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Korszerű irányítási és felügyeleti 
rendszer megvalósítása a MÓL Rt. 
termékvezeték-hálózatán
ETO: 6 2 2 .6 9 2 :6 8 1 .5 1 8
A hazai csővezetékes kőolajtermék-szállítás több mint 30 év es  múltra tekint vissza. Ma­
gyarország term éktávvezeték-hálózata -  az arányokat figyelem be véve -  világviszonylat­
ban is jelentős. A szállítás műszaki feltételei azonban elavultak, a term éktávvezetékek felü­
gyeleti, irányítási rendszere korszerűtlen. A szállított m ennyiségek m érése é s  elszám olása  
pontatlan, nehézkes. Mem valósult m eg  a term éktávvezeték-rendszer üzem eltetésének  
központi irányítása. Az üzem eltetési költségek  -  éppen a csekély autom atizáltság miatt -  
nagyok. Sok a szubjektív hiba a m érésekben é s  a termékhatárok követésében: ezek a hi­
bák egyes esetekben  a term ékm inőség rom lásához vezetnek. A szállítás ü tem ezési és  op ­
timalizálási színvonala nem  felel m eg a  követelm ényeknek.
N
éhány éve kezdődött és azóta rend ­
szeres a term ékvezetékek megfúrá­
sa, melyekről a legtöbbször véletle­
nül, általában a környezet elszennyeződésé­
ből értesül az üzemeltető.
A M Ó L  Rt. term éktávvezeték-rendsze ­
re akkor lesz újra eu rópa i színvonalú, ha 
megvalósul a felügyeleti folyamatirányító 
és adatgyűjtő S C A D A  (Supervisory 
C o n tro l and D ata Acquisition) rendszer. 
E z  m a a távvezeték m űködése automatizá ­
lásának a csúcsa, és je len tő s gazdasági hasz ­
n o t biztosít a tulajdonosnak.
I.
1965-ben ad ták  á t  az első m agyaror ­
szági te rm ék-távvezeték i csőszakaszt 
Százhalom batta és Szajol között. A távve ­
zetékes term ékszállítás m int a fehéráruk 
elsődleges e losztásában  legnagyobb rész ­
a rán y t képviselő szállítóeszköz az e lte lt 
30 év alatt -  speciális adottságain keresz ­
tü l -  b izonyította létjogosultságát, v ita t ­
h a ta tlan  előnyeit.
Az alkalm azott szállítási mód az ún. 
„m ulti-batch”, így a vezetékben törvény ­
szerűen közvetlenül érintkeznek és keve ­
rednek statikus és dinam ikus körülm ények 
között egyaránt az egyes, már végső m in ő ­
ségre kikevert te rm ék ek  (különböző m in ő ­
ségű m otorbenzinek, gázolajok, tüzelőola ­
jok  és egyéb félkész vagy késztermékek).
A hálózat a kb. 2000 ha-t érintő te rü le ­
ten  a M Ó L által üzem elte tett létesítm é ­
nyek közül a legvédtelenebb és a szándékos 
em beri beavatkozásnak leginkább k ite tt
objektum. Klasszikus őrzésvédelem re (ke­
rítés, kam era, állandó em beri jelenlét) 
nincs lehetőség, csak a legkorszerűbb 
elektronikus technika alkalmazása biztosít ­
ja az állandó kontrollt, függetlenül attól, 
hogy a vezetékben áram ló vagy statikus 
üzem állapot van.
Induláskor e term ékszállítási módszer­
rel, az alkalm azott technológiával Európá ­
ban az elsők között voltunk. A 90-es évek 
elejére azonban az elsődleges elosztásban 
több m int 2/3 -os részarányt (évi 4-5 millió 
tonnát) képviselő távvezetékes term ékszál­
lítás technikai feltételei egyre inkább el­
avultak. E bből következett, hogy vonali lé ­
tesítm ényeink -  melyek hossza ekkorra 
már m egközelítette az 1300 km -t -  egyre 
védtelenebbé váltak (1. ábra).
A veszélyhelyzet m indenképpen 
komplex fejlesztési, beruházási intézkedé ­
seket követel. E prob lém a m egnyugtató 
m egoldásának rem ényében  is utaztak 
1995-ben üzem elte tő  és fejlesztő szakem ­
berek néhány nyugat-európai, term éktáv ­
vezetéket üzem elte tő  társasághoz. A m eg ­
lá togato tt társaságok m indegyikének sa­
ját, de egym áshoz hasonlító  filozófiája van 
a távvezetékes term ékszállítás biztonságá ­
ról. A m ikben hasonlítanak, azok a követ­
kezők:
1. A rendszer és a szállított közeg jól 
m érhető fizikai param étereinek teljes körű 
ellenőrzése (térfogatáram , sűrűség, nyo ­
más, hőm érséklet, szín, zavarosság).
2. Az így m ért és begyűjtö tt adatok köz­
ponti folyam atos feldolgozása SCADA
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oki. bányam érnök , 
m inőségügy i szakm érnök, 
főosztályvezető, M0L Rt., 
B u d ap est, OMBKE-tag
rendszer alkalmazásával egy diszpécser- 
központban.
3. Automatikus term ékváltás.
4. Számítógépes szállításprogramozás.
5. Lehetőség szerinti legkorszerűbb 
(személyzet nélküli) technika alkalmazása, 
havi rendszeres karbantartási napok tartása 
üzem szünetben.
6. A vonali létesítmények felszíni beren ­
dezéseinek (szakaszolóállomásoknak) folya­
matos videokamerás ellenőrzése a távveze­
tékrendszert irányító diszpécserközpontból.
A SCADA rendszereket a társaságok saját 
mérnökgárdája fejlesztette ki, figyelembe vé­
ve az adott terület üzemeltetési tapasztalatait.
Véleményünk szerint a jelenlegi helyzet­
ben a M O L-nak is az előbbiekben felvázolt 
szállítási biztonsági filozófiát kell követnie, 
természetesen figyelembe véve a hazai sajá­
tosságokat. A megvalósítás során elsődlege­
sen és nagy biztonsággal a távvezetékrend­
szeren kell nagy hatású védelmet biztosítani, 
s ennek nélkülözhetetlen eszköze egy jól 
megválasztott SCADA rendszer.
Saját tapasztalatok gyűjtésén kívül fon ­
tosnak ta rto ttuk  hazai rendszerünk átvilá­
gítását is a célok, feladatok minél ponto ­
sabb megfogalmazása érdekében. 1995 fo ­
lyamán a ROFA és BPA cégek átvilágí­
to tták  a M Ó L  term éktávvezeték-rendsze ­
rét, s ennek eredm ényeképpen elkészült 
egy fejlesztési tanulm ány. M eggyőződé­
sünk, hogy a tanulm ány megvalósítása 
nagyban elősegíti a M Ó L  terméktávveze­
ték-rendszerének európai színvonalra 
emelését.
II.
A távvezetékrendszer m űködésének te ljes körű autom atizá ­
lásához felügyeleti folyam atirányító és adatgyűjtő  SCADA 
(S uperv iso ry  C ontro l and D ata A cqu isition ) rendszer, online 
analizáto rok , adatátviteli hálózat, au to m atik u s m űködtetésű 
váltószerelvények , rendszeresen h ite le s íte tt  precíziós áramlás ­
m érők  szükségesek. A SCADA ren d sz e r az összes távvezetéki 
feladó-, fogadó - és szakaszolóállom áson m é r t  valam ennyi ada ­
to t összekapcsolja egy központi szám ítógéppel.
A SCADA rendszer főbb elemei:
-  A százhalom battai d iszpécserközpontban k iép íte tt SCADA 
felső szintű irányítási központ, ez a fő ren d szer üzem elő és meleg- 
ta rtalék -szám ítógépeit tartalm azza. Teljes kö rű  kiépítésben az 
irán y ító k ö zp o n t vezérli a kom plett csővezeték i termékszállítási 
fo lyam ato t az automatikus term ékváltással együtt.
-  Százhalom battán a távvezetéki ind ító  szivattyúállomáson, 
Szőnyben, Szajolban és Tiszaújvárosban k iép íte tt SCADA alköz­
pontok. E zek  a rendszerek alállomási m esterszám ítógépekből, kép ­
ernyős kezelőállomásokból, helyi hálózatokból állnak. Feladatuk a 
szivattyúállom ások automatikus m űködtetése és a regionális ve­
zérlések megvalósítása.
-  Alállomási vezérlőegység (kihelyezett term inálegységek) m in ­
den olyan pon to n , ahonnan adatokat kell szolgáltatni. Ezek a pon ­
tok felölelnek m inden telepet, folyókereszteződést, távvezeték-el­
ágazást, szakaszoló szerelvényt. Ezek szolgáltatják a SCADA rend ­
szer m űködtetéséhez szükséges inform ációkat.
-  A SC AD А-rendszer szoftvercsomagjai, közülük az egyik legfonto­
sabb az úgynevezett „lyukadásészlelő” csomag. Ez a gyakorlatban azt je ­
lenti, hogy a SCADA-hoz térfogad anyagmérleg-számító, törést és 
statikus szivárgást észlelő szoftvercsomag tartozik. Ezenkívül van 
még szállításütemező, termékkövető és számos egyéb szoftver is, 
ezeket a távvezetékes termékszállítás során kell alkalmazni.
A SCADA rendszer kiépítéséhez szükséges adatátviteli hálózat­
tal a M Ó L  rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a százhalom battai disz ­
pécserközpont és az alállomások közötti adatátviteli sebességek 
legalább 9 6 0 0  baud értékűek kell legyenek, a rendszer szélsőpont­
jai pedig  m inim um ként 1200 bauddal m űködjenek.
A SCADA irányi tó központjában a következő funkciók valósul­
nak meg:
-  központi funkció egy vagy több gépen,
-  archív funkció,
-  em ber-gép kapcsolat több gépen (kezelői),
-  fejlesztői funkció.
A teljes term éktávvezeték-rendszer új, központosíto tt irányítási 
rendszerének (SCADA) vázlatterveit a 2., 3. és 4. ábra m utatja be.
III.
Az új irányítási rendszer megvalósításának konkrét feladatai
A jelenleg folyó méréskorszerűsítési m unkák során megvalósul:
-  a sűrűség- és áram lásm érő műszerek (turbina, geoflow számí­
tóm ű) beépítése m inden távvezetéki állomáson;
-  a távvezetéki mérőállomások hitelesítésének megoldása 
(proverezés);
-  dowcul adatgyűjtő és rendszerező funkciót ellátó supervisori 
rendszerek kiépítése három  helyszínen.
A későbbiekben megvalósítandó feladatok:
-  színérzékelő berendezések beépítése a távvezetékrendszer 
m inden  egyes fogadóállomásán;
-  fázishatárt előjelző ultrahangos m űszerek (sűrűségm érők) be ­
építése a fogadótelepek elő tt megfelelő távolságra;
-  a meglévők mellé további, elsősorban a külső vevőkapcsola ­
tokban használt mérőeszközök hitelesítésére szolgáló berendezé ­
sek beszerzése;
- a  term ék víztartalm ának ellenőrzése opacitásmérővel;
-  kiviteli tervek és m egfelelő szoftvercsomagok készítése a táv-
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2 .  ábra. A SCADA-rendszer fe lép ítése
vezetékrendszer term ékm inőségre gyakorolt hatását illetően 
(holtágak hatása, m egszüntetése, víz- és egyéb szennyeződés, fá- 
zishatár-kezelés, elzárószerelvények állapota);
-  szivattyúállomásokon autom atikus csőmintavevők beépítése;
-  szivattyú- és fogadóállomási fejcsöveken hajtóm űcsere gyors 
zárású szervom otorokra, a kritikus elzárószerelvények cseréje.
-  a lyukadásészlelésen kívül az ellenőrző intézkedések hatékonyabb 
rendszerének létrehozása. Állomási videós figyelőrendszer bekötése 
Százhalombattára a szállítási folyamatot irányító diszpécserszolgálat­
hoz. így biztosítható a leghatékonyabb ellenőrzés a rendszer felett.
M ielőbb biztosítani kell, hogy 
lépcsőzetesen új SCA D A -rendszer 
épüljön ki, am elyhez térfogati 
anyagm érleg-szám ító, tö rést és 
szivárgást észlelő szoftvercsom a­
gok tartoznak. Ehhez új nyomás- 
és hóm érséklet-távadók, talajhő ­




Az előbbiekben részletezett fel­
ügyeleti adatgyűjtő és folyamatirá ­
nyító (SCADA) rendszer elsősor­
ban a lyukadásérzékelés, komplex 
mennyiségelszámolás és minőség- 
megőrzés biztosítására szolgál a 
M Ó L  term éktávvezetékein.
A rendszer tervezése, kiépítése 
során igen lényeges az autom atizá ­
lási és inform atikai elemekkel szem ben tám asztott követelm ények 
meghatározása (hardver, szoftver, kommunikáció).
A rendszerrel szembeni részletes (konkrét) elvárások:
-  lyukadásérzékelés,
-  komplex mennyiségelszámolás (M O L -M O L , M Ó L -  külső),
-  minőségmegőrzés,
-  központi irányíthatóság,
-  hatékonyság,
-  az üzemeltetési költségek csökkentése,
-  megbízhatóság (redundancia, kommunikáció),
-  termékkövetés,
-  szállításütemezés és -optimalizálás,
3 . ábra. Szivattyúállom ás. M -  m otoros m űködtetésű elzárószelvény; PDT -  differenciálnyom ás m érése; ОТ -  opacitásm érés; DT -  sűrűségm érés; TT -  hőmér­
sék letm érés; FT -  térfogatm érés; PT -  nyom ásm érés; CP -  katádpotenciál-m érés; PS -  nyom ásreteszelés
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4 . ábra. Fogadóállom ás. M -  motoros m űködtetésű elzórószelvény; PDT -  differenciálnyomás m érése; ОТ -  opacitásm érés; DT -  sűrűségm érés; TT -  hőmér­
sék letm érés; FT -  térfogatm érés; PT -  nyom ásm érés; CP -  katódpotenciál-m érés; PS -  nyom ásreteszelés
-  fokozatos kiépíthetőség,
-  más funkciók
-  automatikus proverezés
-  csőtisztító berendezés követése.
A majdani kiválasztott rendszerrel kapcsolatos egyéb fontos elvárások:
-  egységes felület (általános kompatibilitás),
-  a szinteknek megfelelő intelligencia,
-  intrinsec kommunikáció,
-  rugalmasság,
-  nyíltság (lyukadásérzékelés),
-  továbbfejleszthetőség/bővíthetőség (IO /Intelligencia),
-  in telligens mérőeszközök lekérdezése,
-  magas szintű matematikai funkciók,
-  m eggyőző nemzetközi referenciák,
-  hosszú távon megbízható háttértám ogatás.
A rendszer kiépítésétől várt eredmények:
-  a m egfúrások számának csökkentése/megszüntetése,
-  a környezeti károk elkerülése,
-  a m inőségproblém ák ritkább előfordulása,
-  minőségi tartalékok csökkentése,
-  veszélyhelyzetek elkerülése,
-  felügyelet nélküli fogadóállomások,
-  dokum entált m ennyiségi elszámolás,
-  a szubjektív hibákból származó károk csökkentése.
A megvalósítás érdekében megteendő lépések:
-  termékelválasztási és lyukadásérzékelési kísérletek,
-  a méréskorszerűsítési és szivattyúautomatizálási program  elő ­
relátó befejezése,
-  basic terv elkészítése,
-  felelős belső csoport kiválasztása és képzése,
-  kiviteli tervek készítése,
-  beszállítók és szolgáltatók kiválasztása,
-  a kezelőszemélyzet folyamatos képzése,
-  fokozatos megvalósítás.
Z. Körösi, Eng. -1 . Bogotái, Eng.: Implementation o f a stat-of- 
the-art control and supervisory system  on the product 
pipeline network o f MOL Rt.
T h e  dom estic transport o f petro leum  products dates back 
m ore than 30 years. Considering h er  scales the product 
pipeline netw ork in Hungary is significant. However, the 
mechanical and technical conditions o f  this transportation, 
and the supervisory and control system of the product 
pipeline network are outdated and obsolate. M easuring of 
and accounting for the quantities delivered are inaccurate 
and difficult. A central control o f the  system operations has 
no t been implemented. T h e  operating  costs due to the low 
level o f autom ation are high. M any errors are found in the
m easurem ents and p roduct limit m onitoring  resulting in 
product property  degradation in some cases. T h e  standard 
o f delivery scheduling and optim ization are lower then 
expected.
Started a few years ago the tapping o f  the transm ission lines 
has-been com m on which are discovered only by coincidence 
and always after the offens, from the contam ination o f the 
im m ediate environm ent.
T h e  product pipeline system of M O L  Rt. will be of 
European standards again when a supervisory control and 
data acquisition (SCADA) system is im plem ented that rep ­
resents a culm ination o f transport pipleine autom ation, and 
will provide the ow ner w ith economic benefits.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  évfolyam  1 - 2 .  s z á m , 1 9 9 9 . ja n u á r  -  fe b ru á r
A domborzat és a hidrogeológia 
kombinált hatása a föld alatti 
hőmérsékletre*
Következtetések az akvifer permeabilitására és a 
hőáramlásra
Tánulmány a Cseh Kréta-m edencéről
ETO: 5 5 6 .3 .0 0 1 .5 7 (4 3 7 .1 )
A hőm ezőt a cseh o rszá g i K réta-m edence észak i részén  tanulm ányozták 8 kútból álló 
csoportban (m élység: 7 5 -2 2 0  m). A kutakat h idrogeo lóg ia ilag  aktív területen fúrták. 
Két vízszintesen ré tegeze tt akvifer között e g y  vízzáró (akviklud) réteg helyezkedik el 
e g y  je lleg zetes  dom borzaton  (400 m, 2 k m -en  belül a fúrások telep ítési helyétől). Az 
egym áshoz közel fekvő kutakból szárm azó m egb ízható  hőm érsék letszelvények  lehető ­
v é  tették mind a v ízszin tes, mind a fü g g ő le g e s  hőm érsék lettrendek  b ecslését. A függő ­
le g e s  hőm érsék let-grad iens 2 0 -6 0  m K o n 1 között változott a litológiától függően . A ki­
em e lk ed és  ellenére a topográfia hatását nem  észlelték: a hőm érsék let azonos tenger ­
sz in t feletti m a ga sság o n  nem  változott az e g y e s  kutak között -  az izoterm vonalak  
csakn em  vízszintesek  voltak.
A hőm ezőt egy  2D -s szelvényen  át num erikusán szim ulálták, hogy m egállapítsák az 
akviferben a v ízszin tes vízáram lás befolyását a hőm érsékletre. Az akvifer perm eabil- 
itását tág határok között változtatták. A konvektiv hőrezsim  azután állt be, miután a 
perm eabilitás 2 - 1 0 12 m 2-ről 2-10'n m 2-re em elk ed ett, A víz áram lási s e b e ssé g e  ezután  
e leg en d ő  volt arra, h ogy  csökkentse a topográfia  okozta oldalirányú hőm érséklet-vál­
tozások at úgy, hogy a m odell szerinti é s  a m ért hőm érsék letek  m egegyeztek . A h őm e ­
ző  különösen a fe lső  akvifer perm eabilitás változásaira volt érzékeny, így a perm eabil­
itás  több mint 5 - 1 0 - 1 0 12 m 2-re tehető.
A fü g gő leges  hőm érsék let-grad ienst az akvikludban és  az a lsó  akviferben a vízáramlás 
n em  befolyásolta lé n y e g e se n  egyik m odellben  sem , így a mért hőm érsék letekből m eg ­
határozott gradien sek et alkalm azni lehet a hőáram -sűrűség m egállapítására. A b ecs ­
lé s  (9 0 -1 0 0  mW’m 2) jó l m egfe le l a Cseh K réta-m edence m ás részeiben  mért hőáram- 
em elk ed ésn ek .
gezett talajt és állandó állapotú konduktív 
hőrezsim et feltételezve. A felszínhez közeli 
hőm érsékletm ezőt azonban számos folya­
m at és hatás befolyásolja. Ezek között a 3-di- 
menziós hőkonduktivitási struktúrát (Jemen, 
1990), a talajfelszín hőmérsékletének (GST) 
időbeli és térbeli változását (Lachenbruch és 
Marshall, 1986, Beck, 1992, Pollack és 
Chapman, 1993), a domborzat (Blackwell és 
társai, 1980) és a talajvíz-cirkuláció szerepét 
gyakran vizsgálták. Továbbá, a fúrólyukbeli 
mérésekkel szerzett hőmérsékletadatokat 
megzavarhatja a fúrási művelet (Lachenbruck 
és Brewer, 1959), a folyadék függőleges moz­
gása a lyukban (Beck és Shen, 1985). A mért 
hőmérsékletek értékelése nem feltétlenül
B E V E Z E T É S
A
 geotermikus vizsgálatok főként a 
földkéregbeli hőmérsékletm ező ta ­
nulmányozását célozták. A földkéreg 
hőm odelljei azonban nagyon érzékenyek a 
felszíni hőáramsűrűség (heat flow density, 
H F D ) értékeire. A hőáram  sűrűségének 10 
m W -n f2 mértékű változása 150-200 К  hő ­
mérséklet-változást okozhat a Moho-fel- 
színnél. A felszíni H F D  pontos meghatáro ­
zásának ezért kritikus jelentősége van, réte ­
*A tanulm ányt elsősorban a m ódszer megis ­
m erte té se  céljából közöljük
A szerkesztőség
PETRSTULC
oki. m érnök .
A Cseh K ö z társaság  
Tudom ányos A kadém iájának  
Geofizikai In té z e te
egyedüli probléma -  a geoterm ikus adatok 
gyakran nem engedik m eg, hogy csak egyet­
len esetet válasszunk ki az észlelt zavarok kö­
zül, és elvessük a többit (Kukkonen és társai, 
1993). Egyetlen körzetben számos hatás elő­
fordulhat. Ezek elkülönítése és értékelése 
kényes feladat (Safanda, 1994).
E  tanulm ányban a fő tém a a konduktív 
hőm érsékletm ező zavara a talajvíz áram ­
lása következtében. A hőátadási egyenlet­
bő l következik (lásd „A konvektív-kon- 
duk tív  hőtranszport...” alfejezetet), hogy 
a konduktív  hőm érsékletm ező legerősebb 
m egzavarása akkor jön lé tre , ha a talajvíz 
áram lása párhuzamos a hőm érsék le t-g ra ­
d ienssel, azaz ha felfelé vagy lefelé irányul 
(a rég iók  nagy többségében így van). Ez a 
szerencsés tény lehetővé teszi a víz szivár ­
gásának tanulmányozását egyszerű m ate ­
m atikai módszerrel, egye tlen  fúrásban 
(Bredehoeft és Papadopulos, 1965, Mansure 
és Reiter, 1979). A víz (szub-)horizontális 
áram lási zónáiban, az izo te rm ek  m entén 
egy hőmérsékletzavar kialakulása jobban 
k o rlá tozo tt. Ez az eset áll fenn  a nagy üle ­
dékes medencékben, aho l porózus, per- 
m eábilis rétegek (akviferek) segítik a víz 
tovább ítását nagy távolságokon át. A hő- 
transzport-talajvízáram lás kom binált 
p roblém ájának megoldása az üledékes 
m edencékben  az utóbbi évtizedben  k iter ­
je d t figyelm et kapott (áttek in tés végett 
lásd Person és társai, 1966). A 2D -s és 3D-s 
analitikus és numerikus m odellekre pél­
d ákat találhatunk Domenico és Placiauskas, 
1973 vagy Woodbury és Smith, 1985 cikke­
ib en , és ezek alkalm azásáról Clauser és 
Viliinger, 1990 vagy Deming, 1993 közle ­
m ényeiben . A konduktív hőm érsék le tm e ­
ző konvektiv megzavarása akkor lép fel, 
ha az akvifer annyira m egdő lt, hogy a víz ­
áram  függőleges kom ponense jelentős 
(Vasseur és társai, 1993), vagy az akviferbe 
b e lép ő  víz hőmérséklete e lté r  a megfelelő 
konduk tív  állapottól (tip ikusan a vízgyűj­
tő  te rü le te k  közelében).
K ő o la j é s  F ö ld g á z  32 , (1 3 2 .)  év fo ly am  1 - 2 .  sz á m , 19 9 9 , j a n u á r - f e b r u á r
Az utóbbi szituációt Éerrnák és Jetei, 198S tanulmányozta egy akvi- 
ferre vonatkozó analitikus modell felhasználásával. Ez a modell azon ­
ban alkalmazhatatlanná válik két vagy több akvifer, hőkonduktivitási 
heterogenitás vagy egyeneden terep esetében. Ez fordult elő a vizsgált 
régióban, mely a Cseh Kréta-medence északi részén helyezkedik el (1. 
ábra). A hőmérsékletet 8, egymáshoz közel fekvő kútban mérték; ezek 
két akvifer tárolót harántoltak, a felszíni szintmagasságokbeli helyi 
különbségek elérték a néhány száz métert. M ind a függőleges, mind a 
vízszintes hőmérséklettrendeket értékelték a litológiához, a dom bor­
zathoz és a talajvíz áramlási rendszeréhez képest. A hőmérsékletmezőt 
a kút egy keresztszelvényében a kút m entén numerikusán szimulálták 
különböző permeabilitású modellekben, az eredményeket pedig a 
mért hőmérsékletekkel hasonlították össze. Foglalkoztak az akviferek 
permeabilitásának következményeivel és a hőáram meghatározásával 
a mélységi adatok alapján.
1. ábra. A fúrások helye, az MIPT 6. pozíciája (nincs az ábrán) egybeesik  az  
MIPC 6.-tál. A topográfiát (2 0  m léptékű) izovonalak mutatják. A m odellezett 
szelvény (AA"), a nyíl a vízáramlás általános irányát jelzi. A tömör kör a Cseh 
Köztársaság vázlatrajzán (alsá bal sarok) a tanulmányozott térség pozíciójának 
felel meg; a Cseh Kréta-medence kontúrjai vastag  vonallal vannak jelölve 
Fig. I . Location o f the boreholes, position of MIPT 6 (not in the figure) coin ­
cides w ith that of MIPC 6. Topography is show n by isolines (step  2 0  m) 
together w ith  the modelled profile (A A "), the arrow  show s the general direc ­
tion of w a ter  f lo w . The solid circle in the sketch of the Czech Republic (lo w er  
left corner) corresponds to the position of the studied area, contours o f the  
Bohemian Cretaceous Basin are show n by a thick contour
D O M B O R Z A T , G E O L Ó G I A I  É S  
H I D R O G E O L Ó G I A I  K Ö R N Y E Z E T
A Cseh Kréta-m edence nagy süllyedéses terület a C seh- 
Masszívumban, mely üledékes kőzetekkel tö ltődött fel a felső k ré ­
tában.
A vizsgált terü let m integy 15 km -re fekszik az északi határvo ­
naltól (1. ábra). Az üledékes réteg  teljes vastagsága meghaladja a 
200 m -t. A kristályos alapra leülepedett cenoman kaolint és agya ­
gos hom okkövet felváltják az egymás után következő agyagos 
mészkövek, márgakövek (mariitok), agyagos kőzetek az alsó tu - 
ronban, továbbá agyagos homokkövek és homokkövek a középső 
turonban. Az üledékek vízszintesen rétegeződtek. A tektonikus ak ­
tivitás a harm adkorban vetők kialakulásában és a vulkanikus tevé ­
kenységben m utatkozott meg.
A térszintet erősen befolyásolta a vulkáni tevékenység: az erózió ­
nak ellenálló vulkanikus kőzetek alkotják a hegyek magját, tenger­
szint feletti magasságuk eléri a 700 m-t. A környezet sík (kb. 300 m  a 
tengerszint felett). A vizsgált területen erdőművelés folyik.
A permeábilis cenom ani és középső turoni hom okkövek két 
akvifert képeznek, ezeket az alsó túron (akvíklud) vízzáró réteg  vá­
lasztja el. Az első (cenom an korú) akvifernek zárt vízfelülete van, 
permeabilitása 5-10 '1J...2-10'11 m2, és a hidraulikus gradiens 
1...3 m-Km (Nemeőek és társai, 1991 és 1992). A  vízfelhalmozó ­
dás, ill. újrafeltöltődés a határoló vetőnél megy végbe, és a víz nyu ­
gati vagy délnyugati irányba áramlik. A turoni akvifert szabad víz­
felület jellemzi, perm eabilitása 2 -10"12...2 -10-10 m 2, a hidraulikus 
gradiens pedig m in tegy  5 m .K m 1. A vízutánpótlás m ind a határoló 
vetőnél, mind a teljes felületen át csapadékokból keletkezik. A víz­
áramlás szintén követi az északkelet-délnyugati irányt, azonban 
helyenként változhat a dom borzattól függően.
H Ő M É R S É K L E T A D A T O K  G Y Ű J T É S E
A hőm érsékleteket 7 olyan kútban (1. ábra) m érték, melyek le ­
hatoltak az a lapkőzetig  (MIPC 6., MIPC 14., MIPC 21., 
260 183., 260 179., 260 163. és 268 167.), és egy kútban, mely az 
alsó turonig m élyült (M IPT 6.). A fúrások telephelyének tenger ­
szintfeletti magassága 287 m -től 330 m -ig terjedt. Ezek m indegyi­
ke hidrogeológiailag ellenőrzött kút, néhány éve érintetlenek, és 
vascsővel vannak béléscsövezve. Azok, melyek az alapkőzetig ha ­
tolnak le, az alsó tu ro n n ak  megfelelő szakaszban el vannak cem en ­
tezve abból a célból, hogy megakadályozzák a kom m unikációt a 
két akvifer között, a béléscső m ögötti térségben. A béléscsövet a 
cenoman rétegben perforálták. A mérés idején a vízszint az MIPT 6. 
kútban 287 m -en, a több iben  pedig 259-265 m  között volt a ten ­
gerszint felett.
A hőmérsékletet 5 m -enként mérték termisztoros hőmérővel (0,1 К  
abszolút hibával kalibrálva, Kresl, 1981). A mérőszondát kábelen ke-
H ő m é r s é k ie t ,  °C  G ra d ie n s ,  m K /m
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(k ö zé p ső  ta r o n  é s  c e n o m a n )  h o m o k k ö v e k  a  k ö z é p ső  tu r o n b a n )
2 . ábra. Hőmérséklet é s  hőm érséklet-gradiens az MIPT 6. kútban (vastag  v o ­
nal) és az MIPC 6. kútban (vékony vonal). A szaggato tt vonal a becsült erede ­
ti hőmérsékletnek fe le l m eg az MIPC 6. zavart szakaszában . A mért hőmér­
sékletek já e g y e z ő sé g e  ezekben a közel te lep ített fúrásokban azt mutatja, 
hogy a különböző kutakbeli hőm érsékletek század Kelvinre összehason lítha ­
tók
Fig. 2. Temperature and tem perature gradient in w e lls  MIPT 6 (thick) and 
MIPC 6 (thin line). The dashed  line corresponds to the estim a te  of the genuine 
temperature in the perturbed interval in MIPC 6. Good agreem ent in tem pera ­
tures measured in th e se  closely  spaced boreholes d em onstrates that tem pera ­
tures in different h o les  can be compared to hundredths of Kelvin
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  évfolyam  1 -2 . s z á m , 1 9 9 9 . j a n u á r - f e b r u á r
resztül egy digitális ohm m érőhöz csatlakoztatták, az ellenállást 
1 ohm pontossággal (kb. 0,001 K) olvashatták le; a mélységet ±0,1 m  
pontossággal m érték (ez ±0,003 K -nek felel meg 30 m K -m 1 esetén). 
Mivel valamennyi tó tban  ugyanazt a szondát használták, mérési ab ­
szolút hiba nem  fordulhatott elő, amikor az egyes kutak hőmérséklet­
értékeit vetették  össze.
Az adatok  m inősége bem utatható  az M IPT 6. és az MIPC 6. ku ­
tak hőm érsékletszelvényein (2. ábra). A két kút közötti távolság 
S m, az előbbinél a m érést 25 és 76,4 m között, az utóbbinál 55 in ­
tői 189 m -ig  végezték, tehát az 55-76,4  m  közötti mélységben á t ­
fedték egym ást. A hőm érsékletekben a maximális eltérést 75 m - 
ben (0,09 K) és 65 m m élységben (0,05 K) észlelték, a többi p o n to ­
kon az eltérés 0,01-0,02 К  volt. Ez kisebb, ha a hőm érsékleteket 
egy szinten (egy mélység helyett) hasonlítjuk össze, m ert az M IPT
6. helyszíne 80 cm -rel m agasabban van, m in t az MIPC 6.-é.
Egy feltűnően  csaknem konstans hőm érsékletű zóna van 15 5 és 
175 m közö tt az MIPC 6. hőm érséklet-regisztrátum án. Ez egybe ­
esik a cenom an hom okkő permeabilitásával és a béléscső perforá ­
ciójával. E zé rt konvekció fejlődhet ki magában a béléscsőben 
és/vagy a béléscső m ögött. Az alapkőzettől távolabb a hőm érséklet 
fokozatosan em elkedik a zavartalan érték felé. Eredeti (valódi) h ő ­
m érsékletet ebben a szakaszban az e feletti és az ez alatti hőm ér ­
sékletekből leh e t becsülni (szaggatott vonal a 2. ábrán). H asonló  
zavar, de kisebb am plitúdó- és mélységm értékkel a 260 119. t ó t ­
ban is é sz le lh e tő .
F Ü G G Ő L E G E S  É S  O L D A L I R Á N Y Ú  H Ő M É R S É K L E T ­
V Á L T O Z Á S O K  -  A  L I T O L Ó G I A , A  D O M B O R Z A T  É S  
A  T A L A J V Í Z Á R A M L Á S  H A T Á S A
F üggő leges h ő m é rsé k le t-g ra d ie n s , h ő v ez e tő  képesség  és h ő ­
áram lás
A hőm érsékletm ező legfeltűnőbb tulajdonsága a litológiától 
való függősége. A hőm érséklet-gradiens görbéi csaknem m eg- 
egyezőek valam ennyi tó tb a n  (5. ábra). A hőm érséklet-gradiens, 
am int felfelé haladunk az agyagos hom okkövektől az alsó tú ron  
marlitjaiba, 2 0 -3 0  m K -nr'-rő l több m in t 50 m K -m '-re  nő, azután 
20-30 m K -n r'-re  csökken a cenom anban, és újra nő 30 mK-m 1 
fölé a legalsó részében. A középső túron feletti víztükör hőm érsék ­
let-gradiense n em  ismeretes, az alatt 20 és 38 mK-m"' között válto ­
zik (M IPT 6. a 2. ábrán)-, a legkisebb négyzetek módszerével vég ­
zett elemzés 28,1 ±0,9 mK-m ' é rtéket eredm ényezett.
Az alsó tu ro n ra  (együtt a középső tú ron  agyagos homokkövére) 
m eghatározott legkisebb négyzetes gradiensek és a cenomanbeli 
gradiensek az 1. táblázatban találhatók. A középső túron hom okkö ­
veiben és az alapkőzetben csak néhány m éteres szakaszokat m ér ­
tek, de az egész sorozato t reprezentáló  gradiensértéket nem lehe ­
te tt m eghatározni.
Az alsó tu ro n b an  a gradiens 46,2-tői 49,6 mK-m 1 értékig terjed 
(átlag 48,1 ±1,1 m K -m '1) hat tó tb a n  (a 260 183. tó ta t  kihagyták). A 
260 183. tó tb a n  kapott érték nem  reprezentatív, mivel a hőm ér ­
sékletadatok a legfelső részből hiányoznak. A gradiens lefelé nő, és 
következésképpen a szám ított érték  (54,7 m K -m '1) nagyobb, m in t 
az átlag.
A legkisebb négyzetes gradiens a cenom anban 23,5 és 28,5 
mK-m 1 között változik. D e az alsó érték  to rz íto tt (MIPC 21.), 
m ert ebben a tó tb a n  nem érték  el az alapkőzetet. A hőm érséklet­
gradiens enyhén m egem elkedett az alapkőzet közelében, és ezért a 
számított gradiens kisebb, m int a többi tó tb an . A többi 6 kút átla ­
ga 26,9± 1,0 mK-m"1 értéknek felel meg. A m egzavart in tervallu ­
m okat az MIPC 6. és л 260 119. tó tb a n  a legkisebb négyzetes gra ­
diensek m eghatározásakor nem  vették  figyelembe. A kapott érté ­
kek (25,8 és 27,9 mK-m"1) jól m egegyeznek a többivel, s ez megfe ­
lel az adatok ilyen m ódszerű feldolgozási pontosságának.
I. táblázat
A legkisebb négyzetek módszerével számított hőmérséklet-gradiensek az alsó 
turonban (együtt a középső túron agyagos homokköveivel) és a cenomanban
A fúró lyuk  
szám a
G /m K -m  1
Alsó tú ro n C enom an
MIPC 6. 46,2±0,7 25,8±0,4+
MIPC 14. 49,6±1,2 26,2±0,5
MIPC 21. 47,8±1,0 23,5±0,7*
260 163 48,3±1,2 27,1±0,7
260119 47,5±1,4 27,9±1,7+
260 183 54,7±0,9* 28,5±0,7
268161 49,0±1,0 26,2 ±0,3
Á tlag 48,1*1,1 26,9±1,0
A *-galjelölt értékek a szükséges mélységintervallumnak csak egy részé­
ből vannak számítva, ezért nincsenek figyelembe véve az átlag meghatá­
rozásában; a +jelölésű értékek olyan hőmérsékletekből származnak, ahol 
a zavart intervallum nincs számításba véve (á részletek vonatkozásában 
lásd a „Hőmérsékletadatok gyűjtése” c. fejezetet).
A hővezető-képesség meghatározásához m agm inták  nem álltak 
rendelkezésre, de a Kréta-medence más részeiből származó, ha ­
sonló típusú kőzeteken végzett mérések (Cerm.dk és Jetei, 1985 és 
Stnlc, 1994) az alsó tu ro n ra  1,5-2,5 W-m"'-K"' hővezető-képesség 
feltételezését és a cenom anra, valamint a középső turonra 3-4 
W -m  '-K"1 érték  feltételezését javasolják. V izsgálatunkhoz a hőve­
zető-képesség következő modelljét tételezzük fel: konstans vastag­
ságú rétegek 3,5 W -m  '- K 1 vezetőképességgel (középső túron és 
cenoman), 2,0 W -m  '-K"' (alsó túron és a középső tú ron  agyagos 
homokköveire) és 2,7 W -m  '-K"' az alapkőzetre (Safanda megálla­
pításainak m egfelelően, 1988). A rétegezett m ode llt alátámasztot­
ták a geológiai adatok, amelyek nem m utattak  oldalirányú változá­
sokat a litológiában, valam int a különböző kutakban  m eghatáro ­
zott hőm érséklet-gradiensek jó egyezősége.
A hőáram sűrűség m indkét egységben behatáro lha tó  a legki­
sebb hővezető képességi értékekkel (1,5 W - m '- K ' az alsó turonra 
és 3 W -nr'-K"' a cenom anra) és az átlagos hőm érséklet-gradi­
ensekkel (1. táblázat) (a hőáramsűrűség több  m in t 72,2 és 80,7 
mW-m"2 az egyes előbbi rétegekre vonatkozóan). A 2 és 3,5 
W -m  '-K"1 közepes vezetőképességgel szám ított é rték  96,2 és 94,2 
mW-m"2. A hőáram sűrűség  jó egyezősége m in d k é t rétegeződés- 
ben azt mutatja, hogy  a lehetséges hiba a hővezető  képesség becs­
lésében nem jelentős.
O ldalirányú  h ő m é rsé k le ttre n d e k
A hőm érsékletgörbék a mélység függvényében a 3. ábrán látha ­
tók. A görbék alakja hasonló, de 1 К  értékkel el vannak tolódva. 
Abból a célból, hogy lássuk, van-e rendszeres té rbe li változás a hő ­
mérsékletben, m egrajzo ltuk  a hőmérsékletet 150 m -es (T 150) 
mélység m ellett egy olyan szelvény mentén, m ely  a 260 183. fúrás­
tó l az MIPC 14. fúrásig terjedt. Az egyedi m élységpontok külön ­
böző magasságban helyezkedtek el a fúráspontok eltérő  tenger ­
szint feletti magassága m iatt. D e a T i 50 összehasonlítását az egyes 
fúrólyukak között nem  befolyásolta lényegesen függőleges 
hővezetőképesség-változás, ahogy a megfelelő m élységpontok a 
cenom anban elhelyezkednek, azaz a kis vezetőképességű alsó 
tú ro n  alatt (ami konstans vastagságot m utat a vizsgált régióban: 
70,5±0,8 m).
A T ] 5o (töm ött kö rök  a 4. ábrán) rendszeresen csökkennek a 
szelvény m entén (korr. koeff. 0,913), miközben a m élységpontok 
szintje több m int 40 m -re l emelkedett (nyitott kö rö k  a 4. ábrán). A 
két param éter közötti szoros összefüggés kitűnik a 0,892 korreláci-
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3 .  ábra. Hőmérsékletek a mélység fü ggvén yéb en  a a cenomant harántoló ku ­
takban
Fig. 3 . Temperature v . depth in boreholes p en etrating  Cenomanian
ós koefficiensből, a regressziós vonal dőlése (abszolút értéke) 26,5 
m K -nr'.
Az átlagos hőmérséklet-gradiens a cenom anban csaknem azonos 
(26,8 m K -nr1, lásd az 1. táblázatot). Ez azt jelenti, hogy az izotermek 
nem  követik a domborzatot, csaknem vízszintesek. Valóban, ha a hő ­
mérsékleteket az elevációval szemben ábrázoljuk (5. ábra), a maximá­
lis eltolódás az egyes görbék között 0,2 К -re redukálódik az alsó tu- 
ronban és 0,5 К -re a cenomanban.
A hőm érsékletm ező m egfigyelt lD - s  struktúrája arra utal, 
hogy a dom borzatnak csekély befolyása van a felszín alatti h ő ­
m érsékletre. E z m eglepő felism erés, tek in tve a nagy különbsé ­
geket a felszíni m agasságértékekben. A lehetséges m agyarázat
4 .  ábra. Hőmérséklet 150  m m élységben (töm ör körök) és a m élységpontok  
tengerszint fe le tti m agassága (nyitott körök) a 260 183. és az MIPC 14. fú ­
rás szelvénye m entén. A szintm agasság skálája  (jobb oldali tengely) inverz az  
érthetőség k edvéért. A T1S0 rendszeres c sö k k en ése  és a növekedés a szin t- 
magasságban nyilvánvalá
Fig. 4 . Temperature at a 150  m depth (solid  circles) and elevation of the depth  
points (open circles) along the profile defined  by 260 183 and MIPC / 4  holes. 
The scale of elevation  (right-hand a x is )  is  inverse for clarity. System atic  
decrease of T1S0 and increase in e levation  is  obvious
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5 . ábra. Hőmérséklet és hőm érsék let-grad iens a tengerszint fe le tt i m agasság  
függvényében a cenomant harántoló fúrásokban. M ivel az üledékek vízszin ­
te se n  rétegeződtek, az e g y e s  szin tm agasságok  minden fúrásban azonos ré- 
teg ta n i pozíciónak felelnek m eg. Ez nyilvánvaló a gradienseknél, m elyek azo ­
n os módon változnak a lito lógia  függvényében. A hőm érsék let egy  szinten  
csaknem  konstans (különösen a z  a lsó  turonban), végig a fúrások helyén  
Fig. 5 . Temperature and tem perature gradient v. elevation ab ove s.l. in bore­
ho les penetrating the Cenomanian. As the sediments are horizontally layered, 
one elevation corresponds to  the sam e stratigraphical position in each hole. It is 
evident with the gradients which vary in dependence on lithology in the same 
manner. Temperature at one leve l is alm ost constant (especially in the Lower 
Turonian) throughout the holes s ite s
(1) a talajfelszíni hőm érsék le t sajátságos eloszlásában, (2) a hő ­
vezető  képesség inhom ogen itásában  vagy (3) a talajvíz körforgá ­
sában található.
Ad (1). Az elevációval azonos nagyságrendű talajfelszíni hőm ér ­
séklet-változásra lenne szükség, m int amilyen a hőm érséklet-gra ­
diens a talajfelszín alatt, hogy  leszűrjük, ill. elfojtsuk a dom borzat 
hatását, azaz 20-30 K -k trf '-re  van szükség (gradiens a középső tu ­
ronban). A talajfelszín hőm érséklete sok param éter függvénye (pl. 
Blackwell és társai, 1980, Lewis és Wang, 1992). I t t  a dőlés szöge és 
iránya nem változik, és a vegetációs fedés (fák) egyenletes. A talaj- 
felszín hőmérséklete ezért főleg a tengerszint feletti magasságtól 
függ, a mértéke m integy -5  K-kffl_l a Cseh K öztársaság területén 
(Kubik, 1990 és Stulc, 1994). 4- vagy 6-szoros értékkel számolni 
teljesen irreális lenne (a maxim um  mintegy 10 m K -nr' száraz leve­
gőben).
Ad (2). A réteges hővezető-képességű szerkezet nem képes ki­
küszöbölni a dom borzat hatását.
Ad (3). A magyarázat: a talajvízkörforgás. Jó llehe t a víz vízszin ­
tesen áramlik m indkét akviferben, az akviferek mélysége a dom ­
borzat következtében változó. Az áramló víz igyekszik megőrizni 
hőmérsékletét, és elegendő áramlási sebességet feltételezve, lehe ­
tősége van arra, hogy kiegyenlítse az oldalirányú hőmérsékletvál­
tozásokat.
A mért hőm érsékletek elemzése a következőképpen összegez­
hető:
1. A függőleges hőm érséklet-grandiens valamennyi kútban 
azonos módon változik: 20-tó l 60 m K -nr'-ig  a litológiától függő­
en. A magyarázat a hővezető  képesség és a hőáram sűrűség függő­
leges változása tek in te tében  elfogadható.
2. A jellegzetes dom borza t ellenére ennek hatása a felszín alatti 
hőmérsékletre elhanyagolható. Az a gyanú m erü lt fel, hogy a talaj­
vízáram a fúrási pon tokon  a konduktív izoterm eket vízszintes sí­
kokká alakítja át.
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A konvektív-konduktív hőtranszport numerikus 
m odellje a tanulmányozott térséggel kapcsolatban
2 D -s num erikus m odellt alkalm aztak abból a célból, hogy 
m egállapítsák a dom borza t hatását a hőm ezőre a teljes konduktív  
állapotban, és hogy vizsgálják a talajvízáramlás befolyását a h ő ­
m érsék le tre  különböző perm eabilitású m odellekben.
A radioaktív hőfejlődés elhanyagolható abban az esetben, ha a 
hőm érsékletet max. 1 km mélységig vizsgálják, és ha a hőm ezőt ál­
landó állapotúnak tételezik fel; ekkor a hőszállítás egyenlete a kö ­
vetkezőképpen írható fel:
2. táblázat
Az akviferek perm eabilitása a m odellszelvényeken
Modellszelvény Permeabilitás, m2





5. M 0-'° 2 •10-”
div(A,grad7)-(pc)f ag radT  = 0 (1),
ahol T  -  hőm érséklet, A -  hővezető-képesség, p  -  sűrűség, 
c -  hőkapacitás, v -  a vízáramlás sebessége, az f  index folyadékra utal.
E z  az egyenlet 2D -ben  egy derékszögű te rü le tre , a hőm érsék ­
le t a felső határvonalra vonatkozott (egybeesve a felszínnel), az 
o ldalakon zéró és az alsó határvonalon konstans a hőáram sűrű- 
ség. A p roblém át num erikusán oldották  m eg  a véges elem ek 
m ódszerével, lineáris alapfüggvényekkel, három szög elem eket 
alkalm azva (Kazda, 1990, Pinder és Gray, 1977). A m ásik (kon ­
vektiv) feltétel m egközelítésére az (1) egyenletben  az „up w in d ” 
(kiszállítási) m ódszert alkalm azták (Shih, 1984).
A  v sebességmezőt a D arcy-törvényből határozták meg:
v = K g n d h ,  (2)
ahol К  a szivárgási tényező, h a hidraulikus potenciál,
p nyom ást jelent, p 0 referenciasűrűség, g gravitációs állandó, 
z az ad o tt pont tengerszint feletti magassága az alapsík fölött.
A  h eloszlása az alábbi egyenlettel határozható  meg:
div v = div[£(grad6+pr gradz)] = 0 (3)
P r  =
P-Po
Po
,K ~ k,fia  viszkozitás, k a permeabilitás.
A  h előírt értékeit a m odellezett térség azon határvonalrészeire 
helyezték, melyeket az akviferek metszettek, a több it zártnak té te ­
lezték fel.
A (3) egyenletben m ind a ц, m ind a p  hőm érsékletfüggő. A h ő ­
szállítási egyenletet ezért előbb zéró áramlási sebességre o ldották 
m eg, a ji-t és p - t az észlelt hőmérséklet-eloszlással m ódosították (a 
Sorey, 1978 összefüggések alkalmazásával), m ajd a (2) egyenletet 
ú jra m egoldották.
A vizsgált szelvény (A”-A ) az 1. ábrán látható . A m odellezett 
té rséget (hossza 4500 m, mélysége 450 m) 1610 elemmel és 864 
csom óponttal építették  fel. A vezetőképességre azokat a közepes 
értékeket vették számításba, melyek a „Függőleges hőm érséklet ­
g radiens...” alcím  alatti szövegrészben szerepeltek. Az 
alaphőáram sűrűséget 90 mW -m"2-re, a talajfelszín hőm érsékleté ­
nek  változását pedig  -5  m K -irr1 elevációra állították be. A m edence 
északi határától m integy 15 km távolságra végbem enő hidegvíz- 
utánáram lás befolyása nem  terjed a vizsgált területig  (Havelka, 
1980), ezért ezt a m odellben nem  vették figyelembe.
M in d k é t akvifer perm eab ilitása  (2. táblázat) azonos v o lt a 
N o . 1-3 m odellekben , a N o . 1 teljesen k o n d uk tív  rezsim ű volt. 
A N o . 4 és N o . 5 m odellben  a cenom an perm eab ilitása  2 -3  
nagyság renddel kisebb volt, m in t a középső  tu ro n b an . Az alsó 
tu ro n b an  a permeabilitás néhány nagyságrenddel kisebb (10~17 m 2, 
Nemecek és társai, 1991), és az alapkőzet im perm eáb ilis  vo lt 
(10~21 m 2). A p iezom etrikus po tenciá lkü lönbséget az A és A”
között 40 m -re  á llíto tták  be a középső tu ro n b a n  és 15 m -re a 
cenom anban.
A m odellezés eredményeinek ismertetése
A szám íto tt hőm érsékletszelvények  az 1. és 5. m odellre vo ­
natkozóan a 6. ábrán lá thatók . Az elsőben a hőszállítás k izáró ­
lag kondukció  ú tján  valósu lt m eg. Az izo te rm ek  magassági 
szintje a szelvényen a szelvény és a hegy m etszéspon tján  m eg ­
em elkedik. Az izo te rm ek  eltérése a vízszintes síkok tó l valam i­
vel gyengül az alsó tú ro n  nagy grandiensű ré te g éb e n , azonban 
ism ét m eg k ü lö n b ö z te th e tő  a cenom anban és az alapkőzetben, 
több m in t 400 m -ig  te rjed ő  m élységig (a h ő m é rsé k le t a tenger- 
szinti m agasságban a környezethez viszonyítva a hegy alatt 
3 K -nel em elkedett).
A hőm érsék le tm ező  a N o . 2 m odellben lényegében  azonos 
m aradt. A kon d u k tív  hőm érsék le tm ező  tek in té lyes zavara fej­
lődött ki, mivel az akvifer permeabilitása tovább n ő tt 2 • 10 11 m2-re 
(N o. 3 ,4 ). A d o m b o rza t hatása csak a hegy k ite rjed ésére  korlá ­
to zódo tt, a h ő m érsék le t-g rad ien s itt  lényegesen  csökkent. A 
tengerszin t fe le tti 2 8 0 -3 0 0  m m agasságtól lefelé az izoterm ek 
vízszintes a la ttiak  voltak , az izo term ek m agasságkülönbsége,
6 . ábra. H őm érsékletm ező az A '-A  m etszetszakaszban  a No. 1 é s  No. 5 mo­
dellben. A pon tozott vonalak a felszínnek, a víztükörnek, az alsó-középső  
túron, a turon-cenoman é s  a cenom an-alapkőzet határvonalaknak felelnek  
m eg. A dom borzat h atása erős a No. 1 -ben, de nehéz m egkülönböztetni a víz ­
tükör alatt a No. 5-b en . A sze lvén yen  ábrázolt fúrások h e ly ze te i 0  é s  6 0 0  m 
között voltak
Fig. 6 . Temperature field in a cross-section A'A in models nos 1 and 5. The dotted 
lines correspond to the surface, w ater table, Lower-Middle Turanian, Turonian- 
Cenomanian and Cenomanian-basement boundary. The effect o f topography on 
temperature, strong in no. 1, is difficult to distinguish below  w ater table in no. 5. 
Borehole sites projected on the profile lay betw een 0 and 6 0 0  m
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7 . ábra. H őm érséklet a m élység, valamint a ten gerszin t feletti m agasság fü ggvényében , az 1. modellben (A oszlop ) é s  az 5 . modellben ( (o sz lo p ) ,  x = 0 , 3 0 0  és  
6 0 0  m ese té n  (lásd a 6 . ábrát). Ö sszehasonlításul az a  oszlopban 4  fúrás regisztrá lt hőm érsékletei láthatók; ezek  a fúrások hasonló pozícióban fek szen ek  a sz e l ­
v én yen . K étségtelen  hasonlatosság van a mért adatok  é s  a No. 5 modell között; m indkettő szűk görbesávot képez, ha a hőm érsékletet a szin tm agasság  fü ggvé ­
nyében ábrázoljuk
Fig. 7 . Temperature v . depth and tem perature v . e levation  above s.l. in m odels 1 (column b) and 5 (c) at x = 0 , 3 0 0  and 6 0 0  m (see Fig. 6 ) . For comparison also  
tem perature records from 4 boreholes situated  in similar positions at the profile are show n in column a. There is an obvious similarity betw een  the m easured data 
and model 5 which both form a narrow beam of the curves if temperature is p lotted  against elevation
am it a hegy  okozott, erősen e ln y o m ó d o tt és e lto lódo tt vo lt a 
hegy  bal o ldali lába felé (a vízáram  m en tén ). A mikor a p erm e- 
ab ilitá st tovább növelték (N o. S), a hőm érsék le tm ező  nem  v ál ­
to z o tt lényegesen , csupán az izo term ek  voltak  közelebb a v íz ­
sz in tes síkhoz.
A hőm érsékletet a modellszelvény különböző pozícióiban akár 
a mélység, akár a szintmagasság függvényében lehet ábrázolni, az ­
az azonos m ódon, m int ahogy azokat a 3. és 5. ábrán mérték. A 
N o . 1 (a b oszlopban) és a N o. 5 modell három  kiválasztott pontjá ­
nak (x=0, 3 00 és 600 m) hőmérsékletei (a c oszlopban) a 7. ábrán lát­
hatók. Összehasonlítás céljából a hőm érsékletet négy kútban m érték 
a szelvény azonos pozíciójában elhelyezve, az a oszlophoz hason ­
lóan. N yilvánvaló hasonlóság van a m ért adatok és az 5. modell h ő ­
m érsékletei között, melyek szűk sávban elhelyezkedő görbéket al­
kotnak a hőmérséklet-szintmagasság összefüggési ábráiban.
A m odellezési eredményeket összevetették a m ért adatokkal a 
hőm érsékleti ábrákon a 230 m tengerszint feletti (alsó túron, 8. áb­
ra) és г 150 m tengerszint feletti (cenom an, 9. ábra) magasságok 
esetében is. Ezeken az ábrákon a szelvény m enti hőmérsékletvál­
tozásokat kell kiértékelni, nem az abszolút hőmérsékleteket, mivel 
ezek a m odellben a talajfelszín hőm érsékletének pontos becslésé­
től függenek, ami csak néhány tized fokot tehe t ki.
A m ért h őm érsék le tek  a 2 30 m -es szintnél 0,2 5 K -ig  változ ­
tak, csekély em elkedés a szelvény hosszában nyilvánvaló 
(0,26 K -k n r1, korr. tényező  0 ,57). Ez k ontraszt a N o . 1 és N o . 2 
m odellhez viszonyítva (em elkedés több m in t 1 К ), a víz ko rlá ­
to z o tt vízszintes irányú  áram lása m ellett. Az észle lt adatok 
jobban k ielégítik  a 3., 4. és 5. m o d e llt (0 ,15-0,55 K). A h ő m ér ­
séklet sokkal érzékenyebb a perm eabilitásváltozásra a felső 
akviferben (középső tú ro n ), m in t a cenom anban -  egy nagy ­
ságrendű perm eabilitásváltozás feltűnő  m ódosu lást idéz elő a 
hőm érséklet-e loszlásban  (hason lítsuk  össze a 2. és 3. görbét), 
am it kissé befo lyáso lt egy perm eabilitásbeli változás a cen o ­
m anban (a 3. görbe a 4. g ö rb éh ez  viszonyítva). E z é rt a középső 
tu ronbeli vízáram lás önm agában  elegendő a hőm érsék le tm ező  
„árnyékolására” a do m b o rza t hatásával szem ben az alsó tu ro n - 
ban (4. és 5. m odell), feltéte lezve, hogy p erm eab ilitása  leg ­
alább 2-10"" m 2. Az ily m ódon  alkalm azott hőm érsék le tada tok  
alapján a középső tú ro n  akvifer perm eabilitása több  m in t 
2-10 " m 2-re  tehe tő .
A m odellgörbék általános alakja azonos a 9. ábrán is, jó llehet 
a szóródás a m ért hőm érsék le tekben  a 8. ábrához viszonyítva 
m egduplázódott 0,5 К -re . K ülönösen  az MIPC 6. és az MIPC 
21. kú t hőm érsékletei k ivételesen hidegek a töb b ih ez  viszonyít-
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8 . ábra. Hőmérséklet a tsz . feletti 2 3 0  m -en , az A'A szelvény menti fúrásokban; 
a hőm érsékletet numerikusán szám ították. A hőm érsékletet a konduktív rezsim ­
ben v astag  folytonos vonal ( I ) jelöli; azokban a modellekben pedig, ahol a közép ­
ső  turonbeli é s  a cenomanbeli permeabilitás azonos ( 2 ,3 )  -  szaggato tt vonal. A 
hőm érséklet vá ltozása  a szelvény m entén azonos nagyságrendű azokkal az ada­
tokkal, m elyeket a 3 - 5  modellben mértek ( 0 ,2 - 0 ,5  K), de lényegesen  nagyobb 
az 1 . é s  2 . modellben ( 0 ,9 - 1 ,1 K)
Fig. 8 . Temperature at 2 3 0  m above s .l.  along profile A'A m easured in bore ­
h o les and tem perature computed numerically. Temperature in the conductive 
regim e is marked by a thick solid line (1 ) , tem perature in m odels in which per ­
m eability in the M iddle Turonian and Cenomanian is equal (2 , 3 )  by a dashed  
line. The change in temperature along the profile is of the sam e order in m ea ­
sured data and in m odels 3 - 5  ( 0 ,2 - 0 ,5  K) and considerably higher in 1 and 2 
( 0 , 9 - 1 , IK )
9 . ábra. Hőm érséklet 150  m-rel a tsz . fe le tt , az A'A szelvény menti fúrásokban, 
numerikus szám ítás szerint. A hőm érsékletet a konduktív rezsimben vastag  
fo lytonos vonal (1 ) jelöli, azokban a modellekben pedig, ahol a középső turon­
beli é s  a cenomanbeli permeabilitás azonos ( 2 ,3 )  -  szaggatott vonal. A mért hő­
m érsékletek  követk eztetések  levonására alkalmatlanok, mivel nem egyeznek  
egyik modellel sem , sem  a 2 3 0  m szintnél regisztrált trenddel (8 . ábra). Lehet­
ség es oknak tekinthetők a helyi hidrológiai hatások. Ha az MIPC 21. és a MIPC 6. 
fúrást kizárják, az előbbi ábra értékeivel e g y e z é s t  értek volna el 
Fig. 9 . Temperature a t 1 50  m above s.l. along profile A'A measured in boreholes 
and computed numerically. Temperature in the conductive regime is marked by a 
thick solid line (1 ), temperature in models in which permeability in the Middle 
Turonian and Cenomanian is equal ( 2 ,3 )  by a dashed line. The measured tempera­
tures are inconclusive as they agree neither w ith  any of the model nor w ith the 
trend recorded at 2 3 0  m level (Fig. 8 ), a possible cause can be sought in local 
hydrological effects. If holes MIPC 21 and MIPC 6 w ere dismissed agreement 
w ith  the previous figure would be achieved
1 0 . ábra. A fü g g ő leg es  konduktiv hőáramsűrűség e lté r é se i az 1 . é s  5 . modell­
ben x = 0 , 3 0 0  é s  6 0 0  m -en a modellben alkalm azott kiinduló értéktől. A hő­
áramot az e lső  m odellben csak a domborzat b e fo ly á so lta  
Fig. 10 . Differences o f  the vertical conductive HFD in m odels nos. 1 and 5 at 
x = 0 , 3 0 0  and 6 0 0  m from  the background value used  in the m odel. Heat flow  
in the first model is  a ffec ted  only by relief
va. A perm eabilitás té rb e li eloszlása a cen o m an b an  egyenlőtlen, 
helyi zavarok keletkezhe tnek . Pótlólagos cirku láció  keletkezhet 
a kú t közvetlen közelében , és alaposan csö k k en th e ti a hőm ér ­
sék letet (pl. M IPC 6., lásd a „H őm érsékletadatok  gyűjtése” fe­
jezetet). H a ű z  M IPC 6. és яг MIPC 21. k ú tn ak  m egfelelő  pon ­
toka t figyelm en kívül hagyjuk, a többi 5 k ú t (a hőm érsékletek 
kevesebb m in t 0,25 K -ne l térnek el) o lyan sém át alkot, amely 
m egegyezik m in d  a 230 m -es szinten m é rt hőm érsékletekkel, 
m ind  a növelt p erm eab ilitá sú  N o. 3-5 m o d e llcso p o rtta l.
A N o. 1 m o d e llb ő l m eghatározhatók a függőleges hőm ér ­
sék let-grad iensek  és a hőáram sűrűség a te ljes konduktív  hő ­
továbbítási m ó d b an . A kiinduló hőáram sűrűségi adatoktó l való 
eltérés x=0, 300 és 600 m -en  a m agasságszint függvényében a 
10. ábrán lá tható  az 1. és az 5. m odellre v onatkozóan . A N o. 1- 
ben ezek csak a d o m b o rza t hatását m uta tják , ez ped ig  kisebb, 
m in t 3 m W -пт2 a középső  turon-alsó  tú ro n  határvonala  alatt. A 
N o . 5-ben a függő leges eltérések a hőáram sűrűségben  -  melye ­
ket a talajvízáram lás is befolyásolt -  1 m W -m  2 alá csökkentek. 
A konduktív h ő áram sű rű ség  eltérése a k iindu ló  é rték tő l valami­
vel nagyobb azokban  a modellekben, am elyekben  a konduktív 
és a konvektiv m ó d  közel áll egymáshoz (N o . 2 és 3), de a kü ­
lönbségek sz ám íto tt átlaga a különböző p o n to k n á l egyetlen 
m odellben sem lép i tú l az 5 m W -nr2 érték e t. A hőáram sűrűség 
becslése a m élységi adatokbó l -  ami az alsó tu ro n b e li és a ceno ­
m anbeli konduktív  h ő áram o n  alapult (kb. 95 m W -n r2, „Függő ­
leges h ő m érsék le t-g rand iens, hővezető k épesség  és h ő áram ” al­
cím alatti fejezet) -  m in tegy  5 m W -иг2 hibával leh e t te rh e lt a 
dom borza t és a talajvízáram lás hatása m iatt.
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Végül meg kell vizsgálni, hogy a num erikus szimulációból le ­
von t következtetéseket miként lehet befolyásolni a 3D-s valóság 
2D -s egyszerűsítésével. K ét tény van, am ivel foglalkozni kell:
1. A hegy nem alkot gerincet (2D szerkezet), hanem kúp alakú 
(1. ábra). A gerinc jobban hat környezetében az izotermekre, m int a 
megfelelő 3D alak. Ezért egy, a tetőn keresztül fektetett 2D-s szel­
vény felnagyítja a domborzat hatását az ado tt kútban. Az AA” szel­
vény max. 450 m szintmagasságot ér el, ezért elfogadható kompro ­
misszum a valódi domborzat megközelítése szempontjából.
2. Az áramlási irány (az 1. ábrán nyíl jelzi) nem  pontosan egye ­
zik a szelvény irányával. A kutakhoz a víz nem  a hegytető alatt 
áramlik, hanem annak alacsonyabb szintm agasságú északi lába 
alatt. Az akviferek mélysége ezért kevésbé változó, m int a modell­
ben, és ezért valamivel kisebb vízáram sebesség is elegendő arra, 
hogy fenntartsa bennük a konstans hőm érsékletet.
K Ö V E T K E Z T E T É S E K
Részletesen vizsgáltuk a föld alatti hőm érsékletm ezőt egy víz ­
szintesen rétegeződött üledékes környezetben, ahol egy jellegze­
tes kiemelkedés volt (a fúráspontoktól 2 km-es távolságon belül 
400 m). A függőleges hőm érséklet-gradienseket korreláltuk a 
litológiával. A kiemelkedés ellenére a dom borzat hatása a fúrások ­
ban felvett hőmérsékletszelvényeken nem  mutatkozott meg, a 
vizsgált térség hőmérséklete inkább a tengerszin t feletti magasság­
tól, mintsem a mélységtől függött. A hőm érsékletm ezőt num eri ­
kusán modellezték, hogy megállapítsák ezeket a jellemzőket. Az 
akviferek permeabilitását széles sávban változtatták (0 -1 0 "  m2). 
Az áttérés a túlsúlyban konduktív m ódró l a konvektiv módra akkor 
jö tt létre, am ikor a permeabilitást 2-10 ,2m 2-ről 2-10 " m2 értékre 
növelték. A víz áramlási sebessége ekkor elegendő volt arra, hogy 
lényegesen csökkentse a dom borzatnak tulajdonítható oldalirányú 
hőmérséklet-változásokat.
A bem utatott adatsorozat két hatás egymással szembeni játéká ­
ra m utat jó példát: az lD -s hőm érsékletm ező szerkezeti (azaz late ­
rális homogén) torzulását, am it a dom borza t idézett elő, a talajvíz 
áramlása kiegyenlítette, ill. kiküszöbölte.
A konduktív hőrezsimtől eltéréseket csak az oldalirányú hőm ér ­
séklettrendek mutattak. A függőleges hőmérséklet és a konduktív 
hőáramsűrűség az üledékes településben nem  teszik lehetővé a talaj­
vízáramlás hőmérsékletekre gyakorolt hatásának értékelését, sem 
összefüggés megállapítását az észlelt felszínközeli hőáram és a hő- 
áramsűrűségi érték, valamint a mélység között. Az oldalirányú hő ­
mérsékletváltozások ismeretének jelentőségét, amit pl. Jobmann és 
Clauser, 1994 hangsúlyozott, a mezőbeli adatok jól megmutatták.
A m ért hőmérsékletek a num erikus modellek eredményeivel 
együttesen felhasználhatók a középső túron  permeabilitásának 
(>10 " m 2) és a hőáramnak a m élységtől függő (90-100 m W -n r2) 
behatárolására. Különösen a hőáram sűrűségre vonatkozó adat 
(20-30 m W -nr2 az átlag felett a Cseh-Masszívumban: 67,8 
m W -пт2, Cerrnák és társai, 1992) jelentős, mivel a Cseh K réta-m e ­
dence északi részéből származó adatokkal szemben nagy kétségek 
merülnek fel (Cerrnák és Jetei, 1985). A nagy hőáramsűrűség régió ­
ja a Kréta-m edence középső és délnyugati részében valószínűleg 
kiterjed annak északi határáig.
Jelen tanulm ány alapján m egszabhatok az üledékes m edencék ­
ben szükséges hőm érsékletm érésekre vonatkozó követelmények, 
hasonlóan azokhoz, amelyeket m ár korábban publikáltak (Smith és 
Chapman, 1983, Cerrnák és Jetei, 1985): elfogadható információ a 
litológiára (hővezető-képesség) és lokális hidrogeológiára (a víz ­
szint elhelyezkedése, az akvifer geom etriája és permeabilitása), va­
lamint a fúrások egy csoportjára, am elyek többnyire a víz áramlási 
vonala m entén települtek. Egyetlen fúrásból származó adat nem 
teszi lehetővé a vízáramlás hőm érsékletre gyakorolt hatásának jó 
behatárolását. Továbbá terepi adatokon mutatják be a vízszintes
irányú hőmérséklet-változások értékelésének fontosságát, am it 
Jobmann és Clauser, 1994 is hangsúlyozott. A konduktív hőrezsim ­
tő l való eltéréseket csak az oldalirányú hőm érséklettrendek köve­
tésével lehet kimutatni. C supán  a függőleges hőm érséklet-gradi­
ensek és az üledékes rétegekbeli konduktív hőáram sűrűség nem  
teszik lehetővé sem a talajvízáram lásra és a hőm érsékletekre gya­
ko ro lt hatásuk értékelését, sem  azt, hogy összefüggést találjunk 
egyfelől az észlelt felszínközeli hőáramlás és a hóáram sűrűségi é r ­
ték, másfelől a mélység között.
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T h e  tem peratu re  field was studied in the north  o f  the 
Bohemian C retaceous Basin in a group o f 8 boreholes 
(depth 75-220 m ) drilled in a hydrogeologically active area 
(2 horizontally layered aquifers separated by an aquiclude) 
with a p ronounced  relief (400 m w ithin 2 km from the bo re ­
hole sites). Reliable tem perature logs from closely spaced 
holes allowed evaluation o f both vertical and horizontal 
tem perature trends. T h e  vertical tem perature gradient var ­
ied from 20 to  60 m K -nr' in dependence on lithology. In 
spite o f relief the  effect o f topography was no t identified: 
tem perature a t one altitude did not vary between the ind i ­
vidual boreholes -  the istoherm s were nearly horizontal. 
T h e  tem perature field was simulated numerically along a 2D
profile to assess the influence of horizontal w ater flow in the 
aquifers on tem perature. T he  permeability o f aquifers was 
varied in a broad range. T h e  switch to the convective thermal 
regime occurred after an increase of permeability from 2 ■ 1 0 '12 m2 
to 2-10 " m 2. T h e  water flow velocity was then  sufficient to 
reduce lateral tem perature variations induced by topography 
so that the m odel and measured tem peratures w ere in agree­
ment. T h e  tem peram re field was sensitive especially to per­
meability changes in the upper aquifer which allowed to con­
strain its permeability to  more than 5-10-10 '12 m 2.
T h e  vertical tem perature gradient in the aquiclude and the 
lower aquifer was not substantially affected by w ater flow in 
any on the models and the gradients determ ined  from the 
measured tem peratures could be therefore used for the heat 
flow density determ ination. T h e  estimate (90-100 m W -nr2) 
corresponds well to  the increased heat flow in o th e r  parts of 
the Bohemian Cretaceous Basin.
S Z A K O S Z T Á L Y I H ÍREK
Szakosztály-vezetőségi
ülés
Időpontja: 1998. nov em b er 17.
Helye: a M Ó L  Rt. budapesti székhaza 
Napirendje:
1. Egyesületi közgyűlés előkészítése. Előadó: 
Ősz Árpád
2. A XXIV. vándorgyűlés előkészítése. E lő ­
adó: Kovács János
3. A szaklap helyzete. E lőadó: dr. Csaba József
Tárgyalás:
1. A 86. egyesületi közgyűlés házigazdája a 
kőolaj-, földgáz- és vízbányászati szakosztály. A 
helyszín kijelölése m ár korábban m egtörtént, a 
m ég rendezésre szoruló  részletkérdések tisztá ­
zására került sor.
2. A XXIV. v án dorgyű lést T ihanyban , 
1999. ok tó b er 1 7 -20 . k ö zö tt rendezik  m eg. A 
vándorgyűlés szakm ai része: két párhuzam os 
szekció lesz és szakm ai kiállítás. E lőadásra 
1999 elején kell je len tk ezn i. Szervezési rész: 
1998 d ecem berében  küld ik  az „első felhívást” .
3. A Kőolaj és Földgáz c. szaklap m egjelen ­
tetésének  elsősorban pénzügyi akadályai le ­
h etnek . A pénzügyi akadályok elhárítása m el­
le tt a szakosztályvezetőség fontosnak  tartja, 
hogy kidolgozásra kerü ljön  a szerkesztőbizo tt ­
ság m űködési rendje és szabályzata, valam int a 
lapszerkesztési irányelvek, korszerűsítsük a 
„C ikkíróinkhoz” c. felhívást, készüljön több- 
változatú  költségelem zés és a lap te rítés  m ódjá ­
ró l egy összeállítás.
Cs.J.
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H A Z A I HÍREK
Mérföldkő a magyar 
kőolajipar történetében
1999. m árcius 31. volt az utolsó nap M agyar- 
országon, am ikor még lehetőség n y ílo tt ó lm o ­
zo tt benzin  tankolására.
1999. április 1-jétől M agyarországon nem  
forgalm aznak ólom tartalm ú benzin t. H osszú 
volt az eddig  m egtett út. A változás nem  az ipar 
ellenére tö rté n t, sőt az ipar közrem űködésével 
vált lehe tővé  az ólom kiváltása a benzinből.
A ó lo m tetraetil -  olcsó és m agas o k tánszá ­
mú adalék -  m int ólom tartalm ú kom ponens 
egyrészt hozzájárult a szükséges oktánszám  
biztosításához, másrészt az ólom hatásos szelep ­
kenő anyagnak bizonyult.
A m otorizáció  töm eges elterjedése, és ezá l ­
tal a k ifejezett környezeti hatások m eg je len é ­
se, va lam int a közlekedéssel kapcsolatos k ö r ­
nyezetvédelm i kutatások során fe ltárt tények  a 
finom ító i és az autógyártó iparág k u ta tó it arra 
ösztönözték , hogy a káros hatások h o rd o zó it 
kiküszöböljék.
A m unka kétirányú volt: olyan m o to rsze r ­
kezet kialakítása, amely az ó lm ot m in t k en ő ­
anyagot nem  igényli, olyan kiegészítő b e re n ­
dezések kialakítása -  katalitikus u tó ég e tő  - ,  
am elyek a kipufogógáz káros anyagainak -  
szénhidrogéngyökök -  m egsem m isítését b iz ­
tosítják, és olyan m otorbenzin-keverő  k o m p o ­
nensek létrehozása, amelyek a szükséges o k ­
tánszám  garantálása m ellett a környezetre  v á r ­
hatóan  kevésbé káros hatást fejtenek ki.
A m agyar olajipar több m illiárdos beruházá ­
ssal elérte, hogy mind a szükséges oktánszám  
rendelkezésre álljon, mind pedig a kevésbé k o r ­
szerű autók üzemeltetése is fenntartható  legyen.
F elép ü lt egy m odern, folyam atos reg en erá- 
lású reform álóüzem , egy alkilátelőállító  üzem , 
illetve ké t m etil-terc ier-bu til-é ter üzem  a k i ­
eső oktánszám  biztosítására.
K u ta tó in k  pedig m otorpadon és te sz tau tó ­
kon vizsgálták az ólom m in t kenőanyag k ivál ­
tásának lehetőségét. A szernek halogén- és n i t ­
rogénm entesnek  kellett lennie, s sem m iféle 
kölcsönhatásba nem léphet sem a m o to rra l -  
katalitikus utóégetővei - ,  sem a benzinnel.
Az A usztriában a 7 éve gyakorlattá vált -  és 
bevált -  központi adalékolást valósítják m eg  a 
M O L -k u tak . A 98-as oktánszám ú benzinbe e l ­
len ő rz ö tt m ennyiségben adagolják a szelepülés 
kenésére  szolgáló ólom pótló adalékot. H a  va ­
laki 91 vagy 95-ös oktánszám ú b en zin t kíván 
„nem  m o d ern ” autójába tankolni, m eg teh eti, 
és egy speciális tároló- és adagolóedényből 
annyi adalékot ad hozzá, am ennyit a használati 
u tasítás előír.
A fejlesztési tevékenység ered m én y ek ép ­
pen 1999. április 1-jére m inden feltétel re n d e l ­
kezésre állt -  beleértve az e len g ed h e tetlen  
m arketingm unkát is -  a k ö rn yezettö rténelm i 
lépés -  az ólom  száműzése -  m egtételére .






Lapunk egy korábbi szám ában közlem ény jelent 
m eg a Bányaegészségügy-Bányabiztonság Ala­
pítvány bejegyzéséről.
Tájékoztatjuk a lap olvasóit, hogy az Alapít ­
vány által a BKL Bányász, BKL Kőolaj és Föld ­
gáz, MVM H íradó, M agyar Orvosi H etilap cí­
mű folyóiratokban k ö zzéte tt kutatási pályázati 
felhívásra beküldött tém ák közül az 1997-99. 
évekre a kuratórium  a következőket támogatta:
-  Sugáregészségügyi hatások követéses vizs­
gálatának módszerei (1997-98)
-  Bányamunka fiziológiai modellezése labo ­
ratóriumi ergom etriai vizsgálatokkal (1997-99)
-  Inert bányaporok egészségügyi hatásai 
(1998-99)
-  Vektoriális po n tren d szer a bányamunka­
terhelés m eghatározására (1997)
-  M unkakörnyezeti és pszichoszociális té ­
nyezők a szénhidrogén- és szilárdásvány-bányá- 
szati m unkahelyeken (1997).
A kuratórium állást foglalt, hogy további tá ­
mogatások esetén, a pénzügyi lehetőségektől 
függően az 1998. évben ism ét közzéteszi pályá­
zati felhívását.
Tájékoztatjuk az egyesület tagságát és a bányá­
szattal, bányatermékek felhasználásával foglalko­
zó gazdálkodó szervezeteket, hogy 1997 végéig a 
következő társaságok tám ogatták az Alapítványt:
-  Bakonyi Bauxitbánya Kft.
-H U N G A L U  Rt.
-  H -N M E  Bányam érnöki Alapítvány
-  Kőolajkutató Rt.
-  Geoinform  Kft.
-  Geoszolg Kft.
-  System C onsu lting  Kft.
-  Feketevölgy Bánya Kft.
-  Lasserberger H o ld in g  Kft. (Nyékládháza)
-O M B K E
-M eta l-C arb o n  Kft.
-  Bazalt Középkő Kft.
-  Mecseki É rcbánya V.
-  Mecsek U rán  Kft.
-  Hegyeshalmi Kavics Rt.
-V értesi E rőm ű Rt.
- T + T  Com plex Kft.
-  Borsodi E nergetika Kft.
-  Bakony H ő erő m ű  Rt.
A kuratórium nevében köszönjük a 10-100 E Ft 
közötti összegű tám ogatásokat. A támogatók ré ­
szére a társasági adó mérsékléséhez szükséges 
igazolásokat m egküldtük. A célok megvalósítá ­
sához várjuk a további tám ogatások átutalását az 
Alapítványnak az A B N  A M R O  Bank Arany Já ­
nos utcai fiókjánál veze te tt
102 00 823 -  2222 3979 -  0000 0000
számú számlájára.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az 1997. évi 
CLVI. számú törvény  értelm ében az Alapítvány 
átalakul közhasznú szervezetté, amely a tám oga ­
tók társasági adókötelezettségénél a korábbiak ­





A bányatörvény szerint az ásványi nyersanyag- 
vagyon az állam tulajdonát képezi egészen a ki­
term elésig, s ezért alapvető állami érdek, hogy e 
vagyonról m inél pontosabb inform ációkkal ren ­
delkezzünk. N em  pusztán leltárkészítésről van 
szó, a földtani kutatások nyom án kerü lhet sor 
koncessziós pályázatok m eghirdetésére. A jelen ­
leg érvényes koncessziós szerződések nyomán 
több m illiárd forint kutatási m egbízás áram lott 
az országba.
Az utóbbi ö t évben azonban állami pénzből 
nem végeztek úgynevezett prognosztikus kutatá ­
sokat, és nem  volt forrás az előkészített szénhidro ­
gén-kutatási koncessziókhoz szükséges környe­
zetvédelmi érzékenységi vizsgálatokra sem.
A bányatörvény tavalyi m ódosításakor szüle ­
te tt döntés arról, hogy a bányajáradék 5 százalé­
kát e rre  a két célra kell fordítani. E n n ek  az éven­
te rendszeresen képződő költségvetési keretnek 
a felhasználására az M G S Z -nek  kell p rogram ot 
készíteni, a Magyar Bányászati Hivatallal 
együttm űködve.
Az 1999-re vonatkozó, kidolgozás alatt álló 
M G SZ-javaslat szerint 236 m illió fo rin to t ter ­
veznek érzékenységi és terhelhetőségi vizsgála­
tokra fordítani, egyrészt az ö t további szénhid ­
rogén-kutatási koncesszióhoz kapcsolódóan, 
m ásrészt a hom ok- és kavicsbányászat szem ­
pontjából frekventált térségekben. Jelen tős té ­
te lt képvisel a koncessziós pályázatokhoz az 
ado tt térségekre vonatkozó geológiai adatok 
rendszerezése.
K ét komolyabb, úgynevezett nagy kockázatú 
prognosztikus kutatási p rogram ot javasolnak a 
jövőre várhatóan 750 m illió forin tos keretből fi­
nanszírozni. Az egyik a N óg rád b an  feltételezett 
szénhidrogénvagyonra vonatkozna. Egy kutatá ­
si koncessziós pályázat kiírásához alapvetően 
szükséges geofizikai m érésekről van szó. Erre a 
m unkára jövőre 158, 2003-ig összesen 363 m il ­
lió forin tra lenne szükség.
Rezessy Géza 
főosztályvezető 
(M agyar G eológiai Szolgálat)
Konferencia a 
Balaton-parton
Az O M B K E  társrendezésében Országos Anyag- 
tudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai 
Konferencia és Kiállítás lesz 1999. ok tóber 10-13. 
között.
A konferencia célja, hogy a fémekkel, ötvö ­
zetükkel, félvezetőkkel, kerám iákkal, szilikátok- 
kal, polim erekkel, kom pozitokkal foglalkozó 
hazai és külföldi szakem berek számára lehetősé ­
get terem tsen kapcsolatok létesítésére, inform á ­
ciók cseréjére. A konferenciához kapcsolódó ki­
állításon az anyaginformatika terü letei m ellett 
m ód nyílik a m odern vizsgálótechnikák repre ­
zentatív bemutatására is.
Bővebb információ: Konferenciatitkárság, 
D U N A F E R R  K utatóintézet, 2401 Dunaújvá ­
ros, Pf. 110. Tel.: 25 481 092, fax: 25 482 856.
Cs.J.
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Pályázati felhívás
Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 
Szakosztálya, a M agyar Olaj- és Gázipari Rt., va­
lam int a Magyar O lajipari M úzeum Alapítvány 
TÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
h irdet azzal a céllal, hogy  a magyar olajipar irán t 
érdeklődők m ind szélesebb rétege kapcsolódjék 
be az iparágunk életével, történetével, fejlődésé ­
vel kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve feldolgo ­
zásba.
Pályázni lehe t a kiírás időpontjáig m ásutt 
m ég nem közölt és m ás pályázaton nem  szereplő 





Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztálya,
T isztelt Egyesületi Tagtársunk!
Ö röm m el tájékoztatjuk, hogy a M agyar 
Olajipari M úzeum Z alaegerszegen, a közgyűlé ­
seinken m ár ism erte te tt törekvéseinek m egfele ­
lően, az Európai U n ió  P H A R E  CBC M agyaror- 
szág-A usztria-Szlovénia Program  pályázatának 
elnyerésével ez évtől m in t
Geotermikus Regionális Kutatóhely 
is működik. A pályázat szerint e kezdeti sza ­
kaszban a regionalitás M agyarország nyugat ­
dunántúli régióját: G y ő r-M o so n -S o p ro n , Vas 
és Zala m egyét jelenti, de a program ból adódóan 
három  országra is k iterjeszthető .
A kutatóhely létrehozásá t indokolja, hogy a 
M úzeum  a kőolaj-, fö ldgáz- és vízbányászat em ­
lékeit gyűjti, és a hőbányászat (földhőbányászat)
-  üzem - és válla la ttö rténet
II. témakör:
-  életrajz, visszaemlékezés, kritika
III. témakör:
-  tö rténeti értékű  fényképgyűjtem ények és 
videofilmek.
A pályázaton csak jeligével beküldött m u n ­
kák vehetnek részt. A pályamű szerzőjének 
(szerzőinek) adatait lezárt, azonos jeligéjű b o rí ­
tékban kérjük m ellékelni.
A pályázatokat írásos pályam ű esetén 3 p é l ­
dányban a M agyar O lajipari M úzeum  cím ére 
(8900 Zalaegerszeg, W lassics Gyula u. 13.) pos ­
tán kell beküldeni. További információ a fenti 
cím en, illetve a 92/313-632 telefonszámon k ér ­
hető.
Beküldési határidő: 1999. augusztus 15.
Magyar Olajipari Múzeum 
Alapítvány
Felhívás
műszaki em lékeit is gyűjtőkörébe vonta. A G eo ­
term ikus Regionális K utatóhely  létrehozását 
elvben az M G tE  elnöke, továbbá az M TA Bá­
nyászati Tudom ányos B izottsága is támogatja.
A kutatóhellyé válás folyam atában 
1999. szeptember 9-én Zalaegerszegen 
Geotermikus Regionális Konferenciát 
szervezünk.
T ém aköre: H őbányászati lehetőségek M a ­
gyarország nyugat-dunántúli régiójában.
A konferencia napján a tém ához kapcsolódó 
kiállítást is szervezünk. (A következő évre pedig 
előzetesen a geoterm ikus energia komplex hasz ­
nosítását tervezzük.)
T isztelettel felkérjük a nyugat-dunántúli ré ­
g ióban élő vagy tevékenykedő tagtársainkat,
Pályadíjak:
I. díj 3 db, egyenként 20 000 Ft
II. díj 3 db, egyenként 10 000 Ft
III. díj 6 db, egyenként 7 000 Ft
A helyezést és a d íjazást el nem  ért pálya­
m unkák, amelyek eg y éb k én t m ind tartalmi, 
m ind formai szem pontból m egfelelnek a kiírás 
követelményeinek, 3 000-3 000 F t munkajuta ­
lom ban részesülnek.
Az eredményhirdetés 1999. szeptember 
végén lesz.
A pályázók kutatóm unkájának  megkönnyíté ­
se érdekében tájékoztatásul közöljük, hogy a 
M ogyar Olajipari M ú zeum  archívum a, adattára, 
szakkönyvtára és más gyűjtem ényei, forrásérté ­




hogy  kutatási tapasztalataikat közlem ény vagy 
rövid  előadás form ájában tegyék  közkinccsé. 
T erveink szerint a közlem ények a Kőolaj és 
Földgáz c. szaklap 1999. szep tem beri célszámá­
ban  fognak megjelenni. A cikk  leadásának határ­
ideje: 1999. május 31.
Kérjük, hogy szándékukat előzetesen jelez­
zék levélben vagy telefaxon. Jelentkezés esetén 
elküldjük a „Cikkíróinkhoz” c ím ű formai előírá ­
sokat.
Szakmai támogatásukra szám ítunk  és vála­
szukat várjuk.
Tóth János Farkas Iván
M O IM -igazgató PH A R E -projektfelelős 
(projektigazgató)
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RENAULT
A LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNY ELVE
A LEHETŐ  LEGNAGYOBB KEDVEZM ÉNYT KAPJA M IN D E N
O M B K E
TAG, AKI ÚJ RENAULT AUTÓJÁT A
RENAULT SY-ТА Kft.-tó'l
R E N D E L I M E G , KÍVÁNSÁGRA H Á Z H O Z  SZÁLLÍTÁS 
A Z ORSZÁG E G É S Z  T E R Ü L E T É N .
Szécsy István
oki. bányam érnök  
ügyv. ig.
RENAULT SY-ТА KFT. 
3580 Miskolc 
Sütő J. u. 53. 
Tel./fax: 46/303-600
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A környezetvédelmi érdekek 
érvényesítése a privatizáció 
folyamatában
ETO: 665.6/7:502:338.246.025.88
A rendszerváltással járó tulajdonviszony-változással a felhalm ozódott környezeti károk ke ­
ze lésé t is új jog i, gazdasági, szem léleti alapra kellett helyezni. Az állam ot mint tulajdonost, 
az okozott környezeti problém a kezelőjét, a jo g i szabályozás gyakorlóját a sokoldalú ér ­
dektől ösztönzött m agántulajdonos váltotta fel. Hamar bizonyossá vált, hogy szükséges a 
privatizációs folyamat során gazdátlanná váló környezeti károk k ezelése. A környezeti 
helyzetértékelés így vált a privatizációs folyamat jogszabályban kötelezővé tett részévé.
A
 rendszerváltás egyik lényeges ele ­
m e a tu lajdonviszonyok alakulása. 
Az ezzel együtt járó privatizációs 
folyam at alapvető változtatást igényel a 
környezetvédelm i feladatok kezelésében 
is. A term elési folyam atban eddig  az állam 
m in t tu lajdonos volt a környezeti károk 
okozója. Az állam volt a bírságoló és a b e ­
h a jto tt pénzek kezelője is. A m agántulaj ­
donosi viszonyok között a hatóság a kör ­
nyezetbarát m űködés kikényszerítésére 
b írságokat vet ki. A b eh a jto tt bírságból 
képzett pénzalapokat az állam  kezeli -  de 
a felhasználásba társadalm i beleszólást 
biztosít. Az állami tulajdonviszonyok 
közö tt a m űködtető  nem  volt anyagilag 
ösztönözve, kényszerítve a környezetvé ­
delm i szem pont figyelem bevételére.
A magántulajdonban a környezetvédelmi 
problémakezelést sokoldalú érdek ösztönzi:
-  a m egelőzés olcsóbb, m in t a problé ­
m akövető eljárás,
-  a környezetvédelm i szem lélet a válla­
lat piaci versenyképességét növeli,
-  hosszú távon gazdaságosabb a környe ­
zetvédelm i szem pontok figyelembevétele, 
-  a szigorodó hatósági elvárásoknak 
megfelelés vállalatpolitikai szem pont,
-  a társadalm i m egítélésben a környe ­
zetvédelem  m eghatározó szem pont.
A privatizáció folyamán felszínre kerül­
tek a környezetvédelem  követő m ódszerei­
nek hátrányai:
-  az energia- és nyersanyagigényes 
technológiák,
-  a m ásodnyersanyagként használható 
anyagok hulladékként kezelése,
-  a környezetvédelm i háttéripar elma­
rado ttvo lta ,
-  felhalm ozott környezeti terhelések,
-  a jogszabályi h á tté r hiánya.
Term észetes, hogy a befektető a legki­
sebb kockázatra törekszik, és tudni akarja, 
m it vásárol. G yára t akar, hulladéklerakót 
nem . Ami nem  az ő felelőssége, nem akar ­
ja felvállalni. E bbő l a term észetes m aga ­
tartásból ered, hogy a term előegységek 
gyors m agánkézre kerülésével a környe ­
zeti károk állam i felelőssége gyakran 
m egm aradt.
Az új politikai körülmény, társadalmi 
szemlélet, gazdasági viszony sok, eddig is­
m eretlen  környezeti problém át tár fel. K i­
em elhetően példa értékű volt a L E H E L  
H űtőgépgyár eladása.
Az 1990-es választásokon politikai esz­
közzé vált a vadlerakók helyzete. A leendő 
tulajdonos E U -norm atívák alapján 
auditáltatta az általa kiválasztott ném et 
céggel a gyár környezeti állapotát. Az új tu ­
lajdonos nyugati vállalkozókkal végeztette 
el a kárfelszámolást. K özben -  a lakosság 
közreműködésével -  folyamatosan új káro ­
kat tártak fel, s ebből később tisztázatlan 
jogi helyzet szárm azott. Az előre nem lá ­
to tt  problém ák többféle érdekek ütközésé­
hez vezettek:
-  a lakosság és a képviseletében fellépő 
társadalmi szervezet a legjobb megoldást 
követelte,
-  az önkorm ányzat érdeke is a gyárétól 
eltérő  volt,
-  a magyar vállalkozók mind nagyobb 
m egbízást akartak a kárfelszámolási m un ­
kából,
-  a hatóság a m agyar és holland határ ­
értékek  szerint követelte m eg a helyreállí­
tást,








-  az új tulajdonos a szerződéshez jogsze­
rűen ragaszkodott, nem akarta a környezeti 
örökséget később sem magára vállalni.
Más privatizációkkal kapcsolatban is 
visszatérő tapasztalat volt, hogy a magánkézre 
került üzem vagy üzemrész környezeti kár- 
jainak kezelése állami tulajdonban maradt. 
Ezért vált fontossá a környezetvédelmi érdek­
érvényesítés jogi hátterének biztosítása.
A bank- és adóskonszolidáció m eg ­
valósításának feladatairól szóló 1078/1993. 
(XII. 20.) korm ányhatározat előírja, hogy 
az adós által kidolgozott reorganizációs 
te rve t az állami kivitelezők csak abban az 
esetben fogadhatják el, ha az tartalm azza a 
környezeti állapot felm érését és a környe ­
zetvédelm i tervet is. A környezetvédelm i 
állapotfelm érés és terv tartalm i követel­
m ényeit az 1994. IV. 13-i K T M -közle- 
m ény rögzítette .
A Parlam ent az 1994. évi I. tv.-ként 
elfogadta a „M agyar Köztársaság és az E u ­
rópai Közösségek és azok tagállamai kö ­
zötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszel­
ben 1991. decem ber 16-án aláírt Európai 
M egállapodás”-t. A megállapodás kiemel­
ten foglalkozik a bányászat és az energia- 
szektor közös környezetvédelm i felelős­
ségvállalásával.
A privatizációban megjelenő környezeti 
érdekeket „Az állami tulajdonban lévő vállal­
kozói vagyon értékesítéséről” szóló, 1995. 
évi XXXIX. törvény rögzíti. Kimondja, 
hogy az értékesítés követelményrendszerébe 
tartozik a környezeti károk és terhek enyhí­
tése, a környezetvédelmi szempontok érvé­
nyesülése. A pályázati felhívásnak tartalmaz­
nia kell a környezeti helyzetértékelést.
Az 1066/1995. (VH. 6.) kormány- 
határozat szól a M Ó L  Rt. privatizációjáról. A 
határozat kimondja, hogy az értékesítési tájé­
koztatónak tartalmaznia kell a K T M  által is 
jóváhagyott környezetvédelmi állapotfelmé­
rés alapján a meglévő környezeti károkat, ter ­
heket, kockázatokat és az ennek ütemezett és 
költségbecsléseket tartalmazó felszámolására 
a M Ó L  R t.-t terhelő kötelezettségeket.
A határozat alapján m egtörtén t a M Ó L 
Rt. környezetvédelm i átvilágítása, mely 
négy fázisra bontva valósul meg.
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I. Az inform ációs aud it elkészült, feladata a M Ó L  Rt. tevékeny­
ségéhez kapcsolódó környezetvédelmi kérdések áttekintése volt.
II. M egerősítő audit. 1995 októberében fe jeződött be az infor ­
mációs audit szerinti kötelezettségek részletes vizsgálatával, előze­
tes költségbecsléssel.
III. Részletes au d it. 1996-ban v ég reh a jto tt m unka. Célja a 
m egerősítő  au d it megállapításainak és b ecsü lt költségeinek 
szennyezésfeltárással végzett pontosítása. V izsgálata elsősor ­
ban a kutatási és te rm elési ágazatra te rjed t ki. A részletes, hely ­
színi vizsgálatokkal a talajjal, talajvízzel kapcso la tos felelőssé ­
geket tisztázta, javasla to t te tt az 5 éves hely reállítási m unkák 
ütem ezésére.
IV. Tervezett feladata a környezetm enedzsment vizsgálata a (BS 
7750, ISO 14000) szabvány, a magyarországi környezetvédelm i sza­
bályozás és az EU -norm atívák figyelembevétele le tt volna.
Az audit a M Ó L  Rt. környezetvédelm i felelősségét erős (5 éven 
belüli), közepes (5-10  év közötti) és gyenge (10 év feletti) prioritá ­
sú feladatokba sorolja.
A befejezett és m egelőző beruházások alkotják együtt a környe ­
zeti haszon kategóriáját, a megvalósítandó feladatok pedig  a köte ­
lezettséget tartalmazzák. A környezeti kötelezettségek teljesítésé ­
re a M Ó L Rt. ü tem ezett terv alapján tartalékalapot képez, biztosít ­
va ezzel a társaság környezeti elkötelezettsége alapján megvalósuló 
privatizációs folyamatot.
Mrs Gy. Kovács: T h e  Protection o f Environmental Interests 
in the Process o f  Privatization
W ith the changes in ownership resulting from the regime 
change, the management of accumulated environmental dam ­
age had also to  be based on new legal and economic approaches 
and attitudes. T h e  state as owner, the m anager o f the environ­
mental problems caused, the entity enforcing legal regulations, 
has been replaced by private owners driven by various interests. 
It has soon become certain that it is necessary to manage the 
environmental damage becoming unclaimed during the priva­
tization process. T hus environmental auditing has become a 
part of the privatization process made obligatory by law.
A
Ú tb a n  a  j ö v ő  é v e z r e d  f e l é
MOL Szakmai-Tudományos Konferencia ’99
C é lja :  K erüljenek  felszínre és m egm érettségre  T ársaságunk tevékenységének m inden te rü le té rő l 
azok az új gondolatok, szakmai törekvések, amelyek m egvalósítása hozzájárulhat a M Ó L  Rt. e red ­
m ényének  és üzleti értékének növeléséhez.
A  k o n f e r e n c ia  id ő p o n t ja  é s  h e ly e :  1999. november 10-12., Siófok, H otel Aranyhíd.
A  k o n f e r e n c iá r a  e lő a d á s s a l j e l e n t k e z h e t n e k :
A M Ó L  R t., valamint a M O L -c so p o rt társaságok bel- és külföldi munkavállalói.
A  j e l e n t k e z é s  h a tá r id e je :  1999. április 30.
A jelentkezés módja: A M Ó L  Rt. szervezeti egységeihez és a társaságokhoz postán , ill. 
szám ítógépes hálózaton e lju tta to tt jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lapokon bekért 
előadásvázlatok előzsűrizése u tán  1999. május 30-ig értesítjük  a jelentkezőket a tém a elfo ­
gadásáról.
A konferencia részletes kiírását -  amely tartalmazza a jelentkezési lapot, a konferencia szekcióit, az 
előadásanyagok beadásának tartalm i és formai követelményeit, az értékelés szempontjait, a konferen ­
cia díjazását, az érdeklődők szám ára a részvétel lehetőségét -  1999. március 30-ig tesszük közzé.
M in d en  további kérdésben K ürti Attila, a szervezőbizottság titkára ad felvilágosítást.
Telefon: M Ó L  (belső) 21 742, M atáv  1 464 1742.
Udvaréi Géza Fodor B am abásné
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Országos geofizikai adathálózatok 
statisztikai elem zése
ETO: 5 5 6 .3 .0 0 1 .5 7 (4 3 7 .1 )
A je le n le g  ren d elk ezésre  á lló  három  o rszá g o s  g eo fiz ik a i ad athá lózat (pretercier  
m e d e n c ea ljza t m é ly sé g e , B o u g u er-a n o m á lia , m á g n e s e s  anom ália ) sta tisztika i 
e le m z é s é t  (e lo sz lások , k orrelác ió s v iszonyok) v égez tü k  e l. A kapott ered m én y ek  
e g y e s  lén yeg i k érd ések b en  (B ougu er-an om áliák  k a p cso la ta  a z  a ljza tm é lység ge l, 
m á g n e s e s  anom áliák  h ató inak  tek ton ik ai h elyzete stb .) szá m o ttev ő en  b efo ly á so l ­
hatják a k éső b b i lokális é r te lm e z é se k e t  is.
B evezetés
A
 M agyar Állami E ötvös L oránd  
Geofizikai In tézetben  a 90-es 
években végzett adatbázis-ép ítő  
tevékenység világossá te tte , hogy a ma 
m ár rendelkezésre álló három  ada tren d ­
szer (gravitációs, mágneses és a p rete rc ie r 
m edence aljzatának mélysége) m elle tt b e ­
lá tható  időn belül újabb, az ország teljes 
te rü le té re  adatokat tartalm azó adatbázis a 
felm értség hiányosságai m ia tt nem  h oz ­
h a tó  létre. A viszonylag legteljesebbnek 
tek in th e tő  te llu -rikusadat-rendszer is 
több  m egyényi m éretű  fe lm éretlen  te rü ­
le teket tartalm az. Ezek lefedése a k u ta tá ­
sok ado tt finanszírozottságából eredően  
akár évtizedes m unka is lehet. Lényeges 
és gyors változást hozhat az évek óta te r ­
v ezett új országos légi geofizikai felm érés, 
v iszont ez a „gyorsaság” csak a tényleges 
kezdés után értendő . Jelen leg  ebben a té ­
m ában is a tetem es költségek finanszíro ­
zási lehetőségeinek keresése folyik. C é l ­
szerűnek  látszik tehát a m eglevő adat- 
rendszereken  elvégezni azokat az alapvető 
elem zéseket, am elyek eredm ényei a to ­
vábbiakban lokális léptékben is befolyá ­
solhatják az értelm ezői tevékenységet.
A  m unka az O T K A  26515. sz. tém a ke ­
re tében  készült.
A lapadatok
A m ára teljesnek tekinthető gravimetriai 
adatbázis [5] m integy 380 000 adato t tartal ­
maz [7]. A felm értség az ország területének  
felén meghaladja a 4 pont/km 2-t, 80% -án 
az 1 pon t/km 2-t. A maradék 20 % -on a m é ­
rések ritka úthálózat m entén folytak. N em  
ritkák a 10-50 km 2 területű felm éretlen 
lyukak, különösen a Mecsek és a Balaton
területén, valam int a D una, illetve a T isza 
tágas árterein. Ezek a hiányosságok azon ­
ban nem befolyásolják számottevően az o r ­
szágos elemzést.
A vizsgálatok céljaira az adatbázis adatai 
alapján 2670 kg /m ’ korrekciós sűrűséggel 
szám ítottunk Bouguer-anomáliákat.
A mágnesesadat-bázis az 50-es és a 60-as 
években végzett országos áttekintő m éré ­
sek pontjait tartalm azza [3]. Lényeges, 
hogy a m érések egységes bázishálózatra 
vonatkoztatva készültek, és egyenletesen, 
0,5 pont/km 2 sűrűséggel fedték le az ország 
területét. E nnek  m egfelelően vizsgálatunk 
léptékében ez az adatrendszer teljesnek te ­
kinthető.
k. pretercier medence aljzatának mélységé­
re vonatkozó adatrendszert Kilényi és 
Sefara térképének  [4] digitalizálása ú tján  
kaptuk. A térkép  mélyfúrási és szeizmikus 
adatok alapján készült, ennek m egfelelő ­
en a tényleges adatsűrűség m eglehetősen 
inhom ogén. A három  adatrendszer közül 
ez az egyedüli, am ely egyes területek vo ­
natkozásában lényegesen m ódosulhat a 
további kutatások eredm ényeinek m egfe ­
lelően.
A d ig italizálás 2x2 km 2 te rü le tű  n é g y ­
ze tek  átlagos é r té k é n e k  kiolvasása és 
gépre  v ite le ú tjá n  tö r té n t. A kiolvasások 
vonatkozta tási p o n tja  a négyzetek k ö ­
zéppontja . A v izsgálatok  céljaira a m ásik  
két ad a tren d sz e rt is 2x2 km2-es rácsra  
in te rp o lá ltu k . íg y  -  legalábbis fo rm á li ­
san -  hom ogén  ad a tren d szerh ez  ju to t ­
tunk.
Eloszlások
A 2x2 km 2-es, az ország  te rü le té re  eső 
rácspon tok  háro m  p aram éte rértékének  
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A m edencem élység-értékeket 0,5 km 
széles sávokra osz to ttuk . Az 1. ábra m utat ­
ja, hogy 3,5 km -ig  az adatok gyakorisága 
megközelítőleg állandó. A mélyebb m e­
dencék viszonylag ritkák ugyan, de a 4 km-t 
meghaladó m élységű m edencék együttes 
területe így is eléri az ország területének 
15%-át.
A Bouguer-anom ália értékeit 2 mGal 
széles sávokban vizsgáltuk. A 2. ábra hisz- 
togramja igazi m eglepetés. A hagyomá­
nyos szemlélet alapján ugyanis azt várnánk, 
hogy a Bouguer-anom áliákban elsősorban 
a nagysűrűségű m edencealjzat domborza­
tának hatása tükröződik . Tehát a Bouguer- 
anomália értékek eloszlásában valahol meg 
kellene jelennie az 1. ábrán látott eloszlás­
nak: a sekély m edencéknek  megfelelő na ­
gyobb B ouguer-értékekre viszonylag 
egyenletes eloszlással, m íg a mély meden­
céknek megfelelő kisebb Bouguer-érté ­
kekre folyamatosan csökkenő gyakoriság­
gal. Ehelyett a B ouguer-értékek eloszlása a 
normál eloszlásra hasonlít, jól kifejezett 
maximummal a 2 -4  1 0 5 m /s2 sávban, ami­
hez képest a két o ldalon  a gyakoriságok 
szimmetrikusan csökkennek.
A tapasztalt je lenség  magyarázata 
meghaladja a szerző  ism ereteit, azt azon ­
ban tényként fo g adha tjuk  el, hogy a m a ­
gyarországi gravitációs anom áliák kiala­
kulásában a kü lönféle  regionális hatások 
számottevő sze rep e t játszanak, így a 
B ouguer-anom áliák aljzatmélységgé 
transzformálása igen  nagy  körültekintést 
igénylő feladat. E z  m ég  term észetesen 
nem  zárja ki a grav itációs kutatás alkal­
mazhatóságát e rre  a klasszikus feladatra. 
T isztában kell le n n ü n k  azonban azzal, 
hogy a B ouguer-anom ália értékei és az 
aljzat mélysége k ö z ö tt csak lokálisan vár ­
ható  szoros összefüggés, és persze azzal 
is, hogy a jó összefüggés kiterjeszthetősé ­
ge nem feltétlenül esik egybe egy általunk 
választott kutatási te rü le t  határaival.
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1. ábra. A m edencem élység-értékek eloszlása  
Fig. 1. Distribution o f basin depth values
%  %
2 . ábra. A Bouguer-anomália értékeinek e lo sz lá sa  
Fig. 2 . Distribution o f Bouguer anomaly values
A m ágneses anom áliák vizsgálatánál az é rtékek  jellege m iatt 
e ltértünk  az egyenletes sávszélességtől. A -100  nT... +100 n T  
in tervallum ban (ebbe tartozik az é r té k e k  tö b b  m int 95% -a) a 
sávszélesség 20 nT , a további sávhatárok  m in d k é t irányban 125, 
150, 250, 500 és 1000 nT. A h isztogram  (5. ábra) alapján m egál­
lapítható  a neg a tív  értékek túlsúlya, a -4 0  nT ... 0 n T  sávban 
helyezkedik el az adatok több m in t fele. E z  az eltolódás egyéb ­
kén t a H aáz-K om árom y térképen is m egfigyelhe tő . A 0 alatti, 
zölddel sz ín eze tt terü let egyértelm űen nag y o b b , m int a sárga és 
a vörös kü lö n b ö ző  árnyalataival sz ín ez e tt, pozitív értékekkel 
je llem zett te rü le t. Az eloszlás h isz to g ram ja  arra utal, hogy a 
-40 nT... 0 n T  sávba tartozó értékek, lega lább is regionális é r te ­
lem ben, nem  tek in the tők  anom álisnak, m íg  a hasonló nagyságú 
pozitív é rték ek  anomáliák. A H aáz-K o m áro m y  térképen az Al­
földön csapás m en tén  100 km-en k ere sz tü l is követhető anom á-
3 .  ábra. A m ágneses anomália értékeinek  eloszlása  
Fig. 3 .  Distribution of magnetic anom aly values
liasávok intenzitása gyakran csak az egyedi anom áliacsúcsokon 
halad ja  m eg az 50 nT -á t.
A 3. ábra szerint az é rté k ek  gyakorisága pozitív  irányban 
lassabban  csökken, m in t neg a tív  irányban. E z é r th e tő , mivel 
n o rm ális  m ágnesezettség ese tén  a függőleges k om ponens p o ­
z itív  anom áliája -  a m érések  pontosságából következő  kim u- 
ta th a tó ság i határt is figyelem be véve -  nagyobb te rü le tre  te r ­
jed  ki, m in t a tőle északra k im u ta th a tó  negatív  ág, ső t bizonyos 
g eo m etria i viszonyok k ö z ö tt ez a negatív anom áliá jú  te rü le t ­
ré sz  h iányozhat is.
A hisztogram  nagy (pozitív  és negatív) é r té k ek  ese tén  kevés ­
bé jellegzetes, és nem  csak az alkalm azott sávszélesség változá ­
sa m ia tt az. Ezek az é rté k ek  o t t  fordulnak elő, aho l a m ágneses 
h a tó k é n t jelentkező fiatal vulkáni képződm ények a felszínen 
ta lá lh a tó k  (Börzsöny, M á tra , V elencei-hg. stb .), azaz földtani 
és geom ágneses szem pon tbó l egyaránt külön c so p o rto t képez ­
nek .
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K orrelációs viszonyok
M egvizsgáltuk, hogy a három  adatrendszer páronként hogyan 
korrelál egymással. A rácsba in te rpo lá lt adatokból 11x11 ponto t 
(20x20 km 2) tartalm azó ablakban szám ítottuk a korrelációs 
együtthatók értékét, és azt az ablak középpontjára vonatkoztattuk. 
Ezután az ablakot 10 km-rel arrébb  toltuk, amíg a számítások le ­
fedték az ország teljes területét. A korrelációs együtthatók értékét 
szintvonalas térképen  ábrázoltuk. Az adott ablakbeli adatszám 
(121) következtében a korrelációs együttható  0,3 értéke m ár 99% - 
os valószínűségi szinten szignifikánsnak tekinthető, ezért a +0,3 és 
-0,3 értékű szintvonalakat ábrázoltuk. A szorosabb korrelációk ér ­
zékeltetésére feltün tettük  a +0,8 és -0,8 értékű szintvonalakat is. A 
térképeken kitakartuk  a határ m enti 20 km-es sávot, mivel az ada ­
tok extrapolációja m iatt itt a korrelációs együtthatók értéke hamis.
H asonló korrelációs vizsgálat a m edencék mélysége és a 
B ouguer-anom áliák vonatkozásában m ár korábban is készült [10]. 
Az azóta felhalm ozódott ism eretek m ia tt azonban ezt is célszerű 
volt m egism ételni. A hivatkozott cikkben közölt aljzatmélységtér ­
kép m ég nem  nagyon ismer 4 km -nél mélyebb m edencéket, és a 
sekélyebb terü leteken  is számos helyen jelentősen különbözik a 
K ilényi-Sefara térképtől.
A 4. ábra alapján megállapítható, hogy a Bouguer-anomáliák és a 
medence mélysége között általában feltételezett fordított (negatív 
előjelű) korreláció az ország területének mintegy kétharmadán tel­
jesül. Egyes hegyvidéki területeken a korreláció eltűnik, ez azonban 
természetes, hiszen ebben az esetben a Bouguer-anomáliákat a fedő ­
üledékek alárendelt szerepe miatt az alaphegységi képződmények 
sűrűségviszonyai jobban befolyásolják. Ugyanakkor az Alföldön 
számos esetben kifejezett pozitív korrelációt m utattunk ki. A Béké­
si-medence vonatkozásában Nemesi és Stomfai [9] megállapította, 
hogy a pozitív Bouguer-anomáliát a mélyszerkezeti elemek kiemel­
kedése okozza. E z t a PGT-1 és P G T -4  szeizmikus mélyreflexiós 
szelvények adataira alapozva modellszámításokkal is m egerősítették
[6]. Felmerül teh á t a kérdés, hogy a Bouguer-anomáliák és a m eden ­
cék mélysége közötti pozitív korreláció -  annak a kéregszerkezetre 
vonatkozó összes következményével egyetem ben -  m ennyiben te ­
k inthető általánosnak a Pannon-m edence mélyebb rész ­
medencéiben?
Ennek megválaszolására a 4. ábrán vastag szintvonallal feltüntet ­
tük a 4 km-es medencemélységet is. M egállapítható, 
hogy a pozitív korrelációk területe nem  feleltethető 
m eg általánosan a mélymedencék területének. A 
Zagyva-ároktól nyugatra több mélymedencében a 
korrelációs együttható értéke kisebb -0,8-nél, azaz 
igen szoros fordíto tt korrelációt tapasztalunk mély ­
m edencék esetében is. A pozitív korrelációk ugyan 
mélymedencékhez kötődnek, de csak a közép-ma­
gyarországi vonaltól délre, illetve a T örte l-O ttöm ös 
vonaltól keletre eső területen.
A T örte l-O ttöm ös vonalat Kőrössy L. a 
N agykőrös-Pusztam érgesi diszlokációs övként írja 
le [8]. A későbbi évtizedekben a hazai tektonikai 
térképeken egyre inkább eluralkodik az a szemlélet, 
amely az ország terü letén  kizárólag E K -D N y-i csa- 
pású fő elemeket ismer. A T örte l-O ttöm ös vonal 
Fülöp és Dank térképén [2] például egyértelm űen 
azonosítható, de képződményhatárok láncolata ­
ként van jelölve, és nem tektonikai vonalként. Bulla 
Z. a vonalat a D él-dunántúli-D él-alföldi-Erdélyi 
m ikrolemez neogén-kvarter szerkezetében kim uta ­
to tt D K -dunántúli és Duna-Tisza-közi egységek 
határának tekinti [11].
V élem ényünk sz e rin t jelentős, tö b b  k ilom é ­
te res  ü ledékvastagság m elle tt a B ou g u e r-an o ­
m áliák és a m edencem élység  között k im u ta to tt pozitív korrelá ­
ció olyan ism érv, am ely m indenképpen jelzi, hogy a kérdéses 
te rü le ten  a litoszféra  egészének szerkezeti sajátosságai eltérnek 
a környezettő l. T eh á t a közép-m agyarországi vonaltó l délre, il ­
letve a T ö rte l-O ttö m ö s  vonaltól keletre eső te rü le t önálló tek ­
ton ikai egységként kezelendő. Az egység E K -i határa nem vilá ­
gos, a pozitív k o rre lác ió  a 4. ábra szerin t a N y írség  egyes része ­
in  is k im utatha tó . I t t  azonban egyrészt a m edencem élység-ada- 
to k  hiányosak, m ásrész t az üledékek sz in tjében  jelentkező nagy 
m ennyiségű vu lkán it zavarhatja a gravitációs képet.
Klasszikus tankönyvi evidencia, hogy a gravitációs és mágneses 
anomáliák gyakran korrelálnak egymással, mivel a mágneses ano ­
máliákat elsősorban bázikusabb magmás képződm ények okozzák. 
Ezek egyben többletsűrűséggel is jellem ezhetők. Bárm ennyire lo ­
gikus is azonban ez a feltevés, fenntartásokra ad okot az a tény, 
hogy a „m ágneses” képződmények szuszceptibilitása általában 
több nagyságrenddel múlja felül a „nem m ágneses” képződménye­
két, m íg az a bizonyos többletsűrűség legfeljebb 10-20% -ot tesz 
ki, azaz nem nehéz elképzelni olyan, kisebb m ére tű  hatókat, am e­
lyek kim utatható mágneses anomáliákat okoznak ugyan, de cse­
kély többlettöm egük m iatt a gravitációsanomália-képben nem je ­
lennek meg.
Az 5. ábra a Bouguer-anom áliák és a m ágneses anom áliák kö ­
zötti korrelációs együ ttható  térképe. Az ábrán  a mágneses ano ­
máliák elhelyezkedésének érzékeltetésére vastag szintvonalakkal 
jelö ltük az 50 n T  és 100 n T  értékeket. M egállap ítható , hogy a jó 
(pozitív vagy negatív) korrelációt m utató te rü le tek  gyakran mág ­
nesesen anom áliam entes részeken helyezkednek el. O tt, ahol 
anom ális te rü leten  tapasztalunk jó korrelációt, az esetek jelentős 
részében a korreláció  ford íto tt. Pozitív k o rre lác ió t a Kőszegi­
hegység környékén és a V elencei-hegységben, illetve attól délre 
elhelyezkedő nagy anom ália területén találunk.
A mágneses anom áliák értelmezése szem pontjából lehet érde ­
kes a mágneses anom áliák és a medence mélysége közötti korrelá ­
ció t bem utató 6. ábra. Vastag üledékkel fedett területeken ugyanis 
számos esetben m indm áig  megoldatlan a m ágneses anomáliák ér ­
telm ezése. M ég az sem  azonosítható egyértelm űen, hogy az ano ­
mália hatója az üledékek szintjében jelentkező fiatal vulkánit vagy 
alaphegységi képződmény. E nnek oka általában a fúrási adatok hi­
ánya, de az is zavart okoz, ha az anomália te rü letén  mélyült fúrás
4 . ábra. A Bouguer-anomáliák é s  a m edencem élység között szám ított korreláciás együttható  
szintvonalas térképe. A v a sta g  szintvonalak a 4  km -es m edencem élységet jelölik  
Fig. 4 . Isoline map of the calculated correlation coefficient betw een Bouguer anom alies and basin  
depths. Thick isolines mark the basin depth o f 4  km
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5. ábra. A Bouguer-anom áliák és a m ágneses anom áliák között szám ított korrelációs együttható  
szintvonalas térk ép e . A vastag szintvonalak az 5 0  nT é s  1 0 0  nT értéket jelölik 
Fig. 5. Isoline map of the calculated correlation coefficient between Bouguer and magnetic anomalies. 
Thick isolines mark the magnetic values of 50  and 1 00  nT
6. ábra. A m á g n e se s  anomáliák és a m edencem élység között szám ított korrelációs együttható  
szintvonalas térk ép e
Fig. 6 . Isoline map of the calculated correlation coefficient betw een magnetic anom alies and basin 
depths
olyan kis vastagságú lávapadokat tá rt fel, amelyekről nem dön the ­
tő el, hogy azonosítható-e az anomália hatójával.
A 6. ábrán sraffozással jelölt fordított korreláció, illetve az üresen 
maradt, nem  korrelálható területeken a mágneses hatók alaphegysé- 
gi helyzete nagy valószínűséggel kizárható. Ugyanakkor a pozitív 
korreláció nem  tekinthető az alaphegységi helyzet feltétlen bizonyí­
tékaként, hiszen számos esetben ismert, hogy a vulkáni képződmé­
nyek elterjedési területén az alaphegység is kiemelt helyzetben van a 
környezetéhez képest (pl. a Börzsöny központi része, a Mátra).
Ö sszefog la lás
Vizsgálataink lényegesebb eredm ényei a következőkben össze ­
gezhetők:
1. A m edencék  mélysége és a Bouguer-anom áliák között általá ­
ban fe lté te lezett fordított korreláció az ország területének m in t ­
egy harm adán a nem áll fenn, a különféle érte lm e ­
zések során ez t tekintetbe kell venni!
2. Az ország D K -i része (a közép-m agyarorszá ­
gi vonaltól délre és a T ö rte l-O ttöm ös vonaltól ke ­
letre) önálló tektonikai egység. Jellem ző rá, hogy a 
mélyebb m edencékben a medencem élység és a 
Bouguer-anom áliák között pozitív korreláció áll 
fenn. A korreláció oka mélyszerkezeti (alsó kéreg, 
felső köpeny) sajátosságokra vezethető vissza.
3. A Bouguer-anom áliák és a mágneses anom á ­
liák kapcsolata egy-két kivételtől eltekintve esetle ­
ges, közös hatók  keresése erő lte te tt lenne.
4. A mágneses anomáliák hatójának aljzatfelszíni 
elhelyezkedése a 6. ábra korreláladan, illetve fordí­
to tt korrelációval jellemzett területein kizárható.
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S. Kovácsvölgyi, G eophysicist: S ta tis tica l analysis o f  n a tio n ­
al data n e tw orks
Statistical analysis o f  the three national geophysical data 
networks available at present (depth to  the pre-tertiary  
basement, B ouguer anomaly, m agnetic anomaly) has 
been carried o u t (distributions, correlation). T h e  
obtained results m ight have significant influence on the 
subsequent local interpretations associated w ith some of 
the fundam ental problem s (connection between Bouguer 
anomalies and basem ent depth, tectonis setting  of 
sources o f m agnetic anomalies, etc).
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r Tamásy István, a soproni Központi Bányásza­
ti M úzeum Alapítvány Kuratórium (további­
akban: kuratórium) elnöke 1999. január 12-éré 
összehívta az alapítvány és a kuratórium tagjait. Bu­
dapesten, a M agyar N em zeti Múzeum főigazgatói 
tanácstermében m egtartott ülésen három  napiren ­
di pont megtárgyalására került sor:
1. A z alapítvány kuratóriumának lemondása 
Dr. Tamásy István
-  tájékoztatást adott arról, hogy a soproni Köz­
ponti Bányászati M úzeum  igazgatói állására kiírt pá­
lyázatot a bírálóbizottság eredményesnek nyilvání­
totta, és a pályázat alapján a múzeum igazgatója 1999. 
január 1-jétől dr. Kovácsne' Bircher Erzsébet (történész, 
szakközgazdász, aki 1979-1991 között a múzeumban 
dolgozott, és 1992-95 között a kuratórium tagja is 
volt). M olnár László pedig -  közös megegyezéssel -  
1998. december 31 - tői nyugállományba vonult.
-  meleg szavakkal értékelte Molnár László több 
évtizedes kiemelkedő munkáját, és gratulált ahhoz, 
hogy Sopron M egyei Jogú Város Közgyűlése 
1998-ban Molnár Lászlónak Sopron városáért tanú ­
sított elkötelezettségéért, a város történelm ének, 
hagyományainak ápolásában és mind szélesebb 
körben való megismertetésében végzett m unkálko ­
dása elismeréséül „PR O  ŰRBE SO P R O N ” díjat 
adományozott.
-  bejelentette, hogy a kuratórium lem ond, és 
kéri, hogy ezt az alapítók fogadják el.
E  napirendi ponthoz egy hozzászólás hangzott el: 
Dr. Нот János javasolta, hogy 
-  az alapítók jegyzőkönyvileg fejezzék ki köszö- 
netüket m ind a kuratórium  elnökének és tagjainak, 
mind M olnár Lászlónak azért az áldozatos m unká ­
jukért, aminek eredm ényeként az igen nehéz gaz­
dasági körülmények ellenére a múzeum gazdálko ­
dása és működése eredményes volt,
-  a jövőben a kuratórium  üléseiről/döntéseiről a 
Bányászat c. lapban információ jelenjen meg.
M indkét javaslatot a jelenlévők egyhangúlag el­
fogadták. 2
2. Az új kuratórium megválasztása 
A lem ondott kuratórium  tagjainak felkérése 
alapján dr.h.c.dr. Faller Gusztáv -  aki 1995 májusáig a 
kuratórium tagja volt -  terjesztette elő a széles kör ­
ben végzett előkészítő tárgyalási eredményeként 
név szerinti javaslatát.
A kuratórium
elnökének Benke István oki. bányamérnököt, az 
OM BKE bányászattörténeti szakcsoportjának el­
nökét,
tagjainak
dr. Bencze Gézát, az Országos Műszaki M úzeum  
főigazgató-helyettesét,
dr. Csiszár Istvánt, a Tatabányai Bányász H agyo ­
mányokért Alapítvány kuratóriumának elnökét, 
dr.h.c.dr. Faller Gusztávot, a műszaki tudom ány 
doktorát,
dr. Kecskeméti Tibort, a földtudomány kandidátu ­
sát, a Magyar Természettudományi M úzeum  fő ­
igazgató-helyettesét,
dr Tamásy Istvánt, a műszaki tudomány kandi ­
dátusát,
Vránich Istvánt, a Danubius Szálloda Üzem eltető 
és Szolgáltató Rt. soproni igazgatóját, a Magyar Szál­
lodaszövetség nyugati régiójának elnökét javasolta.
A kuratórium tagja természetesen a m úzeum  
igazgatója, dr. KovácsáéBircher Erzsébet.
Bejelentette, hogy a korábbi kuratórium két 
köztiszteletben álló tagja, dr. Gedai István, a M agyar 
Nemzeti M úzeum  főigazgatója és Kiss László, az 
Országos Műszaki M úzeum  ny. főigazgató-helyet­
tese a kuratóriumi tagságot tovább nem vállalják, 
azonban ígéretet tettek arra -  és azt az ülésen is sze ­
mélyesen m egerősítették - ,  hogy a jövőben is m in ­
den segítséget megadnak az új kuratóriumnak.
Az előterjesztést az alapítók egyhangú szavazás­
sal elfogadták, és abban állapodtak meg, hogy az új 
kuratórium 1999. március 1-jével váltja fel a régit.
3. Az alapítvány alapító okiratának jóváhagyása
Az alapítvány kiemelten közhasznú szervezeti 
nyilvántartásba vétele tette szükségessé az alapító 
okirat módosítását. Az egybeszerkesztett alapító 
okiratot a jelenlévők egyhangúlag fogadták el.
Az ülés befejezése előtt Benke István mondott kö ­
szönetét az új kuratórium tagjai nevében, dr. Kovácsné 
Bircher Erzsébet pedig rövid tájékoztatást adott elkép­
zeléseiről, amelyek pályázatának alapját képezték. Az 
ülés dr. Tamásy István rövid zárszavával ért véget
Dr. Horn János
SZEM ÉLYI H ÍR EK
Köszöntés
Születésnapja alkalmából köszöntjük a 
75 éves 
B orkó  R ezső  
okleveles gépészmérnök, 
valamint a 70 éves
H o z n é k  István
okleveles olajm érnök tagtársunkat. 
Kívánunk nekik erő t és jó egészséget!
A szerkesztőség






AWelltec’s Well T ractor vállalat a Statoil A/S és a Maritime Well Service céggel való kooperá­
cióban új, eredményes eljárást alkalmazott az észa­
ki-tengeri olajmezőkön, ahol eddig az „extended 
reach” pályakialakítású, multilaterális vízszintes 
kutak szelvényezésekor a felcsévélt termelőcső 
használata volt az egyedüli módszer. Ez azonban 
berendezés- és időigényes, nagylétszámú személy­
zet foglalkoztatásával járó  művelet, s ezenkívül 
egyes helyi adottságok is korlátozták ennek alkal­
mazását. Ezért egy költségkímélő, kisebb műszaki 
felkészültséget igénylő új eljárást dolgoztak ki.
Az új mérőeszköz alakját, töm egét, méreteit és 
szállíthatóságát tekintve hasonló egy hagyomá­
nyos lyukszelvényező szerelvényhez. A rendszer 5 
fő részből áll (1. ábra):






A felszíni szabályozó panel a lyuktalpi szerszám 
elektromos áramellátásán kívül annak mérési vagy 
továbbítási (helyváltoztatási) szabályozására szol­
gál. Mérési üzemmódban a m érőszonda a felszín­
ről kapott áramellátással egy helyben állva, vagy 
felhúzási állapotban lyukszelvényezést végez.
A szelvényezőeszköznek a vízszintes lyuksza­
kaszba való behúzásakor a felszínről működésbe 
hozzuk a hidraulikus szivattyút. A hajtóegységben 
elhelyezett, zártkörű rendszerben keringtetett mű­
ködtető folyadék a szelvényezőszonda köpenyéből 
kinyomja három, egymástól 90-90°-kal elfordított 
szakaszban, szakaszonként egymással szemben 
párosán elhelyezett 4-4 hajtókereket. Az ehhez 
szükséges belső üzemnyomást a kúttalpi nyomás­
tól függően a szondafejben elhelyezett hidraulikus 
kompenzátor szabályozza. A  hajtókerekek kinyo­
mása és forgatása által a szelvényezőszonda a víz­
szintes lyukszakasz kívánt helyére juttatható. Az 
elektromos áram m egszüntetésekor a munkafolya­
dék visszahúzódik a belső tárolótartályba, és a ki­
nyom ott hajtókerekek visszahúzódnak eredeti állá-
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sukba. E helyzetükben a szondaköpenyből kismér­
tékben kiemelkedő kerekek a szelvényezőszonda 
felhúzásakor fellépő lyukfalsúrlódást legördülésük 
által jelentősen csökkentik.
A szelvényezőszonda mérettartományánál fog ­
va 3V$”-7 ”-ig terjedő belső átmérőjű béléscsőben 
való használatra alkalmas. Az elektromos áram ot 
közvetítő kábel m érete 5 /16”.





K im erített tá ro ló k  átfúrásakor a ré teg n y o ­más ellensúlyozásához szükséges h id ro sz ­
tatikai nyom ást jóval m eghaladó nyomású ö b lí ­
tés alkalmazása (overbalanced drilling) fokozza 
a folyadékelnyelés és szerszámszorulás veszé ­
lyét. Különösen a fe rd íte tt fúrásoknál nagyobb 
a inegszorulás kockázata , mivel a fúrószárnak a 
lyukfallal é rin tk ező  szakasza is nagyobb. A M e ­
xikói-öbölben h á ro m  kutat 3500-4600 psi 
(246-323 k p /cm 2= 2 4 ,13-31,72 M Pa) é rték ű  
„túlegyensúlyozással” sikerült glikoltartalm ú, 
vízbázisú iszapöblítéssel megszorulás nélkül le- 
fürni.
A poliglikolnak vízbázisú iszapadalékként 
való alkalmazása tö b b  évre visszamenő gyakor ­
lat. A glikolt e lsődlegesen az agyagrészecskék 
szuszpenzióban ta rtása , valamint az iszaple ­
pény síkossá té te le  céljából alkalmazták. E rre  a 
szerepre a g liko lt a sóoldatoktól e ltérő  tu la j ­
donsága teszi alkalmassá. O ldékonysága 
ugyanis a hőm érséklet-növekedés hatására  
nem fokozódik, han em  csökken, és így az o ld ­
hatatlanná vált szem csék  túlsúlya m iatt a fo lya ­
dék zavarossá válik. Az emulzióképződés so rán  
létesült szem csék a lyukfalon kép ző d ö tt 
szüredéklepény a p ró  pórusait eltömik, s a to ­
vábbi k iszűrődés megszűntével csökken az 
iszaplepény-képződés. Az e folyam atot e lő id é ­
ző hőm érséklet (C P T  = cloud-point tem p e ra ­
ture) m eghatározói: az oldat sótartalm a, m o le ­
kulatömege és glikolkoncentrációja. E  h árom  
param éter bárm ely ikének  növelése csökkenti a 
C P T  kritikus hőm érséklet értékét. Az ilyen 
alapon végzett kiszűrődési és síkossági v izsgá ­
latok szerint a g liko l igen alkalmas a k iszűrődés 
szabályozására és egyben a kenőképesség fo k o ­
zására.
Journal o f  P e tro leu m  Technology
Vízszintes fúráshoz 
béléscsőből való kilépés 
új módszere
A Prudhoe Bay kútjaiban az egyébként k ie lé ­gítő e red m énnyel járó hagyományos ferd í- 
tési m űvelet ig en  költséges. Ezért a BP Alaska 
cég eddig ké t tuca tnál többször p róbált ki egy 
új eljárást a B aker Oil Tools új kifejlesztésű, 
W indow -M aster™  lyuktalpi szerelvény alka l ­
mazásával. E z  a szerszám egyetlen beépítéssel
alkalmas az új irány o rien tá lása  utáni lehor- 
gonyzásra, majd az új ablak teljes kimarására. A 
W indow -M aster szerelvény a vele együtt be ­
ép íte tt Baker M L  T o rq u eM aste r  pakkernak kö­
szönhetően a kútból v isszanyerhető .
A kísérleti alkalmazás eredm ényei -  melyek 
alapján az eljárást további ku takra is kiterjesztik
-  a következőkben foglalhatók  össze:
• Ferdítésenként az á tlagos marási idő 8-10 
óra  (a legtöbb esetben 10 000 ft -  3000 m körüli
-  mélységben 70° ferdeség m ellett).
• A megtakarítás fe rd ítésenkén t 50 000 $.
• A művelettel járó fűrószárkihajtási feszültség 
és a fúrószár elnyíródási kockázata minimális.
• A metal M uncher®  m arási technológia m i­
nimális fúróterhelést igényel.
• A felfúrt törm elékanyag a fúrólyukból kön ­
nyen kiöblíthető.
Oil and Gas Journal
H .L
Nagy gáztávvezeték 
Brazília és Bolívia 
között
A  két ország között egy 3186 km hosszú veze­ték építését h a tározták  el, ebből 747 km -t 
Bolívia épít. A vezetéket úgy  tervezik, hogy az 
képes legyen 8 M m Vd bolíviai földgázt továbbí­
tani Brazília déli részébe. K ésőbb -  a piaci igé­
nyektől függően -  a vezeték  kapacitása bővíthe­
tő  lesz 16 M m 3/d  m ennyiségre. A vezetéképítési 
szerződéseket teljes egészében a Világbank és az 
Európai Beruházási Bank Finanszírozza.
Oil and Gas Journal
A Neste Oy megduplázza 
a „City-dízel" termelését
A  növekedő külföldi kereslet hatására a finn cég 1999 végéig kétszeresére emeli a 
Porvoo-i finom ítójában e term ék termelését. Az 
1 M t-nál nagyobb tö b b le te t teljes egészében 
külföldre exportálják. A szükséges beruházást 
170 M finn m árkára becsülik. A „City-dízel” 
kéntartalma 0,005%  a la tt van, és kevesebb az 
aromás tartalm a az általánosan használatos 
dízelolajoknál.
Erdöl, Erdgas, K ohle
Kínai segítséggel épülő 
nagy olajtávvezeték 
Szudánban
Egy 1500 km -es 28”-es vezeték építését kezd ­ték meg a szudáni olajmezőktől a Port 
Sudan melletti tengeri term inálig  és Khartumig. 
A vezetéképítés befejezését 1999-re ütemezték. 
A távvezeték kezdeti kapacitása 250 000 b/d kő ­
olaj.
Oil and Gas Jo u rn a l
LNG-üzem a norvég 
tengeri mezőkre
A  n o rv ég  Statoil a L inde A G  cégnek m eg ­b ízást adott egy L N G -üzem  koncepciójá ­
nak  kidolgozására, a norvég északi-tengeri 
m ezők  földgázának cseppfolyósítására. Az 
L N G -ü z e m e t a világ legészakibb városától, 
H am m erfes ttő l 6,4 km -re kívánják m egépíteni, 
i t t  S nohvit, Albatros és az Askeladden m ezők 
gázát fogják cseppfolyósítani. Egy norvég 
h a jó ép ítő  cég olyan célra o rien tált hajó t fog 
ép íten i, m elyre az előre tesztelt és összeépített 
á llap o tb an  felszerelik az üzem eket, m ie lő tt a 
h a jó t melkoyai kikötőhelyhez vontatnák, ahol 
ta rtó san  fog dokkolni.
O il and Gas Journal
Fúrólyukvibrátor
A  P au lson  Geophysical Services Inc. cég ki ­fe jleszte tt egy korszerű  fúró- 
lyukszeizm ika-vibrátort. A hidraulikus v ibrátor 
egy  roncsolásm entes, fúrólyukba lebocsá to tt 
szeizm ikus forrás. A v ib rá to rt 1,6 km  (1 m ér ­
fö ld) kú tközig  és 6000 m (20 000 ft) m élységig 
le h e t alkalmazni.
Jo u rn a l of Petroleum  Technology
Új földgázvezetékek 
szárítása vákuummal
G . Kunde és U. Merkle szerin t lehetővé válik az új fektetésű földgázvezetékek szárítása 
vákuum -berendezéssel: 0,05 m bar-ig  való leszí­
vásuk u tán az összes visszam aradt folyadék eltá ­
vo líth a tó  belőlük. Az első vákuum berendezést a 
P ipe tron ix -K opp  cég m ár 14 évvel ezelő tt sike ­
resen  alkalmazta Ausztráliában. A szerzők is­
m erte tik  a technológiát és a vele szerzett előnyös 
tapasztalatokat.




N émetország prim erenergia-fogyasztása az 1997. évi 493 M t kőszénegyenértékről 
2020-ig  471 M t kőszénegyenértékre fog csök­
k enn i. A csökkenés főleg a háztartásokban, a 
közlekedési szektorban és a kisfogyasztóknál 
lesz érzékelhető. A földgáz piaci részaránya nő, 
m indenekelő tt az erőművi felhasználás terüle ­
tén .
A gazdaság 68% -os növekedése ellenére az 
energiafelhasználás nem  nő, hanem  6,5% -kai 
csökkenni fog. Ez azt jelenti, hogy  a gazdaság 
energiahatékonysága 80% -kai növekszik. A 
C 0 2-emissziók a prognózis szerin t évi 13% -kai 
csökkennek, de ez messze van a szövetségi kor­
m ányzat 25% -os célkitűzésétől. H a az emisszió-
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1. á b ra . A világ p rim eren e rg ia -fe lh a szn á lá sa  típusonként
1. M b arre l/d  o la je g y e n é r té k ; 2 . Évenként 2 %  e n e rg ia ig én y -n ö v ek ed é st fe lté te lezve ; 3 . Ism eretlen  te ch no ló g ia ; 4 .  G eoterm ális ener ­
g ia; 5 . N apenergia ; 6 .  B iom assza ; 7 . Szélenergia; 8 . A to m en e rg ia ; 9 .  V ízenerg ia ; 10. Földgáz; 1 1 . K őolaj- é s  fö ldg áz te rm ék ; 12. Szén; 
1 3 . H agyom ányos b io m assz a
m entes a tom energ iát 2010 után részben 
em issziót előidéző energiahordozókkal (föld ­
gázzal, im p o rt szénnel) kellene pótolni, akkor az 
áram fejlesztés emissziói N ém etországban 2020- 
ig a 336 M t-ró l 10% -kai növekedve elérik a 368 
M t-t.
A tüzelőanyag-felhasználás visszaesik. A ben ­
zinfelhasználás m ár egy éve nem  növekszik. A je ­
lenleg 30 M t-s évi fogyasztási szint m integy 
2000-ig m egm arad, azután a takarékosabb m oto ­
rok és intelligensebb közlekedési rendszerek 
éreztetni fogják a fogyasztáscsökkentő hatásukat. 
Az O tto -m otorok  üzemanyag-felhasználása 
2020-ra 19 M t-ra  esik vissza. Ezzel szemben m ég 
2005-ig emelkedik a dízelolaj-fogyasztás részben 
a növekvő árufuvarozás, részben a növekvő számú 
dízeles személygépkocsik m iatt. Azután a hatás ­
fok-tökéletesítések következtében -  a dízeles sze ­
mélygépkocsik számának növekedése ellenére -  
csökken a fogyasztás, és a mostani 27 M t-ról 
2020-ra 25 M t-ra  m egy vissza.
A tüzelőanyag-fogyasztás 2020-ban csak 44 M t 
lesz összesen, és ez 2 3 % -kai kevesebb, m int az 
1997. évi (57 M t) fogyasztás. A könnyűolaj-fo- 
gyasztás fokozatosan csökken, az 1996. évi 
36 M t-ró l 2020-ig 25 M t szin tet ér el. A prognó ­
zis időszakában a kőolajfogyasztás az évi 136 
M t-ró l 109 M t-ra  csökken. A kőolaj részaránya 
az energiaszükséglet kielégítésében 39% -ról 
34% -ra m érséklődik.
A földgázfogyasztás 124 M t kőszénegyen- 
érték re  n ő  úgy, hogy a földgáz aránya a p r i ­
m erenerg ia-fogyasztásban  eléri a 26,3% -o t. 
E z e lsősorban az erőm űvek fejlesztésére veze t ­
h e tő  vissza. Az E sso szám ításai szerin t 2020-ig 
a ném et a to m erőm űvek  egy részének é le tta rta ­
ma a végéhez ér, és ezeket le kell állítani. H a 
nem  épü lnek  újabbak, a kiesés pótlása 15 M t 
kőszénegyenértéknek  m egfelelő  földgáz- és 
kőszénfelhasználását teszi szükségessé (várha ­
tóan 60:40 arányban). E kkor a földgázfelhasz ­
nálás az erőm űvekben  az évi 13 M t kószén- 
eg yenérték rő l 30 M t kőszénegyenértékre  nő. 
A p rognózis sze rin t a barnaszén-felhasználás 
konstans m arad, de a kőszén erőm űvi felhasz ­
nálása is em elkedik  (47 M t-ró l 53 M t-ra). Az 
erőm űvek te rén  vég reh a jtan d ó  ilyen váltás 
kedvezőtlen hatással lesz a C 0 2-emissziókra, 
ha v iszont a régi e rő m ű v ek et új, biztonságos 
atom erőm űvekkel p ó to lnák , az erőm űvek 
em issziói 2020-ig  5 % -kai csökkenthetők len ­
nének.
E rdöl, Erdgas, K ohle
A Shell törekvései az 
elektromos ipar és a 
megújuló energiák 
irányába
T öbb közlem ény foglalkozott m ár azzal, hogy nagy kőolaj- és gázipari cégek bővítik tevé­
kenységüket az energiaszektorban, főleg az 
elektrom os iparban és a m egújuló energiák te rü ­
letén. A Shell cég pl. a világ különféle területein 
eddig m ár 13 beruházásban m integy 3000 M W  
erejéig részesedik, 10 000 M W  erőművi kapaci­
tásból, de tovább bővíti tevékenységét az am eri ­
kai In ter G en cégnél 50% -os arányban, részese ­
dve m ég további 16 000 M W  teljesítm ényben. 
Ezek az erőm űvek D él- és Közép-Amerikában, 
Közel- és T ávo l-K ele ten  létesülnek. A Shellnek 
ezzel az a célja, hogy a nagy földgáz- és kőolaj- 
készletei szám ára hosszú távon biztosítson m eg ­
bízható felvevő piacot. (A Shellnek 1996-ban 1,5 
billió m 3 földgázkészlete volt szerte a világon.) A 
cégnek eddig is vo ltak  erőművei, de csak a saját 
iparágon belüli szükségletek biztosítására, nem  a 
közműszolgáltatás, ill. harmadik fél számára. Az 
Exxon, a Texaco és a norvég Saga Petroleum  h a ­
sonló stratégiába kezdett.
A Shell szakértői úgy becsülik, hogy gázk ­
ereskedelm ük m inden  tíz évben megduplázódik. 
A gázszükségletekben a legnagyobb növekedés 
az erőművi fogyasztásban várható az egész vilá ­
gon. A gázszükségletek növekedésének 50% -á t 
2020-ig az áram fejlesztés fejlődő igényeként b e ­
csülik. A becslések szerin t 2020-ban az erőm űvi 
gázszükséglet eléri a 2 billió m 3-t, szemben az 
1996. évi 300 M rd  m 3-rel. A Shell erőművi fej­
lesztései nem csak földgázra vonatkoznak, jó lle ­
h e t a gáz lesz a fő tüzelőanyag, de figyelembe ve ­
szik a szén, a cseppfolyós földgáz és egyéb tü ze ­
lőanyagok felhasználását is, ahol ezek b izonyul ­
nak m egfelelőbbnek. így  pl. a távlati projektek 
között szerepel egy 1300 M W -os széntüzelésű 
erőm ű Ausztráliában.
A Shell nagy sú ly t fektet a megújuló e n e r ­
g iák fejlesztésére is: a következő 5 évben 
400 M  U S D -t ru h ázn ak  be ezen a te rü le ten  
(napenergia, biom assza, az erdők hasznosítá ­
sa). Ú gy becsülik, an n ak  dacára , hogy je len leg  
csak néhány száza léko t tesz ki a m egúju ló  
energia a világ energia-felhasználásában, ez 20 
év múlva e lé rh e t 10% -o t  is. A becslések sze rin t 
50 év múlva ez az energiafajta lesz a leg jobb  
ü z le t a világon, és a Shell célja, hogy e té ren  
nagy szerepet játsszék. H a a világ energ iaigé ­
nye 2050-ig fo lyam atosan  évi 2% -kai nő, ak ­
k o r egyes becslések sze rin t a megújuló e n e rg i ­
ák felhasználása az 5 0 % -o t is elérheti. A világ  
p rim erenerg ia-szükség letének  és becsült fo r ­
rásainak alakulásáról kész íte tt Shell-prognó- 
z ist az 1. ábra m u ta tja  be.
A Shell nagy e rd ő k e t te le p ít,  ezekben pl. az 
eukaliptuszfák 5-6  m -t n ö v ek ed n ek  évenként. 
A Shell jelentős te rü le te t  foglal el a napener ­
g ia-hasznosításban is: je le n tő s  v o lt a részese ­
dése a gyorsan fejlődő napenerg ia-p iacon , a 
napelem táblák, ill. a n ap e lem ek  gyártásában. 
E z t tovább bővítik és 2 0 0 5 -b en  m integy  10%- 
os arányt, 1 M rd U S D /é v  é rték es íté st becsül­
nek. A fényelektrom os ce llák  értékesítésének 
növekedését 2010-ig  1 5 % /év re  becsülik, 
ugyanakkor a n ap elem táb lák  ára  csökkenni 
fog, várhatóan 4 % /év  m érték b e n .
Oil and Gas Journal 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Hidrogén-peroxid: egy új 
termikus serkentési 
technika
A  hidrogén-peroxid  a k ú tk ö ze li kőzetalko ­tókkal és a folyadékkal reakcióba lép, és 
nagy hőm érsékletet fe jleszt, m ely  csökkenti a 
kőolaj viszkozitását. A gőzbesajto lással össze­
hasonlítva ennek az e ljá rásn ak  szám os előnye 
van. A tárolókőzetbe sajto lva lassan elbomlik, 
h ő t és oxigént fejlesztve. Az u tó b b i reakcióba 
lép  a visszamaradt kőolajjal, és m ég  több hőt, 
va lam int C 0 2-t fejleszt. E g y  30% -os kon ­
cen tráció jú  elegy 1200 B tu /p o u n d  hőt fej­
leszt, ahol a hő egyharm ada az elbom lásból és 
kétharm ada a kőolajjal való reakcióból szár ­
m azik. E zért ezt a vegyi a n y ag o t változatosan 
leh e t alkalmazni, hogy a m ély b en  h ő t fej­
lesszen, és segítse az o la jk ih o za ta l növelését. A 
peroxidos kezelés alkalm as leh e t a kút szerke ­
zeti kezelésére, károsodásának  elhárítására is, 
pl. gőz helyett viasz- és aszfaltlerakódás eltá ­
volítására, ill. felolvasztására stb . J. H. Bayless 
ism erte tő  cikkében az eljá rás gazdasági elő ­
n y e it részletesen tárgyalja . A m ódszer 25-30-
K őola j és F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  é v fo lyam  1 - 2 .  sz á m , 19 9 9 . ja n u á r  -  fe b ru á r
szór h a tékonyabb lehet, m in t a gőz alkalm azá ­
sa. Az eljárás kü lönösen  előnyös lehet v ízszin ­
tes kutakban.
W orld  Oil
Puerto Rico beruházásai 
trinidadi LNG átvételére
Az E n ro n  C orp . és a K enetech C o rp .közösen finanszíroz egy 670 M  U S D -o s  
p ro jek te t, m ely m agában foglalja egy L N G -  
te rm in ál, egy kogenerációs üzem  és egy 
só m en tesítő  m egépítését, az u tóbb it P u e rto  
R ico déli partján . A létesítm ény elnevezése 
E co E lectrica . A kogenerációs erőm ű k o m ­
b in á lt ciklussal fog üzem elni, és te rv e ze tt 
kapacitása 500 M W . Az erőm űvet e lsősorban  
a trin id ad i L N G -létesítm ényekbő l im p o rtá lt 
cseppfo lyósíto tt földgázzal fogják ü zem e lte t ­
ni. Az erőm űhöz ta rto z ik  egy 2 millió g a llo n /d  
kapacitású sóm entesítő  üzem, ezt h u l ­
ladékhővel m űködte tik . Azt a só m en te síte tt 
v izet, m elyet az erőm ű nem  használ fel, b e tá ­
p lálják a térség  közm űvízhálózatába. A te r ­
m inál, az erőm ű és a sótalanító  üzem  in d ításá t 
1999. IV. negyedévére ütem ezték.
O il and Gas Journal
Dízelolaj és viasz 
előállítása földgázból
A  nagy földgázkészletekkel rendelkező, de földrajzilag kedvezőtlen helyzetű országok 
esetében, m int pl. K atar -  a szállítás nagy költsé ­
gei m iatt -  a cseppfolyósított földgáz (L N G ) 
gazdaságosan nem vagy csak nagyon nehezen  
értékesíthető. A problém a egyik megoldása le ­
he t a földgáz Fischer-Tropsch-szintézissel 
végzett átalakítása magasabb szénhidrogénekké 
(pl. dízelolaj és viasz). Ezek az értékes anyagok 
könnyen továbbíthatók hajón. A karlsruhei és a 
katari egyetem kidolgozott egy ilyen eljárást, és 
félüzemi kísérlettel ki is próbálta, azt. A k ísérle ­
tek  jó eredm ényt m utattak. Tanulmány készült 
egy 500 000 t/év dízelolaj és viasz gyártására a l ­
kalmas olyan üzem megvalósítása, m elyben 
2 ,53-109 m 3/év földgázt használnának fel a lap ­
anyagként. A. Jess és társai 10 oldalas cikkben is ­
m ertetik  az eljárás lényegét, a kísérletek és a szá ­
m ítások eredm ényeit.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Úszó erőmű
AMaxus Energy C orp. (Dallas) egy in donézi ­ai úszó-, tároló-, kitároló- (FSC O ) h a jó t 
olyan létesítm énnyé alakított át, am elyben a 
tengeren  term elt olajkísérő gázból e lektrom os 
energiát nyernek. A hajó áramfejlesztő kapacitá ­
sa 23,8 MW , a felesleges áramot tenger alatti 
kábelen továbbítják a szomszédos p latform hoz. 
Innen a mező további részeihez osztják el az á ra ­
m ot. Az átalakított kazánok fűthetők kútfejgáz ­
zal, tárolt nyersolajjal vagy dízelolajjal, de az 
olajkísérő gáz felhasználása a legolcsóbb. Az át­
alakítással áram ot nyertek  a mélyszivattyúk mű ­
ködtetéséhez. Ezek beépítése  a m ező fejlesztése 
során vált szükségessé. A hajó átalakítása 14 hó ­
napot vett igénybe.




émetországban 1978-ban 34 finomító
m űködött 180 M t/év  összkapacitással. A fi­
nom ítók többsége a nagyfogyasztók közelébe 
volt telepítve. H úsz évvel későbbre a finomítók 
száma 13-ra zsugorodott, kapacitásuk évi 106 Mt. 
A csökkenés oka, hogy 1984-ig túl nagy volt a 
többletkapacitás, ez csekély kihasználási arányt 
és nagy veszteséget o k o zo tt az iparban. Ezért 
több finomítót m egszüntettek , főleg ott, ahol a 
nehézfűtőolaj-fogyasztás csökkenése miatt 
szükségessé vált finom ító i átalakításokat, ill. az 
erre vonatkozó beruházásokat gazdaságilag nem 
lehetett volna m egvalósítani. M a a német fino­
m ítókat teljesen kihasználják (1996-ban már 
99,7% -os volt a kihasználás). Jelenleg N ém etor ­
szág 104 M t/év kőolaj-feldolgozás mellett 46 
M t/év mennyiségű kőolajterm éket importál. A 
becslések szerint részben  a környezetvédelmi 
előírások, részben a nagyobb fokú takarékossági 
és korszerűsítési in tézkedések folytán az ország­
ban tovább fog csökkenni a kőolajtermék-fo ­
gyasztás (a jet-üzem anyag kivételével). Az or ­
szág kőolajterm ék-fogyasztása 1995-ben 126,2 
M t, 1997-ben 125,9 M t volt, 2000-ben 124,4, 
2005-ben 119,9 és 2 010-ben  112,8 M t várható. 
Erdöl, Erdgas, K ohle
Turkovich Gy.
Magyar nyelvű műszaki 
lap Erdélyben
Az erdélyi szellem iség, am ely szerves része az egyetemes m agyar kultúrának, a kisebb­
ségi sors m ostoha körülm ényei között is 
igyekezett és igyekszik m egőrizni nemzeti 
értékeit, m egtartan i önazonosságát. Ennek 
egyik legfontosabb fe lté te le  a magyar nyelv 
ápolása és m egőrzése.
Az Erdélyi M agyar M űszaki Tudományos 
T á rs a sá g -E M T  -  a 89-es fordulat után felvál­
lalta az erdélyi m agyar nem zeti kisebbség teljes 
értékű m egm aradásáért a m agyar műszaki 
szaknyelv ápolását, a m űszaki és term észettu ­
dományos érte lm iség tevékenységének össze ­
fogását, inform ációkkal való ellátását. Ennek 
érekében e len g ed h e te tlen n ek  véljük egy m ű ­
szaki tudom ányos fo lyó ira t kiadását, és az e kö ­
ré csoportosuló m űhely  fenntartását.
Az eddigi tevékenység figyelembevételével 
úgy érzem, hogy az E M T  az erdélyi tudom á­
nyos életben olyan súllyal rendelkezik, olyan 
szellemi potenciális tartalékok állnak mögötte, 
amelyek biztosítékai egy színvonalas műszaki és 
term észettudom ányos lap fenntartásának. Ab­
ban is biztos vagyok, hogy egy ilyen folyóiratnak
elég nagy  olvasótábora lesz, és ha kezdetben 
csak R om ániában, később -  a m egfelelő  színvo ­
nal biztosításával -  ugyancsak m eghódíthatjuk  a 
kárpát-m edencei magyar műszaki és term észet- 
tudom ányos olvasótábor jelentős részét.
I t t ,  a Bolyaik földjén, ahol szellem i értékek ­
ben  so h a  nem  volt hiány, egy ilyen fo lyó ira t lé t ­
jo g o su lt, és ezt a létjogosultságot az elkövetke ­
zők b en  be kell, és remélem be is fog juk  bizo ­
ny ítan i.
Dr. Köllő Gábor 
az E M T  tudom ányos 
elnökhelyettese
Jelentős új olajlelőhely 
Algériában
A z A ndarko Petroleum C orp . egy új m ező ­ben , az El M erk N o rth -1  (E M N -1 .)  fúrás ­
ban jelen tős kőolajtartalmat tesztelt. Az 
E M N -1 . kútvizsgálata 2503 m 3/d  kőolajterm e ­
lést eredm ényezett, és ez a legm agasabb term e ­
lési szin t, m elyet eddig ez a cég A lgériában elért. 
A k ú t a triász zónából egy 36 m vastagságú szén­
h id ro g én -táro ló  telepből term el, 47° API sűrű ­
ségű kőolajat. A kút a kőolajon kívül 430 250 
m 3/d  földgázt is termelt. A kútban egy második 
zó n át is teszteltek, ez 1,1M mVd földgázt és 70 
m 3/d  kőolajat termelt.




A z O M V  sikeres kísérleteket végzett a kőolaj­te rm elő  kutak term előcsövében kialakuló 
paraffinlerakódás kiküszöbölésére. A kutakba 
olyan készüléket építettek be, m ely 12-32, fo­
lyadékáram ra merőleges m ágneses m ezőt képez. 
A m ágneses energia m egnehezíti a paraffin ­
m olekulák felületi lerakódását, ill. a kristálykép ­
ződést. A tapasztalatok azt m uta tták , hogy míg 
eddig  a kutakban naponta kelle tt paraffinleka ­
parást alkalmazni, a mágnesek beépítése után 
csak 14 naponként kell ezt végrehajtani.




A  primerenergia-fogyasztás 1997-ben 1996- ho z  viszonyítva 1,5% -kai csökkent és 
494  M t kőszén-egyenértéket é r t el. Ez részben 
az enyhébb  téli időszaknak tu d h ató  be. A föld ­
gázfogyasztás 5%-kai volt kisebb 1997-ben, 
m in t az előző évben, így az 95 M rd  m 2-re esett 
vissza. A kőolajtermékek fogyasztása is csökkent 
1 ,4% -kai, összesen 127 M t volt. (A kön ­
nyűfűtőolaj fogyasztása 6 % -kai, a nehézfűtőola ­
28 Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam 1 -2 . s z á m , 1 9 9 9 .  ja n u á r - f e b r u á r
jé pedig 17% -kai csökkent.) Az tüzelőanyag-fo ­
gyasztás stagnált annak ellenére, hogy a gépko ­
csik száma n ő tt, és elérte a 49 m illiót. A benzin- 
fogyasztás 1 % -kai csökkent, ugyanakkor a dízel ­
üzem anyag-fogyasztás 1 % -kai növekedett. A 
növekvő repülőforgalom  következtében je len tő ­
sen (4% -kai) n ő tt a repülőüzem anyag-fogyasz ­
tás és 6,2 M t- t  é rt el. N ém etország 1997-ben 
98 M t nyersolajat im portált, 4 % -kai kevesebbet 
az előző évinél, és 48 M t kőolajterm éket, ez vi­
szont 7% -kai m eghaladta az előző évi szintet. A 
ném et finom ítók kapacitáskihasználása 1997- 
ben 98,6% volt, 8 % -kai kisebb az előző évinél.
E rdöl, Erdgas, K ohle
Turkovich György
EGYESÜLETI H ÍR EK
Az OMBKE ötödik 
választmányi ülése
Időpont: 1998. novem ber 5.
Helyszín: Budapest, Ö ntödei M úzeum
N apirend:
Az Ö ntödei M úzeum  m egtekintése
T árlatvezető: dr. Lengyelné Kiss Katalin
Választmányi ülés:
1. T ájékoztató  az öntészeti szakosztály tevé ­
kenységéről, elképzeléseiről. E lőadó: dr. Lengyel 
Károly
2. Az állandó választm ányi bizottságok veze ­
tőinek jelentése. Előadók: a bizottsági vezetők
Javaslat az O M B K E  alapszabályának és m ű ­
ködési szabályzatának módosítására. E lőterjesz ­
tő: dr. Tóth István, dr. Hatala Pál
Javaslat az O M B K E  alapszabályához. E lő ­
terjesztő: Kovács Lóránd
Jelentés a bányász-kohász emlékútvonal ad hoc 
bizottsága munkájáról. Előkészítő: Selmeci Béla
3. jelentés az 1998. évi közgyűlés előkészíté ­
séről. A gazdálkodási tém akörök összefoglalása 
(pénzügyi helyzetjelentés, 1998. évi gazdálkodás 
várható eredm énye, az 1999. évi előzetes kö lt ­
ségvetés). E lőadó: Schmidt György. Felkért b írá ­
ló: dr. Gagyi Pállfy András
4. További tém akörök:
-  Jelentés a legutóbbi választmányi ülés óta 
végzett ügyvezetőségi m unkáról és a határoza ­
tok végrehajtásáról. Előadó: Kiss Csaba
-  Jelentés az egyesületi klub és a titkárság 
helyzetéről, lehetőségeiről. E lőterjesztő: dr. 
Gagyi Pállfy András, Schmidt György
-  T ájékoztató  a pártoló tagokkal fo lytatott 





A választm ányi üléseken a szakosztály- (osz­
tály-) elnököket és a szakosztály- (osztály-) titká ­
rokat az illetékes szakosztály (osztály) közgyűlé ­
sen m egválasztott elnökhelyettes és titkárhe ­
lyettes teljes jogkörrel -  értelem szerűen szava­
zati joggal együtt -  képviselheti.
1998/20. sz.:
A választm ány állást foglal am ellett, hogy 
alapszabály-módosítási javaslat tételére, a tú l ­
szabályozás káros következm ényeinek elkerü lé ­
se érdekében csak m inden  szempontból in d o ­
kolt esetben kerüljön sor. Ilyen indokolt eset 
1998-ban egyedül a közhasznúság kitételeinek 
való megfelelés. A szakmai lapok kiadása egye ­
sületi feladat, azokat a meglévő keretek k ö zö tt 
kell rendezni. E tárgykörben alapszabály-módo ­
sítás indokolatlan.
1998/21. sz.:
A működési és ügyrendi szabályzatok in d o ­
kolt m egváltoztatását, módosítási javaslatait a 
m indezek folyamatos karbantartását végző a lap ­
szabály-bizottsághoz kell beterjeszteni. A b i ­
zottság azt a m egfelelő felülvizsgálat u tán  -  
egyetértése esetén -  átvezeti, és előterjesztés 
formájában döntésre a választm ány elé bocsátja. 
Az alapszabály-bizottság a működési és ügyrendi 
szabályzatokra vonatkozó esetleges m ódosításo ­
kat az 1999. év első választm ányi ülésén terjeszti 
be a választmányhoz. A jelképek alaki szabályza ­
ta elfogadásra került. A belső ellenőrzési sza ­
bályzat, valam int az aláírás és utalványozás sza ­
bályozása az EB 1998. novem ber 5-én e tá rg y ­
ban kért ésszerűsítési javaslatának m egfelelő 
m egtárgyalását követően szintén az 1999. év el ­
ső választmányi ü lésén kerül jóváhagyásra.
1998/22. sz.:
A választmány jóváhagyja az érem bizottság 
vezetőjének az 1998. évi központi Szt. Borbála ­
napi (2 fő) em lékérm ekre és az (1 fő) állami k itün ­
tetésre vonatkozó személyi javaslatait. Ha az em ­
lékérem keret három ra bővülhet, az erre vonatko ­
zó megnevezést a választm ány elfogadja. Az egye ­
sületi felterjesztés az 1998. november 12-i h a tá r ­
időig ennek m egfelelően kerül továbbításra.
1998/23. sz.:
Tiszteleti tagság felterjesztése továbbra is 
alapvetően csak tisztújító közgyűlésen történjék. 
Ezen túl, illetve ezen kívül szakosztályi javaslatot 
az operatív ügyvezetőség csak megfelelően in d o ­
kolt esetben, az érem bizottsággal m indenkor 
egyeztetve és a T S z T  ügyvezető testületé véle ­
m ényének figyelembevételével bocsátja döntésre 
a választmány elé. A tiszteleti tagsággal továbbra 
is együtt jár az egyesületi aranygyűrű adom ányo ­
zása. Az elm últ időszakban esetlegesen elm aradt 
aranygyűrű-átadást pedig pótolni k ell.
1998/24. sz.:
Az egyesületi közpon t és az egyesületi klub 
hasznosításának tárgykörében a leggazdaságo ­
sabb megoldás m egkeresése és véghezvitele a je ­
len választmány feladata és felelőssége. A vá ­
lasztm ány felhatalmazza az ügyvezetőséget, 
hogy a m egnyugtató rendezés érdekében elen ­
gedhetetlen, a jövő lehetőségeit is m eghatározó 
első tényleges lépésként az O M B K E -t jogosan 
m egillető Budapest, Fő utcai irodahelyiségek 
visszaszerzésében járjon el az M T E S Z -nél 




A z OM BK E budapesti helyi szervezeteinek részvételével 1998. decem ber 3-án 16.30 
órakor a krisztinavárosi tem plom ban Szt. B or ­
bála-napi istentisztelet volt. Résztvevőit a re n ­
dező bányászati szakosztály budapesti helyi
szervezete nevében Tasnádi Tamás bányamérnök 
tagtársunk köszöntötte.
Az értékes gondo latokat tartalm azó köszön­
tőben elhangzott, hogy néhai Faller Jenő és né ­
hai Bálint Sándor p ro fesszorok  gyűjteményében 
található az a m unkakezdéskor elhangzó ima is, 
amelyet a bányászok az e lm últ évszázadokban 
imádkoztak:
„Szent Borbála, Te nem es szűz, 
testemet, lelkemet nek ed  ajánlom. 
Halálunkig úgy ak arunk  élni, 
hogy szükségünkben m ind ig  m ellettünk állj, 
hogy végső óránkban is Te segíts, 
mikor lelkem testem ből kiszáll. Amen.”
Az üdvözlőbeszéd u tán  a szentm isét Lenhardt 
Vilmos, a Pázmány P é te r  Katolikus Egyetem 
professzora celebrálta, bányász-kohász egyenru­
hás ministránsok és a Szt. G e llé rt katolikus isko­
la énekkarának szolgálatával. Az ószövetségi 
Bölcsesség Könyvéből v e tt olvasmány m ondani­
valója („M egm entettél a nagy szorongatásból, 
m ely körülvett engem . M egszabadítottál a fojtó 
lángtól, mely körülvett, úgy  hogy m eg sem per- 
zselődtem a tűzben, az alvilág mélységében”) és 
Szt. Borbála bányabeli sikeres menekülésének 
legendája a szorongatásból, m ajd h ité t elmélyítő 
kapcsolata Origenessel, a ko r nagynevű hittudó ­
sával, összekapcsolódott a hom íliában, hogy a 
m ának mondjon b íztató  ü zenete t, tanítást.
A szentmise végén felhangzó bányászhimnusz 
jelentette a zászlószentelés liturgiájának kezdetét. 
Dr. Tardy Pál, az O M B K E  elnöke tartotta a zászló­
avató beszédet, majd a m iséző pap megáldotta és 
megszentelte az egyesület zászlóját. Az istentiszte­




A z OMBKE rendezésében  1999. október 4-6. között B alatonfüreden kerül sor A kör­
nyezetvédelem helyzete és feladatai a bányászatban 
és a kohászatban c. konferenciára  és kiállításra.
A környezet védelm e az E urópai U nió or ­
szágaiban hosszabb idő ó ta  k iem elt feladat. H a ­
zánk csatlakozási tö rekvései szükségessé teszik, 
hogy e téren is átvegyük az E U  követelmény- 
rendszerét, és a további fejlesztéseket is ennek 
figyelembevételével te rv ezzü k  m eg, illetve 
hajtsuk végre. A k o n ferencia  a bányászat, a ko ­
hászat, az öntészet és a széntüzelésű  erőművek 
környezetvédelm i h e ly ze tén ek  elemzésével, az 
e területekre tervezett vagy  m egvalósíto tt kör ­
nyezetkím élő m egoldásokkal, a hulladéksze ­
gény  (illetve hulladékm entes) technológiákkal 
foglalkozik. Fontos tém a k én t kezeli továbbá az 
EU-csatlakozással kapcsola tos követelm énye ­
ket, azok teljesítésének leh e tő ség e it és gazdasá­
gi hatásait.
A konferencia tem atikája:
A hazai környezetvédelm i törvénykezés (sza­
bályozás) és az ebből fakadó feladatok a bánya- 
és kohóipari vállalatoknál. Az EU-csatlakozás 
kapcsán elvégzendő feladatok. A bányászati és 
kohászati vállalatok, v a lam in t az integrált erő ­
m űvek légszennyezése és annak  csökkentési le ­
hetősége. Talajszennyezés a bányászatban és a
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kohászatban. Vízszennyezés és vízvédelem a b á ­
nyászati és kohászati vállalatoknál. H u lladék- 
gazdálkodás és hulladékhasznosítás. H u lladék- 
szegény (hulladékm entes) technológiák. R eku l ­
tiváció a bányászatban, felszámolt ipari terü le tek  
(bányák, kohászati vállalatok) rehabilitációja. 
Z aj- és rezgésvédelem. Vállalati környezetügy és 
környezetirányítási rendszerek.
Bővebb információ: dr Klug Ottó szervező, 
teh/fax: 1 201 7337, 1 201 2011/2657
Csaba József
Az OMBKE 6. 
választmányi ülése
Időpont: 1998. decem ber 10.
Helyszín: Budapest, OM BKE-klub
Napirend:
1. Az 1998. év egyesületi értékelése, tö rekvé ­
seink összefoglalása. Előadó: dr Tardy Pál, az 
O M B K E  elnöke
2. A választmányi tagok, meghívottak k ö te t ­
len felvetéseinek és észrevételeinek m eghallga ­
tása, adott esetben megvitatása
3. Évzáró.
Dr. Tardy Pál elnök köszöntötte a m egjelente ­
ket. Kérte a választmány tagjait, hogy az újszerű 
választmányi formáról és az ülések tapasztalatairól 
mondják el gondolataikat. Kérte továbbá a köz ­
gyűlés lefolytatásáról is a véleményeket. Röviden 
beszámolt az elmúlt időszakról, illetve a leendő 
programokról, így a Borbála-napi ünnepségekről 
és helyszíneiről. Az elnök részt vett az új O M B K E - 
zászló szentelésén, Pilisvörösváron a szokásos po l ­
gármesteri ünnepségen, valamint a minisztériumi 
Borbála-napi ünnepségen. A központi Borbála-na ­
pi minisztériumi ünnepséget Göncz Árpád köztár ­
sasági elnök megtisztelte.
Dr. Tardy Pál elnök dr. Hatala Pál fő titkárhe ­
lyettessel látogatást te tt Kassán a szlovák kohásza ­
ti egyesületnél. M egállapodtak a további együ tt ­
működésben és az egymás konferenciáin és p ro g ­
ramjain való részvételben. Fontosnak ítélte  az 
Osztrák Kohászati Egyesületnél tett látogatást is, 
m ert az osztrák egyesület 1999-ben 100 éves, és 
közép-európai bányász-kohász egyesületet k íván ­
nak ebből az alkalomból alakítani.
Elnökünk után a főtitkár beszámolt az e lm ú lt 
időszakról, majd k ité rt a következő év feladatai ­
ra. Az évzáró konzultatív jellegű volt, k o n k ré t 
határozati javaslatok, illetve döntések m eghoza ­
talára nem került sor. A hozzászólásokat az e l ­
nök  a következőkben foglalta össze: írásban  kö ­
zölni fogjuk a közgyűlési határozattervezeteket. 
Szponzorútjainkat össze kell kötni a helyi sze r ­
vezetek meglátogatásával, közelebb kell k e rü l ­
nünk  tagságunkhoz. N égy meghívást k ap tunk  
nem  budapesti helyszínű választmányi ü lésre, 
csak az 5. ünnepi ülés lesz Budapesten. A köz ­
gyűlés helyszíne Tapolca. El kell érnünk, hogy 
bányász-kohász ünnep legyen a B orbála-nap. 
Szorgalmazni kell a lapok hasábjain n y ú jto tt tá ­
jékoztatást, helyes, megszívlelendő felvetés az, 
hogy az egyes rendezvényekre a társszakosztá ­
lyok is kapjanak meghívót.
E zt követően dr. Tardy Pál m egköszönte a 
részvételt, és az ülést bezárta, majd köszöntőre, il ­
letve további kötetlen megbeszélésre került sor.
Schmidt György 
ügyvezető igazgató
Bányásznap a közelgő 
ezredforduló jegyében
Az OM BKE elnöke dr. Kapolyi László akadé­mikustól a következő levelet kapta:
T isztelt Elnök Úr!
Egy javaslatot kívánok Ö n  elé terjeszteni.
M int Ö n is tudja -  szép  magyar hagyo ­
m ányként - ,  m inden  év b en  decem ber 4-én, 
Szent Borbála napján a bányászokat is ünne ­
peljük.
1. Javaslatom szerin t a közelgő ezredforduló 
jegyében az 1999-es bányásznapot tegyük emlé­
kezetessé egy pályázat kiírásával. A pályázat azt 
vizsgálná, melyek azok a m aradandó bányászati 
értékek (tudás, technológia , munkakultúra), 
amelyeket a következő évszázadra is átmenthe ­
tünk.
A pályázat általam javasolt beküldési határ­
ideje: 1999. március 31.
A beérkezett pályam unkákat vagy ezek kivo­
natát a szerkesztőbizottság június végéig bírálja 
el, és a legjobb pályázatokat a bányászati szakla­
pokban közölje le.
2. A legjobb pályam unkák benyújtóival és 
külföldi szakemberek m eghívásával az OMBKE 
szervezésében 1999. d ecem b er 1-jén kétnapos 
nemzetközi konferencia k e retéb en  emlékezzünk 
meg a bányásznapról.
3. Az ünnep előkészítéséhez szükséges 4 mil­
lió Ft-ot folyamatos tám ogatásként, négy 
egyenlő részletben á tu ta ljuk  egyesületüknek. 
Készek vagyunk továbbá részt venni a külföldi 
vendégek egy részének m eghívása során felme­
rülő költségek fedezésében.
Budapest, 1998. nov em b er 12.
Tisztelettel:
Dr. Kapolyi László
Dr. Kapolyi László javaslatát elfogadva -  és a 
vele történt egyeztetés u tán  a javaslatot a kohá­
szokra is kiterjesztve, az e lnök  a következő pá­
lyázati felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Dr. Kapolyi László, a M agyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja javaslatot te tt arra, hogy 
az 1999. évi Szent B orbála napot a közelgő 
ezredforduló jegyében tegyük  emlékezetessé a 
bányász-kohász társadalom  számára
-  pályázat kiírásával, valam int azzal, hogy 
-  a legjobb pályam unkákat, illetve azok rövi- 
debb változatát a szaklapok hozzák nyilvános­
ságra,
-  a pályázókkal és m eghívandó külföldi szak­
emberekkel 1999. Borbála-napjához kapcsolódva 
szervezzünk konferenciát.
A javasolt program  költségeinek fedezetéhez 
dr. Kapolyi László jelentős tám ogatást biztosít. Pár­
toló tagjainktól további támogatásokra is ígéretet 
kaptunk.
A kezdeményező dr. Kapolyi László javaslatát 
elfogadva az O rszág o s M a g y a r Bányászati és 
Kohászati E g y esü le t e z ú to n  pályázatot h irdet 
olyan pályam űvek e lk ész íté sé re , amelyek a 
m agyar bányászatnak  é s  kohászatnak az el­
m ú lt évszázadban k ia la k íto tt m aradandó, a 
következő évszázadra is „á tm en ten i” érdem es 
egyes érték eit -  tu d ás , technológia , m unka- 
kultúra -  m u ta tják  be.
A pályadíjak a következők: 
egy első díj: 200 000 Ft
két második díj, egyenként: 150 000 Ft 
öt harmadik díj, egyenként: 100 000 Ft 
A pályamunkák 1999. június 30-ig nyúj­
tandók be jeligésen az OMBKE titkárságára.
A pályam unkákhoz a jeligét kívül feltüntető 
b o ríté k o t kell csomagolni, e lezárt boríték tar ­
talm azza a szerzők nevét és cím ét, továbbá nyi­
la tk o zato t arról, hogy:
-  felkérés esetén készek az eddig  máshol még 
nem  publikált, eredeti pályam unkát az 1999. 
n o v em b er 30-decem ber 1-jén tartandó  konfe ­
ren c ián  előadás formájában ism ertetni,
-  a szerző i jogok fenn tartásával hozzájárul ­
n ak  a pályam unkának, ille tve  erre  alkalmas 
20 000 leütésnél nem terjedelmesebb és a közölhe­
tőség formai feltételeit kielégítő változatának a 
publikálásához a témakörileg illetékes OM BKE 
szaklapban.
A pályam unkákat b írá ló b izo ttság  értékeli. 
A b írálóbizottságot az O M B K E  elnöke az érin ­
t e t t  bányászati és kohászati szakosztályok és az 
egyetem i osztály elnökével konzultálva, a szak ­
lapok  felelős szerkesztőinek bevonásával hozza 
lé tre . A bírálóbizottság 1999. augusztus 31-ig 
d ö n t a pályadíjak odaítéléséről, és tesz javaslatot 
a szerkesztőbizottságoknak a publikálásra, to ­
vábbá a konferencia rendezőinek az előadásokra. 
A  pályadíjak a konferencián kerülnek átadásra. 
B udapest, 1999. január 28.
Dr. Tardy Pál 
az O M B K E  elnöke
Az egyesület ügyvezetősége a konferenciát szer­
vező bizottság vezetőjéül a bányász szakosztály el ­
nökét Kovács Lórándot, a tematikai bizottság veze­
tőjéül dr. Faller Gusztáv tagtársunkat kérte fel.
Cs.J.
Gazdálkodási alapelvek 
a központi működési 
költségekre
A  tavalyi küldöttközgyűlés egyhangúlag hatá ­ro za to t hozott a m űködési költségek kény ­
szerű  csökentéséről, a folyam atos felülvizsgála ­
to t, illetve a racionalizálási döntések m eghozata ­
lát az e lnök és a főtitkár felősségévé tette. Egye ­
sü le tü n k  anyagi helyzete, a tám ogatások egyre 
n eh ezeb b  elérhetősége, akár csak az évek óta 
változatlan , a pénzrom lást figyelm en kívül ha ­
gyó összegekhez jutás is kom oly gondokat okoz, 
összefüggésben a tám ogató cégek helyzetével. 
Á ltalános, m inden szinten elfogadott döntés az, 
h o g y  az egyesületi összetartó  kapcsokat 
m eg testesítő  szaklapjaink kiadása az egyesületek 
felelőssége, és ez m inden korábbinál súlyosabb 
gazdálkodási kényszert okoz.
Számos fórumon m egfogalm azódott, hogy a 
tagság jelentős része messzem enően nem minősíti 
m egfelelőnek a gazdálkodást, a szakosztályok jo ­
gosan követelik a minimális működőképesség 
fenntartásához szükséges pénz rendelkezésre bo ­
csátását, és ugyanezt követelik a legközvetlenebb 
kapcsolatot, gyakorlatilag m agát a képviselendő 
tagságot alkotó helyi szervezetek. Alapértékeink-
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rő l nem kívánunk lem ondani, minden egyesületi 
nagyrendezvényt m eg kívánunk tartani, egyesüle­
ti életünk alapfeltételeit biztosítani akarjuk, de az 
tudomásul kell vennünk, hogy nagyságrenddel 
gyengébb támogatási lehetőségek között kell él­
nünk  a néhány évvel e lőbbi, de még a tavalyelőtti, 
tavalyi helyzethez képest is.
A vezető tisztségviselők mindegyike tisztában 
van e gondokkal, egység is van a megújulás, raci­
onalizálás elhatározása tekintetében. A megvaló ­
sítás azonban egyrészt az egyesületet m indig is 
helyesen jellemző jó indu la t, m egértő baráti fel­
fogás, másrészt a tisztségviselőket kivétel nélkül 
é rin tő  megélhetési gondok, saját munkahelyi kö ­
telezettségeikből fakadó időhiány m iatt rendkí­
vül nehéz. Jószerével az első m egbántottság, sér ­
tődés kifejeződésével elhal, és -  a tagság 
véleménye szerint -  az összes tényleges választ­
m ányi, bizottsági, szakosztály-vezetőségi m unka 
és szándék ellenére m inden  marad a régiben. 
Tagságunk nem veszi figyelem be, hogy szinte le ­
hetetlen  tárgyszerű gazdálkodást megvalósítani 
akkor, amikor tervezhetetlen  a bevételi oldal, 
m ég a m egszerezhető tám ogatások ütem es beér ­
kezése sincs biztosítva, következésképpen m ind 
ez idáig csak tűzoltóm unka-szerűen tö rténhete tt 
a működés finanszírozása. A tagság joggal vallja, 
hogy azért bízott m eg, azért választott vezető 
tisztségviselőket, hogy  ezt megoldjuk. Az is jogos 
vélemény, hogy az aki nem  tudja vállalni e terhe ­
lést, le is m ondhat, az alkalmazottaknak pedig fel 
is kell tudni m ondani. M ind-m ind  jogos, csak­
hogy valljuk be, a m a m ár lényegesen csekélyebb 
társadalmi m egbecsülést jelentő tisztségeinkre 
valójában nincsen tü lekedés. Volna, ha csak rep ­
rezentációról, rangró l lenne szó, de korunkban 
csak ténylegesen dolgozó , egyesületünk hétköz ­
napjaiban is tenni akaró  vezetőkre van szükség. 
L étérdek lenne, hogy  ezek a vezetők egyben 
szponzorálást b iztosítani tudó, nagy cégek első 
vezetői legyenek -  azonban  látnunk kell, korunk ­
ban ez m ár jószerével egyenlő a lehetetlennel. Az 
egyesületi legfelső vezetőség  tagjai -  jeles hagyo ­
mányainkat m egtartva -  ahogyan régen, m ost 
sem részesülnek, n em  is részesülhetnek sem m i­
féle tiszteletdíjban - ,  s ennek  megváltoztatási ja ­
vaslatát helyzetünktől függetlenül m ost és a jö ­
vőben is magunk v e tn én k  el -  sőt, gyakorlatilag 
utazási költségtérítést sem  vesznek fel. M a m ár 
m ind a belföldi, m ind  a ritka külföldi konferen ­
ciautazásokat egyaránt a választott tisztségviselő 
saját vagy állami cége finanszíroz-za. E lm ondha ­
tó , hogy anyagi e lőny  nincs, sokkal inkább igen 
kom oly saját anyagi áldozatvállalásokról beszél­
hetünk, következésképp valós erkölcsi alap van a 
m inden irányú gazdálkodási kényszer bevezeté ­
sére. Ennek alapelve az kell legyen, hogy az alap ­
értékek fenntartásán tú lm enően, fővárosi és fő ­
városon kívüli tagjainknak azonos elbírálás jár 
m inden tekintetben, akár az egyesület számára 
valóban fontos részvételi hozzájárulásról, akár 
valamilyen e lkerü lhetetlen  témában megbízási 
lehetőségről, akár bárm iféle költségtérítésről le ­
gyen szó -  ha a bevezetendő keretgazdálkodásból 
ju t rá pénz. N em  szim patikus fogalom a keret- 
gazdálkodás, de nincs használhatóbb m ódszer a 
m eghatározó költségcsoportokra vonatkozó gaz ­
dálkodásra. E lkerü lhetetlen  a negyedéves szintű, 
felső határok m egkötése és megkövetelése. N em  
tartható  a m indent m egértő , m indent tám ogató, 
-  az éppen rendelkezésre álló, esetleg másra 
szánt vagy kötelezett kassza erejéig -  m indent jó ­
indulattal kifizető korábbi gyakorlat. A küldött- 
közgyűlés döntésével összhangban elhatároztuk 
a központi m űködési költségek tavalyihoz képest 
10% -os csökkentését, am i a várható pénzromlás 
hatása ellenére és a m eghatározó költségcsopor­
tok részletezésével é rten d ő . A szükséges bizton ­
sági tartalékot is ezen belül kell képezni, mindez 
tehát igen kom oly m egtakarítást irányoz elő. A 
gazdálkodási kényszer alól semmi, még a bevéte ­
li ütem  bizonytalansága sem adhat felmentést.
H elyzetünkben szükséges a támogatások 
megnyerése, a közhasznúság lehetőségeinek ki­
aknázása m inden sz in ten , lehetőleg m inden 
egyes szponzor és potenciális támogató szerve­
zett, jól előkészített, személyre, cégre szabott 
egyedi m egszólításával, megkeresésével. N em es 
céljainkkal, rendezvényeinkkel, a politikam en ­
tességet nem sértő  k o n k ré t szakmai érdekképvi­
selettel, törekvéseinkkel kell érveljünk, m ert ha 
csak kapni akarunk, el fog sorvadni a még m eg ­
lévő tám ogato ttságunk is. M indehhez viszont 
elengedhetetlen a tényleges, ha kell drasztikus 
belső gazdálkodás, az ésszerű, bizonyítható taka­
rékosság központi m űködésünkben, lapjaink kia­
dásában, m inden számba vehető területen. E llen ­
kező esetben pártoló  tagságunk megtartása esély­
telen, s az végső soron  tagjaink elfordulásával jár. 
H a a saját házunk tája rendben van, akkor és csak 
akkor lesz esélyünk a kedvezőtlen, elszürkülé- 
sünkhöz, jelentéktelenné válásunkhoz vezető ten ­
denciák megváltoztatására. Ez az elvárás és ez a 
feladat, amelyhez a szavak m ár nem elegendőek.
A választo tt v e ze tő  tisztségviselők a gya ­
korlati k ö ltség racionalizálást csak az egyesület 
titkárságán, egészen  po n to san  annak vezető ­
jén, az ügyvezető  ig azg ató n  keresztül tud ják  
érvényesíteni. A lk a lm azo tta in k  tevékenysége, 
m unkájuk h a ték o n y ság a , a vezetői alkalm as­
ság számos fó ru m o n  éles vita tárgya. A kérdés 
sok esetben tú ld im en z io n á lt form ában v e tő ­
d ik fel, h iggad tan  azo n b an  látnunk kell, hogy 
a fele létszám  e len g ed ése , vagy az igazgatóval 
összesen hat fő ú jakkal való felváltása önm a ­
gában nem  o ld h a tja  m eg  gondjainkat. M ind ig  
felm erül a p ro fizm u s igénye. A titkársági jöve ­
delm ek m essze n em  m o ndhatók  m egfelelő ­
nek, a váltás sokkal tö b b  bérköltséget igényel ­
ne, m ég a létszám  csö k en tése  esetén is, ugyan ­
akkor a m eglévő  egyesületm űködtetési ta ­
pasztalat lebecsü lése  igazságtalan, sőt hiba 
lenne. T ény, h o g y  a lapvetően  szigorúbb m u n ­
kastílus, k ö vetkezetesség , az elvárásnak m eg ­
felelő hatékonyság , a specifikum okkal eg y ü tt 
is lényegesen jo b b , valód i gazdálkodás, célja ­
inkkal való teljes azonosu lás szükséges. A sze ­
m élyi változ ta tás(ok) szükségessége, vagy el ­
vetése ezek s ik e ré tő l vagy sikertelenségétől 
függ, ebben m ás sz e m p o n t nem  érvényesül­
het. Az idén első  ízb en  a titkárság a bérfejlesz ­
tésének m in tegy  fe lé t a gazdasági feladatok 
teljesítéséhez k ö tö tt  m ód o n , csak negyedéves 
prém ium kén t k ap h atja  m eg, s ez elsősorban az 
ügyvezető ig azg ató  ese tében  m eghatározó, 
aki a m űköd te tés , v ég rehajtás és gazdálkodás 
egyértelm ű fe le lős veze tő je . E gyesületünk h i ­
vatal nem  leh e t, n em  is kíván lenni, teh á t 
m indezek sikere  a vá lasz to tt tisztségviselők 
tám ogatása n é lkü l e lk épzelhetetlen , am ely ed ­
dig sem volt m ásk ép p . A törvényekben szabá ­
lyozott szám viteli, könyvelési stb. elő írások 
szám unkra is k ö te lező ek , a gazdálkodási kény ­
szer pedig lé té rd ek ü n k .
A megfeleltetési m unka k o n k ré tan  elindult, 
egyesületi tevékenységünk m in d en  területét 
é r in ti.  A közköltségek és v o n zataik  egyértel­
m ű ek , az egyéb bér jellegű, m egbízásos stb. ki­
fizetéseket azonban k o rlá to zn u n k  kell. Amit 
tag ja ink  társadalmi m u n k áb an  el képesek vé­
g ezn i, megfelelő felkéréssel, a szám unkra is el ­
fo g ad h ató  határig k ö szönette l kell fogadni, ki ­
fizetéssel járó megbízással csak a feltétlen szük­
séges esetekben (könyvvizsgáló stb .) szabad, il ­
le tve  lehe t élnünk. A k ö zp o n ti működési költ­
ségek  nem  m eghatározóak, de  a tavalyi tény- 
szám ok tanúsága szerint ig en  je len tő s egyéb té ­
te le ib en  is szabályozás szükséges. A telefonokra 
vonatkozóan  már m egkértük  a részletező nyil­
v án ta rtás bevezetését. A zo k at értelem szerűen 
csak egyesületi szervezési célra , az ügyvezető 
igazgató  vagy a szakosztályi referensek  hozzá­
járulásával lehet igénybe v en n i. Az egyéb hívá­
so k a t egyesületi kö ltségvetésünk nem vállal­
h a tja . A másológép használatára  ugyanez érvé­
nyes, a másolásokat n y ilv án tartásb an  lehet rög ­
z íten i. A közgyűlési, v á lasztm ányi, szakosztály­
vezetőségi, ügyvezetőségi és á llandó  bizottsági 
ü lések , egyesületi érdekű tárgyalások  indokolt 
e llá tásán  kívül a kávé, h ű s ítő  stb. költségeit 
sz in tén  nem vállalhatjuk. E zek re , valamint a 
m ásolási díjakra vona tk o zó an  az ügyvezető 
igazgató  jogosult önköltség i á rak a t megállapí­
tan i, a nyilvántartásokról és m indezek  betartá ­
sá ró l, betartatásáról sz in tén  ő  köteles gondos­
kodni. О  felelős azért is, h o g y  a postaköltségek 
m inim alizálása érdekében  lehetőleg több 
anyag  egy küldeményben k erü ljö n  postára. Ta­
valy pusztán az irodaszer, p o sta , telefon, fény­
m ásolás és az ún. üzleti v en d ég lá tás  sorai össze­
sen  3116,5 EFt-ot te ttek  ki. Senki sem sértőd ­
h e tik  m eg azon, hogy n in csen ek  korlátlan lehe­
tő ségeink  és ezért nem  m unkatársainkat kell 
felelősségre vonni, hiszen ő k  közgyűlési hatá ­
ro z a t nyomán született d ö n té s  sze rin t járnak el. 
Ism erve érzékenységüket, a d o tt  esetben a kifo­
g áso ló t kérni kell, vegye a fárad tságo t e sorok 
elolvasásához. Jobb m ó d szer ez, m int tagjain ­
k a t irritá ló , hivataloskodó felszólítások -  biztos 
vagyok kollégáink tú ln y o m ó  részének egyetér ­
tésében . Biztosak kell leg y ü n k  abban is, hogy 
m indannyian egyként ak arju k  az OM BKE to ­
vábbi létét, egyedülálló é rté k e in e k  megőrzését, 
h iszen  az E G Y E SÜ L E T  m indannyiunké. N a ­
gyobb  és kisebb lépésekkel, m eggondoltan, de 
v ég re  kell hajtanunk a m ag u n k  választotta köz­
gyűlés és választmány álta l h o z o tt  saját dönté ­
se inket, az elodázás tovább  m á r  nem  vállalható. 
J ó  szerencsét!
Vértesszőlős, 1999. m árc ius 25.
Kiss Csaba 
az O M B K E  főtitkára
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
Srágli Lajos: A MAORT
A  szerző a zalaegerszegi M agyar Olajipari M úzeum  történész m unkatársa , jelenleg 
igazgatóhelyettes. E lső so rb an  új- és legújabb 
kori ipar- és gazdaság tö rténeti kutatásokkal 
foglalkozik. A tém áról tö b b  tanulm ánya jelent
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meg. M in teg y  ké t évtizede kezdte el a M A O R T  
tö rtén eté t k u ta tn i a múzeumi és levéltári a n y a ­
gok alapján.
A m egjelen t könyvről Pál László, a M Ó L  Rt. 
igazgatóságának elnöke így ír: „A m agyarországi 
ipari m éretű  kőolajbányászat története m éltó n  
tarthat szám ot a nagyközönség érdeklődésére. E 
kis ország szám ára az eredményt, hogy kőo lajter ­
melő országgá válhatott, szakembereink k ita rtá ­
sa, felkészültsége hozta meg. 1937-ben sikerü lt 
felfedezni az első jelentősebb szénhidrogénm e ­
zőt. A következő évtől, 1938-tól -  am ikor az első 
jelentős hazai olajtársaság, a M AORT lé tre jö tt -  
napjainkig ta rtó  ú t a jelenlegi nemzeti olajvállalat, 
a M Ó L  Rt. előtörténete. Ennek első évtizedét 
elemzi ez a m ű, valamint azt a folyamatot, am ely ­
ben az ország életben maradásáért folytatott harc  
összefonódik a kőolajlelőhelyek feltárásáért való 
küzdelemmel. A könyv lapjain feltáruló kép n e m ­
csak egy iparág  születésének első fejezete, hanem  
a magyar gazdaság- és politikatörtént m eg h a táro ­
zó jelentőségű korszakának bemutatása. E  m o ­
nografikus igénnyel megformált m ű értékes és 
fontos adalék a XX. századi történelm ünkhöz.”
A 128 o ldalas könyv a M AORT tö r té n e té t  a 
következő fejezetekben tárgyalja:
I. Az 1938 e lő tti magyarországi k ő o la jk u ta ­
tások. (A hazai kőolajbányászat kialakulása. Az 
állami k u ta táso k  és az első koncessziók. N y e rs ­
anyaghelyzet az első világháború után.)
II. A M A O R T  létrehozása. (Az E U R O -  
GASCO magyarországi eredm ényei. A 
M A OR7' m egalapítása. A „kenyér rem én y e .”)
III. A M A O R T  és a magyar gazdaság. (F e lfu ­
tó term elés. A szervezeti és üzemi rendszer k i ­
építése. M unkások , mérnökök, tisztviselők.)
IV. A m áso d ik  világháború és a M A O R T . (A 
kincstári használatbavétel. „M A O R T-üzem ek 
a M agyar K in cstá r  Használatában”. E rőszak  és 
védekezés.)
V. Az újjáépítés időszaka. (A termelés ú jraindí ­
tása. Semmi sem  drága. A MAORT helyzete.)
VI. A M A O R T  és a hároméves terv. (K ez ­
dődnek a v iták . Szabotál a MAORT? Állam i e l ­
lenőrök hada.)
VII. A M A O R T -per. (A per előkészítése. A 
letartóztatások  és a per. Az állami keze lésbevé ­
teltől az állam osításig.)
A „V áltozó Világ Többnyelvű K ö n y v tá ra” 
sorozatban m eg je len t könyvet -  amely e lső k én t 
mutatja be átfogóan  a magyarországi o la jip ar 
egyik m eg h atározó  vállalkozását -  1998. n o ­
vember 10-én a L IT E A  Könyvesbolt és az Ú t ­
m utató K iadó szervezésében dr. Koroknai Ákos, 
az O rszágos Levéltár fő igazgató-helyettese 
m utatta be, sokoldalúan m egvilágította az a m e ­
rikai tu la jdonú  magyarországi olajvállalat t ö r ­
ténetét a h ő sk o rtó l a „nagy ipari perek” eg y ik é ­
ig, a h írh ed t M A ORT-perig.
Dr. Bencze Géza, az Országos M űszaki M ú ­
zeum főigazgató-helyettese a szerzővel közös 
m unkálkodásukról és a Magyar O lajipari M ú ­
zeumban e ltö l tö t t  idejéről számolt be.
Szimeonov Tódor, az Útm utató K iadó v eze ­
tője először a „Változó Világ T ö b b n y e lv ű  
Könyvtár” szerepérő l beszélt. A M A O R T  cím ű  
kiadvány a „G azdaság” témakörben a so ro z a t 
22. kö te tek én t je len t meg. A könyv m eg je len é ­
sét a M Ó L  R t. tám ogatta. Az ism ertetéseket dr. 
Dank Viktor geológus, egyetemi tanár, dr. Kecs­
keméti Tibor, a M agyar T erm észettudom ányi 
M úzeum  főigazgató-helyettese és Bakó A nna ­
mária, a L IT E A  könyvesbolt vezetője 
egészítette ki, m ajd Srágli Lajos válaszolt a fel ­
m erült kérdésekre, ism e rte tte  jövőbeli terveit 
és a rendezvény végén  dedikálta  könyvét.
Csath Béla
M T A -H ÍR E K
Az MTA Bányászati 
Tudományos 
Bizottságának ülése
Időpont: 1998. d ecem b er 15.
Hely: a M iskolci E gyetem  rektori tanács­
terme
Az ülés napirendje:
1. Csethe András: Helyzetkép a hazai 
bányászatról a m agántulajdonosítás után
2. Takács Gábor: T ájékoztatás a diszciplína­
vitáról
3. Bizottsági vé lem ény  kialakítása egyes 
bányászati ügyekben
a) Somosvári Zsolt: A m ecseki szénbányászat
b) Buócz Zoltán: A recsi ércbányászat
4. Egyebek
Az elnök üdvözölte
Mészáros Ernő akadém ikust, osztályelnököt, 
Pantó György akadém ikust, osztályelnök­
helyettest és
Nagy Béla tudom ányos osztálytitkárt, 
majd a bizottság n evében  granulált 
Illés Miklósnak, aki a Bányásznapon 
Köztársasági Elnöki A rany  Emlékérmet,
dr. Magyari Dánielnek, aki az OMBKE ez évi 
küldöttközgyűlésén Z sig m o n d y  Vilmos Em lék ­
érmet,
Vas Lászlónak, aki ugyanekkor W ahlner 
Aladár Emlékérmet,
dr. Fazekas Jánosnak, aki szintén ugyanekkor 
Zorkóczy Samu E m lék érm et, és
dr. Zambó Jánosnak, aki Borbála-napon 
Eötvös Loránd-díjat kap o tt.
Emlékeztetett továbbá arra, hogy a MÓL Rt. a 
sajtó biztosította legszélesebb nyilvánosság előtt 
m ondott köszönetét, és fejezte ki elismerését Illés 
Miklósnak és dr Magyari Dánielnek a zalai 282/A 
jelű kúton bekövetkezett gázkitörés leküzdését 
eredményező „kimagasló irányító és szervező 
munkájáért”. Ezután a bizottság nevében köszön­
tötte Kovács Ferencet hatvanadik születésnapja 
alkalmából, részletesen bem utatva pályafutását, és 
méltatva alkotói, kutatói és szervezői munkásságá­
nak eredményeit, szerepét tantárgyának -  a 
bányaműveléstannak -  fejlődéstörténetében és 
tevékenységének nem zetközi elismertségét.
Ad 1. Az előadó részletesen bemutatta a hazai 
bányászat mai helyzetét, kritikai és kvantitatív 
ismertetését adva azoknak a folyamatoknak, ame­
lyek az egyes bányászati szakágazatok jelenlegi 
állapotához vezettek. Az ásványvagyon 
elemzéséből kiindulva, a külső és belső 
körülményeket analizálva tette érthetővé az 
előállott szervezeti és tulajdonosi viszonyokat, és 
vázolt föl egyes perspektivikus lehetőségeket. Az 
elnök azzal köszönte m eg  a kitűnő ismertetést, 
hogy egyrészt a bizottság pontosan azt kapta az 
előadótól, amit várt, am ikor munkatervébe a
tém át beállította, m ásrészt az összeállítás a 
bizottságon kívüli szakem berek igen széles 
körének érdeklődésére ta rth a t számot; emiatt 
publikálása minden bizonnyal cél-szerű lenne.
Ad 2. A titkár ism ertette az Akadém ián kibon ­
takozó diszciplínavitával kapcsolatos bizottsági 
tennivalókat, és vázolta, hogy m ikén t lehet ezeket 
úgy elvégezni, hogy a bizottságtól kért anyag a 
szoros határidőre benyújtható  legyen. 
Részletesen indokolt javaslatának megfelelően a 
b izottság a következő határozato t hozta:
21. sz. határozat
Ad hoc m unkacsoport alakul annak az anyag ­
nak  az elkészítésére, am elyet az Akadémián 
kibontakozó diszciplínavitához az osztály a 
bizottságtól 1999. január 20-ára  kért. Az ad hoc 
m unkacsoportot Kovács Ferenc akadémikus 
vezeti, és munkájában a b izo ttság  titkára, 
valam int a m unkabizottság-vezetők vesznek 
részt; ehhez a körhöz a b izo ttság  bárm ely tagja 
csatlakozhat. Az ad hoc m unkacsoport vegye 
alapul néhai Martos Ferenc akadém ikusnak azt a 
definícióját, amelyet a „G ondolatok  a 
bányászattudom ányról” cím ű írásában (Magyar 
Tudom ány, 1988, 11. sz., 9 0 3-906 . p.) publikált. 
Az elkészítendő összeállítás te rv eze té t lehetőleg 
szélesebb körű -  esetleg levelező ú to n  történő 
bizottsági -  megvitatás után véglegesítve nyújt ­
sák be az osztályra és küldjék m eg  egyidejűleg a 
b izottság tagjainak.
Ad 3. Az elnök bevezetésként előadta, hogy 
egyrészt a Pécsi Erőmű Rt. bányászati vezetősége 
fölkérte a geotechnikai m unkabizottság vezetőjét 
a Nagybányaréten megnyitni szánt külfejtés ter ­
veinek a várható környezeti hatások szempont­
jából történő felülvizsgálatára, és ennek ered ­
m ényei tekintetében a bizottság állásfoglalásának 
kikérésére, másrészt Bodony, M átraderecske, 
Párád és Recsk polgárm esterei e községek 
lakossága érdekeinek m egfelelő képviselhetősége 
végett Glatz Ferenc elnökhöz in téze tt levelükben 
kérték, hogy a Magyar Tudom ányos Akadémia 
adjon a recski „mély-szinti bánya tartós szünetel­
tetése (bezárása)” kapcsán a „településeiket érintő 
környezettudom ányi tényekről... közérthető 
tájékoztatást”. Erre végül is a X. osztály elnöke 
k apo tt fölkérést, és ehhez a bányászati energetikai 
és ásványvagyon-gazdálkodási m unkabizottság 
vezetője és egyes szakemberei készítettek el 
tájékoztató összeállítást bizottsági megvitatásra. 
Az előadói kiegészítések alapján kialakult vita 
elsősorban arra terjedt ki, hogy milyen m ód ­
szereket alakítson ki a bizottság az ilyen 
véleményezésekre, hogy egyáltalán van-e 
értelm ük, illetve jelentőségük az ilyen bizottsági 
állásfoglalásoknak. A konkrét tém ákat illetően a 
m ecseki külfejtés ügyében a vita tisztázta a kért 
állásfoglalás célját és jellegét; a recski ügyben 
készített tájékoztató összeállítás tervezetéhez Lois 
László fűzött, elsősorban a privatizáció eddigi si­
kertelenségét elemző kiegészítést, és fejtette ki, 
hogy nem valószínűsíthető újabb privatizációs 
forduló  sikere. M indezek alapján a bizottság a 
következő határozatokat hozta:
22. sz. határozat
A Bányászati T udom ányos Bizottság 
egyetértő leg  tudomásul vette  Somosvári Zsolt­
nak, a Geotechnikai M unkabizo ttság  vezetőjé ­
nek  a nagybányaréti külfejtés terve ire  vonatkozó 
következő megállapításait:
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  évfolyam  1 -2 . s z á m , 1 9 9 9 .  j a n u á r - f e b r u á r
-  A tervezett technológiákat az előzetes 
környezeti tanulm ány szükségszerűen áttekin ­
te tte , és azokat környezetvédelm i szempontból 
m egfelelőnek  találta; ezért n em  kérdőjelezhető 
m eg a tervezett technológiák alkalmassága. A 
terv eze tt kiszolgáló és infrastrukturális 
beruházások  megvalósíthatók.
-  A robbanás következtében fellépő káros 
szeizm ikus hatások -  tek in te tte l a lakott 
te rü le tek tő l való nagyobb távolságra -  kisebb 
m érték b en  jelentkeznek, m in t  a jelenleg 
üzem elő Karolina-külfejtés térségében. Az alkal­
m azo tt robbantási technológia alkalmas a káros 
szeizm ikus rezgések, bányakárok elkerülésére.
-  A Karolina-külfejtésnél b ev ált és folyama­
tosan e llenőrzö tt termelési ren d sze r alkalmazása 
a tervezési területen nem okoz a közvetlen vagy 
tágabb  környezetre m eg engedette t meghaladó, 
káros környezetterheléseket.
-  A  kijelölt bányatelken b e lü li m űködés (bá­
nyanyitás, üzemelés és rekultiváció) lényegében 
á tm enetileg  érinti a környező terü leteket, Pécs 
város m ás településrészei é le téb en  észrevehető 
változásokat nem okoz.
-  Az egyes környezeti e lem ek  terhelése 
alapján kijelölt hatásterületek n em  terjednek túl 
a bányagödörtől m ért 100-250 m  széles sávon, a 
szállítási útvonalaknál pedig az u tak  m enti 5-25 m 
széles sávon.
23. sz. határozat
A bizottság megköszöni a bányászati energeti­
kai és ásványvagyon-gazdálkodási munkabizott­
ság vezetőjének és szakembereinek, hogy elkészí­
te tték  a „Tájékoztató összeállítás a recski bányá­
szatról a bodonyi, mátraderecskei, parádi és recski 
polgárm ester uraknak a M agyar Tudományos 
Akadém ia elnökéhez intézett kérdései kapcsán” 
tervezetét. Megállapodás tö r té n t abban, hogy a 
bizottság tajgai egy héten belül írásban közölhetik 
megjegyzéseiket, véleményüket a bizottság elnö­
kével, akit fölhatalmaztak arra, h ogy  e vélemények 
ism eretében a tervezetet a készítők bevonásával 
véglegesítse, és a polgárm estereknek adandó (a vi­
ta során ism ertetett tartalmú) válaszlevél-terveze­
tével együtt benyújtsa az osztályhoz, majd máso­
latban eljuttassa a bizottság tagjaihoz.
A d 4 .1 . A bizottság az e ln ö k  szóbeli előter­
jesztései alapján a következőket tárgyalta meg:
a) Az osztály 1999. január 19-i ülésén kerül sor 
az az évi kitüntetési javaslatok elbírálására, az erre 
vonatkozó javaslatokat január 15-ig kell benyúj­
tani. A bizottság egyetértett abban , hogy az elnök 
erősítse m eg az Akadémiai D íj adományozására 
vonatkozóan egy esztendeje benyú jto tt javaslatot.
b) A bizottság sajnálattal fogadta  Glatz Ferenc 
elnöknek a Magyar Tudom ány N apja központi 
ünnepségén tartott beszédében kétszer is hangoz­
ta to tt és az oktatásügyi m iniszter hozzászólásában 
azonnal visszaigazolt, majd a következő vasárnap a 
televízió H é t című adásában e lhangzott elnöki in ­
terjúban szó szerint m egism ételt kijelentését, mi­
szerint Magyarországnak „nincsenek olajmezői és 
n incsenek ércbányái”. Kéri a b izottság az osztály 
vezetőségét, hogy közölje az e lnök  úrral: többször 
és nagy nyilvánosság előtt hangoztato tt kijelentése 
„akadémiai szinten” m egengedhetetlen tárgyi té ­
vedés, amely egyszersmind súlyosan sérti -  má­
sokkal együtt -  a földtudom ányok érintett műve­
lőit, és m indezért javasolja, h o g y  a jövőben tartóz ­
kodjék az ilyen deklarációktól.
c) A bizottság elism eréssel tudom ásul vette, 
hogy a bányászati energetikai és ásványvagyon­
gazdálkodási m unkabizottság 1998. novem ber 
4 -én  nagysikerű zártk ö rű  kötetlen  beszélgetést 
szervezett „A hazai szén term elés gazdasági esé ­
lyeirő l”, amelyen a m unkab izo ttság  tagjain kívül 
az OM BKE, a B D SZ SZ , a M érnöki K am ara, a 
SZ É SZ E K , az M V M  R t. és egyes erőm űvállala ­
tok , a Gazdasági M in isz té riu m  és a M agyar G e ­
ológiai Szolgálat m eg h ív o tt szakemberei is részt 
vettek .
d) Mester József levélben hívta föl az E zredfor ­
duló  1998/5. számában Mészáros Emó akadém i­
kus, osztályelnök figyelm ét arra, hogy a földi bi ­
oszférában -  és különösen a technoszférával á tjárt 
földkéregben -  tapasztalható  változások tudom á ­
nyos leírásában és értelm ezésében világszerte 
uralkodó kőzet- és talajm echanikai m odellek, 
geohidrodinamikai m odellek  a technológiák al­
kalmazási következm ényeinek előrejelzésére és 
számbavételére a szükségesnél akisebb m egbíz ­
hatósággal és pontossággal felelnek m eg. 
Ugyanis figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy 
a bioszférában a napsugárzás és a geoterm ikus 
fluxus által táplált energiaáram lásokat a technoló ­
g iák megzavarják, és az így kialakuló kiegyenlítő ­
dési folyamatok befolyásolják a technológia alkal­
mazásának következm ényeit, amelyek a m aguk 
komplexitásában csak az irreverzibilis term odina ­
m ikán alapuló m odellben tárhatók föl. Egyszer ­
sm ind fölajánlotta az u tó b b ira  vonatkozó fölfogá ­
sának részletesebb bem utatását, és (vázolva eddigi 
ezirányú munkásságát) közrem űködését különfé ­
le bányászati feladatok ilyen alapon történő  m eg ­
oldásához. A levéllel kapcsolatos teendőkben a 
bizottság részéről Somosvári Zsolt -  m int a geot- 
echnikai m unkabizottság vezetője -  áll az osztály ­
e lnök rendelkezésére.
Ad 4.2. Végül Mészáros Ernő akadémikus, osz ­
tályelnök üdvözölte a bizottságot, és fűzött né ­
hány gondolatot a b izo ttság  munkájához.
Takács Gábor 
a BTB titkára
Az 1999. évi 
Jó szerencsét!- 
ünnepség
Az OMBKE 1894. április 7-i választmányi ülé ­
sén fogadták el Péch Antal tiszteleti tag javaslatát, 
hogy a Glück auf! köszöntést a Jó szerencsét! kö ­
szöntés váltsa fel (Bányászat 127. évfolyam, 2. szám, 
1994. március-április, 169-176 p.). Ezt a B D SZ és 
az OM BKE 1994. április 7-én ünnepelte először, és 
azóta minden évben rendszeresen megismétli.
Az idei ünnepség V árpalotán a Jó  szerencsét! 
Művelődési Házban lesz 1999. április 7-én (szer­
da) 10.30 órakor. Az ünnepségen az alábbi két elő ­
adás fog elhangzani:
Dr. Kovácsáé Bircber Erzsébet, a Központi Bá­
nyászati Múzeum igazgatója: A Központi Bányá­
szati Múzeum új igazgatójának tervei;
Dr. Buzási István, a Bányászhagyományok 
Ápolásáért Egyesület (Várpalota) elnöke: A Bá­
nyászhagyományok Ápolásáért Egyesület (Várpa ­
lota) munkájáról és célkitűzéseiről.
Az előadások u tán  a résztvevők megkoszorúz ­





Szakosztályunk az 1992. évi jubileum i közgyű­
lés óta az O M B K E -tő l nem vagy csak rendszerte­
lenül kapott m űködéséhez pénzkeretet. Tekintet­
tel arra, hogy a m egváltozott körülm ények -  válla­
latok szétesése, egyesülése vagy megszűnése, 
magánosítás, részvénytársasági szabályozások stb. 
-  miatt egyre nehezebb m űködésünkhöz pénz­
ügyi tám ogatókat találni, elengedhetetlenné vált, 
hogy az O M B K E  a működésünkhöz szükséges 
pénzalapokhoz járuljon hozzá. Szakosztályunk ve­
zetősége az 1998. december 17-i évzáró ülésén a 
következő határozato t hozta:
„Minden olyan összegből, am ely a szakosz­
tálytól az O M B K E -hez befolyik (tagdíj, jogi tag­
díj, támogatás, konferenciákból ju talék stb.) 25%- 
ot igénylünk vissza m űködésünkhöz.”
Ahhoz, hogy minél hamarabb hozzájuthassunk 
a működési pénzünkhöz, és azt a helyi szervezetek 
és a szakosztály fel tudja használni, az alábbi határo­
zatot hozta szakosztályunk vezetősége:
„Minden szakosztályi tag köteles az éves tagdí­
ját egy összegben minden év m árcius 31-ig befi­
zetni, és a befizetésről szóló dokum entum át a 
szakosztály ügyvezetéséhez eljuttatni.”
Kérjük, hogy a fenti határozatot fogadja el és 
hajtsa végre!
Budapest-Szolnok, 1999. január 21.
Jó szerencsét!




Országos M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület
Schmidt G yörgy 
ügyvezető igazgató
Budapest
Tárgy: Szakosztályi működési keret 
Szakosztályunk az 1992. évi jubileum i közgyű­
lés óta nem  vagy csak rendszertelenül kapott mű­
ködéséhez pénzkeretet. Tekintettel arra, hogy a 
megváltozott körülmények -  vállalatok szétesése, 
magánosítás, részvénytársasági szabályozások, 
vállalatok m egszűnése stb. -  m iatt egyre nehezebb 
működésünkhöz pénzügyi tám ogatókat találni, il­
letve m ár elengedheteden az O M B K E  részéről a 
működésünkhöz szükséges pénzügyi keret nyújtá­
sa, szakosztályunk vezetősége az 1998. december 
17-i évzáró ülésén a következő határozatot hozta: 
„Minden olyan összegből, amely a szak­
osztálytól az OMBKE-hez befolyik (tagdíj, jo­
gi tagdíj, támogatás, konferenciákból jutalék 
stb.), 25%-ot igénylünk vissza működésünk­
höz.”
Kérjük, hogy ezt a határozatot elfogadni és 1999. 
január 1-jétől számításba venni szíveskedjenek!
Jó szerencsét!
Ősz A  rpád Kovács János
szakosztályelnök szakosztálytitkár
г
M E G H ÍV Ó
A  M a g ya r G e o f iz ik u s o k  E g y e s ü le te  é s  a lfö ld i c s o p o r t ja , 
a z  O rs z á g o s  M a g y a r  B á n y á s z a ti é s  K o h á s z a ti E g y e s ü le t 
kő o la j-, fö ld g á z -  é s  v íz b á n y á s z a t i s z a k o s z tá ly a , 
a  M a g y a rh o n i F ö ld ta n i T á rs u la t a lfö ld i te rü le ti s z e rv e z e te ,  
a M a g y a r G e o fiz ik u s o k  E g y e s ü le te  s z é n h id ro g é n  s z a k o s z tá ly a
á lta l re n d e z e n d ő
„A  K Ő O L A J -é s  F Ö L D G Á Z B Á N Y Á S Z A T  
K IH ÍVÁ SA I AZ É V E Z R E D  K Ü S Z Ö B É N ”
c . a n k é tra .
A z  a n k é t id ő p o n tja : 1999. május 6 -7 .
H e ly e : S z o ln o k , K o s s u th  L . út 4. (T e c h n ik a  H á z a )
M o ttó ja :  „A z  é le t lé n y e g e  a  k o m m u n ik á c ió ”
T é m á ja : „B e s z é ljü k  m e g : A  kő o la j- é s  fö ld g á z b á n y á s z a t k ih ív á s a i a z  é v e z re d  
k ü s z ö b é n ”
K iem elt témakörei:
-  g a z d a s á g o s  b á n y á s z a t  (k u ta tá s , te rm e lé s )  v á lto z ó /a la c s o n y  k ő o la j ­
á ra k  m e lle tt (k u ta tá s  +  te rm e lé s  =  b á n y á s z a t)
-  k o m m u n ik á c ió  -  in te g rá c ió  -  a d a tb á z is o k  -  in fo rm á c ió s  re n d s z e re k , 
s z a b á ly o z o tt fo ly a m a to k , s z e rv e z e tts é g
-  m a g a s  sz in tű  v á lla la t i ku ltú ra , h u m á n  e rő fo r rá s , fe jle s z té s
- a  k o rs z e rű  kő o la j- é s  fö ld g á z b á n y á s z a t,  ú j e s z k ö z ö k , új m ó d s z e re k , új 
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A
 vendégeket, a küldötteket a tótkom - 
lósi ifjúsági bányász-fúvószenekar 
hangversenye fogadta (1. kép).
A közgyűlést dr. Tardy Pál, az OM BK E 
elnöke nyitotta meg, és köszöntötte a m eg ­
h ívo tt vendégeket, az egyesület tiszteleti 
tagjait, vas-, gyém ánt- és aranydiplomás 
kollégáinkat, a kü ldötteket, a közgyűlés va ­
lam ennyi résztvevőjét. A meghívóban sze­
rep lő  napirendet te rjesz te tte  elő elfogadás­
ra, majd javasolta, hogy a közgyűlés hatá ­
rozati javaslatainak megfogalmazására bi­
zottság jöjjön létre Molnár István, dr. Verő 
Balázs, Kárpáty Lóránt és dr. Csaba József 
tagtársak részvételével. A közgyűlés az el­
nökjavaslatait elfogadta.
Sokan távoztak el az élők sorából az el­
m ú lt közgyűlés óta. A  kőolaj-, földgáz- és 
vízbányászati szakosztály tagjai közül a kö ­
vetkezőkre em lékeztünk felállással és n e ­
vük felolvasásával:
Csöndes Józsefoki. bányam érnök,
Dr. Korim Kálmán oki. geológus.
Ezek után a nap irendnek  megfelelően
Cseh Béla, a M Ó L  Rt. vezérigazgató-he ­
lyettese a kőolaj-feldolgozás, -termékelosz ­
tás és -term ékforgalm azás stratégiai elvei­
ről ta rto tt előadást, ez t a hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadta.
E zt követően Kiss Csaba, az OMBKE 
főtitkára a kü ldötteknek előzőleg elküldött 
választmányi beszám olóhoz te tt  kiegészí­
téseket.
M egítélésem szerin t -  m ondta  a főtitkár 
-  akkor felelek m eg leginkább a tagság el­
várásainak, ha a szóbeli kiegészítésben el­
sősorban meglévő, valós gondjainkról és a 
megoldást célzó javaslatokról, jövőnk lehe­
tőségeiről adok számot.
M indez három  fő tém akörben  foglalha­
tó  össze.
Egyesületünk működésének finanszírozása
Engedtessék m eg, hogy m indjárt a 
tárgyra vonatkozó határozati javaslat-te­
véssel kezdjem.
A küldöttközgyűlés bízza m eg a választ­
mányt, hogy a b izottságok bevonásával
vizsgálja felül, fejlessze és szélesítse tovább, 
alakítsa ki a jogi és a pártoló tagtám ogatá ­
sok korunknak megfelelő, lehetőleg hosszú 
távú szerződésekkel élő olyan m ód- és esz­
közrendszerét, amely alkalmas egyesüle­
tü n k  gazdálkodási stabilitásának m egte ­
rem tésére . Ennek elérésére úgy kell tö re ­
kedni, hogy az OM BKE egészének és szak­
osztályainak, helyi szervezeteinek érdek- 
e llen té te  semmiképpen ne m erüljön fel. Az 
egyesület alapvető célkitűzése olyan m ű ­
köd te tés és tevékenység legyen, ami m in ­
den  egyéni, pártoló és jogi tag számára ér ­
dem essé teszi az egyesülethez való kötő ­
dést, és így annak erkölcsi és anyagi tám o ­
gatását. A végrehajtásról a soron következő 
küldöttközgyűlésre konkrét választmányi 
je len tés készüljön.
Szám os módon, maximális jóindulattal 
és akarattal folyamatosan tö rtén ik  a meglé ­
vő és potenciális szponzorok megkeresése. 
V alljuk be azonban, nem  egységes és nem 
eléggé eredményes ez az egyébként sok 
ese tben  igen nehéz tevékenység. Tény, 
h o g y  az OM BKE pénzügyi helyzete most 
de facto  stabilnak m ondható , tartozásunk 
n incs, de megnyugtató stabilitásról nem 
beszélhetünk. G ondoljunk csak a szakmai 
lapok  kiadásának nagyon is élő finanszíro ­
zási gondjaira! Jól tudjuk, hogy a m eghatá ­
rozó  tám ogatást biztosítani tudó cégek 
m indenhonnan  naponta és tucatjával kap­
nak  tám ogatási kérelm eket. Egyesületünk 
központilag , szakosztályonként, de helyi 
szervezetenként is m egjelenik e cégeknél, 
h o l O M BK E-tám ogatásért, hol laptám o ­
gatásért, hol címkézett tám ogatásért. Ez 
m ind -m ind  érthető, csak éppen az eredője 
term észetszerűleg gyengébb, m int ha ez 
egységesen történik. A tám ogatás m egtar ­
tása és továbbfejlesztése elemi érdekünk; a 
szerződéses formát pedig -  ha kell, cégen ­
k é n t egyedileg -  úgy kell kidolgozni, hogy 
a tám ogatónak és tám ogatottnak egyaránt 
megfeleljen.
Ellenkező esetben -  tisztelet a létező ki­
vételeknek  -  csak legfeljebb az évek óta 
változatlan összegek m aradhatnak, ami el-
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sorvadásunkhoz vezet. Tudunk kell, rendkívül nehéz lesz, kivált­
képp a magánosítás mai körülm ényei között, amikor -  egyébiránt 
teljes joggal -  a tulajdonosok csak arra  hajlandók tám ogatást en ­
gedni, am inek  valamilyen m ódon cégük, dolgozóik számára tény ­
leges pozitívum a, magyarul hozadéka van.
E  tém akör oldalvizén még egy határozati javaslat tehető.
A küldöttközgyűlés bízza m eg az O M B K E  elnökét és főtitkárát, 
hogy az egyesületi titkárság m űködtetési költségei, valamint az ún. 
közpon ti költségek minimalizálása érdekében  az ellenőrző bizott ­
ság bevonásával rendszeres felülvizsgálatot és indokolt esetben ra ­
cionalizálást végezzen.
A közpon ti költségekkel való tényleges takarékoskodás egyesü ­
leti közérdek , a központ van az egyesületért, és nem fordítva.
Szakmai lapjaink kiadásának, tehát finanszírozásának rendezése
É sszerűen  e tárgykörben csak egyetlen  reális határozati javaslat 
tehető:
A küldöttközgyűlés megbízza a választm ányt, hogy az egyesület 
összetartó  erejét jelentő szaklapok kiadásának tárgyában keresse 
m eg és valósítsa meg a vállalható, leginkább gazdaságos, hosszabb 
távú m egjelenési biztonságot je len tő  finanszírozási megoldást, és 
azt jóváhagyásra terjessze az 1999. évi küldöttközgyűlés elé.
A választm ány legutóbb külön ad hoc bizottságot hozott létre a 
m egfelelő  javaslat kidolgozására. E  javaslat átdolgozott, kiegészí­
te tt változa tá t legközelebb az első negyedévi ülésén tárgyalja a bi­
zottság. T udnunk kell, hogy" talán ez a tém akör okozza a legtöbb 
feszültséget. Konszenzus ma m ég m ajdhogynem  lehetetlen. K ö ­
vetkezésképp a bizottságtól csodát várn i nem  lehet. H om okba 
azonban nem  dughatjuk a fejünket.
V ilágos, hogy a szaklapok kiadása egyesületi feladat, és világos 
az a törekvés, hogy magát a kiadás finanszírozását az egyesületi 
költségvetés részeként kellene kezelni. A legnagyobb gondban a 
Bányászat van. Nem jelent biztonságot, hogy a kéthavonta való ki­
adás kétségbeesett erőfeszítések révén  eddig még mindig m egol­
dódott. A  következő lapszám m egjelenése azonban m ost is kétsé ­
ges. A Kohászat meghatározó tám ogató i, dicséretes módon, az 
önálló kiadás lehetővé tételében foglaltak állást. M indazonáltal a 
beszám olóból az tűnik ki, hogy a tárgyévben még 600 ezer F t h i ­
ányzik. H arm adik  szakmai lapunk m eghatározó  szponzora a M Ó L  
Rt., a m ostan i geofizikai nyitással eg y ü tt alapvetően az előbbitől 
függ. E lhangzo tt már olyan vélem ény, hogy a lapokat megem elt 
tagdíjból tudjuk csak hosszabb távon finanszírozni. Sokak szerint 
ezt a tagságnak csak igen csekély hányada vállalná. Van javaslat ar ­
ra, hogy  legyen közös egyesületi h írm o n d ó , és em ellett 4 -4 -4 /év  
lapszám m al három, kizárólag szakmai, de külön lap. Ebben az 
esetben kérdéses, hogy a 131 évfolyam ot m egélt szakmai lapok így 
m egkapnák-e a támogatást.
M eg leh e t, hogy ha meg kellene fizetni a lapok egyenkénti 
árát, az a példányszám legalább eg y ö tö d ére  való zsugorodásával 
járna, am i viszont erősen em elné az egyes lapok költségét. A 
m eghatá rozó  támogatók azonban tám ogatásuk  fejében teljes jog ­
gal várják  el, hogy a lap a szakmai é rtékeke t, és m ondjuk ki, szak ­
mai érd ek eik e t jobban képviselje. E z egyesek szerint előbb- 
u tóbb  céglapokká változtatná egyesületi kincsünket. Jóm agam  
bölcs, idősebb  kollégáinknak adok igazat, akik szerint hosszabb 
távon csak egyetlen, mindhárom szakm ai lap értékeit képviselő, 
szűkebb, például 40-40-40 oldal Iaponkénti terjedelm ű, 
kéthavon ta  megjelenő O M B K E-lap ta rth a tó  fenn, ami valóban 
egyesületi összetartó erő lehet, h iszen  eredeti céljainknak m egfe ­
lelően v ég re  tudhatunk egymás tudom ányos és egyesületi e red ­
m ényeirő l. És ab ovo ne tételezzük fel, hogy  erre nincs össztagsá- 
gi igény. E z  esetben azonban igen kom oly  ellenállással, elő ítéle ­
tekkel, érzékenységgel kellene m egküzdeni. A legfontosabb a 
m eglévő tám ogatók magatartása, ped ig  épp ez az, ami ma még 
e lu tasítónak  tűnik.
Az egyesületi klub és központ hasznosítása
Hasonlóan az előbbihez, véleményem szerin t csak egy reális 
határozati javaslat tehető :
Az egyesületi k lub  és központ hasznosítása tárgykörében a kül­
döttközgyűlés b ízza m eg a választmányt az O M B K E  számára leg ­
gazdaságosabb m egoldás kidolgozására és véghezvitelére. A meg ­
valósításról az egyesület elnöke az 1999. évi küldöttközgyűlésen 
számoljon be.
Igen régi közös óhajunk, hogy az O M B K E  egyetlen helyszínen 
működjék, ami k özpon t, klub, otthon is egyben. Ebből a célból vá­
sárolta meg az egyesület a Bp. M úzeum  krt. 3. szám alatti ingat­
lant. Az utóbbi egyébirán t m indenképpen helyes döntés volt, m ert 
ez egyben az egyesületi vagyon m egőrzésének legcélszerűbb for­
mája is, nem beszélve arról, hogy azt az összeget csak klubhelyiség 
megvételének céljára fordíthattuk. A Bp. F ő  utcai M T ESZ-vagyo- 
nunk kérdése azonban  mindmáig nem  rendeződö tt. H a onnan 
m ost kiköltöznénk, rendkívül sokat veszítenénk. E zért legutóbb 
úgy döntött a választmány, hogy vissza kell szerezni a Fő utcai 
székházban m ég jogilag nekünk járó irodákat ahhoz, hogy a re ­
ménybeli M TESZ-elszám oláskor előnyösebb helyzetben le­
gyünk.
Egyébiránt az ellenőrző bizottság elem zése szerint meglepő 
módon a legolcsóbb a mostani két helyszín fenntartása, m íg a M ú ­
zeum körúton vagy a F ő  utcában való összevonás nagyjából ugyan­
annyi fenntartási kö ltséget igényel. M indazonáltal a klub jelenlegi 
kihasználtsága vajm i csekély, megfelelő garanciákat biztosító szer ­
ződéssel bérbe kell adnunk, mégpedig azt, am elyikre jogi lehetősé ­
günk is van. A klub berendezése rendkívül pozitív egyesületi-társa ­
dalmi hozzáállással gyakorlatilag m eg tö rtén t. Az eszközállomány 
adott esetben m ásik helyszínre szállítható, és ugyanúgy használha­
tó. A megfelelő le ltá rra  vonatkozóan választm ányi döntés van, 
semmiképpen sem  fordulhat elő a Szent István körúti klub beren ­
dezésével kapcsolatos ellehetetlenülés.
Alapvető kötelességünk minden szinten a lehető  legszigorúb ­
ban őrködni m eglévő egyesületi vagyonunk m egőrzése felett. E l­
lenkező esetben akcióink támogatásának törvényszerű megszűné­
sével kell szám olnunk.
Egyéb témakörök
-  A közhasznúsági bejegyzés kérdésében  a választm ány az 
előírásoknak m egfe lelően  és maxim álisan az egyesület érdeké ­
ben járt el. E n n e k  elmulasztása egyébkén t tö b b , igen komoly 
hátránnyal, p é ldáu l az 1% SZJA -lehetőség elvesztésével járt 
volna. Az u tóbbi p ed ig  tagjaink pozitív é rték íté le te  révén im m ár 
másodszor is 2,2 M  F t/év  segítséget je len t céljaink m egvalósítá ­
sához. A hozzáállást e helyről is köszönet illeti. H atá ro zati javas­
lat:
A küldöttközgyűlés felhatalmazza a választm ányt, hogy ha a 
közhasznúsági előírásokkal kapcsolatban hivatalos ügyészségi, bí­
rósági végzés vagy határozat miatt külön intézkedés szükséges, ak ­
kor azt a választmány tegye meg.
-  A választmány 1998. március 19-én d ö n tést h ozo tt a tagdíjak 
ügyében, amit az alapszabály értelmében közgyűlésen kell jóváha­
gyatni. H atározati javaslat:
A küldöttközgyűlés jóváhagyja a választm ány 1998/4. sz. dön ­
tését. Ennek é rte lm éb en  1998. m árcius 19-tő l m egszűnik a 70 
éven felüli tagok, valam in t az önálló keresette l nem  rendelkező 
egyetemisták és főiskolások egyöntetű tagdíjfizetési kö te lezett ­
sége, és az az egyéni anyagi helyzettől függő, saját m egítélésű, 0- 
tól 1200 F t/év k ö zö tti, egy összegű tagdíjfizetési hozzájárulássá 
változik át.
-  A fiatalokkal való törődés, a fiatalok bevonása korábban m in ­
dig zászlóra tűzö tt szlogen volt. A jószándékhoz nem  fért kétség, 
ez azonban nem  irányítható  központilag. L étérdekünk, hogy le ­
gyenek követőink, s ez csak a helyi szervezeteknél valósítható meg.
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Számos kollégánk vállalt és vállal szakmai és hagyom ányism ertető 
előadást a fiatalabb korosztály által szervezett rendezvényeken. 
Akinek m ódja v o lt pl. dunaújvárosi vagy székesfehérvári főiskolai 
rendezvényeken részt venni a közelm últban, az érzékelhette, hogy 
mennyire kom oly  igény és szándék van bennük. M árpedig az 
egyesületi é le t az értékek tiszteletével kezdődik. M i is így kezdtük 
valamikor.
Az O M B K E  kötelessége, m egítélésem  szerint, hogy a selmeci 
utódkarok ilyen irányú tevékenységét, az általuk következetesen és 
tiszteletrem éltóan selmeci szellem nek nevezett hagyom ányőrzést 
támogassa. T en n ü n k  kell ezt egyetem  és főiskola közötti m egkü ­
lönböztetés nélkü l, és tudnunk kell, nem  határozatokkal, hanem 
m agatartásunkkal, horribile dictu: példam utatásunkkal tudunk 
csak fiatal h íveket szerezni egyesületünknek.
-  T énylegesen  javítani kell az O M B K E  kom munikációs tevé ­
kenységén. A küldöttközgyűlés a választmány és az illetékes szak­
osztályok felelősségévé teszi, hogy egyetlen  központi jellegű, szak­
osztályi vagy hely i egyesületi nagyrendezvény esetében se m arad ­
jon el a sajtó m eghívása, a megfelelő híradás, indokolt esetben pe ­
dig szakmai sajtótájékoztató szervezése. Vannak pozitív kivételek, 
azonban szám talanszor előfordul, hogy  csak utólag dohogunk a 
megjelenítés h iányán . Pedig enélkül lehetetlen  elérnünk a köz- 
megítélés joggal k ívánt javulását.
- A  választmány törekvéseiről lapjainkban olvashattak a küldöt­
tek, méltatni ezt n em  kívánom. M ára m ár bebizonyosodott, hogy 
többet is vállalunk, m in t amit üléseinken megtárgyalni képesek va­
gyunk. Arra készü lünk  tehát, hogy a fölvetések lehetőség szerint a 
bizottságokhoz kerüljenek , amelyek aztán  a választmány elé viszik 
az ügyeket. Az első, erre vonatkozó dön tés a működési szabályza­
tokat, módosítási javaslatokat összefogó alapszabály-bizottság te ­
vékenységével kapcsolatban meg is szü letett. A kialakított gyakor­
lat -  számozott d ön tések , egyoldalas előterjesztések, csak tag vagy 
m eghívott kaphat szó t, időkorlátok stb. -  messze nem a bürokrácia 
jegyében születtek, hanem  hom lokegyenest ellenkezőleg.
Tudni kell a dön téseknek  érvényt szerezni. Ehhez kell a követ­
kezetes rend, m ásképpen  a kornak m egfelelő változtatás csak mese 
marad. V álasztott tag jaink  komoly beosztásokat tö ltenek be, ide ­
jükkel visszaélni n em  lehet. Ez azonban fordítva is igaz kell legyen. 
Akit megválasztottak, az erkölcsi kötelességének kell érezze az ülé ­
seken való személyes részvételt. Amit vállaltunk, annak m eg is kell 
felelnünk. U gyanakkor tudnunk kell, h o g y  tagságunkat nem  iga­
zán a beszámolók, ü lések  vagy az adm inisztráció, hanem  egyedül 
az érzékelhető végeredm ény érdekli. Az, hogy érdemes legyen so­
raink  közé tartozni.
M eggyőződésem , hogy  erősödik tagságunkban  az ö sszetarto ­
zás iránti igény. Ü g y  vélem, számos kollégának  egyre inkább 
csak az egyesület je le n ti a szakmához való  igazi ta rtozást. És ez 
az egyébiránt m e g é r te tt ,  de mégiscsak m ás m unkatem póra, stí ­
lusra késztetett, p riv a tizá lt cégek alkalm azo tt kollégáira is igaz. 
M egnövekedett h á t a felelőssége az egyesü le tnek  m agának és 
benne elöljáróinak. M árp ed ig  itt valam ennyien  O M B K E -tiszt- 
ségviselők, következésképp selmeci fáklyavivők vagyunk. Ő szin ­
té n  kívánom, hogy fe le ljü n k  meg ennek az  elvárásnak, m aradjon 
fen t, és az igazán te n n i akarók valódi m egbecsülése révén e rő ­
söd jön  meg egyesületünk!
A főtitkár után dr. Gagyi Pálffy András, az ellenőrző bizottság el­
nöke szólt a közgyűlés résztvevőihez. Beszédéből idézzük:
Az ellenőrző b izo ttság  a közhasznú szervezetekről szóló tö r ­
vény alapján az egyesület felügyelő szerveként működik. A hivat­
kozo tt törvény, illetve az alapszabály szerin t a bizottság feladata az 
egyesület jogszerű m űködésének ellenőrzése, az alapszabály és a 
m űködési szabályzatok betartásának, az egyesület pénz- és va­
gyongazdálkodásának, valam int a közgyűlési és a választmányi ha ­
tározatok  végrehajtásának ellenőrzése.
A bizottság abbó l az elvből indul ki, h o g y  az egyesület társa ­
dalmi jellege nem  ad h a t felm entést a gazdálkodás szakszerűsége 
és szabályszerűsége alól, és ezen a té ren  sem m iféle nagyvonalú ­
ság vagy lezserség nem  engedhető meg. E z t az elvet a jövőben 
m ég fokozottabban húzza alá a közhasznú társasági jogállásunk. 
E z t várja el a tagság  is. A tagságnak az egyesület iránti elkötele ­
zettségét jól jellem zi, hogy a keresettel rendelkező  tagok kb. 
2 5 % -a utaltatta á t szem élyi jövedelem adójának 1% -át az egyesü­
le t számára.
A közhasznúsági jogállás megköveteli, hogy  a jövőben a választ­
m ány és a tagság áttek in thetőbb , s számára jobban  értelm ezhető és 
ellenőrizhető költségvetést kapjon. E gyértelm űen ki kell derülnie, 
hogy m it és mire kö ltö ttünk . Tisztán kell látn i az egyes prioritások 
költségvonzatait, valam in t azt is, hogy a kö ltségeink finanszírozá­
sához nélkülözhetetlen vállalkozási tevékenységeinknek -  egyen­
k én t is -  mi a hozadéka.
Egyúttal alaposabban vizsgálni kell a kü lönböző  költségtakaré­
kossági lehetőségeket, és egyértelműen m eg kell határozni a prio ­
ritásokat. H a a hagyom ányokra alapozva az egyesület társadalmi 
je llegét kívánjuk kihangsúlyozni, akkor a p rio ritás t a helyi szerve­
zetek működése, valam in t az egyesületi lapok rendszeres megje­
lentetése kell, hogy élvezze. Az alapszabálynak m egfelelően a Bá­
nyászati és Kohászati L apokat minden egyesületi tagnak továbbra 
is m eg kell kapnia, kü lön  előfizetési díj nélkül.
V égül egy jelentős esem énysorozatra szere tn ék  kitérni. H a ­
zánk ezeréves fennállásának egyik jelentős p illére  vo lt a bányá­
szat (mely m egnevezésbe e század elejéig a k ohásza t is beletarto ­
zo tt). A bányászat és a kohászat, illetve az ezen a te rü leten  dolgo ­
zó szakemberek te ljesítm énye legalább olyan fon tos eleme, elha­
nyagolhatatlan része ezeréves államiságunknak, m in t a kulturális 
hagyom ányaink vagy a politikusaink sikerei és kudarcai. Csupán 
aktualitásként kívánok a rra  utalni, hogy idén  a szabadságharc 
150. évfordulója alkalm ával méltán le h e ttü n k  büszkék a 
Selmecbányán végzett e lődeink  akkori helytállására, vállalt ma­
gyarságára. Erről az egyesületi lapok meg is em lékeztek. Javas­
lom , hogy a közgyűlés az elkövetkezendő időszakra kitűzendő fela­
d a tok  között jelölje m eg  a m illenniumi rendezvényekhez való 
kapcsolódást, és kérem  a határozatszövegező b izo ttságo t, hogy e 
javaslatot vegye figyelem be.
Az ellenőrző b izottság elnökének beszámolója után számos 
hozzászólás következett. M ondanivalójukat a határozatszövegező 
b izottság a közgyűlési határozatokba foglalta.
A közgyűlésen k e rü lt so r  az egyesületi zászló bem utatására. 
F ő titk á ru n k  a közgyűlés résztvevői e lő tt m o n d o tt köszönetét a 
zász ló t tervező Benke István és Dánfy László tag társaknak  (2. 
kép).
2 . kép . A főtitkár átveszi az e g y e sü le t i zászlát a tervezőktől
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3 . kép. Az elnök k itüntetést ad át
Ezek után dr. Reményi Gábor, az érem bizottság  elnöke kitünte ­
tésekre te tt javaslatot. A kitüntetéseket dr. Tardy Pál elnök adta át 
(3. kép).
Szakosztályunk tagjai közül az egyesületi munkáért Zsigmondy 
Vilmos-em• lékérmet kapott:
Dr. Magyari Dániel oki. gázipari 
mérnök, a M Ó L  Rt. vezérigazgató-he­
lyettese. Az O K G T  gellénházi üzemé­
ben üzemvezető-helyettesként, majd a 
hajdúszoboszlói üzemben üzemigaz­
gatóként végzett szakmai munkája a 
kőolaj- és földgáztermelés irányításá­
ban m eghatározó volt. Részt vett az al­
földi helyi szervezet vezetésében. J e ­
lenlegi beosztásában döntő érdemeket 
szerzett a szakosztály és a BKL Kőolaj 
és Földgáz c. szaklap támogatásában.
OMBKE Egyesületi Munkáért-plakettet kapott:
Hetyéssy István oki. o lajm érnök. 
Je le n tő s  szakm ai m unkát végzett az 
O L A JT E R V -n é l, az O K G T  k ü lö n ­
böző  egységeiben , majd a M Ó L  
R t.-n é l. 1967 óta tagja az egyesü ­
le tn ek . Szám os egyesületi és szak ­
mai ren d ezv én y  szervezésében v e tt 
részt; e rendezvényeken előadáso ­
kat t a r to t t .  1994 óta elnöke a 
K F V S Z  alfö ld i term elési és k u ta tá ­
si he ly i szervezetének.
OMBKE Egyesületi Munkáért-oklevelet kapott:
P ó g y o r  Sándorné oki. o la jm ér ­
nök . A z egyesületnek 1971 óta ta g ­
ja. 1990 ó ta  a FKVSZ dunántúli h e ­
lyi szervezetének  vezetőségi tagja. 
A nagy lengyeli csoport m unká já ­
ban  szervezőkén t tevékenykedik, a 
vándorgyű léseken  előadóként vesz 
rész t. T ö b b sz ö r  publikált a szaklap ­
ban .
Erdei Gyula Hajdú Lajos
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Az egyesületi kitüntetések átadása u tán Molnár István, a ha táro ­
zatszövegező bizo ttság  vezetője, a közgyűlés elé terjesztette a hatá ­
rozati javaslatokat:
1. A közgyűlés megbízza a választm ányt, hogy a b izo ttságok be ­
vonásával vizsgálja felül, fejlessze és szélesítse tovább, alakítsa ki a 
jogi és párto ló  tagtámogatások, korunknak  megfelelő, lehetőleg 
hosszú távú szerződésekkel élő m ód- és eszközrendszerét, hogy al­
kalmas legyen egyesületünk gazdálkodási stabilitásának m egte ­
remtésére. E n n e k  elérésére úgy kell törekedni, hogy az O M B K E  - 
nek (szakosztályainak, helyi szervezeteinek) alapvető célkitűzése 
olyan m űködtetés és tevékenység legyen, amely m inden egyéni, 
pártoló és jogi ta g  számára érdem essé teszi az egyesülethez való 
kötődést, és így annak  erkölcsi és anyagi támogatását.
2. A közgyűlés megbízza az O M B K E  elnökét és fő titkárát azzal, 
hogy az egyesületi titkárság m űködtetési költségei, valam int az ún. 
központi kö ltségek  optimalizálása érdekében  az ellenőrző b izo tt ­
ság bevonásával rendszeres felülvizsgálatot és indokolt esetben  ra ­
cionalizálást végezzen.
3. A közgyűlés ismételten leszögezi, hogy az egyesület szaklapjait az 
egyik legerősebb összekötő kapocsnak tekinti az egyesületek tagjai kö­
zött. A lapok színvonalas, a tagság igényeinek megfelelő, időben való 
megjelenése érdekében a választmány biztosítson feltéden elsődleges­
séget az egyesületi bevételekből a lapkiadási költségek fedezéséhez. A 
különállóan szerkesztendő HAVI H ÍR M O N D Ó  kiadásának lehetősé­
gét -  költségvonzataival együtt -  a létrehozott bizottság vizsgálja meg.
4. A közgyűlés megbízza a választm ányt azzal, hogy az egyesü ­
leti klub és k ö zpon t hasznosítása tárgykörében az O M BK E szám á ­
ra a legmegfelelőbb megoldást dolgozza ki, és tegye meg a szüksé ­
ges lépéseket annak  véghezvitelére.
5. A közgyűlés felhatalmazza a választm ányt, hogy azon esetek ­
ben, amikor a közhasznúsági előírásokkal kapcsolatban hivatalos 
ügyészségi, b írósági végzés vagy h a tároza t m iatt esetlegesen az 
alapszabály m ódosítására vagy külön in tézkedés m egtételére van 
szükség, akkor az t m egtehesse.
6. A közgyűlés jóváhagyja a választm ánynak azt a döntését, 
amelynek érte lm ében  1998. március 19-től megszűnik a 70 éven 
felüli tagok, valam in t az önálló keresettel nem  rendelkező egyete ­
misták és főiskolások egyöntetű tagdíjfizetési kötelezettsége, és az 
egyén anyagi helyze tétő l függő, saját m egítélésű, 0-tól 1200 Ft/év 
közötti egyösszegű tagdíjfizetési hozzájárulássá változik át. A köz­
gyűlés a tagdíj m egállapítását -  az alapszabály módosításával -  a 
választmány hatáskörébe helyezi.
7. A közgyűlés felkéri a választmányt, hogy  keresse a kapcsoló ­
dási pontokat hazánk  ezeréves államisága kapcsán szervezett m il­
lenniumi rendezvénysorozathoz.
8. A közgyűlés e g y e té rt a kárpátaljai árvízkárosultak m egse ­
gítése érdekében kezdem ényezett egyesületi tám ogatási felszó ­
lítással.
9. A választm ány vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy szak­
mai helyszíneinkhez kapcsolódóan neves bányász vagy kohász ne ­
vét fémjelző rendezvények  megtartására kerüljön sor.
10. A dr. Horn János által felvetett bányászati kérdéseket a bá ­
nyászati szakosztály vizsgálja meg, és a választmány egyetértésével 
azokra írásban adjon választ a szakosztállyal egyeztetett időpontig.
11 .Javítani kell az O M B K E kommunikációs tevékenységét. A köz­
gyűlés a választmány és az illetékes szakosztályok felelősségévé teszi, 
hogy egyeden központi jellegű, szakosztályi vagy helyi egyesületi 
nagyrendezvény esetében se maradjon el a sajtó meghívása, a megfele­
lő híradás, indokolt esetben pedig szakmai sajtótájékoztató szervezése.
12. A választmány m egbízza az egyesület ügyvezető igazgatóját, 
hogy az egyesületi tagok  adatainak egyeztetését és a nyilvántartás 
folyamatos ellenőrzésének módját rövid határidőn  belül rendezze, 
illetve vezesse be.
Dr. Tardy Pál elnök bejelentette: a határozati javaslatot a küldöt­
tek kézfeltartással egyhangúlag elfogadták; ezzel a közgyűlés befe ­
jeződött. Felkérte a résztvevőket a bányász- és kohászhim nusz el- 
éneklésére.
Cs.J.
K Ü LFÖ LD I H ÍR E K
A földgáz kilátásai 
rózsásnak látszanak
Európában 1998-ban ism ét a földgáz bizo ­nyult a leggyorsabban fejlődő energiaforrás­
nak, tekintve, hogy a földgázfogyasztás 4,1% -kai 
em elkedett, és egy 368 M rd  m 3-es rekordot ért el. 
A  fejlődés az EU-ban és Svájcban, főleg a villamos 
erőm űvi fejlesztés erősen  növekvő szükségleté­
nek  következménye. Ú g y  becsülik, hogy a növe ­
kedés tovább folytatódik 1999-ben minimum 
3 % -kai, és 2000-ben is ez várható . Az elmúlt 5 év ­
ben a földgázfogyasztás N y-E urópában  26% -kai 
em elkedett, és 12%-kal em elkedett a fogyasztók 
száma, közel 78 milliót é r t el a beépített mérők 
száma. M ár 2005-ben az E U  összes primerener­
gia fogyasztásának 25% -á t fogja a földgáz képez­
ni, m íg az arány 1997-ben 22%  volt.
A  földgáztüzelés szénnel és kőolajjal szembe­
ni környezetvédelm i előnye  egyik fő oka annak, 
hogy  nő  a fogyasztás, és új fogyasztókat ösztö ­
nöz. A másik ok kétségtelenül az alacsony ár. A 
kőolaj több m int 30% -os áresése 1998-ban rész­
ben  tükröződött a gáz költségében , mivel a föld­
gáz á rá t gyakran az o lajterm ékekhez indexálják. 
T ekin tve, hogy a gázszerződések árai 3-9 hóna ­
pos késedelem ben vannak az olajár változásai­
hoz képest, a teljes kőolajár-csökkenés hatása 
csak erre az évre esik.
A gázipar m inden  szférájában kiválóak a kilá­
tások 1999-2000-ben . A két új im port gáztávve­
zetéken, a N o r-F ra  (Norvégia-Franciaország) 
és az In terconnecto r (Anglia-Beglium) vezeté ­
keken egyre nagyobb gázm ennyiséget szállí­
tanak, épül az o rosz gáztávvezeték németországi 
szakasza, és ennek  kapcsolódó részei, melyek le­
hetővé teszik a nagyobb gázátvételt. Az EU  gáz­
piaca 2000 augusztusában megnyitja a versenyt, 
amitől szintén e rőteljes növekedést várnak. 
Petroleum Economist
Turkovich Gy.
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
Világ energia körkép, 
1998
a Nemzetközi Energia Ügynökség -  IEA -  
kiadványa
A  Nemzetközi E nergia Ügynökség Világ ener­gia körkép 1998 (W orld Energy Outlook) cí­
m ű kiadványa részletesen ism erteti és elemzi az 
energiapiacot 1970-től napjainkig, valamint elő­
rejelzést közöl 2010-ig. A táblázatokkal, ábrákkal 
és diagramokkal illusztrált kiadvány a termeléstől 
a szolgáltatásig áttekinti az iparágat, beleértve a
nem zetközi fejlesztési irányokat és a megújuló 
energiahordozók felhasználását is. Kiemelt terü ­
letek: európai, észak-amerikai és csendes-óceáni 
O EC D -országok, a korábbi Szovjetunió és Kelet- 
E urópa  átalakuló gazdaságai, Kína, Kelet-Azsia, 
Dél-Azsia, Latin-Amerika, Afrika, Közel-Kelet.
A körkép az iparág jövőjéről az alábbi követ­
keztetéseket teszi:
-  A fosszilis tüzelőanyagok m aradnak világ ­
szerte  a meghatározó energiaforrások, bár a tü ­
zelőanyag-típusok megoszlása jelentősen meg­
változik.
-  A vizsgált időszakban a szén- és olajfelhasz ­
nálás stabil marad, e m ellett a gáz piaci részará ­
nya jelentősen nő.
-  A nem  O PEC -olajterm elés 2010 előtt te ­
tő zn i fog. Az importáló országok egyre inkább 
függővé válnak a közel-keleti O P E C -térség tő l. 
E  rég ió  term elése 2020-ban tetőzik.
-  Az új, nem hagyományos tüzelőanyagok 
(olajpala, kátrányos homok) egyre fontosabb al­
te rn a tív á t jelentenek.
-  A széndioxid-kibocsátás 7 0 % -kai emelke ­
dik, hacsak a kormányok nem  alkalmaznak új 
po litik á t az energetikai eredetű  üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésére.
A  négy részből álló Világ energia  körkép, 
1998 ára 120 USD (+15 U S D  postaköltség), 
m egrendelőlapja  a Kom m unikációs Osztályon 
rendelkezésre  áll.
Az Ü gynökség kiadványairól további infor­
m ációk találhatók a www.lea.org in te rn e t címen.
Király Géza
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Szénhidrogénnel együtt termelt 
rétegvizek elhelyezésének  
környezetvédelmi szempontjai
oki. gázipari szakmérnök, 
oki. környezetvédelmi 
szakmérnök




A szénhidrogén-term elés velejárója az egyre növekvő m ennyiségű  kiterm elt víz, Ez a 
víz a sok  són  kívül je lentős m ennyiségű  olajat is tartalmaz. E lhelyezése környezetvédel­
mi szem pontból fokozott figyelm et követel, elsősorban  a felszíni é s  a rétegvizek védel­
m e miatt,
A cikk foglalkozik a rétegvíz-elhelyezés jo g i kérdéseivel, és  ismerteti az elhelyezés gyakor­
lati m egvalósítását a MÓL Rt. Kutatási é s  Termelési Ágazatánál, Ö sszefoglalja a hazai é s  a 
nem zetközi hatósági gyakorlat közötti eltéréseket, az ebből adódó nehézségeket, amelye­
ket részben a technológiából eredő, m ásrészt pedig az egyéb olajipari hulladékok hozzá ­




 kőolaj, földgáz és más energ iafor ­
rások kinyerése a földből igen fon ­
tos a mindennapi életünk számára, 
de nem kevésbé fontos az életet biztosító 
tiszta, friss vizek védelme. E nerg ia más 
forrásból is nyerhető, a víz azonban, ha 
egyszer elszennyeztük vagy felhasználtuk, 
igen költséges módon regenerálható -  ha 
egyáltalán regenerálható vagy póto lható .
A vízkészlet az utóbbi években roham o ­
san fogy, ezért egyre nagyobb erőfeszítése ­
ket kell tenni, hogy a szennyező-források 
megszűnjenek. Az olajmezők sós rétegvizét 
hajdan teljes mennyiségben nagy gödrökben 
gyűjtötték össze, olajtalanították, és a vizet 
elszikkasztották vagy felszíni fogadókba en ­
gedték. Ezeket a gödröket használták a fú ­
ráskor, a kőolaj- és földgáztermelésben elő­
forduló szennyvizek gyűjtésére és kezelésé­
re. Az elmúlt 20-30 évben a szénhidrogén ­
bányászatban ezen a területen olyan, jelen ­
tős változások mentek végbe, melyek -  véle­
ményem szerint -  teljes m értékben kielégí­
tik mind a hatósági, mind pedig a term é ­
szetvédelmi követelményeket.
* A cikk az 1996. évi OM BKE vándorgyűlésen elhang ­
zo tt előadás anyaga.
1. H ulladékgazdálkodás és
rétegvíz
Az olaj- és gázterm elés hulladékainak 
elhelyezése egyre nehezebb. Az elhelyezés 
költségei folyamatosan növekednek, nem  
beszélve a potenciális felelősségről, am ely ­
ből erkölcsi kötelezettségek származnak.
A hulladék keletkezését, a képződés fo ­
lyamatait, a hulladékok osztályozását a hu l ­
ladékgazdálkodás gyakorlatában egyre szé­
lesebb körben vizsgálják, értékelik. Ezek a 
környezeti feltételekkel együttesen szabják 
meg a hulladékgazdálkodás módját.
A hulladékgazdálkodásnak a következő 
preferenciákon kell alapulnia:
-  a hulladékképződés csökkentése,
-  a hulladék újrahasznosítása,
-  szétválasztás, kezelés,
-  lerakás.
A sós rétegvíz (hulladék) kezelését a 
következő körülm ények indokolják:
-  mennyisége a m ező term elésének e lő ­
rehaladásával jelentős mértékben növek ­
szik;
-  újrahasznosítása abban az érte lem ben 
és olyan esetekben lehetséges, am ikor m ű ­
veléstechnológiai okokból a rétegenergia 
fenntartása céljából besajtolható a 
tárolórétegbe;
-  kezelése, szétválasztása a víz m ennyi­
sége, nagy só- és olajtartalm a m ia tt költsé ­
ges;
-  leggazdaságosabb és környezetvédel­
m i szempontból is optim ális eljárás a „lera ­
kás”, vagyis a besajtolás a k im erü lt szén ­
h idrogén-tároló  rétegbe vagy a term elő  re- 
zervoár víztestébe: azaz gyakorlatilag 
visszahelyezni oda, ahonnan jö tt.
2 . A szén hid rogén-tárolóból ki­
em e lt  rétegvíz e lh e ly ezésén ek  
jo g i  szabályozásai
A szénhidrogén-tárolóból a bányászati 
tevékenységgel k inyert rétegvízzel kap ­
csolatban a hazai jogszabályok, m in t álta ­
lában a mélységi vizek szabályozásával 
kapcsolatos jogszabályok, m eglehetősen 
hiányosak.
-  A bányászat alapvető jogszabálya, a 
bányászatról szóló 1993. (V III. 12.) kor­
m ányrendelet az alábbiakat m ondja:
Bt. 45.§ (3) A bányafelügyelet hatáskö ­
rébe tartozik a szénhidrogénnel együtt fel­
színre hozott víz szénhidrogén-tárolókba 
tö rténő  elhelyezésének hatósági felügyele­
te.
Vhr. 31 .§ A bányafelügyeletnek a vizek 
felszínre hozatalára m egállap íto tt hatósági 
felügyelete -  a szénhidrogénnel együtt fel­
színre hozott víz szénhidrogén-tárolóba 
történő  elhelyezésére m ély íte tt kutak kivé­
telével -  nem terjed ki a vízkutak üzemelte ­
tésére.
-  Az 1995. évi LVTI. törvény  a vízgaz­
dálkodásról:
1 .§ (1) A törvény hatálya
a) a felszín alatti és a felszíni vizekre (a 
továbbiakban: vizek) a felszín alatti vizek 
természetes víztartó képződm ényeire, ille­
tőleg a vizek m edrére és partjaira.
28.§ (1) Vízjogi engedély  szükséges -  
jogszabályokban m eghatá rozo tt kiviteltől 
eltekintve -  a vízi m unka elvégzéséhez, il­
letve létesítmény m egépítéséhez, átalakítá-
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sához és m egszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak 
használatba vételéhez, üzem eltetéséhez, valamint m inden vízhasz ­
nálathoz (üzem eltetési engedély).
-  A 102/1996. (VTI. 12.) korm ányrendelet a veszélyes hu lladé ­
kokról, 6. függelék:
D3 m élyinjektálás (szivattyúzható hulladék kutakba való e lhe ­
lyezése),
D6 víztestbe való beengedés, kivéve tengereket és óceánokat.
A vízügyi hatóságoknak a szénhidrogénnel együtt lévő vizekre 
egyéb előírása nincs.
-  A környezetvédelm i jogszabályok és a hatóságok a gyakorlat ­
ban a rétegvíz-elhelyezés kérdését a hulladékgazdálkodás oldaláról 
közelítik m eg, és a rétegvizet veszélyes hulladékoknak tekintik. A 
veszélyes hulladékra vonatkozó előírásokat alkalmazzák, és a 
visszasajtolást hulladékelhelyezésnek tekintik.
Az em líte tt jogszabályok alapján tehát egyértelm űen csak a bá ­
nyahatóságnak van rendelkezési joga. Bizonyos körülm ények kö ­
zött azonban a környezetvédelm i álláspont is értelm ezhető és ke ­
zelhető. A vízügyi hatóságok szerepe azonban a jogszabály érte l ­
mezése alapján m ég  szakhatóságként is m egkérdőjelezhető.
3. A rétegvizek és  a visszasajtolandó vizek ered ete
A mező m űvelésének előrehaladtával a szénhidrogénnel együtt 
a kútáramban egyre nagyobb mennyiségű, változó só- és olajtartal ­
mú rétegvíz jelentkezik. A sótartalom  m ezőnként és rétegenkén t 
jelentősen eltér: 5 -20  g/1 között változik, az olajtartalom  pedig 
100-1000 mg/1 között.
A környezetvédelm i gondokat súlyosbítja, és a hatóságok állás­
pontját m egm erevíti az a tény, hogy a művelési és a k iterm elés ­
technológiai folyam atokban többféle vegyszert (technológiai se ­
gédanyagokat) alkalm aznak.
Ilyen m ódszerek például:
-  K útkörzetekben, gerincvezetékekben m etanoladagolás a 
hidrátképződés m egakadályozására (ennek koncentrációja elérheti 
a 20-30% -o t is egyes mezőkben).
Ilyen esetben célszerű  a rétegvíz kü ­
lönválasztása, kü lön  gyűjtése a kisebb 
m etanoltartalm ú rétegvíztől, és a m e ­
tanol visszanyerése. Ilyen visszanyerő 
berendezés m ár üzem el a hazai te rm e ­
lési és tárolási üzletágban. A jövőben 
bővíteni kívánjuk a visszanyerés lehe ­
tőségének körét.
-  Korróziógátló inhibitor adagolása 
a kutakba, vezetékekbe, technológiai 
berendezésekbe (koncentrációja ppm  
nagyságrendű).
-  Az olaj előkészítési folyamatában 
em ulzióbontó-, esetleg  baktericidada- 
golás (koncentrációja ppm  nagyság- 
rendű).
-  Gázelőkészítés során glikol (mo- 
no-/dietilénglikol)-adagolás van. Ilyen ­
kor ppm nagyságrendű glikol kerülhet 
a rétegvízbe.
E  technológiai segédanyagokon kí­
vül a nemzetközi o lajipari gyakorlat­
nak megfelelően a szénhidrogén-bá ­
nyászati tevékenység egyéb folyadék­
hulladékai is bekerü lhetnek  a rétegvíz ­
be. M egítélésünk sze rin t annál ol­
csóbb és környezetvédelm i szem pont­
ból is biztonságosabb ártalm atlanítási 
eljárást nem lehet ta láln i, m int hogy
ezeket a nagy m ennyiségű rétegvízbe besajtolva juttassuk a szén- 
hidrogénnel „szennyezett” tárolóba. Ilyen egyéb anyagok lehet­
nek pl.: laboratórium i szlopfolyadék, technológiai szlop- 
folyadékok vizes fázisa, glikolregeneráló fejterméke (kb. 1% 
glikoltartalmú víz), kazántápvíz ioncserélő regenerálófolyadéka, 
olajos csurgalék, csapadékvíz, gépkocsimosó olajos vize, kútm un- 
kálati folyadékok stb.
A K örnyezetvédelm i Főfelügyelőség állásfoglalása ma az, hogy 
ezek veszélyes hulladékok, és megállapítja, h o g y :....M árpedig ve ­
szélyes hulladékokat a rétegvíztartó rétegekbe visszasajtolni, ,lik ­
vidálni’ nem lehet. ...veszélyes hulladékot m eglévő berendezésben 
vagy lerakóhelyen leh e t csak ártalm atlanítani. Az eljárást csakis ha ­
tósági engedélyezés során  lehet elbírálni.”
Megjegyzem, hogy  a mai gyakorlat szerin t egyes mezőkben a 
technológiai segédanyagokat tartalmazó rétegvíz likvidálása a bá ­
nyafelügyelet engedélye alapján folyamatosan történik, a környe ­
zetvédelmi hatóságokkal az egyeztetések folynak.
A visszasajtolandó hulladék víz eredetének elvi folyamatábráját 
az 1. ábra mutatja be.
4 . A v isszasajto iás fe ltéte le i
A szénhidrogén-tárolókba és más, föld a la tt kiképzett rezervo- 
árba végzett besajtolás ism ert és széles körben alkalm azott m ód ­
szer. Többféle célja lehet, pl.:
• Föld alatti tárolás:
-  folyékony szénhidrogéneké (pl. pb, gazolin stb.),
-  földgázé.
• Egyéb folyadékok föld alatti elhelyezése:
-  szénhidrogénre, produktív zónába (rétegenergia-fenntartás),
-  kimerült szénhidrogén-tárolóba,
-  a célra alkalmas föld alatti tárolóba (sóform áció, egyéb víz­
test stb.).
Környezetvédelm i szem pontbó l az egyéb folyadékok elhe ­
lyezésének módja az érdekes. E nnek nagy nem ze tközi gyakorla-
—  csapadék
kútvizsgálati folyadék  
kazánvíz  
labor-szlop  
technológia i szlop  
glikolregeneráló
1. ábra. A hulladék víz eredetének  elv i folyamatábrája
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ta  van. L egelte rjed tebb  a hulladékok m ély rétegekbe való 
elhelyezése az U SA -ban és K anadában. Az eljárást nem ­
csak az olajipar használja a rétegvíz és más hulladékainak 
likvidálására, hanem  a nehezen kezelhető  veszélyes hulla ­
dékok elhelyezésére is, megfelelő felté te lek  között. H a ­
zánkban ma csak a szénhidrogén-bányászat során k iter ­
m elt rétegvíz elhelyezésére van lehetőség  a produktív 
vagy k im erült szénhidrogén-tároló  ré teg b e , e llenőrzött 
körülm ények között.
A rétegvíz-elhelyezés helyének kiválasztási követelm é­
nyei:
-  Lehetőleg oda nyomjuk vissza, ahonnan kivettük
Ez a k rité rium  azért fontos, m ert m ás jellegű rétegvi­
zek besajtolása más kőzettípusú és v ízösszetételű  tárolóba, 
esetleg a kőzet duzzadását válthatja ki, am i az áteresztőké ­
pesség csökkenését okozhatja, vagy esetleg  a vegyi reak ­
cióból csapadékkiválás származhat. T eh á t olyan esetben, 
am ikor az előkészítés és a vízlikvidálás központi helyen -  
más m ezőben -  történik , ajánlatos labo ra tó rium i vizsgá­
lattal m eggyőződni a rétegvíz keverhetőségérő l és a tárolókőze ­
tre  való hatásáról.
-  Ismert legyen a réteg kőzetfizikai és hidrológiai tulajdonsága
A rétegvíznek  az előzőekben ism e rte te tt m inőségváltozásá ­
ból e lőadódható  problém ákon kívül az adatok  ism erete a víz- 
visszasajtolás felszíni létesítm ényeinek, technológiájának m eg ­
tervezéséhez, az üzemviteli p aram éte rek  m eghatározásához is 
szükséges.
—A tároló-befogadó réteg ne függjön össze más vizádé réteggel, a víz 
ne vándorolhasson el ivóvízbázis felé
Környezetvédelm i szempontból talán ez az egyik legfontosabb 
követelmény, mellyel biztosítható a felszín alatti vizek tisztaságá­
nak a m egmaradása. E „zártsági k rité rium ”-nak adottságából kiin ­
dulva a szénhidrogén-tároló rétegek megfelelnek.
-  A vízbesajtoló kút kiképzése hibátlan legyen, megfeleljen a vele 
szemben támasztott követelményeknek
Környezetvédelm i szempontból fontos követelmény, kiküszö ­
böli a felsőbb rétegek elszennyezhetőségét. Az olajiparban általá ­
ban olyan felhagyott vagy m eddő kutak kerülnek átképzésre, am e­
lyek ezeket a követelményeket kielégítik.
- A  terület szeizmikus kockázata legyen lehetőleg csekély
Ezt a kritérium ot különösen akkor kell figyelembe venni, ha a 
visszasajtolás nem szénhidrogén-tároló rétegbe történik. Szénhid ­
rogén-term elő mezőben a term elésbe állításkor ezt figyelembe ve ­
szik, ha indokolt.
- A  besajtolástfolyamatosan ellenőrizni kell
A besajtolás körülm ényeinek ellenőrzése fontos m ind üze ­
m eltetési, m ind  környezetvédelm i szem pontból. A besaj­
tolás param étereinek változása a rendszer különféle m eg ­
hibásodásaira utalhat. Ilyen ellenőrzési szem pont pl. 
áramlásfigyelés, a besajtolási nyom ás, a vízm inőség-válto ­
zás ellenőrzése.
2 . ábra. Technológiai céllal besajtolt ré te g v íz  mennyiségének alaku lása , ezer m3év
magyarázható. A techno lóg iai célú rétegvíz-visszasajtolás 
m ennyiségének változását a 2. ábra mutatja.
A rétegvíz m ásik ré sz é t környezetvédelm i okokbó l sajtoljuk 
vissza a szénh id rogén -tá ro ló  rétegekbe, á ltalában  egy lem űvelt 
ré te g  víztestébe. A rétegvíz-likvidálás m enny iségének  változá ­
sá t a 3. ábra szem lélte ti. A z egyes területeken észrev eh ető  em el­
kedést részben a növekvő  vízmennyiség, m ásrész t ped ig  a tech ­
nológiai besajtolásra n em  kerülő  rétegvíz m enny iségének  növe ­
kedése indokolja. E z e k e t a vízm ennyiségeket igen  kis m érték ­
ben  befolyásolná az a körülm ény, ha sikerü lne e lé rn i a környe ­
zetvédelm i hatóságnál, hogy  a 3. fejezetben ré sz le tez e tt egyéb 
olajipari folyékony hu lladékokat is e rendszeren , a rétegvízzel 
keverve lehessen árta lm atlan ítan i. A fe lso ro lt folyadékok 
m ennyisége több  nagyságrenddel kisebb a ré teg v íz  m ennyisé ­
génél, és jelen tkezése sem  folyamatos.
Hosszabb távon vizsgálva a különböző célú besaj tolásokat, 
megállapítható, hogy a technológiai céllal besajto lt víz mennyisé ­
ge az idő előrehaladtával általában csökken, s ez összefügg az olaj- 
termelés m ennyiségének változásával és az olajterm elési m ód vál­
toztatásával. Új m ezőkben a termelés általában felszálló m ódban 
történik, régi m ezőkben pedig egyre csökken a m ező elvizesedése 
következtében az a te rü le t, ahol a vízbesajtolás, m in t rétegenergia- 
fenntartást szolgáló m űvelet alkalmazható. A technológiai célú be ­
sajtolás változását a 4. ábra mutatja be.
A likvidálási céllal visszasajtolt m enny iségnek  hosszabb tá ­
von bekövetkező vá ltozásá t a mezők elvizesedése, az egyes m e ­
zők term elésének csökkenése, új m ezők te rm elé sb e  állítása és a
5. A vízvisszasajtolás hazai gyakorlata
5. üzem
Az előző fejezetekben leírtaknak m egfelelően kialakított 
rendszerekben folyik a term elt rétegvíz visszasajtolása a 
M Ó L  Rt. területén, a szénhidrogén-bányászatban, a bányá­
szati üzemekben.
A rétegvíz egy részét m űveléstechnológiai okokból, a 
rétegenerg ia pótlása céljából sajtoljuk vissza a tároló víz ­
testébe. E módszer gyakorlatilag újrafelhasználásnak te ­
k in the tő  környezetvédelm i szem pontból, mivel az elhelye ­
zés közben a rétegvizet hasznosítjuk. A technológiai célú 
rétegvíz-visszasajtolás m ennyisége egyre csökken, ennek 
oka elsősorban a mező lem űvelésének előrehaladásával
3 . ábra. Likvidálási céllal b esa jto lt rétegvíz m ennyiségének alakulása, ezer m3/ é v
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4 .  ábra. Technológiai céllal besajtolt rétegvíz m ennyiségének várható alakulása
5 . ábra. Likvidálási céllal b esajta lt rétegvíz m ennyiségének várható alakulása
te ch n o ló g ia i céllal besajto lt folyadék m ennyiségé ­
nek  csökkenése, illetve likvidálási célúvá tö rté n ő  
átváltása együttesen befolyásolja. Ezek együttesen 
pozitív  és negatív irányban is hatnak , ezért nem 
sz em b e tű n ő  a várt m ennyiségi em elkedés. A likvi­
dálási célú  visszasajtolás v á rh a tó  változása az 5. áb­
rán lá th a tó .
6. A v isszasajto lás k ö ltség e in ek  
á tte k in té se
A vízlikvidálás és -visszasajtolás költségei jelentő ­
sen e ltérnek  egymástól, sőt az azonos jellegű besajto- 
lásé is változhat a befogadó tulajdonságai, a kiépített 
rendszer nagysága és kora függvényében. A technoló ­
giai célú vízbesajtolásnál jelentős költségnövekedést 
okozhat, ha a vizet mind az olajtartalm a, m ind a m e ­
chanikai szennyezettsége m iatt kezelni kell. A víz ke ­
zelésének, előkészítésének költsége az összes költség 
6 0 -8 0 % -át is kiteheti.
A likvidálási költségek a besajtolókutak száma, a 
visszasajtolt víz minőségével szem ben tám asztott 
kisebb követelm ények miatt jelentősen csökkenhet­
nek. A k iép íte tt rendszer nagyságától és a befogadó re- 
zervoár tulajdonságaitól függően a fajlagos költségek 
150-500 F t/m 3 érték  között változnak. A költségek je ­
lentősebb té te le it a 6. ábra mutatja be.
Az ábrán k é t vízlikvidáló rendszer költség-m egosz ­
lását m utatjuk be, megközelítőleg reprezentálva a mi­
nimális és a maxim ális besajtolási költséget. Világosan 
látszik, hogy m indkét esetben a költségek zöm ét a ja ­
vítás, karbantartás és az értékcsökkenés teszi ki. A be- 
sajtolás elektrom osáram -költsége nem  jelentős, de 
majdnem azonos a területtől függetlenül. A javítás, 
karbantartás költsége nem tartalmazza a besajtolóku ­
tak kútjavítási (felszín alatti javítás, rétegkezelés stb.), 
valamint a vezetéklyukadásból adódó környezetvédel­
mi költségeket (talajtisztítás stb.). E  té te l jelentős ré ­
szét a korróziós meghibásodásokból adódó vezetékja ­
vítás és a besajtolási technológia karbantartási költsé ­
ge teszi ki. F okozo tt korrózióvédelemmel e költségek 
csökkenthetők.
I. Kurucz, C hem ical Eng.: Disposal o f  reservoir 
water associated with hydrocarbon produc­
tion, considering environment protection
H ydrocarbon production is associated with 
increasing w ater production, containing 
besides its h igh salinity significant quantity  of 
oil. Disposal o f  this water requires increased 
attention.
T h e  paper deals w ith  the legal p rob lem s and 
practical execu tion  o f reservoir w ater d is ­
posal at th e  E xploration and P ro d u c tio n  
Division o f M O L  Company. It gives a su r ­
vey o f the d ifference between the H u n g arian  
and in te rn a tio n a l authorities’ p rac tice  as 
well as th e  p rob lem s resulting th e reo f, 
caused partly  from  the  process and also from  
the addition o f  o th e r  oil industry wastes. 
C ost analysis o f  reservoir water d isposal is 
also briefly discussed.
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A szénhidrogéngőz-em issziónak el nem  hanyagolható része a közúti üzemanyag-szállító 
tankautók feltöltése és  a benzinkutak üzem eltetése során keletkezik. A benzinkutak kor­
szerűsítésével é s  az alsó töltés általánossá válásával nagy hatásfokú szénhidrogéngőz- 
visszanyerők telepítése lehetséges a közúti tankautótöltő term inálokon. Ezek kielégítik az 
idevágó EPA-, ЕС- vagy TA-Luft-előírásokat. A kifagyasztásos eljárás kisebb termináloknál, 
egyenletes gázterheléskor lehet előnyös. Az aktív szenet alkalm azó adszorpciós eljárást 
egyszerűsége, jó  automatizálhatósága tette elterjedtté. Az adszorpciós eljárás általában 
magát a töltendő benzinterméket használja mosófolyadékként. Kiváló műszaki m egoldás 
a m em bránm odulos technológia; általában azonban gázpuffertartályt igényel. A MOL a 
korszerűsítési programja keretében rövidesen befejezi a visszanyerő egységek telepítését 
a töltőtermináljain.
A
z atmoszférába kerülő illékony 
szénhidrogének (VOC) m ennyisé ­
gének csökkentése komplex és ha ­
talmas beruházási költségeket igénylő fel­
adat. O lyan szerteágazó területeken kell a 
problém ákra megoldást keresni, m in t pél­
dául a kőolaj- és -term éktároló tartályok 
párolgási veszteségének csökkentése, a 
közúti tankautó-, vasúti vagy uszálytöltők 
üzem eltetése közben keletkező szénhidro ­
gén-em isszió megszüntetése, környezet- 
barát üzem anyagtöltő állomások lé treho ­
zása, s nem  utolsósorban a gépjárművek 
további tökéletesítése.
A törvényességi há tté r egyre inkább 
ado tt. Szerencsére ma m ár sok technikai 
m egoldás és innovatív technológia áll 
rendelkezésre. Alkalmazásuk jelentős 
eredm ényekkel kecsegtet. A cikk a te r ­
m ékforgalm azás, ezen belül is a közúti 
tank au tó tö ltő  term inálok üzem eltetése 
so rán  kibocsátott szénhidrogéngőzök 
visszanyerésére alkalmas technológiákat 
ism erte ti azzal a megjegyzéssel, hogy 
ugyanezek az eljárások használatosak a 
vasúti és az uszálytöltők esetén is.
1 .  A  S Z É N H I D R O G É N - E M I S S Z I Ó  
F O R R Á S A I
A légkört az em beri tevékenység követ­
keztében szennyező szénhidrogének forrá ­
sait az 1. ábra foglalja össze. Talán m eglepő 
az, hogy a közvéleményben kialakult képpel 
szemben a kőolaj-feldolgozás, a te rm ék ­
elosztás és a termékforgalmazás „m ind ­
össze” 8% -ot reprezentál, ezzel szem ben a 
gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos 
emisszió kb. 35% -ra rúg.
A 2. ábra arró l ad megközelítő becslést, 
hogy a kőolaj-feldolgozástól a gép járm ű ­
vek üzem eltetéséig terjedően az egyes te ­
rületek, tevékenységi körök szénh id rogén ­
kibocsátása m iként aránylik egym áshoz.
2 .  A  T Ö R V É N Y I  S Z A B Á L Y O Z Á S
M agyarországon a m otorbenzinek tá ­
rolásakor, töltésekor, szállításakor és á ttö l ­
tésekor keletkező szénhidrogén-em isszió 
korlátozását a környezetvédelmi és te rü let- 
fejlesztési miniszter 9/1995. (V ili. 31.) 
K T M  rendelete írja elő. A rendelet hatálya 
kiterjed:
-  m otorbenzint tároló tartályok létesí­
tésére és üzemeltetésére,
-  m otorbenzint szállító járm űvek (tank ­
autók, vasúti kocsik) üzem eltetésére,
-  üzemanyagtöltő állomások (benzin ­
kutak) létesítésére és üzem eltetésére.
A rendelet lényege a következő:
-  Azokat az előbb körvonalazott létesít ­
m ényeket, amelyekben tö ltéskor és lefej­
téskor, illetve üzem eltetéskor benzingőzök 
kerülnek a környezetbe, gőzvisszavezető 
rendszerrel (gőzinga), illetve véggázkezelő 
(jellemzően: gőzvisszanyerő) berendezé ­
sekkel kell ellátni.
- A z  üzem anyagtöltő állomások m otor ­
benzint tároló tartályaiba végzett lefejtés­
kor a kiszorított benzingőzöket a szállító- 
tartályba kell visszavezetni.
-A z  üzem anyagtöltő állomásokat olyan 
pisztolygáz-visszavezetőkkel kell ellátni, 
amelyek tankoláskor a benzingőzöket a 
töltőállomás föld alatti benzintároló ta rtá ­
lyaiba vezetik vissza.
-  A rendelet a gázinga és a véggáztisztí­
tó hatásfokát m inim álisan 95% -ban szabja 
meg, am it úgy értelm ez, hogy legalább ek ­
kora m értékben csökkenjen az emisszió a 
töltési-lefejtési m űveletek alatt.
-  A rendelet hatálya az újonnan telepített 
létesítmények esetén azonnali, meglévő léte ­
sítmények esetén néhány év türelmi időt ad.
Az üzem anyagtöltő állomásokon a pisz- 
tolygáz-visszavezetők és a gázingarendszer 
telepítésével a „m egfogott” szénhidrogén ­
gőzök a szállítójárművel visszakerülnek a 
közúti tankautótöltő  telepre, ahol a szállí­
tójármű tartályának ism ételt feltöltése so ­
rán a tartályból k iszoríto tt szénhidrogén ­
gőzöket folyadékállapotban ténylegesen 
visszanyerik. A töltési műveletek során ki- 
bocsátható szénhidrogén-em isszióra, azaz 
a szénhidrogéngőz-visszanyerő berende ­
zés m éretezésére általában a következő há ­
rom előírás valamelyikét szokták figyelem ­
be venni:
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G é p k o csik  k ip u fo g ó g á z a i 25 %
B e n z in te rm é k -e lo s z tá s  3 % 
F in o m ító k  3%
G ép k o c s ik  to n k o lá so  2%
O ld ó sz e re k  4 0 %
G é p já rm ű v e k  p á ro lg ási 
v e s z te s é g e i  10%
E gyéb  17%
1. ábra. Az emberi tevékenység  következtében kibocsátott szénhidrogén-em isszió Nyugat-Eurápában
Az üzem anyagtöltő állomások föld alatti 
benzintartályainak lég terében  a szénhidrogének 
koncentrációja a te líte ttség i érték közelében 
van. A gőzök összetétele a hőmérséklettől, a 
benzin Reid-gőznyom ásától és összetételétől 
függ. Az 1. táblázat a tárolótartályok és tank ­
autók légterének tipikus összetételét mutatja.
A szénhidrogén-visszanyerő belépő oldalán a 
szénhidrogén-koncentráció a töltőterminál 
üzemelési jellemzőitől és a tankautó egyes reke ­
szei légterének telítettségi szintjétől függ. M a a 
gőzingával ellátott benzinkutak és alsó töltésű 
karokkal felszerelt te rm inálok  esetében ez a 
koncentráció általában eléri a 40-45 tf% -ot. Ez 
annyit jelent, hogy egy köbm éternyi gáz-levegő 
elegy 0 °C-on kb. 1 liter, 20 °C -on csaknem 2 li­
te r, benzinnel egyenértékű szénhidrogéngőzt 
tartalm az.
2 . ábra. Az olajfinom ítás, a term ékelosztás és a közlekedés hozzájárulása a szénhidrogén-em isszió ­
hoz Európában
4 .  S Z É N H I D R O G É N G Ő Z -  
V I S S Z A N Y E R Ő  T E C H N O L Ó G I Á K
A szénhidrogéneket hagyom ányosan aktív- 
szénágyon kötötték meg. A hogy a töltőrendsze ­
rek  zártabbá tételével a szénhidrogének összeté­
te le  m egközelítette az egyensúlyi értéket, egyéb 
gáztisztítási technológiák is, nevezetesen a kifa- 
gyasztásos, adszorpciós és m em brános eljárások 
is egyre jobban teret hód íto ttak  a szénhidrogén ­
gőzök visszanyerésére. A gáztisztítási eljárások 
rela tív  alkalmazási tartom ányait a 3. ábra szem­
lélteti.
4 .1 . K ifagyasztásos eljárás
A  szénhidrogéngőzök visszanyerésének egy 
kézenfekvő módja folyékony nitrogénnel való 
kondenzációjuk. A gőzök Tj hőm érsékletről a 
forráspontjuk  alatti T2 hőm érsékletre való lehű ­
téséhez
- A z  am erikai EPA-elóírás 35 gram m  szénhidrogén-em issziót 
engedélyez a tö ltö tt  benzin m inden köbm éterére.
-  Az E urópai Közösség előírása 35 gramm szénhidrogén ­
emissziót enged m eg  a töltés során k iszoríto tt levegő m inden köb ­
méterére.
-  A legszigorúbb a ném et TA -Luft-előírás: a szénhidrogén ­
emisszió -  am elybe nem  kell beleszám ítani a m etántartalm at -  m a ­
ximálisan 150 m g leh et a k iszoríto tt levegő m inden köbm éterére. 
A TA -Luft külön ko rlá to t ad a benzoem isszióra, amely nem  halad ­
hatja meg az 5 m g /m 3- t a k iszorított levegőre számítva.
3 .  A  T Ö L T É S I  P R O F I L
A biztonsági előírások szigorodásával, a szénhidrogéngőz- 
visszanyerők térnyerésével napjainkban határozott elmozdulás van 
a felső töltésű tö ltőrendszerektő l az alsó töltésűek felé. Az új köz ­
ú ti töltőberendezések tervezésekor ma m ár elsősorban alsó tö ltést 
vesznek figyelembe. Ú j létesítm ények esetén a felső töltésnek nap ­
jainkban már csak az adhat létjogosultságot, hogy a m eglévő tank ­
autópark átalakítása, illetve lecserélése időigényes folyamat.
N oha lehetséges a felső tö ltésű  rendszert is gázzáró kivitel ­
b en , gőzelvezetési lehetőséggel m egvalósítani, ez azonban a köz ­
ú ti tankautó tö ltőknél aggályos; a gyakorlatban ma m ár a szén ­
h idrogén-visszanyerő egységeket alsó tö ltésű  töltőegységekre 
telepítik .
E= Ср(Т ,-Г 2) + H v
energia szükséges. 1 kg  n itrogén  környezeti hőm érsékleten törté ­
nő  elpárologatásakor kb. 400 kJ energiát von el a környezetétől. 
M ikén t az az 1. táblázatban látható, a szénhidrogéngőzök fő kom ­
ponense a bután. Azzal az egyszerűsítéssel élve, hogy csak butánnal 
számolunk, kb. 540 k j/k g  hidegenergia szükséges a gőzök +20 °C- 
ró l -9 0  °C-ra hűtéséhez. Következésképpen 1 kg bu tán  kondenzá- 
lásához 1,4 kg folyékony n itrogénre  van szükségünk. A valóságban 
ez az érték nagyobb, m ár csak azért is, m ert a gáz alakú nitrogént és
1. táblázat
Tipikus ö sszetéte l a szénhidrogén-visszanyerő belépőoldalán





в -bután 17,4 22,5
z-pentán 7,7 12,4
P entének 5,1 8,0
и-pentán 2,0 3,1
Hexán+ 3,03 8,0
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N agy
C sekély
Á ra m lá s i m enny iség
K o n c e n trá c ió
3 . ábra. A g á z tisz tító  technológiák alkalm azási terü lete
a tisztíto tt levegőt a környezetinél kisebb hőm érsékleten hívatjuk 
le az atmoszférába.
Az em líte tt -9 0  °C-os kifagyasztásnál m aradva, az eredetileg
1 kg/m 3 butánkoncentrációjú levegő bu tán tarta lm a +20 °C-on 12 
g /m 3 lesz, am i kb. 0,5 tf%-nak felel m eg. E z 99,2% visszanyerési 
hatásfokot jelent.
A tö ltéskor kiszorított levegő általában 2 % -nyi vízgőzt is tartal ­
maz. A szénhidrogénekkel kondenzálódó víz jégdugókat alkothat. 
Ezt a prob lém át úgy orvosolják, hogy  a víz döntő  többségét 0 °C 
közelében előkondenzátorban lecsapatják. Az eljárás tipikus folya­
matábrája a 4. ábrán látható.
4.2. Adszorpció szénágyon
Az aktív szenet elterjedten alkalm azzák gázok és folyadékok 
tisztítására. A szén nagy adszorpciós képessége elsősorban a poro-
zitásának a következménye. Az aktív szén fajlagos felülete 
1500-1800 m2/g  nagyságú is lehet. A legtöbb pórus effektiv átm é ­
rője a nanométeres nagyságrendben van.
Az adszorpció nem  szelektív a m olekulam éretre. A felületi kö ­
tési erő viszonylag kicsiny, a Van der W aals-erők a m eghatározóak. 
Gázelegyről lévén szó, a felületi megkötődést a kom ponensek gőz ­
nyomása szabja meg. A szénágyon áthaladva az összes szénhidro ­
gén adszorbeálódik. A kis molekulatömegű szénhidrogének gyor ­
san telítik az ágyat, s e lsőként törnek át. E zután az áramlás irányá ­
ban ezeket a könnyű szénhidrogéneket fokozatosan leszorítják a 
hom ológ sor nagyobb m olekulatömegű tagjai. A gyakorlatban az 
adszorpciós folyam atot jóval az egyensúlyi állapot beállta előtt 
megszakítják.
A deszorpciót több  m ódon lehet m egvalósítani. A szénágyat át 
lehet öblíteni forró levegővel, esetleg vízgőzzel. Ekkor tekintettel
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kell lenni arra, hogy a hőm érséklet nem  haladhatja meg a 120 °C - 
ot, m ert a gőzölést követő  levegős öblítéskor a szén öngyulladását 
kockáztatnák. N agyobb  berendezések esetén gazdaságosabb váku ­
um szivattyút használni; a vákuum ot esetleg levegős öblítéssel lehet 
kombinálni.
A deszorpciós lépésben leszorított szénhidrogéneket kétféle 
m ódon lehet folyadékként visszanyerni. Leggyakrabban tö lte tes 
oszlopon, valamelyik tárolótartályból cirkuláltatott benz in te r ­
mékkel ellenáram ban adszorbeáltatják. Egyes gyártók hőcserélőn 
átvezetve hidegenergiát befektetve kondenzáltatják a gőzöket, s 
szintszabályozás alatt álló gyűjtőtartályba vezetik.
A deszorpciót az adszorpciót elm ozdító folyamatváltozók m eg ­
fordítása, azaz a nyom ás csökkentése és a hőm érséklet növelése se ­
gíti elő, más szóval, a regenerálás során elért egyensúly a nyom ás 
és a hőm érséklet függvénye. Az előzőek alapján a regeneráláskor 
először a könnyebb szénhidrogének távoznak az ágyról. Egyes kí ­
sérle tekben  azt tapasz talták , hogy ha például a szénágyon k ilo ­
g ram m onként 300 g bu tán  van megkötve, 50 m bar értékre csök ­
kentve a nyomást a butánkoncentráció  m ég m indig 240 g/kg. A 
bután tökéletesebb leszorítására a vákuum ot fenntartva levegőöb ­
lítést létesítenek.
A szénhidrogén-m olekulák hosszú és keskeny pórusokon h e ­
lyezkednek el. Az eltávolításuk alapjában lassú folyamat. Az egyen ­
súly beálltáig akár órák te lhetnek  el, mivel az adszorbeált m oleku ­
lák egymás után, egyenként jutnak ki a pórusokból. A gyakorlatban 
a regeneráláskor nem  törekednek  az egyensúlyi állapot elérésére: a 
szénágyat egy bizonyos munkakapacitással üzem eltetik. Általában 
az aktív szén m unkakapacitása 35 kg szénhidrogén/1 tonna aktív 
szén körüli érték. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 1000 m 3/h  
töltési sebességgel, 10 perces adszorpciós/deszorpciós ciklussal 
üzem elő egységet feltételezve, ahol a belépő gőzök szénhidrogén ­
tartalm a 40% , a szükséges aktívszéntöltet töm ege 5 tonna.
Az adszorpciós hő  nagysága összevethető a kondenzációs hőé ­
vel. Szénhidrogének az ágyon adszorbeálódva az aktívszén-hő- 
m érséklet em elkedését okozzák. Az előző példánál maradva, ha az ­
zal az egyszerűsítéssel élünk, hogy a 40% -nyi szénhidrogén teljes 
egészében butánból áll, az aktívszénágyat 10 perc alatt 170 kg bu ­
tán  terheli, amely 125 kg levegővel társul. A bu tán  adszorpciós h ő ­
je 386 kj/kg. 10 tonna aktív szenet figyelembe véve, és bizonyos 
egyszerűsítésekkel élve, a felszabaduló hő  64 M J, am i a tö lte ten  
9 °C  hőm érséklet-em elkedést vált ki. Ez a gyakorlatban az ad ­
szorpciós/deszorpciós fázisok váltakozásának jellegzetes szinuszos 
hőm érséklet-profilját okozza.
N agyon fontos az áram lás jó eloszlása az ágyon. A valóságban 
az adszorpciós zóna felfelé m ozog a tö ltet m entén, tehát a melege ­
dés elsősorban ebben az aktív zónában játszódik le. Az is nyilván­
való, hogy a tö lte t keresztszelvénye m entén az eloszlás a szén ho ­
m ogenitásától függ. A gáz m indig  a kisebb ellenállás m entén 
áram lik, azaz ha egy ponton  a hőm érséklet meghaladja a környeze­
té t, a m egnövekvő nyomásesés tovább csökkenti az áramlási sebes­
séget ezen a szegmensen. M ivel a szén hővezetése rossz, a keletke­
ze tt hő  elvonását csak a levegőáram  biztosíthatná, a hatások eredő ­
je a szén további m elegedését okozza ezen a m eghatározott pon ­
ton.
Bizonyos körülm ények közö tt nem  hanyagolható el az adszorp ­
ciónál jóval erősebb kötődést eredm ényező és nagy energiákat fel­
szabadító kem iszorpció. Á ltalában az oxigént kettős kötésben tar ­
talm azó szénhidrogének, m ind  például a ketonok ism ertek és ve ­
szélyesek ebből a szem pontból. M íg  a fizikai adszorpció reverzi­
bilis folyamat, addig a kem iszorbeált m olekulákat nehéz eltávolíta ­
ni. A kem iszorpció fontos szerepet játszhat a szénágy elöregedésé­
ben, mivel fokozatosan csökkenti a fajlagos felületet, így a szénágy 
kapacitását.
U gyancsak hő  szabadulhat fel a szénhidrogének oxidációja so ­
rán, ehhez elvileg a szén hatalm as felülete kedvező feltételeket biz ­
tosít. Ugyanakkor az üzem i hőm érséklet túl kicsi a reakciók bein ­
dulásához. Csak néhány igen kis mennyiségben jelenlévő telítetlen 
vegyület oxidálódása játszódhat le, ha ehhez a feltételek kedvező­
ek.
A gyártók a tö ltettú lm elegedés kockázatának csökkentésére 
általában aktív vagy passzív hűtőelem eket ép ítenek  be az adszor- 
berbe. Továbbá a tö lte t m agassága m entén több  hőm érséklet-ér ­
zékelőt helyeznek el; ezek szükség esetén reteszelik  a folyamatot. 
N em  győzik hangsúlyozni, m ennyire fontos az is, hogy az aktív 
szenet nem szabad tú lregenerá ln i. Azzal, hogy a regenerálási cik ­
lus végén m indig hagynak bizonyos m ennyiségű adszorbeált 
szénhidrogént, a pórusok m élyén jelentősen csökkentik a túlm e- 
legedés kockázatát. Az 5. ábra egy tipikus adszorpciós eljárás fo ­
lyamatábrája.
4.3. Folyadékfázisú adszorpció
A szénhidrogéngőzök visszanyerésének egy m ásik módja a gő ­
zök érintkeztetése olyan mosófolyadékkal, amely nem  vagy csak 
kis mennyiségben tartalm az illékony szénhidrogéneket. A folya­
dékfázisú adszorpciót elsősorban akkor alkalmazzák, ha a szénhid ­
rogéngőzök közepes vagy nagy koncentrációban vannak jelen.
A gőz- és folyadékfázis k ö zö tt egy bizonyos kom ponens m eg ­
oszlásának a becslésére a R aou lt-tö rvény t használhatjuk. A vi­
szonyok szemléletessé té te lé re  tételezzünk fel olyan adszor- 
benst, amely illékony kom ponenskén t 10 m ol%  bu tán t ta rta l ­
maz, a gőzök bu tán tarta lm a ped ig  40 tf% . A gőzöket töltetes 
oszlopon ellenáram ban érin tkez te tve  a -5 0  °C -ra  leh ű tö tt ad- 
szorbenssel a gőzfázis b u tán ta rta lm a  1 tf% -ra csökkenthető . Ha 
ugyanebben a folyam atban 2 m ol%  kezdeti bu tán tarta lm ú  ad- 
szorbenst használunk, a fenti eredm ény eléréséhez elég az ad- 
szorbenst csak -1 7  °C -ra h ű ten i. Érdem es m egem líten i, hogy a 
kifagyasztásos eljárás esetén eh h ez  az eredm ényhez -8 5  °C-on 
leh e t jutni.
N oha léteznek olyan eljárások, amelyekben az alkalm azott ad- 
szorbens más, m int a term ék, a gyakorlatban a legtöbb eljárás ma­
gát a tö ltö tt benzint használja adszorbensként. E nnek az a nyilván­
való előnye, hogy a benzin korlátlanul rendelkezésre áll a tö ltő ter ­
m inálokon, s nincs szükség a visszanyert benzingőzök és az adszor- 
bens szeparálására sem. K orláto t jelent, hogy a rendelkezésre álló 
m osóbenzin gőznyomása esetleg túl nagy a kívánt gőzvisszanyeré- 
si hatásfok elérésére. Gyakorlati szem pontból a -5 0  °C tekinthető 
annak az alsó határnak, am eddig a m osóbenzin m ég lehűthető. 
E nnél kisebb hőmérsékleteken m ár folyamatos üzemviteli problé ­
m ák várhatók a jegesedés m iatt. Az eljárás tömbvázlata a 6. ábrán 
látható.
4.4. Membrános elválasztás
A m em brános elválasztó egység hatásfoka a m em bránok szelek­
tivitásától, a m em bránfelület nagyságától és a nyom áskülönbség ­
tő l m in t hajtóerőtől függ. Egy vákuumszivattyú és kom presszor 
kom binációját általában m axim um 10:1 nyomáslépcső elérésére 
használják. Ennél nagyobb nyom áskülönbség alkalmazása javítaná 
az elválasztási hatásfokot, azonban a m em bránblokk előtti nyomás 
em elése megnövelné a robbanás kockázatát, míg a m em bránblokk 
u tán  a vákuum további javítása jóval nagyobb és költségesebb vá­
kuum szivattyút igényelne. A m em bránm odul szénhidrogéndús 
perm eátum át kondenzátorban cseppfolyósítják, míg a visszatartott 
fázist visszacirkulálják a folyamat elejére.
A töltő term inálok  szénhidrogén-visszanyerő egységeiben ál­
ta lában  kétféle m em bránm odult használhatnak. Az egyik típus 
lényegében  hengeres készülék, am elyet üreges, rostszerű anyag ­
gal tö ltenek  meg. A másik lehetőség az, am ikor a hengeres nyo ­
m ásta rtó  edénybe közös tengelyre felfűzött m em bránkorongo ­
kat helyeznek. Az üreges tengely egyú tta l a perm eátum  gyűjtésé ­
re és elvezetésére is szolgál. M inden  egyes korong két m em brán-
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5. ábra. Tipikus adszorpciós szénhidrogéngőz-visszanyerő technolágia
lapból áll. A korong külső éle term észetesen  szigetelt. A két lap 
közötti tö ltőanyag  lehetővé teszi a p erm eátum  gyűjtőtengelybe 
jutását.
A m em bránt magát három rétegből állítják elő. Az első réteg  
erős poliészter szövedék. A második, 40 m ikrom éter vastagságú 
réteg anyaga mikropórusos poliéterim id, am ely nagyon jól ellenáll 
a benzolnak. A harmadik réteg 0,5-2 m ikrom éter vastagságú elasz ­
tomer. E z az elasztomerréteg a gáztranszportban kvázi- 
folyadékként viselkedik; így a gáztranszporto t sokkal inkább az 
oldhatósága, m intsem a diffúziós együtthatója határozza meg. A
nagy molekulák, m in t például a bután, jóval könnyebben átjutnak 
a poliéterim id/szilikongum i m em bránon, m in t az oxigén és a n it ­
rogén. A n itrogén  és oxigén fajlagos árama tipikusan 0,6, illetve 1,3 
m 3/(h-bar-m2). A bután és a pentán árama ezzel szem ben 20-25 
mV(h-bar-m2), m íg például a toluolé 30-35 m V (h-bar-m 2).
B után/levegő elegyet az első m em bránrétegre vezetve a vissza­
tarto tt fázis, azaz a levegő butántartalm a körülbelül a 25-öd részé­
re csökken. 40% -os kezdeti bu tánkoncentrációt feltételezve a 
visszatartott fázis butántartalm a 1,6% lesz. E gy m ásodik m em b­
ránrétegen átvezetve, a levegő butántartalm a tovább csökkenthető
L e fú v a tó s  L e fá v a tá s
j
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7. ábra. Tipikus membrános szénhidrogéngöz-visszanyerő technológia
0,06% -ig, ez azonban csak a teljes m em bránfelület növelésével va ­
lósítható meg, tekintve, hogy itt már csak körülbelül 3:1 nyom ás ­
lépcső áll rendelkezésre, szemben az első m em bránnál rendelke ­
zésre álló 10:1 nyomáslépcsővel. A gázoknak a polim erekben való 
oldhatósága erősen függ a hőm érséklettől; a szelektivitás sokkal 
jobb kisebb hőm érsékleten.
A 7. ábrán kétlépcsős eljárást láthatunk. Az első technológiai fo ­
kozat m em bránm oduljáról távozó perm eátum ot további tisztítás ­
ra aktívszenes tö lte tre  vezetik.
4.5. Kétlépcsős szénhidrogéngőz-visszanyerő technológiák
T ö b b  gyártó szállít kétlépcsős techno lóg iáka t -  általában a 
m ár tárgyalt eljárások kombinálásával. K ülönösen  akkor leh e t 
indoko lt a m ásodik  lépcső alkalmazása, ha a ném et T A -L uft- 
e lő írást kell k ie lég íten i. A T A -L uft-elő írás az E C -szabályozás- 
nál 200-szor k isebb em issziót enged m eg. A m ásodik lépcső nem  
felté tlenü l szükséges a TA -L uft-előírás te ljesítéséhez. Például a 
szénágyas eljárásnál a regeneráláskor m élyebb vákuum lé tre h o ­
zásával egyes gyártók  biztosítani tudják a 150 m g /m 3-nél kisebb 
em issziót. M ások az alaptechnológiához gázm o to rt kapcsolnak, 
am ely a véggáz m aradék  energ iatartalm át elektrom os áram m á 
alakítja.
5 .  A Z  E L J Á R Á S O K  N É H Á N Y  
E L Ő N Y E  É S  H Á T R Á N Y A
A kifagyasztásos eljárás leginkább kicsi és egyenletes gázterhe ­
lés esetén, kisebb term ináloknál alkalmas m egoldás. A terhelés in ­
gadozására m eglehetősen érzékeny. G yakori leállásra és ú jraindu ­
lásra nem  igazán alkalm as. A visszanyert szénhidrogének m ennyi­
sége közvetlenül m érhető . Az egység nyomásesése és energiafo ­
gyasztása viszonylag nagyobb a konkurens technológiákkal össze ­
vetve.
Az adszorpciós eljárás a szénhidrogén-koncentráció széles, 
15-45 % -os tartományában jól üzemel. Rövidebb ideig a tervezési te r ­
helést akár 50-100% -kal meghaladó belépőáramot is elvisel. A folya­
mat egyszerűsége alkalmassá teszi az emberi felügyelet nélküli, auto ­
matikus üzemelésre. 
Ugyanakkor a szénágy 
érzékeny a szennyező 
kom ponensek jelenlé­
tére, ezek a munkakapa­
citás csökkenését, a szén 
elöregedését, esedeg a 




nagy a flexibilitása. Vi­
szonylag hosszabb ideig 




lában a kifagyasztásos és 
az adszorpciós egységek 
között van. A folyamat 
m indenképpen kompli­
káltabb az adszorpciós 
eljáráshoz képest.
A m em brántechno ­
lógia rö g zíte tt para ­
m éterekkel működik, 
így érzékeny a terhelés 
változására, ezért álta­
lában gazom éterben pufferolják a szénhidrogéngőzöket. Ugyan ­
csak nehézséget okozhat, ha a gázösszetétel jelentősen változik.
6 .  A  H A Z Á N K B A N  Ü Z E M B E  H E L Y E Z E T T  
E G Y S É G E K
Magyarországon a M Ó L  regionális bázistelepeinek modernizálá­
sa kapcsán m integy 3 éve folyik a szénhidrogéngőz-visszanyerő be­
rendezések telepítése. Jelenleg a M Ó L több bázistelepén üzemel ad­
szorpciós berendezés, s további egységek telepítése várható.
A Dunai F inom ító  régi vasúti töltőüzem éhez kifagyasztásos 
egységet vásároltak. H árom  stratégiai term éktároló  területén -  
más vállalatok tu lajdonában -  két m em bránm odulos és egy mély- 
hűtéses technológia üzem be helyezése várható.
L. Tóth, Chem . Eng. -  Mrs. Márta Stefan, C hem . Eng.: HC- 
Vapour Recovery at the tank truck loaders
A significant part o f  the hydrocarbon em ission derives 
from the operations o f the truck loading term inals and 
the filling stations. As a result of the m odernisation o f the 
filling stations and the use o f the bottom  loading  proce ­
dure, high perform ance hydrocarbon vapour recovery 
equipm ent can be im plemented to m eet the relevant 
EPA, EC  or T A -L uft regulations. T he  use o f the deep ­
freeze technology can be advantageous at sm aller term i­
nals with even gas load. T h e  adsorption technology  uses 
active carbon bed and is widely used because its sim plicity 
and of the ease o f  autom ation. T he absorption m ethod 
generally utilises the  gasoline product as a w ashing m edi­
um. T h e  m em brane module technology offers a notable 
technical solution, although generally needs a dedicated 
gasholder. As p art o f its modernisation program , M O L  is 
going to finish the im plem entation of the vapour recov ­
ery units at all o f  th e  loading terminals.
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Az irodaautomatizálásról





A szerző áttekintette és  csoportosította az irodaautomatizálás gyűjtőnévvel ismert tém á ­
kat. Három csoportba osztotta ezeket: az elektronikus levelezésre, a munkafolyamat-kö­
vetésre é s  a csoportmunkára. Az elektronikus levelezést mint m indegyik téma alapját tár­
gyalja részletesebben; bemutatja fő tulajdonságait, folyamatát, előnyeit é s  kapcsolódási 
pontjait. A munkafolyamat-követést, vagyis az egy cégen belüli dokum entum ok áramlásá­
nak, a dokumentumok ügyekké történő összeszervezésének, cé g e n  belüli nyomon köve­
tésének  elvét írja le. A csoportm unka kategóriájába sorolta azokat a témákat, amelyeknél 
a hangsúly az egymástól akár távol lévő munkatársak közötti információgyűjtésen és  
-szétosztáson  van. A sokféle leh etőség  közül párjellemző példát, á ltalános megoldást ír le, 
ötletet adva a vezetőknek ezek  alkalmazására.
B E V E Z E T É S
A
 mai üzleti életben az in fo rm áció  
és kezelési eszközrendszere s tra ­
tég iai cikké vált. A p iaco rien tá lt 
verseny, a céggel szem beni elvárások n ö ­
vekedése m inden céget é rdekeltté  tesz a 
saját in form ációáram lásának m inél 
gyorsabb , pontosabb m egszervezésében, 
és ez az esetek d ön tő  h ányadában  a k ö lt ­
ségek  csökkentésével is eg y ü tt jár. E z t 
az irodaau tom atizálás gyű jtőnéven  is ­
m e rt és ebben  az írásban ré sz le tez e tt fe ­
lad a to k  m egoldásával é rték  el. E zek  k ö ­
zül a leg fon tosabbra, az e lek tro n ik u s le ­
v e lező rendszerre  m in t a v é rk e rin g ést 
b iz to s ító  érhá lóza tra kell tek in ten i, és 
e rre  ép ü lh e tn ek  rá a kü lönféle alkalm a ­
zások. A cégünkhöz bekerü lő  in fo rm á ­
ció nagy  része papíron  érkezik , levél, ta ­
nu lm ány, b izonylat stb. fo rm ájában . A 
belső  inform áció  rögzítése is tö b b sé g é ­
ben m a m ég papíron  tö rtén ik . Az ü g y ­
kezelés a papírok  m ásolásából, to v áb b í ­
tá sábó l, újabb papírok  e lőállításábó l, 
szétosz tásábó l, a vélem ények összegyűj ­
té séb ő l áll. E jelenlegi fo lyam atban  az 
érd em i dön tésre  ju t a legkevesebb idő. 
H a jav ítan i kívánjuk az ügykezelés fo ­
ly am atá t, m eg kell fo rd ítan u n k  ez t az 
arán y t. Az érdem i d ö n té sre  kell több  
id ő t szánni, és az ügy in tézésre  a keve ­
sebbet. E z t p e d ig  a folyam atok m eg ­
szervezésével, a p ap íro n  lévő in fo rm á ­
ció digitalizálásával, az inform áció gyűj ­
tésének és szé to sz tásának  széles körű  
autom atizálásával le h e t elérni. E hhez 
nyújtanak se g ítsé g e t a különféle iro d a ­
autom atizálási szo ftverek .
A cikk célja bem utatn i az irodaauto ­
matizálás té m ak ö ré t és jelentőségét, te ­
kintettel a M O L -b a n  a közeljövőben b e ­
vezetendő alkalm azásokra. N em  kívánom 
ism ertetni a kü lönféle  témákban alkal­
mazható, nagy  világpiaci részesedéssel 
rendelkező szoftvereket. Egyrészt nem  
szeretnék rek lám o t csinálni nekik, csak 
o tt em lítek egyeseket, ahol k ikerü lhetet ­
len, m ásrészt a közeljövőben a M O L  IT  
vezetői fontos d ö n té s t fognak hozni ezek 
alkalm azásáról, és ennek nem kívánok 
elébe vágni.
A Z  IR O D A A U T O M A T I Z Á L Á S  
R É S Z E I
Az irodaautom atizálás tárgykörébe igen 
szerteágazó, sokszínű és önállóan is alkal­
mazható feladatok megoldásai tartoznak. 
Ezeket a következőképpen csoportosítot­
tam:
-  elektronikus levelezés (e-mail),
-  m unkafolyamat-követés (workflow),
-  csoportm unka (groupware).
E L E K T R O N I K U S  L E V E L E Z É S
Az elektronikus levelezés azt jelenti, 
hogy az egyik munkahelyen ü lő  m unkatár ­
sunk üzeneteket, leveleket, dokum entu ­
m okat küldhet egy másik m unkahelyen 
ülőnek, szabályozottan és dokum entálha ­
tóan. Ezeket az írásos anyagokat eddig is 
tú lnyom órészt személyi szám ítógépen állí­
to tták  elő, de a továbbítás érdekében ki 
kellett nyom tatni, iktatni, postázni stb., 
hogy a cím zett megkapja. Az elektronikus 
levelezés bevezetésével ezeket a funkciókat 
is a gépek fogják elvégezni. Vázlatosan ez a 
következőképpen fog folyni (1. ábra).
M inden résztvevőnek lesz postaládája, a 
kim enő levelei és a beérkező küldeményei 
ebbe kerülnek. Helyileg ez a postaláda 
nem  a résztvevők gépén, hanem  a mindig 
bekapcsolt állapotban lévő kiszolgáló egy­
ségen (szerveren) lesz. A levél megírása 
u tán  a küldő a címtárból kiválasztja a cím ­
ze tt nevét, ezzel a „borítékot” és a levelé­
nek  fejlécét tulajdonképpen m eg is írta. A 
K üld (Send) paranccsal a levél másolata át ­
kerül a cím zett postaládájába. A levélhez 
m ellékletek is csatolhatok, m in t pl. 
E X C E L  táblázatok, W O R D  dokum entu ­
m ok stb. Amikor egy nekünk beérkezett le­
vélre válaszolunk, akkor a rendszer a cím ­
ze tt nevét automatikusan beírja. Természe ­
tesen lehetőség van egy levelet több m un ­
katársnak is kiküldeni, ez ekkor is csak egy 
helyet fog elfoglalni a postaládában. A levél 
elküldésekor a következő fontosabb funk ­
ciók vehetők igénybe:
-  értesítés a levél cím zetthez való meg ­
érkezéséről (tértivevény) vagy „felbontásá­
ró l”,
-  a küldés időpontja program ozható 
(nap, óra, perc vagy azonnal, sürgős, nor ­
mális),
-  válaszkérés jelzése,
-  titkosítás,
-  elektronikus aláírás.
A levelek fogadása a következőképpen 
történik:
Amikor nem dolgozunk a gépen (akár ki 
is van kapcsolva), a levelünk akkor is megér-
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kezik, és az első alkalommal, am ikor a gépet bekapcsoljuk, ez értesít 
m inket küldemény érkezéséről. Az iktatási listán az utoljára érkezet­
te t látjuk először, külön jelezve, melyik küldem ényt néztük m ár 
meg, és melyik küldeményhez tartoznak mellékletek. Az iktatási lis­
tán kettő t kattintva az elolvasni kívánt levélre, a „boríték” kinyílik 
(ezt a pillanatot rögzíti a tértivevény), és a levelet elolvashatjuk, ki­
nyomtathatjuk, elküldhetjük másnak stb. Fontos, hogy ha ugyanazt
a levelet egy telephelyen többen is 
megkapják, az csak egy helyet foglal el 
a szerveren, a címzettek postaládájába 
csak egy m utató , pointer kerül, mely 
rámutat e rre  a levélre, és ennek segít­
ségével olvashatják el. (Ez a helytaka­
rékosság csak a korszerű levelezési 
rendszerekben van meg.)
Egy jellem ző, a beérkező levele­
ket tartalm azó képernyő a 2. ábrán 
látható. Az angol nyelvű feliratok az 
angol verzió m ia tt vannak; ez a szoft­
ver már kapható  magyar verzióban 
is. A küldő neve melletti * mutatja, 
hogy m elléklet (történetesen a 2. áb ­
ra képe) is ta rtozik  a levélhez. Erre a 
sorra kattintva felbontottuk a levelet, 
vagyis a képernyőre kerül a tartalma.
A „főnök-titkárnői” kapcsolatok 
megvalósítása azt jelenti, hogy az 
előbb leírt funkciók egy részét vagy 
akár az egészet a főnök rábízhatja a 
titkárnőjére. A munkamegosztás mér­
téke a főnök és a titkárnő habitusa sze­
rint helyben változtatható, vagyis bi­
zonyos jogokat a főnök átenged a titkárnőjének. A korszerű levele­
zési rendszerek lehetővé teszik, hogy nemcsak személyek, hanem al­
kalmazások között, ill. személy-alkalmazás és alkalmazás-személy 
közötti levélváltás jöjjön létre. Ez nagyon fontos funkció, mert ezen 
alapszik az űrlapfeldolgozás, az ED I (lásd később), és ennek eredmé­
nye az, hogy egy feladat-határidő alkalmazásban a főnök által a fel­
adatra kitűzött határidő a címzett postaládájába levélként kerül be.
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Az elektronikus levelezés népszerűsége m egérhető , ha összeha­
sonlítjuk a telefonon és a hagyományos levelezéssel történő üze­
netküldéssel.
Előnyei a telefonos beszélgetéssel szemben
Telefon Elektronikus levelezés
N em  biztos, hogy sikeres 
Azonnal reagálni kell 
Egyszerre egy cím zett 
N incs nyom a 
Rövid, nincs m elléklet
Sikeres, a levél vár 
A válasz halasztható 
Több címzett 
Dokumentált 
Hosszú, mellékletek is 
Időzíthető
Előnyei a hagyományos levelezéssel szemben
Gyorsabb és ütemezhető a küldés.
Biztonságosabb (csak a korszerűbbek). B iztos, hogy csak a cím ­
zett kapja meg.
Rejtjelezhető.
Dokumentált. Automatikusan iktatja a leveleket.
A levelezés teljes folyamatát átfogja.
Az e-m ail funkciója szerint egy szervezet tagjai információkat 
ju ttathatnak el egymásnak elektronikus ú to n . Az eddig alkalm a­
zott eszközök ezeknek az inform ációknak az előállítására szolgál­
tak (W O R D , E X C E L  stb.), vagyis csak a m eg írást segítik, míg az 
elektronikus levelezés ezen túllépve, az egész folyam atot az elő ­
állítástól az ik tatáson keresztül az arch iválásig  támogatja, és egy ­
ségesen kezeli. E z t érzékeltetem a hagyom ányos és az elektroni­
kus levelezés folyamatának összehasonlításával. A kezelés m űve ­
leteinek felsorolásában a *-gal je lze tt m űveleteket az elektroni­
kus levelezés automatikusan hajtja végre , a **-gal jelzett m űvele ­
tek csak az elektronikus levelezésnél á llnak  rendelkezésre.
M egírás Keresés
* iktatás ** tárgyszó szerint
* elküldés ** szövegrész szerint
* fogadás válaszolás
* iktatás * archiválás
olvasás
Tértivevény
Kívánság esetén a levelek m egérkezéséről és a „felbontásról” is 
visszajelzést ad a küldőnek, tehát a hagyom ányos tértivevénynél 
több inform ációt nyújt.
Körlevél
K önnyen küldhetők körlevelek, ezek egy telephelyen csak egy 
helyen, egy példányban vannak tárolva, a címzettek postaládáiban 
viszont ennek  mutatója szerepel csak. U gyanez az előny kihasznál­
ható utasítások, belső szabályzatok stb . terítésekor is.
Adatcsere (file-tranfszer)
Mivel egy levélnek mellékletei is lehetnek, ezt ki lehet használni 
bármilyen adatállomány küldésére is. Ezzel a módszerrel való küldés 
előnyösebb a hálózaton ma m egszokott állománymásolásnál, m ert 
ellenőrzött (vagyis a küldés és fogadás időpontja, személye ismert), 
iktatott, a későbbi javítás bizonyítható, a küldés ideje programozha­
tó. M eg kell jegyeznem, hogy a levelezéssel ellentétben a nagymére­
tű  állományok küldése az inform atikai hálózatot jelentősen terheli. 
Ezért egy bizonyos méremél nagyobb adatállományok küldését au ­
tom atikusan az éjszakai órákra szokták átütemezni.
Cégek közötti levelezés
H árom  módszerrel hajtható végre.
-  Azonos levelezőrendszer használata. E z abban az esetben p ro b ­
lém am entes, ha a közös rendszer korszerű, külső leveleket is tud
fogadni és küldeni. Sajnos ez ritka eset, m ert levelezőrendszerből 
nagyon sokféle van a világon,'’és a többségük nem  m ondható  kor­
szerűnek. Szinte mindegyik szoftverfejlesztő cég m ár kidolgozta a 
saját, egyéb szoftvereit tám ogató  levelezőrendszerét.
- X . 400 szabvány. A levelezőrendszerek sokasága megkövetelte, 
hogy a levélküldés fogadását és átadását szabványosítsák. így jött 
lé tre 1984-ben az X.400 M H S  (Message H and ling  System) szab­
vány, ez nem  kötelező, csak ajánlás. 1988-ban és 1992-ben módo ­
síto tták . M a már m inden m agára adó, korszerűnek m o n d o tt leve­
lezőrendszer tud X.400 szabvány szerint levelet küldeni és fogad­
ni. E zek  ára a legtöbb esetben nincs benne a levelezőrendszer árá ­
ban, ez t külön kell m egfizetni. Ehhez a szabványhoz kapcsolódik 
az E D I (Electronic D ata Interchange) is, mely az elektronikus ke­
reskedelem  eszköze. Az E D I szabványok szerint struk tu rált elekt­
ronikus információk átadása más-más cégek kü lönböző  számító- 
gépes rendszerei között. E n n ek  révén adhatja fel az egyik cég a sa­
já t szoftverével a rendelést a másik cégnek elektronikus levélen, 
m elyet a másik cég a saját és az elsőtől akár gyökeresen különböző 
szoftverjével fogadni tud, és külön adatrögzítés nélkül a m egren ­
delés adatai bekerülnek a rendszerébe. Ennek tárgyalása és M O L - 
on  belüli alkalmazása is külön cikk témája lehet.
-  Internet. A cégek közötti levelezést le lehet bonyolítani egy olyan 
általános, az egész világon kiterjedten jelen lévő hálózaton működő 
levelezési rendszerrel, m ely elég egyszerű ahhoz, hogy mindenki 
részt tudjon venni benne. T ö b b  ilyen kísérlet u tán az USA egyik hi­
degháborús kommunikációs termékéből született m eg az internet vi­
lághálózat, amely manapság eleget tud tenni az em lített követel­
m énynek. Ismertsége és használata ma már óriási, szinte nincs olyan 
egyetem, amelyik ne oktatná a használatát, és az a kivételes cég, ame­
lyik nem jelentet meg rajta saját magáról inform ációkat, és nem veszi 
igénybe más cégek ezen megjelenő ingyenes és fizetésköteles infor­
mációit. Az internet és a M O L-on belüli felhasználási lehetőségei 
szintén külön cikk témája lehet, most csak a levelezésre szorítkozom. 
M ivel az egész világon jelen van, gyakorlatilag m inden cégnek van 
kapcsolata vele, annyira általánossá vált, hogy a szakértők, vezetők a 
névjegykártyájukon nem  tüntetik fel az in ternet nevet, csak az inter ­
netes címüket, m ert m indenki számára egyértelm ű, hogy ha e-mail 
címről van szó, akkor az az internetet jelenti, am elyen az egész világ­
ról elérhető. Ezek alapján két cég közötti levelezés talán legegysze­
rűbb módszere, hogy az egyik független internet-szolgáltató 
szerverén postaládát kell bérelniük, és ezen keresztül történik a leve­
lezés. Sajnos a mai napig nem dolgozták ki ennek biztonsági rendsze­
rét, így a levelezők ezrei szórakoznak azon, ki milyen érdekes külde­
m ényt tud elcsípni a hálózaton. A küldemények titkosítása így szinte 
kötelező, és azt a felhasználónak kell megoldania.
A cégen belüli levelezés
Az általánosságban leírtak érvényesek, a cégek közötti levelezés 
problémái nem jelentkeznek, m ert az a norm ális gyakorlat, hogy 
egy cégen belül egy levelezési rendszer van. H a  több rendszer van, 
akkor azoknak ism erniük kell egymást, hogy a levelezés akadályta ­
lan legyen közöttük. A M Ó L  sajnos, ilyen szem pontból különleges 
helyzetben lévő cég, lévén, hogy több helyen m ár elkezdtek levele­
zőrendszert telepíteni, és használnak is m ár valamilyent központi 
akarat híján. Valószínű, hogy némelyiktől m eg kell majd válni a kö ­
zös levelezési rendszer bevezetése és elterjesztése esetén.
M unkafo lyam at-köve tés (w orkflow )
A munkafolyamat követése
Tulajdonképpen nem  más, mint az ügyintézés folyamatosan ke ­
letkező iratainak feldolgozása. Nevezik dokum entum feldolgozás ­
nak és ügykövetésnek is. Ez a m unkafolyam at elemzésén alapuló 
módszer, amellyel nyom on lehet kísérni egy dokum entum ot a be ­
érkezésétől, ill. egy szövegszerkesztővel való megírásától az archí-
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vumba té te lé ig . Nyom on követhető vele az egész folyam at ideje 
alatt egy dokum entum  sorsa, hogy melyik ügyintézőnél van, m i­
lyen dokum entum okat csatolnak hozzá, és milyen m űveleteket vé ­
geznek, ill. végeztek vele. Ritkán használják a nagy cégek egészére, 
inkább csak kisebb, egyprofilú cégeknél alkalmazzák teljes körűen, 
nagyobb cégeknél „csak” egy-egy folyamatra, ill. ügyiratkörre (pl. 
a beruházás folyamatának ügyintézésére, reklamációk kezelésére, 
határozatok meghozatalának és nyilvántartásának folyamatára 
stb.). A m unkafolyam at-követés ügyek, ügyiratok kezelésének esz­
köze, segítségével a főnök m indig tudja, hol és kinél ta rt egy adott 
ügy intézése. A szervezettség növelésének egyik, sokak szerint leg ­
jobb eszköze. Alkalmazása sosem megy egyik napról a másikra. A 
legtöbbször alkalm azott m unkafolyam at az iktatás, am it au tom ati ­
zálnak, egyszerűsége és szükségessége miatt. Tulajdonképpen nem 
is lehet m unkafolyam at-követés iktatás nélkül, de iktatás sok he ­
lyen van m unkafolyam at-követés nélkül. Az iktatáson term észete ­
sen nem  egy postakönyvnek azt a helyettesítését értem , am it az 
egyszerű iktatóprogram okkal végeznek, hanem  az iktatási folya­
matnak a teljes követését a postabontótól kiindulva az ügyintézőig. 
Az iktatás folyam ata a 3. ábrán látható.
A d ok u m en tu m , feldolgozását tekintve, kétféle lehet: ik ta to tt 
és beszkennelt vagy csak ik ta to tt. Az első eset a hatékonyabb, de 
drágább is, term észetesen , m ind a beruházási, m ind a m űködési 
költségeket tek in tv e . Az első változa t lényege, hogy a beérkező  
papír alapú ira to k a t egy vagy több  m unkaállom áson „beszken- 
nelik”, vagyis lapolvasóval digitalizálják, és így a dok u m en tu ­
m ok a később iek  folyamán a rendszerben  vannak, azok a képer ­
nyőn m eg je len íthe tők . (Ez nem  jelen ti, hogy szerkeszthetők  is 
lennének, ez u tó b b ih o z  egy újabb, költséges eljárás, az O C R  
szükséges, am ik o r a képből szöveg lesz. Leírását lásd később.) 
Az így b eo lvaso tt dokum entum ok közvetlenül a helyi ira ttá rba  
kerülnek, az ügy in tézés a képernyőre h ívo tt m ásolattal tö rtén ik , 
am elyhez m egjegyzések, széljegyzetek, szignálások stb. kerü l ­
hetnek. A m ikor csak ik ta to tt dokum entum okró l van szó, akkor a 
szkennelés elm aradásával csak a dokum entum  fejléce van gépen, 
ez tartalm azza az  ik ta to tt adatokat, és ehhez kerülnek az ügy in ­
tézés kísérő in fo rm ác ió i. A folyam at azonos, de i tt  különösen lé ­
nyeges, hogy a dokum entum  tényleges helyváltozását a ren d ­
szerbe be kell v in n i, m ert ez fizikailag is külön m ozog a ren d ­
szerben lévő fe jléc  adataitól. Az ügyintézés m űveletei m eg ­
egyezhetnek az e lső , teljes változatéval.
Az archívum feldolgozása
M ár meglévő írásos, már archivált, de „sokszor azonnal kell” 
iratok, térképek, rajzok stb., egyszóval dokum entum ok kikeresése 
az előzetes feldolgozás után lehetséges. A  feldolgozási eljárás költ ­
séges (hardverre és szoftverre egyaránt). Az archívum létrehozása 
a dokum entum ok digitalizálásával, azaz beszkennelésével kezdő ­
dik. Sajnos, többen itt  be is fejezik, ped ig  a csak beszkennelt és va ­
lamilyen mágneses vagy optikai ada thordozón  tárolt dokumentu ­
mok kikeresése m ég nehezebben és lassabban végezhető el, m int 
egy egérjárta irattárban. A szkennelést követnie kell iktatásnak is, 
mégpedig a cégnél meglévő iratkezelési szabályoknak megfelelő­
nek. N em  szabad elfelejteni, hogy a gépi dokum entumoknak m in ­
dig két részük van, ill. kell, hogy legyen: a fejléc és a tartalmi rész. A 
fejléc tartalmazza a dokum entum ra vonatkozó  adatokat. Ennek a 
beérkező iratok esetén meg kell egyeznie az iktatott adatokkal. 
Feltételezve, hogy az ik tatott adatok k ö zö tt m indig szerepel a téma 
is. Szerencsés, de főleg nagyon hasznos az ira tra  jellemző kulcssza­
vak beírása is. Az archiválási folyamatban az utólagos iktatás, ill. a 
fejléc kitöltése a legnehezebb, a legnagyobb szakértelmet és időt 
követelő munka. A szkennelés azt jelenti, hogy  az iratot digitalizál­
tuk, vagyis a faxhoz hasonlóan képpontokra bontottuk, és az így 
nyert ponthalm azt tároljuk. A tárolótér nagyságának megbecsülé­
séhez tudnunk kell, hogy egy A4-es oldal beszkennelve, színeket és 
színárnyalatokat nem  számítva kb. 150 kB, m íg  szövegszerkesztő­
vel megszerkesztve csak 3-20 kB. Ezért, valam int a további szer­
keszthetőség érdekében többen még az O C R -techn ikát is használ­
ják. Az O C R  az O ptical Character R ecognition  rövidítése, optikai 
karakterolvasást jelent, vagyis a beolvasott és képként megjelenő 
szöveget O C R -program m al értelmezik, és szövegként tárolják. Az 
O C R -technikát általánosságban nem ajánlom  a drágasága, lassú­
sága, az irat külleme iránti igényessége, valam in t pontatlansága 
miatt. (Senkit se tévesszenek meg a szoftver hibaértékei, amelyek 
90-95% -os pontosságról szólnak. A szoftver ugyanis nem érzékeli 
hibának, ha egy „ő” b e tű t „ó” betűként ism er fel.) Alkalmazása ki­
vételes esetben, és akkor is csak kellő ellenőrzéssel történjék.
C so p o rtm u n k a
Közös információtár
Az egymástól távol lévő szervezetek is lé tre  tudnak hozni és 
használni közös inform ációtárat. Ezt kétféleképpen tudják elvé­
gezni. Egy központi számítógépen elhelyezik az adatokat, és ezt a 
tárat használja m indenk i az informá­
ció-bevitel és az információkinyerés 
céljaira. Ez k ido lgozo tt módszer, 
sokféle adatbázis és szoftver támogat­
ja. Komoly hátrány, hogy csak kellő­
en felépített és állandóan működő 
hálózat esetén használható. A fel­
használó, m iközben választ kér és vár 
valamilyen kérdésére, a kérdés elkül­
dése és a válasz m egérkezése közötti 
időben foglalja a hálóza to t és a köz­
ponti szám ítógépet is, a sajátján kí­
vül. A másik, te rjed ő b en  lévő mód­
szer szerint az inform ációtárakat meg 
kell sokszorozni, és a felhasználó 
közelében lévő szervereken kell elhe­
lyezni. A mágneses és az optikai adat­
tárolók áresése ez t a m ódszert segíti. 
Ezzel a hálózati foglaltság kisebb, hi­
szen a felhasználó kérése és a válasz­
adás is csak a helyi hálóza to t terheli. 
Sőt, megnyílik a lehetősége annak, 
hogy egy hordozható  számítógépet a 
hálózattól függetlenül úgy használ-
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íj j 7:50  1 996 . Septem ber 17. ( Starting services...
4. ábra. Jellemző időütemezési képernyő
junk, m intha az lenne a központi in form áció tár. Ehhez csak időn ­
ként, adatfrissítéskor szükséges a hálózati kapcsolat. A problémát a 
sok szerver, így a sok információtár k özö tti adatcsere okozza, mert 
lényeges, és közös adattárról csak akkor beszélhetünk, ha az egyik 
helyen lévő adattárba beírt inform áció autom atikusan bekerül a 
többi inform ációtárba is. Ezt a fo lyam ato t „replikáció”-nak nevez­
zük. A replikáció során term észetesen nem  kerül sor az egész adat­
tár másolására, hanem csak az utolsó  m ásolás utáni módosítások 
átvitele m egy végbe. Az e technikában  ú ttö rő  szerepet vivő 
L O T U S  cég replikációja jelenleg a leg jobb , részadattár és mező ­
szintű replikációra egyaránt képes, továbbá össze tudja hangolni 
több száz szerver replikációját is. E rre  alapozták pl. az IBM, a 
C O M PA Q , a hat nagy könyvvizsgáló cég és m ég több világcég cé- 
genkénti több  tízezer munkahelyes inform ációtárát. Más cégek is 
kidolgoztak m ár több-kevesebb sikerrel és tudásszinttel repliká- 
ciós technikákat, pl. a Microsoft az E xchange-ben , az ICL a levele­
zés cím tárában, de ezek még csak részlegesek. A M ÓL területén is 
több tém ában felhasználható ez a techn ika , szerződések nyilván­
tartásához, vevőszolgálatnál, de bárm ilyen  állandó vagy ideiglenes 
m unkacsoportnál is, ahol fontos a kü lönböző  helyeken készült do ­
kum entációk, adatok (akár W O R D , E X C E L , dBASE, SAP stb.) 
különböző helyeken történő elérése. P l. a vevőszolgálati irodák és 
a laboratórium ok közös inform ációtárának létrehozása esetén a la­
boratórium ok megismerhetik a vevők panaszait, és a vevőszolgála­
ti irodák is azonnal kapnak új term ékinform ációkat, vizsgálati 
eredm ényeket, hozzájuthatnak m ás vevőszolgálati irodák adatahoz 
anélkül, hogy leveleket írnának egym ásnak, adatállományokat kül- 
denének át egymásnak.
Faliújság
L ehetőség van elektronikus faliújság létrehozására, ami azt je ­
lenti, hogy egyesek betehetnek in form ációkat a rendszerbe, és o tt 
m indenki vagy csak egy m eghatá rozo tt kör olvashatja ezeket. Ilyen 
jellegű alkalmazás pl. a belső szabályzatok tára, hírlevél, újság, 
üdülési információk. A különféle dokum entum ok kapcsolódására
az egyikből a másikra való hivatko ­
zásra is van mód.
Fórum
Ugyanúgy működik, m in t a faliúj­
ság, de azzal a lényeges különbséggel, 
hogy a felhasználók (m indenki vagy 
csak m eghatározott kör) nem csak o l­
vashatják az inform ációkat, de véle ­
m ényezhetik, hozzátehetik a saját in ­
formációikat is stb. A hozzáfűzött vé ­
lem ények nem módosítják az erede ­
tit, azokat a jogosultak mindegyike 
olvashatja, és további véleménnyel 
láthatja el (vélemény a véleményre). 
Ez a funkció a korszerű, sokfunkciós 
levelezési rendszerekben (L O T U S  
N otes, MS Exchange) az egyszerű le ­
velekre is fennáll. H asonlít a telefo ­
non folytatott konferenciabeszélge ­
tésre, de itt minden írásban m egm a ­
rad. N agyon jól használható gyors 
véleménykérések, egyeztetések, sza­
bályzatok stb. kidolgozása esetén.
Űrlap feldolgozás
Olyan alkalmazások fejleszthetők, 
amelyekben űrlapok tervezhetők, ezek 
kitöltve és a címzetthez levélként eljut­
tatva a címzett adatbázisába közvede- 
nü l bekerülnek, és o tt közvetlenül tovább feldolgozhatnak. (Ilyen 
példa lehet kiküldetések adminisztrációja, reprezentációs rendelés, 
feladatkiosztás, gépkölcsönzés, munkamegrendelés stb. N otes esetén 
az SAP-alkalmazásokkal való kapcsolatteremtés is lehetséges.) Az ed ­
dig megszokott informatikai rendszerekkel ellentétben itt változó 
hosszúságú mezők vannak, tehát nincs korlátja a szöveges indoklás­
nak, a hibajelenség leírásának, a feladat megfogalmazásának stb. Az 
ilyen jellegű informatikai rendszerekben ki fogja váltani az eddigi ha ­
gyományos fejlesztést, és az alapszoftverekben lévő fejlesztőeszközö­
ket fogják használni az informatikusok.
Időütemezés (Scheduling)
Egyes alkalmazásokban naptárnak is nevezik. Ez olyan lehető ­
ség, amely szerint egy m unkacsoport vagy szervezet tagjai kötele ­
sek a naptárukat a m egadott szoftverrel vezetni, így a főnök mindig 
tudja, hogy ki hol van, és hol lesz adott időpontban. Tartalm az al­
goritm ust közös szabad időpont kiválasztására (pl. értekezlet, a 
résztvevők ism eretében). Személyre szóló feladatok és határidők 
nyilvántartása és szám onkérése is m egoldható vele. Egy igazgató ­
ság vagy egész cég szervezettsége nagym értékben javul az alkalm a­
zásával. Egy jellemző időütemezési képernyő a 4. ábrán látható.
A csoportmunka tém áit kétfajta szoftverrel lehet megvalósítani. 
Egyrészt ún. „csoportm unka”-szoftverrel (groupware), másrészt 
az internetre kifejlesztett szoftvereszközökkel, de term észetesen 
nem  az internet hálózatát használva, hanem a saját, belső hálóza ­
tunkat.
A csoportmunka és a munkafolyamat-követés terü letén  „végte ­
len sok” alkalmazás képzelhető el az évek során. Ezek főként a ve­
zetői fantázia és akarat kezdeményezésére jönnek létre.
AZ IRODAAUTOMATIZÁLÁS ELVI ELŐNYEI
-  Munkaidő-megtakarítás, ez a következő fontosabb tételekből áll:
kommunikációs idő (személyes, telefon, fax) csökkenése,
többszörös munkavégzés elkerülése,
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inform ációk (iratok, adatok, szerződések stb.) keresési idejének 
csökkenése,
inform ációk (mások adatai) begyűjtési idejének csökkenése,
az inform áció (körlevél, fax, telefon, belső szabályzat stb.) tö ­
meges szétosztási idejének csökkenése.
A m unkaidő-ráfordítás m érési folyam attal szám szerűsíthető, 
de ebben a m érésben több  szubjektív elem  van. Ezek a szám ítá ­
sok reklám nak kitűnőek, de igazából csak akkor jelentkeznek 
költség-m egtakarításként, ha a felszabaduló m unkaidőt a cég é r ­
dekében, értelm esen használják ki. E nnek  vizsgálata nehézkes, 
általában kérdőíves m unkaidő-értékelésen  alapszik, csak kisebb 
csoportokra látom  érte lm ét elvégezni. Ezek m ia tt ezt az előny t 
az elvi előnyök közé soroltam , de egy számpéldával, a faxok egy 
részének elektronikus levéllel való helyettesítésével bizonyítom  a 
ténylegességet és m értékét. Pl. egy iroda napon ta  küld és kap 10 
db 2 oldalas faxot (ennél több  szokott lenni, de illusztrációnak 
ennyi is elég). E z  évente 250 m unkanappal számolva: 5 000 oldal, 
vagyis 2 500 fax.
M unkaidő: 1 perc nyom tatás + 2 perc séta (faxhoz és vissza), 
tárcsázás + 1 perc , várakozás + 1 perc, küldés + 1 perc = 6 perc fa ­
xonként, vagyis 15 000 perc, azaz 250 m unkaóra szükséges a kü l ­
d endő  faxokra. Faxok fogadásakor 1 perc séta, fogadás + 1 perc 
faxmásolás, továbbítás = 2 perc faxonként, azaz 5000 perc, azaz 
83 óra/év  szükséges.
M unkaköltség: 70 000 F t/h ó  fizetés esetén évi 1,3 M Ft (prém i­
um m al, bérköltséggel együtt 650 F t/óra). Vagyis a faxok küldése és 
fogadása összesen 333 m unkaórába és 216 650 F t-ba kerül évente a 
m intairodánkban. Ezeket a m unkaráfordításokat és költségeket az 
elektronikus levelezés feleslegessé teszi.
-  Vezetői információkat kiszolgál
A csoportm unka és a m unkafolyam at-követés területén
-Meglévő informatikai hálózaton működik
-  A z információáramlást, az információ gyűjtését, feldolgozását, 
megosztását segíti
A m unkatársaink többsége nemcsak levelezni akar, ill. fog, ha ­
nem  inform ációkat komplex m ódon egymással megosztani is.
-  Közös tudásbázist alakít ki
Egymástól távol lévő szervezetek is úgy tudják használni közös 
inform ációtárukat, m intha az állandóan a közelükben lenne.
-  Kézben lehet tartani a munkafolyamatokat
- A  szervezetet rugalmasabbá teszi
A szervezeti hierarchia nincs beépítve, csak a személyeknek 
vannak különböző jogosultságai a rendszerben. A jogosultságok 
változása könnyen adm inisztrálható.
S zám sze rű s íth e tő  e lőnyök
Az Európai Közösség országaiban végzett ’94-es felmérés sze­
r in t az elektronikus levelezés a telefonköltséget 20, a telexköltsé ­
g e t 15, a faxköltséget 5% -kai, a levelezés költségét 1 % -kai csök­
kenti. Vélem ényem  szerint nálunk a faxköltség fog a legjobban 
csökkenni, m ert a belső levelezésben jelenleg nagym értékben 
használjuk a faxot a gyorsasága m iatt. A M Ó L  1995. évi összesített 
adatai a következők:
A te lefon - és telefaxköltség a M Ó L  T E L E C O M  adatszol­
gáltatása szerin t 1995-ben együttesen , kerek ítve 800 m illió F t 
vo lt. Sajnos a telefax költsége külön nem  m érh e tő . H a az E K  
ad a ta it korrigálva, a te lefon és a fax kö ltségének  csökkenését 
csak 10% -osra vesszük (a ta rifaem elkedést, a hálózatikö ltség ­
növekedést és egyéb, a kö ltsége t befolyásoló tényezőket nem  
szám ítva) kb. 80 M F t/é v  költség-m egtakarítás é rh e tő  el a M Ó L  
egészére vonatkoztatva. A hhoz, hogy ez a csökkenés ténylege ­
sen  m é rh e tő  legyen, kezdem ényeztük  a M Ó L  T E L E C O M -n á l 
a 3000 felhasználóhoz ta rto zó  te lefon - és faxszám ok évente két 
k ü lönböző  hónap i im pulzusszám -forgalm ának m érését 4 éven 
keresztü l.
H á trá n y o k
A felhasználókat érintő hátrányok
-  Felhasználói pluszmunka
A felhasználónak kötelességei is vannak a levelezési rendszer ­
ben való részvétel esetén. Ilyenek pl. n apon ta  be kell kapcsolnia a 
gépét, be kell jelentkeznie a rendszerbe, m eg kell néznie a levele­
it, és válaszolnia is kell rájuk. V annak lehetőségek  e feladatok 
könnyítésére is, pl. szabadság esetén autom atikus üzenet-, cím át­
irányítás.
-  Házi szabványok bevezetése
A közös levelezés elkerülhetetlen része például, hogy le kell 
szűkíteni a használható szoftvereket (ez m ár nagyjából megtör­
tént), le kell szűkíteni a betűtípusokat, standard form átum okat kell 
használni stb. (ez utóbbi inkább előny, de m indenképpen korláto ­
zás).
-  Vezetők PC -használata
Az a jó, ha egy vezető rendszeresen használja a PC-jét, ez 
előbb-utóbb elkerülhetetlen, gondoljunk csak a vezetői informáci­
ós rendszerre, a feladatkiosztásokra és elvégzésük bejegyzésére stb. 
Ezeket m ár nem  lehet a titkárnőkre bízni. A levelezést lehet. To­
vábbra sem várható  el, nem is cél, hogy egy vezető maga írja, és 
P C -n  olvassa el a leveleit. A titkárnőkre az eddigieknél nagyobb fel­
adat fog hárulni. E l kell dönteniük, hogy főnökük melyik levelét 
kell kinyomtatva átadniuk neki, és melyik az (pl. meghívók), ame­
lyikről csak beszám olni szükséges.
Az informatikusokat érintő hátrányok
-  A bevezetéssel járó többletm unka
- A  rendszer-adminisztrációs munka új beosztás kreálását jelenti
-  Rendszerfelügyeletet kell biztosítani 24 órában.
A felsoro lt példák  azt sugallják, hogy az irodaautom atizálási 
törekvéseink fő célja a papírm entes iroda m egvalósítása. A „pa­
p írm entes iro d a ” pár évvel ezelőtt valóban u ralkodó  szemlélet 
vo lt a világon, m ára azonban szerényebbek a m egfogalm azások. 
A cél: a papír és így a papírm unka csökkentése, hogy az infor ­
m áció m inél gyorsabban  és pontosabban  jusson  el a cím zetthez, 
az ügyvitel fo lyam atában  ne a kézi, sok esetben  többszörös 
adatbevitellel és így sok hibával k ísért adm in isz trác ió  legyen a 
m eghatározó, hanem  az érdem i ügyin tézésé, a döntéshozatalé 
legyen a fő szerep . M ásképpen fogalm azva: a cikkben le írt tech ­
nikák közül az e lek tronikus levelezést azonnal (a tö b b it fokoza­
tosan, az igények  és a rendelkezésre álló e rő fo rrások  szerint) 
bevezetve elérjük  ügyviteli ku ltúránk  gyökeres változását. Ez a 
folyam at az e lő ttü n k  járó  országokban m űködő  cégeknél is sok 
idő t, 8 -10  évet v e tt igénybe. M i a m ár bevált m ódszereket, 
szoftvereket átvéve, 4 -6  év alatt m eg tu d ju k  ez t tenn i.
Dr.J. Szabó, C hem . Eng.: Office A u to m a tio n
A uthor has reviewed and groupped the subjects com ­
m only know as office autom ation. T h e y  have been split 
into th ree groups, the electronic m ail, the  w orkflow and 
the groupw are. As a basis for all these subjects the  elec ­
tronic mail is discussed in m ore details p resen ting  the 
main characterics, processes, benefits and interfaces. 
W orkflow, th a t is the theory o f d ocum en t flow w ithin an 
organization , o f  organizing the docum en ts in to  issues 
and o f  trac ing  them  w ithin the o rgan ization  is described. 
T h e  subjects, for wich the em phasis is on co llecting  and 
d istribu ting  the  inform ation am ongst a staff rem ote 
from one an o th e r are groupped in to  groupw are. O f the 
many possibilities a few typical exam ples and general 
solutions are given providing m anagers w ith ideas for 
the ir application.
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H A Z A I HÍREK
A VII. 1998. évi Magyar 
Innovációs Nagydíj 
pályázatának értékelése
1 999. feb ru ár 22-ig 57 pályázat é rk ezett a M ag y ar Innovációs Alapítvány titkárságá ­
ra. A k u ra tó riu m  által felkért zsűri a pá lyázato ­
kat a következő , súlyozott szem pontok sz e rin t 
é rtékelte:
a) eredetiség, újszerűség (az innováció jelle ­
ge: új, m ásoló, követő, továbbfejlesztő),
b) m űszaki, gazdasági haszon (a vállalkozás 
k im u ta to tt haszna),
c) társadalm i haszon (közvetett, közvetlen 
előnyök).
A zsűri form ai és tartalm i szem pontokat is 
m érlegelve, 53 pályázatot m inősített e red m é ­
nyes és sikeres innovációnak. 19 m unkát m in ő ­
s íte tt  legsikeresebbnek, és újból értékelve -  
titkos szavazással -  10 pályázatot ran g so ro lt 
leg jobbnak .
A Gazdasági M inisztérium Innovációs D íjá ­
ban részesült a Terméktároló Rt. (Budapest) 
Stratégiai m otorhajtó  anyagok tárolásához új tá ­
ro ló terek  építése, a beruházás irányítása c. ta ­
nulm ánya.
A lapvető  követelm énnyé vált, hogy a N e m ­
zetközi E n erg ia  Ü gynökség (IEA) tago rszág ai ­
nak 90 napi ne ttó  olajim portnak m egfelelő  
k ész le te t kell tartaniuk vésztartalékként. M a ­
g y aro rszág  számára az IEA-tagság fontos lé p ­
cső az E u ró p ai U nióhoz történő  csatlakozás 
ú tján . E törekvés részeként a T erm éktáro ló  Rt. 
1998 végére 330 m 3 korszerű, a legszigorúbb 
környezetvédelm i és tűzvédelmi k ö v e te lm é ­
nyeknek  is m egfelelő, élvonalbeli m űszerezést, 
ill. irányítástechnikát alkalmazó gázolaj- és 
m o to rb en z in -tá ro ló t építe tt meg. A b eruházás 
ésszerű  megvalósítása, ill. az a lkalm azott m ó ­
d o sításo k  (tárolótér-volum en á tcsoportosítása, 
m érőállom ások  számának csökkentése, az ü z e ­
m elte tési igényekhez alkalmazkodó k e ttős tö l ­
tő - és szervizvezetékek kiépítése) révén je le n ­
tő s m érték b en  -  milliárdos nagyságrendben  -  
c sökken t a megvalósítás költsége. A b eruházás 
és kivitelezés eredményessége révén a T e r ­
m ék tá ro ló  Rt. tulajdonosai 15 év a la tt tö b b  
m in t 6 M rd  F t-tal több osztalékhoz ju tn ak , 
m iközben  a költségeket viselő fogyasztóknak 
je len érték b en  kifejezve 3,6 M rd F t-ta l csökken  
a kiadásuk. A pályázók bizonyították, hogy az 
egyén  szám ára észrevehetetlen m eg tak arítá s 
országos szinten m illiárdokat jelent.
Sikeres és eredményes 
innováció az olajipar 
területéről
Tárgy: Számítógépes térinformatikai rendszer 
fejlesztése, adatfeltöltése és üzem eltetése, a 
M Ó L  Rt. K FÜ  nagynyomású szén h id ro g én ­
szállító vezetékrendszerének szakágankénti ‘D ’ 
tervi és mérési adatainak kezelése.
Szakterület: T érinform atika, gáz- és olajipar.
Pályázó: Magyar O laj- és G ázipari Részvény- 
társaság, Upstream  Ü zletcsoport, Kőolaj- és 
Földgázszállítási Ü zletág 8600 Siófok, Tanács­
ház ú t 5. Pf. 102.
Megvalósító(k): M agyar O laj- és Gázipari 
Részvénytársaság, U pstream  Ü zletcsoport, Kő ­
olaj- és Földgázszállítási Ü zletág  p iL IN E  Szá­
m ítástechnikai Kft.
Részletes leírás: A M Ó L  Rt. K F Ü  által üze ­
m eltetett, m integy 6000 km hosszúságú, nagy­
nyomású, szénhidrogén-szállító vezetékrend ­
szer üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsoló ­
dó nyomvonali gépészeti, katódvédelm i, hírköz ­
lési, szolgalmi, jogi, geodéziai adatok, a nyom ­
vonalakról készült légi felvételek geodéziai pon ­
tosságú, térképi alapon tö rtén ő  nyilvántartása, 
kezelése valósult meg. K atódvédelm i, geodéziai 
és intelligens vezetékvizsgáló eszközök által elő ­
á llított mérési eredm ények kezelése, a tárolt 
adatok alapján több szem pontú m inősítés vált 
lehetővé. A térképek, alap- és m érési adatok, mi­
nősítési eredm ények elérhetővé váltak a KFÜ 
központjában, hét távvezetéki, ill. olajszállító 
üzemben, a M Ó L  Rt. országos számítógépes há­
lózatának, az üzem ek és a központ szervereinek, 
helyi számítógépes hálózatának felhasználásá­
val.
Az innováció eredménye:
• A csővezetékes szénhidrogén-szállítás 
üzembiztonságának növelése éves szinten kb. 
100 M Ft m egtakarítást eredm ényez.
• A távvezetéki rendszer élettartam ának nö ­
vekedése.
Tárgy: Stratégiai m o to rhajtó  anyagok táro ­
lásához új tárolóterek építése, a beruházás irá ­
nyítása
Szakterület: Olajipar.
Pályázó: T erm éktároló  Részvénytársaság, 
1119 Budapest, A ndor u. 47-49 .
Megvalósítóink): T erm éktáro ló  Részvénytársa ­
ság.
Részletes leírás: A lapvető  követelm énnyé 
vált, hogy a N em zetközi E nerg ia  Ügynökség 
(IEA) tagországainak 90 napi n e ttó  olajim ­
portnak m egfelelő kész le te t kell tartaniuk 
vésztartalékként. M agyarország  számára az 
IEA-tagság fontos lépcső az E urópai Unióhoz 
történő  csatlakozás ú tján . E  törekvések része ­
ként a T erm éktároló  R t. 1998 végére 330 ezer 
m 3 korszerű, a legszigorúbb környezetvédelm i 
és tűzvédelmi követelm ényeknek  is megfelelő, 
élvonalbeli m űszerezést, ill. irányítástechnikát 
alkalmazó gázolaj- és m o to rb en zin -táro ló t 
ép íte tt meg. A beruházás ésszerű  m egvalósítá ­
sa, ill. az a lkalm azott m ódosítások  (tárolótér ­
volumen á tcsoportosítása, a m érőállom ások 
számának csökkentése, az üzem eltetési igé ­
nyekhez a lkalm azkodó k e ttős tö ltő -  és szervíz ­
vezetékek kiépítése) révén jelen tős m értékben 
-  m illiárdos nagyságrendben  -  csökkent a 
megvalósítás költsége.
Az innováció eredménye:
• A fogyasztó költségeinek csökkentése je­
lenértékben (15 év a latt 3 626 millió Ft).
• O sztaléktöbblet je lenértéken  (15 év alatt) 
6 166 millió Ft.
K . L .
K Ü L FÖ L D I H ÍR EK
A PCK Raffineria GmbH 
új ipari erőművet 
helyezett üzembe
Az erőm ű építése 700 M  D E M  beruházási ráford ítást igényelt. Az erőm űnek a kom ­
binált ciklus következtében nagy a hatásfoka. Az 
erőm ű u tán  kapcsolt, önm agában 215 M  DEM  
költségű füstgáztisztító berendezés az emissziók 
drasztikus csökkenéséhez vezetett. Az erőművel 
együtt a P C K  ez év végéig 2,6 M rd  D E M -et 
fordít összesen a finomító m odernizálására. A 
P C K  a feldolgozó kapacitásának és m oder­
nizálásának köszönhetően az európai finomítók 
élén já ró  nagyüzem . A f in o m ító  1997-ben 
10,9 M  t- t  dolgozott fel, és 1998-ban is kb. ez a 
szint várható.
Az e rő m ű  1998. jún ius 4 -é tő l üzem el. Az 
e rő m ű v e t a fe ldolgozóüzem  utolsó  lép ­
cső jének  tek in tik , ebben a feldolgozásnál (a 
te rm ikus bon tóbó l) ke le tk ező  feldolgozási 
m arad ék o k a t felhasználják, így a nehézfű tő ­
o laja t 4%  alá tudják csökken ten i, és az üzem ­
anyagok, a könnyűfűtőolaj és a petrolkém iai 
te rm ék ek  arányát 70% -ró l 7 8 % -ra  növelik. 
Az e rő m ű  215 M W  te ljesítm ényébő l 90 M W - 
o t táp lá l az országos há ló za tb a , a tö bb it a 
fin o m ító  használja fel. A fü stgáztisztító  üzem ­
be helyezésével a N O x-em isz ió k at 63 % -kai, a 
p o rt 71 % -kai és a S 0 2-em issziókat 82% -kai 
csökkentik .
Erdöl, Erdgas, Kohle
500 vízszintes fúrást 
terveznek Venezuelában
APetrozuata cég, a C onoco  és a Maraven közös vállalkozása 2,2 M rd U S D -t kíván 
fordítani extranehézolaj termelésére és 
távvezetéken való továbbítására Venezuela északi 
partjához, ahol azt szintetikus olajjá alakítják át. A 
Petrozuata több m int 500 vízszintes fúrást akar 
lemélyíteni, 1,5-2 M rd barrel extranehéz kőolaj 
kiterm elése céljából a 35 éves közös vállalkozás 
ideje alatt. A vízszintes fúrások alkalmazása által a 
kutak produktivitása lényegesen javul.
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Csoportos és kettős 
elágazásé fúrási 
technológia
. G. Salikhov és társai ism ertetik  a JS C  
L ukoil Burenie vállalatnál alkalm azott cso ­
p o rto s és kettős oldalelágazású fúrási tech ­
no ló g iá t és a hozzá k ifejlesztett berendezést, 
valam in t tartozékait, m ellyel optim alizálják az 
oroszországi kutak lem élyítését. A vállalat 
1996-ban 1 220 000 m fúrást m élyített le, s 
összesen 616 kutat fúrtak. A csoportos és kettős
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elágazású fúrásoknak különösen a nehéz n y u ­
gat-szibériai viszonyok közötti m űveletek 
végrehajtásában van nagy jelentősége. A 
fú róberendezést úgy alak íto tták  ki, hogy a cso ­
p o rtos fúrás végrehajtásakor az egész ren d szer 
sínpáron  m ozgatható  tovább anélkül, hogy szé t 
kellene szerelni a to rn y o t és a kiegészítő b e re n ­
dezéseket. A közlem ény  ism erteti ezt a 
m egoldást és a kútelrendezés sém áját is. 
N yugat-Szibériában  m integy 10 k e ttő s 
oldalelágazású fúrást h a jto ttak  végre, és to v áb ­
bi 250 ilyen típusú fúrás lemélyítése van t e r ­
vezés stádium ában.
O il and Gas Journal
A Hibernia mező: 
technikai kihívás
A  H ibernia mező fejlesztése az egyik legköltsé ­gesebb fejlesztés az olajipar történetében. A 
szállítási költségek nélkül a költséget 8 M rd U SD - 
ra irányozták elő. A m ező az új-foundlandi partok ­
tól távol, mintegy 80 in-es vízmélységben van. Két 
fő telepből áll: a korai krétakorú Hibernia és az 
alatta lévő Avalon telepből. A két telep készletét 3 
M rd barrelre becsülik, ebből 615 millió a kinyer­
hető  készlet. A mező m integy 100 M rd in3 földgáz- 
készletet is tartalmaz, és a tervek szerint m inden 
többletgázt, ami nem  szükséges a fűtésben, vissza­
sajtolják a Hibemia telepbe. Mindkét telep lem ű ­
velése érdekében É R D  (extended reach drilling) 
technikát alkalmaznak. A vízelárasztás és a term elt 
gáz visszasajtolási kombinációja segíti a term elést 
és a kihozatal maximalizálását. A termelés 1999- 
ben éri el a csúcspontját, 135 000 b/d értékkel, és 
ezen a szinten tartható m integy 6 évig. Ez megfelel 
a kanadai könnyűolaj-termelés 10-15%-ának. 
W orld Oil
Dimetil'éter, mint az 
LNG alternatívája
T  apán kutatók elem ezték a dimetdl-éter (D M E) 
I előállítási és szállítási költségeit, és összehason­
líto tták  az L N G  költségeivel. Megállapították, 
hogy nagy, 5000-7000 km -es távolságok és nagy 
m ennyiségek esetében a D M E  sokkal gazdaságo­
sabb, mivel a L N G  költséges tartályhajókat és fo­
gadóterminálokat igényel.
Ázsia és a C sendes-óceán  térsége országai ­
nak 2010-ben olajegyenértékben  3 M rd  t 
prim erenerg iára  lesz szüksége. Az ázsiai rég ió  
2 0 1 0-ben  m ár 300-600  M t/év  földgázt igényel, 
s ezt nem  lehet k izáró lag  Ázsiából beszerezni, 
hanem  K özel-K eletről és Oroszországból kell 
im portá ln i. Ez a té rség  m a is nagy L N G -im - 
p o rtő r, és elsősorban elek trom os áram fejlesz ­
téshez, tüzelőanyagként használják fel az 
L N G -t .  Az áram fejlesztésre Japánban 70% - 
ban, K oreában 5 5 % -ban  és Tajvanban 4 0 % - 
ban alkalm aznak földgázt.
Az u tó b b i időben  a D M E -t a lterna tívakén t 
tek in tik  a d íze l-tüzelőanyag  vagy az L N G  h e ­
lye tt. A D M E  m egfelel a K aliforniában érv é ­
nyes szigorú  környezetvédelm i előírásoknak 
is. A D M E  sz ín telen  gáz, nem  káros az ó zo n ­
ré te g re , nem  toxikus és könnyen  lebom lik  a 
tropo szféráb an . A gőznyom ása  környezeti h ő ­
m érsékleten 5 bar. A D M E  aránylag in e r t és 
nem  korrozív. A fű tő é rték e  41 M J/kg, kisebb a 
dízelénél (42,5 M J/kg), de nagyobb a m etán é ­
nál (19,7 M J/kg). A D M E  m egfelelő a m odern  
gázturbinák szám ára az e lek trom os e rő m ű ­
vekben. A japán k u ta tó k  összehasonlító  gaz ­
dasági szám ításai sz e rin t a 12 M t/év  és a 18 
M t/év  teljesítm ényű  üzem ek és 6000-12 000 
km távolság ese téb en  a földgáz L N G  alakjá ­
ban a végfogyasztónál 3 ,25-3 ,76  
U S D /M B T U , m íg  D M E  alakjában3,23-3,21 
U S D /M B T U  k ö ltség e t jelen t. A szakem berek 
szerin t bár a D M E  szin tén  nagy beruházást 
igényel, és m ivel a rá vonatkozó  nagyüzem i ta ­
pasztalatok m ég  hiányoznak , kockázattal jár, 
de előnyei m ia tt a jövőben alternatíva lehet, 
nem csak erőm űvi felhasználásban, hanem  a 
közúti fuvarozásban használatos dízel ­
tüzelőanyaggal szem ben is.
Oil and Gas Journal
Prognózisok a 15. kő­
olaj-világkongresszus 
előadásai alapján
Az 1997. okt. 12-16. között Pekingben ta r ­to tt világkongresszuson több prognosz ­
tizáló előadás hangzo tt el. Ezekből foglalunk 
össze néhány inform ációt.
A 21. század első  évtizedében  is a kőolaj és 
a földgáz m arad  a dom ináló  p rim eren erg ia ­
hordozó, b árm ely ik  forgatókönyv sze rin t 
szám ítják a fogyasztási szám okat. A világ 
p rim erenerg ia  fogyasztása 2010-ben 11 és 
12,5 M rd t/év  k ő o la j-egyenérték  k ö zö tt fog 
m ozogni. Az a to m en erg ia , a víz- és egyéb 
m egújuló energ iák  ebből a hatalm as en er ­
giaigényből csak csekély hányadost tudnak  
fedezni 2010-ig. C supán  a kőolajfogyasztás a 
mai 3,5 M rd  t/év  é rték rő l 2010-ig  4 ,5 -5  M rd 
t/év re  növekedik. E  nagy m ennyiség re n ­
delkezésre áll. A világ b izony íto ttan  ren ­
delkezésre álló készletei -  nem  utolsó  sorban a 
nagy technikai haladásnak  köszönhetően  -  
140 M rd t-ra  em elked tek . A készletek 75% -a 
az O P E C -o rszág o k é , fő leg a K özel-K eleté . I t t  
van a készletek 6 5 % -a. Egyes szakértői becs ­
lések szerin t a legnagyobb kőolajterm elés a 
2020-as években k ereken  4 M rd  t/év  lesz, a 
legnagyobb fö ldgázterm elés pedig  a 
következő évszázad 40-es éveiben 4 billió 
m 3/év  szinten lesz. E rre  az időre a fö ldgázter ­
m elés (kőolaj-egyenértékben) m eghaladja a 
kőolajterm elést.
Egy szakértő team  szerint az összes konven ­
cionális k inyerhető kőolajkészlet kereken 450 
M rd  t, ezt 2100-ig ki fogják term elni. Eddig 
kereken 250 M rd  t  kiterm elés, a 200 M rd t 
különbséget a következő intézkedésekkel, ill. 
tevékenységekkel lehe t kinyerni:
1. Fokozott olajkinyerési (EO R) eljárá ­
sokkal, a m ár kifejlesztett m ezőkben, 10% több- 
letkihozatal elérésével, ez kereken 100 M rd  t.
2. Újabb készletek feltárásával, a m ár kim u ­
ta to tt szénhidrogén-tároló  térségekben, kor­
szerűbb kutatási és term elési módszerekkel.
3. Kutatási tevékenység olyan újabb 
területeken, am elyeket jelenleg technológiai 
vagy politikai okok m ia tt nem  dolgoztak fel.
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A kinyerhető földgázkészleteket az előző 
kongresszuson 328 billió m 3-re  becsülték. Egy 
tanulm ány szerzője (L anganger) szerint most a 
világ kinyerhető földgázkészlete 550 billió m3-re 
becsülhető, ezt 2100-ig ki leh e t nyerni, és az ő 
vélem énye szerint a ko rábban  becsült 328 billió 
m 3- t m ár 2015-ig ki fogják term eln i.
Az évszázad második fe lére  az ún. „nem kon ­
vencionális” kőolaj- és földgázkészletek feltá ­
rásának és kinyerésének fejlődése várható, 
ilyenek pl. a kátrányhom okok, az olajpalák és a 
szénből ill. szénmedencékből kinyert gáz. A becs­
lések szerint az így k inyerhető  kőolajkészletek 
4 0 0-700  M rd t között, a k inyerhető  gázkész­
letek pedig kereken 850 b illió  m 3 körül vannak. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Algéria tovább fejleszti 
gáztermelését
A lgéria évente m integy 12 M rd  U SD  értékű szénhidrogénterm éket exportál. A világ 
kilencedik legnagyobb szénhidrogén-term elő 
állama. Kőolajterm elésének legnagyobb része a 
Hassi Messaud olajmezőről szárm azik.
A lgéria a 6. legnagyobb földgázterm elő és 
é rték es ítő  ország a v ilágon . A term elésből 
je len leg  évi 35 M rd m 3- t  E u ró p áb a  exportál ­
nak. Algéria O roszország és N o rvég ia  után a 3. 
legnagyobb földgázszállítója E urópának . A gáz 
legnagyobb részét a h a ta lm as „H assi R’M el” 
m ezőrő l term elik, ez a v ilág  egyik  legnagyobb 
gázm ezője. Az 1950-es év ekben  fedezték fel. 
A lgéria m ég további igen je len tő s  földgázkész­
letekkel rendelkezik az o rszág  D K -i részén, 
ezek et elkezdték fejleszteni, és folyamatban 
van a bekapcsolásuk a h aszn o sító , továbbító 
rendszerbe , ilyen pl. az In  Salah mező. Ez a 
H assi R ’M el mezőtől 500 k m -re  délre van a 
Szahara sivatagban. A fejlesztés keretében 
e lő b b  9 kutat fúrnak, és egy 500 km -es, 48”-es 
távvezetéket építenek H assi R ’M el-ig , hogy 
bekapcsolják a gázexportáló  rendszerbe. 
T ovábbi kb. 700 km te rm elő -g y ű jtő  rendszer 
ép íté sé t is tervezik. A vezeték  körzetében  még 
9 olyan gázelőfordulás van , m ely  rákapcsol­
h a tó  e rendszerre. A k övetkező  4 évben még 
m in teg y  50 gázkút fúrása valószínűsíthető . Az 
első  gázszállítást 2002/3-ra  ü tem ezik . E fázis 
u tán  további kutak (m in tegy  150) lefúrására 
lesz szükség a mező 30 éves é le tta rtam a alatt, 
h o g y  a becsült 11 M rd m 3/é v  term elési szintet 
fen n  tudják tartani. A fe jlesztés költségeit 
je len leg  3 M rd U S D -t m eg h a lad ó  értékre be ­
csülik. M egjegyzendő, hogy  a 20 000 lakosú In 
Salah település a föld egy ik  leg fo rró b b  pont ­
ja, a nyári hőm érsékletek m eg h a lad ják  itt az 
55 °C -t.
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Kerámiamembrán­
rendszer, földgázból szin- 
tézisgáz előállításához
A z A ir Products and C h em icals  Inc. vezeté ­se a la tt egy új kerám iam em brán-techno- 
ló g iá t fejlesztettek ki. Az U S A  Energiaügyi
M inisztérium a által is tám ogatott p ro jek t célja 
a földgáz á talakítása szintézisgázzá, m ajd u tána 
szállíthatóbb, jobban  környezetbarát fo lyé ­
kony üzem anyaggá vagy első osztályú vegyi 
anyagokká. Az új technológia egyik további 
hasznosítása leh e t a hidrogén előállítása fö ld ­
gázból, az edd ig iné l sokkal kedvezőbb k ö ltsé ­
gekkel. A fejlesztési program ra 8 évet irán y o z ­
tak elő, és ez h árom  fázisra oszlik. Az u to lsó  fá ­
zisban egy félüzem i kísérleti üzem et ép ítenek . 
A program ra  80 M  U S D -t irányoztak elő, e b ­
ből 30 M  U S D -t az USA Energiaügyi M in isz ­
térium a fedez.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A technológia továbbra 
is jelentősen befolyásol­
ja az energiaipart
Az E con G azdasági Elem ző K özpont (O slo) szakértője  egy elemző cikkben m eg á l ­
lapítja, hogy az a m unkaidő-nagyságrend, 
m elyet egy átlagos munkásnak a m esterséges 
világítás 1 k ilo lum enórájáért fizetnie kelle tt, 
az utóbbi 200 évben látványosan csökkent (pl. 
1900-tól 1998-ig  200-ról 0,1 órára). M a egy 
kilow attóra á ram o t nemcsak olcsóbban leh e t a 
fogyasztóhoz szállítani, hanem nagyobb szabá ­
lyozottsággal és legtöbb esetben a környezetre  
nézve is kevesebb káros hatással, m in t e ze lő tt 
2-3 évtizeddel.
A v ilág h áb o rú  utáni időszakban je len tő s 
növekedés figyelhető  meg az en erg ia te rm elő  
lé tesítm ények  optim ális m éreteiben , k ü lö ­
nösen a v illam osáram -fejlesztés ese tében . 
N agy in te g rá lt vállalatok fejlődtek ki, és 
általában m o n o p o l helyzetbe kerü lt az e le k t ­
rom os és a gázipar. Az utóbbi idők te c h n o ló ­
giai fe jlődése m egkezdte e kép m egváltoz ­
tatását. A gáztüzelésű technológia vagy a 
kom binált ciklusú gázturbinák gazdaságossá 
teszik pl. k isebb  erőművek m egvalósítását 
(m ind tőkek ö ltség , m ind környezetvédelm i 
szem pontbó l), versenyképesek is a nagyobb  
széntüzelésű  üzem ekkel szemben. A cikk d ia ­
gram ban m u ta tja  be az erőm űvek o p tim ális 
nagyságrend jének  alakulását 1900 és 2100 
között, m elybő l látható , hogy 1900 és 1950 
között 10 0 -3 0 0  M W , majd 1980-1990 k ö zö tt 
m ár 1400 M W  felett volt az o p tim ális 
nagyság, és ez gyors ütem ben csökken, m ajd 
2 100-ra újra 20 0 -3 0 0  M W  körül lesz. A je le n ­
leg lé tező  techno lóg iákat tovább tö k éle tesítik  
m ind kö ltség , m ind környezeti hatás te k in ­
te tében . A „tisztaszén”-tech n o ló g iá t is 
várhatóan  széles körben felhasználják a 
következő év tizedben  anélkül, hogy em eln é  az 
áram fejlesztés költségeit. A naperőm űvek  és 
más m eg ú ju ló  energiák költségei is gyorsan  
csökkennek, s ez az ilyen technológiák  a lk a l ­
m azását a következő évszázadra je len tő s 
m értékűvé teh e ti.
A g ázszek to r tovább fog fejlődni, és eb b en  
is nagy szerepe  van a tech n o ló g iák  
fejlődésének . Az európai gázipar fe lfe jlődése 
az 1 9 5 0 -1 9 6 0 -as években a belfö ld i fo rrá ­
sokon a lap u lt, s ezek term elési kö ltsége  v i ­
szonylag kicsi volt. A többnyire távoli fo rrá ­
sokból szárm azó  im portgáz k ö ltsége  az
1970—80-as években m ag as szin tet é rt el, és 
1987-es U S D -áro n  szám ítva, 1980-1981-ben 
210-230 U S D /t v o lt az olajegyenérték, de a 
távvezeték-építési, - te rm e lé s i technológiák 
fejlődésével ez is c sö k k e n t, és 1993-ra az o laj ­
egyenérték 80 U S D /t- r a  esett vissza. E 
fejlődési trend  to v áb b ra  is biztosítja a nagy
gázigények  gazdaságos k ie lég ítésé t, külö ­
n ö sen  ha figyelem be vesszük a fö ldgáz csepp ­
fo lyós szén h id ro g én te rm ék k é  alakításának 
k o rszerű  tech n o ló g iá it, m elyek  lényegesen 
csökken tik  a szén h id rogének  nagy  távolságra 
szá llításának  költségeit.
O il and Gas Journal
A világ kőolajkészletei, И t
1997.jan. 1998. jan. Részarány, %
Közel-Kelet
Szaúd-Arábia 35 369 35 369 25,5
Irak 15 028 15 095 10,9
Kuvait 13 024 13 024 9,4
Egyesült Arab E m irá tu so k 12 851 12 851 9,2
Irán 12714 12714 9,2
Semleges zóna 733 733 0,5
Oman 695 709 0,5
Jem en 548 548 0,4
Egyebek 915 925 0,7
91 877 91 968 66,3
Amerika
USA 3 013 2 968 2,1
Kanada 659 651 0,5
Venezuela 9 074 10024 7,3
Mexikó 6 639 5 442 3,9
Brazília 640 640 0,5
Egyebek 1 317 1 352 1,0
21 342 1 352 15,3
Afrika
Líbia 3 888 3 888 2,8
Nigéria 2 106 2 278 1,6
Algéria 1 172 1 172 0,9
Angola 751 751 0,6
Egyiptom 511 530 0,4
Egyebek 573 725 0,3
9 001 9 344 6,6
Az egykori Szovjetunió 7 756 7 756 5,6
Kelet-Európa 282 283 0,2
Nyugat-Európa
Norvégia 1 509 1400 1,0
Nagy-Britannia 603 668 0,5
Ném etország 56 57 0,1
Egyebek 271 272 0,2
2 439 2 397 1,8
Távol-Kelet
Kína 3 288 3 288 2,4
Indonézia 667 667 0,5
India 582 583 0,4
Malaysia 519 506 0,4
Egyebek 659 668 0,3
5715 5711 4,2
Világ összesen 138412 138 536 100,0
Az O PEC  részaránya 107 300 108 649 78,4
Erdöl, Erdgas, Kohle
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A világ első 20 kőolajtermelő országa 1996-ban
ezer barrel/d




1. Szaúd-Arábia 8920 12,76 0,50
2. USA 8300 11,39 -0,30
3. O roszország 6075 8,96 -1,88
4. Irán 3715 5,47 0,27
5. N orvégia 3315 4,63 12,24
6. M exikó 3280 4,87 8,11
7. Kína 3170 4,72 6,37
8. Venezuela 3145 4,83 6,58
9. E gyesült Királyság 2735 3,86 1 О
10. Egy. Arab Emirát. 2600 3,49 3,16
11. Kanada 2460 3,40 2,40
12. Kuvait 2155 3,19 2,71
13. N igéria 2150 3,15 8,03
14. Indonézia 1640 2,30 4,54
15. Líbia 1440 2,06 0,26
16. Algéria 1395 1,78 5,63
17. Egyiptom 900 1,34 -3,04
18. O m án 895 1,32 3,77
19. A rgentína 805 1,21 7,45
20. Brazília 800 1,20 13,53
Petroleum Economist
Turkovich Gy.
Nő a világ LNG- 
szükséglete
E
gy amerikai in tézet felmérése szerint az L N G - 
im port 1980-tól világszerte csaknem 8%/év 
m értékben nőtt, és ez megfelel a nemzetközi 
földgáz-kereskedelem 25%-ának. Becslések 
szerint az LNG-kereskedelem  az 1995. évi 92,5 
M rd m 3-ről 2000-re 122,7 M rd m 3-re, 2005-re 
pedig 155,8 M rd m 3-re fog nőni. A prognózisok 
alapján 2010-re az LNG-kereskedelem  szintje 
meghaladja a 18 3 M rd  m3-t. Ez a növekedés a 15 év 
alatt több m int 4 ,5% /évnek felel meg.
Oil and Gas Journal
A nehézolaj jelentős 
energiaforrás lesz a 21. 
században
A pekingi kőolaj-világkongresszusról beszá ­m oló közlem ények ism ertetik a 21. század 
kőolajszükségletének forrásait a konvencionális 
és nem  konvencionális készletek alapján. A nem 
konvencionális (nehézolaj-) term elésnek -  a 
technikai feltételek javításával -  nagy 
lehetőségei vannak. R. R Meyer becslése szerint a 
jövőben k ite rm elhető  nehézolaj-készletek 137,5 
M rd m 3-re  becsülhetők. A legnagyobb nehézo- 
laj-készlettel Venezuela rendelkezik (55,2 M rd 
m 3), azután Kanada (27 M rd m 3), az egykori 
SZ U  (19,2 M rd m 3), Kuvait (10,5 M rd  in3), Irak 
(6 M rd m 3), M exikó (2,7 M rd m 3), majd Kína, 
N agy-B ritannia, Olaszország, Szaúd-Arábia 2,6 
és 1,6 M rd m 3 között, egyéb országok pedig 
összesen 9,25 M rd  m 3 készlettel.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Kelet-Európábán 
Lengyelország tűnik a 
legfontosabb 
tüzelőanyag-piacnak
A  tüzelőanyag-fogyasztás gyorsan em elkedett K elet-Európában. A legújabb jelzések sze ­
r in t Lengyelország látszik a legfontosabb tü ze ­
lőanyag-piacnak e térségben. Lengyelország a 
legnagyobb ország a régióban, 38,6 millió lakos ­
sal és a legnagyobb tüzelőanyag-fogyasztó is. 
Ú gy  becsülik, hogy a 2000-ig erősen növekvő 
G D P  következtében Lengyelország nagy p iaco t 
jelen t, amely tovább fog m ég fejlődni. A v e r ­
senytársak egyetlen előrelátható nehézsége, 
amivel m eg kell küzdeniük, hogy a tö ltőállom á ­
sok száma Lengyelországban m ár eddig is nagy, 
így a verseny különösen erőssé válik. L engyelo r ­
szágban 5978 töltőállom ás van, ugyanakkor p é l ­
dául Bulgáriában a lakossághoz viszonyítva so k ­
kal kevesebb a tö ltőállom ások száma. A régióban 
a Shellnek 1997 végén 339 töltőállomása volt, és 
az O M V -nek is számos állomása van. U tóbb i évi 
2 2 % -os növekedést é r t el. A BP-nek 100 á llo ­
m ása volt már, de 2000-ig  m integy 600 M  G B P  
érték ű  fejlesztést terveznek a térségben.
O IL  Gas European Magazine
Kína kőolajfogyasztása 
egyre növekszik
K ína gyors gazdasági fejlődésével az évenkénti kőolajszükséglet is gyorsan nő. Három  év alatt 
25% -os növekedés várható, ezzel 195 M t/év szin ­
te t érnek el. A becslések szerint 2010-ben 265 M
t/év kőolajra lesz szükség K ínában. Kína 1996-ban 
kereken 157 M t nyersolajat term elt. Az import a 
szükséglet 8%-át fedezte . Kínai szakértő 
véleménye szerint az energiaszükségletben a 
földgáz aránya a jelenlegi 1,7%-ról 5%-ra 
növekedhet, de törekedniük kell több energia- 
megtakarításra is, és erre nagy  lehetőségek vannak.
Kína kőolajtermelése állandóan emelkedik, 
és jók a további k ilá tások  is. M ár 1982 óta 
engedélyezik a külföldi válla la tok  részére a kínai 
vizeken való kutatást, és e d d ig  125 szerződés jött 
létre 5,38 Mrd USD é rté k b en . A tengeri kőolaj- 
term elés 40%-kal n ő tt éven k én t. A külföldi vál­
lalatok további 5 M rd  U S D - t  fektettek be a ter ­
melési és fmomítási k ap acitások  növelésére, ill. a 
petrolkémia fejlesztésére.
Erdöl, Erdgas, Kohle




Az elmúlt évben a v ilág  finom ítóinak desztil­lációs kapacitása 3 % -k a l nő tt. 1998. január 
1-jén a 702 üzem tö b b  m in t  3915,8 M t nyerso­
laj-feldolgozási kapacitással rendelkezett. Bár 
1997-ben öt, összesen 14,5 M  t /év kapacitású 
finomítót állítottak le, e zze l szem ben ugyancsak 
1997-ben 6 új finom ító  in d u lt  meg, a kapacitás 
uk együttesen 28 M  t/év . Az újak közül a leg­
nagyobb a M itte ld eu tsch e  Erdöl-Raffinerie 
G m bH  (Mider), ezt Irá n b a n , Kínában, az Arab 






Az Északi-tenger p a rtja i közelében lévő Mittelplatte kőo la jm ező  készletét több 
m int 100 M t-ra b ecsü lik , és ez Németország 
legnagyobb kőolajm ezője, ill. -lelőhelye. Mint 
ismeretes, a mező lem űveléséhez  a tengerben 
mesterséges szigetet lé tesíte ttek . A kitermelés­
nél gondos munkára v an  szükség, mivel e terület 
a Schleswig-Hosteini N e m ze ti Park térségében 
van. A termelés m en n y iségének  korlátot szab az, 
hogy hajóval tö rtén ik  a szállítás, nehéz hajózási 
viszonyok között. E z é r t  a term elést 800 000 
t/évre korlátozták. A 2 7 M  t kiterm elhető kész­
letet tekintve ez nag y o n  kedvezőtlenül hosszú 
ideig tartó leművelést je len ten e .
Egy m unkacsoport terv ek et dolgozott ki a 
mező bővítésére, ill. a szárazföldről való 
leművelésére, m elyhez m eghosszabbított ferde, 
ill. vízszintes fúrásokat m élyítenek. így az éves 
term elést 2 M t-ra  tu d já k  növelni. A szárazföl­
dről mélyítendő fú ráso k  technológiai kihívása 
az, hogy hosszú (tö b b  m in t  3000 m-es) szakas­
zon át kell haladjanak egy  közben lévő sódóm 
szerkezetén. A m ár lem é ly íte tt első ilyen fúrás 
hossza 7727 m, a v ízszin tes eltérése 6938 m, a
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vertikális m élysége 2019 m. Az 5 évre te rv e ze tt 
fejlesztés 500 M  D E M -t meghaladó rá fo rd ítás t 
igényel. E. Hoffmann egy előadásban és egy 
közleményben részletesen ismerteti a p ro jek te t 
és az első kivitelezést, valamint a gazdasági e re d ­
ményeket. U. Frank és társai 5 oldalas c ikkben  az 
első ilyen fúrás kivitelezését ismertetik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Európában 2005 után 
már csak ólommentes 
benzint forgalmaznak
Az Európai Gazdasági Bizottság (E C E ) célja, hogy 2005 u tán  az ólmozott benzin e ltű n ­
jön az európai piacról. A Bécsben m eg ta rto tt  
ülésen 35 ország képviselői vettek részt, köztük  
számos kelet-európai ország és az egykori szov ­
jet tagállamok képviselői. A terv szerint 20 0 2 -ig  
az ólom m entes benzin aránya 80% -ra  kell 
emelkedjen, és három  évvel később csak ó lo m ­
mentes benzin lesz kapható az európai tö ltő á l ­
lomásokon. E z jelentősen hozzájárul a 
környezeti terhelés csökkentéséhez.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Nigéria növeli a 
cseppfolyósított földgáz 
termelését
Az első két cseppfolyósított földgázt (L N G -  t) term elő vonal építése folyamatban van; a 
befejezésüket 1999-re halasztották. A te rv eze tt 
harmadik vonal kapacitásban és technológiában  
hasonló lesz az elsőhöz. Ha a tervet jóváhagyják, 
ez a bővítés a te lep  kapacitását 5,9 M  t /é v rő l 
8,7 M t/évre fogja emelni.
Oil and Gas Journal
Egyelőre füstbe ment a 
nagy ázsiai gáztáweze- 
ték-gyűrű terve?
Л fasam  Hirata japán professzor koncepció t 
1 V I  dolgozott ki a kelet-ázsiai országok földgáz ­
forrásainak és fogyasztóbázisainak összekötésére, 
mivel felmérték, hogy a régió gázszükséglete ha ­
talmas m értékben, olajegyenértékben 23 M  t-ró l 
2020-ra 150 M  t-ra  növekedhet. Ehhez egy 26 
900 km hosszúságú gáztávvezeték-rendszer ki ­
építését javasolták megvalósítani az Ausztráliában 
lévő Dampertől a szibériai Jakutszkig. A vezeték 
Jakutszktól kiindulva érintette volna Pekinget, 
Tokiót, Okonavát, Taipejt, Manilát, Bangkokot, 
Kuala Lum purt, Szingapúrt, Dzsakartát stb. Az 
elgondolás alapja, hogy a vezeték m entén h a ta l ­
mas földgázkészletek vannak, másrészt hogy ez 
lehet a régió energiabázisa, és egyben az így lé tre ­
jövő gazdasági szövetség alapján a tartós béke fo r ­
rása is lehetne. Az Ázsiában fellobbanó újabb gaz ­
dasági krízisek m iatt úgy tűnik, hogy a csodálatos 
terv a jelen időszakban nem valósítható meg. 
Financial Times Energy World
Adatok a földgáz-, ill. energiafogyasztás
növekedéséről
Világ összesen Kőszénegyenértékben, M t
1982 1996 Növekedés, %
Földgáz 1315,7 (20,7% ) 1971,8 (23,5% ) 49,9
Kőolaj 2787,9 (43,8% ) 3312,8 (39,5% ) 18,8
Szén 1878,3 (29,5% ) 2257,0 (26,9% ) 20,2
Atomenergia 231,7 (3,6% ) 621,3 (7,4% ) 168,1
Vízenergia 155,1 (2,4% ) 218,1 (2,6% ) 40,6
Összesen 6368,7 (100%) 8381,0 (100% ) 31,6
Földgáz nélkül összesen 5053 (79,3%) 6409,1 (76,5% ) 26,8
Nyugat-Európa összesen
Földgáz 181,1 (15,0%) 312,1 (20,9% ) 72,3
Kőolaj 601,6 (49,9%) 670,3 (44,8% ) 11,4
Szén 309,2 (25,6%) 247,2 (16,5% ) 20,1
Atomenergia 79,5 (6,6% ) 226,1 (15,1% ) 184,4
Vízenergia 35,0 (2,9%) 40,3 (2,7% ) 15,1
Összesen 1206,4 (100%) 1496,0 (100% ) 24,0
Földgáz nélkül összesen 1025,3 (85%) 1183,9 (79,1% ) 15,5
A világ gázfogyasztásának alakulása 1986-1996 között, Mrd m1/év
1982 1996 Növekedés, %
USA és Kanada 513,3 (30,8%) 706,1 (32,2%) 37,6
Latin-Amerika 75,7 (4,5%) 115,2 (5,3% ) 52,1
Európa 300,3 (18,0%) 418,3 (19,1%) 39,3
Egykori SZU 561,0 (33,6%) 526,2 (24,0%) -6,2
Közép-Kelet 73,2 (4,4% ) 142,5 (6,5% ) 94,7
Afrika 27,6 (1,7%) 47,8 (2,2% ) 73,2
Ausztrália 19,2 (1,1% ) 23,8 (1,1% ) 24,0
Ázsia 98,1 (5,9%) 210,7 (9,6% ) 114,8
Összesen 1668,4 (100%) 2190,6 (100%) 31,3
Petroleum Review
Turkovich Gy.
Adatok a világ finomítóiról -
Régiók A finomítók Nyersolaj- Vákuum- Kát. Kát. Koksz
száma féld. deszt. krakk ref.
M b/d M b /d M b /d M b /d t/d
Ázsia/Csendes-óc. 141 16,95 3,37 2,49 1,86 13 259
Nyugat-Európa 109 14,31 5,02 2,11 2,20 11 051
Kelet-Európa és 
a korábbi SZU
96 12,75 4,06 0,86 1,48 12 427
Közel-Kelet 44 5,66 1,86 0,27 0,60 2 500
Afrika 45 2,93 0,49 0,19 0,37 781
Eszak-Amerika 191 19,27 8,43 6,10 4,13 91675
D él-Amerika/Kari b o. 76 6,40 2,45 1,22 0,43 6 044
Világ összesen 702 78,32 25,69 13,26 11,07 137 737
Megjegyzés: A kerekítés m ia tt  a részadatok összege n em  pon tosan  egyezik a végösszeggel.
Oil and Gas Journal
Turkovich Gy.
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A Sasol a szintetikus 
tüzelőanyag termelésé­
nek bővítését tervezi
Megvalósíthatósági tanulm ány készül, hogy a Secunda (D-A frika) üzem  kapacitását 
150 000 b/d-ről 180 000 b /d -re  növeljék. A p ro ­
jek t részét képezi annak a program nak, melynek 
célja, hogy a Sasol a szintetikus tüzelőanyag és a 
vegyianyag term elését 6 % -kai emelje. A máso ­
d ik  projektet négy fázisban valósítják meg. Az 
első  k e ttő t 2001 elején, a harm adik és negyedik 
fázist 2002-ben és 2003-ban fejezik be.
O il and Gas Journal
Nagy gáztávvezeték 
építését tervezik Kelet- 
Indiában
Az E nron  cég (USA) olyan gáztávvezeték léte ­sítését javasolja K elet-Indiában , mely vagy 
Bangladeshből vagy Eszakkelet-India Tripura 
állam ából szállítaná a földgázt. A cég úgy becsü ­
li, hogy N yugat-B engáliában az erőművek, a 
m űtrágya- és az acélipar gázszükséglete a követ­





A BP és az orosz Sidanco vállalat azt tervezi, hogy a kelet-szibériai földgázmezők hasz ­
nosítása céljából gáztávvezetéket épít (az 1986- 
ban  felfedezett) Kovyktinszkoje m ezőtől M o n ­
gólián  át a kínai Pekingig.




A  venezuelai Bitor cég, amely az Orinoco térsé ­gében nehézolajat vizes emulzió formájában 
m ár egyre nagyobb m értékben termel ki, tárgyalá­
sokat folytatott az USA-beli Florida Power and 
L ig h t céggel 4 M  t/év  orimulsió szállítására 20 
éven át. A számítások szerint az erőmű a 20 év alatt 
m integy 3,5 M rd U S D -t tud megtakarítani, mivel 
az orimulsió olcsóbb, m int a fűtőolaj. Az Angliával 
folytatott szerződési tárgyalások függőben vannak, 
m ert m ost a brit szénipar erős lobbit folytat az 
orimulsióval szemben, mivel komoly versenytársat 
vél benne. Bizonyos m értékig így van ez az USA 
széniparával kapcsolatban is, de itt pl. a Hennepin 
széntüzelésű erőműben, 80% szénnel 20% 
orim ulsiót tüzelnek el. Azt is kimutatták itt, hogy 
az orimulsió használatával jelentősen csökken az 
erőm ű NOx-emisszója. A Bitor 1996-ban 4,17 M  t 
orim ulsiót exportált, s jelenleg úgy tervezik, hogy 
2000-ben 14 M  t-t, 2006-ban pedig m ár 32 M  t-t
exportálnak. A Bitor cégnek szállítási szerződései 
vannak már Kanadával, Kínával, Dániával, Olasz­
országgal, Japánnal és az USA-val is. Nemrég kö ­
töttek szerződést, hogy a Hokkaido Elektromos 
Erőm ű új 350 M W -os üzeméhez, amely 1998-ban 
indul, 800 000 t/év orim ulsiót szállítanak. Tárgya ­
lások folynak továbbá Németországgal, Bulgáriá­
val, Hollandiával (egy cem entm ű részére), Indiá ­
val, Taivannal és Törökországgal is.
Oil and Gas Journal
X80 minőségű cső és a 
csővezeték-építés
. Graef és H.-G. Hillenbrand áttekintést ad 
az X80 m inőségű cső gyártási lehetőségei­
ről, és az ilyen nagy szilárdságú X80 (GRS 550) 
csővezetékek építéséről. Ism ertetik  a gyártott 
csövek és csőívek főbb jellem ző param étereit, a 
kézi és gépi hegesztési m ódszereket és a kapott 
eredm ényeket. A Ruhrgas AG 1992/93-ban a vi­
lágon először é p íte tt ilyen anyagból 48”-es gáz- 
távvezetéket 250 km hosszban N ém etország ­
ban, W erneé és Schlüchtern  között. Azért vá ­
lasztották ezt az anyagot, hogy a 100 bar üzemi 
nyom ásra tervezett cső falvastagságát csökkent­
hessék. A csőanyag korlátozás nélkül megfelel a 
szárazföldi terü leteken  való alkalmazásra. Terv ­
be vették X I00 m inőségű anyag gyártását is, pl. 
az algériai In Salah földgázprojekt kapcsán.




A Shell cég és a türkm enisztáni kormány kö ­zö tt tárgyalások folytak, és aláírtak egy m e ­
m orandum ot, m elyben egyetértésüket fejezik ki 
olyan létesítm ény tám ogatásában, amely lehető ­
vé teszi, hogy földgázt exportáljanak 
T ürkm enisztánból T örökországba. A Shell el­
kezdte az e távvezetékre vonatkozó m eg ­
valósíthatósági tanulm ány elkészítését.
Petroleum Review
Felhagyott sóbánya 
kiképzése föld alatti 
gáztárolóvá
Németországban a leállított Burgraf-Berns- dorf kálisóbányát földgáztárolóvá képezték 
ki. A világon ezenkívül m ég 3 olyan föld alatti gáz­
tároló van, m elyet egykori bányából képeztek ki 
(Belgiumban 1 szénbánya, az USA-ban 2 
kálibánya). A bányában kiképzett tároló lélegző 
tárolóként működik, 50 és 16 bar üzemi nyomás 
között. A 36 bar maximális és 12,4 bar minimális 
nyomás között 3,4 M  in3 földgázt tudnak itt 
kompresszorozás nélkül tárolni. A tároló 1996 óta 
teljesen autom atizáltan, személyzet nélkül műkö­
dik, a V N G  lipcsei központjából vezérlik. Szükség 
esetén a szomszédos K irchenlingen (Thüringia) 
üzem  gondozza. A tároló feladata a csúcsteljesít­
m ény kielégítése a 15 bar nyom ású rendszerben, 
melybe 40 000 mVh földgázt tud leadni, a terme­
lés közbeni lényeges nyomásváltozás nélkül. Az 
egykori kálibányának csak kevés a hasznos térfo­
gata (135 000 m3), de mégis gazdaságosan haszno­
sítható. C. Arnold és társai 5 oldalas cikkben is­




A ddis Abebától 1200 km -re délkeletre fek­szik a Calub gáz kondenzátum  mező, itt 10 
ku tat fúrtak le. A korm ány szerződést kötött egy 
kínai vállalattal, hogy 8 ku ta t készítsen elő ter ­
m elésre vagy besajtolásra. A C alub Gas Share 
С о . úgy tervezi, hogy egy olyan mélyhűtésű gáz­
kezelő üzem et hoz létre, am ely kezdetben 1,4 M 
m 3/d  gáz kezelésére, és ebből a folyékony term é ­
kek kinyerésére lesz alkalm as. A tervek szerint 
propánbután t, gazolint, kerozin t és dízelolajat 
nyernek  ki, ezeket értékesítik , a száraz gázt pe ­
d ig  visszasajtolják. A részletes tervek kidolgozá­
sával egy angol céget b íztak m eg.
O il and Gas Journal
Már 30,7 Mrd m3/év föld­
gáz exportjára képes a 
Sonatrach
A z algériai Sonatrach cég egy 2 M rd USD-os újjáalakítási program ot hajtott végre a föld- 
gáz-cseppfolyósító üzemein, és így az eddiginél is 
több L N G  exportálására le tt képes. Ezért új szer­
ződést kötöttek Görögországgal (700 M  m3/év) és 
az olasz Snam céggel (1,8 M rd  m 3/év). A folyamat­
ban lévő szerződések közül a nagyobbak a követke­
zők: Gaz de France (10,24 M rd  m 3/év), a spanyol 
Enagas (3,8 Mrd m3/év), a tö rök  Botas (3 Mrd 3/év) 
és az USA-beli vállalatok (2,0 M rd  m 3/év).
O il and Gas Journal
Föld alatti gáztárolás 
Franciaországban
A  Gaz de France vezető szerepet játszik a világ gáziparában. A vállalat 40 éves tapasztalattal 
rendelkezik a föld alatti gáztárolás területén. Nagy 
súlyt helyezett és helyez ma is a fogyasztók bizton­
ságos, folyamatos ellátására, a szezonális igények 
kielégítésére. A következő példa magáért beszél: 
1997. január 2-án, am ikor a fogyasztók rekord­
mennyiséget: 2,7 T W h  földgázt használtak fel, 
ennek  52% -át föld alatti tárolókból biztosították. 
A G az de France 1956 óta folyamatosan növelte 
föld alatti tároló kapacitását. Jelenleg 13 föld alatti 
tároló üzemel az országban, kapacitásuk (18,9 
M rd  m 3) lehetővé teszi m inden  télen több mint 8 
M rd  m 3 földgáz visszatermelését a tárolókból, ami 
csaknem 30%-át teszi ki Franciaország éves föld­
gázfogyasztásának. A tárolók közül 9 akvifer táro­
ló, 3 tároló sókavernákban van kiképezve. Tervez­
nek  két további tárolót, ezek közül az egyik ismét 
akvifer tároló, a másikat pedig  egy kimerült föld-
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gázmezőből képezik át. A vállalat a tapasztalatait 
felhasználva új típusú föld alatti tárolók építésével 
foglalkozik, nevezetesen 150-200 m mély kaver- 
nákat acéllal bélelnek ki, és ebben nagy nyom áson 
(200 bar felett) tárolják a földgázt. Ez a m ódszer 
mind a betároláskor, mind a kivételkor nagy áram ­
ló m ennyiségeket tesz lehetővé, és évenként tö b b ­
ször teljesen m eg lehet ismételni a folyamatot. E 
módszer különösen alkalmas a csúcsterhelések ki- 
egyenlítésére.
Pipe Line and G as Industry
Föld alatti tároló 
létesítése Uelsenben
E z a tá ro ló  N ordhorn  város közelében van N ém etországban . A tároló föld alatti, vala ­
m int felszíni létesítm ényeinek tervezésével, ép í ­
tésével és üzem b e  helyezésével két szakcikk fo g ­
lalkozik. A tá ro ló t mintegy 1550 m m élységben 
fekvő ho m o k k ő  szerkezetben képezték ki, m ely ­
ből fö ldgázt term eltek. A tároló kezdeti te lep ­
nyomása 165 bar, a telep felhagyási nyom ása 65 
bar volt. A  tá ro ló t 3 építési lépcsőben fejlesztik, 
előbb 4  besajoló-kúttal, majd ehhez m ég két és 
végül m ég egy ku tat képeznek ki. Az első lépcső 
1997 végére készült el, így a m obilgáz-kapacitás 
300 M  m 3, a kivételi (kitermelési) kapacitás 
225 ezer m 3/h .  A harmadik lépcső megvalósítása 
után (2000-ben) a mobilgáz-kapacitás 750 M  
m3-re, a k iterm elési kapacitás 450 ezer m 3/h -ra  
emelkedik. A beép íte tt kompresszorok te ljesít ­
ménye 15 M W . Tervben van egy további bőv í ­
tés, az U elsen  II. megvalósítása is, ennek te rv e ­
zett m obilgáz-kapacitása 1 Mrd m 3, k iterm elési 
kapacitása 600 000 mVh, ehhez további 9 besaj- 
toló-kút kiképzése szükséges, és 22,5 M W  össz ­
teljesítm ényű kompresszorokat kell beépíten i. 
Különös g o n d o t fordítottak a környezetvéde ­
lemre, hogy az üzem  megfelelően illeszkedjen a 
term észetvédelm i területhez. Szinte nullára re ­
dukálták az emissziókat, és folyamatos m érések ­
kel védik, kontrollálják  a talajvíz m inőségét is. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Nyomással aktivált 
tömítőanyag, a mélybeli 
szivárgások kijavítására
Az am erikai Seal-Tite International (M ande- ville) egy  új hidraulikus folyadékadalékot 
fejlesztett ki, m elyet különösen nehéz környeze ­
ti fe ltéte lekben  lévő hidraulikus rendszerek szi ­
várgásainak eltöm ítésére fejlesztettek ki. A tö ­
m ítőanyag bárm ely hidraulikus rendszerben  
m indaddig folyékony marad, míg egy szivárgási 
helyen át n em  ju t. Csak a differenciális nyom ás 
ezen pon tján , a szivárgás helyén jön létre a tö m í ­
tési reakció, és áthidalja a szivárgást. Ez a je len ­
ség hasonló  ahhoz, ahogy a vér koagulál egy szú ­
ráson vagy vágáson át. A visszamaradó tö m ítő a ­
nyag folyékony fázisban marad. Ez az új anyag 
kiválóan alkalm as termelőcsőfej, béléscső ­
akasztó, béléscső- és termelőcső kötések és lyu ­
kadások tö m ítésére , valamint tenger alatti sza ­
bályzó rendszerekhez  stb.
World Oil
Új, gazdaságilag életké­
pes eljárás alkalmazása 
az USA-ban
rr i. H. Gillham és társai ism ertetik a W est 
JL Hackberry m ezőben alkalm azott levegőbe- 
sajtolásos eljárást. Az eljárást itt 1996 júliusában 
vezették be, és az egy éves időszak alatt 321 000 
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A közelmúlt években A lgériából M arokkón és G ibraltáron át gáztávvezeték-rendszert 
építe ttek  ki. Az Enagas tervei szerint 2000-re 
újabb 1200 km fővezetéket építenek, három  
régióban. Portugáliában az elm últ 3 évben 
m integy 610 km gáztávvezetéket építettek. Az 
Ibériai-félsziget gázszükségletének, ill. 
fejlesztésének jellem zésére közlünk néhány 
spanyol adatot: 1990-ben a gázfogyasztás 5,32
M rd  m 3/év volt, 2000-re  15,63 M rd  m 3/év 
fogyasztást terveznek.
Spanyolország 1996. évi p rim erenerg ia ­
szükséglete kőszénegyenértékben 102 M  tv o lt. 
E nnek  megoszlása a következő: kőolaj 54,9%, 
szén 14,7%, atom energia 14,7%, földgáz 8,8%, 
vízenergia 3,9%, m egújuló energiák 2,9%.
Portugáliában cél az, hogy a lakosság 75% -a 
részére elérhető legyen, ill. rendelkezésre álljon 
a földgáz. A századfordulóra el akarják érni, 
hogy a prim erenergia 8 -1 0 % -á t földgáz 
fedezze. Eszak-Portugáliában egy új kom binált 
ciklusú erőmű épül, ez 2000-ben lép üzem be.
Oil and Gas Journal
A Gazprom és a BASF 
együttműködési 
szerződése orosz kőolaj- 
és földgázmezők kutatá­
sára és kitermelésére
A  BASF leányvállalata, a W intershall AG és a Gazprom  m egkötötte az eddigi legnagyobb 
ném et-orosz privát gazdasági szerződést, ennek 
célja a Ny-Szibériában lévő T y im an - Pecsora 
régió  három hatalmas szénhidrogéntelepének 
kutatása és feltárása, valam int a szénhidrogének 
kiterm elése, szállítása és értékesítése.
E szerződés nagyságrendje kitűnik a Barents- 
tengerben fekvő Stockmanszkoje tárolótelep pél­
dájából, mely egyedül több, m in t 500 M  t kiter­
m elhető kőolajkészlettel rendelkezik. A három 
projekt közül az első, m integy 70 M  t kőolaj-ki­
term elést tesz lehetővé. Ez a Prirazloin tengeri 
kőolajmező, mely 30 m -es vízmélység alatt terül 
el a Pecsora-tengerben, Archangelsktől E-ra. A 
term előlétesítm ényekhez ki kell építeni a kőolaj 
szállításához szükséges infrastruktúrát is a régió ­
ban. A W intershall AG kőolaj- és földgázterm e ­
lése 1998-ban 11 M  t olajegyenértéknek felelt 
m eg. A vállalat ezt a szintet 7 éven belül 50%-kal 
kívánja megnövelni.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Szaúd Arábia bővíti 
etilénglikolt és kis 
sűrűségű polietilént 
gyártó kapacitását
A SHARQ és a SABIC cégek közös vállalko­zásban egy harm adik nagy etilénglikol-üze- 
m et építenek, valam int a kis sűrűségű lineáris 
polietilént (L LD PE ) gyártó üzem et is tovább 
kívánják bővíteni. Ezzel az etilénglikol-kapaci- 
tást 450 000 t/év és a polietiléngyártó  kapacitást 
300 000 t/év mennyiséggel növelik. E  kapacitás- 
bővítéssel a SHARQ lesz szerte a világon a leg ­
nagyobb etilénglikolt és kis sűrűségű lineáris 
polietilént gyártó cég.
A vállalatnak, m elyet 1985-ben helyeztek 
üzem be, eddig 900 000 t/év  volt az etilénglikol 
és 450 000 t/év az L L D P E -g y ártó  kapacitása. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
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50 éves a matzeni 
olajmező
A z alsó-ausztriai Matzen-3. fúrás 1647-1653 m  között, 1949. márc. 12-én tárta fel Ausztria 
legnagyobb kőolajmezőjét. E z  a 12x6 km-es kiter­
jedésével Közép-Európa egyik legnagyobb kő­
olajmezőjévé vált. A több egymás felett elhelyez­
kedő telepből az eddig eltelt 50 év alatt 70 M t kő­
olajat és m integy 30 M rd m 3 földgázt termeltek ki.
Az ötvenéves jubileumi ünnepség  alkalmából 
em lék táb lá t lepleztek le ké t vezető műszaki, 
P rof. D r. Leo Mackowsky és Richard Tlustos m ű ­
szaki tanácsos emlékére, mivel ők különösen so ­




A z R W E -D E A  (50% ), az A RG Ó  (30%) és a M Ó L  (20%) első kutatófúrása, a North 
Idku—lX .,  a N orth  Idku koncesszióban, a 
p liocén szerkezetben földgázt eredm ényezett. A 
rétegvizsgálat 33 000 m 3/h  földgázt és 52 mVd 
k ondenzátum ot m uta to tt 156 bar kútfejnyo ­
m áson (2156-2193 m), ill. 43 000 m 3/h  földgázt 
és 9 m 3/d  kondenzátum ot, 110 bar nyomáson 
(1768-1785  m). A második kutatófúrást, a North 
Idku-2X. fúrást a jelenlegi gázlelőhelytől 23 km 
távolságra mélyítik le.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Letermelték az első 
német tengeri mezőt
AKiel-öbölben fekvő Schwedeneck mező kő­olajterm elését 2000 első félévében -  gazda­
sági okokból -  beszüntetik. A következő 12 hó ­
napban m ég kitermelik a m aradék 50 0 0 0 1 kőola­
jat, és a további tervek szerint a termelőfúrásokat 
felszámolják, valamint a term előplatform okat is 
leszerelik 2001-ig. Az első n ém et tengeri mező ­
ből eddig  összesen 3,3 M  t kőolajat termeltek ki, 
sokkal többet, m int am it várható kitermelhető 





ASA BIC Kutató és Fejlesztő  Intézete egy C 0 2-tisztítási eljárást fejlesztett ki a 
S H A R Q  etiléngyártó üzem e szám ára, ahol az 
e tiléngliko l gyártásakor a C 0 2 m ellékterm ék ­
kén t keletkezik. A kísérleti üzem  próbafázisa 
m ár sokat ígérő eredm ényeket m utat, m ert kitű ­
nik, hogy  nemcsak a környezeti terhelést csök­
kenti, hanem  gazdaságos is lesz, m ert a tisztított 
gáz alapanyagként olyan nagyobb értékű term é ­
kek előállítására is alkalm azható, m in t pl. a m e ­
tanol vagy a karbamid.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A földgáz szerepe a 
21. században
A becslések szerin t 1995 és 2020 között a vi­lág energiafogyasztása a 18,2 M  t olaj- 
egyenérték/d-ről 31,7-re növekszik. U gyaneb ­
ben az időszakban a fosszilis anyagok aránya 
85,4% -ról 89% -ra fog emelkedni. N agy rem é ­
nyeket fűznek a m egújuló energiák alkalmazásá ­
hoz, ez hosszú távon m egoldhatja a környezeti 
problém ákat. A szakértők véleménye szerint 
azonban a következő 30 évben még ez az ener ­
g iatípus nem fog kulcsszerepet betölteni. Az 
összes fosszilis tüzelőanyag közül a földgáz lesz a 
legerősebben fejlődő. Évi 3% -os növekedéssel 
számolva úgy becsülik, hogy 2020-ban a világ 
energiam érlegében m ár 27% -o t ér el (1995-ben 
21 % volt). A Világ E nergia Tanács (W E C ) köz ­
lem énye szerint 2050-ben a földgáz válhat a vi­
lág fő energiaforrásává. Bár egyes m ezők foko ­
zatosan kim erülnek, újabb m ezők állíthatók ter ­
m elésbe, és a költségek csökkentésével tovább 
növekszik a földgáz, e környezetkím élő forrás 
iránti kereslet, majd fokozatosan átveszi ezt a ve ­
zető  szerepet a m egújuló energiák csoportja. 
U gyanakkor m eg kell em líteni, hogy jelentősen 
korszerűsödtek a földgáztüzelési, -felhasználási 
technológiák, és ezáltal is csökkennek a káros 
emissziók. Pl. E urópában  a kogenerációval fej­
lesztett elektrom os energia m egduplázódott, el­
é rte  a 18% -ot, és ez lehetővé teszi, hogy a C 0 2- 
emissziók 2010-re 4 % -kai csökkenjenek. Csak ­
nem  m inden ország nagy súlyt fektet a környe ­
zetvédelem , ill. környezetkím élés fokozására. A 
G az de France cég pl. a kutatási és fejlesztési 
költségeiből 10% -o t környezetvédelem re for ­
d ít. (Ez kereken 10 m illió euro évente.)
Olaszországban is jelentős technológiai fej­
lesztés van folyam atban, részben a gázturbinák, 
részben a kogeneráció, valam int a gázüzem ű jár ­
m űvek alkalmazásának területén. Hosszabb tá ­
von tervezik a h ibridrendszerek háztartási alkal­
m azását (nap-plusz gázenergia).
Argentína után  O laszországban van a leg ­
tö b b  földgázüzem ű járm ű (300 000). A Snam 
cég egy 5 éves beruházási program ot dolgozott 
ki a gáztöltőállom ás-hálózat fejlesztésére, erre 
kb. 51 M euro t irányoztak elő. Olaszországban 
a járm űvek földgázfogyasztása m ár 330 M  m 3/év 
szin te t é rt el, és úgy becsülik, hogy ez tovább nő. 
A Snam 1997-ben 73 M  euro t fordíto tt környe ­




A  biogáz használatának lehetőségeit még nem  ism erik elég széleskörűen. H a az 
összes biogáz-forrást felhasználnák, az előállí ­
t o t t  energia egyenlő lenne a világ energiafo ­
gyasztásának 12% -ával. A biogáz részben állati, 
részben növényi e redetű  szerves anyagok aner- 
obikus ferm entációjával (oxigén felhasználása 
nélkül) jön létre. E z  term észetesen keletkező 
gáz, az átlagos m etántarta lm a 50%. A biogázo ­
ka t számos forrásból lehe t visszanyerni, így pl. 
háztartási hulladékokból, mezőgazdasági hu lla ­
dékokból, szennyvíztisztító üzem ekből. A b io ­
gázok felhasználásának számos előnye van, és
nem  uto lsó  sorban m egakadályozza a m etáne ­
m issziókat (az egyik káros növényházi gáz 
em isszióját). Széleskörűen alkalm azzák hő- és 
áram  fejlesztésre, gyakran kogenerációs m ód ­
szerrel. Számos kísérleti p ro jek t van folyam at­
ban pl. Franciaországban, hogy a biogázt jár ­
m űvek üzem eltetésére alkalmazzák. Bizonyos 
költséges kezelés után a biogázt be lehet táplálni 
a földgázhálózatba is. A G az de France D N y- 
Franciaországban, M ontechnél ezt a m ódszert 
k ísérletileg  m ár alkalmazza is. A biogáznak je ­
lentős a jövője, de jelenleg m ég  világszerte kicsi 
a felhasználási aránya (Franciaországban 150 000 
t/év). F igyelem be véve, hogy a biogáz m etánon 
kívül C 0 2-o t és H 2S-ot, szerves halogéneket, 
k lórt és fluort is tartalm azhat, ezek pedig ag ­
resszívek, ezért a további felhasználáshoz 
aránylag költséges kezelést igényelhet. Kanadá ­
ban, A usztriában, N ém etországban, H ollandiá ­
ban és D ániában is folytatnak k ísérleteket gaz­
daságos biogázkezelési és -felhasználási eljárá ­
sokra vonatkozóan. A fejlődő országokban kis 
egységeket alkalmaznak, pl. N epálban  holland 
tám ogatással 20 000 egységet ép ítenek  5 év 
alatt, és a tervek alapján 2003-ig összesen 100 000 
egység lesz üzem ben. K ínában az 1980-as évek 
kezdetén 7 millió családi egységet ép íte ttek  be 
m ezőgazdasági alapú biogáz előállítására, és a 
kínai korm ány támogatja e szek to r fejlesztését 
és a m o dernebb  technikák alkalm azását.
E  téren  m ég hatalmas lehetőségek vannak vi­
lágszerte.
Gaz du Monde
Tajvanban új, nagy 
finomítót építenek
A f in o m íto tt termékek iránti helyi szükséglet kielégítésére és a petrolkém iai komplexum 
alapanyagigényének biztosítására új, 450 000 
b/d , azaz 21 M  t/év kapacitású finom ító t épí­
tenek három  fázisban. A finom ító teljes befeje ­
zését 2000 végére tervezik. A finom ító t Tajvan 
ipari zónájában, Mailiaoban építik, 407 hektáros 
telephelyen. Ez a finomítói létesítm ény egy na ­
gyobb, 2600 hektáros, olyan pro jek t része, mely 
független erőművet, benzin-krakkolót és 
kogenerációs üzem et foglal m agába.
A finom ító  24 különböző egységből fog állni. 
A kom plexitási tényezője vetekszik a meglévő fi­
nom ítókéval, m ert ha a terv szerin t m inden 
m egépül, eléri a Nelson kom pexicitási tényező 
6-os értékét. A China Petroleum  C orp . üzem elő 
finom ítóinak koinplexicitási értékei: 6,5, 5,0 és 
3,6.
A három  fázis 150 000 b /d  nyersolaj-feldol­
gozási kapacitású szakaszokban épül, az első 
1999 végén, a második 2000 júniusában, a h ar ­
m adik pedig  2000 szeptem berében készül el. Az 
új finom ító t azért építik, hogy a jelenlegi és a be ­
csült jövőbeli belföldi szükségleteket, elsősor­
ban a benzin  vonatkozásában biztosítani tudják, 
Ü gy becsülik, hogy a tajvani benzinszükséglet 
2010-ig 6 % /év  mértékben nő.
Az új finom ító  közelében épül a hatodik  ben- 
zinkrakkoló Tajvanban. Az új krakkoló első fázi­
sának 450 000 t/év  lesz a kapacitása, és ha az épí­
tés befejeződik, az új krakkoló etiléngyártási ka­
pacitása 1,5 M  t/év  lesz.
Oil and Gas Journal
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Emelkedő termelés az 
Északi-tenger dániai 
szektorában
A Dansk Undergrounds Consortium (D U C) kő ­olajtermelése 1998-ban jelentősen m egem el­
kedett az Északi-tenger dániai mezőiben. A kon ­
zorcium  term elése  évi 11,8 M  t-á t, kereken  
230 000 b /d  szintet ért el. A földgáz-értékesítés -  
az enyhe tél m iatt -  valamivel kevesebb volt az 
1997. évi értéknél.
A D án és a G orm  mezőkben vízbesaj tolást in ­
dítottak el, és ez a technológia javította a kihoza ­
talt. A m ezők üzemeltetője, a „Maersk G as” egy 9 
km hosszúságú vízszintes fúrást mélyített (2,1 km- 
rel a tengerfenék alatt), ez jóval tovább hatolt a te ­
lepbe, m in t az eddig bármikori fúrások.
OIL GAS European Magazine
Rekord vízbesajtolókút 
Angliában
A világ leghosszabb vízbesajtolókútja Angliá ­ban a W ytch  Farm  mezőben létesült. Ez új 
rekord, a kú t mélysége 9557 m, vízszintes szaka ­
sza 8938 m . A ku ta t úgy tervezték, hogy képes 
legyen 80 000 b /d  víz besajtolására.
OIL GAS European Magazine
Turkovich Gy.
SZEM ÉLYI HÍREK
ш т я т - _________________________
Köszöntő
r. Pakucs Jánost, az Olajterv Rt. ügyvezető 
igazgatóját m int a Magyar Innovációs Szö­
vetség elnökét Orbán Viktor m iniszterelnök fel­
kérte a tudom ányos Előkészítő Bizottság m unká ­
jában való részvételre, az innovációs szövetségben 
évek óta végzett eredményes munkássága elism e­
réseként. Az innováció felgyorsulása a gazdasági 
növekedésnek az erőforrása. A szellemi term é ­
keknek a m agyar gazdaságba való integrálásához 
kívánunk eredm ényes közreműködést.
K.L.
Buda Ernő
Gratulálunk Buda Ernő aranydiplomás bánya­m érnöknek abból az alkalomból, hogy Z ala 
m egye díszpolgárává választották. 78 éves korát 
m eghazudtoló lendülettel és energiával munkálko ­
dik a magyar szénhidrogénipar műszaki tevékeny­
ségének előmozdításán és a tevékenységnek külföl­
di, m ind szélesebb körökben való m egism erteté ­
sén. Emellett megragad minden lehetőséget, hogy 
előmozdítsa a zalai emberek természettudomá­
nyos és energiagazdálkodási ismereteinek gyarapí­
tását. Bár életének oktalan meghurcoltatás is része 
volt, hitét sohasem veszítette el a munka példam u ­
tató erejében és az em beri jó szándékban. További 
munkájához kívánunk Neki egészséget, erőt és 
jó szerencsét!






Az Erdélyi M agyar Műszaki Tudományos T á r-  saság bányász-kohász szakosztálya 1999. feb ­
ruár 20-án Szovátafürdőn tartotta első nagyren ­
dezvényét. Ennek célja -  a szervezők megfogalm a­
zása szerint -  a romániai és a magyarországi m a ­
gyar szakemberek kapcsolatfelvétele, tapasztalat- 
cseréje, valamint az általuk képviselt intézmények, 
vállalatok együttműködésének elősegítése volt. A 
konferencia szervezését az Illyés Közalapítvány, a 
Modex Kft. és a Parajdi Sóbánya támogatta.
A szovátafürdői Teleki Oktatási K özpontban 
szervezett konferenciának mintegy 80 résztve ­
vője volt. Ö rvendetes, hogy egyesületünk d e le ­
gációja is m egjelen t a rendezvényen: az 
OM BKE elnökén, egyik alelnökén (dr. Szabó 
György) valam int a kőolaj-, földgáz- és vízbá ­
nyászati szakosztály elnökén (Ősz Árpád) kívül 
az alum ínium ipar, a bauxit- és olajbányászat, a 
Miskolci E gyetem  képviselői voltak jelen, tö b b ­
ségük előadóként. Rajtuk kívül az E L T E  és a 
Földtani In tézet is neves előadókat küldött.
A plenáris előadások után a résztvevők három  
szekcióban (bányász, kohász és földtani) folytatták 
munkájukat. Az üléseket végig a nagyarányú és ak ­
tív részvétel jellemezte. Számunkra igen tanulsá ­
gos volt a fiatalok, egyetemi hallgatók nagy aránya.
Az előadások befejezése után az OM BKE veze ­
tői eszmecserét folytattak a vendéglátókkal. T á jé ­
koztattuk őket egyesületünk munkájáról és helyze ­
téről, tervezett nagyrendezvényeinkről. E lm ond ­
tuk, hogy új alapszabályunk külön rendelkezik a 
határon túli m agyar szakemberekkel való együtt ­
működésről. Ism ertettük a jövő évi millecentenári- 
um kapcsán kialakult terveinket, majd könyveket, 
folyóiratokat, egyéb ajándékokat adtunk át.
Az E M M T T  vezetői is beszámoltak m unká ­
jukról, terveikről. Helyzetük, lehetőségeik lé ­
nyegesen szűkösebbek a mieinknél (pedig  mi 
sem dicsekedhetünk). A megszerzett forrásokat 
azonban jól hasznosítják; prospektusaik, tájé ­
koztatóik színvonalát mi is megirigyelhetjük.
A konferenciát jó hangulatú fogadás, majd a 
parajdi sóbánya látogatása zárta le. Végül az erdé ­
lyi magyar civil szervezetek hangulatának, m unká ­
jának jellemzésére, saját magunknak pedig tanul ­
ságképpen mellékeltem. Egly Jánosnak, az 
E M M T T  elnökhelyettesének beszámolóját az er ­




1 999. január 15—16-án, a Kolozsváron lezaj­lott Civil szféra az ezredfordulón cím ű konfe ­
rencia egyben az erdélyi m agyar civil szerveze ­
tek soros seregszemléje volt. E rre  a konferenciá ­
ra sok pozitívum ot lehet ráaggatni: jókor ren ­
dezték meg, hiánypótló, gördülékeny szervezés, 
nagy érdeklődés, izgatott lobbytevékenység, 
hasznos előadások. M indehhez azonban szükség 
volt a szereplőkre: a szervezőkre (EM KE, 
E M M T T , K M D SZ, Pro Professione Alapít ­
vány, R M K T ), a résztvevőkre (több m in t 220 
résztvevő, 160 civil szervezet képviseletében), a 
markáns előadókra és magas rangú vendégekre. 
N yugodtan kimondhatjuk, hogy ilyen konferen ­
ciára rendkívül nagy szükség van az erdélyi m a ­
gyar civil szervezetek berkeiben. És nagyon 
nagy szükség van a konferencián hallottakat al­
kalmazni. Személyesen egyetlen egy kijelentést 
emelnék ki az előadók által m ondo ttak  közül, 
amely szerint az erdélyi civil szervezetek még 
nagyon am atőr szinten m űködnek. Fel szeret ­
ném hívni a figyelmet, hogy ez a kijelentés a 
konferencia vége felé hangzott el, m iután a kül­
földi előadó m egism erte a jelenlévő civil szerve ­
zetek képviselőinek nagy részét.
És sajnos így van, nézzünk egy kicsit m a ­
gunkba. Az erdélyi civil szervezetek közti 
kom m unikáció m inim ális, az inform álódás, in ­
form ációszórás és im ázsépítés szin te  teljesen 
hiányzik. A civil szervezeteink csak kevés kivé ­
tellel alkalm aznak m odern  vezetési m ódszere ­
ket a m űködésük hatékonyabbá tételéhez. 
M ert mivel m agyarázható, hogy szervezeteink 
alig folyam odnak európai un iós forrásokhoz? 
K ét típus különböztető  m eg: az egyik nem  is 
hallo tt ró luk  (inform ációhiány), a m ásikon tú l ­
nőnek a szigorú követelm ények (m anagem ent- 
problém a). Felvetődött az a kérdés is, m isze ­
rin t az R M D SZ , am elynek ha táskörébe ta r to ­
zik a civil szféra érdekképviselete és érdekvé ­
delm e, elhanyagolja ez irányú feladatait. Egy 
kicsit tudathasadásosan hangzik, nem? T u d ­
tom m al az R M D SZ  Szövetségi E gyeztető  T a ­
nácsa (S Z É T ) az a fórum , am elynek  m űköd te ­
tése a civil szervezetek vezető ire  volt bízva, 
hogy azon keresztül önm aguk fejlesszék ki a 
civil szféra stratégiáját, és ezt é le tbe ültessék. 
H ogy a S Z É T  nem lett sikeres k ísérlet, azért 
vajon nem  elsősorban m i, a civil szféra képvi­
selői vagyunk a hibásak? H iszen  tudtom m al 
senki nem  korlátozott. A konferencia  e lő tt és 
alatt is e lhangzo tt, szükség van a civil szerveze ­
teket összefogó ernyőszervezetre. D e hiszen 
m ár van ilyen, am it m űködőképessé kell tenni 
a SZ E T -en  keresztül. N em  m ind ig  az a leg ­
jobb m egoldás, hogy ha nem  m űködik egy 
szervezet, csinálunk egy újat.
Az erdélyi magyar civil szférára nagy felada­
tok várnak: ki kell dolgoznia a fiatalok itthon- 
maradásának stratégiáját, ami a jövő egyik lét ­
kérdése; létre kell hoznia a m agyar egyetem 
megvalósításának stratégiáját. Ezek olyan m ére ­
tű feladatok, amelyekhez m ég fel kell nőnünk, 
szemléletváltásra van szükség. A konferencián 
egyértelm űvé vált, hogy a következő években a 
civil szférában a m ennyiségről a m inőségre kell 
fektetni a hangsúlyt. Ezirányban előtérbe kell 
helyezni a képzést. Paradox m ódon pontosan ez
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a te rü le t van a legkevésbé lefedve a civil szerve­
zetek által. Tekintve, hogy az inform ációbegyűj­
tés, -szórás olyan nehézkesen történ ik , talán 
nem  lenne érte lm etlen  erre szakosodott irodát 
indítani, de addig is fel lehetne állítani civil in ­
form ációs webszervert.
V égezetül az E M M T T -re  vonatkoztatva a 
következőket állapíto ttam  meg: tevékenységet 
kell felvállalnunk új, lefedetlen területeken, ami 
fantasztikus lehetőségek, felelősség és egyben 
kihívás elé állíthatja szervezetünket. Az arany ­
m ondás i tt is érvényes: aki mer, az nyer.
És mi m erünk...
Egly János 
az E M M T T  elnökhelyettese
OMBKE választmányi 
ülés
4  999. április 22-én  az O M B K E  1999/2 vá- 
JL lasztmányi ü lést ta r to tt Dunaújvárosban, a 
D U N A F E R R  Fejlesztő és K arbantartó  Kft. 
Szabadidő Parkjában.
Dr. Tardy Pál az ü lést m egnyitva felkérte dr. 
Szabó József O M B K E -alelnököt a D unaferről 
szóló tájékoztatóra. E zután dr. Takács István vá ­
lasztm ányi tagot kérte , hogy dr Szűcs László vas- 
kohászati szakosztályelnök helyett számoljon be 
a szakosztály m unkájáról. E zt követően dr. Ágh 
József a dunaújvárosi helyi szervezet titkára szá­
m o lt be az egyesület legnagyobb (378 fő) helyi 
szervezetének életéről, működéséről.
Dr. Tardy Pál válaszolt az elhangzottakra, el ­
fogadva a tagdíjem elésről szóló kritikát.
2. napirendi p on tban  Schmidt György vezette 
elő az 1998. évi m érleget, m elyet a könyvvizsgá­
ló elfogadott, az 1999. évi költségvetést és az 
O M B K E  pillanatnyi pénzügyi helyzetét.
Dr. Gagyi Pálffy András ism ertette az E llen ­
őrző Bizottság vélem ényét. A m érleget a könyv- 
vizsgálói jelentés alapján tudom ásulvétel végett 
elfogadásra javasolta a korlátozott záradék m eg ­
jelölés megjegyzés ellenére. Az E llenőrző Bi­
zo ttság javasolja határozatba foglalni, hogy a 
könyvvizsgáló észrevételeit pótolni kell. H a tár ­
idő a soron következő küldöttközgyűlés választ­
m ányi ülése.
Kiemelten kell foglalkozni a vállalkozás és mű ­
ködési tevékenységek szabályozásával. Ennek fe­
lelőse az ügyvezető igazgató. Pótolandók a gaz­
dálkodási szabályzatok, ügyvezető igazgató elő­
terjesztésében főtitkár hagyja jóvá az Alapszabály 
Bizottság vagy az E llenőrző Bizottság véleményé ­
vel.
Az 1999. évi költségvetési táblákat át kell dol­
gozni a szakosztályi adatok alapján, annak ellenére, 
hogy a kiadások 10%-kai csökkentve vannak.
A főtitkár a központi működési költségekre 
keretet határozott m eg  a titkárság és az ügyveze ­
tő  igazgató javadalmazására.
Az Ellenőrző Bizottság vezetője megjegyezte, 
hogy ha nyereségesen zár az egyesület, akkor mi­
é r t nem  csoportosítunk á t a lapokra. A likviditási 
tervet az Ellenőrző Bizottság továbbra is javasol­
ja, hogy ilyen terv készüljön, ez segítő javaslat.
Ősz Árpád hozzászólásában kérte, hogy költ ­
ségvetési tervben szereplő tagdíjem elés m érté ­
két kéri a BKL K őolaj- és Földgáz cím ű lapra 
fordítani. Az egyéni és a jogi tagdíj 30% -át kéri a 
szakosztály, a jogi tagdíj egyéb bevételből is kér
vissza a szakosztály, m ert az élet és munka a 
szakosztályoknál folyik.
Főtitkár úr hozzászólásában megjegyezte, 
hogy a 30% -ban m ár korábban  döntés volt, be ­
szélt a likviditási tervről és az 1999. évi költségek 
10% -ra való csökkentéséről. Javasolta az 1999. 
évi költségvetés á tdolgozását.
Kovács Loránd a lapok m egalapozottabb fi­
nanszírozásáról beszélt. Az 1999. évi költségve­
téshez te tt kritikai javaslatot. Ugyancsak a költ ­
ségvetéshez m ondo tt vélem ényt dr. Lengyel Ká­
roly és dr. Takács István.
Schmidt György m egjegyezte, hogy m inden 
szakosztály, ill. helyi szervezet kérését igyekez­
tünk  teljesíteni. V álaszában elm ondta, hogy 
több  szakosztály nem  adta le a költségvetését. Az 
ügyvezető igazgató e lm ondta, hogy m indig 
annyi pénzből gazdálkodtunk, amennyi volt, de 
m indig  nyereségesen zártuk  az évet, természete ­
sen a szakosztályok seg ítő  és m egértő  hozzáállá­
sával. T úlzo ttnak  ta rto tta  a kőolaj szakosztály 
igényét, tekintettel arra, hogy a M Ó L  Rt. tám o ­
gatását nemcsak az O M B K E  kapja. Elm ondta, 
hogy az egyesület m űködési költségéből a köz ­
ponti működési költség 20 M  Ft, és ebből 6,6 M  Ft 
a titkárság éves bére.
Ősz Árpád a növelt egyéni tagdíj növek­
m ényét (30% -át) kérte a lapokra fordítani.
Petrusz Béla a fémkohászati szakosztály elnöke 
is kérte, hogy a szakosztályok adjanak költségve­
tést.
Dr. Lengyel Károly táb láza to t kért a szakosztá­
lyok részére, a költségvetéshez.
D?: Böhm József javasolta, csak olyan előter ­
jesztések jöjjenek a választm ány elé, amivel az 
elnök és a főtitkár m ár egyetért.
Petrusz Béla elm ondta, hogy lehet likviditási 
terve t készíteni. Év elején egy levélben megkér­
dezi őket, mennyi az évi jogi tagdíjuk és hogy 
m ilyen ütem ben kívánják a jogi tagdíjukat befi­
zetni.
Schmidt György egyetérte tt, vizsgáljuk a kia­
dásainkat, ugyanakkor legalább ennyire vagy 
m ég inkább fontos leenne a bevételek növelési 
kényszeréről beszélni.
Dr. Tardy Pál elm ondta, hogy a választmányi 
tagok m egkapták m ind a három  szaklapra vonat­
kozó költségvetést. E zeket az illetékes szakosz­
tályvezetések jóváhagyták.
Gazdálkodási szabályzatunk írja elő, hogy a 
választm ánynak kell ha tá ro za to t hoznia az alkal­
m azottak éves b ru ttó  bértöm egéről. Javasla­
tunk, hogy a titkárság alapbéré t 17,6%-kal nö ­
veljük. A bérem elés két részből fog állni, a na ­
gyobbik részét alapbéresíteni, a kisebbik részét 
pedig m ozgó bérként javasoljuk felhasználni.
Az üzem látogatást követően  dr. Pilissy Lajos, a 
T iszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsának veze­
tője szám olt be a program jukró l, és április 26- 
ára m eghívta a választm ány tagjait.
Dr. Tardy Pál lezárta az ülés hivatalos részét. 
M egköszönte dr. Szabó József illetve a D U N A ­
FE R R  Rt. Acélművek Kft. vendéglátását.
Az O M B K E választm ányának nyolcadik ülé ­
sén ho zo tt határozatai:
1999/7. sz. határozat:
A választmány az O M B K E  1998. mérlegbe­
szám olóját egy fő tartózkodással tudomásul vet­
te.
199/8. sz. határozat:
Az 1999. évi költségvetési tervet a választ­
m ány nem  fogadta el. Azt az ügyvezető igazgató
az A. Sz. mellékletei előírásai szerint, a szakosz­
tályok adatai alapján dolgozza át, és a júniusi 
ü lésre  terjessze be. A költségvetésen belül az ún. 
központi működési költségek is 10% -os csök­
ken tésre  kerülnek. A b eérk eze tt egyéni tagdíjak 
30% -ának az illetékes szakosztályok, helyi szer­
vezetek részére való rendelkezésre  bocsátásának 
korábban elfogadott elvét a választm ány meg­
erősíte tte . Az 1999. évi tagdíjem elés összegei 
csak a lapokra fordíthatók. Az EB tárgyra vonat­
kozó, írásban rögzített felvetéseit érvényesíteni 
kell. Egyhangúlag elfogadást nyert.
1999/9. sz. határozat:
A BKL három szaklapjának költségvetését a 
szakosztályok jóváhagyásával a választm ány egy­
hangúlag  elfogadta.
1999/10. sz. határozat:
Az OM BKE T itkárság dolgozói alapbér tö ­
m egének  emelési m értéke 1999-ben 17,6%. 
E zen  belül az ügyvezető igazgató bérezése 2 
részből áll: alapbér és m o zg ó b ér (érdekeltség). A 
választm ány 14 igen és 3 ellenszavazattal elfo­
gadta.
Az OMBKE ellenőrző 
bizottsága ülésezett 
1999. február 9-én
A  bizottság megvitatta az írásban előre kikül­d ö tt munkaterv tervezetet, és vita után egy­
hangúlag  döntött. A b izo ttság  a m unkatervének 
kialakítása során figyelembe ve tte  azt is, hogy 
várhatóan  évközben előre nem  tervezett újabb 
vizsgálandó témák is felm erülnek.
A bizottság egyhangú h a tá rozatta l állást fog­
lalt a rendkívüli közgyűlés összehívásának szük­
ségességéről és arról, hogy a bíróság észrevételei 
alapján az alapszabály m ódosításával egyetért. A 
közhasznú jogállás kérelm ezését csak alapos 
vizsgálat után és csak közhasznúság bírósági be ­
jegyzése után szabad n ap iren d re  tűzni.
Az EB egyetértett a gazdálkodás szabályaira 
vonatkozó, a választmány elé  te rjeszte tt ügyrend 
tervezettel, az összhangban van az alapszabállyal 
és az EB korábbi állásfoglalásaival. Az EB tagjai 
egyútta l tájékoztatást kaptak a lapok kiadásával 
kapcsolatos ad hoc bizottság vélem ényéről, mely 
összhangban van az EB által korábban kifejtett 
állásfoglalásokkal.
A bizottság rögzítette, hogy m ég nem  áll ren ­
delkezésre az 1999. évi költségvetési terv, és szor­
galm azza annak mielőbbi elkészítését és jóváha­
gyását. A bizottság tagjainak egyöntetű  vélemé­
nye, hogy az 1998. évi m érlegbeszám olót és mel­
lék le te it időben (a témával foglalkozó választmá­
nyi ülés előtt három héttel korábban) m eg kell 
kapják ahhoz, hogy érdem ben tudjanak arról vé­
lem ényt alkotni. A hivatalosan elő írt mérlegbe ­
szám olón kívül az ellenőrző bizottság szükséges­
nek  tartja a költségek és bevételek olyan csopor ­
tosításait is, melyek alkalmasak arra, hogy a tag ­
ság és a vezető testületek egyértelm ű képet kapja­
nak  az őket érdeklő fontosabb kérdésekről, és 
am ely alapján a gazdálkodás javítására vonatkozó 
intézkedéseket is meg lehet tenni.
Az ellenőrző bizottság felhívja a választmány 
figyelm ét, hogy az 1999. évre szóló költségvetés 
m ég  csak tájékoztató jelleggel -  és egyes, a vá­
lasztm ány által jóváhagyandó részek nélkül -  ké-
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szült el, és a bevételi részei nagyfokú b izo n y ta ­
lansággal terheltek . Éppen ezért szükségesnek 
látja, hogy
a) a költségvetési terv kérdéses részletei h a la ­
déktalanul kerüljenek kimunkálásra, m elyek 
alapján a tervezett bevételek és kiadások teljesü ­
lése jobban követhető. Ennek keretében a k iadá ­
sokat és a költségeket meg kell bontani közhasz ­
nú  tevékenységre és vállalkozási tevékenységre;
b) havonta készüljön likviditási terv, m ely 
tartalmazza az előző havi terv teljesülésének é r ­
tékelésé is;
c) egyes központi költségtételekre keretek  
legyenek kiadva;
d) a költségvetési terv részeként a választ ­
mánynak kell dönten ie  a központi a lkalm azottak 
és a felelős szerkesztők bérköltségéről (b é rem e ­
lés) is;
e) ugyancsak a költségvetés részekén t a vá ­
lasztm ány ha tá ro zzo n  meg az egyesületi la ­
pokra 1999. évben a lapok vállalkozási szám lá ­
ira és az egyesület közhasznú tevékenységének  
tám ogatására befolyó összegekből (b e leértv e  a 
tagdíjakat is) együttesen fordítható k ö ltség k e ­
re te t.
Mivel a non  p rofit törvény és az ennek figye ­
lembevételével h o zo tt új adótörvények egysége ­
sítették az alapítványokra és a társadalm i egye ­
sületekre vonatkozó gazdasági kedvezm ényeket, 
és azokat a közhasznúsági fokozatokhoz k ö tö tte , 
azért az ellenőrző bizottság véleménye sze rin t 
elvesztette indokoltságát és időszerűségét az 
OM BKE alapítványra vonatkozó korábbi köz ­
gyűlési kezdeményezés. Jelenleg nem ism eretes 
olyan indok, m ely az alapítvány létrehozását cél ­
szerűnek m utatná.
Az ellenőrző bizottság javasolja belső  e llen ­
őrrel m egvizsgáltatni a következőket:
-  1997. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatos 
határozatok végrehajtása,
-  a központi költségek terhére elszám olt 
költségtérítések,
-  rendezvények elszámolási módja.
Az ellenőrző bizottság az 1999. évi m unka- 
tervét a következők szerint hagyta jóvá:
1. Az egyesület 1998. évi beszám olójának vé ­
leményezése
2. Az egyesület 1997. évi beszám olójával 
kapcsolatos EB észrevételek végrehajtásának el ­
lenőrzése
3. Belső ellenőrzési feladatok m eghatározá ­
sa, belső ellenőri jelentés értékelése, különös te ­
kintettel az egyesület központi költségeivel való 
gazdálkodásra
4. A közhasznúsággal kapcsolatos in tézk ed é ­
sek véleményezése és kezdeményezése (alapsza ­
bály-módosítás, ügyrendek és szabályzatok)
5. A közgyűlési és választmányi h a tározatok  
végrehajtásának ellenőrzése
Rendkívüli közgyűlés összehívása
T ekintettel arra, hogy az 1998. novem ber 
21-én ta rto tt közgyűlés határozata sze rin t az 
OM BKE közhasznú szervezetként tö r té n ő  beje ­
gyeztetéséhez szükséges lépéseket m eg kell te n ­
ni, továbbá hogy a Fővárosi Bíróság észrevételei 
alapján a közhasznúság bejegyeztetése érd ek é ­
ben az egyesület alapszabályát m ódosítan i kell, 
ezért az egyesület alapszabályának 9.§ (4) pontja 
alapján az egyesült elnökével egyetértve az e l ­
lenőrző bizottság rendkívüli közgyűlés összehí ­
vását kezdem ényezte.
Az ellenőrző b izo ttság  javasolja a bíróság ál­
tal szükségesnek ta r to tt m ódosítások átvezetését 
az alapszabályban.
Mivel a közhasznú jogállás bírósági beje ­
gyeztetése az 1999. évi kedvezmények érvénye­
síthetősége szem pontjából elengedhetetlen, 
ezért az ellenőrző b izo ttság  a bejegyeztetés je ­
lenlegi m enetét nem  javasolja megzavarni és 
kockáztatni azzal, hogy a bíróságnál lévő bead ­
ványt annak jóváhagyása e lő tt az egyesület a ki­
emelkedően közhasznú m inősítés kérelmével 
egészítse ki.
A közhasznúsági jogállás bejegyzését követő ­
en azonban javasolja az ügyvezetésnek megvizs­
gálni, hogy a k iem elkedően közhasznú társadal­
mi szervezetekre vonatkozó  működési feltéte ­
leknek az egyesület e leget tud-e tenni, és ha 
igen, akkor az 1999. évi rendes közgyűlésen kez­
deményezni kell a m agasabb fokú közhasznúsági 
minősítés kérelm ezését.
Az ellenőrző b izo ttság  megtárgyalta az ügy ­
rendnek a gazdálkodással kapcsolatos fejezeteit 
és annak az 1999. feb ruár 25-i választmányi ülés 
elé terjesztésével egyetért.
N E K R O L Ó G
Dr. B oldizsár T ibor
aranyokleveles bányamérnök 
1913-1998
1913-ban szü letett Budapesten. A József N á ­dor M űegyetem  Bányam érnöki Karán Sop ­
ronban, 1935-ben sze rze tt bányamérnöki okle ­
velet. A D una G őzhajózási Társaság pécsi bá ­
nyaüzemében kezdte m érnöki pályáját, és m ár 
fiatal éveiben k itűn t szerteágazó term észettudo ­
mányos és műszaki érdeklődésével. A pécsi bá ­
nyák klimatizálási problém áinak megoldása so ­
rán fedezte fel a M ecsek  geotermikus anomáliá ­
ját. Eredm ényeinek publikálása nyomán biztos ­
nak h itt tudom ányos téz ist kellett újragondol­
nia, m indenekelőtt a Fö ld  statikus és gömbszim ­
metrikus term odinam ikai természetéről kidol­
gozott Kelvin-féle világképet. A Bányászati és 
Kohászati L apokban 1943-ban megjelent cikkét 
máig úttörő  jelen tőségűnek  tekinti a geotermiá- 
val foglalkozó szakirodalom . Később, a szénhid ­
rogén-kutató fúrások hőm érsékletadatainak fel­
dolgozásából az egész Kárpát-m edencére nézve 
kimutatta a világviszonylatban is jelentős reg io ­
nális geoterm ikus anom áliát.
A háború befejezése u tán  átmenetileg a bau ­
xitbányászatban do lg o zo tt, majd a Bányászati 
Kutatóintézet gépészeti osztályvezetőjeként bá ­
nyagépek, köztük a P ető fi jövesztőgép tervezé ­
sét irányította.
1952-ben nevezték ki az akkor még Sopron ­
ban m űködő B ányagéptani Tanszék professzo ­
rává. 1952-ben nyerte  el a műszaki tudom ány 
kandidátusa, majd 1956-ban a műszaki tu d o ­
mány doktora fokozatot.
M unkásságának jelen tős állomása volt az 
1956 és 1965 k ö zö tt szerkesztett négykötetes 
Bányászati Kézikönyv. E bben  a bányászati tevé ­
kenységhez kapcsolódó tudományos eredm é ­
nyek magas színvonalú, naprakész szintézisét
ad ta  közre. Az egyes szakterületek legjobb m ű ­
v e lő it vonta be egy-egy fejezet m egírásába, szá­
m os anyagrészt ő m aga írt, s az egész m ű kon ­
cepciója, stílusa, szigorú és tö m ö r tárgyalásm ód ­
ja jó l tükrözi egyéniségét.
A Bányamérnöki K ar Miskolcra költözése 
u tán  még 1968-ig m aradt a Bányagéptani Tanszé­
ken, ettől kezdve az Olajterm elési Tanszéken foly­
ta tta  oktató és kutató m unkáját. Előadásainak ma­
gas szakmai színvonalán kívül súlyt helyezett arra 
is, hogy közérthetően és élvezetesen fejtse ki m on ­
danivalóját. Friss szelleme és széles körű általános 
műveltsége nemcsak szakmailag jelentett mara­
dandó élményt hallgatói számára. A nemzetközi 
h írű  Cataldi professzor úgy emlékezett rá, m int a 
Pisában az ENSZ védnöksége alatt rendezett geo­
term ikus szakmérnök-képzés legjobb előadójára.
Magyarország földi hőáram ának általa 
szerkesztett térképe a m aga nem ében az első volt a 
világon, s még rezervoármechanika könyvekben is 
(pl. M ayer-G ürr) iskolapéldaként szerepel.
Számos kiem elkedő színvonalú  és nem zet ­
köz i visszhangot k iváltó írása je len t meg. P é l ­
d a k én t em líthető a te rm álk u tak  hőm érséklet ­
eloszlásának m eghatározásával foglalkozó és 
az  Am erican S cience-ben  m egjelen t cikke, 
am ely  alapm űnek te k in th e tő , és ma is m inden 
geoterm ikus m onográfia  ezzel kezdi a feladat 
m egoldásának tö rté n e ti á ttek in tését. Az am e ­
rikai Bullard 1954-ben az 1943-as, m agyarul(!) 
m eg je len t Boldizsár-cikket tek in ti a m odern  
geoterm iai szem léletm ód ú ttö rő jének .
Sokat te tt azért, hogy a 60-as években a geo ­
term ikus energia m ezőgazdasági és kom munális 
hasznosítása felvirágozzon M agyarországon. 
Professzorként sem volt rest részt venni terepi 
m éréseken, fáradságot nem  Hm élve járta a vilá ­
g o t Izlandtól U j-Z élandig.
A szakmai és a tudom ányos életben végzett 
tevékenységének teljes körű  felsorolása m egha ­
ladja a visszaemlékezés kereteit. A m unkáját elis­
m erő  kitüntetések k ö zö tt m eg kell említeni a 
Bányászati Szolgálati É rd em ren d  arany fokoza ­
tá t, és a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét, ezt 
a 80. születésnapjára kapta.
Gondolatai ma is élnek, hatnak, inspirálnak. 
E gy racionális elme talán ebben  találja m eg a lé­
lek halhatatlanságát. Szellemi örökségét köte ­




1 999. február 4-én  a szolnoki tem etőben elbúcsúztunk dr. Pápa Aladártól, a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő Vállalat 
nyugdíjas vezérigazgatójától. A kollégák, a 
munkatársak, a barátok és az ismerősök sok száz 
fős tömege állta körül a koporsóját, a 
bányászzenekar gyászzenéjét hallgatva.
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Dr. Pápa Aladár C surgón született 1930-ban, 
o tt is érettségizett. 1952-ben olajmémöki okleve ­
let szerzett Sopronban. Szakmai m unkáját Lová ­
sziban kezdte. Itt tanu lta  meg az olaj- és fö ldgáz ­
term elés szerteágazó „csínját-bínját”, és vezető- 
m érnökként irányította a Lovászi- és az Újfalu- 
m ező kitermelését. A vállalati összevonások u tán  a 
technológiai főosztályon osztályvezetőként m u n ­
kálkodott.
1966-ban helyezték az Alföldre, Szolnokra. Itt 
a vállalat főm érnökeként dolgozott, m ajd  1976- 
ban nevezték ki igazgatónak, később vezérigazga ­
tónak, és e beosztásból m en t nyugdíjba 1990-ben. 
E z  a 24 év az alkotás időszaka volt életében; ekkor 
fu to tt föl az alföldi olajbányászat, ekkor á llíto tták  
termelésbe a kőolaj- és földgázmezőket. Fogla l ­
koznia kellett a művelési tervekkel, a beruházási 
koncepciókkal, a megvalósítás problémáival. Sze ­
re tte  ezt a munkát. Sokszor idézett m ondása volt: 
„a munka beruházása a holnap termelése”.
Pápa Aladár jó veze tő , jó kolléga, é rték es 
em ber volt. K özvetlensége, humora, jó szem élyi 
tulajdonságai elism erést váltottak ki a k ö rn y e ze ­
téből. Volt képessége a feladatok végrehajtásá ­
hoz. Egyenes, szókim ondó jelleméért sz e re tté k  
a főnökei, tisztelték a beosztottjai.
E  sorok írója 1951-ben  ism erkedett m e g  ve ­
le, m ég az egyetemi évek  alatt. Együtt d o lg o z o tt 
vele Zalában, majd az A lföldön, és 24 évig v o lt a 
főnöke. De kollégák m arad tak , együtt d o lg o ztak  
az alföldi olajbányászat fejlesztéséért.
H ivatása volt az olajbányászat. T evékenysé ­
g é t számtalan korm ány- és miniszteri k i tü n te ­
téssel ism erték el. Az 1980-as évek e le jén  az 
energiaellátásban k ife jte tt odaadó, lelkes m u n ­
kájáért Állami D íjat kap o tt. Képezte m ag á t, 
1982-ben egyetemi d o k to ri cím et szerzett.
Szinte mindenki ism erte , népszerű vo lt. 
E zé rt is álltunk lehajto tt fővel olyan sokan a s ír ­
jánál. Az olajbányász-kollektíva -  Zalától B u d a ­
pesten  át az alföldi olaj- és földgázmezők k ép v i ­
s e lő jé ig -  felsorakozott a búcsúztatására.
Búcsúztunk az Alföld „Pápájától” -  ahogy 
L ékai Gusztáv vezérigazgató-helyettes m o n d ta  a 
búcsúztatójában - ,  búcsúztunk  a kollégánktól, aki­
nek  nevét a zalai és az alföldi kőolaj- és földgázm e ­
zők kollektívái m egőrzik. Akinek „építő tég lá- 
i t”m inden olaj- és földgázlelőhely magán viseli.
Nyugdíjba vonulása u tá n  betegeskedett a sz í ­
vével, majd 1998 m árciusában súlyos agyvérzést 
kap o tt, elvesztette beszélőképességét és le b é ­
nu lt. 1999. január 31 -én  h a lt  meg.
Fájó szívvel köszönünk el Tőled, em léked  
m egőrizzük.
Dr. Juratovics Aladár
Berkes Jó zse f
(1914-1999)
B alatonbogláron született építészcsalád gy er ­mekeként. A veszprémi piarista gimnázium ­
ban érettségizett, Budapesten a Magyar Királyi 
Állami Felsőépítő-ipari Iskolában szerzett építész- 
tervezői és 1941-ben építőm esteri képesítést. 
Családi vállalkozásban folytatott gyakorlat u tán  
1942-ben az újonnan szerveződő magyar olaj ­
bányászat építésztervezője lett. A kerettyei, lovászi, 
majd a nagykanizsai m érnöki, tisztviselői és 
munkáslakótelepek tervezésének és építésének 
egyik vezetője, de részt vesz az olajipari üzemek és 
olajtávvezetékek épületeinek tervezésében, m eg ­
valósításában. Nagykanizsán a Kanizsa-vár volt 
területén m egtervezi az olajipari műhely-csarnokot 
az ún. „vasvázas”-1, amely alapját képezi a későbbi 
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár létesítményeinek. 
A háború befejezése előtt tervezői m unkája alapján 
megvalósult mindaz, ami jól szervezett, szociálisan 
előrenéző vállalatra jellemző. Az 1949. évi állam­
osítás u tán  a Zala megyei É pítőipari Vállalathoz 
kerül, de rövid  idő után visszatér az olajbányásza­
thoz, és nyugdíjazásáig a D unántúli Kőolajipari 
Gépgyár építész-tervező osztályvezetője.
Nyugdíjazása után Nagykanizsa építészeti­
rendezési tevékenységének önkéntes szervezője. 
Elképzeléseit a város vezetői megvalósítják. 
Nagykanizsa M egyei Jogú Város Közgyűlése elis­
merését azzal fejezte ki iránta, hogy 1999-ben a 
város építészeti fejlesztésében végzett mun-kájáért 
a „Nagykanizsa Megyei Jogú V áro sé rt” kitüntető 
címet ajándékozta neki. E kitüntetést elhalálozása 
miatt áprilisban m ár csak leánya vehette  át.
G ondosan  őrködött az olajipar e redeti épít­
ményeinek m egóvásán, ip a rtö rtén e ti jellegük 
m egtartásán. Szellemi tevékenysége halála előtti 
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Practical results of CO2 flooding 
in Hungary
ETO: 662 .276
C 02 injection in Hungary has achieved a wide range o f field application based on natural 
C 0 2 resources. Carbon dioxide injection has been applied in different types of reservoir: 
e.g . sandstone-, karstic-, and metham orphite. The flooding technology depends on oil 
properties, reservoir parameters, reservoir m orphology and it is based on laboratory m ea ­
surem ents, pilot tests and practical results. The practical results of field scale applications 
are presented: sandstone reservoirs of Budafa-Lovászi, karstic-fractured reservoirs of 
Nagylengyel and Szánk m assive-type reservoir.
H
ungary possesses substantial reser­
ves o f natural gas with high concen­
tration o f carbon dioxide. T he  labo­
ratory and pilot plant tests which aimed to 
discover the possibilities of practical use start ­
ed as early as in the late 1950s. Several field- 
scale applications have been realized. T he  
conditions of application have varied over a 
wide range: immiscible displacement in sand­
stone and fractured karstic reservoirs and 
miscible displacem ent in m etam orphite- 
m etam orphic breccia-limestone-calcareous 
sandstone reservoirs. T h e  practical results are 
showing that the C O 2 (or gas injection) can 
be used in any kind o f lithology.
Field-scale application has been per­
formed in the following fields: Budafa (sand­
stone), Lovászi (sandstone), Nagylengyel 
(karstic limestone, dolomite), Szánk (meta- 
morphite breccia, limestone and calcareous 
sandstone bedded on metam orphite)-Fig. 1- 
T h e  additional oil recovery varies 
between 5 to  14% depending on the type 
o f reservoir and the technology applied.
1. Recovery by carbon dioxide  
in jection  in Budafa-Lovászi 
fie ld s
1.1. Conventional production technology
T h e  Budafa field was discovered in 
1937 and the Lovászi field in 1940 in the 
S W  part o f H ungary  -  Figure 2. T hese are 
the two oldest oil fields in  H ungary having 
sim ilar geological structures and located 
are near to  each other. T h e  F igure 2. also 
shows the wells o f C O 2 reservoir which is 
located in  Budafa field.
T h e  Lower Pannonian o f the Budafa 
field is sedimented on the Miocene. T his 
800-1000 m thick sequence consists of well- 
separated marl, clayey marl and quartz sand­
stone layers. T h e  bulk o f the oil reserve has 
accumulated in eight sandstone series of this 
sequence. Carbon dioxide (83 mol% C O 2 in 
the natural gas) injection was performed in 
the Budafa-Kiscsehi, U pper Lispe, Zala, 
and Kerettye series and in the selected reser ­
voirs o f this series. T h e  data of these reser ­
voirs are tabulated in  Table 1.
T h e  reservoir rock o f these oil reservoirs 
is situated at a depth o f  800-1000 m s.s.l. in  
fine grain sandstone w ith clayey-calcareous 
cementing material. T h e  average porosity is 
16 to  2 6 %. M ost o f the reservoirs had an in i ­
tial gas cap and the reservoir pressure was 
hydrostatic. T h e  reservoir oil is of interm e- 
diate/paraffinic character, its density is 
0.8-0.84 t/m 3 and its viscosity under reser ­
voir conditions is 0.5-1.5 mPas.
T h e  geological structure of the Lovászi 
field is similar to tha t o f the Budafa field. Six 
oil reservoir sandstone series can be found in 
the Lower Pannonian sediment sequence.
T h e  reservoir rock o f the Lovászi series 
situated at a depth  o f 1200-1300 m is fine 
grain micaceous quartz sandstone w ith  
clayey-calcareous cem enting material. Its 
average porosity is 16.0 to 17.1% per sand ­
stone group. T h e  density of reservoir oil is 
0.823 t/m 3, its viscosity at reservoir cond i ­
tions is 0.4 m Pas. T h e  parameters o f the  
reservoir can be found in Table 1.
T h e  production  was started in bo th  
fields by natural energies. T he re-injection 
o f hydrocarbon gas as a secondary recov-
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ery m ethod started at the beginning of the 
production o f bo th  fields, in Budafa in 
1939 and in Lovászi in 1944. T h e  gas dis­
placement resulted in 2416 thousand m 3 
additional oil, i.e. the oil recovery factor o f 
the reservoirs increased by 5.27%.
W ater injection commenced in the 
advanced stage o f production, in the Budafa 
field in 1954 and in the Lovászi field in 1953. 
T h e  water flooding started as edge, later as 
areal flood. This resulted in 720 thousand m 3 
additional oil recovery which was 1.46% of 
the OOIP. T h e  average recovery factor of 
the reservoirs was less than 30%. This is why 
it has been decided to inject high pressure 
(300 bar) natural gas which has 83 mole% 
C O 2, discovered in the region -  Figure 3.
1.2. Recovery by C O 2 injection
T he minimum miscibility pressure of the 
impure carbon dioxide gas/crude oil system 
is approximately 300 bar at the reservoir 
temperature (65-80 °C). T h e  establishment 
of such high reservoir pressure is not feasi-
65
__
Ые. Complete miscibility cannot be reached bu t partial miscibility 
has been achieved at a 60-65 mole% carbon dioxide concentration of 
the dissolved gas, at initial reservoir pressure.
T h e  carbon dioxide exerts its favourable effect through the 
swelling o f the oil and free gas saturation. T h e  20 to 30% reduc ­
tion in the viscosity because o f the low initial viscosity o f the reser ­
voir oil is o f m inor im portance.
T h e  impure carbon dioxide was injected into the reservoir as the 
first stage of the flooding to  increase the depleted reservoir pressure 
to its initial value or a b it higher. The production wells were pro ­
duced during this process in a controlled way to  recover the free 
hydrocarbon gas as much as possible. T he 60 to  70 mol% carbon 
dioxide concentration o f the dissolved gas in the oil had to be 
ensured; this is the basic precondition for the successful operation.
If  the pressure build-up term inated and the carbon dioxide con ­
centration of the produced gas increased above 65 m ole% , water was 
injected through the same injection wells into the reservoir.
Cyclic gas/water in jection was carried out to  increase the sweep 
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Figure 2 Location of Budafa and Lovászi fields
CO2 gas flooding in sandstone and methamorphite (m a ss iv e  type) reservoirs
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T h e  first pilot recovery test (which was the base o f the field- 
scale application) started in the M iddle 2 Reservoir o f the U p p er 
Lispe series in 1969 and was term inated in 1980.
T h e  field-scale application started in 1972 in the B udafa- 
Kiscsehi series o f the B udafa-W est area based on the initial results 
o f  the m entioned  pilot test. T h e  flood was extended in 1974 to  the 
Kiscsehi area o f  the series. T h e  production  o f the Zala and 
K erettye series o f the Budafa field started sim ultaneously in 1981 
w ith the sam e well pattern.
T h e  favourable experiences gained in the Budafa field in itiated 
the transpo rt o f the  im pure gas by pipeline to  the Lovászi field 
which is 15 km from the Budafa field. H ere  the  exploitation by 
carbon dioxide started in 1975 in the eastern part o f the Lovászi 
series and in  1977 in the w estern part.
T h e  m ain param eters o f the units are presented in Table 1.
T h e  cum ulative additional oil recovery is p lotted  in Figure 4 
against the volum e o f injected gas and water.
I t  is w orth m entioning that the slope o f the curves is almost iden ­
tical but the additional oil is formed only after a longer period o f gas 
injection in some reservoirs. T h is can be attributed to  the big gas cap 
of the above-mentioned reservoirs which was filled up with gas dur ­
ing the pressure build-up period. This was rendered possible due to  
the unlim ited volume of im pure carbon dioxide natural gas.
By 1 Ju ly  1996 3276 million m 3 impure carbone dioxid gas had 
been injected in the two fields and 1335 thousand m 3 additional oil 
has been recovered. T h e  exploitation o f the reservoirs is in the 
final w ater drive and depletion phases, respectively.
T h e  cum ulative oil production o f the Budafa and Lovászi field 
up to 1996 am ounted  to 14.7 million m 3. T h e  annual distribution 
o f  the p roduction  is shown in F igure 3. T h e  additional oil recovery 
by different m ethods is also p lotted in F igure 3. As a typical exam ­
ple the Figure 5. shows the well pattern, the Figure 6 presents a 
typical cross section and on the Figure 7 can be seen the history o f 
C O 2 flood. T h e  F igure 6  also shows, in a dep th  o f 3000 m, the 
C O 2 reservoir w ith gas com position. T h is high pressure gas (300 
bar) is the base o f C O 2 injection (w ithouth com pressor) in 
Budafa-Lovászi and Nagylengyel field [2].
1.3. Technologycal summary o f  C O 2 injection
F irs t step is th a t the pressure o f the reservoirs exploited by 
p rim ary  a n d /o r  secondary m ethods is increased by C O 2 gas 
in jection. D u rin g  the in jection m oderate p ro d u ctio n  takes place 
for the  sake o f  b e tte r  flooding. Afterwards carbon  dioxide and 
w ater are in jected  periodically. At the  end o f W A G  the w ater is 
in jected. I t  is follow ed by reservoir depletion . T h e  process is 
im m iscible. T h e  oil is light, it  has low viscosity and  it is sa tu ra t ­
ed. F looding  p ressu re  is 100-120 bar. T h e  add itional recovery 
factor is 6  to  14% .
C O k*«0 9 2  m o»*  
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Figure 6 Budafa-West cross-section
2. Recovery by carbon dioxide in jection  in 
Nagylengyel field
2.1. Conventional production technology
T h e  N agylengyel field was discovered in 1951 in the  SW  part 
of H ungary  (Figure 8). T h e  bulk o f the oil is accum ulated in upper 
Cretaceous rudistic lim estone and Triassic dolom ite and these 
have been cup up  in to  hydrodynamically independen t blocks by 
tectonic m ovem ents. T h e  storage space consists o f m ainly  autoge ­
nous (uncovered) bu t in some blocks allogene (covered) karstic 
vugs and ducts [3, 4, 5].
T h e  Figure 9 shows the karst profile after [1] in  th e  case o f auto- 
geneous karst. In  th is case, the dissolution and hydraulic erosion o f 
filtrating w ater is the  dom inant. I f  the  block is covered w ith a seal­
ing layer (e.g. clay), there is no any w eathered zone, the hydraulic 
erosion o f water is dom inant to form  the karstic zone.
i §: 8 H  f Л  f 1 11 * i  í 11 * § I i § M  § § t
Figure 7 Budafa-West CO2 flood history
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T h e  reservoir oil is a heavy, in term ediate b lack  oil with high 
viscosity and w ith a density of 0.91 to 0.95 t /m 3. I t  is excellent for 
the m anufacturing o f  bitumen.
M ost o f the reservoirs have unlimited w ater inflow so, during the 
prim ary recovery, natural water drive was the  dominant driving 
mechanism. T h e  initial period is characterized by the increase of the 
num ber o f production wells and the quick increase of oil recovery. 
T h e  annual oil production was more than 1.3 million m3/a in 1955. 
W ater encroachm ent became more and m ore intensive and the water 
cut at the end o f the ’70-ies became as high as 97-98%  and stabilized. 
T h e  annual oil production rate of the field is illustrated in Figure 10. 
T h e  Figure 10 also shows the additional p roduction  by C O 2.
T h e  cumulative oil production of the field up  to  1J  uly 1996 amoun­
ted to 20.9 million tonnes. The average oil recovery factor was 48.4%.
2.2 . R ecovery  by  C O 2 injection
I t has been assumed that after active karstic w ater flood during 
the prim ary recovery a substantial volum e o f oil would be left 
behind. T h e  latter would be situated m ainly in  the vaults of the alve­
oles and karstic ducts and in some extent in th e  fractures. The inject­
ed gas established free gas saturation i.e. an artificial gas cap, and as a 
consequence o f gravitational segregation a p a rt o f  the oil left behind 
becomes mobile. Below the GOC m oving dow nw ard as the gas cap 
is established an oil belt is formed. A fraction o f  this oil can be recov­
ered through the production wells un til the  gas breakthrough. 
D uring  the blowdown of the gas cap the oil m oves upwards and can 
be recovered by water drive, as in the p rim ary  recovery [6 ,7].
T h e  Figure 11 shows the simplified schem e o f driving mecha­
nism  of bo th  the  conventional and artific ia l gas cap technology. 
T h e  presented mechanism is representative for any scale of pore 
volum e w hich is large enough than a cap illary  volume (where the 
gravity is dom inant).
I t seemed necessary to perform p ilo t te sts  before the field-scale 
application o f the method. T he gas cap can be established theoret ­
ically by any gas. T he  economic considerations supported the uti ­
lization o f  im pure carbon dioxide n a tu ra l gas discovered in the 
Budafa field. T h is  gas has been tran sp o rte d  to  the Nagylengyel 
field th rough  a 33 km long pipeline.
T h e  pilo t test of forming a C O 2 gas cap started in 1980 in the 
Southern  Triassic block of the field w hich  has m inor oil reserve. 
T h e  characteristics of the reservoir are sum m arized in Table 2. By 
the end o f 1995 (the termination o f th e  experim ent) 100.3 million 
m 3 gas had been injected and 121 800 thousand  m 3 additional oil 
was recovered. T his is a 10.4% additional oil recovery factor.
Figure 12 shows the initial hydrocarbon  (oil) volume and poros ­
ity d istribu tion  as function of depth.
T h e  initial results of the pilot te s t justified the feasibility o f 
field-scale application. This process is planned to extend over 
alm ost the whole filed in three stages. A ccording to the technolo ­
gy o f exploitation, the blown dow n gas o f  a stage will be injected 
in to  the blocks of the following stage w ith o u t using a compressor.
The first stage in Rudistic block I—IK
T h e  I-IV . Rudistic block is o n e  o f  the reservoirs o f  
N agylengyel field; it was discovered first and has the greatest 
reserve. T h e  O O IP was 16.3 m illion  m 3. T h e  reservoir rock is 
U pper Cretaceous litoral biogene lim estone. Karstification, which 
form ed the pore space of the rud istic  lim estone, went on in the 
pre-M iocene subaeral period. T h e  b u lk  o f  the rock is perform ed 
by fractures; its approximately 0.5%  original porosity increased 
(due to  the autogenic karstification) to  4 to  6 % in the erosion zone 
o r w heathered zone and 0.8-2%  in th e  cave zone. T he reservoir 
energy is supplied by the unlim ited afterflow  of karst water. T h e  
initial w ater-oil contact was in 2040 m  s.s.I.; here the reservoir 
pressure is 207 bar and the reservoir tem peratu re is 114 °C.
Figure 8 Blocks of Nagylengyel field
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Figure 11 Driving mechanism of Nagylengyel field
H ydrocarbon Fbrosity $h V.
Figure 12 Hydrocarbon volume and porosity distribution -  South-Trias block
Table 2.
CO2 gas cap recovery o f N agylengyel field
Reservoir properties Riot Phase 1. Phase II.
South-Triassic block 1—IV. rudistic block VII. rudistic block VIII. rudistic block X. South rudistic block
Block a r e a ,  k m ! 0 .8 1 1 .7 3.1 5 .5 2 .7
H eig h t o f  oil co lum n , m 163 3 4 0 1 3 5 2 1 2 1 5 2
D ep th  a t  o rig ina l w a te r -o il  c o n ta c t, m (su b se a  level) 2 2 9 0 2 0 4 0 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0
In itia l p re ssu re  a t  OWOC, b a r 231 2 0 7 2 0 6 2 2 4 2 2 3
R ese rv o ir  t e m p e ra tu re ,  °C 124 1 1 4 124 8 4 9 4
P o ro s ity , % 2 .5 1 .2 3 .4 1.8 1 .9
P e rm e a b ility , Dorcy 3 .6 3 .8 5 5 5
0 0 I P ,  m illion m J 1.171 1 6 .2 5 8 5 .5 8 9 8 .3 2 0 2 .9 6 3
S to c k -ta n k -o il g ra v ity , g / c m 3 0 .9 6 0 0 .9 4 7 0 .9 7 4 0 .9 7 2 0 .9 8 0
Oil v iscosity  o t re se rv o ir  c o n d itio n , m P a s 9 2 1 8 49 1 3 7 1 3 8
P r im a ry  producing  m e c h a n ism a c tiv e  w a te r  d rive a c tiv e  w a te r  d riv e ac tive  w a te r  d riv e a c tiv e  w a te r  d rive a c tiv e  w a te r  d riv e
P r im a ry  rec o v e ry , m illion m ! 0 .4 9 3 6 .8 8 0 2 .8 0 4 4 .1 9 4 1 .6 9 9
X O O IP 42 .1 4 2 .3 5 0 .2 5 0 .4 5 7 .3
S ta r t  o f  CO2  g a s  cap  re c o v e ry  
N u m b e r  o f  w ells
S e p t., 1 9 8 0 O ct., 1 9 8 8 J a n .,  1 9 9 3 A u g ., 1 9 9 4 A p r., 1 9 9 5
in jec to rs 1 11 2 4 2
p ro d u cers 7 1 0 5 35 4 4 2 2
CO2  g a s  in jec tion , m illion m 3 1 0 0 .2 1 8 5 1 .8 3 6 7 .5 5 2 0 .3 1 8 3 .3
S ta r t  o f  b low n dow n gas M arch , 1 9 8 5 A u g ., 1 9 9 4
CO 2  g a s  p ro d u c tio n  th ro u g h  to  1 J u ly  1 9 9 6 ,  m illion m ! 5 5 .5 7 2 6 .5 14 .9 8 .3 3 .3
P ro d u c e d  oil d u rin g  CO2  in je c tio n , m illion  m 3 0 .0 4 1 1 .2 4 6 0 .0 6 3 0 .0 8 4 0 .0 1 6
P ro d u c e d  oil d u rin g  blow n d o w n  g a s ,  m illion  m 3 0 .0 1 5 0 .3 4 6
In c re m e n ta l oil re co v ery  th r o u g h  to  1 Ju ly  1 9 9 6 , m illion  m 3 0 .1 2 2 1 .5 9 2 0 .0 6 3 0 .0 8 4 0 .0 1 6
% 0 0 I P 1 0 .4 0 9 .7 9 1 .1 3 1 .01 0 .5 4
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T he reservoir oil is paraffinic, its hard asphalt content is 11.5 
mass% and the pour point is +15 °C. T h e  density o f the oil is 0.947 
t/m 3, the viscosity under reservoir conditions am ounts to 19 mPas 
and the dissolved G O R  is 3.3 m3/m !.
T he recovery o f the I-TV. block started  in 1951. M any new 
wells were d rilled  in the following years and the production rate of 
the reservoir gradually increased. T h e  oil p roduction reached its 
maximum in 1955 (i.e. 1.1 million mVa). A fter this the intensive 
increase o f the w ater cut of the well stream  could be observed. By 1 
June 1988 the  cumulative oil production was -  in the period of pri ­
mary production  -  6.9 million m 3 o r 42.3%  o f  the O O IR
T he recovery by artifical C O 2 gas cap is accomplished by 11 gas 
injection and 105 production wells. T h e  gas injection started in 
O ctober 1988 and terminated in A ugust 1994. T h e  cumulative gas 
injection in th is period amounted to  1851.8 million m !, which cor ­
responds to  an average 870 thousand mVday injection rate. T h e  
blowdown o f  th e  injected gas started w hen in the first phase the 
gas injection term inated. T he blow down gas is placed in the 
blocks o f the second stage w ithout com pressors.
By 1 Ju ly  1996, 1592 thousand m 3, additional oil had been 
recovered, and the additional recovery factor is 9.8% . T he charac ­
teristics o f th e  block are presented in Table 2.
T h e  Figure 13 shows the structure m ap on the top and the well 
pattern, the  Figure 14 demonstrates the production data o f C O 2 
injection.
The second stage
T h e  second stage of Nagylengyel started  in 1993-1995, in the  
VII., V III. and X. South-Rudistic blocks. T h e  characteristics o f  
these blocks are also presented in Table 2.
The third stage is under discussion and prelim inary design.
All the  projects of Nagylengyel field are shown on Figure 15.
2.3. T h e  techno logycal su m m ary  o f  C O 2 in jec tion
In the case of conventional technology the limestone-dolomite 
reservoirs are produced with active karstic water drive at the original 
reservoir pressure. The water cut is 97-98%  when C O 2 injection is 
started. D uring  the establishment o f gas cap an oil belt is formed (due 
to gravity segregation) under the gas-liquid contact, which is dis ­
placed downward. A part of this oil can be recovered through the p ro ­
duction wells until gas breaks through. D uring the blowdown of the 
gascap and after it the oil moves upwards, and it can be recovered due 
to the karstic water drive. T h e  oil is heavy, it has moderate viscosity 
and is completely undersaturated. Flooding pressure is 200 bar. T h e  
process is immiscible. The additional recovery factor is 7 to 13 % [8 ].
3. Recovery by carbon d ioxid e in the Szánk field
3.1. C onventional production tech n ology
Both from the point of view of reservoir rock and the source o f car ­
bon dioxide the exploitation o f the Szank-SE reservoir is very special.
T h e  Figure 16 shows the reservoir units of Szánk field. T h e  
units hydrodynamically are independen t from each other. A block 
am ong them  the Szank-SE is produced by C O 2 injection.
T h e  reservoir rock o f the massive type reservoir, located a t a 
depth  o f 1820-1930 m, contains undersaturated crude oil. T h e  
rock consists of pre-Cam brian m etam orphites cut up w ith faults 
and M iocene sediments, rough clastic breccia and lim estone 
w edged out on the basem ent (Figure 17 and 18).
T h e  parameters of the reservoir and the reservoir oil are sum ­
m arized in Table 1.
T h e  exploitation of the reservoir by natural energy sta rted  in 
1969. T h e  predominant displacem ent mechanism has been the 
w ater inflow from the edge. T h e  initial reservoir pressure, which 
was 244 bar, stabilized from  the middle o f the 1970-ies at 200 bar.
Figure 13 Nagylengyel block l-IV -  structure map on the top
Figure 15. N agylengyel field -  CO2 projects oil production
T he recovery factor was 27.7%; the average w ater cut amounted 
to 75% and the  wells located at the edge w atered out. By 1990 the 
production ra te  decreased to one-eighth  o f the original and was 
only 15 thousand  m 3/a  before C O 2 injection.
3.2. R ecovery by C O 2 injection
The injected 95-98 mole% carbon dioxide gas comes from the 
enrichment o f the gas of the fields in the vicinity o f Szánk; the carbon 
dioxide concentration of these gases is in the range o f 15 to 30mole%.
T he p rim ary  aim of the enrichm ent p lan t (40 thousand m 3/h) 
was to ensure the consumption o f approxim ately 4-104 m 3 gas con ­
taining 15-30  m ol%  C O 2. T h e  secondary aim was E O R  recovery 
and the p ro tec tion  o f the environm ent from  C O 2 pollution.
T h e  p lann ing  o f  EOR flooding was m ade after the matching o f
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Figure 17 Szánk SE -  structure map on the tap
Figure 18  Szánk SE -  cross-section
the  2 0 -year production history, taking in to  account the results o f 
labora to ry  m easurem ents and phase-equilibrium  calculations by a 
4 com ponen t quasi-com positional m odel. T h e  projected technol­
ogy is: in jection o f approxim ately 0.37 effective P V  carbon dioxide 
in to  the  top  o f the reservoir w ith sim ulatenous production. After 
gas b reakthrough gas in jection is term inated  and natural water 
flooding will take place. T h e  expected additional recovery is 
approxim ately 5 to  6 %.
T h e  exploitation by carbon dioxide in jection o f the Szank-SE 
reservoir w ith 6  carbon dioxide injection and 18 production wells 
com m enced at the end o f Ju ly  1992.
T h e  carbon dioxide gas appeared in m ost o f  the production 
wells and this was indicated by the increase o f  G O R  too. T h e  C O 2 
concen tra tion  o f the  produced gas increased by an average o f up to
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S3 mol% . T h e  effect o f carbon dioxide on  the oil production was 
reflected prim arily in the change o f w ater content. T he w ater cut 
decreased in alm ost half of the wells and in  o ther wells stabilized in 
the significantly w atered reservoir. T h e  wells located by the edge, 
which watered ou t in the 1970s and 1980s became oil producers. 
T h e  reduction o f  w ater content and the increase of the num ber o f 
production wells resulted in a double-fold increase of the oil p ro ­
duction related to  the prim ary recovery.
By the end o f the  first half o f 1996 the  injected 141.5 million m 3 
carbon dioxide gas corresponds to 8 .2 % effective pore volume. 
T h e  recovery am ounts to 12.5% o f the  injected carbon dioxide 
volume. T h e  reservoir pressure increased slightly by around 5 bar.
T h e  practical results prove the success o f  carbon dioxide flood ­
ing in Szánk.
3.3. T h e  techno logycal sum m ary  o f  C O 2 in jec tio n
T h e  C O 2 is injected at the top of the structure after natural water- 
flooding. During the injection the production goes as normal. W hen 
the C O 2 gas breaks through, gas injection is ceased and natural edge 
water flooding is taking place. T he process is immiscible. The oil is 
light, it has low viscosity, and is moderately undersaturated. T he  
expected additional recovery factor is about 5 to  6 %.
W e are thankful for M r. Hordós G ., M r. Vass I., Mr. Vary M ., 
M rs. M óricz R, M r. Szabó J. A. preparing the  figures.
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Dr. Bíró Zoltán, Dr. Pdpay József, Gombos Zoltán: C O 2- 
b esa jto lás  gyakorla ti tap asz ta la ta i M ag y aro rszág o n .
M agyarországon a term észetes előfordulásokon alapuló 
ССЬ-besajtolásos művelési technológiát széleskörűen al­
kalmazzák a gyakorlatban. A C 0 2 -besajtolással művelt te ­
lepek különböző típusúak: homokkő, karszt és m etam or- 
fit. A művelési technológia a kőolaj tulajdonságának, a te ­
lep param étereinek, a morfológiának a függvénye, és la­
boratórium i méréseken, üzemi kísérleteken, valam int a 
nagyüzemi megvalósítás gyakorlati eredm ényein alapul. A 
cikk összefoglalja a m egvalósított nagyüzemi alkalmazás 
eddigi gyakorlati eredm ényeit Budafa-Lovászi m ezők ho ­
mokkő telepeiben, N agylengyel mező repedezett karsztos 
tárolóiban, valamint a Szánk halmaztelepben.
Lefúvatórendszerek
üzemviszonyai
ETO: 6 6 5 .6 37 :502
A szerzők számítási eljárást és szoftvert dolgoztak ki a gáztávvezetékek technológiai állomásain 
kialakított lefúvatórendszerek üzemviszonyainak számítására. A vizsgált rendszer egyik része a 
zárt távvezetéki szakasz, másik része a szabályozóval ellátott lefúvató- vezeték. A model­
lalkotáshoz elem ezték a lefúvatási folyamatot, é s  ennek alapján határozták m eg  az egysz­
erűsítő feltételezéseket. A számítási modell a rendszer kiválasztott pontjaiban megadja a 
nyomás, a hőm érséklet és a gázáram időben változó értékeit. A cikk m ásodik részében a 
szerzők mintapéldák segítségével mutatják be a számítási algoritmus alkalmazását. 
Mindhárom választható szabályozási opcióra látható mintapélda. Az eredm ények alapján 
összehasonlítható, hogy az egyes szabályozási módoktól függően hogyan változik a lefúvatási 
gázáram és  v ég ső  soron a lefúvatási idő. A kidolgozott számítási eljárás és  szoftver új lefú­
vatórendszerek tervezéséhez és meglévő rendszerek üzemviszonyainak elem zéséhez egyaránt 
használható. A fejlesztés a MÓL Rt. támogatásával valósult meg.
Lefúvatók, fáklyák
A
lefűvatórendszer a szakaszoló- vagy 
technológiai állomások kiegészítő ré ­
sze, a távvezetéki szakasz nyomás­
mentesítésére szolgál. Lefúvatáskor a két 
végén lezárt távvezetéki szakaszban lévő föld­
gázt külön erre a célra létesített csőrendsze­
ren keresztül távolítják el, és a folyamat során 
a gáz saját nyomásenergiáját hasznosítják. A 
kiáramló gázt környezetvédelmi okok m iatt 
általában meggyújtják, ezért a folyamatot fák- 
lyázásnak is nevezik. A távvezetéki fáklyák jel­
lemzője, hogy csak ritkán működnek, szem ­
ben az állandóan égő finomítói vagy gázüze­
mi fáklyákkal. Ennek megfelelően m éretük és 
technikai megoldásuk is eltér azokétól.
Műszaki-biztonsági okból lefúvatáskor, ill. 
fáklyázáskor a fáklyakémény kilépési kereszt- 
metszetében korlátozhatják a kiáramlást. A 
magyar előírások normális esetben 0 ,2 -es, 
vészhelyzetben 0,6...0,8-as Mach-számot en ­
gednek meg. A távvezetéki szakaszolóállomá­
sokon kiépített lefúvatórendszerek szokásos 
technológiai elrendezése az 1. ábrán látható.
A lefúvatóvezeték elején egy szabályozó- 
szelepet és egy elzárószerelvényt építenek be. 
A kézi működtetésű szabályozószeleppel le ­
het a helyszínen a zárt távvezetéki szakaszból 
kiáramló gázmennyiséget szabályozni.
Nyomás- és  hőmérséklet-változás 
a zárt távvezetéki szakaszban
A lefúvatási folyamat számításakor a vizs­
gált rendszert két jól elkülöníthető részre 
lehet bontani. Egyik rész a zárt távvezetéki 
szakasz, ezt nyomásmentesíteni kell, és 
am elyet úgy lehet tekinteni, m in t egy ta r ­
tályt. A másik rész a fix vagy szabályozható
szűkítéssel ellátott lefúvatóvezeték. A lefú­
vatórendszer „tartályrészében” a nyomás- 
és a hőmérséklet-változást kell meghatároz­
ni feltételezett lefúvatási gázárammal. A le- 
fűvatóvezetéket és a szabályozószelepet ma­
gában foglaló részre pedig a lefúvatási gáz­
áram nagyságát kell számítani a kezdő- és 
végponti hidraulikai feltételek, továbbá a 
szabályozási üzemmód figyelembevételével. 
A teljes rendszerre vonatkozó számítást csak 
fokozatos közelítéssel lehet elvégezni.
A zárt távvezetéki szakaszban a nyomás­
változást az általános gáztörvény alkalma­
zásával lehet számítani:
Az összefüggés megadja, hogy a Vas térfo ­
gatban lévő gázmennyiségnek Ani tömegű 
megváltozása mekkora nyomásváltozást ered ­
ményez. Az 1 -es index a kezdeti, a 2-es pedig a 
végállapotra utal. Az eltérési tényező nyomás- 
és hőmérsékletfuggése miatt az egyenlet csak 
fokozatos közelítéssel oldható meg.
A lefűvatás során a távvezetéki szakasz­
ban a nyomáscsökkenéssel egyidejűleg hő ­
mérséklet-változás is végbemegy, ennek 
számításakor különféle feltételezésekből 
lehet kiindulni:
a) az expanzió adiabatikus, és csak a gáz 
hőmérséklete változik,
b) az expanzió politropikus, és csak a gáz 
hőmérséklete változik,
c) az expanzió során a gáz és az acél cső ­
vezeték hőm érséklete azonos m értékben 
változik, de a rendszer és a környezet kö ­
zött nincs hőcsere,
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d) az expanzió során a gáz és az acél cső­
vezeték hőm érséklete azonos mértékben 
változik, közben a rendszer és a környezet 
között korlátozott hőcsere alakul ki.
Az utóbbi két esetben a közös hőm ér­
séklet m eghatározásához számításba kell 
venni a csőfal, valam int a távvezetéki sza­
kaszban lévő gázmennyiség hőtartalm át. 
Környezeti hőcserét is feltételezve, figye­
lembe kell venni a csővezeték F felületén az 
áramló gáz és a talaj között kialakuló hő ­
áramot. E z utóbbi hatásától k-0  hőátadási 
együttható feltételezésével el lehet tekinte ­
ni. A hőm érlegből a „tartálynak” tekinthe ­
tő  zárt távvezetéki szakaszban lévő gáz h ő ­
mérséklete az alábbi összefüggéssel szá­
mítható:
c,m„T. +c„m„T. + kF AxT.
T  , = —— -— ----S—L J ------------ - . fi)
с лт a + c ig + kF ArTt
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1. ábra. A lefúvatórendszer vázlata. 1 szállítócső, 2  szabályozószelep, 3 elzáró- 
szerelvény, 4  lefúvatóvezeték , 5 lefúvató- v . fáklyakém ény
A gáz fajhőjét az aktuális nyomásnak és hőm érsékletnek m egfe ­
lelő állapotegyenletből lehet számolni, az acél fajhőjét táblázato ­
sán ado tt értékek közötti extrapolálással leh e t m eghatározni. A gáz 
töm ege a vizsgált időpontban  a távvezetéki szakaszban lévő aktuá ­
lis érték, az acél töm egét alapadatként kell m egadni. Ugyancsak a 
számítás bem enő adataként kell megadni a hőátadási együtthatót, 
a hőátadási felület pedig  a távvezetéki szakasz param étereiből szá­
m ítható. А  Ат időlépés nagysága a számítási algoritm ustól függ. A 
hőm érséklet a (2 ) összefüggésből fokozatos közelítéssel határoz ­
ható meg.
Az a)...d) feltételezésekkel végzett szám ítások eredm ényeit 
összehasonlítva a tényleges lefúvatások tapasztalataival megálla ­
pítható, hogy a „tartálym odellnél” a határoló  felületet nem a cső ­
szakasz belső, hanem  a külső felületén, a passzív szigetelő rétegnél 
indokolt felvenni. A távvezeték tömege és hőtartalm a ugyanis 
többszöröse a benne lévő gáz tömegének és hőtartalm ának, ezért 
nem  hanyagolható el a csőfal acélanyagának kiegyenlítő hatása. 
Példaként em líthető, hogy egy 600 NA távvezetéki szakasz fajla­
gos töm ege 164 kg/m , ugyanakkor az 1 m -es csőszakaszban lévő 
50 bar nyom ású földgáz töm ege csak 10,7 kg. M ivel a gáz közvetle ­
nül érintkezik a cső belső felületével, így rövid idő alatt is végbe­
m ehet a hőm érséklet-kiegyenlítődés. A (2) összefüggés szerinti 
számítási m odellnél a távvezeték és a benne lévő gáz hőmérséklete 
azonos m értékben változik.
A „tartályhoz” kapcsolódó további kérdés, hogy a lefúvatás so ­
rán kialakul-e olyan jelentős mértékű áramlás a távvezetéki sza­
kaszban, am ely m ár el nem  hanyagolható nyom áskülönbséget 
okoz. Tekintettel arra, hogy a lefúvatás nem  öncélú  tevékenység, 
hanem  egy karbantartási m unka előkészítő fázisa, ezért a lehívási 
idő minimalizálására kell törekedni. H a nincs kizáró tényező, a 
távvezetéki szakasz m indkét végén egyidejűleg végzik a lefúvatást. 
Ilyen esetben egyenletesen fog csökkenni a nyom ás a távvezetéki 
szakasz m entén , és nem  alakul ki jelentős nagyságú áramlás. Az 
előzőek alapján a zárt távvezetéki szakasz hossza m entén minden 
pontban azonosnak lehet tekinteni a nyomást.
Gázáram lás a lefúvatórendszerben
A „tartályhoz”, vagyis a távvezetéki szakaszhoz kapcsolódó 
le fúvatórendszerben  b o n y o lu lt áramlási form a alakul ki. A lefú ­
v a tó rendszer kiindulási pon tjában  a nyom ás és a hőm érséklet a 
„tartá lym odellbó l” adódik . A lefúvatórendszer első eleme egy 
rövid leágazó vezetékszakasz, amely a távvezetéki szakaszt köti 
össze a szabályozószeleppel. E bben a csőszakaszban m ég nagy 
nyom ás és viszonylag kis áram lási sebesség a jellem ző. A leágazó 
szakaszhoz kapcsolódik  a szabályozószelep, en n e k  segítségével 
nyom áscsökkenés h o zha tó  lé tre , és ezáltal a gázáram  korlátoz ­
ható . A fojtásos szabályozást izoentalpiás állapotváltozásnak le ­
h e t tek in ten i. A fúvókán, ill. fojtáson kialakuló gázáram  nagysá­
gát a fúvóka kim eneti pon tjánál kialakuló e llennyom ás határoz ­
za m eg. A fúvóka után i csőszakaszban, azaz a tényleges lefúva­
tóvezetékben a gáz nyom ása tovább csökken, sebessége viszont 
nő. A gázáram  nagyságától és a lefúvatóvezeték hosszától függő ­
en a kiáramlási végpon ton  kritikus sebesség alaku lha t ki. A lefú- 
vatási folyam at során  az áramló gáz expandál, nyom ása és hő ­
m érséklete p o n tró l p o n tra  csökken.
A lefúvatórendszerekben kialakuló gázáram lás a nagy sebes­
ségek m iatt m ás fizikai modellel és szám ítási összefüggésekkel 
írható  le, m in t a távvezetékek szokásos üzem viszonyai közepette 
kialakuló áram lási viszonyok. A súrlódáson kívül az igen gyors 
expanzió is növeli a nyomásveszteséget, s ez e lsősorban  a M ach- 
szám függvénye [1]. A gyakorlati szám ítások céljára az iroda ­
lom ban táblázatosán  adják meg az áram lás legfontosabb  para ­
m étereit a M ach-szám  függvényében [2]. N agy  sebességű gáz­
áramlás esetén m ár je len tős különbség van a nyugalm i állapot­
ban vagy kis sebességnél érvényes po és 7b, illetve az aktuális 
M ach-szám nál (sebességnél) a m érőm űszerekről leolvasható ps 
és Ts statikus é rtékek  között. Az átszámítás a (3) és (4) összefüg ­
gések segítségével végezhető  el:
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A nagy sebesség m iatt a gáz olyan rövid idő alatt halad végig a le­
fúvatóvezetékben, hogy környezeti hőcserére csak elhanyagolható 
mértékben van lehetőség. A gáz szempontjából tehát a rendszer úgy 
viselkedik, mintha hőszigetelt lenne [3]. Tényleges csővezetékek ese­
tén ugyanakkor figyelembe kell venni a súrlódás m iatt fellépő ener­
giaveszteséget. Az ilyen feltételek között kialakuló áramlási formát 
Fanno-áramlásnak nevezik. Em iatt a folyamat leírására a hőszigetelt 
csőben kialakuló nagy sebességű, súrlódásos gázáramlásra vonatkozó 
mechanikai energiamérleg differenciális alakja alkalmazható [4]:
=  0 .
(5)
Az egyenletben dp’ a súrlódási veszteség értéke elemi hosszúsá ­
gú csőszakaszra. F eltételezhető , hogy elemi csőszakaszra érvényes 
a W eissbach-egyenlet:
dP’ = / d ( 6)
amelyben fi> a csőellenállási tényező (a D arcy-féle súrlódási 
tényező), D pedig a cső átm érője. Az áramlás sebessége és az ellen ­
állási tényező pontról pon tra  változik a csőben, a gáz expanziójával 
egyidejűleg. Az elemi dl hosszúságú csőszakasz nyomásváltozása 
az előzőek alapján
dp = -  p vd v -£ ^y j^— dl . (7)
A kontinuitási, ill. az állapotegyenletből a nyomás, a sebesség és 
a hőm érséklet között a
dp _ dir d T  (8)
p v + f
összefüggés vezethető le. A d T IT  tagot a hangsebességre érvényes 
egyenlet differenciálásával határozhatjuk meg:
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differenciálegyenlethez jutunk. Az egyenletek  átalakításakor fi­
gyelem be kell venni, hogy
P  к
P a2
M indezek után az alábbi differenciálegyenlethez jutunk: 2 . ábra. Mach-szám változása a távo lság  függvényében
Aa Av k - /d  l v \ 2 v ■ Av
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Az egyenletből látható, hogy az elem i csőszakasz súrlódási vesz ­
teségére jellem ző/bd//D  együttható csupán az áramlási és hangse ­
bességtől függ, és függeden a viszkozitástól, valamint az érdesség ­
től. H a  figyelembe vesszük, hogy az áram lási és a hangsebesség há ­
nyadosa a M ach-szám, akkor a (11) egyen le tet más formában is fel­
írhatjuk:
2 ■(! -M a 2)-AM a  
к - М а 3- (±у -М а 2+ lj ( 12)
A vezeték két adott pontja közö tt integrálva az egyenletet, 
olyan összefüggéshez jutunk, am elynek segítségével a vezeték két 
pontja között lehet számítani a M ach-szám  változását. Ism ételt 
számítási lépésekkel m eghatározható a M ach-szám eloszlása a ve ­
zeték hossza m entén [5]:
= _ 1 ______ 1 , K + l lnM * l[2  + (K- l )Ma\] (13)
D к M a\ к  Ma] 2k  M a \ [2 + ( к -  \)Ma ,] ’
H a a vezeték kiválasztott pontjaiban ismeretesek a M ach-szá- 
m ok, akkor a nyomások és a hőm érsékletek az alábbi összefüggé­
sekkel számíthatók:
P s2 M ax I 2 + ( k -  l)M a\
P st Ma 2 Í  2 + ( к -  \)M a\
T a
1 +
К 1 д r 2
Y~ Ma 1
1 +
K - 1 , .  2
—j - M a  2
(14)
(15)
A (13), (14) és (15) összefüggések alkalmazásával m eghatározha ­
tók egy tényleges lefiívatórendszerben kialakuló áramlási viszonyok.
Példaként tekintsünk egy olyan lefúvatórendszert, am elyben a 
lefúvatandó távvezetéki szakaszt és a felszínen elhelyezett szabá ­
lyozószelepet 10 m-es leágazóvezeték köti össze, a szabályozósze­
lep után pedig 160 m-es lefúvatóvezetéken keresztül áram lik ki a 
gáz a környezetbe. A szabályozószelep e lő tt és után a lefúvatóveze ­
ték átm érője 100 NA. A 2. ábrán lá tható  a iMach-szám változása a 
teljes rendszerben. Az összekötő szakaszban a lefúvatási gázáram ­
nak megfelelően 0,14-es M ach-szám  alakul ki, s ez a rövid, 10 m -es 
vezetékszakasz mentén alig változik. A szabályozószelep két oldala 
közötti nyomáscsökkenés m iatt a kim eneti pontban már 0,17-es a 
M ach-szám. Az expanzió következtében a lefúvatóvezetékben
áram ló gáz sebessége folyam atosan nő, és a kiáramlási végpontnál 
éri el az 1-esM ach-szám ot, azaz a kritikus kiáramlási sebességet.
A sebességváltozás azonban nem egyenletes a lefúvatóvezeték 
mentén. A szabályozószelepet követő szakaszban a sebesség csak las­
san változik, és 10 m-rel a kiáramlási végpont előtt a M ach-szám még 
csak 0,5-ös érték. A lefúvató vezeték utolsó 10 m-es szakaszán azon­
ban a sebesség nagyon gyorsan nő. A 2. ábrán látható görbe jellegze­
tes alakját a lefúvatóvezeték szakaszokra történő felosztásakor figye­
lembe kell venni, am i azt jelend, hogy a kiáramlási végpont 
közelében egyre rövidebb szakaszokat kell felvenni.
A 3. ábra tanúsága szerin t az áramlási sebesség változása a veze­
ték hossza mentén a M ach-szám éhoz hasonló jellegű. A lefúvató­
vezeték 9/10-ed részén csak mérsékelt, az utolsó 1/10-ed részén 
viszont nagyon erőteljes a sebességnövekedés.
Az áramló gáz hőmérséklete a szabályozás és az expanzió eredmé­
nyeképpen változik. A 4. ábrán látható, hogy a lefúvatórendszer kez­
dőpontjában érvényes 2,4 °C-os értékről a szabályozószeleppel végre­
hajtott fojtás 1,8 °C-os csökkenést eredményezett. További jelentős 
lehűlés a lefúvatóvezetékben történő áramlás közben, elsősorban a ki­
áramlási végpont közelében következik be. A legkisebb hőmérséklet, a 
-35  °C a kiáramlási keresztmetszetben alakul ki.
Az 5. ábra a nyom ásváltozást szemlélteti a lefúvatóvezeték m en ­
tén. A szabályozószelep elő tti rövid vezetékszakaszban a viszony­
lag kis áramlási sebesség m ia tt csak 0,3 bar-os nyomáscsökkenés 
adódik. A szabályozószelepen a szabályozási üzem m ódnak megfe ­
lelő 3 bar-os nyomáscsökkenés m iatt a szabályozószelep kimeneti 
pontjában 17,2 bar-os a nyomás. A lefúvatóvezetékben kialakuló 
15,3 bar-os nyomásveszteség elsősorban a nagy gázáram  következ­
ménye. V égeredm ényképpen a nyomás a kiáramlási végponton 2 
bar-ral nagyobb a környezed  értéknél.
A 6. ábra egy 100 N Á  vezeték esetén szem lélteti a lefúvatóveze­
ték végpontjában érvényes határfeltételek és a kialakuló gázáram
3. ábra. Az áramlási seb esség  változása a távolság függvényében
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4 . ábra. H őm érsékletváltozás a távolság függvényében
Gázáram, m7h 
1 -fr- Nyomás - o -  Mach-szám  |
6. ábra. A lefúvatási gázáram nagysága a Mach-szám és a nyomás függvényében
5. ábra. Nyom ásváltozás a távo lság  függvényében
közötti összefüggést. A m íg  a M ach-szám kisebb 1-nél, a k iáram lá ­
si keresztm etszetben a nyom ás egyenlő a környezeti nyomással, 
vagyis nincs túlnyom ás. Ebben a tartom ányban a kiáram ló 
m ennyiség a M ach-szám m al arányos. H a a lefúvató gázáram n öve ­
lésével elérik a kritikus kiáramlási sebességet, akkor nagyobb gáz ­
áram ok már nem a gáz sebességének, hanem  a sűrűségének növe ­
kedésével érhetők el. E b b en  a tartom ányban a kiáramlási kereszt- 
m etszetben nagyobb lesz a nyomás, m in t a környezetében.
M intapélda
A vizsgált rendszer egy 15 km hosszú 600 N Á  távvezetéki sza ­
kasz, am elyben a lefúvatási folyamat kezdetén a földgáz nyom ása 
25 bar, hőm érséklete 5 °C -os talaj-hőm érsékletű. A lefüvatórend- 
szer 1 0  m-es összekötő vezetékszakaszból, szabályozószelepből és 
150 m -es, 100 N Á  lefúvatóvezetékből áll.
A számítási eredm ények feldolgozásában az 1-es index m inden 
esetben a „tartályra”, vagyis a zárt távvezetéki szakaszra, a 3-as in ­
dex a szabályozószelep k im eneti pontjára, a 4-es index pedig a k i ­
áramlási végpontra vonatkozik.
A lefúvatási folyamat során  különféle szabályozási módok való ­
síthatók meg, s ezek eredm ényeképpen különféle áramlási viszo ­
nyok alakulnak ki. Az egyes szabályozási m ódok  a lefúvatási gáz ­
áram on keresztül a lefúvatási id ő t is befolyásolják.
A 7. ábrán három  különböző technikai feltétel esetén kialakuló 
gázáram nagysága látható:
• a szabályozószelepen 3 bar-os az állandó nyomáskülönbség,
• a szabályozott gázáram 15 0 0 0  mVh-s állandó érték,
• a kiáramlási végponton a M ach-szám  0,8-as állandó érték.
H a a szabályozószelepen könnyen megvalósítható, állandó nyo ­
máskülönbségre történő szabályozást választják, nagy induló, majd 
gyorsan csökkenő gázárammal rövid idő alatt elvégezhető a lefüvatás. 
Állandó gázáram esetén a szabályozószelepen először nagy, majd fo­
kozatosan csökkenő fojtást kell biztosítani, végül teljesen nyitott sza­
bályozószeleppel kell a lefúvatást befejezni. H a a kritikusnál, vagyis 
1-es Mach-számnál kisebb sebességgel végzik a lefúvatást, a gázáram 
az első fázisban állandó lesz, majd azt követően fokozatosan csökken.
Szabályozás ad ott nyom áskülönbségre
A lefüvatás szabályozása oly módon történik, hogy a szabályozó- 
szelepen 3 bar-os állandó nyomáscsökkenést valósítanak meg. A 8. áb­
rán látható, hogy ilyen esetben a lefúvatási folyamatot három szakasz­
ra lehet bontani. Az első szakasz 2 óra 47 percig tart, és a szabályozó- 
szelep két oldala között tartható a 3 bar-os állandó nagyságú fojtás. 
Ebben az időszakban a távvezetéki szakaszt és a fojtószelepet összekö­
tő  rövid leágazóvezetéken elhanyagolható a nyomásveszteség, ezért a 
pl „tartálynyomás” és a szabályozószelep kimenő nyomása párhuza­
mosan csökken. A második szakaszban a fojtást fokozatosan csökken­
teni kell, végül a harmadik szakaszban, 3 óra 41 perctől a szabályozó- 
szelepet teljesen ki kell nyitni, és nincs szükség szabályozásra.
Az első fázisban a p i és p ; nyomások párhuzamos csökkenésekor a 
kiáramlási keresztm etszetben a környezeti nyomásnál nagyobb pj 
érték alakult ki. 2 óra 47 perctől a kiáramlási végponton az 1-es 
M ach-számot már csak úgy lehetett tartani, hogy csökkenteni kel­
le tt a fojtást. 3 óra 41 perckor a fojtás nagysága zérusra csökken, így a 
hátralévő időben fojtás nélkül, azaz teljesen nyitott szabályozószele­
pen keresztül folytatódott a lefüvatás. Az ábrából látható, a lefüvatás 
utolsó fázisában a „tartálynyomás” 5 bar alá csökkent. A lefüvatás 7 
óra 50 percig folytatódott egyre csökkenő kiáramlással. 3 óra 41 
perctől, vagyis az utolsó fázisban a kiáramlási keresztm etszetben a 
nyomás megegyezett a környezeti nyomással.
A 9. ábra a folyamat során számított hőmérsékleteket mutatja. A 7j 
„tartályhőmérséklet” a kezdeti 5 °C-os talajhőmérsékletről a lefüvatás 
első, intenzív szakaszában -0 ,8  °C-ig csökken, majd a lefüvatás későbbi 
szakaszában a környezeti hőáram miatt növekedett. A fojtószelep ki-
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8 . ábra. Nyom ásváltozás az idő függvényében
9. ábra. Hőm érsékletváltozás az idő függvényében
meneti pontján a T3 hőmérséklet az állandó nagyságú nyomáskülönb­
ség miatt a T\ hőmérséklettel párhuzamosan változott. A lefuvatóveze- 
ték kiáramlási végpontján -  a lefuvatás első fázisában -  nagyon kicsi T4 
hőmérséklet alakult ki, mert a gáz hangsebességre történő felgyorsulá­
sa során jelentős expanzió ment végbe. Később, a kiáramlási Mach- 
szám csökkenésével, a lefúvatóvezeték m entén egyre kisebb lett az ex­
panzió, ennek következtében a kiáramlási hőmérséklet egyre jobban 
megközelítette a lefuvatóvezeték kezdőpontjának X3 hőmérsékletét.
A 10. ábrán látható, hogy a Ap>0 fojtásos szabályozás fázisában 
hangsebességű volt a lefuvatás, azaz a kiáramlási végponton az M 4 
Mach-szám 1-es értékű volt. A lefuvatás utolsó, fojtás nélküli fázisá­
ban, a gázáram csökkenése miatt az M^-es M ach-szám is csökkent.
Az М 3 M ach-szám  a szabályozószelep kim eneti pontjára vonat­
kozik. A görbén az egyes lefúvatási fázisok végpontjában nincs tö ­
réspont, am i azt jelenti, hogy az egyes szabályozási módok között 
folyamatos az átm enet. A lefuvatás u to lsó  fázisában, az egyre ki­
sebb gázáram ok miatt a szabályozószelep kim eneti pontjában is 
csökkent a M ach-szám , és a két görbe gyorsan közelítette egymást.
Szabályozás adott gázáramra
Ennél a szabályozási módnál a lefuvatás gázáramára 15 000 
mVh-s állandó érték volt adva. A 11. ábrán látható, hogy ezzel a 
szabályozási m óddal a lefuvatás hosszabb ideig  tartott, m int az elő ­
ző változatban. A „tartálynyomás” csak 6  óra elteltével csökkent 5 
bar alá. Az előző változatban ugyanilyen m értékű nyomáscsökke­
nés már 3 óra 47 perc alatt bekövetkezett.
A lefuvatás első fázisa 5 óra 51 percig tarto tt. Eddig az időpontig -  
csökkenő mértékű fojtással ugyan -  biztosítani lehetett a 15 0 0 0  m 3/h-s 
lefúvató gázáramot. A szabályozószelep kim eneti pontján 5,7 bar nyo ­
mást kellett tartani, a kiáramlási végponton pedig 0,1 bar túlnyomás 
alakult ki. 5 óra 51 perckor a „tartálynyomás”, ill. a szabályozószelep 
előtti nyomás olyan mértékig csökkent, hogy a fojtást meg kellett szün ­
idő
I -á- Ato, -W- Ua, I
1 0 . ábra. A Mach-szám változása  az idővel
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1 1 . ábra. Nyom ásváltozás az idővel
térni. Ettől kezdve a lefuvatás teljesen nyitott szabályozószelepen ke­
resztül, egyre csökkenő gázárammal folytatódott. Az utolsó fázisban a 
kiáramlási végponton a nyomás azonos volt környezeti nyomással, a 
Mach-szám viszont folyamatosan csökken. A lefuvatás 10 óra 11 perc­
kor fejeződött be.
A 12. ábra tanúsága szerint a Ti „tartályhőmérséklet” a kezdeti 5 
°C-os talajhőmérsékletről csaknem lineárisan -0,2 °C -ig  csökkent. Az 
állandó gázárammal végzett lefuvatás sajátos következménye, hogy a 
„tartályban” és a szabályozó szelepen végbement expanzió kiegyenlí­
tette egymást, így a szabályozó kimeneti pontján а T 3 hőmérséklet a 
lefuvatás első fázisában csaknem állandó volt. Ugyanezen idő alatt a 
lefúvatóvezeték kiáramlási végpontján nagyon kicsi, de majdnem ál­
landó T) hőmérséklet alakult ki, mivel a gáz hangsebességre felgyor­
sulása során jelentős expanzió m ent végbe.
A lefuvatás m ásodik fázisában a rendszer m inden  pontján roha ­
mosan csökkent az expanzió mértéke, em iatt a hőm érséklet nem 
csökkent olyan m értékig, m int korábban. Az ábrán látható, hogy a 
T  és T3 hőm érsékletek esetén ez a változás kisebb m értékű volt, 
m int а T4 végponti hőmérsékletnél.
A M ach-szám változását vizsgálva a 13. ábrán az t látjuk, hogy a 
kiáramlási végponton az Ma4 Mach-szám m indaddig  1-es értékű, 
ameddig a lefuvatás során a gázáram az adott, állandó érték. Ezt 
követően a M ach-szám  a szabályozószelep u tán i pontban  kismér­
tékben, a végponton viszont jelentősen csökkent.
Ö sszefoglalás
A lefúvatórendszerek a gázszállító rendszer fontos kiegészítő 
részét képezik. Lefuvatásra általában akkor van szükség, ha egy 
távvezetéki szakaszban lévő gázmennyiséget el kell távolítani. A 
folyamat során nagysebességű gázáramlás alakul ki, s ez jelentősen 
eltér a gázszállító távvezetékek normális üzemviszonyaikor megis­
m ert állapotváltozástól és áramlási formától. A vizsgált rendszert
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12 . ábra. Hőm érsékletváltozás az idő függvényében
13 . ábra. A M ach-szám változása az idővel
célszerű két részre bontani: egyrészt a zárt távvezetéki szakaszra, 
amelyben a lefuvatás során folyam atosan csökken a gáz m ennyisé ­
ge, másrészt a szabályozószeleppel elláto tt lefúvatóvezetékre, 
am elyen keresztül a szabályozott gázáram  a környezetbe áramlik.
M indkét részrendszerre vizsgálni kellett, hogy milyen feltétele ­
zésekkel lehet legjobban megközelíteni a lejátszódó folyamatokat. 
E zt követően lehete tt felírni a m atem atikai modellt. A számítási 
összefüggésekből kiindulva lehete tt m egalkotni a számítási algo ­
ritm ust, és azt realizálni szoftver form ájában.
A cikkben bem utatott mintapélda szemléltette a legjellemzőbb pa ­
raméterek változását a lefúvatóvezeték mentén, továbbá a rendszer ki­
választott pontjaiban a paraméterek időbeli változását. Az olvasó így 
nemcsak a számítási eljárás helyességéről győződhet meg, hanem lát­
hatja a lefiívatási folyamat alakulását a különböző szabályozási módok 
esetén. Az eredményekből megállapítható, hogy az új szoftver új lefú- 
vatórendszer tervezésére és meglévő rendszerben a lefiívatási folya­
m at elemzésére egyaránt alkalmas [6 ].
K öszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetét mondanak a M agyar Olaj- és Gázipari Rt. 
Kőolaj- és Földgázszállítási Üzletága szakembereinek a cikkben be ­
m utatott számítási eljárás és szoftver kidolgozásának támogatásáért. A 
lefuvatás a földgázszállítás során rendszeresen jelentkező tevékenység, 
ennek a tervezéséhez korábban csak fáradtságos kézi számítási eljárás 
állt rendelkezésre. A K+F-projekt keretében végzett közös munka 
pontos, gyors és kényelmes tervezési segédeszközt eredményezett.
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J e lö lések
a  hőátadási együttható, W /(m 2-K)
a hangsebesség a rendszer adott p o n tján , m /s
ca az acél fajhője, J/kg-K
tg a földgáz fajhője, J/kg-K
D a vezetékszakasz átmérője, m
F a lezárt távvezetéki szakasz belső felülete, m 2 
fo  D arcy-féle súrlódási tényező, -
k hőátadási együttható a távvezetéki szakasz és a talaj között, 
W /(m 2-K)
d/ az elem i vezetékszakasz hossza, m
L a vezetékszakasz hossza, m
Ma M ach-szám  a rendszer adott pon tján , M a=v/a 
Mg a földgáz m oláris tömege, kg/km ol
тг a lezárt távvezetéki szakasz töm ege, kg 
wtg a lezárt távvezetéki szakaszban lévő földgáz tömege, kg 
p nyomás a rendszer adott pontján, Pa 
po nyugalom ban lévő vagy kis sebességgel áramló földgáz nyo­
mása, Pa
ps nagy sebességgel áramló földgáz nyom ása (Ma Mach-szám 
esetén), Pa
R moláris gázállandó, J/(kmol-K)
T  hőm érséklet a rendszer adott pontján , К  
То nyugalom ban lévő vagy kis sebességgel áram ló földgáz hő ­
m érséklete, К
Ts nagy sebességgel áramló földgáz hőm érsék le te  (Ma Mach- 
szám esetén), К  
Tt talajhőm érséklet, К
v áramlási sebesség a rendszer adott p o n tján , m /s 
Vcs6 a lezárt távvezetéki szakasz belső té rfogata , m 3 
z a földgáz eltérési tényezője adott p nyom ás és T  hőmérsék­
let esetén, -
к  a földgáz izentrópikus kitevője a ren d szer ado tt pontján, -  
p a földgáz sűrűsége, kg/m3
m gáztömeg, kg
Dr. László Tihanyi, oil eng., Dr. Elemér Bobok, mech. eng., 
Dr. Tibor Bódi, oil eng.: Working conditions o f  blow -off systems 
The authors worked out a calculation process and software 
for calculating the working conditions o f  blow-off systems 
formed at technological stations of gas pipelines. One part 
of the examined system is the closed gas pipeline section, the 
other is the blow -off pipe provided w ith a control valve. To 
create the m odel they analysed the b low -off process, on the 
basis of w hich die simplifying assum ptions were deter­
mined. T h e  calculation model gives non-steady values of 
pressure, tem perature and the gas flow at chosen points of 
the system. In  the second part of the article the authors pre­
sent the application of the calculation algorithm  with the 
help of examples for all the three control options. On the 
basis of the results we can see the changes o f  the  gas flow rate 
at each control m ethod, and after all the venting time. The 
elaborate calculation process and software can be used 
either to plan new  blow-off systems or to  analyse the work­
ing conditions o f  existing systems.
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Nagykanizsa.
OMBKE-tag
Áttekintést nyújt a KFV-nél indított szervezet- é s  vezetésfejlesztési kísérletek előkészítésé ­
ről é s  a m ódszernek a vezetőkkel való elfogadtatásáról, továbbá a m ódszer kidolgozásá ­
ról, a rendszer beépüléséről a vállalati gyakorlatba. Ez a módszer a p iacgazd aság  körülmé­
nyeire való felkészülést indította meg.
1. A vezetési rendszer  
fe jlesz tésén ek  indítékai
A
 nagykanizsai székhelyű, hajdan i 
Kőolaj- és Földgázbányászati V ál ­
lalat 1982-ben szervezet- és v eze ­
tésfejlesztési k ísérletbe kezdett. A k ísé rle t 
a M anagem ent by Objectives (rövidítve: 
M bO ) vezetési rendszer alkalmazási le h e ­
tőségének vizsgálatát, ill. a rendszer adap ­
tálását tűzte ki célul. Az MbO rendszerét a 
vezetéstudom ánnyal foglalkozó m agyar 
szakemberek megegyezéses eredm énycé ­
lokkal tö rténő  vezetés (MEV) néven h o n o ­
sították meg. K ezdetben célközpontos v e ­
zetés (CKV) volt a magyar neve.
A vállalatvezetőség törekvése abbó l a 
felism erésből fakadt, hogy a term elési fo ­
lyam atban az em ber -  különösen a v ez e ­
tők -  szerepe m eghatározó. A k ísé rle t 
széles körű program m á fejlődött, és az 
előkészítés évei u tán, 1985-től k e z d ő d ő ­
en a vállalat irányítási-vezetési m ó d szeré ­
vé vált a M EV.
A K őolaj- és Földgázbányászati V á lla ­
lat (KFV) az akkori Országos K őolaj- és 
G ázipari T rö sz t (O K G T) egyik tag v á lla ­
la taként m űködö tt. Tevékenysége a k ö ­
vetkező főbb szakterületekből állt:
-  kőolaj és földgáz földtani ku ta tása  és 
feltárása,
-  m élyfúrások mélyítése és vizsgálata, 
-  a kutak term elésre való kiképzése és 
javítása,
-  a kőolaj- és földgázmezők te rm e lte ­
tése,
-  a kőolaj és földgáz hasznosításra való 
előkészítése.
A felsoroltak k ép ez ték  a vállalat alap- 
(bányászati) tevékenységé t. Rendelke ­
z e tt ezenkívül -  m in t au ta rch iá ra  beren ­
dezkedett vállalat -  te ch n o ló g ia i szere­
lési-építési, gépészeti jav ító -karban tartó  
szervezetekkel és k ö zú ti szállítási kapa­
citással is. Földrajzi szé ttag o ltság  is jel ­
lem ezte, m űködése k ite r je d t  a Dunántúl 
és a D una-T isza-köze je le n tő s  régióira. 
Ü zem i központjai vo ltak : Nagykanizsa, 
Bázakerettye, G e llén h áza , Lovászi, Kis ­
kunhalas. Létszám a az 1980-as évek ele ­
jén 4900, a végén 4200  fő  kö rü l volt.
A vállalat a bányászatban  meghatározó 
jelentőségű term észeti tényezők  hatásai­
hoz, az állandóan v á ltozó  körülm ények ­
hez alkalmazkodva, rendszeresen  igyeke­
ze tt munkáját több  te rü le te n  is fejleszte­
ni, korszerűsíteni. H agyom ányai voltak 
az innovációnak, ez e lső so rban  a rendkí­
vül szerteágazó, m agas színvonalú hozzá­
értést kívánó műszaki tevékenységre volt 
jellemző. P éldaként e m líth e tő k  a mélyfú­
rási technológia világszínvonalú  megol­
dásai, különösen a n ag y  hőm érsékletű és 
túlnyomásos kőzetek átfú rása  vagy a kő ­
olajtermelésben m e g h o n o s íto tt korszerű 
kihozatal-növelő e ljárások .
Voltak azonban erő fesz ítések  a válla ­
lati működés jav ítására , a vezetési rend ­
szer fejlesztésére is. E z irán y ú  intézkedé ­
sek elsősorban a k ö z p o n ti (szakmai) és az 
üzemi (területi) irá n y ítá s  összehangolá ­
sára, az üzemi h a tá sk ö rö k  bővítésére, a 
gazdasági szabályozás hatékonyabbá té ­
te lére, az é rdekeltség i rendszer javításá ­
ra történtek. E zek  a lépések  mind-mind
h o z tak  valam ilyen e redm ény t a rac io n a ­
lizálás irányában . Azon a tén y en  azon ­
ban s e m m it nem  változtattak  -  am in t ezt 
később  be kellett látni - ,  hogy  a vállalat 
e rő sen  cen tralizá lt, funkcionális szerve ­
zeti s tru k tú ráb a n , je len tősen  fo rm alizált 
veze tési m ódszerrel m ű k ö d ö tt. E z a kö ­
rü lm é n y  valószínűleg a trö sz ti kere tek  
k ö z ö tti m űködésből is ad ó d o tt, de az is 
h o zzá já ru lh a to tt, hogy a bányászati te ­
v ék en y ség re  hagyom ányosan jellem ző 
v o lt a sz ig o rú  b iztonságtechnikai e lő írá ­
sok  k ö zp o n tilag  vezényelt rendszere .
A  vállalat vezetősége az 1980-as évek 
elején több  irányból is érzékelte, hogy za­
varok  vannak a működésben, sőt felismer­
te, hogy  alapvető beavatkozásra is szükség 
lenne a működés m echanizm usának javítá ­
sára. A nnak azonban nem  volt birtokában, 
hogy m it és hogyan kellene cselekednie. 
H a  a vállalat munkájában valamilyen m ű ­
szaki, műszaki-fejlesztési feladat jelentke ­
z e tt vagy valamely term elési folyamatra, 
üzem i berendezésre, gépre költséggazdál­
kodást javító intézkedést kellett tenni, 
ezekre megvoltak az ism ert, jól bevált 
m ódszerek, megoldások. N em  így volt ez 
az irányító i, vezetési rendszer esetében, a 
vállalatm űködés javítása terén . Ezekre nem 
ism ertü n k  módszereket, megoldásokat, 
csak hagyományos, kézi vezérlésű módsze­
rekkel tudtunk „kiigazításokat” végezni.
E z é r t  m utatkozott ígére tes lehetőség ­
n ek  ebben  a helyzetben -  m ár az első be ­
nyom ások , a nagyvonalú m egism erés 
a lap ján  -  a részvételen és az eredm ény- 
cen trikusság  elvén m űködő  M E V  ren d ­
szer. 1982 elején a vállalat vezetője, majd 
a tágabb  értelem ben v e tt vezetősége 
m egism erkedett a m egegyezéses ered ­
m énycélokkal való vezetés lényegével. 
A kkor határoztuk el, hogy m egkíséreljük 
a vállalati bevezetését és siker esetén az 
alkalm azását.
A M E V  rendszere  rendk ívü l „m eg-
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n y e rő n e k ” m u ta tk o z o tt, h iszen le h e tő sé g e t h e ly ezett k ilá tás ­
ba a vállalati m ű k ö d és javítására. E z t oly m ódon „ íg é r te ”, 
h o g y  a te lje sítm én y e lv e t összekapcsolja a részvételen  és a 
m egegyezésen a lap u ló  vezetői é rdekeltségge l (anyagi ö sz tö n ­
zéssel). M in d en n ek  folyam án és e re d m én y e k én t a vezető  m a ­
ga is változik -  „ö n fe jlő d ésen ” m egy k eresz tü l - ,  s ez a tén y  a 
legnagyobb g aran cia  a szervezet e redm ényes m űködéséhez, 
ahhoz , hogy a sze rv ez e t fejlődése fo lyam atosan  b iz tosítva  le ­
gyen.
2 . A MEV b e v e z e té sé n e k  e lő k é s z íté s e , a vá lla ­
la ti m ódszer k id o lg o zá sa
2.1. A MEV rendszer m egism ertetése és elfogadtatása a 
vállalati vezetőkkel
A bevezetés e lőkész ítésének  első m ozzanata  az volt, hogy  a 
vállalati vezetőkkel -  az összes felső- és középvezetővel -  m eg ­
ism erte ttü k  a M E V  lényegét. M egism erés nélkül ui. nem  le h e ­
t e t t  volna alkalm as a vezetői gárda a bevezetéssel kapcsolatos 
vélem ényalkotásra, azaz az elfogadással kapcsolatos d ön tésre . 
A m egism ertetés m ódjáu l azt vá lasz to ttuk , hogy m eghív tuk  
vállalati tanfolyam  levezetésére, előadások, ism ertetések  ta r tá ­
sára a vezetéstudom ánynak, abból is az M b O -n ak  az akkori 
leg jobb  magyar ism erő it. V állalati „házi” tan fo lyam ot szervez ­
tü n k  tehát, de nem  a vállalat te rü le tén , hanem  attó l távol, S ió ­
fokon. Bentlakásos v o lt a tanfolyam . R észt v ettek  rajta két cso ­
p o rtb an  az igazgatóhelyettesek , főosztályvezetők, önálló  o sz ­
tá lyvezetők, üzem vezetők  és ez u tó b b iak  m unkaköri h e ly e tte ­
sei. M eghív tuk  a vállalati társadalm i szervek  vezető it is, akik 
sz in tén  részt v e ttek  a kurzuson. így  2x27 fő 4 -4  napra „elvo ­
n u l t” a tanfo lyam nak m unkahelyétől, m unkafe ladata itó l e lszi ­
g e te lt  színhelyére.
A tanfolyam p ro g ram já t m indkét esetben  a M E V  lényegének 
m egism erése és vállalati alkalm azhatóságának vélem ényezése 
képezte.
A tanfolyam ot a vállalat igazgatója n y ito tta  meg, és a befeje ­
zéskor értékelte a tapasztaltakat. Z áró p rog ram kén t a résztvevők 
nyilatkoztak a vállalat vezetőjének arról, hogy célszerűnek és le ­
hetségesnek tartják -e  a rendszer bevezetését, továbbá: elkülde- 
nék -e  hasonló tan fo lyam ra a m unkatársaikat. A válasz m indkét 
felvetésre, m indkét tanfolyam i csoportban  h a tározo tt igen volt. 
S ő t a tanfolyam legu to lsó  m ozzanataként, az erre a célra készí­
te t t  kérdőív kérdéseire ad o tt válaszaikban is ugyanúgy fejtették  
ki vélem ényüket. T ö b b e n  kifejezték azt is, hogy -  sok más veze ­
tő-továbbképző  vagy egyéb tanfolyam u tán  -  végre olyan p ro g ­
ram ban  vettek részt, am elynek érte lm ét és hasznát látják, és nem  
unatkoztak  egyetlen ó rában  sem.
M egszü le te tett te h á t a döntés -  a vélem ények és javaslatok 
alapján -  a vállalati vezetésfejlesztési k ísérle t m egkezdéséről. A 
vállalatvezetőség fe lkérte  a két tanfolyam ot m egszervező és le ­
bonyo lító , a korszerű  vezetéstudom ánnyal foglalkozó jeles szak ­
em bereket, hogy vállalják a vállalati k ísérle t m egtervezését és a 
szakértő i feladatok ellátását; ők ez elől nem  té rtek  ki.
A program  ezen első szakasza döntő jelentőségűnek m utatkozott, 
és a későbbi m unka so rán  is gyüm ölcsöző hatása volt. Azt lehet 
m ondan i, hogy a többéves, sok esetben kem ény m unka során so ­
ha nem  állítottak akadály t a folyam at ú tjába a vállalat m eghatá ­
rozó  vezetői. Az sem  lényegtelen tapasztalat, hogy olyan k ö r ­
nyezetben  kell az ilyen és hasonló fontosságú, csoportos tanu lást 
m egszervezni, am elyben a m unkahelytől távol, együtt lakik 
valam ennyi résztvevő.
2.2 . A vállalati helyzetfelm érés m egkezdése
Szakértői javaslatra a legközelebbi feladatokat a következő 
m ó d o n  határoztuk m eg:
a) A M E V  adaptálása e lő t t  alapos átvilágítás alá kell venni a 
válla la to t. E nnek  e re d m én y e  alapján el le h e t d ö n te n i, hogy a 
K FV  szervezeti s tru k tú rá ja , irányítási ren d szere  és a vezetői 
(szakem ber-) állom ány alkalm as-e az új ren d sz e r  befogadásá ­
ra.
b) Az átvilágítást nem  a (kívülálló) szakértők, hanem  vállalati 
(belső) szakem berekből álló  m unkacsoport kell, hogy végezze. A 
külső szakértők közrem űködnek, és szakmai szem pontbó l irá ­
nyítják a vállalati team et. Szükségesnek lá tszo tt az is, hogy a vál­
la lat m eghatározó helyein  lévő és erre alkalmas vezetők  a M EV  
ún. belső szakértőiként m űködjenek, mivel szükségesnek, hasz­
nosnak látszik, hogy belső  kontrollja, segítő tám asza is legyen a 
m unka oroszlánrészét vállaló  és végző team tagjainak. A belső 
szakértők külön tanfo lyam on, tapasztalatszerző oktatásban ve ­
gyenek részt, és a külső szakértőkkel is együttm űködve váljanak 
képessé a m unka vezénylésére.
A vállalat vezetősége a team  tagjaiul 34 vállalati, különféle szak­
területen és területi szervezetekben dolgozó közép- és munkahelyi 
vezetőt jelölt ki úgy, hogy az összetétel minden szem pontból jó ke­
resztm etszetét adta a vezetői struktúrának.
A belső szakértői feladatok ellátására 4 főt jelö ltünk ki a vezetők 
közül (2 főt a műszaki, 2 fő t a közgazdasági-számviteli szakterület­
ről). O k több héten át az O rszágos Vezetőképző K özpontban kap­
tak továbbképzést, elsősorban a M EV  mélyebb megism erése és 
m ódszertani ismeretszerzés tekintetében. Helyszíni látogatást is 
te ttek  az ország azon vállalatainál, ahol szintén k ísérletek folytak a 
M E V  bevezetésére. K ülső szakértőink -  szintén négyen -  a Buda­
pesti Közgazdasági Egyetem , az Országos V ezetőképző K özpont 
és az Ipargazdasági In tézet szakemberei voltak.
A 34 főből álló team  az első  2 hónapban a válla la t helyzetét 
p róbálta  felm érni. P ro jek tren d szerb en , több k isebb  csoporto t 
alkotva dolgoztak, de a c so p o rto k  tagjai, a v izsgált tém áktól 
függően cserélődtek. A  szakértők  irányításával, célirányos 
m ódszerek  alkalm azásával vizsgálták a vállalat he ly ze té t, a vál­
la lati problém ákat. T erm észe tesen  a team tag jai is m eg ism er ­
ték  a M E V  lényegét, ezenk ívü l vizsgálati m ódszereke t, csopor ­
tos feladatm egoldó te ch n ik á k a t tanultak és alkalm aztak.
M unkájuk eredm ényekén t a vállalat m űködését zavaró ténye ­
zőket három  fő tém acsoportban  foglalták össze:
„ 1. A tervezési, ösztönzési, irányítási rendszer gyengeségei.
2. A környezet, a célok, a szervezeti képességek, illetve a 
m egoldások összhangjának hiánya.
3. Az üzem i önállóság és az üzemek közötti együttm űködés 
szintje alacsony.”
E z t követően  a fe lso ro lt három  tém acsoportta l kapcsolat ­
ban egy-egy tanu lm ányt k ész íte tt a team  3 részcsoportja . 
E zekben le írták  e lképzeléseiket, hogyan lehetne jav ítan i a vál ­
lalati m unkát a felsoro lt te rü le tek en .
A szakértők -  tanulm ányozva a team javaslatait, valam int sze­
mélyes konzultációkat fo ly tatva a teamtagokkal -  rög z íte tték  vé ­
lem ényüket a vállalat vezetősége számára „A cé lközpontos veze ­
tés alkalm azási lehetőségeinek  vizsgálata keretében  készíte tt ve ­
zetési és szervezési p rob lém afeltáró  tanulm ány”-ban . E zek a ja ­
vaslatok:
“ 1. A tájékozottság növelése  a célok és a célk itűző  m echaniz ­
m usok vonatkozásában.
2. A cselekvési terek  fe ltárása és a cselekvési alternatívák  ki­
dolgozása.
3. A belső érdekeltségi rendszer fejlesztése a gazdasági haté ­
konyság és az együttm űködés javítása érdekében.
4. A szakágak szerint cen tra lizá lt vállalati és a decentralizált 
üzem i irányítás -  a kettős vezetési struktúra -  szabályainak kiala ­
kítása (m átrix típusú szervezet).
5. Az együttes üzemi te rvezés és az üzemek közö tti együtt ­
m űködés fejlesztése.”
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2.3. A k c ió k u ta tá s  a m a g a ta rtá s tu d o m á n y  e sz k ö z tá rá n a k  
ig é n y b ev é te lév e l
A vállalatvezetőség a felm érések eredm ényekén t te tt m egál ­
lapításokat és javaslatokat elfogadta. Az eddig  m űködő team  tag ­
jainak m unkáját továbbra is igényelve, a m unkát 4 akciócsoport ­
ban folytattuk. Az akciócsoportok összesen 6  téma kidolgozását 
vállalták ( 1-1  team , 1-2  téma) az igazgatóval kö tö tt szerződés 
alapján, beleértve az elfogadás m inősítésétő l függő anyagi elis ­
m erést is.
Az akciócsoportok témái a következők voltak:
-  A vállalat tervezési rendszerének vizsgálata, a terv te ljesíté ­
séért viselt vezetői felelősség szem pontjából.
-  A központi vezetők érdekeltségi rendszere.
-  Az üzem ek érdekeltségi rendszerének  vizsgálata.
-  A M E V  bevezethetőségi lehetőségei és a lehetséges beveze ­
tési taktika.
-  A feladatkör-hatáskör-felelősségi kör ellentm ondásai.
-  Az üzem i dem okrácia és a M E V  viszonya.
A külső szakértők  „alkalmassá te tté k ” a résztvevőket a vizsgá ­
latok elvégzésére. Ehhez pedig a m agatartástudom ány helyze t ­
felm érési és személyiségfejlesztési tesztjeit, m ódszereit m in t 
gazdag eszköztárat is igénybe vették.
Az alkalm azott módszerek:
-  Célirányos tesztek, kérdőívek használata (amelyekkel vizsgál­
ható a szervezeti kultúra, a szervezetek m otivációs ereje és veze ­
tői önvizsgálatok végezhetők).
-  Csoportos problémamegoldó és döntési módszereket (N C M , 
PC L ) tanultak , és hasznosítottak a vizsgálatok során.
-  M egism erték  és alkalm azták a „kétdimenziós vezetési elmé- 
let”-et, am ely a vezető  kapcsolatorientációs, ill. feladatorien táci ­
ós tulajdonságainak vizsgálatát és a vezető személyiségfejlesztését is 
lehetővé teszi (a vállalatnál ez „Q -elem zés” néven ho n o so d o tt 
meg). A m agatartástudom ány „dim enzionális m enedzsm ent ­
stratég iák” iskolájának nevezi ezt a m ódszert, és a d im enzioná- 
lásban 4 em beri alap-beállítottságot, em berképet vizsgál:
Q i ellenséges -  domináns Q 3 barátságos -  szubmisszív
Q 2 ellenséges -  szubmisszív Q 4 barátságos -  dom ináns.
(alárendelődő)
T apasztaltuk, hogy ennek a m ódszernek  volt az egyik legna ­
gyobb hatása a vezetőkre. Talán ez befolyásolta az egész p ro g ­
ram kidolgozás és -végrehajtás során a vezetők m agatartását, 
szem élyiségváltozását a legnagyobb m értékben .
-  K ülönféle játékos m ódszerekkel fejlesztették a „ trén erek ” a 
résztvevők m agatartását és szem léletét (pl. indiai tehenes játék, 
„nyerj, am enny it tudsz”).
Az akciócsoportok által elkészíte tt tanulm ányokat ún . k e ­
resztzsűrizésnek vetették  alá a team ek. E bben  egymás m unkáját 
oda-vissza értékelték , egységes szem pontok  és mérési elvek 
alapján. A zsűrizésben az igazgató és helyettesei nem csak rész t 
vettek, hanem  az adott felsővezető, a hatáskörét érin tő  tém ában 
maga is értékelt, m in t a bírálók egyike.
Az igazgató  és helyettesei egyébkén t is rendszeresen rész t 
vettek  a m unkában , együ ttm űködtek  az akciókutatást végző 
team ekkel. M aguk  is önálló „igazgatói team”-et  alkottak. M e g ­
ism erték  a vizsgálati m ódszereket, k itö ltö tté k  a helyze tfe lm érő  
teszteket és kérdőíveket, és a szakértők  m agatartástudom ányi 
szem pontbó l elem ezték a rájuk vonatkozó  felm érések e re d m é ­
nyeit is. Az igazgatói team tagjai rendszeresen  tá jékoz ta tást 
kaptak a külső szakértőktől m inden  akcióról, a része red m é ­
nyekről, a m e n e t közben kialakult helyzetfe lm érési b en y o m á ­
sokról.
E z a m unkakapcsolat m indkét irányban -  az akciókutató  
team ek és a szakértők irányában -  nélkülözhetetlennek  b izo ­
nyult. B ebizonyosodott már ebben a szakaszban és a későbbiek ­
ben is ú jra és újra, hogy a szervezet első számú vezetője (vezetősége)
aktívan részt kell, h o g y  vegyen a fejlesztési m unkában. N em  
elég, ha csak tám ogatja , a feltételeket biztosítja, „enged i” a fej­
lesztést. Benne kell éln ie, magának is rész t kell vennie a kudarc- 
és sikerélm ények m indennapos sorozatában. Az első szám ú ve ­
zető elkötelezett részvétele nélkül eleve sikertelenségre van kár ­
hoztatva m inden olyan  próbálkozás, am ely alapvető változást 
akar létrehozni a szervezetben.
2.4. A k ritika i e le m z é s  m eg tá rg y a lása
Az akciócsoportok zsűrizett tanulm ányait a szakértők -  ki­
egészítve a m aguk vélem ényével, szakmai m eglátásaival -  kriti­
kai elemzésben fog lalták  össze. Szervezetelm életi és m agatartás- 
tudományi szem pon tbó l egyaránt a látám aszto tt vélem ényüket 
és javaslataikat a vállalatvezetőség elé tárták . A vállalatvezetőség 
-  a szakértőkkel való  alapos megvitatás u tán  -  a V állalati Igazga ­
tói Tanács elé te rjesz te tte  ezt. (A V állalati Igazgatói Tanács a 
vállalat legfelsőbb tanácskozási jogú testü le té  volt, am elyben az 
igazgató a tanács tagjainak vélem ényét figyelem be véve hozta 
meg döntését, m in d ig  alapos vita u tán. A testü le tnek  döntési jo ­
ga nem volt, m e rt az akkor fennálló rendeletek  érte lm ében  nem 
lehetett.)
Az igazgatói tanácsülésen, a m egkezdett fejlesztés folytatása ­
ként, a következő stratég iai feladatok kerü ltek  előtérbe:
1. A funkcionális struktiíra racionalizálása.
Arra kell tö rek ed n i, hogy a funkcionális irányítás eszköz- 
rendszerét bővítse a vállalat, kihasználva ezáltal annak előnyös 
oldalait, és gyengítve a hátrányos jegyeket. E hhez a tervezés, az 
érdekeltség és a feladattisztítás-folyam atszabályozás (feladat­
hatáskör-felelősségi kör) terü lete in  kell további vizsgálatokat 
tenni, új m ego ldásokat keresni, és azokat hasznosítani a vállalat 
működésének, eredm ényességének javításához.
2. A teljesítmény és az érdekeltség hatékonyabb összekapcsolása.
Ennek érdekében  m eg kell oldani a teljesítményértékelés válla­
lati bevezetését a M E V  m ódszereinek felhasználásával.
Itt célszerűnek látszik utalni arra, hogy az M b O -M E V -nek  
három m odulja van:
a) m egegyezéses célkitűzés,
b) m egegyezéses teljesítm ényértékelés,
c) m egegyezéses vezetőfejlesztés.
A vállalatnál vég ze tt akciókutatás eredm ényei alátám aszto t ­
ták azt a tényt, hogy  a vállalat az ad o tt szabályozó rendszer kere ­
tei között, továbbá tröszti tagvállalati m inőségében nem  rendel ­
kezik az önálló vállalkozásra jellem ző nagym értékű au tonóm iá ­
val. Mivel pedig  ez így igaz, a vállalat egészére a vállalat sem ad ­
hat autonóm iát sa ját szervezeteinek, ill. a vezetők nem  adhatnak 
beosztottaiknak. T eh á t a „megegyezéses célkitűzés” m odul nem 
érvényesíthető, hanem  a m egegyezéses feltéte lbiz tosítás és a 
megegyezéses teljesítm ényértékelés valósítható m eg.
A szakértői vélem ények, ill. javaslatok ezért „csak” a te ljesít ­
ményértékelés bevezetésére irányultak. (Am int később kiderült, 
ez sem volt kevés, m e rt így is olyan önálló kezdem ényezésnek 
minősült az akció, am ely a vállalatot abban az irányban segítette, 
hogy fennm aradását biztosítsa, ső t bizonyos au tonóm ia kifej­
lesztésével e rő sítse  a szervezet m űködőképességét.) Ezen az 
úton mégis e l ju to tt a vállalat a M E V  m indhárom  m oduljának al­
kalmazásához.
3. Uj vállalkozási formák kialakítása.
Az erre vonatkozó  javaslatok abból a felism erésből fakadtak, 
hogy a funkcionális struktúrába nehezen illeszkedő üzem fenn ­
tartás, javítás, szolgáltatás szervezeteire célszerűnek látszik új 
vállalkozási fo rm ák  (kisvállalkozások) lé trehozását vizsgálat alá 
venni. Ilyen szem pontbó l külön tém akén t ve tődö tt fel a vállalat 
egyik fő profilját képező, de mégis szolgáltatásjellegű mélyfúrási 
tevékenység k o n trak to ri form ában vagy leányvállalati keretek 
között való m űködte tése .
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A kritikai elem zés alapos m egtárgyalása után az igazgató ta ­
nács tagjai tú lnyom ó többségének  vélem énye alapján az ülésen  a 
válla la tveze tő je  a következő határozatokat hozta:
A tervezés, az érdekeltség és folyam atszabályozás tém ák ­
ban a m unkát tovább kell folytatni.
-  Az akciócsoportok  irányítását a felsővezetők veszik át, s az 
akciócsoportokat b őv íten i kell a tém ák specialistáival.
-  A m egegyezéses egyéni teljesítm ényértékelés alkalm azását 
k ísérletképpen  be kell vezetni. A k ísé rle te t ki kell terjeszten i a 
szám bajöhető  szervezetek  közül a vállalat kőolaj- és fö ldgázter ­
m elési tevékenységére, illetve a tevékenységet folytató szerveze ­
tek  m indegyikére.
-  A fúrási tevékenység kontrak tor fo rm ában  való m űködési 
leh e tő ség ét külön team  vizsgálja meg.
-  A kisegítő-k iszo lgáló  tevékenységek új szervezeti-m űködé- 
si-vállalkozási form ákkal való hatékonyabbá té te lé t szintén kü ­
lön  m unkacsopo rt vizsgálja m eg.”
A dön tésnek  m egfe lelően  6  akciócsoport alakult, ezek a külső 
szakértők  bevonásával a következő tém ákat dolgozták fel:
-  A tervezési ren d szer korszerűsítése.
-  Az érdekeltség i rendszer korszerűsítése.
-  A feladatkör-hatáskör-felelősségi kör vizsgálata.
-  Az egyéni teljesítm ényértékelés k ísérle ti alkalmazása.
-  A fúrási tevékenység  vállalkozási (kon trak to r) form ában va ­
ló végzésének lehetősége.
-  Az ún. k isegítő  tevékenységek vállalkozási rendszerben való 
végzése.
2 .5 . A M E V  v á lla la ti m ó d sz e ré n e k  k id o lg o z á sa
„Az egyéni teljesítm ényértékelés k ísérle ti alkalm azása” té m á ­
já t feldolgozó team  m unkája szolgálta a M E V  bevezetésének 
közvetlen  tenn ivaló it. (A további 5 akc iócsoport témái sem vo l ­
tak  függetlenek  a vállalati egész vezetési rendszer stratég iai 
m egújításátó l. E z u tóbbiakkal azonban ezu tán  a jelen leírásban 
csak érin tő leg  foglalkozunk.)
Az E T E  (egyéni te ljesítm ényértékelést vizsgáló) team et a 
m űszaki igazgatóhelyettes irányította , a szakértők  hatékony tá ­
m ogatásával.
Az első szakaszban kettős jellegű vo lt a m unkájuk:
-  E gyrész t a tém áh o z kapcsolódó szakirodalom  tanu lm ányo ­
zása és értelm ezése. A  szakértők által rendelkezésükre b o csá to tt 
irodalm on  kívül lehe tő ségük  volt a vállalat által időközben m eg ­
szerze tt M obil O il M bO -kézikönyv hasznosítására is.
-  M ásrészt a m agatartástudom ány  ú jabb  m ódszereit igénybe 
véve, a team építés és a csoportdinam ikai fejlesztés m ódszereit is 
hasznosíto tták . E n n ek  abban volt nagy szerepe, hogy a team  
tagjai képessé le ttek  önm aguk és egym ás újabb m egism erésére 
és m egértésére , a ny ílt és őszinte légkörű m unkakapcsolatra, v i ­
tákra.
E n n ek  a szakasznak az eredm énye, h o g y  elkészült „Az egyéni 
te ljesítm ényértékelés k ísérleti kézikönyve” . E z m egadta az é r té ­
kelés és a te ljesítm énykritérium ok  m érésének  m ódszertanát.
A m unka m ásod ik  szakasza a k id o lg o z o tt m ódszer k ísé rle ti 
alkalm azása volt. E z t a team  irányításával a kőolaj- és fö ldgáz ­
te rm e lé s i szervezetek  vezető i végezték. R ész t v e tt benne a v e ­
ze tők  te ljes vertik u m a: a vállalati m űszaki igazg a tó h ely e tte s ­
tő l (aki az E T E  team  vezető je volt) az ü zem i m űvezetői sz in ­
tig . A k ísé rle tb en  rész tvevők  te rm észe te sen  oktatásban  v e ttek  
rész t.
A k ísérle t sikerrel záru lt. Az eredm ény t és a további 5 team  
vizsgálatainak e red m én y e it együtt tá rgya lta  m eg a V állalati 
Igazgató i Tanács ü lése. Az előterjesztés és a vita alapján m egszü ­
le te tt a „P rogram  a vállalat vezetési rendszerének  és szervezeté ­
nek  fejlesztésére” c. dokum entum . A „P ro g ram ” egyik fontos 
részét képezte az a dön tés, mely szerin t a M EV-ETE módszerét
1985. január 1-jétől be kell vezetni, a vezetői csúcstó l kiindulva, 
majd fokozatosan k iterjeszteni az egész vállalatra. A bevezetés és 
az alkalmazás so rán  figyelembe kell venni a tö b b i team  munkájá ­
nak ideilleszkedő eredm ényeit (pl. tervezési rendszer, vezetői 
érdekeltség). R észé t képezte a „Program ”-n ak  a szervezeti-m ű ­
ködési rendszerre  és az önelszámoló szervezetek  létrehozására 
vonatkozó d ö n té s  is.
3. A MEV v á lla la ti m űködése
3.1. A r e n d s z e r  b e é p ü lé se  a válla la t é le té b e
A M E V -E T É  a vizsgálatok és a kísérletek alapján bevezetés­
re került. A v izsgálódások és a további k ísérletezés közben szer ­
ze tt tapasztalatok elvezettek oda, hogy h am arosan  a M E V  teljes 
rendszerét alkalm azni tudtuk.
a) K ezdetben úgy  láttuk, hogy a M E V  h áro m  m odulja közül 
csak a m egegyezéses (feltétel-biztosítás és) te ljesítm ényértéke ­
lés alkalm azható a cégnél. A vizsgálatok azonban  oda vezettek, 
hogy a megegyezéses célkitűzés is érvényesíthető, ill. alkalm azható. 
A tröszti vállalat teljes autonóm iájának h iánya nem  zárta ki, 
hogy a vállalat cé lja it döntően  m eghatározó kulcs-eredm ényte- 
rületeket ne tu d n á  saját magának m eghatározni. E zekből pedig 
ki lehet tűzni az egyéni célokat. így m ár az alkalm azás első évé­
ben k idolgoztuk a vállalati célhierarchiát, am ely  egyesítette a 
vállalati cé lrendszert.
b) A bevezetés első évének tapasztalatai alap ján  és a további 
vizsgálódások eredm ényekén t kidolgoztuk a h a rm ad ik  modult: a 
megegyezéses vezetőfejlesztés modulját is. Az értékelések  során ui. 
előtérbe kerü lt az a term észetes igény, hogy ha az értékelés fo ­
lyamán kiderül, hogy  valakinek a teljesítm énye n em  éri el a kí­
vánt szintet vagy a k itűzö tt céloknál nagyobb feladatokra is ké­
pessé tehető , akko r a fejlődéshez szükséges igényeke t meg kell 
határozni, és az t b izonyos cselekvési tervben  rö g z íten i is szüksé­
ges. A 3. m odul kidolgozásához például ve ttü k  és felhasználtuk -  
egyéb irodalm i fo rrásokon kívül -  a M obil O il cég  kézikönyvé­
nek „karrierfejlesztés” fejezetét is.
Ily m ódon a M E V  teljes vállalati alkalm azásának rendszere 
„Forgatókönyv” form ájában a következőképpen je le n t meg:
A. M unkalapok
А/ l .  E gyén i prem izált célkitűzések
A/2. A v ezető i teljesítm ény m inősítése a fon tosabb  ism ér­
vek alapján
A/3. Ö sszefoglaló  értékelés
A/4. Fejlesztési-cselekvési terv
B. Segédletek
В/ l .  Az értékelő-célk itűzőm egbeszélés lefolytatása
B/2. K itö ltési ú tm u ta tó  az egyéni p rem izált célkitűzési la ­
pokhoz
B/3. S zem pon tok  a vezetői teljesítm ény m inősítéséhez és
összefoglaló értékeléséhez
B/4. A jánlás a fejlesztési-cselekvési terv  összeállításához.
c) A mint a fo rga tókönyv А/ l .  lapjának m egnevezése is utal rá, 
a rendszert összekapcsoltuk a vezetői érdekeltségi rendszerrel. A 
vezetői p rém ium ok  felé t a M EV -ben m e g h a tá ro z o tt feladathoz 
csatoltuk (В-p rém ium ). E nnek a m egoldásnak a fő ereje abban 
volt, hogy a v eze tő k  határozo tt igényévé vált az ob jektív  m uta ­
tókon nyugvó (m ért) egyéni teljesítm ények értékelése és az 
anyagi érdekeltséggel való összekapcsolása.
d) A M E V  alkalm azásának eredm ényessége azálta l is erősö ­
dött, hogy beépült a 4 évenkénti (kötelező) vezetői minősítési 
rendszerbe. A m ó d sz e r t a vezetők szívesen elfogad ták , m ert már 
a kísérleti alkalm azás során bebizonyosodott m indenk i előtt, 
hogy a célkitűzés és a teljesítm ényértékelés első szám ú illetéke ­
se az értékelt. A  fe le ttes  ehhez kapcsolódva é rték e l, s azt is a be­
szélgetés fo lyam án egyenrangú p artn e rk én t teszi. A MEV-vel
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kapcsolatos dokum entum okat személyi „Fejlődési d ossz iédban  
gyű jtö ttük . A négyévenkénti m inősítések  az évenkénti te lje sít ­
m ényértékelések  m egállapításaival összhangban készültek. 
F o n to s eredm ényként azt is elértük, hogy  a M E V  bevezetésével 
párhuzam osan  bevezettük az ún. h a tá ro z o tt idejű kinevezési 
ren d sz ert, s ezt a vezetők m ost m ár el is fogadták.
3.2 . A z a lkalm azás gyako rla ta
A bevezetés megkezdése nem jelentette a kísérletek befejezését 
és a vizsgálódások abbahagyását. Továbbra is m űködött a vállalat­
nál a „Program ” végrehajtását felügyelő team , és segítséget adtak 
hozzá a szakértők. Az egyre gazdagodó tapasztalatok lehetőséget 
nyújto ttak  a működés javítására és bizonyos egyszerűsítésekre is. 
E nnek  egyik eredménye a rövidített forgatókönyv (Id. Melléklet). 
B eigazolódott, hogy ennél részletesebb útm utatás az űrlapokon 
kívül nem  kell, m ert az előkészítő tréningeken  a használatukat az 
érin te ttek  megtanulták.
A gyakorlati megvalósítás m ozzanatait i t t  csak összefoglalóan 
adjuk meg:
- A  MEV-ciklus (célkitűzés-teljesítm ényértékelés-fejlesztési- 
cselekvési terv  elkészítése) lebonyolítása. E z a legfontosabb e re d ­
m énye az egész működésnek. A felettes vezető  („vezető”) és a 
b eo sz to tt vezető („m unkatárs”) az év elején beszéli meg m in d ­
ezeket, és aláírásával igazolja a m egegyezésüket. Mivel a M E V - 
ciklus ide jé t 1 évben határoztuk m eg, így a teljes folyamat csak 
az év végén  (a következő év elején) zárult. Év közben azonban 
egyszer kötelező volt az időközi áttek in tés és az esetleges m ó d o ­
sítás. A két fél ezen kívül, szükség szerin t többször is „leü lhe ­
t e t t” egymással.
-  A vállalati célhierarchia (kulcs-eredm ényterületek) m egadá ­
sa a vállalatvezetőség feladata volt -  a beszélgetéseket m egelő ­
zően. E z t a szakmai és területi szervezetek tovább részletezhet ­
ték, k iegészíthették.
-  A beszélgetésekre m indkét félnek alaposan fel kell készülnie, 
m ind  az előző időszak teljesítése, m ind  a következő időszaki fe ­
ladatok  tek in tetében . A felkészülés és a lebonyolítás m agatar ­
tá studom ányi „viselkedési” szem pontjait a tréningeken m egis ­
m erték . I t t  csak arra u talnánk, hogy a k é t fél a beszélgetésben 
te ljesen  egyenrangú partnerkén t (Q 4-es szellem ben) vesz részt. 
A lapvető  követelm ény, hogy egy vezető  egy napon csak egy b e ­
szélgetés részese lehet.
-  A rendszer alkalmazásába bekapcsolódó vezetők részére (a 
m unkahely i vezetőknek is) időközben folytatódtak az 5 napos 
(M EV -alapozó) tanfolyam ok és -  a bekapcsolódás előtt közvet ­
lenül -  a „ráhangoló” tréningek. E nnek  statisztikai adatai a rész t ­
vevők szám ára vonatkozóan a következők:





M E V -alapozó 
tanfo lyam  54 
H elyzetfe lm érés,
31 80 101 93 45 25
akciókutatás 36 65 35 30 20 2 0
T rén in g
M E V -be bevontak
- 49 123 143 65 -
száma (halm ozott) 6 6 134 225 350
A vezetésfejlesztési kísérlet elhatározása után 2 -2 ,S évvel b e ­
vezettük  és széleskörűen alkalm aztuk te h á t a M EV  rendszerét a 
vállalatnál. Talán érdem es kiem elni, hogy ez az akció az 1980-as 
évek közepén-végén folyt, az akkori körülm ények között, az 
a d o tt társadalm i és szervezeti m iliőben! Bebizonyosodott, hogy  
a vállalati vezetői gárda nemcsak alkalm as volt (alkalmassá te tte  
önm agát) a M E V  befogadására, hanem  határozottan igényelte 
azt -  m iu tán  m egism erte. A felkészülés és alkalmazás közben p e ­
d ig m aga is m egváltozott, személyisége átalakult.
4 . Út a további fe j le sz té se k h e z
A M EV  rendszerének m egismerése, a szervezetelméleti ismeret- 
szerzés és a m agatartástudományi gyakorlatok olyan u ta t nyitottak a 
vállalat vezetői körében, amivel új igényeket tám asztottak önmaguk 
és a vállalat iránt. Más oldalról pedig képessé tették a vállalati „szür­
keállományt”, hogy újabb fejlesztéseket hajtson végre. Példaként 
em líthető a vállalati stratégiai terv  kidolgozási igényének felszínre 
hozása. Az eredmények felsorolása (lásd a Függeléket is):
-  a M E V  alkalmazása 1991-ig ,
-  a vállalat stratégiai te rv én ek  kidolgozása,
-  új szervezeti rendszer kidolgozása, a divizionális szervezeti 
form a megvalósítása,
-  a controlling alkalm azásának kidolgozása és bevezetése,
-  a stratégiai terv felülvizsgálata, új stratégia kidolgozása.
A K FV  a M Ó L  Rt. lé tre jö ttév e l m egszűnt. Az új körü lm é ­
nyek között azonban azok a vezetők, akik részesei voltak  az á t ­
alakulásoknak, a vállalatnál szerze tt ism ereteket többfelé m a ­
gukkal vitték, így pl. az új, önállósu lt szolgáltató szervezetekbe. 
E zek  a szervezetek jól m egállják  a helyüket, eredm ényesen  m ű ­
ködnek  (lásd a Függelékben).
Talán nem túlzás azt á llítan i, hogy a M EV megismerésével in­
dult fejlesztés a piacgazdaság körülményeire való felkészülést is jelen­
tette.
FÜGGELÉK
A MEV (MbO) vá lla la ti a lkalm azásának  
esem én yei id őren d b en
1982. áp rilis  5 -9 .: A válla la t igazgatója részt vesz „A célköz ­
pon tos vezetés (CK V )” céltanfolyam on az O rszágos V ezetőkép ­
ző K özpontban, o tt dr. Kovács Sándor egyetemi docens ta rto tta  a 
fő előadásokat.
1982. m ájus 1 8 -21 . é s  o k tó b e r  18-22 .: V állalati („házi”) 
tanfolyam ok Siófokon, a válla la t 2x27 fő létszám ú felső- és kö ­
zépvezetőinek, „C élközpon tos vezetés (CK V )” cím m el. A fő 
előadásokat dr. Kovács Sándor ta rto tta .
1983. ja n u á r-fe b ru á r : A vállalati helyzetfelm érés kezdete, 
34 fős vállalati team, 4 fős vállalati szakértő és 4 fő m eghívott 
(„külső”) szakértő m unkájával. „Külső” szakértők: dr. Kovács 
Sándor egyetemi docens (Közgazdasági Egyetem ), dr. Antal Iván 
osztályvezető (Országos V ezetőképző K özpont), dr. Varga Ká­
roly főmunkatárs, Zettisch Nándor m unkatárs (m indkettő : Ipar- 
gazdasági Intézet).
1983. m á rc iu s -a u g u s z tu s :  A kciócsoportokba szervezett 
team ek (34 fő) folytatják a helyzetfelm érést. A team ek  m árcius ­
tó l m agatartástudom ányi trén ingeken  is részt vesznek, m iköz ­
ben végzik a felm érést (4 akciócsoport 6 tém át d o lg o zo tt fel).
1983. sz e p te m b e r  28 .: A  Vállalati Igazgatói Tanácsülés 
m egtárgyalta a szakértők által, az akciócsoportok vizsgálatai 
alapján készített „K ritikai e lem zés”-t, és a vállalat vezetője dön ­
tö t t  a munka folytatásáról, b en n e  a M EV  kísérleti bevezetéséről, 
egyéni teljesítm ényértékelés (E T E ) formájában.
1984. jan u ártó l: Az akciócsoportok (összesen 6 ) vezetését a 
vállalati felső vezetők v ették  át, és a csoportok kiegészültek a té ­
m ák specialistáival (összesen 70 fő dolgozott a team ekben).
1984. ja n u á r- jú n iu s : A 6  akciócsoport fo lyam atosan végez ­
te  a vizsgálatait. R észleteiben a M EV kísérleti alkalmazását végző 
ETE-team munkáját so ro ljuk  fel:
1984. ja n u á r-fe b ru á r : A team  elm életi-m ódszertani felké ­
szülést végzett, és k ido lgoz ta  „Az egyéni vezető i teljesít ­
ményértékelés kézikönyve” c. kísérleti alkalm azási szabályza­
to t. Ennek alapján:
1984. m á rc iu s-m á ju s : K ísérle ti alkalmazás a kőolaj- és föld ­
gáztermelés központi és üzem i vezetőinek körében .
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1984. június: A kísérleti eredm ények összefoglalása a team
tagjai és az alkalm azók részéről.
1984. június: E lkészültek  a zárójelen tések  a team ek m unká ­
járól, a szakértők közrem űködésével.
1984. augusztus 22.: Vállalati Igazgatói Tanácsülés, ahol 
döntés szü letett („A vállalat vezetési rendszerének  és szervezeté ­
nek fejlesztése” c. elő terjesztés alapján):
-  a tervezési, az érdekeltségi és a feladatkör-hatáskör-felelős- 
ségi kör rendszerének  fejlesztéséről;
-  a fúrási és a k iseg ítő  tevékenységek önelszám oló szerveze ­
tekké való átalakításáról;
-  a M EV-ETE 1985. január 1 -jétől való bevezetéséről a csúcstól 
kiindulva.
1985. január 1-jétől: A M E V -E T E  bevezetése a vállalat h i ­
erarchia szerinti „ fe lső” 6 6  vezetőjének körére (célkitűző és te l ­
jesítm ényértékelő  m o d u l alkalmazása).
1985. januártól: Folytatódtak a vállalati 5 napos vezetőképző 
tanfolyam ok és tréningek, bevonva a m unkahelyi vezetőket is.
1985. március: E lkészült a vállalat ku lcs-eredm ényterü letei- 
n ek  rendszere (az egyéni célkitűzések vállalati listája).
1985. novem ber: Elkészült a M E V  forgatókönyve.
1985. decem ber 9.: D öntés a MEV harm adik m oduljának: a 
vezetőfejlesztési m odulnak  a rendszerbe való bekapcsolásáról.
1986. január 1-jétől: A M E V  teljes körű alkalm azásának 
kezdete.
1987. évben: E lkészü lt a rö v id íte tt form ájú, „végleges” fo r ­
gatókönyv (Id. Melléklet).
A válla la ti v e z e té s i  rendszer- é s  sz er v eze tfe j ­
le s z té s  k éső b b i ered m ényei
1986-88: A válla la t stratégiai te rvének  első kidolgozása.
1989: A vállalat új szervezetének kidolgozása és a controlling- 
rendszer bevezetési lehetőségének vizsgálata.
1990. január 1.: D ivizionális szervezeti forma és a co n tro l ­
ling  bevezetése. E g yú tta l új tervezési és inform ációs rendszer 
m eghonosítása.
1990. novem ber: Uj vállalati stratég ia kidolgozása.
S z o lg á lta tó  tev é k e n y sé g i körök új s z e r v e z e te i
1990. július 1.: A fúrási tevékenység új szervezetté alakult 
(R otary  Kft.), ugyanúgy a kútgeofizikai tevékenység is (G eoin- 
form  Kft.).
1994. január 1.: L étre jö tt a közúti szállítás önálló szervezete 
Z alapetro ltransz K ft. néven (Nagykanizsa).
1994. január 1.: A kiskunsági üzem  szállítási, gépészeti, cső ­
szerelő szervezeteiből m egalakult a K unpetro l K iskunhalas 
Szolgáltató Kft.
1994. október 1.: A csőszerelő technológiaszerelő  szervezet 
„O iltech” Kft. n éven  önállósult (Lovászi).
1994. decem ber 15.: A gépészeti szakterület P a n n o n -P e tró ­
leum  K ft.-vé a laku lt (Gellénháza).
M ELLÉK LET
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat
Nagykanizsa
FORGATÓKÖNYV
a M E V  1988/89. évi végrehajtásához
I. A kulcsterületek meghatározása
II. Az egyéni vezetői célkitűzések meghatározása
III. A vezetői teljesítm ény minősítése
IV. Ö sszefoglaló értékelés
V. Fejlesztési-cselekvési te rv
I. A kulcsterületek  m eghatározása
Ahhoz, hogy elérd céljaidat, el kell döntened, m ilyen fő terüle ­
tekre -  kulcsterületekre -  kell elsősorban figyelned ahhoz, hogy el­
érd a kitűzött célokat.
C selekedeteink so rre n d jé t gyakran a kívülről jövő im pulzu ­
sok határozzák meg: te le fonok , levelek, váratlanul felm erülő  ne ­
hézségek, értekezletek. E n n ek  az a következm énye, hogy elve­
szítjük áttekintésüket, n em  érjük el, am it akarunk, idegesek le ­
szünk, m ár fáradtan m együnk  a munkába és ugyanolyan  fárad ­
tan  haza. Ahhoz, hogy  elkerü ld  a fáradtságot és stresszt, elen ­
gedhetetlen , hogy á ttek in tésed  legyen és úgy érezd , ura vagy a 
helyzetnek. A ku lcste rü le tek  azok a fő tevékenységi körök, me­
lyekre m unkád felosz tha tó , am elyeken belül eredm ényeket sze­
re tn é l elérni.
Fontos kiindulópont, hogy meghatározd, m elyek a kulcsterüle ­
teid. Az is legalább annyira fontos, hogy kulcsterületeid összhang­
ban legyenek azoknak az em bereknek a kulcsterületeivel, akikkel 
együtt dolgozol.
Az értékelő-célkitűző beszélgetésekre való felkészülés során 
készíts magadnak lis tá t az elm últ időszak kulcsterületeiről, és 
ugyanakkor jegyezd fel az t is, várható-e változás kulcsterületeid ­
ben.
A kulcsterületek ilyen m ódon való m eghatározása jelentősen 
megkönnyíti a következő lépést, a kulcsfeladatok vagy másképp ki­
fejezve az egyéni vezetői célkitűzések m eghatározását.
II. Az egyéni vezető i célkitűzések m eghatározása
Egy-egy kulcsterületen azokat a feladatokat nevezzük kulcsfe­
ladatnak, amelyek elvégzése a legnagyobb hatást gyakorolja a terü ­
le t eredményére.
A kulcsfeladatok vagy a m i szóhasználatunkban az egyéni veze­
tői célkitűzések a legfontosabb láncszemek abban a láncolatban, 
am ely egyéni m unkád eredm ényeit a vállalati célok elérésének 
szolgálatába állítja.
A kulcsterületek m eghatározása és az azokban való közös meg­
állapodás után kerüljön sor arra, hogy főnököddel közösen megha­
tározzátok a következő értékelési időszakra szóló egyéni vezetői 
célkitűzéseidet.
Dokumentálásra használd a mintaként szereplő lapot. A hozzá­
tartozó kitöltési ú tm u ta tó t -  bármennyire ism erős szöveg! -  olvasd 
el figyelmesen.




1. A cél (kulcsfeladat) le írása :..........................................................
2. E lérendő eredm ények (hatékonysági normák):
3. A cél eléréséhez szükséges feltételek, vezetői tám ogatás:
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4. A teljesítés határideje: IV. Ö sszefoglaló  érték elés
1. A gazdasági célkitűzések teljesítésének összefoglalása:
5. A k itű zö tt „B” prémium összege :....................... Ft.
198...................... h ó  .......... nap 2. A vezetői m unkában e lért főbb eredm ények és a teljesítm ény ja ­
vításának lehetséges te rü le te i: ............................................................
vezető munkatárs
III. A v eze tő i teljesítm ény é r té k e lé se
Az értékelés végezhető a következő számszerűsített m ódszer ­
rel, valam int a kérdések szöveges megválaszolásával.
A szám szerűsített értékelés m ódszere:
-  kérdésenként abba az oszlopba írj egy 1-est, amelyiket igaz ­
nak ta rto d  az értékeltre vonatkozóan,
-  a teljes pontszámot úgy szám ítsd  ki, hogy az „Igen” oszop 
egyeseit add össze az „R/N” oszlop összegének felével a képlet sze ­
rint,
-  az értékelés számszerű e redm ényé t az értékelés képletével 
számítsd ki.
Igen  N em  R/N*
1. Ism ere teit, tapasztalatait 
eredm ényesen használta-e 
fel a feladatok elvégzésé­
hez?
2. A vezetői célkitűzések telje­
sítésében képes volt-e 
önállóan, kezdeményezően 
ellátni feladatát?
3. A hatáskörébe tartozó dön­
tések meghozatalában ér ­
vényesült-e a határozott­
ság, a gyorsaság?
4. A vezető  pozitív hatással 
volt-e felettesei és munka­
társai teljesítményére?
5. A vezető  a jövőbeni elkép­
zelések, tervek és célok ki­
alakításában alkotó módon 
részt vett-e?
6 . A m egegyezéses célkitűzé­
seken tú lm enően volt-e je ­
lentős teljesítménytöbble ­
te?
Teljes pontszám: + 0  ■ +0,5-
Értékelés:
a szám íto tt teljes pontszám
a kérdések  száma
%
* részben: (R) vagy néha: (N)
Megjegyzés:
A számszerű minősítés elvégzése nem kötelező!
T öltse  ki m indkét fél, egyeztessék, beszéljék meg.
A vezetői teljesítmény minősítése a fen ti kérdések megválaszolásá-
3. Az előző időszak(ok) fejlesztési célkitűzéseinek értékelése:
V. F ejlesztési-cselekvési terv
1. Fejlesztési célkitűzések az összefoglaló értékelés alapján (egyéni, 
szervezeti vagy bárm ely más téren):
2. Tervezett cselekvések:
A teljesítményértékelést és a fejlesztési tervet m egvitattuk:
, 198......................hó .......... nap
munkatárs vezető
Bármelyik fél kérésére a felettes vezető elé kell terjeszteni:
az értékelő felettese
István Trombitás, oil eng.: P ractical ap p lica tio n  o f  th e  
M anagem en t by O b je c tiv e s  (M bO ) m e th o d
T he paper gives an account o f the preparation o f the 
development experim ents initiated a t the K FV  
Company, and outlines the developm ent o f the m ethod, 
its endorsem ent by the management staff, and its incor ­
poration in to  the  w orking practice. T h e  acceptance o f 
this method represen ted  a new M O L  organization that 
was ready for adop ting  the principles o f m arket economy.
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A gázellátás négy 
évfordulója*
ETO: 6 6 2 .7 (0 9 )(4 3 9 )
Több tudományág, szá m o s  tudós és szakem ber m unkálkodásához kötődik a gáztechnika 
kialakulása. A szerző a gáztechnika négy aktuális évfordulójáról em lékezik  meg: 420 éve 
szü letett a gáz szó e lső  használója, 180 éve gyulladt ki az első  gázlám pa Pesten, 140 éve 
van vezetékes gázellátás hazánkban és 30 é v e s  a gázm érnökképzés Miskolcon.
1. A gáz szó er ed e te  é s  a 
gáztech n ik a  nagyjai
A
 420 éve született J. B. Van Helmont 
(holland, 1577-1644) orvos-vegyész 
használta a gáz szó t először 1640 kö­
rül. Akkoriban úgy vélték, hogy négy elem 
van: föld, víz, levegő és tűz (Arisztotelésznél -  
a fizikában sokáig használt -  éter is). Egy 
desztillációs kísérlete során a légnemű ter ­
m ék meggyulladt, káosznak vélte, mert a le­
vegő tüzet fogott. A flam andos kiejtés révén 
a gáz szó -  kifejezés m a is használatos. Már 
Paracelsusnak (1493-1541) is „gondot oko­
zo tt” a fém+savból kapott h idrogén és a leve­
gő mássága, ezért azt „spiritus silvestris”-nek 
(erdei léleknek) hívta.
K ezdetben, 1640-től a „hőanyag”-m í  
vagy ,flogiszton”-m k  hívei akadályozták a 
gáztechnika kialakulását (Priestley, Becher 
és mások). A nagy tekintélyű Boyle 
(1627-1691)egyhibás kísérletével igazolni 
vélte a flogiszton létét, és ezé rt (is) kb. 100 
évig ta r to tt  a vita, míg Lavoisier (1743-94) 
m ond ta  ki, hogy az égés tulajdonképpen 
oxidáció.
A gáztechnika sokat köszönhet I. New­
ton, J. C. Maxwell, S. Carnot, R. F. Clausius 
és IV. Thomson (Lord Kelvin o f Largs) term o­
dinam ikai munkásságának is.
Az európai -  és főleg az angliai -  ipari 
forradalom  adott a gáziparnak  is lendüle­
te t. N éh án y  jelentős szem élyiség és alkotá­
sa em lítésre méltó. így:
J. Clayton (angol, 1739) szén desztillálá- 
sával először talált fel éghe tő  gázt.
* Az MMVSZ egyesületben 1997-ben tartott 
előadás alapján.
J. P. Minkelaers (flamand, 1784) kőszén ­
gázzal előadóterm et világított. J. G. Pickel 
(ném et, 1785) csontzsír-gázzal nyilvános 
helyiséget világított. P. Lebon (francia, 1785) 
faforgács alapú gázzal termolámpát készí­
te tt, és 1799-ben szabadalmat kapott a fej­
lesztőkészülékre. Felism erte a gáz jó szállít­
hatóságát, eloszthatóságát, közösségi fel­
használhatóságát és szabályozhatóságát. 
Joggal tekinthető a közhasznú gázellátás 
atyjának. M atem atikus és fizikus végzettsé­
gű  m érnök volt. W. Murdoch (skót, 1792) 
szénből készült gázzal először világította há ­
zát. Gyakorlati tapasztalatokra támaszkod­
va, invenciózus konstruktőr és technikus 
volt. W att gőzgépgyárát 6  világította gázzal. 
F. A. Winzer alias Winsor (1802, német, de 
Angliában is m űködött). Előbb szénalapú 
gázzal term olám pát készített, majd tégla ­
gyár világítását o ldotta meg. Elkészítette az 
első nyomásszabályozót. M egalapította az 
első gáztársaságot, és megszerezte a közte ­
rü le ti gázhálózat létesítésének jogát. Párizs 
gázvilágítását kivitelezte. W. A. Lampadius 
(ném et, 1811-16) széngázzal term olámpát 
és üzemvilágítást készített. 5. Clegg (angol, 
1781) az első jelentős konstruktőr és gázel­
látási szakember. M unkái: gázfejlesztő ké­
szülékek, világítótestek, gáztisztítók, gáztar­
tók , majd a W estm inster-híd világítása 
(1813). Vezetékként a napóleoni háborúból 
m egm aradt puskacsöveket használta fel. 
M űszaki előírások készítője, a gázfelhaszná­
lás széles körű elterjesztésének műszaki és 
gazdasági megalapítója.
A  földgázt a k ína iak  az i.e. III. század ­
ban  használták m ár sólepárlásnál. A veze ­
té k  kivájt bam busznád  volt. Az akna- 
sz la tinai sóbányát 1786-tól földgázzal vi­
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oki. g é p ész m é rn ö k , 
a  m űszaki tu d o m á n y  dok to ra  
c. egyetem i tanár.
B udapest
lágították. Az iparszerű, fúrásos földgáz- 
k iterm elés Drake ezredes 21 m  mélységű 
kútjához kö thető  (1859, U SA ). A magyar 
földgázkutatás és -fe ltárás je len tős sze­
mélyiségei: Pávai Vájná Ferenc (1886— 
1964), Böckh Hugó (1874 -1931) és Papp 
Simon (1886-1974) voltak.
Két, gázzal kapcsolatos N obel-díjas 
van: N. G. Dalén (svéd), 1 9 1 2 .-  világítótor ­
nyok gáztartályaihoz használható  automa­
tikus szabályozók feltalálásáért. Oláh 
György (magyar, USA), 1994. -  szénhidro ­
gének kationos kötéseivel kapcsolatos 
eredményes kutatásaiért.
A magyar gázszolgáltatás kezdete a 
XIX. sz. elején az osztrák, n ém et gázhasz­
nálatból ered.
A főbb alkalmazási célok történeti sor­
rendben: világítás, főzés-sütés, vízmelegítés- 
fürdés, fűtés és más területek, mint: ipar, 
kommunális szektor, távfűtés és erőművek.
2 . 180 éves hazánkban az  
egyed i készülékekben  
fejlesz tett gáz h aszn álata
1816-ban elsőként a N e m z e ti M úzeu ­
m o t v ilágíto tták  gázzal. L o n d o n i élm é ­
nyei alapján Tehel Lajos -  a m úzeum  te r ­
m észetrajzi részlegének tu d ó s  őre -  az 
épü letben  saját készítésű berendezésben  
fejlesztette a múzeum lám páinak  világí­
tó -  gázát. A falakba é p íte tt csővezetékek 
ólom ból készültek.
Ezután m ár a tehetős po lgárok  is hason ­
ló  berendezéseket létesíttettek , a gazda­
gabb kereskedők pedig boltjaik  bejáratát 
világították m eg gázzal.
A gázvilágítás további s ik e ré t és e lter ­
jedésé t elősegítette az, h o g y  a N em zeti 
Színház is 1838-ban kívül és belü l gázzal 
v ilág íto tta  épületét. A jól e lk ész íte tt gáz- 
fejlesztő berendezés tis z títo tt gázának fé ­
nye a színház látogatóit kü lön  is nagy él­
m ényben  részesítette. Széchenyi István 
nagycenki kastélyát 1840-ben egy Angli­
ából ho zo tt gázfejlesztő készülék  gázával 
v ilágították.
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3 . 1 4 0  éves hazánkban a v e z e té k e s  g á ze llá tá s
B udapesten a Lóvásár té ren  (K öztársaság tér) épült Józsefvá­
rosi Gázgyárból 1856. december 23-án in d u lt meg a v ilág ítógáz ­
kiszállítás közmű jellegű vezetékekben . A gázgyárban 150 
G offin-rendszerű  (agyagbéleléses) gázfejlesztő re to rta  volt.
Az első év jellemzői: 9148 m agán- és 838 köztulajdonú gáz ­
lám pát, 48 km hálózaton, 1,7 m illió  m 3 gázzal láttak el.
K ésőbb még négy hasonló  gázgyár épült. Ötven év a la tt a 
gázfogyasztás évi 50 m illió  m 3-re , a gázlám pák száma ped ig  40 
ezerrel növekedett. A közvilágítási lám pák száma 1918-ban 26 
ezer darabbal te tőzö tt. 1910-ben a Főváros megvette az add ig  
osz trák  tulajdonú gázm üvet. 1914-re felép íte tték  az új Ó budai 
gázgyárat, ez 78 kam rás regenera tív  fűtésű K oppers-kem encé- 
ből állt, s később 117 kam rára bővíte tték . A növekvő gázigé ­
nyek és a háború után i kőszénbeszerzési nehézségek m ia tt v íz ­
gáz- és generátorte lepek  lé tesü ltek , m ajd levegősen b o n to tt  
fö ldgázt és tiszta fö ldgázt is adagoltak  a világítógázhoz, ez v o lt 
a városi gáz. 1950-ben a napi csúcsterm elés elérte az 1 m illió  
m 3/d - t.
A gázszolgáltatásban a további igényeknek és a lehető ségek ­
nek m egfelelően többféle gázt forgalm aztak. Ezek:
1. Világítógáz (légszesz, kőszéngáz, kokszolói gáz). K igázosí ­
tás, szénlepárlás: 730 K, 24 h, 10 t/kam ra. 1856-1930. F ű tő é r ­
ték: H 3=24 M J/m 3. Égőnyom ás: 4 m bar. Nedves, szagos, n afta - 
linos. Termék: 75% koksz, 25%  gáz (tisz títa tlan , nyers).
2. Városi gáz (gázelegy). 1930-1988. Alkotók: kőszéngáz, 
vízgáz (C +H 2O 0C O +H 2), 10 M J/m 3; generátorgáz, elgázosí- 
tás: С +О г0  C Ó 2 + C 0 2 C O ; 6,5 M J/m 3; vízgőzösen b o n to tt  
földgáz: CH4+ + Н 2О 0С О + З Н 2; 10 M J/m 3; levegősen b o n to tt  
földgáz: C H 4+0 ,5 O 2+2 N 2ö CO+2 H 2+2 N 2, 7 M J/m 3. É g ő n y o ­
más 5 , а Я ,  növelés u tán  8,5 és növelt nyom ásnál 10 mbar.
3. Földgáz. 1960-tól kettős rendszer, 1988-tól tisztán . 34 
M J/m 3. Gőznyomás: 25 m bar, zalai, hajdúszoboszlói, algyői, 
S Z U -orenburg i, orosz, B aum gartenbő l Ruhrgáz, orosz).
A városi gáz általában nedves, szagos, mérgező. A fö ldgáz 
száraz, odorálandó, n em  m érgező . 1 m 3 városi gáz e ltüze léséhez 
4 m 3, 1 m 3 földgázhoz 10 m 3 levegő kell. Robbanási határok: vá ­
rosi gáz 5-30, földgáz 5-15  tf% , levegővel.
A m egnövekedett gázhasználat igényelte a m egfelelő hálóza­
tot. E z az 1913. évi 748 k rn-rő l három  év alatt 142 km -rel n ö v e ­
kedett, és 1944-ben m ár m eghalad ta az 1000 km-t. N o h a  a h á ­
bo rú  jelentős kárt okozo tt, a gázszolgáltatás csak 1945. jan u ár 
2. és m árcius 30. kö zö tt szünete lt. A biztonságos üzem elte tés  
fe lté te le it 1947-re m ár m eg terem te tték .
Termelőkapacitás-bővítés. Az ipar jelentős fejlesztésével eg y ü tt 
járó  igényeknek a lengyel és csehszlovák szénre a lapozott gáz ­
gyártás m ár nem tu d o tt m egfelelni. 1949-ben a zalai o lajat C se ­
pelre szállító vezetéken szakaszosan, végül 1962-ben csakis 
fö ldgázt szállítottak fel dúsítás céljából az óbudai gázgyárba.
A dunaújvárosi kokszoló gázának dúsító gázként (1962 -tő l) 
B udapestre irányítása volt a fővárosi gázellátás fejlődésének fel ­
té tele. A földgáz lehetővé te tte  az albertfalvai gázgyár lé te s íté ­
sét. Az 1959-61-ben m egépü lt, francia (O N IA -G E G I) v ízg ő ­
zös földgázbontóra a lapozo tt városigáz-gyár 2 0 0  ezer m 3/d  ka ­
pacitással dolgozott.
A 60-as években k ezd ő d ö tt m eg a lakások egyedi fű tése , és 
1960-ban a gázfogyasztók szám a m ár elérte a negyedm illiót.
A szolnok-szandaszőlősi földgáz felhozatala és az 1963-ban  
üzem be helyezett ő rszentm iklósi gáztároló , valam int a 40 baros 
körvezeték budai részének  elkészülte további jelentős gázfel ­
használást te tt lehetővé.
E zé rt épült fel 1963-ban Ó b udán  a 4 egységből álló, hazai 
tervezésű és kivitelezésű, egyenkén t 1 0 0  ezer m 3/d  kapacitású  
levegős földgázbontó üzem . V iszonylag nagy h id ro g é n ta r ta l ­
mával (38%) -  a dunaújvárosi gáz kiváló h ígítógázaként -  je ­
len tősen  növelte a városigáz-term elést. Egyben  lehetővé  te tte  
az elavult vízgáz-, szén- és kokszgenerá to r-te lepek  leállítását 
1964-1967 között. A k iép ü lő  országos távvezeték, a hajdúszo ­
boszlói gázm ező üzem be vétele  és a budapesti fö ldgáz-körveze ­
ték  lehetővé te tte , hogy  az új lakótelepek és az ip a r  m ár közvet ­
lenül földgázt használhassanak. K ialakult te h á t a kettős gázel­
látási rendszer, és az irány ításá ra  d iszpécserközpon t lé tesült.
1966-ban jelentős kapacitásbővülést h ozo tt a K őbányai G áz ­
gyár első két levegős b o n tó ján ak  üzem be vétele. E z  a fogyasztá ­
si centrum  közelébe, P es tre  kerü lt. A gyárnak is a földgáz és a 
dunaújvárosi távgáz vo lt az alapnayaga; 8 levegős bontóval 1,5 
m illió mVd városi gázt tu d o tt  előállítani.
A gázfűtések elterjedése, az akkor m ár 3 m illió m 3/d  term elő- 
kapacitás joggal igényelte a csőhálózat bővítését is. G yors m eg ­
oldásként a városi gáz addigi 16 800 k j/m 3-es égéshőjének 21
0 0 0  k j/m 3-re növelése ad ó d o tt, így nem fenyegete tt a kátrányos 
kenderkóc töm ítésű tokos csövek kiszáradása, de a készülékek 
égőnyom ásának 5-rő l 8,5 m barra  növelése csak az égőfejek á t ­
alakítását és a fúvókák k icserélését igényelte. A h á lóza t hőener ­
gia-szállító kapacitása így gyakorlatilagkb. 35% -kal növekedett. 
Az égéshőnövelés földgáz bekeverésével tö r té n t. Az átállítás 
1968-ban zajlott le 520 ezer háztartási és 40 ezer ipa ri gázkészü ­
léken.
A term előberendezések  továbbfejlesztésére ezu tán  is szük ­
ség volt. így 19 6 8 -6 9 -b en  Ó budán  2 db 150 ezer m 3/d  kapacitá ­
sú levegős fö ldgázbontó , A lbertfalván pedig a v ízgőzös bontó  
ikerberendezése és 3 db, az óbudaihoz hasonló  levegős földgáz ­
bontó  létesült, és az A lbertfalvai gyár elérte a 800 ezer m 3/d  ka ­
pacitást. így  teh á t 1970 -ben  a teljes városigáz-term elés 4 m illió 
m 3/d -re  nő tt.
A legnagyobb g o n d o t a kokszolókem encék gyors elavulása 
okozta, ezért több  lépés u tán , végül 1984. o k tó b e r 15-én leá llta  
kokszolóüzem , és 70 év u tán  m egszűnt a szénalapú  gázgyártás. 
M ajd 1987 áprilisában a teljes Ó budai G ázgyár vég leg  befejezte 
m űködését.
Eközben a földgázra átállás m ár oly m é rték b en  előrehaladt, 
hogy a két fö ldgázbontós gázgyárnak sem k e lle tt a dunaújvárosi 
távgáz. A kőbányai gázgyár m ég 1988. július 15-ig  volt üzem ­
ben, és végül 1988. augusztus 16-án leá llh a to tt az albertfalvai 
gázgyár is; ekkor szűn t m eg  egyben B udapesten a 13 2 éves m úl­
tú , vezetékes városigáz-szolgáltatás.
A földgázra á tállásnak  számos előnye volt, m e rt a földgáz a 
városi gáznál olcsóbb, elfagyásokat nem  okozó alapanyag volt. 
A hálózat hőenerg ia-szá llító  kapacitása a három szorosára  bő ­
vült, m ert a fű tőérték  1 ,8 6 -, a csatlakozási nyom ás pedig 2,9- 
szeresre növekedett. Az előzetesen elvégzett k ísérletek  kim u ­
tatták, hogy főleg az ép ü le ten  belüli és földi vezetékek  töm örsé ­
gének m egtartása a legnagyobb feladat. A te rv szerű  átállítás 
1971-ben kezdődö tt el, és 1988-ban, tehát 17 év a la tt fejeződött 
be. FIárom időszak alaku lt ki:
1971-78 között a hálóza ti átállás alapm ódszere a tok töm íté- 
ses vezetékek beön téses glikolozása volt. M in th o g y  az így (vagy 
rosszul kezelt) vezetéken  sok szivárgás és öm lés keletkezett, 
ezért más m ódszerhez ke lle tt folyam odni. 1979-82 között a k i ­
jelölt hálózat teljes rekonstrukció jára ke rü lt sor, az ü tem  le ­
csökkent. 1983-88 között a városigáz-term elő  berendezések 
gyors lerom lása szükségessé te tte  a gyorsítást ideig lenes keze ­
lést adó gázkondicionálással.
Az átállás m egkezdésekor csak 5% volt a földgázfogyasztók ará ­
nya, az átállás u tán  343 ezer fogyasztóhely 934 ezer készülékén,
1 milliárd F t körüli költségért lehetett tiszta földgázt szolgáltatni.
4 . Л fö ld g á z e llá tó  rendszer
A budapesti hálóza tnak  három  nagynyom ású szakasza van.
Az országos fö ldgáz táw eze ték -rendszer rész é t képező Bu-
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dapest40 , ill. 64  baros nagynyom ású körvezetékről 13 átadóál ­
lom áson k ere sz tü l ju t a gáz a 6  baros nagyközép-nyom ású háló ­
zatba, in n en  p e d ig  340 körzeti nyom ásszabályozón á t a 30 
m baros e losz tóhálózatba . E n n ek  egyes szakaszai nö v e lt kisnyo- 
máson ( 1 0 0  m b a r)  üzem elnek.
Ezek: S zen ten d re  és az Ó budai G ázgyár k özötti 9 km , 25 ba ­
ros; az Ikarusz gázátadó  állom ás és a K őbányai G ázgyár közö tti 
10 km -es, 40 b aro s  vezeték és a S zázhalom batta-K elenfö ld i 
E rőm ű k ö zö tt m e g ép ü lt 22 km , 40 baros vezeték, am ely egyben 
biztosítja az e rő m ű  gázturb inás rekonstrukció jához szükséges 
gázm ennyiséget (1. ábra). M a m ár a város m inden  gázigénye 
teljesíthető , m egvannak  a m űszaki feltételei, ebben  je len tős a 
helyierős ép ítésű  gázvezetékek létesülése.
1993 óta a F ővárosi G ázm űvek szolgáltatási tevékenységével 
átlépte a főváros közigazgatási ha tá rá t, és 14 T áp ió -vö lgy i te le ­
pülést is ellát.
A je len leg i h e ly ze t (1996): a 746 ezer fogyasztói és 512 ezres 
fűtési szám csaknem  a végleges á llapo t kialakulását je len ti. A 
2,7 m illiárd m V a földgáz az országosnak  egyharm ada. A csőhá ­
lózat hossza m eghalad ja  az 5000 km -t. Á tlagos létszám : 2200 fő 
(2-3. ábra).
1993-ban r t .-v é  alakult, m ajd 1995-től konzorcium  le tt a 
gázművek. A tu la jd o n o si szerkezetben: 50 % + 2 db a fővárosi, 
31,3 a V E W  (D o rtm u n d ), 15,7 a R uhrgas és 3% a dolgozói 
részvény. A T á rsa sá g  az egyetlen  m agyar többségi tu la jdonú  
gáz-, ill. energ iaszo lgá lta tó  vállalat.
5 . 30  é v e s  a  g á zm érn ö k k ép zés  M iskolcon
A hazai gázm érnökképzés ké t je len tős m om en tum hoz kap ­
csolódik: az 1960-as évek je len tős, hon i fö ldgázm ező-feltárásá- 
hoz és Szilas A . Pál p rofesszor e lő re lá tó  és szívós kezdem énye ­
zéséhez.
A miskolci gázmérnökképzés a Selmecbányái, majd a soproni 
hagyományokon alapuló, 1951 óta folyó olajmérnökképzésre 
épült. A képzés oktatóit (tanárait) az akkori nevén Nehézipari 
Műszaki Egyetem tanárai és felkért, neves ipari és intézeti veze­
tők, kutatók adták.
Szilas A. P á l, az akkori O lajterm elési Tanszék vezető je id ő ­
ben felism erte , hogy  az 1856-ban P esten  m egszü le te tt m agyar 
gáziparban bekövetkező  gyökeres változások m egfelelően  fel­
készített szakem berekkel leh e tn ek  csak eredm ényesek.
Ezek b em u ta tásá ra  néhány  je len tős dátum :
2 . ábra. A fogyasztók  szám ának  alakulása
3 . ábra. A gázen erg ia -szo lgá lta tás alakulása
1967 -  az O rszágos K őolaj- és G ázipari T rö sz t megalakulása
1967 -  a gázm érnökképzés m egindítása (szakosodás az olaj­
m érnökképzésből)
1968 -  az első gázm érnök i oklevelek átadása
1969 -  a g áz tö rv én y  megalkotása
1970 -  a k o rm án y  „Központi Földgázfelhasználási Prog- 
ram ”-ja, am ely m eg te rem te tte  a gázipar fejlesztésének pénz ­
ügyi alapját
1971 -  m eg in d u l a m ásoddiplom át adó , egyetemi szintű 
G ázipari S zakm érnök  Szak a miskolci eg ye tem en
1980 -  a G ázszolgáltatói M érnöktovábbképzés megindulása 
1990 -  a m ásodd ip lom át adó, főiskolai sz in tű  Gázszolgálta ­
tó i Szak(üzem )m érnöki képzés beindulása
A képzés m eg indu lásátó l, 1967-től 1996 végéig  222-en sze­
reztek  gázm érnöki d iplom át.
A posztgraduális képzések keretében 
gázipari szakm érnök  106 fő,
gázszolgáltató szak(üzem )m érnök 43 fő,
gázipari m érn ö k i továbbképzés 310 fő,
azaz összesen 459  fő végezte el az e lő ír t  kurzusokat.
M a -  a k ia lakult követelm ényeknek és igényeknek  megfele ­
lően -  a szaktárgyak a három  nagy szak te rü le te t, azaz a teljes 
gázipari vertik u m o t lefedik:
-  fö ldgázterm elés és -tárolás, gázelőkészítés, gázszállítás,
-  gázellátás, gázelosztás, gázszolgáltatás,
-  gázfelhasználás, gáztüzelés.
A 7-10. félévben  a szaktárgyaknak b iz to s íto tt  75% -os rész ­
arány alapján az ú jabb  szakmai és in fo rm atika i igények is kielé ­
g íthetők.
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A m it néhányan  annak idején e lk ez d tü n k , kialakítottunk, azt 
ma az 1993-ban  létrejött Kőolaj- és F ö ld g áz -In téze t (igazgató: 
dr. Tihanyi László) és benne a G áz m érn ö k i Tanszék (vezető: dr. 
Csete Jenő) viszi tovább, és teszi a lkalm assá az újabb műszaki és 
gazdasági követelm énynek való m eg fe le lésre .
Jó  szerencsét! az ifjabb gázos n em zed ék n ek .
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Dr. Miklós Vida. mech. eng.: The development o f gas tech ­
nology has been related to various disciplines and the 
efforts of several scientists and experts. T h e  author com ­
memorates four o f  curren t anniversaries o f gas technology: 
(1) 420 years ago first user of the word ”gas” was born; (2) 
180 years ago the first gas lamp lit up, (3) since 140 years 
there has been gas supply front pipeline in Hungary, and (4) 
30 years’ education o f gas engineers at Miskolc.
Energiakonferencia
„Az energiatudatos társadalom kialakításáért” 
gondolat jegyében megfogalmazott en erg ia ­
konferenciára kerü lt sor az IN D U ST R IA  vásár 
keretében 1999. május 14-én a H U N G E X P O  
Rt. Budapesti Vásárközpont konferencia-köz ­
pontjában.
A konferenciát a Gazdálkodási T udom ányos 
T ársaság és az Energiagazdálkodási T u d o m á ­
nyos Egyesület rendezte. Fő témája a m egúju ló  
energiák hasznosítása volt, különös tek in tette l 
az agrárszférára.
A szakmai előadások közül
-  Dr. Kocsis Károly, a Gödöllői A grártudom á ­
nyi Egyetem  egyetem i tanára, az Európai T u d o ­
m ányok In téze t igazgatója „A fenntartható  fej ­
lődés lehetőségei az energetikában . Az EU-csat- 
lakozás hatása a m egújuló energiaforrások alkal­
mazására”,
-  Bohoczky Ferenc, a G azdasági Minisztérium 
szakfőtanácsosa: „A m egúju ló  energiák terüle ­
tén elért eredmények, azok alkalmazása, külö ­
nös tekintettel a m ezőgazdaságra és az állami tá ­
mogatás lehetőségeire”,
-  Hatvani György, a G T T  Energia Tagozat 
elnöke, az E T E  T udom ányos Tanács elnökségé­
nek tagja: „A megújuló energiaforrások felhasz­
nálásának tapasztalatai az E U  tagországaiban és 
a további célkitűzések”,
-  Halász Ferenc, a M agyar Energia Hivatal 
osztályvezetője: „A M É H  tervei, lehetőségei a 
megújuló energiaforrások hasznosításában”
volt szakmánk szem pontjából kiemelten ér ­
dekes.
A konferencián egyébként 7 előadás és 9 fel­
k ért hozzászólás hangzott el.
Az előadásokból egy összefoglaló táblázat:
A MÓL Rt. sikerei 
Tunéziában
A Sabria  W est m ezőben  m ély íte tt Sabria West-1. fúrást 600 b /d  hozam m al te rm e ­
lésbe helyezték. Egy m ásik felfedezés is e red ­
m én y es volt, m időn a Sabria North West-1. ku ­
t a t  továbbm ély ítették . E z t a k u ta t egy v ízszin ­
tes szakasszal egészíte tték  ki, és jelen leg  1200 
b /d  kőolajat, valam int 70 000 m Vd fö ldgázt 
te rm e l.
Oil and Gas Journal
A Magyar Olajipari Múzeum 
Alapítvány 1998. évi 
közhasznúsági je len té se  
Rövid beszámoló
A  M agyar O lajipari M ú zeu m  A lapítvány 1998-ban is igyekezett e leg et ten n i az 
a la p ító  okiratában foglalt céloknak . M eg fe le ­
lő  m érték b en  gyarapod tak  gyű jtem ényei, 
tö b b  előadás és publikáció a d o tt  szám ot a tu ­
d o m án y o s kutatóm unkáró l, v a lam in t tö b b  
szakm ai fórum on és ren dezvényen  k ap o tt e l ­
ism eré s t az intézmény. F o ly ta tó d o tt 1998- 
ban  is a gyűjtem ények (arch ívum , adattár, 
tö r té n e t i  gyűjtem ény, m űszaki könyvtár, fo ­
tó -  és film tár, képző- és ip arm űvészeti g y ű jte ­
m ény, hangem lékgyűjtem ény) végleges e lh e ­
lyezése. A szabadtéri k iállítási te rü le tü n k ö n  
re n d sze re s  karbantartó  és a veszély ez te te tt 
tá rg y a k  állagát m egóvó restau rá lásra  k e rü lt 
sor. T ovábbá fo ly ta tódo tt a lá to g a tó in k  tá jé ­
k o zó d ásá t és kényelm ét szo lgáló  fő közleke ­
dési ú tv o n al kiépítése.
Időszaki kiállításainkkal hozzájárultunk az 
iparág  szakmai rendezvényeinek, jeles évfordu ­
lóinak megünnepléséhez, kiállítási anyagaink 
közkinccsé tételéhez.
A látogatók száma ism ét növekedett, 34 21 1 
látogató  fordult meg m úzeum unkban.
T ovább kutattuk a hazai szénhidrogénipar 
tö rté n e ti forrásait (levéltárak, vállalati irattárak, 
m úzeum i anyag).
A m úzeum  munkatársai több  tanulm ányt, 
c ikket írtak szaklapoknak, periodikáknak.
A megújuló energiahordozók jelenlegi fe lh a szn á lá sa  é s  becsült távlati leh etőségei hazánkban
M eg ú ju ló
e n e r g ia
Jelen leg i 
fe lh a sz n á lá s  
P J /é v
P o te n c iá lis
f e lh a s z n á lá s i
l e h e t ő s é g
P J / é v
B e ru h á z á so k  
b e c s ü lt  k ö lts é g e  
1 9 9 8 .  é v i  
á rsz in te n  
M rd Ft
K iv á lth a tó
h a g y o m á n y o s
e n e r g ia ­
h o r d o z ó k
M t o e / é v *  M rd F t / é v "
B io m a ss z a  
( tű z ifa ,  v a la m in t  
e g y é b  m e z ő -  é s  
e r d ő g a z d a s á g i  
h u lla d ék ) 23,0 73 160 1,2 23,5
G e o te r m ia 3,2 45 60 1,0 19,6
N a p e n e r g ia 0,04 4 6 0,1 1,9
S z é le n e r g ia 0,001 0,003 0,0 0,0
V íz e n e r g ia 2,2 - - -
ÖSSZESEN 28,4 122 226 2,3 45,0
* M to e  =  m illió  to n n a  k ő o la j-eg y e n é rté k
** E n e r g ia h o r d o z ó -im p o r t  m eg ta k a r itó sá n a k  m é r té k e  k ő o la j - e g y e n é r té k b e n  sz á m o lv a  ( 1 1  U S D /h o r d ó ;  8 5  
U S D /to n n a  j e le n le g i  v ilá g p ia c i k őolajárral, v a la m in t  2 3 0  F t / U S D  á rfo ly a m o n  sz á m o lv a )
Dr. Horn János
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A z 1998. évi gazdálkodás tényadatai
(Adatok ezer Ft-ban)
Bevételek
I. K özhasznú célra vagy m űködési költségek fedezésére
kapott tám ogatások, adom ányok 32 365
II. K özhasznú tevékenység folytatásából, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel 2 654
III. Az eszközök befektetéséből származó bevétel 10 689
IV. E gyéb, más jogszabályokban m eghatározott bevétel 2 256
V. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 9 770
Bevételek mindösszesen 57 734
Kiadások
I. A közhasznú tevékenység érdekében felm erült közvetlen költségek 8 048
II. A vállalkozási tevékenység érdekében felm erült közvetlen költségek 695
III. A közhasznú tevékenység érdekében felm erült közvetett költségek 43 251
Kiadások mindösszesen 51994
EGYENLEG 5 740
Központi költségvetési szervtől, az elkülönített 
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott 
támogatások
K özpon ti költségvetési szervtől 9 710 ezer Ft 
E lk ü lö n íte tt állami pénzalaptól 1 300 ezer Ft 
I lely i önkorm ányzattól 100 ezer Ft
Összesen: 11 110 ezer Ft
Cél szerinti juttatások knnutatása 
A lapítványunk cél szerinti ju tta táskén t 1998. 
évben az alapító okiratában is m eghatározott 
tö rtén eti pályázatra 186 ezer F t-o t  fizetett ki.
A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az 1998. évben vezető tisztségviselőink jut­
ta tásban  nem  részesültek.
Az Alapítványunk a vagyoni helyzetét bemu­
ta tó  m érleg és eredm énykim utatás a közhasznú- 
sági jelentés szigorú m ellékletét képezi. 
Zalaegerszeg, 1999. május 7.
Molnámé Benkő A nikó Tóth János
gazdasági vezető igazgató
N E K R O L Ó G
B udapesten , P e s te rzséb e ten  szü letett, és a Pázm ány  Péter, ille tve  Eötvös L o rán d  
T u d o m ányegyetem en  sz e rz e tt geológusi ké ­
pesíté st. 1951-ben k e rü lt  L ovásziba, és sze r ­
z e tt geológiai gyakorlati ism ere teket. M ég  ez 
évben  az újonnan  fe lfed eze tt nagylengyeli 
o lajm ezőben  term elési geo ló g u s lett. R övide ­
sen term elésgeo lóg ia i veze tő , majd főgeo ló ­
gus. K iváló m unkát v é g z e tt a bonyolu lt g eo ló ­
giai fe lép ítésű  o lajm ező fe ltárásában  és a m ező  
o lajkészlet-v iszonyainak  m eg ism erésében , to ­
vábbá h a tha tósan  se g íte tte  a m ező olajkészle ­
tén ek  optim ális te rm e lte té sé t. Az 1970-es 
évek e le jé tő l szívós és következetes k itartással 
végezte  az o lajtáro ló  k ő z e t v izsgálatát, ism erte  
m eg  a karbonátos kő zetek  porozitásv i- 
szonyait, kavernáit és a te rm elte tésb en  való 
hasznosítását. A lko tó -fe lta lá ló  tevékenysé ­
g ének  gyüm ölcse az is, h o g y  e k im erülő  m ező 
m ég  ma is term el, m u n k á t biztosítva a m in d ig  
családjának tek in te tt zalai olajosoknak. S o h a ­
sem  tek in te tte  m agának  é lő  tudósnak m agát.
N y ito tt  volt, és a szű k eb b  szakmáján kívül a 
term észet állatv ilága érdekelte . Evekig az 
Olajbányász V adásztársaság  és a Magyar M a ­
dártan i és T erm észe tv éd e lm i Egyesület zalai 
csoportjának e ln ö k e  v o lt. A háza környékén és 
a távolabb lakók e g y a rá n t m egcsodálták állat ­
seregletét. K özéle ti e lism erésk én t 1954-58-as 
években párton k ív ü lik é n t országgyűlési kép ­
viselő lett. E tisz tsé g b e n  is em beries volt a 
m agatartása.
Alkotó és em beri ta rtásá t több kitüntetéssel 
jutalmazták. M unkássága és neve több száz 
kútkönyvben, tudom ányos közleményben és 
több olajos nem zedék  emlékezetében megma­
rad .
Békés nyugalm at, u to lsó  Jó  szerencsét!
K.L.
É desapja és a teh e tség es zalai fiatalok nyom ­dokait követve in d u lt el az olajipar sokunk 
számára ism ert és sz e re te tt útján.
A M iskolci N e h é z ip a r i Műszaki Egyetem  
Bányamérnöki K arán  1968-ban szerzett geofi ­
zikus m érnöki d ip lo m á t, és abban az évben ke ­
rü lt első és „eg y e tlen ” m unkahelyére, a nagy- 
kanizsai o lajkutató  céghez. A név, a szervezet
v á lto zo tt, de Csigó József geofizikus mérnök 
m ara d t -  m ind több és felelősségteljesebb 
m u n k á t vállalva fel a m élyfúrási geofizika szak­
te rü le té n .
M unkáját a gyorsütemű szakmai, vezetői 
előm enetel és szakmai újítások sokasága fémje­
lezte, m integy bizonyságként, hogy személyé­
ben kivételes szakmai kvalitású, kiváló vezetői 
képességekkel megáldott em b er került a hazai 
olajipar vérkeringésébe.
Számos szakmai kitüntetéssel ism erték el te ­
vékenységét.
E gyetem ista  kora ó ta  tagja volt az 
O M B K E -n ek , s m int sikeres v eze tő  sem feled ­
k eze tt m eg szakmai egyesületünk  tám ogatásá ­
ró l. Szám os nívós rendezvény há tte réb en  volt 
fe lfedezhető  a rá oly jellem ző h a tá ro zo tt, cél­
tu d a to s és elkötelezett szervezői szponzori fel­
adatvállalás, a szakmaiság m elle tti  m ély em be ­
ri e lkötelezettség.
Szakm ai, vezetői p á ly a fu tásának  csúcs­
p o n tja k é n t kapta m eg 1993-ban  a M élyfúrási 
In fo rm ác ió  Szolgáltató (G E O IN F O R M ) Kft. 
m űszaki igazgatóhelye ttesévé  való kineve ­
zést. M eghatározó  sz e re p e t v á lla lt a hazai 
o p e ra tív  kútgeofizikai, m űszerkab inos és 
fö ld tan i kútvizsgálati sze rv eze tek  szervezeti 
egyesítésében , és az ilyen n ag y  m érvű szerve ­
ze ti változásokkor je len tk ező  be lső  feszültsé ­
gek  levezetésében.
H osszan tartó  be tegségének  erőteljes, az 
in d o k o ltn á l gyorsabb k ifejlődésében  vélhető ­
en  je len tős szerepet játszo tt, h o g y  m eg kellett 
é rn ie  s z e re te tt szakmájának hazai visszafejlesz­
tését, és beosztásánál fogva részesévé kellett 
válnia.
C sigó Józsefet, ezt a kívülről rezzenéstelen 
arcúnak látszó em bert m élyen m egrázta a szak­
m a, s a felelőségére b ízott e m berek  sorsa. Tanú­
síthatjuk m ind, akik életének ezen a szakaszában 
együ tt dolgoztunk vele.
Csigó József, kollégánk, barátunk, ezúton is 
fejet hajtunk neked, és m o n d u n k  végső „Isten 
veled”-ként egy búcsúzó ,Jó  szerencsét!” -  fenn 
az égieknél.
-v ék a-
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  é v fo ly am  4 . sz á m , 1 9 9 9 . á p rilis
EGYESÜLETI HÍREK
A tisz te le ti tagok és 
szeniorok tanácsának 1999. 
jan u ári plenáris ülése és 
k lubelőadása
A
 tiszteleti tagok és szeniorok tanácsa (T S Z T ) a 
budapesti M úzeum  körúti egyesületi k lu b ­
ban január 25-én délután kétlépcsős rendezvényt 
tarto tt.
Az első 14 órakor kezdődött a T SZ T  plenáris 
ülésével, m elyre az egyesület ügyvezetősége és az 
összes tiszteleti tag meghívást kapott. Az ülés 
tárgyai:
-  a T SZ T  operatív bizottsága (T S Z T  O B ) által 
összeállított javaslatok megvitatása, esetleges ki ­
egészítése a választmány részére;
-  az egyesületi ügyvezetőség elvárásainak m eg ­
hallgatása;
-  a T SZ T  OB klubprogramjának ism ertetése . 
Az ülés meghívójával együtt a tiszteleti tagok 
és a szeniorképviselők megkapták a T S Z T  OB 
javaslatait, ezek összefoglalóan a következőkre 
terjedtek ki:
A Múzeum körúti otthont hatékonyan működ­
tetni kell addig is, míg nem születhet végső d ö n ­
tés a Fő utcai és a Múzeum körúti O M B K E -h e- 
lyiségek végleges szerepéről. A T S Z T  az összes 
rendezvényét igyekszik itt tartani (am elyek 
technikailag itt tarthatók), és kívánatos, hogy 
minden egyesületi szerv (választmány, szakosztá ­
lyok, szakcsoportok, helyi szervezetek, szerkesz ­
tőbizottságok, munkabizottságok stb.) budapesti 
rendezvényeit szintén a Múzeum körúton tartsa. 
E rre lapjainkon keresztül sürgősen fel kell hívni 
az érin tettek  figyelmét a lebonyolítás ü g y ren d ­
jének a megadásával.
A T S Z T  OB az eddig is szokásos hétfői k lub ­
délutánokon biztosítja 2-3 tagjának a m egjele ­
nését. M ielőbb választmányi határozato t kell 
hozni könyvtárunk egyesületi lapállományának a 
csepeli ideiglenes tárolóhelyről az új otthonba való 
költöztetésére, hogy könyvtárunk e legértékesebb 
része a tagság (különösen a kutatók) szám ára 
hozzáférhető legyen. Mindez az elkészült szek ­
rénysor biztonságos zárásától és a lapállom ány 
rendezésétől függ, s ehhez a T S Z T  OB is igyek ­
szik segítséget nyújtani.
Pénzbevétel céljából megengedhető a klub 
szabad kapacitására az eseti bérbevétel lehetőségé ­
nek a meghirdetése, óvatos és szigorú korlátokkal.
A budapesti helyi szervezetek az eddiginél 
többször szervezzenek kis rendezvényeket az egye ­
sület klubjában.
A valóságban is létre kell hozni a csak elvben lé ­
tező okmánytárat, melyről az alapszabály is in téz ­
kedik (24.§. 1-3.), s meg kell alkotni a könyvtári és 
okmánytári szabályzatot az alapszabály-bizottság, a 
könyvtáros és a T S Z T  OB bevonásával.
Szervezetten kell gondoskodni kiemelkedő nagy­
jaink nyughelyének rendben tartásáról. N e  csak a 
selmeciek sírját gondozzuk és koszorúzzuk, ha ­
nem pl. Sóltz Vilmos sírját a Kerepesi tem etőben, 
meg a Házsongárdi temetőben nyugvókét is, vala­
m int sürgősen újra kell váltani z. Zorkóczy Samu 
rég lejárt urnafülkéjét a Farkasréten stb.
Az ülést dr. Pilissy Lajos, a T S Z T  OB elnöke 
nyitotta meg. Ü d v ö z lő  szavai keretében külön 
is köszöntötte a m egjelentek között egyesüle­
tünk legidősebb tagját, a 93. életévében lévő 
Koschatzky László oki. bányamérnök tiszteleti ta­
got, névnapjukon dr. Tardy Pál egyesületi e ln ö ­
köt és Szebényi Ferenc T S Z T  OB alelnököt, a 
Pro űrbe Sopron k itü n te té s t kapott Molnár László 
tiszteleti tagot, v a lam in t elnökünket abból az 
alkalomból is, hogy az MTESZ-nek az E U -kap- 
csolatokért felelős alelnökévé választották. 
Ezután bem utatta  Zólomy Miklós oki. bánya ­
mérnököt, aki egyelő re  három  hónapra szerző ­
déses m egbízást k a p o tt az ügyvezetőségtől a 
Múzeum körúti k lub gondnoki és rendezvényko­
ordinátori teendő inek  ellátására. A tárgysorozat 
témáinak m egbeszélését megkezdve, elsőként 
dr. Tardy Pál ö röm m el üdvözölte a javaslatokat, 
majd felsorolta azokat az újabb, időszerű fel­
adatokat, m elyekbe a T S Z T  bekapcsolódhat. -  
Ezek sorában ism erte tte  a dr. Kapolyi László aka ­
démikus tagtársunkkal ugyanezen a napon dé l ­
előtt folytatott egyesületi megbeszélést az általa 
felajánlott 4 M  Ft-os Borbála-napi pályázat k iírá ­
si feltételeinek a pontosítása  tárgyában. A pá ­
lyázat célja a XX. századi hazai bányászat és ko­
hászat tényleges műszaki eredményeinek és tapasz­
talatainak tárgyilagos bemutatása olyan form á ­
ban, hogy a legjobb pályamunkák a Miskolci 
Egyetemen f. év november 30.-december l-jén tar­
tandó konferencián bem utathatok , és szaklapja ­
inkban leközölhetők legyenek. -  M ásik össz- 
egyesületi feladatként az OM BKE csatlakozási 
szándékát je len te tte  be az 1000 éves állam alapí­
tási ünnepségekhez, m elyek keretében egyesü ­
letünk 2000-ben a hazai és a határainkon túlra 
szakadt szakemberek bevonásával nemzetközi kon­
ferenciát kíván szervezni „A bányászat és kohászat 
szerepe az ezeréves nemzetgazdaságban” cím m el.
-  Elnökünk állásfoglalást kívánt kapni a Miskol­
ci Egyetem Bányamérnöki és Kohómérnöki Kará­
nak újra sürgetett névváltoztatásával kapcsolat ­
ban is. -  A továbbiakban a februári rendkívüli 
alapszabály-módosító küldöttközgyűlés összehívá ­
sát indokolta, és k é rte  a tiszteleti tagok m inél 
nagyobb számú részvételét, m ert az egyesület 
közhasznú voltának alapszabályi rögzítését h ivata ­
losan csak a szavazati joggal rendelkező köz ­
gyűlési küldöttek (ilyen m inden tiszteleti tag  is) 
kétharmados tö b b ség én ek  eredeti aláírása iga ­
zolhatja. -  V égezetül m egindokolta a M úzeum  
körúti klubhelyiség és a Fő utcai titkárság k é t ­
ség kívül költséges k e ttős fenntartásának a Fő 
utcai tulajdonviszonyok rendezetlensége m iatt 
átm enetileg szükséges, kényszerű vállalását.
A hozzászólások sorában  dr. Dobos György 
szaklapjaink régi szám ainak mielőbbi hozzáfér ­
hetősége és a klub kö te tlen  találkozási leh e tő ­
séget biztosító m űködése m ellett tö rt lándzsát.
-  Dr. Tamásy István írásban  is összefoglalta á l ­
láspontját, mely sz e rin t a jövőben az egyesüle ­
tet vissza kell vezetni tisztán  társadalmi jellegé ­
hez, hivatali funkcióit a legszűkebbre kell csök ­
kenteni, és nagyon kell vigyázni a M úzeum  
körúti klub eseti bérbeadására , okulva a Szent 
István körúti volt k lub e lre tten tő  sorsán. -  Laár 
Tibor zz egész K árpát-m edencére  kiterjedő bá ­
nyász-kohász em lékútvonal kialakítását szo r ­
galmazta a m illennium i m egemlékezések ke re ­
tében. -  Dr. Nándori Gyula hangot ado tt annak, 
hogy szakmáinknak m a sem  kell szégyenkezni­
ük a XX. században m egvalósíto tt műszaki fej ­
lesztési eredményeik m ia tt, és vázolta azt a gaz­
dasági-beiskolázási kényszert, am i a bányász­
kohász egyetemi karok névváltoztatását m oz ­
gatja. -  Kassai Lajos sze rin t egyesületüknek töb ­
be t kell foglalkoznia a bányásza t és kohászat 
helyével a jövő iparában, és kevesebbet a nosz ­
talgikus visszatekintéssel. -  Török Frigyes a M ú ­
zeum  körúti klub lá to g a tásán ak  nehézségeit 
elem ezte. -  Dr. Szőke László külföldi példákra 
hivatkozva érvelt a K o h ó m érn ö k i Kar elneve­
zésének meghagyása m elle tt. -  Dr. Faller Gusz­
táv szerin t az univerzitás irányába  fejlődő M is ­
kolci Egyetemen a k isebbségbe  szorult m ér ­
nökképzés számára elég volna egyetlen műsza­
ki kart fenntartani a je len leg i három  helyett. 
Szükségesnek tarto tta  további egyeztető m eg ­
beszéléseken a dr. K apolyi L ászló  támogatta 
pályázati kiírás pontosítását. -  Dr. Macher Fri­
gyes a Miskolci E gyetem re h a tó  külső nyomás 
ered e té t tudakolta. -  Csath Béla a Fő utcai köz­
p o n t m egtartását és leh e tő ség  szerin ti bővítését 
szorgalm azta.
Dr. Tardy Pál- hasznosnak m inősítve a felve­
te t t  gondolatokat -  egyrészt a közeli napokban a 
M iskolci Egyetem K ohóm érnök i Karának veze­
tőivel folytatandó m egbeszéléshez határozott 
állásfoglalást kért a kar e lnevezését illetően, 
m ásrészt Csath Béla és dr. Faller Gusztáv hozzá ­
szólására tételesen is kitért:
-  az ügyvezetőség 1999. január 1 -jévelfelmond­
ta a Fő utcai OMBKE-szobákból eddig idegen szer­
vek által elfoglalt két helyiségnek a bérletét, és tájé­
kozódik a közvetlenül m elle ttü k  lévő, a hidroge- 
ológusok által használt 401. sz. szoba megsze­
rezhetőségének lehetőségeiről;
-  a dr. Kapolyi László anyagi támogatásával 
kiírásra kerülő pályázaton 200-150-100 ezer Ft- 
os pályadíjakra gondolnak, s a pályázóktól a XX. 
századi magyar bányászat és k o h ászat műszaki 
fejlődésének egy-egy m e g h a tá ro z o tt szeletét 
bem uta tó , elemző p á ly am unkákat várnak.
Dr. Pilissy Lajos felszólítására a jelenlévők túl­
nyomó többséggel a Kohómémöki Kar eddigi nevének 
változatlanul hagyása mellett tették le szavazatukat. 
A T S Z T  OB elnöke arra is felhívta az ügyvezető­
ség figyelmét, hogy a M úzeum  körúti egyesületi 
élet aktivizálásához néhány technikai feltétel 
(írásvetítő, vetítővászon, videoberendezés stb.) 
mielőbbi biztosítása elengedhetetlen .
A T S Z T  induló társadalmi programként jónak 
ítélte  a meghívóhoz m ellékelt, ez évi T SZT- 
rendezvények tervezetét, m elyből a m ár végle­
gesnek ítélhető 1999. 1. féléviekre -  Szűcs Imre 
javaslata alapján -  az ülésről kész íte tt jelen be ­
szám olót követően a rendezvény pro gr am leközlé- 
sével hívjuk fel tagtársaink és különösen buda­
pesti szeniorjaink figyelmét.
A T S Z T  csaknem kétórás ü lésé t követte -  ez 
évi első (januári) k lubrendezvényként -  dr. Tóth 
Miklós oki. bányamérnök, tiszte le ti tag vitaindí­
tó  előadása A megújítható és meg nem újítható ter- 
mészeti erőforrások közös és eltérő sajátosságairól, a 
globalizálódás valószínűségéiül c ím m el. A mintegy 
20 perces felolvasás első hallásra nehezen 
em észthetőnek tűnt a töm ör, súlyos gazdasági 
elvek felsorakoztatásával, de am ik o r az előadó 
jól érthető , gyakorlati bányászati-kohászati pél­
dákkal, kötetlen stílusban tám aszto tta  alá a köz- 
gazdasági megállapításokat, m eg in d u lt a vita, s 
ebben a 25 fős hallgatóságból 5-6 résztvevő fej­
te tte  ki véleményét.
Kárpáty Lóránt




1 999. április 27-én, m egalakulásának 50. év ­fordulója alkalmából ta rto tta  jubileumi em ­
lékülését az Energiagazdálkodási Tudom ányos 
E gyesület (E T E ) az M T E S Z  konferenciater ­
m ében.
Dr. Zettner Tamás, az E T E  elnöke köszöntöt ­
te az emlékülés résztvevőit és vendégeit.
Dr. Michelberger Pál, az M TA r. tagja, az 
M T E S Z  elnöke „Állami és társadalmi feladatok és 
lehetőségek a hazai tudom ány és műszaki fejlesz­
tés jövőjében” címmel ta rto tt előadást. Ezután dr. 
Vajda György, az M TA Energetikai Bizottság elnö ­
ke „Energiapolitikánk m últja és jövője” címmel a 
következőket m ondta el:
Egy ilyen jubileum kínálkozó alkalom energia- 
politikánk múltbeli alakulásának áttekintésére, 
hogy a tapasztalatok hasznosításával csökkentsük 
az előretekintés bizonytalanságát. Fokozza ennek 
jelentőségét, hogy a m agyar energiaellátás erős 
importfüggősége m iatt fokozottan ki vagyunk té ­
ve a külvilág hatásainak. Tanulságos a visszatekin­
tés, m ert az elmúlt fél évszázadban a világpolitika 
és a világgazdaság előre nem  látható, váratlan fej­
leményei szinte évtizedenként kényszerítették ki a 
magyar energiapolitika radikális módosítását.
A 2. világháború kárainak helyreállítását köve­
tő  hidegháborús időszakot a kényszerű gazdaság- 
politika egészéhez hasonlóan az energiapolitiká ­
ban is az autarkiára való törekvés jellemezte. M ás 
források híján az ellátást csak szénre lehetett ala­
pozni, ami a gyenge m inőségű hazai szén mély- 
műveléses bányászatának erőltete tt fejlesztését 
igényelte, tekintet nélkül annak költségére és ked ­
vezőtlen következményeire. M indent m egelőzött 
az erőltetetten  fejlesztett ipar energiaigénye, a la­
kossági szükségletek kielégítése háttérbe szorult. 
Azonban a széntermelés gyors növelésével sem si­
került az erőltetett energiaigényes iparfejlesztés 
szükségletét fedezni, a krónikus szénhiány m iatt 
akadozott az ipari term elés. A tüzelőanyag-hiány 
és az erőműépítés elmaradása 1952-1953-ban kri­
tikus helyzetet okozott a villamosenergia-ellátás- 
ban is. Az esti csúcsidőszakban időnként még Bu­
dapest egyes részeit is ki kellett kapcsolni az áram ­
szolgáltatásból, ilyenkor leálltak az üzemek, m eg ­
bénult a közlekedés, m egszűnt a világítás, elné ­
m ultak az akkori információáram lás fő eszközei, a 
rádiók. A hatalmas gazdasági kár az életkörülmé­
nyek mostohaságával párosult. Abban az időben 
elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne szénre alapul­
jon az ország energiaellátása a távoli jövőben is.
A 60-as évek elejére nyilvánvalóvá vált, hogy 
m ind az autarkia, m ind a szén monopolhelyzete 
elviselheteden gazdasági terheket jelent. A nem ­
zetközi helyzet enyhülésének -  a détantnak -  a ha ­
tására az energiaim portot többé nem tekintették 
szentségtörésnek, az olajbehozatal fokozatosan 
növekvő szerephez ju to tt az energiaellátásban. 
Egy idő múlva a földgázim port lehetősége is m eg ­
nyílt, tovább növelve a szénhidrogén-felhasználás 
eufóriáját. A szénhidrogén-tüzelés jobb hatásfoka 
energia- és költségmegtakarítást, egyszerűbb 
tüzelőberendezései olcsóbb és könnyen kezelhető 
létesítm ényeket, csővezetékes szállítása az erősen 
tú lterhelt vasút teherm entesítését és tisztább 
égéstermékei a környezet terhelésének csökkené ­
sét eredményezte, a korszerű, jól szabályozható és 
automatizálható tüzelőberendezések az általános 
technikai fejlődés ismérveivé váltak. Országos 
program  szolgálta a jövő alapvető tüzelőanyagá­
nak és vegyipari alapanyagának tekintett szénhid ­
rogének felhasználásának bővítését. Döntés szüle ­
te tt a drága és balesetveszélyes szénbányászat 
visszafejlesztésére, jelentősen csökkent a bányák 
száma, termelése és dolgozóinak létszáma, a m eg ­
maradó bányák gépesítése viszont lényegesen javí­
totta a m unkafeltételeket. A népgazdasági tervek 
az energiaigények dinam ikus növekedésével szá­
moltak, amit az olcsó és szinte korládan m ennyi­
ségben beszerezhető szovjet szénhidrogének im ­
portjával kívántak fedezni. A távlati tervekben az 
olajfelhasználás előirányzata 2000-re a jelenlegi 
tényleges felhasználás többszöröse volt.
A tüzelőberendezéseket tömegesen állítottuk át 
szénről földgázra, tüzelőolajra vagy fűtőolajra. 
Épültek a nagy kőolaj-finomítók, azok lepárlási 
maradékának eltüzelésére pedig megkezdődött a 
nagy szénhidrogén-erőművek építése. Az új körül­
mények között felm ondtuk egy korábban kötö tt 
szerződésünket egy atom erőm ű létesítésére, mivel 
az versenyképtelennek minősült az olajerőművel 
szemben. Kiépültek az energiaimportot biztosító 
nagy olaj- és földgázszállító csővezetékek és villa ­
mos távvezetékek. A m agyar gazdaságpolitika egyik 
alappillére volt az energiaigényes termékek export ­
ja nyugatra a keletről im portált olcsó energia bázi­
sán, ami komparatív előnyhöz juttatta az országot. 
Ugyanakkor az energiabehozatal ellentételezése je ­
lentős gépipari és mezőgazdasági exportot te tt le ­
hetővé keletre. A külkereskedelem bővülése felve­
tette az olajjal tö rténő  ellentételezés lehetőségét a 
fejlődő országok kapcsolatában, a tengeri beszállít- 
hatóság érdekében kiépült a földközi-tengeri 
Koperből kiinduló Adria-vezeték. A villamosener- 
gia-import erőteljes növelése nemcsak beruházást 
takarított meg, hanem  a helyettesített erőművek 
környezetszennyezését is. Az energiastruktúra á t ­
alakulása számottevően csökkentette a tüzelőbe ­
rendezések légszennyezését, ugyanakkor a m otori ­
záció térhódítása új típusú légszennyezés megjele ­
nésével járt -  különösen a rossz hatásfokú, szennye ­
ző keleti gépkocsitípusok miatt.
A 70-es években az arab olajországok fellépése 
váltott ki drámai helyzetet az egész világ energia- 
ellátásában. K ezdetben a közel-keleti háború el­
fojtása érdekében alkalmazott szankcióik, később 
az olajjövedelmek újrafelosztásáért vívott küzdel­
mük sokszorosára növelte a kőolaj árát. M ár az el­
ső akciók órákon belül súlyos ellátási válságot vál­
tottak ki a világban, a fejlett országokban állami 
kényszerintézkedésekkel szabályozni kellett az 
ipar energiaellátását, korlátozták a gépkocsi-köz­
lekedést, egyes országokban bevezették a benzin ­
jegyet, betiltották a hétvégi magánautózást, korlá ­
tozták a közintézm ények fűtési hőmérsékletét stb. 
Az energiaárak ism ételt megugrása gazdasági vál­
ságot indított el, ami áthatotta az egész világot, 
meglódult az infláció, rom lott az életszínvonal, 
N yugat-Európában is m egnőtt a munkanélküli ­
ség, annak ellenére, hogy a vendégmunkások egy 
részét hazaküldték. M íg  az olajimportáló országok 
a 70-es években fizetésimérleg-hiánnyal küszköd ­
tek, az exportőröknél hatalmas olajjövedelmek 
halmozódtak fel, ezen „olajdollárok” olcsó hitelle ­
hetőséget terem tettek , am it később a kam atok 
emelkedése súlyos teherré  konvertált.
A fejlett országokban erős állami beavatkozás­
sal, sokszínű adminisztratív, jogi, tudatformálási és
technikafejlesztési eszközök segítségével új irány­
ba terelték az energiapolitikát az olajimport csök­
kentése, az ellátás függetlenségének növelése és az 
energiatakarékosság érdekében. A 70-es évek kö­
zepén úgy tűnt, hogy az olajárrobbanás, valamint 
ennek a világ politikai és gazdasági stabilitásának 
megbomlásával fenyegető hatása világviszonylat­
ban összerendezi az energiapolitika távlati elkép­
zeléseit, és kikényszeríti a legígéretesebb új tech­
nológiák bevezetését. Nagyléptékű fejlesztési 
programokat indítottak a szénhidrogének helyet­
tesítésére, sok prognózis az olajhelyettesítő eljárá­
sok közeli áttörésében bízott, szénbázison, bio­
masszából vagy nem konvencionális szénhidro ­
gén-előfordulásokból. Sokat áldoztak a szén ke­
vésbé környezetszennyező -  „Clean Coal” -  tech ­
nológiáinak kifejlesztésére, az atomenergia és a 
megújuló energiafajták hasznosítására, az energe­
tikailag hatékonyabb technológiák fejlesztésére. 
Egyes prognózisok a megújuló energiák gyors tér­
hódításával, valamint 20 éven belül a fúziós és a 
naperőművi fejlesztések sikerével is számoltak. A 
nyomasztó feszültségekből kivezető közös kiútba 
vetett remények hamar szétfoszlottak, a fejlesztési 
programok elsorvadtak, a prioritások módosultak. 
Ezek közül az energiatakarékosság, a környezet- 
szennyezés mérséklése és a források diverzifikálá­
sa bizonyult időtállónak.
A legfejlettebb országok energetikai hatékony­
ságuk nagyarányú javításával alkalmazkodtak a 
megváltozott helyzethez, és a leginkább ener­
giaigényes gazdasági tevékenységek visszafejleszté­
sével viszonylag gyorsan ellensúlyozták a vesztesé­
geiket. A legsúlyosabban az olajra utalt szegény, fej­
lődő országok sínylették meg a fejleményeket. 
Képtelenek lévén a cserearányok romlásának ellen- 
súlyozására, ezeket évekig elhúzódó súlyos eladóso­
dás vetette vissza a fejlődésben. Magyarország a két 
szélső helyzet közötti csoportba tartozott, ahol az 
erőforrások szűkössége és a technikai színvonal el­
maradása korlátozta az alkalmazkodás mértékét.
Az 1973. évi olajárrobbanás után még évekig 
az volt a hivatalos álláspont, hogy a KGST-együtt- 
működés megóv bennünket a nagy energiaárak 
„begyűrűzésétől”. Az olajfelhasználás tovább nőtt, 
folytatódtak az olajipari beruházások, bővült a 
szénhidrogén bázisú erőm űpark. De a KGST- 
együttműködés nem bizonyult védőernyőnek, az 
ország néhány éven belül a fizetésképtelenség ha­
tárára sodródott. A fejlemények a magyar gazda­
ságot alapvetően megrázták, kiélezve annak belső 
feszültségeit (eladósodás, versenyképtelenség, 
energiaigényesség, rossz struktúra). T öbb éves 
késéssel az energiapolitika gyökeres átalakítására 
irányuló lázas program m ódosítás következett. 
Adminisztratív, gazdasági és műszaki intézkedések 
tömege vált szükségessé az energiatakarékosság 
ösztönzésére, a kőolaj-felhasználás visszaszorítá­
sára. A 60-as évek szénhidrogénprogram ját rövid­
látó és káros könnyelm űségnek minősítették, a 
nem teljesen kihasznált létesítm ényeket (finomí­
tók, erőművek, csővezetékek) pedig elpocsékolt 
pénzkidobásnak. A fókuszba ism ét a szén került, a 
széntermelés hatékonyabbá téte lé t célzó korábbi 
határozatokat felelőtlennek és kártékonynak te ­
kintették. Ambiciózus program ok születtek a 
szénbányászat reneszánszára, a szénfelhasználás 
növelése érdekében elkezdődött az öreg szén- 
erőművek elavult technikát konzerváló rekonst­
rukciója. A kapkodás az erőm űépítésre is átterjedt, 
sorozatos irányváltások történtek, félbehagyott 
beruházásokkal (bicskei erőm ű, bükkábrányi bá­
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nya és erőmű). Az atomerőmű-építés elhalasztása 
hibás döntésnek bizonyult, a nagy olajárral végzett 
gazdaságossági számítások ambiciózus atom prog ­
ram ot indokoltak. Az atomerőmű-építés előreha ­
ladása kritikus kérdéssé vált, mert az ország m eg ­
rendült fizetési m érlegének egyensúlyát kőolajter ­
mék-exporttal lehetett helyrebillenteni, s ezt az 
atom erőm ű villamosenergia-termelése váltotta ki.
A 80-as éveket fokozatos bekapcsolódásunk 
jellem ezte a világgazdaságba, előtérbe kerültek  a 
gazdaságosság szem pontjai. Az ország növekvő 
gazdasági nehézségei elbizonytalanították az 
energetika fejlesztését, sok közgazdász az ország 
súlyos helyzetét arra vezette vissza, hogy a drága 
energetikai beruházások elvonták a tőkét a n a ­
gyobb jövedelem term elő képességű ágazatok ­
tól. A szénterm elés fellendítését célzó p ro g ra ­
m ok műszaki és gazdasági szempontból egy ­
arán t kudarcot vallottak, a gazdasági követelm é ­
nyek előtérbe kerülése megakadályozta az o r ­
szág energiaszerkezetének voluntarista átalakí­
tását. Az egy évtizeden keresztül folytatott so ro ­
zatos átszervezésekkel és szanálásokkal sem sike ­
rü lt a szénbányák versenyképességét elérni, a 
m élyművelés visszafejlesztése elkerülhetetlenné 
vált. E nnek  gondját az állam a vállalati körre te r ­
helte á t azzal, hogy a 90-es évek elején a szén ­
erőm űveket összevonta a tüzelőanyag bázisukat 
jelentő  bányákkal. A szénbányászat kapacitásá ­
nak 9 0 % -a, a produktív  munkaerő 80% -a olvadt 
be az erőm űvállalatokba. A gyenge m inőségű 
szenet drágán term elő  bányák házassága a kis 
egységteljesítm ényű, rossz hatásfokú és környe ­
zetszennyező erőm űvekkel nem bizonyult v er ­
senyképes m egoldásnak. Mivel a füstgáz-kén- 
m entesítő  utólagos beépítése ezekbe gazdasági­
lag elviselhetetlen, leállításuk elkerülhetetlen, 
egyidejűleg az é rin te tt szénbányák is elvesztik 
fogyasztójukat. A gazdasági nehézségek nyom án 
a nagy beruházási terhek  m iatt nemcsak a szén- 
erőm ű-építés, hanem  az atom erőm ű-létesítés is 
kritika tárgyává vált. A közben lem orzsolódó 
olajárak következtében ism ét a szénhidrogének 
váltak vonzóvá. A politikai elégedetlenség gyak ­
ran a környezetvédelem  mezében nyilvánult 
meg, a társadalm i ellenérzés elsodorta a folya ­
m atban lévő vízerőm ű-építést, a csernobili ka ­
tasztrófa hatása, valam int a nukleáris biztonság ­
gal és a hulladékok elhelyezésével kapcsolatos 
aggodalm ak az atom erőm ű-program  alól húzták 
ki a talajt, a környezetvédelm i követelmények 
pedig a szénerőm űvi terveket bizonytalanították 
el. Az ellentm ondásos helyzet szétzilálta a ko ­
rábbi energiapolitikai elképzeléseket.
A 90-es években a hazai rendszerváltást és a 
szocialista tábor széthullását követő nagy h o rd ­
erejű politikai és gazdasági fejlemények az en er ­
giapolitika radikális változását is kikényszerítet­
ték. A gazdaság nagyarányú visszaesése és a nagy 
energiafogyasztó iparágak piacvesztése erőtelje ­
sen csökkentette az energiafelhasználást, és b i ­
zonytalanná vált az igények jövőbeli alakulása is. 
A korábban előirányzott energetikai nagyléte ­
sítm ények időszerűtlenekké váltak, kisebb telje ­
sítm ényű és olcsóbb megoldások kerültek elő ­
térbe, rugalmas, adaptív energiastratégiára kel ­
le tt áttérni. Az erőm űrendszer fejlesztésében az 
igények alakulásához rugalmasan illeszthető, rö ­
vid idő alatt létesíthető  gázturbinás blokkok 
kaptak preferenciát. A K G S T  szétesése nyom án 
az áttérés a dollárelszámolásra az olcsó energia- 
im porto t drága árúvá változtatta, s ez egész
nem zetgazdaságunk költségszintjét és verseny- 
képességét kedvezőtlenül érin tette. A FÁK o r ­
szágainak belső bizonytalanságai, valamint 
Oroszországgal való politikai és gazdasági kap ­
csolataink jellegének átalakulása problem atikus­
sá tette energiaim portunk egyoldalúságát, stra ­
tégiai feladattá vált ennek  relációs diverzifikálá­
sa. Az Adria-vezeték, m in t az olajbeszerzés útvo ­
nalának alternatívája felértékelődött, de üzem ét 
a jugoszláv belháború évekre lehetetlenné tette. 
Földgáz- és villam osenergia-hálózatunkat 
összekapcsoltuk a nyugat-európai rendszerek ­
kel, erre célszerű törekednünk  a kőolaj területén 
is. Az energetikai hatékonyság javítása nagyobb 
hangsúlyt kapott, de sajnos az energiaracionali ­
zálásban ma is főleg a nagy energiafelhasználó 
iparvállalatok érdekeltek, a kisfogyasztók kevés­
sé, m ert a veszteségcsökkentő beruházások las­
san térülnek meg.
A rendszerváltás következtében az energeti ­
ka politikai, társadalm i, jogi és gazdasági felté ­
telrendszere alapvetően átalakult, az energiael­
látás állami irányítását az állami szabályozás vál­
to tta  fel. Az á ttérés a piacgazdaságra és az ener ­
giaipari vállalatok privatizációja lényegesen 
m egváltoztatta az energiaellátás módját. E ner ­
giaellátásunk jellegének ezen radikális változásai 
egybeesnek a fejlett országokban zajló, a piaci 
m ódszerek általánossá té te lé t célzó privatizációs 
és deregulációs folyam atokkal. Nagy energeti ­
kai trösztjeink önálló társaságokra bomlását kö ­
vetően a szervezeti és irányítási kapcsolatok he ­
lyébe piaci m ódszerek léptek. A privatizáció át ­
rendezte a tulajdonviszonyokat, és miután az 
erőművek, valam int a gáz- és villamosenergia ­
ellátást biztosító vállalatok körében dominánssá 
vált a -  jórészt külföldi -  m agántulajdon, magá­
tól értetődően felerősödtek a parciális érdekek. 
M egszűnt az állam szerepe a fejlesztések elhatá ­
rozásában és finanszírozásában, a döntések jó ­
részt az új tulajdonosok érdekeitől és anyagi 
helyzetétől függenek. A m agyar szénbányászat 
leépülése válságövezetek kialakulásához veze ­
te tt, az energiaipar privatizációja és az energia ­
árak alakulása a m agyar gazdasági, szociális és 
politikai viszonyok legneuralgikusabb kérdései­
vé váltak. A k ibontakozott szenvedélyes viták 
erősen m egosztották a szakmát, a működőké ­
pességet biztosító szem lélet kialakításában nagy 
szerep vár az Egyesületre. A demokratikus köz­
életben elengedhetetlen a társadalom vélemé­
nyének figyelembevétele az energetika területén 
is, mind a konkrét létesítm ényeknél, mind a 
stratégiai elképzelések formálásában. Ennek kö­
vetkeztében a döntési folyam atok bonyolultab ­
bá, időigényesebbé és az érdekütközések miatt 
kiszám íthatatlanabbá váltak, s ez esetenként az 
optim álistól e ltérő  kom prom isszum okhoz ve­
zet.
A következő évtizedben elképzeléseinket nö ­
vekvő m értékben az E urópai Unió energiapoli­
tikájához való illeszkedés fogja meghatározni. 
Az Unió stratégiai célkitűzése a gyártóipar ver­
senyképességének biztosítása az amerikai és ja­
pán iparral, am inek fontos feltétele az olcsó 
energia. Ennek érdekében az energetika minden 
szektorában m eg kívánják szüntetni a m onopóli ­
um okat, és piaci viszonyokat akarnak kialakítani, 
beleértve a vezetékes ellátási m ódokat is. Ezt 
szolgálja, hogy egy bizonyos, fokozatosan csök­
kenő m értéknél tö bbet felhasználó „kijelölt” 
nagyfogyasztók számára biztosítják a szabad
hozzáférés lehetőségét az energiaszállító hálóza­
tokhoz, hogy e fogyasztók szabadon dönthesse ­
nek, honnan  vásárolják a villam os energiát vagy 
fö ldgázt az Unión belül. Az energiapolitikának a 
G azdasági Minisztérium által a közelm últban 
k ido lgozo tt új üzleti m odellje szám os kérdésben 
eddigi gyakorlatunk olyan m ódosítását irányoz­
za elő, ami megkönnyíti csatlakozásunkat az 
U n ióhoz . De ez a folyamat m egköveteli energe ­
tikai törvényeink és ezekhez illeszkedő jogsza­
bályaink átalakítását is, például nem  tartható 
fenn a földgáz- és villam osenergia-im port jelen ­
legi m onopólium a, a villam osenergia-behozatal 
m értékének  állami korlátozása, a szénbányászat 
dotációja, a vezetékes ellátási m ódok  keresztfi­
nanszírozása. Kiutat kell találni azokból a több 
évtizedre kötö tt m egállapodásokból, melyekben 
az M V M  vállalta a villamos energia  átvételét 
nem csak a működő erőm űvektől, hanem  egyes 
ép íten i tervezett létesítm ényektől is. Árpoliti ­
kánkat is újra kell gondolni, e lsősorban a villa­
m os energetika területén, mivel árszínvonalunk 
3 0 -50% -kal alacsonyabb a nyugat-európai érté ­
keknél. E zért az áramvásárlás tő lü n k  nagyon 
vonzó lehet a nyugat-európai k ijelölt fogyasztók 
szám ára, egyúttal hozzánk helyezve át a környe ­
zetvédelem nek és a társadalm i elfogadtatásnak 
az erőm űépítéssel együtt járó  gondját. Az sem 
kívánatos, hogy a hazai kijelölt fogyasztók kös­
sék le az olcsó villam osenergia-forrásokat, és a 
lakosság a drágább források m egfizetésére kény ­
szerüljön.
A felzárkózás szándéka E u ró p áh o z  m eghatá ­
rozó követelmény rangjára em elte  az energeti ­
kai döntéseinkben a környezetvédelm et, aminek 
az E urópai Unió is nagy jelen tőséget tulajdonít. 
E z nem csak az öreg szénerőm űvek sorsát pecsé­
telte  m eg, hanem az erősen szennyező egyéb 
energ iaterm elő  és -hasznosító technológiák 
korszerűsítését is elkerülhetetlenné teszi. A fel­
zárkózás költségei szinte valam ennyi energia- 
ho rd o zó  árszínvonalát m eg fogják növelni, mi­
vel energetikai létesítm ényeink és energiahor ­
dozóink  jelentős része gyakran az enyhébb hazai 
előírásoknak sem felel meg. Szigorítanunk kell a 
légszennyezésre és vízszennyezésre megállapí­
to tt  emissziós határértékeket, a m otorhajtó 
anyagok minőségére vonatkozó előírások betar ­
tásához módosítani kell a kőolaj-feldolgozás 
technológiáját, újra kell gondoln i hulladék-el ­
helyezési gyakorlatunkat stb.
Az E U  politikájának célja, hogy az energiael­
látó  vállalatok versenye lépje á t az országhatáro ­
kat. Ilyenkor a piac még a hazai kapacitások le­
ép ítésének  árán is ösztönzi a behozatalt, ha az 
olcsóbb a belső ellátásnál. A villam os energia te ­
rü le tén  is elképzelhető, hogy az im p o rt kiszorít 
hazai term elést, nem árt azonban átgondolni, 
m ilyen arányban célszerű villam osenergia-im - 
p ortra  támaszkodni hazai erőm űépítés helyett, 
mivel a jelenlegi nyugat-európai kapacitástöbb ­
le t idővel fel fog szívódni, a tranzitköltségek pe ­
d ig a növekvő szállítási távolsággal arányosan 
fognak emelkedni. Egyszer m ár végigjártuk az 
indokolatlan  mértékű villam osenergia-im port 
útját, am inek a végén a szállítások ellehetetlenü ­
lésének súlyos konzekvenciáitól csak az energia ­
felhasználás nagy visszaesése m en te tt m eg ben ­
nünket.
Bizonyos védettséget je len t tagságunk az 
U nió  nagy közösségében, de ez nem  m ent fel sa­
ját nem zeti energiapolitikánk kialakítása alól.
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K ritikus helyzetekben saját m agunknak kell 
m egtalálnunk a feszültségek levezetésére az o p ­
tim u m o t m ind állami, m ind vállalati szinten. 
E nergiahordozókból az U nió  is jelentős im p o rt ­
ra szorul, s ez 20 éven belü l a teljes felhasználás 
ké tharm adát is el fogja é rn i. E zért az U nió  en er ­
giagazdasága is ki van téve  a világgazdaság és vi ­
lágpolitika váratlan fejlem ényeinek, energ iapo ­
litikája függ a környező térség geopolitikai vi­
szonyainak jövőbeli alakulásától, mivel behoza ­
talának zöme labilis térségekből, a K özel-K elet ­
ről, a FÁK országaiból, Eszak-Afrikából szárm a ­
zik. Kiegyensúlyozott, stabil és békés nem zetkö ­
zi viszonyok kedveznek a piac liberalizálásának 
és a ny ito tt energiapolitikának, építve az olcsó 
energiaim portra . R egionális feszültségek, kon ­
frontálódó töm bök, labilis társadalmi vagy e tn i ­
kai viszonyokkal te rh e lt szomszédállamok eseté ­
ben  m egnő az állami szerepvállalás jelentősége, 
a viszonyok az im p o rt m érséklésére ösztönöz ­
nek, felértékelődnek az U nió  belső erőforrásai.
Az energiapolitika m últbeli alapvető irányvál­
tozásaival szükségszerűen együtt járt elképzelése­
ink módosítása a jövőről is. A szén, az olaj, a föld­
gáz, az atomenergia prioritásának váltakozása el 
nem  hanyagolható társadalm i veszteséggel járt, 
kihasználatlan kapacitások mentek veszendőbe, 
jelentős tőkét kötött le a berendezések átalakítása, 
az irányváltásokat előm ozdító voluntarista árszer­
kezetet pedig később kellett drágán megfizetni a 
kialakult torz energiafelhasználási szerkezet kor­
rekciója során. Egyedül az energiatakarékosság 
volt mindvégig gazdaságpolitikai prioritás, ami­
nek érdekében a m aguk idejében születtek is sike­
res konstrukciók (pl. tim föld-alumínium egyez­
mény). Ennek tudható be, hogy a volt szocialista 
országok között az energetikai hatékonyság M a­
gyarországon volt a legnagyobb, de elmaradásunk 
a fejlett országokhoz viszonyítva így is nagyon 
nagy m aradt. Ezt tükrözi, hogy a fejlett országok ­
nak a bruttó hazai te rm ék  és az energiafelhaszná­
lás hányadosából képzett energetikai hatékonysá ­
gának átlaga 2 ,5-3-szorosa a hazai m utatónak. 
Sok félreértés forrása ennek az energetikai haté ­
konyságnak az összetévesztése az energetikai ha ­
tásfokkal, az u tóbbit az energiaátalakítás vesztesé­
gei, illetve a term ékek és szolgáltatások fajlagos 
energiatartalm a jellemzi. A hatékonyság alapvető­
en gazdasági kategória, ami termékeink használati 
értékén és piaci értékesíthetőségén, az ország gaz­
dasági szerkezetén, a termelési költségek színvo­
nalán és nem  utolsó sorban a helytelenül megálla­
p íto tt energiaárakon múlik. Az energetikusok el­
sősorban az energetikai hatásfok javításáért felelő­
sek, a rossz energetikai hatásfokú berendezések és 
technológiák korszerűsítéséért, de ez az energeti ­
kai hatékonyságban m utatkozó lemaradásunknak 
m integy tizedét tudja csak ellentételezni.
Magyarország jelenlegi energiaigényeinek 
kétharm adát fedezi behozatallal, és az im port ará­
nya -  hazai források híján -  a jövőben m ég nőni 
fog, ezért energiagazdálkodásunk különösen érzé ­
keny a külvilág változásaira. A múlt tanulm ányo ­
zásának legfőbb tapasztalata, hogy a korábbiakhoz 
hasonló változásokat bizonyosan ki fognak váltani 
a jövőben is a világpolitika, a világgazdaság, a tech ­
nika ma előre nem látható  fejleményei. Jó  néhány 
potenciális veszélyforrás m ár most is em líthető. 
N em  zárható ki egy kiterjedt fegyveres konfliktus 
a világ olajvagyonának nagyobbik felét birtokló, 
nemzetiségi és vallási ellentétekkel terhelt Közel- 
Keleten. A világnak a következő két évtizedben
megközelítőleg megkétszereződő földgázfelhasz­
nálásában kialakulhatnak regionális ellátási fe­
szültségek, és bekövetkezhet az ár jelentős meg­
emelkedése. Alapvetően át kell rendezni a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználását, ha beigazolódnak a 
modellek következtetései az üvegházhatás követ­
kezményeiről. A nukleáris energetika társadalmi 
elfogadásának végét jelentené egy újabb atomerő- 
művi baleset, még ha annak hatása csupán az erő ­
mű közvetlen környezetére korlátozódna is. Ener ­
giaim portunk szállítási útvonalai politikailag és 
stratégiailag bizonytalan helyzetű régiókban 
(FÁK, Balkán) fekvő országokon vezetnek keresz­
tül. És m ég sok váradan fordulat lappang a jövő 
mélyében, ezek ellen csak m inden reális lehetősé­
get hasznosító, több lábra támaszkodó energia- 
gazdálkodás nyújt védelmet, diverzifikálva az im­
portot mind energiafajták, m ind beszerzési reláci­
ók tekintetében. M indez arra utal, hogy adaptív -  
néhány évente az időközben bekövetkezett válto­
zásokhoz igazítandó -  energiapolitikát kell kiala­
kítanunk, amiben egyaránt helye van a szénhidro­
géneknek, a szénnek, az atom energiának és a rea­
litásoknak megfelelően a megújuló energiáknak is.
Az új körülmények között az energiaellátás 
közszolgáltatáshói kereskedelmi tevékenységgé 
válik, a korábbi felelősséget a fogyasztók ellátásá­
ért üzleti megállapodás váltja fel. A piac nagyon 
hatékony rendező erő, de csak rövid távra van el­
igazító ereje. E zért az állam nem  térhet ki a közér­
deket képviselő szerepvállalás, pl. az ellátásbizton­
ság m egterem tése vagy a távlati stratégia megala­
pozása elől. A közérdek érvényesítését főleg a te­
vékenységeket befolyásoló jogszabályoktól várják, 
de ez aligha elegendő a műszaki ítélőképesség és 
kreativitás igénybevétele nélkül, aminek viszont az 
Egyesület a meghatározó tényezője.
Az előadások után a társegyesületek, szakmai 
és társadalmi szövetségek, társaságok képviselői 
üdvözlő szavai hangzottak el.
Sajnos a köszöntők között az OM BKE képvi­
selőjét nem  találtuk. E zt a súlyos hibát az 
OM BKE vezetősége csak ötven év múlva tudja 
majd kiküszöbölni.
Az üdvözlések után díjátadásokra került sor, 
majd dr. Zettner Tamás zárszavával fejeződött be az 
ünnepi ülés.
Dr. Нот János
Az 1999. m árcius 18-i 
országos titkári értekezlet
elyszín: Budapest O M B K E  Klub, megje ­
len t 22 fő.
N A PIR E N D :
1. T ájékoztató  a 7. választm ányi ülés dönté ­
seiről, az O M B K E 1999. évi legfontosabb fel­
adatairól, célkitűzéseiről, valam int gondjairól és 
azok m egoldási lehetőségeiről (előadó: Kiss 
Csaba főtitkár)
2. K onzultáció és konkré t véleménycsere a 
m eghatározó fontosságú tém akörökben:
2.1. Tám ogatási rendszerünk megújítása
2.2. Szaklapjaink kiadási biztonsága
2.3. Egyesületi k lubunk lehetőségeinek ki­
használása
2.4. A tárgyévi és a 2000. évi OM BKE-nagy- 
rendezvényeinkkel kapcsolatos kérdések
2.5. A közgyűlési, választm ányi, szakosztályi 
irányító, koordináló tevékenység érdemi kriti ­
kája és az erre vonatkozó jobbító  javaslatok meg­
tárgyalása (előadók: helyszíni jelentkezés alap­




A főtitkár kiemelte a tám ogatási rendszer kor­
szerűsítésének fontosságát. Év elején mindig 
pénzhiányunk van, idén azonban a további kilátá­
sok is súlyosak, finanszírozásunk veszélyben van. 
M inden  jelentős szponzort fel kell keresnünk, 
m égpedig az egyesület vezetősége és az illetékes 
szakosztályvezető együttesen, ez azonban a foga­
dó felet is tekintve, sokszor alig m egoldható idő­
pontproblém át jelent. A központi működési költ­
ségek 10% -os csökkentése érdekében a meghatá ­
rozó költségekre (telefon, utazás, fénymásolás, 
stb.) keretgazdálkodást valósítunk meg, valamint 
a titkárság idei bérfejlesztésének m integy felét a 
gazdálkodási feladatok teljesítéséhez kötött mó­
don csak negyedéves szintű prém ium ként kap­
hatja meg. Lapjaink közül az új információ szerint 
m ár csak a Kohászat kiadásának helyzete stabil, a 
m ásik kettő -  kiváltképp a Bányászat -  egyaránt 
külön is egyesületi tám ogatásra szorul. Döntés 
van arról, hogy a lapkiadás egyesületi feladat. Ápr. 
10 -re  adják meg a szakosztályvezetők és a felelős 
szerkesztők a költségvetéseket, amelyből kiderül, 
hány lapszámmal, milyen terjedelem m el tudják 
vállalni anyagilag a szakosztályok a kiadást. A 
költségvetések választmány elé kerülnek, a végle­
ges koncepció, megoldásrendezés pedig a június 
10-i ülésen kerül megvitatásra. Nyilván csak az 
OM BKE-költségvetés részeként rendezhető a 
dolog. Klubunk hasznosítása, lehetőségeinek ki­
aknázása a bérbeadások révén folyamatban van. 
Az előadó számot adott a tervezett nagyrendezvé­
nyekről, a február 25-i választmányi ülés konkrét 
döntéseiről, majd pedig kérte a jelenlévőket, a 
titkárok által képviselt tagság és a vezetőség kí­
vánt közelebb kerülése érdekében adjanak javas­
latokat, éljenek az őszinte kritika és a jobbító fel­
vetések lehetőségével.
2 .
Ősz Arpádné (Kőolaj szakosztály): Helytelen ­
nek  tartja a tagdíjemelést, el fogjuk veszíteni a 
tagságot. N em  fogja tudni biztosítani az egyesü­
le t azt, hogy az emelés tényleg csak a lapokat 
szolgálja. A keretgazdálkodás csak akkor jó, ha 
valós ellenőrzéssel történik. A lapköltségeket fe­
lül kell bírálni. M eg kell vizsgálni, kell-e külön 
könyvelő nekünk, vagy e m unka olcsóbban bér ­
be adható. H a kell, tud junk  felm ondani is.
Lóránt Miklós (Bányászati szakosztály): Jó ­
szerével nincs báziscége a bányászatnak, a szak­
osztály helyzete rendkívül nehéz. Át kell alakíta­
ni az OM BKE pénzügyi m űködését, azt a régi 
m ódon nem  lehet vezetni. A  kht-i átalakulás jó ­
váhagyása m egtörténhetett volna Százhalom ­
battán . Az ez évi tagdíjakat m ár levonták, pótbe ­
fizetést nincs módjuk kérni, nem  is fogják m eg­
tenn i. Tám ogatást csak m agas szinten lehet 
kérni. Az AES csak tényleges hasznosságot tud ­
na  figyelembe venni, am in profit van. Az 
OMBKE-központnak át kell alakulnia, másként 
kell vezetni. A központ gazdasági tevékenysége nem 
felel meg a követelményeknek. A szaklapok a költség 
feléből is kiadhatóak volnának, versenyeztetni kelle­
ne a kiadóvállalkozókat, az diktáljon, aki fizet, és ne 
fordítva. A klubhasznosítás jó. M ájusban 40 éves
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a tatabányai szervezet. A M iskolcra te rv eze tt 
B orbála-napi konferenciát a rektor, dékán  is ü d ­
vözli. A Borbála-naphoz azonban a szakszerve ­
zetnek nincs köze, szomorú, hogy az O M B K E  
súlya ilyen csekély ebben.
Sütő Zoltán (Vaskohászati szakosztály): Rossz a 
tagdíjemelés, nem fogja a visszamenőleges hatályt 
érvényesíteni. A rendkívüli közgyűlés szervezése, 
hangosítása katasztrofális volt. Ragaszkodik ah ­
hoz, hogy az egyéni tagdíjak 30%-ával a helyi 
szervezet rendelkezzék, ezért mindig közelharcot 
kell vívnia, a saját pénzükért könyörögni kell. A 
titkárság ne bánjon lekezelően az ezért jelentke ­
zőkkel. A lapterjesztés (360 db) útiszámla- ügylet ­
tel fizethető csak. О fíiggedenített O M B K E -ügy- 
intéző, az elnök a vezérigazgató, a helyi szervezet 
úgy dolgozik, hogy a támogatást m indenkor m eg ­
kapják, m ost pl. 13 új egyenruhát csináltathattak. 
Csak valódi munkával lehet elérni azt, hogy az első 
vezető érte lm ét lássa a támogatásnak.
Dr. Gagyi Páljfy András (EB-vezető): Az em ­
lítetteknél is sokkal súlyosabb az anyagi helyze ­
tünk. K érdés, kell-e 22 M Ft a központ m ű k ö d ­
tetésére, az egész működést újra kell gondo ln i. A 
gazdálkodás m ost annyi, hogy bejön a bevétel 
egy dobozba, aztán arra rájár m indenki. A tá rsa ­
dalmi m u n k át végzők többet dolgoznak, m in t 
azok, akik pénzt kapnak érte. Ha a lapoknál vala ­
ki kijavítja a helyesírási hibákat, fizetünk  érte , 
m in d en ért fizetünk, ami a lapokkal kapcsolatos, 
a nyom da ráteszi a maga hasznát, leszámlázza az 
egyesületnek, azt sem tudjuk, hogy ki k ap o tt b e ­
lőle. M o st sem m i sem ellenőrizhető e té ren . A 
főszerkesztőknek lapszámonként kellene pl. 
adott összeget fizetni, elkerülhető lenne a m ost 
összesen több , m int 3 M Ft bérköltség. A három  
lapnak egyetlen profi főszerkesztőjének kellene 
lennie, a szakmai tartalmat pedig a három társa­
dalmi szerkesztőbizottság tudná biztosítani. T ű rh e -  
tetlen, hogy többszöri határozat ellenére sem  
csinálja m eg a titkárság a rendszeres likviditási 
tervet. A vállalkozási és alaptevékenységet külön 
kell választani. Az 1% SZJA bejön, el is tű n ik  a 
nagy kalapban. A szellemet is meg kell v á lto z ta t ­
ni, ne a farka csóvája a kutyát. Az alkalm azottak 
sokat do lgoznak ugyan, de fölöslegesen.
Dr. Kun Béla (Bányászati szakosztály): Sajnál ­
ja, hogy megszavazta a tagdíjemelést. N em  látja, 
hogy a pénzek oda kerülnek, ahová kell. H a a vá ­
lasztmányi határozatokat nem hajtják végre, ak ­
kor m inek van választmány? Ha nem m egy vala ­
kinek az, am it vállalt, mondjon le, a lkalm azott ­
nak pedig fel is lehet mondani.
Csire István (Ontészeti szakosztály): L egyen  a 
klubnak házirendje, de a klubvezető d ön tsön  ab ­
ban, m eddig  maradhatnak -  volt erre példa. Az 
öntők m egtalálták  a magánvállalkozókat, a b e ­
vonási elképzelések sikerrel jártak.
Szántai Lajos (Ontészeti szakosztály): V aló ­
ban el kell érn i, hogy ne a farka csóvája a kutyát, 
m ég ha m ost sajnos úgy is van sokszor. Szám ot 
adott a G áb o r Áron évfordulójával kapcsolatos 
ünnepségről. A Fémkohászati szakosztály részé ­
ről tájékoztatást kaptunk az április 8-i fém ko ­
hász szakmai nap tervéről.
Ágh József (Vaskohászati szakosztály): M eg  
kell vizsgálnunk azt, hogyan lehetne több  köz ­
ponti (állami) kerethez jutni. Szerinte kár v o lt a 
tagság m egkérdezése nélkül dönteni a tagdíj- 
em elésről. N agyon támogatta a gondo lato t, 
hogy a helyi szervezetek a tagdíj harm adához va ­
lóban hozzájussanak.
Dallos Ferencné (Kőolaj szakosztály): Javasol­
ta, hogy az egyesület emléktárgyait, könyveit, 
egyéb erre alkalmas rekvizitum ait adja b izo ­
mánybán árulni m úzeum ainknak, abból is lehe t ­
ne bevétele.
A felvetésekre Kiss Csaba adott választ:
-  A korábban többek  által szorgalm azott tag- 
díjemelést illetően az alapjavaslat az volt, hogy 
miután év közben van a döntés, aki m ár befizette 
a régit, azt sem m iképpen ne szólítsuk fel pó tló ­
lagos fizetésre, azokat így kell tudomásul venni. 
Véleménye m ost is ez, a választmány azonban 
másképp szavazott. Az em elés teljes egészére vo ­
natkozóan pedig utasítja az ügyvezető igazgatót, 
hogy az valóban, ténylegesen csak a lapok kiadá ­
sát szolgálhatja, másra sem miképpen ne lehes ­
sen felhasználni. N em  jelentős pénz, de a lapok 
segítésére m úlhatatlan szükség van.
-  A Borbála-napi em lékérem  állami tám oga ­
tását a Bányászati Szövetség és a szakszervezet 
intézte el, ilyen m ódon akkor az OM BKE m él ­
tatlanul bár, de ténylegesen kiszorult a m eghatá ­
rozó körből. C élunk visszaszerezni ebben a m él ­
tó szerepet, ezért is szeretnénk az idei központi 
Borbála-napot a miskolci konferencia keretében 
m egrendezni, illetve odavinni, amiben a Bányá­
szati Szövetség m ár ki is fejezte egyetértését.
-  Egyesületünkön belül komoly szemlélet- 
váltásra van szükség. A központ működésének 
racionalizálása elkerülhetetlen . A munkaidő ki ­
használására van szükség, nem folytatható a ko ­
rábbi helyzetünkből fakadó -  m indent kifejező, 
minden tám ogató, m inden t m egértő -  m agatar ­
tás. A titkársági dolgozók idejét nagyon sokszor 
a beszélgetések veszik el, ezeket a központba be ­
térő idős, tiszteletrem éltó kollégák igénylik, de 
mégis elveszik az idő t az érdem i munkától. Való 
igaz, vagy szoknia kell a cigánynak a szántást 
vagy másnak kell szántania, ugyanakkor tudni 
kell, hogy a titkárság nem csak nyolc órás m un ­
kaidőben dolgozik, a bérek az átlagosnál keve­
sebbek, nem m inden rajtuk múlik, ha a hat főt 
holnaptól kevesebbel vagy másik hat fővel vált ­
juk fel, nem oldódnak m eg létérdekű gondjaink. 
Ezzel együtt más stílust, gazdálkodást, tem pót, 
következetességet kell megvalósítunk.
-  M inden meglévő és potenciális szponzor ­
céget szervezetten, valóban jó előkészítéssel kell 
megkeresnünk, az írásos megkeresés pedig ne 
stencil, hanem „cégre szabo tt” legyen. Ó hatatla ­
nul szükséges a pártolótag-értekezlet -  amint a 
minisztériumi szintű előadás megszervezhető, 
másképp m eghatározó vezetők nem jönnek el 
hívásunkra.
-  Volt már a tárgykörben konkrét elhatározás, 
döntés, a végrehajtás azonban kevesebb, mint 
elégséges a tagdíj 30% -ának felhasználhatóságával 
kapcsolatban. Az egyesületi vezetőség érvényt fog 
szerezni ennek, hogy a tagsággal legközelebbi 
kapcsolatban lévő helyi szervezetek valóban fel 
tudják használni a befizetett egyéni tagdíjak 30%- 
át -  s ezzel vélhetően m inden szakosztály-veze­
tőség egyet fog érteni. Folyamatos egyesületi élet 
csak a helyi szervezetekben biztosítható, csak azok 
révén maradhat fent az O M B K E, ezt mindannyi­
unknak tudnunk kell.
Végezetül a főtitkár megköszönte a részvételt, 
és közölte: az em lékeztetőt a résztvevőkön kívül a 
távolmaradó titkárok, valamint a választmány tag­
jai is megkapják, majd bezárta az ülést.
Kiss Csaba 
az OM BKE főtitkára
_ ~
SZEMÉLYI H ÍR EK
Köszöntés
70 éves születésnapja alkalmával további jó 
egészséget és jó m unkát kívánunk
Falucskai Lajos
okleveles olajm érnök tagtársunknak, az O K G T  
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő Vállalat 
olaj-gáztechnológiai osztályvezetőjének.
A szerkesztőség
K Ü LFÖ LD I H ÍR EK
Sikeres cirkulációs 
vizsgálat az „Európai HDR- 
Program" kere tében
A  franciaországi Soultz-sous-Forets-nél (Strasbourgtól kb. 50 km -re É-ra) 1987-ben 
indult az európai H D R  (H o t Dry Rock) geoter- 
m ikusenergia-kutató program . Ezen a helyen 
két mélyfúrás -  a GPK-1. és a GPK-2. -  szolgál a 
felszín alatti hidraulikus vizsgálatokra és négy 
sekélyfúrás a m ikroszeizm ikus megfigyelésekre. 
A GPK-1. 3600 m, a GPK-2. 3900 m mélységű; 
a két kút közötti távolság 450 m  körül van. A za­
vartalan kúttalpi hőm érséklet a G P K -2-ben  170 
°C  volt. 1993-1997 k ö zö tt több nagy h idrauli ­
kus rétegrepesztéssel a kristályos alaphegység ­
ben H D R -rezervoárt hoztak létre. (Az összes 
besajtolt vízmennyiség m eghaladta a 100 000 
m 3-t!) A rezervoár repedésfelszínét a 
mikroszeizmikus és a hidraulikus m egfigyelé ­
sekből több, m int 3 km 2-re  becsülték. A lé treh o ­
zo tt rezervoár a két m élyfúrást 2850-3550 m 
m élységtartom ányban, 450 m körüli horizon tá ­
lis távolságon keresztül kapcsolta össze. T ö b b  
hidraulikus vizsgálat (besajtolás és term elés) azt 
m utatta, hogy a repedésrendszer a külső szélénél 
hidraulikusan nyito tt. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a rendszert hidrosztatikusnál nagyobb fluidum - 
nyom áson nem lehet m űködtetni, mivel ez elfo ­
gadhatatlan folyadékveszteséget okozna.
A kezdeti rövid (10 napos) cirkulációs vizsgá­
lat sikerére alapozva 1997. jú lius-novem ber kö ­
zö tt 4 hónapos cirkulációs kísérletet hajto ttak  
végre. 1997 első felében igen alaposan felkészül­
tek  a cirkulációs kísérletre: a berendezések ter- 
vezésénél-kivitelezésénél figyelembe vették az 
eredeti sósvíz korrozív term észetét (sótartalom :
K őolaj é s  F ö ldgáz  3 2 . (1 3 2 .)  évfo lyam  4 . sz á m , 1 9 9 9 . áp rilis
100 g/1!), az o ldott karbonátok jelen létét és a 
m ás o ldo tt term ékeknek a csővezetékben tö rté ­
nő  kiválásával járó kockázatot. Az egész ren d ­
szert autom atizálták, csak a szűrők változtatását 
és a hőcserélő kiöblítését hagyták kézi m űködte ­
tésben. Az autom atizált cirkulációs rendszer a 
GPK-2. term elő  kútban 430 m m élységben el ­
helyezett 26 lépcsős mélyszivattyű, ill. a GPK-1. 
besajtoló kútban egy centrifugálszivattyú segít ­
ségével m űködött. M indkét szivattyút frekven- 
ciaváltoztatók ellenőrizték. A term elt folyadékot 
zárt rendszerben tarto tták , kizárva az oxigént a 
korrózió  elkerülésére, és 1,0-1,2 M Pa nyomás 
alá helyezve, hogy a C 02-veszteség és a vízkőki- 
válás problém áját a m inim álisra csökkentsék. A 
besajtoló és a term elő platform ot 600 m hosszú, 
8”-es csővezeték kötö tte  össze. (A csövet 4 M Pa, 
80 °C -nál -  2,5 M Pa, 110 °C-nál maximális üze ­
mi viszonyokra tervezték.) A rendszert m indkét 
p latform on n itrogénnel tö ltö tt elfojtótartályok ­
kal pufferolták  azért, hogy a hidraulikus lökése­
ket és a rövid hullám hosszúságú vibrációkat m i­
nimalizálják. A term elt sósvíz a term elési olda ­
lon 150 pm -ig  előszűrésen m ent át, m ielő tt be ­
lépett a hőcserélőbe. A besajtoló platform nál a 
sósvizet m ég egyszer átszűrték (1-10  pm). A te r ­
m elt hő többségének kinyerésére titán-palládi ­
um hőcserélőt használtak.
A kísérlet során összesen 244 000 tonna sós­
vizet cirkuláltattak, 142 °C hőm érsékleten és 25 
kg/s töm egáram m al. Vízveszteség nem  volt. A 
term elési hőm érséklet az egész kísérlet alatt fo ­
lyam atosan em elkedett. Az elm életi „felhasznál­
h a tó ” term ikus energia m eghaladta a 27 600 
M W h -t. Ebből 20 700 M W h volt a ténylegesen 
kinyert energia a felszínen. A szivattyúzásra fel­
használt összes elektrom os energia az egész kí­
sérlet a latt nem  te tt ki többet, m in t 600 M W h-t. 
A használt nyom jelző anyagok bizonyították, 
hogy a víz valóban a két kút között cirkulált.
A kísérletek azt m utatták, hogy a Soultznál 
lévő H D R -ren d szer m ár m egfelelően nagy ah ­
hoz, hogy több, m in t 10 évig fenntartsa a cirku ­
lációt, kevesebb, m in t 2 °C term elési hőm érsék ­
letcsökkenéssel!
E z a tudom ányos cirkulációs kísérlet bizo ­
ny íto tta, hogy Soultznál fenn lehet tartani a c ir ­
kulációt olyan töm egáram m al, amely m egköze ­
lítő leg  gazdaságilag érdekes értékek, vízveszte ­
ségek nélkül, m eghosszabbított perióduson ke ­
resztül és a környezetet károsító hatás nélkül!
M ás helyeken végzett cirkulációs vizsgála ­
tokkal összehasonlítva m egállapítható, hogy a 
Soultzból szárm azó adatok nagyon biztatók, és 
jelentős javulást m utatnak, olyan param éte ­
rekkel, melyek m ár közelebb állnak egy gazdasá ­
gos rendszerhez! Ezek a param éterek  a követke ­
zők:
-  kutak közötti távolság: 450 m;
-  max. folyamatos töm egáram : 25 kg/s;
-  átlag 0,2 °C /év hőm érsékletcsökkenés;
-  0,22 M P as/1  impedancia (3 kúttal ez várha ­
tóan kb. 0,11 M Pa-s/1);
-  áttörési térfogat: 6000-7000 m 3;
-  vízveszteség: zéró;
-  geokém iai vagy korróziós problém ák n in ­
csenek.
Jövő tervek
A sikeres 1997. évi cirkulációs kísérlet alap ­
ján azt tervezik, hogy a m eglévő kutak egyikét (a 
GPK-2. kutat) továbbm élyítik 5000 m körüli
mélységig, hogy elérjék a 200 °C  hőm érsékletet. 
H a az újabb vizsgálatok m egerősítik  az előrejel­
zéseket, akkor 3 fúrásra alapozva sor kerülhet 
egy „Tudom ányos K ísérleti Ü zem ” létesítésére. 
IGA N EW S (Newsletter of the International Geothermal 
Association) January-March 1999
Németh Gusztáv
Megjegyzés: A Soultznál sikeresen folyó Eu ­
rópai H D R -projektre  az jellem ző, hogy ez a te ­
rü le t a nagy európai tektonikai régiók közül az 
ún. „Variszkuszi E urópa” rég ióban  helyezkedik 
el. A sokkal melegebb, jobban  felfű tö tt ún. „Alpi 
E u ró p a” tektonikai régióban is célszerű lenne 
egy H D R -pro jek tet m egtervezni és kivitelezni. 
E rre  különösen alkalmasnak tű n ik  Magyarország 
DK-dunántúli területe, a Mecsek hegység térsége, 
ahol m ind a geológiai, m ind  a geotermikus 
adottságok igen kedvezőek:
-  hatalmas felszín alatti gránittöm eg, mely 
repedezett, nagy kvarctartalm a m iatt jó hőveze ­
tő;
-  3000-4000 m -ben  2 0 0 -2 5 0  °C a várható 
hőm érséklet;
-  nagy a hőáram sűrűség (138 m W /m 2).
A magyarországi H D R -p ro je k t (lehetne pl. 
Európai H D R -program  II.) m egtervezésére, ki­
vitelezésére a hazai geológus-geofizikus-fúró- 
m érnök-rezervoárm érnök gárda kiválóan alkal­
mas! Term észetesen célszerű  megszerezni az 
E urópai Tudom ányos A lapítvány (ESF, szék ­
hely: Strasbourg) tám ogatását is, és a Soultznál 
szerzett tapasztalatokat ugyancsak fel kellene 
használni.
N.G.
A 100 éves ju b ileu m át 
ünnepli az RWE-DEA AG
A szaklap m integy 17 oldalas terjedelem ben összefoglalókat ad a vállalat 100 éves jubile ­
um ára készült kiadványból. Ebből m egism er­
hetjük, hogy m iként fe jlődött az eredetileg 
1899-ben alapított N é m e t M élyfúró Rt.-ből, a 
D T A -ból egy olyan nagy  konszern, mely világ ­
szerte m integy 10 000 do lg o zó t foglalkoztat, 
és a ném et vállalatok k ö z ö tt  -  az 1997/98. évi 
28 M rd D EM  forgalm ával -  a ranglistán a 25. 
helyet foglalja el. A cég tevékenysége széleskö­
rűvé vált -  ezt is bem utatják  a jubileumi össze ­
foglaló cikkek - ,  hiszen m a m ár a kutatás, a te r ­
melés, a feldolgozás, értékesítés, valamint a 
vegyipari létesítm ények is a konszern tevékeny ­
ségi körébe tartoznak. A 100 éves történelem  fo ­
lyamán a cég -  egyéb tevékenységeken kívül -  50 
M t kőolajat és jelentős m ennyiségű földgázt te r ­
m elt, és a jelen időszakban ehhez évi 3,3 M t kő ­
olaj és 2,1 M rd m 3 földgáz jön hozzá.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új típusú olasz 
fúróberendezések
O laszországban olyan új fűróberendezés-egy- ségeket fejlesztettek ki, melyekkel a kis m é ­
retű szénhidrogén-, ill. földgázmezőket gazdasá ­
gosabban lehet feltárni, az olyanokat is, m elyek 
csak néhány millió m 3 készlettel rendelkeznek.
A Po völgyében, D él-O laszországban és
Szicíliában több olyan e lő fo rd u lás van, ahol a 
napi fö ldgázterm elés m en n y iség e  tipikusan 
20 0 0 0 -7 0  000 m 3/d. A Saipem  SpA projekt ­
m enedzsere  szerint a m arg inális m ezők csak 
akkor hoznak hasznot, ha az átlagos költség 
650 U S D /m ’-nél kisebb. A költségcsökkentés 
é rd ek éb en  fejlesztették ki a G  sorozatú  b eren ­
dezéseket, és a célkitűzés az volt, hogy leg ­
a lább  25—30% -kai csökkentsék  a költségeket. 
A G -1 2 5  prototípussal 1996-tó l 18 kutat fúr ­
tak  le, és az E N I-A gip -nak  összesen 24% fúrá ­
si k ö ltséget és 30% fúrási és m ozgatási idő t ta ­
k a r íto ttak  meg. Az á tlagos behato lási (előreha ­
ladási) arány 7,5 m /h -ró l 35 m /h -ra , ill. 75 
m /d -rő l 300 m /d-re  n ő tt.  T ovábbá az im pro ­
duk tív  idő a 450 h /k ú t- ró l  120 h /kút-ra  
csökkent.
Az új, a múlt év decem berében  leszállított 
G -2 0 0  típusú fúróberendezés egység a G-125- 
hö z  képest számos korszerűsítést tartalmaz. D. 
E. Gaddy részletesen ism erte ti a G -200  típusú 
berendezés főbb jellem zőit, m elynek célja a be ­
rendezés mobilitásának javítása, a gyors és gya­
kori mozgáshoz, a behatolási m érték  növelése, a 
veszteségek és a zaj, va lam int az építési-előkészí­
tési m unkák csökkentése (a G 125 m ár 30x30 in ­
én  elhelyezhető), a szem élyzet csökkentése, a 
biztonság növelése. Je llem ző  pl., hogy a fúróru- 
dak az árboc körül (12 kon ténerben) félkörben 
állítva vannak elhelyezve, ez lényegesen egysze­
rűsíti a munkát. A berendezés jelentős m érték ­
ben automatizálva van. A  közlem ény szerint az 
egységet tengeri használathoz is lehet alkalmaz­
ni.
Oil and Gas Journal
A növekvő k iterm elés 
ellenére növekedett a 
világ kőolajkészlete
Az elmúlt évben (1998-ban) a világon össze­sen 3,6 M rd t nyersolajat term eltek ki. A vi­
lág kőolajtermelése m ár az ötödik  évben emel­
kedik, és új rekordot é r t  el. A termelésnövekedés 
ellenére a világ b izo n y íto tt kiterm elhető készle­
tei 1999 elején a 140,6 M rd  t  értékkel, 2 M rd t- 
val az előző évi szint fe le tt voltak. Az ism ert 
készletek, elsősorban a kutatási és termelési 
technikák fejlődésének betudhatóan, 1950 óta a 
tizenkétszeresére nő ttek .
Különösen jelen tősen  nőttek  a kőolajkészle­
tek  Brazíliában, N igériában  és Mexikóban, az 
előző évhez viszonyítva 48% , 34% és 20% 
nagyságban. A N y-eu ró p ai készletek is az átlag 
felett 3,7%-kal növekedtek. Ebből 58% N orvé ­
giáé. Összességében azonban Ny-Európa kő- 
olajkészletei a világ kőolajkészleteinek nem egé­
szen 2% -át teszik ki.
A bizonyított kőolajkészetek 25% -a Szaúd - 
Arábiában található és 11% -uk Irakban. A többi 
állam saját készlete 11 % alatt van. Az O PEC -ál- 
lamok együttesen a világ kőolajkészletének több 
m int 78%-ával rendelkeznek. A világon a kő ­
olajban leggazdagabb ország egyben a világ leg ­
nagyobb kőolajterm elője is, jóllehet a term elését 
3%-kal, évi 404 M t-ra  csökkentette. A második 
helyen áll az USA, m ely a 402 M t-val, 1 % -kai 
többet term elt, m in t az előző évben. A rangsor ­
ban a harmadik helyen O roszország áll, 304 M t- 
val, ez azonos az előző évi értékkel. N em  volt
K őola j és F ö ld g á z  3 2 . (132 .) évfo lyam  4 . sz á m , 1 9 9 9 . áp rilis
változás az előző évhez képest a negyedik  helyen 
álló Iránban  (180 Mt) és az ötödik  helyen  álló 
M exikóban (173 Mt) sem.
A nyugat-európai kőolajtermelés az átlagon 
felül volt. T ö b b , m int 5%-kai em elkedett, e lérte 
a 329 M t-á t. Norvégia 1%-kal kevesebbet te r ­
melt, és a 159 Mt-val Kína és V enezuela m ögé 
került a rangsorban. Nagy-Britannia 14% -kai, 
139 M t-ra  tudta növelni term elését, és így 
m egint kiszoríto tta Kanadát a rangsor k ilence ­
dik helyéről.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Európa egyik legnagyobb föld 
a la tti gáztárolója 
Lengyelországban
A francia Sofregaz a lengyel Állami K őo la j- és G áztársaság (POGC) részére W ierzch o - 
wiceben egy föld alatti gáztárolót épít. A francia 
cég a kivitelezési, ill. az egykori fö ldgázterm elő  
telep átképzési munkáiban együttm űködik a 
szlovák N aftaprojekttel. A létesítm ény m egvaló ­
sítása a tervezéstől az üzembe helyezésig -  a te r ­
vek szerint -  három  évet igényel. A 4,3 M rd  m 3 
mobilgáz kapacitással ez a tároló egyike lesz E u ­
rópa legnagyobb föld alatti gáztárolóinak. Az 
Európai Beruházási Bank által finanszírozott lé ­
tesítm ény lehetővé teszi, hogy Lengyelország a 
földgázellátását m inden időszakban optim alizál- 
ja.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A M ittelplatte Németország 
legnagyobb kőolajtermelő 
mezője
A m esterségesen épített fúró- és term előszi ­getről, a M ittelplatteról éveken át 800 000 
t/év kőolajterm elés tartható fenn, és ez hajóval 
szállítható tovább. A nagy áteresztőképességű 
D ogger Delta és Dogger Epsilon tárolókból, 
melyeket (ÉR D ) vízszintes fúrásokkal kívánnak 
feltárni, a konzorcium  további 1 M t/év kőolaj- 
term elést vár.
A M itte lp latten  1987-ben megindult kőolaj- 
term elés máig kb. 3,7 M t mennyiséget é rt el. A 
m ég kinyerhető készleteket 26 M t-ra becsülik, 
így ez a m ező m arad Németország legnagyobb 
kőolajtároló telepe, mivel a többi m ezőket je len ­
tősen leterm elték. A term elő konzorcium eddig  
közel 300 M D E M -t fordított a világszerte 
egyedülálló fúró- és termelőlétesítmény, vala ­
m in t a fúrások megvalósítására.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az X-100 m inőségű 
csövek alkalm azása 
csökkenti a  gázszállító 
vezetékek költségeit
ABP Exploration O perating Co. Ltd., a Shell G lobal Solutions (Amsterdam) és a British 
Gas Technology közös 3 éves programban vizs ­
gálta az X -65, X -70 , X -80, X-90 és az X -100
minőségű csövek gáztávvezetéki alkalmazásának 
műszaki-gazdasági e lőnyeit.
Az eredm ény potenciális költségmegtakarí­
tást m utat a nagyobb szilárdságú csövek nagy á t ­
mérőjű távvezetékekhez való alkalmazása ese ­
tén, távoli környezetben, ahol a szociális és k ö r ­
nyezeti rizikók csekélyek. Az összehasonlító d i ­
agramokból világosan látható , ha az X -65 költ ­
ségeit vesszük a m inim ális nettó  jelenlegi kö lt ­
ség (N PC ) bázisaként (100% ), az X-80 esetében 
a költségek 95,5% -o t, X -9 0  esetében 93,5% -ot 
és X-100 esetében kb. 9 1 ,7 % -o t mutatnak. H á ­
romoldalas tanulm ányban részletesen közlik az 
elemzés eredm ényeit.
Oil and Gas Journal
A M0L is tö rekszik  növelni 
az áram fejlesztési 
tevékenységét
Az Ogden E nergy  (USA) (37,5%), a D avenport (37,5% ) és a M Ó L (25%) 
együttműködésével tanu lm ány  keretében vizs­
gálják az első m agyarországi geotermális erőmű 
megvalósíthatóságát. A létesítm ény kezdeti ka ­
pacitása 75 M W  lenne, és költségszükséglete 
m integy 140 M  U SD . A tervezett komplexum 
esetleg elérheti a 400 M  W  teljesítm ényt is. A lé ­
tesítmény számára a legkedvezőbb telephely 
Fábiánsebestyén.
A Nagykanizsán ép ü lő  90 M W -os gáztüze ­
lésű erőm űben a M O I.-n a k  30% -os a részará ­
nya, ezt 70% -kal az ausz tria i E V N  szponzorál ­
ja.
A M O L-nak ezenkívül 30% -os részaránya 
van a Borsod-Chem , M iskolc gáztüzelésű koge- 
nerációs erőmű építésében is, mely 50 M W  vil­
lamos áramot és 150 t/h  gőzt szolgáltat. A többi 
szponzor itt a B orsod-C hem  (26%) és az 
ÉM ÁSZ (44%).
Financial Times, Global Privat Power
Gázhidrát-előfordulások Jáva 
e lő tt
E gy ném et kutatócsoport, a „S O N N E ” kuta­tóhajóval Jáva nyugati partjai előtt 1999 
februárjában, 2938 m -es tengermélységben 
gázhidrátra lelt. A tudósok a tengerfenék alatt 
30 cm mélységben kim utatták , hogy az üledék 
sótartalm a 10%-kai kisebb a norm ál állapothoz 
képest. A sótartalom csökkenése a pórusvízben 
tipikus jele a gázhidrátok bom lásának. Az eddigi 
adatok alapján úgy becsülik, hogy ez a felszínhez 
közeli gázhidrát-előfordulás legalább 22 000 
km 2-re kiterjed. A gázhidrátok jelentős energia- 
forrásokká válhatnak, ezért a Jáva előtti kutatá­
sokat tovább folytatják.
Erdöl, Erdgas, Kohle
500 M DEM beruházás а 
M ittelplattera
A  jelenlegi kis nemzetközi o lajárak ellenére, a M ittelplatte K onzorcium  a m ost érvényes 
tervei szerint tovább akarja folytatni a mező bő­
vítését a következő 5 évben is, és erre 500 M
D EM  befektetést irányoz elő, hogy a jelentős 
olajkészleteket a n ém e t energiaellátás számára 
hasznosítsák.
A szárazföldről kiindulva még 1999-ben leg ­
alább két további hosszú vízszintes fúrás m élyí­
tését tervezik, m ie lő tt 2000-ben m egindítják a 
kőolajtermelést. E rre  az évre tervezik az előké ­
szítő állomás ép ítését is Friedrichskoogban. 
Ugyancsak ebben az évben kell m egépíteni há ­
rom  vezetéket a nyersolaj, a gázterm ék (konden- 
zátum ) és a földgáz szállítása céljából B runsbüt- 




1050 halálos á ldozattal
N igériában m integy  1000 em ber lelte halálát 1998. október 17-én, m ikor egy föld feletti 
vezetékből vandálok olajat akartak lecsapolni, és 
ebből robbanás, va lam int tűz keletkezett. K o ­
lumbiában 1998. ok tó b er 18-án legalább 50 em ­
b er meghalt, és 60 m egsebesült egy távvezeték 
robbanásakor. A hivatalos szervek baloldali ge ­
rillák akciójára gyanakodnak, ugyanis ezek a lá­
zadó csoportok gyakran tám adják m eg a távve­
zetékeket, szakadásokat előidézve.
Pipeline and Gasjoumal
Az USA G ázkutató Intézete 
(GRí) és a NASA együttm űkö ­
d ése  acél csővezetékek belső 
jav ítására
A  két intézmény olyan korszerű robotrend ­szer kidolgozását tű z te  ki célul, mellyel 
„élő” gázvezetékeket leh e t belülről javítani.
A kutatók három éves időszakon belül olyan 
ro b o tren d szert kívánnak kifejleszteni, mely 
csak egyetlen kiásási p o n to t kíván meg az esz ­
köz bejuttatásához az „ é lő ” gázfővezetékbe. A 
m obil robotrendszer képes lesz a belépési 
p o n ttó l m indkét irányban  300-300 m -re a 
fenálló  vezetékhibákat m egjavítan i. Azt rem é ­
lik, hogy e rendszerrel 3 0 -5 0 % -o t tudnak a 
szokásos javítási m ódszerekkel szem ben m eg ­
takarítan i.
Pipeline and Gas Journal
/
Uj technológia csekély 
em issziójú áram fejlesztéshez
A z Aker Maritime AS, O slo  új technológiát fejlesztett ki, hogy olyan földgáztüzelésű 
erőm űvet létesítsenek, m elyben nincs СО?- és 
N O x-emisszió. N orvégiában nehéz adók terhe ­
lik a C 0 2-o t kibocsátó üzem eket is, és igyekez­
nek nagym értékben csökkenteni a növényházi 
em issziókat.
Az Aker koncepciója szám os létező techno ­
lógiát kom binál új m ódon, és m agában foglal 
egy új speciális m em brán-technológiát. A tech ­
nológia első fázisában az égéshez szükséges leve­
g ő t m em bránon át szívják be, hogy szétválasszák 
az oxigént és a nitrogént. A n itro g é n t vagy kien ­
gedik az atmoszférába vagy iparilag  hasznosít-
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Becslés a  világ kőolajszükségletéről é s  -ellátásáról
M b arre l/d
1996 1997 1998 1999
Szükséglet
O E C D  összesen 41,1 42,0 42,2 42,7
N e m -O E C D  összesen 30,8 31,8 32,9 34,5
Összes szükséglet 71,9 73,8 75,1 77,2
Ellátás (termelés) 
O E C D  összesen 18,4 18,7 18,7 19,0
N em -O E C D 25,1 25,9 26,5 27,5
O P E R  összesen 28,5 29,2 29,8 30,7
Összes ellátás 72,0 73,8 75,0 77,2
O P E C  cseppfolyós gáztermék nélkül 25,9 26,4 26,1 27,8
Oil and Gas Journal
Adatok a  világ kőolajfinom ítóinak m egoszlásáról é s  főbb 
k apacitásairó l, Mb/d
Régió Finomítók Kőolaj- Vákuum- Kát. Kát. Kát.
száma deszt. deszt. krakk ref. hidrokrakk
A zsia/C sendes-óceán 203 18,77 3,48 2,50 1,93 0,73
N y-E urópa 110 14,57 5,10 2,14 2,20 0,67
K ele t-E urópa/
E gykori SZ U 93 12,09 4,02 0,87 1,47 0,16
K özép-K elet 44 5,78 1,90 0,28 0,58 0,56
Afrika 44 3,00 0,49 0,20 0,38 0,03
E-Am erika 189 19,82 8,80 6,15 4,18 1,76
D -A m erika/K arib  országok 72 6,27 2,53 1,23 0,40 0,10
Összesen 755 80,30 26,32 13,37 11,14 4,01
Oil and Gas Journal
ják. Az első lépcsőben nyert, csaknem tiszta  oxi­
g én t a földgázzal az égéskamrába vezetik, hogy 
egy tu rb iná t és gőzkazánt tápláljon á ram - és 
gőzfejlesztés céljára.
Az Aker cég sz e rin t az égéstérből k ilépő  kö ­
zeg víz és C O 2. A C 0 2-o t azután vagy kom pri ­
m álják ipari felhasználásra vagy visszasajtolják 
m ásodlagos kőolajterm elési célra. A legnagyobb 
különbség az Aker-technológia és más tech n o ló ­
giák közö tt az, hogy  i t t  a földgáz tiszta oxigénnel 
ég el és nem  levegővel, ez kiküszöböli az N O x- 
képződést, mely a levegőben lévő N 2 esetében 
létrejönne. A norv ég  kormány 5 gáztüzelésű 
erőm ű építésének te rv é t értékeli, ill. vizsgálja je ­
lenleg.
Oil and Gas Journal
A Közép-Európai 
K őolajvezeték (CÉL) 
á tá llítá sa  földgázra
A  G enova és In g o lstad t között lé tesíte tt kő ­o laj-távvezetéket, melyet 1996-ban leállí ­
to ttak , részben ism ét használatba kívánják ven ­
ni. T árgyalások fo lynak  arról, hogy a vezetéket 
földgázszállításra alakítják  át, és azon M ilánótó l 
északi irányban fö ldgázt szállítanak. A vezeték 
leállítása részben tarifaviták, részben felújítási 
problém ák és környezetvédelm i kritikák m ia tt (a
B odeni-tó veszélyeztetése az ese tleg  kifolyó 
olajjal) következett be.
Erdöl, Erdgas, Kohle
K Ö N Y V IS M E R T E T É S
Worldwide petroleum  
industry  outlook:
1998-2002. Projection to  
2 0 0 7 .1 4 th  Edition
A kőolajipar kilátásai világszerte: 1998-2002, 
becslések 2007-ig, 14. kiadás
ártalom: Részletes előrejelzéseket tartalmaz a 
kőolaj-, a földgáz- és az elektromosiparra, vi­
lág- és US A-viszonylatban. Statisztikai összefogla­
lói kiterjednek a gazdasági, energia-, kőolaj- és 
földgáztevékenységekre. A kiadvány több  m int 100 
könnyen olvasható táblázatot és grafikont tartal­
maz. M inden fejezet részletes kom m entárt foglal 
magában a jelenlegi és múltbeli eseményekre vo­
natkozóan, m elyet azután a kilátások ismertetése 
követ. Az előrejelzés 1998 és 2007 közötti időre vo­
natkozik. T izen ö t kiegészítő táblázatot tartalm az az 
OPEC-országok és nem -O PEC-országok kőolaj -
term eléséről, valamint az egész világról. Becslése­
ket közöl a világ tőkeráfordításairól és az USA kő­
olaj- és gáztermelési bevételeiről. A becslések 10 
éves jövőt ölelnek fel, közölve az éves adatokat a vi­
lág szükségleteire, az ellátási kilátásokra, az USA 
szükségleteire és ellátására vonatkozóan, valamint a 
tőkeráfordításokra; kutatásra, fúrásra és termelésre; 
a kőolaj finomításra és petrolkémiára; a szállításra. 
Földgáz: rövid áttekintés és statisztika az OPECte- 
vékenységeiről. Egyéb energiaforrások.
[303 oldal (1997)]
Szerző: Robert, J. Beck 
Kiadó: Penn Well P ublish ing  C om p., Tulsa 
(USA)
Ára: 195 USD
Penn Well Energy Catalog, 1998
P ressure  Vessel H andbook, 
1 0 th  Edition
N yo m ástartó  edények kézikönyve, 10. kiadás
Г
 ártalom: E népszerű kézikönyv segítségével 
jobban, gyorsabban és sokkal gazdaságosabban 
készíthetünk nyomástartó edényeket. Ez a gyártók 
és felhasználók, a tervezők és szerkesztők első szá­
m ú kézikönyve már 20 éve. T ö b b  m in t 460 illuszt­
rációval és 12 5 táblázattal e könyv egy könyvtár szá­
mára elég információt tartalmaz, egyeden kötetbe 
összefoglalva, tiszta, érthető m ódon közzétéve. A 
könyv lépésről lépésre követhető példákat, rajzokat, 
táblázatokat, diagramokat és képleteket közöl. Ter­
jedelem: 500 oldal (1995. év).
Szerző: Eugene F. M egyesy 
Ára: 118,95 USD
Kiadó: Penn  Well Publish ing  Company, 
Tulsa (USA)
Penn Well Energy Catalog, 1998
Energy from w astes
E nerg ia  hulladékokból
ártalom: Ökológiai előnyei és gazdasági ösz­
tönzők hatására a hulladékokból nyert energia 
jelentősége egyre nagyobb a világ állandóan nö ­
vekvő energiaszükségletének kielégítésében. Eu ­
rópában a hulladékelégetésből kapott energiát 50 
M barrel/év kőolajjal egyenértékűnek becsülik. Az 
USA-ban az elmúlt 6 évben a hulladékból kapott 
energia m integy 5,4%/év-vel növekedett. Japán ­
ban jelenleg 1900 városi szilárdhulladék-égető 
rendszer szolgál energia-visszanyerésre a hulladé­
kokból. A könyv ismerteti e szektor legutóbbi fejlő­
dését, és elemzi az új technológiák jellemzőit; tár ­
gyalja a termelés és hulladékokból származó ener­
giafelhasználás trendjét; a hulladékokból nyert 
energiák gazdasági előnyeit és hátrányait; a hulla­
dékból való energianyerés környezeti előnyeit; a 
legutóbbi technológiai fejlesztéseket; a lehetősége­
ket és a gyakorlati alkalmazást (energia szennyvi­
zekből, elégetés, anerobikus, műanyag hulladékok 
stb., fa, szalma, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
hulladékok). Tárgyalja a témával kapcsolatos prob ­
lémákat, a nagyobb veszélyeket, a politikai konflik­
tusokat és számos esettanulmányt is közöl.
Szerző: Brian Price (1996)
Ára: 312 U SD
Kiadó: F inancial Tim es, L ondon





Az OMBKE F ém kohászati Szakosztály K ecskem éti Helyi Szervezete 
1999- szep tem ber 10-11-12-én  
Hagyom ányőrző tanulmányutat
szervez Selmec- és K örm öcbányára a
SZALAM ANDER-ünnepségre.
E l ő z e t e s  p r o g r a m :
0 9 .1 0 .
Indulás: 6 órakor K ecskem étrő l a Technika Háza elől. Csatlakozás: 8.30 ó rako r 
Székesfehérváron az A lum ínium ipari M úzeum nál, 10.00 ó rako r K om á ­
romban.
1300 Szállás elfoglalás a Bacsófalvi-tónál
1400 Szent Katalin tem p lom ban  ü n n e p i szentm ise
1900 Szalamander m e n e t
0 9 .1 1 .
800 Reggeli a szálláshelyen  
900 Selmecbányái Leányvár m egtekin tése 
930 Koszorúzás a p rofesszorok  sírjainál 
l l 30 Fürdés Szklenó-fürdőn 
1300 Ebéd
1500 Részvétel K örm öcbányán  Sturcz-bányai em lékünnepségen  
1700 Városnézés K örm öcbányán  és találkozás a hely i V árosszépítő Egyesülettel 
(rövid, re n d h ag y ó  szakest)
20°° Indulás Selm ecbányára
0 9 .1 2 .
800 Reggeli a szálláshelyen
900 N yitra-K om árom -Székesfehérvár útvonalon visszautazás K ecskem étre
Részvételi díj: 800 Skr és 3500 Ft (tájékoztató)
A je len tkezéskor a 3500 Ft befizetését kérjük  az alábbi címre:
D ánfy  László, 6000 Kecskemét, Szép u. 7.
A koronát a h atárátlépés után kérjük  átadni.
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Geotermikus Regionális Kutatóhely is 
a Magyar Olajipari Múzeum
TÓTH JÁNOS oki. g é p é s z m é r n ö k , a MOIM ig a zg ató ja
S
zéleskörű összefogás eredm ényeként 1969. szeptember 27- 
én nyílt meg Zalaegerszegen a D unán tú li Olajipari M úze ­
um . A M űvelődésügyi M inisztérium  1971. március 26-i 
keltezésű működési engedélye már országos gyűjtőkörű M agyar 
O lajipari M úzeum ról (M O IM ) szól.
A m agyar olajipar ipar-, technika-, techno lóg ia-, gazdaság- és 
é le tm ó d -tö rtén eti em lékek gyűjtésére, tudom ányos feldolgozá ­
sára és bem utatására lé tesíte tte  a m úzeum ot. A 3 hektáros kiállí ­
tási te rü le t az 1968-ban m egnyílt Göcseji F alum úzeum  m elle tt 
helyezkedik el. A két m úzeum  egyedülálló látványosságként n ép ­
rajzi és ipartörténeti ism ereteket közvetít a látogatóknak. A m ú ­
zeum  feladata sokrétű , gyűjtem ényei őrzik, kiállításai bem utat ­
ják, kiadványai közkinccsé teszik a magyar szénhidrogénipar em ­
lékeit.
K ülön  kell kiem elni az 1991 óta m úzeum unkhoz tartozó 
Z sigm ondy Vilmos G yűjtem ényt, amely a vízkutatás és vízkútfúrás 
em lékeit mutatja be. H asonló  jellegű a Vecsésen 1995-ben létesült 
filiálé, ahol a kőolaj és földgáz csővezetékes szállításának eszközeit, 
dokum entum ait tek in thetik  meg az érdeklődők.
Az 1991 februárjában aláírt alapító okirattal, illetve az 1991. jú ­
n ius 24-i bírósági nyilvántartásba vétellel lé tre jö tt a M agyar O laj­
ipari M úzeum  Alapítvány. A három  alapító: az O rszágos Kőolaj- és 
G ázipari Tröszt, a M agyar Szénhidrogénipari K utató-Fejlesztő 
In téze t, a Budapest Bank Rt. 1991. október 1 -jétő l a két előbbi ala ­
p ító  jogutódja, a M Ó L  Rt., figyelemmel kíséri és támogatja a m ú ­
zeum  tevékenységét.
A M O IM  a l ó  tagú, országos gyűjtőkörű szakmúzeumi hálózat 
egyik kiemelkedő intézménye. E zt bizonyítja a szakmai munka, a tu­
dományos és kutató tevékenység, az időszaki és vándorkiállítások, az 
állandó kiállítást évente megtekintő mintegy 30 000 látogató.
A szakmúzeumok, műszaki múzeumok a hőskorban nemcsak 
múzeumok, hanem  szakiskolák és/vagy ipari tevékenységet (minő­
ségvizsgálatot, kutatást, fejlesztést stb.) folytató intézm ények is 
voltak. A M O IM  hosszú távú programjával ehhez a klasszikus mú­
zeum típushoz té r  vissza.
M i indokolja, hogy a M O IM  foglalkozzon a geoterm ikus ener­
giával, a geoterm ikus energia hasznosításával?
-  A term álvíz, gyógyvíz legjelentősebb részét a kőolaj- és föld­
gázbányászat céljára lem élyített -  m eddő vagy k im erü lt -  kutakból 
nyerik. H azánk világviszonylatban is élenjár a gyógyfürdőkre épü­
lő gyógyturizmusban.
-  A term álvíz a jövő ígéretes -  környezetbarát -  energiahordo ­
zója. A gyógyvíz term észetes hatóanyagaival a jobb életm inőség 
elérésének fontos eszköze.
-  A M O IM  Zsigm ondy Gyűjtem énye a vízkutatás és vízkútfú ­
rás em lékeit kutatja, gyűjti, feldolgozza és bem utatja. így  e gyűjte­
ményünk foglalkozik a „célzott” vízbányászattal.
A M O IM  a nemzeti kulturális örökséget védő feladatai részének 
tekinti, hogy szerény eszközeivel -  a szokványos múzeumi lehetősége­
ken kívül is -  hozzájáruljon az energiatakarékosság, a megújuló ener­
giaforrások, a földhőhasznosítás kérdéskörének m ind általánosabb 
megismertetéséhez, gyakorlati alkalmazásának elterjesztéséhez.
A Geotermikus Regionális Kutatóhely 
létrehozásának eddigi tapasztalatai
FARKAS IVÁN oki. g é p é s z m é r n ö k
A PHARE (Poland-Hungary Assistance for the Reconstruction of the 
Economy) tám ogatásával 1999-ben a Magyar Olajipari Múzeum­
ban Zalaegerszegen, a magyar bányatörvényben meghatározott 
tevékenységi kört bővítve, Geotermikus R egionális Kutatóhely ki­
alakítását kezdték m eg .
A létrehozás előzm ényeit, a projekt során szerzett eddigi tapasz ­
talatokat é s  a jö v ő  évszázadba átnyúló elképzeléseket közli a 
szerző.
H
árom  évtizede a nagylengyeli kőolajm ezőben  az elvize- 
sedés fokozódása következtében az addig szennyezés ­
kén t kezelt rétegvíznek felszíni vízfolyásba tö rténő  e l ­
helyezése helyett annak  a rétegbe való visszajuttatása ígérkezett
előnyösebbnek. Az itt  k ite rm elt kőolaj sajátosságaiból követke­
ze tt, hogy a m ező technológiai te rm elő rendszerének  üzembe 
helyezésétől kezdve részletes hőm érsék le tm éréseket és hőtech ­
nikai vizsgálatokat végeztek a kútfejeknél, a kú tvezetékeken és a 
gyűjtővezetékeken is.
A hagyományos mélyszivattyúkkal és rudazatm ozgatókkal 
kiterm elt fluidum mennyisége a korábbi kisebb értékekről az 
elvizesedéssel a 300 mVnap érték felé to lódott el. Elem zések foly­
tak a több m in t 100  db üzem elő kutat magában foglaló rendszer­
ben, hogy m eddig gazdaságos egy-egy elvizesedó ku ta t üzemben 
tartani, m ilyen m ódon választható szét a fluidum, és a leválasztott, 
egyre növekvő térfogatáram ú rétegvíz hogyan ju tta tha tó  vissza a 
kijelölt rétegekbe.
A nagylengyeli m ező term eléstechnológiai felszíni rendsze ­
rének szélsőérték-vizsgálatai során szü letett a gondolat, hogy 
ezzel a rendszerre l a fö ldhő t -  a geoterm ikus en e rg iá t -  megfe-
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lelő fe lté te lek  között önállóan is le h e tn e  bányászni, akárcsak a 
kőolajat.
A vizsgált esetekben a felhasznált villamos energia hőegyenérté- 
kénél akár ötvenszer nagyobb hőenergia-m ennyiség volt kinyerhető 
a kútfejnél. A  fluidum visszajuttatásával a vízkészletek változatlanok 
m aradnak. 1975-ben elkezdődött egy termelő-visszasajtoló kútpárt 
magában foglaló, zárt rendszerű kisüzemi kísérlet előkészítése (1. 
ábra), azonban  a kőolajtermelés fenntartását szolgáló másodlagos 
művelési m ódszerek előkészítése m iatt ez háttérbe szorult.
K ü lönféle állami források felhasználásával egymást követve jö t ­
tek lé tre a régióban a termálvízre a lapozott hőhasznosító rendsze ­
rek (pl. L ip ó t, Vasvár), és születtek konstruktív  elképzelések a te r- 
m elő-visszajuttató kútpárral működő, geoterm ikusenergia-term e- 
lésre a lap o zo tt referenciaüzemek létrehozására (pl. Nádasd Kelet, 
A ndráshida-Nagylengyel), ezek azonban nem  valósultak meg.
M úzeum unk  fennállásának harm inc éve a la tt a kőolaj-, földgáz- 
és v ízbányászat kulturális és személyes em lékeinek gyűjtése során 
gyakran kerü ltek  figyelmet felhívó, a geoterm ikus energia k iter ­
melésével kapcsolatos anyagok a kutatók  kezébe, feldolgozásuk 
részben m egkezdődött.
1995-ben a múzeum vezetősége stratégiai döntést hozott: a 
M Ó L  R t. térségünket is érintő geoterm ia-projektjét sajátos eszkö ­
zeivel, gazdasági érdekből is segíti. A különféle vizsgálatok során 
m egállapíthattuk, hogy a vonatkozó, jelentős ismeretanyag össze­
gyűjtésével semmilyen szervezet nem foglalkozik, a felhalm ozott 
tudás rég iónkban  nem hasznosul a lehetséges módon.
A PHARE-projekltel szerzett tapasztalataink
Előzetes vizsgálódásaink alapján világossá vált, hogy terveink 
folytatásához külső pénzügyi forrás szükséges. Ehhez nyújtott le ­
hetőséget a régiónkban hozzáférhető P H A R E  CBC (Cross Border 
C oopera tion) program, amelyről 1998 januárjában értesültünk.
Március végén nyújtottuk be a tém acsoportból álló pályázatunkat. 
Ez a Geoterm ikus Regionális K utatóhely létrehozását, ahhoz egy 
„G eoterm ia”-gyűjtem ény kialakítását és a kutatás-fejlesztés inf­
rastruktúrájához szükséges eszközbeszerzéseket tartalm azta. A 
projekt indítását 1999. szeptem ber 1-jétól terveztük, 12 hónap 
megvalósítási idővel.
A kutatóhelyre vonatkozó pályázat elnyeréséről 1998. szeptem ­
berében értesíte tt a lebonyolító iroda, és m egküldte a támogatási 
szerződés tervezetét is. A szerződéstervezet több olyan hivatkozást 
tartalm azott, am elyet eddig nem  ism erhettünk (pl. PHARE-sza- 
bályok szerinti megbízás..., EU-szabályokkal és -eljárásokkal össz­
hangban..., szolgáltatási szerződésekre vonatkozó általános felté­
telek stb.), és a szerződés aláírásáig m ég nem ism ertünk meg. Az 
egyeztetésekre m ár a soproni és szentgotthárdi iroda után a zala­
egerszegi PH A R E-irodán kerü lhetett sor. A szerződés megkötésé ­
nek időpontja 1998. október 15., de a finanszírozás a m inisztériu ­
m ok változása m iatt csak novem berben vált véglegessé számunkra.
M egállapítható volt, hogy kölcsönös akarat és jószándék ellené­
re is csaknem három  hónapos csúszással indulhatunk hivatalosan a 
projekttel, azonban a szóbeli megbeszélések alapján folytattuk te ­
vékenységünket.
G eoterm ikusnak neveztük új kutatóhelyünket, de nevezhet­
nénk geotermálisnak is. M ég szebb és rövidebb magyarul a földhő, 
amely a geoterm ikus energiát fejezi ki értelm ezésünkben. Ebből 
vezetjük le a földhő bányászatát vagy röviden hőbányászatot is, 
amely az 1999. évi konferenciánk témája. (A geoterm ikus energia 
kifejezést használja a bányatörvény is, „a földkéreg belső energiá ­
ja” értelem ben.)
Regionálisnak neveztük, m ert statisztikai egységként 1997-től 
m ár létezik a nyugat-dunántúli régió. Zala megye ennek a régió ­
nak része. A regionalitás fogalm át a geoterm ikus energia kiterme­
lése, a földhő bányászata szem pontjából megegyezéses alapon ki­
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bővíthetjük, M agyarországon belüli vagy más európai régióban is 
gondolkodhatunk.
K utatóhely m egjelölést választottunk, m ert a magyar statiszti ­
kai rendszerben m inden múzeum egyúttal kutatóhely is, ha az o tt 
előírt feltételeknek megfelel. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a felté ­
te leket a m unkánkba bevonható szenior kutatókkal közösen telje ­
síteni tudjuk.
PH A R E-pályázatunk csak azért leh e te tt sikeres, m ert több éves 
előkészítő m unkán alapult, a megújuló energiák kutatásához kap ­
csolódott, és régiós szemlélettel készült.
Mire vállalkozhat ma kutatóhelyünk?
A magyar szénhidrogén-term elés bölcsőjének hat évtized után 
is Zala m egyét tekintjük. M úzeumunk harm inc évvel ezelőtt a m e ­
gyeszékhelyen, Zalaegerszegen nyito tta m eg kapuit. A kiemelten 
közhasznú alapítvány -  amely ma m űködteti a kutatóhelyet -  a 
gyorsan változó állam igazgatási, intézm ényi és vállalkozási szerve­
zetek között m egfelelő „semleges” kere te t adhat nem zeti kulturá ­
lis, szakmai közvagyonunk e kijelölt részének kezeléséhez.
Célunk nem  lehet más, m int az, hogy kellő szakmai alázattal 
gyűjtsük, feldolgozzuk és bemutassuk a geoterm ikus energia kiter ­
melésében és felhasználásában, a régió geoterm iai iparában elért 
eredm ényeket és lehetőségeket.
K utatóhelyünk igazi értékét a kezdem ényezésünket támogató, 
a régióban élő vagy tevékenykedő tapasztalt kutatók szaktudása
adja. A G eoterm ikus Regionális K onferencia pedig -  amelyet 
évenként szeretnénk megrendezni -  közrem űködésükkel idősza­
kos alkotóműhellyé válhat.
Reméljük, hogy sajátos eszközeinkkel seg íten i tudjuk a nemzet- 
gazdaságunkban újra szerveződő kutatási, techno lóg iai fejlesztési 
tevékenységeket, a szakképző és továbbképző intézm ények mun­
káját is.
A földhő-bányászat (röviden hőbányászat) lehetőségeinek be­
mutatásával pedig a m egújuló energiaforrásainkra alapozott fej­
lesztés új elképzelései körvonalazódhatnak és valósulhatnak meg a 
jövő század régiójában.
I. Farkas, Mech. E ng.: E xperiences o f th e  P H A R E - assisted 
R eg iona l G e o th e rm ic  R esearch -w o rk sh o p  in  th e  M O M  
(M u seu m  o f H u n g a r ia n  O il Industry)
T h e  developm ent o f  a Regional G eo th erm ic  Research- 
workshop was in itia ted  at Zalaegerszeg in the Magyar 
Olajipari M úzeum  (M useum of H ungarian O il Industry). 
T h is  initiative w idens the range of the activities defined in 
the  Hungarian M in in g  Act.
T h e  author describes the benefits o f th e  initiative, the 
experiences gained in the course of the  p ro jec t and the 
concepts and plans for the next century.
Magyarország nyugat-dunántúli régiója 
hévízfeltárásának története
CSATH BÉLA oki. b án y am érn ö k
Hazánk területén több mint 120 éve folyik hévízfeltárás. A cikk a 
kezdeti időszakot tárgyalva nem csak a nyugat-Dunántúl területén 
mélyült kutakról em lékezik  m eg, hanem az ország e g ész  területét 
figyelem be veszi. 1957-tő l kezdve a hévízfeltárás fokozottan 
erősödött, ezért a cikk a továbbiakban csak a cím ben szereplő  
régió kútjait sorolja fel.
A
 hévízfeltárás, -hasznosítás fejlődése két, élesen külön ­
választható korszakra bontható. Az első időszakban csak a 
természetes ú ton , forrásként feltörő hévíz vo lt ismeretes. 
A m ásodik korszak kezdetének pedig az első hévizes kút fúrása, 
teh á t az első m esterséges feltárás vehető.
M íg  az első korszak a fejlődéstörténeti korok  ködébe vész, a 
m ásodik hazánkban Zsigmondy Vilmos fúrásaival kezdődött. E  fúrá ­
sok kevésbé meleg vize nagyobbrészt csak fürdésre volt alkalmas, 
ezzel szemben a m ost m ár több  ezer m éter mély, 100 °C hőm ér ­
sékletet meghaladó kifo lyóvizű , nagyhozamú fú rt kutak rendszere 
elsősorban geoterm ikus energiaforrásként válik m ind nagyobb 
jelentőségűvé.
A hévízkutatás és -feltárás munkája -  m elynek több  m int 120 
éves hagyományai vannak -  több  generációt érin te tt, s a tö rténeté t 
négy időszakra bontva célszerű tárgyalni, bekapcsolódva majd a 
nyugat-dunántúli régió (G yőr-Sopron, Vas és Zala megye) 
tö rténetébe, a 700-800 m -nél mélyebb hévízkutak tárgyalásával.
A hévízfúrások e ls ő  időszaka
A Harkány-1. (37,8 m, 8 9 0 1/min, 71,2 °C), Budapest-Margitszi- 
get (118,5 m, 4188 1/min, 41,6  °C) és a Vdrosliget-I. fúrás (970,48 
m, 437 1/min, 74,6 °C; ez u tó b b i a maga idejében világviszonylat­
ban is kiem elkedő műszaki teljesítm ény volt) a m ú lt század hatva­
nas-hetvenes éveiben Zsigmondy Vilmos bányam érnök, a magyar 
kú tfúró ipar m egterem tője és a hazai hévízfeltárás kiváló úttörője 
vezetésével mélyültek. E zeknek  az első hévízkutaknak a vize 
m ezozoós, karbonátos, hasadékos kőzetből fakadt.
A városligeti kúthoz hason ló  nagyobb mélységű hévízfúrásra 
hosszú ideig  nem került sor. Papp Károly szerint 1911-ben  „mint 
elérhetetlen  vágyakozást em legették  a 2000 m-es fú rá st az Alföld 
közepe tá ján”.
A hévízfúrások m ásod ik  szakasza
Az eddig  ism ertetett fú rásokat követően sokáig szünete lt a 
hévízfeltárás, és mintegy 50 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy 
újabb kutatófúrási hullám eredm ényeként -  elsősorban a szén- 
h idrogének kutatásával kapcsolatban -  folytatódjék.
Az első világháború után i években az állami, ún . „kincstári” 
szénhidrogén-kutató fúrások n agy  lökést adtak a hévízkutatásnak, 
am ikor is az Alföld északi p erem én  a brachiantiklinálisokra te lep í ­
te tt fúrások mélyítésére kerü lt sor. Ennek során a PM . X II. bányá ­
szati osztályához tartozó K incstári Mélyfúrási Ü zem ek a szénhid ­
rogénre m eddőnek bizonyult m élyfúrások jelentős részé t hévíz- 
kúttá képezték ki. Az így ép ü lt hévízkutak [Hajdúszoboszló-I. 
(1086,34 m, 1 6 0 0 1/min, 73 °C , gázos), Hajdúszoboszló-II. (2032 m,
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1280 l/tnin, 78 °C), Karcag-I. (1224 m , 2480 1/min, 56 °C, gázos), 
Karcag-II. (801,7 m, 570 1/min, 54,5 °C , gázos), Debrecen-1. 
(1737,66 m, 1150 1/min, 65 °C, gázos), Debrecen-11. (1038,6 m, 
10201/min, 63 °C , gázos), Tiszaörs (1782 m , 3 0 0 0 1/min, 51 °C, gá ­
zos)] indíto tták  el az alföldi hévízfürdő-kultúra kialakulását. E  fú ­
rásoknál Pávai V. Ferenc geológus, Böhm Ferenc, Faller Gusztáv bá ­
nyamérnökök szereztek elévülhetetlen érdem eket, ők már ebben 
az időben hangoztatták előadásokon, szakcikkekben és a napi saj­
tóban is a hazai hévizek hőenergiája hasznosításának fontosságát.
A hévízkutatás harmadik sza k a sza
A 30-as évek második felében korszerű  eszközökkel indult, és a 
40-es évek elején vett nagyobb lendü le te t a szénhidrogén-kutatás. 
A meddő fúrások közül több tárt fel igen értékes melegvizet. Ilyen 
kút van Mezőkövesden (Zsóry-fürdő; 875 m, 654 1/min, 71 °C, 
gázos), Cserkeszőlőn (2311 m, 600 1/m in, 96 °C), Bükkszéken (325 
m, 1040 1/min, 40,2 °C), Nagyszénáson (3009 m, 133 1/min, 82 °C), 
Csokonyavisontán (1328/2157 m, 310 1/min, 75 °C), Igaion (651 m, 
1601/min, 71 °C) és még másutt.
A szénhidrogén-kutatás kiteljesedése során a magyarországi fú ­
rási és kútkiképzési technológia te rén  d ö n tő  változást a jobböblíté- 
ses rotari eljárás általános bevezetése eredményezett. Ehhez csat­
lakozott a geofizikai szelvényezés, továbbá a golyós, később a je t 
perforálásos rétegnyitás. A szénhidrogénfúrások hévíz célú hasz ­
nosítása a későbbiekben is fo lytatódott.
Szénkutató  fúrás tárt fel m elegv ize t Komlón (874 m, 720 
1/min, 48 °C).
Gyógy-, ill. hévízfeltárás volt a célja a budai és pesti fürdők te rü ­
letén végzett fúrásoknak, vidéken ped ig  a hévízi, egri, miskolci 
mélyfúrásoknak.
A m ásodik világháború után 1952-ben indult meg nagyobb 
arányban a céltudatos hévízfeltárás, m égpedig a Földtani In téze t 
vízföldtani osztályának szakvéleményezése alapján.
A tulajdonképpeni melegvíz-feltárási céllal készített fúrások so ­
rát 1953-ban a gyopárosi fürdő részére fú rt 520 m mély kút ny ito tta  
meg, m ajd ez a tevékenység 1953-ban a hódmezővásárhelyi (1096 
m), 1954-ben a szarvasi (800 m ), 1955-ben a gyomai (880 m) kú t 
készítésével folytatódott.
A hévízkutatás negyedik időszaka
1957-től kezdve a hévízkútfúrás területén fokozottan erő södő  
tevékenység volt tapasztalható. E k k o r került sor a szentesi kó rház 
1736 m -es kútjának mélyítésére, ez 1700 1/min 79 °C hőm érsékle ­
tű  felszökő vizet szolgáltatott. Korim Kálmán javaslata szerin t ezt 
tekinthetjük az új intenzív geoterm ikus periódus nyitányának.
Elöljáróban tisztázandó, hogy a Pannon-m edence rezervoárjai- 
ban rejlő geotermikus energiát je len leg  kétféle hévíztároló re n d ­
szer szolgáltatja: a regionális nagyrendszerek és a lokális k isrend- 
szerek.
a) A regionális nagyrendszerek hazánkban ismert két típusa:
-  az egyik az egész alföldi m edencére  kiterjedő rétegzett típusú , 
többnyire sok telepes felső p annon  homokkő és hom oksorozat;
-  a másik fontos kőzetcsoport a triász repedezett, hasadékos, 
részben karsztosodott, a függőleges áramlási pályákkal je llem ze tt 
mészkő és dolomit.
b) A lokális kisrendszerekhez a levantei (pliocén) üledékek, a zá ­
tonyszerű törtön (miocén) m észkövek, a repedezett, hasadékos 
palezoós alaphegység víztárolói tartoznak.
A lokális hévíztároló kisrendszerek geotermikus energiáját nem  
tekintve, megállapítható, hogy  a hévizekről nyert geoterm ikus 
energia m int „helyileg rendelkezésre álló energia” valójában h a ­
zánk területének döntő hányadán rendelkezésre áll.
Ezek előrebocsátása után nézzük, hogy alakult a n y u g at-dunán ­
túli régió hévízfeltárási helyzete 1957 után. Vas megye te rü le té n  a 
m edencealjzatot a „R ába-vonal” kettéosztja: nyugatra paleozoós
kristályos pala, keletre m ezoós karbonátos kőzetek képezik a m e ­
dencealjzatot.
Hévízfeltárás szem pontjából a megye elég jó földtani adottsá ­
gokkal rendelkezik: 5 0 -7 0  °C-os hőm érsékletű víz feltárásának 
földtani előfeltételei a R ába mindkét oldalán széles területen m eg ­
vannak. A felső pannon képződmények feküje ugyanis a megye te ­
rü letének  nagy részén 900 m -nél mélyebben található, sőt a Rába 
vonalán eléri az 1400-1500 m  mélységet is.
A megye délkeleti részén, ahol a m edencealjzatot mezozoós 
képződmények alkotják, szintén nyerhető hévíz.
Magyarország gazdag hévízkincsének felkutatásában és feltárásá­
ban a szénhidrogén-kutató és -feltáró tevékenység igen fontos sze­
rep e t játszott. E tevékenységnek sokat köszönhet a magyar hévízfel­
tárás és -hasznosítás. Sok és értékes olyan földtani, geofizikai kutatá ­
si anyagot kapott a hévízkutatás, melynek alapján biztonságosabban 
lehet tervezni a hévízkutató és -feltáró fúrások mélységét.
A megye terü letén  az első hévízkút az 1957-ben fúrt Bük-1. 
szénhidrogén-kutató fúrás. A büki kút egyike országunk legna ­
gyobb vízhozamú kútjának (1010 m, 5040 1/min, 58 °C), 58 °C-os 
vize devonkorú do lom itbó l tör fel, nagy szénsavtartalommal,. 
Szombathely hévízkútjának, a Köztársaság park Fürdő-1. fúrásnak 
vize csak 35-37 °C -os, és a felső pannon rétegek  rossz áteresztőké ­
pessége miatt a beáram lás is mérsékelt (600 1/min, -67  m-ről).
Vízszintmegfigyelő kúttá képezték ki a következő m eddő szén ­
hidrogén-kutató fúrásokat:
Vas megye:
1957 H egyháthodász (Nádasd-2.) 1841 (2395) m, 1958 Bük 
(Bük-2.) 533 m, 32,7 °C .
Zala megye:
1957 Zalahágyhás (Hás-1.) 2106,2 m, 67 °C.
A magyarországi kedvező geoterm ikus adottságokat és lehető ­
ségeket felismerve, a hévízkincs hasznosítása ebben az időben ke ­
rült az általános érdeklődés központjába. Az országos hévízkutatá ­
si program keretében  a geotermikus energia nagyüzemi felhaszná ­
lása jelentős tám ogatásban részesült.
1958-ban a V ízkutató  és Kútfúró Vállalat (a V IKUV elődje) 
megalapítása a kútfúróipar tudatos műszaki fejlesztéséhek időszakát 
indította el, ezen belül a hévízfeltárási program  külön fontos helyet 
foglalt el a vállalat szervezetében, ill. tevékenységében, m iután kor­
szerű, nagyteljesítményű fúróberendezéseket állított üzembe.
A hévízkincs kiaknázását segítette elő az Országos Műszaki Fej­
lesztési Bizottság (O M FB) támogatása, és az 1960-as évben a hé ­
vízkutatás elérte az első csúcspontját.
Régiónkban 1961-től ismét Vas megye jelentkezett, m ikor a 
VIKUV lem élyítette Sárvár első kútját. E nnek vize csak 44,5 °C- 
os (1088 1/min, -2 2 ,5  m-ről), m ert nem  fúrták át a felső pannont 
teljes vastagságban, hanem csupán 998,3 m-ig.
Ebben az évben kapcsolódott be a régió területéről Zala megye 
is, ahol a hévizet tá ro ló  földtani képződm ények igen különböző ki- 
fejlődésűek. A m egye nyugati és déli részén a felső pannon képződ ­
mények feküszintje elég mélyen van ahhoz, hogy onnan 50 °C-nál 
melegebb vizet lehessen feltárni. Az első hévízhasznosítás N agy ­
kanizsán valósult meg: a városon kívül lévő Bajcsa-9. kút vizét a vá ­
rosi fürdőbe vezették  (1880 m, 308 1/min, 70 °C).
A megye É N y -i és K-i nagyobb részében pedig a medencealjza ­
tot mezozóuin képezi, melynek felső, triászkori kőzete jó víztáro ­
ló. Szénhidrogén-kutatás során ta lá lt m eleg vizet term el Zalakaros 
határában az 1962-ben mélyített Ujudvar-6. fúrás (2219 m, 2160 
1/min, 99 °C).
A megye nagy jelentőségű hévíztároló képződménye a D unán ­
túli M agyar Középhegység nyugati, mélybesüllyedt m ezozoós 
karbonátos töm ege. A legfontosabb hévíz-előfordulás H évízhez 
kapcsolódik, i t t  a tóforrás körül 1908-tól 1962-ig 8 hévízkút tárta 
fel a felső triász dolomitból és a vele hidrodinamikailag összefüggő 
felső pannon üledékekből áramló 41-42  °C-os hévizet.
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Ugyancsak ebben  az időben (1962) Győr-Sopron megyében a 
V IK U V  kivitelezésében létesült a győri s trandfürdő részére m élyí- 
te tt(1 9 9 8 m , 1512 1 /p ,-2 4  m -ből, 6 8  °C) hévízkút.
Az OMFB tám ogatásával (1963-1964-es évek) a következő, 
szénhidrogén-kutatás céljából mélyült C H -m eddő  fúrásokat ké ­
pezték ki hévíz-, ill. vízszintfigyeló kúttá:
1963: Zalaszentlászló (840 m, 28,5 °C, megfigyelő kút), Vasvár 
(2149 m, 9501/min, -7 3  m, 72 °C).
1964: Borgáte (753 m, 1050 1/min, 47 °C), Rábasömjén (1943 
m, 200 1/min, gázos, 70 °C), M esteri (1983 m , 329 1/min, 61 °C), 
Sárvár (1942 m, 2592 1/min, 81 °C), Zalaszentgrót (1001 m, 25,5 
°C , megfigyelő kút).
A vízkutatási O M FB -program  második fázisát az 1965-1968 
közötti tevékenység szabta meg, amikor kim ondottan geoterm ikus 
energia felhasználása céljából számos hévízterm elő kút lem élyíté ­
sére került sor. Az alföldi kutakon kívül a Kisalföldön a VTKUV 
készítette ezeket a kutakat.
A kutak m egyénkénti megoszlása:
Győr-Sopron megye:
1965: Kenyéri (1100 m , 52 °C, megfigyelő kút).
1966: Győr, Bercsényi liget (1966 m, 1584 1/min, 69 °C), M o ­
sonmagyaróvár (1966 m , 18141/min, 75 °C).
1968: Győr, Búzakalász Tsz (2135 m, 1080 1/min, 63 °C), K apu ­
vár, Kossuth Tsz (1968 m , 778 1/min, 6 6  °C), L ipót, Petőfi Tsz 
(2212 m, 19441/min, 64 °C).
E zek a hévízfeltáró fúrások csupán a felső- és alsó-pannóniai 
alem elet határáig m élyültek.
Vas megye:
1965: Szombathely, strand  (700 m, 518 1/min, 37 °C)
1966: Szombathely, strand  (1966 m, 942 1/min, 36 °C)
1967: Mesteri (1972 m, 259 1/min, 61 °C).
'Lala megye:
1965: Lenti, K endergyár (1966 m, 495 1/min, 56 °C)
1968: Nagykanizsa (1968 m, 1022 1/min, 50 °C), Zalacsány, n e ­
velőotthon  (1968 m, 2300 1/min, 32 °C).
Az 1969-1971-ig ta rtó  idő az OM FB irányítása alatt álló m un ­
kálatok harmadik fázisa. E z  időszakban a m ár fe ltárt és később fel­
tá randó  energia hasznosítását, m int nagyüzem ileg kikísérletezett 
és m egoldott feladatokat kellett az iparnak átadni.
E bben  az időszakban készült kutak:
Győr-Sopron megye:
1969: Csorna, Petőfi Tsz (1801 m, 1728 1/min, gázos, 69 °C), 
H egykő, Március 15. Tsz (1969 m, 576 1/min, 57 °C)
1970: Győrszemere (1321 m, 1555 1/min, 44 °C), Petóháza, cu- 
korgyár(1343 m, 1368 1 /m in ,45 °C ),L ébényszentm iklós(2301 m, 
1800 1/min, 77 °C).
Lala megye:
1970: Zalakaros, fürdő  (2753 m, 3 7 4 1/min, 91 °C).
A hévízkutak száma az O M FB -tő l és más állami forrásokból ka ­
p o tt  támogatás eredm ényeként 1960-1970 között az ötszörösére 
em elkedett (1. ábra), a te tőzés a hatvanas évek végén volt, majd ezt 
követően  csökkenés következett be.
A hetvenes években 1970-1980 között fo lytatott intenzív, s jó ­
fo rm án  az ország egészére kiterjedő hévízkutatási és -feltárási te ­
vékenység eredm ényeképpen m ár m eglehetősen világos kép adó ­
d o tt  a hazai hévízkincsről. Ism eretessé váltak a hévízföldtani viszo­
nyok, a hévíztárolók típusai, az előfordulási m ódok, a mélységbeli 
helyzetek, nagyságuk és dim enziójuk.
A hetvenes évek elején je len t meg az O V H  elnökének 8/1970. 
(V. E . 6 ) O V H  sz. a hévízm űvek (hévízkutak) üzem eltetésével kap ­
csolatos utasítása, majd „a hévízkutak kötelező időszakos műszeres 
felülvizsgálatáról és karbantartásáró l” szóló 2/1971. (V. 18.) O V H  
rendelet.
1971 -ben az O M FB -nek a fúrásokat tám ogató, valam int a geo ­
te rm ikus hasznosításra vonatkozó koordináló tevékenysége meg-
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1. ábra. A hévízfeltárás in tenzitása
szűnt. Feladatát ezt követően a V IT U K I szervezetében létreho ­
zo tt Geotermikus Tanács (G T ) látta el.
Ebben az időszakban készült kutak:
Vas megye:
1972: Bük, fürdő (1100 m, 3169 1/min, 58 °C), M esteri, fürdő 
(1488 m, 259 1/min, 61 °C)
1973: Sárvár, fürdő (1973 m, 540 1/min, 78 °C)
1975: Sárvár, fürdő (1293 m, 1028 1/min, 44 °C).
Győr-Sopron megye:
1975: Lipót, Petőfi Tsz-2 . (1806 m, 14181/min, 61 °C).
Lala megye:
1976: Hévíz, megfigyelő kút (250 m, 2881/min, 37 °C)
1978: Alsópáhok, megfigyelő kút (395 m, 475 1/min, 56 °C), 
H évíz, Termál H otel (96 m, 1 1 2 4 1/min, 41 °C), H évíz, megfigyelő 
kút (166 m, 158 1/min, 33 °C), Szentgyörgyvár-1., m egfigyelő kút 
(418 m, 3891/min, 41 °C)
1979: Nem esbük, megfigyelő kút (333 m, 108 1/min, 31 °C), 
Zalakaros, fürdő (802 m, 1642 1/min, 47 °C), Zalakaros, G ránit 
Gyógyfürdő Rt. (1949 m, 79 °C).
Az 1980-as évektől kezdve folytatódott még a hazai hévízkincs 
feltárása, jó llehet kisebb m értékben , m int az előző időszakokban. 
K ülönösen szem betűnő a nagy mélységű, kim ondottan geoterm i­
kus értékű, nagy hőm érsékletű hévízkutak létesítésének csökkené­
se. K öztudott, hogy ez egyáltalán nem  földtani-vízföldtani, hanem 
az állami támogatás m egszüntetése, a beruházási költségek meg ­
növekedése és nem  utolsó sorban  a beruházási, ill. vállalkozási 
kedv hiánya miatti okokra vezethető  vissza.
A 90-es években létesült hévízfúrások -  ha kis szám ban is -  
jelentősen hozzájárultak a hazai hévízföldtani ism eretek elm élyíté ­
séhez. Ezek a fúrások a K özponti Földtani Hivatal finanszírozásá ­
ban, főleg földtani és hidrogeológiai kutatófúrások lemélyítése 
végett és az Országos Vízügyi H ivatal céltámogatási h ite lkere t te r ­
hére kerültek kivitelezésre. A fúrásokat a V IK U V  és az O K G T  
vállalatai végezték.
1981 után a következő kutakat készítették:
Győr-Sopron megye:
1981: Abda, kertészet (1850 m , 1699 1/min, 65 °C), Lébény ­
szentm iklós (2400 m, 1620 1/min, 85 °C).
Vas megye:
1982: M esteri, fürdő (1200 m, 3 3 1 1/min, 47 °C)
1983: M esteri, fürdő (1805 m, 618 1/min, 64 °C)
1984: Sárvár, Termál Szálló (1300 m, 1152 1/min, 48 °C)
1988: Bük, fürdő (950 m).
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Zala megye:
1982: Hévíz, Bányász Szálló (80 m, 1152 1/min, 37 °C), 
Zalakom ár (1949 m, 79 °C), Hévíz, megfigyelő kút (108 m, 576 
1/min, 38 °C), Zalakaros, Vízmű (945 m, 2246 1/min, 53 °C).
1991 u tán a fellelhető adatok szerin t csupán három kutat 
képetek ki:
Győr-Sopron megye:
1991: Csorna, MATA-Trade Kft. (1455 m, 210 1/min, 60 °C)
1995: Rábasebes (1300 m, -2 4  m, 650 1/min, 60 °C).
Zala megye:
1994: Salomvár, megfigyelő kút (2000 m, 60 °C).
A medencebeli porózus hévíztárolókban a hévíztermelés hatá ­
sára term észetszerűen jelentősebb nyomáscsökkenés jö tt létre, 
mely a szabadkifolyásos term elést jelentősen csökkentette, sőt 
meg is szüntette.
A hévízterm elő rétegekben a term elés hatására mutatkozó n yo ­
máscsökkenés megelőzhető, ill. m egszüntethető, ha a kiterm elt 
hévizeket hasznosítás után visszatáplálják, ez azonban csak az 
energetikai célú hévízhasznosítás esetén jöhet szóba. A visszasajto- 
lással kapcsolatban a KHVM  1992. július 1-jétől hatályos, általá ­
nos műszaki irányelveket te tt közzé.
Régi hagyományokkal rendelkezik a hévízkészlet-gazdálkodás te ­
rületén alkalmazott komplex, többlépcsős hévízhasznosítás. E rre  jó 
példa a régiónkban a már em lített lipóti több célú hévízhasznosítás, 
sőt ilyen kezdeményezések Zala m egyében is voltak már, ahol a nagy- 
lengyeli olajmezőben a kitermelt rétegfolyadék 90%-a meleg víz.
A 30-100 °C közötti kifolyóvíz-hőm érsékletű kutak hasznosí­
tási módjai -  melyekről az irodalom jegyzékben felsorolt és e lap ­
ban is m egjelenő cikkek részletesen beszámolnak -  a komplex h é ­
vízhasznosítás elemei is: balneológia, balneoterápia, ivóvíz, m ező- 
gazdaság, ipar, másodlagos kőolajterm elés (visszasajtoló), épü let ­
fűtés, tudományos megfigyelés (észlelőkutak).
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Béla Csath, M in . Eng.: Exploration o f thermal waters at the 
western region o f  Transdanubia
Exploration o f therm al waters is under way for over 120 
years in H ungary. T h e  paper describes the initial period of 
the activity, and deals with the wells drilled a t the western 
part o f  Transdanubia and with the wells finished at the 
whole reg ion  o f I lungary. T h e  explorative activity o f ther ­
mal w aters increased from 1957 progressively; the paper 
hereinafter discusses only the wells referred to  the title of 
this paper.
Nagy entalpiájú geotermikus rezervoár a pretercier 
medencealjzatban, a Pannon-medencerendszer 
dél-zalai almedencéjében
NÉMETH GUSZTÁV oki. g e o ló g u s , МГТ-, MGE-, MGtE- é s  OMBKE-tag
Az elvékonyodott kéreggel é s  litoszférával jellemzett, fiatal, tekto- 
nikailag ma is aktív, hipertermális Pannon-medencerendszer d él ­
zalai alm edencéjében a pretercier m edencealjzat triász időszak ­
ban képződött karbonátos kőzettöm ege (dolomit, m észkő) je le n ­
tős méretű, nagy entalpiájú geoterm ikus rezervoárt zár m agába. 
A rezervoár m egism erése a térségben  folyt kőolaj- és  földgázku ­
tatásoknak köszönhető.
A rezervoár és  benne az átlagosnál nagyobb geoterm ikusenergia- 
koncentráció létrejöttét speciális geológiai körülmények é s  jó  g e ­
oterm ikus adottságok segítették  e lő , ill. tették lehetővé.




gy rég ió , ill. azon belül egy-egy tá jegység értékét nagy ­
ban növeli, vonzáskörét jelentősen bővíti, ha az o tt élő 
tá rsadalm i közösségek kom petens képviselői nemcsak a 
felszíni, h anem  a felszín alatti term észeti adottságokat, erő fo r ­
rásokat is szám baveszik, és ha azok az á tlagosnál jobbak, kedve ­
zőbbek, akkor a hasznosításuk érdekében m in d en  tőlük te lhe tő t 
elkövetnek.
A felszín alatti term észeti adottságok terén  hosszú időn át egy 
igen fontos erőforrás, a kőolaj- és földgázkincs kitermelése 
képviselte -  és bizonyos mértékig még ma is képviseli -  a fő helyi és 
nemzetgazdasági értéket, hasznot.
Van azonban egy sajátságos, k im eríthetetlen, megújuló és m eg ­
felelő felhasználási technológia esetén környezetbarát, felszín alat ­
ti term észeti erőforrás: a geotermikus energia, m elynek sokoldalú
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hasznosítása nagym értékben segítheti a régióban élő közösségek 
életm inőségének javulását.
2. A geoterm ik u s rezervoár geo lóg ia i je llem z ése
A „dél-zalai m edence” mélyföldtani fogalom. Ezen a tá jon  m ár 
több, m int 60 éve (1936-tól) folyik kőolaj- és földgáztelepek felku ­
tatását, feltárását célzó fúrási tevékenység.
Számos helyen sikerült elérni a p re te rc ie r m edencealjzatot, és 
esetenként jelentős m értékben fel is tárn i. Bebizonyosodott, hogy 
a neogén üledéktakaró alatt szinte m indenü tt a triász időszakban 
(250-200 millió évvel ezelőtt) képződött karbonátos üledékes kő ­
zetek -  dolom it és m észkő -  helyezkednek el.
Az elm últ évtized lem eztektonikai elveken alapuló szerkezeti 
elemzései rávilágítottak arra, hogy a dél-zalai almedence aljzatá ­
nak kőzetblokkjai rendkívüli tektonikai hatást, tektonikai szállítást 
szenvedtek, és nagym érvű eltolódásos m ozgások révén kerü ltek  a 
Déli-Alpokból és a D inaridák N y-i elvégződésének körzetéből a 
jelenlegi helyükre! [1] E mozgások közben term észetesen ezek a 
rideg  kőzetek (pl. a dolom itok) erős nyírási igénybevételnek voltak 
kitéve, s így repedezetté, zúzottá váltak.
A pretercier m edencealjzat kőzeteinek jó  tárolótulajdonságait 
a fúrás közbeni m egfigyelések (iszapveszteség) és a rétegvizsgála ­
tok eredm ényei egyértelm űen b izonyították . Számos területen a 
rétegvizsgálatok során jelentős m ennyiségű (500-1000 mVd), 
nagy kifolyó-hőm érsékletű (67 °C, 91 -96  °C , sőt 103 °C!) hévíz-, 
ill. hévíz- és gőzbeáram lást kaptunk: O ltáré , Bajcsa, Nagyrécse, 
Pat, Nagybakónak, Zalakaros, Sávoly-Kelet, Táska. Emlékezetes 
esemény volt annak idején -  több évtizeddel ezelő tt -  a Pat-1. fú ­
rásnál 2107 m elérésekor bekövetkezett teljes iszapveszteség a repede ­
zett triász alaphegységben, és az ezt követő hatalmas forró sósvíz- és 
gőzkitörés! A gőz- és vízoszlop, m int egy nagy  gejzír, 9 5 /8” átm é ­
rőjű béléscsőszelvényen kb. 40 m m agasságig tö r t fel! Az 1. táblá­
zat összefoglalja a N agykanizsa-M arcali körzetében  mélyített 
fúrások közül néhány különösen jellem ző fúrás geoterm ikus ada­
tait. Ez az adatsor egyértelm űen bizonyítja, hogy a pretercier 
karbonátos m edencealjzatban jelentős geoterm ikus rezervoár 
alakult ki.
3. G eológiai körülm ények é s  geoterm ik u s  
ad ottságok
A rezervoár és benne az átlagosnál nagyobb geoterm ikus ener­
giakoncentráció lé tre jö tté t speciális geológiai körülmények és 
megfelelő geotermikus adottságok segítették elő, ill. tették  lehető ­
vé.
A dél-zalai geoterm ikus rezervoárt feltáró legjellem zőbb fúrások adatai
f. táblázat
K utatási terület 
(földrajzi hely)
A fúrás jele, 
szám a
H őm érséklet 
a mérés helyén
Tárolákőzet 





0 '\  m /°C
A geoterm . f luidum származási 
helye, napi hozama, a kifolyó víz 
hőm érsék lete , sótartalom
Oltárc (Nk-tál 
ÉNy-ra » 1 2  km)
0 - 2 . ? ? (3 0 2 5  m -b e n  
m ég  m iocén )
— — 2 5 3 0 - 3 0 2 5  m  (n y i to t t  s z a k .) , 
8 0 0 - 9 0 0  m 3/ d  v íz + g ő z , 
9 4 —9 5  °C  (J , B rl), NaCI: 1 4 g / l
Bajcsa
(Nk-tól D-re » 5 km)
Bj—1. 1 8 0  °C  
3 5 9 0  m -b e n
T j—T3, m kő, d o l.m k ő 4 7 ,3 21 ,1
N agyrécse (NK-tál 
K-re » 8 - 9  km)
Nr—4 . 1 4 3  °C  
2 7 0 0 m -b e n
T2, m k ö , dől 4 9 ,2 2 0 ,3 2 7 5 5 - 2 7 8 5  m , 7 4 4  m !/ d ,  
1 0 3  °C I, NaCI: 2 6  g / l
Pat
(N k-tó l KDK-re 
» 1 6 - 1 7  km)
P a t—2 . 131 °C  
1 8 9 7  m -b e n
Тз, do l.m kő 6 3 ,9 1 5 ,6 1 9 2 2 - 2 3 5 3  m -b ő l: 
4 3 2  m 7 d
(P o t—1 .: 2 1 0 7  m -n é l 
fo rró  s ó s v iz -+ g ő z k itö ré s ! )
N agybakónak  
(Nk-tól ÉÉK-re 
» 1 0  km)
N a b - 1 . 1 4 6  °C  
2 4 1 9  m -b e n
T2, dől 5 6 ,2 1 7 ,8 2 4 7 0 - 2 7 0 1  m -b ő l fe lszá lló  
fo r ró  v íz , 9 6  °C
Z alakaros  
(N k-tól ÉK-re 
» 1 5  km)
D - 6 . 1 2 0  °C 
2 3 0 0  m -b en
T3, m kő 4 7 ,8 2 0 ,9
D - 7 . 1 2 5  °C  
2 3 3 0  m -b en
T3, m kő 4 9 ,3 2 0 ,2 2 6 9 7 - 2 7 4 4  m -b ő l 
3 7 6  m 3/ d  ( 2 6 0  l /m in . ) ,  
91 °C
S á v o ly -K e le t  
(N k-tól ÉK-re 
»  2 6  km)
S á v K - l . 1 0 6  ° c
1 6 0 0 m -b en
T, k a rb . 60 ,1 1 6 ,6
Táska
(M -tól KÉK-re 
» 1 0  km)
Tás—1. 81 °C 
6 8 3  m -b en
T i ,m g o ,  m kő 1 0 5 ,6 9 ,5 A T ó s - l . - h e z  k ö z e li 
Tás—6 .-b ó l: 6 6 7 —6 9 1  m -bő l: 
6 8 0  m 3/ n o p ,  6 7  °C
M agyarázat: T = triász, T| =  a lsó  tr iász , T2 = középső tr iá sz , T3 = felső  triász, mkö =  m észkő, dől = dolom it, dol.mkő = dolom itos m észkő, mga =  márga, 
karb. =karbonátos ö ssz le t, Nk = N agykanizsa, M = Marcali
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3.1. A rendkívül intenzív, fiatal tektonikai aktivitás
A Pannon-m edencerendszer pretercier aljzata szorosan illesz­
kedik az A lpok-K árpátok-D inaridák rendszerébe.
A korszerű geotudományi (szerkezeti geológiai, paleomágne- 
ses, sztratigráfiai, szedimentológiai, őslénytani, gravitációs, szeiz­
mikus) vizsgálatok alapján ismeretes, hogy az ország területét egy 
DNy-EK-i irányú, megnyúlt, keskeny övezet, a „Közép-Magyarországi 
Zóna” (MHZ) két jelentősen különböző jellegű ésfejlődéstörténetű litosz­
féraelemre osztja. A zónától északra fekvő rész az ,/lLCAPA” terrén 
(kelet-alpi, nyugat-kárpáti, észak-pannóniai blokk), a délre elhe ­
lyezkedő elem  pedig a „TISZA ” terrén.
Az adriai mikrolemez és az európai lem ez konvergáló mozgása 
révén kialakult hatalmas kompresszió a késő eocéntől, ill. a korai 
oligocéntól (36 millió év) kezdve a Keleti- és Déli-Alpok közül „kilök­
te”, „kinyomta” az ALCAPA-egységet K-i, majd EK-i irányban. Az 
ALCAPA-terrén „kilökődése” nyomán a neogénben, tehát a mio ­
cén, a pliocén és a negyedidőszak (az elm últ kb. 24 millió év) alatt az 
M H Z -zóna m entén rendkívül erős volt a tektonikai aktivitás [2].
Az M H Z -rendszer mentén, tehát a dél-zalai almedencében is rend­
kívül erős, fiatal tektonikai mozgások történtek. Általánosan elfogadott 
az a nézet, hogy minél intenzívebb és fiatalabb egy terület tektonikai ak­
tivitása, annál nagyobb ott a hőáramé. [3] E z a megállapítás a Pannon- 
m edencerendszer legnagyobb részére érvényes: általában 80-110 
m W /m 2 a jellemző érték, szemben a 62 m W /m 2-es európai átlagér­
tékkel. A D unántúl DNy-i részén a hőáram  80-100 m W /m 2 nagy­
ságúra tehető . A. Bárszentmihályfa-I. fúrásban: 92 m W /m 2 [4].
3.2. A szerkezeti stílus hatása a pretercier aljzatra
A kutatási tapasztalatok bizonyítják, hogy  a megnyúlt nyírási zó­
nák kedvező feltételeket teremtenek a geotermikus rezervoárok kialaku­
lásához, mivel ezekben a zónákban az alaphegység erősen repede ­
ze tt [5].
A dél-zalai almedence és p re te rc ie r aljzata a rendkívül erősen 
tek ton izá lt Savia-közép-dunántúli összetett terrén övezetébe ta r to ­
zik. A gravitációs lineamensek alapján elkülönített szerkezeti 
egységek sorában ez az öv egy m arkáns, N yD N y-K E K -i irányú 
m egnyú lt zóna, mely M agyarország te rü le té t két félre vágja, és 
am ely m entén  tekintélyes vízszintes elm ozdulás m ent végbe. [6 ] 
T ip ikus „gyengeségi övezet”, „mega-nyírás", „oldaleltolódás-folyosó”, 
kö rnyezetétő l elütő „mozgékony öv", „horizontális mozgás (transz- 
form  melanzs) zónája" -  a m ás-m ás szerzők megítélése szerin t 
[7,8,9]. M indezek a vélemények alátám asztják azt a felfogást, 
hogy ez a terrén valóban egy megnyúlt nyírási zóna.
A dél-zalai almedencében a legkarakterisztikusabb szerkezeti 
stílus a transzpresszió, tehát a külső kompresszió (összenyomás) és az 
oldaleltolódás kombinációja. (A transzpresszió ellentéte: a transzten- 
zió, tehá t a külső extenzió (tágulás) és az oldaleltolódás kom bináci­
ója az elm últ 24 millió év során viszonylag rövid időszakra volt je l ­
lem ző, igaz, az árokképződésben -  Lovászi, Budafa, Nagykanizsa, 
Inke elnevezésű árkok -  és a vulkanizm us megélénkülésében 
(Letenye, Nagyszakácsi) jelentős szerepet játszott!)
A nyírási zóna meglétét jól alátámasztják a CH-kutató fúrásokból 
származó alaphegység-kőzetmintákon (kőzetmagokon) sorozatosan 
megfigyelt erős tektonikai igénybevétel kétségtelen nyomai. A triász 
do lom itok  és mészkövek tek ton ikusán  breccsásodottak, zú zo t ­
tak , repedezettek, tö redezettek , m orzsolódóak, zavart te lepü lé- 
sűek, erősen összetörtek, csúszási felületekkel sűrűn átjártak . E  
jellegzetességek a Pat, N agyrécse, Zalakaros, Sávoly te rü le tek  
kutatófúrásaiból felszínre k e rü lt kőzetm agokon különösen gya ­
koriak.
A dél-zalai almedencében a N yD N y-K E K -i irányú fő szerke ­
zeti vonalakra (zónákra) -  Balaton-vonal, közép-magyarországi- 
vonal -  csaknem merőleges, EENy-DDK-i irányú harántvetők (ve­
tőzónák) is fontos szerepet játszottak a geotermális fluidumok felvezeté­
sében, a pozitív hőanomáliák kialakulásában.
A több millió éven át tartó intenzív oldaleltolódásos m ozgások és 
az ezek nyomán végbem ent nyírási folyamatok figyelembevételével 
nem  zárható ki az ú ti;,súrlódási felfűtés" lehetősége, s ez hozzájárulha- 
to tta  geotermikus energiakoncentráció létrejöttéhez [10].
3.3. Kedvező tárolókőzet-kifejlődés és jó tárolókapacitás
A szénhidrogén-kutató fúrások adatai bizonyították, hogy  a dél- 
zalai almedencében, ill. К felé közvetlen szomszédságában (Budafa- 
O ltárc-N agykanizsa térségétől M arcali térségéig) a m élyben egy 
nagy méretű geotermikus rezervoár helyezkedik el (I. ábra).
A tárolókőzetet alkotó, triász időszakban képződött dolom itok és 
mészkövek tekintélyes nagyságú területen, mintegy 1500-2000 km2- 
en nyomozhatok. A triász karbonátos összlet teljes rétegtani egység 
(alsó, középső, felső triász) teljes átharántonlása nem tö rtén t meg. A 
m eredek dőlésviszonyokat, a triász sorozat képződése utáni jelentős 
eróziós megcsonkítást, az eddig fúrásokban feltárt legnagyobb ál- 
vastagságértékeket (alsó triász: >605 m, középső triász: >860 m, felső 
triász: >770 m; összesen: >2235 m), az ENy-horvátországi vastagság­
adatokat (alsó, középső, felső triász: 5 50-12 50 m) és a Siófok-Kapos- 
vár közötti MAFI-alapszelvények (Igái—7., Som-1.) adatait (a triász 
nagy részét átfogó rétegoszlop vastagsága: 1500 m) is figyelembe vé­
ve , a triász összlet teljes vastagsága 1, J - 2 ,5 km-re tehető.
A triász korú pretercier alaphegység felszínét a C H -kutató  fúrások 
K EK  felől N yD N y felé haladva egyre nagyobb mélységben érték el.
A tárolókőzet-kifejlődés kedvező, m ert a karbonátos kőzettöm egek 
-főleg a dolomitok -  ridegek, és ezáltal hajlamosak arra, hogy tektoni­
kai erőhatásokra (főleg szétszakítás, nyírás) repedések, repedésrendsze­
rek kialakulásával reagáljanak. A repedezettség a tárolókapacitást, kü­
lönösen az áteresztőképességet jelentősen növeli. Fontos szem pont az, 
hogy a kutatási tapasztalatok szerint a dolom itok repedésrendsze ­
rekből álló másodlagos tárolótere m ég a nagy m élységű zónákban 
(4000-6000 m) sem szűnik meg! A tárolótulajdonságok alakulását 
helyenként kedvezően befolyásolhatta a kőzeteket átjáró hidroter­
mális oldatok kioldó hatása is. (Egyes körzetekben -  L etenye, Nagy- 
szakácsi -  jelentős m iocén andezitvulkanizmus zajlott, tehát a hid ­
rotermális oldatok keletkezési lehetősége adott volt.)
3.4. H ővezető-hőszigetelő képesség
A magyarországi triász dolomitok átlagos hővezető képessége: 4,41 
W/km, ugyanakkor a neogén pelites kőzeteké: »2 W/km  [4].
A hévíz- és nedvesgőztároló triász dolom it-m észkő tömeg fölé 
tehát hozzá képest kis hővezető képességű neogén  üledékösszlet 
(alul főleg pelites) települt, s ez „hőszigetelő tak aró ”-ként vissza­
tartotta a belső hőt.
3.5. A neogén medencekitöltés alsó szakaszán észlelt túlnyo­
más szerepe
Korábbi, átfogó tanulmányok (G EO S, 1987) rávilágítottak ar ­
ra, hogy a túlnyomás alapvető szerepet játszik a másodlagos tárolótérfo­
gat újramegnyitásában [5]. E nnek következtében a tároló előfordu ­
lásának valószínűsége nő, ha vastag túlnyom ásos márgasorozat ta ­
lálható a m edenceüledékek alsó részén. A 2. táblázat mutatja, hogy 
a dél-zalai alm edence neogén m edenceüledékeinek alsó részén h e ­
lyenként valóban tetemes túlnyom ást lehete tt észlelni.
3.6. M élytörések meglétének lehetősége és szerepük a geo ­
termikus energiakoncentráció létrejöttében
A dél-zalai alm edencében a mélytörések meglétének lehetőségére 
utalnak a nagy COi-felhalmozódások és az ofiolitok.
A nagy C 0 2-felhalmozódások és a nagytektonikai zónák, mély 
alaphegységi vetők kapcsolatára több szerző u ta lt [11]. „...bizonyos 
nagytektonikai zónák közelében vannak a különösen nagy szén-diox- 
id-felhalmozódások.” Koncz I. [12] utalt arra, hogy a C 0 2-gáz gazdag 
13c izotópban, és a medencealjzati karbonátok termikus bomlásából, 
termometamorfózisából származhatott; a gáz bizonyos része köpeny
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1. ábra. A pretercier m edencealjzat szin tvonalas m élységtérképe [4 ]
eredetű(!) A Kisalföldön a litoszférába mélyen lehatoló „Rába-vonal” 
közelében jött létre, Mihályiban a nagy C 0 2-akkumuláció.
A dél-zalai almedencében a triász karbonátos alaphegység te tő ré ­
szén három helyen jö tt létre nagymennyiségű C 0 2-felhalmozódás:
-  Patró térségében (Nagykanizsától D D K -re) nagy tisztaságú ( C 0 2: 
97,5 %!) akkumuláció;
-Liszó térségében (Nagykanizsától D D K-re), ahol a gáz összetételé ­
ben a CH -kom ponensek szerepe jelentősebb ( C 0 2-tartalom: 69%);
-  Budafa mélyszinten (Nagykanizsától N y-ra) jelentős készlettel
DNy-dunóntúli m élyfúrásokban mért jelentős tú lnyom ás-értékek
rendelkező telep ( C 0 2: 81% 
körüli).
A term álvíz mellett jelen ­
tős C 0 2-indikációk több h e ­
lyen mutatkoztak (Pat, 
N agyrécse, Nagybakónak, 
Zalakaros, Sávoly, Táska). A 
Nagyrécse-4. kútból pl. a 103 
°C kútfej-hőm érsékletű te r ­
m álvízterm elést 2 ”-es szelvé­
nyen 12 0 0 0  mVd gázterme­
lés ( C 0 2: 81,5%) kísérte.
A kutatási tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az ofiolit előfor­
dulások mindig a mélytöréses övék 
lefutását jelzik. [8 ] Az inkei szer­
kezet D N y-i végén, a pátrói te­
rület egyik fúrásában (Inke-9.) 
tártunk fel alsó kréta korú ofiolitos 
összletet: szpilit, szpilites diabáz, 
radioláriás agyagpala kifejlődés­
ben, mely valóban tipikus. H a ­
sonló képződmények fordul­
nak elő a Medvednica-, Ivans- 
cica- és Kalnik-hegységekben: 
„ofiolitos m elange” [13].
A hazai kutatási gyakorlat­
ban van arra példa, hogy a 
nagy mélységbe (1 0  km -nél is mélyebbre!) lenyúló tektonikai öv 
(mélytörés) fontos szerepet játszik forróvíz-, gőz-, gázelegy fel­
áramlásában. (Nagyszénás a DK-Alföldön.) A m élytörést Nagy- 
szénás-Orosháza térésében geoelektromos m érésekkel sikerült ki­
m utatni; a geotermális flu idum  nagy mélységből való származását 
(Nagyszénás-3. kút) a vízbe „beoldódott” szilíciummennyiség (szi- 
lícium -geoterm om éter) alapján lehetett m egállapítani [14].
A dél-zalai almedencében az eddigi megfigyelések ( C 0 2, ofiolitok) 
alapján nagy valószínűséggel feltételezhető mélytörések lokalizálása 
(felszíni geofizikai mérésekkel) és forróvíz-gőz
2. táblázat felvezető kapacitásuk bizonyítása (hőbányásza­
ti fúrásokkal) a jövő fontos kutatási feladata.
M élyfúrás A m érés h elye, A mért nyom ás, N yom ásgradiens, A túlnyomás
m bar b a r /m m értéke, %
LOVÁSZI LI—II. 3 9 7 5 4 7 3 ,4 8 0 ,1 1 9 1 1 9 - 3 2 ,5
4 2 8 1 5 7 6 ,6 1 0 ,1 3 2 5
BUDAFA B-IX. 4 3 0 0 681 0 ,1 5 8 3 3 2 , 5 - 8 2
4 5 2 7 > 6 0 0 0 ,1 3 2 5
4 5 2 7 » 6 7 0 0 ,1 4 8 0
B -ll . 3 6 0 3 6 5 6 ,3 4 0 ,1 8 2 1
4 0 3 0 6 3 6 ,9 9 0 ,1 5 8 0
B -l. 3 9 7 0 ,4 5 7 0 - 6 0 0 0 , 1 4 3 5 - 0 ,1 5 1 0
LETENYE Le-I. 3 5 0 6 - 7 3 0 0 ,2 0 8 2 8 0 - 1 0 0
3 7 8 1 - 7 1 5 0 ,1 8 9 1
3 7 5 0 - 7 1 9 , - 6 7 9 0 , 1 9 1 7 - 0 ,1 8 1 0
3 7 5 5 - 7 0 5 0 ,1 8 7 7
BAJCSA Bj-I. 2 9 3 1 > 4 0 9 ,0 0 ,1 3 9 5 - 4 0
SEMJÉNHÁZA
S e m -2 . 3 0 5 6 4 5 6 0 ,1 4 9 2 4 0 - 5 0
3 1 3 9 4 4 0 ,7 0 ,1 4 0 3
GYÉKÉNYES
G y ék -I. 2 1 7 6 3 5 8 0 ,1 6 4 5 k b . 6 0
4 1 5 8 6 5 3 0 ,1 5 7 0
3.7. Az eddig észlelt legnagyobb hőmér­
sékletek
A 3. táblázat tartalmazza néhány DNy-du- 
nántúli C H -kutató mélyfúrásban m ért legna­
gyobb hőmérséklet értékeket, melyek gyakor­
latilag a tényleges réteghőmérsékletnek meg­
felelő vagy azt igen megközelítő értékek. Több 
területen a mért legnagyobb hőmérsékletek megkö­
zelítik a 200 °C-t, sőt túl is haladják azt. Általában 
3 500-45 00 m közötti mélységben 180-2 00 °C, 
4500 m  alatti mélységben a 200-230 °C közöt­
ti hőm érséklet értékek a jellemzők.
Az adatso r megerősíti azt a véleményt, 
hogy a Dunántúl DNy-i része a nagy entalpiájú 
geotermikus rezervoárpotenciális területe.
3.8. A hidrogeokémiai vizsgálatok ered­
ményei
A vízkém iai vizsgálatok [12] eredm ényei 
azt m utatják , hogy a dél-zalai almedencében 
pozitív vízkémiai anomáliák vannak. E z  azt je ­
lenti, hogy  az ilyen jellegű területekről szár­
mazó vízm intákban a nagyobb mélységben 
szokásos víztípus, ill. sótartalom  kisebb
K őola j é s  F ö ld g á z  3 2 . [132 .] é vfo lyam  5 .  s z á m , 1 9 9 9 . m ájus
mélységben jelentkezik. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy a ki­
sebb mélységben lévő képződmények közvetlen kapcsolatban van­
nak a mélyebb képződményekkel, pl. vetők m entén  történő fel­
áramlás révén. A pozitív vízkémiai anomáliák az adott terület vertiká­
lis nyitottságát jelzik.
4. Következtetések, a további kutatások  fő irányai
A m élyföldtani viszonyok és a geoterm ikus adottságok vizsgála­
ta alapján kétségtelen, hogy a Dunántúl DNy-i részén, a dél-zalai 
almedencében jelentős geotermikus rezervoár jö tt létre. Jelenleg ennek 
hasznosítása csak Zalakaros térségére korlátozódik  (balneológiái, 
balneoterápiái hasznosítás).
Feltételezhető, hogy a rezervoár adottságai lehetővé tennék a 
közvetlen hasznosítás keretében nemcsak a gyógyfürdő-komplexu­
mok, fürdők, uszodák melegvíz-ellátásának biztosítását, hanem to ­
vábbi fontos lehetőségek kihasználását is -  pl. hőcserélők, hőszi­
vattyúk, fűtés- és melegvíz-szolgáltatás épületek belső terei számára, 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari felhasználás, a termálvízben ol­
dott különféle gázok hasznosítása, sók és értékes kémiai elemek (pl. 
jód, bróm) kinyerése. Sőt, véleményem szerint, a közvetett hasznosí­
tás lehetősége -  elektromos energia előállítása kettős folyadékciklu­
sú geotermikus erőmű segítségével -  sem tűn ik  irreálisnak.
A sokoldalú, szélesebb körű hasznosítás lehetőségeinek kellő megala­
pozása megfelelő kutató-fejlesztő (K+F) munkát igényel.
Ennek keretében:
a) korszerű felszíni geofizikai kutatásokra,
b) speciális hőbányászati furási-kútkiképzési munkálatokra,
c) a közvetlen, ill. a közvetett hasznosítást jól reprezentáló refe­
renciaüzemek) létrehozására lenne szükség.
A felszíni geofizikai kutatások keretében olyan korszerű, kom p ­
lex, m ély lehatolású szeizm ikus és magnetotellurikus m érések el­
végzése indokolt, m elyeket az ország K-i, D K -i régióiban sikerrel 
alkalm aztak [15,16,17].
Kisfrekvenciás mélyreflexiós és magnetotellurikus m érésekkel, majd 
ezek eredményeinek in te g rá lt értelmezésével lehetővé válna a ké ­
reg  és a felső köpeny belső  szerkezetének m egism erése, olyan 
mélytörés-zónák kimutatása, melyek a geotermális fluidum ok felve­
zetői lehetnek. A kisfrekvenciás metodikával lehetővé válna ampli­
túdó- anomáliák kutatása, mivel ezek összefüggésben lehetnek  a 
preneogén medencealjzat m ezozoós karbonátos kőzeteinek törés- 
és repedésrendszerében várható  nagy hőm érsékletű geoterm ális 
fluidumrezervoárokkal. M T-szondázásokkal sor kerü lhetne veze­
tőképesség-anomáliák kutatására is, mivel ezen anom áliák egyik oka 
a repedezett zónákban lévő geotermikus folyadék jelenléte lehet.
A felszíni geofizikai kutatások várhatóan kedvező eredm ényeire 
alapozva -  lokalizált mélytörések, amplitúdó-, ill. vezetőképesség ­
anomáliák térségében -  sor keiiilhet speciális hőbányászati kutató, ill. 
feltáró fúrások lemélyítésére és megfelelő (hőszigetelt) kiképzésére, majd ki­
vizsgálására, a rétegfizikai mérések elvégzésére. Világosan látni kell azt, 
hogy a hatékony geoterm ikus energiahasznosítást a régi, C H -kuta- 
tási céllal mélyített és kiképzett fúrásokra nem  lehet alapozni, még 
akkor sem, ha azok esetleg  termelésre kiképezhetők lennének.
Az előzőekben v ázo lt kutatási feladatok sikeres m egoldása ala­
pul szolgálhat m egfelelő hasznosításiprojekt(ek) kidolgozásához.
Az eddigi kutatási tapasztalatok alapján arra lehet következtet­
ni, hogy a dél-zalai alm edencében nagy entalpiájú (T  » 1 5 0  °C) 
geotermális fluidum ok feláramlását biztosító, ill. elősegítő mélytö­
résekre (törési övezetekre) legnagyobb valószínűséggel Nagykanizsa kör­
nyékén lehet számítani:
-  egyrészt a nagykanizsai neogén mélyzó ­
na déli peremvidékén, Nagyrécse-Pat térségé­
ben, másrészt
-  a nagykanizsai árok északi perem vidé ­
kén, a Balaton-vonal előterében, Oltárc térsé­
gében.
N agyrécse-Pat térségét a kiugróan nagy 
kifolyóvíz-hőmérsékletű Nr-4. fúrás, ill. a 
Pat-1. fúrás forróvíz-gőz kitörése teszi re ­
ményteljessé.
Oltárc térségében az 0-2. fúrás esetében a 
fúrás talpmélysége (3025 m) alatti mélyebb 
szintből való forró sósvíz- és gőzfeláramlásra 
lehet következtetni a szilícium-geoter- 
mométer alapján: a víz S iO j-tartalm a 167,2 
mg/1 (Gráf L. elemzése szerint, 1950). Ez az 
érték más dél-zalai, biztosan nem  mélyebb zó ­
nából feláramlott rétegvizek (Budafa, Lovászi, 
Újfalu, Inke) ádag 42,4 mg /1 vízben oldott 
S i0 2-tartaImának mintegy négyszerese [18].
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Gusztáv Németh, G eolog.: High enthalpy geotherm al reser­
voir in the early Tertiary sub-basin o f  the Pannonian 
basin-system
T he early Tertiary  sub-basin of the S outh-Z ala region is a 
part of the young, tectonically active and typically hyper- 
therm al P annonian  basin system, characterised by a 
pinched crust and lithosphere. T he afore m entioned early 
Tertiary sub-basin includes a carbonate contain ing  Trias 
formation (dolom ite, limestone), w hich encloses an 
immense great enthalpy  geothermal reservoir. Discovery 
o f  the reservoir is ow ing to the oil and gas exploration in 
the area.
D evelopm ent o f  the  reservoir and of the m ajor geotherm al 
energy concentration  in the reservoir w ere enabled and 
facilitated by som e special geologic conditions.
T h e  paper evaluates these conditions and characteristics.
A geológiai felépítés vízáramlásokat megszabó 
szerepe a Dunántúli-középhegység DNy-i részén
JOCHÁNÉ EDELÉNYI EMŐKE oki. g e o ló g u s
A szerző széles perspektívában mutatja be a nyírádi depressziós 
tölcsér és  a hévízi tó vízellátása közti kapcsolatokat. A zalai karszt, 
am i jelentős hévíztároló is, érintve van a térség  áramlási rendsze ­
rével.
A
 karsztos táro lók  szerepe M agyarországon igen jelentős, 
mivel ivóvízkészletünk több m in t 90% -a felszín alatti 
vizekből, s ennek harm ada karsztos kőzetekből származik. 
Egyik legfontosabb karsztvíztárolónk a D unántúli-középhegység 
m ezozoós karbonátos kőzettöm ege, s különösen érdekes a nagy- 
szerkezeti egység D N y -i része, ahol a karsztos tárolókban nem 
csupán az ivóvízellátásban széleskörűen felhasznált hideg karszt­
víz, hanem  termálvíz és szénhidrogének is tárolódnak. Igen lénye­
ges, hogy alapos ism ereteink legyenek a karbonátos képződm é­
nyekben tárolódó fluidum ok áramlását, tárolódását megszabó té ­
nyezőkről, hiszen újonnan  tervezett beavatkozásaink hatásait 
csupán így tudjuk m egbízhatóan megbecsülni.
E gy térség áramlási modelljéhez szükséges az utánpótlódási és a 
megcsapolási területek közötti áramlási útvonalak megismerése, en ­
nek alakulásában meghatározó szerepe van a felszín alatti tér felépíté­
sének. Lényeges a vízföldtani szempontból eltérő viselkedésű -  víztá­
roló, vízáteresztő, illetve vízrekesztő -  kőzettestek térbeli helyzete és
érintkezési felületeik jellege. A kőzetek vízvezető képességét részben 
képződéskori sajátosságaik -  töm ör vagy üregekkel tagolt voltuk - ,  
részben a leülepedésük óta eltelt idő alatti, eredeti jellegeiket m egerő ­
sítő vagy gyengítő geológiai történések határozzák meg. A karbonátos 
kőzetek esetében elsősorban a karsztosodás döntő jelentőségű.
Igen lényegesek a fö ld tö rtén e t folyamán végbem ent tek toni ­
kai események, mivel ezek a kőzettesteket képződési helyükről el­
m ozdíthatják, eltérő vízföldtani viselkedésű kőzettesteket rendez ­
hetnek  egymás mellé, és a m ozgások jellege szerint m eghatározzák 
a közöttük lévő határfelületek vízföldtani tulajdonságait.
A geológiai tényezők szerepének megismeréséhez a középhegy ­
ségi zóna D N y-i részén rendkívüli -  térben és időben egyedülálló -  
alkalm at nyújtott a nyírádi térség. A bauxitbányászathoz kapcsolódó 
nagym éretű bányászati vízkiemelés során kialakult depresszió elem ­
zését a terület ismertsége tette lehetővé. A Magyar Állami Földtani 
In tézet több évtizeden keresztül folytatott térképezést a D unántú li ­
középhegységben, a térségről több rétegtani és szerkezetföldtani 
összefoglalás készült, és egyes részterületeket igen alaposan m egis ­
m erhettünk az o tt folytatott nyersanyagkutatás során végzett mély ­
fúrási és geofizikai munkák eredményeként. Ezenkívül -  elsősorban a 
bányavállalatnak köszönhetően -  sűrű és hosszú idősorú vízmegfi- 
gyelő-hálózati adat állt rendelkezésre.
A vízszintsüllyesztés előtti, kezdeti állapotban a karsztvízszint a 
nyírádi térségben +175...180 m B f értéken  volt, s fokozatosan lej ­
te tt N y D N y -i irányban a H évízi-tó  felé [3]. A terület bauxittelepe-
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .) évfo lyam  5 . s z á m , 1 9 9 9 . m ájus
inek kitermelése során a karsztvízszint alatt települő előfordulások 
bányászatához szükségessé vált egyre intenzívebb vízkiemelést a 
felszínen k ialakított nagy átmérőjű kutakkal végezték.
A vízkiemelés a 70-es évek végén elérte a maximális, 300 
mVmin m értéket, majd a 80-as években folyamatosan csökkenve, 
az évtized végén 220 mVmin m értékű volt. H atására a nyírádi te ­
rületen a főkarsztvíz nyom ásszintje+180 m B f feletti értékről -60 
m Bf szintre csökkent, s a kialakult depresszió következtében a té r ­
ség utánpótlódási területből megcsapolódási területté vált [5].
Elsősorban a Hévízi-tó hozamcsökkenésének hatására -  bár a 
nyírádi vízkiemeléssel való összefüggés mértéke nem volt teljes m ér ­
tékben tisztázva -  1990 közepétől a bányászati célú vízkiemelést 
megszüntették, s azóta vízkiemelés csupán az időközben kiépült re ­
gionális ivóvíz-ellátási hálózat működése érdekében történik.
A nagyarányú vízkiemelés befejeződését követően a feltöltódés a 
depresszió központi részén gyorsan, nagy vízszinmövekedéssel kez­
dődött meg. 1991-ben a főkarsztvízszint +80...+85 m közé emelke ­
dett, 1993-ban +95 m, 1994-ben m ár+100...+105 m volt a legalacso­
nyabb érték, 1995-ben már csaknem +110 m volt a depresszió köz­
ponti részén a piezometrikus nyomássszint. A depresszió központi 
részét kisérő közvetlen peremi sávban az első két-három évben cse­
kély (0,5-1 m-es) vízszintcsökkenés volt észlelhető. A depresszió tá ­
volabbi területein a központi részen végbemenő növekedés 10-30 
m-es főkarsztvízszint-emelkedést eredményezett. A pozitív hatá ­
sokkal együtt a bányászati vízkiemelés leállításának kedvezőtlen ha ­
tásaként m egszűnt a Balaton utánpótlódása azzal az évi 46 millió m 5 
karsztvízzel, amely a Kétöles-patakon keresztül a tó kilenc százalé­
kának megfelelő vízmennyiséget jelentett évenként [4].
A térség  földtani ad ottsága i
A térség karsztvízföldtani szem pontból legnagyobb jelentőségű 
kőzetcsoportja az a kétezerötszáz-háromezer méter vastagságúra 
becsülhető főkarsztvíztároló összlet, amelynek elsősorban felső tri ­
ász karbonátos kőzetei lényegesek. A triász képződménysoron belül 
jelentősek -  az egykori képződési környezeteknek megfelelő -  kü ­
lönféle kőzettípusok, elsősorban a tisztán karbonátos kőzetek között 
kifejlődött változó mennyiségű finomtörmelékes alkotórészt ta rtal ­
mazó képződmények. Vízföldtani jelentőségük különösen a felső 
triász nagyvastagságú karbonátos összletet tagoló kőzettesteknek -  a 
fődolom it alatt települő veszprémi márga és a fődolom it és 
dachsteini mészkőformáció között kifejlődött kösszeni form ációk ­
nak -  van, valamint a középső és alsó triász korú, törmelékes elegy ­
részeket változó mértékben tartalm azó kőzettesteknek.
A csaknem tisztán karbonátos képződmények sem teljesen h o ­
m ogének, így víztároló és -vezető képességeik is különböznek. A 
nagy vastagságú fődolomit és a jóval vékonyabb dachsteini m észkő 
-  egykori, a tengerszint oszcillációjának megfelelően többször vál­
tozó, az ár-apály övtől a folyamatosan vízzel boríto tt sekélytengeri 
sávig terjed t képződési környezetüknek megfelelően -  ciklikus 
felépítésű képződmények. Ebből következően egyes rétegei je len ­
tős elsődleges porozitásúak, másodlagos üregrendszerük kialaku ­
lását pedig a kőzetté válási folyam at utáni történetük -  a tektonikai 
esem ények és karsztosodási folyamatok -  szabtak meg.
Természetesen a fejlődéstörténeti események hatásai a későbbi tör ­
ténések következtében gyakran erősen módosultak, gyengültek vagy 
erősödtek, de mindenképpen nyomot hagytak, s a későbbi események 
is általában a kőzettestek korábban már igénybe vett részeit érintették.
A térség mai morfológiai képe -  néhány, m ár korábban kiem el­
kedett terület kivételével -  alapvetően a pleisztocén folyam án ala­
kult ki. A főkarsztvíztároló összlet a K eszthelyi-hegységben, 
N yírád  környékén s a Bakonyban jelentős területen felszínre buk ­
kan, beszivárgásra alkalmas területeket képezve, ahol a lehulló csa­
padék a mélybe szivárog, s a helyenként jelentős m élységbe süllye­
dő  kőzetek üreg- és hasadékrendszerében a megcsapolási pontok 
felé áramlik. Az utánpótlódási és megcsapolódási te rü letek  alaku ­
lását, s a földtani felépítés által m eghatározott áramlási pályákat a 
későbbiekben -  földfejlődés-történeti események m ár nem  -  csu­
pán az emberi tevékenység m ódosította.
A nyírádi d ep ressz ió s tö lcsér
A depressziós tölcsér és a földtani szerkezet kapcsolatának 
elemzése során egyértelm űen meghatározhatóvá váltak azok a 
vízszint alakulására hatást gyakorló földtani tényezők, melyek a 
depresszió központi részét jó l körbehatárolták.
E N y-on a szinklinális szerkezet, elsősorban annak központi 
sávja jelentős, ebben a folyam atos üledékképződés következtében 
csak igen korlátozott lehetőség  volt a víztároló, vízvezető karsztos 
ü reg- és járatrendszer kialakulására.
DNy-on, D K-en és É K -en  az EN y-DK-i, illetve erre merőleges 
irányú -  uralkodóan alsó m iocén korú horizontális elmozdulási vo­
nalak játszanak lényeges szerepet. A karsztvíz nyomásszintjét bemu­
tató  izovonalak alapján e tektonikai elemek csapásirányukban igen 
kedvező, arra merőleges irányban pedig erősen korlátozott lehető ­
séget biztosítanak a nyomásterjedés és az áramlás számára.
A horizontális elmozdulási vonalaknál fiatalabbak a jó vízvezető 
felső miocén és pannóniai képződmények. Ezek a jó vízvezető 
mészkő és kavicskőzetekből felépülő rétegek a horizontális elmoz­
dulási vonalak fölött települnek, lefedik azokat, s kifejlődési területük 
azon részein, amelyek közvetlenül a főkarszt víztároló összlet fölött 
települnek, jó lehetőséget teremtenek az egyébként a horizontális el­
mozdulási vonalak által korlátozott nyomásterjedés számára. Ez a 
tény magyarázza a depressziós tölcsér központi részének jó kapcsola­
tá t a Tapolcai-medence és a Keszthelyi-hegység D K -i része felé a kö ­
zöttük húzódó horizontális elmozdulások ellenére, s ennek köszön­
hető, hogy a tapolcai tavasbarlangban m ár a visszatöltődés korai sza­
kaszán ismét m egjelent a víz, valószínűleg fontos a nyomásterjedést 
és a vízáramlást gátló szerepük van a Várvölgyi medencében és a 
nyírádi plató D K -i részén lévő bazaltoknak.
A K eszthelyi-hegység
A terület karbonátos kőzettömegének utánpótlódási területi sze­
repe egyértelmű. E redeti állapotban a karsztvízszint a nyírádi terület­
től a Keszthelyi-hegységen keresztül lejtett a Hévízi-tó irányában, a 
vízkiemelés hatására a hegységben É N y-D K -i irányú vízválasztó ala­
kult ki. A legmélyebb természetes megcsapolási területet a Hévízi-tó 
(+109 mBf) és a balatoni fenékforrások (+110 mBf) jelentik.
A hévízi forrástó
A térség természetes állapotában Európa legnagyobb -  4 5 0 0 0 m 2 
felületű, 200-240 m  átmérőjű -  gyógytava volt a karsztvízkészlet leg­
jelentősebb megcsapolója [1]. A tavat tápláló forrás eredeti hozamát 
6001/min körüli értékre becsülik. A tóforrásban a felszín alól feláram ­
ló víz utánpótlódása uralkodóan a hegységi területeken felszínre buk ­
kanó mezozoós karbonátos -  karsztosodásra alkalmas -  kőzetekbe be ­
szivárgó csapadékvízből történik. A karsztba közveden beszivárgáson 
kívül jelentős -  a hozam körülbelül negyedrészét adó -  szerepe van a 
dombvidéki területeken a karsztvíztároló kőzetek fölött települő pan ­
nóniai korú finomtörmelékes kőzetek közvetítésével végbemenő 
utánpótlódásnak is [5].
A tavat tápláló források a pannóniai homokkőben kialakult forrás­
barlangban fakadnak. A barlangot felfedező búvárok a keleti oldalon 
17,2 °C-os hideg, a nyugati oldalon 39,6 °C-os melegvíz beáramlását 
észlelték, ezek keveredése a barlang szájánál 38,8 °C-os vízhőmérsék­
letet eredményezett. A forrásvíz korának megismerését célzó izotóp­
vizsgálatok szerint a meleg víz pár tízezer évig, a hideg komponens csak 
néhány ezer évig tartózkodott a felszín alatt. E tények egyértelműen 
eltérő utánpódódási pályákat jeleznek a két víztípus esetében.
A tó fo rrások  hozama a térség karsztvízháztartásába való beavat­
kozások -  kezdetben a tó közvetlen környezetében tö rtén t term ál ­
víz-, majd a távolabbi bányászati vízkiemelések -  s részben az után-
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pótlódásra negatívan ható csapadékszegény időszak következtében 
80-as évek második felében 3 0 0 1/min alá csökkent.
A nyírádi bányászati célú vízkiemelés felhagyása után a vízhozam je ­
lentősen emelkedett, s 1999-ben már meghaladta a 4001/min értéket.
A térség  áram lási m odellje
A bányászati vízkiemelések hatására a térség eredeti áramlási 
rendszere megváltozott. N yírád környéke -  a korábbi utánpótlódá- 
si terület -  a legalacsonyabb nyomásszintű megcsapolódási területté 
vált. A Keszthelyi-hegységben E N y-D K -i irányú vízválasztó alakult 
ki. A hegység döntő szerepet játszik a H évíz-tó hideg ágának után- 
pótlódásában. A karsztos felszínre hulló csapadék beszivárgó része 
lefelé szivárog, maximálisan a vízrekesztő veszprémi márga rétegig. 
A vízzáró réteg hatására N y  felé áramló, s a viszonylag rövid áramlá­
si pálya következtében még fel nem melegedett, csupán pár ezer éves 
karsztvíz a -  csapásirányban igen kedvező, arra merőlegesen kedve­
zőtlen vízvezetést okozó -  horizontális elmozdulási vonal K-i oldalán 
áramlik fel a Hévízi-tó forrásbarlangjába.
A tó meleg ágát adó karsztvíz jóval hosszabb pályán áramlik, s ez 
lehetőséget ad felmelegedésére. A döntően a Bakonyban beszivárgó 
csapadék a szinklinális szerkezet északi szárnyán D N y-i irányban 
halad. A zalai térséget elérve kelet felé áramlik tovább, majd a H éví­
zi-tó alatti horizontális elmozdulási vonal N y-i oldalán jut a forrás ­
barlangba. A meleg ág utánpótlásához a Keszthelyi-hegységből szár­
mazó csapadék is hozzájárul, a hegység előterében húzódó, a szin­
klinális szerkezet vízzáró középső sávját átharántoló, EN y-D K -i irá ­
nyú horizontális elmozdulási vonalak m entén E N y felé áramolva.
A nyírádi depressziós tölcsér területe is részben az EN y-D K -i, 
csapásirányban jó vízvezető szerkezeti vonalak m entén áll kapcso ­
latban a tágabb térséggel.
Az ism ertetett utánpótlódási modell elemei m ár körvonalazód ­
tak a korábbi évtizedek kutatásai során [1, 3, 5]. A részletes földtani 
elemzés eredm ényeként az áramlási modell olyan konkrét földtani 
tényezőkhöz kapcsolható, m elyek helye pontosan rögzíthető, s en ­
nek a vízkészletet érintő különféle beavatkozások előzetes hatás- 
vizsgálata során van igen nagy jelentősége.
A Dunántúli-középhegység DNy-i részének kapcsolata a zalai tér ­
séggel még igényli az utóbbi területen képződött nagymennyiségű 
adat további célirányos kiértékelését. A Dunántúli-középhegység 
DNy-i részén tö rtén t beavatkozások során szerzett tapasztalatok 
egyértelműen jelzik, hogy részletes hidrogeológiai ismeretek szüksé­
gesek a hidrodinamikai rendszert érintő tevékenységek hatásainak fel­
méréséhez és a körültekintő döntések meghozatalához.
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E. Edelényi, Geolog.: T h e impact of the geologic morphol­
ogy on the water flow system at the south-w estern part of 
the Transdanubian Mountain -  range o f  m edium  height
T he author broadly  reviews the relationship  between the 
funnel of depression at Nyirád and w atersupply o f the lake 
at Hévíz. T h e  significant thermal w ater reserve the carst of 
Zala is affected by the  flow system o f th e  territory.
A nyugat-dunántúli régió hóbányászatának 
helyzete a geotermikus adottságok tükrében
MENYHÉRT BARNABÁS oki. b á n y a g e o ló g u s , oki. h id ro g eo ló g u s, sza k m érn ö k
A szerző  a nyugat-dunántúli régió, azaz Győr-Moson-Sopron, Vas 
és  Zala m egye területén végzett vizsgálatairól szám ol be. Részle­
tesen  tárgyalja a régió geoterm ikus adottságait, valamint haszno ­
sítási elveket vázol. Perspektivikus területnek tartja a zalai karsz­
tos hévíztárolót, valamint a Kisalföld pannon m edencéjét.
C
saknem negyedszázada foglalkozom a jelzett terü let geoter ­
m ikus adottságainak vizsgálatával. Adatgyűjtésemet kiter ­
jesztettem  az Alpok-Adria M unkaközösség tartományaira 
is, ez hat országból 19 tartom ány (megye). Az inform ációk nagyon 
részletes adatokat tartalm aznak az egyes lelőhelyek hőbányászati 
helyzetéről. Általánosságban megállapítható:
-  A geoterm ikus kutak jelentős része a kőolaj- és földgázkutatá ­
sok eredm ényeként m arad t m eg m int meddő C H -k ú t. Ezek a ku ­
tak ipari méretekben nem  tártak  fel kőolajat vagy földgázt, viszont 
hévízterm elésre alkalm asak vagy azzá tehetők.
-  A kutak kisebb része földtani szerkezetek kutatásának ered ­
m énye.
- Jó v a l kevesebb az olyan geotermikus kutak és hasznosítási he ­
lyek száma, amelyeket k im ondottan hévíznyerési céllal létesítettek.
E  rangsorolás abból adódik, hogy a geotermikus kút (termálkút) 
létesítése rendkívül költséges és nagy kockázattal járó tevékenység, a 
véghasznosító beruházásnak m integy 50%-át felemészti.
A  felmérés eredményéből az is kiderül, hogy a geoterm ikus kuta­
tásnak van jövője, m ert a geotermikus energia a m egújuló energiák 
közé tartozik, és készlete 10  nagyságrenddel nagyobb, m in t a fosszilis 
energiahordozóké. Hasznosítása környezetbarát vagy azzá tehető, ha 
a kiterm elt nagy sótartalmú fluidum ot vissza táplálják eredeti helyére.
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A nyugat-dunántúli régió megjelölés az Alpok-Adria Munkakö­
zösség mintájára jö tt létre, és négy megye (Burgenland, Győr- 
Moson-Sopron, Vas, Zala) gazdasági és kulturális együttműködésén 
alapul.
A társulás új neve: Nyugat-pannon E urég ió . A szervezetet -  
megyénként 1 0 - 1 0  delegáltból alakult -  negyvenfős tanács irányít­
ja. Célkitűzései közö tt szerepel projektek készítése a régió számá­
ra.







Győr-M oson-Sopron 4 0 1 2 4 2 7  0 0 0 G yőr 1 2 7 0 6 5
Vas 3 3 3 7 2 7 5  0 0 0 S z o m b a th e ly 8 5  7 1 7
Zala 3 7 8 4 3 0 4 0 0 0 Z a la e g e rsz e g 5 8  9 8 3
Ö sszesen:
Burgenland
1 1 1 3 3
3 965
1 0 0 6  0 0 0
271  0 0 0 E isenstad t
271 7 6 5
Nyugat-pannon Eurégió: 15 098 1 2 7 7  0 0 0 -
A hőbányászat helyzete
Az előzőekben meghatározott rég ió  terü letén  a geotermikus 
energia hordozó közege a víz. A te rm álku ta t vagy a termálvizet ak ­
kor nevezzük „hőbányának”, ha a vizet csupán m int energiahordo ­
zót hasznosítjuk, vagyis fizikai m ivoltában, hasznos társadalmi cél 
kielégítésére nem  alkalmazzuk.
Hőbányaként kétféle lehetőség képzelhető  el.
Egyrészről m ód van arra, hogy a hőtartalm ától részben m eg ­
fosztott term álvizet a vízadó rétegbe visszasajtoljuk. Ez a megoldás 
azonkívül, hogy rendkívül környezetkím élő, lehetővé teszi a víz­
adó réteg hőjének  alapos kihasználását, m ert függetleníthető a ré ­
teg hidrogeológiai tulajdonságaitól. M ásrészről a hőtartalmától 
m egfosztott termálvizet felszíni befogadóba is elfolyathatjuk, 
betartva a csurgalékhévizek elhelyezésére vonatkozó előírásokat. 
Ez a megoldás nyilvánvalóan a legpazarlóbb és legkezdetlegesebb, 
de számolni kell vele.
M indkét alapkoncepció költségei jól kitapinthatok, tehát gaz­
dasági összefüggéseik felírhatok.
Vízbányaként hasznosítjuk, ha a te rm álkú t vizét hasznosítani 
óhajtjuk. E z a hasznosítási mód tisztán  viszonylag ritkán jelentke ­
zik, m ert a vizet melegvízként nyerjük, s rendszerint így is használ­
juk fel, vagyis az energiatartalom is hasznosul. Ez a helyzet pl. a 
használati melegvíz célú hasznosításkor. Előfordul azonban olyan 
eset is, am ikor a hőtartalom kifejezetten „szennyezőként” szere ­
pel, pl. az ivóvíz célú hasznosítás esetén vagy amikor a termálvíz 
túlságosan m eleg ahhoz, hogy közvetlenül hasznosítsuk akár hasz ­
nálati m elegvízként, akár fürdőm edencék töltővizeként. E lfogad ­
ható m egoldást a komplex hasznosítás ad, ez a két korábban felsorolt 
alapváltozat együttes, összehangolt alkalmazásából áll. E nyugat­
dunántúli régióban legelterjedtebb esetben meghatározó, jellem ­
ző a két hasznosítási alapváltozat egym áshoz viszonyított aránya. A 
gazdasági összefüggések e változat rendszerelem eire is m inden el ­
vi akadály nélkül felírhatok.
M ielő tt a régión belül az egyes m egyék hőbányászati helyzetét 
ism ertetném , néhány hasznosítási m ódra hívom fel a figyelmet. E 
módok a m indennapi életünkben társadalmi-gazdasági igényként 
jelentkeznek.
Az egyik leggyakoribb hasznosítás: a létesítmények (lakások, köz- 
intézm ények)/йгме.
A megvalósítások során alapesetek: a term álvizet a hasznosító 
berendezésekbe vezetik, ahol h ő jé t a fűtendó helyiségeknek köz ­
vetlenül (d irekt rendszer) vagy közvetítő közeg útján (indirekt) 
adja át. M indké t esetre találunk példát a régióban. A két alternatíva 
közötti különbség abban rejlik, hogy  a hőközvetítés során a ren d ­
szer entrópiája növekedni fog, vagyis a hőfokszint csökken, ezáltal 
a gazdaságosság romlik. A d irek t rendszerben viszont a vízkezelés 
okoz pluszköltséget.
A használati melegvízellátás szintén gyakori tá rsadalm i cél. A 
te rm álv íz  m inőségétől függően  itt is van d irek t és ind irek t m eg ­
oldás.
A term álenergia elvileg felhasználható hűtés céljára is (hőszi­
vattyú), sajnos jelenleg m ég  ez t az eljárást ritkán alkalmazzák.
A régióban G yór-M oson-Sopron  m egyében m ár hagyománya 
van a mezőgazdasági hasznosításnak, egyben a kom plex haszno ­
sítás is elterjedőben van. A fosszilis energiaforrások, m in t a kő ­
olaj, földgáz, kőszén fo k o zo tt igénybevétele és ugrásszerűen 
em elkedő költsége, valam in t az atom energia e llen i tiltakozás, vi­
lágszerte az érdeklődés e lő terébe  helyezte az a lternatív  energia ­
féleségek igénybevételét.: így a nap-, a szélenerg ián  stb. kívül a 
geoterm ikus energiát. E zek  csak kiegészítik, de nem  pótolják a fő 
energiaforrásokat. T ehá t nem  beszélhetünk a geoterm ikus ener ­
gia hasznosításának á ttö résé rő l sem. V iszont azokban az orszá ­
gokban, ahol a geológiai adottságok m egvannak, a geoterm ikus 
energ ia  az energiatervezési és -kutatási p ro g ram  fontos részét 
képezi. Hazánk nem ta rto z ik  az aktív geoterm ikus övezetbe, így a 
nyugat-dunántúli régió sem . Ennek ellenére a geoterm ikus ener ­
gia kutatása és hasznosítása terén komoly eredm ényeket tudunk 
felm utatni. Nagy szerepe vo lt a kutatás serken tésében  azoknak a 
term észetes melegvizű forrásoknak (pl. H évíz , budai források), 
am elyeknek balneológiái és terápiái hasznosítása évezredes ha ­
gyományokkal rendelkezik.
A nyugat-dunántúli régió geoterm ikus adottságai
A régió területén az egyik regionális hévíztároló a Pannon-m e ­
dence, mely lefedi a te rü le t 95%-át. Ebben a hévíztároló üledékes 
m edencében a term álvíztárolók és -rendszerek változatos formáit 
ism ertük fel. L egfontosabb a felső pannóniai alem eletben kifejlő­
d ö tt vízszintes településű, összetett, többszintes, sokemeletes ho ­
m ok  és homokkő alkotta term álvíztároló rendszer. Mélysége a 
részmedencék helyzetétől függően 400-2500 m között változik. E 
hatalmas, regionális kiterjedésű üledékösszleten belül a termálvíz ­
ta rtó  hom okrétegeket egymást fölött és oldalirányban vízzáró 
anyagok és márgák veszik körül. Ebben a kaotikusnak tűnő üledék ­
rendszerben a víztároló, a vízzáró és a félig vízrekesztő rétegek 
gyakran változnak.







V izhőfok, Sótartalom, 
°C g / l
Győr-Moson-
-Sopron 1 6 1 3 4 8 - 2 4 0 0 2 0  8 9 8 4 5 - 7 8 1 - 1 0 ,0
Vas 1 3 6 3 0 - 1  3 0 0 5 5 2 0 3 2 - 4 8 1 - 4 , 5
Zala 21 1 2 0 - 1 7 0 3 8 1 2 0 3 0 - 6 4 1 - 3
A régió másik nagy jelentőségű termálvíztárolója a triász időszaki, 
helyenként 4-5 ezer m éter vastag, vertikális áramlási pályákkal, re ­
cens és paleokarszt övezetekkel jellemzett karbonátos réteg. E  mészkő- 
és dolomittömeg egy része felszíni hegyvonulat, de nagyobb részét 
fiatal üledéktakaró fedi Ez a rendkívül heterogén, inhomogén és ani­
zotrop karbonátos termálvízrendszer m erőben eltér a vízszintesen 
rétegzett, felső pannóniai homokos rezervoár-rendszertől.
A karbonátos töm egben a nagy mélységig hatoló elsőrendű tö ­
résvonalak több ezer m éter mélységből képesek a felszínig szállíta ­
ni a termálvizet. Ezek  a tektonikus vonalak a termálvizes forrás ­
működés színterei. Ilyen pl. Budai term ális vonal a Duna jobb 
partján Budapesten, ahol 130 egyedi term álforrás tör fel, 23-75 °C 
között változó hőm érsékletű vizet szolgáltatva. Vagy a nyugati vé ­
gen a hévízi tóforrás, amely 17-41 °C -os karsztvíz keveredéséből,
Kőolaj és F ö ldgáz  3 2 .  (1 3 2 .)  évfo lyam  5 . sz á m , 1 9 9 9 . m á jus
átlag 420 1/min vízhozammal 33 °C-os gyógyvízkifolyást eredm é ­
nyez. A  tóforráson kívül m ég  további 12 kútból te rm elnek  36-41 
°C -os term álvizet.
A k arb on átos, karsztos hévíztárolókra létesített h évízkutak  m egoszlása:
M egye Kútszám,
db
M é ly sé g ,
m -m -ig
Vízhozam, V ízh őfok , 




-Sopron 1 1 3 2 1 6 0 0  4 5 0 ,8
Vas 5 1 0 0 0 - 2 2 0 0 3 4 4 0 5 5 - 8 5 0 , 6 - 1 4 , 0
Zala 5 2 0 0 - 2 7 5 2 3 5 0 0 3 2 - 9 9 0 , 8 - 1 2 , 0
A lokális hévíztárolók szerepe elsősorban a balneológiái haszno ­
sításban fontos. Ezek a tá ro lók  a devonban és a m iocén tortónai 
em eletben fordulnak elő. Ilyen kutakat találunk Győr-M oson- 
S opron m egyében Hegykőn, ahol 57 °C-os, nagy sótartalm ú gyógy­
vizet hasznosítanak fürdőben. Hasonlóan nagy oldottanyag-tarta- 
lom m al rendelkezik N yugat-D unántúl egyik leghíresebb gyógyfür­
dője, Bük-fürdő. Itt a kifolyóvíz hőtartalmát ind irek t módon -  hő ­
cserélő közbeiktatásával -  hasznosítják. N evezetes m ég a 
rábasöm jéni konyhasós gyógyvíz, amely szintén m iocén-devon ere ­
detű  fosszilis víz. Az országban kizárólag itt végeznek sóbepárlást. A 
kristályos gyógysót „Sárvári Termálkristály” néven hozzák forga ­
lom ba. Az eredeti termálvíz összes oldottanyag-tartalm a 66,0 g/liter 
volt, ez huzamosabb term elte tés után 46,0 g /l-re  csökkent. E z  az 
összetétel több éven keresztül stabilizálódott. Á ltalában a nagy só ­
ta rtalm ú vizek indikátorai a szénhidrogén vagy szén-dioxid-előfor- 
dulásnak. Zalában a Letenye-I. fúrás 120 °C-os v izet tá rt fel m iocén 
hom okkőből. A kifolyóvíz később stabilizálódott, és 78 °C-on állan ­
dósult 410 1/min vízhozammal. N agy sótartalm ú 94  °C-os vizet tárt 
fel m ég  a Bajcsa-I. kút triász és miocén mészkőből és dolomitból.
G eoterm ikus je len ség ek  és  folyamatok a régióban
A földkéreg hőháztartásában és hőáram terének  kialakításában 
elsősorban a föld szerkezeti felépítése, geológiai történése és az 
asztenoszféra helyzete játszik meghatározó szerepet. A föld belső 
hője az asztenoszférából származik, s a szilárd kéregben vezetés 
(kondukció), konvekció és sugárzás útján te rjed . A hőenergia át ­
adásának domináns folyam ata a litoszférában a hővezetés. 
Ezenkívül a forró vizek konvekciós áramlása képvisel fontos hőát ­
adási m echanizm ust. Az ism ert geotermikus rendszerben  a sugár ­
zás okozta hő elhanyagolhatóan kicsi.
A hőáram  a mélybeli geoterm ikus viszonyok felszíni kifejezése. 
M eghatározásához két tényező  szükséges:
-  a hőm érséklet-gradiens mérése a fúlyólyukban,
-  kőzetm inták hővezető-képességének megállapítása.
A  geoterm ikus grad iens egységnyi m élységnövekedésre ju tó  
hőm érsékletváltozást fejez ki. A geoenergia ped ig  egy m eg h atá ­
ro z o tt  térfogatba zárt k ő ze t szilárd és cseppfolyós alkotó inak  
k ezdeti, zavartalan felső és választott alsó h ő m érsék le tha tárok  
k ö zö tti hőtartalm a (energ iája). A gyakorlatban geoterm ikus g ra ­
d ien sen  (a továbbiakban gg) ennek rec ip rokát értjük, te h á t azt a 
m élységnövekedést m éterek b en , amelyre a hőm érsék le t em el ­
k edése 1 °C.
A hazai szakirodalom ban a gg vizsgálatával foglalkoztak: 
Sümegi József, Horusitzky Henrik, Schmidt E. Robert, Scheffer Viktor, 
Rántás Károly, Bélteky Lajos, Boldizsár Tibor, Stegena Lajos stb. Az ar ­
tézi ku tak  gg-számítása során  a kifolyó víz hőm érsékletéből, nem  
ped ig  a furat talpának vagy a víz fakadási sz in tjének  hőm érsékleté ­
bő l indultak  ki. N em  v ették  figyelembe a felszálló víz lehűlését. így 
a szám ítás eredm ényeként a valóságosnál (ggv) nagyobb, tehá t egy 
látszólagos (ggL) értéket kaptak.
A kutatók  munkáját m egnehezítette az a tény, hogy a hazai fúrá ­
sokból csak kevés m egbízható  gg-érték volt ism eretes. A kőolajku ­
tató fúrásokban -  de a hévízkutak fúrása során is -  a karotázsszel- 
vénnyel egyidejűleg veszik fel a hőmérsékleti szelvényt.
Annyi változás m ár tapasztalható az utóbbi években, hogy a 
műszeres kútvizsgálat során is végeznek hőm érsékletm érést, de a 
mérések „jósága” m ég m indig elmarad a várakozástól.
Viszonylag jó eredm énynek fogadható fel az 1988»ban létesített 
Szombathely-2. szerkezetkutató fúrásban m ért hőm érsékleti szel­
vény, melyet a fúrás befejezése után tíz nappal készítettek . I tt a 
2150 m-es talpon a hőm érséklet 101,2 °C-ról 103,4 °C -ra  növeke­
dett két nap alatt. E gyébként a rétegek hőm érsékletét 100 öl­
enként m érték elfogadható pontossággal.
A valóságos ggv-t a Ttaip talphőmérséklet, a T^özép felszíni évi kö­




képlet segítségével szám íthatjuk ki.
A látszólagos ggL számításakor a képletbe a közepes fakadási 
szint mélységét és a kifolyó víznek a külszínen m ért hőm érsékletét 
helyettesítjük be. A Kisalföldön 1990-ig 4500 m  mélységig 
(500-4500 m-ig) a kőolajkutató fúrásokban 115 hőm érsékletm é ­
rést végeztek.
A Zala m edencéjében 5250 m mélységig pedig 332 m érés érté ­






Z ala-m edence  
°C N ggv
5 0 0  m-en 3 3 ,6 1 3 2 1 ,2 3 5 ,0 8 2 0 ,0
10 0 0  m-en 4 6 ,7 3 2 7 ,2 59 ,1 12 2 0 ,3
15 0 0  m-en 7 0 ,7 2 4 2 4 ,7 8 2 ,0 1 3 2 0 ,8
2 0 0 0  m-en 9 3 ,0 18 2 4 ,0 1 0 1 ,3 2 9 2 1 ,9
2 5 0 0  m-en 1 2 3 ,5 6 2 2 ,0 1 1 3 ,9 3 7 2 4 ,0
3 0 0 0  m -en 1 1 5 ,3 3 2 8 ,5 1 2 5 ,3 1 0 2 6 ,0
4 0 0 0  m-en 1 7 6 ,9 2 2 3 ,9 1 7 9 ,3 9 2 3 ,6
4 5 0 0  m-en 2 2 6 ,5 2 2 0 ,8 1 8 6 ,1 2 2 5 ,4
5 0 0 0  m-en - - - 2 0 9 ,0 2 25,1
Átlag: - - 2 4 ,0 2 3 ,0
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a mérési eredm ények elég jó 
egyezést m utatnak az em pirikus képlet alapján szám íto tt értékek ­
kel. Az em pirikus képlet: Tz = 10+0,04.z, ahol z a m élységet jelöli. 
A Kisalföldön 2500 m -ig  lineárisan növekszik a hőm érséklet, majd 
3000 m -en hirte len  csökken, utána ismét növekszik; A  Zala-me- 
dencében 5000 m -ig egyenletes növekedést m u ta t a réteghőm ér ­
séklet.
A régió term álkútjaiban m ért réteg- és ta lphőm érsékletek vi­
szont azt mutatják, hogy a hőmérséklet a mélységgel nem  növek ­
szik, hanem  csökken. H asonló  tendenciát m utat az országos átlag ­
hőm érséklet-m élység összefüggés. Ez esetben a gradiens (°C/km) 
értéke 500 m -en  56,3, 1000 m -en 38,1 °C/km. E z a csökkenő ten ­
dencia felhívja a figyelm et arra, hogy geotermikus kutak  tervezése ­
kor számolni kell a réteghőm érséklet bizonytalanságával.
Érdekes jelenséggel találkoztam a felsőpannon term álkutakban 
végzett term elési hőm érsékletm éréssel kapcsolatban. A  régió terü ­
letén L ipóton-Sárváron-Z alakaroson végeztek te rm elte tés köz­
ben hőm érsékletm érést. M indhárom  kútban nagy lehűlés jelent­
kezik a perforált rétegben. A teljes hőveszteség 70 -8 0 % -a  itt mu ­
tatható ki, m íg a szűrő feletti mélységtől a felszínig alig néhány °C 
a csökkenés.
K őola j é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .) é v fo ly am  5 .  sz á m , 1999 . m á jus Ш
Л hőbányászat je len e:
A régióban term álhőt hasznosító fontosabb települések: 
G yőr-M oson-Sopron megyében: Abda, Csorna, Kapuvár, L é- 
bény, Lipót, Mosonmagyaróvár, Petőháza.
Vas megyében: Vasvár, Sárvár, M esteri.
Zala megyében: Lenti, Zalakaros.
A vízvisszasajtolás helyzete:
A Mosonmagyaróvár 2. kutat úgy képezték ki, hogy az alsó ré te g ­
ből term elt 1440 m3/d  62 °C-os vizet a felsőbb rétegbe vissza le ­
hessen táplálni (egykutas rendszer). Szóbeli közlés szerint a kísér ­
le t nem  zárult sikerrel.
A régióhoz tartozó három  m egyében a többi lelőhelyen víz- 
visszasajtolást nem végeznek. Az olajipar korábban napi nyolcezer 
m 3 hidegvizet préselt be az olajtároló rétegbe N agylengyelen és 
Bázakerettyén.
A hőbányászat jövője:
A közelm últban készült projekt Andráshida meddő C H -kú tja i- 
nak hőhasznosítására. E zt a térséget -  hidrogeológiai vonatkozás ­
ban -  viszonylag jól feltárták. Az 1500-2300 m-es mélységből 
60 -90  °C-os ivóvíz minőségű karsztvíz tárható  fel. N y-i irányban a
karsztos hévíztároló egyre mélyebb, eléri a 3200 m mélységet. A 
statikus és dinam ikus vízszintek mélyen a terepszint alatt m arad ­
nak. H őterm elési szem pontból kim ondottan kedvező a térség. 
Természetesen a részletek pontosításához további vizsgálatok, 
hidrodinamikai m érések, nyeletési próbák stb. szükségesek.
Perspektivikusnak nevezhető a kisalföldi pannon m edence, o tt  
további kutak telepítésével bővíteni lehet a term álhő bányászatát. 
Feltétel m indkét esetben az, hogy legyen fogadókészség, igény a 
többcélú felhasználásra.
B. Menyhért, M ine geolog.: H e a t m in ing  a t th e  w es te rn  
reg ion  o f  T ra n sd a n u b ia  c o n s id e rin g  th e  g e o th e rm a l co n ­
d itions o f  th e  area
T h e  au thor gives an account o f surveys m ade in  W est- 
Transdanubia, m ore closely in the G yőr-M oson-Sopron, 
Vas and Zala counties. H e deals in detail w ith the geother ­
mal conditions o f the region, and outlines principles of 
exploitation. T h e  carstic therm al water reservoir and the 
Pannon Basin o f  the P lain in N orthw estern  H ungary  is 
deemed to  be an area w ith great potential o f  developm ent.
A zalai mélykarszt geotermális adottságai 
és a hasznosítás lehetőségei
DR. ÁRPÁSI MIKLÓS Magyar G eoterm ális  Egyesület, B u d a p est -  DR. L0RBERER ÁRPÁD Magyar G eoterm ális E gyesület, B u dap est
Magyarország m ásodik legnagyobb termálvíztároló rendszere a 
„zalai mélykarszt", amely földrajzilag jórészt Zala m egye északi 
részén fekszik.
A mélykarszt m ezozoós korú víztároló rétegeiből nagy m ennyiségű  
és  100 °C-ot is elérő kifolyó-hőmérsékletű termálkarsztvíz nyerhető. 
A többcélú, integrált term álvíz-hasznosítás gyakorlati m egvalósí­
tására a M0L dem onstrációs referenciaprojektet (Zalaegerszeg -  
Andráshida) indított el.
1. Földtani fe lép ítés  é s  szerkezetfejlődés
A
 zalai mélykarszt azokat a m ezozoós felső triász és kréta k o ­
rú  -  döntően karbonátos kifejlődésű -  földtani képződm é ­
nyeket jelöli, melyek Zala megye északi területére, ill. Vas 
m egye déli részére terjednek ki. A dél-zalai területtől a Bala- 
ton-velencei kristályos hátság választja el.
A zalai mélykarszt szerkezetileg a D unántú li középhegységi 
nagyszerkezeti egység D N y-i részén helyezkedik el. A m edence- 
aljzato t a D -i Bakony- és a K eszthelyi-hegység felszíni k ibúvásai­
ból ism ert mezozoós képződm ények építik  fel. Az aljzatfelszín 
E K -K  felől nagyjából egyenletesen m erül el D N y-i irányba az 
őrségi mélyzóna felé, valam int D -i irányba, Nagylengyel felé. A 
te rü le ten  mélyült szénhidrogén-kutató  fúrások kivitelezése so ­
rán általános gyakorlat volt az aljzat elérése után a fúrások leállí ­
tása, ebből adódóan gyakorlatilag nincs adatunk az alpi ü ledék ­
képződési időszak felső triásznál idősebb képződményeiről [1 ].
A zalai mélykarszt terü letén  a legidősebb korú földtani képződ ­
mények a triász karm i em elet, valam int a veszprémi m árga és eder- 
icsi karbonátos formáció.
A karmi végén a m edencék folyamatosan feltöltődtek, a ki­
egyenlített térszínen lagúnakörnyezetben képződött a fődolom it- 
formáció. Ez a nagyvastagságú (1000-1500 m) kőzettest kiegyenlí­
tette a korábbi aljzatm orfológiai egyenetlenségeket, s e formáció 
rétegeit a C H -kutató  fúrások jelentős vastagságban tárták  fel.
A réti emelet végén az üledékgyűjtő elsekélyesedik, a medence 
feltöltődését a dachsteini mészkő általános elterjedése jellemzi.
A jura elejére szinte összefüggő, sekélytengeri karbonátos üle ­
dékképződés alakul ki.
A középső kréta albai em eletében a terület süllyedni kezdett, 
ezt jelzi a zirci mészkő, ill. a pénzeskúti márgaformáció.
A felső krétában ülepedtek le az ugodi formáció rudistás, 
zátonyfáciesű m észkőrétegei, főleg a terület déli és északi részén 
(Andráshida-Zalaháshágy).
A mezozoós korú, preneogén m edencealjzatot alkotó zalai 
m élykarsztterületén ezután intenzív lepusztulás folyt, m elynek so ­
rán intenzív karsztosodás, ill. a tektonikai mozgások következté ­
ben vetők m entén fellépő blokkosodás figyelhető meg. E zek  a fo ­
lyamatok határozták m eg a zalai mélykarsztot alkotó kőzettöm eg 
jelenlegi állapotát.
2. A terület g eo term ális  viszonyai
A zalai mélykarszt mélységi hévíztárolási viszonyait több  tanul­
mány vizsgálta [2, 3].
A terület vízföldtani képét az a term álvíztároló-rendszer hatá-
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rozza meg, m ely két, egymással több helyen kapcsolatban lévő víz ­
tárolórendszerből áll:
-  középső triász (karmi) fődolomit, illetve
-  felső kréta rudistás mészkő.
A lényegesen nagyobb jelentőségű term álvíztároló-rendszert 
az 1500-2000 m vastagságú póri fődolom it képviseli, ennek pontos 
vastagságát nem  ism erjük, a kisebb jelentőségű rudistás mészkő­
sorozat feltárt vastagsága 160-200 m.
M indké t ré tegössz let tipikusan repedeze tt, b lokkosodott 
karsz tosodo tt tá ro ló ren d szert alkot, s ebben a tektonizm us és a 
denudációs folyam atok hatására b o n y o lu lt geom etria i elrende- 
ződésű tá ro ló ren d sze r jö tt létre. Az effektiv víz táro lóréteg  egy 
ado tt b lokkon belüli eloszlása, a h id rod inam ikai kapcsolat ren d ­
szere igen h e te ro g én , a táro lóparam éterek  széles tartom ányban 
változnak:
P a ra m é te r M in . M ax.
• Effektiv perm eabilitás, p n r





A mezozoós korú  term álvíztárolók rétegvizei három  csoportra 
különíthetők el:
1. Triász fődolom it és kréta rudistás m észkőtárolók:
-  alkáli-hidrogénkarbonátos szulfátos karsztvíz,
-  300-1000 m g /1 összes o ldott ion tartalom .
2. K réta rudistás mészkőtárolók:
-  nátrium kloridos víz,
-  3000-2100 mg/1 összes oldott iontartalom .
3. Az 1. és 2. víztípus keverékét alkotó heterogén  rétegvizek.
3. A term álvíz h aszn osítási le h e tő sé g e i
A zalai m élykarszt termálvízkészletei jelentősek, a víztároló ré ­
tegekből nagy m ennyiségű, 100 °C -o t m egközelítő felszíni h ő ­
m érsékletű karsztvíz nyerhető.
A zalai m élykarsztból term elhető term álvíz hasznosításának két 
alapvető célja lehet:
-v ízgazdálkodási cél (ivóvíz, fürdés, balneológia stb.)
-  energetikai hasznosítás (kommunális, ill. növényházfűtés).
M egjegyzendő, hogy a term elhető  víz m ennyisége és hőm ér ­
séklete lehetővé teszi a kis teljesítm ényű villamos áramfejlesztést 
is, de ennek jelenlegi szám ított gazdaságossága az adott finanszíro ­
zási rendszerben, ill. a kis hatásfok m ia tt nem  éri el az előírások 
szerinti alsó határértéket [4].
Az em líte tt kétféle célú hasznosítás egységes rendszerben 
összekapcsolható [5].
Lehetőség van a termálvíz és a biomassza -  m in t a két legjelen ­
tősebb m egújuló energiaforrásunk -  kogeneratív hasznosítására is 
az adott terü leten  [6 ].
A zalai m élykarszt term álvízkincseinek hasznosítása a követke ­
ző kedvező feltételek meglétéből eredően kiem elt területfejleszté ­
si tevékenység és lehetőség Zala, ill. Vas m egye számára.
a) Termálvízkészletek és víztermelési lehetőségek.
A zalai m élykarszt az alföldi hom okkőtárolók után hazánk m á ­
sodik legnagyobb hévíztároló rendszere, s ez a jelenleg meglévő 
több száz, hévízterm elésre alkalmas vagy alkalmassá tehető ún. 
szénhidrogénre m eddő  fúrással folyam atosan megcsapolható.
A terü leten  lévő C H -m eddő fúrásokat az 1930-as évek végétől 
szénhidrogén-kutatási célból m élyítették.
Az olajkutatás során szerzett rétegvizsgálati adatokból is kide ­
rült, hogy a zalai mélykarszt jelentős term álvízkészletekkel rendel­
kezik.
A term álvíz a C H -ku ta tás  „m ellék term éke” volt, s így annak  
m ennyiségére, hőm érsékletére stb . vonatkozó , a rétegvizsgálati
eredm ényekkel m eg h a tá ro z o tt értékek a te rm álv íz -te rm elési le­
hetőségekre („fo rráso ldali kapacitás”) csak alsó  határértékek ­
k é n t tekinthetők. A  forrásoldali kapacitás m ax im ális értékeit a 
végleges te rm elte tési üzem m ódban, az a d o tt te rm álv íz-haszno ­
sítási projekt m egvalósíthatósági szakaszában k iv ite leze tt kútol- 
dali mérésekkel (ta r tó s  próbaterm eltetés) le h e t  és kell m eghatá ­
rozn i.
b) CH- meddőkútállomány
A nagy kapacitású fo rró  termálvíz term elése jó ré sz t megvalósít­
ha tó  az olajkutatás so rán  keletkezett C H -m ed d ő  ku tak  vízterme- 
lésre/elhelyezésre való átképzésével, az ilyen k u tak  száma Zala me­
gye területén több százra tehető.
A C H -m eddő fúrásokból termálvíz te rm elő  kú tpárrá  való át­
képzési költségei term észetesen általában k isebbek , m in t az új ku­
tak  fúrásával k ialak íto tt kútpár létesítési költségei.
A tényleges kö ltségeket itt is konkrét, p ro jek tk ere tb en  kivitele­
ze tt, a megvalósíthatósági szakaszon belül le h e t és kell meghatá­
rozni.
Sajnálatos, hogy Z ala megyében a m űszakilag m egoldható és 
szám ítottan nyereséges termálvíztermelést, ill. term álenergia ­
hasznosítást ezideig zavarta az a téveszme, am ely  szerin t a megye 
területén lévő 171 db  (mások szerint több, ill. kevesebb) CH-med- 
dő  kút 1989-től a m egyei Tanács, ill. a Zala m egyei Önkormányzat 
tulajdonát képezi.
A vonatkozó hatályos törvényi szabályozás (1992. évi XXXVIII. 
tv.) értelmében az állam i pénzeszközökből m é ly íte tt CH-meddő 
fúrások állami tu la jdonban  vannak, s ennek képviselője a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság (KVT).
c) Vízelhelyezési lehetőségek (visszatáplálás)
A zalai mélykarszt tárolóterét alkotó karbonátos fáciesű karszto­
sodott, repedezett, ill. blokkokra töredezett kőzetek  megléte ha­
zánkban egyedülálló lehetőséget nyújt a hasznosítás utáni csur- 
galékvíz biztonságosan kivitelezhető és olcsó visszajuttatására a víz­
tároló térbe vagy az azzal hidrodinamikai kapcsolatban lévő kőzetré­
tegekbe.
Ez a lehetőség különösen vonzóvá teszi ez t a te rü le te t a vízter- 
m elés-hasznosítás-vízelhelyezés zárt rendszerében  megvalósított 
hasznosító p rojektek kialakítása szempontjából.
d) Geotermális referenciaprojektek
A termálvíz vízgazdálkodási és/vagy energetika i célú hasznosí­
tását a nemzetközi geoterm ális gyakorlat sz e rin t projektrendszer­
ben végzik.
A zalai m élykarsztból term elt hévíz energetika i célú hasznosítá­
sára kidolgozták az Andráshida-Nagylengyel geoterm ális referen ­
ciaprojektet és ez az elő-megvalósíthatósági tan u lm án y  elkészíté­
séig bezárólag m eg  is valósult.
A referenciaprojekt a következő vonatkozásokban demonstrá ­
ciós jellegű:
• C H -m eddő ku tak  hasznosíthatósága, ill. igénybevételi lehe­
tőségeinek m eghatározása nagy mennyiségű és hőm érsékletű ter ­
málvíz term elésére, ill. az elhasznált víz v isszajuttatására szolgáló 
kútpár kialakítására.
• Az egylépcsős vagy az integrált többlépcsős, energiakaszkád 
rendszerű energetikai célú hasznosítási ren d sz e r megvalósítható ­
sága, ill. nyereséges üzemeltetése, különös te k in te tte l a kertészeti 
hasznosításra (1. ábra).
• A vízgazdálkodási, ill. energetikai célú term álvíz-hasznosítás 
összekapcsolhatósága az adott viszonyok (A ndrásh ida -  Gébárti 
tó) között.
A referenciaprojekt következő te rvezett szakasza a meg­
valósíthatósági tanulm ányhoz szükséges k ú to ld a li műveletek, ill. 
mérések elvégzése.
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ANDRÁSHIDA-4 
V isszasajto ló  kút
1. ábra. M ezőgazdasági célú term úlhö-hasznosító  rendszer kapcsolása 
(Andráshida)
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Miklós Arpási, Oil E ng. -  Árpád Lorberer, E ng.: G eo th e rm a l 
cond itions o f th e  d e e p  ca rs tic  rese rvo ir o f  Z a la  coun ty  -  
possibility  o f th e  u ti l iz a tio n
The deep carstic reservoir of Zala coun ty  is the second 
largest H ungarian therm al water reservoir system, situat­
ed mainly in the n o r th e rn  area of Zala county.
A significant am o u n t o f  thermal waters w ith  up to 100°C 
degrees outflow tem peratu re  can be gained from the 
mesozoic carstic reservoir.
T he M OI. com pany initiated a reference project 
(Zalaegerszeg-Andráshida) for practical u tilization of the 
thermal waters.
A kapuvári geotermikus energiahasznosító 
rendszer műszaki tapasztalatai
SZITA GÁBOR oki. m érnök, Porció Kft. B u dap est
A cikk a kapuvári geotermikus energiahasznosító rendszer 
üzem eltetési tapasztalatairól szám ol b e , mindegyik rendszer- 
elem re kiterjedően.
A
 kapuvári termálvíz alapú távfű tés 1985-86-ban valósult 
m eg annak az energiaracionalizálási programnak a 
keretében, amely csaknem 1 0 0 % -o s, vissza nem térítendő 
tám ogatásban részesítette a fosszilis energiahordozókat megújuló 
energiaforrásokkal helyettesítő beruházásokat. A kapuvárihoz 
hasonlóan, tehát a kommunális fű tés és használati melegvíz 
készítés céljából még további 6  városban  (Mosonmagyaróváron, 
Szentesen, Csongrádon, H ódm ezővásárhelyen, Makón és 
Szarvason) létesültek geotermikus rendszerek , mindenhol ú jon ­
nan fúrt term álkutakra alapozva.
Kapuváron a beruházás közvetlen célja a Veszkényi úti 
lakótelep mintegy 230 db  lakásának, továbbá az Ifjúság utcai 
iskolának és óvodának hőellátása, valamint a m ár meglévő te r ­
m álfürdő vízellátásának biztonságosabbá tétele volt. A beruházást 
m egelőzően elkészült műszaki-gazdaságossági tanulm ány 652 t 
könnyű  fűtőolaj kiváltásával számolt, és a fejlesztés megtérülési 
id e jé t 3,67 évben határozta m eg.
A kapuvári geo term ik u s en erg iah aszn osító  
rendszer kialakítása
Xermálkút:
• talpmélysége: 1761 in
• beszűrőzött rétegköz: 1508-1689 m,
összesen 46,5 m 
hosszban
• legnagyobb kifolyó vízmennyiség: 8 0 0 1/min.
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• legnagyobb vízhőmérséklet: 62°C
• üzem i vízszint (8 0 0 1/perc): - 64 m
A term álvíz igen magas sótartalm ú (15 155 mg/1), alkálihid- 
rogénkarbonátos és kloridos hévíz. G áztarta lm a szintén nagy, a 
gáz-víz viszony 2,05 volt a megnyitáskor, a gáz 98% -ban szén-di- 
oxidot tartalm az.
A tech n o lóg ia i folyam at ism e r te tése
A búvárszivattyúval kitermelt és a felszínre érkező termálvíznek 
először a mennyiségét mérik meg szárnykerekes vízórával, majd 
hom oktartalm át csökkentik két hidrociklon segítségével. Ezután a 
víz egy 10  irf  névleges térfogatú, négyzet keresztm etszetű tárolóba 
jut, ahonnan a gáz eltávozik. A gáztalanított termálvizet egy, a tartály 
mellett felépített szivattyúházban elhelyezett szivattyúblokk továb ­
bítja hőszigetelt távvezetéken keresztül az Ifjúság úti kazánházhoz, 
ahol szabad térbe telepített hőcserélők segítségével hasznosítják 
hőtartalm át. E zt követően a lehűlt termálvíz korrózió ellen védett 
csővezetéken a városi fürdőbe kerül, itt m in t vizet hasznosítják. A 
fürdőből elfolyó víz végső befogadója a K is-Rába folyó.
Az alábbi vázlaton bem utatjuk a term álvíz-hasznosító rendszer 
egyszerűsített kapcsolását.
üzem i tap aszta la tok  az 1986-ban k iép ített  
rendszeren
A kapuvári term ál rendszer a kútfúrást is beleszám ítva 1 év alatt 
készült el, és 1986 decem berében helyezték üzem be. Az üzemvitel 
tapasztalatai főbb berendezési egységenként a következők:
1. Búvárszivattyú
Gyártó: M E Z Ő G É P , Felsőzsolca
Származási hely: M agyarország
M űködési tapasztalatok: A M E Z Ő G É P csak hidegvizes búvár- 
szivattyúkat gyártott, nagy hőmérsékletű kútszivattyúk nem szere­
peltek a gyártási palettáján. E nnek megfelelően a 62 °C-os hőm ér­
sékletre nem  is vállalt garanciát, mivel a K apuvárra szállított búvár- 
szivattyúk csupán a hőálló tekercselésben különböztek a hidegvizes 
eredetitől. így  aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy a legtöbb 
üzemviteli problém át a búvárszivattyú okozta. E lőfordult, hogy csu­
pán néhány napo t bírt ki a szivattyú, és jellemző, hogy mikor egy 
több hónapos folyamatos üzemelés híre eljutott a gyártó cég főmér­
nökéhez, a szokatlanul jó eredményen ő volt a leginkább meglepőd­
ve. A hőálló tekercselésen kívül a két másik jellem ző hibaforrás a talp­
csapágy hom ok m iatti berágódása és az elektromos kábel csatlakozá­
sának beázása volt. További gond származott a víz nagy gáztartal­
mából, ami m iatt a szivattyú gyakran futhatott szárazon. Ennek kikü­
szöbölésére a búvárszivattyút mélyebbre helyezték, bár nem a bubo ­
rékpont alá, hiszen az több száz m éter mélyen van. 2
2. V ízszintm érő
Gyártó: D R W , Ercsi
Származási hely: M agyarország
M űködési tapasztalatok: H asonlóan a búvárszivattyúhoz, ezt a
berendezést is eredetileg  hidegvizes környezetbe tervezték, bár a 
gyártó vállalta, hogy  ki fog bírni akár 80 °C -o t is. Ezt a vízszint- 
mérővel nyilván elfelejtették közölni, m e rt mindössze 1 napig m ű ­
ködött. Pedig fontos feladata lett volna a kú t vízszintjének folya­
matos mérése, a búvárszivattyú szintleszívás elleni védelme.
3. Szárnykerekes vízóra
Származási hely: Lengyelország
Működési tapasztalatok: A kiterm elt term álvíz mennyiségének 
folyamatos m érésére szolgált. A gáz kiválása m iatt azonban a gáz- 
talanító tartály e lő tt elhelyezett m érő értelem szerűen nem adott 
pontos értéket, így aztán mikor m eghibásodott, az üzemeltető 
nem látta érte lm ét a javításának.
4. Hidrociklon
Gyártó: egyedi gyártás 
Származási hely: M agyarország
Működési tapasztalatok: Ez az egyszerű berendezés viszonylag 
hatékonyan választotta le a termálvízzel együ tt kiterm elt homok 
durva frakcióját. M ozgó  alkatrész híján m eghibásodást nem ta ­
pasztaltak.
5. Gáztalanító-tároló tartály
Gyártó: egyedi gyártás 
Származási hely: M agyarország
Működési tapasztalatok: A mindössze 10 m 3-es négyzet kereszt­
metszetű tartály legfőbb feladata a term álvíz m etántartalmának 
határérték alá csökkentése volt. Ezt a beöm lő csonkra szerelt per ­
forált csőszakasszal végzett vízporlasztással el is tudo tt látni. A tar ­
tály ezenkívül a továbbító  szivattyúk biztonságos üzemeléséhez is 
hozzájárult, elsősorban a szárazon futás elleni, szintkapcsolóval ki­
alakított védelem által.
6. Továbbító szivattyú
Gyártó: D IG É P 
Származási hely: M agyarország
Működési tapasztalatok: A két szivattyúból álló blokk feladata a 
termálvíz szállítása a k ú t m elletti szivattyúháztól a kb. 1 km távol­
ságra lévő kazánházhoz. A melegvizes, hagyom ányos kialakítású 
centrifugálszivattyúk különösebb gond nélkül m űködtek.
7. Távvezeték
Az acélcső származási helye: Jugoszlávia 
Működési tapasztalatok: A bakos vezetésű, N A  125 méretű, hő ­
szigetelt, a hőtágulás ellen kompenzált vezetéken meghibásodás 
nem  volt.
8. Háromjáratú m otoros szabályozó szelepek
Gyártó: MTA, K U T E S Z  
Származási hely: M agyarország
Működési tapasztalatok: A hagyományos távfűtési rendszerek ­
nél használatos szelepeknek elvileg jól kellett volna működniük, 
valójában azonban nagyon sokszor meghibásodtak. Egy idő után 
az üzem eltető átállt a kézi szabályozásra.
9. Fűtési és hideg- és m elegvíz hőcserélő blokk
Gyártó: F Ű T Ó B E R  
Származási hely: M agyarország
M űködési tapasztalatok: A termálvíz a csöves hőcserélők csőte­
rében  áramlott, így a vegyszeradagolás ellenére lerakodott vízkö­
v e t savazással viszonylag könnyen el lehetett távolítani. A savazá- 
sok, illetve a termálvíz igen nagy Na* tartalm a azonban idővel ki­
kezdte ezeket a berendezéseket, ezért napjainkban már rozsda- 
m entes lemezes hőcserélők működnek.
Összefoglalva elm ondható, hogy a kapuvári geoterm ikus rend-
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szer a kor műszaki színvonalának m egfelelően épü lt meg. Az üze ­
meltetés szem pontjából a legtöbb probléma abból adódott, hogy az 
akkori szigorú devizagazdálkodás és im portkorlátozás miatt nem 
lehetett hozzájutni műszakilag indokolt m inőségű  berendezések­
hez, hanem  azokat kellett használni, am elyek rendelkezésre álltak. 
H a ma kellene ugyanezt a rendszert m egvalósítani, a tervezési alap ­
elvek annyiban különböznének az akkoritól, m in t amennyi új lehe ­
tőség nyílt, elsősorban a szabályozás te rü letén . E z nem kevés. H a 
például m ind a term áloldalt, mind a szekunder oldalt a mai kor 
színvonalára em elnénk, akkor nagy valószínűséggel lényegesen ke ­
vesebb termálvízzel és kisebb üzemköltséggel tö b b  hőenergia lenne 
átadható a fogyasztóknak. Példa erre a P o rc ió  Kft. által 1994-ben 
m egépített és azóta is üzemeltetett szarvasi term álfűtés.
A kapuvári geotermikus rendszert m űködte tő  Kapuvári 
Városgazdálkodási Vállalat szakemberei néh a  heroikus küzdelmet
vívtak azért, hogy a folyam atos üzemet biztosítsák. A  viszonylag 
jelentős karbantartási költségek ellenére a vállalat akkori főm érnö ­
ke többször is kijelentette, hogy  el sem tudja képzelni, m i lenne ve­
lük, ha term álvíz helyett olajjal kellene fűteniük.
Az állami támogatásból épü lt geotermikus rendszer valódi 
energiam egtakarítást eredm ényezett, és helyi szinten számottevő 
gazdasági hasznot hajtott.
Gábor Szita, Eng.: Technical experiences o f  the geother ­
mal energy utilization system  in Kapuvár
T h e  paper deals w ith operational experiences o f  all com ­
ponents of the geotherm al energy utilization system in 
Kapuvár.
Hévízfeltárás és  -hasznosítás, különös tekintettel 
a Dunántúlra
DR. PATAKI NÁNDOR, oki. m érnök, c . e g y e te m i d ocen s
A különféle célokra történő hévízhasznosításnak Magyarországon 
már hagyom ánya van. Történelmi fe ljegyzések  alapján bizonyít­
hatóan, először a természetes forrásokat hasznosították, a Du­
nántúlon, ill. Pannóniában. Azonban nyugodtan  megemlíthetjük 
V értesszőlőst is, ahol már az ősem ber is „hasznosította" a hévizet. 
A Kárpát-m edence különleges geoterm ik u s adottságait már a 
múlt század második felében felism erték, amikor is az első  
hévízkutakat lemélyítették. Azóta m integy 1300  olyan termálkutat 
m élyítettek le, amely 30 °C-nál m eleg eb b  -  ső t egyesek 100 °C-t 
elérő hőm érsékletű -  vizet szolgáltatnak. A dolgozat ismerteti az 
elm últ évtizedekben megvalósított k ü lön b öző  célú hasznosítási 
m ódokat é s  a jövőbeni elképzeléseket, kü lönös tekintettel a fel­
szín alatti vizek mennyiségi és  m in őségi védelm ére. Jelenleg, fő­
leg  gazdasági okokra visszavezethetően, a hasznosítás mértéke 
nem  felel m eg  a rendelkezésre álló leh etőségek nek , Az elkövet­
kező években nagy súlyt kívánatos helyezni a hévízkészletek  
komplex, intenzív hasznosítására.
1. B evezetés
„A geo term ikus energiát ho rdozó  hazai hévizek előfordulá ­
sát, te rm elésé t és hasznosítását az o rszág  kedvező geoterm ikus 
és h id rogeológiai adottságai ha tá ro zzák  meg. E  kivételes álla ­
potnak sajátságos mélyföldtani és fö ldkéreg-szerkezeti okai van ­
nak. A Pannon-m edencének, m in t fö ld tan i nagyszerkezetnek, 
jellegzetes kialakulási m echanizm usa volt. A Pannon-m edence 
ala tt a fö ldkéreg  vékony, a felső k ö p en y  kisebb sűrűségű az átla ­
gosnál. A geoterm ikus hőm érséklet és a hőáram  nagy értékű a 
kőzetburokban . Mélygeofizikai m érésekke l kim utatták, hogy a 
P annon-m edencében  a földkéreg m indössze 24-26 km vastag, 
vagyis m in tegy  10 km-el vékonyabb a szom széd területekhez ké ­
pest. ” [1].
A K árpát-m edence te h á t közismerten pozitívan geoterm ikus 
anom áliájú terület, ahol a földi hőáram sűrűség átlagos értéke 
90-112 m f f /m 2, a rec ip ro k  geotermikus grad iens 18 m /°C , m íg 
az átlagos hőm érsékletlépcső  50-70 °C /km . E n n ek  következté ­
ben a 2000-2500 m talpm élységű hévízkutak 90-100  °C-os hévi­
ze t term elnek. A fábiánsebestyéni olajipari ku ta tófúrás, 4239 m - 
es talpm élységből 160 °C -os sósvizet és g ő zt szolgáltatott. „A 
m agyar medence geo term ikus anomáliáját -  je len leg i feltétele ­
zésünk szerint -  a v iszonylag kis m élységben (24-26 km) lévő 
m agm atöm egből szárm azó kondukciós és radiációs hőáram ok 
okozzák”. [1 , 2 ]
A balneológiai-balneoterápiai célú hasznosításban részt vevő 
mélységi vizek a K árpát-m edence számos ré teg tan i szintjében és 
földtani formációjában előfordulnak, kezdve az alaphegység jelle ­
gű, devon korú dolom ittó l a negyedidőszaki porózus üledékekig 
bezárólag. Ezen belül is különösen két nagy kiterjedésű földtani 
képződményben alakult ki regionális mélységi vízkészlet:
-  a középső pliocén  vagy felső pannóniai, v ízszintes települé ­
sű hom ok-hom okkő sorozatban;
-  a triász időszaki repedezett-hasadékos, részben  karsztoso ­
d o tt  karbonátos kőzettöm egben.
A legutóbbi év tizedben  intenzív ku ta tásokat végeztek a re n ­
delkezésre álló hévízkészletek mennyiségi m eghatározása céljá ­
ból.
2 . H évíztárolók
A M Ó L Rt. és az O G IL  m unkatársai által, 1993-ban végzett 
felm érés alapján, am iko r is az 50 °C -nál m elegebb hévízkész­
le te t vették figyelem be, a fentiekben em líte tt hévíztárolókat il ­
le tően a következő eredm ényre jutottak:
A pannon h id rod inam ikai rendszerben  tá ro l t  hévízkészlet: 
» 2 0 0 0  km3.
Ebből: a N agyalfö ldön  » 1 523 km'; a K isalföldön » 252 km ’; 
a D unántúlon » 201 k m ’; a mezozoikum táro ló rendszer statikus 
földtani készlete » 48 km ’. [1]
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A felső pannóniai hévízkutak kezdeti vagy  eredeti kútfejny- 
om ás-értéke, kivétel nélkül, m indenhol azonos a h idrosztatikus 
nyom ással. E bből következően a m élységi víztárolókban a leg ­
nagyobb nyom ások a N agyalföld déli és délkele ti részén m é rh e ­
tők . A kezdeti statikus kútfejnyom ásérték term észetesen a tá ro ló  
energiakészleté től függően  is változik  A legfontosabb tá ro ló  
energiaforrás a hév ízben  oldott g áz ta rta lom . A gáz-víz viszony 
( G W  m ') 0,5-1,9 m J/m ! között alakul.
Az összes o ld o tt sótartalom  2-4 g/1. H elyenkén t azonban 
nagy  koncentrációjú  kloridos vizek je len tkeznek , különösen az 
legalsóbb felső p annón ia i tárolókban.
A triász időszaki karbonátos tárolórendszerben a helyenként 
tö b b  ezer m vastagságú karbonátos k ő ze ttö m eg e t váltakozó sű ­
rű ségű  és m éretű  tö ré s - , hasadék- és repedéshá lóza t járja át, m e ­
lyek a vízáramlási pályákat képezik. A k ezdeti kútfejnyom ás é r ­
téke ebben az esetben  is, a h idrosztatikus nyom ásviszony függ ­
vénye.
A karbonátos tá ro ló rendszerben , á lta lában  csak igen csekély 
o ld o tt gáztartalom  m uta tha tó  ki, s ez  általában  főként szén ­
dioxid. [1]
A hazai triász időszaki, főként m észkőbő l és dolom itból álló 
hegységtöm eg, hévíztáro lási szem pontból, a második leg jelen ­
tő sebb  képződm ény. K ét nagy regionális egységben, a D u n án tú ­
li-középhegységben és a M agyar-középhegység felszíni vonu la ­
tával párhuzam osan m élyre süllyedve D él-Z a lá tó l Sárospatakig, 
valam int a M ecsek és a V illányi-hegység körzetében je lenik  
m eg. [3]
A tektonikusán legerősebben é r in te tt  te rü le tek  egyben a te r ­
m észetes hévízfeltörés és hévforrások sz ín te re i. Ilyen pl. B uda ­
p est, vagy H évíz, továbbá H arkány kö rnyéke . Ezekben az ese ­
tekben  a fúrási, fe ltárási munka eredm ényességét illetően lénye ­
ges a következő v ízfö ld tan i feltételek alakulása a fúrás közvetlen 
környezetében:
-  a repedezettség  foka, ill. a járatok  képződésének  m értéke az 
á tfú r t rétegszelvényben;
-  a fúrás közvetlen környezetének u tánpó tlódási viszonyai;
-  a feltárt v íz táro ló  kiterjedése, ille tve a leszívási hatósugár 
kialakulásának adottságai.
Az em líte tt ado ttságok , így a v ízszint és a k iterm elhető  v ízho ­
zam , csak a k u ta tó -, feltárófúrás, ill. fú rá so k  mélyítése kapcsán 
g y ű jtö tt földtani és szivattyúzási ad a to k  alapján tisztázhatók. 
Egyes kutak adatai azonban még m egközelítő leg  sem fogadha ­
tó k  el nagyobb te rü le te k re  v o n a tkozta to tt, általános érvénnyel. 
A ré tegze tt s jobbára  vízszintes te lep ü lésű  felső pannóniai h é ­
víztárolókkal szem ben a triász időszaki karbonátos kőze ttöm e ­
geket függőlegeges vagy csaknem függő leges vízáramlási re p e ­
dések hálózzák be, ezek tekintélyes m élységből képesek a hév i ­
z e t akár a felszínre is szállítani.
M ély nyugalm i vízszintek esetén, am enny iben  a fúrás a felső 
száraz szakaszon om lásra hajlamos, re p e d e z e tt kőzettörm eléket 
harán to l, fúróiszap-veszteség m iatt fú rástechnikai nehézségek 
és jelentős több le tkö ltségek  m e rü lh e tn e k  fel. K ivitelezési ta ­
pasztalatok tám asztják  alá, hogy a hely i h idrogeológiai ad o ttsá ­
gok  tisztázását és a gazdaságossági szem lé le t fokozottabb érvé ­
nyesülését nagym értékben  előseg íthetik  a fúrás m élyítésekor, 
időszakosan v ég ze tt műszeres e llen ő rző  mérések, pl. a 
vízsebességm érés. íg y  egy elvégzett m érés  kapcsán d e rü lh e te tt 
ki, hogy a 100 m -ig  fe ltá rt m észkőből csak 5 5 m felett észle lhető  
vízbeáram lás, és a k ite rm elt vízhozam  9 0 % -a  a 40-45 m közö tti 
repedésekből szárm azik . A beszűrőzendő rétegszakaszok kije lö ­
lésekor a fúrás közben  észlelt param éterváltozások  (öblítő -v íz ­
veszteség, kavernásodás stb.), p róbaszivattyúzási adatok, m űsze ­
res m érések, továbbá hőm érsék le tm érések  alapján kapott in fo r ­
m ációk az irányadók.
A karbonátos tá ro ló k  egy része k özve tlen  kapcsolatban van a
felszíni vizekkel és a csapadékkal, pl. S ikondán . Ezzel szemben a 
nagy mélységű, vastag  üledékkel letakart ren d szerek  többnyire 
zártak, statikus v ízkész lete t tartalmaznak és n ag y  hőm érsékletű ­
ek (pl. Zalakaros esetén).
A karbonátos kő ze tek re  telepített hév ízku tak  hozama igen 
változó és széles h a tá ro k  között jelentkezik. A  ku tak  egymásra- 
hatása is jelentős, ez t tapasztalhattuk pl. a D unántú li-közép ­
hegységben a bányászati tevékenység kapcsán. A karbonátos víz­
tá ro lók  rendkívül h e te ro g én  kifejlődésűek. A z egyes hévíztároló 
rendszereken belül tö b b  olyan területileg, to v áb b á  mélység sze­
r in t is elkülönülő egység található, m elynek  nyomásviszonyai, 
hőm érséklete és vízkém iai jellemzői je len tő sen  eltérnek 
egym ástól. [1].
A kutak többsége kezdetben  kifolyó v izet szo lgálta to tt. Jelen ­
leg m ár számos k ú t esetében  mesterséges k ite rm e lé s t kell alkal­
m aznunk, m ert a tá ro ló  energiakészlete je len tő sen  csökkent, és 
az eredeti statikus v ízszin t lesüllyedt. E z elsősorban  a túlzott 
vízkivételre és a rra  veze th e tő  vissza, hogy a te rm áltáro lók  zárt 
rendszert képeznek, n incs utánpótlódásuk. E gyes helyeken, pl. a 
D él-A lföldön, ahol a vízszintcsökkenés az 50 m -es értéket is el­
érte , az ennek következtében  m egnövekedett vízkitermelési 
költségek m iatt, gazdaságilag katasztrofális he ly ze te t állt elő.
H azánk term álvíz-kiterm elésének m in teg y  15% -a triászkori 
karbonátos, hasadékos tárolókból szárm azik. T ekin tettel arra, 
hogy e készletek te rm észetes források fo rm ájában , már a föld- 
tö rtén e ti m últ so rán  is működtek, ezért a k ite rm elés kezdetei 
nem  határozhatók  m eg . Természetesen a n ag y  m élységű zárt tá ­
ro lók  kivételt képeznek. [4]
Ki kell em elnünk, hogy  a hazai első m este rséges feltárások e 
karbonátos tá ro lók  m egcsapolását célozták (H ark án y  I860, Bu­
dapest V árosliget 1868-78).
M egem lítendő , h o g y  a felső pannon hév íztáro ló  rendszer 
tartalm azza a legnagyobb  hévízkészletet a K árpát-m edencében. 
A kutak nagy része m á r 40-70 év óta term el, azonban  a zárttáro ­
lók rétegenerg iájának  csökkenése k övetkeztében  a kezdeti, kifo­
lyó vízterm elést egyre  inkább a búvárszivattyús term elés váltja 
fel.
A term álvízkészletek többsége nem m eg ú ju ló , azaz nincs 
utánpótlódása, a v ízk ite rm elést viszont a vízfogyasztásnak ren ­
delik alá. E zért fe lté tlen ü l szükséges a rendk ívü li, szigorú víz­
készlet- és tárolóenergia-gazdálkodás fenn tartása . Pl. a 
karsztvízszintek és a hőm érséklet csökkenése is figyelmeztető 
jel, és a készletek véges voltára utal. J ó lle h e t H év íz  környékén, 
az ism ert in tézkedéseket követően, javulás észle lhető .
3 . H év ízh aszn osítá s
A különféle célú  hévízhasznosításnak M agyarországon már 
hagyom ánya van. T ö rté n e lm i feljegyzések alap ján  bizonyítható ­
an, először a te rm észetes  forrásokat hasznosíto tták , a D unántú ­
lon, ill. P annón iában . Azonban n y u g o d tan  m egem líthetjük 
V értesszőlőst is, ah o l m ár az ősember is h aszn o síto tta  a hévizet.
A hévíz a kőze tb en  tá ro lt hő hordozója , és tek in tette l a só ­
tartalm ára és h ő m érsék le tére , kiváló gyógyhatású . Egy 2000 m 
m élységű hévízkút, m ely  90 °C-os v ize t szolgáltat, 4-5000 
M W -ra  tehető  h ő te rm e lő  kapacitással ren d e lk ez ik . A felső pan ­
nóniai hévíztároló  ren d szer az ország igen  je len tő s területén, a 
hévíz sokoldalú energ iacé lú  hasznosítását teszi lehetővé. E 
rendszeren  belül a legjelentősebb geo term ikus értékek a N agy ­
alföld déli részén je len tkeznek . I tt ép ü ltek  azok  a legnagyobb 
teljesítm ényű, legnagyobb  hőm érsékletű hév ízku tak , melyek a 
korszerű  hévíz- ill. energiahasznosítás a lap já t képezik. Ezen a 
te rü le ten  a hasznosítás nem  csak m ezőgazdasági, hanem  komp­
lex célú is. [4, 5]
A hévízhasznosítás vonatkozásában ki kell emelnünk a 
hajdúszoboszlói és a debreceni kezdem ényezéseket. Hajdúszo ­
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boszló te k in th e tő  a komplex hévízhasznosítás első helyének. A 
hangsúly kétség telenül a balneológiai-balneoteráp iai hasznosí­
táson volt, d e  ez t a sajátos vegyi ö ssz e té te lű  vizet már kezdetben 
ásványvízként palackozták, ásványi só t p á ro ltak  le és forgalm az­
tak. A h év ize t ezenkívül üvegházak fű tésé re , a hévízzel együtt 
kiterm elt g á z t áramfejlesztésre és vasú ti kocsik  világítására hasz ­
nálták. [6 ]
„A legú jabb  felmérés szerint a hévízhasznosítás 825 term elő, 
üzemelő te rm álk ú tra  alapul. A kis en ta lp iá jú  geotermikus ener ­
gia közvetlen  hasznosítását M ag y aro rszág o n  összesen 1540 
M W -ra b ecsü lik  . Ebből a m ezőgazdasági fű tésre 565 MW , épü ­
let- és lakásfű tésre  75 MW, b alneo lóg iára  581 MW , míg egyéb 
célokra 319 M W  jut.” [1]
L átható , h o g y  a későbbiek során  is e lső so rban  a balneológiái 
célú haszn o sítás t részesítették e lő n y b en , de jelentős a m ezőgaz ­
dasági haszn o sítás  is üvegházak, fó lia sá trak , továbbá állattartó  
lé tesítm ények fűtéséhez. Egyes te rü le te k e n  ivóvízként is hasz ­
nosítják a h év ize t, főleg az ado tt te rü le t  sajátos földtani felépí­
tése m ia tt, m iv e l a kedvező g eo te rm ik u s átfű tö ttség  következ ­
tében, m ár viszonylag kis mélységű tá ro ló k  (300-500 m) vize is 
35 °C és 55 °C  közötti hőm érsékletű . A z épületfűtés főleg a 
D él-A lfö ldön  (Szeged, Szentes, H ódm ezővásárhely , M akó) vált 
követendő gyakorlattá . Az u tóbb i év ek b en  figyelemre m éltó  
kezdem ényezés az ún. komplex h aszn o sítás , m ikor is hőm ér ­
sékletlépcsők szerin t többféle célra h aszná ljuk  fel a hévizet. A 
gazdaságosságra és az energ iatakarékosságra tekintettel, ez a 
hasznosítás legm egfelelőbb fo rm ájának  nevezhető .
A m agyarországi fürdőkben főleg te rm álv ize t használnak, így 
a te rm álku tak  egyharmadát, összesen 282 ku ta t, a fürdők hasz ­
nosítják.
Je len leg  az  érdeklődés középpontjába egy  új elem, az elektro ­
mos célú hasznosítás került. E té ren  v ilágszerte  figyelemre m él­
tó e redm ényeket értek el a kis en talp iá jú  hévizekkel. [7]
A hévíz elektrotechnikai és h ő te ch n ik a i hasznosításának 
egyik kom plex  változatát előtérbe h e lyező  m egoldásról [8 ] szá ­
mol be. E z  a törekvés egyébként az E K  országaira is vonatkozik, 
ahol az épü le tfű tésen , a m ezőgazdasági fű tése n  és term észetesen 
a balneológiai-balneoterápiai h asznosításon  van a hangsúly.
A kis en ta lp iá jú  (T<100 °C) g eo te rm ik u s  rezervoárok készle ­
tét 4 ■ 1020 jo u le  értékre becsülik, m íg  a P annon-m edence m ezo ­
zoikum aljza tában  lévő, nagy en talp iájú  (T>150 °C) rezervoárok 
potenciálja 8  • 1 0 22 joule-ra tehető . Á lta lában  a hasznosítás vo ­
natkozásában az ún. bináris (O R C ) ren d sz e rek  alkalmazását ré ­
szesítik e lő n y b en . [9]
„A hazai n ag y  entalpiájú rezervoárok  létezése m indinkább 
bizonyítást nyer. A szakirodalom 150-170 °C -ra  teszi a gazdasá­
gos g eo term ikus áramtermelést; a M agyarországon  m ért leg ­
magasabb hőm érsékletek ennél lényegesen  magasabbak 
(Jászladány 3640 m, 196 °C, H ódm ezővásárhely  5418 m, 203 °C, 
Derecske 5090 m, 246 °C, Bősárkány 4486  m, 226 °C)”. [9] Az 
em lített nagym élységű fúrásokat az o la jip a ri szakemberek m é ­
lyítették, o la jkutatási célból, ugyanígy az t a kis entalpiájú h ő ­
m érsékletek csoportjába tartozó szám os, átlagosan 100 °C h ő ­
mérsékletű fú rá st, melyet később te rm álku takkén t, ill. sok is ­
mert fürdő  vízbázisaiként ism erünk. M egem lítendő  még a 
Nagyszénás-Fábiánsebestyén te rü le té n  m é ly íte tt kút, mely az 
ismert v íz-gőz kitörés kapcsán o rszágosan  ism ertté  vált, és ahol 
jelenleg is fo lynak  elektromos célú hasznosítással kapcsolatos 
előkészületek [7].
A kút 3000-3500  m mélységből, tr iá szk o ri dolomitból 110 
mJ/hó, 190-210  °C  hőmérsékletű v ízg ő z t te rm el, 45-50 bar k ú t ­
fej-nyom áson.
Az e lek tro m o s célú, közvetlen h ő h aszn o sítás  tervezése kap ­
csán végzett szám ítások szerint, a fö ldgázzal üzem eltetett e rő ­
művekkel szem beállítva, 25 éves m űködési szakaszt figyelem-
bevéve, a geoterm ikus hasznosítás gazdaságosabb. E bben az 
esetben  a term elt v ízgőz o ly  magas hőm érsékletű , hogy közvet­
len ü l a turbinára v eze th e tő . M inden hazai ado ttságunk , hévíz ­
készlet, kútállomány, hasznosító  in frastruktúra rendelkezésünk ­
re  áll, hogy a jövőben ko rszerű  berendezésekkel és technológiák 
alkalmazásával a g eo term ikus energiát gazdaságosan hasznosít ­
suk. [8 ]
A jövőben m ég nagyobb  intenzitással kívánjuk folytatni az 
épületfűtés célú hévízhasznosítást.
4 . Л h év íz-v isszasa jto lá s m űszaki é s  gazd aság i 
k érd ései
M agyarország egyike E u rópa azon hévízben gazdag országa ­
inak , ahol évente több  m in t 10 M m ’ hévíz ju t a felszínre. M eg ­
jegyzendő, hogy az e lőbbiekben  ism erte te tt széleskörű, kom p ­
lex hasznosítási tevékenység, helyi vonatkozásban is nagyon 
kedvezően befolyásolja a térségek  fejlődését.
K örnyezetvédelm i o lda lró l vizsgálva a kérdést, a következő 
problém ákat kell m egem líten i:
-  a hévízkészletek csökkennek;
-  a term álvízterm elés kapcsán hő- és sószennyezés jelentkez ­
h e t  a felszíni vizeinkben.
A K TM  számos in tézkedést te tt a „környezeti elem ek védelme 
és az elemeket veszélyeztető tényezők” m egszüntetése, ill. csök­
kentése érdekében. így  az 1995. évi L ili . törv. 21 § (2 )b ek . alapján: 
„A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést 
és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint 
ezek  átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó- és befogadóközeg 
készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa 
m eg, öntisztulását ne veszélyeztesse”. A törvény be nem  tartása 
esetében nagy szennyvízbírságot kell fizetni, ez term észetesen a 
m á r meglévő hévízkutakra is vonatkozik.
Ami az elhasznált hévizek visszasajtolását illeti, közismert, 
h o g y  karsztosodott, repedéses hévíztárolók esetében , lényegé ­
b en  gazdaságosan m eg o ld o ttn ak  tek in thető . E bben  a vonatko ­
zásban kielégítő hazai, francia és egyéb tapasztalatok  állnak ren ­
delkezésre. Az üledékes, így pl. a felső pannón iai tárolókban, 
am in t már em lítettük, a visszasajtolás során kú th idrau likai ne ­
hézségekkel kell szám olnunk , m ert rendkívül m egnő  a besajto- 
lásienergia-szükséglet és gazdaságtalanul m egem elkednek  a vo ­
natkozó  költségek. A jövőben  a hidraulikai je lenségek  és az al­
kalm azott technológiai m ódszerek tek in te tében  további kuta ­
tóm unkára, k ísérletekre és tapasztalatszerzésre van szükség. (1. 
és 2. ábra).
A visszasajtolási gyakorla tban  jelenleg általában az alábbi 
m egoldások alkalm azhatók:
-  Új és meglévő te rm álku tak  esetén egy külön  visszasajtoló 
hévízkút építése.
-  Meglévő te rm álk u tak  átalakítása ún. kettős term elő  és 
visszasajtoló kúttá.
-  K ét kút ( ill. k ú tc s o p o r t) esetén a kutakat felváltva, term e ­
lő , ill. visszasajtoló k ú tk é n t üzem eltetve. Az évszakonként válto ­
zó (téli-nyári) fűtési és használati vízigény figyelem bevételével 
v ég z e tt váltáskor igen óvatosan  kell a term elés beindításakor el­
já rnunk , m ert hom okolódás jelentkezhet.
-  Főleg új hévízkutak esetén, a term előkú tban  kialakított 
visszasajtoló, szűrőszakasz kialakítása.
M egem lítendő ebben  a vonatkozásban a GEOTHERM Со. 
kezdem ényező tevékenysége: a felsorolt visszasajtolási rendsze ­
rekkel kapcsolatos szám os, szabadalm i védelem  a la tt álló eljárá ­
saival az utóbbi években m ind  a visszasajtolás, m ind  az épületfű ­
té s i rendszerek kialakítása te rén  eredm ényes k ísé rle teket folyta ­
to t t .  Jelenleg is Csongrádon folynak épületfűtési visszasajtolási 
m unkálatok előkészületei [1 0 , 1 1 ].
U j term álkút te lep ítése  esetén, külön besajto ló  kú t építése
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1. ábra. Besajtolási nyontásigény alakulása
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2 . ábra. Term álvíz-besajtolási k ísérlet H ódm ezővásárhelyen. Ö sszes üzem órák szám a: 5 2 5 7 , besaj­
to lá si vízm ennyiség 2 7 6  0 0 0  m1, b esajto ló-szivattyúk  m ax. kapacitása: 16  bar, 2 x 5 0  m3/h
hely e tt, m egoldást je le n th e t az ún. „kettős kút” alkalm azása, 
m ely  vállalati szabadalom . A term álkút ru tin szerű  kiképzésekor 
pl. C songrádon egy 2005 m  talpm élységű kú tba 1644 m -ig  szok ­
ványos 13"-os és 9 5 /8 "-o s  béléscsövet ép íte ttek  be. E zt követő ­
en 7 ” átm érőjű  béléscsövet helyeztek el a kútban, ennek felső 
része 1525 m -ig m űanyagcső. A 7" á tm érő jű  béléscső szolgál a 
80 °C  hőm érsékletű te rm álv íz  felszínre hozatalához, a 7" te rm e ­
lőcső  és a 9 5/8"-os béléscsövek közötti gyű rűstér szolgál a le ­
h ű lt  v íz visszasajtolására [1 1 ].
A z em líte tt ún. „váltott” visszasajtolási eljárás (mely szin tén  
az e m líte tt vállalat szabadalm a) esetében a vízkiterm elés és -be- 
sajto lás nyári, téli v iszonylatban  felváltva tö rtén ik . Az eljárás al ­
kalm azásakor kom presszoros vízkiterm elést alkalm aznak. így  
leh e tő ség  nyílik a gyű rűstérbő l tö rténő  hévízkiterm elésre is.
A  felhasználandó te rm álv íz  m ennyiségének csökkentése é r ­
d ek éb en  kialakították az 1000 m’-es tározó berendezést. Ez lénye ­
g ében  a vízgyűjtés és -elosztás szerepét tö lti be, és 10-25% -os 
v ízk ite rm elés-csökken tést erdm ényezhet [1 1 ].
5 . H aszn osítási ta p a sz ta la to k
K ülönösen  a D u n án tú lo n  a hévízkincs elsősorban fürdőügyi 
és gyógyászati célt szo lgál, s többek k ö z ö tt az ország h íres 
gyógyfürdő it látja el v ízzel; Budapest, H arkány, H évíz, Bük, 
Z alakaros, hogy csak n é h á n y a t em lítsünk [12].
Csornán az 1969-ben készült kút hévize is nagy sótartalm ú, it t  
an n ak  idején em lékezetes kísérleteket v égeztünk  a vízkőlerakó ­
dás savazásos elhárítása érdekében.
1964-ben szénh id rogén -ku ta tás közben, 
1960 m éteres m élységben 83 °C hőm ér ­
sék letű , igen nagy sókoncen trác ió jú  hévíz 
k e rü lt feltárásra Rábasömlyén határában , ve­
gyi összetéte lét figyelem be véve, ez az o r ­
szág egyik legértékesebb hévize. A kútfejnél 
je len tkező  nagyon in tenzív  sókiválás (összes 
só ta rta lo m  = 46 g/1) azonban  lehetetlenné 
te tte  a folyamatos, gazdaságos gyógyvízter ­
m elést. Je len leg  a gyógyvízterm elés bázisa­
k én t az 1973-74. évben k u ta tó fú ráskén t le ­
m é ly íte tt és hévízkúttá k ik ép ze tt 2005 m 
m élységű Rábasömlyén II. k ú t szolgál. I t t  je ­
len tő s a gyógysóterm elés és -forgalm azás.
A term álkutak ü zem elte tésé t ui. zavarja, 
a v ízhozam ot csökkenti, a fenntartási költ ­
ségeket jelentősen növeli a sókiválás okozta 
csőszűkület a kút felső szakaszán és a hasz­
no sító  vezetékekben [13].
V égül m egem lítjük a Táska környékén 
sz in tén  C H -kutatások  eredm ényekén t ki­
k ép ze tt (691,0-1088,0 m  k ö zö tti mélységű) 
négy  hévízkutat. H őm érsék le tü k  68-74 °C, 
összsótartalm uk 6849-7496 mg/1 közötti.
A  rendelkezésre álló ada tok  szerin t a Tás­
ka -1 jelű kutat a buzsáki term előszövetke ­
ze t üvegházfűtésre alkalm azta. A magas só ­
kiválás m ia tt a kutakat le k e lle tt zárni.
M eg  kell viszont em lítenünk , hogy a ku ­
tak a t az országos p rog ram  keretében  indí­
to t t  hévíz-visszasajtolási kutatások során 
vizsgálták. A Táska-1 jelű  k u ta t term előkút­
kén t, m íg a Táska-6 jelű k u ta t besajtoló kút­
k én t üzem eltették. A visszatáplálási kísérlet 
összességében eredm ényes volt, a kutatási 
zárójelentés szerint a besajto ló  kút műszaki 
állapota nem  rom lott. A  p rob lém át alapve­
tő en  a nagyfokú vízkövesedés okozta.
Természetesen az em líte tt üzemelési m ódokra tö rténő  átállás 
beruházási vonzatokkal jár. A beruházásokat elősegítő gazdasági 
környezet kialakulása m ég várat magára. Jó lleh e t vannak kedvező 
jelenségek, és a jelenlegi körülm ények között az illetékesek egyre 
jobban felismerik a geoterm ikus energia hasznosításának jelentő ­
ségét és előnyeit.
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Dr. Pataki, N. Eng., university lecturer: Thermal water exploration 
and utilization with special regard to theTransdanubian area
T h e  Hungarian thermal water utilization o f various purposes 
has long traditions in Hungary. O n the  basis of historic records 
the utilisation of the natural sources first started in 
Transdanubia, that is in Pannónia. W e can also m ention 
Vértesszőlős, where already the prehistoric man of the time „uti­
lized” therm al water. The special geotherm ic conditions o f the 
Carpathian basin were recognized in th e  second half of the past 
century, when the first thermal w ater well was drilled. Since that
time some 1300 therm al water wells were drilled, which produce 
thermal water with a temperature exceeding 30 °C degrees, or 
rather in some cases 100 °C degrees.
T he  paper deals w ith the multi-purpose utilization technology 
o f the past decades and outlines the future plans, w ith special 
regard to qualitative and quantitative protection o f the under­
ground waters. C urrently  the rate of the utilisation does not 
match the available resources, primarily for financial reasons. In 
the following years it is desirable to put great em phasis on the 
intensive, complex utilization of the thermal w ater reserve.
A vasvári termálvíztermelés és -felhasználás 
tapasztalatai
NÉMETH ISTVÁN oki. g ép észm érn ök , ok i. en ergetik a i sza k m érn ö k
A szerző a vasvári termálkút műszaki adatai alapján ismerteti a 
kút komplex hasznosítását, különös figyelm et szentel a fel- 
használás gazdasági mutatóinak.
1. L eh etőségek  és  szü k ségszerű ség
A
90-es évek elején törvényi szabályozás alapján önkor ­
m ányzati tulajdonba kerültek a közüzem i feladatokat el ­
látó állam i vállalatok. K öztük a Vas megyei Távhőszol- 
gáltató  V állalat is, ez Vasváron m integy  90 000 fűtött légköbm é ­
ternyi épület távfűtését biztosította. A nag y  megyei távhőszol- 
gáltató  vállalatok a fejlesztésre, ko rszerűsítésre  felhasználható 
forrásaikat általában o tt használták fel, aho l az a távhőrendszer 
nagysága m ia tt a leghatékonyabb. íg y  e lsősorban  a megyeszék ­
helyi nagy rendszereket fejlesztették, korszerűsítették , m ert az 
o tt realizált m egtakarítás nagyságrendje akkora volt, hogy a vas­
várihoz hasonló kis rendszerek nagy arán y ú , de kis volum enű 
veszteségeit többszörösen kom penzálták. E z  a nagy távhószol- 
gáltató  vállalatok esetében ésszerű gazdasági stratégia, a fo ­
gyasztók számára pedig  -  lakóhelyüktől függetlenü l -  közöm bös 
döntés volt, az egységes (sőt állam ilag tám ogato tt) távhődíjak 
következtében.
Az önkorm ányzatok abban a fejlesztési állapotban kénytele ­
nek átvenni a terü letükön üzemelő ren d szerek e t, amelyben az 
átadásról szóló törvény  és a V agyonátadó B izottság döntése ta ­
lálta azokat. Vasváron például a két fű tő m ű  közül az egyik rossz 
hatásfokú és nagy élőmunka-igényű széntüzeléssel, a másik o laj ­
tüzeléssel m űködött. Szinte ezzel egy id ő b en  szűnt m eg a 
távhőszolgáltatási díjak állami tám ogatása , valam int a viszony ­
lag olcsóbb háztartásitüzelőolaj-kategória.
A távhőszolgálta tásban  bekövetkezett változásokat kiváltó 
hatás, az évtized elejének társadalm i és gazdasági átalakulása 
következtében  a vasvári K-10. je lű  te rm á lk ú t kihasználása
csökkent. A kút és a hozzá ta rtozó  rendszer tu la jd o n o sa  és üze ­
m ben  tartó ja, valam in t a term álvíz felhasználója a te rm előszö ­
vetkezet és az A URAS au tóalka trész-gyártó  válla la t volt. A 
szükségszerű átalakulás és privatizáció következ tében  gazdasá ­
g ilag  m indkettő  leszálló  ágba került. E zé rt k e le tk e z e tt a kútnál 
kapacitásfelesleg. E z t k ívánták a távhőszolgálta tásba bekap ­
csolni.
2 . Alapok, am iket az előd ök  raktak le
A kút adatai:
A fúrás éve: 1963. (C H -k u ta tó  fúrás)
H évízkúttá képezés: 1975.
Talpmélység: 2237,5 m
Talphőm érséklet: 85 °C
E ddig m ért legnagyobb vízhozam: 1000 1/min
Ü zem i vízszint: -57 m
A ny ito tt szakasz kőzete: felső triász korú do lom ito s mészkő.
A víz ásványianyag-tartalm a csekély, kb. 650 mg/1, gyengén 
gázos. A gáz döntő  része szén-dioxid. E zért a só kiválása nem 
szám ottevő, viszont az enyhén  savas kém hatása vasra agresszív.
A kutat 1984 jún iusában  oly módon te tték  alkalm assá 660 
1/min teljesítm ényre, hogy  -155  m-nél elvágták és k iép íte tték  a 
kú tbó l a 6  V8"-s béléscsövet. A kút felső 9 s/ 8"-s béléscsövébe ke ­
rü l t  egy G R U N D F O S S  B P 75 típusú hosszú tengelyes szivattyú, 
a m o to rt pedig a kútfejen helyezték el.
A szivattyút a 2db 50 m '-es  puffertároló v ízszin tjérő l vezérel­
ve szakaszos üzem m ódban járatták. U gyancsak szakaszos üzem ­
m ódban m űködtek a tovább ító  szivattyúk, am elyek a 850 m-es 
távvezeték közvetítésével tö ltö tték  a két fogyasztó telephelyein 
a term álhőközpontba te le p íte tt tárolókat. A szabályozás színvo­
nala az akkori idők lehetőségeit tükrözte. Je llem ző  problé ­
m akén t jelentkezett a helyi tárolók gyakori tú lfolyása, ezzel a víz 
pazarlása. A túlfolyást a vízszintszabályozó m ágnesszelepek gya­
ko ri meghibásodása, az enyhe vízkőkiválás következtében  kelet-
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vetkeztében keletkező  szelepülés-kicsorbulás vagy szeleptányér- 
fennakadás okozta. Az éves term álvíz-kiterm elés 150-160 ezer 
m ! körül volt.
A közvetlen üzem elte tési költségeket a k é t tulajdonos és egy ­
ben fogyasztó egym ás közt szétosztotta. E gyéb költségeket és 
ráfordításokat a term álvízüzem m el kapcsolatban nem  szám oltak 
el.
3 . G azd aság i-szervezeti á ta lak u lás
A távfűtés gazdasági problém áinak m egoldására és a te r ­
m álrendszer é le tben  ta rtására egyaránt egy term álvíz-szolgálta ­
tó  kft. létrehozása lá tszo tt az egyetlen m egoldásnak.
1993 decem berében  lé tre jö tt a Vasi T riász K ft. A cég lé tre jö t ­
téb en  és lé tében é rdekeltek  kapcsolatrendszere:
T A G FO G Y A SZTÓ
Vasvár Város Ö nkorm ányzata + -
R É G IÓ H Ő  K ft. (távfűtés) + +
C sörnöc-m enti Tsz. + -+
Szentkút Kft. (term álfürdő) + +
FERRAS Kft. - +
A felsoroltak te rm álv ízzel kapcsolatos érdekeinek  halmaza:
-  területfejlesztés, tu risztika,
-  „olcsó” távfűtés,
-  m ezőgazdasági épü letek  term elésben tartása ,
-  üzleti haszon az „olcsó” energia révén,
-  a továbbfejlesztéshez és korszerűsítéshez szükséges tőke 
biztosítása.
N em  szerepelt az érdekek  közö tt a k ft.-tő l v á rt közvetlen ü z ­
le ti haszon, az osztalék. Az ötféle érdek kiszolgálásának ideális 
szervezeti eszköze egy egyszerű felépítésű, csekély rezsijű gaz ­
dasági társaság.
4 . Műszaki fe j le s z té s e k
A gazdasági cé lo k a t csak műszaki fejlesztésekkel lehetett 
m egközelíteni.
Ezek:
-  2,3 km-es távvezeték  a meglévő és a Já rd án y i utcai fűtőmű, 
valam int a leendő te rm á lfü rd ő  és a fűtőm ű k ö zö tt,
-  term ál-, h ő k ö zp o n t és vízgépház,
-  új továbbító szivattyúk,
-  takarékos és ü zem b iz to s szivattyúvezérlés,
-  felügyeleti rendszer.
A beruházások 1994-ben  elkészültek, év végétő l a városi táv­
fűtés is használta a g eo term ikus energiát.
A rendszer egyidejű leg  költségtakarékossági, környezetvé ­
delm i és vízgazdálkodási elvárásoknak te tt  e leg e t azáltal, hogy 
m indkét szivattyú fogyasztásarányos vezérlést kapott. A vízpa­
zarlás legfőbb oka, a szakaszos szabályozás ezzel m egszűnt. A ki­
te rm e lt víz fogyasztók közti megosztása m egváltozo tt. A legna­
gyobb fogyasztó évi 8 0 -100  ezer m !-rel a távfűtés lett.
A lehűlt víz közvetve, egy árok, illetve a S zen tkút-patak  köz­
vetítésével kerül a C sö rnöc-pa takba m int befogadóba. A kezelés 
nélkül bebocsátott víz -  m ivel összetétele alapján ivóvíz minősé­
gű  -  semmilyen k ö rnyezeti kárt nem okoz.
5 . A fejlesz tés  g a z d a sá g i hatásai é s  ér ték e lése
Az ism ertetett szervezeti és műszaki átalak ítások  az abban 
résztvevők számára m ás-m ás eredm ényt hoztak .
Term előszövetkezet és FERRAS Kft. (ill. u tódai):
A szolgáltatás b iztonságosabbá, de drágábbá vált. A korábbi 
belső  elszámolásokban k im utato ttakhoz képest nagyobb le tt a -  
m ost m ár számla fo rm ájában  jelentkező -  kö ltség . E z elsősorban 
annak  következménye, h o g y  az üzleti alapon vég ze tt árkalkulá ­
ció m inden költséget és rá fo rd ítást tartalm az.
Ö nkorm ányzat:
A város fejlődésének nagyon  fontos, év tizedek ó ta  várt alapja 
te re m tő d ö tt meg azáltal, hogy  a város legszebb részében, a te r ­
m álfürdőnek kijelölt h e ly en  m egjelent a term álvíz.
Távfűtés:
A távfűtésben haszná lt energiahordozó, a tüzelőolaj 70 % -a 
k iváltható  volt a te rm álv ízzel. Ennek következtében  nem lett
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kisebb a fűtési d íj, de az infláció e llen é re  hosszabb ideig nem 
em elkedett. A szolgáltató  nem realizált nyeresége t, így a m egta ­
karítás a fogyasztóknál maradt.
Term álfürdő:
E lin d u lh a to tt a term álfürdő és a k em p in g  felépítése.
A k ite rm elt v íz önköltsége évről év re  rendkívüli m értékben 
változhat. E n n e k  oka az, hogy a bővítés és a fogyasztás diverzifi­
kálása e llenére m é g  mindig kicsi, nagy  érzékenységű  gazdasági­
műszaki ren d sz e rrő l van szó.
Az önkö ltség  leginkább érzékeny a fogyasztás volumenére és 
a költségelem ek közül a fenntartási kö ltségek re . Az utóbbi a 
m eghibásodások számától függ. É rték e  a tapasztalatok szerint 
0,5 -  3 M  F t/é v  k ö zö tt változik.
Az önköltség v á lto z á sa :
Év K ite rm elt víz, Ö nköltség, Fajlagos
önköltség,
m ! ezer F t F t/m !
1995. 80 270 13 092 163
1996. 135 086 14813 109
1997. 150310 11 189 74
1998. 141 662 11 076 78
Az első évek  nagy fajlagos kö ltség e it a rendszer „gyerekbe­
tegségeinek” kiküszöbölésével kapcso la tos költségek is okozták.
Az 1998. évnek  költségstruktúrája kedvező , viszonylag zök ­
kenőm entes üzemvitellel lezajlott gazdasági évet a jellem ző 
költségfajtákból álló érzékelteti:
1 . Áramdíj 1800 ezer F t 12,7 F t/m J
2 . Ü zem eltetési költség 1980 ezer F t 13,8 F t/m J
3. Értékcsökkenés 2220 ezer F t 15,7 F t/m ’
4. F enn ta rtási költség 520 ezer F t 3,7 F t/m ’
5. Vízkészletjárulék 1434 ezer F t 10,1 F t/m !
6 . B ányajárulék 116 ezer F t 0,8 F t/m !
7. Egyéb költség 3006 ezer F t 21,2 F t/m !
Az egyéb  költséghez soroltam  m in d e n , a cég működésével 
kapcsolatos költséget.
Külön érdem es elemezni a term álvíz m in t energiahordozó ha ­
tását a távfűtésben. A két utolsó fűtési idény  term álvízből 
kinyert hőenergia-m ennyiségei az 1. ábrán láthatók.
A felhasználás kétlépcsős hőcserével történik: 
110/70 °C -os hőlépcső jű  távfűtési há ló za to n  és m áso ­
dikként 60/50 °C -o s  központi fűtésben.
A távfűtés és a központi fűtés is külső h őm érsék le trő l 
vezérelt, változó  előrem enő és v isszatérő  hőm érsék le t ­
tel üzemel. Az első  fűtési hőcserélőre é rk ező  p rim er víz 
hőm érséklete a hőigénytől (ezzel a té rfogatáram tó l) 
függően 66-70 °C .
Csak fűtés ese téb en  -  m int jelen ese tb en  is -  a p ri ­
mer és szekunder közegek hőm érséklete viszonylag kö ­
zel van egym áshoz, ezért az energiakihasználás m értéke 
nem túl nagy. A hőlépcső a prim er o ld a lo n  éves átlag ­
ban 20 °C k ö rü li. N agym értékben jav ítaná a gazdasá ­
gosságot a haszná la ti melegvíz te rm elése . E zen  a fűtési 
rendszeren azo n b an  ilyen szolgáltatás n incs. A nagy fű- 
tővíz-hőm érsékletek  m iatt -2 °C körü li külső  hőm ér ­
sékletnél a fű té s t be kell szüntetni.
A term álv ízből nyert hőenergia kö ltsége 1-1,1 ezer 
F t/G J. A tüzelőo laj 2,3-2 ,8  ezer F t/G J á ráh o z  képest ez 
rendkívül csekély. A befek te tés  néhány év ala tt m eg térü lt.
1997 végén azonban  Vasváron is bevezették  a földgázt. E n ­
n ek  fajlagos költsége, ha -  csakúgy, m int a tüzelőo lajná l -  beszá-
1 . ábra. Távfűtésre fe lh a szn á lt hőmennyiségek az 1 9 9 7 - 9 8 .  é s  1 9 9 8 -9 9 . évi 
fű tési szezonban
m ítjuk  a tüzeléstechnikai veszteséget, 800 F t/G J . A költség ­
megtakarítás je len leg  nem  indokolja a fö ldgáz felhasználását a 
távfűtésre. Ez a sz em p o n t abban az esetben lesz ú jra m eghatáro ­
zó, ha a földgáz ára a prognózisok szerint fog em elkedni.
A többi fogyasztónál egyetlen lehetőség az igények  kielégíté ­
sére a termálvíz, e z é r t o t t  ez a szembeállítás nem  érte lm ezhető .
Avasvári term álv ízüzem  azoknak a tapasztalatoknak  a halm a ­
zát szaporítja, am elyek szerin t a megújuló ene rg iák  felhasználá ­
sa csak rendkívüli (rossz) körülm ények k ö zö tt leh e t versenyké ­
pes az olcsó, de m eg  n em  újuló földgázzal.
M a még!
I. Németh, M ech. Eng.: Experiences o f  thermal water 
exploitation and utilisation in Vasvár
The author deals w ith the complex utilisa tion  o f therm al 
water produced from  the well in Vasvár. T h e  survey is 
based on technical data of the therm al w ater well. T h e  
paper devotes special attention to the econom ic indicators 
of the utilisation.
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A hőszivattyús technika és a környezetvédelem
DR. TÓTH PÉTER o k i. g ép észm érn ö k  -  MENYHÉRT BARNA oki. b á n y a g eo ló g u s  m érn ök  -  DR. BULLA MIKLÓS oki. 
v ízép ítő m érn ök , a k özg a zd a sá g tu d o m á n y  k an d idátu sa
Hazánk hőm érsékleti v iszonyai, geológiai ad ottsága i k ed vező ­
e k  a hőszivattyús techn ika elterjedéséhez. A hőszivattyús h ő ­
h aszn osítás je le n tő s  prim erenergia-m egtakarítást, ezáltal 
károsanyagk ibocsátás-csökkenést eredm ényez. Küszöbön álló  
EU-csatlakozásunk, az új energia-árrendszer, a környezetter ­
h e lé s i díjak b ev ezeté se  várhatóan olyan, új jo g i é s  k özgazd asá ­
g i feltételrendszert terem t, am ely előseg íti a hőszivattyús rend ­
szer ek  elterjedését.
1 . B evezetés
A
 Föld légkörében lévő, ún. üvegházhatást okozó gázok 
C O 2-, C H 4-koncentrációjának az u tóbb i IS évben kim u ­
ta to tt növekedése ma már tudom ányosan is bizonyítható. 
Az u tóbb i tíz évben ez a változás a földi légkör hőm érsékletének 
0,5 °C -os em elkedését idézte elő, ezt a kutatási eredm ények is 
m egerősítették. A klím aváltozás folyamata évtizedeken á t megy 
végbe, és rövid távon nem  lehet befolyásolni. Ebben rejlik a 
m egelőzés különleges nehézsége is.
A z emberiség, a m ai fogyasztói társadalom  m élyreható  válto ­
zásokat okoz a földi bioszférában, veszélyeztetve ezzel a földi é le ­
te t ,  a következő generációk  létét. Ennek a felism erése v eze te tt el 
od a , hogy az E N SZ  keretegyezm ényét az 1992. évben Rio de Ja - 
n e iró b a n  m egtarto tt K örnyezetvédelm i V ilágkonferencián a 
rész tvevő  országok nagy többsége (169 ország) elfogadta. A ke ­
re tegyezm ény célja az vo lt, hogy elérje az „üvegházgázok” k o n ­
centrációjának stabilizálását az atm oszférában. Az egyezm ényt 
elfogadó  országok m egállapodtak abban, hogy a C 0 2-em issziót 
2 0 0 0 -ig  az 1990. évi sz in tre  kell csökkenteni, u tána pedig  ezen az 
é rté k en  kell tartani.
A  megállapodás „gen tlem en’s agreem ent” jellegű, be nem  ta r ­
tása nem  jár jogi következm énnyel. Az egyezm ényt M agyarország 
is ratifikálta 1994. feb ruár 24-én. Az elm últ évek során az egyez ­
m én y  döntéshozó fórum ain  általános egyetértés alakult ki arra 
nézve, hogy az -  önkén tes vállalásként -  elfogadott keretegyez ­
m é n y  előírásai alapján csak jelentéktelen m értékben  és á tm eneti ­
leg  lassult az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az egyezm ény nem  
b izonyu lt elég hatékonynak, ezért tárgyalások kezdődtek az ezred ­
fo rd u ló  utáni korlátozásokról.
A  keretegyezm ény tagországainak 3. k on ferenc iájá t 1997. 
d ec em b er 3-10. k ö zö tt K yo tóban  rendezték . Az esem ény m é r ­
fö ld k ő  volt a globális környezetvédelm i összefogásban, egyér ­
te lm ű e n  m eghatározta a X X I. század ele jének  en erg iap o litik á ­
já t, azon  keresztül gazdaságpolitikáját és a globális tren d e k e t. 
Az E urópa i U nió az üvegházgázok ( C 0 2, C H 4, N 20 )  k ibocsá ­
tá sán a k  8 % -os csökken tésé t vállalta. A M agyarország  részérő l 
v á lla lt 6% -os csökken tés összhangban van korábbi e lk ö te le ­
ze ttségünkkel. T eljesítése reális, az egészséges gazdasági fejlő ­
d é s t nem  akadályozza, betartásához az energ iaha tékonyság  és a 
m eg ú ju ló  energiák hasznosítása  te rü le tén  kom oly  elő re lépés 
szükséges.
H azánk  számára nagy  kihívást jelent -  különös tek in te tte l a 
200 2 -re  tervezett EU -csatlakozásra -  az ún. „F ehér Könyv”.
A z E U  által elfogadott dokum entum  stratég iát és akciótervet 
ta rta lm az arra vonatkozóan, hogy a 2 0 1 0 -ig  terjedő időszakban
hogyan növelhető az U nió  energiafelhasználásában jelenleg átla ­
gosan 6 % -kai részesülő megújuló energiaforrások részaránya 
1 2 %-ra.
M agyarországon ez az arány jelenleg kb. 2% . A becslések 
szerin t ennek valószínű leg  a duplája, azaz m in teg y  1 m illió ton ­
na o lajegyenérték a reális érték. A jövőben (10-15 éves távlat­
ban) e z -k e d v e z ő  fe lté te lek  esetén -  m in tegy  2,5-3 m illió tonna 
o lajegyenértékre növekedhet, de várhatóan ebben  az időtávlat­
ban sem fogja m eghaladn i az ország energ iafelhasználásának 8 - 
1 0 % -át.
2. A m egújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások közé soroljuk a következő (közvet­
len és közvetett) energiafajtákat:
-  napenergia
-  biomassza (táro lt napenergia)
-  szélenergia
-  vízenergia (tö rpe vízerőművek)
-  geoterm ikus energia (hőszivattyús technika).
A hőszivattyús hőhasznosítás ugyan nem tartozik közvetlenül az al­
ternatív energiák közé, mégis közel áll hozzájuk, hiszen ki nem merülő 
energiaforrásokra épül.
A hőszivattyú alkalmazása jelentős prim erenergia-m egtakarí ­
tást tesz lehetővé, ezért az energiahatékonyság javításának, az 
ésszerű energiafelhasználásnak fontos eszköze.
Hőszivattyúval kis hőmérsékletszintű hőforrások  (hulladékhő) 
energiája is hasznosítható, így teherm entesítik a környezet, hiszen 
kevesebb fosszilis tüzelőanyagot kell eltüzelni.
3. A hőszivattyúk m űködési elve
A hőszivattyús berendezések a hőforrás viszonylag alacsony hő ­
m érsékletszinten rendelkezésre álló hőjét képesek energiabefek ­
tetés révén m agasabb hőm érsékletszintre em elni.
A hőszivattyú m űködése megegyezik a hűtőgépével. A két gép 
között az alapvető különbség a körfolyamat hőm érséklethatárai ­
ban és ebből következően a felhasználás céljában van.
A hőszivattyúk két fő csoportba oszthatók:
a) Egycélú hőszivattyú: cél a kondenzátoroldalon term elt hő ­
energia hasznosítása.
b) T öbbcélú  hőszivattyú: alkalmazásánál a fűtés és hűtés egy­
aránt hasznos szolgáltatás.
A hűtőgép és a hőszivattyú C arnot-körfolyam atainak összeha­
sonlítását a T -S -d iag ram ban  az 1. ábra mutatja.
A hőszivattyú teljesítőképességét a teljesítménytényezővel le­
het jellemezni:
ahol:
e  a teljesítm énytényező 
Qf a fűtőteljesítm ény, kW  
Q0 a hűtőteljesítm ény, kW  
W  a villamos teljesítmény, kW  
továbbá:
Qko a kondenzációs hő, kW
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Tf a fűtési hőmérséklet, °C 
Tk a közép hőmérséklet, °C 
T0 az elpárolgás hőmérséklete, °C 
e ^ ,  a teljesítménytényező hűtéskor 
efjt a teljesítménytényező fűtéskor
A teljesítm énytényező egyenlő azzal a hőm ennyiséggel, amely 
egységnyi m unkabefektetés esetén a hőszivattyúval szolgáltatha ­
tó.
H űtőberendezéseknél a kondenzációs hő  elméletileg egyenlő a 
hűtőteljesítm ény és a villamos teljesítmény összegével.
öko = 0 o + Щ
mivel еьЛ = 3, 
ezért W= 1/3 • Q„ 
és elm életileg Q t0 = 4/3 ■ Qa = 4Щ 
azaz hőszivattyúnál = 4.
Term észetesen ef5t annál nagyobb, m inél kisebb a hőhasznosí­
tás és hőforrás hőmérsékletszintje közötti különbség.
A hőszivattyúk a felhasznált közegek alapján négy fő cso ­
po rtba oszthatók. Az alapvető különbség közö ttük  annak a kö ­
zegnek a halm azállapota, am elyből a hőelvonás tö rtén ik  és 
am ely a hőleadásban részesül. A hőelvonás és a hőleadás közege 
folyadék vagy gáz halm azállapotú lehet. A folyadék általában 
víz, a gázhalm azállapotú  közeg pedig  sz in te  m inden  esetben le ­
vegő.
A víz és levegő m int lehetséges hőfelvevő és hőleadó közegpár alap­
ján a hőszivattyúk négy fő csoportja (a megnevezésben az első helyen 
az a álló közeg, amelyből a hőelvonás történik, a második, amely a hőle­
adásban részesül):
levegő-levegő típusú hőszivattyú 
levegő-víz típusú hőszivattyú 
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1. ábra. A hűtőgép é s  a hőszivattyú Carnot-körfolyam atainak összehason ­
lítása a T-S-diagram ban
A term észetes energiaforrások jellemző adatai
4 . A hőszivattyúk le h e tsé g e s  hőforrásai
Hőforrások
Hulladékhő
-  elfolyó víz
-  használt levegő
-  technológiai folyam atok 
hulladékhője
-  csatornák szennyvize
-  villamosenergia- 






-  felszíni vizek
-  talajvíz
-  geoterm ikus energia
-  elfolyó term álvizek 
hőtartalm ának haszno ­
sítása.
A természetes energiaforrások jellemző adatai (hőm érséklet, 
hőm érséklet-különbség, hőáram ) az 1. táblázatban láthatók.
A konferencia tém ájának kötöttsége m iatt a hőforrások közül 
csak a vízzel (elfolyó termálvizekkel) m int hőhordozóval foglalko ­
zunk részletesebben.
A hőforrás: víz (geotermikus energia)
A világ közvetlen term álenergia-hasznosításában a hőszi­
vattyúk részaránya jelentős, m integy 13 %. M agyarországon jelen ­
leg 8 term álenergia-hőforrást felhasználó hőszivattyús rendszer 
működik. Ö sszteljesítm ényük: 3,38 M W t.
A termálvizek hőszivattyús energiahasznosításában az alacsony 
entalpiájú, 20-40 °C hőm érsékletű vizek jöhetnek számításba. 
Ezek a vizek jelenleg hasznosítás nélkül folynak el az élővízfolyá­
sokba, s ez környezetvédelm i szem pontból is m egengedhetetlen.
A geotermikus energia felhasználásakor a komplex hasznosításra 
kell törekedni, ennek egyik fontos eleme a hőszivattyús hőhasznosítás.
5. A hőszivattyúk m unkaközegei, a felhasználá ­
sukkal kapcsolatos új környezetvédelmi előírások
A hőszivattyúk munkaközegeivel szemben tám aszto tt követel­
mények megegyeznek a hűtőberendezések munkaközegeivel. A 
kondenzációs és elpárolgási hőm érséklet magas szintje különleges 
követelm ényeket tám aszt. Ezek a hőmérsékletek általában abban a 
tartom ányban vannak, m in t a nehéz üzemi körülm ények között 
m űködő klím aberendezések hűtőberendezései.
Abból lehet kiindulni, hogy az utóbbi évtizedekben a klímabe­
rendezésekhez használt hűtőközegek a hőszivattyúnál is elterjedtek.
A munkaközegekkel szem ben tám asztott általános követelm é ­
nyek:
-A z  elpárologtatóban keletkező nyomás ne legyen kisebb a lég ­
köri nyomásnál, nehogy levegő és vele együtt vízgőz jusson az 
esetleg tömítetlen helyeken a berendezésbe.
-  A kondenzátorban keletkező gőznyomás ne legyen túl nagy, 
m ert az általa m egnövelt nagyobb kompresszióteljesítmény, 
anyagminőség és töm eg drágítja a berendezést.
-A z  elpárologtatóhoz tartozó fajlagos gőztérfogat és a párolgá ­
si hő  aránya dugattyús gépek esetében kicsi legyen, hogy az azonos
/. táblázat
Természetes energiaforrások Levegő Talaj Napsugárzás Felszíni víz Talajvíz
Hőmérséklet, °C 4 -1 5 8 -1 2 20-28 5 -1 5 8 -1 2




4 -5 4 - 5
Egységnyi hőhordozóból 1 ,4 -2 ,2 6 -3 0 3 0 -4 8 0 4 5 0 0 -5 9 0 0 4 5 0 0 -5 9 0 0
nyerhető teljesítmény W /(m 3k j W /m 2 W /m 2 W / |m V | W /(m 3h j
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teljesítm ényhez szükséges kom pressziótérfogat, csővezeték és szi­
getelési költségek minél k isebbek legyenek.
-  A  forgódugattyús és turbókom presszorok esetében előnyös, 
ha ez a viszonyszám nagyobb, m ert a gyártás és a szabályozás szem ­
pontjából kedvezőbb m ére tek  adhatók.
-  A nagy m olekulatöm eg, illetve sűrűség a centrifugális kom p ­
resszorokban előnyös, mivel csökkenti az azonos kompresszióvi­
szonyhoz szükséges nyomásfokozatok számát.
-  A  közeg ne legyen ártalm as az emberi szervezetre, ne legyen 
tűz- és robbanásveszélyes, a gép szerkezeti anyagával szemben kö ­
zöm bös és nem  utolsósorban olcsó legyen.
E zek e t a követelm ényeket a régebben haszná lt m unkaköze ­
gek egyike sem elégítette ki a m egkívánt m értékben . A m unkakö ­
zegek irán ti kutatás során m etán- és etánszárm azékból olyan 
szerves fluoridokat állíto ttak  elő, melyeket előnyösen leh e te tt 
hű tőközegkén t alkalm azni. E zeket freonoknak (FC K W ) nevez ­
zük. M a m ár bebizonyosodott, hogy ezek a gázok  és ném ely alko ­
tóe lem ei károsítják a föld ózonpajzsát, s ez belátha ta tlan  kataszt ­
ró fához vezethet.
Az F C K W  tehát, bár kiváló tulajdonságú hűtőközeg, de káros 
hatással van a környezetre. A sztratoszferikus ózonré teg  pusztulá ­
sáért ez tehető  felelőssé, de vannak más, üvegházhatású gázok, m e ­
lyek szin tén  károsítják az ózonréteget. V izsgálatok kim utatták, 
hogy az Antarktisz feletti levegőben lévő nagy klórkoncentráció a 
freonokból származik, vagyis az ózonlyuk az em beri tevékenység 
következm énye. Arra a következtetésre ju to ttak , hogy ha nem  
csökkentik a freonok felhasználását, az ózon ré teg  vékonyodása, 
pusztulása tovább tart, különösen a déli félteke fölött.
A freonkibocsátás csökkentése érdekében nem zetközi összefo ­
gásra vo lt, illetve van szükség, így 1987-ben M ontrea lban  az ózon ­
ré teget károsító anyagok -  freonok és halogént tartalm azó szénve­
gyületek -  felhasználásának csökkentéséről írtak  alá egyezményt. 
Célja az ózonréteg  elvékonyodásának megakadályozása érdekében 
ezeknek az anyagoknak a m ennyiségét az 1986-os szinthez mérve a 
felére csökkenteni, még a századforduló előtt.
1990-ben a Londonban ta rto tt konferencián ezt még szigorították 
úgy, hogy 2000-re az F C K W  felhasználását meg kell szüntetni.
A „lágyabb freonokkal”, a H FC K W -val kapcsolatban 1992-ben 
K oppenhágában még további szigorítást je len tettek  be, mely sze ­
rin t 1996. január l-jével kezdődően 
2004. január l-jé ig  35% -kai 
2010. január l-jé ig  65% -kal 
2015. január l-jé ig  9 0 % -kai 
2020. január l-jé ig  99,5 % -kai 
2030. január l-jé ig  1 0 0 % -kai
kell csökkenteni a H F C K W  felhasználását.
Az F C K W  használatának mellőzésére két m egoldás kínálkozik:
-  R övid távú megoldás: „lágyabb freonok”, H F C K W  alkalma­
zása; ezek olyan gázok, m elyek az FC K W -gázok előnyös term odi ­
nam ikai tulajdonságaival rendelkeznek, de nem  károsítják olyan 
m értékben  az ózonréteget.
-  H osszú  távú megoldás: olyan klórmentes hűtőközegek alkal­
mazása, am elyeknek nincs ózonrom boló hatásuk és üvegházképző 
potenciáljuk is elhanyagolható.
A 2. táblázat egy rövid távú (1) és két hosszú távú megoldást 
(2,3) m uta t.
-  N em  éghető, nem m érgező  szintetikus anyagokkal, illetve 
anyagkeverékekkel való helyettesítés (2 ).
-  Term észetes anyaggal való helyettesítés, am i a bioszférában 
m indig szerepet játszott (3).
A rövid távú megoldásban a H F C K W  R-22-re összpontosítanak, 
ezzel a hőszivattyús hőhasznosítás 55°C-os e lő rem en ő  fűtővíz- 
hőm érsék le tig  jól lefedhető . N agyobb hőm érsék le ten  H F C K W  
R-134a és H F C K W  R-123 kerül alkalmazásra. Ezek  a tudomány 
mai állása szerint kb. 2004-ig a standard megoldást képviselik.
2. számú táblázat




R-22, R -22/R -152a/R -l 24  
R-134, R-152a
R -290/R -600 R-17, R -7 1 7 /R -7 1 8, R-744
R -ll: 1 R-123
3 R-717, R-718
R-502: 1 R-22, R -22/R -290/R -218, R -22/R -290/R -125
2 R-1 25 /R -143a , R-125/R -l 4 3 a /R - l  34a
3 R-290, R-717
R-114: 1 R-123, R-160
3 R-718, R-717/R-718
R-22: 2 R -32/R -125, R-32/R-13 4 a , R -3 2 /R -152a 
R -32/R -125/R -l 34a, R -3 2 /R -12 5 /R -13 4 a / 
R-290R-32/R -12 5 /R -15 2 a , R-1 2 5 /R -143a 
R-1 2 5 /R -143a /R -134a
3 R-290, R-270, R-717
Hosszú távú m egoldásra két ú t kínálkozik:
-  Vegyipari előállítású, nem éghető, nem  m érgező  szintetikus 
anyagok, illetve keverékek.
-  Az olyan klórm entes lehetőségeket vizsgálva, amelyek a 
nem éghetőség k rité rium át kielégítik, látható , hogy  drasztikusan 
csökken az alkalm azható anyagok száma. E h h ez  jön  még néhány 
anyag, amely nem  éghető  és nagyon rossz term odinam ikai tulaj­
donsággal rendelkezik.
A vegyipar k ísérleteket folytat annak érdekében , hogy éghető 
klórmentes hűtőközeghez más kom ponenseket adagolva, ezek ke­
verésével biztonságosan alkalmazható, nem  éghe tő , több kompo- 
nensű hűtőközeghez lehessen jutni.
A hőszivattyús technika ma egy részről fosszilis energiahordo ­
zót vált ki, csökkentve ezzel a károsanyag-kibocsátást, másrészről 
komoly kutatási feladatot jelent az új környezetbará t hűtőközeg 
megtalálására.
6 . A hőszivattyús technika m int az ésszerű  ener­
g iagazd álkod ás é s  a környezetvédelem  eszköze
A különféle fűtési rendszerek prim erenergia-hasznosítási fokát 
a 2 . ábra szem lélteti.
e = 5 értékű teljesítménytényező esetén a prim erenergia-hasz ­
nosítási fok 135-178% . G ázmotorral hajto tt kom presszoros hőszi­
vattyú már £ =  3 teljesítménytényezőnél is 136-156% -os primer­
energia-hasznosítási fokot ér el. Ez m ajdnem  egyenlő  azzal az ér­
tékkel, amelyet villam os hajtású hőszivattyúval -  kapcsolt energia- 
termeléssel kom binálva -  lehet megvalósítani.
A hőszivattyú a hulladékenergia és a te rm észe te s  energiafor­
rások k ihasználásának olyan eszköze, am ellyel a hőenerg ia érté ­
kesebbé té te léhez  kevesebb prim er energia szükséges, mintha 
azt hagyom ányos m ódon  használnánk fel, azaz óvjuk a környe­
zet állapotát.
A környezet relatív teherm entesítését a teljesítménytényező 
függvényében a 3. ábra mutatja be.
7. Ö sszegezés
A hőszivattyús hőhasznosítás jelentős prim erenergia-m egtaka ­
rítást, ezáltal károsanyagkibocsátás-csökkenést eredm ényez.
Alkalmazása különösen akkor ajánlott, ha
-  a hőforrás m egfelelő mennyiségben és folyam atosan áll ren ­
delkezésre,
-  a term észetes energiaforrások olyan hőm érsékletűek, hogy 
kis hőm érséklet-em eléssel már hasznosíthatók,
-  hulladékhő képződik,
-  kapcsoltan hűtési és fűtési igény van.
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35%
a  m o t o r  h ő l e a d á s a  
61.51 %
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h e l y é n  
12 %
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136. 156%
2 . ábra. Fűtési rendszerek prim erenergia-hasznosítási (oka
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A hőszivattyús technika gazdasági hatékonysága mellett további 
érvek is szólnak, nevezetesen a fosszilis tüzelőanyagok és az elektro ­
mos energia ára a következő években jelentősen mövekedni fog ha ­
zánkban. Magyarország hőmérsékleti viszonyai, éghajlata, geológiai 
adottságai is kedvezőek a hőszivattyús technika elterjedéséhez.
Az európai fejlett országokban -  elsősorban Svájcban, Auszt­
riában, Németországban -  a növekvő energiaárak és környezetvédel­
mi szempontok miatt széles körben alkalm azzák a hőszivattyúkat.
H azánk küszöbön álló EU -csatlakozása, az új villamosenergia- 
és földgáztarifa-rendszer, a környezetterhelési díjak bevezetése 
várhatóan olyan, új jogi és közgazdasági feltételrendszert terem t, 
mely elősegítheti a hőszivattyús rendszerek  elterjedését.
P. Tóth, Mech. Eng. -  B. Menyhért, Min. G eolog . Eng. -  M. 
Bulla, W ater Eng.: H eat pum ping as an important technol­
ogy promoting environm ent protection
T herm al and geological conditions in  H ungary  are 
favourable for w ide-spread application o f  h ea t pumping 
technology. Benefits o f  the  heat pum ping technology are: 
prim ary energy saving and consequently reduction in 
detrimental em ission. T h e  process of H u n g ary ’s joining 
the European U nion  and the introduction o f  new energy 
pricing and env ironm ent contam ination penalties will 
establish a new legal and economic fram ework, which pro ­
motes wide-spread application o f the hea t pum ping tech ­
nology.
3 . ábra. A környezet relatív teherm entesítése h ő sz iv a tty ú s fűtésnél
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Termálkutak vízkezelésének tervezési és 
kivitelezési tapasztalatai
VARGA ZOLTÁN oki. m érn ök  -  CZIGOLA KÁROLY oki. m érnök
A tárolóhely korától, a vízmigráció útjától függően a vízben oldó ­
dó sók, elem ek, gázok  a termálvizet term elő, hasznosító beren ­
dezésekben , valam int a tárolókban több-kevesebb mértékű káro­
sodást okozhatnak. Ezért a legtöbb esetben  a felhasználás előtt a 
termálvízből a nem kívánatos, szennyező anyagokat el kell távolí­
tani.
A cikk ism erteti a PRIMOX rendszerű vízkezelési technológiát, 
ennek alkalm azása során a termálvízből eltávolítható a földgáz, a 
vas- é s  m angántartalom .
B evezetés
T
ermálvizek előfordulásában gazdag terü letnek  számít Zala 
megye, ezt a m ár meglévő és a tervezett termálvizes fürdők 
is tanúsítják. A zalai term álvíz feltárásában oroszlánrésze 
volt az olajipar által végzett kutatófúrásoknak, melyek ugyan a kő ­
olaj- és földgázvagyon m egism erését szolgálták, de nagy szolgála ­
to t te ttek  a term álvízkészletek feltárásában is. Az olajipar által 
m egism ert term álvízkészletek hasznosítása az 1960-1980-as évek ­
ben nem  a társadalm i igényeket tükrözte, hanem  a politikai elit el­
határozása és igénye alapján valósult meg.
A term álvizek hasznosításakor külön problém át okozott és 
okoz, hogy a m egfú rt és víztermelésre alkalmas term álkút vizében 
olyan nem kívánatos anyagok találhatók, m elyeket a term álvíz fel- 
használás e lő tt el kell távolítani. Ilyen pl. a 0,8 norm ál 1/m’ feletti 
m etángáztartalom . A nagy m etán tartalom  a robbanásveszélyen kí­
vül a búvárszivattyús vízkiterm elést is korlátozhatja.
Első m egb ízásu n k
Term álvízkutak üzem be helyezésével és vízkezelésével 1968 
óta, az első kom oly m egbízástól foglalkozunk. 1968 nyarán felke ­
resett a lendvai N A FT A  (Jugoszlávia) olajtársaság főm érnöke, 
hogy Petesházán egy olajos fúrás során létesített term álkút üzem ­
be helyezését segítsük elő; term álfürdő vízellátására kívánják fel­
használni; a szakmai m unkálatokhoz m indennem ű műszaki és 
anyagi segítséget megadnak.
A megbízó igényei:
1. A petesházai term álkút szabad kifolyású 30-35 1/min-es, 55- 
60 °C-os v ízhozam át növeljük 500-600 1/min-re.
2. A növelt vízhozammal járó nemkívánatos gázokat távolítsuk el.
A megbízás teljesítése:
A m unkálatok elvégzéséhez kértük az akkori Zala Megyei T a ­
nács engedélyét. A hozzájárulás birtokában a helyszínen 
(Petesházán) k idolgoztuk a víztermelés növelésének lehetőségét 
Francz Holczman jugoszláv NAFTA-s m érnök kollégával:
-  A rendelkezésünkre álló műszaki lehetőségek alapján a m a ­
mutszivattyús vízhozam növelés m ellett döntö ttünk . A vízkiterm e­
léshez szükséges levegő helyett egy, a term álkút közelében lévő, 
üzem en kívüli földgázas kutat vettünk igénybe.
-  Az előzőek alapján m eghozott döntés szerint a jugoszláv 
m unkatársak (fizikai dolgozók) bevonásával m egkezdtük a vízho ­
zamnövelő eljárás gyakorlati megvalósítását. A mamutszivattyú ­
h oz  nélkülözhetetlen keverőfejet M agyarországon legyártattuk és 
magunkkal vittük, így m inden  lehetőség ado tt volt a munkálatok 
gyors megvalósítására.
-  A termálkútba 6 "-os termelőcsövet -70 m-es mélységig és 5/4"- 
os gázcsövet 1 "-os keverőfejjel -65 m-es mélységig építettünk be.
-  A mamutszivattyú -  a megbízó teljes m egelégedésére -  7 bar- 
os kútfejnyomással 700 1/min vízhozammal folyam atosan és tartó ­
san működött.
A termálvízbe kerü lt nem  kívánt gázok eltávolítása: A term álvíz ­
ben lévő gázok leválasztására a mamutszivattyúval kiterm elt vizet 
gázleválasztó szeparátorba vezettük. A szeparátorból a gáztalaní- 
to tt  víz a készenléti term álvíz-előtárolóba került. A szeparátoron 
leválasztott gázokat a N A FTA  olajipari társaság gázfeldolgozó 
üzem ében hasznosította.
A PRIMOX rendszerű  vízkezelési tech n o lóg ia
Az előzőekben le ír t  kezdeti szakmai eredm ények és sikerek 
birtokában  fejlesztettük ki a „PR IM O X ” rendszerű  vízkezelési 
technológiát, ez p r im e r  oxidációs vízkezelési technológiát 
je len t. Az üzemi eredm ények  alapján szabadalm aztattuk eljárá ­
sunkat 196042 la jstrom szám on Eljárás víz kezelésére, továbbá le- 
vegőztető-gáztalanító berendezés, zárt gyorsszűrő és injektáló beren­
dezés címszó alatt.
A továbbiakban a term álvizek kezelésének tapasztalatait a meg ­
valósított (kivitelezett) szabadalmi eljárás alapján kívánjuk ismer­
tetni.
Az eljárás szerinti vízkezelési technológia kétféle fő szennyező ­
anyag-mennyiség eltávolítására épül fel. A termálvíz:
1. kis metángáz-, valam int vas- és m angántartalm ú (metán 2-3 
norm ál l/m !, vas, m angán  együttesen 0,3-0,4 m g /1) vagy
2 . nagy metángáz-, valam int vas- és m angántartalm ú (metán 
60-120 normál l/m J, vas, m angán együttesen 2 - 6  m g /1).
A szabadalom alapján kútba építhető előgáztalanító berendezé ­
seket terveztünk kis gáz-, vas-, és m angántartalom  esetére, vala­
m in t nagy gáztartalom esetére előgáztalanítóként.
Az előgáztalanítót és -oxidációs berendezéseket a víztermelő 
kú t szivattyújával együ tt építik be a kútba (1. ábra). Az oxidációs le ­
vegőt VSCS típusú vízsugaras vákuumszivattyú, adagolja, ehhez 
baktérium szűrőt kell alkalm azni. A kis gáztartalm ú kutak esetén a 
legkisebb kútátm érő 241 mm.
A nagyobb m etángáztartalom  esetén a gáztalanítási eljáráshoz 
utógáztalanítót (szekunder szeparátort) szükséges a kútba építeni. 
Vas-, mangántalanító esetében az utógáztalanítás vastalanító szű­
rőtartályokkal, valam int a tartályokhoz tervezett gázleválasztókkal 
megvalósítható.
A nagy fajlagos gáztartalom  esetén növelni kell a gázta- 
lanításhoz szükséges levegő mennyiségét, hogy a gáztalanító 
kürtőcsövénél a gáz-levegő elegy összetétele az 5% -os alsó rob ­
banási határérték a la tt m aradjon. A nagy m ennyiségű levegőbe­
v itel a gáztalanítandó vízbe fokozottabb baktérium szennye ­
ze ttséget okozhat, e z é rt a „PRIM O X ” rendszerű  vízkezelési 
technológia kis légfelesleggel üzemel, csak az oldatban lévő gá ­
zok, vas és mangán kiválasztásához szükséges levegőm ennyiséget 
viszi be a rendszerbe.
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1. Termálvízkút; 2 . búvárszivattyú; 3 . kútba é p íte tt  gáztalanítá; 4 . sz e llő z ő ­
cső; 5 . nyersvízcső; 6 . VSCS vízsugaras lég sz iv a tty ú ; 7 . PRIMOX gáztalanítá;  
8 . gázelszívá  légszivattyú ; 9 . nyom óventilátor; 1 0 . PRIMOX g yorsszű rő ­
tartály; 11 . g á z -le v e g ő  leválasztó; 12 . szűrőregeneráló  szivattyú; 1 3 . o x id á ­
ciós levegőm ennyiség-m érő
1. ábra. A g á z-, v a s -  é s  mangáneltávolítási technológia  folyamatábrája
1. Szelepház NA 5 0 -2 0 0 ; 2. v isszacsap ószelep ; 3 . szűrős sarokszelep; 4 . zárási se b e ssé ­
get szab á lyozó  tűszelep; 5. hidroakkumulátor légrugóval; 6 . m ágnesszelep; 7 . mennyi­
ség sza b á ly o zó  vezérlőszelep; 8 . vezér lőn yom ást mérő manométer; 9 . kézi vezérlőszelep; 
10 . v issza csa p ó  vezérlőszelep; 11. ű min b eá llító sze lep
2 . ábra. AQUAREX típusú folyadékm ennyiség-szabólyozá
E  cél eléréséhez a bev itt oxidációs levegő 
m enny iségét gázórával p o n tosan  m érjük. A kis 
m enny iségű  levegőt a beszívó o lda lon  m egfelelő 
anyaggal fertőtlenítjük. A „P R IM O X ” rendszerű 
u tógázta lan ítók  esetében a gáz ta lan ító  kü rtő ­
csövében az 5 %-os alsó robbanási határérték  
b iz tosítására  a gáztalanító kürtőcsövében  leve ­
gő in jek to ros megszívást végzünk. A nyom óven ­
tilá to rra l m űködő in jektoron á t bekerü lő  levegő 
a k ü rtőcsőben  felújítja a gáz-levegő elegyet: 
összetételét az 5% alsó robbanási é rték  alá, l-2 % - 
ra csökken ti. Az eljárás előnye, hogy  a felhígító 
levegő n em  kerül közvetlen kapcsolatba a kezelt 
vízzel. A  nyom óventilátoron á t csak gázm entes 
külső levegő  áramlik át, így o tt  n incs robbanásve ­
szély. Az eljárás energiaigénye 1 m 3 vízre vetítve 
max. SO W .
PRIMOX rendszerű vas- é s  m angánta- 
lan ítás
H a a kezelendő vízben a vas és m angán együttes 
értéke meghaladja az E N -szabvány szerinti 0,2 
mg /1 értéket, akkor közüzemi felhasználás előtt a 
vas és m angán együttes értékét 0 ,2  m g /1 érték alá 
kell csökkenteni.
H a az előzőekben leírt gáztalanítási eljárással 
kezelt víz vasat és m angánt is tartalm az, akkor 
azokat a gáztalanítás során oxidált vízzel „PRI­
M O X ” rendszerű gyorsszűrőtartályon (0,2-0,3 
m m -es kvarckavics rétegen) átvezetve fermasic 
üzem m ód szerint szűrjük ki. A „P R IM O X ” rend-
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szerű gyorsszűrőtartályok központi szűrőfejjel és nem szűrőlappal 
készülnek.
A m ikor a kezelendő víz gáztalanítást nem  igényel, csak a vas és 
m angán értéke nagyobb a m egengedettnél, akkor nyomás alatti 
vastalanítás esetében az oxidációs folyam atot a kútban a szivattyú 
e lő tt végezzük, el. Az oxidációhoz szükséges levegőt VSCS vízsu ­
garas vákuumszivattyú adja. K isebb, egy-két kutas vízellátó re n d ­
szerek esetében nagyon gazdaságos megoldás.
K özponti nagy v ízellátó  rendszerek „PRIMOX" 
rendszerű v ízk ezelése
A több kutas, több  ezer m '/d  teljesítm ényű vízellátó rendszerek 
gáz-, vas- és mangántalanítása egy fázisban történik. Az oxidációs 
levegőt tartályonként, VSCS vízsugaras vákuumszivattyúkkal a 
nyersvízcsőbe juttatjuk. A légbevitelt és a légszivattyúk vákuum át 
m érőórákkal m érjük. Az oxidációs levegő bevitelére G rundfos t í ­
pusú CR -szivattyúkat használunk.
A részletes leírás helyett javasoljuk a zalaegerszegi központi, 
P R IM O X  rendszerre átépített, 20 000 m ’/d , ö t éve üzemelő gáz-, 
vas-, m angántalanító m egtekintését.
Termál- é s  vízm űkutak vízm ennyiségi 
szabályozása
A vízellátó kutak tartós és biztonságos üzem ét jelentősen befo ­
lyásolják az üzemelés során előálló hidrodinam ikai körülmények.
A  helytelenül megválasztott üzemi körülmények a kutak 
hom okolását, a beépíte tt búvárszivattyúk idő előtti m eghibásodá ­
sát idézik elő.
A bonyodalm ak megelőzése érdekében a kutak búvárszivattyúit 
lassú indítással és leállítással, valam int állandó vízhozammal kell
üzemeltetni. A tervezés alapvető szempontja, hogy a term elés a 
szivattyú gazdaságos m unkapontján történjen.
A búvárszivattyúk ü zem ét a alatti m űködés is kedvezőtle ­
nül befolyásolja, ezt a szabályozásnál figyelembe kell venni.
Az előzőekben le írt feltételek biztosítására fejlesztettük ki az 
„AQUAREX” típusú mennyiségszabályzó szelepcsaládot (szabadal­
mi lajstromszáma: 193 139.), ez többfunkciós feladatra is alkalmas.
A mennyiségszabályzó szelepcsalád (2. ábra) a kútszivattyúk 
indítását ti ideig Qmin é rték  felett biztosítja. A hidroakkum ulátor 
2-5 min tartam ú m űködésével m egvalósítható a szivattyús üzem 
lassú indítása. A szelepet a szükséges m ennyiségre a m ennyi­
ségszabályzó nyitja, ez az üzemi körülm ényeknek megfelelően 
folyamatosan a b eá llíto tt értéket tartja. A szivattyú t vezérléssel 
lezárható szelep állítja le. A nyomás- és m ennyiségvezérlő szele ­
pek alkalmazási te rü le te  nagyon sokrétű.
Z. Varga, Eng. -  K. Czigola, Eng.: D esign  a n d  co n s tru c tio n  
experiences in  th e  tr e a tm e n t o f w a te rs  g a in ed  from  th e r ­
mal wells
D epending on  the  age o f the reservoir and m igration paths 
water-soluble salts, elements and gases m ay cause more or 
less damage to  therm al water production and to  the con ­
tainers. T h is  is why before utilization the  non desirable 
contam inants in m ost cases are to be rem oved from the 
thermal w ater
T he paper ou tlines the PRIM OX w ater trea tm en t tech ­
nology, w hich is able to remove gas, ferro - and manganic- 
contam inants from  therm al waters.
Geotermikus energiát termelő kútpar 
hidrodinamikai vizsgálata
DR. ÁRPÁSI MIKLÓS oki. o la jm é m ö k  -  GYENESE ISTVÁN olajipari technikus, fo ly a m a tsze rv ez ő  -
DR. MEGYERY MIHÁLY oki. o la jm érn ök
A geoterm ikus energiát term elő kutak hidrodinamikai vizsgálatai 
a kőolaj- é s  földgázbányászatban alkalmazott m űszerekkel é s  
értékelési m ódszerekkel adnak m inősített tervezési alapadatokat. 
Készletvédelm i é s  környezetvédelm i szem pontokból célszerű a 
csökkent hőm érsékletű vizek visszasajtolása a tárolórétegekbe. 
Olajipari tapasztalatok azt mutatták, hogy termelő- és  v isszasaj ­




 geotermikus energia term elésének környezetkím élő m egol­
dása a term elő- és vízvisszasajtoló kutak [1 ,2 ] együtt ­
m űködését tételezi fel, itt különösen fontos a te rm elő - és 
vízkezelő rendszerek gazdaságos üzemeltetése .[3]
A teljes rendszer megvalósítási költségének döntő hányadát a te r ­
m elő- és a visszasajtoló kutak képezik, ugyanakkor a term elési és 
visszasajtolási költségek főképpen a célréteg jellemzőitől és különö ­
sen a kút-réteg kapcsolatától függenek.
A hidrodinamikai vizsgálatok a kutakhoz és a m egnyitott réte ­
gekhez kapcsolódnak [4, 5], így e vizsgálatok eredm ényei alapvetően 
meghatározzák a vállalkozás gazdasági eredményét.
A geotermikus energiaterm elő kutak célrétegeinek nagy hő ­
mérséklete m ia tt az általános víztermelési és az ehhez kapcsolódó 
környezetvédelmi vizsgálatok eszközei e célra nem  alkalmasak.
Viszont a geoterm ikus energia term elésére igénybe vett célréte­
gek [2 , 6 ,7] hőm érséklete és nyomása a kőolaj- és földgázbányászat­
ban általános, ezért a a kőolaj- és földgázbányászatban alkalmazott 
hidrodinamikai vizsgálati eszközöket és m ódszereket itt is lehet 
hasznosítani [4], természetesen a geotermikus igények specifiku­
mait figyelembe véve.
A fluidumok visszasajtolása a tárolóba kőolaj- és földgázbányá­
szati gyakorlat, o tt a vízvisszasajtolás a kőolaj-kihozatalt növelő 
módszer, és a gázt föld alatti gáztárolókba sajtolják vissza.
Figyelembe véve az elmúlt időszak olajbányászati tapasztalatait és a 
geotermikus energia termelésének kapcsán elvégzett besajtolási kísér­
leteket [1,2,7] állítható, hogy a cirkulációs energiatermelésre a repe­
dezett, karsztosodott karbonáttárolók az alkalmasabb célrétegek.
Tapasztalatunk szerint e rétegeknél a fő problém át a term elő és 
besajtoló kutak hidrodinamikai rövidre záródása okozhatja.
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A továbbiakban a geotermikus energia cirkulációs term elésének 
előkészítéséhez szükséges hidrodinamikai vizsgálatokat, mégpedig a 
nyomásemelkedés-mérést, a kapacitásvizsgálatot és a pulzációs in ­
terferenciamérést ismertetjük.
2 . Nyom ásem elkedés-m érés, -értékelés
A tárolók rétegjellemzőinek döntő többségét nyomásemelkedési 
görbék alapján határozzuk meg. A nyomásemelkedés méréséhez a 
mélységi nyomásmérő műszereket a beáramlás helyére vagy célsze­
rűen az alá engedjük termelés közben, m ajd a termelést kútfejzárás­
sal állítjuk le.
A nyomásmérő műszer a zárást követő tranziens nyomásválto­
zást az idő függvényében regisztrálja, az értékelés a nyomásváltozás 
feldolgozása [4].
A geotermikus energia cirkulációs term elésére ideális, repede ­
zett, kavernás karbonáttárolók nyom ásem elkedés-m éréseire, az 
általánosan nagy áteresztőképesség m iatt, a 70 Pa felbontóképes­
ségű, elektronikus memóriájú nyom ásm érők használhatók ered ­
ményesen [9].
A memóriás nyomásmérők energiaellátása elemekkel történik, 
így e nyomásmérők kútba építése m egegyezik a mechanikus nyo ­
másmérők mérési technológiájával [4], a beépítés lubrikátort, töm ör 
dróthuzalt és vitlát igényel.
A memóriás műszerek a műszer részét képező hőmérsékletmérő ­
re alapozottan, hómérséklet-kompenzáltak. A műszer hőmérsék ­
letmérőjével a mélység és az idő függvényében, bármilyen hőm ér­
séklet-változás m egm érhető. A nyomás- és hőmérsékletadatok m in ­
tavétele 0,1 s-tól programozható.
Az elektronikus nyomásmérőkkel reg isztrált nagyszámú nyo­
másadat feldolgozása korszerű szoftvert igényel, az 1990 óta hasz­
nált PanSystem [8 ] programcsomag az irodalom ban megjelent [9, 
10 ] módszerek közül a használhatónak ta rto tt értékelő eljárásokat 
alkalmazza.
A memóriás nyomásmérő és a szoftver együttes alkalmazása tel ­
jes biztonsággal m egadja a tároló és a kú tkörzet áramlási jellemzőit, 
s ha ezek indokolják, a kútkörzet többletellenállása savas rétegkeze­
léssel megszüntethető.
A nagy hőm érsékletű kutak nyomásemelkedés-mérése a kúttól 
több száz m éterről ad információt a tárolórendszer inhomoge­
nitására, így repedésre, lineáris áramlásra, tárolóhatárra.
A term elő-besajtoló rendszer minden kútján indokolt a nyomás­
emelkedést m egm érni, ez alapja a pulzációs vizsgálat tervezésének 
és kivitelezésének is.
Az 1. ábrán egy radiálisán homogén, végtelen kiterjedésű tároló- 
modellel értékelt -  termálvízkúton m ért -  nyomásemelkedési adat­
sor log-log (diagnosztikai) feldolgozását m utatjuk be. A mérés idő ­
pontja: 1996.09.18-21., a mérés mélysége 2300 m, a tároló statikus 
nyomása 21 523 M P a, hőmérséklete 124 °C.
Az ábrán a nyomásemelkedési görbe kezdeti szakaszára illesz­
te tt egységnyi m eredekségű egyenes az utánáram lási szakaszt (A) 
jelöli ki. A logaritm ikus időderiváltra (dy>/d(logAt)) illesztett víz­
szintes egyenes a radiális áramlásként értékelhe tő  szakaszt (В) azo ­
nosítja.
E  В szakasz pontjainak H O R N ER -feldolgozásából kapott m o- 
delleredm ényeket -  m in t kezdő értékeket -  felhasználtuk az auto ­
m atikus illesztéshez (paraméteroptimalizálás nemlineáris reg ­
resszióval). Az illesztésből kapott réteg- és kútkiképzési param éte ­
rek  [áteresztőképesség (k), szkin tényező (t)] az ábra bal sarkában 
láthatók.
3. Kapacitásvizsgálat
A kívánt rétegmegnyitás biztosítása után célszerű legalább 4 üte ­
m ű kapacitásvizsgálatot elvégezni. A kapacitásvizsgálat alapján szá­
m ítható a kút hozamegyenlete, ez adott határfeltételek között adja a 
kút termelése és a term elési talpnyomás közötti összefüggést.
1. ábra. PanSystem szoftv erre l értékelt nyom ásem elkedési ad atsor  log-log 
(diagnosztikai) ábrája [8 ]
A kapacitásvizsgálat általában zárt állapotból növekvő hozamlép ­
csőkkel történik. Célszerűen kiválasztott term elési ütem ek, illetve 
ütemváltozások alatt regisztrált hőmérséklet-változások adnak a ku­
tak adott mélységbeni hővezető képességére utaló adatokat, a kútfej­
hőmérséklet adatai a teljes kútoszlop hőveszteségeit számíthatóvá 
teszik [11].
A besajtolás közbeni nyom ások alakulása, még repedezett, kaver­
nás karbonáttárolók esetén is eltérhet a termelési állapotban megha­
tározottól, így a besajtolókúton a besajtolás közbeni kapacitásvizsgá­
lattal és nyomáscsökkenés-méréssel vizsgálhatjuk az eltérést, követ­
keztethetünk az okára. A besajtolás alatt mérendő hőmérsékletszel­
vények és -változások a teljes hőgazdálkodás tervezésének alapadata
[ П ] .
4 . Pulzációs interferenciam érések
A termelő- és besajtolókutak nyomásemelkedési görbéi alapján 
az áramlási inhomogenitások kúttengelytől való távolsága számítha­
tó , hatásuk becsülhető, azonban a tájolás bizonytalan.
A term elő- és besajtolókutak közötti hidrodinamikai kapcsolatra 
és ennek mértékére a pulzációs interferenciamérés szolgáltat adato ­
kat.
A nagy felbontóképességű nyomásmérőkkel végzett vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a nyom ások a várható interferenciahatásokkal 
azonos nagyságrendbe ta rtozó  zajt tartalmaznak, ezek: a tároló álta­
lános nyomásváltozása, légnyomás- és hőmérsékletváltozás, vala­
m in t a földi árapály nyom áseredője [12].
A pulzációs jelkeltés, am i általában azonos idejű  term elésből 
és zárásból származik, önm agában  leszűri a tároló általános nyo ­
másváltozását, azonban a vizsgálatok értékelhetőségét a szto ­
chasztikus változásokat leválasztó zavarszűréses értékelési m ód ­
szer növelte meg je len tősen , a hazai tapasztalatok szerin t 17%- 
ról 78% -ra [12].
A vizsgálat értékelése a transzmisszibilitást (k ■ h/ß) és a táro ­
lóképességet (0  • ct • h) adja ahol 
k az effektiv áteresztőképesség 
h a működő rétegvastagság 
ß  a viszkozitás,
<p a porozitás
ct a tárolófluidumot tartalm azó porozitásra vonatkoztato tt teljes 
összenyomhatóság.
A 2. ábrán term álvízkútpár pulzációs vizsgálatának PulsEx szoft­
verrel, a zavarszűréses értékelési módszerrel végzett értékelését mu ­
tatjuk be [4,13].
Az értékelés feltételezései:
-  a hidrodinamikai rendszer homogén, izotróp, izoterm , végte ­
len kiterjedésű, az áramlás síksugaras,
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casuicd and Tided pressure and the residual
- • ---- Residuals
— Pkw Rale
Modified fTitasured, fitted and the residual pressure
-  Residuals
-  Flow Rale
2. ábra. Termálvízkútpáron végzett pulzációs vizsgálat értékelése PulsEx szoftverrel, 
zavarszüréses értékelési módszerrel [11].
-  az áramló fluidum  kissé összenyomható, jellemzői a nyomástól 
függetlenek,
-  a nyomáseltérések eloszlása normális.
A m ért nyomássoron kétszeres transzformációt hajtottunk végre
[ 12]:
-  A m ért nyomássort periódusonként szétdaraboltuk, és az egyes 
periódusokat egymással összeadtuk.
-  Az így kapott adatokból levontuk a lineáris nyomástrendet 
(m onoton zajösszetevő), amelyet a transzform ált nyomás első és 
utolsó pontját összekötő egyenes határoz meg.
Az első transzformációval a nagyobb frekvenciájú, a második 
transzformációval a nagy  időállandójú zajokat szűrtük ki.
A megszűrt nyomásváltozáshoz a legkisebb négyzetek módszeré­
vel megkerestük a legjobban illeszkedő elméleti görbét (automatikus 
illesztés), ennek jellemzőiből számítottuk a transzmisszibilitást (T= 
4 ,20 -10! mm2 ■ m /Pa • s) és a tárolóképességet (S = 2,48 -102 m/M Pa).
Tájékoztatásul néhány  -  a vizsgálatra jellemző -  paraméter:
-  Kúttávolság, a = 1508 m.
-  Pulzálásos hozamváltozás, D q  = 2100 mVd.
-  Pulzációs nyom áshullám  amplitúdója, Dp = 2,80 kPa.
-  A tároló mélysége 2 500 m és hőmérséklete 96,6 °C.
A kútpárokat vizsgálva, a ku tanként m é rt nyom ásem elkedési 
görbébő l szám ítható transzm isszibilitás értékek , továbbá a karo- 
tázsszelvényekből b ecsü lhe tő  m űködő rétegvastagság és porozi- 
tás alapján szám ított táro lóképesség  összehasonlítása a pulzációs 
m érésekből kapott transzm isszibilitással és tárolóképességgel a 
rendszer inhom ogenitására enged következtetni.
A geoterm ikus energia term elésének szempont­
jából azért fontos a kutak közötti áramlási kép isme­
rete, m ert ha a két kút között különlegesen nagy 
transzmisszibilitás van, akkor a term elő  kúton a 
csökkentett hőmérsékletű vizet elnyelő besajtolókút 
hűtő hatása gyorsan megjelenhet.
E zt a ha tást jelzi egy 2000 m  m élységű repede­
zett, karsztos tároló egymástól 700 m  távolságra lé­
vő kútpárján tapasztalt jelenség. M in d k é t kút olajjal 
te líte tt állapotban volt, a nyom ásokat kútfejen mér­
tük. Az aktív kú t félfordulós csappal való termelés­
be állításának hatása a m egfigyelőkúton 8  s (!) múl­
va m egjelent, m ajd a kút gyors zárása után 7,5 s-os 
periódusidejű nyomáslengés volt m érh e tő  mindkét 
kúton.
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M. Arpási, Oil Eng. -  I. Gyenese, Oil techn. -  M. Megyery, Oil 
Eng.: Hydrodinamic tests made in geotherm al energy 
productive wells
Qualified basic data for p lanning are generated by hydrod ­
inamic tests o f the geotherm al energy productive wells 
and instrum ents and evaluation methods used in the oil 
and gas production. In respect of reserve and environm ent 
protection it is advisable to sqeeze back waters of 
decreased tem perature in to  the stratigraphic reservoir. 
According to practical experiences gained in course of oil 
production, heat m in ing  by means of in jection  and pro ­
ductive wells may be econom ical from fissured carstic car­
bonate-reservoirs.
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A geotermikus energia felhasználásával 
kapcsolatos magyar szabadalmak
BRESS GÁBOR oki. gép észm érn ök
E cikk a szakem berek kedvét szeretné felkelteni a Magyar Szaba ­
dalmi Hivatalban rejlő anyagok kutatására. Zalaegerszegen, a Ma­
gyar Olajipari Múzeum mint Geotermikus Regionális Kutatóhely is 
működik ez  évtől, é s  a tervek szerint a jövőb en  az ország más tája­
ira, illetve m ás országokra is kiterjeszthető a kutatóhely m űködé­
se. Ebben a munkában a szabadalmi adatbázisokat is célszerű fi­
gyelem be venni, különös tekintettel arra, hogy a kutatásokat a 
szerző csak a magyar szabadalmak ese téb en  végezte el, így a 
külfödi anyagok további lehetőséget kínálnak.
Szabadalmi gyűjtemény
B
evezetőül a szabadalmakkal kapcsolatosan néhány olyan általános 
tudnivalót ismertetek, amely a szabadalmaztatási eljárásban járat­
lan, de esetleg a járatos olvasó számára is hasznos információkat 
nyújt, és rávilágít arra, hogy egy szabadalmi gyűjtemény hogyan és mire 
használható.
A Magyar Szabadalmi Hivatal a szabadalmi tárában és iparjogvédelmi 
szakkönyvtárában jelentős számú hazai és külföldi szabadalmi, használa­
timinta-, ipariminta- és védjegydokumentumot őriz mindenki számára 
hozzáférhetően, témák szerint osztályozva, kutatható módon. A legré­
gebbi dokumentumok (svájciak) 1892-től, a magyar szabadalmak 1896- 
tól, majd időrendi sorendben az osztrákok 1899-től, a németek 1914-től, 
az amerikaiak 1915-től napjainkig megtalálhatóak. A gyűjtemény további 
több mint két tucatnyi ország szabadalmi anyagát tartalmazza a II. világ­
háború utáni évektől, valamint az európai, és a PCT-szabadalmakat 
1978-tól. Az állomány jelentős része papírdokumentum, az utóbbi évti­
zedben azonban egyre jobban teret hódít a CD-ROM , valamint a hazai 
és külföldi számítógépes adatbázisok. Az egyes részlegek Budapest V. ke­
rületében, a Perczel Mór utca 2., a Zoltán utca 6 ., a Szabadság tér 2., vala­
mint a Hivatal székházában, a Garibaldi utca 2. sz. alatt működnek. A 
szabadalmi tárakban a műszaki élet bármilyen területén érdekes, hasznos 
információk birtokába lehet jutni.
Természetesen ezek az információk az érdekességen, muzeális értékü­
kön kívül, a szakember kezében igen nagy értéket képviselhetnek. Az 
egyéb szakirodalmak kiegészítéseként ugyanis a szabadalmak kapcsán ar ­
ról is információt lehet kapni, hogy az egyes (legalábbis a bejelentés ide­
jén) újnak számító megoldásokra az iparjogvédelem által ki és melyik o r ­
szág területére szerzett kizárólagos hasznosítási jogot.
Napjainkban, amikor a kutatásra, fejlesztésre igen nagy pénzekre lenne 
szükség, különösen fontos tudni azt, hogy mi az, amire érdemes áldozni, és 
mire nem. Hiszen ha valamire valakinek, azaz a jogosultnak kizárólagos joga 
van, akkor azt csak az ő engedélyével lehet hasznosítani. Ha a jogosulttal si­
kerül olyan megállapodásra jutni, hogy bizonyos hasznosítási díj fejében en­
gedi az őt megkeresőnek a hasznosítást, azaz hasznosítási engedélyt ad, ak­
kor a kutatásra, fejlesztésre fordított összeg egy része megtakarítható. El­
képzelhető azonban az is, hogy egy szabadalom oltalmát nem hosszabbítják 
meg. Ez esetben annak tartalma közkinccsé válik, azaz bárki számára hozzá­
férhető. Ekkor ingyen lehet olyan műszaki megoldás ismeretéhez jutni, 
amely a jogosult számára ugyan érdektelenné vált, de más személy vagy cég 
számára hasznosítható. Ahivatalban az érdeklődők arra is választ kaphatnak, 
hogy melyik szabadalom érvényes, és melyik nem, illetve ki a jogosultja, akit 
együttműködés, üzlet reményében meg lehet keresni.
A té m a k u ta tá s  m ódja  é s  e re d m é n y e
A következőkben a geotermikus energiával kapcsolatos kutatásom 
eredményét ismertetem, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal
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HUNPATEKA nevű számítógépes adatbázisa segítségével végeztem el. Az 
adatbázis 1896-tól tartalmazza az összes magyar szabadalom bibliográfiai 
adatát, 1970-től a megadott szabadalmak mellett a közzétételek bibliog­
ráfiai adatait és a kivonatait, majd 1992-től az igénypontokat és a jellemző 
ábrákat. 1992-től, az ekkor életbe lépett új oltalmi forma szerint, azadat- 
bázis a használati m inta azonos adatait is tartalmazza. A kutatást két mó­
don végeztem el. Egyrészt kulcsszó szerint, pl.: „geotermikus”, „földhő”, 
„termálenergia”, „termálvíz” szavakat adtam meg keresőkérdésként. Ez 
esetben a program megadja az összes olyan dokumentumot, amelynek 
címében, kivonatában vagy igénypontjában a megadott szavak szerepel­
nek. A másik módszer pedig a nemzetközi szabadalmi osztályozási jelzet sze­
rinti kutatás volt, ennek lényege, hogy az adott témához kikeresett osz­
tályjelzetet megadva keresőkérdésként, a program megadja az oda be­
sorolt dokumentumokat.
Végeredményül összesen majdnem hetven szabadalmat, illetve köz­
zétételi iratot találtam. Ezek közül csak kilencet véd oltalom, s a kilencből 
ö t műszaki és négy kozmetikai jellegű.
A geotermikus hőenergia hasznosításával foglalkozó szabadalmakat 
többnyire a hetvenes évektől, de közülük a legtöbb, csaknem negyven da­
rabot a nyolcvanas években jelentettek be. A feltárt legrégebbi az 1948- 
ban bejelentett 139302 lajstromszámú szabadalom, Baromfikeltető eljárás és 
berendezés termálvízfűtéssel, a bejelentője és feltalálója Tóth Ferencs olt, Bu­
dapestről.
A témát, felhasználási terület szerint tovább csoportosítva, a leginkább 
művelt terület a hő közvetlen hasznosítása épületek, mezőgazdasági 
létesítmények, valamint fóliasátrak és üvegházak fűtésére. Ilyenek az 
1969 és 1974 között bejelentett 139921, a 111653 és a 183011 lajstromszá­
mú szabadalmak, melyeknek közös jellemzőjük, hogy olcsó hőforrásként 
nemcsak a termálvizet nevezik meg, hanem például valamilyen technoló­
gia során rendelkezésre álló hulladékhőt is. Mindegyik megoldás a ha­
gyományos fűtési módokkal is kombinálható. Ezek a szabadalmak húsz 
évnél régebbiek, így ma már érvénytelenek. A Jurth Ferenc, dr. MaczákJá­
nosáé, dr. Maczák János, Molnár Imre és dr. Szpiriev Boldizsár feltalálók által 
bejelentett 163417 lajstromszámú, Eljárás tetszőleges tömegű termálvíz hőe­
nergiájának geohidrotermikus óriástárolóban való tárolására és „nagyterek"fű­
tésére című szabadalom is húsz évnél idősebb. A geohidrotermikus óriás­
tároló lényege, hogy a tárolót a talajfelszín alatt, előnyösen kb. 20  m 
mélységben, mintegy 25-3 5%-os hasznos hézagtérfogatú porózus réteg ­
ben (kavics, homok) alakítják ki. Az óriástárolóban összegyűjtött termál­
víz mezőgazdasági öntözésre, valamint fölötte épített mezőgazdasági, 
ipari, sport- vagy egyéb létesítmények talajfűtésére használható, és alkal­
mas arra, hogy a hőenergia iránti csúcsigényeket kielégítse.
Egy másik, Greguska Károly és Subotics Gyula még elbírálás alatt álló, de 
már közzétett, P9602620 számú bejelentése, melynek címe Eljárás és be­
rendezés épületek fűtésére és hűtésére, valamint hőszigetelő falburkolat, igen ér­
dekesen oldja meg egy épület megfelelő hőmérsékleten tartását. A meg­
oldás lényege az, hogy az épületet kívülről határoló falakat belső felületü­
kön légcirkulációs hőszigetelő rendszer fedi, s e rendszerhez szívócsővel 
és nyomócsővel csatlakozik egy hőcserélő. Az egész rendszer így össze­
függő zárt teret képez. A hőcserélő az épület valamilyen csatlakozó részé­
ben, előnyösen a pincében helyezhető el. A zárt teret geotermikus hőe­
nergiával felmelegített gázzal, előnyösen levegővel lehet feltölteni. A 
rendszert különféle szabályozó elemekkel látták el.
Több megoldás született a föld mélyében lévő, különféle rétegekben, 
kőzetekben tárolt, végtelennek tekinthető hőenergia kinyerésére olyan 
módon, hogy a hőt felvevő közeg a felszínről betáplált víz vagy egyéb 
anyag. Az eljárások során természetes, vagy mesterséges üregeket kapc­
soltak be a hőfelvétel „útvonalába”. Mesterséges üreg lehet akár egy med­
dőnek bizonyult fúrólyuk is. Ilyen megoldást ismerhetünk meg (1972-
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ben) a Kőolaj- és Födgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium (Buda­
pest) által bejelentett, 165379 lajstromszámm engedélyezett, Eljárás termé­
szetes vagy mesterséges üregek geotermikus energiájának szekunder hasznosítá­
sára című szabadalomból. A feltalálók Fülöp Miklós, Rétvári László és Tóth 
Zoltán. Az eljárás lényege, hogy az üregbe hőtároló és szállítóközeget ve­
zetnek be, és az üregben felmelegedett közeg visszaáramlását vezetéken 
keresztül biztosítják. A leírás szerint ,,..a fúrólyukra alkalmazott célszerű 
elrendezésben a tárolótér: a fúrólyuknak a béléscsővel védett, a sarunál a 
rétegtől záródugóval elválasztott része; a felszállótér: egy a béléscsőbe épí­
tett, megfelelően szigetelt termelőcső...” Az így kialakított fúrólyukba 
keringetőszivattyú segítségével a felszínről származó vizet szivattyúznak, a 
víz lefelé áramolva felmelegszik, és a berendezésből a felmelegedett víz szi­
getelt felszálló csövön keresztül távozik. Az így nyert melegvíz ismert mó­
don hasznosítható.
Egy másik, 1985-ben az angol Total Energy Conservation and 
Management Co. Ltd. által bejelentett, és 199970 lajstromszámm enge­
délyezett szabadalom az előbbihez hasonló eljárást ismertet. Az eljárás so­
rán a földfelszíntől a fúrólyukba két, egymással koncentrikusan elhelye­
zett csőből kialakított zárt csövet illesztenek, a belső csőátmérője viszony­
lag kicsi, és a munkafolyadék visszavezetésére szolgál. A zárt cső egyik vé­
ge a felszínen vagy annak közelében, a másik vége pedig a kívánt rétegben 
helyezkedik el. A zárt cső felszíni végén hőcserélő van. A találmány értel­
mében a zárt csövet a munkafolyadék bevezetése előtt legalább részlege­
sen evakuálják.
Egy további szabadalom szerinti eljárás és berendezés, amelynek lajst­
romszáma 193647, a térszín alatti kőzetbe mélyített csőbe olyan folyadékot 
vezet, amely a hő hatására gőzzé változik, és az így nyert gőzt hasznosítja 
tovább, például villamos áram fejlesztésére. Az eljárásnak a lényege a kivo­
nat alapján, „... hogy a gőztermelő csőben az atmoszferikust meghaladó 
nyomást (túlnyomást) állítanak be, és a csőben olyan folyadékot -  hőhor­
dozó közeget -  csörgedeztetnek lefelé, amelynek a telített gőze a beállított 
túlnyomáson legalább 1000 kJ/mJ fajlagos párolgáshőt tartalmaz...”. A 
szabadalom bejelentője a Mélyépítési Tervező Vállalat (Budapest), a felta­
lálók Székely Lajos, dr. Csorba István és Bódás Sándor. Az utóbb említett há­
rom szabadalom egyike sem érvényes már.
A továbbiakban inkább valamilyen technikai egység tökéletesítésére, 
hatásfok növelésére született szabadalmakat érdemes megemlíteni. H a ­
tásfok növelését célozza a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1994-ben, 
P9400497 számm bejelentett szabadalma, ez elbírálás alatt áll, azonban 
T70095 számon közzétették. E megoldás, melynek feltalálói Bárány László 
és dr. Arpási Miklós, gázmotoron felhasznált dúsított gáz hulladékhőjének 
és geotermikus fluidum hőenergiájának együttes felhasználását teszi le­
hetővé. A kitermelt geotermikus fluidum éghető gáztartalmát gázmotor 
villamos energia termelésére hasznosítja, a geotermikus fluidum hőener­
giáját kisnyomású (ORC) hőkörfolyamatban ugyancsak villamos energia 
előállítására hasznosítják. A találmány szerint a geotermikus fluidummal 
működtetett ORC körfolyamatban a szekunder munkafolyadék entalpiá- 
ja a gázmotor hulladékhőjével egy hőcserélőben megnő, majd a növelt 
entalpiájú fluidumot turbinába vezetik be, és ezzel egy időben a kísérőgáz 
nem éghető részét a geotermikus fluidum tárolóba visszanyomják.
Szintén hatásfok növelését célozza Milota Erik feltaláló által 1976-ban 
bejelentett 172847 lajstromszámú szabadalom, amely hőerőgépek, különö­
sen gőzgépek hatásfokának növelésére vonatkozik, főképpen napenergia, 
geotermikus hő vagy egyéb, viszonylag csekély energiát hordozó hő fel- 
használásával. Az eljárás lényege az, hogy a hőerőgépek, különösen a gőz­
gépek zárt körfolyamatában munkaközegként víz helyett annál kedve­
zőbb tulajdonságokkal rendelkező folyadékot használnak. Az eljárás 
szempontjából kedvezőbb a kisebb, 40 °C forráspontú és a kb. 200 
kcal/kgpárolgáshőjű folyadék. A feltaláló példaként említi, hogy munka­
végzéskor 150 °C hőfokú vízgőz 0,075 hatásfokú, a kisebb forrpontú kö­
zegek pedig, például az étergőz 0,398 hatásfokú. Ez esetben a szerző sze­
rint a hatásfok növekedése 40%.
Hatásfoknövelés céljából bejelentettek, és szabadalmaztattak hőcseré­
lőket is, ilyen például a 205804 lajstromszámú.
Számos szabadalom született a termálvizek mennyiségének szabályo­
zására, a termálkutakban lévő nyomás és hőmérséklet mérésére és legin­
kább a termálvizek kezelésére, gáztalanítására, sótalamtására, vizkő- 
mentesítésére. Ezek közül kettőt említek meg. Az egyiket a hasonló té ­
májúak közül véledenszerűen emeltem Id, ez a dr. Tancenberger Sándor és 
dr. Tóth Ágoston feltalálópáros által 1985-ben bejelentett 195681 lajstrom­
számú, Eljárás termálvizek karbmátos kőkiválás nélküli termelésére című sza­
badalom. Az oltalmazott eljárás során a termálvízben oldott szén-dioxid 
kiválásának megakadályozásával a karbonátionokat telítetlen oldatban 
tartják. Az eljárás lényege, hogy a termálvíz kinyerésekor a termálkútba a 
kőkiválást jelentő kritikus pontnál mélyebbre hőcserélőt építenek be, és a 
hőcserélőn keresztül keringtetett hőhordozó közeggel a termálvíz hőtar­
talmának egy részét elvonják. Az elvont hőmennyiség a felszínen haszno­
sítható.
Egy további szabadalmat, az ismertetése nélkül csak azért említek 
meg, mert ebből a csoportból ez az egyeden még érvényben lévő. Ezt a 
Dunántúli Regionális Vízművek (Siófok) 1987-ben jelentette be, és 
198336-os lajstromszámon engedélyezték. Tárgya egy elsősorban ter­
málkutakban használható nagypontosságú nyomás- és hőmérsékletmérő 
készülék.
Egy további csoportot képeznek a kitermelő kutakra vonatkozó vagy 
azzal kapcsolatban lévő megoldások. Ebben a csoportban is csak két, még 
érvényben lévő szabadalom van. Ezek egyike a Kontakta Alkatrészgyár 
(Budapest) és a Geo-Thermál Műszaki Fejlesztési és Hasznosítási Gaz­
dasági Társaság (Budapest) 193938 lajstromszámú, 1984-ben bejelentett 
szabadalma, melynek a feltalálói dr. Hajas József és Balogh Jenő. A másikat 
Balogh Jenő feltaláló jelentette be 1991-ben, és ezt 208168-as számon en­
gedélyezték. Ez utóbbi egy béléscsővel és abban elhelyezett termelőcső­
vel rendelkező kitermelő kút. A termelőcső béléscsőben lévő szakaszának 
egésze vagy túlnyomó része a kitermelendő folyadék sűrűségével 
csaknem azonos sűrűségű anyagból, célszerűen hőszigetelő tulajdonságú 
műanyagból készül. Az így kiképzett termálkútban a kifolyó víz 
hőmérséklete nagyobb, mint acél termelőcső használata esetén.
A kutatás során egy tucat gyógyászati, kozmetikai célokat szolgáló sza­
badalmat is találtam. Ezek természetesen nem a termálvízben rejlő hőe­
nergiát kívánják hasznosítani, hanem az összetételében szereplő ásványi 
anyagokat. Van amelyik fürdősót állít elő, mások kozmetikai készítmé­
nyekben, növényi csíratenyészetekben, gyógyászati készítmények előállí­
tásában hasznosítják a termálvizet. Az általam feltárt szabadalmak közül 9 
érvényes, és ebből 4 tartozik a gyógyászati készítmények témacsoportba. 
A konkrét ismertetés nélkül közülük három a CAOLA Kozmetikai és 
Háztartásvegyipari Vállalat (Budapest) tulajdona, lajstromszámaik: 
195069, 195727 és 195390. A negyedik a L’OREAL (Párizs) tulajdona, 
T73041 számon már közzétett, de még elbírálás alatt álló bejelentés.
M űszak i e m lé k e k  -  vagy  g o n d o la té b re s z tő k ?
Az ismertetett néhány szabadalom természetesen nem m utat meg 
minden megoldást, azonban ahhoz remélhetőleg elegendő, hogy rávilá­
gítson arra, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal szabadalmi táraiban lévő 
anyagok az elmúlt évtizedek, sőt évszázad műszaki kutatási-fejlesztési 
emlékeinek tárháza. Azt, hogy ezek közül a mai kor számára melyek az in ­
kább muzeális emléknek számító ödetek, megoldások, és melyek azok, 
amelyek tovább fejlesztve ma is megállják a helyüket, a szakemberek fela­
data eldönteni. Különösen igaz lehet ez a geotermikus energiával kapcso­
latban, hiszen az elmúlt két évtizedben az energiaárak olyan mértékben 
emelkedtek, hogy ami annak idején gazdaságtalannak számított, m a már 
nyereséges lehet.
G. Bress, Mech. Eng.: H ungarian  stan d ard s regard ing  th e  u t i ­
liza tion  o f  th e  g eo th erm al energy
T h e  purpose o f the paper is to call the attention of experts to 
the collected material available in the Hungarian Bureau of 
Standards. T h e  function of the M useum of the H ungarian 
O il-Industry became more versatile. Beginning from  this 
year the M useum will serve as a Regional G eotherm ic 
Research W orkshop, aiming to extend the activity to  o ther 
regions of the country, and possibly to other countries too. 
In this activity it is advisable to take into consideration the 
standard data bases, especially because the author lim ited his 
research only to the Hungarian standards, therefore in  this 
respect foreign publications provide further possibilities.
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A nem elegyedő szén-dioxidos 
olajkiszorítási eljárás hatásfoká' 
nak növelése a Lovászi mező 
Alsó-Rátka rétegeiben
ETO: 6 2 2 .2 7 6
Az 1940-b en  feltárt Lovászi m ező  Alsó-Rátka sorozatának rétegei az elsőd leges és  m ásod ­
la g o s  művelési eljárásokat követően jelen leg  a teljes e lv izesedés állapotában vannak. A 
gravitációs hatást is szim uláló laboratóriumi kiszorítási m odellkísérletekkel vizsgáltuk, 
h og y  a szén-dioxidos m űvelési mód milyen többlet-olajkihozatalt eredm ényez a víz­
elárasztás után.
A rendelkezésre álló 82  mol% C 0 2-tartalmű budafai földgáz 200  bar feletti nyomáson e le ­
gyed ik  a rétegolajjal 73 °C réteghőm érsékleten. Ugyanakkor az alkalm azható kiszorítási 
n yom ás csak 120 bar. Ilyen feltételekkel a nagyüzem i alkalm azás nem  gazdaságos.
Az eljárás hatásosságának növelése céljából a laboratóriumi kísérletek során különféle 
segédanyagokat alkalm aztunk. Ezek a következők:
• 0 ,0 3 -0 ,1  pórustérfogat ( P V )  nyers gazolin besajtolása a C 0 2-dugók előtt, elegyedő  
kiszorítás létrehozása céljából,
• 0 ,1  pórustérfogat 16 g/1 S i0 2+5 g/1 Na-humát-tartalmű víz (hatódugó) besajtolása a 
C 0 2-o s  elárasztást követő vízelárasztás előtt, a vizes kiszorítás hatékonyságának  
fokozására.
A kísérleti eredm ények alapján a gazolin hatására je len tősen  m egnövelhető az olajki- 
h ozatal, 0,1 P V  gazolindugó esetén  37,5% többlet-olajkihozatalt kaptunk, 90%-ot m egha ­
lad ó  végső  olajkihozatallal.
Cikkünkben a kísérleti eredm ényeket ismertetjük.
B ev ezeté s
A
z 1940-ben fe ltárt Lovászi mező 
olajtárolóiból 1999. január 1-jéig 
összesen 6 ,6  m illió  tonna olajat 
te rm e ltü n k  ki, a term észetes rétegenergia, 
a m ásodlagos művelési eljárásként alkal­
m a z o tt szénhidrogéngáz-besajtolás és víz- 
besajtolás, valamint a C O 2-OS művelés 
eredm ényeként. Az e lért olajkihozatali té ­
n y ező  30,9%. A telepek többsége elvizese- 
d e tt, a jelenlegi gazdasági környezetben a 
m ező  felhagyás előtti állapotba került, az 
ed d ig  alkalm azott m űvelési eljárásokkal az 
o lajterm elés nem fokozható  [1].
U gyanakkor a kezdeti földtani kőolaj- 
kész le t egy jelentős része, 14,7 millió tonna 
olaj a tárolóban visszam aradt. Az olajkiho- 
zata l művelési m ódonkénti megoszlását az 
1. ábrán szemléltetjük. A lapvető célunk a 
hatékonyabb művelési eljárások kutatása. 
A  nö v elt hatékonyságú (EO R ) eljárások 
k özü l a szén-dioxidos m űvelést eredmé­
nyesen alkalm aztuk a hetvenes évek köze ­
pétő l a m ező Lovászi sorozatában. Az al­
kalmazás folytatását terveztük a m ező 
egyik legnagyobb kezdeti földtani készletű 
telepcsoportjában, az Alsó-Rátka sorozat­
ban. A művelési terv  szerint a vízelárasztás 
u táni telepállapotban a C 0 2-os művelés 
gazdaságosan nem  valósítható meg. K uta ­
tásaink célja az volt, hogy keressük a nem  
elegyedő szén-dioxidos olajkiszorítási eljá ­
rás hatásfokának növelési lehetőségeit. E l ­
ső  lépésként a laboratórium i m odellkísér ­
le teket ta rto ttuk  szükségesnek elvégezni az 
alkalm azható m ódszer és technológia kivá ­
lasztásához.
A C 0 2-os olajkiszorítási modellkísérle ­
tek a 60-as évek közepén kezdődtek az 
O K G T  T K F F  nagykanizsai laboratóriu ­
m ában. A kísérletek a Budafa mező Zala 
sorozatának vizsgálatával indultak, majd 
fokozatosan kiterjedtek a kim erült és kü ­
lönböző m értékben elvizesedett dél-zalai
DR. BÍRÓ ZOLTÁN
oki. o la jm érnök , 
osztá lyvezető .
MÓL Rt., G ellénháza . 
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m ezők fontosabb tárolóira. A kísérletek 
m eneté t jelentős m értékben  fokozta a 
В—III jelű kút által 1968-ban feltárt C 0 2- 
os földgázforrás.
A dél-zalai (Budafa-Lovászi) mezők tá ­
rolóviszonyai között (Tr =64-82 °C,
P r =100-140 bar) m ég tiszta C 0 2-dal sem 
valósítható meg elegyedő kiszorítás, ezért a 
60-as években olyan művelési eljárás kidol­
gozását tűztük ki célul, am ely a 82 mol% 
CCL-koncentrációjú szén-dioxidos föld­
gáz felhasználásával m egfelelő többletolaj- 
kihozatalt ér el. Az eljárás a következő lé ­
pésekből állt:
• A kim erült tároló nyom ásának növe­
lése szabályozott ü tem ű  term eltetés 
közepette, C 0 2-os földgázzal, az eredeti 
rétegnyom ást m egközelítő értékre.
• Olajkiszorítás vízzel.
• A rétegnyomás csökkentése (kimerí­
tés) a felhagyási nyomásig.
A vázolt eljárás az elvizesedés m értéké ­
tő l erősen függő eredm ényt adott, ezért 
vízzel elárasztott tárolók esetében v íz /C 0 2 
váltakozó besajtolásával kerestük az opti­
mális megoldást (WAG).
A dél-zalai tárolókra a K U M M I Áram ­
lástechnológiai L aboratórium ában elvég­
ze tt lineáris laboratórium i modellkísérle ­
tek eredményei azt m utatták , hogy a nem 
elegyedő C O 2 - O S  olajkiszorítási eljárások­
kal a vízelárasztáshoz viszonyítva mintegy 
6-16%  többletolajat é rhe tünk  el, 60-70% 
végső olajkihozatallal. F igyelem be kellett 
venni azt is, hogy a tárolóviszonyok
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Kezdeti földtani kőolajkészlet 1 0 0 %
1. ábra. A Lovászi m ező kőolajkészletének m egoszlása
következtében a térfogati elárasztási hatásfok miatt az elérhető  
eredmények ennél jóval szerényebbek, az eljárás egyes tárolók ese ­
tében nem  gazdaságos, illetve az e m ódszerrel leművelt tárolókban 
jelentős olajkészlet m aradhat vissza. E hátrányok kiküszöbölése, il ­
letve az olajkihozatal növelése céljából laboratórium i kutatást vé ­
geztünk.
Speciális tárolóviszonyok közepette, a táro ló  sajátosságait szem 
előtt tartva, a tárolóra szabott művelési technológiák kidolgozásá­
ra van szükség. így  pl. dőlt telepek esetében, amikor a gravitáció 
hatását figyelembe véve a gáz besajtolása felülről lefelé, a vízbesaj- 
tolás pedig alulról felfelé történik, a W A G  eljárás értelm ét veszti. 
Ugyanakkor a С О г-dal elárasztott tárolóban a term eltetés idősza ­
kos szüneteltetésével a grativáció kedvező hatását kihasználva az 
olajkihozatal tovább fokozható.
A hatékonyságfokozás céljául tűztük ki, hogy az elegyedő kiszo ­
rításra jellemző nagy, 90% -ot meghaladó végső olajkihozatalt é r ­
jünk el laboratórium i viszonyok esetén [2]. A tároló rétegnyom á ­
sának növelését korlátozta a kutak műszaki állapota, így a kezdeti 
rétegnyomás fölé m enni nem lehetett.
Ilyen előzményekkel 1994-ben kezdődött a Lovászi mező Alsó- 
Rátka sorozatának rétegeire tervezett művelési eljárás m odellezé ­
se, illetve a hatásfok növelésének vizsgálata а C O 2 hatásfokát növe ­
lő nyers gazolin elődugók, valamint szilikát és N a-hum át-tartalm ú 
hatódugók alkalmazásával.
A termelési múlt ism ertetése
Az Alsó-Rátka te lepek  kőolajtermelése 1940-ben, a m ező feltá ­
rásának évében kezdődött az L - l  jelű kút kivizsgálásával a terü let 
középső részén. 1941-ben m ár kilenc kutat állítottak term elésbe.
A kőolajtermelés növekedése intenzív volt, 1944-ben 209 ezer 
mVéves szinttel elérte a telepek term elési ü tem ének maxim umát. 
A háborús időszak e rő lte te tt megcsapolási ü tem ét követően a ré ­
tegenergia roham osan csökkent, 1949-re a rétegnyom ás a kezdeti 
érték fele, 67,1 bar volt.
A rétegenergia term észetes csökkenésének mérséklése végett a 
szénhidrogéngáz-besajtolás 1944-ben kezdődött a szerkezet gerin ­
cén a gázsapkába. Az ötvenes évek elején a térfogati elárasztási hatás ­
fok növelése végett az olajtestbe is sajtoltak gázt. A szénhidro- 
géngáz-besajtolást a term elő kutak elgázosodását követően 1966- 
ban megszüntették. Összesen 755 millió m 3 szénhidrogéngázt saj­
toltak a tárolóba, ennek hatására 6 6 6  ezer m 3 többletolajat term eltek 
ki, az olajkihozatali tényező 7,6%-os növekedését elérve.
A telepek vízelárasztásos művelésének két nagy fázisát kü lön ­
böztetjük meg. Egyrészt a terü let északi részén végrehajto tt pere ­
mi elárasztást az 1956 és 1963 közti időszakban, m ásrészt az 1966- 
ban kezdődött, és 1978-ban felhagyott területi vízelárasztást.
A vízbesajtolás hatására a rétegnyomás 1971-ben átlagosan 79 
bárrá növekedett, ugyanakkor ez a tároló gerincéhez közeli nagy 
gáztelítettségi tartom ányban nem  haladta meg a 30-40 bar értéket.
A vízbesajtolásos másodlagos művelési eljárások alatt besajtol­
tak 6311 ezer m 3 vizet, a többletolaj-term elés 2 0 2  ezer m 3, s ez az 
olajkihozatali tényező 2,3% -os növekedését jelentette. 1978 után a 
telepek művelése gyakorlatilag szünetelt. A kutak nagy részét a 
Lovászi sorozat szén-dioxidos művelésére képezték át.
A sorozatból 1999. január 1-jéig kiterm eltek 1809 millió m 3 
gázt, 2600 ezer m 3 o lajat és 1826 ezer m 3 vizet. Az olajkihozatali té ­
nyező értéke 29,6% . Az olajtermelés évenkénti alakulását művelé ­
si m ódonként a 2 . ábra szemlélteti.
Kiszorítási m odellkísérletek az Alsó-Rátka tárolóra
Kísérleti berendezés
A kiszorítási vizsgálatokat a szakirodalomból ism ert elvek alap ­
ján felépített berendezéssel végeztük [3].
A berendezés fő részei:
• Besajtolóegység a nagynyom ású adagolószivattyúval, tartály- 
rendszerrel és keverőedényekkel (gázos olaj előállítása).
• Légterm osztát a rétegm odellekkel (L= l-2  m hosszú konszo ­
lidált és nem konszolidált rendszerek), alap- és differenciálnyo ­
másmérőkkel.
• Nagynyomású végnyomás-szabályozó szelep és m intakezelő 
rendszer.
Az Alsó-Rátka sorozat m űvelése
Geológiai leírás
Az Alsó-Rátka sorozat a Lovászi m ező m ásodik legjelentősebb 
készletű tárolója, a mező összes olajkészletének mintegy egyhar- 
mada itt halm ozódott fel. Az 5,5 km2-en elterülő, átlagosan 1067 m  
tsza. elhelyezkedő rétegtelepek kezdeti földtani kőolajkészlete 
8790,5 ezer m 3.
A rétegtelep tárolókőzete közép- és finomszemcsés, csillámos, 
agyagos-meszes kötőanyagú homokkő. Az átlagos porozitás 
19,9%, az átlagos vízszintes áteresztőképesség 68-10 1 pm3.
A kezdeti rétegnyom ás 134 bar volt, a réteghőm érséklet 73 °C. 
A sorozat gázsapkával rendelkezik, a tá ro lt könnyűolaj szénhidro ­
géngázokban te líte tt volt kezdettől, a kezdeti o ldott gáz-olaj arány 
103 m 3/m 3, a kezdeti telepállapotra vonatkozó teleptérfogati té ­
nyező 1,234 m 3/m 3. Az olaj viszkozitása rétegviszonyok m elle tt 
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2. ábra. Az Aisá-Rátka sorozat kőolajtermelése
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• V ezérlő, m érésadatgyűjtő és gázelemző rendszer.
A berendezés max. 140 °C hőm érsékleten és 300 bar nyomással 
üzem eltethető .
A kísérletek leírása
A modellkísérletekhez használt telepfolyadékok fizikai-kémiai 
param étereit az 1. táblázatban adtuk meg. A kísérletekhez alkalm a­
zott gázok és kiszorító közegek összetételét a 2 . táblázat tartalmazza.
A k ísérleteket 100 cm hosszú és 2,5 cm  átm érőjű, 30°-os dőlés ­
szögű, A lsó-Rátka term észetes m agm intákból összeállított kon ­
szolidált m odelleken  és p o ríto tt kőzetanyagból készített, nem  
konszolidált m odelleken végeztük. A konszolidált m odelleket a 
magfiírási m in tákból vízszintesen k ifú rt 5-5,5 cm hosszú dara ­
bokból á llíto ttuk  össze, ezeket egyenként kúposán összecsiszolva 
illesztettünk egym áshoz a jó kapilláris összeköttetés érdekében. 
Az így előkész íte tt kőzetm intákat fém felhordás után m űanyagba 
ágyaztuk, és m egfelelő m egm unkálás u tán  palástnyom ást b iztosí ­
tó m agtartályba helyeztük. A nem  konszolidált m odelleket m eg ­
felelő szem cse-összetételű po ríto tt réteghom okból állíto ttuk  elő, 
kb. 200 b a r  töm örítőnyom ással. Az így lé trehozo tt m odellek kő ­
zetfizikai és áram lástani param étereit a 3. táblázat tartalm azza.
Első lépésként a m odelleket a kísérletekhez 73 °C ré teghőm ér ­
séklet és 134 bar kezdeti rétegnyomás figyelembevételével a követ­
kezőképpen készítettük elő:
• A m odell telítése rétegvízzel (73=20 °C , P= 20 bar).
• T apadóv íz  beállítása gázm entes rétego lajja l felülről lefelé 
(73=73 °C , P =134bar).
• G ázm entes olaj lecserélése rekom binált rétegolajjal felülről 
lefelé (73=73 °C ,P = 134bar).
• E lsődleges művelés modellezése 40 bárig folytatott k im erí ­
téssel.
• M ásodlagos művelés modellezése: nyom ás növelése vízzel 80 
bárrá, m ajd vizes kiszorítás 80 baron alulról.
A harm adlagos művelés m odellezése a következőképpen tö r ­
tént:
• N yom ás növelése С О г-os földgázzal 120 bárig, majd olajki­
szorítás C O j-o s  földgázzal felülről lefelé, GOV=1000 m V m 3, il ­
letve G FV =500 m V m 5 eléréséig.
/ .  t á b l á z a t
A m odellkísérletekhez használt telepfolyadékok fizikai-kémiai paraméterei
T elep-
fo ly a d é k
G á z m e n te s  r e n d s z e r G á z z a l t e l í te t t  re n d s z e r ,  7 3  °C
S ű rű s é g ,
k g / m 3
V iszk o z itá s ,
m P a-s
i s ,
m 3/ m 3
В о
b a r
2 0  °C 7 3  °C 2 0  °C 7 3  °C
A lsó -R átka
ré te g o la j 8 2 6 ,4 7 9 1 ,5 1 ,8 2 0 ,7 8 6 3 ,2 1,21 1 3 4
A lsó -R átka
ré te g v íz 1 0 0 3 ,2 9 8 8 ,6 1 ,11 0 ,4 9
A lsó -R á tk a  g á z m e n te s  o la j  ö s s z e té te le
Ö ssz e té te l m ol%
p r o p á n 0 ,0 3 2
i-b u tá n 0 ,0 3 4
n -b u tá n 0 ,0 9 8
i-p e n tá n 0 ,2 4 1
n - p e n tá n 0 ,2 8 5
С б -9 4 1 ,9 4 9
C l 0 - 1 7 5 3 ,2 8 5
Cl 8+ 4 ,0 7 6
1 0 0 , 0 0
M o le k u la tö m e g , g /g m o l 1 5 4 ,0 2
2. táblázat
A kísérleteknél a lk a lm a zo tt gázok és kiszorító k ö z e g e k  ö ssz e té te le
Alkotók,
mol%
T e lí tő g á z
(o la j )
A nyers gazo linbó l f e l s z a b a d u l t Kiszorítógáz 
B udafai CO2 -OS 
földgáz
fo lyadék fáz is g á z f á z i s *
c, 8 5 ,1 6 0 ,2 2 2 6 , 5 9 15 ,25
c2 5 ,0 4 1,88 1 1 , 5 9 0 ,3 4
Сз 1 ,2 3 3 ,18 1 6 ,7 9
1C4 0 ,1 8 6 ,70 8 ,7 1
nC5 0 ,2 0 0 ,1 2 1 4 , 3 2
iCs 9 ,80 6 ,8 8
nC5 13 ,50 5 , 3 3
c6 2 5 ,6 5 4 , 5 8
С/ 2 2 ,0 5
Ce 1 1 ,4 2
c9+ 5 ,4 8
N2 1 ,2 2 0 ,2 1 2 ,32
CO2 6 ,9 7 5 , 0 0 8 2 ,0 9
M o le k u la tö m e g  ( g / g m o l ) 8 7 ,2 9
*  M e g j e g y z é s :
A f l a s h m é r é s  a d a ta i
г  C =  25
7, bar =  120
í s , m 3/ m 3 =  3 2 5 ,5
í s , m 3/ m 3 =  2,381
• A modell term eltetésének szüneteltetése 10 napig, majd terme­
lésbe állítás G O V =1000 mVm3, illetve G FV =500 m 3/m 3 eléréséig.
• Az előző p o n t  ismétlése mindaddig, m íg  a G O V , illetve GFV 
értéke a fenti h a tá ro k  alá esik.
• O lajkiszorítás vízzel 120 bar nyomáson felfelé.
• A modell k im erítése 40 bárig.
A term észetes kőzetm intákból lé trehozo tt m odelleken végzett 
kiszorítási m odellkísérletek eredményeit a 4. táblázat tartalmazza. 
M eg kell jegyezni, hogy az AR-94/1 és A R -9 4 /2  kísérleteknél a 
modelleket m ajdnem  azonos áteresztőképességű kőzetmintákból 
hoztuk létre, az A R -94/3  kísérlethez a m o d e llt  40-273-10"’ pm2 
áteresztőképességű magokból raktuk össze (h e te ro g én  modell). A 
kísérletek eredm ényei alapján megállapítható, hogy a viszonylag 
nagy m ennyiségű COj-felhasználás ellenére az  elérhető  többlet- 
olaj-kihozatal csekély, mivel a szén-dioxidos elárasztás nem ele­
gyedik (A£r =1 0 ,5 -1 2 ,8 %).
A 3. ábrán az A R -94 /1  sz. vizsgálat alap ján  m uta tjuk  be a ter­
melési fo lyam atok alakulását. Az ábrán a rétegviszonyokra vonat­
koztatott és a pórustérfogatra (PV) n o rm á lt  besajtolt flui-
3. táblázat
Az Alsó-Rátka m od ellek  kőzetfizikai és áram lástani p aram éterei
A k ísérle t 
s zám a
ATge,
l O ^ p m 2
K „
10  3 p m 2
Ф í * Km ,
10"3p m !
K onszolidált m o d e l le k  / = 1 0 ( cm , d =  2 ,5  cm
A R -9 4 /1 2 6 ,7 2 15 ,4 8 0 ,1 8 7 9 0 ,4 6 2 9 13,11
A R - 9 4 /2 5 4 ,7 0 16 ,2 0 0 ,1 9 1 9 0 ,4 4 7 8 7,91
A R - 9 4 /3 5 8 ,1 5 5 4 ,3 2 0 ,1 9 4 3 0 , 3 5 3 4 47 ,6 0
Nem k o n sz o lid á lt m o d e l le k  Z= 1 0 0  cm, <7=2,5 cm
AR—9 5 /1 2 8 1 74,1 0 ,4 0 6 7 0 ,3 5 4 0 59 ,4
AR—9 5 /2 2 3 7 68 ,2 0 ,3 9 6 4 0 , 3 4 5 0 51 ,7
AR—9 5 /3 2 2 2 81,1 0 ,4 0 9 6 0 , 3 6 2 2 60 ,3
AR—9 5 / 4 2 4 0 80 ,2 0 ,4 1 0 5 0 ,3 7 7 3 50 ,6
AR—9 7 /1 3 0 9 10 7 ,0 0 ,4 1 9 2 0 ,3 6 9 4 61 ,3
AR—9 7 /2 2 7 3 87 ,4 0 ,4 1 3 9 0 ,3 4 8 9 49 ,2
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4. táblázat
A term észetes kőzetm intából létrehozott m o d ellek en  vég ze tt modellkísérle­
tek olajkihozatali eredményei
M ű v ele tek A k ís é r le te k  szám a
AR—9 4 /1 AR—9 4 / 2 AR—9 4 / 3
1. K im erítés 4 0  b á r ig
0 ,3 0 5 5 0 ,3 0 4 6 0 ,2 6 8 8
2 . N y o m á s fe le m e lé s  v ízze l 80  b a r-ra  +  v izes k i s z o r í tá s  a lu l r ó l  fe lfe lé
k i 0 ,5 6 6 2 0 ,5 1 5 4 0 ,4 8 5 0
fe 0 ,2 1 8 8 0 ,2 5 5 6 0 ,3 1 7 3
% 0 0 ,0 3 3 7 0 ,0 2 9 4
3 . СОг-b e s a jto lá s  fe lü lrő l le felé  
f e d .  c ik lus) 0 ,5 7 4 9 0 ,5 4 4 7 0 ,5 0 8 0
f e ( 2 . c ik lus) 0 ,6 3 6 0 0 ,5 9 6 2 0 ,5 3 6 5
f e ( 3 . c i k l u s ) 0 ,6 4 4 7 0 ,6 0 6 4 0 ,5 5 5 2
f e ( 4 . cik lu s) 0 ,6 4 4 7 0 ,6 0 9 1 0 ,5 6 2 9
f e ( 5 . cik lus) - 0 ,6 1 9 7 -
4 .  V izes k is z o r ítá s  1 2 0  bo ro n  alulról fe lfe lé
ÍR4 0 ,6 6 9 7 0 , 6 3 9 6 0 ,5 8 9 2
5 .  K im erítés 4 0  b o rig  a lu lró l
fe 0 ,6 7 8 4 0 ,6 4 3 1 0 ,5 9 0 3
T ö b b le to la j-k ih o z a to l Д % 2 ) 0 ,1 1 2 2 0 , 1 2 7 7 0 ,1 0 5 3
dum m ennyiség (Wmj) függvényében  a következő param étereket 
ábrázoltuk:
• A  kezdeti olajkészletre v onatkozta to tt olajkihozatal (£r )
• A  pórustérfogatra n o rm á lt víztermelés (Wtw)
•  A  rétegviszonyokra vo n atk o zta to tt gáztermelés (Wtg)
A természetes kőzetm intákból létrehozott konszolidált m odel­
len  végzett kísérlet kedvezőtlen eredményei szükségessé tették  az 
A lsó-R átka sorozatban te rv e ze tt nem  elegyedő szén-dioxidos olaj­
k iszorítási mechanizmus hatásosságának fokozását, segédanyagok 
felhasználásával. A segédanyagok a következők voltak:
• 0,03 PV, 0,06 PV, illetve 0,1 PV  nyers gazolin besajtolása a 
C O 2-OS dugók előtt, elegyedő kiszorítás létrehozása céljából,
• 0,1 PV  16 g/1 SÍO2 + 5 g/1 N a-hum át-tartalm ú víz (hatódugó) 
besajtolása a CO 2-OS elárasztást követő vízelárasztás előtt, a vizes 
k iszorítás hatékonyságának fokozására.
A  kísérleteket nem k o nszo lidá lt Alsó-Rátka hom okból létre ­
h o z o t t  modelleken végeztük el különböző gazolin dugóm éretek 
alkalmazásával. Az elegyedő elárasztás folyamatát 0,1 PV  gazolin ­
felhasználás esetén a 4. ábrán szem léltetjük (A R -95/2 kísérlet).
A  3. ábra folyamatgörbéjével összehasonlítva lá tható  a C O 2-OS 
eljárás hatásfokának jelentős növekedése. A kísérleti eredm énye ­
k e t  az 5. táblázatban foglaltuk össze, és az 5. ábrán szem léltetjük. Az 
áb rá n  a nyers gazolin d u g ó m é re t függvényében az olajkihozatali 
tényező  változása látható.
A  kísérleti eredmények alap ján  a következők állapíthatók meg:
• A konszolidált és nem konszolidált m o ­
delleken a hagyományos, nem  elegyedő szén- 
dioxidos kiszorítás egyaránt csekély, 6-13%  
több le to la ja t eredményezett.
• A C 0 2 -dugókat megelőző nyers gazolin 
besajtolásával az olajkihozatal a gazolindugók 
m ére tének  függvényében jelen tősen  m egnö ­
vekszik, és 0,1 PV  értéknél az elegyedő kiszorí­
tásra je llem ző  nagy (90% -o t m eghaladó) végső 
olajkihozatal érhető el (lásd 4. és 5. ábra).
• A С О г-dugókat követő vízelárasztás előtt be­
sajtolt 0,1 PV  hatódugó (16 g/1 SiCb + 5 g/1 Na- 
humát) lineáris rendszerben a tiszta vizes kiszorí­
táshoz viszonyítva lényegében nem növelte az olaj- 
kihozatalt, sem  a nem elegyedő (AR-95/3 sz. kísér­
let), sem pedig az elegyedő (AR-95/4 sz. kísérlet) 
típusú elárasztás esetében (lásd 5. táblázat). A ható­
dugó hatására azonban erősen megnövekedett a 
depresszió -  a tárolóviszonyokat figyelembe véve -  
ennek szerepe nem egyértelműen pozitív, tekintet­
tel a tároló csekély áteresztőképességére.
• Az üzem i gyakorlatban az optimális 
gazolindugó m éretét gazdasági számításokkal 
lehet m eghatározni az 5. ábra figyelem bevéte ­
lével.
4 . ábra. Az e leg y ed ő  CO2-OS művelési tech n o lóg ia  m odellezése 0,1 PV gazolindugó alkalm azásával
K övetk eztetések  é s  javasla tok
Az A lsó-R átka tárolóra elvégzett javított 
C O 2 - O S  kiszorítási vizsgálatok alapján a követ­
kezők á llap íthatók  meg:
• A lsó-R átka a tárolóviszonyai, illetve a kí­
sérleti feltételek között (Tr =73 °C, Як=120 bar) 
a nem  elegyedő C O 2-0 S művelési eljárás vízel­
árasztás u tá n  mintegy 6-13%  többletolaj-kiho- 
zatalt b iz tosít 67-68%  végső olajkihozatallal.
• H a  a C 0 2 -besajtolást m egelőzően nyers 
gazolint sa jto lunk be, jelentősen m egnövelhe ­
tő  az olajkihozatal. 0,1 PV gazolindugó esetén 
labora tó rium i feltételek között m ár az elegye- 
déses eljárásokra jellemzően nagy, 90% -ot
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5. táblázat
N övelt hatékonyságú  m odellk ísérletek  olajkihozatali eredm ényeinek ö ssze fo g la lá sa
M ű v e le te k  
O la jk ih o z a ta lo k  ( f a )
G azo lin  d u g ó m é re t ( 2 5  °C , 1 2 0  b a r o n )  




AR—9 5 / 3
0 ,0 3
AR—9 7 / 2
0 ,0 6
AR—9 7 / 1
0 , 1
AR—9 5 / 2
0 , 1
AR—9 5 / 4
1 . K im e ríté s  1 3 4  b o rró l 4 0  b o rig  o lu lró l
Zn, I 0 ,4 0 2 2 0 ,3 7 1 8 0 ,3 7 7 8 0 ,4 3 1 6 0 ,3 7 1 9 0 ,4 0 3 3
2 . N y o m á s  n ö v e lé s  v ízze l 8 0  b o r ra
k i
- v iz e s  k isz o r ítá s  a lu lró l fe lfe lé
0 ,6 1 1 6  1 0 ,5 5 5 1 0 ,5 8 1 5 0 ,6 0 9 8 0 ,5 5 1 1 0 ,5 5 8 4
3 . N y o m ó s  n ö v e lé s  СОг-o s  fö ld g á z z a l  1 2 0  b a r ro  +  g o z o lin d u g ó  b e so jto lá so  +  C O 2 - O S  k is z o r í tá s  n é g y  c ik lu sban  fe lü lrő l le fe lé  
I R3 1 0 ,6 6 8 1  0 ,6 5 0 4  1 0 ,7 6 4 9  | 0 ,8 3 4 4 0 ,9 0 7 9 0 ,9 1 6 6
4 . V izes  k is z o r ítá s  1 2 0  b o r  n y o m á s o n  a lu lró l fe lfe lé  
Zr4 I 0 ,6 7 1 4 0 ,6 5 9 7 * 0 ,7 7 2 4 0 ,8 4 2 4 0 ,9 1 6 3 0 ,9 1 6 6 *
5 . K im e ríté s  1 2 0  b á r ró l 4 0  b á r ig  alu
k s
írói
0 ,6 7 4 0 ,6 8 0 9 0 ,7 7 6 8 0 ,8 4 8 4 0 ,9 2 5 4 0 ,9 3 2 8
T ö b b le to la j  A % . 2 ) 0 ,0 6 2 4 0 ,1 2 5 9 0 ,1 9 5 3 0 ,2 3 8 6 0 ,3 7 4 3 0 ,3 7 4 3
G a z o lin n a l b e sa jto lt  o la j 0 0 I P 0 0 0 ,0 2 2 7 0 ,0 4 6 3 0 ,0 7 4 9 0 ,0 7 6 0
* 0 , 1  P V 1 6  g / l  S iO í  +  5  g / l  N a - h u m á t - l a r t a l m ú  v í z  I h a t ó d u g ó )  b e s a j l o l á s a  a  v í z e l á r a s z t á s  e l ő t t
Alsó-Rátka Tr 73°C, Pk=12(> bar|
Gazolin dugóméret (PV)
S. ábra. Az olajkihozatal alakulása a nyers gazolin dugóm éret függvényében
m eghaladó olajkihozatal érhe tő  el, 37,5% többletolaj-kihozatallal.
• Az elvégzett kísérletek alapján az eljárást kisüzemi kísérletre 
alkalm asnak találjuk. Az alkalm azandó (optimális) dugóm éretet a 
laboratórium i kísérleti eredm ények felhasználásával, gazdaságos- 
sági számításokkal lehet m eghatározni.
• A kísérleti eredm ények kiterjeszthetők a dél-zalai szén-dioxi- 
dos m űvelésű telepekre és a CCL-vel m ég nem  m űvelt hom okkő ­
tárolókra is.
• Ü zem i m egvalósítás esetén további kísérletek elvégzését java­
soljuk.
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Dr. Z. Bíró, Eng., -  Gy. Tiszai, Eng.: Improve the efficiency 
o f the oil displacement procedure with nonblending car­
bon-dioxide used in the Alsó-Rátka layers at the bottom  
o f the Lovászi pool
T he Alsó-Rátka formation o f the Lovászi pool discovered in 
1940, after the primary and secondary recovery procedures 
nowadays are totally in the condition o f water intrusion. The 
examinations perform ed by means o f laboratory displace­
ment tests simulating the gravity effect, tended to  demon­
strate the degree o f the excess oil yield obtained by the car­
bon-dioxide displacement method used after water flooding. 
T he natural gas containing CCL of 82 m olecular percent­
age available in the Budafa pool dissolves in crude oil, 
which blending takes place under a tem perature o f 73 °C 
at pression exceeding 200 bars. At the same tim e displace­
m ent pressure is applicable only at maximal pressure of 
120 bars. So w orking application under such conditions is 
not economical.
Several subsidiary materials were used in o rder to  increase 
efficiency o f the m ethod, as follow:
• Squeezing crude gasoline o f 0,03-0,1 pore volume (PV) 
before the CCb plugs to create a blending displacement.
• Squeezing w ater plug o f 0,1 P V  containing 16 g /l SiCL + 
5g/I N a-hum ate prior the water flooding, th a t follows 
the C O 2 flooding in order to  increase the efficiency of 
water displacem ent.
On the basis o f the  test results the oil recovery is signifi­
cantly increasable. In the case o f 0,1 PV  gasoline plug the 
excess oil yield was 37,5%, with final oil recovery exceed­
ing 90%.
O ur paper outlines the gained experim ental results.
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Kömpöc-Del 
gázkondenzátum -telep 
kútvizsgálati és anyagmérleges 
készletellenőrzése
ETO: 6 2 2 .2 7 6 .0 0 1 .1 8
A gáztelepek  egy részénél, a hidrodinamikai készletm eghatározási m érésekből a gáztelí­
tett pórustérfogat számítható. A tanulmány a Kömpöc-Dél gázkondenzátum -m ezőn vég ­
zett hidrodinamikai tárolóhatár-mérést ism erteti. A vizsgálat alatt a K ö m - D - 1 .  aktív kutat 
állandó ütem m el termeltettük és  a tranziens, majd a kvázistacioner nyom ásváltozásokat 
az aktív kúttól 8 23  m-re lévő K ö m - D - 2 .  kúton, nagy felbontóképességű nyom ásm érő m ű ­
szerekkel mértük, A vizsgálatok kom plex érte lm ezése alapján a telep adott állapotában 
4 0 0 1 0 6 m 3 (15 °C) készletet határoztunk m eg . A próbaterm eltetés anyagm érleges e lem ­
z é se  alapján meghatározott 500 106 nT (15  °C) gázkészlet jó l egyezik a hidrodinamikai 
m ódszerrel meghatározott készlettel.
1. B ev ezetés
A
D una-T isza közén 1989-ben a sze ­
izm ikus mérések új szerkezetet 
m uta ttak  (1. ábra). A szerkezet te ­
tőrészén lem ély íte tt Köm-D-1. fúrás m ezo- 
zoós tárolóösszletből gázkondenzátum-te- 
lepet indikált. A kút kivizsgálása 1992. jú ­
nius 22-31 . között történt meg. Az á t ­
eresztőképes 3368-3386,5 m közötti sza ­
kasz tárolókőzete breccsásodott, vékony 
dolom itm árga csíkokkal tagolt dolomit. Az 
1993-ban lem élyített Köm-D-2. fúrás 
3362-3374 m  között feltárt középső triász 
dolom itban igazolta a telep viszonylag 
nagy kiterjedését. Ugyanebben az évben 
m ár m élyült a Köm-D-3. kutatófúrás is a 
szerkezet keleti oldalán. A K öm pöc-D él 
gázkondenzátum -telep fázishatárának 
m élységére, így az etázsmagasságára vo ­
natkozóan sem volt információ még a ku ­
tatás közbenső fázisában sem. Ugyancsak 
ism eretlen volt a víztest mérete és aktivitá ­
sa is. A kutatást irányítók feltételezték, 
hogy a do lom it vastagsága a peremi hely ­
zetben vastagabb lehet, mint a tetőrészen. 
A neogén  aljzat felszínéhez közeli szint 
szeizmikus időtérképe (1 . ábra) a fúrások 
elhelyezkedését is bemutatja.
A kutatás irányítói mérlegelték a fen tie ­
ket, és elsősorban készletellenőrzés céljá ­
ból ta rto tták  szükségesnek a kutatással pár ­
huzamosan a próbaterm elés megszervezé­
sét és beindítását. Kétféle módszerrel tö r ­
tén t a készletm eghatározás: egy rövid te r ­
melési időszakra vonatkozó tárolóhatár ­
vizsgálattal és egy hosszabb term elési idő ­
szakra vonatkozó anyagmérleges készlet­
meghatározással. Az 1994. augusztus 3-án 
megkezdett próbaterm elés tárolóhatár ­
vizsgálattal indult. A többféle m ódon el­
végzett méréssel és értelm ezéssel átlagosan 
400 M  m 5 (15 °C) gázkészletet szám ítot ­
tunk. Az anyagmérleges készletellenőrzés 
1994 végi és 1995. június elejei állapotra 
500 M  mJ (15 °C) készletet eredm ényezett, 
tehát 2 0  százalékos eltéréssel m egegyezett 
a tárolóhatár-vizsgálatból szám ított kész­
lettel.
A következőkben bem utatjuk a kétféle 
meghatározási m ódszert. A tárolóhatár ­
vizsgálat alapjaival részletesebben is foglal­
kozunk, továbbá ism ertetjük m indkét 
módszer mérési eredm ényeit.
2. Tárolóhatár-vizsgálat
2.1 A tá ro ló h a tá r-v iz sg á la t elvi alapjai
Egy kút term elésbe állításakor a kút kö ­
rül nyomáscsökkenési front indul el a táro ­
lóban, ami fokozatosan távolodik a kúttól. 





oki. o la jm érn ö k
G ellénháza,
OMBKE-tag
hatolási sebességét és a nyomáscsökkenés 
m értékét a tároló áram lástani param éterei 
(áteresztőképesség, porozitás, kút körüli 
repedés stb.), valamint a különféle geológi­
ai határok (vető, csatorna, akvifer stb.) ha ­
tározzák meg. A tárolóbeli nyomáscsökke­
nés visszahat a kútbeli nyomásváltozásra is, 
tehát a nyom ásregisztrátum  eleje a 
kútközeli részekről, a vége a tároló kúttól 
távoli részeiről ad inform ációt. M egfelelő ­
en hosszú termelés esetén a nyomáscsök ­
kenési front eléri a tároló határait. H a a tá ­
roló áramlástani szem pontból zárt, akkor 
egyenletes ütemű (lineáris), állandósult 
nyomáscsökkenés alakul ki [1]. N agyon 
fontos, hogy a tárolóhatár elérését megelő ­
ző tranziens nyomásváltozási görbe alakja 
sokféle áramlástani tényezőtől függ, ellen ­
ben a tárolóhatár elérését követő állandó ­
sult nyomáscsökkenés m eredeksége füg­
getlen a tároló alakjától, heterogenitásai ­
tól, áramlási tulajdonságaitól, viszont csak­
is a tá ro lt fluidum kőzetbeli rugalm asságá ­
tól, azaz a teljes kom presszibilitástól és a 
tá ro lt fluidum m ennyiségétől (!) függ. Ez a 
tény lehetőséget ad a tá ro lt fluidum 
mennyiségének meghatározására.
A tárolóhatár-vizsgálat során  viszony ­
lag rövid termelési idő a la tt m érjük az ál­
landósult nyom ásváltozást. A „rövid te r ­
m elési idő” azt jelenti, hogy  a te rm elő  kút
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közvetlen k ö rn y e z e té t leszámítva csak kism értékben  változik a 
táro lóban  a nyom ás, azaz a vizsgálat ideje a la tt a nyom ásfüggő 
rugalm assági p a ra m é te rek  állandónak tek in the tők , és ebben  az 





ct=</>-cf + Sw-cw+S0-c0+Sg-ct .
О)
v -  B A Q  .
P c,-APwst (4 )
A pórustérből a tá ro lt gázkészletet az (5) összefüggés alapján 
számítjuk ki. Ez az összefüggés figyelembe veszi, hogy a rétegben 
levő víztelítettség ugyan része a kompresszibilis fluidumnak, de a 
gázkészletnek term észetesen nem:
Q ,
B A i - s w) (5)
Az (1) összefüggést átalakítva a (2) összefüggés adja m eg az ál­
landósult nyom áscsökkenés m eredekségét: 2.2 A mérés
(2)
A t c t -Vp
Tehát a nyom áscsökkenés m értéke a tá ro lt fluidum m ennyisé ­
gével fordíto ttan  arányos. A (2) összefüggés átalakításával (a (3) 
összefüggéssel) szám ítható  ki a pórustérfogat az állandósult nyo ­
máscsökkenésből:
p ct m (3)
H a rövid te rm elés u tán  lezárjuk a kutat, és kivárjuk a statikus 
nyomás kialakulását, akkor a kiterm elt m ennyiségből, valam int a 
term elés előtti és te rm elés utáni statikus nyomás különbségéből is 
m eghatározható a pórustér, az (1) összefüggésből levezetett (4) 
összefüggéssel. E z  az meghatározási m ódszer az állandósult nyo ­
máscsökkenésen alapuló  vizsgálati m ódszertől független ered ­
m ényt szolgáltat:
A tárolóhatár-vizsgálat a la tt a Köm-D-1. kút vo lt a term elő kút, 
és a zárt állapotban levő Köm-D-2. megfigyelőkúton regisztráltuk 
a nyomásváltozást. A term elés beindítása előtt 4 napig  úgynevezett 
előéletm érést végeztünk, a tároló „nyugalmi” viselkedésének meg ­
ism erése céljából. A term elés 1994. augusztus 3 -án  indu lt 8 mm-es 
fúvókán. A hozam átlagosan 224 ezer mVd (15 °C) gáz, 134 mVd 
kondenzátum  volt. A k ú t 19 napig term elt, közben ellenőrzési cél­
lal időszakosan m értük  a term elő  kút nyomásváltozását is. A zárás 
u tán még 7 napig folytattuk a nyomásváltozás m érését.
A m egfigyelőkúton n égy  különböző, nagy érzékenységű m ű ­
szerrel folyamatosan m é rtü k  a nyomásváltozást (2. ábra). Nagy 
súlyt fektettünk a felszíni műszerek term osztálására, mivel az 
elektronika hőm érséklet-változásai a nyom ásregisztrátum on 
nyom ásváltozásként jelen tkeznek . A 3. ábrán eg y ü tt ábrázoltuk a 
négy m űszer reg isz trá tum át. Az abszolút értékben  van ugyan el­
térés, de a m ért nyom ásváltozás csaknem azonos vo lt m indegyik 
m űszer esetében. E z t igazolja az 1. táblázat is, ahol az állandósult 
nyomásváltozás kü lönböző  műszerekkel m ért m eredekségét mu-
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tatjuk be. A m ért m eredekségek a 
középérték körül ±4% szórást m u ­
tatnak. A term elő  kú ton  hagyom á ­
nyos m echanikus m űszerrel, ellen ­
őrzési szándékkal m é rt 2027 P a/h  
m eredekség is m egerősíti ezt az é r ­
téket.
2.3 A v izsgálatok  é r te lm e z é se
m ert re-
2. ábra. A Köm-D-2. m egfigyelőkét m ű szerezettségén ek  vázlata
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3 . ábra. A Köm-D-2. kúton mért regisztrátum ok összehasonlítása
7. táblázat
A Köm-D-2. megfigyelőkúton a különböző nagy érzékenységű műszerekkel 
(2 . ábra) mért állandósult nyomáscsökkenési szakasz meredeksége
M ű sz e r M eredekség ,
P a/h
M élységi G R C  570 m éteren 1929
M élységi G R C  kútfejen 2040
G R C  kútfejnyomásmérő 2039
E LG I-G A M M A  dp-távadó 1881
A m egfigyelőkúton 
gisztrátum okból az 570 m  m ély ­
ségbe b eép íte tt G R C  mélységi 
nyom ásm érő reg isz trá tum ának  é r ­
telm ezését m uta tjuk  be. A vizsgá ­
lat elő tt állandósult nyom ásem el­
kedést reg isztráltunk . A m é rt nyo ­
m ásváltozásról leválasztottuk ez t a 
trende t úgy, hogy a m érés elő tti 
nyom ástrendre egyenest illesz te t ­
tünk (jp előélet (df)] = 49,688 M Pa 
+ 6 8  P a/h  • dí) és levontuk a teljes 
reg isztrátum ból. E z t a nyom ássort 
a vizsgálatot m egelőző grad iens ­
mérés alapján átszám íto ttuk  p er ­
forációközépre. A m egfigyelőkét 
így korrigált nyom ásváltozását a 4. 
ábrán m utatjuk  be.
Az ábrán látható, hogy az aktív 
kút zárása u tán  nem  volt nyom ás­
emelkedés a m egfigyelőkúton. E n ­
nek feltehetőleg az a magyarázata, 
hogy a Köm-D-2. kút a tároló-határ 
közelében helyezkedik el. Feltehetőleg 
ez okozta azt is, hogy az állandósult 
nyomáscsökkenési szakaszt m eg ­
előzően nem alakult ki az in terfe ­
rencia hatás hagyom ányos érte lm e ­
zéséhez szükséges inflexiós pont 
sem [1].
A 4. ábrán az állandósult nyo ­
máscsökkenési szakaszra illesztett 
egyenes meredeksége 1943 Pa/h.
A (3) és az (5) összefüggés 
alapján m egh a tá ro z tu k  a gázkész ­
le te t idő -n y o m ás d iagram on  és 
Pan-System  szoftvert [2] alkal ­
mazva pszeudo idő  -  pszeudonyo- 
más d iagram on  is. U g yanezt a két 
feldolgozást elvégeztük  az aktív 
kúton m ért á llandósu lt nyom ás ­
csökkenési szakaszra is. E négy 
eredm ényt, valam in t a tá ro ló  s ta ­
tikus nyom ásának csökkenése alapján elvégzett szám ítás [(4) 
összefüggés] e re d m é n y é t a 2 .  táblázatban m u ta tju k  be. A h á ­
rom  függetlennek  te k in th e tő  m eghatározási m ódszer ±5% h i ­
bahatáron belül csaknem  azonos e red m én y t szo lgá lta to tt. A 
mérési pontosság ±4%  volt, így a végeredm ény t m eg k ö ze lítő ­
leg összesen ±10%  h iba  terhe li. Ö sszefoglalva az 1994 augusz ­
tusában végzett tá ro lóhatá r-v izsgála t e redm ényeit, a K öm pöc- 
D él tároló p ó ru sté rfo g a ta  és a vizsgálat időpon tjában  a gáz ­
készlet:
Vp = 2,37 m illió  m 5, és 
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4 . ábra. A m egfigyelőkor előélettel korrigált, perforációközépre á tszá m íto tt nyom ássora é s  az á tla g o s term elési ütem
3 . A nyagm érleges k ész le te llen őrzés
Az anyagmérleges készletellenőrzés is a fluidumtermelés hatásá ­
ra létrejö tt nyomáscsökkenésen alapul, de hosszabb termelési idő ­
szakra vonatkozik, m in t az előzőekben ism ertetett tárolóhatár-vizs ­
gálat. A „hosszabb idő” azt jelenti, hogy  a jelentős nyomáscsökkenés 
hatására el nem  hanyagolható m értékben változnak a tároló nyo ­
másfüggő rugalm assági paraméterei, ezért az (1) összefüggés a para ­
m éterek időfüggése m iatt csak integrállá átalakított formában hasz­
nálható. A  nyomásregisztrálás a tárolóhatár-vizsgálattal ellentétben 
nem  folyamatos nyomásméréssel, hanem  m eghatározott időközön ­
kén t végzett rétegnyomás-mérésekkel történik.
A próbaterm elési terv [3] 1993 áprilisában készült. A folyamatos 
gáz- és kondenzátumtermelés 1994. augusztus elején a Köm-D-1. kút- 
tal indult, majd röviddel utána szeptemberben a Köm-D-2. kutat is ter ­
melésbe állították. A próbatermelést 2 évre tervezték, ugyanis indokolt 
volt a próbatermelési tervben volumetrikus módon becsült 2 642,750 
milbó m J földgázkészlet ellenőrzése, az elérendő gázkihozatal 8  száza­
lékos mértékének megfelelően. A próbaterm elési célok megvalósításá­
ra napra ütem ezett program készült, ezt 1995 júniusáig sikerült betar ­
tani. A próbaterm elés két szakaszra osztható. A próbatermelés első sza­
kasza -  az anyagmérleg-számítás szempontjából -  1994. december 31- 
ével zárult, 5 hónapos időintervallumot foglal magában. A próbater ­
melés második szakasza 1995. január 1-jétől június 3-ig terjedő ö t hó ­
napnyi termelési és mérési tevékenységet foglalja magában. Figyelem­
be kell venni, hogy a Köm-D-1. kút mélyítése közben 1991. november
2 . és december 2 . között béléscsősérülés m iatt 28 napon keresztül gáz 
fejtődött át a felső pannon összletbe. Az átfejtődést a több ízben felvett 
hőmérsékletszelvény szerint sikerült megszüntetni.
Az egyes term elési szakaszok term elési adatait a 2. és a 3. táblá­
zatban foglaltuk össze. A viszonyító síkra (3375 m) átszám ított ré ­
tegnyom ásokat és a hozzájuk tartozó gázterm eléseket a 4. táblázat, 
a szám ításokhoz felhasznált alapadatokat az 5. táblázat tartalm az ­
za. A kezdeti becsü lt rétegnyomás a Köm-D-3. kúton végzett nyi­
to t t  rétegvizsgálati eredmények alapján 51,2 5 M Pa.
A gáztermelés hatására az első szakasz végén a viszonyítósíkra át­
számolt rétegnyom ás 45,375 M P a-ra csökkent. Zárt telepfeltéte ­
lekkel, kimerüléses működési mechanizm ust feltételezve az anyag­
mérleg-számítás 503,7 m illióm 3-t(15 °C) [4] ado tt. A korrigált p/z il­
lesztéssel elvégezett számítások alapján, tek in te tte l a telep jelentős 
túlnyomására, 501,4 millió m 3 (15 °C) gázkészlet számítható.
A második próbaterm elési szakasz végén a Köm-D-1. kúton 39,197 
MPa, a Köm-D-2. kú ton  38,959 MPa, viszonyítósíkra átszámolt réteg­
nyomás alakult ki. E  nyomáscsökkenéshez az anyagmérleg-számítással 
507 millió m3 (15 °C),p/z illesztéssel 512 millió m 3 (15 °C) gázkészlet 
adódik, s ez m egerősíti az első szakaszból szám ított értékeket.
Ö sszefogla lás
Az anyagm érleg-szám ítás nagyobb k ész le te t eredményezett a 
tárolóhatár-vizsgálatnál, de lényegében igazo lta  a tárolóhatár­
vizsgálattal m eg h atá ro zo tt készletet. A m égis fennálló eltérés 
adódhat az alapadatok  bizonytalanságából, v íz test jelenlétéből 
vagy abból, hogy a határvizsgálat során ellenőrzésünk alá vont 
tárolórész kis áteresztőképességű teleprészekből utánpótlódik [5].
2. táblázat
A tárolóhatár-v izsgálat eredm ényei a különféle m é r é se k  é s  értelm ezési eljá­
rások alapján




Gázkészlet, ű ,  
m illióm 3 (15 °C)
M eg fig y e lő k ú to n  
m é r t m e re d e k s é g b ő l 2 ,3 0 3 3 8 8
M e g fig y e lő k ú to n  m é r t
m e re d e k sé g b ő l,
p sz e u d o n y o m á ssa l 2 ,5 5 5 4 3 0
A ktív k ú to n  m é r t 
m e re d e k sé g b ő l 
(2 0 2 7  P a /h ) 2 ,2 0 7 3 7 2
A ktív k ú to n  m é r t 
m e re d e k sé g b ő l, 
p sz e u d o n y o m á ssa l 2 ,4 7 4 4 1 7
Z árt n y o m á s  c sö k k e ­
n éséb ő l ( 0 ,8 5 0  M P a) 2 ,4 0 7 4 0 6
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3. táblázat
A próbaterm elés a latt kitermelt m ennyiségek
Bruttó 
gázterm elés  
ezer m3 (1 5  °C)
Víztermelés
m1
1 . sz a k a s z K ö m - D - I .
á t f e j tő d é s
11 2 0 0 -
R é te g v iz sg á la t 3  2 8 8 5 1 3
P ró b a te rm e lé s  
é s  tá r o ló h a tá r ­
v iz s g á la t
2 8 1 6 7 228
1 .szakasz 
összesen 4 2 6 5 5 741
2 . s z a k a sz 2. szakasz 
összesen 42 3 9 1 -
4. táblázat
A viszonyító síkra átszámított rétegnyomások é s  a hozzájuk tartozó gáztermelések
S or ­
szám
Idő R é te g n y o m ó s
MPa
G ázterm elés 
e ze r m 3 (15  °C )
í . 1 9 9 1 .1 1 .0 2 . 5 1 ,0 0 0 - 5 2 ,0 0 0 0,0
2. 1 9 9 1 .1 1 .3 0 . 5 0 ,9 6 0 11 2 0 0 ,0
3. 1 9 9 2 .0 7 .2 2 . 4 8 ,6 6 6 1 2 7 7 0 ,7
4 . 1 9 9 2 .0 7 .2 3 . 4 8 ,8 0 4 1 2 7 7 0 ,7
5. 1 9 9 2 .0 7 .2 9 . 4 9 ,0 5 7 1 2 7 7 0 ,7
6. 1 9 9 2 .0 9 .1 8 . 4 9 ,0 6 2 1 2 7 9 7 ,3
7. 1 9 9 3 .0 8 .1 9 . 4 8 ,7 9 2 1 3 1 6 7 ,0
8. 1 9 9 3 .0 8 .2 4 . 4 9 ,2 7 8 1 3 4 7 2 ,1
9. 1 9 9 3 .0 9 .0 3 . 4 8 ,2 3 1 1 3 4 7 2 ,1
10 . 1 9 9 3 .1 0 .1 5 . 4 9 ,0 8 6 1 3 4 7 2 ,1
11 . 1 9 9 3 .1 0 .1 7 . 4 9 ,1 0 1 1 4 0 3 5 ,7
12 . 1 9 9 4 .0 7 .0 8 . 4 9 ,2 2 1 1 4 0 3 5 ,7
13 . 1 9 9 4 .0 7 .2 1 . 4 9 ,0 5 5 14 6 2 8 ,5
14 . 1 9 9 4 .0 8 .2 9 . 4 9 ,0 3 2 1 9 7 5 6 ,6
15 . 1 9 9 4 .0 9 .1 5 . 4 8 ,4 4 8 2 2 5 8 7 ,1
16 . 1 9 9 4 .1 0 .1 8 . 4 6 ,9 5 8 31 9 9 9 ,0
17 . 1 9 9 4 .1 0 .1 9 . 4 6 ,3 4 0 3 2 3 3 4 ,8
18 . 1 9 9 4 .1 2 .2 0 . 4 5 ,4 4 0 4 2 0 1 2 ,7
19 . 1 9 9 4 .1 2 .3 1 . 4 5 ,3 7 5 4 2 6 5 5 ,0
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A te le p  és a telepfalyadékok ö ssz e fo g la ló  jellem zése, mint az anyagm ér ­
legszám ítás kiinduló alapadatai
P o ro z i tá s ,  ф 8 %
K e z d e ti  v ízte líte ttség , 5 Wi 3 5 %
K e z d e ti  ré teg n y o m ás, Pst 5 1 ,2 5  M Pa
R é te g h ő m é rsé k le t , t , 1 7 6  °C
H o rm a tp o n tn y o m á s , p \, 4 1 ,7  M Pa
S ű r ű s é g ,  p 1 ,2 8 9  k g / m 3
T e le p té rfo g o ti tén y ező , k e z d e t i ,  S gi 0 ,0 0 3 7
V isz k o z itá s , k ezdeti, p gi 0 ,0 4 5  m P a-s
A c s a p a d é k  g á z e g y e n é rté k e 1 1 3  m 3/ m 3
V ízk o m p ressz ib ilitá s , ( r w) 8 ,8 - 1 0< 1 /M P a
K ő z e tk o m p ressz ib ilitá s , ( f f ) 2 ,5 - 1 0 3 1 /M P a
K útáram -összetétel
n 2 0 ,8 9 Сз 2 ,3 0 nCs 0 ,3 6 C9 0 , 4 9
C 0 2 9 ,38 iCz 0 ,6 4 Cs 0 ,7 3 C10 3 ,3 8  m ól %
Cl 71 ,7 2 /IC4 0 ,7 5 Cz 0 ,9 7
Cz 7 ,2 4 ICs 0 ,4 1 Cs 0 ,7 6














Ap„[ A termelési ta lpnyom ás változása
Apwst A statikus ré tegnyom ás változása
At Mérési idő
AQ A kitermelt flu idum  mennyisége
AV A fluidum térfogat megváltozása
A. Balogh, Petr. Eng., -  A. Szittár, Petr. Eng.: Control o f  
reserves of the K öm pöc South gas condensate field by 
w ell test and material balance method.
W ith certain gas fields, the gas-saturated porous volume 
may be calculated from  the determinations o f hydrodynam ­
ic reserves. T he p resen t study describes the hydrodynamic 
measurement o f reservoir boundary, carried out in the 
Kömpöc South gas condensate field. D uring the test we 
have operated the Kom-D-l. well at full capacity, after which 
we have measured th e  quasi-stationary pressure changes on 
the Köm-D-2. well (823 m away), using high-resolution 
pressure measuring devices. Based on the complex in terpre ­
tation of the test we have determined, tha t there was 
400-Kfm* (15 °C) reserve under the given conditions o f the 
reservoir. T he 500-106 m !gas reserve, determ ined by the 
analysis of production using the method based on material 
balance, agrees well w ith  the reserves determ ined using the 
hydrodynamic m ethod.
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A motorhajtóanyagok 
minőségi követelményeinek 
változása az Európai Unió 
irányelveiben
ETO: 665 .635
A környezetvédelm et szolgálják az Európai Uniónak azok az irányelvei, am elyeknek  az 
a céljuk, hogy csö k k en tsék  a kőolajterm ékek szennyező  anyagaira m egállap ított ha ­
tárértékeket. Az eu róp a i határozatokkal párhuzam osan hazai in tézk edésekre került 
sor  már abban az id őben  is, am ikor az Európai Unióhoz való csa tlak ozás igénye fel 
sem  m erülhetett.
B evezetés
1
 968. ok tóber 18-án a ném et B un- 
desgesetzb lattban  egy, az utcai 
közlekedésre vonatkozó jogsza ­
bálykiegészítést pub liká ltak , amely a b e l ­
ső égésű m otorokkal h a jto tt közlekedési 
eszközök szennyezőanyag-kibocsátásá ­
n ak  m érséklésére vonatkozó  előírást ta r ­
ta lm azott. A jogszabály  1970. október 1- 
jén  lépett hatályba.
F ranciaországban  jogszabályt fogad ­
ta k  el, am elyet 1969. m ájus 17-én „a 
benzinüzem ű gép járm ű v ek  által k ib o ­
c sá to tt gázok ö ssz e té te le ” cím m el h ir ­
d e tte k  ki.
Az Európai K özösség két alapító tago r ­
szágában a közlekedés okozta egészségi és 
környezeti ártalm ak csökkentésére jogsza­
bályokat, törvényeket alkottak. E  tém ákat 
E K -szinten is k iem elt fontosságúnak ta r ­
to tták , ezért irányelvet dolgoztak ki a tag ­
országok jogszabályainak harmonizálására 
„Intézkedések a gépjárm űvek kényszer- 
gyújtású m otorjai által k ibocsátott kipufo ­
gógázok okozta légszennyezés m érséklé ­
sé re” címmel, ez 1970. március 20-án 
70 /220 /E E C  szám on je len t meg.
Ez az irányelv a gépjárművek köte ­
lező hatósági típusellenőrzését írja 
elő. Az irányelv a mellékleteiben na ­
gyon sok fogalmat tisztáz. M eghatá ­
rozza az ellenőrző mérésekhez szük­
séges járművek, m otorok felszerelt­
ségét, a m érendő komponenseket, a 
vizsgálat leírását, többek között fog ­
lalkozik a motorhajtóanyaggal is.
Az irányelvnek a hatályba lépésétől 
napjainkig  m integy 40  olyan m ódosítása
je len t meg, am ely a szennyező kom po ­
nensek kibocsátási h a tárértékeinek  szigo ­
rítására, a h a tárérték ek  más vegyületekre 
való k iterjesztésére, vizsgálati m ódszere ­
ik változtatására vonatkoznak.
Mivel a m otorokból a kipufogógázzal 
kibocsátott szennyező anyag koncentráci­
ója függ a m otorhajtóanyag összetételétől, 
ezért valójában a m otorhajtóanyagok mi­
nőségének javítása, az egészségre, a kör­
nyezetre való káros hatásuk mérséklésére 
vonatkozó intézkedési előírások visszave­
zethetők az em líte tt 70/220. számú irány ­
elvre.
E lsőként az üzem anyagok kén, vala­
m in t a m otorbenzinek  ólom - és benzol­
tartalm ára vonatkozó irányelvek jelentek 
meg, majd a kőolaj takarékosabb haszná ­
la tá t elősegítő kom ponensek  alkalm azásá ­
ra vonatkozó irányelvek. Ezen  irányelvek 
célja kezdetben az volt, hogy az E K  tagor ­
szágaiban a m otorhajtóanyagok  minőségi 
előírásait közelítsék egym áshoz. A későb ­
bi fázist je len tette  egy-egy európai te r ­
mékszabvány kidolgozása és jogerőre 
emelése. 2 0 0 0 . január l- jé tő l pedig az 
egész Európai U n ió  részére a m inőségi 
követelm ények többségének  m eghatáro ­
zásával egységes m otorhajtóanyagfélesé ­
geket határoztak meg.
Az irányelvekben  elő írták  azt az idő ­
p o n to t, am ikor a m egfoga lm azo tt köve ­
te lm ényeket a tago rszágokban  be kell 
vezetni. H a valam elyik  tagország  objek ­
tív okok m ia tt időben  nem  tud  felkészül­
n i az irányelvben rö g z íte tt  elő írás beve ­
ze tésére, a b izo ttság  lehetővé teszi a h a ­
tá rid ő  négy hónapos elto lását. H a a négy
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h ó n ap  során  e lő re lá th a tó lag  nem  sikerül 
a nehézségeken  ú rrá  le n n i, a négy hónap 
a b izo ttság  m inősíte tt tö b b ség én ek  bele ­
egyezése esetén m eghosszabb ítha tó .
Az irányelvek m egfogalm azásakor a 
tagországok jelzése alap ján  esetenként 
m ár figyelembe veszik, en n ek  következ­
téb en  szövegben is m eghatározzák  azokat 
a te rü le tek e t és id ő pon toka t, amelyekre 
az irányelv  hatálya nem  te rjed  ki.
1. A m otorh ajtóan yagok  é s  a 
tü ze lő o la jo k  kén tarta lm a
K orábban a tagországokban a cseppfo­
lyós kőolajterm ékek kén tarta lm a külön­
böző volt. Ahhoz, hogy a kén-dioxid- 
em issziót általánosan csökkenteni lehes­
sen, továbbá az EK  egyik alapelve, a javak 
szabad áramlása ne szenvedjen csorbát, a 
term ékek kéntartalm ának egységesítésére, 
m ajd csökkentésére vo lt szükség. Gátat 
kelle tt továbbá vetni annak, hogy egyes fi­
nom ítók  a nagyobb kén tarta lm ú  terméke­
iktől másik országba való szállítással sza­
badulhassanak meg. E lső  lépésként a kö­
zéppárlatok, a gázolajok kéntartalmának 
csökkentésére dolgoztak ki irányelvet.
75/716/EEC irányelv (1975. november 
24.) a cseppfolyós kőolajtermékek kéntartal­
máról
Az irányelvben rö g z íte tté k , hogy 
1976. ok tóber l- jé tő l a K özösség terüle ­
tén  kétféle gázolajat forgalm azhatnak:
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egy k isebb  kéntartalm ú, általános c é lú t és egy kevésbé szigorú 
m in ő ség e t a kisebb veszélyeztetettségű te rü letekre . 1980-tól 
további sz ig o rítás t helyeztek k ilátásba, a kénm entesítő  te ch n o ­
lógiák és a környezetvédelm i k övete lm ények  várható fejlődését 
is figyelem be véve.
M eg h a tá ro z ták  a gázolaj fogalm át. A z irányelv szerint a gáz ­
olaj a 2710  vám tarifa-főcsoportba ta r to z ó  kőolajterm ék vagy 
egyéb o lyan  kőolajtermék, amely a középpárla tokhoz tartozik , 
m otorhajtóanyagkén t, fűtőanyagként használják  fel, és am ely ­
nek a desztillációs veszteséget is b e leé rtve  legalább 85 (V/V) %- 
a 350 ° C -o n  átdesztillál.
A dízelhajtóanyag  olyan gázolaj, am elye t a 70 /220/E E C  
irányelvben  m eghatározott kom pressziós gyújtású m otorokkal 
e llá to tt já rm űvek  m otorhajtóanyagaként használnak fel.
É rd e k esen  határozták meg a kétféle gázolaj fogalmát:
„A” típusú gázolaj: olyan kis k én ta rta lm ú  gázolaj, am elynek 
használata  m ás tagállam részéről nem  v o n h a t korlátozást m aga 
után.
„B" típusú gázolaj: azokon a helyeken  használható, ahol a le ­
vegő kén-dioxid-szennyezettségének alapkoncentrációja m eg ­
felelően kicsiny, vagy ahol a gázolaj k én ta rta lm a  által okozott le ­
vegőszennyezés jelentéktelen. E zeket a m egkötéseket nem  kell 
a lkalm azni az erőművek fűtőanyagai, illetve a hajózás üzem ­
anyagai, továbbá a nem tagországból é rk e ző  járművek ta rtályai ­
ban lévő m otorhajtóanyagok esetében.
A tagállam oknak a következő lép ések et kell megtenniük:
Az „A ” típusú gázolajat a K özösség te rü le té n  csak akkor leh e t 
é r ték es íten i, ha a kénvegyületek ta rta lm a  kénben kifejezve nem  
haladja m eg  1976. október 1-jétől a 0,5 (m /m ) % -ot, 1980. o k tó ­
ber 1 - jé tő l pedig  a 0,3(mim) % -ot.
A „B ” típusú  gázolajat a K özösség te rü le té n  csak akkor lehe t 
é r ték es íten i, ha a kénvegyületek ta rta lm a  kénben kifejezve nem  
haladja m e g  1976. október 1 -jétől a 0,8 (m/m) % -ot, 1980. o k tó ­
ber 1 - jé tő l pedig a 0,5 (mini) % -ot.
H a  a környezetvédelm i követe lm ények  szigorodásában, il ­
letve a kénm entesítési technológiák fe jlődésében  elég je len tős 
változás következik be, vagy a K ö zö sség  gazdasági helyzete 
m eg en g ed i a kisebb kéntartalm ú k ő o la jo k  beszerzését, a K ö ­
zösség sa já t elhatározása vagy egyes tagá llam ok  szándéka alap ­
ján javaso lhatja a kéntarta lom -csökken tés 1980. ok tóber 1. 
e lő tti bevezetését, ha a m inősíte tt tö b b sé g  ezzel 1977. o k tóber 
1 . e lő tt  egyetért.
H a  az  egyes tagországok te rü le tén  a kén tartalom  csökkenté ­
sére k itű z ö tt  határidők betartását kapacitásh iány  vagy a kőolaj 
cseréje veszélyeztetné, a tagországok a te rü le tükön  m egenged ­
h e tik  a fen tiek tő l eltérő kén tarta lm ú  gázolaj használatát. E z t 
h a lad ék ta lan u l a bizottság tudom ására  kell hozni. A b izo ttság ­
nak kon zu ltác ió  alapján három  h ó n a p o n  belül döntenie kell a 
n agyobb  kéntartalm ú gázolaj haszn á la tán ak  időtartam áról és 
m é rték é rő l.
A tagországok  a kéntartalom  csö k k en té sé t az előírtnál ham a ­
rabb  is m egvalósíthatják. Azonban eb b en  az esetben nem til th a t ­
ják m e g  a forgalm azást azoknak, és n e m  élhetnek  korlátozással 
azokkal szem ben, akik a tagország te rü le té n  a Közösség e lő írá ­
sának m egfelelő , de az adott tago rszágban  forgalomban lévőnél 
nagyobb  kéntartalm ú gázolajokat é rtékesítenek .
A tagországoknak kell m eghatá rozn iuk  területeiken azokat a 
zónákat, ahol „B” típusú gázolaj h aszn á lh a tó . Erről értesíten iük  
kell a b izo ttságo t és a többi tago rszágo t. A bizottságnak ezen 
irányelv  hatásának figyelése alapján 1980. október 1-jéig a leve ­
g ő m in ő ség  előírására tervezetet kell készítte tn ie .
* * *
1981-ben  hatályba lépett a b izo ttság  81 /462 /E E C  irányelve a 
h a tá ro k o n  átjutó szennyező anyagokra vonatkozó hosszú távú
megegyezésről. A kén-dioxid-kibocsátás környezeti ártalmával, 
veszélyességével kapcsolatban újabb tudom ányos eredm ények 
váltak ism ertté, e zé rt a gázolajok k én tarta lm át csökkenteni kel­
le tt. Ennek alapján a 75 /716 /E E C  irányelv  m ódosítása vált 
szükségessé. E z hosszú, éveken át ta rtó  egyeztetés u tán , kiegé ­
szítés form ájában jö tt  létre.
*  *  *
S Í/219/EEC irányelv (1987. március 30.). Kiegészítés a csepp­
folyós kőolajtermékek kéntartalmáról szóló 75/716/EEC irányelv­
hez
A környezet és a közegészség javítására, a kén-dioxid-kibo- 
csátás csökkentésére tovább kell m érsékelni a gázolajok kéntar ­
talm át.
E ltörö lték  az „A” és „B” típusú gázolaj m egkülönböztetését. 
Az érvényességi te rü le te t m ódosították: az irányelv  előírása nem 
vonatkozik a finom ítókban  feldolgozási fo lyam atban lévő gáz­
olajokra.
A kereskedelem ben beszerezhető  gázolaj kén tarta lm a 1989. 
január 1 -jétől n em  haladhatja m eg a 0,3 (m/m) % értéket.
A tagországok elő írhatják  0,2 (mim) % k én tarta lm ú  gázolaj 
használatát részben  azokban a zónákban, am elyeket a 
80 /779 /E E C  irányelv 4. cikkelye 1980. július 15-én a helyi leve­
gő m inőségére, a kén-dioxidra és a szuszpendált részecskékre 
m egállapíto tt, továbbá o tt, ahol a környezet, illetve a nem zeti 
örökségek kén-dioxid általi veszélyeztetettsége 0,3 (m/ni) % -nál 
kisebb kéntartalm ú gázolaj használatát követeli m eg. E z esetek ­
ben a 0 ,2 % -nál kisebb kéntartalm ú gázolaj árusítása sem  tiltható  
m eg. Ebben az irányelvben írták először elő, hogy a tagorszá ­
goknak kötelességük m érésekkel ellenőrizni a forga lm azo tt gáz­
olajokból vett m in ták  kéntartalm át.
*  *  *
Az EK sikeres környezetjavító program ja, az ilyen irányú te ­
vékenységek figyelem m el kísérése, valam int az em berekben a 
környezetvédelm i tu d a t erősödése következtében  tovább kellett 
csökkenteni a levegő szennyeződését. A tagországok többségé ­
ben a gázolajat 0 ,2  (m/m) % -nál kisebb kén tarta lom m al hozták 
forgalom ba, ezért hosszabb előkészítés és a tagországokkal foly ­
ta to tt  egyeztetés alapján a középpárlatok kén tarta lm ára csök ­
kentési m en e tren d e t határoztak  m eg. E z teste sed e tt m eg a sok, 
hosszú vita alapján k idolgozott, és 1993 tavaszán hatályba lépett 
irányelvben:
93/12/EEC irányelv (1993. március 23.) néhány cseppfolyós kő- 
olajtermék kéntartalmáról
Az irányelv nem  vonatkozik azokra a gázolajokra, amelyek a 
harm adik ország és a tagállam ok közötti ha táron  átm enő  légi, il ­
letve szárazföldi járm űvek m otorhajtóanyag-tartályaiban , tank ­
jaiban találhatók.
A tagországokban a károsanyag-kibocsátás csökkentése érde ­
kében meg kell tiltan i az olyan gázolaj forgalm azását, amelynek 
a kénvegyület-tartalm a kénben kifejezve nagyobb, m in t
0,2 (mini) % 1994. ok tóber 1-jétől, illetve
0,05 (m/m) % 1996. október 1-jétől.
A tagországokban fokozatosan gondoskodni kell arról, hogy 
a 0,05 (m/m) % k én tarta lm at meg nem  haladó gázolaj álljon ren ­
delkezésre.
A gázturbinás légi járm űvek m otorhajtóanyaga, a repülő- 
kerozin kivételével 1994. október 1. u tán  m otorhajtóanyagkén t 
vagy más célokra 0 ,2  (m/m) % feletti kén tarta lm ú  középpárlatot, 
gázolajat nem  szabad felhasználni.
A levegő m inőségének  1999. ok tóber 1. u tán i további javítá ­
sára, továbbá a repülőkerozin  kéntartalm ának rögzítésére javas­
latokat kell k idolgozni.
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M ivel a kis k én ta rta lo m ra  vonatkozó elő írás G örögországnak  
a tengeri hajózás m otorhajtóanyagának  m inősége tek in te tében  
nehézséget okoz, a b izo ttság  tudom ásul veszi, hogy 1999. szep ­
tem b er 30-ig 0,2 (m im ) % -o t m eg n em  haladó kén tarta lm ú  
m otorhajtóanyago t használnak.
*  *  *
A határozat közvetlenü l nem fog lalkozott az egyéb k ő o la jte r ­
m ékek kéntartalm ával. Az ólm ozatlan m o to rbenzin  m inőségét 
rögzítő  E N  228-as szabvány 1987-ben k ia d o tt első változatában 
0,1 (mini) % volt az előírás, ezt az 1993. évi m ódosításkor m é r ­
sékelték 0,05 {mim) % -ra .
Fűtőolajokra közvetlen  kénelőírás nem  je len t meg. E bben  az 
esetben az ipari lép ték ű  kem encék füstgázösszetételét, b en n e  a 
kén-d iox id -tarta lm at szabályozzák. 1988-ban  kiadták a 8 8 /6 0 9 / 
E E C  határozato t (1988. novem ber 24.) a nagy  tüzelőberendezé ­
sekből (kazánokból) k ikerü lő  légszennyező anyagok h a tá ré r té ­
keiről.
Ez a határozat az összes olyan tüzelőberendezéssel fog lalko ­
zik, am elynek te rm ik u s teljesítm énye kim enőoldalon egyen lő  
vagy nagyobb, m in t 50 M W , tek in tet nélkül a fűtőanyag típusára  
(szilárd, cseppfolyós vagy gáz). Az 50 M W  alatti teljesítm ényű 
tüzelőberendezésekkel a nem zetközi kénegyezm ény fog lalko ­
zik.
A term ékek m inőség i előírásainak szigorításában je len tő s 
változást hozo tt az 1998. év. Bár az E U -b a n  a korábbi irányelvek 
teljesítésének hatására  jelentősen csökken t a levegőt szennyező 
kom ponensek k ibocsátása, az élet körü lm ényeinek  további javí­
tására és a k ö rnyezet védelm ének fokozása érdekében tovább 
kell csökkenteni a gépjárm űvek és az egyéb források légszennye- 
zőanyag-kibocsátását, valam int m eg kell gáto ln i a m ásodlagos 
légszennyező anyagok, m in t például a földfelszíni ózon k e le tke ­
zését.
Az E urópa P a rlam en t és a Tanács a hajtóanyagok környezet- 
barátabbá té te lére , ezen belül a k én tarta lm u k  csökkentésére 
kezdetben enyhébb változa to t tarta lm azó  tervezetet bo csá to tt 
ki. A környezetvédelm i szem lélet erősödése, továbbá az au tó ip a ­
ri lobby hatására az eredetiné l sokkal sz igorúbb  tervezetet d o l ­
goztak ki.
H osszú, id ő n k én t heves vita u tán , am elyben  a kőolajipar is ­
m ételten  kevésbé tu d ta  akaratát érvényre ju tta tn i az au tó iparra l 
szem ben, h ird e tték  ki az E urópa P a rlam en t és a Tanács
98П0/ЕС irányelvét (1998. október 13.) a motorbenzinek és dí­
zel-gázolajok egyes minőségi előírásairól, valamint a néhány cseppfo­
lyós kőolajtermék kéntartalmának csökkentését előíró 93/12/EEC ta­
nácsi irányelv módosításáról.
Az Official Jo u rn a l ezen irányelvek kibocsátását egy h é tte l 
m egelőzően, 1998. o k tó b e r 6 -án te tte  közzé a Tanács irányelv- 
te rvezetét az egyes cseppfolyós kőolajterm ékek kéntartalm ának 
csökkentésével fog lalkozó  93 /12 /E E C  irányelv  m ódosítására.
A 98 /70 /E C  irányelv  2000. január 1-jé tő l a m otorbenzinek  
kén tartalm át 150 p p m -b en , a dízel gázo la jét 350 ppm -ben m axi ­
málja. 2005. január 1-jétő l m ind a m oto rbenzineket, m ind a gáz ­
o lajat legfeljebb 50 ppm  kéntartalom m al szabad forgalm azni az 
E urópai U nió  te rü le té n .
E z az irányelv javasolta, hogy a tagországok adókedvez ­
m énnyel segítsék e lő  a 2005. január 1-jé tő l kötelező, legfeljebb 
50 ppm  k én tarta lom  korábbi bevezetését.
A 61/98 szám on közzéte tt irányelv tervezet szerint a ta g o r ­
szágoknak m eg kell ten n iü k  m inden szükséges lépést ahhoz , 
hogy a 9 8 /7 0 /E C  irányelvben  nem  e m líte tt  gázolajok k én ta rta l ­
ma -  beleértve a te n g e r i hajózás gázolaját is -
2 0 0 0 . január 1 -jé tő l ne haladja m eg a 0 ,2  (mini) % -ot,
2008. január 1-jé tő l pedig  a 0 ,1  (m/m) % -o t.
A nehéz fű tőolajok  esetében a tagországoknak  el kell érn iük ,
hogy 2003. január 1-jétől az országok te rü le tén  ne használjanak 
1 ,0  (m/m) % -nál nagyobb kéntartalm ú nehéz fűtőolajat.
M egengedhető  azonban , hogy tagországon belü l legfeljebb 
3% kéntartalm ú fű tőo la ja t használjanak, de csak abban az eset­
ben, ha ez a nagyobb kén tarta lm ú  fűtőolaj használata  nem  növe­
li az ország kritikus kénkibocsátását.
*  *  *
Időszakonként kö te lező  a szabványokat felülvizsgálni a kor­
szerűségi követelm ények, az időközben beköve tkeze tt fejlődés 
szem elő tt tartásával. Az ólm ozatlan m o to rb e n z in  minőségét 
rögzítő  E N  228-as je lű  és a gázolaj m inőségi követelm ényeit 
tartalm azó E N  590-es je lű  szabvány 1997-ben k iad o tt felülvizs­
gálati tervezetében gyakorla tilag  minden elő írás változatlan ma­
radt, csak a gázolaj szabványa bővült a kopásállóság vizsgálatá ­
val. A két tervezet nem  ta rtalm azta az E u rópa P arlam en t és Ta­
nács m érsékeltebb v áltoztatásait sem.
1998 novem berében  az E urópai Szabványügyi Szervezet -  fi­
gyelem be véve a 9 8 /7 0 /E C  irányelvben rö g z íte tt követelm énye ­
ket -  új szabványtervezetet ado tt ki m indkét hajtóanyagra. Az 
1999 májusában L isszabonban  ta rto tt é rtek ez le ten  állapodtak 
m eg a tagországok a szabványok végső te rveze tében , ezek teljes 
egészében figyelem be v e tték  az em lített irányelv  előírásait.
E nnek  következtében a 2000. január 1-jével hatályba lépő, az 
ólm ozatlan m o to rb en zin ek  m inőségét rö gzítő  E N  228-as szab­
vány szerin t a m o to rb en zin ek  legfeljebb 150 ppm , a dízel gáz­
olajok m inőségét rö g z ítő  E N  590-es szabvány sze rin t a gázola­
jok legfeljebb 350 ppm  k é n t tartalm azhatnak.
(Ism ereteink sze rin t a végső tervezet egye tlen  előírásával 
kapcsolatban szólalt fel az Európai A utógyártók  Szövetsége. A 
gázolaj cetánindexének 46 egysége helyett követelik  a 48 egység 
szerepeltetését.)
*  *  *
M agyarországon a középpárla tok  m in ő ség é t rögzítő , az 
M SZ  1627 G ázolajok  és az M S Z  11715 T ü ze lő o la jo k  szabvány 
szerin t e te rm ékek  k én ta rta lm a  1974 óta a következők  szerint 
alakult:
Az 1974-ben hatá lyba  lé p e tt gázolajszabvány a kéntartalom  
alapján három  m in ő ség e t kü lönböz tete tt m eg: 0 ,2 % -os a kis, 
0 ,5% -os a közepes k én ta rta lm ú  és 1 ,0 % -os v o lt a kénes gáz­
olaj. (Ekkor m ár m ű k ö d ö tt S zázhalom battán és K om árom ban 
gázo la j-kénm entesítő  üzem .) A tüzelőolaj-szabvány szerin t a 
háztartási tüzelőo lajban  (Н Т О ) 1%, a könnyű  ipa ri tüzelőolaj ­
ban ugyancsak 1 ,0 % , a n eh é z  ipari tü ze lőo la jban  2 ,0 % volt a 
m egengedett k én ta rta lo m . 1975-ben m ó d o s íto ttá k  ez t a szab ­
ványt: lehetővé te tté k , hogy  a közel-keleti kőo la jbó l gyártott 
tüzelőolajok  legfeljebb  1 ,2 % kén tarta lom m al h o zh a tó k  forga ­
lom ba.
1982. április 1-jén lépett hatályba új tüzelőolaj-szabvány. Kén­
tartalom  vonatkozásában m aradt az 1974., illetve az 1975. évi mó­
dosításban m egengedett érték. A nehezebb ipari tüzelőolajnak a. 
gyártását és forgalm azását m integy 15 éve m egszüntettük.
1986. július 1-jétől új gázolajszabvány lé p e tt hatályba. Ez a 
szabvány m ár nem  ta rta lm azta  a kénes, csak a kis és közepes kén ­
tartalm ú gázolajok m inőségi követelm ényeit: 0 ,2  (m/m) % volt a 
kis, 0 ,5(m /m ) % vo lt a közepes kéntartalom . A je len tő s forgalom 
ekkor a 0,5% -os gázolajból volt.
1989. január 1 -jétő l az ipari tüzelőolaj ( IT O )  könnyű fű tő ­
olaj néven á tso ro ló d o tt az M SZ  2042 Ip ari fű tőo la jok  szab ­
ványba 1 (mim) % kén tarta lom m al.
1992. április l- jé tő l az új gázolajszabvány gyakorlatilag  kodi­
fikálta az akkor m ég az O K G T -n ek  1990 elején  m eghozo tt belső 
döntését, hogy a gázo la jat 0 ,2 % -nál nagyobb kéntartalom m al 
nem  hozza forgalom ba.
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1992-ben a gázolajszabvánnyal eg y ü tt je len t meg az új tü z e ­
lőolaj-szabvány is. Lényeges vonása vo lt, hogy m egszűnt a téli 
és a nyári m inőség. Azóta egész éven á t azonos h idegtulajdon ­
sággal árusítjuk. Valójában m egszűnt а Н Т О  és az IT O  közö tti 
m inőségkülönbség, adóügyi ok m ia tt k e lle tt a Н Т О - t p irosra 
festeni. Igen  lényeges volt a kén tarta lom  változása: 0,3 (m/m ) % 
érték e t rö g zíte tt a szabvány.
1993. január 1-jén ismét v á lto zo tt a gázolaj szabványa. A 
0 ,2  % kén tartalom  m ellett a szabvány rö g z íti egy kis kéntartalm ú 
gázolaj m inőségét 0,05% kén tarta lom m al, és egy kis kén- és 
arom ástarta lm ú, a városi (city) gázolaj m inőségét 0 ,0 1 % kén- és 
5,0%  arom ástartalom m al. Valós fo rga lom  a 0,2% -os k én tarta l ­
m ú gázolajból volt.
1994. o k tó b e r 1-jétől a tüzelőolaj m axim um  0,2% k é n ta r ­
ta lom m al h o zha tó  forgalom ba. E z  a v á lto zás az EU -val eg y ü tt 
a 9 3 /1 2 /E E C  határoza t elő írásának  m egfe lelően  következett 
be.
1997. január 1-jétól azM S Z  1627 szabvány csak két m inőség 
forgalm azását engedélyezi: a 0,05%  k én tarta lm úét és a városi 
gázolajat. M indössze három hónappal az E U -ban  előírt h a tá r ­
idő u tán  sikerü lt nekünk is forgalom ba h ozn i az európai e lő írá ­
soknak m egfelelő gázolajat.
1999. július 1-jével az M SZ 1627-es szabványt felváltja -  
részben  az E urópai U nióhoz való csatlakozásból fakadó k ö te le ­
ze ttségnek  eleget téve, az átvételi szabályok maradéktalan b e ta r ­
tásával -  az 1993-ban hatályba lé p te te tt  és 1999-ben m ég h a tá ­
lyos E N  590 jelű gázolajszabvány M S Z  E N  590-es számmal.
2000. január 1-jével bevezetjük a 9 8 /7 0 /E C  irányelv előírása ­
inak m egfelelő európai szabványt. E z  az t jelenti, hogy hazánk ­
ban sem  lehet 350 ppm -nél nagyobb kéntartalom m al dízelgáz ­
o lajat forgalom ba hozni, továbbá a szabvány nem tartalm azza a 
city gázolajat.
A m otorbenzinek  kéntartalm át az 1992-ben hatályba lépett 
M SZ  1 1793 Ó lm ozatlan m otorbenzinek  és az M SZ 19950 Ó l ­
m o zo tt m otorbenzinek  szabvány 0,05 (m/m) % értékben h a tá ­
rozzák m eg. U gyanakkor az E N  228 szabvány csak 1995. január 
1-jétő l írja elő kötelezően ezt a k én tarta lm at.
2. A m otorb en zin ek  ó lom tarta lm a
A kén tartalom hoz hasonlóan a m o to rb en zin ek  ó lom tartalm a 
sem volt egységes a tagországokban. Az ólom vegyületek haszná ­
lata m indm áig  a legolcsóbb oktánszám -növelési lehetőség, e n ­
nek következtében igyekeztek e tu la jdonságukat maximális m é r ­
tékben  kihasználni, azaz jelentős m enny iségű  ólom vegyületet 
felhasználni.
Az ólom vegyületeket 1927-től kezd ték  az USA-ban rendsze ­
resen alkalm azni. Az au tóm otorok  fejlesztése együtt já rt a 
kom presszió növelésével, s ehhez a kőolajiparnak m egfelelő 
benzin t kellett előállítania. Abban az id ő b en  még nem voltak is ­
m ere tesek  a kom pressziótűrő benzinek  gyártási eljárásai, vagy 
ha az alapokat m ár ism erték is, nem  v o lt m eg  a technológiai h á t ­
tér. A dalékokat kerestek, és a leghatékonyabbaknak m utatkozó 
ó lom -alk il vegyületek használatával tu d tá k  elérni a benzinek 
m inőségének  az igényeket kielégítő m egjavítását.
R égóta ism eretes volt az ólom  egészségkárosító  hatása, ezé rt 
a kezdeti 1,5-2 g/1 ólom m ennyiséget, am ely  határt nem  a k ipu ­
fogógáz ólom tartalm a, hanem  a b en z in  m érgező hatása m ia tt 
szabták m eg -  különösen a reform álási és a krakkolási tech n o ló ­
giák töm eges terjedésével - ,  csökken ten i kezdték. A repü lőben ­
zineknél sokáig m egm aradt ez a m agas ó lm ozási szint. (Jelenleg 
érvényben  van egy 1,12 g P b /lite r  e lő írású  term ék.)
A benzinekben  lévő ó lom vegyületeket, nehogy a m otorban  
lerakodjanak, az égés során illékony vegyületekké kell átalakíta ­
ni, hogy a m otorokból a kipufogógázzal együtt távozzanak el. 
Ezáltal jelentős té telét alkotják a légszennyező  kom ponensek ­
nek. A m otorizáció  fejlődésével a levegőnek a közlekedés által 
okozo tt ó lom szennyezettsége szám ottevően n ő tt.
A 70 /220/E E C  irányelv  előírja a levegő m inőségének  állandó 
javítását. E hhez csökkenten i kellett a közlekedés okozta szen ­
nyezőanyag-kibocsátást. E zt a csökkentést nagym értékben  elő ­
segítette a k ipufogógáz áram ába b eép íte tt u tó ég e tő  alkalmazása. 
Az utóégető főkén t p la tina tarta lm ú  katalizátor. A  nehézfém ek, 
közöttük az ólom  erős katalizátorm éreg, ezért a katalizátoros 
utóégetővei e llá to tt m o to rokhoz  ólm ozatlan m o to rb e n z in t kell 
használni, az így keletkező  oktánszám hiányt ped ig  nagy  oktán ­
számú kom ponensek felhasználásával kell pó to ln i. A  m o to rben ­
zinek ólom tartalm ának E U -be li összehangolására az első irány ­
elvet 1978-ban ad ták  ki.
78/611/EEC (1978. június 29.). Határozat a tagországok motor­
benzinjeiben lévő ólom tartalom összehangolására
Az irányelv először rögzíti a benzin fogalm át, ez a belső égé­
sű, szikragyújtásos m o to r  m űködéséhez szükséges üzemanyag; 
m ajd az ó lom tartalom  korlátozását írja elő:
1981. január 1-jétő l a Közösség belső piacain csak olyan ben ­
zin hozható fo rgalom ba, am elynek ólom vegyület-tartalm a 
ólom ban kifejezve nem  haladhatja m eg a 0,40 g /li te r  értéket. 
M egengedett ennél alacsonyabb ó lom tartalom  is, azonban  0,15 
g /liternél nem leh e t kevesebb.
A tagországoknak b iztosítan iuk  kell, hogy az ólom csökkentés 
más szennyező anyag m ennyiségét ne növelje lényegesen  vagy 
ne okozza a benzin  m inőségrom lását. A tagországok kötelessége 
annak mérésekkel való ellenőrzése, hogy a benzin  m inősége te l ­
jes egészében k ielégíti a követelm ényeket.
Írországnak n ehézséget okoz ennek az ó lom tarta lom -elő írás ­
nak a betartása, e z é rt 1981. január 1-jétől ö t évig 0,40 g /litert 
m eghaladó ó lom tarta lm ú  benzin t forgalm azhattak, azonban az 
ólom tartalom  nem  haladha tta  m eg a 0,64 g /lite r  é rték e t.
Az ólom tartalom  csökkentését a tagországoknak  18 hónap 
a la tt kell m egvalósítaniuk. M eg kell határozn iuk  m érésekkel a 
légszennyezés változását, s erről a b izo ttságo t tájékoztatniuk 
kell. Ez a mérés lesz az alapja a további ólom csökkentésnek.
*  *  *
1982. decem ber 3-án h ird e tték  ki a levegőben m egengedett 
ó lom koncentráció  h a tárérték ére  vonatkozó 82 /884 /E E C  
irányelvet, ez 2 m ik rog ram m  P b /m 3 h a tá ré rté k e t enged  meg. 
Részben ezt az e lő írás t is figyelem be vették  az 1983. február 7-i 
főbizottsági ü lésen  a tagországok korm ányainak reprezen ta tív  
képviselői, am ikor a kö rnyezet javításával kapcsolatos program  
keretében többek  k ö zö tt a kipufogógázok álta l okozott 
szennyezés újabb m érsék lésérő l dön tö ttek . E n n ek  keretében 
tovább kellett csökken ten i a m otorbenzinek  ó lom tarta lm át, 
terjeszteni az ó lm o zatlan  m otorbenzin  fo rgalm azását. Maxi­
m álták a m o to rbenzinek  benzo ltartalm át is. E d ö n té sek  alapján 
ugyancsak irányelvet do lgoztak  ki és lép tettek  hatályba a koráb ­
bival azonos cím en.
85/210/EEC (1985. március 20.). Irányelv a tagországok motor­
benzinjeiben lévő ólom tartalom összehangolására
M eghatározták az ó lm o zo tt és az ólm ozatlan benzin  fogal­
m át. Ezek szerin t a m o to rbenzin  1985-ben akkor v o lt tek in the ­
tő  ólm ozottnak, ha az ólom vegyület tartalm a ó lom ban  kifejezve 
nem  több, m in t 0,40 g /lite r, és nem  kevesebb, m in t 0,15 g/liter. 
A kkor ólm ozatlan a m otorbenzin , ha ólom vegyület-tartalm a 
ólom ban kifejezve nem  haladja meg a 0,013 g /lite r  értéket.
Előírták, hogy a h a táro za t törvényerőre em elése u tán  is fo ­
lyamatosan biztosítani kell az ó lm ozott benzin kiegyensúlyozott 
forgalm azását. A zonban  törekedni kell, hogy az ólom tartalom  
az engedélyezett m in im ális szintre, a 0,15 g /lite r  é rték re  csök­
kenjen.
K őola j é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .) évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 .  június-július
A tagországoknak  a m egfelelő in tézkedéseket meg kell te n n i ­
ük, hogy 1989. o k tó b e r 1-jétől lehetővé váljon  és kiegyensúlyo ­
zo tt legyen az ó lm ozatlan  benzin forgalm azása. Azonban nem  
foganatosíthatók  ellenlépések azokkal a tagországokkal szem ­
ben, am elyek az e lő ír t határidő  e lő tt is forgalm aznak m ár ó lm o ­
zatlan benzint. L e h e tn e k  olyan tagországok, am elyeknél a d o t t ­
ságaik alapján n eh ézség e t okoz ennek a határidőnek  a betartása, 
azonban akkor is ki kell építeni egy m in im ális hálózatot az ó l ­
m ozatlan  m o to rb en zin  forgalm azására.
Az irányelv elő írja  a m inőséget is: az ó lm ozatlan m o to rb e n ­
zin m otorok tánszám ának  legalább 85,0, k ísérleti oktánszám ú ­
nak legalább 95,0 egységnek kell lennie a tö ltőállom ásokon. (E z 
a „prém ium ”, illetve „euroszuper” fokozat). Azonban a ta g o r ­
szágoknak nem  tiltják  m eg kisebb ok tánszám ú ólm ozatlan m o ­
to rbenzin  forgalm azását sem („regular” vagy „euronorm ál” fo ­
kozat).
Az irányelv 1995. decem ber 31-ével visszavonja a 78/611 /E E C  
irányelvet, továbbá bejelenti, hogy a 8 5 /2 10 /E E C  hatálya nem  te r ­
jed ki Franciaország tengerentúli terü lete ire.
* * *
A K özösség elkö te lez te  m agát a lakosság egészségének m eg ­
őrzése, illetve javítása érdekében az ó lm o zo tt m otorbenzin  
használatának csökkentésére. Ügy tapasz talták , hogy a sokféle 
m otorbenzin  piaci je len léte  zavarja az ó lm ozatlan benzin n a ­
gyobb arányú e lte rjedésé t, továbbá a tagországokban az ó lm o ­
zo tt no rm álbenzin t használó m otorok  alkalm asak akár az ó lm o ­
zo tt szuperbenzinnel, akár az ó lm ozatlan benzinnel való ü zem e ­
lésre, és az ó lm ozatlan  benzin használatára  való áttérés nem  
okoz a fogyasztónak költségnövekedést. E  tapasztalatok alapján 
m ódosíto tták  az 1985-ben  kiadott irányelvet.
87/416/EEC (1987. július 21.). Határozat a tagországok motor­
benzinjeiben lévő ólomtartalom összehangolásáról szóló 85/210/EEC  
számú határozat módosítására
A m ódosítás tovább  szigorította az ó lm o z o tt m otorbenzinek  
ó lom tartalm át 0,15 g P b /lite r  értékre. A  tagállam ok m eg tilth a t ­
ják a te rü letükön  olyan  ólm ozott b enz in  forgalmazását, am ely ­
nek a tö ltőállom ásró l származó m in táb an  a m otoroktánszám a 
kisebb, m in t 85, k ísérle ti oktánszáma p ed ig  kisebb, m int 95 egy ­
ség, ha ez t az in tézk ed ést az egészség és a környezet védelm e in ­
dokolja, és továbbra is biztosítható  az ó lm o z o tt benzin k iegyen ­
sú lyozott forgalm azása. Az irányelv a k ih ird e tésé t követő nap  lé ­
p e tt hatályba.
M ár abban az id ő b e n  voltak olyan á llam ok  E urópában , aho l 
m ár csak ó lm ozatlan  m o to rb en z in t é r té k e s íte tte k  (Svédország, 
F innország , N o rv ég ia , Ausztria, C sehszlovákia). V árható  vo lt, 
hogy 1997-től az N S Z K  is m egszün te ti az ó lm ozott m o to r ­
benzin  árusítását, így csak ó lm ozatlan  m o to rb en z in  lesz fo rg a ­
lom ban.
*  *  *
A kőolajterm ékek kéntartalm ának változását ism ertető, rész ­
ben em líte tt 9 8 /7 0 /E C  irányelv fontos e lő írást tartalm az az ó l ­
m o zo tt m o to rb en zin ek  forgalm azásának alakulása szem pontjá ­
ból.
M egtiltja, hogy a tagállam ok 2000. ja n u á r 1-jétől te rü letükön  
ó lm ozo tt m o to rb e n z in t forgalm azzanak. U gyanakkor az irán y ­
elv a tagországok részére  biztosítja k om oly  szociális és gazdasági 
indokok fennállása esetén  a derogáció k éré sé t az ólom tartalom  
teljes m egszüntetése határidejének legfeljebb  2005. január 1- 
jéig való m eghosszabbítására. Továbbá lehető séget ad arra, hogy  
a régi gépjárm űvek hajtóanyagigényének biztosítására a m o to r ­
benzin  forgalm ának legfeljebb 0,5 % -a továbbra is ó lm ozott vál ­
tozatban  legyen k iszolgáltatható . Az ó lm o z o tt benzin ó lo m ta r ­
talm a egyik ese tben  sem haladhatja m eg a 0 ,15 g P b /liter kon­
centrációt.
Az irányelv az ólm ozatlan m o torbenzin  ed d ig  m egengedett 
legfeljebb 0,013 g P b /lite r  ó lom tartalm át 0 ,005  g P b /lite r érték ­
ben rögzíti.
Az ó lm ozatlan m otorbenzin  1999 m á ju sáb an  közreadott vég­
ső tervezete is ez t a legfeljebb 5 mg P b /lite r  é r té k e t rögzíti.
* * *
M agyarországon az 1970-es évek k ö ze p é tő l az M SZ 19950- 
es szabvány a n o rm ál- (8 6 ) és a szuperbenz inben  (92) legfeljebb 
0,6 g P b /liter, az extraszuperbenzinben (98) 0 ,7  g P b /lite r ólom- 
tartalm at en g ed e tt m eg. 1986. július 1- jé tő l m indhárom  benzin ­
m inőség egységesen legfeljebb 0,4 g P b / l i te r  ó lm o t tartalmaz­
hato tt. 1992. jan u ár 1-jétől az előírás 0 ,15 g /li te rre  csökkent. 
Később, 1994. novem ber 1-jével került a szabványba az adócsa­
lás lehetőségének a csökkentésére a legalább  0 ,09 g Pb/liter elő­
írás. 1986. jú lius l-jév e l m egszűnt a 8 6  oktánszám egységű nor ­
m álbenzin, 1996. július 1-jével pedig a 92 oktánszámegységű 
m otorbenzin  forgalm azása. Az M SZ 19950-es szabvány ettől az 
időponttó l kezdve csak a 98-as oktánszám ú ó lm o z o tt m otorben ­
zin m inőségét rö g z íte tte .
1986-ban kezd tük  m eg az ólm ozatlan m o to rb e n z in  gyártását. 
K ét évig 91 oktánszám m al a norm ál, u tá n a  95 oktánszámmal 
csak a szuper fokoza tú t gyártottuk és á ru s íto ttu k . Az ólmozatlan 
m otorbenzin  első szabványa 1992. január 1-jével lépett hatályba 
M SZ  11793-as szám m al. Ekkor mind a n o rm á l- ,  m ind a szuper­
fokozatút g yárto ttuk . Az 1993. január 1 -jével hatályba lépett új 
szabvány m ár ta rta lm azza a 98 oktánszám ú szuperp lusz m otor ­
benzin m inőségi követelm ényeit is. 1996-ban  a M Ó L  Rt. ólmo­
zatlan m otorbenzin-eladásának  részaránya az  összes m otorben ­
zin forgalm ában m ár 75% körüli hán y ad o t é r t  el, s ez azonos 
vagy valamivel nagyobb  volt, m int az akkori eu ró p a i átlag.
1999. április 1-jétő l hazánkban is tilo s  ó lm o z o tt m otorben ­
z in t forgalm azni. E n n ek  következtében e t tő l  az időponttól az 
M SZ 19950-es szabvány hatálytalan.
2 0 0 0 . január 1 -jé tő l az ólm ozatlan m o to rb e n z in e k  minőségét 
rögzítő  M SZ  1 1793-as szabványt az M S Z  E N  228 jelű szabvány 
váltja fel. E n n ek  következtében a hazai m o to rbenzinekben  sem 
haladhatja m eg az ólom tartalom  a legfeljebb  5 m g /lite r értéket.
3 . A m otorh ajtóan yagok  arom ás é s  o lefin  
szén h id rogén tarta lm a
A cím ben em líte tt szénhidrogének közü l 1998. október 13-ig 
csak a m o to rb en zin ek  benzoltartalm át szabályozza irányelv. Az 
1985. m árcius 20 -án  m egjelent 8 5 /2 1 0 /E E C  irányelv -  svájci 
m inta u tán -  m in d  az ólm ozott, m ind az ó lm o za tlan  m otorben ­
zin benzo lta rta lm át 5(V/V) % -ban m axim álta . M ind  az olefin- 
tartalom ra, m ind  az aromásokra hatályos korlátozás csak a 
98 /70 /E C  irányelvben  lá to tt napvilágot. E zze l néhány tagor­
szágnak részben  a benzoltartalom  csö k k en tésére , részben az 
összaromások, ezen belül a gázolajoknál a tö b b g y ű rű s  aromások 
m ennyiségének m axim álását célzó többéves törekvése valósult 
meg.
1997-ben ism eretesek  voltak azok a p iaci e lőnyök  biztosítását 
célzó reklám ok, am elyekkel egyes cégek az á lta lu k  forgalmazott 
m otorbenzinek  benzoltartalm a lényeges csökkentésének  beje ­
lentésével akarták  m agukra, illetve te rm ék e ik re  a figyelmet fel­
hívni. Az olaszok a televízióban 1% b e n z o lta rta lm ú  benzinek 
forgalm azását h ird e tték , és ism eretesek v o lta k  az osztrák szán­
dékok is ugyancsak az 1 % benzoltartalom  rész leges bevezetésé­
ről.
Az E U  különféle bizottságaiban hosszú , heves vita folyt az 
előírandó b enzo lta rta lom  értékéről. C sökken tésével mindenki 
egyetért, azonban  a különféle javaslatok 1 , 2  és 3% -nak a szab-
K őola j é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  év fo ly am  6 - 7 .  szám , 1 9 9 9 .  jú n iu s-jú liu s
ványban való megjelenítése m elle tt szá lltak  síkra. A R euter 
1996. m ájus 5-i gyorsjelentése arró l tá jék o z ta tta  a világot -  am it 
a C O N C A W E  az 1996. június 27-én  k ü ld ö tt  anyagának m ellék ­
le tében  ta lálható  E U  irányelvtervezettel is m egerősített hogy 
az időközben  elvégzett Autó/olaj ku ta tási p rogram  eredm ényeit 
is hasznosítva, 2 0 0 0 . január l-jé tő l e lő írják  a m otorbenzinekben 
az olefinek  határértékeként a 18% -ot, összes aromás szénhidro ­
gének határértékekén t a 45% -ot és a benzoltartalom ra a 2,0% 
h atárérték et.
A 9 8 /7 0 /E C  irányelv az elfogadása e lő t t i  egyeztetés során 
fo ly ta to tt  é lénk  vita eredm ényeként az e lő b b  közölt értékek ­
tő l kis m értékben  eltérő h a tá ré r té k e k e t je len tete tt m eg. 
Vagyis a m otorbenzinek  2000. ja n u á r  l - jé tő l  legfeljebb 18 
(V/V) % o le fineket [a 91-es k ísé rle ti o k tánszám ú  ólm ozatlan 
n o rm ál fokozatú  m otorbenzin  le g fe lje b b  2l(V/V) % -ot, 42 
( V/V) % arom ás szénh idrogéneket és 1,0 (V/V) % benzolt ta r ­
ta lm azha t].
Az E N  228-as szabvány végső te rv e ze te  is ugyanezeket a ha ­
tá ré rték ek e t tartalm azza.
Az irányelv a dízelgázolajra hason ló  id ő p o n tta l korlátozza a 
policiklikus arom ás szénhidrogének m enny iségét: legfeljebb 11 
(m/m) % -os határértéket állapít m eg. A z E N  590-es szabvány 
végső tervezete is ugyanezt a h a tá ré r té k e t írja  elő.
M agyarországon szabvány a m o to rb e n z in e k  benzoltartalm át 
1993. január 1-je óta rögzíti. T echno lóg ia i lehetőségeinket k i ­
használva kezdettől fogva -  az E N  22 8 -asn á l szigorúbban -  leg ­
feljebb 3 (V/V) % volt az előírás. 1997. ja n u á r l-jétől a m otor ­
benzinek  benzoltartalm át legfeljebb 2 ,0  (V/V) % értékre csök ­
ken te ttük . 2 0 0 0 . január l-jé tő l hazánkban  is 1 ,0 % lesz a m otor ­
benzinek  benzoltartalm a. E ttő l az id ő p o n ttó l az E N  590-es 
szabvány átvétele következtében a po lic ik likus aromásokból a 
gázolajok sem tartalm azhatnak tö b b e t 11  (m/m) %-nál.
4 . Kőolajjal való tak arék osság , nem  kőolaj­
e r ed e tű  kom ponensek  fe lh a sz n á lá sa
85/536/EEC (1985. december 5.). Irányelv a takarékosabb kő­
olaj-felhasználásra a benzinekhez keverhető motorhajtóanyag-he­
lyettesítő komponensek használatával
Visszaemlékezve a legutóbbi két energiaválságra, érthető  az 
irányelv tém ája. A kialakult en erg iahe lyze t megkövetelte és ma 
is m egköveteli az Unió im p o rtkőo la jtó l való függőségének 
csökkentését.
A m otorbenzinek  ólom tartalm ának csökkentése, majd teljes 
elhagyása a finom ítóktól bizonyos m enny iségű  többletkőolaj 
felhasználását igényelte. E több le tigény  részben  csökkenthető 
szénhidrogén-helyettesítő  kom ponenseknek  a benzinbe való 
bekeverésével.
Az irányelv a következő vegyü leteket sorolja a m otorhajtó ­
anyag-helyettesítő  komponensek közé: m etanol, etanol, izo- 
p rop il-a lkoho l (propán-2 -ol), b u til-a lk o h o l (bután-l-ol), sze ­
kunder bu til-alkohol (bután-2-ol), te rc ier-bu til-a lkoho l (TBA, 
2 -m etil-p ropán -2 -o l), izobutil-alkohol (IBA, 2 -m etil-l- 
p ropano l), egyéb monoalkoholok, am elyeknek  végforrpontja 
nem  nagyobb, m in t a nemzeti szabványban, illetve ipari műszaki 
előírásokban lévő benzinvégforrpont, a m etil-te rc ier-bu til-é ter 
(M T B E , terc-butoxi-m etán), a te rc ier-am il-m etil-é te r (TAME, 
2 -m etoxi-2-m etil-bu tán), az e til- te rc ie r-b u til-é te r  (ETBE, 2- 
m etox i-2 -m etil-bu tán) és más é terek  (R 1- O - R 2), illetve 5 vagy 
több  szénatom ot tartalm azó más, benzinhelyettesítő  kom po ­
n en sk én t vagy stabilizátorként h aszn á lh a tó  oxigéntartalmú 
szerves vegyületek, amelyek desztillációs végforrpontja ugyan ­
csak nem  haladhatja meg a nem zeti szabványokban, illetve ipari 
m űszaki előírásokban m eghatározott benzinvégforrpontot.
Ezek  a szénhidrogén-helyettesítő  kom ponensek nagyobb 
kom plexitású finomítókban és p e tro lk ém ia i üzemekben petro l ­
k ém ia i term ékgyártó eljárásokkal állíthatók elő. A  szóba jöhető 
he ly e ttesítő  kom ponensek a kőolajon kívül más alapanyagokból 
is előállíthatok, ennek következtében  kiszélesedik a m otorben ­
z in  alapanyagbázisa, az edd ig i gáz halm azállapotú kom ponensek 
is m otorbenzinbe kerü lhe tnek .
Igen  fontos szem pont, hogy  az ebben az irányelvben  felsorolt 
he ly e ttesítő  kom ponensek bekeverésével e lő á llíto tt benzinek el­
o sz tóhálózata és használata nem  vagy csak igen kis m értékben 
igén y li a hagyományos m oto rbenzin -elo sztó  rendszerek  m ódo ­
s ításá t, viszont egyáltalán nem  kell m ódosítani a b enz in  üzemel­
te té sű re  tervezett m otorokat.
F o n to s megállapítás, hogy  az irányelvben fe lso ro lt keverő ­
kom ponensek  hajtóanyagkén t való felhasználása biztonság- 
tech n ik a i, egészségi vagy környezetvédelm i szem pon tbó l nem 
je le n t lényegesen nagyobb veszélyt azoknál a hagyom ányos 
benzineknél, m int am elyeket az U n ió  belső piacán  eddig  is for ­
galm aztak .
A  kőolajjal való takarékosság  m egkívánja, h o g y  n e  görd ít ­
s e n e k  akadályokat a h e ly e tte s ítő  kom ponensek  felhasználásá ­
v a l készülő  m o to rb en zin ek  gyártása, elosztása, eladása és fel- 
haszná lása  elé. E zé rt a ta g o rsz ág o k  az o x ig én ta rta lo m  alapján 
n e m  tilthatják  m eg az e lő b b iek b en  fe lso ro lt ox igén tarta lm ú  
v eg y ü le tek  bekeverését, n em  alkalm azhatnak  h á trá n y o s  m eg ­
k ü lö n b ö z te té s t az ezeket a vegyü letek  keverőkom ponenskén t 
ta r ta lm a z ó  benzinek g y ártá sá t, kereskedelm ét és szabad m oz ­
g á sá t illetően  akkor, ha kon cen trác ió ju k  nem  h alad ja  meg a 
m e g en g e d e tt, az 1. táblázat a oszlopában b e m u ta to tt  h a tárér ­
té k e k e t. A tagországoknak  lehetőségük  van eg y én i döntés 
a lap já n  ennél nagyobb h a tá ré r té k e k e t m eg en g ed n i, azonban 
e z e k  a határértékek  nem  lé p h e tik  tú l a b o sz lopban  m egadott 
k o n cen trác ió t; ahol az a és a b oszlop kö zö tt e lté ré s  van, a 
tö b b le te t  m ár jól ész rev eh e tő en  fel kell tü n te tn i a hajtóanyag ­
tö l tő  állom ásokon.
Az oxigéntartalm ú kom ponensek  esetében a m otorbenzinek  
oxigéntarta lm a nem haladhatja m eg a 2,5 (m/m) % értéket, 
egyed i kom ponensek esetében  a 3,7 (m/m) % é rték e t.
I. táblázat
Komponens 0  Х 1 К /Ц ШК/И
M e ta n o l 3 3
E tan o l 5 5
Iz o p ro p il-a lk o h o l 5 10
T erc ie r-b u til-a lk o h o l 7 7
Iz o b u til-a lk o h o l 7 10
É te re k  m in im um  5 
sz é n a to m s z á m m a l 10 15
E g y é b  sz e rv e s  o x igén - 
t a r t a lm ú  v e g y ü le tek 7 10
A tagállamoknak ezt az irányelvet 1988. január 1-éig  kellett a 
sa já t jogrendjükbe átvenniük.
A 98/70/E C  irányelv az 1. táblázat b oszlopát veszi át azzal a 
m ódosítással, hogy az egyéb szerves oxigéntarta lm ú vegyületek 
csak  olyan m onoalkoholok lehetnek , am elyek fo rrp o n tja  nem 
le h e t nagyobb, m int a tagországok  nem zeti m o to rbenzin  szab­
ványában  rögzített vég fo rrpon t. A m otorbenzinek  oxigéntarta l ­
m a nem  haladhatja m eg a 2,7 (m/m) % értéket.
*  *  *
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K ísérleti o k tá n s z á m 95 -
M o to ro k tá n sz á m 85 -
Reid g ő z n y o m á s  n y á ro n * k P a - 6 0 ,0
D esztíllác ió
1 0 0  °C -ig  á tm e g y ш % 4 6 ,0 -
1 5 0  °C -ig  á tm e g y (V/V\% 7 5 ,0 -
S z é n h id ro g é n e k :
- o l e f i n e k [V/l/1% - 1 8 ,0 * *
- a r o m á s o k m % - 4 2 ,0
- b e n z o l [V/V)% - Ю
O x ig é n ta r ta lo m [ m / m )  % - 2 ,7
O x ig é n ta r ta lm á  v e g y ü le te k :
-  m e ta n o l ,  s ta b il iz á ló t k e ll a d a g o ln i [V/V)% - 3
-  e ta n o l ,  s ta b iliz á ló  a d a g o lh a tó [V/V)% - 5
— iz o p ro p il-a lk o h o l m % - 10
—te rc ie r -b u til-a lk o b o l m % - 7
- i z o b u t i l - a lk o h o l (V/V)% - 1 0
-  é te r e k  5 v a g y  tö b b  s z é n a to m m a l [V/V)% - 15
E gyéb o x ig é n ta r ta lm ú  v e g y ü le t m % - 10
K é n ta r ta lo m p p m - 1 5 0
Ó lo m ta r ta lo m g / l i t e r - 0 ,0 0 5
* Nyár: n e m  k é s ő b b ,  m i n i  m á j u s  1.- n e m  k o r á b b a n ,  m i n t  s z e p t e m b e r  30. 
* *  A z  e u r o n o r m á l  v á l t o z a t r a 211 V/l) %  a  m e g e n g e d e t t .
2 0 0 0 .  január 1-jétő l h a tá ly o s  gázolaj-elő írások
A m agyar m otorbenzinszabványok 1992 ó ta tartalm azzák  az 
oxigéntarta lm ú vegyü letek  1 . táblázat szerin ti m ennyiségének 
bekeverési lehetőségét, azonban  előírták, hogy alkoholok ese té ­
ben a gyártó  köteles ez t a szándékát a hatóságokkal előzetesen  
egyeztetni.
*  *  *
A bizottság előtt te t t  szóbeli bejelentés alapján, 1994. szeptem ­
ber 30-án látott napvilágot egy olyan közlemény, am ely a 
85 /536 /E E C  irányelv m ellékletét a biohajtóanyagok m otorbenzi ­
nekbe bekeverhető m ennyiségének megállapításával javasolná ki­
egészíteni.
3. táblázat
1998-ban a három  nagy autógyártó szö­
vetség, az európai, az am erikai és a japán a 
hajtóanyagok minőségi előírásaira vonatko ­
zó egyeztetett követelm ényt ado tt ki. Állás­
foglalásuk szerint a gépjárm űvek tervezett, 
egyre szigorodó emissziós előírásai csak az 
általuk közölt határértékekkel tarthatók be. 
Lehetséges, hogy a szövetségek ezzel egy új 
irányelv előírásait körvonalazták?
*  *  *
Végezetül tájékoztatásul közöljük a 
98/70/EC  irányelvben m egadott, 2000. janu­
ár 1-jétől hatályos, a m otorbenzinekre (2. 
táblázat) és a gázolajokra (3. táblázat) vonatkozó előírásokat, ezeket a 
vonatkozó E N  szabványtervezetek maradéktalanul tartalmazzák.
M. Almási, Eng. -  Dr. I. Rácz, Eng.: Change o f fuel quality 
requirements in EU  resolutions
EU  is a ttach ing  great importance to env ironm ent protec ­
tion, as is appears from EU directions, directed to lower 
contam inant lim it, specified for crude oil products. Home 
actions have been taken sim ultaneously w ith European 
decisions even in those times, when preten tion  to join 
European U n io n  could not even tho u g h t of.
Paraméterek Mértékegységek Határértékek
Minimum Maximum
C e tá n s z á m 51 -
S ű rű sé g k g / m - 8 4 5
D e sz tíllá c ió , 9 5 % -o s  p o n t °C - 3 6 0
P o lic ik lik u s  a ro m á s o k [ m / m ]  % - 11
K é n ta r ta lo m p p m - 3 5 0
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A humán erőforrás 
fejlesztése
ETO: 6 6 5 .0 0 7
Egy vállalat eredm ényességének m érésére a legjobb m ódszer tőzsdei árfolyamának a fi­
gyelése, illetve az, hogy mennyi osztalékot k ép es  a tulajdonosainak fizetni.
HUJÁKNÉ
OLLÁRI KRISZTINA
oki. vegyészm érnök , 
osztá lyvezető .
MÓL Rt, S zázh a lo m b a tta
E
z a feladat óriási kihívás a vállalat 
személyügyi apparátusa számára is, 
hiszen hatékonyan kell támogatnia 
a menedzsereket a követelményekhez való 
alkalmazkodás személyi feltételeinek m eg ­
teremtésében. Első komoly feladatuk arról 
meggyőzni a vezetést, hogy a gazdasági 
kényszereknek való sikeres megfelelés e l ­
engedhetetlen feltétele a megfelelő kép ­
zettségekkel és készségekkel rendelkező 
munkavállaló, az a munkatárs, aki az eszkö ­
zöket működteti, gazdálkodik a vállalati va ­
gyonnal, aki az ügyfeleknél a M Ó L R t.-t 
képviseli.
Theodore W. Shultz, Nobel-díjas közgaz­
dász azt a tudásanyagot és képességeket, 
amivel a vállalat dolgozói rendelkeznek, em ­
beri tőkének nevezi. Elmélete szerint az em ­
beri munka hatékonyságát növelő képzés és 
a szociális ráfordítások mind beruházásnak 
tekinthetők, mivel hozzájárulnak a m unka ­
erőben megtestesülő emberi tőke tényleges 
értékének növeléséhez [1].
E nnek a beruházásnak, m int m inden  
más beruházásnak természetesen van k o c ­
kázata. H a a k iképzett munkatárs elhagyja 
a vállalatot, akkor magával viszi a képzésé ­
re fo rd íto tt befektetés jelentős részét. A 
nagy kockázat m ia tt egyre nagyobb fi­
gyelm et szentelnek a nyugat-európai vál ­
lalatok az em beri erőforrás fejlesztésének 
és m egtartásának [2]. Ennek okai az a láb ­
biak:
-  A képzés megterem ti a versenyképesség 
fenntartásának és javításának előfeltételeit.
-  A munkaerőpiac a kínált munkaerő m i ­
nőségét és specializáltságát tekintve nem  
olyan bőséges, hogy a vállalati speciális igé ­
nyeket fedezni tudná.
-  Új technológiák jelennek meg a term e ­
lő szervezeteknél és az irodákban (automati­
zálás, irodai kommunikációs technológia), 
melyek működtetése szintén képzési beru ­
házásokra ösztönöz.
-  Indukáló hatású az is, ha egy adott vál­
lalat ki akarja aknázni a korszerű és haté ­
kony szervezeti struk tú rák  adta lehetősé­
geket (mátrix és divizionális szervezetek). 
Ezekben az esetekben elengedhetetlenek 
az első pillanatban tekintélyes ráfordítás ­
nak látszó személyzetfejlesztési pótberu ­
házások.
-  A vállalati kultúra jelentősége megnö­
vekedett, s ezzel összhangban a kooperáció 
szükségessége is megerősödött. Nélkülöz­
hetetlen tehát pl. továbbképzések, speciális, 
célirányos oktatási program ok segítségével a 
már megszokott vezetői-menedzseri attitű ­
döket és gondolkodásmódot fejleszteni és a 
csapatmunkát gyakorolni. A menedzserkép­
zés ily módon a vállalat szervezetfejlesztési 
programjának fontos részévé válik.
-  A dolgozó vállalat iránti elkötelezettsé­
gét fokozza, ha valamilyen képzésben részt 
vesz. Ekkor úgy érzi, a cég számít rá. A mun ­
katársak vállalati céloknak való megnyerése 
jelentősen hozzájárulhat a változásokkal 
szembeni ellenállás csökkentéséhez. Egyre 
inkább számolnunk kell azzal is, hogy a kép­
zéssel nő az önmegvalósítás lehetősége. Ez is 
növeli a vállalat iránti lojalitást.
Az emberi tőkébe tö rté n ő  képzési be ­
ruházás csak kevéssé jövedelm ező, ha a 
beiskolázások ötle tszerűek. Szükséges, 
hogy a képzés igazodjon a vállalat straté ­
giájához, illetve hum ánstratégiájához, 
személyre szabott legyen, teljesítm ényér ­
tékelésre és pályatervezésre épüljön, és jól 
használható nyilvántartási rendszer segít­
se.
Az erőforrás-fejlesztési rendszer zárt, ele­
meit a humánstratégia fogja keretbe. Az 1. 
ábrán az 1 ., 2 . és 3. elem a képzési terv alapjá­
ul szolgál, a 4., 5. elem a fejlesztés tervezését 
és megvalósítását foglalja magában, a 6 . elem 
pedig az egész rendszer hatékonyságát 
igyekszik mérni, hogy az egész folyamat fej­
leszthető legyen.
A munkaköri feladatok m egha ­
tározása
A munkaköri feladatok, felelősségek 
meghatározása, ill. a pozíció betöltéséhez 
szükséges képzettség, gyakorlat, készségek 
összefoglalására alkalmas egy jól megfogal­
m azo tt munkaköri leírás.
Teljesítm ényértékelés
A teljesítményértékelés [3] célja, hogy 
rendszeres időközönként értékelje, elismerje 
és fejlessze a munkavállalók teljesítményét. 
A vezető és munkatársa közösen határozza 
m eg az elkövetkezendő időszak feladatait, a 
szükséges feltételeket, megbeszélik az eddigi 
hibásan végzett, valamint az elismerésre 
m éltó  munkákat, kijelölik a szakmai és sze­
mélyiségfejlesztési feladatokat. N agyon fon ­
tos, hogy a közvetlen felettes vezetők meg­
értsék, hogy a valós teljesítményértékelési 
inform áció hosszú távon sokkal fontosabb, 
m in t a közvetlen beosztott rövid távú érde ­
kének védelme.
Pályatervezés
Pályatervezésen [4] a munkatársak és a 
vállalat számára egyaránt megfelelő karrier ­
irány, illetve a célhoz vezető fejlődési ú t kije­
lölését értjük. Itt nagy szerepe van a potenci­
álisan meglévő, de eddig nem  alkalmazott 
képességek felismerésének és értékelésének.
A feletteseknek szükségük van konkrét 
elképzelésekre a munkavállaló életpályaesé­
lyeiről annak érdekében, hogy a munkatárs 
ado tt pillanatban meglévő adottságait érté ­
kelni tudják, és képesek legyenek meghatá ­
rozni azokat a területeket, melyek további 
fejlesztésre szorulnak, illetve azokat, ame­
lyeket készek támogatni, hogy a munkaválla­
ló a kiválasztott életpályán haladhasson.
A pályatervezésben jelentős szerep jut a 
munkavállalóknak is. A munkáltató érdeke, 
hogy a munkavállalók elsődleges felelőssé­
get érezzenek saját karrierjükért. Vannak
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1. ábra. Az emberi erő forrás-fejlesztési rendszer elem ei 
Fig. 1 The elem ents o f the human resources developm ent
például olyan munkáltatók, akik kifejezetten arra terveztek progra ­
mot, Hogy megpróbálják ráébreszteni a munkavállalókat az életpá ­
lya-tervezés szükségességére és arra, hogy javítaniuk kell saját karri ­
erjükkel kapcsolatos döntéseiket. Ennek megfelelően a munkaválla ­
lók tanulhatnak az életpálya-tervezés alapjairól, az egyes em ber karri­
erjének szakaszairól, és részt vehetnek számos olyan munkában, 
amely segít a reális karriercélok megfogalmazásában.
Л képzési célok  k ijelölése
A képzési célok kijelölése a teljesítményértékelésre és a pályater ­
vezésre kell, hogy épüljön, hiszen a megalapozott igényekre épülő, 
jól átgondolt képzés nagyobb hasznot hoz.
A racionális költséggazdálkodás megkívánja, hogy a költségek 
nagy részét azokra a munkavállalókra fordítsák, akiknek képzésével a 
vállalat nagy haszonra számíthat -  ilyenek a vezetők.
Spencer és McClelland [5] szerint a vezetőknek elméleti isme­
reteiken kívül az alábbi készségekkel kell rendelkezniük:
Felsővezetők:
Stratégiai gondolkodás: az a képesség, amellyel gyorsan meg lehet 
érteni a környezeti változások trendjét, a piaci lehetőségeket, a szer ­
vezet kompetitiv erősségeit, gyengeségeit, veszélyeztetettségét; azo ­
nosítani az ezekre adandó optimális stratégiai válaszokat.
A vezetés megváltoztatása: olyan válaszadási képesség a vállalat stra ­
tégiájára, amely a tulajdonosok valódi motivációjából és érdekeiből 
ered; szerepvállalás, m int a vállalkozások és az innováció támogatásá ­
ban és képesség a vállalati erőforrások optimális kihasználására.
Középvezető menedzserek:
Rugalmasság: hajlandóság és képesség alkalmazkodni a szervezet 
változásaihoz.
Személyközi megértés: képesség megérteni és értékelni azt, hogy 
különbözünk másoktól; empátia mások iránt.
Delegálás képessége: olyan vezetői viselkedés, amely a következőket 
tartalmazza: információmegosztás, a munkatársak elképzéseinek ak ­
ceptálása, a m unkaerő képzésének előmozdítása, a jelentős feladatok 
delegálása, az oktató jellegű visszacsatolás működtetése, a pozitív el­
várások megerősítése a beosztottakban jutalmazással -  mindez azt 
célozza, hogy a dolgozók jobban megbecsültnek és jobban motivált ­
nak érezzék magukat, élve a nagyobb felelősséggel.
A csapat megerősítése: a csoportalkotás képessége, hogy az emberek 
különböző csoportjai képesek legyenek hatékonyan együtt dolgozva 
elérni a közös célokat; például: szerepek és célok világos meghatáro ­
zása, ellenőrzése „megbeszéléses” alapon, csendes tagok bevonása, 
konfliktusok közös megoldása.
A képzés kiválasztása é s  lebonyolítása
A képzés egyéni szintű, „testre szabott” kialakítása példája a veze­
tés és a személyügyi munkatársak közötti új típusú kapcsolat megte­
remtésének, amit a realitások követelnek meg. Csak az adott terület 
vezetője tudja pontosan meghatározni, hogy az új feladatokhoz az 
emberei hogyan tudnak „illeszkedni”; kinek van szüksége képzésre és 
az milyen jellegű legyen. A képzést a konkrét pályatervbe építeni a 
vezető és a személyügyi szakember együttes feladata.
A felkészítés konkrét formái a következők lehetnek:
1. A munkatárs erőfeszítésre sarkalló érdekes feladatot kap, ahol 
tapasztalatot szerezhet és fejlődhet az alább felsorolt helyzetekben:
-nulláról indulás,
-  a projekttel/projektcsoporttal kapcsolatos felelősség,
-  krízismegoldási helyzetek,
-  kiemelt feladatok,
-  munkakörcserék/rotáció (új, illetve megnövelt hatáskör),
-  átmenetek levezénylése.
2. A munkatárs képzése, ide értjük
-  az iskolai oktatást,
-  a tanfolyami képzést,
-  az önképzést.
Egy következő csoportosítás a fejlesztés munkavégzéssel egybe­
kötött (on-the-job) és munkavégzésen kívüli (off-the-job) formái 
szerint tesz különbséget. Az alábbiakban ebben a csoportosításban is­
mertetem részletesebben a fejlesztés egyes módszereit [6 ].
Munkaidő alatti (on-the-job) képzés:
1. Fqlesztő vezetésről (coaching = képessé tétel) akkor beszélünk, 
amikor a közvetlen vezető végzi el a beosztottat érintő képzési és fej­
lesztési feladatokat. Sok vezető vagy képtelen, vagy nem  hajlandó a 
beosztottak továbbképzésében részt venni. A beosztottak nem tudnak 
fejlődni, ha nem hagyjuk, hogy a problémákra saját maguk találják 
meg a megoldásokat. A vezetők túl gyakran érzik annak kényszerét, 
hogy pontosan megmondják beosztottjaiknak, m it kell tenniük, s ez­
által az oktatás hatékonysága eltűnik. Olyan vezető is van, aki azért 
nem vesz részt szívesen a beosztott továbbképzésében, m ert fél, hogy 
vetélytársat nevel ki. Pedig megfelelő szabályozás esetén ennek éppen 
az ellenkezője igaz: a vezető számára kedvező, ha a beosztottjait képe-
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zi, hiszen addig nem léphet előre, amíg nincs megfelelő utód, aki b e ­
töltheti a helyét. Sok vállalat fontosnak tartja, hogy vezetőit felkészítse 
a továbbképzés művészetére. A tudatos vezetők gyakran „fejlődési fü ­
zetet” vezetnek minden egyes beosztottról, amiben feltüntetik, hogy 
milyen tréninget végzett el a beosztott, milyen szakismeretet szerzett 
meg és hogyan teljesít. Lehet a kritikus eseményeket is rögzíteni, azo ­
kat a helyzeteket, amelyekben a beosztott kívánatos vagy éppen nem - 
kívánatos magatartást tanúsított. Ha ezeket az eseményeket m egbe ­
szélik a beosztottal, lehetőség nyűik arra, hogy a vezető megerősítse a 
jó szokásokat („Igazán jól kezelte a vásárlói panaszt”), vagy finoman 
rámutasson a rossz szokásokra („Nem gondolja, hogy egy kicsit hatá ­
rozottabban kellett volna bánnia a szállítóval?”), vagy megjelölje azo ­
kat a területeket, ahol a beosztottnak tovább kell képeznie magát.
2. Munkaköri rotációval, a munkatárs különböző pozíciókba tö rté ­
nő áthelyezésével elérhetjük, hogy a vezető széles körű tapasztalato ­
kat gyűjtsön, a cég különböző céljaival jobban megismerkedjék. H a 
periodikusan lehetőséget adnak a munkavállalónak, hogy más funk ­
ciót töltsön be vagy más területen dolgozzon, a vállalat ezzel azt közli 
vele, hogy számára az adott személy fontos, adottságaival és tehetsé ­
gével együtt. Nemcsak odafigyelést és érdeklődést közvetít szemé­
lyes síkon, hanem segíti a munkavállaló új információkkal való gazda­
godását és stimulálását is.
3. Tanuló munkakör bevezetése a munkavállalók képzésének követke­
ző módszere. A képzésben résztvevők számára helyet biztosítanak az al­
kalmazottak között közvedenül a vezetőnek alárendelve, gyakran 
„munkatárs” cím adományozásával. Az ilyen megbízás lehetőséget 
nyújt a képzésben részt vevők számára, hogy együtt dolgozzanak ki­
emelkedő vezetőkkel, akik egyben modellül is szolgálhatnak, hiszen 
máskülönbennem lenne lehetőség arra, hogy sokat találkozzanak velük.
4. Végül a „speciális munkafeladat ” képzési formában a képzésben 
részt vevő olyan fontos munkafeladatot kap, amellyel gyarapíthatja 
tapasztalatai és fejlesztheti képességeit. A munkavállalót felkérhetik, 
hogy legyen egy feladatorientált m unkacsoport (team) vezetője, vagy 
fontos értekezleten vegyen részt. Az ilyen jellegű tapasztalatok bete ­
kintést engednek a vállalat belső működésébe, és javíthatják a kapcso ­
latalakítási készséget.
Munkavégzésen kívüli (off-the-job) képzés:
A munkavégzésen kívüli fejlesztési módszerek mentesítik az egyé ­
neket a stressztől és a munkahelyi követelményektől, biztosítják szá­
mukra, hogy csak a tanulásra figyeljenek. Lehetőséget nyújtanak arra 
is, hogy más szervezeteknél dolgozókkal is kapcsolatba lépjenek. így  
új elképzelésekkel és tapasztalatokkal találkoznak, olyan kapcsolato ­
kat hozhatnak létre, amelyeket munkájukhoz való visszatérésük után 
hasznosítanak. A legelterjedtebb munkavégzésen kívüli képzési m ód ­
szerek az egyetemek és egyéb intézmények által szervezett tanfolya­
mi és vezetőképző programok, másoddiplomás képzések, tréningek.
A képzés kontrollingja
A képzés eredményességének ellenőrzése nyomán kiszűrhetők a 
módszer gyengeségei, javítható az emberi erőforrás-fejlesztés haté ­
konysága. Lehet, hogy bizonyos, a szakirodalomban ajánlott módsze­
rek az adott vállalati kultúrában nem működnek vagy más vállalatoknál 
jól bevált technikákat csak jelentős módosításokkal tudunk felhasznál­
ni. Erre m utat rá a megfelelő információs bázison alapuló kontrolling.
A hatékony humán erőforrás-fejlesztés feltételei
A rendszer hatékonyságát az információs bázis minősége nagy ­
mértékben befolyásolja. Az információs bázis akkor jó, ha tartalm az ­
za a szükséges adatokat. Fontos ugyanakkor, hogy az információs 
rendszer ne legyen olyan bonyolult, hogy támogatás helyett hátrál ­
tassa a személyzetfejlesztési tevékenységet.
A munkaköri feladatok meghatározásában lényeges szempont, 
hogy amennyire csak lehet, konkrétan kell megfogalmazni, m it vá­
runk el az adott munkakörben.
Sok hibát rejt magában a teljesítményértékelés.
Teljesítményértékelési irányelvek és gondos előtanulmányok nél­
kül az értékelésben olyan komoly hibák léphetnek fel, hogy a szemé­
lyekről dokumentált inform ációk mind a képzési, m ind a pozícióval 
összefüggő fejlesztési intézkedések tekintetében hibás döntéseket 
alapoznak meg. A legtöbb vállalati és személyzeti vezető módszertani 
ismeretei és általában a szociológiai technikák ismertségi szintje (töb ­
bek között: Assessment C enterek alkalmazásának módszere) még sok 
tekintetben pódásra szorul.
Sok vezető esetében kvalifikáltsági hiány is jelentkezik pl. a támo- 
gató/segítő beszélgetések kivitelezése során. A beszélgetések lebo­
nyolítását támogató képzés a meglévő bizonytalanságokat egyedül 
nem képes megszüntetni, m ert a beosztottakkal folytatandó tartal­
mas beszélgetésekhez a vezetőnek szüksége van mind a képzési, mind 
a pozícióval, munkakörökkel kapcsolatos megfelelő információkra.
A vállalat számára kevés hasznot hoz, ha az egyébként nagyon jó 
továbbképzési lehetőségeit nem hangolja össze az előmenetel meg­
tervezésével. Sok esetben ez a szakmailag továbbképzett dolgozókat 
arra ösztönzi, hogy a m egszerzett magasabb m unkaerő-piaci értékü ­
ket másik vállalatnál kamatoztassák, miközben a jelenlegi vállalat vi­
selte a „humán erőforrásokba” történő beruházás költségeit és koc­
kázatát.
A pályatervezés akkor m űködhet igazán, ha a vállalat felsővezetői 
szervezet- és személyzetfejlesztési elképzeléseiket legalább néhány 
évre előre átgondolják, és nem teheteden bábként követik a gazdasá­
gi környezet diktálta változásokat. M ert a változásokra is fel lehet ké­
szülni azok kezelésére képes személyzettel.
A képzési program  legnagyobb erőpróbája az, am ikor a képzésben 
részt vett munkavállaló visszatér munkájához. Például, ha a munka­
helyi környezet nem bátorítja és nem támogatja az új vezetési készsé­
gek és tudás alkalmazását, minden eredmény gyorsan elhalványul. Ez 
figyelhető meg akkor, am ikor a munkavállalók olyan kommunikációs 
tréningen vettek részt, ahol demokratikusabb vezetői stílus alkalma­
zását tanították. Azok a személyek, akiknek közvetlen vezetője nem 
kedveli ezt a stílust, m ég inkább önkényeskedővé válhatnak, m int 
amilyenek a tanfolyam előtt voltak. Ezért a képzési program  haté ­
konysága érdekében fontos, hogy megnyerjük a legfelső vezetés és a 
képzésben részt vevők közveden vezetőinek tám ogatását is.
A humán erőforrás fejlesztési rendszerének sarokpontja a gazda­
sági vezetők és a személyügyi szakemberek együttm űködése. A sze­
mélyüggyel, képzéssel foglalkozó szakemberek -  tanácsadóként -  sé­
mákkal, módszerekkel ism ertethetik meg a vezetőket, így
-  segíthetnek a m unkaköri leírások szakszerű elkészítésében,
-  forgatókönyvet tudnak adni a teljesítményértékelő beszélgeté­
sek lebonyolításához,
-  képzésfajtákra, oktatási intézményekre van m ódjuk javaslatot 
tenni stb.
Azonban a sémák tartalommal való kitöltése, a döntés és a felelősség 
a vezetőkre hárul. N em  könnyű feladat ez, de a profit az különbözteti 
meg az amatőrtől, hogy nem csak az egyszerű feladatokat végzi el.
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H A Z A I H ÍR E K
THE GEOLOGY OF TODAY -  
FORTOMORROW 
A MA GEOLÓGIÁJA -  
A HOLNAPÉRT
A Tudomány Világkonferenciája szatel­
litrendezvénye, 1999. június 21-24.
A M agyarhoni Földtani T á rs u la t  alapítása 150 éves évfordulójának ünnep i rendez ­
vénysorozatát zárta  ez a nem zetközi konferen ­
cia. A konferencia  célja a jövőbe tekintés volt. 
T ud-e a geológia  tudom ánya felelni azokra a 
kérdésekre, am elyek a társadalm i, gazdasági 
fejlődés következtében  az em beriség  tevékeny ­
ségének a te rm észetes környezetre  gyakorolt 
növekvő hatása következm ényeként m erülnek 
fel?
M i a környezet igénybevételének optimális 
mértéke? H o l van a civilizáció környezetre gya­
korolt hatásának határa? V isszafordíthatók-e a 
környezetben végbem enő káros folyamatok? 
R ekonstruálható-e  a term észetes környezet? Mi 
ebben a geológia szerepe?
A konferencia az elkövetkező évtizedek két 
súlyponti környezeti témájával foglalkozott. A 
radioaktív hulladékok elhelyezésével, valamint a 
felszín alatti vízadó rétegek geológiai problém á ­
ival. A két szekció m unkáját a tém ák két-két 
nem zetközileg is elism ert szakem bere vezette.
A radioaktív hulladékok elhelyezésével, a ge ­
ológiai védelem , a hosszú távú biztonság kérdé­
sével foglalkozó szekció keretében  megvitatták 
m ind a kis és közepes, m ind a nagy aktivitású 
hulladék elhelyezésének gyakorlatát, a különféle 
típusú geológiai környezetek fizikai adottságai­
nak jellem zőit, a szükséges műszaki megoldások 
kérdéseit. Szó volt a m egfelelő geológiai kör ­
nyezet kiválasztásának, kutatásainak módszerei­
ről, a felszíni és felszín alatti hulladék-elhelyezés 
előnyeiről és hátrányairól. E lőadásokat hallhat­
tunk a telephely  geológiájának, hidrodinamikai 
viszonyainak kutatásáról, a rró l, hogy hogyan le ­
het elérni a radioaktív izotópok lebomlási idejé ­
vel konform  tö b b  száz éves biztonságot.
A felszín alatti vizek geológiai adottságaival 
foglalkozó szekció elsősorban a jövő egészséges 
ivóvízellátásának lehetőségeit elem ezte. A jó m i­
nőségű ivóvíz irán t folyam atosan növekvő igény 
kielégítését részben a term észeti adottságok, 
részben pedig  a szakszerűtlen em beri beavatko­
zások következtében terjedő  környezeti 
szennyeződések korlátozzák. A felszín alatti ivó­
víztárolók védelm ét a fő veszélyt jelentő tú lter ­
melés és a nem kívánatos szennyezések csökken­
tése tek in tetében  a tárolók geológiai param éte ­
reinek m egfelelő  szintű ism erete nagymérték ­
ben elősegítheti.
Az előadások elem ezték m ind a karsztos, 
mind a rétegvizes tárolók kutatásának módsze­
reit, a hazai és nem zetközi gyakorlat tapasztala ­
tait, a m egbízható  vízföldtani modellezésen ala ­
puló hosszú távú prognózisok jelentőségét.
A kétnapos előadássorozatot és poszterbe ­
m utató t két terep i nap követte. A résztvevők a
M ecsek  térségében vizsgálhatták egy nagyváros 
és egy üdülőkörzet vízellátásának problem atiká ­
ját. Ugyanakkor m eglátogathatták  azokat a 
helyszíneket, ahol az atom erőm űvi kiégett fű tő ­
e lem ek (nagy aktivitású hulladék) és egy másik 
helyszínen a kis és közepes aktivitású atom erő ­
m űvi hulladék végleges elhelyezésére szolgáló 
telephelyek geológiai kutatása folyik.
FÖLDTUDOMÁNY
Jelentősége: A földtudom ány napjainkban 
nem csak jelentős átalakuláson megy át, de igen 
dinamikusan fejlődik világszerte. Könnyen belát ­
ha tó , hogy szakágai, m ódszerei és kapcsolatrend­
szere a leginkább interdiszciplináris tudományág 
rangjára emelik. A földtudom ánynak fontos in ­
tegráló  szerepe van nem csak a társadalom-, élő 
term észettudom ányi és élettelen természettudo ­
mányi területek között, hanem  egyben a fizika, 
kém ia és biológia m ódszereinek alkalmazása ré ­
vén az egész Föld és az emberiség történetének, 
jelenének és várható fejlődési irányainak kutatása 
terén  is. Más tudományágakkal való kapcsolatai 
közül példaként talán elegendő megemlíteni az 
agrártudom ányokat (klim atikus tényezők, a talaj 
m in t kőzet kialakulása, ásványtana és geokémiá ­
ja), az orvosi tudom ányokat (életminőség, ende ­
m ikus betegségek, a légkör, víz és talaj szennye­
zettségének hatásai stb.), a műszaki tudományo­
kat (létesítmények tervezési munkálataiban való 
részvétel, term észeti katasztrófák előfordulási és 
hatásm echanizm usának becslése, ill. modellezé­
se, gépészet és m űszertechnika stb.), a tö rténe ­
lem tudom ányt (népességek mozgásának term é ­
szeti jelenségekkel való összefüggése, m ódszerta ­
ni kérdésekben való együttműködés, népvándor­
lások nyomon követése az eszközök származási 
helyének felderítésével, bányászati tevékenység 
összefüggése a gazdaságok kialakulásával stb.). A 
földtudom ány fontos jellemzője a nemzetközi­
ség. A földtudom ány tudományszakai és szakágai, 
amelyek term észetesen elsősorban a hazai viszo ­
nyokat kutatják, nem  m űvelhetők csak az ország ­
határon belül, m ert azokra nagyobb területek jel ­
lemzői is hatással vannak. Ezért a földtani-föld ­
rajzi környezet kutatásához, a vízügyi és m eteoro ­
lógiai viszonyok értelm ezéséhez és előrejelzésé­
hez, a környezeti problém ák megoldásához, a 
hasznosítható ásványi nyersanyagok gazdasági 
értékének elem zéséhez országhatárainkon túli ki­
tekintés szükséges. A földtudomány nélkülözhe ­
tetlen a korm ányzati döntésekhez szükséges alap- 
információk m egalkotásához is. Ilyenek például 
többek között az energiatermeléssel, nyersanyag ­
ellátottsággal, időjárási hatásokkal, vízügyi d ö n ­
tésekkel, term észeti veszélyforrások elleni véde ­
lemmel, az életm inőség javításával és környezet- 
védelmi kérdésekkel kapcsolatos döntések is. 
Fontos tevékenységet fejtenek ki az egyes tu d o ­
mányszakok az olyan term észeti adottságaink vé ­
delm e, turisztikai célú hasznosítása, műemlékvé ­
delmi, ill. -helyreállítási munkálatok téren is, 
amelyek jelentős hatással vannak az ország gazda ­
sági teljesítőképességére. A társadalom-földrajzi 
kutatások jelentősek a települések és a népesség 
szerkezeti, elhelyezkedési, várható fejlődési 
irányzatai törvényszerűségeinek kimutatásában 
is.
1. Definíció: A földtudom ány a Föld alakját, fel­
építését, fejlődését, a bolygó belsejében, felszínén 
és külső öveiben lejátszódó folyamatokat és ezek 
kölcsönhatásait vizsgálja, modellezi és előrejelzi.
Ezen belül nagy figyelmet szentel az élő és élette­
len földi szférák közötti kapcsolatok feltárásának. 
Jellem zője az időbeliség és térbeliség.
2. A kutatások célja: A te rm észe t megism eré ­
sén túlm enően a földtudom ány célja a meg nem 
újuló, illetve megújuló földi erőforrások  kutatá ­
sa és feltárása, rendszerezése és kitermelésének, 
illetve felhasználásának tudom ányos megalapo ­
zása, valamint a Földön végbem enő  természeti 
jelenségek előjelzése. Feladata  az em ber (az em ­
beri gazdaság és társadalom ) és term észeti kör­
nyezete kapcsolatának vizsgálata, a természet 
környezeti állapotának tanulm ányozása.
3. Tudományszakok: A földtudom ányhoz, 
m in t tudományághoz a következő tudomány- 
szakok (diszciplínák) tartoznak: geofizika, geo ­
lógia (földtan), geokémia (ásványtan és kőzet­
tan), földrajz és térképészet, geodézia, geoinfor- 
m atika, talajtan1, h idrológia, óceonológia1 2, me­
teorológia, paleontológia és bányászati tudomá­
nyok. Ezek definícióját a Melléklet tartalmazza.
4. Kapcsolat más tudományágakkal: A földtu ­
dom ány bolygónkat fizikai, kém iai és biológiai 
módszerekkel vizsgálja, illetve térinformatikai, 
geom etriai és kozmikus m ódszerekkel és mate ­
m atikai modellekkel írja le. Ily  m ódon az emlí­
t e t t  tudományágakkal szoros kapcsolatban van. 
Egyes területei (pl. gazdasági földrajz, környe ­
zeti kutatások) a társadalom tudom ányokhoz, 
m ások (bányászat) a m űszaki tudom ányokhoz is 
szorosan kapcsolódnak.
5. Nemzetközi tendenciák: A földtudom ányt 
számos kutatóintézetben, egyetem en egyre job ­
ban összekapcsolják a környezettudom ánnyal. 
T erjed a föld- és környezettudom ány megneve­
zés (Earth and E nvironm ental Sciences). Más­
részt, mivel a Föld bolygó  globális változásai 
nem  vizsgálhatók a N ap ren d sze r kialakulásának 
és fejlődésének ism erete nélkül, ezért a földtu ­
dom ányt a bolygók kutatásával kötik össze 
(E arth  and Planetary Sciences). Egyes tudo ­
mányszakait erősen orien tálja  az ásványi nyers­
anyagok szférájában v égbem enő  globalizáció.
6. Hazai feladatok: A fö ld tudom ány feladata a 
m agyar földnek és a hazai környezet állapotának 
felmérése, értékelése, a tendenciák  kimutatása 
és az eredmények közzététele. A hazai földet he ­
lyettünk mások nem fogják vizsgálni.
7. A földtudomány oktatása: A földtudomány 
felsőszintű oktatása sok hazai egyetem en és főis­
kolán, számos szakon és szakhoz kapcsolódóan 
folyik, oktatási lehetőségei lényegében kielégí- 
tőek. A földtudományi közism ereti anyagot az 
általános iskolákban és a középiskolákban általá­
ban a földrajz tárgy keretében  oktatják. Célszerű 
lenne a földtudományi ok tatás fejlesztése a kö ­
zépfokú oktatásban vagy önállóan  vagy a földraj­
zon túlmenően a kémia és biológia tantárgyain 
belül. Fontos feladat a fö ldtudom ányi anyag- 
ism eret oktatásának javítása.
Melléklet
A TUDOMÁNYOK DEFINÍCIÓI
Bányászati tudományok: Az ásványi nyers­
anyagok lelőhelyeinek m egkutatásával és feltá ­
rásával, valamint kiterm elésével, feldolgozásá­
val, szállításával, gazdasági értékelésével foglal­
kozó tudományszakok.
1 Magyarországon az ag rártudom ányokhoz tartozik, 
ami részben helyes, részben  nem .
2 M agyarországon nem  m űvelik.
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Geodézia (földmérés): A Föld (és más égitest) 
alakjának, m éreteinek és nehézségi erőterének, 
valamint ezek időbeli változásának m eghatározá ­
sával, továbbá a természetes és mesterséges alak ­
zatok térbeli és időbeli helyzetének megállapításá ­
val és ábrázolásával foglalkozó tudományszak.
Geofizika: A a Föld és környezetének anyagi 
összetételét, szerkezetét, az azokat befolyásoló 
anyag- és energiaáramlásokat, fizikai e rő tereket 
és jelenségeket, a Föld alakját és dinamikáját, a 
Föld és más égitestek kölcsönhatását a fizika 
módszereivel vizsgáló tudományszak.
Geoinformatika (térinformatika): A térbeli in ­
formációk elm életével és feldolgozásuk gyakor ­
lati kérdéseivel foglalkozó tudományszak.
Geokémia (valamint ásványtan és kőzettan): Az 
ásványok és kőzetek tulajdonságaival, kialakulá ­
sával, valamint a kémiai elemeknek a Föld eg é ­
szében és egyes szféráiban a földtörténet során 
kialakult, és a jelenben  egyre fokozódó m érték ­
ben emberi hatásra is változó eloszlásának, m o z ­
gásának és ezek törvényszerűségeinek kutatásá ­
val foglalkozó tudományszak.
Geológia földtan): A Föld felépítését, fo lya ­
matait, tö rténeté t, továbbá ásványi nyersanyaga ­
it és a kőzetöv környezeti állapotát vizsgáló tu ­
dományszak.
Földrajz: A szilárd kéreg, a víz, a levegő és a 
bioszféra érintkezési terében a természeti és tá r ­
sadalmi folyam atok kölcsönhatása fejlődésével, 
változásaival és az eredményükként kialakult 
formák és jelenségek térbeli elhelyezkedésének 
törvényszerűségeivel foglalkozó tudományszak.
Hidrológia: A felszíni és felszín alatti vizek 
mozgásával, változásával, minőségének alakulá ­
sával és az ezekkel kapcsolatos egyéb jelenségek 
kutatásával foglalkozó tudományszak.
Meteorológia: A légkör összetételét, fe lép íté ­
sét, fizikai és kémiai folyamatait, energetikai vi ­
szonyait, valam int mozgását kutató tudom ány- 
szak.
Oceanológia: Az óceánok és m elléktengerek 
fizikai, kémiai, geológiai és biológiai folyam atai ­
val, ezek modellezésével és előrejelzésével fog ­
lalkozó tudományszak.
Paleontológia (őslénytan): A földtörténeti m ú lt 
őskörnyezeti viszonyaival, változásának ten d e n ­
ciáival, valamint a bioszféra fejlődésének tö r ­
vényszerűségeivel, lényegében a bioszféra m ú lt ­
jával foglalkozó tudományszak.
Talajtan: A talaj m in t a föld felszínén e lő fo r ­
duló természeti erőforrás keletkezésével, re n d ­
szerezésével, térképezésével, fizikai, kémiai, b i ­
ológiai és ásványtani tulajdonságaival foglalkozó 
tudományszak, figyelem be veszi a talaj keletke ­
zésekor szerepet játszó tényezőket.
Térképészet: A Föld és az égitestek felszíné ­
nek és a felszínükre vetíthető  jelenségek m ére t ­
helyes és m agyarázott modellezésével foglalko ­
zó tudományszak.
Az MTA BTB Szénhidrogén- 
ipari M unkabizottság 
tevékenysége
A Szénhidrogén-ipari Munkabizottság létre ­hozására 1996-ban, a BTB megválasztásának 
időpontjában született döntés. Ezt követően a 
M unkabizottság elkészítette programját, amelyet 
a BTB 1997. január 29-i ülésén előterjesztett.
A programnak m egfelelően a Szénhidrogén­
ipari Munkabizottság célja folyamatosan figye­
lemmel kísérni a szakterület fejlődési trendjét, és 
évente egy alkalommal áttekintést adni a BTB szá­
mára. A M unkabizottságba felkérést kaptak a 
szénhidrogénipar különféle területein dolgozó 
szakemberek, az iparághoz kapcsolódó kutatóin ­
tézetek képviselői és a szakterület felsőoktatási ku ­
tatóbázisát képező Kőolaj és Földgáz Intézet okta­
tói a Miskolci Egyetem ről.
A M unkabizottság tevékenysége a következő 
szakterületekre terjed ki:
• mélyfúrás,
• rezervoárm echanika, kútserkentés,
• kőolaj és földgáz term elése és szállítása,
• földgáz-előkészítés, távvezetéki gázszállí­
tás,
• földgáz- és pébégázellátás,
• föld alatti gáztárolás és gázgazdálkodás,
• geotermikus energ ia  termelése.
A M unkabizottság a technológiai kérdéseken 
kívül foglalkozik a m űszaki-biztonsági szabályo­
zással, a kapcsolódó m érési és irányítási, továbbá 
környezetvédelmi kérdésekkel. Kiemelten keze ­
li az inform ációtechnológiai kérdéseket. Terve ­
zett m unkamódszere: félévente egy kiválasztott 
tém akörben tem atikus ü lés t tart, erre az elnök 
2-2 előadót előre felkér. A felkért előadók közül 
legalább az egyik ipari kolléga, aki a kérdéskör­
rel kapcsolatos hazai alkalm azásról is beszámol. 
Az áttekintő előadásokat vita vagy kerekasztal- 
beszélgetés követi. A kihelyezett ülések lehető ­
séget adnak üzem látogatásra is.
A M unkabizottság alakuló ülését 1997. feb ­
ruár 27-én tarto tta a M iskolci Egyetemen m eg ­
rendezett M icroCA D  számítástechnikai konfe ­
renciához kapcsolódóan. E zen  az ülésen ismer­
tette  dr. Tihanyi László a M unkabizottság m un ­
kaprogramját, ezt a tagok  elfogadták. Az ülésen 
a következő előadások hangzo ttak  el:
Nagy Zoltán (M Ó L  R t.): Inform ációtechno ­
lógia a szénhidrogéniparban (workshop)
Pallaghy B.-Gálicz Zs. (M Ó L  Rt.): Nyomvo­
nali információs rendszer a M Ó L  Rt. Kőolaj- és 
Földgázszállítási Ü zletágánál
Haller Miklósné (M agyar Energiahivatal): A 
földgázszolgáltatás jogi szabályozási rendszeré ­
nek jelenlegi helyzete
Nagy Zoltán előadó  a M Ó L  Rt. inform áció ­
technológiai fejlesztéséről a d o tt áttekintő ké ­
pet. Beszélt a vállalati stru k tú ráh o z  igazodó 
vezetői inform ációs re n d sze r koncepciójáról, 
és ism ertette az SP A -rendszerre l kapcsolatos 
tapasztalatokat, ill. további terveket. Ezt köve­
tően Pallaghy Barnabás igazgató  ism ertette a 
M Ó L  Rt. Kőolaj és Földgázszállítási Ü zlet ­
ágának tevékenységét, m ajd  Gálicz Zsolt osz ­
tályvezető előadásában a résztvevők m egis ­
m erkedtek az üzletágnál bevezete tt nyomvo­
nalas információs ren d sze rre l. Harm adik elő ­
adóként Haller Miklósné, a M agyar Energiahi­
vatal igazgatóhelyettese a sokszereplőssé vált 
hazai földgázpiac jogi szabályozásának keretei ­
ről és első tapasztalata iró l a d o tt áttekintést. A 
nagy érdeklődéssel k ísé rt előadásokat vita kö ­
vette. A vita során hozzászó ltak  a m unkaprog ­
ram hoz, és kérdések h an g zo ttak  el az előadá ­
sokkal kapcsolatban. A M unkabizo ttság  részt ­
vevői tám ogatásukról b iz to síto tták  ennek a 
szakmai fórum nak a tevékenységét és célkitű ­
zéseit.
A M unkabizottság 1997 őszére tervezett
k ih e ly eze tt ülése e lm aradt, m ert ez a szóba- 
jö h e tő  időszakban tö b b  je len tő s iparági és 
eg y éb  szakmai rendezvénnyel ü tk ö zö tt. 1998. 
m árc iu s 19-én a B T B  Szénhidrogénipari 
M unkabizottsága és a M AB K őolaj és Földgáz 
M unkabizottsága összevont ü lés t ta r to tt M is ­
k o lco n  a MAB székházában. Az ü lésen a követ ­
k ező  program nak m egfe le lően  hangzottak  el 
az előadások:
Dr. Tihanyi László (M iskolci Egyetem ): M eg ­
ny itó
Dr. Kriston József (M Ó L  Rt.): A pénzügyi és 
gazdasági tervezés kölcsönhatásai
Hozzászólások, vita
Dr. Szepesi József (M iskolci Egyetem ): Zárszó
Dr. Tihanyi László e lnök  m egnyitójában 
összefoglalta a m unkabizottságok eddigi tevé­
kenységét, és az ülésre kiválasztott témák idő ­
szerűségét indokolta.
E lsőkén t dr. Kriston József m unkabizottsági 
ta g  lényegretörően és célszerűen  rendszerezve 
fo g lalta  össze azokat a k rité riu m o k a t, am elye ­
k e t egy társaság döntéseiben szükségképpen fi­
g y e lem be kell venni. R áv ilág íto tt arra is, a 
n em zetközi gazdasági v é rkeringésbe  kapcsoló ­
d o t t  társaságoknak nem en g ed h e tő  m eg a saját 
k o ráb b i állapotukhoz való egyoldalú  viszonyí­
tás, ilyen esetben elengedhetetlen  a hasonló te ­
vékenységű más társaságokkal való összehason ­
lítás. Az előadást követő v itában  többen  felve ­
te tté k , hogy a szigorú gazdasági és pénzügyi 
hatékonysági kritérium ok m érlegelése során 
n em  vész-e el a pénzben ki nem  fejezhető szak ­
ism ere t, társasági know-how. E gy társaság é r ­
ték e lések o r a materiális eszközök m ellett ho ­
gyan  szám szerűsíthető az év tizedes szakmai ta ­
p asz ta la t, a dolgozók iskolázottsági szintje, in ­
no v a tív  képessége.
Az ülés második részében Bencsik István 
(M Ó L  Rt.): A kutatási tevékenység helyzete és a 
M Ó L  Rt. kitörésvédelmi és kitörés-elhárítási 
ren d szere  címmel tarto tt előadást, am it színes 
fóliákkal és videofelvételekkel te t t  emlékezetes ­
sé. Az előadó ismertette a k itörésvédelm i szerve­
ze t felépítését, továbbképzési rendszerét és a 
gyakorlópálya működését. Az izgalmas pillana ­
to k tó l sem mentes előadás m agával ragadta a 
hallgatóságot, a bem utatott részletek szemléle ­
tesen  érzékeltették a különleges technikai esz­
közök  és a magas képzettségi színvonalú, össze­
szo k o tt csapat együttm űködésének a fontossá ­
gát.
E lőadását követően dr. Federe Imre adott 
rö v id  összefoglalót a M iskolci E gyetem  Kőolaj 
és F ö ld g áz  Intézetében PH A R E -tám ogatással 
m ű k ö d ő , az IADC által a k k red itá lt oktatási 
re n d sze rrő l. A tanfolyam okon rész t vevő szak ­
e m b e rek  m egism erkednek az e lm éle ti adatok ­
kal, készséget szereznek a szükséges szám ítá ­
so k b an , és kitörésvédelmi sz im u lá to r segítsé ­
gével gyakorolhatják be a k ritik u s helyzetek ­
ben  szükséges beavatkozásokat. A tanfolyam ot 
lezáró  sikeres vizsga alapján k a p o tt b izonyít ­
v án n y al a szigorú követelm ények sze rin t d o l ­
g o zó  nagy  nyugati olajipari cégek  is alkalm az ­
zák a k iképzett szakem bereket.
Dr. Szepesi József a MAB Kőolaj és Földgáz 
M unkabizo ttság  elnöke zárszavában m egkö ­
szö n te  a két előadónak az érdekes és magas szín ­
vonalú  előadásokat. Bejelentette, hogy a követ­
kező  hasonló rendezvényre várhatóan  1998 
őszén  kerül sor.
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A M unkabizottság a ciklusban az utolsó tu ­
dom ányos ülésszakot 1999. április 16-ára h ir ­
d e tte  m eg a M iskolci E gyetem en. A prog ­
ram ban a föld alatti gáztárolás és a gázár kérdése 
szerepelt:
Dr. Tihanyi László (M iskolci Egyetem): M eg ­
nyitó
Németh Béla (O E H ): A gázár megállapításá ­
nak aktuális kérdései
Kovásznay László (M Ó L  Rt.): A hajdúszo- 
boszlói gáztároló rekonstrukciója
Hozzászólások, vita
Dr. Szepesi József {M iskolci Egyetem): Zárszó
A BTB Szénhidrogénipari M unkabizottsága 
m indhárom  alkalomm al a MAB (Miskolci Aka­
dém iai Bizottság) Kőolaj és Földgáz M unkabi­
zottságával közösen szervezte tudományos ülés ­
szakát. A közös rendezvény az érdeklődők széle ­
sebb körét érin tette, és szélesebb szakmai te rü ­
letrő l adott áttek in tést. Az elm últ hároméves 
időszakot értékelve m egállapíthatjuk, hogy a 
M unkabizottság te ljes íte tte  kitűzött feladatát, 
fó rum ot biztosíto tt a szénhidrogénipar aktuális 
kérdéseivel kapcsolatos véleményeknek. A fel­
k ért előadók m egtisztelte tésnek  vették az e lő ­
adási lehetőséget, és m agas színvonalú előadá ­
sokkal járultak hozzá a vitaülések sikeréhez. A 
résztvevők aktivitása m egfelelő  volt, és a szerve ­
zők is megfelelő fe lté te leket tudtak biztosítani a 
rendezvényeknek.
M iskolc, 1999. m árc ius 22.
Dr. Tihanyi László 
egyetemi tanár 
a M unkabizottság vezetője
Az MTA Bányászati 
Tudományos B izottság 
Mechanikai E ljárástechnika- 
Nyersanyag-előkészítési 
M unkabizottságának 
1997-98. évi m unkája
Ez a m unkabizottság a BTB új tudom ányos­szakmai b izo ttságaként 1997-ben alakult 
m eg. A M unkabizottság tudom ányterülete az e l ­
járástechnika teljes tém aköréből a mechanikai 
eljárástechnikát, a nyersanyag-előkészítést (pri ­
m er ásványi anyagok és hulladékok előkészíté ­
sét) és a környezeti eljárástechnika területét fedi 
le. E zt a tu d o m ány terü lete t M agyarországon 
csupán a föld- és bányászati tudományok te rü le ­
tén  művelik, oktatják, tudom ányos fokozatot is 
csak itt lehet szerezni, teh á t a m unkabizott ­
ságnak a BTB keretében  való megalakulása m in ­
denképpen indokolt volt.
A M unk ab izo ttság  feladata a jelzett tu d o ­
m ány és szak terü le t o lyan  alapkérdéseivel való 
foglalkozás, am ely a tu d o m án y terü let egészére 
vagy egy ré sz te rü le té re  jelen tős hatással van. 
K ezdem ényezi a tém a k ö rb e  tartozó országos 
vagy regionális je len tő ség ű  helyzetképek, 
helyzetelem zések, p ro g n ó z iso k  és koncepciók 
kidolgozását, in terd iszc ip lin á ris  vizsgálatok 
elvégzését, és vé lem ényezi az e tárgyban k é ­
szü lt anyagokat. T erm észe tes feladata a m u n ­
kabizottságnak tu d o m á n y - és szakterületén a 
szakmai tudom ányos közéletnek  a szervezése, 
a szakem berek ren d sze re s vélem énycseréjének
biztosítása, a szakterü leten  dolgozó  fiatal szak ­
em berek  tudom ányos fejlődésének elősegíté ­
se.
T ekintettel, hogy a M unkabizottság széles 
tudom ányterü letet lefed, és több területen csat­
lakozik más tudom ányterülethez is, a bizottság 
összetételére is a sokszínűség a jellem ző. A bi­
zottságban dolgozó 31 főből 18 fő a Miskolci 
Egyetem  különféle szakterületein dolgozik, 2 fő 
a Veszprémi Egyetem , 1-1 fő a szegedi és a győri 
felsőoktatási intézm ények dolgozója és 9 fő ku­
tató in tézetben  vagy term előüzem ben dolgozó 
szakember.
A m unkabizottság 1997. június 26-án tarto t ­
ta alakuló ülését M iskolcon, o tt a m unkatervet 
és fő célkitűzéseit is elfogadták.
A M unkabizottság 1998. június 1-jén „H ul ­
ladékok hasznosítása és környezetvédelem  a ce ­
m entgyártásban” cím mel szakmai-tudom ányos 
konferenciát szervezett a Hejőcsabai C em ent- 
és M észipari Rt. és a M agyar C em entipari Szö­
vetség közrem űködésével. A rendezvényen 5 
előadás hangzott el egyetem i, kutatóintézeti és 
ipari szakem berek részérő l. A konferencián 
„A m ásodnyersanyagok cem entipari hasznosítá ­
sa, lehetőségek és korlátok” cím m el előadást tar ­
to tt  Dr.-Ing. Fritz Feige, a Z em ent-K lak-G ips 
nem zetközi szakmai folyóirat főszerkesztője is.
A sikeres rendezvényről és a kapcsolódó m a ­
gyarországi szakmai program járól a főszerkesz ­
tő  a folyóiratban is beszámolt.
1999. m árcius 23-án a BTB M unkabizottság, 
a MAB szakmai bizottságával, a M átrai Erőm ű 
Rt. és az Eljárástechnikai és Geotechnikai Be­
rendezések In tézettel együttm űködve, a T U  
M agdeburg ném et egyetem  szakem bereinek 
közrem űködésével „H idrom echanizáció alkal­
mazása hulladék anyagok szállítására és deponá ­
lására” cím mel tudom ányos szakmai konferen ­
ciát szervezett M iskolcon a MAB székházában. 
A rendezvényre m eghívást kaptak a régió e té ­
mával foglalkozó szakem berei is. A rendezvé ­
nyen 13 előadás hangzott el, ebből 6 előadást a 
ném et kollégák, 5 előadást az egyetem i és 2 elő ­
adást az ipari kollégák tarto ttak  meg.
M iskolc, 1999. m árcius 23.
Dr.h.c.Dr. Debreczeni Elemér 
tanszékvezető egyetemi tanár 
a M unkabizottság elnöke
A BTB Bányászati Kémiai 
M unkabizottságának
1999. évi m unkájáról
A Bányászati Kém iai M unkabizo ttság  alap ­vető célját a hazai term észeti erőforrások, 
e lsősorban szénhidrogének  m egkutatását, h a ­
tékony k iterm elését, szállítását és föld alatti tá ­
ro lását m egalapozó kém iai m ódszerek, illetve 
az ahhoz kapcsolódó elm életi és gyakorlati k u ­
tatások aktuális kérdéseinek, eredm ényeinek 
m egtárgyalása képezi. E n n ek  a feladatának a 
M unkabizo ttság  az elm últ időszakban is e red ­
m ényesen eleget te tt. A csaknem  három  évet 
átfogó tevékenység általános jellem zői és ta ­
pasztalatai a következők:
1. A M unkabizottság kellő rendszerességgel, 
viszonylag nagy és aktív részvétellel tarto tta m eg 
üléseit. Változatlanul sikeres volt az eredeti e l ­
képzelés, amely szerint m inden ülésen neves
külföldi -  az adott időszakban n ém et, USA-beli 
és kanadai -  szakember e lőadása vezette be a 
p rogram ot.
2. A munkabizottsági ü lés t 1998-ban a hato ­
d ik  alkalommal Siófokon m eg ren d eze tt nem ­
zetközi Bányászati Kémiai S z im pózium  helyet­
tes íte tte , ezen 120 hazai és kü lfö ld i szakember 
v e tt  részt. A Szimpóziumnak speciális jelleget 
ad o tt, hogy azt a harminc éve e lhunyt, a szén­
hidrogén-bányászati kémia m egalapításában és 
hazai művelésében elévü lhetetlen  érdemeket 
sze rze tt dr. Gráf László em lékének  szentelték.
3. A M unkabizottság tevékenységének  inter ­
diszciplináris jellegét e rő síte tte , hogy üléseit, il­
letve szimpóziumait más tudom ányos-m űszaki 
szervezetekkel rendezte m eg . E zek  között em ­
líth e tő  a MAB Vegyészeti Szakbizottsága, az 
M T A  Műszaki Kémiai B izo ttsága, a M Ó L  Rt. 
M űvelési-M érnöki Irodája stb .
4. A Munkabizottság szervezetileg  különvált 
a B T B  Eljárástechnikai B izo ttságátó l, a két tu ­
dom ányos műhely kapcsolatai azonban  nem sza­
kadtak meg, a rendezvényeket továbbra is köl­
csönösen látogatták a m unkabizo ttságok tagjai.
5. A Munkabizottság rendezvényei jól szol­
gálták  a tudományos képzést, m ivel lehetőséget 
ad tak  készülő Ph.D. d isszertációk anyagának be­
m utatására és megvitatására.
Összességében m egállap ítható , hogy a BTB 
Bányászati Kémiai M unkabizo ttsága a tudomá­
nyos fórumoktól elvárható, esetenkén t kiváló 
színvonalon teljesítette fe ladatát.
Dr. Lakatos István
a Bányászati Kémiai M u n k ab izo ttság  elnöke
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS
A  M agyar Tudományos A kadém ia Ergonó ­miai és Bányaegészségügyi Tudományos 
Bizottsága 1999. október 13-án (szerdán) 10 óra­
kor rendezi meg a VIII. Magyar Bányaorvosi és a 
II. Energetikai Foglalkozás-Egészségügyi Kollokvi­
umot.
A Kollokvium a Bánya- és E nergiaipari Dol­
gozók  Szakszervezeti Szövetsége (Budapest VI., 
V árosligeti fasor 46-48.) I. em ele ti tanácstermé­
ben  -  térítésmentesen -  k e rü l m egrendezésre.
A konferencia program ja:
M egnyitó: Schalkhammer Antal: Bányászat az 
évezred küszöbén
Dr. Ungváry György: Foglalkozás-egészség ­
ügyi Szolgálatok aktuális feladatai az IL O - és az 
EGK-ajánlások tükrében
Lukucza György: A bányab iztonság  és a bá­
nyaegészségügy összehangolt szabályozásának 
helyzete az EU-ajánlások tü k réb en  
Ebédszünet
Berczeli Imre-dr. Kertész László: A M Ó L Rt. 
egészségmegőrzési s tratégiája
Dr. Köteles György-dr. Szakmáry Eva-dr. Tát­
rai Erzsébet: Bányászok d aganatos megbetege­
dései
Dr. Galgóczy Gábor-dr. Köteles György-dr. 
Rúzsa Csaba: U ránbányászok követéses egész­
ségügyi vizsgálata 
Zárszó
Bármilyen részletkérdésben dr. Szalai László 
(46-428-094) vagy dr. Нот János (1-351-7756) 
ad felvilágosítást.
Budapest, 1999. július 1.
Dr. Horn János
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EGYESÜLETI HÍREK
Az OMBKE kilencedik 
(1999/3) választmányi ü lé se
In o ta , 1999. jú n iu s 29.
Az ülésen 21 választmányi tag, 4  á llandó  m eghívott, 5 bizottsági vezető, 2 titkárság i 
alkalm azott, 2 vendég volt jelen. 16-an k im en té ­
süket kérték.
Dr. Tardy Pál elnök megnyitó szavai u tán  az 
ülés résztvevői a napirendet elfogadták.
Dr. Tolnay Lajos, a MAL Rt. és a M agyar G a z ­
dasági és Ip a r Kamara elnöke a m agyar a lu m ín i ­
um  helyzetéről, a MAL Rt. kialakulásáról, a b au ­
xitbányászatról, a timföldgyártásról, a lu m ín i ­
um olvasztásról, késztermékgyártásról, a h u lla ­
dék hasznosításáról tájékoztatott.
Petrusz Pál, a fémkohászati szakosztály e ln ö ­
ke az O M B K E -n  belüli feladatokat és a szakosz ­
tályi g o ndokat ismertette, és bem utatta  Juhász 
Attilát, az inotai helyi szervezet titkárát, aki az 
üzem látogatást vezeti. A legnagyobb helyi sze r ­
vezettel, a székesfehérvárival együ tt é p ítik  a 
nem zetközi kapcsolatokat, törekszenek a fia ta ­
lok egyesületi bevonására, m egtartására, tá m o ­
gatják a szakmai múzeumaikat.
Dr. Tardy Pál, Kiss Csaba és Schmidt György 
szólt hozzá az előadottakhoz.
Kiss Csaba főtitkár -  támaszkodva a szakosz ­
tályok beterjesztésére -  ism ertetést a d o tt az 
egyesület szaklapjainak helyzetéről. Dr. Tóth Ist­
ván kérte, hogy a szaklapok működési szabályza ­
tait a több i m űködési szabályzattal eg y ü tt a kö ­
vetkező választmányi ülésre készítsék elő.
Dr Gagyi Pálffy András javasolta, h o g y  a 
szaklapok finanszírozását pénzek á tc so p o rto s í ­
tásával folyam atosan biztosítani kell. E  tém áh o z  
dr. Solymár Károly szólt hozzá.
Az e lnök  bem utatta a BKL Bányászat új fe le ­
lős szerkesztőjét.
Dr. Reményi Gábor előterjesztette a k itü n te ­
tések és adományozások ügyrendjét. Kovács Ló- 
ránd to lm ácsolta a bányászati szakosztály javas ­
latát a tiszte le ti tagság évenkénti m egváltoz ta tá ­
sára. Dr. Gagyi Pálffy András, dr. Tóth István, Kiss 
Csaba, dr. Böhm Jószef Pilissy Lajos és Ősz Árpád 
javasolta, hogy augusztus 31-ig a szakosztályok 
foglaljanak ez ügyben állást.
Dr. Böhm József az egyetemi osztály részére  
lehetőséget kért a közgyűlésen egy em lékérem  
adom ányozására, és a főtitkár pedig, Molnár 
László nyugalm azott soproni m úzeum igazgató  
kérte ugyanezt. A választmány úgy foglalt állást, 
hogy ezeket az elnöki keretből kell teljesíteni.
Ősz Árpád javaslatára a kitüntetések nev esíté ­
sét augusztus végéig kell megadni.
Schmidt György a „Környezetvédelem h e ly ­
zete és feladatai a bányászatban és a ko h ásza t ­
ban” konferencia és kiállítás előkészítéséről 
adott tájékoztatást.
Dr. Fazekas János a 87. közgyűlés e lőkészü le ­
teit ism erte tte , és kérte az elnököt, kérje fel 
Tapolca polgárm esteréta  közgyűlésen való rész ­
vételre. A tapolcai színházteremben 220+20 fő 
részére van hely, ami elegendő. A közgyűlési b e ­
szám olóhoz a szakosztályok és bizottságok anya ­
gaikat szeptem berig  juttassák el a titkárságra.
Dr. Havasi János a 15. magyar öntőnapokról 
és a XII. fém öntészeti n ap ró l adott tájékoztatást. 
A rendezvény k e re téb en  kerül sor a II. félévi vá ­
lasztmányi ülésre szep tem b er 24-én, szakestély- 
lyel összekapcsolva.
Dr. Böhm József kérte , hogy az év végi miskolci 
OM BKE-konferencia a központi Borbála-ünnep­
pel együtt decem ber 1-jén legyen. Dr. Fazekas Já ­
nos javasolta, hogy a konferencia részvételi díjas le­
gyen. A választmány elfogadta a javaslatot, m iután 
ez a szponzorálás legkézenfekvőbb formája.
Az elnök b e te rje sz te tte  a költségvetést, am i­
hez az ellenőrző b izo ttság  kiegészítést tett, és is ­
mételten kérte az M T E S Z -szel területi igé ­
nyünknek az év végéig  való  rendezését.
A választmány e lfo g ad ta  Kiss Csaba és dr. Ha­
vasi László felvetését, m elynek megfelelően az 
eltérő rendezési leh e tő ség ek  miatt a jövőben az 
5% az OM BKE szám ára m indig csak az illetékes 
szervező bizottsággal egyeztetve érvényesíten ­
dő, és érvényesíthető. N em  saját szervezésű 
konferenciák során a névhasználat esetén tö re ­
kedni kell arra, hogy  a befizetett részvételi díj 
5%-a az egyesületet illesse meg. M indenképpen 
el kell kerülnünk azt, hogy  adott rendezvény 
OM BK E-ellenérdekelt legyen.
Dr. Böhm József m egerősítette, hogy tám o ­
gatják a 35 év a lattiaknak  rendezendő konferen ­
cia gondolatát, en nek  m egrendezését M iskolcon 
vállalják.
Az egyesület likviditási tervét, amelyet a hely ­
színen osztottak ki, a választmány tudomásul vette.
Kiss Csaba a leg u tó b b i választmányi ülés óta 
végzett operatív ügyvezető i tevékenységéről és a 
határozatok végrehajtásáró l számolt be.
Az ügyvezető ig azg ató  státusz meghosszab ­
bításának elő terjesztését dr. Böhm József és Kovács 
Lóránd hozzászólása a lap ján  a választmány egy 
tartózkodással elfogadta.
Tiszteleti tagok választására továbbra is csak 
tisztújító közgyűlésen kerü l sor, de az egyes 
szakosztályok és b izo ttságok  augusztus 31-ig 
megtehetik javaslatukat.
Kiss Csaba javalatot te tt  Bányász-Kohász-Er- 
dész találkozóra (+ díszfelvonulás), amelynek szer­
vezőbizottsági feladatait a következő ülésre meg­
küldi.
Dr. Böhm József b eszám o lt arról, hogy a ko ­
hómérnöki karon 56, a bányam érnöki karon 124 
végzős hallgató volt, és szó lt a miskolci 50 éves 
jubileumról.
Az elnök be je len tette , hogy
dr. Fazekas János az egyetem  díszpolgára,
dr. Tardy Pál az M T E S Z  alelnöke (nemzet­
közi alelnök),
dr. Gagyi Pálffy A ndrás az M TESZ alapsza­
bály-bizottság alelnöke le tt.
(Melléklet)
Az O M B K E  1999. jú n .  29 -i, kilencedik 
(1999/3.) v á lasz tm án y i ü lé sén e k  ha tározatai
1999/11. sz. határozat:
Az elnök és a fő titk á r  által beterjesztett -  
szaklapjaink kiadásbiztonságának hosszabb távú 
megteremtésére v onatkozó  -  összefoglaló javas­
latot a Választmány e lfogadta .
A lapok folytonos m egjelentetéséhez szük ­
séges likviditást az eg y esü le t egészére vonatkozó 
pénzügyi helyzet figyelem bevételével kell b izto ­
sítani, az erre vonatkozó  intézkedést szükség 
esetén a főtitkár jogosu lt m egtenni.
(Egyhangúlag e lfogadást nyert.)
1999/12. sz. határozat:
Az elkészült m űködési szabályzatokra vonat ­
kozó vélem ényeket és felvetéseket 1999. au ­
gusztus 31-ig kell benyújtani az Alapszabály Bi­
zottsághoz.
1999/13. sz. határozat:
Az E rem bizottság által összeállított, az 1999. 
évi Küldöttgyűlésre vonatkozó kitüntetési ke ­
retszám okat a Választm ány a két, elnöki keret ­
ből m egoldandó felvetéssel együtt elfogadta. A 
nevesítést a tárgyév augusztusának végéig kell 
rendezni. A kidolgozott érem szabályzat a követ­
kező ülésen kerül jóváhagyásra.
(Egyhangúlag elfogadva.)
1999/14. sz. határozat:
A Választmány az O M B K E  1999. évi költ ­
ségvetésének -  a főtitkár által aláírt, rövidített 
beterjesztésben foglalt -  sarokszám ait elfogadta. 
Az ügyvezető igazgató az ennek m egfelelő szak ­
osztályi bontást tartalm azó feldolgozást az ülés 




A Választmány az OM BKE elnökének Schmidt 
György ügyvezető igazgató megbízásának meg ­
hosszabbítására vonatkozó előterjesztést elfogadta.
(Egy tartózkodással elfogadva.)
1999/16. sz. határozat:
A Választmány a választmányi tagok tartós 
távolléte, akadályoztatása esetére vonatkozóan 
az ülések érdem i m unkájának segítése végett úgy 
d ö n tö tt, hogy az illetékes szakosztályvezetés ja­
vaslata alapján az O M B K E  elnöke adjon m egbí­
zást a helyettesítésre. Az így kiválasztott tag ta ­




A főtitkár előterjesztése alapján a Választ­
m ány felhatalmazza az operatív ügyvezetést, 
hogy az ilyen szinten és m ódon első ízben -  az 
európai K nappentag hagyom ányok nyom án -  a 
2000. évben m egrendezésre kerülő M agyar Bá­
nyász Kohász és E rdész Találkozó m egszervezé ­
sé t a megfelelő Szervezőbizottság felállításával, 
a szükséges részletek kidolgozásával és a társ ­
egyesület bevonásával együtt kezdje meg. Az 
1999. július 3 1-ig kijelölendő Szervezőbizottság 
titkára  a soron következő választmányi üléseken 
rendszeresen tegyen jelentést az előkészítés 
helyzetéről. A 2000. évi találkozó helyszínéül a 
Választmány köszönettel elfogadja dr. Fazekas 
János exelnök tapolcai helyszínre vonatkozó ja­
vaslatát. A jeles rendezvény kapcsán az újszerű ­
ség értékeinek érvényesítése m ellett törekedni 
kell az eddigi összevont találkozók (Telkibánya 
stb.) tapasztalatainak hasznosítására is.
(Egyhangúlag elfogadva.)
Az O M B K E  1999. évi k ö ltség v e tés i te rv e
Az Egyesület költségvetését az 1999. április 
22 -i választmányi ülés nem  fogadta el azzal, 
hogy a beterjesztést a szakosztályok éves elkép ­
zeléseivel ki kell egészíteni. Az O M B K E  elnöke, 
főtitkára és E llenőrző Bizottságának vezetője, 
valam int a számviteli, illetve közhasznú törvény
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előírásainak m egfelelően elkészítettük az Egye ­
sület ’99. évi költségvetési tervét.
Az Egyesület nyitó  pénzállománya m érleg sze­
rint 11 millió F t volt, melyből 6 millió F t a vállal­
kozások (Ontész Világ Kongresszus, ICSOBA, 
Nyom ásos Ö ntödei N apok) számláján jelent meg. 
Az 1999. évre 54 000 E F t bevételt tervezünk. 
A bevételeket vizsgálva:
1) A tagdíjak 5 0 % -kai való emelése a Szak ­
osztályok tagdíjbevételi tervében részben jelenik 
meg. 1998-ban a tényleges tagdíjbevétel össze ­
sen 6067 E F t vo lt, az 50% emeléssel kb. 9100 
E F t-nak  kellene len n i, a Szakosztályok 7880 
E  F t-o t terveztek, m integy 1240 E F t-ta l keve ­
sebbet az e lő irányzott összegnél. (Tekintettel ar ­
ra, hogy az em elésről szóló értesítés csak a m á ­
sodik negyedévben ju to tt el a tagsághoz.) Egyé ­
ni tagdíjak 1/3-á t lapok tám ogatására terveztük 
fordítani, a m egm aradó  összeg 30%-ával a Szak ­
osztály, ill. a helyi szervezetek gazdálkodhatnak, 
időarányos felhasználással.
2) Jogi tagdíjból is m integy 500 E  F t-ta l ke ­
vesebb a terv, m in t  1998-ban, 199 9 -re  9000 
E  F t-o t terveztünk. A jogi tagdíjból befolyt 
összeg nagyságrendileg megegyezik az elm últ 
évivel, de félő, hogy tagvállalataink ugyanazt a 
m értékű tám ogatást nem  tudják nyújtani, így el­
fogadtuk a Szakosztályok számait.
3) A BKL lapok tervmagyarázata:
A BKL lapokró l: az E gyesületnek három  
lapja van, ebből a B K L  Bányászat és a BKL 
K ohászat k iadásáró l az O M B K E  gondoskodik, 
a Kőolaj és F ö ldgáz  c. lap is az E gyesületé, de 
ennek kiadásával kapcsolatos m inden  költség  a 
M O N T A N -P R E S S  K ft.-t terhe li, m ivel ő a 
kiadó! A K őolaj és Földgáz lapoknál az 
O M B K E  csak hozzájárul a költségekhez, 
m elyből 234 E  F t  az egyéni tagdíjakból szá r ­
mazik, 270 E F t tám ogatást annak függvényé ­
ben kapja, ha a dr. Kapolyi László által felaján ­
lo tt adom ánnyal összefüggésben d íjnyertes p á ­
lyázatot publikál.
A két lap nyom dai előállítása (BKL Bányá- 
szat-B K L Kohászat) 10204 E Ft, postaköltség 
2420 E F t, valam int a szerkesztők honorárium a 
a két lapnál 4440 E  F t, járulékkal együtt. így  te ­
hát a fentiek ism eretében 17100 E F t-ra  lesz 
szükség összesen a két lap 1999. évi kiadására.
A szakosztályok által kiadott költségvetés 
szerint:
L aptám ogatás cím én 7600 E F t-o t ígértek  a 
Szakosztályok;
Tagdíjem elésből 2 3 58 E  Ft;
K onferenciákból 1000/fő 350 E  Ft;
Összesen: 10308 E  F t,
az az összeg, ami a költségvetési irányelvek alap ­
ján a mai napon papíron  rendelkezésre áll.
Kb. 6792 E  F t  éves szinten az az összeg, ami 
hiányzik.
1. BKL Bányászat tervezett költségéi 
6 sz. kiadásához
nyom daköltség ÁFA-val 4500 E  F t
postaköltség 980 E  F t
honor, díjak + jár. + exp. 1740 E  F t
összes költség 7220 E Ft
BKL Bányászat bevételei 
laptám ogatás terv  szerint 4000 E F t
tagdíjem elésből 13 74 E  F t
konferenciából
összes bevétel 5374 E Ft
A BKL Bányászat költségeinek fedezetére 
kb. 1846 E F t hiányzik.
2. BKL Kohászat tervezett ktg.-i 
12 sz. kiadásához
nyom daköltség ÁFA-val 5740 E F t
postaköltség 1440 E F t
honor. díjak + jár. 2700 E Ft
összes költség 9680 E Ft
BKL Kohászat bevételei 
laptámogatás terv szerin t 3 600 E F t
tagdíjem elésből 984 E F t
konferenciából 3 50 E Ft
összes bevétel 4934 E Ft
A BKL Kohászat költséginek fedezetére 
4946 E F t hiányzik, illetve 2000 E Ft a Fém ko ­
hászati Szakosztálytól és a D U N A FE R R -tő l 
1000 E  F t tám ogatást ígértek, melyet az egyéb 
szponzori tám ogatás soron tün te ttünk  fel. Ez 
további intézkedést igényel. Ezen felül hiányzik 
m ég 1946 E Ft. (A C sepel Fém m űvek és az Ö n ­
tödei Szakosztálynak is vannak még további 
ígérvényei.) A lapok nyom daköltségénél az ex ­
pediálás is szerepel.
4) A szakosztályok által a tervbe be nem állí ­
to tt, de szükséges szponzori bevételek, m elyből 
2 M  F t a Fém kohászati Szakosztály által jelzett 
laptámogatás, 1 M  F t a D U N A F E R R  által ígért 
laptámogatás.
Megjegyzés: Az Ö ntészeti Szakosztálynál je ­
lentkező kb. 1 M  F t tárgyévi veszteség fedezete 
egyelőre a központnál van feltüntetve egyéb 
szponzori bevétel soron.
5) E gyéb  bev éte l egyesületi sz in ten  
2 5 5 4 0 E  F t
a) Ö ntészeti Szakosztály
Z> konferenciából 4200 E  F t
b) Egyetem i Szakosztály
Z) konferenciából 500 E  F t
c) Kőolaj Szakosztály
Z) konferenciából 3 0 E  F t
d) Fém kohász Szakosztály
Z> konferenciából 7 0 E F t
e) K özpont 20740 E  F t
-A u d ax  1000 E Ft
-S Z JA  1% -ból 2000 E Ft
-  K nappentag Pöllau 1000 E F t
-  Körny. véd. K onf. 10000 E F t
-  M unkaügyi Főfel. Pály. 2000 E  F t
-  dr. Kapolyi L ászótól 2000 E F t
-  Banki kam at 1000 E  F t
-M T E S Z  1000 E F t
-  Pályázatokból 740 E F t
Az Egyesület bevételei a fentiekből tevődnek
Költségek:
Az O M B K E 1999-es bevételének megvalósí ­
tásához a Szakosztályok és a központ m űködésé ­
hez összesen 53 257 E  F t költséget tervezett a 
táblázat szerinti bontásban.
A táblázatban szereplő számokat többségé ­
ben a Szakosztályok tervezték, de vannak szá ­
m ok, m elyeket az előző évek tapasztalata alapján 
á llíto ttunk be költségnek.
A költségek táblázatból látszik, hogy az 
anyag jellegű ráfordításokon belül az irodaszer a 
Szakosztályok által fe ltéte lezett „fogyasztást” je ­
lentik. A belföldi k iküldetést szintén a Szakosz ­
tályok adták meg. A központon  szereplő összeg 
a közgyűlési busz, K nappentag, Salam ander és 
egyéni gépkocsi elszám olását fedezi. A posta- 
költség, a telefon, fax, fénymásolás költségei a 
központnál jelentkeznek, kivéve a lapok expedi­
álását.
I. Anyag jellegű k ifizetések összege 31 709 
E  Ft, ebből a közpon to t terheli 11 971 E  Ft, 
m elyből
központi rendezvényre ellátási költségre 
(Salamander, közgyűlés stb .) 580 E Ft
gépek javítási költségei 
(fénymásoló jav., fax stb .) 950 E Ft
fénymásolásra 1005 E Ft
telefonköltség 103 0 E Ft
postaköltség 15 01 E Ft
belföldi kiküldetési kö ltség  1100 E Ft
papír, írószer 605 E Ft
rendezvények ellátási költségei 5200 E Ft
összesen: 11971 E Ft
A fennmaradó 19 378 E  F t pedig a Szakosz­
tályok között oszlik m eg . H o g y  a költségek 
megállapításai m ennyire reálisak egy-egy költ­
ségnemnél, a nagyszám ok törvénye alapján 
„visszaköszönnek” az összehasonlíthatóság és 
következetességi elv tü k réb en .
II. Személyi jellegű ráfordításként az Egyesü­
let 13 563 E Ft-ot tervezett, amely m ár az 1999. 
évi 17,6% béremelést és a járulékokat is tartalmaz­
za. A szerkesztők h o norárium át is ide terveztük, 
melynek összege járulékaival együtt 4440 E Ft. A 
konferenciáink költségvetésénél figyelembe vet­
tük azt az utasítást, hogy a b érek  20% -át a konfe­
renciák nyereségéből kell biztosítani.
III. Értékcsökkenést a m eglévő tárgyi eszkö­
zeink után 450 E F t-o t terveztünk .
IV: Egyéb költségekre O M B K E szinten 
7535 E  Ft-ot terveztünk, ebbő l központi kkölt- 
ség 6270 E Ft, itt te rv ez tü k  a „Székház költ­
ségei” címen a M úzeum  k rt. 3. fenntartási költ­
ségeit, mely becslésünk sz e rin t 500 E Ft. 
Múzeum krt. 3. 500 E Ft
Számlázott szolgáltatás (szoftver, 
irodagép karbantart.) 2000 E Ft
M TESZ-tagdíj 2700 E Ft
Tagjaink életbiztosítása 2 00 E Ft 
Külföldi Szövetségnek 
fizetett tagdíj 600 E Ft
Bank és egyéb költség 103 5 E Ft 
Elnöki keret 500 E Ft
Az 500 E Ft-os e lnök i k e re t felhasználása a 
főtitkár engedélyével tö r té n h e t  az alábbiakban 
felsorolt tételekre:
1) érmék újraveretése;
2) egyetemisták rendezvényeinek támogatása;
3) könyvtár kö ltöztetése;
4) Fő utcai plusz m 2 b é rle ti díja.
A titkárság költségkerete:
A központi költségek közül főtitkári rendel­
kezés alapján külön is figyelem m el kell kísérjük a 
titkárság költségeit.







más szervnek fize te tt szolgáltatás 950 






A cél szerinti tevékenységünk m ellett bemu­
tatjuk a vállalkozási tevékenységünket. Ennek 
megfelelően a konferenciák  kiállításait vállalko­
zásként kezeljük, ill. vállalkozásként végezzük a 
tanulmányok, kiadványok készítését is.
így az O M B K E közhasznú társaságként 
1999. évvégén 1458 E  F t  maradvánnyal zár. 
Budapest, 1999. jú n iu s 17.
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 . jú n iu s-jú liu s
H a tá ro za ti ja v a s la t melléklet. Az OMBKE 1999. évi költségvetési terve
közhasznú, cél szerinti tevékenysége
BEVÉTELEK SZA K O SZTÁ LY O K
BÁNYÁSZ KŐOLAJ VASKOHÁSZ F É M K O H Á SZ ÖNTŐ EGYETEM K Ö Z PO N T OM BKE
-  e g y é n i  t a g d í j 3 8 0 0 7 8 0 1 8 0 0 8 1 5 5 2 0 1 4 5 7 8 6 0
- j o g i  t a g d í j 4 5 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 5 3 0 6 0 9 0 0 0
- B K L  l a p o k r a 4 0 0 0 2 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7 6 0 0
- e g y é b  s z p o n z o r i  t ó m . 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
- e g y é b  b e v é t e l 3 0 7 0 4 2 0 0 5 0 0 2 0 7 4 0 2 5 5 4 0
Ö s s z e s e n 1 2 3 0 0 1 3 1 0 7 3 0 0 4 7 9 5 5 8 5 0 6 4 5 2 1 8 0 0 5 4 0 0 0
SZ A K O SZ T Á L Y O K  M Ű K Ö D É S I k tg K Ö ZPO N TI
KÖLTSÉGEK BÁNYÁSZ KŐOLAJ VASKOHÁSZ F É M K O H Á SZ ÖNTŐ EGYETEM M Ü K 0 D É 5 OMBKE
1. A n y a g  j e l i.  r á f o r d í t á s
- i r o d a s z e r 6 0 5 6 0 5
- b e l f ö l d i  k i k ü l d e t é s 1 0 0 1 5 0 2 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 5 2 0
-  p o s t a  k t g . 1 5 0 1 1 5 0 1
-  t e l e f o n  k t g . 1 0 3 0 1 0 3 0
-  f é n y m á s o l á s 1 0 0 5 1 0 0 5
- n y o m d a  k t g . ,  l a p o k 5 4 8 0 5 0 4 3 9 4 0 1 7 0 0 1 5 0 0 1 3 1 2 4
- r e n d e z v é n y e k  e l l .  k t g . 9 0 0 1 6 4 5 0 0 4 9 0 3 6 0 0 2 0 5 2 0 0 1 0 8 7 4
- ü z l e t i  v e n d é g l á t á s 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 8 0 1 1 0 0
- m á s s z e r v e k n e k  f i z .  s z ó i g . 9 5 0 9 5 0
Ö s s z e s e n 6 6 8 0 6 6 8 4 6 9 0 2 3 1 0 5 3 0 0 9 0 1 1 9 7 1 3 1 7 0 9
11. S z e m é ly i  j e l i .  r á f o r d í t á s
- a l k a l m a z o t t a k  b é r e 6 1 8 0 6 1 8 0
- t á r s a d a l m i  a k t .  j u t a l m a 1 5 4 1 2 4 0 3 3 9 4 4
- b é r  j e l i .  e g y é b  k t g . 4 5 8 4 5 8
- Т В  j á r u l é k 2 2 2 5 2 2 2 5
-  e g é s z s é g ü g y i  h o z z á j á r . 1 9 9 2 9 7 2 6 0 7 5 6
Ö s s z e s e n 1 7 4 0 2 7 0 0 9 1 2 3 1 3 5 6 3
III. É r t é k c s ö k k e n é s 4 5 0 4 5 0
IV. E g y é b  k ö l t s é g e k
-  k ü l f ö l d i  s z ö v .  t a g d í j a 2 8 0 3 0 0 2 0 6 0 0
- s z á m l á z o t t  s z ó i g . 2 0 0 0 2 0 0 0
— M T E S Z - ta g d í j 2 7 0 0 2 7 0 0
- e g y é b  ( e l n ö k s é g i  t a r t a l é k ) 1 6 0 5 5 0 2 0 0 5 0 0 9 1 5
-  ü g y v é d i  m .  d í j 1 0 0 1 0 0
- s z é k h á z  k t g . - i 5 0 0 5 0 0
- b a n k  k t g . 5 0 1 0 0 1 0 0 2 5 0 5 0 0
- g k .  b i z t .  d í j a 2 0 2 0
- t a g o k  é l e t b i z t o s í t á s a 2 0 0 2 0 0
Ö s s z e s e n 2 3 0 5 4 3 0 6 0 0 6 2 7 0 7 5 3 5
KÖ TSÉG EK 1— IV. O S S Z . 8 6 5 0 6 7 3 5 1 2 0 5 0 1 0 5 9 0 0 9 0 2 7 8 1 4 5 3 2 5 7
K p . k t g .  f e l o s z t á s a  s z . o . 2 3 8 2 4 3 9 1 0 4 1 1 0 1 6 9 8 0 1 5 6
S z . o .  k t g .  k p .  k t g .  f e l o .  u t . 1 1 0 3 2 1 1 1 2 6 1 6 1 6 0 2 6 6 8 8 0 2 4 6
V állalkozási te v é k e n y s é g  E Ft-ban
BEVÉTELEK
S Z A K O SZ T Á L Y O K
K Ö Z PO N T OM BKEBÁNYÁSZ KŐ OLAJ VASKOHÁSZ FÉ M K O H Á S Z ö n t ö EGYETEM
-  k i á l l í t á s 6 0 0 6 5 0 1 2 5 0
-  h i r d e t é s 4 0 0 4 0 0
- t á m o g a t á s
- t a n u l m á n y 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ö s s z e s e n 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 0 1 1 6 5 0
SZAK O SZTÁ LYO K  M Ű K Ö D É S I k tg . K Ö ZPO N TI
KÖLTSÉGEK BÁNYÁSZ KŐ OLAJ VASKOHÁSZ F É M K O H Á S Z ÖNTÖ EGYETEM
M Ű K Ö D É S OMBKE
-  p a p í r ,  í r ó s z e r 1 5 1 5
-  b e l f ö l d i  k .  k .  k t g . 2 0 0 2 0 0
- p o s t á k i g . 1 5 1 5
-  t e l e f o n  k t g . 1 5 0 1 5 0
- f é n y m á s o l á s ,  f o t ó 1 5 1 5
- s z á m l á z o t t  s z ó i g . 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 0 0
- b a n k  k t g . 4 0 4 0
Ö s s z e s e n 1 0 0 0 0 9 3 5 1 0 9 3 5
Ö s s z e s í t é s
B e v é t e l e k
O M B K E  c é l  s z e r i n t i  b e v é t e l e : 5 4 0 0 0  E F t
K ö l t s é g e k  
5 3 2 5 7  E Ft
O M B K E  a d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y e  t e r v  s z e r i n t : 6 5 6 5 0  E F t 
- 6 4 1 9 2  E F t
1 4 5 8  E Ft
O M B K E  v á l l a l k .  b e v é t e l e : 1 1 6 5 0  E F t 1 0 9 3 5  E F t B u d a p e s t ,  1 9 9 9 .  j ú n i u s  1 7 .
O M BK E ö s s z e s e n : 6 5 6 5 0  E Ft 6 4 1 9 2  E Ft
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .) évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 . jún ius-jú lius
PÁ LY Á ZA T
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az „Ipar a K örnyezetért” (IKA) és az Ipar M űszaki Fejlesztéséért Alapítvány (MFA) 
1999-ben az alábbi pályázatokat h irdeti meg:
1. Az A lapítvány Díj ötvösm űvész által terve ­
zett 30 g ram m os színaranyérem  az IKA em blé ­
májával, am elyet m inden évben pályázat/ajánlás 
alapján felkért zsűri ítél oda, az ipar környezet- 
védelmi érdekeit szolgáló kiem elkedő egyéni és 
kollektív teljesítm ényekért, az IM FA pedig há ­
rom  60 E  F t-o s különdíjat ad át az ipar környe ­
zetvédelmi fejlesztésében kiem elkedő teljesít ­
m ényt e lé rt személyeknek.
(Részletes pályázati kiírás kérhető  a 212- 
0027,212-0028/73  telefonon.)
B enyú jtási ha tá rid ő : 1999. sz e p te m b e r  30.
2. Az ipar környezetvédelm i gondjait feldol­
gozó, feltáró, javaslatot adó, ez évben m egvédett 
D iplom adolgozatok Pályázata d íjaként a két ala ­
pítvány közösen tíz-tíz  dolgozatot 20-50 E F t 
értékben díjaz (átlagosan 35 E  Ft). A diploma- 
m unka elkészítésében segítséget nyújtó oktatók 
munkája is értékelésre, illetve elism erésre kerül. 
A többéves sikeres dolgozatokat segítő oktatók 
díjazása.
B en y ú jtási ha tá rid ő : 1999. sz e p te m b e r  30.
További inform áció kérhető: IKA, D oór A t­
tila, tel.: 2 1 2 -0 0 2 7 ,2 12-0028/73, fax: 212-0029
K Ü L FÖ L D I H ÍR EK
A holland Gasunie javasolja 
a 2. In terconnecto r 
m eg ép íté sé t
A vállalat vélem énye szerint a következő szá­zad első évtizedében m eg kell kezdeni a 2. 
gáztávvezeték építését N agy-B ritannia és az eu ­
rópai kontinens között. A gáztávvezeték norvég 
és orosz földgázt szállíthat a b rit fogyasztóknak. 
A holland föld alatti gáztárolók kiegyenlíthetik a 
fogyasztási csúcsokat, vélik a vállalat szakembe­
rei. A vezeték  építését holland társaság finanszí­
rozza.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A K aszpi-tenger kőolaj ­
te rm elése  m eghaladhatja  
az É szaki-tengerét
A N em zetközi E nergiaügynökség (IEA)becslése szerin t a következő évtizedben a 
K aszpi-tenger területén a kőolajterm elés roha ­
mosan fejlődhet. A régió 2010-ben elérheti az 
éves 194 M  t  kőolaj- és 201 M rd  m 3 földgázter ­
melést. A rég ió  jelentősége az energiapiacon az 
IEA becslése alapján a következő évtizedben
m egfelelhet annak, am it ma az É szaki-tenger 
term elése képvisel. A térség bizonyított kőolaj- 
készleteire vonatkozó becslések 15 és 40 M rd  b 
kö zö tt változnak, és a földgázkészleteket csak ­
nem  7000 M rd m 3-re  becsülik. Mivel a te rü le t 
távolról sincs m ég felkutatva, még további na ­
gyobb tárolók felfedezését várják. Az export szá ­
m ára rendelkezésre álló m ennyiségeket 117 M  t 
kőolaj és 84 M rd m 3 földgázra becsülik. A legna ­
gyobb problém a, hogy az exporthoz h iányzik az 
infrastruktúra (a m egfelelő távvezetékrendszer). 
Technikai, pénzügyi, törvényi és politikai p ro b ­
lém ák akadályozzák m ég az új távvezeték é p íté ­
sét.
Erdöl, Erdg as, Kohle
A Ruhrgas a gázfelhasználás 
növekedésével számol
A Ruhrgas elnöke szerin t a földgáz részaránya N ém etországban 20% -ró l 25% -ra nő. A 
gáz pótolja az olaj csökkenését, de az olajé m arad 
a vezető szerep. Azt rem élik, hogy k iegyenlített 
lesz a fogyasztási arány, és óvnak a túl sok gázfel ­
használástól. A túl nagy földgázfogyasztást az 
erőm űvekben, különösen a kondenzáló ü zem ek ­
ben óvatossággal kell kezelni az ellátási b iz to n ­
ság és az árstabilitás szempontjából. F. Spaeth 
szerin t a legtöbb üzem nek folytatnia kell a szén ­
fűtést, mivel csak a szén az ország egyetlen nagy 
belföldi tüzelőanyag-forrása. Azt tételezik fel, 
hogy a gáz lesz a m eghatározó tényező az e n e r ­
giafelhasználásban, különösen az ipari és lakás­
fűtés területén, mivel itt  a gáz a 32% -os 
részesedéssel m ár felette van a fűtőolaj arányá ­
nak (24% ) és a villamos áram nak, mely szintén 
24% . A trend továbbra is a földgáz és az e lek tro ­
m os áram felhasználásnövekedésének irányába 
halad, és F. Spaeth úgy becsüli, hogy N é m e to r ­
szág épületeinek felét 2010-ben gázzal fogják fű ­
teni.
Financial Times, European Energy Report
Befejezték a WEDAL 
gáztávvezeték ép ítésé t
A kereken 320 km hosszú (W est-D eutsch- land-A nbindungs-Leitung) W E D A L  veze ­
ték  építését 1998 októberében befejezték. A te l ­
jes beruházásra 600 M  D E M -e t fordíto ttak . A 
W E D A L  a M ID A L  vezetéken keresztül csatla ­
kozik majd a R hedenben létesített föld alatti 
gáztárolóhoz. E  tároló kapacitása 4,2 M rd  m 3, és 
így ez N ém etország legnagyobb föld alatti gáz ­
tárolója. É pítését 1999 tavaszán fejezték be. A 
W E D A L  távvezeték Aachentől délre csatlako ­
zik a belga távvezeték hálózathoz, m elyen ke ­
resztül az „In terconnector” távvezetékből a b rit 
északi-tengeri földgázt fogadják. A W E D A L  a 
11 M rd m 3/év kapacitásával, az előbbiek alapján 
nem csak a saját ellátás funkcióját tölti be, hanem  
összekötő láncszem a hatalm as brit és o rosz gáz ­
előfordulások között, és szabad kapacitása van 
harm adik félnek tö rtén ő  gázszállításra. A veze ­
ték  átm érője 800 m m , és max. 100 bar nyom ás ­
sal üzem eltethető.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Öt éven belül 20  000-rel 
kevesebb tö ltő á llo m ás lesz 
Ny-Európában
E gy Londonban k ö z z é te tt tanulm ány szerint a stagnáló m otorhajtóanyag-fogyasztás és a 
növekvő konkurencia köv e tk eztéb en  a követke­
ző ö t évben m integy 20 000  töltőállom ás meg­
szűnik. A M arket L in e  In te rn a tio n a l jelentése 
szerint 2003-ig csak a fe jle tlenebb  piacú Spa­
nyolországban és P o rtu g á liáb an  létesítenek új 
töltőállomásokat. A n ag y o b b  európai motor­
hajtóanyag-piacokon (m in t pl. Nagy-Britannia, 
Franciaország, O laszország  és Ném etország) a 
várható töltőállom ás-bezárásokkal 2003-ra a 
töltőállomások száma 103 00 0 -re  csökken. A 
ném et BP úgy becsüli, h o g y  a 17 000 németor­
szági töltőállomásból tö b b , m in t 2000 meg fog 
szűnni.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A kanadai korm ány 
szigorú környezetvédelm i 
szabályai e rő sen  növelhetik 
a finomítók k ö ltség e it
A kanadai szövetségi környezetvédelm i mi­niszter, C. Stewart sz e rin t a benzin kéntar­
talm át a jelenlegi 1000 p p m -rő l 2002-ig 150 
ppm -re kell csökkenteni sze rte  Kanadában. To­
vábbi csökkentést kell végrehajtani 2005-ig, 
hogy 30 ppm-es szin te t é rjen ek  el.
E követelmény -  a f in o m ító k at üzemeltetők 
és a CPPI (C anadian P e tro leu m  Products 
Institute) véleménye sz e rin t -  a kanadai finomí­
tók versenyképességét az U SA  finomítóival 
szemben nagyon le ro n th a tja , és részben a fino­
m ítók bezárásához, ill. e lbocsátásokhoz vezethet 
Kanada 17 kőolaj-finom ítójában.
Oil and Gas journal
C sökkentették a  készlet-ellá ­
to ttsági n ap o k a t az EU-ban
Az EU Energiatanácsa m ódosíto tta  a kőolaj­term ék-készletekre vonatkozó  irányelveit. 
Az eddigi 90 napos kész le t helyett 65 napos 
készletet tartanak szükségesnek a naptári évben. 
Anglia energiaügyi m in isz te re  közlése szerint 
ebből az angol o lajiparban  m integy 10 millió 
font/év megtakarítás szárm azhat.
Oil and Gas journal
Földgáz-cseppfolyósítót 
helyeztek ü zem be a 
bajorországi G ablingenben
A cseppfolyós fö ldgázt (L N G ) értékes és kör­nyezetbarát tüze lőanyagnak  tekintik, mivel 
a károsanyag-kibocsátásai m ég  a szokásos föld­
gázénál is kisebbek. Az L N G -n e k  szignifikáns 
felhasználási előnyei van n ak  a fontos piaci 
területeken, m int pl. a k ö zú ti közlekedésben. A 
Bayernwerk egyik vezető je , IV. Gemer kiemelte,
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 . jú n iu s -jú liu s
hogy az L N G  m ind technológiailag, m ind  ö k o ­
lógiailag egyértelm űen a legésszerűbb elő- 
fokozatot képezi a hidrogénüzemeléshez. Sze ­
rin te  az L N G  m ár ma olyan infrastruktúrát fej­
leszt ki, amely szükséges a h idrogénhez. A 
Bayernwerk évek óta jelentős pénzt fo rd ít a h id ­
rogéntechnológiák kipróbálására. A N e u n b u rg -  
ban  létesített, 145 M  DEM  ráfordítással lé tre ­
h o zo tt dem onstrációs üzem ezt a célt szolgálja. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Л Shell csökkenti 
létszám át Európában
A  „Shell E urope Oil Products” azt tervezi, hogy 1999 elejétől számítva 12-18 h ó n ap o n  
belül 3000 fővel csökkenti dolgozói létszám át. 
E z  20% -os csökkentés, s részben az angliai 
H aven  finomító, valamint a franciaországi B arre  
finom ító  leállításának következménye, m ásrészt 
a céget úgy szervezik át, hogy inkább a fogyasz ­
tókra  legyen központosítva, mint országonkénti 
szervezetre.
Oil and Gas Journal
Világszerte fokozott ü tem ű 
távvezeték-építés
E gy 1998 novem berben közzétett összefogla ­ló szerint világszerte nagy ütem ű c ső táw e-  
zeték-építés van folyamatban, ill. tervezés s tád i ­
um ában. Az USA-n és Kanadán kívül összesen 
m integy  155 650 km földgáz-, kőolaj- és t e r ­
m ékvezeték építése van szerződés vagy tervezés 
állapotában; ebből 16 785 km építése folyik. A 
vezetékek jelentősebb része földgázvezeték. Az 
összes tervezett és építés alatti földgáztávvezeték 
hossza 113 616 km.
Európában mintegy 45 800 km földgáz-, kő ­
olaj- és kőolajtermék-vezeték volt ugyanezen idő ­
pontban építés, ill. tervezés fázisában. E nnek  na ­
gyobb része -  39 400 km -  tervezés alatt és az épí­
tése a következő 5 évben indul. Az összes európai 
vezetékből 29 400 km a földgáztávvezeték, ebből 
látható, hogy a vállalatok törekednek a gázellátás 
megerősítésére. A felmérés szerint az egykori 
Szovjetunió területén a közeljövőben 10 375 km 
távvezeték építését tervezik, de ez a m ennyiség 
nem  tartalmazza a Yamal-félszigetről induló gáz ­
vezetékrendszert (mely 6437 km), mivel ez m ég  a 
Yamal mezők termeltetésére vár, ill. ettől függ. Az 
egykori Szovjetunión kívül Európában D ániában  
(3610 km), Németországban (3315 km), az É sza ­
ki-tenger térségében (3000 km) és Spanyolország ­
ban (1995 km) a legintenzívebb a távvezeték-épí­
tési tevékenység. A 45 800 km-ből 10135 km a kő ­
olaj- és 1290 km a termékvezeték.
Pipe Line and Gas Industry
Alternatív m otorhajtóanyag
A  Pure Energy Corp., New York egy „O xy- D iesel”-nek elnevezett etanol-dízel keveré ­
k e t kíván tesztelni olyan dízelüzemű teh erg ép k o ­
csiparkkal, melyet nem alakítanak át. A P u re  
E nergy  által kifejlesztett hajtóanyagtól azt v ár ­
ják, hogy csökkenti a káros anyagok kibocsátását. 
Oil and Gas Journal
Potenciális fo rráso k  Európa 
gázszükséglete szám ára
r. Burckhard Bergman, a R uhrgas AG elnök- 
helyettese egy párizsi konferencián „Az eu ­
rópai gázipar jövője” c ím m el ta rto tt előadást. 
Kiemelte a földgáz tovább  növekvő szerepét, és 
hogy az ellátásnak m eg v an n ak  a forrásai, de azt 
is érzékeltette, hogy a fo rráso k  nagy távolságai 
m iatt a költségek em elkedhetnek . A földgáz- 
készletek, melyek p o tenciálisan  az európai piac 
rendelkezésére á llhatnak, a következők:
M t o e ’
Orosz Barents-tenger 2 795
Norvég Barents-tenger 204
Ny-Szibéria (U rengoj, Y am burg,













Norvég Északi-tenger 2 633
Norvég-tenger 553
* M  t kőolaj-egyene'rte'k
OIL GAS European Magazine
Új, nagy gázelőkész ítő  üzem 
Szíriában
Az Elf Aquitaine és a C o n o c o  cég 50-50%-os részesedéssel új fö ldgázüzem et létesít K- 
Szíriában. Az üzem  célja a jelenleg a Deir ez 
Zora mezőben lefáklyázott olajkísérőgáz előké­
szítése és felhasználásra alkalm assá tétele. Egy­
idejűleg fejlesztik a T ab iyeh  gázkondenzátum- 
mezőt is. A létesítm ényekre 430 M  U SD -t irá ­
nyoztak elő. A lé tesítm ény  m agában foglalja a 
gázgyűjtő rendszert is és egy  250 km-es távveze­
téket az országos h á lózatra  való rákapcsoláshoz. 
E hálózaton évi 1,5 M rd  m 3 földgázt fognak át­
adni. A kondenzátum ot az első  években vissza­
sajtolják a rétegbe.
OIL GAS European Magazine
Venezuelában m egkezdték  a 
Zuata m ezőből a  nehézolaj 
kiterm elését é s  távvezetéki 
szállítását
2 00 km hosszú vezetéken  á t  1998 augusztusá­ban megkezdték a nehézolaj távvezetéki 
szállítását a José-nál lévő finom ítóba. A mező­
ben 1997-ben kezdték el a fúrásokat, és eddig 31 
kutat mélyítettek le, ill. k ép eztek  ki, és 45 továb­
bi fúrás lemélyítése van a m egvalósítás különbö­
ző stádiumában. 36”-es vezetéken  szállítják az 
extranehéz nyersolaj és a hígítófolyadék keveré­
két a finom ítóba, és egy másik, 20”-es átm érőjű 
vezetéken  szállítják vissza a hígítófolyadékot a 
m ező főállom ására újrafelhasználás céljából.
O IL GAS European Magazine
M egerősíte tték  a  „Nordic"
földgáztávvezeték
m egvalósíthatóságát
S kandinávia gázpiaci szükségletei alátám aszt­h atják  olyan gáztávvezeték-gerinchálózat 
ép ítését, am ely összeköti ezeket az országokat a 
norvég  és az orosz szállítókkal, ill. forrásokkal. 
Egy tanulm ány, melyet 7 energiavállalat készít ­
te te tt, elem ezte  a gazdasági és környezeti m eg ­
valósíthatóságot, és azt O roszország, F innor ­
szág, Svédország, N orvégia és D ánia vonatkozá ­
sában 10 éven belül kivitelezhetőnek tartja. C é ­
lul tű z ték  ki a bővülő „N ord ic”-hálózathoz 
É sztország , L ettország és Litvánia csatlakozta ­
tását is.
A „ N o rd ic” gerincvezeték résztvevői stra té ­
giát d o lgoztak  ki a 2400 km hosszú rendszer épí­
tésére. A  vezetéket 3 fázisban kívánják építeni, és 
m indegyiket az ellentétes irányból (Keletről és 
N y u g a tró l) is elkezdve, egyidejűleg építenék. 
E dd ig  négy  bankkal, köztük az Európai Beruhá ­
zási Bankkal folytak tárgyalások a finanszírozás­
ról. Az első fázis indítására 2005-öt jelölték ki 
úgy, hogy  az építés 2002-ben kezdődik.
Oil and Gas Journal
O IL  Gas European Magazine
Új e ljá rás  a nehézolaj 
k ite rm elésére  Kínában
Kínában a Liaohe régió (he kínaiul folyót je ­lent) hatalmas nehézolajkészletekkel ren ­
delkezik. E  térségben a kiterm elhető  kőolaj- 
készletekből 887 M t nehézolaj, 199 M  t nagy 
d erm edéspon tú  olaj és 815 M  t könnyűolaj. I tt 
m in tegy  30 év alatt 33 m ezőt fedeztek fel, ebből 
29 m ező t m ár term elésbe helyeztek, és 1997- 
ben összesen 15 M  t kőolajat term eltek  e terü let ­
ről.
A nehézolajtelepek itt általában 1700-2000 
in m élységben helyezkednek el. Az olaj átlagos 
viszkozitása 50-10 000 Pa-s, de vannak telepek, 
m elyekben 10 000-50 000 Pa-s, sőt ennél na ­
gyobb viszkozitású kőolaj van. A nehézolaj k iter ­
m elését többféle kipróbált technológiával foly­
tatják. Legújabban párhuzam os vízszintes fúrá ­
sok és gőzbesajtolás m ódszerét alkalmazták. Ez 
az ún. „SA G D ”- (Steam -assisted gravity 
drainage) m ódszer, a gőzzel segített gravitációs 
lecsapolás.
E b b en  az egymás fölött párhuzam osan léte ­
s íte tt fúrások vízszintes szakasza 300 m, vertiká ­
lis távolsága pedig 10,43-11,98 m. Az első ilyen 
kutakat 120 000 Pa-s-t m eghaladó viszkozitású, 
10° A PI sűrűségű kőolajra m élyítették, ahol a 
ré teg  porozitása 25-31% , vízszintes perm eabi- 
litása 1-2 ,6  Darcy volt, az o lajtelítettség pedig 
60 -6 9 % .
Az eljárás első lépcsőjében a telepet gőz- 
besajtolással felmelegítik oly m ódon, hogy azo ­
nos időben  gőzt cirkuláltatnak m indkét kútban. 
M iu tán  a környező térség átm elegedett, a felső
Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 . jún ius-jú lius
kúton  át gőzbesajtolást alkalmaznak a tárolóba, 
megnövelve a nyom ást, és egy „gőzkam rát” h oz ­
nak létre.
A harm adik lépcsőben csökkentik a nyom ást 
a telepben, majd a fe lm eleg íte tt kőolaj és kon ­
denzált gőz egy részé t az alul elhelyezkedő kú ­
ton  keresztül kiterm elik. A negyedik fázis a te r ­
melési fokozat. E negyedik  fázist az első kísérleti 
kutaknál 1998 végén é rték  el.
O il and Gas Journal
Robbanás egy ukrán 
gáztávvezetéken
A z U ren g o j-P o m ari-U zsg o ro d  nagynyom á ­sú távvezetéken, Nyizsnyij-N ovgorod 
közelében, 1,5 km -re Sinyakovkától robbanás és 
tűz  keletkezett. A távvezeték 100 m-es szakaszát 
ki kellett cserélni. A robbanás oka eddig m ég 
nem  ismeretes.
O il and Gas Journal
Távvezetéktörés az ÜSA-ban
A z USA-ban egy 660  km hosszú földgázter- m ék-táw ezetéken  törés keletkezett. A d o l ­
gozók közül négyen könnyebb sérüléseket szen ­
vedtek. A vezetékből 16 km -es szakaszt újra szi ­
geteltek, és a k iáram lott, visszamaradt term éket 
elégették. A törés ok á t m ég vizsgálják.




hajlam os te rep ek en
. A. McClarty és társa  ism erteti az olyan 762 
mm és 914 m m  átm érőjű  gáztávvezeték ­
rendszer szakaszainak biztonságos kivitelezési 
m egoldását, m elyet földcsuszamlásra hajlamos 
terepen  alkalmaztak. A gázvezeték olyan m ere ­
dek lejtésű terepen h a lad t, melyen többször e lő ­
fo rdu lt földcsuszam lás, és a geológiai, valam int 
terep i adottságok a földcsuszam lásra való hajla ­
m o t m utatták. A vezeték  földbe fektetett szaka ­
szai a talajmozgás következtében m egsérültek, 
ezért olyan m egoldást alkalmaztak, hogy a veze ­
ték e t a felszínen vezetve a szilárd talajba cölöpö- 
z ö tt kettős tárnokra helyezték el. A közlem ény 
részletesen ism erteti a geotechnikai viszonyo ­
kat, a tervezési m egfontolásokat, ill. m egoldáso ­
kat és a kivitelezést.
Oil and Gas Journal
Az első ten g eri m ező 
fejlesztése az Északi-tenger 
ném et szek to rában
A  W intershall A G  a z t tervezi, hogy az Északi- tenger (A6/B4) n é m e t szektorában egy kis 
term elő  platform ot létesít, s ezt összeköti a h o l ­
land szektor A 6/F-3  platform jával, ahonnan a 
földgázt a m ár m eglévő  N ogat-vezetéken át 
D on  H elderbe, H o lland iába  vezetik. A földgáz ­
term elés indítását 2000-re  tervezik. A fejlesztési 
költségeket 400 M  D E M -re  becsülik. A platfor ­
m on term elhető  gáz m ennyiségét 3,4 M  m3/d-re  
irányozzák elő. A n ém et platform on két vagy há ­
rom  term előkutat létesítenek, és két 117 km 
hosszú vezetéket ép ítenek  a tengerben, egyiket a 
földgáz, m ásikat a gázkondenzátum  szállítására 
az F-3 holland platform ig. A h at lábon álló plat ­
form ot 48 m vízm élységben építik.
Oil and Gas Journal
Egy transzázsiai 
gáztávvezeték ép ítése
//' Shams Ardekani, iráni vezető személyiség 
sietteti Irán t, hogy ösztönözze egy tran ­
százsiai gáztávvezeték m egépítését, mivel ez elő ­
m ozdíthatja a békét és a fejlődést a régióban. A 
projektben T ürkm enisztán , Irán és K atar lenne 
a fő forrás, ill. gázszállító, m integy 150 M  m 3/d 
m ennyiséget biztosítva. A projektben India és 
Pakisztán lehet a fő fogyasztó, m ert ezek egyre 
több földgázt igényelnek csekély költségen. A 
javasolt vezeték az iráni South  Parth  és a katari 
N o rth  m ezőkről, valam int a türkmenisztáni 
földgázmezőkről szállítaná a földgázt. A. S. 
Ardekani a projekt költségét 7-12 M rd U SD-ra 
becsüli.
Oil and Gas Journal
Amerikai és ném et 
vállalatok részvétele  a 
lengyei földgázrendszer 
fejlesztésében
Az E uroG as Inc., N ew  York és az Erdöl Erdgas G om m ern  G m b H  m em orandum ot 
írt alá, hogy N yugat-Lengyelországban gáz- 
gyűjtő-, gázkezelő- és szállítórendszert építe ­
nek. A rendszer négy lengyel gázm ezőt fog 
összekapcsolni a lengyelországi Zielna Gorában 
építendő erőm űvel.
Oil and Gas Journal
A liberalizáció h a tá sa  
az európai gázpiacra
A liberalizáció, a dereguláció és a piac nem ­zetközivé válása olyan globális m egatrend, 
mely jelentősen h a t az európai gázpiacra. E fej­
lődés fő hajtóereje m aga a piac és azok a politikai 
döntések, m elyek célja a verseny intenzifíkálása 
és az energiaárak csökkentése. Feltehető a kér­
dés: „Marad a földgáz a leggyorsabban fejlődő 
energia E urópában?” A válasz: igen, marad. N y- 
Európa a világ m ásodik legnagyobb földgázfo ­
gyasztó régiója, a földgáz az összes prim erener ­
gia-fogyasztás 21 % -á t képezi. A földgázfogyasz­
tás 1970-től a 63 M t oe-ről 1998 végéig 307 M t 
oe-re nőtt, mivel a gázpiac az elm últ 30 év alatt 
dinamikusan fejlődött. A gázpiac előrejelzései, 
kilátásai kiválóak. A gázpiac fejlődését nagymér­
tékben a szükséglet fogja m egszabni, főleg kö ­
zéptávon.
A becslések szerin t N y -E urópa  gázszükség­
lete 70-80 M t oe-kel nő  2010-ig, míg egész E u ­
rópáé 90-120 M t oe-kel. A piaci szektorok közül 
a villam osenergia-ipar lesz a döntően növekvő 
szek to r N y-E urópában. A növekedést főleg 
O laszországban, A ngliában, Ném etországban, 
Spanyolországban és Franciaországban tételezik 
fel. E z az 6 ország fogja valószínűleg képezni a 
szükséglet növekedés 5 0 % -át. Az E U  gázirány­
elvei m inden tagállamra egyform án érvényesek, 
csak különböző időpon tok tó l. A verseny sokkal 
gyorsabban és dinam ikusabban fejlődik olyan 
országokban, melyek szerkezete  csaknem telje ­
sen liberalizált és pluralisztikus (pl. Anglia és 
N ém etország), m int a közpon ti szervezésű, irá ­
nyítású országokban, pl. Franciaországban.
Számokban még egyszer összefoglalva, a 




N y -E urópa 307 370-390
K özép-E urópa 61 95-115
Ö s sz e s e n 368 465-505
A nyugat-európai gázellátás diverzifikáló­
d o tt, jóllehet csaknem 4 2 % -ban EU-országo- 
kon kívüli importból fedezték  a szükségletet. Ez 
az arány a jövőben m ég tovább nő  egészen 50%- 
ig. A fő szállító továbbra is N orvégia, Oroszor­
szág és Algéria marad, és csak 2010 után várható, 
hogy más országok is bekapcsolódjanak a fő 
szállítók közé.
O IL  GAS European Magazine 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Negyven év ó ta  a  
legalacsonyabb szin ten  a 
ném etországi fű tőolajárak
A  m agánháztartások szám ára Ném etország ­ban a futőolajárak 1999 januárjában az elő ­
ző év azonos időszakához képest 4 ,1% -kai csök­
kentek. Az energiaár-index (1996=100%) 1999 
januárjában 97,8% volt.
Különösen kifejezett árcsökkenés regisztrál­
h a tó  a kőolajterm ékekben, mivel ezek az elmúlt 
12 hónapban 8,5%-kal lettek  olcsóbbak. A köny- 
nyű fűtőolaj ára csökkent a legjobban, 21%-kal, 
a norm álbenziné 7 % -kai, a szuperbenziné 
6 ,4 % -kai, a dízelolajé 7 ,7 % -kai. Nominálisan a 
fűtőolajok 1980-ban voltak  ezen az árszinten, 
teh á t 40 év óta ez a legm élyebb pont.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A csekély kőolajárak  késlel­
te th e tik  a K aszpi-tengeri 
p ro jek teket
E gy londoni kon fe ren c ián  (1999. február 18-án) a N em zetközi Energiahivatal (IEA) 
igazgatója, R. Priddle közö lte  véleményét, 
hogy  a K aszpi-tengeri rég ió b an  e lindíto tt p ro ­
jek tek  a csekély kőolajárak m ia tt valószínű kés­
lekedést szenvednek. A K aszpi-tenger szén ­
h idrogénkészletei je len tő sek . A becsült kőolaj- 
készlete  a világ összes készletének  2% -a, a 
földgázkészlete pedig a világ  összes készleté ­
nek  6 % -a. Ezek alapján a K aszpi-régió egy 
m ásodik  „É szaki-tenger” lehe t, de nem lesz
K őolaj és F ö ld g áz  3 2 . ( 1 3 2 .)  év fo lyam  6 - 7 .  sz á m , ] 9 9 9 .  jún iu s-jú liu s
egy m áso d ik  „Közép-Kelet” (szén h id ro g én ­
készlet szem pontjából).
H a a Kaszpi-régióban a beruházási fo lyam at 
a jelenlegi ü tem ben folytatódik, és ha e leg en d ő  
exportút áll rendelkezésre, a régió k ő o lajterm e ­
lése 2 0 1 0-ben  elérheti a 3,9 M b/d szintet, s e b ­
ből 2,3 M  b /d  exportálható. Ha az olajárak a la ­
csony sz in ten  maradnak, akkor az IEA becslése 
szerint 2010 -b en  csak 2,8 M b/d várható, és e b ­
ből m in tegy  1,5 M  b/d mehet exportra. A káspi- 
tengeri term elés költségei az oroszországi és az 
északi-tengeri kőolajtermelés költségeinél a la ­
csonyabbak, de meghaladják a közép-keleti k ő ­
o lajterm elés költségeit.
Oil and Gas Journal
Enyhül a  világ butadién és 
egyéb petrolkém iai term ék ­
szükségletének  növekedése 
2003-ig
Az ú jabb  felmérések szerint a butad iénszük- séglet növekedése 2003-ig lassúbb lesz, 
m int az e lőző  időszakban volt. A bu tad iénszük- 
séglet növekedését 1997-től 2003-ig átlag  
3 ,4% /év-re  becsülik. Ez az arány 36% -kal 
kisebb, m in tá z  1993-97 közötti időszak nö v ek e ­
dése, ez 5 ,5 % /év  volt. A butadiénszükséglet n ö ­
vekedése a világon főleg DK-Azsiában, az indiai 
szubkontinensen és az egykori Szovjetunió té r ­
ségében a leggyorsabb.
U gyancsak  kevesebb lesz az e tilén-, p ro p i ­
lén-, benzo l- és a xilolszükséglet is. A becslések 
szerint 1999-ben mintegy 1,5%-os lassulás v á r ­
ható a világon, s ez mintegy 2,6 M  t-val kevesebb 
petrolkém iai fogyasztás a korábbi becslésekhez 
viszonyítva.
Oil and Gas Journal
A nagy átm érőjű gáztávveze ­
tékek  m egbízhatósága 
Észak-Oroszországban
Oroszország  biztosítja Európa fö ldgázim ­portjának mintegy 50%-át, és ez adja az o r ­
szág exportbevételének jelentősebb részét. E zért 
fontos szerepe van a vezetékek m egbízhatóságá ­
nak. Ben Saligmand részletesen foglalkozik a p ro b ­
lémával, és ism erteti, hogy a csaknem 30 éve kifej­
lesztett, ill. építe tt Nadym-Pur-Taz kom plexum  
nem biztosította a távvezeték stabilitását és a h iba ­
mentes üzem eltetést. A vezetéképítések kezdeti 
időszakában, a 60-as években a cél a gyors építés és 
az egyre növekvő földgázigények kielégítése voh. 
A vezetékek építésén tömegesen dolgoztak to b o r ­
zott szakképzeden fiatalok (komszomolisták), és 
ez h a to tt a kivitelezés minőségére, de maga a te r ­
vezés sem  volt megfelelően átgondolt. O ro szo r ­
szágban 1985-ben 1000 km-enként átlagosan va­
lamivel több , m int 0,5 meghibásodás fordult elő a 
gáztávvezetékeken, ez az érték 1997-ben m ár 0,2- 
re csökkent. Az ország északi területein ez a ténye ­
ző sokkal nagyobb volt, pl. a Szevergazprom táv ­
vezetékein 2,73 meghibásodás/1000 km volt a ta ­
pasztalat. Ezek a számok kicsinek tűnnek ugyan, 
ám összesen m integy 400 km hosszúságú olyan, 
nagy átm érő jű  gáztávvezeték úszott a felszínre
É-Szibériában, melyet eredetileg  1,5 m mélybe 
fektettek. Itt nem vették kellően figyelembe az 
örök fagy és a tundra, valam int a vezeték és a 
kompresszortelepek hőm érsékleti és geotechnikai 
egymásrahatásait, ez okozta a vezetékszakaszok 
elmozdulását. A szerző ism erteti az átmeneti, ill. 
kísérleti megoldásokat, pl. vasbeton súlyokkal való 
leterhelést, mélyebb rétegben  (3 m alatt) elhelye­
zett horgonyokkal való m egfogást, valamint a gáz ­
hűtés fokozását. T ö b b  esetben a kompresszorállo­
mások létesítése, ill. a h ibák jelentkezése után épí­
tették be a hűtőállomásokat. A szakemberek arra a 
megállapításra jutottak, hogy a kompresszor- és 
hűtőállomásokat egy időben kell építeni és üzem ­
be helyezni. Ez a legjobb megoldás az északi tér ­
ségben ahhoz, hogy a vezeték környéke ne olvad ­
jon fel, és ne kezdődjön m eg a vezeték felfelé m oz ­
gása (felúszása).
Petroleum Economist
Föld alatti fö ldgáztárolás 
Németországban
A német hatóságok év enkén t hivatalos közle ­ményt adnak ki a ném etországi föld alatti 
földgáztárolásról és a terv eze tt fejlesztésekről. 
Ebből emelünk ki néhány fontosabb adatot, ill. 
megállapítást. N ém eto rszágban  1997. 12. 31-én 
38 föld alatti tároló ü zem elt és 19 volt tervezés 
vagy építés stádium ában. A jelenleg tervezés 
alatt álló valamennyi tárolólétesítm ény realizá ­
lása esetén 22,5 M rd m 3 m obilgáztároló-kapa- 
citás áll rendelkezésre, s ez nagy ellátási b izton ­
ságot nyújt. N ém etország 1997. évi földgáz-fel­
használása 101,9 M rd  m 3 volt, ebből 20,5 M rd 
m 3-t 111 belföldi földgázm ező term eléséből 
(20%) fedeztek, a tö b b it o rosz (32%), holland 
(24%), norvég (21 %) és egyéb, pl. dán (3%) im ­
portból. A szezonális és csúcsideji fogyasztás­
ingadozások m iatt a legkisebb és a maximális fo ­
gyasztás elérheti az 1:10 arányt. E m iatt, vala­
m in t stratégiai és spekulatív szem pontokat fi­
gyelembe véve fontosnak tartják  a jövőben is a 
tárolótérfogatok szerepét. E zt tükrözi az itt kö­
zölt 1. táblázat. Ezenkívül 12 olyan föld alatti tá ­
ro ló  van az országban, am elyekben nyersolajat, 
kőolajterm ékeket, p ropánt, bu tán t, e tilén t vagy 
propilént tárolnak.
M íg az USA-ban m ár 1916-ban létesült föld 
alatti gáztároló, N ém etországban  csak 1949- 
ben kezdték m eg a kialakításukat először kísérle ­
ti, majd 1953-tól üzemi jelleggel. Azóta roha ­
m osan fejlődött nem csak a tá ro lt m ennyiség, ha ­
nem  a tárolási technológia is.
A táblázatból kitűnik, hogy bár a kavernás tá ­
ro lók csak az összes tárolók 35% -át képezik, a 
maximális kiterm elésben azonban 53% -os az 
arányuk. A kavernás táro lók  -  mivel a gáz kivéte ­
lekor itt nincs áramlási ellenállás, mely korlátoz ­
ná a kivételt, a pórustárolóknál pedig  van -  ideá ­
lisak a csúcsigények kielégítésére („peak sheav-
ing”)-
Két további jellem ző fontos lehe t a gázellátás 
tekintetében, m égpedig a m obilgáztérfogat ará ­
nya az éves felhasználáshoz és a maximális kivé­
tel rendelkezésre állása napokban kifejezve. Az 
U N /E C E  1997. évi adatai alapján ezt mutatja a 
2. táblázat néhány régióra vonatkozóan.
Ha megvalósul a 22,5 M rd m 3 mobilgáz- 
tárolótérfogat 2010-ig, és a becsült földgázfo ­
gyasztás valóban 110 M rd  m 3 körül lesz, akkor a 
mobilgázarány eléri a kb. 20% -o t. A föld alatti 
tárolók létesítésének beruházási költségei -  az új 
létesítés vagy meglévő bővítésének esetétől, ill. a 
geológiai és egyéb körülm ényektől, a tárolótí ­
pustól függően -  0 ,1-1 ,5  D E M /m 3 m obilgáz ­
térfogat nagyságrendre becsülhetők. Irodalmi 
adatok alapján, egy egykori földgázterm elő ré ­
tegben kiképzett tároló esetében a 0,5 D E M /m 3 
m obilgáz beruházási költség reálisnak tekinthe ­
tő. így egy 500 M m 3 m obilgáztérfogattal ren-
7. táblázat
A mobilgáztérfogat é s  a k iterm elési arányok a ném et föld alatti gáztárolókban
Pórusos tároló Kavernás tároló Összesen
Üzemben lévő táro lók  m obilgáz- 
térfogata, M rd m 3 10,0 5,4 15,4
Az üzemelő tárolók szám a 23 15 38
Tervezés v. építés alatt álló tárolók 
mobilgáztérfogata, M rd  m 3 3,7 3,4 7,1
Tervezés v. építés a la tt álló  tárolók száma 6 13 19
Üzemelő és tervezett/ép ítés alatt álló 
tárolók m obilgáztérfogata, M rd  m 3 13,7 8,8 22,5
Max. kitermelés M  m Vd 173 195 368
2. táblázat
A mobilgáz aránya az é v e s  gázfelhasználáshoz é s  a rendelkezésre állás régiónként
Régió/ország A mobilgáz aránya az 
éves gázfelhasználáshoz, %
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Becslések Kína földgázszükségletére  és a fogyasztás 
m egoszlására, Mrd m3
Források:
Belföldi Importból, Import-LNG Összes
forrásból távvezetéken forrás
2000 37,4 - - 37,4
2000-2010 71,8 20 10 101,8
2010-2020 94,6 40 20 154,6
Gázszükséglet véghasználók szerint:
2000 2010 2020
Villam os erőm ű 4,8 50 75
Vegyipar 12,0 21 30
Városi fűtőgáz 10,2 24 35
Összesen 27,0 95 138
M egjegyzendő, hogy K ínában a szén az elsődleges energiaforrás. Egy am erikai becslés sze­
r in t K ínának 2015-ben durván  350 G W összeskapacitású széntüzelésű erőm űvekre  lesz szüksé­
ge (1995-ben K ínának 142 G W  összes kapacitású szénhidrogén-tüzelésű erőm űvei voltak). A 
becslések alapján az áram fejlesztésben továbbra is erőteljes lesz a szén részaránya.
Oil and G asjoum al
Kína nagy m értékben  növeli a földgázfelhasználás arányát
Kína is csökkenteni kívánja a környezeti károsítást, és jelentősen növelni akarja  a földgáz fel- 
használását. Az 1997. évi belföldi földgázterm elés K ínában még csak 21 M rd  m 3 volt. Nagy lép­
tékben kívánják növelni a belföldi földgázterm elést, de a távlatban jelentős im p o rto t is tervez-





Import, L N G Összesen
2000 35 - - 35
2010 72 20 10 102
2020 95 40 20 155
A m ennyiben időben kiépülnek a földgáztávvezetékek, ennél nagyobb im p o rt is reálisnak 
látszik.
A földgázfogyasztás a partm enti régiókban főleg az erőművi, a városi és az ipari fogyasztás 
körében  nő jelentősen. E rre  az alábbi számok utalnak:
Mrd m3
2005 2010
Régió Erőmű Város és ipar Erőmű Város és ipar
G yöngyfolyó-delta 4,4-6,0 3,2 7,6-10,7 3,9
Jangce-delta 5,6-11,0 3,9 8,9-18,7 5,6
Fujian tartom ány 0,8-1,6 0,5 3,7-5,6 1,2
Összesen 18--26 31-46
Petroleum Economist
delkező  tároló esetében  átlagosan 250 M  D E M  
beruházási ráfordítással lehet számolni. E z  m u ­
ta tja , milyen hatalmas összegeket kell á ldozniuk 
a gázszolgáltatóknak egy-egy  tároló létesítésére, 
bővítésére.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Fúrási rekord a  M ittelplatten
A
 Mittelplatte А - l  la. fúrással először sikerü lt 
egy 1000 m -t m eghaladó  vízszintes szakaszt 
m élyíteni az o lajtartalm ú D ogger-D elta h o ­
m okkőben, kereken 2500  m mélységben. E zál ­
tal a M ittelplatte-konzorcium  arra törekszik, 
hogy  a legnagyobb n é m e t olajmező szárazföld ­
tő l távolabbi részét to v ábbra  is elsősorban a fú ­
rószigetről fejlessze. Ezzel párhuzam osan a 
Dicksand-S. fúrással, m ely  5 hónapon belül el 
kell érjen 8300 m -es hosszúságot, olyan célt 
k ívánnak elérni, h o g y  a szárazföldhöz közeli 
táro lórész term elő terü le té t feltárják.
E rdöl, Erdgas, Kohle
Szabványossá vált az X80-as 
acélcsövek alkalm azása a 
kanadai gáztávvezeték 
rendszerekben
lan G. Glover és tá rsa i beszámolnak az 1994 
óta használatos X 80 , 550 minőségi osztályú 
acélcsövek sikeres alkalm azásáról az A lberta ta r ­
tom ányban épített gáztávvezeték rendszerek ­
ben . E  nagy szilárdságú acélcső alkalmazása je ­
len tős anyagm egtakarítást eredm ényezett a 
N o v a  Gastransm ission (N G T ) cégnél az építés 
folyam án, ugyanakkor az üzem eltetésben növel ­
te  a gázáramlási kapacitást, valamint jelentős tü ­
zelőgáz-m egtakarításhoz is vezetett.
O il and Gasjoumal
A világ 15 legnagyobb kőolaj- 
feldolgozó tá rsaság án ak  
rangsora, az ö sszes k apacitás 
a lapján
(1999.01.01. állapot)
Rangsor Társaság Kapacitás, 
1000 b/d
1. Royal D utch/S hell 4 329
2. Exxon Corp. 3 532
3. Petroleos de V enezuela SA 2 654
4. Sinopec 2 488
5. M obil Corp. 2 107
6. Saudi Aramco 1 966
7. British P etroleum  С о. 1 813
8. Petroleo B rasileiro SA 1 772
9. C hina N ational P e tro leum Corp. 1 762
10. Petroleos M exicanos 1 662
11. Chevron C orp. 1 473
12. N ational Iranian O il Со. 1 447
13. Texaco Inc. 1 263
14. Kuwait N ational P e tro leum  Со. 1 137
15. Agip Petroli SpA.
O il and Gasjoumal
1 118
Eltérő európai földgázárak
A z egységes globális befolyásoló tényezők el ­lenére  a N ational U tility  Services (NUS) 
tanulm ánya szerint a földgázárak Európában 
különbözően fejlődtek. A N U S  vezetője, R. 
Komblum úgy véli, hogy „m ég akkor is, ha a 
földgáz ára elsősorban a kőolajárhoz igazodik, az 
1998. évi árképzés m ár trén in g  a kialakuló nagy 
versenyhez”. A tanulm ány az 1997. szept.-1998. 
időszakot öleli fel. Az értékeléshez a 2 931 000 és 
a 29 310 000 kW h/év közö tt fogyasztó ügyfele ­
ket kérdezték meg. E zek alapján Belgium -  
12% -os árcsökkentés u tán  is -  az első helyen áll 
az árskálán 7,78 P fg /kW h értékkel, ezt követi 
Svédország 6,19 P fg /kW h (-1 ,4% ), majd Fran ­
ciaország 3,49 Pfg/kW h-val (+0,8%).
N ém etország  -  árcsökkentés után -  a 3,46 
P fg/kW h-val, a negyedik helyen áll. E zt követi
O laszország 3,23 P fg /k W h -v al (-9,1% ), Spa­
nyolország az ár (-1 2 ,5 % ) és Hollandia 3,8 
Pfg/kW h-val (-4,5% ). N agy-B ritann ia  az euró ­
pai összehasonlításban a 2,11 Pfg/kW H-val 
(-2 ,7 % ) a legalsó ponton  van.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Alternatív üzem anyag ­
rendszerek Kínában
Kanadai vállalatok m eg á llap o d ást írtak alá Peking  város vezető ivel a városban alkal­
m azandó  földgázüzem ű járm ű v ek re  vonatkozó 
m egvalósíthatósági tan u lm án y  elkészítésére, 
h o g y  a nagy problém át o k o zó  szm og keletke­
zését kiküszöböljék. A v áro s úgy  tervezi, hogy 
a nagy  járm űparkot és a m in teg y  60 000 taxit 
n éh án y  éven belül a lte rn a tív  üzemanyagokra
HK őola j é s  F ö ldgáz  3 2 . (1 3 2 .)  évfo lyam  6 - 7 .  s z á m , 1 9 9 9 .  jún ius-jú lius
állítják á t. A p ro jek t magában foglalja a g á z tö l ­
tő  á llom ások fejlesztését is Pekingben.
Oil and Gas Journal
Fáradtolaj-regeneráló üzem  
ép ítése  Lengyelországban
K rakkóhoz közel, az R. N . Jedlicze f in o m ító ­ban, a francia IFP intézet techno lóg iá ja  
alapján fáradtolaj-újrafinomító üzem et ép í ­
tenek, a kapacitása 80 000 t/év lesz. Az é p íté s t 
2000-ben kezdik  el. Ez az ún. „Revivoil”-te c h -  
nológia, m elyet az Institut Fran^ais du P e tro le  
és a V iscolube fejlesztett ki, kiváló m inőségű  k e ­
nőolaj-bázisolajokat álít elő az e lhasznált (fá ­
radt-) o lajokból.
Oil and Gas Journal








S ek ély ­
vízi
térsége 340 4 956
Brazília 547 76
M exikói-öböl 505 75
Norvégia 911 789
Egyesült K irályság 150 1 025
Ny-Afrika** 1246 965
A világ többi része 38 1 4 5 1 5
Világ összesen 3 737 22 401
* Millió tonna olajegyenérték
** Ny-Afrika partjainál már 220 termelő mező van,
ebből eddig csak egy mélyvízi.




S zlovákia 2000 és 2004 között 6 M  t/év  o ro sz  kőolajat vesz át. Az olaj egy részét te rm ék  
form ájában visszaszállítják az orosz te rm e lő k ­
nek.
Petroleum Econom ist
Vélemény a brit és norvég 
kőolaj-term elés 
gazdaságossági határáról
. Mackenzie tanulmánya k im utatta , hogy  
gyakorlatilag valamennyi brit és n o rv ég  
term előm ező m ég gazdaságos, 10 U S D /b a rre l  
kőolajár ese tén . A vállalatok úgy nyila tkoznak , 
hogy nem  valószínű a mezők lezárása, hacsak  az 
olajár „jóval e szint alá” nem csökkenne, ső t az az 
érdekük, hogy  fokozzák a term elésüket a m ű k ö ­
dő m ezőkről, m ert ezáltal maximálhatják n y e re ­
ségüket. M ackenzie számításai szerint a b r it  te r ­
melés 98%-a m ég 7 U S D /b a rre l árral is gazda ­
ságos.
Petroleum Economist
A szénhidrogén-kutatási és 
-termelési szek torokban  
növekedett a  ha lá los 
balesetek szám a 1997-ben
A világon e szektorokban  1996-ban csak 74, 1997-ben azonban 100, munkával össze ­
függő halálos k im enetelű  baleset történt. A halá ­
los balesetek zöme au tó b a lese t volt, a másik fő 
ok a helikopterbaleset. Statisztikailag 1997-ben 
6,54 halálos baleset ju to t t  100 millió ledolgozott 
munkaórára, 1996-ban p ed ig  ez a tényező 6,36 
volt.
Oil and Gas journal
Az Amoco Türkm enisztán és 
Törökország k ö zö tt 
földgázvezeték ép ítését 
tervezi
E gy 2,4 M rd U S D  beruházást igénylő, 1200 km hosszú távvezeték építését tervezik 
Türkmenisztánból a törökországi Erzerum ig, 
ahol ez a török gázgerincvezetékhez fog csatla ­
kozni. A vezeték nyom vonala  áthalad a Kaszpi- 
tengeren, Baku közelében  Azerbajdzsánon át, 
majd Örm ényországon á t ju t Törökországba. A 
vezeték kivitelezésére 3 évet irányoznak elő. A 
vezeték kezdeti kapacitását később a négyszere ­
sére lehet bővíteni a tö rö k  és európai piacokra 
való szállításhoz.
Oil and Gas journal
Szénmedence m etángázának 
kinyerése Ukrajnában
AD onyec-szénm edence metángázának hasz ­nosítására K -U krajnában  közös vállalkozás 
alakult. Itt az első fázisban három  1000 m -es ku ­
tat fúrnak. Egy m ásik egyezség alapján a D N y- 
Ukrajnában lévő Lviv-V olyn szénmedence gá ­
zának feltárására h á ro m  400-500  m mély kutat 
fúrnak.
Oil and Gas Journal
Becslések Észak-Ázsia 
energia-, ill. gázszükségletére
Egy tanulmány sz e rin t a pénzügyi problém ák ellenére 1997-től 2010-ig  Kína, Japán és 
Dél-Korea energiaszükséglet-növekedése a ké t ­
harmadát fogja k itenni a világ összes energia ­
szükséglet-növekedésének. Azt tételezik fel, 
hogy e három ország energiaszükséglet-növeke ­
dése 2010-ig várhatóan eléri a 3,1 M rd t oe- 
(olajegyenérték) sz in tet. Fő leg  az erőművi föld ­
gázfogyasztás fog erő te ljesen  növekedni, és 
ezért tervezik egy olyan 54”-es, 4100 km 
hosszúságú gáztávvezeték építését, mely K-Szi-
bériából kiindulva D él-K oreába, Kínába és Ja ­
pánba szállítaná a földgázt. Becslések szerin t az 
LNG-fogyasztás is m egnő ebben a térségben 
2010-ig, m integy 100 M  t-val, de ha nem  épül 
m eg a távvezetékrendszer, a 100 M  t-ás becslés 
túl óvatos becslésnek tek in thető .
Oil and Gas journal
Hatalmas LNG projekt 
Ausztráliában
AW oodside P etro leum  és a Shell m eggyor ­sítja a tervezést egy 10 M rd ausztrál do llá ­
ros L N G -létesítm ényre vonatkozóan, hogy a 
T im or-tengerben  felfedezett földgázt haszno ­
sítsák. Az L N G  első szállítása az ázsiai piacokra 
2004-ben várható. A létesítm ény elsődleges pia ­
cai Kína és India.
Oil and Gas Journal
Angliában leállítanak  
egy finom ítót
Angliában jelenleg 10 olyan kőolajfinom ító van üzem ben, am ely elsősorban északi­
tengeri kőolajat és részben im portnyersolajat 
dolgoz fel. Az üzem ek túlterm elése m eghaladja 
a 12 M t/év szintet. A fölösleget a többi európai 
országoban értékesítik. A Shell haveni fin o m í ­
tóját, mely évi 5,1 M  t  kőolajat do lgozo tt fel, 
gazdasági okokból leállítják, m ert az erős v e r ­
senyben az üzem eltetése nem  gazdaságos. A fel ­
dolgozást a nagyobb kapacitású üzem ekre k o n ­
centrálják.
Erdöl, Erdgas, Kohle
2005-től ó lom m entes benzin 
Európában
005-től egész E urópában  csak ólom m entes 
benzint forgalm aznak. E  kötelezettséghez 
nemcsak az EU  országai, hanem  K özép- és Ke- 
let-Európa országai is csatlakoztak. Legkésőbb 
2005-ig az európai országokban -  O roszorszá ­
g o t kivéve -  bevezetik ezt a rendszert. Az ó lm o ­
zo tt benzint legelterjedtebben jelenleg m ég Ö r ­
ményországban, Bulgáriában, Rom ániában és 
Törökországban alkalmazzák. Ezekben az o r ­
szágokban az ólom m entes benzin aránya m ég 
20% -nál kisebb.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Kevesebb em isszió t eredm é ­
nyező glikolos szárító
. E. Gearhart olyan új glikolos szárító rend ­
szert ism ertet, am ely minimalizálja az illé ­
kony szerves anyagok (V O C ), valam int a benzol, 
toluol, etil-benzol és xilén (BTEX ) kibocsátását 
az atmoszférába. A szabadalm azott új konstruk ­
cióban az érin tkeztető  to ro n y  csak két tálcát ta r ­
talmaz, azonban ez a szokásos tornyok 10 tény ­
leges tálcájával egyenértékű. A közlem ény 
bemutatja a berendezéssel e lé rt eredm ényeket, 
tényleges mérések alapján.
Oil and Gas journal
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Nemzetközi é s  európai 
szabványosítás
. Remer négyoldalas cikkben ism erte ti a 
nem zetközi és európai szabványosítás kihí ­
vásait a n ém et kőolaj- és földgázipar szám ára. 
Részletesen ism erte ti az eddig elért e red m én y e ­
ket és a további teen d ő k et. Kiemeli, hogy  a szab ­
vány harm onizálásnak jelentős gazdasági e lő ­
nyei is vannak, pl. csak a béléscső- és te rm e lő ­
cső-piac terü letén  5 % megtakarítás várható  a vi­
lágon, ez kb. 80 M  U SD /év, a víz alatti kará ­
csonyfáknál pedig  15-20% , tehát 7 -1 4  M  
U S D /év  m egtakarítás várható. E ddig 23 olyan 
IS O /T C 27-es b izo ttság  által kidolgozott szab ­
ványt hoztak nyilvánosságra, mely a kőolaj- és 
gázipar anyagaira, berendezéseire és ten g eri 
szerkezeteire vonatkozik .
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új fáradtolaj-finom ító 
N ém etországban
E szak-R ajna-W estfáliában, a Hüls A G  te lep ­helyén, M arib an  korszerű, h idrogénezési 
technikával m űködő , fáradtolaj-finom ítót 
építenek. Az üzem et az amerikai P aralube Inc. 
céghez tartozó leányvállalat építi. A beruházás 
költsége 80 M  D E M . A Paralube Inc. céget 
1995-ben a lapíto tták , olyan célkitűzéssel, hogy  a 
világon piacvezetőkké váljanak. E cél érdekében  
a M ariban épülő  fin o m ító n  kívül további 7 üzem  
építése van tervezés stádiumában: 3 az U SA - 
ban, egy-egy Franciaországban, Skandináviá ­
ban, Spanyolországban ésTaivanban.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ e lső  többfázisú 
m élyszivattyúja 
az Északi-tengeren
A Captain m ezőn jó l bevált egy h idraulikus turbinahajtású, tö b b  fázis szivattyúzására 
alkalmas m élyszivattyúegység. A szivattyú sike ­
resen m űködik 3 5 -7 5 % -o s  gázfrakció ese tén  is. 
A tesztelt kút átlagos folyadéktermelése 5500 
b /d , de szabadgáz hozzáadásával, a szivattyú által 
kezelt összes folyadék mennyisége 18 000 b /d  
fölé is em elkedhet.
O IL  GAS European M agazine
Tervek az ango la i Girassoi
szénhidrogénm ező
fejlesztésére
A Girassoi m ező A ngola partjai e lő tt 1350 m tengeri vízm élység alatt terül el. A k ite r ­
m elését FP SO - (úszó-term elő-táro ló-k itáro ló) 
rendszerrel kívánják m egoldani. Az épülő F P S O - 
rendszernek 2 000 000 barrel lesz a táro lókapa ­
citása, és a term előkapacitását 200 000 b /d -re  
tervezik. A m ezőt 1996-ban fedezték fel, a k ite r ­
m elhető  készletét 700 m illió barrelre becsülik, 
és a term elés ind ításá t 2 001-re ütem ezték. E  
m ező közelében fedezték  fel a Dalia m ező t
1997-ben, ennek k iterm elhető  készletét 
800-1100 M  b-re  becsülik, az üzem be lépése 
2002-2003-ra  várható. E  blokkban 1998-ban 
újabb m ező t fedeztek fel, m elynek a Rosa nevet 
adták. A G irasso i mezőtől 32 km -re m egin t elő ­
fordulást talá ltak  az utóbbi időben, 1365 m-es 
vízmélység alatt. I t t  az első kút vizsgálata 11 000 
b/d jó m inőségű  kőolajat eredm ényezett.
OIL GAS E uropean Magazine
M odernizálják a schw echati 
finom ító t
A z O M V  egy intézkedési csom aggal olyan szerkezettiszítási, m odern izálási beru h á ­
zásokat k íván  végrehajtani, am ellyel csökken ­
nek a fe ldolgozási költségek, és nő  az értékesí ­
tési e redm ény . E z t elsősorban a p latform erek , 
az F C C -ü z e m  és a nyersolaj-desztilláció , vala ­
m int ezek k iseg ítő  üzem einek és vezérlő ren d ­
szereinek átalakításával érik  el. E zenkívül új 
gáz-u tókezelő  üzem et és k ö z p o n to s íto tt m ű ­
szerte rm et is építenek. A p ro jek t m egvalósítá ­
sára 1,9 M rd  schillinget irányoznak  elő. A 
p latfo rm er és a nyersolaj-desztilláció  üzem be 
helyezését 1999 őszére, az F C C  és a gáz-u tó ­
kezelő ü zem ek  indítását pedig  2000 tavaszára 
ütem ezték.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Bezárják Szlovénia egyetlen 
finom ítóját
AL endván üzem elő N afta kőolaj-finom ítót bezárják. A finomító a csúcsidőszakokban 
havi 600 000  t  kőolajat dolgozott fel. E z t ma túl 
kevésnek és gazdaságtalannak tekintik . A Nafta 
tulajdonosai az t tervezik, hogy L endván kőolaj ­
term ék-táro ló te lepet és egy földgáztüzelésű 
erőművet létesítenek .
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az USA Környezetvédelmi 
Hivatala k iegész íte tte  a 
veszélyes anyagok jegyzékét
A  hivatal jegyzékbe vette a nyersolajtároló tartályok, a derítettolaj-zagy-tartályok és a 
szeparátorok üledékét, a h idrogénes kezelések 
elhasznált ka talizátorait és hasonlókat.
Oil and Gas Journal
Felavatták a  világ első  
b ioprotein-üzem ét
N orvégiában T jeldbergoddenben  felavatták a világ első  bioprotein gyártó üzem ét. Az 
üzem évi 10 000  t  bioproteint állít elő, olyan 
módszert alkalm azva, m elyet a N o rfe rm  cég fej­
lesztett ki. Az eljárás baktérium okat alkalmaz ar ­
ra, hogy a fö ldgáztápot nagy értékű  term ékké 
alakítsák át. A  term ék összes m ennyiségéből 
70% a p ro te in , 12% a szénhidrát, 10% a zsír és 
8% az ásványi anyag. A jelenlegi term elés 70% - 
át állati táp lálék  céljára értékesítik farm ok részé ­
re, egy U SA -beli vállalat pedig a b io p ro te in t ra ­
gasztóanyag előállításához használja fel.
OIL GAS European Magazine
India olajkrakkoló 
ép íté sé t tervezi
Az állami tulajdonú indiai finom ító, a Bharat Petroleum  Corp. Ltd. új, 1,8 M  t/év  kapaci­
tású kóolajkrakkoló építését tervezi, ennek költsé­
gét 1,65 M rd  U SD -ra irányozzák elő. A  létesít ­
mény indítását 2 002-re ütemezték. Az üzem  rész­
ben belföldi, részben importált kőolajat dolgoz 
fel.
Oil and Gas Journal
A világ legnagyobb 
szerelvénye
A világ legnagyobb szerelvényét hegesztették  be az E uropipe II gáztávvezetékbe. A szerel­
vény álló helyzetben 10 m magas és 95 t  töm egű, 
célja, hogy a 42”-os vezetéket összekösse a szá­
razföldi rendszerrel, ill. azokat szükség esetén 
egymástól elszigetelje. A szerelvény általában 
nyito tt állapotban van, és ha lezárják, elszigeteli a 
tenger alatti vezetéket a szárazföldi rendszertől. 
Összesen 14 nagy szerelvényt szállítanak az 
Europipe és a Statoil Äsgard T ran sp o rt létesít ­
ményéhez. A szerelvényt az olaszországi 
Petrovalves cég gyártotta, 250 bar nyom ásra en ­
gedélyezték, és villanymotoros m űködtetésű.
OIL GAS European Magazine
Az ázsiai krízis ha tása  a 








K özép-K ./Afrika 5,9 8,7 8,0
Ázsia/Csendes-ó. 17,9 25,8 23,7
K özép- és 
Dél-Am erika 2,9 4,0 3,7
K elet-E urópa 3,3 4,3 4,0
E-Amerika 27,7 31,4 30,6
N y-E urópa 17,9 19,7 19,3
Ö ssz esen  (kerekítve) 76 94 89
Oil and Gas Journal
A Neste cég  észter a lapú  ke ­
nőo lajat veze te tt be
Az új típusú kenőolaj alapjában véve biológi ­ailag lebom lóképes hidraulikafolyadék, 
ilyen pl. a Nexbase T M 5 100 széria és a N exbase 
T M 5500 széria. Céljuk, hogy a h ű tő k o m p ­
resszorokhoz m egfelelő kenőanyagot b iztosít ­
sanak. Az új észtereket a N este C hem icals cég 
fejlesztette ki és állítja elő. A term elés a N este  
finnországi üzem ében indult el, de tervben  van a 
gyártás más európai telephelyen is.




A JIP A R I 
KON FEREN CIA  
ÉS K IÁ LLÍTÁ S
Tihany, 1999. október 18-20.
A több mint 100 éves múlttal rendelkező Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, földgáz- és vízbányászati 
szakosztálya -  a MÓL Rt., az SPE, a helyi önkormányzat, a támogatók, a vendéglátók és a rendezők nevében is - 3 0  éves múltú, 
nemzetközi rangú konferencia-sorozatának 24. rendezvényére hívja meg Önöket.
A z előadások szekcióinak tém akör ed
► Kőolaj- és fbldgáztermelés
► Csővezetékek, szénhidrogén-szállítás -  rehabilitáció, 
fejlesztés
► Kutatás, kútkiképzési technológiák










Résztvevő 79 000 Ft/fő 73 000 Ft/fő
Kiállító 64 000 Ft/fő 58 000 Ft/fő
Kísérő (hölgyek) 58 000 Ft/fő
A részvéted díj tartalmazza a szállodai elhelyezést két éjsza­
kára, teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, büfé, fogadás, 
műsor), részletes programfüzetet, az előadások anyagának 
gyűjteményét magyar és angol nyelven, a résztvevők névso­
rát, kiállítási belépőt, valamint a kiállítók katalógusát.
Magyar és angol, (szinkrontolmácsolásról a szervező bi- Fakultatív program: „A” 10 000 Ft,-/fő
zottság gondoskodik). „B” 10 000 Ft,-/fő
„C” 6 000 Ft,-/fő
A szolgáltatások árait 25%  áfa terheli!
'I'eniezell /migrain
-А,'-» Г ? , ' <•, . 1'  4 ’ ‘ A  1 ‘ * ' '  “  /-.
1999. ok tóber 18. 1999. október 19.
8“-10” Regisztráció 8”-12“ Szekció előadások
10”-12" Plenáris előadások 12” Ebéd
12” A kiállítás megnyitója 14”-18” Szekció előadások
12” Ebéd 19“ Vacsora
14”-18" Szekció előadások 20" Műsoros est
19” Fogadás
1999. ok tóber 20.
8”-12“ Szekció előadások 
12" Zárszó
12» Ebéd
F a k u l t a t í v  p r o g r a m o k /h ö lg y p r o g r a m
1 9 9 9 .  o k t ó b e r  1 8 . „A” Veszprém (történelmi belváros, vár­
negyed) -  Zirc (Apátság, könyvtár, múzeum, arborétum) 
1 9 9 9 .  o k t ó b e r  1 9 . „B” Keszthely (Festetics-kastély) -  Za­
laegerszeg (Skanzen, Magyar Olajipari Múzeum)
1 9 9 9 .  o k t ó b e r  2 0 .  „C” Magyaros vacsora
A kiállítás helye a Club Tihany területén található fe­
dett teniszcsarnok, illetve külszíni szabad terület.
A kiállítási terület: 1000 m2.
A kiállítás OCTANORM és SYMA modul install: 
épül.
Megrendelhető 6, 9, 12, 15 m* alapterületű egységtand, 
illetve ezek többszöröse, továbbá egyedi kivitelezésű ki­
állítási stand. Az egyedi igények egyeztetése után külön 
árajánlatot adunk.
I n fo r m á c ió
Montan-Press Rendezvényszervező, 
Tanácsadó és Kiadó Kft.
1027 Budapest, Főu. 68. • H  1255 Budapest 15, Pf. 18 
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REMÉNYI KÁROLY
a  WEC Magyar Nemzeti 
B izo ttság  e lnöke
Az E nergia-világtanács (WEC) 
1923-b an  a lakult, é s  e lső  
k on gresszu sá t Londonban tar­
to tta  1924-b en
A
 75. évfordulóját ünneplő  Energia - 
világtanács három évenként ese ­
dékes kongresszusát 1998-ban 
csaknem  száz országból több  m int nyolc ­
ezer résztvevővel a Texas állambeli H o u s ­
to n b an  szervezték. A résztvevők között 
ha rm in cö t energetikai m iniszter volt és a 
következő kongresszust rendező A rgentí ­
na elnöke, Carlos Menem. A kongresszust 
Bill Clinton nevében George Bush korábbi 
am erikai elnök üdvözölte. A megnyitó új ­
donsága volt, hogy am erikai kisdiákok ál­
tal v itt országtáblák a la tt vonultak be a de ­
legációk.
A  kongresszus jelszava: „Energia és 
technológia: F enn ta rtha tó  világm éretű fej­
lesztés a következő ezredévben”.
A  m egnyitó előadásokat John Baker, az 
Energia-világtanács elnöke és a U K  
N ational Power elnöke; Don Jordan, a 
C E O  o f  H ouston  Industries elnöke és az 
Energia-világkongresszus elnöke; Barry 
Worthington, a U S E nergy  Association 
ügyvezető igazgatója; Archie W. Dunham, a 
C E O  o f  Conoco Inc. elnöke és Bill 
Richardson US E nergetikai T itkár ta rto t ­
ták.
A  napi esem ényekről a „Congress Show 
D aily” részletesen és színesen tájékozta ­
to tt.
A huszadik század u to lsó  világkong­
resszusa szerin t az energetikai technológi­
ákat érin tő  legfontosabb szempontok:
-  a fokozott energiaellátás,
-  az energiafejlesztés és -felhasználás 
hatékonyságának növelése, korlátozva a 
káros környezeti hatásokat, beleértve a kli­
m atikus változásokra való hatást is,
-  a helyi és a régiók szennyezésének 
csökkentése az ipari technológiák fejleszté­
sével m ind  a szállításban, m ind  az energia ­
fejlesztésben, továbbá a felhasználó beren ­
dezések hatékonyságának növelése,
-  a klím aváltozást illetően  a hatéko ­
nyabb fosszilis tüzelőanyagot alkalmazó
technológiák és a nem  fosszilis energiafor ­
rások felhasználásának figyelembevétele.
A jövőt tekintve a kilátások bizakodásra 
adnak okot, mivel
-  az elkövetkezendő időszakban ener ­
giahordozó-források m egfelelő m ennyi­
ségben állnak rendelkezésre,
-  a technológiák erőteljesen fejlődnek, 
m ind a gazdaságosság, m ind a környezet- 
védelem szem pontjait figyelembe véve,
-  a nem zetközi hálózatok és az energia ­
hordozó-kereskedelem  jelentősége foko ­
zódik.
Figyelemre m éltó, hogy a világ átlagos 
2,2% -os G D P-növekedése várhatóan 
0 ,8 % -os energiaigény-növekedéssel való ­
sulna meg. A globális energiaigény növe ­
kedését az elkövetkező 20 évben kb. 50% - 
ra becsülik. Az aránytalanságok jelenleg 
igen nagyok, mivel a világnépesség 2 0 % -a 
fogyasztja el az energia 80% -át.
Az energetikában is jelentős szerepet 
játszanak a politikai változások, a beruhá ­
zások költségessége és a társadalm i fogad ­
tatás.
Az elkövetkezendő időszak sarokpontja 
a folyamatos és szükséges gazdasági fejlő ­
dés, elengedhetetlen a stabil pénzpiac és 
politikai stabilitás. A sok száz előadáson, 
kerekasztal-konferenciákon és egyéb fóru ­
m okon elhangzottak alapján a kongresszus 
alapvető következtetéseket fogalm azott 
meg, amelyek lényege:
1. Az 5,9 m illiárd főnyi em beriség egy- 
harm adának nem  ju t m egfelelő energiael ­
látás, mivel az em beriség többsége a fejlő ­
dő  országokban él. 2 0 2 0 -ra az em beriség 
kb. további 2 m illiárddal növekszik, főként 
a fejlődő országokban.
2. A globális gazdasági fejlődésben 
növekszenek a környezeti, gazdasági és 
technológiai kihívások, elengedhetetlenek 
a környezetszennyezés csökkentésére te ­
en d ő  intézkedések, továbbá a C O 2 és az 
egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának 
korlátozása. A m egújuló energiaforrások és 
a nukleáris energia szintén szerepet kell 
játsszanak a karbonkibocsátás csökkentésé ­
ben.
3. Az energiaszektor liberalizációja ki­
emelten fontos kihívás a rendszerváltás és a 
fejlődő országok tekintetében. A kormá­
nyok feladata ennek  m egértetése az összes 
partnerrel, a tulajdonossal, a fejlesztővel, a 
felhasználóval, a pénzvilággal és a szabá­
lyozóval.
4. A fa és szén m arad az alapvető ener­
giaforrás számos fejlődő országban; fontos 
szerepe lesz a kis tu rbinás egységeknek, a 
dízelblokkoknak, a tüzelőanyag-celláknak 
és a m egújuló energiának (különösen a 
szél-, biomassza-, geoterm ikus és napener­
giának).
5. A hatékonyság növelése a legközvet­
lenebb, a legnagyobb és legköltségkí- 
mélőbb lehetőség a forrásfelhasználás és a 
környezetkárosítás csökkentésére.
6 . A technológiai innováció széles fron ­
ton jellemezni fogja a tisztább és hatéko­
nyabb energetikai rendszerek fejlesztését. 
A kutatás szerepe különösen kiemelendő, 
beleértve a széles körű  együttm űködéseket 
is.
7. Az egyes népeket nem  szigetelik el az 
óceánok és az időzónák. Az újdonság elter ­
jedése felgyorsul, a kapcsolatok lehetősége 
széles körűvé válik.
A világ energetikai helyzetének felisme­
rése alapján a kongresszus megfogalmazta 
javaslatait. Ezek röviden  a következők:
1. Az iparágak és a korm ányok töreked ­
jenek a költségkím élő energiaszolgáltatás ­
ra. Biztosítsák a tiszta fosszilisenergia-fej- 
lesztést a klím aváltozás figyelembevételé ­
vel. A nukleáris energetikában a hulladék­
elhelyezésre is gondo ln i kell. A gazdaságos 
megújuló energiaforrások kapjanak teret. 
Intenzívebben kell tanulmányozni az 
üvegházhatású gázok emisszióját és a köz­
lekedés okozta em issziót.
2. A Kereskedelmi Világszervezet és a pia­
ci mechanizmus biztosítson optimális lehe­
tőséget minden ország számára az energia- 
források hozzáférhetőségében. Az országha­
tárokat átlépő hálózatok a legfontosabb esz­
közök az energia-hozzáférhetőség lehetősé­
gének m egterem tésében, nemcsak a villa­
mos energia és a földgáz tekintetében.
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3. A m egújuló energiaforrások területén a felgyorsított fejlesz­
tés és felhasználás kapjon jelentős elsőbbséget az első időszakban, 
különösen a lakosság energiaellátásában. E lsősorban  az aktív nap-, 
biom assza-, szél- és mini vízenergia-fejlesztők jöhetnek szóba. A 
korm ányok és más pénzintézetek jelezzék a m egújuló energiák 
projektjeinek helyzetét.
4. A nukleáris energia fontos szerepet kell játsszon a villamos- 
energia-ellátásban és a globális felm elegedés elkerülésében. A 
nukleáris iparnak jelentős lépéseket kell ten n ie  a költségcsökken­
tés és a biztonságnövelés irányában.
5. A  fejlett világban -  ahol a világ népességének 20%-a fo ­
gyasztja az összes energia 80% -át -  az energiatakarékosabb gya­
korlat irányában kell módosítani az életstílust.
6 . A W E C  javasolja, hogy az autóüzem anyag-iparágak együtt­
m űködése keretében csökkentsék a helyi légszennyezéseket.
7. A globális klímaváltozás okozta kollektív  kockázat minimali­
zálására való emlékeztetőül gondoljanak a p a rtn e rek  az egyetértés­
sel szü le te tt 1992. évi ún. „Climate C o n v en tio n ”-ra.
8 . Az energetikai ipar fokozza a kutatás-fejlesztést, aktív állami 
tám ogatással. Különösen fontos az állam i K+F-alapok szerepe az 
iparágak átszervezésekor, mivel privatizáció esetén csökken a kuta ­
tás-fejlesztés támogatottsága.
9. A kormány, az ipar és az oktatás igen fontos szerepet tölt be a 
hulladékkezelés, -hasznosítás, a tiszta környezet, a hatékony végső 
felhasználás és a szállítás kultúrájának biztosításában.
10. A  W E C  véleménye szerint az energ iaszektor liberalizációja 
ésszerű lépés az átmeneti és a fejlődő országok gazdaságában. De 
különös jelentősége van a szabályozásnak, az etikai problémáknak, 
árképzésnek, törvénykezésnek stb. is.
11. Az ipari és a fejlődő országokban a szabályozásnak a fo ­
gyasztót kell szolgálnia.
12. A  W E C  a javaslatok megvalósításához a következő eszközö­
ket jelöli meg:
• helyi és nem zeti adatbázisok alapján globális elektronikai in ­
form ációs rendszer létrehozása,
• a W E C  „Program ” keretében foglalkozik a világ energiapo ­
litikai és ipari problémáival,
• az üvegházhatású gázok emissziójának területén az ipar által 
tám ogato tt „Pilot Program ” segíti az együttm űködést a 
C 0 2 -emisszió csökkentésének elérésére,
• a W E C  tám ogat új együttm űködéseket (W orld Energy 
Assessm ent közösen az U N D P -ve l, a V ilágbank szintén 
részt vesz W E C -tanulm ányok tám ogatásában stb.).
Az Energia-világkongresszus kulturális program ja is igen gaz­
dag volt. Szom bat este különleges látványt nyújto tt a „Sky Power 
I I” lézeres tűzijáték. A város 12 felhőkarcolóját felhasználva 14 
nagy teljesítm ényű lézer, 12,5 tonna pirotechnikai anyag te tte  em ­
lékezetessé az előadást.
A W ortham  Színházban a H ouston  Ballet a „D racula” című, 
magas művészi színvonalú táncjátékot adta elő.
A G alveston városi kiránduláson résztvevők egy régi dél-am eri­
kai város hangulatát érezhették, m íg az A stro Arénában rendezett 
rodeón  a cowboyok életét, ügyességét csodálhatták. Különleges 
élm ény t nyújto tt a Space C enter H o uston  N A SA -központban te tt 
kirándulás. Az űrhajósok életét bem utató  rendezvényeken kívül az 
űrrepülőgép-fejlesztő laboratórium át is m eg lehete tt tekinteni. A 
szabadtéri kiállításon valóságos, óriás m éretű  rakéta m inden rész ­
le té t tanulm ányozni lehetett.
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 kongresszus feldolgozta a tá rsadalm at, környezetet és 
gazdaságot befolyásoló p ro b lém ák a t és azok hatását a 
műszaki fejlődésre. E lő rehaladást k ívánt elérni az energia 
és gazdaság távlati fenntarthatóságában. E z t a feladatot négy, 
egym ást részben átfedő lépésben ó h a jto tta  megvalósítani, amit 
tü k rö z  a kongresszus négy technikai p rogram ja , divíziója is:
1. divízió: Hatékony fejlődés és a hagyom ányos források alkal­
m azása (4 szekció; 81 előadás)
2. divízió: Progresszív rendszerek a fo k o zo tt fejlődéshez és a ha ­
gyom ányos források felhasználására (3 szekció; 56 előadás)
3. divízió: A fejlődő források, rendszerek  és szolgáltatások sze­
repe (4 szekció; 57 előadás)
4. divízió: A fenntartható jövő elképzelései (2 szekció; 46 elő ­
adás)
M inden  divízió két vagy több szekcióra oszlott fel (összesen 13- 
ra). Ezekbe az 1998. április 1. elő tt le ad o tt kéziratok kerültek be, a 
későbbieket egy kiegészítő kiadvány tartalm azta. A kongresszuson 
240 előadásra került sor.
Je len  beszámolóban az egyes divíziók (és szekcióik) témáiról 
adunk összefoglaló értékelést. Á ltalában megállapítható, hogy az 
előadók az egyes országok speciális p roblém áin  kívül az egész vilá ­
g o t is érdeklő témákról adtak értékes és a jövőre nézve megszívle­
lendő  gondolatokat. 1
1. DIVÍZIÓ
1 .1 .  szekció : K özéptávú e n e rg ia ig é n y e k
A szekció keretében igen szerteágazó  témákat soroltak egy 
csoportba a kongresszus szervezői.
Japán  szerzők értékelték Ázsia csendes-óceáni térségének 
energiakilátásait 2 0 1 0 -ig; feltételezve az időszak alatt évi 2,5% -
os átlagos energiafogyasztás-növekedést, a G D P-növekedéstől 
függően . E hhez a térségbe im p o rtá lt energ iahordozók m ennyi­
ségének  is növekednie kell. Az S O x-, N O x- és C 0 2 -emisszió n ö ­
vekedése tovább rontja a környezeti állapotokat.
E gyip tom i szerzők a fenn ta rtha tó  egyiptom i fejlődés szem ­
pon tjábó l számoltak be energiapolitikájuk és technológiai fej­
lesztéseik környezeti hatásairól.
K anadai szerzők az 1990-96 közö tti időszakra értékelték  ha ­
zájuk energiahatékonysági tren d je it. A környezetszennyező 
em isszió, pl. a C 0 2 -kibocsátás, 3 ,9% -kai csökkent ezen idő 
ala tt, m e rt a másodlagos energiafelhasználást 1 1 ,6 % -kai növel­
ték .
A chilei földgázfelhasználásnak az egész országra való k iter ­
jesztéséből adódó feladatokat tá rta  fel egy chilei szerzőhármas.
A szlovák energiaellátás p rob lém áit elem ző előadó fő gond ­
k én t a 90% -os p rim erenerg ia-im porto t em líte tte , am ely alapve ­
tő en  befolyásolja energiapolitikájukat 2 0 1 0 -ig.
O bjektív  elemzést adtak a szerzők  Líbiára 2020-ig  terjedően, 
m egism ertetve a jövő energ iaigényét befolyásoló energiahaté ­
konyság-javító elképzeléseiket.
Tajvani szerzők az olaj és földgáz helyettesíthetőségének 
p rob lém áit vizsgálták környezetvédelm i, ellátásbiztonsági szem ­
pon tokbó l egy ökonom etrikus m odell segítségével. F eltételez ­
ték , hogy a gáz- és olajfelhasználás 2000-ben 15% -kal nő Tajva ­
non , a korábbi gazdasági növekedést alapul véve.
Az Algéria végenergia-felhasználásának 2020-ig  várható fej­
lesztési kilátásait tárgyaló előadás egy tanulm ány következtetése ­
it ism ertette . A tanulm ány a nem zetközi és a regionális gazdasági 
hatásokat figyelembe véve egy társadalm i-gazdasági forgató- 
könyv alapján, valamennyi gazdasági ágazat fejlődését figyelem ­
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be véve határozza m eg az energiaigények várható  alakulását, a 
földgáz szerepének  d ö n tő  növekedése esetére.
D él-koreai szerzők az acélipar energetikai hatékonyságának 
javítási lehetőségeit vizsgálták a kis hőm érsékletű  hőhulladékok 
hasznosításával, külön értékelve az azok hasznosítását b iz tosító  
beruházások hite ligényeit.
A N em zetközi G ázunió  szerzőpárosa 2000-2030  közötti id ő ­
szakra becslést a d o tt a földgázellátás fejlesztési lehetőségeire. 42 
ország  adatait do lgozták  fel. 1995-ben a világ gázfelhasználása 
1855 m illió tonna  olajegyenértékre n ő tt (ami 2120 m illiárd m 3 
földgáz) a prim erenergia-felhasználás 2 3 % -á t reprezentálva. Az 
előadás további je len tős növekedéssel szám ol 2030-ig, ami az e l ­
osztás p rob lém áit növeli, figyelemmel a környezetvédelm i szabá ­
lyok szigorodására. A világ fö ldgázkészleteit 354 000 M t azaz 
404  400 m illiárd m 3-re  becsülik. Ez a je len leg i kiterm elés sz in t ­
jén  6 8  évre e legendő lehet.
Az új feltárásokból eredő forrásnövekmény 226 000 M t azaz 257 
700 milliárd m 3 földgáz lehet. Ehhez term észetesen óriási beruhá ­
zási szükségletek járulnak, és új ellátási elképzelések szükségesek. A 
továbbiakban az ellátás harmonikus vitele megköveteli, hogy m eg ­
határozzák a jövőbeni árakat, a term elékenységet, a gazdasági stabi­
litást és a beruházási tőke forrásait, és új műszaki fejlesztéseket.
E gy am erikai szerző a villam osenergia-piac gazdasági és te c h ­
nológiai választási lehetőségeinek kialakulási m ódszereit ism er ­
te tte . A deregulált v illam osenergia-piacon a kilow attóra ára a 
m eghatározó . A jövő század piaca csak ilyen alapon fog m űködni.
Afrikai szerzők a hagyom ányos energiaforrásokon alapuló, a 
felhasználók közrem űködésével létrejövő energiaellátást vizsgál­
ták  a falusi közösségekben.
A rom án gazdaság szerkezeti átalakításának főbb elem eit, az 
energiahatékonyság és a fenntartható  fejlődés helyi lehetőségeit 
tá rgyaló  előadó foglalkozott a tervutasításos rendszerről le térő  
gazdaság új problém áival. Az ipar a legnagyobb energiafogyasztó 
(64% ), de a G D P -term elésben  csak 3 5 % -o t hoz. Az acél- és 
vegyipar az energiafelhasználásban 14% -ot, m íg  a G D P -te rm e ­
lésben  csak 2 % -o t képvisel. Az egy főre ju tó  villam osenergia-fel- 
használás 314 kW h vo lt 1995-ben. A feladatok igen nagyok. E n ­
nek  m egoldási lehetőségeit vizsgálják.
D él-afrikai szerzők az energia szerepét vizsgálták a gazdasági 
növekedésben, a fejlődő országok eltérő  g ond ja it elemezve.
L engyel szerzők nem zetgazdaságuk energiahatékonyságának 
nem zetközi összehasonlítási problém áit elem ezték, javasolva a 
vizsgálat m ódszertanát. Legnagyobb problém a a „mit, m ihez ké ­
p es t” m uta tók  kialakítása és értékelése.
H o llan d  szerzők a fenn ta rtha tó  energiaellátás elem eit egy vá ­
rosi távfűtőm ű szintjén  vizsgálták. M egállap íto tták , hogy a fő cél 
az ásványi energ iahordozók  felhasználásának m érséklése, ez e l ­
é rh e tő  az energiaigény csökkentésével, a felhasznált energ iahor ­
dozók kiváltásával és infrastrukturális intézkedésekkel. A szerzők 
sze rin t a távfűtésben 40 év alatt kum ulative 60 -90% -os en e r ­
g iam egtakarításra van lehetőség. A globális energiaigények v ár ­
h a tó  alakulásáról m egállap íto tták , hogy a 2 % /év  átlagos növeke ­
dést szám os tényező növeli, ill. csökkenti.
Az O P E C -országok , am elyek a világ olajszükségletének h á ­
rom negyedét fedezik, csekély önköltséggel term elnek , és a to ­
vábbiakban az ellátás várható  növekedésére szám ítanak, de a k ö r ­
nyezeti politika m otiválhatja az igényeket. E zek  figyelem bevéte ­
lével készülnek a jövő energ iafenntarthatóságának  olajterm elő és 
-e llá tó  feladataira.
Az Ind ia  v illam osenergia-term elésének fejlesztési terveit is ­
m e rte tő  előadás külön kiem elten  foglalkozott a vízerőm űvi lehe ­
tőségekkel. India ötéves te rve t készített 1962-63-ban . A villamos 
energ iá t term elő  összes kapacitás 50% -a v ízerőm ű volt, ez m ost 
2 5 % -ra  csökkent, m ivel nem  tö rtén tek  fejlesztések e területen. 
C él a 40%  elérése g y o rsíto tt ü tem ben.
India energiatakarékosságot segítő energiapolitikájáról szá­
m olt be egy szerző. E rre  N em zeti E nergiahatékonysági P rog ­
ram  néven 8 éves te rve t készítettek (1992-97). E bben  5000 M W  
korszerű villam osenergia-term elő kapacitás lé tesítését és 6  millió 
tonna kőolajterm ék m egtakarítását irányozták elő. 1996-ra 6000 
M W  erőm űvi kapacitást korszerűsítettek. 1997-2002 között a 
szállítási és elosztási veszteségeket 1 % -ra szeretnék  mérsékelni. 
Az ipari szektor fogyasztja az összes energia 4 0 % -á t (6  energia- 
igényes iparág ennek  60% -át), ennek fogyasztását 15% -kal te r ­
vezik csökkenteni 2002-ig. A takarékosság révén 10 000 M W  ka­
pacitás lé tesítését szeretnék  elkerülni.
1.2. szekció: Energiaforrások és technológiák középtá­
von
Ausztrália a világ legnagyobb szénexportőre. A szénelőkészí­
tés kutatás-fejlesztésében és technológiáiban vezető  szerepet tölt 
be. Szabványos m inőséget szállít, és alkalmazza a „clean-coal” 
technológiákat. Az előadás ezekről és az elm últ 20 év kereskedel­
m i eredm ényeiről ad o tt szám ot. A jövőre m ég jobb m inőséget és 
olcsóbb szenet ígérnek, a környezetvédelem  egyidejű fokozá­
sával.
Az Arab K őolajexportáló O rszágok Szervezete (O A PEC ) ér ­
tékelte a jövő évszázad első 2 5 évének világszintű energiaigénye ­
it. A világ népességének növekedése fokozódik, gyors gazdasági 
fejlődés várható, főleg a fejlődő országokban, és folytatódik az 
expanzió az iparilag fejlett gazdaságokban.
Az O A PEC tagországai a világ növekvő olajszükségleteinek 
kielégítésére fel akarnak készülni. A jelenlegi b iz tos o lajforrása ­
ik  634 m illiárd b a rre lt tesznek  ki, am i a világ olajforrásainak 
több , m in t 61% -a. E h h ez  já ru lnak  a 31 000 m illiá rd  m 3- t elérő 
földgázkészletek. E z a világkészlet 21 % -a. További o laj- és gáz­
lelőhelyek feltárására ku ta tásokat végeznek. Az ism ert készle ­
tek  kiterm elésének  fokozására tervezik  a szállítás lehetősége ­
inek  bővítését is. E h h ez  azonban  növelni kell a tőke hozzáfér ­
hetőségét. A csekély világpiaci kőolajárak ellenható  tényezők. A 
tőkehozzáférést akadályozza a környezetvédelm i olajadóztatási 
rendszer. E zért te rve ike t csak 2010-ig  rögzítik.
Egy norvég szerző a vízerőm űvi energ iaterm elésnek  a tu rb i ­
natervezés és -szabályozás javításával elérhető  növelési lehető ­
ségeit tárgyalta. A vízerőm űvek 17,5% -a használható  a világon 
hosszú távon. A nagy beruházási költségek, a hosszú m egtérülési 
idő  és a környezetvédők ellenzése m ia tt az új v ízerőm űvek szá­
m a csökken, annak ellenére , hogy a vízerőm ű nem  te rm el C O 2- 
t, és így segíti a légszennyezők csökkentését. M ás m egújuló, 
nem  szennyező energ iaforrások , m in t a szélenergia, ár-apály 
erőm ű, biomassza és napenerg ia korlá tozo tt lehe tő séget jelen ­
tenek , és nem alternatívái a vízerőm űveknek. A szerző  olyan, kis 
vízerőm űvek lé tesítését javasolja, am elyek versenyképesek le ­
h e tnek  más környezetszennyező  helyi ellátással (pl. dízel- 
agregáttal).
Brazíliában 7 ,1% -kai n ő tt a villam osenergia-felhasználás 
évente (1970 és 2000 között). Az egy főre jutó villam osenergia ­
felhasználás ezen idő  ala tt 430-ró l 1886 kW h/év-re  n ő tt. A brazil 
szerző  hazája v ízerőm ű-létesítési lehetőségeit m u ta tta  be, kör ­
nyezeti, technológiai és gazdaságossági szem pontok  figyelem - 
bevételével. O rszága a világ legnagyobb vízerőm űvi kapacitásá ­
val, 256 G W -tal rendelkezik . 2000-re a becsült v ízerőm űvi ka ­
pacitás 30% -át m ár igénybe veszik. Brazíliában a v ízerőm űvek ­
kel szem ben nincs aggály. A vízerőm űvi villamos energ iának  az 
önköltsége is kicsi. Szükséges ezután, hogy az ország északi ré ­
g ió jának vízerőm űvi kapacitását használják ki a szállítások m ér ­
séklésére. 2015-re te rvezik  a v ízerőm űvi kapacitás 80% -os ki­
használását Brazíliában.
A tokiói V illam osenergia T ársaság  ism ertetést ad o tt a légkon ­
dicionálók hőtároló  rendszereinek  D SM -m el való tám ogatásáról
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(D em and Side M anagem ent). A növekvő energiafelhasználás kö ­
zepette a japán energiapolitika fő célja, hogy az ellátásban gazdasá­
gos növekedést, ellátási biztonságot és környezetvédelm et érjen el. 
A villamostársaság a saját és a fogyasztói energetikai hatékonyságot 
egyaránt törekszik javítani. A légkondicionálók hőtároló rendsze ­
reit éjjeli áram m al kívánják ellátni, ennek feltételeit DSM -mel biz ­
tosították és te tték  ismertté egy „report cen ter” segítségével.
A jövő energiaprogram jában ism ertettek  olyan energiatakaré ­
kos, cirkulációs rendszerű városi alkalm azási megoldást, am ely 
nagy hatásfokú villam osenergia-term elésből, nagy hatásfokú 
fogyasztóberendezésből és hulladékhő-hasznosítóból állt.
A fe jle tt kom binált ciklusú technológia szerepét ism ertették  
egyiptom i előadók az egyiptomi villam osenergia-rendszerben, 
am ellyel m ár 1995-ben elérték az 50% -os hatásfokot. A tü ze lő ­
anyag-felhasználás szinten m aradt, m iközben a villamos rendszer 
kapacitása 1000 M W -al nőtt. Beszámoltak arról, hogy E gyiptom  
és a K ongói D em okratikus K öztársaság kö zö tt nagyfeszültségű, 
egyenáram ú összeköttetést létesítettek, s a két rendszer e lté rő  
frekvencián működik.
A G A Z P R O M  tevékenységét az orosz gázipar szem pontjából 
vizsgálta a szerző. A növekvő földgázterm elés biztosítja a rész ­
arány-em elkedést a prim er energiaforrásokban. A növekm ény 
N yugat-S zibéria N adim -Pur-Tazovszki te rü le té rő l várható, első 
lépcsőben a Jam al-szigeti m ezőkről. Az o rosz földgázfelhaszná ­
lásban az erőm űvi fogyasztás a legnagyobb hányadú. A járm űvek 
nagynyom ású földgáz üzemanyaggal való ellátását 2 0 0  kom p ­
resszoros töltőállom ás biztosítja, ezek 2005-ben 16 m illiárd m 3 
földgázt fognak értékesíteni. A növekm ény biztosítja továbbá, 
hogy O roszország  évi 7-8 milliárd m 3 földgáztöbblet eladásával 
erősödjék a világ energiapiacán. Az irkutszki térségből a kelet ­
ázsiai p iaco t tervezik ellátni földgázzal. 2005-re már K ínát és 
K oreát is számításba vették.
Az U SA  szerzőpárosa az energetikai hatékonyság változásá ­
nak szerepét vizsgálta a hagyományos energiahordozók felhasz ­
nálásának alakulásában, az energiapiacot befolyásoló tényezők fi­
gyelem bevételével.
Belga szerző elemezte a kapcsolt hő - és v illam osenergia-ter- 
melés növekvő befolyását a beruházási piacokra, egyéb en e rg e ti ­
kai technológiákra (pl. a kis hőm érsékletek hőigényének kielégí ­
tésére, ugyanakkor a hőszivattyúk alkalm azására). V élem ényük 
szerin t kedvező a gázm otorok és gázturb inák  alkalmazása. B elgi­
um ban 30 kogenerációs p ro jek tet létesítettek  400 M W  
villam osteljesítm énnyel az elm últ 5 év ala tt (25 gázm otorral és 
10  gázturbinával, de mindegyiket ugyanazon típussal szabványo ­
sítva az E L E C T R A B L E  kivitelezésével).
O lasz szerzőhárm as ism ertette a nem  jelentős földgáz-előfor ­
dulások gazdaságos hasznosításának technológiai innovációját, 
különféle petrolkém iai term ékek előállítására. K iem elték a 
F ischer-T ropsch-szintézis szerepét cseppfolyós szénhidrogének 
előállítására.
F inn  szerzők hazájuk kogenerációs fejlesztéseit m utatták  be a 
távfűtés és az ipari alkalmazás szem pontjából. 1996-ban az északi 
villam osenergia-piacon 360 T W h - t értékesítettek  (16 m illiárd 
U S D -ért) , m íg a hő- és folyam atgóz-értékesítés 300 T W h  vo lt (8  
m illiárd U SD ). Évente 11%-os az energiatakarékosság F in n o r ­
szágban, ezt a hulladékhasznosítás növekedése is seg ítette, m i ­
közben a villam osenergia-igény 1 % -kai (35 T W h ) és a hőigény 
csaknem  1%-kaI (38 T W h ) növekszik. Az energiatakarékosság 
20%  ásványitüzelőanyag-m egtakarítást hozott évente. E nnek  
környezetvédelm i hatása igen jelentős, 2 0 1 0 -ig a kom binált hő- 
és villam os energia révén a C 0 2 -kibocsátás 150 millió t/év  m é r ­
séklődését érik el, ami 4% -a az E U  összes C 0 2 -emissziójának.
G örögország  villam osenergia-term elésének 85% -a lig n itb á ­
zisú. (A lignit átlagosan 9000 k j/k g  fűtőértékű, és 0 ,5 -1%  k én ­
ta rtalm ú.) 1997-ben 4500 M W  villam osteljesítm ényű 21 hőszo l ­
gáltató erőm ű 60 m illió t  lign ite t használt fel. L ignitbázison  26,2 
G W h (74%), olajtüzeléssel 4,7 G W h  (13,3% ) és vízerőm űből 
4,5 G W h (12,6% ) volt a v illam osenergia-term elés. A lign it-elő ­
készítés javításával tervezik em elni a hatásfokot és ezzel m inim a ­
lizálni a környezetszennyezést.
Ausztrália v ízerőm űveinek élettartam át új üzem elte tési p rog ­
ram m al kívánják m eghosszabbítani, vizsgálva annak  kockázati 
tényezőit és a hosszabbítás csökkentő hatását az állandó költsé ­
gekre.
A belgiumi D istrigaz Z eebrugge-i cseppfolyós földgázt 
visszagázosító te lepén  a tengerparton  az E L E C T R A B E L  villa­
m ostársaság 40 M W -os kom binált ciklusú erőm űve t létesített. 
Érdekessége a hővisszanyerésben, hogy a gázturbina forró  480 °C- 
os füstgázát 65 °C -ra, m ajd 16 °C -ra hűtik  k é t lépcsőben. (Egy 
gyors hű tőben  és egy kondenzációs egységben.) Az égéshőre vo ­
natkoztatva így 106,8% a hatásfoka az erőm űnek. Az elvet 1-4 
M W  turbinateljesítm ényre is alkalmazzák.
G örög  szerzőpáros vizsgálta az északi görög te rü le tek  növek ­
vő olaj- és gázszükségletének Közép-Azsiából és a K özel-K elet ­
ről tö rténő  ellátási lehetőségeit, kapcsolódva a nyugati félteke el ­
látási rendszeréhez. A két te rü le te t hosszú távon biztos forrásnak 
tekintve, a cseppfolyós földgáz lehetőségeit k iem elten  vizsgálták.
Amerikai szerző ism erte tte  a petrolkoksz-hasznosítás lehető ­
ségeit, többek között villam osenergia-term elésre (petrolkoksz- 
por-tüzelésű kazánok, cirkulációs fluidágyas kazánok, nyomás 
alatti fluidágyas tüzelés és petrolkoksz-elgázosítású kom binált 
ciklusú energiaterm elésre). A petrolkoksz ára dö n tő  az egyes 
technológiák kiválasztásában.
Szaúd-Arábia olajm ezőinek jobb hatásfokú hasznosítását 
kívánják elérni szim ulációs program ok segítségével. A szaúdi 
Aramco cég egy másik beszám olója a földgázfejlesztések gazdál­
kodási kérdéseit tárgyalta. A földgázzal elsősorban a hazai ener ­
giaigényeket tervezik kielégíteni. A kis önköltségű  földgáz b iz to ­
sítja a hazai ipar gyors fejlődését. Szaúd-Arábia energiatakaré ­
kossági program jának hatásait elemzte az Ipari és V illam osener- 
gia-ipari M inisztérium  képviselője előadásában, kiem elten é rté ­
kelve a hosszú távú villam osenergia-ellátás te rveze tt trendjét.
1.3. szekció: Környezeti témák, technológiák és stratégi­
ák, amelyek hatással vannak a középtávú energetikai fejlő ­
désre és alkalmazásokra
Flollandiában „m elegházi” fűtőerőm űveket alkalmaznak. A 
RO C A -3 típus kom binált ciklusú, és a hő- és villam osenergia ­
term eléssel együtt С О г- t is szolgáltat a m elegház részére. A C O 2 
a fotoszintézist segíti elő m integy 10% C 0 2 -tarta lom  esetén. K o ­
rábban a kertészetek olyan kazánokat használtak C O 2 előállításá ­
ra, amely a hőszükségletek 3 5 % -át vette igénybe. A RO C A -3 hő ­
hasznosító kazán füstgázát használja fel egy szabadalom alapján. 
Szükség esetén 10 km távolságra is szállítható a C 0 2 -tartalm ú 
füstgáz, am elyet kom prim álnak és 5 °C -ra hű tenek  a kondenzáció 
elkerülésére. A rendszer 1996 óta van kereskedelm i forgalomban. 
A technológia révén N O x-emisszió gyakorlatilag nincs.
M acedón előadók ism ertették  vizsgálataik eredm ényét a lig ­
nittüzelésű erőm űvek pernye- és salaktartalm ának radioaktivitá ­
sáról és annak egészségügyi hatásairól. M acedóniában a villa ­
m osenergia-term elés 90 % -a lignitbázisú. G am m aspektroszkó- 
pos vizsgálatokkal k im utatták  ólom (241) és b izm u t (214) jelenlé ­
tét, ill. az urán m elletti ó lm ot (2 1 2 - 1) és a tó riu m o t kísérő radon 
(222) és radon (220) radioaktív alkotókat. E zek  egy része beléle ­
gezve ju t a szervezetbe. A szennyező források  felkutatását más 
erőm űvek ham uinak és pernyéinek elem zésével kívánják teljessé 
te n n i .
A szekció ö t előadása foglalkozott a környezetszennyező 
emissziók m érséklését elősegítő büntetőadók és kedvezm ények 
alkalm azásának m érséklő hatásával az egyes országokban.
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Tajvanban a C C ^-em isszió 2 0 00 -2030  közötti alkalm azására 
tanulm ányt készítettek  a távlati energ iastra tég ia alapján.
N ém et előadók a globális k lím avédelm et segítő olyan k iegé ­
szítő tevékenységeket m utattak be, am elyeket a korm ányzat e lő ­
írh a t és tám ogathat a jövőbeni érvényesítés érdekében.
Olasz előadó a tüzelésszabályozás és a hatásfokjavítás szerepét 
vizsgálta a káros emissziók m érséklésére.
Japán  szakem berek a v illam osenergia-ipar atm oszferikus kén ­
szennyezését határozták  meg, hogy  azt lekötve m iként lehet 
környezetkím élőén deponálni a japán  szigetvilágban.
A Japán energiapolitikájának je len leg i állását és fejlesztésének 
feladatait tárgyaló  előadás kiem elte a három  fő szem pontot: a 
gazdasági fejlődést, az energiaellátás b iztonságát és a környezet- 
védelm et. Ezek összehangolása a fő cél.
Szlovénia vízenergiái potenciálja kihasználhatósági és fejlesz ­
tési problém áit tárgyalta egy előadás, bem utatva a jelenlegi 40% - 
os kihasználtsági fok növelésének lehetőségeit és az U C P T E -  
tagság befolyását e téren.
T örökország  energiapolitikájának környezeti hatásait m u ta tta  
be egy előadói hárm as. T örökország  energiaim portra u ta lt o r ­
szág. Saját p rim erenerg ia-term elése 26,2 M t olajegyenérték volt 
1995-ben a 63 M t olajegyenérték összes szükségleten belül. A 
szénhidrogén-felhasználás (gáz és olaj) 53 ,6% -o t képviselt. A h a ­
zai energiaforrásokat a szenek és a v ízenergia képviselik. Az e n e r ­
giatakarékosságra az elm últ 15 év a la tt 2,6 m illiárd U S D -t kö l ­
tö tte k  évente, s ez 13,2 M t/év olajegyenérték  energiam egtakarí ­
tá s t eredm ényezett. Ezzel 2000-re 13% -os C 0 2 -em isszió- 
csökkentést fognak elérni.
Brazíliában tanu lm ányt készítettek , hogy ellenőrizhessék, 
m ilyen arányban részesednek a villam os energetikai lé tes ítm é ­
nyek  a környezeti károkozásokban. K ü lön  vizsgálták a v ízerőm ű ­
veket, a szén- és az atom erőm űveket. A létesítési és üzem eltetési 
kö ltség  alapján so rren d  nem készíthető, m e rt a geológiai és te rü ­
le ti lehetőségek to rz ítják  a megítélést.
Pakisztánban SC^-emissziós k o n tro llt létesítettek  a V ilágbank 
és az Ázsiai Fejlesztési Bank finanszírozásával, osztrák közrem ű ­
ködéssel. Je len leg  0,6 M t SO 2 a kibocsátásuk. Ezért nincs savas- 
eső-problém ája az országnak a saját energiaterm eléséből adódó ­
an.
A usztrál előadó azokról az erőfeszítéseikről számolt be, am e ­
lyeket a gyorsan fejlődő ázsiai térség m inőségi szénnel tö rtén ő  
ellátása érdekében te ttek .
M exikóban a közlekedési szektor m elegházhatást okozó 
em isszióinak ellenőrzésére új technológiai rendszert vezettek be. 
M íg  az energiaszektorban a berendezések évtizedekig m űködnek, 
it t  az átlagos éle tkor 10 év. T ehát alapvető befolyásra van 
lehetőség , ha m egfelelő az emissziós e llenő rző  vizsgálati módszer.
Egységes gazdasági energetikai és környezetvédelm i rendszer 
van F innországban. Az állami befolyásolás révén 15% a 
biotüzelőanyag-felhasználás a villam osenergia-term elésben, és a 
kom binált ciklusú hányad 30%. Az S0 2 -em isszió  80% -a az 1980. 
évinek. 1990-ben C 0 2 -adó t vezettek be (először a világon). A 
k io tó i elvárások nehéz  feladatot je len tenek , hiszen ők m ár e lő tte  
já rnak  eredm ényeikben számos országnak. Környezetvédelm i 
adó bevezetését tervezik  a liberalizálódó energiapiacból eredő új 
fe lté te lek  miatt.
A szaúdi Aramco finom ító  érdekelt abban , hogy a hazai fino ­
m ító k  1993. évi m egszerzése után 1998-ban a m inőségileg új és 
nagyobb RAS T A N Ú R A  finomító ép ítésében  részt vegyen. Ez 
2006-ra  teljesen elkészül, és term ékei k ie légítik  a jövő század igé ­
nyeit.
1.4. szekció: Az energiaipar átszervezése
A szekció keretében  25 előadás h an g zo tt el. E lőadóik ism er ­
te tté k  a villam osenergia-ipari és gázipari te rü le tek  átszervezési
problém áit, nem zetközi szervezetek álta l tám ogato tt intézm é­
nyek által készített, egyes földrajzi te rü le te k re  vonatkozó vizsgá­
latok eredm ényeit és egy-egy ország sa ját reform elképzeléseit.
Az afrikai alsó-szaharai energiaszolgáltató  ipar átszervezésé­
ről egy dán előadó ado tt tájékoztatást, m egállapítva, hogy e te rü ­
leten m ég a kezdeti lépéseknél tartanak . A z ipari szerkezetváltás 
magával hozza az energetikai ipar átszervezését.
Angol előadók vizsgálták, hogy az átszervezés hogyan segíti a 
villam osenergia-piac liberalizálását. A gazdasági liberalizáció 
gyakran csak a politikai liberalizáció u tá n  je len ik  meg. Összeha­
sonlítást adtak az Egyesült Királyság, A rg e n tín a  és Európa északi 
terü lete in  eddig  kialakított liberalizált p iacokró l, továbbá a most 
induló brazil, m agyar, indiai és észak-am erikai piaci liberalizáci­
óról.
Egy angol előadó érdekesen értékelte a távvezetéki összeköt­
tetések szerepét a fejlődő versenypiaci h e ly ze tre . Az Egyesült Ki­
rályság feladatait vázolta és nem zetközi tapasztalatokat ismerte ­
te tt. Az A ngliát és W alest összekötő távvezeték  építése után új 
közös erőm ű-kapacitást létesítettek, és az értékesítés 22  %-át már 
liberalizálták.
N orvég  előadói hárm as a norvég villam osenergia-szolgáltató 
ipar deregulációjának kilátásait és tapasz ta la ta it ism ertette. Cél­
juk, hogy elkerüljék  a felesleges beruházásokat és javítsák a beru ­
házandó pro jek tek  kiválasztási m ódszereit, ösztönözzék a költ ­
ségcsökkentést, legyen jogegyenlőség a fogyasztók között, és a 
fejlesztések ésszerű terü leti variációit alakítsák ki.
D án előadók a liberalizált skandináv villam osenergia-piacon 
m egvalósuló kogenerációról számoltak be. A  hideg  klíma miatt 
o tt nagy jelen tőségű  a távhőellátás és a villam osenergia-fejlesztés 
kombinációja. A m odern  kogenerációs erő m ű v ek  azonban lehet­
nek faapríték vagy földgáz bázisúak, de kapcsolódhatnak  a víz­
erőművek, az atom erőm űvek és a kondenzációs erőművek is. A 
környezeti adók is javítják a kogenerációra való hajlandóságot. 
N em  tartják  célravezetőnek az EU -ban 1992-ben  javasolt általá­
nos energiaadó nem zetközi bevezetését.
A rgentin előadók a villamosiparuk átszervezésérő l számoltak 
be. Az egyes erőm űvek és szolgáltatók nagykereskedelm i villam- 
osenergia-piacba (W E M  W hole sale E lec tric  M arket) töm örül­
tek. R ögzítették  a piaci ellenőrzés szabályait, az árakat, és felmér­
ték a szolgáltatási igényeket.
Spanyol tanulm ányban 12 ország 16 évi ada ta it elemezték 
(1980-1995) a villam os energia árára az E U -b a n , amely latens 
változóként m értékül szolgál. Figyelembe v e tté k  az inflációt, a 
változó átváltási arányokat, a fiskális szem pon tokat, a hazai olaj-, 
szén- és gázforrásokat, a villam osenergia-ellátó  rendszereket 
(víz-, hő-, a tom - és hagyom ányos erőm űvek) és a term előberen ­
dezések korát az egyes országokban.
Egy am erikai előadó az integrált energ iaszolgáltatók  létreho ­
zását vélte a fenn ta rtha tó  fejlődéshez e len g ed h ete tlen  globális 
energetikai m egoldásnak. A villam osenergia-igény növekedését 
a népesség szám ának emelkedésével tartja összekapcsolhatónak. 
3-4% -os növekedést becsül évente az áram term elésben , ami a 
fejlődő országokban e ttő l jelentősen eltérhet. A  tüzelőanyag-fel­
használás gyors em elkedése a környezetvédelm i problém ákat 
fogja növelni. A földgázirányú eltolódás a felhasználásban fogja 
elősegíteni a fenn ta rtha tó  fejlődést.
Egy ném et előadó az európai gázipar szerkezeti változásának 
kockázatát értékelte, m integy 50 európai energ iaszolgáltató  te ­
vékenységét vizsgálva. N yugat-E urópában p o zitív  piaca van a 
földgáznak, és a diverzifikált beszerzést és az ellá tás biztonságát 
m ár m egvalósították. K özép-Európában a fö ldgáz szerepe most 
van növekedőben, és e térség országai in teg rác ió ra  kell lépjenek 
előbb-utóbb. 2 0 1 0 -ig  a becsült európai földgázszükségleteket az 
ism ert szolgáltatók 90 % -ban fedezni tudják, de 10% -ra új pro ­
jektek kellenek. Az ellátásban azonban szabályozás szükséges,
169K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (132 .) é v fo ly am  8 - 9 .  sz á m , 1 9 9 9 . a u g u s z tu s - s z e p te m b e r
amit az egyes országok energiapolitikájának összehangolásával 
lehet elősegíten i.
Egy m ásik  n é m e t előadás a k e le t-n y u g a t kooperációs kérdé ­
seit v izsgálta, a gázipar kapcsolódási le h e tő sé g e it tárgyalta, ami 
az in te g rá lt és harm onizált p iacgazdaságba tö r té n ő  belépéshez 
szükséges. A  d rám ai politikai változások szélsőségesen hetero ­
gén á llap o to k a t te rem tettek  az európai földgázgazdálkodásban. 
A teljesen  fe jle tt piacú H ollandia, E g y esü lt Királyság és N é ­
m etország  m e lle tt a kelet-európai o rszágok  egy része jól fejlett, 
de ezek szervezeti szerkezete m ost v á lto z ik  a tervgazdálkodás­
ról a p iacgazdaságra (hasonlóan, m in t P o rtu g á lia , Spanyolor­
szág és G örögo rszág ). A földgázpiac liberalizác ió ja  várható, és a 
k e le t-eu rópa i országok gyors in teg rác ió ja  az E U -ba a gázszek­
to r fe jlődésé t is fokozza. A h arm on izá lásában  a fő gondot az 
egyes o rszágokban  kialakított á rsz in tek  kiegyenlítése jelenti. 
Az előadó  állításai alátámasztására a n é m e t V E W  Energie AG, 
m int m agyarországi beruházónak a m agyarországi Fővárosi 
G ázm űveknél és a D D G A Z-nál sz e rze tt tapasztalata it ism erte ­
tte.
A n é m e t R W E  AG előadója a n é m e t villamosenergia-ipar 
szerkezeti átvilágítását értékelte az új gazdasági és környezeti p o ­
litika kihívásaira. Az új stratégiai k ö rü lm ények  nemcsak a hagyo ­
mányos ellátó  társaságokat érintik a villam osenergia-szektorban, 
de az egész ném et energiaipart, ső t röv id  távon  a fogyasztókat is. 
E hhez já ru l az energiapolitika és kisebb m értékben  a környezet- 
védelm i elvárások.
O rosz-m agyar előadói ötös m űszaki-gazdasági elemzést adott 
a két legnagyobb villamos energetikai együttm űködő rendszer, 
az U C P T E  és UPS Transzeurópai S zinkron izált Együttm űködő 
R endszerré tö rténő  kifejlesztési lehető ségeirő l. A lépésről lépés ­
re tö r té n ő  megvalósítás politikája a m egoldás. A fő feladat a 
szinkronm űködés megvalósítása.
Az egyesíte tt villam osenergia-rendszer és az orosz elektromos 
versenypiac kérdéséről, annak leh ető ség eirő l a jelen helyzet tü k ­
rében, ad o tt helyzetképet az orosz előadó i páros, vázolva a szek ­
to r átszervezési lehetőségeit, az o ro sz  nagykereskedelm i villa- 
m osenerg ia-p iac kialakításának m egvalósulását.
Az o rosz szénbányászati ipar átszervezéséről, annak prob lé ­
m áiról, céljairól és eredm ényeiről a d o t t áttekintést az egyik 
előadás. A szénbányászat te rm elésének  növelését tervezik, szer ­
kezeti reorganizáció és új jövesztési eljárások  bevezetésével és a 
k ibányászott szén minőségének javításával. A hő- és villamos- 
energ ia-term elésre átadott szén a te rm elé s  40% -át teszi ki. 2005- 
ig el akarják érni a fejlett nyugat-európai országok szintjét a te r ­
m elékenységben. A villam osenergia-term előknél értékesített 
100 M t/é v  szénmennyiséget várh a tó an  15-20 Mt/év-vel fogják 
növelni a következő években. A kedvező  széntelepek k iterm elé ­
sével 10 U S D /t önköltség elérését te rvezik .
R om ánia  villam osenergia-iparának reform járól és a változta ­
tás szükségességéről számoltak be ro m án  előadók. A m onopol ­
h e lyze tben  lévő iparág nem érdekelt a term elési költségek m é r ­
séklésében. Decentralizációval akarnak  dem onopolizálni és las ­
san m egszervezni a piacgazdaságot.
L engyel előadói páros ado tt á tte k in té s t hazája villam osener ­
g ia -iparának  finanszírozási kérdéseirő l az átmeneti időben és a 
jövőben . Lengyelországban van K özép -E urópa  legnagyobb vil- 
lam osenergia-szektora (33 000 M W  fejlesztési kapacitással, 14,5 
m illió  fogyasztóval). Az 5 m illiárd U S D  állami bevétel 4 ,5 % -á t 
adja a lengyel GDP-nek. A közpon tos irányítás biztosítja a legk i ­
sebb költségszintet. Az energetikai hatékonyság javul. A G D P  
1995-ben  7 % -kai és 1996-ban 6 % -kal, m íg a villam osenergia ­
felhasználás csak 2,6 %-kal, ill. 2 ,9 % -k a l növekedett. 33 erőm ű, 
33 szolgáltató  és egy transzm issziós vállalat működik. 5,3 
U S c /k W h  a súlyozott átlagos ö n k ö ltség  jelenleg, s ez 2005-ig  
v árha tóan  7,5 U Sc/kW h-га nő  (a legkisebb  Európában). V árják a
tőke  piaci bejövetelét L engyelországba, hogy a v illam osenergia ­
sz ek to r  jövőbeni fejlesztése m egoldható  legyen.
A  villam osenergia-ellátó ipar privatizációjáról szóló előadás 
ism erte tte , hogy Jordániában az elm últ húsz évben évi 12% -kal 
n ő t t  a villam osenergia-fogyasztás, és várhatóan a következő 2 év ­
t iz ed b e n  évi 5% -kai fog em elkedni. A fejlesztéshez szükséges tő ­
ke nem zetközi és regionális fejlesztő in tézm ényektől, valam int 
b ila te rá lis  koncessziós kölcsönökből és segélyekből szárm azott. 
E ze k  az eszközök a jövőben a nevelésre, az egészségügyre és más 
szociális projektekre ford íthatók . M ás fejlődő országokhoz h a ­
son lóan , a magántőke részéről szám íthatnak villam osenergia ­
ip a ri fejlesztésekre.
Szlovénia nemzeti energiastratégiájáról, regionális közelítés ­
b en , széles körű szociális környezetben  m űködő m odellrő l szá­
m o ltak  be egy előadásban. K érdés, hogy egy m odern  társadalom  
m ié r t  és hogyan változtatja a term elés kiadásait és a te rm elékeny ­
séget. A fejlesztés irányuljon a hatékonyságra, a típusterm elésre, 
a szolgáltatásokra és a kom fort (az életszínvonal) javítására. A piac­
re lác ió k  fejlesztése az ellátók elsődleges feladata. A m odellben az 
en e rg ia  helyzete m int az in frastruk tú ra  legfőbb feltétele szerepel 
a m o d ern  emberi haladásban, m íg az elm últ évszázadban az ipari 
energiafogyasztás volt m eghatározó . A m odell tartalm azza a 
nem ze ti energiaprogram ot, az energiafogyasztási po litikát és a 
rac ionális energiafelhasználás elem eit. M a ez szükséges a drá ­
m a ib b  áttöréshez.
E g y  kanadai előadói hárm as a villam osenergia-fejlesztés p ro ­
duktivitásának, fejlett üzem eltetéssel és karbantartási rendsze ­
rekke l való javítását vizsgálta. Eszak-Am erikában m egkezdődött 
a villam osenergia-ipar deregulációja, ezzel gyorsítani kívánják a 
liberalizált piaci helyzet k ialakítását a következő évszázadban. Az 
üzem ek  fizikai állapota le rom lo tt, üzem eltetésük és karbantartá ­
suk  eleve kizárja a hatékony v illam osenergia-term elést. A te rm e ­
lés növelésére többet szánnak, m in t a hatékonyság javítására. K i­
em elkedő javulást lehet elérn i a biztonságban, a m egbízhatóság ­
b an  és a term elékenységben az ún. DSS (D icision Support 
System s) döntésm egalapozó rendszerrel, amellyel optim alizálják 
az anyagi eszközök felhasználását. O ntarióban  egy 300 M W -os 
rendszerben a DSS-sel 2 m illió U SD -ral növelték évente az álla­
m i bevételt. A berendezések m egelőző karbantartásának javítása 
révén  a rendelkezésre állásban a kieső idő 2 % -ró l 1 % -ra csök­
ken t.
A Fülöp-szigeteken is átszervezik a villam osenergia-ipart. 
E n n ek  következményeit és az alternatív  m egoldásokat ism ertette 
az egyik előadó. M ár régen  három  független szegm ensre osz­
tó d o tt a villam osenergia-ipar; egy nem  szabályozott és szabad- 
versenyes szegmens, egy szabályozott villam osenergia-szállító 
rendszer és a szabályozott elosztórendszer, de m indhárom  m a­
gánszektor. Érvényesül a politikai befolyásolás, h a t a nagykeres ­
kedelm i piac és annak árképzése, de a korm ányzat is beavatkozott 
pl. a faluvillamosításba az iparág adóztatása révén. A reform ot 
szükségessé tette az ágazat fizetőképességének biztosítása, a ha ­
tékony ipari szerkezet kialakításának igénye a m agánszektorban, 
íg y  az államnak a fogyasztók érdekében számos beavatkozást kel­
le tt tennie.
Egy másik fülöp-szigeti előadó vizsgálta a harm adik fél által 
seg íte tt fejlesztéseket m in t a fenntartható  energetikai fejlődés 
kulcsát. Bem utatta a kü lönféle  m agán v illam osenerg ia-term elő  
és -szolgáltató társaságok együttm űködését a term elés és elosztás 
korszerűsítésében.
1995-ben Svédországban a korm ányzat olyan szervezetet ho ­
zo tt létre, amely összehangolja a svéd hatóságok villam osener- 
gia-piaci tevékenységét. E m unka svéd tapasztalatairól számolt 
be a Svéd N em zeti E nerg ia  H ivatal m unkatársa.
Litvánia m últbeli ö rökségéről és a jövő energiapolitikai elkép ­
zeléseiről szám oknak be a litván előadók. Az örökség a szovjet
Kőolaj és F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam  8 - 9 .  s z á m , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
időkből: m o d e rn  kom plex energiarendszer. A v illam osenergia- 
term elő kapacitás: 3 G W  atom erőm ű, 1,8 G W  hőerőm ű, néhány  
nagy kom binált erőm ű  (0,65 G W ), egy vízerőm ű (0,1 G W )  és 
egy szivattyús tá rozós vízerőm ű (0,6 G W ). Az ország té li csúcs ­
igénye nem  h alad ta  m eg a 2,0 G W  értéket. A hőerőm űvek v e ­
gyesen nehéz fű tőo la j- és földgáztüzelésűek. A földgázellátó 
rendszer kapacitása jóval meghaladja a fogyasztói igényt. A laká ­
sok több m in t 80% -a távfűtéses, de i t t  2 0 % alatt van a kom biná lt 
hő- és v illam osenergia-term elés. A rendszert olcsó tüzelőanyag ­
ra tervezték.
Az új energ iapo litika  a meglévő kapacitások racionalizálásával 
akarja elérni, hogy  2015-ben az összes energiaigény ne haladja 
m eg az 1990. évi sz in te t, m iközben a G D P  több, m in t 50% -kal 
fog növekedni.
Egy cseh szerző  a cseh villam osenergia-ipar példáján keresz ­
tü l mutatta be egy ágazat útját a tom pultságból a d inam ikus 
egyensúlyig. A II. világháború utáni ország még nem k ü lö n b ö ­
zö tt alapvetően a tö b b i fejlett országtól. Az olcsó energiák d ina ­
m ikus szociális és gazdasági fejlődést b iztosíto ttak , annak alapve ­
tő  problém áival. N em  volt környezetvédelem  és az energiaárak 
mesterségesen csekélyek voltak. Az első változásokat az 1989. év 
hozta. 1990 óta a változások szükségességét már belátták, de a 
m últ öröksége m ia tt a Cseh K öztársaságban is szociális szerepe 
van a villam osenergia-iparnak. Az új energiapolitika szerin t is a 
v illam osenergia-ipar fő feladata a fogyasztók biztonságos ellá tá ­
sa, de versenyképes árakon és környezetbarát m ódon. A fe n n ta rt ­
h ató  fejlődéshez azonban  nem vezet közös megoldás és u n i ­
form izált út.
Olasz előadók ism erte tték  az o lasz-orosz katonai ipar á tsze r ­
vezését technológiai transzfer segítségével. A korábbi szovjet ­
unióbeli katonai ip a r jelentős szellemi és gyártási kapacitását 
nem  katonai te rü le te k re  szeretnék koncentráln i. A szovjet piac az 
energiaipar gépi berendezéseiből (pl. turb inák , generátorok, 
kom presszorok stb .) szám os beruházást lé tesíte tt az elm últ id ő ­
ben. A gázturbinagyártás korábban főleg a katonai és k ism érték ­
ben  a polgári rep ü lé s t szolgálta. M ost kooperációra lép tek  a 
N U O V O , P IG N O N E , a G E N E R A L  E L E K T R IC  és orosz 
partnerek. C éljuk a fejlődő országok iparosodásának segítése és 
az általános piac kiszolgálása.
2 . DIVÍZIÓ
2.1. szekció: A hagyományos energiaforrások kiterjeszté ­
se fejlett technológiákon keresztül
M agyar szakem ber ta r to tt  előadást az É G I C ontracting  
E ngineering  v íztakarékos erőm űvi hű tésének  gazdaságosságáról 
és jövőbeni alkalm azhatóságáról. A víz ára, a hagyományos n e d ­
ves hűtés negatív kö rnyezeti hatása szükségessé te tte  a v íztakaré ­
kos hűtési rendszerek szám ának növelését. Je len leg  a világon 
tö b b  m in t 30 országban 30 000 M W e száraz hűtőkapacitás m ű ­
ködik, fele-fele részben  d irek t és indirekt rendszer. A hűtők é le t ­
ta rtam a 30 év. M inden  100 M W e száraz hűtőkapacitással 50 000 
em ber ivóvízszükségletét leh e t m egtakarítani.
E gy japán előadó érdekes technológiai váltásról számolt be. Az 
osakai kőolaj-finom ítóban olyan, 149 M W  kapacitású villamos­
energia-term elő erőm űve t létesítettek, am elyet a finom ítóban 
előállíto tt bitum ennel fű tenek. A könnyű kőolajterm ékekben m u ­
ta tkozó  igen jelentős igénynövekedés m iatt, a krakkolást is beve ­
zetve, nagyobb m ennyiségű  bitum en keletkezett, amire nem  
energetikai területen m ár nem  volt szükség. Aktív energiam egőr ­
zési program  keretében 1998 júliusában dem onstrációs céllal bi­
tum entüzelésű erőm űvet létesítettek , s ezt a közeljövőben tervez ­
ik  széles körben elterjeszteni. A füstgáz tisztítása term észetesen 
költségnövelő a te rm elt villam os energia önköltségében.
K anadai szakem berek költségelem zést készítettek  a 750 m 
m élyen  lévő olajhom okból végzett nehézolaj- és b itum enterm e ­
lésben új, fejlett technológiák  bevezetésére. Forróvizes extrak- 
cióval és gőzzel o lajat, aszfaltot és jó m inőségű  hom okot te rm el ­
nek ki. A term elés gazdaságosságának jav ítását szükségessé te tte  a 
bitum en árának 1997 végén bekövetkezett jelentős esése.
Francia előadók vizsgálták a szén szerepé t a világ fenntartható 
fejlődésében. Az eddig i tapasztalatokat értékelték  a jövő szem ­
pontjából. A szénigény  a fejlődő országokban fog jelentősen n ö ­
vekedni a jövőben, am it befolyásol m ajd a környezetvédelem 
szigorodása, a „ tisz taszén”-technológiák költségeinek alakulása, 
és az, hogy az egyes országok milyen m ódon  rendelkeznek a n ö ­
vekedéshez szükséges pénzügyi eszközökkel. Az E lectricité de 
France 17 000 M W e fosszilis tüzelőanyaggal üzem elő villamos- 
energia-egységet m ű k ö d te t, amelyből 3000 M W e széntüzelésű 
egység. Ezeket m ár jelen tősen  m odernizálták. K éntelenítő és 
n itrogénm entesítő  egységekkel láttak el néhányat, de 90% -ban 
nedves gáztisztítást végeznek. A tisztaszén-technológiákban is 
élenjárnak: G ard an eu -b en  1996-ban üzem be helyezték a világ 
legnagyobb (250 M W e) teljesítm ényű cirkulációs fluid- 
ágyaskazán-technológiával működő erőm űvét. E z a helyben te r ­
m elt nagy kén tartalm ú szénnel üzemel, de e leget tesz a legszigo ­
rúbb európai em issziós előírásoknak. P éldákon keresztül m uta t ­
ták be a széntüzelés létesítésével e lérhető  üzem eltetési- és 
beruházásiköltség-m érséklés lehetőségeit növekvő környezetvé ­
delmi elvárások esetén.
Venezuelai előadók a nehéz kőolajoknak m in t olcsó energia- 
hordozóknak tüzelési célú hasznosításra tö r té n ő  átalakítására be ­
vezetett ún. aquakonverziós technológiát ism erte tték . Ennek lé ­
nyege, hogy term ál-katalitikus gőzös konverzióval olyan viszko­
zitású fűtőolajat te rm elnek , amely jól szállítható  és megfelelően 
eltüzelhető.
U n. orim ulsion energ iahordozó  venezuelai előállításáról és 
hasznosíthatósági lehetőségeirő l adott ism erte tést egy előadás. 
E z a tiszta és nagy m ennyiségben  rendelkezésre álló term ék te r ­
m észetes b itum en és víz 70 -30%  arányú em ulziója, és m ind a vil ­
lam osenergia-ipar, m ind  m ás technológiák tüzelőanyaga lehet. A 
hagyományos erőm űvek minim ális m ódosításokkal alkalmassá 
tehetők  az orim ulsion felhasználására. Az szerzők  beszámoltak a 
különféle égetési igények (kazánok, kem encék), illetve dízelm o­
to rok  és elgázosítás te rü le té n  végzett kísérletek eredm ényeiről. 
K ülönösen előnyös a széntüzelésű kazánok átalakítása e fűtő ­
anyagra. Sikeres k ísérle teket végeztek az S O 2- és N O x-emisszió 
mérséklésére. A kom binált elgázosítási ciklusú erőm űveknél az 
orim ulsion használata a szénhez képest gazdaságosabb.
Egy ném et előadó ism erte tte  a lignitbányászatban és -felhasz­
nálásban alkalm azható fe jle tt technológiák h a tásá t a hagyom á­
nyos energiaforrásokban b e tö ltö tt szerepének növelésére. Jelen ­
leg a lignitpor-tüzelésű e rőm űvek  villamos hatásfoka m ár elérte a 
4 0 % -o t N ém etországban, és 4 -5% -kal n őhet m ég  lépésről lé ­
pésre az integrált kom binált ciklusú technológiák és a nagy hő ­
m érsékletű W inkler (H T W ) elgázosítás ipari m ére tű  megvalósí­
tásával, term észetesen szuperkritikus param éterű  gőz előállítása 
esetén.
A kőzettani perm eabilitási index mágneses rezonancia alkal­
mazásával való szám ításának fontosságát é rtékelték  argentin 
előadók. A kőolaj- és földgázbányászat eredm ényességét alapve­
tően  befolyásolja az o la jtartó  kőzetek szerkezetének ism erete. Az 
új m ódszer alkalmazásával átértékelhetők  a korább i vizsgálatok 
eredm ényei és az azok alapján kidolgozott term elési tervek.
A víz-olaj emulziók az alkalm azása a mexikói n eh éz  fűtőolajok 
égetési folyam atait javító leh e tő ség  és az emissziós sz in t csökken ­
tésének  egyik eszköze. A m exikói előadók felvetették  azt a világ ­
szerte jelentkező problém át, am it a kőolaj-feldolgozás során ke­
le tkező nehéz olajok okoznak, mivel ezekben koncentrálódik  a 
kén, n itrogén, vanádium, n á triu m  és nikkel. A M exikóban kelet ­
kező nehéz fűtőolajok 50 % -á t a villam osenergia-ipar használja
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fel. Mivel a m aradék fűtőolajok olcsók, használatuk  elterjedt, de 
a növekvő környezetvédelm i szigorítások fe lvetették  egy új meg ­
oldási lehetőség alkalmazását. 14% aszfalt tarta lm ú  fűtőolajat 
5-20% -os víztartalom m al em ulgeáltak, és egy kísérleti kem en ­
cében égettek el. A füstgázban lévő szilárd em issziós anyagok 
mennyisége 60% -kal csökkent, de 11—16% -kai m érséklődött az 
N 0 2 -emisszió is.
Amerikai szakem berek az új évezredben az az óceánok mélyvi­
zeiben található szénhidrogének hasznosítását is lehetőnek tartják 
a megfelelő kiterm elési technológiák m egvalósítása esetén.
Brazíliában a P etrobas állami vállalat m ár a 2000 m vízmély ­
ségben tö rténő  kőolaj-kiterm eléshez szükséges, olyan technoló ­
giai m egoldásokat vizsgálja, am elyeket a m élyben és a felszínen 
kell megvalósítani. Az ehhez szükséges techno lóg iai stratégiát is ­
m ertették  az előadók, azt remélve, hogy ez segíti a brazil kőolaj- 
im port optim alizációját.
Egy am erikai előadó a geofizika és a környezet technológiát 
értékelte a jövő évezred tükrében. Az e lm ú lt húsz év innovációja 
lehetővé te tte , hogy 1000-4000 láb m élységig végezzenek tenge ­
ri fúrásokat. Az igények a kőolajárakat je len tősen  befolyásolhat­
ják, és ez m eghatározó  lesz az új feltárási technológiák  megvaló ­
sításának gyorsaságára.
Amerikai szakem berek beszámoltak az e lm ú lt tíz év eredm é ­
nyeiről a szénm ezők metángázainak k iterm elésében. A technoló ­
giák nem zetközi szinten is elterjedtek, bár az így nyert metán 
drágább, m in t az egyéb forrásokból szárm azó földgáz.
Amerikai és ném et előadók tárgyalták a hom okkőbe ágyazott 
földgáz k iterm elésére alkalmazható új technológiát, ezt a föld ­
gázár jövőbeli alakulása és az ahhoz kapcsolódó fogyasztói igény 
alapvetően befolyásolhatja. Az ilyen típusú  földgázforrások gáz ­
készlete nagyon nagy (4000 M m 1), m íg a jelenlegi kitermelés 
50-80 M  m !. Ezek  kitermeléséhez azonban  számos kút mélyítése 
szükséges (m integy  1 1 0  0 0 0  kúté).
Amerikai és angol szakemberek elem ezték  a hagyományos 
szénhidrogének új, haladó kiterm elési technikáinak alkalmazá­
sát. M egfelelő becslés esetén lehet a következő évtized hagyom á­
nyos szénhidrogén-term elését kialakítani, m ert az függ attól, 
hogy sikerül-e m egtalálni feltárásra olyan új mezőket, amelyeket 
hatékonyan és költségoptim um on leh et hasznosítani, és a m eglé ­
vőkből a maximálisan lehetséges k ite rm elést biztosítani. Ezek is ­
m eretében kell kialakítani a legjobb technológiákat, alkalm az­
kodva a környezethez, a klimatikai és m ély tengeri elhelyezkedés ­
hez. E hhez m ég  a kutatás-fejlesztés te rü le tén  is sok a teendő.
Egy indiai előadó az indiai v illam osenergia-ipar gazdaságos- 
sági op tim um át lehetővé tevő széndúsítást vizsgálta. A mai 300 
millió tonnás felhasználás 2009 -10 -re  70% -kal nő  várhatóan. A 
jelenlegi nagy ham utartalom  m ia tt sok a felesleges szállítás, és 
nagyok az em issziók is. 6 - 8 % ham utartalom -csökkentés m ár é r ­
tékelhető  javulást hozna. Cél, hogy az átlagos ham utartalom  
34% alatt legyen.
India jövő évezredbeni technológiai kilátásait tárgyalta egy 
előadó az indiai kőolaj- és gázipar te rü le tén . A kőolajbányászat­
ban az olaj és gáz megtalálásának költségei az északi-tengeri k ö lt ­
ségek 60 % -á t teszik ki Indiában. A kiterm elés, a feldolgozás és 
értékesítés területén a legkorszerűbb eljárásokat kívánják alkal­
mazni, és ehhez kialakították India hosszú távú technológiai s tra ­
tégiáját.
India energiahelyzetét értékelte egy előadás a szénellátási le ­
hetőségek alapján. A 960 milliós lakosság egy főre jutó villa- 
m osenergia-fogyasztása 315 kW h, am i a világon a legalacso ­
nyabb. A G D P  7% -kai, a villam osenergia-felhasználás 7 -8% -kal 
növekedett évente. A villam osenergia-term elés a széntől függ, 
mivel más prim er energiahordozókban (olaj és földgáz) szegé ­
nyek. V alam it segít a víz- és a tom energ ia. A szállítási in frastruk ­
túra is alapvetően a szénszállítás függvénye.
2.2. szekció: Az energiaforrások kiaknázása és átalakulása
E gy  japán előadói páros m egállapította, hogy az energ iaigé ­
nyek ism ét jelentősen fognak  növekedni. Ezzel csak úgy  lehet 
m egbirkózni, hogy ún. „best-m ix” (optimum energiaszerkezet) 
energiapolitikát kell fo ly ta tn i a biztonságos és gazdaságos energi ­
aellátás érdekében. A növekedés a villám osenergia-igényekben is 
jelentkezik, s ezért a környezetvédelem  helyzetét kom plex m ódon 
javítani kell. Az energ iaforrások  gazdaságos, hatékony felhaszná ­
lása mérsékli az ellátási igényeket, és ezzel az em issziók is csök­
kennek. A hőenergia-term elés az erőművekben je len leg  kisebb 
önköltségű cseppfolyós földgázzal, m in t szénbázison. D e a meg ­
lévő szénbázisú erőm űvek m egtartása is szükségszerű. E z  m egkö ­
veteli, hogy a szénbázisú villam osenergia-fejlesztő rendszerekben 
a jövőben a csúcstechnológiákat alkalmazzák. Ilyenek:
a) Szénportüzelésre k ifejlesztett U SC  (U ltra -S uper Critical) 
gőzterm elő üzemek környezetkím élő kialakítása, m elyekkel 20  
éve kísérleteznek. Az új 12 Cr. acélok jövőbeni alkalm azása ezek ­
ben elérhetővé teszi a 30 M Pa-s és 630-650 °C-os gőz elérését.
b) A PFBC (nyom ás alatti fluidágyas tüzelés) v illam osenergia ­
ipari technológia alkalm azása, ez a kenet eltávolítja, és a hatásfo ­
ka is nagy. A H itach i egy 250 M W -os ilyen egységet helyez 
üzem be 1999-ben.
c) Az IG C C - (in teg rá lt szénelgázosításos kom biná lt ciklusú 
rendszer) technológia bevezetését 2000-re tervezik. 150-450 
M W  dem onstrációs üzem ek  létesítésével széles körű  elterjedésre 
számítanak.
d) Az M C FC  (o lvasz to tt karbonátos tűzállóanyag-cellás) vil- 
lam osenergia-term elési eljárásra 1999-ben 1000 kW -os kísérleti 
berendezést helyeznek üzem be a H itachi ép ítésében. E rre  az el­
járásra kutató tá rsaságo t is szerveztek Japánban.
Egy dán előadó ugyancsak hat U SC  (u ltra-szuper kritikus) 
porszéntüzeléses e rő m ű  létesítéséről és üzem elte tésérő l számolt 
be, ezek 250-400 M W  közötti kapacitásúak. G áztüzelésű  U SC - 
eróm űvet már 1997 ó ta  üzem eltetnek, ez 400 M W  teljesítm é ­
nyű. 3%-kal jobb a hatásfoka, m int a hagyom ányosaknak. A 290 
baros és 560-5 80 °C -o s gőz elérését új, m inőségi acélok alkalm a­
zása tette lehetővé. A ne ttó  hatásfok jelenleg 4 5 -4 7 % , de terve ­
zik 330 baros és 620 °C -os gőzzel az 50% elérését.
A T H E R M IE -p ro g ram  keretében 40 európai gyártó  1998 óta 
végez dem onstrációs p rogram ot az „acélgát” feloldására a kriti ­
kus param éterek növelése érdekében. Szuperötvözetekkel várha ­
tóan 2010-re e lérik  a 700-720 °C értéket, s ezzel 52 -55% -ra ja ­
vítható a nettó  hatásfok.
Egy cseh előadó beszám olt a hazájában végzett fluidágyas tü ­
zelési technológiák fejlesztési eredm ényeiről. Az atmoszferikus 
fluidágyas tüzelésű kazántípusokat barnaszénre fejlesztették ki, 
800 kW t-300 M W t-o s  intervallum ban. 2005-re tervezik ezek 
ipari bevezetését.
Egy ausztrál előadó  a haladó energetikai technológiákat a 
fenntartható fejlődés szem pontjából értékelte , elsősorban a 
10-50 éven belü l bevezethetőket vizsgálva.
Egy am erikai előadó a fejlett nukleáris techno lóg iákat m utat ­
ta be, a világ jövő évezredbeni fejlődésére tek in te tte l. Japánban 
már két, csekély villam osenergia-költséggel te rm elő  atom erő ­
művet ép ítettek  arra  az új technológiára, am elyekkel Tajvan és 
Dél-Korea is szám ol a CCT-emissziós nem zetközi szerződés 
csökkentési elő írásainak betartására. Je len leg  110 atom erőm ű 
üzemel az U S A -ban , amelyek 2020-ig fognak m űködni, és csak 
45 olyan ato m erő m ű  van, amely 2030-ig is üzem ben tartható. 
Ezért a C 0 2 -em issziók  drasztikus em elkedése várható  az atom e ­
rőművek kiesésével. így  szükséges lesz olyan atom erőm űvek lé ­
tesítése, am elyek hosszú, legalább 30 éves idő tartam m al üzem el­
tethetők, és ezek kifejlesztése elengedhetetlen .
Egy olasz előadó i páros a versenyképes villam osenergia-táv- 
vezetékek rendszereinek  létesítési kérdéseit tárgyalta, a gáztáv ­
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vezetékek lé tesítésének alternatívájaként a v illam osenergia-ellá- 
tásban. Ú gy  vélik, hogy a földgázfelhasználás növekedése a szén ­
h ez  és o lajhoz képest kétszeres lesz a jövőben, és 2010-ig  
csaknem  5,5%  lesz évente. A távoli fo rrásokból tö rténő  gázszállí ­
tás m ég a cseppfolyós földgáz esetén is egyre növekvő k ö ltség e ­
ket okoz. A gázforrások közelében lé te s íte tt erőm űvekből a v illa ­
m os energia távvezetéki szállítása je len tő sen  mérsékelné annak  
önköltségét. Ezzel a nagy földgázforrások term elése je len tősen  
növelhető  lenne.
F rancia és am erikai előadók a föld a la tti gáztárolás h a ték o n y ­
ságának javítását lehetővé tevő techno lóg iai innovációs e ljáráso ­
kat m uta tták  be előadásukban. M a m in teg y  580 föld alatti g áz tá ­
ro ló  berendezés üzem el, ezek a világ összes éves földgázfelhasz ­
nálásának 10% -át képviselik. Ism erte tték  az e területen v égzett 
K +F-tevékenységet. E lsősorban a tá ro zó k  3D  és 4D szeizm ikus, 
geostatikus m odelljének vizsgálatát ta rtják  fontosnak. 2015-re  
várnak szám ottevő eredm ényeket.
F rancia előadók ism ertették  azokat a technológiai m ego ldá ­
sokat, amelyekkel a villam osenergia-szállítást biztosító távveze ­
ték-hálózatok  fejlesztése fenntartható . A  mai alapkutatás e re d ­
m ényei 5-10 éven belül ipari m egvalósításra kerülhetnek. A 
hosszú távú villam osenergia-szállításban a gázszigetelésű káb e ­
lek 3 -400  M V A -szinten megoldják a kis veszteségű átvitelt. A 
szupervezetők alkalm azása m ár 2001-ben széles körben m e g in ­
dulhat.
A cseppfolyós földgáz (L N G ) európai alkalm azásának új te c h ­
nológiai lehetőségeit és kilátásait tá rgyalták  francia előadók. 
M egállap íto tták , hogy az igénynövekedés a földgázfelhasználás ­
ban a cseppfolyós földgáz nem zetközi kereskedelm ét igen nagy  
m értékben  fogja növelni. Technikai te rü le te n  az utolsó 30 évben 
je len tős a fejlődés a világon, de az európai L N G -kereskedelem  
csak az utóbbi 6 évben indu lt meg. E zekhez a forrásokat a fe l ­
használókkal összekötő tankerek, te rm inálok  hálózatának gyors 
kiépítése szükséges (pl. T örökország  és G örögország  területén). 
M eg kell határozni a 2010-2020-ra várható  szükségleteket, hogy  
optim ális legyen a hálózatok kialakítása, figyelem m el a m eglévő 
és létesülő  földgáztávvezetékekre. Jelen  vizsgálatok szerint az 
L N G  hosszú távon nem  gazdaságos E urópában .
O lasz előadók a következő évtized globális energiaigényeit 
szigorodó környezetvédelem  esetén az u ltram ély  tengeri gáztáv ­
vezetékekkel látják elősegíthetőnek. A villam osenergia-term elés- 
ben ugyanis a földgáz használata m inden (gazdasági, rugalm assá­
gi, környezetvédelm i) szem pontból előnyösebb a többi lehető ­
séggel szem ben. A cikkben beszám olnak a Sapiem és 
S nam progetti által kifejlesztett, tengerfenékre (akár 3000 m -re) 
le fek tete tt csővezeték építéséhez szükséges hajókról. A tenger 
alatti vezetékkel m egoldható  a nagy távolságú csővezetékes szállí­
tás, nagy átm érővel és nagy nyomáson. A beruházási és üzem elte ­
tési költségek összehasonlító vizsgálatára m ó d szert dolgoztak ki.
Egy svéd előadói páros a villamos en e rg ia  nagy távolságú 
szállítását, m in t az energiaszállítás alternatíváját m utatta  be a vi­
lág deregu lált fogyasztói szám ára. M a m ár n em  szükséges, hogy 
egyes országok villam osenerg ia-szükséglete inek  fedezésére sa ­
já t te rü le tü k ö n  lé tesítsenek  term előegységet, ill. hogy erre a cél ­
ra ruházzanak  be. A  transzm issziós techno lóg iában  új fejleszté ­
sekkel elérték , hogy  kom pakt, kis súlyú, kö ltséghatékony fe- 
szü ltségfo rrás-konverteket (VSC), újfajta n agy  teljesítm ényű 
félvezetőket alkalm azva nagyfrekvenciák is kapcsolhatók  lettek. 
Ezzel párhuzam osan  az egyenáram ú (DC ) kábelek  gyártástech ­
nológiája is m egfelelően m ódosult. A két fejlesztés, a VSC és a 
D C  összekom binálva lehetővé te tte  a H V D C -lig h t technológia 
(H igh  V oltage D irec t C u rre n t Transm ission) megvalósulását. 
E z  a hagyom ányos váltóáram ú átvitelt m ind  gazdasági, m ind 
techno lóg iai te rü le ten  leválto tta  a nagy távolságú villam osener ­
g ia-szállításban.
Egy angol előadói páros a gáz alapú energiahordozók szere ­
pének növekedésével járó következm ényeket vizsgálta. A villa- 
m osenergia-term elésben a földgáznak a kom binált hő- és villa- 
m osenergia-term elésben ism ert előnyei m ég  jobban láthatók. A 
szerzők azonban óvnak a nagy rendszerek nagy term előegységei­
től. A decen tra lizált ipari erőművi term elés szükségességét indo ­
kolják, a kisebb egységek egyéb energ iahordozókból term elt gá ­
zokkal is jól, gazdaságosan üzem elte thetők . H a  jelenleg ez m ég 
nem is látszik gazdaságosnak, a jövőben a földgáz árának növeke ­
désével e váltás lehetősége újra valószínűnek látszik.
Dán előadók a gázalapú kogenerációs fejlesztésekben látják a 
jövőbeni fenn ta rth a tó  fejlődést. D ániában  2005-re a C O 2- 
emissziót 20 % -kai, az 1988. évi szintre redukálják. Ebben a fő 
szerepet a gáztüzelésű kogenerációs hő- és villam osenergia-ter- 
melés növelése játssza. E zt 600 kis és közepes nagyságú (0,5-50 
M W ) gázm otoros erőm ű létesítésével kívánják elérni. 500 
távfűtőművet te rveznek  átállítani erre a technológiára. 1997 vé ­
gére már 8% CC>2-csökkenést értek  el 1988-hoz képest, ami 5 
millió tonna С О г- t  jelent. A tüzelőberendezések 85-95% -os ha ­
tásfokkal üzem elnek. Az NCL-em issziót az e lm ú lt 8 -10  évben je ­
lentősen m érsékelték  a támasztólángos tüzeléssel, a dugattyús 
m otorokkal és a gázturbinákkal -  bár a m o to ro k  C O -t és el nem 
égett szénhidrogéneket bocsátottak ki, és a b iogázm otorok kipu ­
fogógázai kellem etlen  szagúak, ami a kém ények tervezésénél új 
szempont.
Japán előadók korszerű , nagy hatásfokú, környezetbarát váro ­
si energiarendszerről szám oltak be, ez földgázzal kaszkád ener ­
g iarendszerként m űködik. Lényege, hogy úgy kell kiépíteni az 
energiarendszert, hogy  az kielégítse az erre  h a tó  valamennyi fak ­
to rt. Az energiafelhasználás hatásfoka, a nyersanyag-újrafeldol­
gozás, környezetvédelem  harm onizáljon más társadalm i rend ­
szerekkel, és in teg rá lh a tó  legyen a többi városi infrastrukturális 
oldallal. Ehhez kapcsolódik az, hogy a hő- és villam os energia va­
riálható rendszert képezzen, és használja fel a folyók és a tenger ­
víz energiáját. Ö sszekapcsolják a távfűtő- és a hűtőrendszerek 
működését, alkalm azzák a nem zetközi technológiai kooperációs 
lehetőségeket.
Lengyel előadók országuk hőellátó rendszereinek  fejlődését 
és szerkezetváltozásait ism ertették. A m egfelelő hősűrűségű te ­
rületeken a központos távfűtésen kívül az egyedi gázellátás is 
egyre inkább te rü le te t hódít. Az új energiapolitika az energia- 
hatékonyság javítására tesz intézkedéseket, m iközben  az iparban 
szerkezetváltás és privatizáció folyik. így  m ég a környezetvéde ­
lem  feladatai is n eh ezen  hajthatók végre. V árh ató an  2005-re a 
növekvő földgázárakkal te rem thetők  meg a fe lté te le i egy korsze­
rű  energiapolitika bevezetésének.
Lettország távhőrendszerének hatékonysága csekély és nagyok 
a veszteségei. Ez a korábbi szovjet típusrendszerből adódik. Az 
ország prim erenergia-szükségletének 6 0% -á t hőfejlesztésre 
használják. Ez ad óriási lehetőséget az energiatakarékosságra. A 
G D P-term elés a felére csökkent, és számos nagyüzem  leállt. A fo­
gyasztás így a lakosság és a kereskedelem te rü le tén  m aradt fenn. 
Az épületek rossz hőszigetelése m iatt az éves fajlagos hőfelhasz ­
nálás 300 kW h/ т 2, m íg  a skandináv állam okban 120 kW h/ т 2. A 
hatásfokjavítás lehetősége a kis, 10-20 M W -os kapcsolt hő- és vil- 
lamosenergia-egységek bevezetéséből adódhat a távhőszolgál- 
tatóknál. Meg kell o ldani a hőm érséklet szerinti fogyasztásszabá ­
lyozást a szigetelések egyidejű megvalósításával. R endbe kell ten ­
n i a kis hőmérsékletű hőellátó  hálózatot. A feladatok összehango­
lására számítógépes fejlesztési program ot dolgoztak ki.
E gy spanyol előadói páros hagyományos erőm űbe integrált 
napenergiás rendszer létesítésének K +F-m unkáiról és gazdasá­
gossági kérdéseiről szám ol be. 1998. január 1-jével a spanyol vil- 
lam osenergia-term elés p iacá t deregulálták. E zu tán  m inden  te r ­
m e lő  törekszik a legkisebb önköltségű áram előállítására. Kor-
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mányzati tám ogatássa l létrehoztak egy nap en erg iás  fejlesztési 
csoportot. F e lad atu k  a term elt villamos en e rg ia  önköltségének 
csökkentése napenerg iás  technológiák bevezetésével a hagyo ­
mányos erőm űvekben . Ennek keretében lé treh o z ták  a Colon- 
Solar p ro jek tet, am ely heliosztátok segítésével a tápvizet felfor ­
ralja és ezt cirku lálta tják  a hagyományos gőzfe jlesztő  rendszeren 
keresztül.
Egy m agyar előadó  a kombinált ciklusú erőm űvek  hatásfokja­
vításának vonzó m ódszerét ism ertette a gázturbinaciklus op ti ­
malizálására, am iko r nem  kis és közepes hőm érsék le ti hőigénye­
ket kell k ielégíteni. A nagy hőmérsékleti h ő ig é n y t csúcskazánnal 
elégítik ki.
Egy am erikai előadó az átviteli kapacitás növelésének nem h a ­
gyományos ú tja it tárgyalta, kiemelve nagy hőm érsékletű  szupra ­
vezetők és új v illam os elektronikák alkalm azási lehetőségeit.
2.3. szekció: A hagyományos energiaforrások m egnöve­
kedett hasznosításának társadalmi követelm ényei
Az osztrák  energiaügynökség ese ttan u lm án y t készített 130 
vállalkozás energetika i hatékonyságot jav ító  fejlesztéseiről. 
M egállap íto tták , hogy a hatásfokjavításon kívül a környezet- 
védelem is egyre inkább szerepet játszik. A vállalati kultúrában e 
két te rü le t m ár te re t nyert, de a kis- és középvállalkozások segí­
tésére a sikeres megoldásokat széles k ö rb en  kellene ism ertetni 
és a szakem berképzésben ilyen irányú o k ta tá s t tartani. Egyide ­
jűleg az energ iapolitikai elképzeléseket is ki kellene egészíteni 
ebben az irányban .
C sehország villam osenergia-rendszerének működtetési és fej­
lesztési követelm ényrendszerét elem ezte a cseh előadói páros. 
Cél az, hogy a cseh rendszer módosításai seg ítsék  az európai ener ­
giaintegrációval való kooperációt. A vizsgálatban a rövid, a közép- 
és a hosszú távú követelményeket külön elem ezték. A nemzetgaz­
daság fejlődésének figyelembevételével m eghatározták a villam- 
osenergia-ellátás szintjét, a teljesítm ényigényeket egy m inim um ­
maximum intervallum ban. Vizsgálták, h o g y  milyen teendőkre 
van szükség az ellátásbiztonság figyelem bevételével a fejlesztési 
igények beruházásaira a XXI. század első évtizedéig.
N igéria energiastratégiájáról szám olt be egy előadó. Az 
Elysiumi m ezőkből származó energia továbbra is jelentős szere ­
pet játszik, de a környezetvédelem, a földgázterm elés növelése, 
az offshore m agántőkés beruházások, a korm ányzati ellenőrzés 
és a fenn ta rtha tó ság  is prioritást kapo tt az energiapolitikájukban. 
2010-ig (esetleg  egy-két területen 2030-ig) készítenek távlati 
terveket. Az O P E C  olajtermelésének 7 % -á t adja N igéria, s e n ­
nek 8 6 % -á t exportálják. Földgázkészletei a világ 15 legnagyobb 
m ezőrendszerének  részét képezik. Az o rszág  energiaellátásában 
a fa 7 0 % -o t képvisel. Ennek 3 ,5-szeres növekedését becsülik 
2030-ra. A szub-szaharai térségben 23 finom ító  üzemel 44 m illió 
t/év  feldolgozókapacitással. Ebből 13 finom ító  nigériai, 22 m illió 
t/év  kapacitással. A villam osenergia-rendszer beépített te ljesít ­
m énye 5 G W , amelyből 2 G W  hazai felhasználásra m űködik. 
Szénhidrogén-term elésüket a karbonadó is befolyásolja. Az E U  a 
3 U SD  barrelenkénti im portolajadót 200 0 -re  10 U SD -ra em eli. 
A nigériai olajexport várható alakulását nehéz pontosan m egha ­
tározni, s ez a termelés szinten ta rtásához , illetve növeléshez 
szükséges fejlesztéseket és annak tőkeszükségleteit viszonylag 
tág h a táro k  közö tt befolyásolja. Szociális problém áik m egoldását 
várhatóan  segíti „az egy család, egy gyerek  politika” bevezetése, 
am elynek vallási akadályozása ism ert p roblém a.
P o rtu g á l előadók a technológiai fejlődés szerepét vizsgálták. 
N em zetközi kooperációval m inden te rü le tre  el kellene ju tta tn i a 
hagyom ányos energiaforrások h a tékony  kihasználására alkal­
m azható  haladó  technológiai ism ere teket. Portugália példáján 3 
forgatókönyvben mutatták be a végenergia-felhasználás alakulá ­
sát 1990-2015 között, energ iahordozónkénti bontásban.
Spanyol előadók beszám oltak a T H E R M IE -p rog ram m al 
1990-96  között létesített 100 m illió EC U -s nagyságú beruházá ­
sokró l a tiszta széntechnológiák és országuk op tim ális ener ­
giafelhasználásának javítására. Az európai közösség m á r 1978-90 
k ö zö tt 500 millió U S D -ra l tám ogatta a villam osenergia-felhasz- 
nálás te rü letén  az energia hatásfokának javítását és a környezeti 
em issziók csökkentését szolgáló új technológiák bevezetését. É r ­
dekes a kerám iaszűrők alkalm azása a szilárd em isszió nagyarányú 
csökkentésére. A fluidágyas tüzelés széles körű elterjesztésével az 
S O 2- és N O x-emisszió 90 % -os mérséklését s ike rü lt elérniük. 
E gy  in tegrált elgázosításos kom binált ciklusú 300 M W -o s  erőmű 
építésével és üzem eltetésével szerze tt tapasztalatokkal és más te ­
rü le ten  alkalm azott környezetkím élő technológiák  komplex 
hasznosításával további fejlődést tudnak elérni.
Izraelben szennyvízkezelő üzem ek biológiai és m echanikai el ­
járásokkal tö rténő  m űköd te tésé t tervezik az energiagazdálkodás 
optim alizációjára. Felére csökkentik a szennyvízkezelő üzemek 
energiafogyasztását, am ivel évente 5 millió U S D -t takarítanak 
m eg (saját term elt b iogázuk hasznosításával).
K oreában a hazai tüzelőanyag-forrásokban igen  jelentős a 
gyenge minőségű an tracit szenek részaránya. A csekély fű tőérté ­
kű, nagy ham u- és kén tarta lm ú  szenek eddigi v illam os energeti ­
kai hasznosítása szénportüzeléses kazánokban tö r té n t, rossz ha ­
tásfokkal és nagy környezetszennyezéssel. 1993-98  között 200 
M W -os fluidágyas tüzelésű új egységeket lé tesíte ttek , szinte va­
lam ennyi fluidtechnológiai m egoldást vizsgálják az optimális 
technológia kiválasztására.
Iránban  174 gázturbinaegység term el villamos energ iát, m in t ­
egy 8200 M W  kapacitással. A gázturbinaciklus javítására vízper- 
m etezéses eljárás alkalm azási lehetőségét vizsgálták. 820 M W -ra 
bevezetve 1997-ben m in tegy  560 millió m 3 fö ldgázt takarítottak 
m eg, viszonylag kis beruházással.
Spanyol előadók beszám oltak egy 1992-ben Spanyolország ­
ban létesített E L C O G A S  in tegrált szénelgázosításos kombinált 
ciklusú erőm ű m űködési tapasztalatairól. A 335 M W  kapacitású 
erőm ű egy spanyol, nagy ham utartalm ú szén és petrolkoksz 50- 
50% -os keverékével üzem el. A 190 M W -os gázturbina 145 
M W -os gőzturbinával együ tt képezi az erőm ű kapacitását. Az 
oxigén- és n itrogénszükségletet is az üzem biztosítja  saját krio- 
gén egységgel. Az erőm ű 45% -os energetikai hatásfokkal üze ­
mel, de elérheti a 47 % -o t, ha a 350 bar és 700 °C  kritikus gőz­
param étereket elérik. V izsgálták földgáz és finom ító i maradékok 
kom binált hasznosításának lehetőségét a szénelgázosítási folya­
m atban.
Algériai előadók beszám oltak egy, a sivatagi te rü letek  energia- 
igényeinek „bioklim atikus” ellátási koncepciójáról készült tanul­
m ány következtetéseiről. A szaharai Hassi M essaud-i terület fűté ­
si, hűtési és légkondicionálási kom fortszükségleteit elemezték a 
m inimális energiaköltség elérésére az ottan i m eteorológiai ada­
tok  alapján. T erm észetesen itt komplexen kell vizsgálni az építé ­
szeti és hőszigetelési feladatokat és azok beruházási szükségleteit.
A Fülöp-szigeti energiakrízis m egoldásának tapasztalatairól 
beszámoló előadás érdekes problém ákat v e te tt fel a 0,3-2 ,0% /év 
gazdasági növekedéssel m űködő országban. A fő problém ák 
Luzon szigetén voltak, ahol a főváros, M anila is található. P o liti ­
kai és pénzügyi válság vezette be a gazdasági, m ajd  az energetikai 
krízist. A m egoldást a villam osenergia-term elés területén a p r i ­
vát szektor belépése hozta. Várhatóan 2005-ig  beáll a kívánt ellá ­
tási szint gázturbinás és vízerőművi egységek létesítésével és 
energiatakarékossági politika megvalósításával.
Kínai előadói páros elem ezte az országuk környezetszennye ­
ző emisszióit csökkentő  lehetőségeket. B em uta tták  Kína óriási 
energiafelhasználását, külön értékelve a 7 5 % -o t kitevő szénfel­
használást és annak környezeti hatásait. A csökkentés igen k ö lt ­
séges, ezért m ind a villam osenergia-term elés, m ind  az ipar te rü -
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lé tén  a fogyasztási szerkezet, az alkalm azott technológiák kivá ­
lasztása már eleve eredm ényes lehet. Például a vízerőm űvek, 
atom erőm űvek hosszú távra szám ításba vehetők, de a nap- és 
szélenergiát a nagy  fajlagos beruházási költségeik m ia tt nem  
vizsgálták. A technológiai váltásban látják a megoldást.
Ugyancsak kínai előadók foglalkoztak azokkal a kínai, en e rg e ­
tikai hatékonysággal és a környezettel kapcsolatos védelm i, ún. 
E ] STs technológiákkal, am elyek a nagy energiaigényű és nagyon 
környezetszennyező szektorokra (vas- és acélipar, cem entipar, 
papíripar) alkalm azhatók. Ö t vállalatot választottak ki, és ezekre 
készítettek esettanulm ányokat. M eghallgatták  a készülék- és b e ­
rendezésgyártók, a K +F-szervezetek, a pénzügyi és korm ányzati 
szakértők vélem ényét is. Ö sszeállították azokat a következtetése ­
ket, amelyeket az energ iahatékonyságot javító energiapolitika, az 
energiatakarékosság és a környezetvédelem  szem pontjából hasz- 
nosíthatónak ta rto ttak , és a m egoldás beleillik  a kínai szocialista 
piacgazdaság m echanizm usába.
Norvégiában a villamos energetikai m onopólium ok szabályozá­
sára új ösztönző szabályozó rendszer kidolgozása vált szükségessé. 
Az 1991. évi norvég villamosenergia-törvény tisztázta a villa- 
mosenergia-term elés és -értékesítés, valam int a szállítás és elosztás 
kérdéseit. A term elés és értékesítés versenytevékenység, m íg a szál­
lítás és elosztás szabályozandó term észetes monopoltevékenység.
A villam osenergia-törvény lé trehozta  a N orvég V ízenergia- 
és Energiahivatalt (N V E ), am elynek feladata a m onopólium ok 
szabályozásának kialakítása. Az 1992-96 közö tt érvényes regu lá ­
ciós rendszert 1997. január 1-jével m egváltoztatták. L ényege, 
hogy  a hálózati beruházási és m űködési költségeket lim itálták az 
engedélyezett éves költségeken belül. A p ro fit csak a különbség 
lehet az engedélyezett költségek és a tényleges hálózati költségek 
között. Az engedélyezett költségeket ö t évre írják elő m inden  
egyes vállalatra úgy, hogy igénynövekedést és egy éves te rm elé ­
kenységi faktort szám ításba vesznek, és a m egtérülési rá tákat is 
előírják.
E gy angol előadó  a szén és hu lladékok kérdését együttesen  
tárgyalta energetikai és újrahasznosítási szem pontból. Az ég h e ­
tő  hulladékoknak a szénnel együttes e ltüzelését technológiailag  
m egoldották. N ém ely ik  hulladék a tüzeléskor k ibocsátott fajla ­
gos C Ö 2-m ennyiséget is csökkenti. Az újrahasznosítás nem  
energetikai te rü le tén  kell a hulladékokat elsősorban feldolgozni, 
és csak am it más m ódon  nem leh et hasznosítani, az t szabad 
energetikai célra igénybe venni. A hulladékok legtöbbje csak 
m egfelelő  átalakítás u tán  tüzelhe tő  el a szénnel együtt. A szelek ­
tív  gyűjtés, a szállítás és átalakítás költségei azonban gyakran 
nem  teszik gazdaságossá a szénnel való égetést, ezért ezt a k ö r ­
nyezetvédelm i alapbó l tám ogatn i kell, figyelem be kell venni az 
adózásnál.
E gy másik angol előadó  a B ritish  G as gázautós vizsgálatai 
eredm ényeirő l szám o lt be. V izsgálták, hogy a földgázüzem ű 
gépkocsi lesz-e a jövő  autó ja. E gy ese ttanu lm ány  alapján k ísé r ­
le te t végeztek L o n d o n  egyik k erü le téb en  1997 jú liusában az
angol környezetvédelm i m in isz ter m egbízásából. V izsgálták a 
te rü le te n  a gépkocsik szám át, a forgalm at és egy gáztö ltőállo ­
más lé tesítését. A sikeres gázautós p ro jek tb en  24 gázhajtású 
já rm ű (6  IV E C O  F ord  szem etesautó , 9 IV E C O  F ord  busz és 9 
F o rd  C ourie r teh erau tó ) v e tt részt. A k o m p rim á lt földgázt egy 
o t t  lé te s íte tt tö ltőállom ás szolgáltatta. A k ísé rle te t 55 járm űvel 
a kerü le t egy m ásik részén  folytatták. A szállító  vállalat vala ­
m enny i járm űvét á tá llíto tta  a kom prim ált földgázüzem re. A 
gázüzem  környezetvédelm i szem pontból a csekélyebb káros 
em issziói m ia tt előnyösebb , és az e red e tileg  is gázüzemre 
g y á rto tt járm űveknél n incs átalakítási több le tk ö ltség . U gyan ­
akkor a gázszolgáltatókat csak pénzügyi ösz tönzésse l lehet rá ­
b írn i a szolgáltatási fo rm a bevezetésére, a szükséges tö ltő h áló ­
za t lé tesítésére.
A horvát energiaszektor 2000 utáni helyzetének lehetőségeit 
tárgyaló előadás kiem elte, hogy az ország gazdasága átm eneti ál­
lapotban van, és m ég te rh e lik  a háború és rom bolás hatásai. Is ­
m erte tte  az energiaszektor lehetséges fejlődési trendjeit és a 
szükséges teendőket az energiahatékonyság javítására, a m egúju ­
ló  energiaforrások hasznosítására. Röviden beszám olt a privati­
záció, liberalizáció és a dem onopolizáció e lm ú lt évekbeli ener ­
giaszektorbeli folyam atairól.
Japán-orosz előadói páros felvetette előadásában egy nem zet­
közi nukleáristüzelőanyag-bank jövő évezredbeli létesítésének 
igen nagy szükségességét. Je len leg  nő az aggodalom  a nukleáris 
fegyverzetek elterjedése m ia tt, m iközben atom erőm űveknél sza­
po rod ik  a p lutónium  m ennyisége. Ez 2010-re elérheti az 1520 
tonná t. Ezzel együtt nő  a nem  reprocesszált k iégett fűtőelemek 
m ennyisége, s ez igen nagy problém át okoz. A reprocesszáló ka­
pacitás csak a fele a képződő radioaktív hulladék mennyiségének. 
E zé rt kell, hogy nem zetközi felm érés készüljön a kockázat csök ­
kentésére és a nukleárisenergia-felhasználás m axim um ának m eg ­
határozására. E rre  javasolják a nem zetközi nukleárisfűtóanyag- 
bank intézm ényeinek létrehozását, amely m inden  területre kö ­
vethetővé tenné (biztonságtechnikailag is) a radioaktív anyagok 
használatát (beleértve a civil nukleáris p rogram okat és a katonai 
terü leteket is).
Egy indiai előadó értékelte  országa energiaszektorának fenn ­
ta rth a tó  fejlődésében a szénelgázosítás szerepét, mivel a szén a 
dom ináns az ország energiaellátásában. A gáz- és olajim portnak 
nő  a szerepe mind a v illam osenergia-term elés, m ind  egyéb ener ­
giafelhasználások te rü letén . A rossz m inőségű, szennyezőket ki­
bocsátó szeneket m egfelelő gázosítási technológiákkal a gáz és 
olaj helyettesítésére lehetne felhasználni, hogy a gazdaság növe­
kedésével jelentkező több le tigény  ne növelje tú l nagyra a szén- 
h idrogének  im portját. Az előadás értékelte a különféle szénelgá- 
zosítási eljárásokkal előállítható  m esterséges gázok hasznosítha ­
tóságait az egyes felhasználói területeken, gazdaságossági és kör ­
nyezetvédelm i szem pontok alapján. A m egvalósítást 3 nagy peri ­
ódusban látja az előadó elérhetőnek .
(Az összefoglalót dr. Varga Sándor készítem.)
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Integrált minőségbiztosítási és 
környezetközpontú irányítási 
rendszer kialakítása a Tiszai 
Finomítóban
E T O :6 6 5 . 6
ESEMCZK1 VALÉRIA
rendszerszervező 
üzem gazdász, m inőségbiz ­
tosításivezető.
MÓL Rt., Tiszaújváros
Minden évtizednek megvannak a m aga szervezési irányzatai. Napjainkban a formalizált, 
szabványos irányítási rendszerek kialakításának korát éljük. Ezek az irányítási koncepciók  
csupán eszközök  a vezetőség kezében ahhoz, hogy m egvalósíthassa saját kitűzött gazda ­
sági céljait.
A MÓL Rt. Tiszai Finomító integrált irányítási rendszerének szem pontjából, az ISO 9 0 0 2-es  
m inőségbiztosítási é s  az ISO 14001-es  környezetközpontú irányítási rendszerekre vonat­
kozó szabványok szerint kialakított rendszerek szakmai folyamatainak mechanikus ö ssze ­
illesztése m ég  nem  ad igazi m egoldást.
A közös irányítási rendszerelemek kialakításán kívül a tevékenység minden elem ének  
összehangolása  is szükséges. Fontos, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban m egfo- 
galmatott szem lélet beépüljön az adott vezetési stílus igényeihez igazodó vezetési m ód ­
szerbe.
A
 piacon való sikeres m egm aradás 
feltételei között jelentős szerep ­
hez ju to tt a megbízható m inőség 
szolgáltatásának képessége. Ennek egyik 
összetevője, hogy az adott cég m ennyiben 
tudja belső folyam atait optim alizálni és 
vezetésének hatékonyságát növelni.
N agy-B ritannia élen jár a különféle 
szem pontú irányítási rendszerek irányel ­
veinek m egalkotásában, s ezek később 
rendre nem zetközi szabványként je lennek 
meg. E lőször az ISO  9000-es szabványso ­
rozatként ism ert követelm ényeket bocsá ­
to tták  ki. K ésőbb az ISO 14001-es, a k ö r ­
nyezetközpontú irányítási rendszer 
követelm ényeit tartalm azó szabvány je ­
lent m eg, és várhatóan a b iztonságtechni ­
kai, egészségvédelm i területre vonatkozó 
BS 8800 irányelveket is kiadják nem ze t ­
közi szabványként.
Az irányítási rendszerek bevezetésé ­
nek keserveit átélő  szervezetek és m u n ­
katársaik joggal vetik fel a kérdést, hogy 
mi a célja az irányítási rendszereknek. 
E rre  a piaci elvárást, presztízst, h a ték o ­
nyabb m unkavégzést, pontos do k u m en ­
tálást, fo lyam atosan egyenletes te lje s ít ­
m ény b iztosítását szoktuk  válaszolni. A 
bevezetés szakaszában lévő cégek tö b b ­
nyire „csodát” várnak . Ezek az irányítási 
koncepciók azonban  csupán E S Z K Ö ­
Z Ö K  a vezetőség kezében ahhoz, hogy  
megvalósíthassa saját k itűzö tt gazdasági 
céljait. Ez a rendszer pontosan  annyit ér, 
am ilyen kom olyan veszi alkalm azását a 
vezetőség.
M indaddig, m íg  csupán az ISO  9000- 
es szabványsorozat vo lt ism eretes, a 
rendszer b ev eze th e tő  és átm enetileg  
fenn ta rtha tó  vo lt form ailag  úgy, hogy az 
operatív  vezetési m ódszer m elle tt és 
nem  vele összefonódva m űködött. M e g ­
jelennek azonban további különféle ir á ­
nyítási rendszerek , am elyek ö nm aguk ­
ban teljességre tö rekednek . E ren d sz e ­
reke t azonban a vezető ség  nem  ön m ag u ­
k é rt kívánja m ű k ö d te tn i, hanem  a cég 
érdekeit szolgálva. Szükséges teh á t, 
hogy a bevezetni k ívánt rendszereket 
körü ltek in tően  illessze egym áshoz, ill. a 
saját vezetési m ódszeréhez  annak é rd e ­
kében, hogy azok valóban  a vezetés esz ­
közeivé válhassanak és ne a m űködés k e ­
rékkötőivé.
Л m in ő sé g b iz to s ítá s i ren d ­
szer  é s  a k örn y ezetk ö zp o n tú  
irányítási ren d szer  tö r té n e te  
a Tiszai F inom ítóban
A m inőségbiztosítási ren d szert, majd 
a környezetközpontú  irányítási rendszert 
is fokozatosan a m ár m eglévő elem ekre 
ép íte ttük  fel úgy, hogy közben  a M Ó L 
R t.-ben  folyó je len tő s szervezeti változá ­
sokat is képes legyen  követn i (1. táblá­
zat).
A m inőségbiztosítási és a környezet- 
központú irányítási ren d szer m űködési 
köre határainak m eghatározása során né ­
hány alapelvet szükséges v o lt rögzíteni:
-  a környezetközpon tú  ren d szert a 
m ár meglévő m inőségb iz tosítási folya­
m atok felhasználásával és nem  azoktól 
független rendszerkén t alakítjuk ki,
-  a rendszerek  irány ítási m ódszerére 
vonatkozó elveknek azonosnak  kell len ­
niük,
-  a T iszai F in o m ító  ren d sz e ré t egy 
egységnek tek in tjük , függetlenü l attól, 
hogy 12 különféle M Ó L  R t. érdekeltsé ­
gű szervezet m űködik a te rü le té n  (terü le ­
ti elv),
-  a különféle szervezetekhez tartozó 
egységek szakmai e lem eiből épül fel a 
rendszer szakmai része,
-  az irányítási ren d szer egyes elem ei­
é r t való felelősséget a belső  szabályozá ­
sok rögzítik,
-  az üz le tcsopo rtsz in ten  születendő 
döntések (elsősorban forrásallokáció) 
m ia tt szoros kapcsolat szükséges az üz ­
letági szervezetekkel és az üzletcsopor ­
ton  belüli más szervezetekkel.
A feldolgozási és logisztikai üzletág ­
ban közös terv  készült az egyes szervezeti 
egységeknél k ia lak ítandó  környe ­
zetközpontú irányítási ren d szer m űkö ­
désére vonatkozóan. E n n ek  m egfelelően 
pályázatot írtak  ki a tanácsadó  cég kivá-
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ISO 14001 szerinti tanúsítvány 
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A M Ó L Rt. irányítási rendsze ­
rének átalakításai, a projekt 
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A m inőségbiztosítási és környezetközpontú rendszerek m űködtetése egységes rendszerként
1997 A két rendszernek külső tanúsító szervezet, a BSI általi közös felülvizsgálata 
In tegrált irányítási rendszer kézikönyvtervezetének összeállítása
A M ÓL Rt. irányítási rendszeré­
nek átalakítása, a projekt folyta­
tása
lasztása érdekében . A S Z E N Z O R -P E  nyerte  el a m unkát. A le ­
en d ő  tanúsító  cég m egválasztása során d ö n tő  érv volt, hogy 
ugyanaz a szervezet végezze a tanúsítást, am ely a m inőségbizto ­
sítási rendszer fe lügyeleté t végzi. A T iszai F inom ító  esetében 
ez a B ritish  S tandard  In s titu te  Q uality  A ssurance.
Az ún. te rü le ti elv alkalm azását belső m egállapodásban rö g ­
z íte ttü k , m iszerin t a finom ító  te rü le tén  m űködő M Ó L  Rt. é r ­
dekeltségű  egységek -  függetlenü l a szervezeti hovatartozásuk ­
tó l -  elfogadják és betartják  a m űködő m inőségbiztosítási re n d ­
szerben  és a közösen k ia lak ítandó  környezetközpon tú  re n d ­
szerben  m egh a tá ro zo tt szabályokat. Az Izobu tilén  Kft. és a 
P e tro lszo lg  K ft. esetében  a velük  érvényben lévő szerződés ta r ­
ta lm azza az együ ttm űködést m eghatározó  alapelvet.
A d o k u m en tá c ió s  ren d szerek  i l le s z té s e
M in d  a m inőségb iz tosítási, m ind  a környezetközpon tú  irá ­
ny ítási rendszer szabványa m eghatározza azt a dokum entációs 
felép ítést, am ely m inim álisan  szükséges a rendszerek  m űköd te ­
téséhez. A szabályozások kidolgozása során  alapelvnek tek in ­
te ttü k , hogy m inél kevesebb több le tad m in isz trác ió t je len tsen  a 
k ö rn y ezetközpon tú  irányítási rendszer illesztése, valam int a 
m ár elszórtan m eglévő elem eket úgy kapcsoljuk be a rendszer ­
be, hogy  azok ne hozzanak  lé tre  kétszeres szabályozást.
Egyes b izony latokat ta rta lm ilag  m ó d o síto ttu n k , ill. ú jakat 
v ez e ttü n k  be a szakm ai te rü le te n . A techno lóg iai, karban tartási 
és egyéb m űveleti u tasításo k at környezetvédelm i fejezettel, ill. 
h ivatkozásokkal eg ész íte ttü k  ki. Az ISO  14001 szabványpont ­
ja ihoz  kö tődő  18 fo lyam atle írás közül 9 -e t a m ár m eglévő IS O  
9002 szabványpontokhoz közvetlenü l kö tődő  folyam atle írások  
közü l -  azokat k iegészítve -  em eltü n k  át. Az irányítási ren d sze ­
r e k e t le író  kézikönyvek azo n b an  részben a k é t szabvány je len ­
tő s  szerkezeti eltérése , részb en  a tanúsítási p rocedú ra  egysze ­
rű síté se  érdekében  k ü lö n -k ü lö n  d o k u m en tu m k én t je len tek
m eg  a rendszerben , ta rta lm azva az egym ásra való  hivatkozást. 
A dokum entációs p iram iso k  átfedését az 1. ábra szem lélteti.
A kézikönyvekben, folyam atleírásokban, u tasításokban  meg ­
h a táro zo tt fe ladatoka t a gyakorlatba b eveze tn i, tartalom m al 
m egtö lten i nem  k ö n n y ű  feladat. Az irány ítási rendszerekhez 
közvetlenül kö tődő  folyam atleírásokon k ere sz tü l p róbálom  ezt 
érzékeltetni, ezek -  ahogy  a csonka piram is alap ján  lá tható  -  a 
dokum entációs rendszerelem eknek  csupán 1 /3 -á t  teszik ki.
M ind a m inőségb iz tosítási rendszernek, m in d  a környezet- 
központú irányítási rendszernek  m egvannak a saját szakmai fo ­
lyam atai, ahogyan az i t t  tovább nem ré sz le tez e tt szakm ai terü ­
le teknek  is. A fo lyam atok  m űködéséért a folyam atleírásban 
rö g z íte tt m unkam egosztás szerint a finom ító  valam ennyi szer ­
vezeti egysége felelős.
M inden szakm ai te rü le tn e k  más a m unkavégzési m ódszere, 
az általa végzett tevékenység  eltérő  te rm ész e té b ő l adódóan. A 
finom ító  egésze az o n b an  egyetlen, egységes irány ítási ren d ­
szerben  tud h a ték o n y an  m űködni, ezért szükséges a szakmai 
te rü le tek  közös e lem e in e k  azonos elv sz e r in ti m egvalósítása, 
valam int azon fo rm ai ke re tek  m eghatározása, am elyeken belül 
az ado tt szakmai te rü le t  kialakítja saját m ű k ö d ésén ek  feltéte le ­
it.
Az irányítási ren d szerek  i l le s z té s e
Az irányítási ren d sz e rek  kialakításának és m űködésének  -  a 
dokum entációs ren d sz e r  bevezetésén kívül -  n agyon  fontos fel­
té te le  a m egvalósítás a lap já t képező m űszak i-techno lóg iai hát ­
té r  és az em beri erő fo rrások . A Tiszai F in o m ító  esetében ked ­
vező feltételeket b iz to s íto ttak  a rendszerek bevezetéséhez a fi­
nom ító  stabil te ch n o ló g ia i, műszaki há tte re , a te lep ítésének  kö ­
rülm ényei, ö sszeszoko tt szakem bergárdája és a környezet- 
központú irányítási rendszer esetében a m inőségbiztosítási 
rendszer bevezetésével kapcsolatos pozitív tapasz tala tok .
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1. ábra. Az irányítási rendszerek dokum entációs fe lép ítésé t leíró piramisok
A m in ő s é g b iz to s í tá s i 
re n d s z e r  fo ly a m a ta i
Minőségügyi te rvek  k iadása 
Értékesítési te v ék en y ség  
Beszállítók érté k e lé se  
Raktári anyagok beszerz és i 
C sővezetéken  é s  v asú to n  beérkező anyagok b e s z e r z é s e  
Bérm unka k e re téb en  végzett tevékenység 
Termékek é s ^ n y a g o k  azonosítása 
G yártási folyam at a z  M TBE-üzemben 
G y árlásrto ly am a taz  IB-üzem ben 
Gyártási folyam at a  Kombinált üzemben
nos b e re n d e z é s e k  műszaki állapotának e l le n ő rz é se  
adási te v ék en y ség  
ári anyagok á tv é te le  
C sővezetéken  é s  vasú to n  beérkező anyagok á tv é te le  
G ádásközi e llen ő rzé s  az  MTBE-üzemben 
Gyártásközi e llen ő rzé s  az  IB-üzemben 
Gyártásközi e llen ő rzé s  a  Kombinált üzem ben 
Gyártásközi e llen ő rzés a  Tárolási üzem ben 
V égellenőrzés MTBE, IB é s  kőolajipari te rm ékekre 
Nem megfelelő te rm ék ek  kezelése, hibajavító 
tevéken;
Reklamábtók k e z e lé s e  
R ak tá ro z á v o n y a g k e z e lé s , anyagm ozgatás 
Tárolás é s  kapcso lódó  forgalm azás a  táro ló téren
Vasűti é s  közúti k iszállítás folyamata 
Vasúti beszá llítás  fo lyam a
A  k ö rn y e z e tk ö z p o n tú  i r á n y í tá s i  re n d s z e r  fo ly a m a ta i
K apcsolattadás a z  é rd ek e lt felekkeT  
KIR-jogszabályok é s  -e lő íráso k  k ezelése  
KIR-vészhelyzeti e le m z é se k  é s  tervek 
KIR-hatások fe lm érése , é d é k e lé s e  
Beszállítók környezetvédelm i é d é k e lé se  
KIR-célok k itűzése é s  m e g v a ló s ítá sa  
Finomító K IR -hatásainak fig y e lése  é s  nyomon követése 
^Környezetvédelm i m é ré s e k , v izsgálatok
yezetvédelm i n em m eg fe lő sé g ek  kezelése
A b e ru h á z á s  folyamata 
A pén z ü g y i e lszám olás folyam ata '
A szám vite li elszám olás folyamata 
S zám ító g é p es  információs rendszerek(  
M unkaerő-gazdálkodás
A biz tonság techn ikai rendszer felü ­
g y e le te
M SZ SZ -ben  rögzített feladat- 
m e g o sz tá s
E g y é b  s z a k m a i 
fo ly a m a tc s o p o r to k
2 . ábra. Az irányítási rendszerek folyam atai é s  a z  eg y éb  szakmai folyam atcsoportak  kapcsolata
Az irányítási rendszer koncepciói tisz ta , kerek egész tevé ­
kenységsort vázolnak fel. A T iszai F in o m ító  azonban a fe ldo l ­
gozási és logisztikai üzletág szervezetén  belü l működik, ahol -  a 
M Ó L  R t.-n  belü li m unkam egosztásnak m egfelelően -  m egha ­
tá ro zo tt tevékenységek, illetve jo g k ö rö k  üzletági, üzem csoporti
vagy közvetlenül a M Ó L  Rt. szerve ­
zeti egység sz in tjén  valósulnak m eg 
(pl. beruházási fo rrá so k  jóváhagyá ­
sa). Ezek a kapcso la tok  a rendszerek 
bevezetésének sajátosságai közé ta r ­
toznak (2. ábra).
Az adott szakm ai te rü le t rendsze ­
re -  így a m inőségbiztosítási és a kör ­
nyezetközpontú irányítási rendszer 
is -  a finomító á lta lános irányítási fo ­
lyamatainak és a szakm ai folyama­
toknak egy logikus rendező  elv fona ­
lán való felfűzése. A  m inőségbiztosí ­
tási rendszer és környezetközpontú  
rendszer összedolgozása során nem 
tekinthettünk el a ttó l, hogy a két 
rendszerkoncepciónak más-más a 
rendező elve. M íg  az ISO  9002-es 
szabvány a fo lyam atosan egyenletes 
és megbízható m inőségre, tehát a 
stabilitásra helyezi a hangsúlyt, addig 
az ISO 14001-es szabvány a célokon, 
program okon keresz tü l a folyamatos 
fejlődést szorgalm azza. Arra tö re ­
kedtünk, hogy a környezetközpontú  
irányítási rendszer m indennapi m ű ­
ködésébe a m egbízhatóság, a folya­
m atos odafigyelés elve beépüljön, a 
m inőségbiztosítási rendszerbe pedig 
a folyamatos fejlődés követelm énye 
markánsabban je len jen  meg. E zt a 
megközelítési m ó d o t később a tanú ­
sító testület é rtékelése  visszaiga­
zolta (3. ábra).
Az irányítási ren d szerek  
k özös e le m e in e k  m ű k öd é ­
s e
A környezetközpon tú  rendszer 
szabályozási része a közös irányítási 
folyamatok, a szakm ai folyam atok és 
a kapcsolódó f in o m ító i belső u tasí ­
tások, külső jogszabályok , hatósági 
előírások, b izony lato lási követelm é ­
nyek összessége. A közös folyam at- 
leírásokat a két ren d sz e r  illesztése 
során k iegész íte ttük  vagy m ódosí­
to ttuk . A m inőségb iz tosítási ren d ­
szerben már m ű k ö d te te tt  folyam a­
tok  elsősorban a nyom onköve thető - 
ség dokum entálására, m agára az irá ­
nyítási rendszerre koncentrálnak , 
m íg  az önálló környezetközpon tú  
folyam atok m ű k ö d te téséhez  speciá ­
lis műszaki, szakm ai ism eretek  szük ­
ségesek. E nnek  m egfelelően  az 
előbbi tevékenységeket a m inőség- 
biztosítási vezető  koord inálja, m íg 
az utóbbiakat a környezetvédelm i 
vezető  irányítja. A  ké t irányítási 
rendszer közös fo lyam ata it a következők sz e rin t alak íto ttuk  ki.
A z  ir á n y í t á s i  r e n d s z e r e k  v e z e tő i  f e lü lv i z s g á la ta
A m inőségbiztosítási rendszer vezetősége m egfogalm azta a 
m űködési te rü letének  és kapcsolatrendszerének  m egfelelő m i-
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3 . ábra. A T iszai Finomító m inőségbiztosítási é s  környezetközpontú irán y ítási rendszerének tanúsítványa
M in ő s é g b iz to s ítá s i
r e n d s z e r
T anúsító  cég BSI
T anácsadó cég S Z E N Z O R -P E  
A tanúsítás ideje 1992/1993
K ö rn y e z e tk ö z p o n tú  
irá n y ítá s i r e n d s z e r  
BSI
S Z E N Z O R -P E
1996
folyam atleírások k iv o n a tak én t elkészül a H a tá sk ö r i és felelős­
ségi lista, am ely  d ió h é jb an  tartalm azza a te e n d ő k e t és azok 
szakmai fele lőseit. A z a d o tt felelős táv o llé téb en  a teendőke t ez 
utasítás m e llé k le téb en  szereplő h elyettesítési re n d  határozza 
meg.
nőségpo litikájá t, ez t a T iszai F in o m ító  igazgatója és az 
Izo bu tilén  K ft. ügyvezető  igazgatója közösen  írta  alá.
A k ö rn y ezetközpon tú  irányítási ren d szer vezetősége a f in o ­
m ító  te rü le té n  m egkövete lt és elvárható  m agata rtást a k ö rn y e ­
zetvédelm i po litikában  fogalm azta m eg, ez t a Tiszai F in o m ító  
igazgatója ír ta  alá. E z a folyam atleírás ta rta lm azza a vezető ség  
fele lősségét az IS O  9002 és az ISO  14001 szabvány k övetelm é ­
nyei szerin t k ia lak íto tt rendszer m űköd te tésében , m eghatá roz ­
va egyúttal a vezető i ü lések kötelezően á ttek in ten d ő  n ap iren d i 
pon tja it. A ren d szerb en  kétszin tű  vezetői felülvizsgálat m ű k ö ­
dik. Az időközi ü léseken  tekin tik  át az au d ito k  során fe ltá r t  
k o n k ré t h iányosságokat és beavatkozásokat. A félévente ta r to t t  
vezetői felülvizsgálati ü lések pedig a ren d sz e r hatékonyságának 
v izsgálatára, ill. azokra a problém ákra koncen trálnak , am elyek ­
re az időközi ülés nem  ta lá lt m egoldást. A z ülésekről készü lt 
jegyzőkönyvek ta rta lm azzák  az elvégzendő feladatokat, s ezek  
végrehajtásának  té n y é t a felelős aláírásával igazolja. M in d e n  
esetben  v isszatérünk  a vezető i ülésen a ko ráb b i feladatok v ég re ­
hajtásának  é rtékelésére .
A m inőségb iz to sítási vezető , valam int a környezetvédelm i 
vezető , ill. a közvetlen  irány ításuk  alatt lévő szakértők m unka- 
m egosztásá t a k ö rn y ezetk ö zp o n tú  irányítási kézikönyv m ellék ­
le te  rögzíti. A vezető i ü lések  közötti időszakban  ez a m unka- 
m egosztás határozza  m eg  a vitás esetekben  a döntés jogát. A
A  k é z ik ö n y v e k  é s  m ű k ö d é s i  f o ly a m a tl e ír á s o k  k ia d á s a
Az 1. ábrán sze rep lő , a szabványpontok a lap ján  az irányítási 
rendszerhez k ö zv e tlen ü l kötődő folyam atleírások, ill. az azok 
alfolyamatait m e g h a tá ro z ó  folyam atleírások egységes formai 
szerkezetben je le n n e k  m eg. A kézikönyveket és környezetvé ­
delmi fo lyam atle írásokat előre m eghatá rozo tt k ö rb en  osztják 
ki, míg a többi fo lyam atle írásból m inden te rü le t  a rá érvényes 
szabályozásokat kap ja  m eg.
A szám ítógépes h á ló z a t lehetővé tette , h o g y  m in d en  m unka­
helyen elérhető  ezen  dokum entum ok k ö re , betek in tési és 
nyomtatási céllal. E ze k  nem  ellenőrzött do k u m en tu m o k , s az 
ad o tt napon érvényesek . Az irányítási ren d szerek h ez  közvetle ­
nü l kötődő fo lyam atle írások  és kézikönyvek m ó d o sítása it a mi­
nőségbiztosítás fe lügyeli, a kiadás technikai lebonyo lítása az 
igazgatási szerv fe ladata .
A z  ir á n y ítá s i  r e n d s z e r e k k e l  kapcso la tos u ta s í tá s o k ,  s z a b á ly o ­
z á s o k  k ia d á sa
Az egyes szabályozásfajtáknak m egvannak a fele lős karban ­
ta rtó  szervezetei és k iadási procedúrái, a k o n k ré t szabályozás­
nak pedig a k ije lö lt gazdái, akik a m ódosításokért felelnek. Fe ­
lülvizsgáltuk a te ch n o ló g ia i, műveleti, k a rb a n ta rtá s i utasítások 
tartalm i követelm ényeit. Igen  jelentős erőket k ö tö t t  le a hiány ­
zó utasítások k ido lgozása, a meglévők k iegészítése, valam int az
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energetika i segédüzem ek utasításainak átdolgozása. A M Ó L  
R t.-n  belüli szervezeti átalakítások átvezetése  érdekében az 
alfolyam atok és a finom ítói igazgatói rendelkezések  felülvizs­
g álatá t és m ódosításá t külön m egb ízo tt m unkacsopo rt végezte. 
Az igazgató i rendelkezések kiadására a folyam atleírásoknál vá­
zo lt szabályok érvényesek. Léteznek ún . egységvezetői utasítá ­
sok, m elyek a sajátosságuknál fogva szabad form átum úak.
A z  e n e r g ia h o r d o z ó k  és s e g éd k ö ze g ek  t e r v e z é s e ,  b iz to s ítá s a  és 
e ls z á m o lá s a
E z t a fo lyam ato t kiegészítettük an n ak  érdekében, hogy az 
energiafelhasználás közvetett kö rnyezeti ha tása it bevonhassuk 
a környezeti hatások értékelésének fo lyam atába.
A  l a b o r a tó r iu m i  m é r ő e s z k ö z ö k  h i te le s ít é s e  é s  k a lib r á lá s a
A környezetközpon tú  irányítási ren d sz e r  bevezetése során, 
ahogyan annak idején a m inőségbiztosítási rendszer indításakor 
is, át ke lle tt gondoln i, mely m éréseket és m ely  eszközöket vo ­
nunk  be a k iem elten  figyelendő körbe.
A z  ir á n y í tá s te c h n ik a i  m é r ő e s z k ö z ö k  h i te le s ít é s e  és k a lib r á lá ­
sa
A környezetvédelm i szem pontból k iem elten  figyelendő 
üzem i eszközök kö rét m eghatároztuk  és a m érésügyi b izottság 
elé vezettük . E z a bizottság h iv a to tt a m érésügyi törvény, a 
szerződések, a technológiai folyam atok, a biztonságtechnikai 
szem pontok , az irányítási rendszerek  alap ján  m eghatározott, 
k iem elten  kezelendő eszközök k ö rén ek  véglegesítésére a m ű ­
szaki lehetőségek  és pénzügyi fe lté te lek  figyelem bevételével.
A z  i r á n y í tá s i  r e n d s z e r e k  b i z o n y la ta in a k  k eze lé se , n y i l v á n ­
ta r tá s a
A rendszerekben  kezelt b izonylatok  kö re  bővült a környe ­
zetvédelem  szakterületének új b izonylataival (pl. nem m egfele ­
lőségi je len tés, veszélyes hulladékok szállítólevele). A m egőrzés 
m ódja és a bizonylatform ák kialakítása, valam int ny ilvántartá ­
suk a m inőségbiztosítási rendszerben  ko rábban  kialakított gya ­
ko rla thoz  igazodik.
A z  i r á n y í tá s i  r e n d s z e r e k  b e lső  f e l ü l v i z s g á l a t a
A m inőségbiztosítási és a k ö rn y ezetközpon tú  rendszer belső  
felülvizsgálatait összehangoljuk annak  érdekében , hogy sem az 
au d ito rok  m unkájában, sem a felülvizsgálati területen ne legye ­
nek m unkatorlódások . Az auditok  tech n ik a i lebonyolítása a m i ­
nőségbiztosítási egység feladata. A  rendszerek  felülvizsgálata 
során  fo lyam atauditokat végzünk. A  környezetvédelm i folya ­
m atok  k ö zö tt van néhány olyan fo lyam at, am ely több, ill. m ajd ­
nem  m inden  szervezeti egységet é r in t . Ezek  esetében a fe lü l ­
v izsgálandó te rü leteket is elosztjuk az aud ito rok  között. Az így 
m eg  nem  b o n to tt folyam atok ese téb en  a folyam atleírásban 
m eg h a tá ro zo tt érvényességi te rü le t az irányadó. Célunk ezzel, 
hogy évente legalább egyszer m in d en  folyam at és az általa é r in ­
te t t  szervezeti egység felülvizsgálatra kerü ljön .
Az auditjelentésben szereplő u to lsó  hibajavítási h a tá rid ő t 
követő  két h é ten  belül ellenőrző a u d itra  kerül sor, amely m á r a 
je len tésben  szereplő hiányosságok felszám olásának e llen ő rzé ­
sére koncentrál. A környezetvédelm i ism eretekből ok ta táson  
rész t ve tt aud ito rok  végzik a környezetvédelm i szakmai és a k ö ­
zös folyam atok felülvizsgálatát.
A  d o lg o z ó k  k é p z és e , a z  o k ta tá s o k  r e n d s z e r e
Az irányítási rendszerkoncepciók  nagy  hangsúlyt fek te tn ek  
a do lgozók  képzésére, ok tatására, tájékoztatására , h iszen egy 
vállalati filozófia aprópénzre váltása csak akkor lehetséges, ha 
az t a do lgozók ism erik, és a m in d e n n ap i munkájuk során a lk a l ­
m azzák . A felm erült ok ta tás i többle tigényeknek  való  m eg fe le ­
lés sok  energiát k ö tö tt le. F o n to s , hogy a fo lyam atle írásokat, 
kapcso lódó  utasításokat, k ö rn y e z e ti hatásokat és k ö v e tk ez m é ­
n y e ik e t m ind az üzem i, m in d  az  adm inisztratív te rü le te n  meg 
k e ll ism erte tn i a do lgozókkal. E z  az üzem vezetők ré sz é rő l az 
o k ta táso k  csoportosítását, a techno lóg ia i u tasításokkal, b iz to n ­
ság techn ikai oktatással való  összehangolást követeli m eg. A 
nég y év en te  ism étlődő b iz tonság techn ikai és tű zv éd e lm i o k ta ­
tá s , ill. vizsga tem atikájába b e é p íte ttü k  a k ö rn y ezetk ö zp o n tú  és 
m inőségbiztosítási re n d sz e rre  vonatkozó általános ism e re te ­
k e t.
A belső auditorok eg y  k ü lö n  csoportja kö rn y ezetv éd elm i 
b e lső  auditori képzést k a p o tt.  E z  utóbbi annyival tö b b , m in t 
az  á ltalános auditori ism e re te k , hogy átfogó tá jé k o z ta tá s t ad a 
m agyarországi k ö rn y eze tv éd e lm i szabályozásról, v a lam in t a 
T is z a i F inom ítóra je llem ző  sajátosságokról. Az a u d ito ro k a t az 
M S Z  E N  30011 -es szab v án y b an  rögzíte tt szabályok  sze rin t, a 
v e z e tő  auditori képesítésse l rendelkező  au d ito ro k  á lta l össze ­
á l l í to t t  tem atika alap ján  o k ta tju k  és v izsgáztatjuk . C élunk , 
h o g y  egy olyan a u d ito rc sa p a to t alakítsunk ki, am ely  tag jainak  
széles körű ism eretük  van  az irányítási ren d szerek  gyakorla ti 
alkalm azásáról, va lam in t ism e rik  azok összefüggése it és fogé ­
k onyak  a problém ákra.
A  vezetők részére s z e rv ez e tt oktatásoknak nagy  szerep ü k  van 
abban , hogy -  ta n ú síto tt szervezet lévén -  m in d e n k o r friss is­
m ere tekkel rendelkezzék a finom ító  vezetősége az irányítási 
rendszerszabványok követelm ényeirő l, a k ia lak íto tt rendszer 
m űködéséről, valam int a rró l, hogy -  ismerve m ó d szerek e t és 
gyakorlati példákat -  képes legyen  érdem ben d ö n te n i az irányí­
tási rendszer fejlesztéséről, alakításáról.
Az ISO  9002-es és az IS O  14001-es szabványt tek in tv e  a kö ­
zös rendszerelem ek s o rá t ezze l be is zárhatjuk. Az íráso m  elején 
szóltam  arról, hogy az irán y ítá s i rendszerszabványok a konkrét 
követelm ényeken k ere sz tü l és azokon felül elveket, szem léletet 
határoznak  meg.
Л m in ő sé g b iz to s ítá s i é s  k örn yezetk özp on tú  
rendszerek  egy  e g y s é g k é n t  való m ű k ö d te té ­
s é n e k  további lé n y e g e s  elem ei
A gyakorlati m unka so rá n  szerzett tapasz tala tok  alapján el­
m ondható , hogy a -  f in o m ító  in tegrált irányítási rendszerének  
szem pontjából -  a m inőségbiztosítási és a környezetvédelm i 
szabványok szerin t k ia la k íto tt  rendszerek szakm ai folyam atai ­
nak  csupán m echanikus m ó d o n  történő összeillesztése még 
nem  ad igazi m egoldást. A  közös irányítási ren d szere lem ek  il ­
lesztésén kívül a k ö rnyezetközpon tú  és a m inőségbiztosítási 
rendszer egységes re n d sz e rb e n  való m űködtetése szükségessé 
te tte  néhány további tevékenység  újragondolását.
B e s z e r z é s
Alap-, segéd-, k a rb a n ta rtá s i anyagokat b eszerezn i a karban ­
ta r to tt  m inőségbiztosítási és környezetvédelm i szem pontoknak  
m egfelelően egyaránt é r té k e lt beszállítótól vagy m ódszer sze­
r in t lehet.
A n y a g o k  á tv é te le
Az átvételkor a szerző d ésn ek  való m egfelelés vizsgálata so ­
rán  vagy azon felül a m inőség i szem pontokon kívül figyelmet 
fo rd ít az átvevő a k o n k ré t á ru ra  vonatkozó környezetvédelm i és 
biztonságtechnikai szem pon tok ra .
R a k tá r o z á s , s z á l l í t á s
Az alapanyagok, vegyszerek, hulladékok -  ezen  belül a ve­
szélyes hulladékok -  tá ro lásá ra , szállítására v annak  belső u tasí ­
tások, amelyeket oly m ó d o n  vizsgáltuk felül, h o g y  ötvözzék a
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m inőségm egőrzés, b iz tonságtechnika, környezetvédelem  szem ­
pon tja it is.
S z e r z ő d é s e k  v i z s g á la ta
H a a szerződés környezetvédelm i szem pontbó l je len tő s h a ­
tású tevékenységre vonatkozik , akkor az a ján la to t szükséges eb ­
ből a szem pontbó l is m egvizsgálni, és a lényeges p o n to k a t a 
szerződésben  rögzíten i. Az alvállalkozók alkalm azása so rán  é r ­
vényesíteni kell a környezetvédelm i politikában  m egfogalm a ­
zottakat. H ason lóan , m in t a b iz tonságtechnikai elő írások ese té ­
ben, a belső  környezetvédelm i előírások betartására  és b e ta r ta ­
tására vonatkozó  szem pon tokat m ellékeljük a szerződéshez, és 
gondoskodunk  a m unkavezetők  oktatásáró l, legyen az a te rü le ­
ten  m unkát végző, ép ü le te t bérlő , szállítási tevékenységet vagy 
hu lladékárta lm atlan ítást végző partner. M űszaki e llenő re ink  az 
alvállalkozók által végzett m unka felügyelete során a k ö rn y e ­
zetvédelm i elvárások b e ta rtá sá t is ellenőrzik.
B iz to n s á g te c h n ik a
A rendkívüli esem ények kezelési m ódját összehangoltan sza ­
bályoztuk a környezetvédelm i következm ényekkel járó  esem é ­
nyek esetében. A haváriagyakorlatok te rvezett alkalm azásakor ki 
kell té rn i az ad o tt helyzet m inden  következm ényére, ezen belül 
a környezetvédelm i következm ényeire is. A m unkavédelm i, b iz ­
tonságtechnikai rendszer szem léi során vizsgált szem pontok k ö ­
z ö tt szerepel a környezetvédelm i rendszer k ritérium a is.
K ü ls ő , b e lső  in f o r m á c ió á r a m lá s
M űködik  a vezetői é rtekezletek , term elési é rtekezletek  
rend je , h irdető táb lákat, p lakátoka t alkalm azunk. E  m ódszerek  
összegyűjtése és m egfogalm azása lehet az alapja az általános 
belső  inform ációs szabályozásnak.
A külső in fo rm ációk  k ö réb en  eddig  a környezetvédelm i p o li ­
tika, valam int a m inőségpo litika közzététe lét, a kézikönyv h a tó ­
ságokhoz, önkorm ányzati szervezetekhez való e lju tta tását, a 
sajtóban  való m egjelenést, a környezetvédelm i célok és e re d ­
m ények  közzététe lé t, a szakhatóságokkal való kapcso la tta rtást, 
alvállalkozókkal való kapcso la tta rtást szabályoztuk.
S z e m lé le t f e j le s z té s
A nnak a szem léle tnek  a nyom án , hogy a végzett m unka m i ­
nősége határozza m eg az a d o tt tevékenység finom ító i e lism ert ­
ségé t m inden te rü le te n , a környezetvédelem  fogalm át is széles ­
kö rűen  érte lm ezzük. A kö rnyezettuda to s m agatartást célszerű  
e lterjeszten i a járulékos te rü le tek en  is, úgym in t általános rend , 
hu lladékok szelektív gyű jtésének  körülm ényei, üzem egészség ­
ügy stb.
Az irán yítási ren d szer  to v á b b fe jle sz té se
A m inőségbiztosítási és a környezetközpon tú  rendszerek  kö ­
zös rendszerbe foglalása a te ljes irányítási rendszer á tgondo lá ­
sára késztette a szakem bereket. A 2. ábrán is lá tható , hogy van ­
nak  m ég további lényeges fo lyam atcsoportok , am elyek nem  
vagy csak részben  épültek be az eddig  in teg rá lt rendszerbe. A 
pénzügyi, szám viteli szakmai folyam atok vagy az inform ációs 
rendszerek  felügyelete csak részben  kapcsolódik a m inőségügyi 
rendszerhez. A beruházási szakm ai folyam atokat, a b iztonság- 
techn ikai szakm ai tevékenység bizonyos e lem eit bekapcsoltuk a 
k ö rnyezetközpon tú  rendszerbe. Az M S Z S Z -ben  rö g z íte tt n é ­
hány  feladat sz in tén  v isszatükröződik  az irányítási rendszer kö ­
zös elem eiben. E  te rü le tek  azonban , fontosságuk ellenére, laza 
kapcsolatban á llnak  a felvázolt irányítási rendszerre l.
A m inőségbiztosítási egység m unkatársai á ttek in te tték  a m i­
nőségbiztosítási rendszer, va lam in t a környezetközpon tú  irá ­
nyítási rendszer szerkezetét, és elkészült a finom ító  irányítási
rendszerét le író  kézikönyv tervezete. E z a kézikönyv három  kö ­
te tbő l áll: Á lta lános irányítási m ódszert le író  fejezet, M inőség- 
biztosítás szakm ai fejezete, K örnyezetvédelem  szakmai fejeze­
te.
Ez a bon tás leh e tő v é  teszi a közös, e lső so rban  vezetői irányí­
tási m ódszerek k iem elésé t és elválasztását a szakmai tevékeny ­
ségtől. Az álta lános részben vázolt irány ítási m ódszer ötvözi az 
ISO 9000-es, az IS O  14001-es rendszerszabványok, valam int a 
BS 8800 irányelv  á lta l az irányítási rendszerekke l kapcsolatban 
m egfogalm azott követelm ényt. Az irány ítási rendszer általános 
részének g erin céh ez  további szakmai te rü le te k  m űködését leíró 
fejezet kapcsolható .
A gyakorlati tapasz tala tok  alapján, a f in o m ító  tevékenységét 
ism ételten  á tte k in tv e  ju to tt el a finom ító  egy olyan, egységes 
in teg rá lt irán y ítási rendszer k ia lak ításának  gondolatához, 
amely lefedi a te lje s m űködést, beleértve a tám o g ató  és szolgál­
ta tó  funkciókat is. A kialakításra váró ren d sz e r  az ISO  9000- 
esek szem léle tén  alapul, de annyiban  szegényebb annál, 
am ennyiben b izonyos tevékenységek n em  a finom ító  hatáskö ­
rébe ta rtoznak  (értékesítés, techno lóg iai fejlesztés stb.), és 
annyival gazdagabb , hogy  a teljes m ű k ö d ésre  (m inőségbiztosí ­
tás, kö rnyezetvédelem  stb.) értelm ezi a te rvezés, m űködtetés, 
ellenőrzés, beavatkozás, azonosítás, n y o m o n  követés, hibafel ­
tárás, h ibakezelés követelm ényeit. A m inőségb iz tosítási cso ­
p o rt e szem lélet a lap ján  egységes szerk ezetű , m ár külön szak ­
mai fejezeteket n em  tartalm azó, irányítási re n d sz e r t leíró kézi­
könyvet á llíto tt össze.
Ahhoz, hogy  egy in teg rá lt irányítási ren d szer koncepció 
jának m egvalósítására szem léletében és gyakorla tában  m egér ­
jen a finom ító, jó  isko lának  bizonyult a m inőségbiztosítási és a 
környezetvédelm i irány ítási rendszer bevezetése , illetve e rend ­
szerek követelm ényeinek  a m indennapi gyako rla tban  való m eg ­
valósítása.
1997 szep tem b eréb en  5 éve annak, h o g y  a T iszai Finom ító 
m inőségbiztosítási rendszerének  az ISO  9 0 0 2 -es szabvány sze­
r in ti m egfelelőségét igazoló  első tanúsítványára  a BSI tanúsító 
testü le té ráü tö tte  a pecsétjét. Azóta, ahogyan  egy gyerek, ez a 
rendszer is m e g tan u lt já rn i, beszélni és képessé  vált arra, hogy 
fejlessze önm agát: van  m últja, jelene, és b ízom  abban, hogy jö ­
vője is. A finom ító  szakem bergárdája a garancia  arra, hogy 
m ind a m inőségb iz tosítási, a környezetvédelm i, m ind a további 
irányítási m ódszerek  ésszerűen alkalm azva ha ték o n y  E SZ K Ö ­
Z Ü L  szolgálnak a M Ó L  R t. és benne a T isza i F inom ító  céljai­
nak eléréséhez.
Valeria Esenczki, Econom ist: Integrated operation of 
Quality assurance and Environmental management sys­
tems at Tisza Refinery
Every decade gives a new organizational tendency. T he 
standard m anagem ent systems have com e into  fashion 
nowadays. T h ese  are only means to econom ic ends of the 
management.
Mechanical fitting  o f  procedures based on  requirem ents 
ofISO  9002 and ISO  14001 managem ent standards is not 
enough for M O L  L td . Tisza Refinery to  develop own 
integrated m anagem ent system. On top  o f  developing of 
common part o f  m anagem ent system it  is necessary to 
coordinate all elem ents of the firm activity. Beside this 
job the view o f  m anagem ent standards has to  become an 
integral part o f  th e  managing method based on the style 
of the firm m anagem ent.
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Földgázárak -  versenyképesség -  
árstruktúra
ETO: 6 5 .0 3
A fűtési hő- és  energiaigények többféle alapenergia-hordozóval vagy átalakított energiával 
elégíthetők ki. A földgáznak jelentős a szerep e e  téren. A gáz ára m ás, m int a nyugat-euró­
pai országoké, m ert a háztartási gáz díja k isebb , az ipari fogyasztóké p ed ig  relatíve na­
gyobb, mint külföldön. Ez az arány a jövőb en  az árakkal együtt m eg fog  változni, de ennek 
során figyelni kell a GDP és  bérek alakulását is. A szerző az EU-csatlakozás folyamatában a 
gázstruktúra változásának fokozatosságát hangsúlyozza.
A
 M Ó L 5. Gázkereskedelmi konfe ­
renciájának egyik fontos m egálla ­
pítása szerin t belátható időn (két 
em beröltőn) belül jelentkező reális föld- 
gázigények mind kielégíthetők. A földgáz ­
források és a -felhasználási helyek ugyan 
jelentősen eltávolodnak egymástól -  teh á t 
a szállítási költségek tovább növekednek 
mégis a földgázt energetikai hasznosítha ­
tósága, tárolhatósága és gazdaságos továb ­
bíthatósága következtében az energiapiac 
az elsők közé sorolja (1. táblázat).
A kogenerációs, kombinált ciklusú erő ­
művek -  egyébként a környezet kímélése 
miatt is -  a földgáz szerepének jelentős növe ­
kedését prognosztizálják. Ez a tendencia ha ­
zánkban is -  elsősorban a fővárosban -  m ár 
teret nyert. Földgázmotoros áramfejlesztő-, 
fűtő- és hűtőrendszerekre is van már példa 
[1,2]. A nagynyomású földgázszállítás 
nyomásenergiájának expanziós turbinás 
hasznosítása is -  egyben a nyomásszabályo­
zást is megoldva -  m ár megvalósult [3].
A fűtési hő-, ill. energiaigényeket többféle
alapenergia-hordozóval és átalakított energi­
ával lehet kielégíteni. Az 1. ábra szerint e téren 
a földgáznak jelentős szerepe van. Ez elsősor­
ban a közveden alkalmazásra igaz. Egy áda- 
gos méretű lakás fűtésének éves költségei 
földgáz használatakor a legkedvezőbbek. Eb­
ben szerepe van annak is, hogy a földgázas fű­
tő- és melegvizet előállító készülékek jó hatás- 
fokúak (80-85%), gazdaságosan szabályozha­
tók, és ma már megfelelően biztonságosak.
A hőenergia költségeit a hőigény mér­
séklésével (szigetelés, beszabályozás) 
és/vagy a felhasznált energia fajlagos árának 
[Ft/MJ-h] kedvezőbb, olcsóbb tarifájával 
lehet csökkenteni.
A földgáz árát a többi versenytárs azért 
kifogásolja, m ert kivételezett, támogatott, 
ill. keresztfinanszírozású, és nem megfelelő­
en költségarányos. E nnek  egyik alapja a vi­
szonteladói ár alacsony szintje, mert a szállí­
tó  az olaj- és a benzinszektor nyereségéből 
finanszírozta részben a földgáz árát [4].
Másik -  a versenyképességet kedveződenül 
befolyásoló -  indokként hivatkoznak az euró-
1. táblázat
Villam osenergia-term elés a felhasznált tü ze lő a n y a g  szerint
Év 1971 1 9 9 5 2010 2020 Index
2 0 2 0 /1 9 9 5
V illa m o se n e rg ia - te rm e lé s , IW h 5 2 4 8 1 3 2 0 4 2 0  8 5 2 2 7 3 2 6 2 ,0 7
Szilárd 2 1 3 1 5 0 7 7 7 9 6 0 1 0 4 9 0 2 ,0 7
Olaj 1110 1 1 3 1 5 1 6 6 3 1 9 4 1 1 ,4 8
G áz 691 1 9 3 2 5 0 6 3 8 2 4 3 4 ,2 7
N ukleáris 111 2 3 3 2 2 5 6 8 2 3 1 7 0 ,9 9
Víz 1 2 0 9 2 3 9 8 3 4 4 5 4 0 9 6 1 ,6 4
M egújuló 6 50 1 5 3 2 3 9 4 ,8 8
F o r rá s:  E lek , J .:  E n e r g e t i k a i  k u ta tá s  é s  f e j l e s z t é s  M a g y a r o r s z á g o n  é s  k ü lf ö ld ö n . E lő a d á s :  E T E - S e n io r  k l . 1 9 9 9 .
DR. VIDA MIKLÓS
oki. g é p ész m é rn ö k , 
a m űszaki tu d o m á n y  dok to ra , 
c. egyetem i tanár.
Budapest
MMK-tag
pai földgáztarifákra, kifejtve, hogy ott a háztar­
tási és az ipari felhasználói ártarifa viszonya kb. 
40% , m íg nálunk csupán 80% körüli.
M ost, amikor a módosuló energiatarifák 
kidolgozásával és bevezetésével új helyzet ala­
kul ki a földgázárakra is, valamint beható 
elemzésekre kerül sor az EU-csadakozási fel­
tételek miatt, érdemes áttekinteni a hazai föld­
gáz árának alakulását és egyes felhasználói ka­
tegóriák arányát. Kétségtelen, hogy alkalmaz­
kodni kell az EU energiaáraihoz, de a G D P és 
a bérek is befolyásolják a felzárkózás ütemét. A 
következőkben a kialakult helyzet főbb vona­
lakban való bemutatására törekszünk.
Külföldi földgázárak -  
EU-kilátások
A versenyképességet kedveződenül befo ­
lyásoló tényezők közé sorolják a külföldi ház­
tartási és ipari tarifa kedvezőbb arányát a ha ­
zai árakhoz képest. A fővárosban -  éppen a 
távfűtés várható további nehézségeit megel­
őzni szándékozván -  úgy vélik, hogy míg a 
fejlett országokban a nagyfogyasztók a lakos­
sági gázár 30-40%-áért jutnak a földgázhoz, 
nálunk viszont 87% körüli ez az érték. Egye­
sek úgy látják, hogy ennek az aránynak rövid 
időn belül kb. 6 8 %-ra kellene csökkennie.
A probléma kettős: egyrészt a hazai és kül­
földi földgáz alapárszínvonala ma még jelen ­
tősen eltérő, másrészt az egyes fogyasztói ka­
tegóriák arányának mértéke is vitatott [5,6]. 
A 2. ábra jó segítséget nyújt az eligazodáshoz, 
bemutatva 10 európai ország földgázárait és 
az egy főre jutó G D P-t. Jelzi, hogy szoros a 
korreláció köztük. Figyelemre méltó, hogy a 
háztartási fogyasztói kategóriát két részre 
bontják, és a 2500 mVéves fogyasztói szint­
nél, jellegzetesen a fűtésre használt gáznál je ­
lentősen olcsóbb a tarifadíj (Belgium, Dánia, 
Hollandia). Kérdés tehát, hogy melyik ház­
tartási fogyasztói szinthez viszonyítunk. Az új
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2 . táblázat
1. ábra. Fűtési k ö ltség ek  fű tési módok szerint, F t /é v
Á tlagos lakás: 1 6 5  légn^-re, év i 5 0  G J/lak ás hőigénnyel, 4  °C á tlagos külső
hőm érsékletre szám ítva
(Forrás: Energia Informádós Ügynökség)
gáztarifák nálunk is megjelenítik a differenciálást a háztartási jellegű 
fogyasztásnál más módon (pl. mérőnagyság), és bevezetik az alapdíjat 
is (2. táblázat).
Másik jellegzetesség az, hogy az E U -ba törekvő M agyarország 
és Csehország földgázárszínvonalát 70-90% -kal m eg kellene n ö ­
velni fokozatosan, m íg elérjük az EU -árakat. U gyanis közben o tt is 
növekedni fog a földgáz ára. Jelenleg a hazai lakossági árak csupán 
38% -át teszik ki az E U -ban  alkalm azott átlagáraknak. Az ipari fo ­
gyasztóknál pedig  a hazai teljesítménydíjas ár m integy a fele, az ál­
talános célú pedig  64% -a a nyugati árnak [7].
A fő nehézséget a m ég m eglévő G D P - és vélhetően bérkülönb-
A földgáz áj díjai, ÁFA nélkül [8 ]
V iszon te ladó i á r s z a b á s
Éves v is z o n te la d ó i 
te ljes ítm ényd íj, F t /M J - n a p
V iszonte ladó i gázd íj. 
F t/M J
V iszo n te lad ó i 
d íjk e d v e z m é n y , F t/M J
7 ,4 4 0 ,5 2 6 0 ,0 4 6 6
S z á llító v eze ték i á r s z a b á s
Éves s z á l l í tó v e z e té k i  
te lje s ítm é n y d íj, F t/M J -h
S z á l lí tó v e z e té k i g á z d í j ; 
F t/M J
3 8 6 0 ,5 3 2
L akosság i á rsz a b á s
A g á z m é rö (k )  
n é v le g e s  ( ö s s z t e l ­
je s ítm én y e , m 3/ h
Éves
la k o ssá g i 
a la p d íj , Ft
Éves
la k o s s á g i  
a la p d íj , F t / m 3-h
G ázdíj,
F t/M J
20-n á l k isebb 1 8 0 0 - 0 ,8 1 9
20 é s 2 0 - n á l  n a g y o b b - 3 1 8 2 0 ,7 1 4
N em  lakosság i á rs z a b á s
A g á z m é ró (k )  
n é v le g e s  ( ö s s z t e l ­
je s ítm én y e , m !/ h
Éves
la k o ssá g i 
a la p d íj , Ft
Éves
la k o s s á g i  
a la p d íj, F t / m 3 h
G ázdíj,
F t/M J
20-n á l k isebb 1 8 0 0 - 0 ,8 1 9
20-100 - 3 1 8 2 0 ,7 1 4
A g á z m é rö (k )  
n é v leg es  ( ö s s z t e l ­
je s ítm én y e , m V h
Éves teljesítm ényd íj 
F t/lM J-h )
G ázdíj
F t/M J
1 0 1 - 5 0 0 4 0 0 0 ,5 7 3
5 0 0 -n á l n ag y o b b 386 0 ,5 3 4
É r v é n y e s s é g :  1 9 9 9 . jú li u s  1 - j é t ő l .  
1 n f  f ö l d g á z = k b .  3 4  M J
2 . ábra. N em zetközi földgázárak (1 9 9 8 )  é s  a GDP (1 9 9 7 )  összeh ason lítása .
Fogyasztási szintek: 1. H áztartási: 2 4 6 ,7  m3/ é v ;  ■  2 . H áztartási fű tés: 2 4 6 7 ,0  m3/é v ;  ■  3. Ipar, kom m unális: 1 23  16 2 ,0  m3/ é v  
Forrás: Furogas Study 32; Gas prices and comparative tariffs, 1998, January; GDP: Európai Dialógus és The World Banks Atlas (1997. jan.)
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3. táblázol.
A földgáz árváltozásai 1 9 9 2  és 1998 között
Id ő sz a k V isz o n te la d ó i Ipari Á lta lá n o s  célú H á z ta r tá s i T eljesítm énydíj, F t / ( M J h ) T eljesítm énydíj, F t / ( m 3-h) F t / ( m 3- 4 0 0 0  h )
g a z d i ,  F t /m 3
1 9 9 2 . 0 8 . 0 1 . 7 ,6 8 4  (1 0 0 % ) 8 ,0 2 4  ( 1 0 0 % ) 1 2 ,1 0 4 ( 1 0 0 % ) 9 ,0 1 0 ( 1 0 0 % ) 2 8 7 9 7 5 8 1 0 ,4 6 3 5
1 9 9 5 . 0 1 . 0 1 . 9 ,6 9 0  (1 2 6 % ) 9 ,7 2 4 ( 1 2 1 % ) 1 2 ,9 8 8 ( 1 0 7 % ) 1 3 ,7 7 0 ( 1 5 3 % ) 220 7 4 8 0 1 1 ,5 9 4 3
1 9 9 5 . 0 9 . 0 1 . 1 0 ,4 3 8  (1 3 6 % ) 1 0 ,4 7 2  (1 3 1 % ) 1 4 ,0 0 8 ( 1 1 7 % ) 1 4 ,8 5 8  ( 1 6 5 % ) 2 4 0 8 1 6 0 1 2 ,6 0 0 0
1 9 9 6 . 0 3 . 0 1 . 1 3 ,0 5 6  (1 6 6 % ) 1 3 ,0 9 0 ( 1 6 3 % ) 1 6 ,7 2 8  (1 3 8 % ) 1 9 ,2 4 4  (2 1 4 % ) 2 6 5 9 0 1 0 1 5 ,3 4 2 5
1 9 9 7 . 0 1 . 0 1 . 1 5 ,2 6 6  (1 9 9 % ) 1 5 ,4 3 6 ( 1 9 2 % ) 1 9 ,5 1 6 ( 1 6 1 % ) 2 2 ,8 6 1  (2 5 4 % ) 3 0 9 10  5 0 6 1 8 ,0 6 2 5
1 9 9 7 . 0 4 . 0 1 . 1 5 ,8 1 0  (2 0 6 % ) 1 6 ,0 1 4 ( 2 0 0 % ) 2 0 ,1 9 6 ( 1 6 7 % ) 2 3 ,6 9 8  (2 6 3 % ) 3 2 0 10 8 8 0 1 8 ,7 3 4 0
1 9 9 7 . 0 7 . 0 1 . 1 7 ,9 5 2  (2 3 3 % ) 1 8 ,1 2 2 ( 2 2 6 % ) 2 2 ,6 7 8 ( 1 8 7 % ) 2 6 ,0 4 4  (2 8 9 % ) 351 1 1 9 3 4 2 1 ,1 0 5 5
1 9 9 7 . 1 0 . 0 1 . 1 8 ,5 3 0  (2 4 1 % ) 1 8 ,6 6 6  ( 2 3 3 % ) 2 3 ,2 5 6  (1 9 2 % ) 2 6 ,9 6 2  (2 9 9 % ) 3 6 2 12  3 0 8 2 1 ,7 4 3 0
1 9 9 8 .0 1 .0 1 . 1 9 ,6 4 2  (2 5 6 % ) 1 9 ,7 8 8 ( 2 4 7 % ) 2 4 ,6 5 0 ( 2 0 4 % ) 2 8 ,3 2 2 ( 3 1 4 % ) 3 8 4 13  0 5 8 2 3 ,0 5 2 0
1 9 9 8 .0 7 .0 1 . 1 9 ,1 0 8  (2 4 8 % ) 1 9 ,3 4 6 ( 2 4 1 % ) 2 4 ,3 1 0 ( 2 0 1 % ) n e m  v á lto z o t t 3 8 6 1 3 1 2 4 2 2 ,6 2 7 0
Időpon t
3 . ábra. A földgáz árai
ségek jelentik. E zé rt feltehetően -  a ké t jelentősen energiával 
összefüggő ágazaton: az agráriumon és a környezetvédelm en kívül 
-  az energiaárak növelésében is ésszerű fokozatosságot alkalmazni.
A földgáz hazai árai
A földgáz árára kezdetben hatással volt az, hogy a szállító és gáz- 
szolgáltatók (kivéve a fővárost) ugyanahhoz a tröszthöz tartoztak, 
és hogy a gázárnak szociális jellege is volt. Az árak alakulását fo ­
gyasztói kategóriánként a 3. táblázat és a 3. ábra mutatja be. Jelle ­
güket tekintve az árak az infláció hatását és a költségeket figyelem ­
be vevők voltak. K ét jelentős növekedés, illetve nivellálás volt, első ­
sorban a lakossági áraknál. 1995-ben a gázszolgáltatók társaságokká 
válása, majd 1997 elején -  a fővárost kivéve -  külföldi többségű tu ­
lajdonná alakulásuk volt a fő indok. E kkor bizonyos többlet ered ­
m ényt is b iz tosíto tt egyúttal a gázár. É rdem es megfigyelni, hogy 
kezdetben a lakossági gázár kisebb volt, m in t az általános célú fo ­
gyasztói ár és bizonyos teljesítményszintű ipari földgázár.
M inthogy az ipari gázdíj közel van a m indenkori viszonteladói 
árhoz, ezért a jobb rálátásért feltüntettük a 4000 órás teljesítmény ­
díjas ipari gázár alakulását is.
A lakossági gázár tartósan egyenletesen preferált volt. E lőfor ­
dult kezdetben, hogy egyes távfűtési nagyfogyasztók lakossági 
áron kapták az igazoltan lakossági fűtési célra használt gázt. Az 
utóbbi gázárváltozásnál csak a lakossági gázdíj m aradt változatlan, 
a többi kategóriában csökkent az ár.
Ö sszegezés
Ö sszetett problém ájú a piaci elveken alapuló energiaár-straté ­
gia, m ert az árrendszernek a valós ráfordításokat kell tükröznie. Az 
ártámogatások, szociális m egfontolások figyelembe vétele a piac 
torzulásához vezet, ezek akadályozzák az energia hatékony fel- 
használását, a gazdasági struktúra fejlődését. E  nézőpont szerint a
szociális problémákat (díjhátralék, lekapcsolás stb.) a szociális 
program ok között kell kezelni, függetlenül az energiaáraktól.
A  gáztarifák legújabb költségelemzése azt m utatja, hogy a la ­
kossági díjak valóban kisebbek, a nagyfogyasztóké pedig  nagyob ­
bak, m int a szolgáltatások költsége, de jóval 1 0 % alatti az eltérés. 
E zé rt 1999 januárjában m ég  nem voltak gázárváltozások, és ele ­
gendőnek vélhető egyenlőre majd a 2-3% -os emelés.
így  tehát kom prom isszum os konszenzusok u tán kialakulhatnak 
a szintézisen alapuló energiaárak.
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Prof. DSc. VidaM., E ng .: N atu ra l G as P ric e s  -  C o m p e titio n  
-  P ric e s tru c tu re
T he heating and energy demands can be m et by various 
kinds of basic energy sources and converted energy. 
Natural gas has an  im portant role in this field. I t  is a feature 
of gas prices tha t, w ith a difference in the ratio  in W estern 
European countries, they are smaller for residential con ­
sumers, while h ig h e r for large consumers. T h is  ratio will 
change as the prices will rise in the future. T h e  greatest dif ­
ficulty in connection  to this is the difference in G D P  and 
wages. T h e  a u th o r thus suggests that at the E U  accession 
reasonable variation be used in case o f price increases.
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EGYESÜLETI H ÍR EK
Bányász-kohász-földtan-
konferencia
Szovátafürdő, 1999. február 19-21.
Az Erdélyi M agyar M űszaki Tudom ányos Társaság (E M T ) bányász-kohász szakosz ­
tálya első országos szin tű  konferenciáját szer ­
vezte meg Szóvátafürdőn, a Teleki Oktatási 
K özpontban, 1999. feb ru ár 19-21. között.
A konferenciát dr. Köllő Gábor, az E M T  tu ­
dom ányos e ln ö k h elyettese  nyito tta m eg. A 
plenáris ülésen a köv e tk ező  előadások h an g ­
zo ttak  el:
Dr. Tardy Pál: A vaskohászat helyzete és sze ­
repe K özép-Európa országainak gazdaságában 
Dr. Kolozsvári Zoltán: Fém ötvözetek felület ­
kezelése és szerkezetm ódosítása. A jövő kérdései 
Kozma Erzsébet-Dánfy László: A két Kerpely 
élete, különös tek in tette l a vajdahunyadi vasgyár 
létesítésére
Dr. Kovács Pálffy Péter: M it tudunk az agyag ­
ásványokról?
IVeiszburg Tamás: Az ásványtan globális és sa ­
játosan lokális kérdései, perspektívái
Lukács Ferenc: A sóbányászat jelene és jövője 
A plenáris előadások u tán három -  bányász-, 
földtan- és kohász—  szekcióban, összesen 23 
előadás hangzott el, köztük  8 előadás m agyaror ­
szági szerzőktől.
Bányászszekció
Ülésvezető: Ambrus Zoltán 
Legeza Miklós: A magyarországi bauxitbányá ­
szat története, jelene és a különböző e lőfordulá ­
sokhoz kapcsolódó m űvelési módok
Id. Ősz Árpád: A m agyar olajipar és az 
OM BK E kapcsolata
Bende László: Bányákban használatos korsze ­
rű  N i-C d  akkum ulátoros fejlámpák
Tóth János: A d íze lm oto r kipufogógázában 
lévő összetevők koncentrációcsökkentésének a 
lehetősége a sóbányák levegőjének minőségi n ö ­
velése érdekében
Ravai Nagy Zselyke: Baktériumok a bányá ­
szatban
Watzatka Gábor: Szállítógörgők golyócsap ­
ágyainak élettartam a
Mátyás András: Összekapcsolódó erők, 
SVEDALA gépek és berendezések felhasználási 
területei a bányászatban és kohászatban
László Róbert: A  robbantási m unkálatok bá ­
nyában lévő szeizm ikus hatásának értékelése és 
az építkezésekre gyakoro lt hatásának csökkenté ­
se
Lupu Constantin: A  közeg geoinechanikai tu ­
lajdonságának befolyása gáz kibocsátására
Földtani szekció
Ülésvezető: Wanek Ferenc 
Dr. Viczián István: Középső triász vörös agya ­
gok ásványtani v izsgálata a Balaton-felvidéken 
és a Bükk hegységben
Dr. Egerer Frigyes: Ásványok és kőzetek n é ­
hány szerkezeti kérdése
Klárik László Attila: Az inhom ogén felső kö ­
peny. A Persány-hegység alkáli bazaltok u ltra-
m afit zárványainak kőzettani és geokémiai vizs­
gálata
Gál Agnes: M orfológiai és fluidzárványvizs- 
gálatok eredm ényei a N agyág  és környékéről 
szárm azó kvarcokon
Papucs András-Gál Judit: Ásványtani vizsgá­
latok K oppánd-T ordatú r vidékén
Böröczky Tamás: A bauxitkutatás új eredm é ­
nyei és perspektívái M agyarországon
Gyórfi István: A kőolajkutatás alapkérdései az 
ezredfordulón
Wanek Ferenc: A R om án Alföld negyedkori 
kagylósrák-faunája kutatásának legújabb ered ­
ményei
Kohászszekció
Ülésvezető: Varga Béla 
Gál János: K ülönleges m inőségű alum ínium ­
huzalok és pálcák gyártása az Inotai Alumínium 
Kft. huzalgyártó üzletágánál
Pódör Gyula: A lum ínium  keskenyszalag- és 
tárcsagyártás Ino tán
Varga Béla: N yom ásos alum ínium öntvények 
porozitása
Dr. Szócs Katalin: Vasfinomítási módszer m i­
nőségi öntvények gyártására
Gergely László: A XX. század technológiái a 
göm bgrafitos öntvény előállítására
Bende László: V ízszintestől függőlegesig -  
F L E X O W E L L -rendszerű  szállítószalaggal 
A 75 fő résztv ev ő  közül 3 0 fő volt M agyar- 
országró l egyesü le ti, egyetem i, in tézeti és 
ipari társasági k ü ld ö ttk é n t. Az előadásokon 
kívül m eg ren d ez tek  egy kisebb m éretű  k iállí ­
tás t is.
A jó hangulatú m agyar baráti találkozó (fo ­
gadás) e lőtt az O M B K E  jelenlévő vezetői -  dr. 
Tardy Pál elnök, dr. Szabó György alelnök és id. 
Ősz Árpád szakosztályelnök -  találkozott az 
E M T  vezetőivel. A rövid megbeszélésen m eg ­
erősítették a további együttm űködést, a közös 
konferenciák rendezését, továbbá átadták a m a ­
gyarországi konferenciák meghívóit és az 
OM BK E ajándékait.
A vasárnapi k irándulást követő közös ebéd 
után  az E M T  ism ételten  m eghívta a m agyaror ­
szági szakem bereket a jövő évi konferenciára. 
Ennek időpontját és helyszínét a későbbiekben 
határozzák meg.
H á t t é r i n f o r m á c i ó k
Amit az Erdélyi Magyar Műszaki Tudo­
mányos Társaságról tudni kell
Az Erdélyi Magyar M űszaki Tudományos 
T ársaság  -  EM T -  a m űszaki és term észettudo ­
mányokkal foglalkozó szakem berek , mérnökök, 
tanárok , diákok szervezete. 1990-ben jegyezték 
be Kolozsváron, jelenleg csaknem  800 tagja van.
Szervezeti felépítés: Az E M T  legfontosabb 
döntéshozó szerve a kü ldöttközgyűlés (évente 
egyszer ülésezik). Az általa m egválasztott elnök ­
ség  alkotja a társaság o p eratív  vezetőségét. A tár ­
saság fiókszervezetekből (te rü le ti szerveződés) 
és szakosztályokból (szakm ai szerveződés) áll.
Főbb célkitűzések: A rom ániai magyar műszaki és 
természettudományos szakem berek érdekeinek 
képviselete, tevékenységének összehangolása. A 
magyar szaknyelv ápolása. A  szervezeti tagok tudo ­
mányos ismereteinek bővítése, szakmai továbbkép­
zése, illetve kapcsolatainak ápolása. Kommunikáci­
ós híd létrehozása Románia, M agyarország és más 
országok műszaki és term észettudom ányos élete 
között.
Tevékenységi területek: Szakm ai konferenciák 
szervezése, kiadványok m egjelen tetése, szaktá­
b o ro k  szervezése, diákversenyek rendezése.
Országos szakosztályok: Bányászati-kohászati, 
építészeti, faipari, fizikai, földm érési, gépészeti, ké­
miai, kertészeti és tájépítészeti, számítástechnikai.
Fiókszei-vezetek: Brassó, Kézdivásárhely, Ma­
rosvásárhely, Nagyvárad, Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy.
Legfontosabb kiadványok: FIRKA -  Fizikai In- 
foRmatikai Kémiai Alapok, tanévenként hatszor 
megjelenő általános és középiskolai tanároknak és 
diákoknak szóló ismeretterjesztő folyóirat. Műszaki 
Szemle -  negyedévente m egjelenő, tudományos 
cikkeket tartalmazó folyóirat. EM T Tájékoztató -  
havonta megjelenő, társasági hírekről, konferencia- 
beharangozókról beszámoló hírlevél. Egyedi kiad­
ványok -Elektrotechnikai Kislexikon, Fizikai példatár. 
Konferenciák előadásait tartalm azó kiadványok.
Az E M T  jelenlegi e lnöksége: dr. Bíró Károly 
elnök, dr. Köllő Gábor tu d o m án y o s elnökhelyet ­
tes, Nagy Károly gazdasági elnökhelyettes, Egly 
János kiadói elnökhelyettes, dr. Pusztai Kálmán, 
az M M É V -E M T  elnöke, Székely Tibor, a Pro 
Technika Alapítvány e lnöke , Szalma Győrfi Noé­
m i ügyvezető főtitkár.
A résztvevők  e g y  csoportja a parajdi sóbányában
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A M edve-tó télen
Az EM T központja: Kolozsvár, 1989. d ecem ­
ber 21. sugárút 116. sz. (Magyar u.). Postacím : 
3400 Cluj, C.P. 1-140. Tel./fax: 40 64 194042, 
190925. E -m ail: amt@ emt.org.soroscjro.
Amit Szovátáról tudni kell
A Sóvidékhez tartozó település tö r té n e te  
1580-ban kezdődött, amikor Váradi Kis Pál deák  
16 családot k ö ltöz tetett a Sóhoz tartozó Szóváta 
mezejére. E gy 1597-ből származó ok ira tb an  a 
falu m ár önálló  helységként szerepel, m ajd  
1602-ben ism ét feltűnik Szováta alakban. L ak ó i ­
nak nagy része -  Orbán Balázs szerint -  fe lteh e ­
tően a N yárád m entéről, a Szentföldről szá rm a ­
zott, bár kapuik és viseletűk inkább az 
udvarhelyszékihez hasonlítható.
Szovátát és környékét népies néven Szikony- 
országnak is nevezik, mivel itt van a M ezőségre 
jellemző agyagréteg egyik keleti határszéle, és a 
sótöm böt szinte összefüggő sárga agyag borítja . A 
helység déli határánál a Szováta-folyó a település 
fölött eredő patakokat -  Sós-patak, Sebes-patak, 
Juhod-patak -  egyesíti magában, és köves 
hordalékával együtt a Kis-Küküllőbe vezeti.
Szováta a Sóvidék ipari-mezőgazdasági kö z ­
pontja, jelentős mezőváros és fürdőváros is egy ­
ben, ma m ár -  a gyógyító hatású sósfürdőnek  
köszönhetően -  nagy hírnévnek örvend.
Szovátafürdő területén több sóstó van, ezek  a 
felszínre em elkedő sziklák patakkal való alám o- 
sása által keletkeztek. Az élénk karsztjelenségek 
m iatt a terü let arculata állandóan változik, ú jabb  
és újabb sódolinák jelennek meg, s ezek újabb 
édesvizű vagy sóstavat eredményeznek. A szová- 
tai sósfurdők tö rtén ete  az őskorig nyúlik vissza, 
amikor kultikus szertartásokkal eg y bekö tö tt 
gyógyításra használták a sósvizet.
A sóhegyen fennm aradt üregek arra utalnak, 
hogy Szovátán is nagymértékű sókitermelés folyt 
a XVIII. században, azonban miután a k incstár 
m egszüntette a székelyek szabad sóbányászatát -  
a parajdi bányát helyezte előtérbe és a szovátait 
bezáratta. Az e lhagyott bányában létrejött sósta ­
vakat a lakosság fürdőzésre használta.
Ebben az időben keletkezett Szováta leg ré ­
gibb, ma is m eglévő sóstava, a Fekete-tó. A só ­
hegyen a mai Sóárok völgyében két patak, a K ö - 
rös-Taplica és az Aranybánya patakja a lak íto tt ki 
magának m edret, majd ez utóbbi 1710-ben egy 
földcsuszamlás során saját vizét elzárva tóvá ala ­
kult. Később a patak m ed re  délebbre került, vi­
szont az általa k ialakíto tt F ekete-tó  ma is létezik.
A híres szovátai m eleg  sósfürdő a 48 000 m 2 
terjedelmű M edve-tó keletkezése a XIX. század 
hetvenes éveire tehető , sósziklába vájt barlang be- 
omlása révén. Átlagos m élysége 10 m, legna­
gyobb mélysége 23 m , a tó  vize erősen sós (egy li­
ter vízben 2 31 g só), és e lté rő en  a többi erdélyi sós 
tótól, egészen meleg, annyira , hogy másfél m éte ­
res mélységben az ö tven-hatvan  fokot is eléri. A 
tó hőmérsékleti viszonyait tekintve páratlanul áll 
Európában, Kalecsinszky Sándor magyar vegyész 
1902-ben mérésekkel is alátámasztotta a tó vizét 
melegítő helioterm ikus jelenség  létezését.
Eszerint a kü lönböző  nyom ások alatt lévő el­
térő sűrűségű sósvíz, m in t valami tartály, össze­
gyűjti a nap hőenergiáját, s ezt megóvja a felszí­
nén átfolyó kisebb fajsúlyú édesvíz rétege.
Szovátáról tudni kell, h o g y  közkedvelt üdü ­
lőhely, s em ellett az o rszág  egyik leghatéko­
nyabb balneo-fizioterápiás gyógykezelő köz­
pontja. A szovátai fürdőgyógyászat 3 kezelési té ­
nyezőn alapszik: n y u g ta tó  mikroklíma, a 
helioterm tavak sósvize, illetve a gyógyiszap. A 
mozgásszervi, en d o k rin -, idegrendszeri és 
anyagcsere-betegségek kezelésén kívül igen ha ­
tékony a nőgyógyászati betegségek gyógyításá­
ban, a 8 km-re lévő parajd i sóbányában pedig 
légzőszervi betegségeket (asztm át) gyógyítanak.
A városnak ma több  m in t  12 000 lakosa van, 
akiknek jó része -  m in t egykori falulakó -  sokat 
megőrzött a népszokásokból, régi hagyomá­
nyokból. Új házaik e lő tt sorakoznak a szebbnél 
szebb székelykapuk, és szü reti bálkor ma is oly 
vidáman vonulnak végig a főutcán a hagyomá­
nyos székelyviseletbe ö ltö z ö tt  csőszlegények és 
csőszleányok, m in t évtizedekkel ezelőtt.
Amit Parajdról tudni kell
Parajdon van E rdély  egyik  legismertebb só ­
bányája; ezen a környéken fakad Erdély legtöbb 
sós forrása. Sóbányáit m ár a rómaiak is művel­
ték, és sós fürdői ma is látogato ttak . Ritka neve­
zetessége a bányatelep, a sóbánya fölött emelke­
dő hegy hatalmas sósziklája. Az üledékes só ­
tömbről lekopott a felső talajréteg; egyedülálló 
látvány az eróziótól b a rázdált hatalmas sószirt.
A sóbánya néhány sz in tje  látogatható, lég ­
gyógyfürdő is van benne.
Id. Ősz Árpád
7. osztrák bányász- és 
kohásztalálkozó
Pöllau (Stájerország), 1999. május 28-30.
A z Osztrák Bányász- és Kohászegyesületek Szervezete a Rabenwaldi Bányászegylet 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából ren ­
d ez te  m eg a találkozót, s erre az O M B K E -t is 
m eghívta.
Egyesületünk központilag  szervezett au tó ­
busszal, társaságok által a helyi szervezeteknek 
b iz to s íto tt autóbuszokkal és egyéni utazásokkal 
v e tt  részt a rendezvényen, m in tegy  200 fővel. 
Az elszállásolást Pöllauban és a környékbeli 
panziókban  sikerült m egoldani. A találkozó 
helyszínén  egy nagy, bájos osztrák  városka várta 
te ljesen  feldíszítetten a bányászokat és a kohá ­
szokat.
Pöllau  a H üggeland  kellős közepén, a 
Saifen  folyócska m entén , a M asenberg  déli lej ­
tő jé n , a Pöllauberg tövében  helyezkedik el. 
N y u g a tra  tőle a kirándulásokra és sétákra igen 
a lkalm as Rabenwald terü l el; innen  m ár kitű ­
n ő e n  látszik északi irányban a Raxalpe, a 
S chneealpe is. Pöllau valaha a stá jer lódengyár- 
tás jelen tős helye volt, később azonban kiesett a 
forgalom ból, és a lódenszövetgyártás m eg ­
sz ű n t. A régi m anufaktúratu lajdonosok  jóm ód ­
já ra  a mezővároska szép házairó l lehe t követ­
k ez te tn i. Ma is „S tájerország gyöngyének” be ­
c éz ik  Pöllaut. A nagy k iterjedésű  fő téren  áll a 
városháza , a szokásos M ária-szoborra l és az 
1600-ban  állított pellengérrel. A városka leg ­
fo n to sab b  épülete egy középkori vízivár volt, 
am ely  idővel Á goston-rendi ko lostorrá  alakult. 
J e le n le g  a város tulajdona. Az egykori apátsági 
tem p lo m o t, a mai Szt. V itus p lébániatem plo ­
m o t  az 1700-as évek elején ép íte tték . R endkí­
v ü l színes, gazdag barokk berendezésű , képeit 
k iváló  stájer mester, Matthias Echters festette. 
V o n zó  a régi vár és a tem plom  körü l virágzó ré ­
gi ko lostorkert. Pöllau nyugati oldalán a kis 
L ehenshofen-kastély  1632-ben épült, kétem e ­
le te s  barokk épület. N em  m essze P ö llau tó l 752 
m  m agas dom bon áll a stá jer gótika egyik leg ­
szeb b  tem plom a. A XVII. és a X V III. század ­
b an  reneszánsz és barokk bővítést kapott, gaz ­
d ag  berendezését m egújíto tták .
A  kastély parkjában felállíto tt központi sá­
to rb a n  pénteken este ny ito tták  m eg a sörcsapo ­
kat. Szombaton délelőtt kirándulás volt 
H a rtb e rg b e .
H a rtb e rg  3800 lakosú, 360 m tengerszin t 
fe le tti  magasságban lévő, form ás kis város az 
e rd ő b o ríto tta , szőlőültetvényekkel tark íto tt 
H a r tb e rg  lábánál, a Safnitz-völgy jelen tős he ­
lye. A város környékén m ár a róm aiak  elő tt is 
te le p ü lé s  volt, sőt egy kis e rő d ítm én y t is ép íte t ­
tek , m e r t  a völgy itt kiszélesedik. A k itűnő  s tra ­
tég ia i ponton  a róm aiak fo ly tatták  a várépítést, 
s o ly an  szilárd erősséget em eltek, hogy az még 
a népvándorlás v iharait is tú lé lte . M ivel a kö ­
z ép k o rb an  is jelentős u tak csom ópontja 
H a r tb e rg , J. Traungauerni Lipót ő rg ró f  1125- 
b en  ú jabb  várat ép íte tt ezen a helyen: ez volt a 
s tá je r  föld legrégibb ilyenfajta erőssége. Ezek ­
b en  az évszázadokban főként a m agyarok tám a ­
dásai ellen szolgált védelm ül, ugyanakkor 
a zo n b an  a heves vártulajdonosok is át-átcsap- 
tak  m agyar területre. A festői H a rtb e rg  városka
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néhány középkori várfala m ég ma is látható . A 
város nevezetes m űem léke a rom án  eredetű, 
ma barokk stílusú, három hajós tem plom , 
am elybe egy rég i várostornyot is ép íte ttek . A 
m ellette  álló, kerek  tetejű  csontház (eredetileg 
keresztelőkápolna) m eg tarto tta  e redeti, XIII. 
századbeli ro m án  stílusát. A reneszánsz óvár 
egyes részletei is állnak m ég. Je len tősebb  m ű ­
em lék a város nyugati felében, dom boldalon  á l ­
ló épület, a N e u b e rg -kastély. K itűnő  állapot ­
ban m arad t m eg . S tájerország egyik legszebb 
építészeti látn ivalója ma is, tornyokkal, h idak ­
kal, sarokbástyával, belsejében falfestm ények ­
kel, kazettás m ennyezetekkel. K ülön érdekes ­
sége, hogy 660 óta változatlanul egyetlen csa ­
lád, a H erberste in  gró fi család birtokában van. 
A kastélyt ma is lakják, de a családi m úzeum  
m egtekin thető .
D élután Pöllau m egtekintésére volt 
lehetőség egyénileg, m ajd este az elhunyt bányá ­
szok emlékére ta rto ttak  felvonulást a sátorból. 
E zt követte az ünnepélyes m egnyitó a sátorban, 
illetve találkozó, zene, tánc.
Vasárnap reggel ünn ep i istentisztelet volt a 
p lébániatem plom ban és ünnepi térzenék a város 
különféle helyein. E béd  u tán gyülekeztünk a bá ­
nyász-kohász felvonuláshoz, amelynek az 
O rtenhafenstrasse-S zt. V itus plébániatem p ­
lom -Főtér-Julius M ein l Strasse-Kastélypark 
volt az útvonala. V égig tapsoló nézők között ha ­
ladt a csaknem 2000 fős tarka és csodálatos bá ­
nyász-kohász díszruhás felvonulás. A kastély ­
parkban lévő végállom áson összegyűlt felvonu­
lókat köszöntötték a szervezők, és a zászlószala­
gok átadásával fejeződött be a találkozó. Az oszt­
rák bányászokon és kohászokon kívül a ném et és 
a magyar felvonulók vettek  m ég részt.
A ragyogó napsütésben kimelegedett felvo­
nulók végül kitűnő osztrák sörökkel és borokkal 




A m agyar felvonulók zászlókkal
A felvonulók régi díszegyenruhában
A szalagokkal díszített m agyar zászlók
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II. Alföldi Bányászati 
Konferencia
Hajdúszoboszló, 1999. június 8-9.
A M agyar O la j- és Gázipari Rt., a Bányavál­lalkozók O rszágos Egyesülete, a Szolnoki 
Bányakapitányság, valamint az OM BKE kőolaj-, 
földgáz- és vízbányászati szakosztálya a M o n - 
tan-Press Kft. közreműködésével rendezte m eg  
а II. Alföldi Bányászati Konferenciát 1999. jú n i ­
us 8-9 -én  H ajdúszoboszlón, a Hotel Békében. A 
hatóságokat, szakhatóságokat, államigazgatási 
szerveket és bányavállalkozókat é rin tő  k onfe ­
rencián 100-an vettek  részt. A szakmai p rogram  
a következő volt:
Üdvözlés: Ősz Árpád, az OM BKE K F V S Z  
elnöke
M egnyitó: Dr. Izsó István bányakapitány 
Előadások:
Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár, M B SZ:
A M agyar Bányászati Szövetség aktuális fel­
adatai
Dr. Varga Jenő főügyészségi ügyész, P es t m e ­
gyei Főügyészség:
A környezetvédelm i szempontok érvényesí ­
tése a bányászati tevékenységhez kapcsolódó h a ­
tósági eszközök alkalmazása során 
Sándor Zsuzsa osztályvezető, M BH :
A bánya járadék-fizetéssel kapcsolatos ta ­
pasztalatok és a várható változások
Dr. Kovács Gyuláné környezetvédelmi m en e ­
dzser, M Ó L  Rt.:
Hatósági-szakhatósági eljárás kereszttüzében 
Dr. Füst Antal főosztályvezető, M B H :
A szakhatósági egyeztetés tanulságai egy 
m eghiúsult és egy ellehetetlenült koncesszió 
kapcsán
Nagyné dr. Tóth Éva hatósági igazgatóhelyet ­
tes, A D U  K Ö F E :
Környezetvédelm i hatósági, szakhatósági e l ­
járások tapasztalatai a bányászati engedélyezé­
sek terén
Dr. Izsó István bányakapitány, Miskolci Bá­
nyakapitányság:
Az illegális bányászati tevékenységgel kap ­
csolatos problém ák és azok m egoldásának ered ­
m ényei Eszak-M agyarországon
Kőváriné Gulyás Erzsébet, K Ö D U  VÍZIG: 
Illegális bányászati tevékenység megakadá­
lyozásának pozitív és negatív példái
Veres Imre osztályvezető, Szolnoki Bányaka­
pitányság:
A külszíni bányászati tevékenység jelen ­
tősebb problémái
Szeifert Konrád főm érnök, Szolnoki Bánya- 
kapitányság:
Az illegális bányászkodással kapcsolatos ta ­
pasztalatok
Dr. Márk Erika titkár, Bányavállalkozók O r ­
szágos Egyesülete:
A BOE feladatai és eredm ényei 
Dr. Járai Antal bányakapitány, Szolnoki Bá­
nyakapitányság:
A hatósági-szakhatósági tevékenység nehéz ­
ségei
Kucsora Sándor hivatalvezető, M GSZ:
A bányászati tevékenység geológiai megala ­
pozottsága az Alföld te rü letén  
K érdés-Felelet
Zárszó: Dr. Járai Antal bányakapitány 
A konferencián elhangzo tt 13 előadás és 4 
hosszabb hozzászólás. Az előadások után élénk 
eszmecserék alakultak ki, ezek a szünetben és az 
egyéb szabadidős program ban is folytatódtak.
Az előadásokon kívül kellemes kirándulás a 
Hortobágyra, a testi és szellem i felüdülést adó 
fürdés a hajdúszoboszlói gyógyvízben, valamint 
a jól sikerült hagyom ányápoló szakestély tette  
teljessé a konferenciát.
Végezetül dr. Izsó István bányakapitány beje ­
lentette, hogy 2000-ben a Miskolci Bányakapi­
tányság lesz a házigazdája a soros konferenciá ­
nak.
Id. Ősz Árpád
A 49. központi bányásznap
Zsúfolásig m eg te lt 1999. szeptem ber 2-án a gyöngyösi M átra  M űvelődési K özpont, 
ahol a Gazdasági M inisz térium , a Bánya- és 
Energiaipari D olgozók Szakszervezeti Szövet­
sége, a M agyar Bányászati Szövetség, az O rszá ­
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
és a M átrai E rőm ű Rt. szervezésében került sor 
az idei központi bányásznapi ünnepségre.
A Him nusz elhangzása és Koncz Gábor szava­
lata után Schalkhammer Antal e szavakkal n y ito t ­
ta meg az ünnepséget.
„Bányásznapot ünnepelünk . Ünnepeljük a 
bányászatot, a bányászokat, azt a szakmát a 
nemzetgazdaságban, am ely nélkül a term észeti 
erőforrások b irtokba vétele lehetetlen. Ü n n e ­
peljük a szakmában kiem elkedő em bereket, 
akik a közvetlen term előhelyeken, a term elés- 
irányításban, a m enedzsm entben, a kutató te rü ­
leteken igazolják, hogy alkalmasak nap m in t 
nap megküzdeni a kihívásokkal, a term észeti 
erőkkel, az állandóan m egújuló m unkahelyek ­
kel és képesek szem benézni a globalizációval 
együttjáró verseny- és környezetvédelm i fe lté ­
telekkel.”
További gondolatok a beszédéből:
A bányászat századok óta az az ágazat, amely 
a legkisebb emberi ráfordítással a leggazdaságo ­
sabban törekszik a term észeti erőforrások fel- 
használására úgy, hogy a környezetben  a legcse ­
kélyebb károsodást okozza.
Kiem elten foglalkozott a szénbányászat kér ­
désével. Szólt arról, hogy a szakma és a Bánya- 
és Energiaipari D olgozók Szakszervezeti Szö ­
vetsége igen komoly vitában áll a korm ányzat 
közelm últban elfogadott új stratégiájával. Azzal 
a filozófiával, hogy az energia növek ­
m ényértékét prognosztizálva nem  kell a hazai 
szénbázisú forrásokon m egpályázott erőm űve ­
k e t megépíteni. Szám ításaink azt m utatják -  
am it sajnos a pénzügyi korm ányzat nem m éltá ­
nyol - ,  hogy nem zetgazdasági ráfordítás szintjén 
oktalan az ilyen ütem ű gyors bányabezárás és a 
szénbázisú erőművek kizárása a versenyből. Las ­
sabb ütem ű liberalizációt pártolunk, és ha a 
nemzetgazdasági k e retm érleget megszámoljuk, 
akkor az általunk javasolt program ba belefér a 
m egépítendő ligniterőm ű Eszak-M agyarorszá ­
gon, belefér a V értesi E rőm ű retrofitja 
Bokodon, az Inotai E rő m ű  150 megawattos flu ­
id kom binált ciklusú szénbázisú erőműve 
Balinkával, a pécsi szénbázisú fluiderőm ű vagy 
annak  retrofitja. E nnek  kapcsán a feladatunk 
nem  lehet más, m int nem zetközi szakértőinkkel 
együ tt küzdeni a szakma álláspontjáért és igazá ­
é rt, a munkahelyekért.
Sajnálatos, hogy leépült az uránbányászat, az 
érc- és ásványbányászat, és nem  sikerült a recski 
ércbánya privatizálása sem. A bauxit- és építő ­
anyag-bányászat jelenleg nincs kritikus állapotban.
Beszédét a következő m ondatokkal fejezte be:
„2000-ben lejár a hosszú távú villanyáram ­
vásárlási és kapacitáslekötési szerződések sora. 
Ú gy gondoljuk, a legrosszabbik alternatíva kö ­
vetkezik be, ha nem hosszabbítják meg a szénbá ­
zisú erőművek szerződéseit. Ebben az esetben 
30-40  ezer em ber kerül u tcára. Ha a korm ány 
mégiscsak hajlandó az M V M  Rt.-vei közösen az 
ezek m ögött lévő m integy  120 ezer távfűtéses la ­
kás problémáját úgy m egoldani, hogy legkésőbb 
2004-ig vagy a fű tőerőm űvek megépüléséig a 
villanyáram-vásárlási szerződés hosszabbítása 
m egtörténjen, talán nem  kell az azonnali távfű ­
téses konfliktussal és a szin te  m egoldhatatlan el ­
bocsátásokkal szem benézni. Azt kérjük, ha be- 
következetik ez a nagyon gyors, drasztikus lépés, 
akkor igenis legyenek foglalkoztatáspolitikai 
megoldások, amelyek ne  a m unkanélküliség ke ­
nyerét kínálják a bányászatnak, hanem a b o ldo ­
gulást, az átképzést.
Várjuk ezeket a m egoldásokat, de szívünk 
szerint azt kívánnánk és kérjük is, hogy kapjon 
helyet a magyar gazdaságban a hazai k iterm elő ­
iparág, az ezen a bázison m egvalósítandó en er ­
getika. Ebben a rem ényben nyitom  m eg a mai 
bányásznapi ünnepséget.”
A megnyitó után hangzo tt el Göncz Árpádnak, 
a Magyar Köztársaság elnökének ünnepi beszéde:
„Kedves bányász barátaim ! Sok esztendős 
hagyomány már, hogy a bányásznapokon részt 
veszek. Gazdasági döntésekben nem  veszek 
részt, következésképpen nagyon nehéz szá ­
momra állást foglalni a bányafejlesztés, az im ­
portált áram, a hazai előállítás, a gazdaságosság 
kérdéseiben. N em  is kívánom  ezt tenni, egy va­
lamit azonban tudok. A bányászat, m int ősfog ­
lalkozás, M agyarországon ezer esztendeje -
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A köztársasági elnök ünnepi beszéd ét mondja
am ióta i tt vagyunk -  jelen van. A gazdaság fejlő ­
désében, a technológia fejlődésében a bányászati 
szakem berek élen jártak , s rendkívül fontos sze ­
repet játszottak. A bányászfoglalkozás ezer évre 
visszamenőleg az em beri m agatartás, a m unka ­
helyi szolidaritás m intája és példája volt, föld fe ­
le tt és föld alatt.
A bányászok m in d ig  is m intaképeink voltak. 
A legnehezebb körü lm ények között is ki tu d ták  
hozni a szenet a bányából, és baleset esetén v á l ­
lalkoztak arra, hogy kim entsék az o tt reked t 
bajtársaikat is. A bányászat nem zeti hagyom á ­
nyaink nélkülözhetetlen  része. N e felejtsük el, 
a bányász: Ember! É n  M agyarországon 10 m il ­
lió em ber köztársasági elnöke vagyok, és nem  a 
bányászat, sem más ipar, sem a m ezőgazdaság 
m inisztere , és m ég kevésbé a szakem bere. Sze ­
re tn ém  arra felhívni a figyelm et, hogy a b ánya ­
ipar, pontosabban a bányászok szakmája és a 
bányász maga örök érték ek e t képvisel. E zeket 
az em berhez k ö tö tt é rték ek e t a gazdaság, a tá r ­
sadalom  érdekében m indenféleképpen k ím él ­
n ü n k  kell. A m unkanélküli bányász te rh e t je ­
len t a társadalom nak, nem  beszélve arró l, hogy 
saját m agának és családjának is te rh e t jelen t. 
Á ltalában a bányákat olyan helyen nyito tták , 
ahol más ipari m unka lehetősége k o rlá to zo tt 
volt. Az ezred végén, európai csatlakozásunk 
küszöbén h ihetetlen  nem zetközi versennyel á l ­
lunk  szem ben. A gazdaságosság töredék  fillé re ­
k e t is befolyásol, és o lyan  döntéseket kényszerít 
a gazdaságirányításra, amelyek ese tenkén t 
m egfeledkeznek az e m berrő l. Én azt szeretném  
kérn i ma m indenkitő l, a szakszervezettől -  
am ely a bányászok é rd ek é t képviseli - ,  az é r in ­
t e t t  m in isztérium októ l -  amelyek az ország  
gazdasági érdekeit képviselik keressék m eg  
azt a m egoldást, am elyik a legkevesebb em beri 
költségbe kerül. O lyan  em beri költségbe, am it 
nagyon nehéz fo rin tban  vagy akár do llárban  
vagy akár ném et m árkában  kifejezni. A m eg o l ­
dásokban a m unkahely-m egszüntetések tá rsa ­
dalm i árát is szám ítsák be. N agyon kérem , szá ­
m ítsák  be azt az árat, a m it nagyon nehéz fo rin - 
tosítan i, az erkölcsi veszteséget, ami a bányá ­
szat m egszűnésével, a bányászok által képviselt 
bajtársiasság, k itartás, e rő  és bátorság form ájá ­
ban jelenik m eg. E z  az érték  m egszüntethetet- 
len, ezt az é rték e t m egszüntetn i, felszámolni 
bűn. Azt hiszem , 1985 óta 74 ezerről talán 17 
ezerre -  lehet, hogy ezreseket tévedek -  csök ­
kent a bányászok, e lsősorban a szénbányászok 
létszáma. E z a szám  az ország lakosságához vi ­
szonyítva igen jelen tős. É n ma azért vagyok itt, 
hogy az ország sze re te té t, barátságát és m egbe ­
csülését közvetítsem  bányásztársaim nak, bá ­
nyásztestvéreim nek -  m ondjam  így - ,  akik egy 
ezredéven keresztü l láttak  el bennünket nyers ­
anyagokkal, energiával, m eleggel, sokszor az 
életük árán. E z a tartozás is olyasmi, am it szá ­
mításba kell vennünk, am ikor profilváltozásról 
beszélünk. A profilváltozás nem csak anyagi 
kérdés, hanem  m indenek  e lő tt em beri kérdés. 
Szeretném  hinni, hogy  vannak olyan m egoldá ­
sok, amelyek m agukban rejtik  legalább a kárel ­
hárítás lehetőségét. A szakszervezet és a m i ­
n isztérium ok dolga, hogy közösen m unkálják 
ki a bányászok é rdekeit is figyelem be vevő 
m egoldásokat, a bányászatban rejlő értékek 
m egm entésének lehetőségeit.
A döntésekbe belefolyni nem  tudok, a dönté ­
sek megítélésem szerin t m ég az ország feje fölött 
történnek, m ert a gazdaság nemzetközi szerke­
zetének diktátum át képviselik. E zt a diktátum ot 
figyelmen kívül hagyni nem  lehet, de a bányásza­
ink emberi értékeit és a bányászat által képviselt 
emberi értékeket sem. A kettő  között kell m egta ­
lálni azt a keskeny utat, amelyik esetleg kanyar ­
gós, de megfelel a hum anitás és a gazdasági szük­
ségszerűség egyidejű követelményeinek.
Én ma azé rt vagyok itt, hogy k itün te tést 
adjak át. N em  állam i k itü n te tést, a magam sze ­
mélyi e lism erését o lyan bányászoknak, akik a 
föld alatt és az iparág  m ás terü le tén  érte lm isé ­
g iként vagy fizikai m unkásként példát adóan 
m unkálkodtak, do lgoztak . Szeretném , ha tu d ­
nák, hogy -  b ár én adom  át -  ezek a k itü n te té ­
sek az egész ország  érzésvilágát és m egbecsü ­
lését fejezik ki a bányásztársadalom  és a bá ­
nyász irányában.
N agyon örülnék, ha az elkövetkezendő egy ­
két esztendőben azt látnám , hogy az általam 
m ost képviselt szem pontok érvényesülnek, 
megalkuvásokkal, kölcsönös egyetértéssel, de 
úgy, hogy az érzékelhető értékeket is figyelembe 
veszik.
Köszönöm  szépen, hogy m eghallgattak.”
Az ünnepi beszédet követően Hónig Péter, a 
Gazdasági M inisztérium  helyettes államtitkára 
beszédében szólt arról, hogy a kormánynak is­
m ét nehéz döntést kelle tt hoznia, amikor több 
szénbánya tám ogatását m egvonja, hiszen a piac 
alapszabálya, hogy a verseny m inden term előre 
egyaránt vonatkozik. Részletesen foglalkozott a 
korm ány segítségével, a m eghozott határoza ­
tokkal.
Beszédét a következő szavakkal fejezte be: 
„Ma új értelm et kell adni a hősies helytállás­
nak. A feladat a váltás, az új típusú munka, a 
m egváltozott helyzethez való alkalmazkodás. A 
váltáshoz, az újrakezdéshez kívánok sok sikert, 
jó egészséget és jó szerencsét!”
A beszédek elhangzása után kitüntetések át ­
adására került sor.
Az ünnepség a Bányászhimnusszal ért véget, 
m ajd a M átrai Erőm ű R t. állófogadást adott az 
ünnepség  résztvevőinek, ahol Valaska József, a 




A z Országos M agyar Bányászati és K o ­hászati Egyesület -  m in t kedvezmé­
nyezett -  javára felajánlott 1997. évi szemé­
lyi jövedelemadó 1% -ának felhasználásáról 
Az 1996. évi C XX VI. törvény 6. §-ának 
(3) bekezdése értelm ében a következőkben 
adunk számot annak a 
2 196 268 .-Ft-nak,
azaz kettőmillió-egyszázkilencven- 
hatezer-kétszázhatvannyolc forintnak
a cél szerinti felhasználásáról, amelyről 
egyesületünk tagjai és szimpatizánsai ja­
vunkra rendelkeztek.
Az Országos M agyar Bányászati és K o ­
hászati Egyesület (O M B K E ) a teljes össze­
get alapszabályának 2. §. (1) bek. a), f) és g) 
pontjaiban, valamint az ugyanezen §. (2) 
bek. d), h), i) és m) pontjaiban foglalt oktatá ­
si, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, 
műemlékvédelmi, hagyományápolási fela­
datainak megvalósítására, továbbá a határon 
túli szakemberekkel való kapcsolattartásra, a 
Bányászati és Kohászati Lapok kiadására és 
az ezekben a szakfolyóiratokban megjelenő 
közlemények, valamint az előbb felsoroltak­
kal kapcsolatos szakmai rendezvények költ­
ségeinek fedezésére fordíto tta.
Egyesületünk azon tagjainak és szimpati­
zánsainak, akik személyi jövedelemadójuk 
1%-áról az OM BKE javára rendelkeztek ez­
ú ton is köszönetét m ondunk, alapszabályunk­
ban rögzített céljaink és tevékenységünk meg­
valósításához nyújtott segítségükért. 
Budapest, 1999. augusztus 18.
Dr. Tardy Pál 
az O M B K E elnöke
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k ép esíte tt könyvelő
tagtársunkat.
75. születésnapja alkalm ából m egkülönböztetett 
figyelemmel köszön tjük  tagtársunkat,
Hollanday József
oki. bányam érnököt,
az Alföldi Fúrási Ü zem  nyugalmazott osztály- 
vezetőjét.
Kívánunk n ek ik  további jó egészséget és:
Jó szerencsét!
A szerkesztőség
K Ü L FÖ L D I HÍREK
O któberben indulhat a balti 
vezeték é p íté se
O któberben kezdődik és másfél-két éven belül befejeződik a balti-tengeri térség új olajveze­
ték-rendszerének az építése Oroszországban. A 
finn-öbölbeli (Balti-tenger) Primorszk kikötőig 
kiépülő csőrendszerrel a kőolajban gazdag tyu- 
meny-pecsorai, nyugat-szibériai, uráli, valam int 
Volga-vidéki orosz, illetve a még távolabbi kazah 
lelőhelyek ju tnak  új exportútvonalhoz.
Az első szakaszban a m ár létező 
K arjaga-U zinszk-U hta-Jaroszlavl-K irisi veze ­
téke t kiépítik a Szentpétervártól északra fekvő 
Prim orszkig, ahol új olajterm inál létesül. A m á ­
sodik szakaszban 600 ezer barrelre  bővítik ki a 
vezeték kezdeti 240 ezer barreles napi szállítási 
kapacitását. Azután m egkezdődhet a nyersolaj­
export a kazahsztáni T engiz m ezőről is. A balti 
vezetékrendszer ezzel m ár jelentős részt vállahat 
a m ost túlnyom órészt a lettországi Ventspils ki ­
kötőjébe irányuló orosz balti olajexportból.
A projektet m űködtető  vegyes vállalatban 
legalább 75 százalékos részt kap majd az orosz 
állam -  jelentette a Reuter, a helyi állami 
csővezeték-üzem eltető társaság, a Transznyefty 
közlem ényére hivatkozva. Ezenkívül az építke ­
zéshez anyagilag hozzájáruló -  tonnánként 1,43 
dolláros külön exportilletéket fizető -  olajtársa ­
ságok is hozzájuthatnak m ajd némi részvényhez. 
A Transznyefty várhatóan 200 millió dollárt 
nyer a beszedett különtarifából, s ez az első sza ­
kasz beruházási költségeinek m integy 40 száza ­
lékát fedezi. A fennm aradó költségrészt hitelből 
kívánják finanszírozni.
Világgazdaság
Fúrólyuk-hőcserélő (ВНЕ) -  a 
geoterm ális erőforrás sikeres 
hasznosításának  módszere 
Svájcban
Meglepő, hogy Svájc az 1997. évi adatok sze­rin t (L. Rybach) az egy főre jutó közvetlen 
(direkt) geotermikusenergia-hasznosítás terén a 
világranglistán Izland, Ú j-Zéland, M agyaror­
szág, Macedónia után az 5. helyet foglalja el. (Be­
épített kapacitás: 190 M W ) Ez az előkelő helye­
zés a Svájci Szövetségi Energiahivatal és a 
magánszektor erőfeszítéseinek köszönhető. A fej­
lesztések eredménye: a fúrólyuk-hőcserélő rendszer 
(Borehole H eat Exchanger Systems), amely a cse­
kély geotermikus erőforrás hasznosítását célozza. 
A legnépszerűbb e fűtési rendszer esetében az egy 
vagy több, 50-150 m mély fúrólyukkal való m eg ­
valósítás -  decentralizált, zárt körforgású hőszi- 
vattyúpár-rendszerben. E z a rendszer ideális kis 
területek -  pl. egy- és többlakásos házak -  hőellá ­
tására. A hőcserélők -  főleg kettős „U ” alakú m ű ­
anyag csövek -  majdnem m inden típusú geológiai 
közegben elhelyezhetők; kivéve azokat, melyek 
kis hővezető képességűek (pl. száraz kavics). Ezek 
a rendszerek kondukció (hővezetés) útján m ű ­
ködnek, azaz nincs formációfluidum-termelés. 
Kísérleti és elméleti vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a megfelelően tervezett és kivitelezett BHE-rendsze- 
rek hosszú időn át megbízhatóan működnek, negatív 
környezeti hatások nélkül! А В Н Е  körül a talajban 
néhány év működés után új termikus egyensúly 
érhető  el. Svájcban 1997-ig több mint 20 000 ilyen 
rendszert vezettek be, összesen 2500 km hosszúság­
ban, a világon a legnagyobb sűrűséggel. A B H E - 
rendszerek száma növekszik, évente kb. 2000 új 
egységet állítanak üzem be.




A z európai gázipar több m in t 80 vezető  kép ­viselője találkozott az 1999. június 8-9 -én  
L ipcsében tarto tt „K özép-európai gázkonferen ­
c ián”. A konferencia tém ái a következők voltak: 
a gázszállítások hosszú távú biztosítása E urópá ­
ban, liberalizáció és verseny az európai földgáz ­
piacokon, valam int E urópa egyes gázpiacainak 
és N ém etország gázpiacának fejlődése. A nyitó 
előadásban a V N G -V erbundnetz  G as AG 
Leipzig  vezetője, dr. K.-E. Holst N ém etország 
energiapolitikai helyzetét ism ertette.
Erdöl, Erdgas, Kohle
M egkezdték a b iopro te in  
szériagyártását
N orvégiában két és fél éves engedélyezési el­járás után m egkezdték a b iopro tein  széria- 
gyártását, földgáz bázison. E lőbb  csak állati ta ­
karm ány céljára szándékoztak gyártani, de a 
gyártó szerint nincs problém a em beri fogyasztás 
szem pontjából sem, m ert teljesen sem leges ízű. 
Az üzem  éves kapacitása 10 000 tonna, és ehhez 
20 millió köbm éter földgáz felhasználása szük ­
séges. A termelési eljárást a term észetből vették, 
m ert régóta ism eretes, hogy a „M ethylococcus 
C apsulatus” baktérium ok, m integy 45 °C-on, 
m inden három  óránként osztódnak, és az új o r ­
ganizm us tovább él, amíg olyan környezetben 
van, ahol oxigén, m etán, ásványi anyagok és víz 
van jelen. A technológiai folyam at végén finom 
szemcsés granulátum  jön létre.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Turkovich Gy.
Az EGS-program új fejeze te t 
je le n t a geoterm ikus energia 
hasznosításában
A z IGA N E W S  (N ew sletter o f  the International G eotherm al Association) 
1998. ok tóber-decem beri száma beszám olót 
közöl a 4. nemzetközi H D R  (H o t D ry Rock) 
Fórum ról, melyet 1998. szeptem ber 28-30. kö ­
z ö tt tartottak S trasbourgban.
A nagy érdeklődést kiváltó szakmai összejö ­
vetel egyik fontos tém akörét term észetesen az 
E urópai H D R -pro jek t (Soultz) kiem elkedően 
sikeres eredm ényeinek ism ertetése képezte.
A fórum on különös hangsúlyt kapott a geo ­
term ikus energia m ég jobb hasznosítását célzó 
jövőbeni fejlesztések problém aköre. Az USA- 
ban m ost fejlesztik ki az EGS (Enhanced 
Geothermal Systems) program ot, törekedve a 
IID R -típusú  technológia felhasználására, abból 
a célból, hogy a konvencionális geoterm ális erő ­
források ipari k iterm elését továbbfejlesszék. Az 
új megközelítés szellem ében olasz és izlandi 
szakem berek beszám oltak arról, hogy a IID R - 
technológiákat m ár gazdaságosan és sikeresen 
használják konvencionális geoterm ális mezőik 
fokozott termelésére.
(A fordító megjegyzése: Az E G S-program  
teh á t a geotermikus energia kihozatalát növelő 
fejlett geotermális rendszerek kidolgozását cé ­
lozza; önkéntelenül felm erül a gondolat: itt a
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kőolajkihozatal-növelő E O R  hőbányászati ana­
lógiájáról van szó!)
Németh Gusztáv
Olcsó m etanoltechnológia  
villam os áram fejlesztéséhez
A  Foster W heeler C o rp . és a Starchem Technologies of H o u s to n  amerikai cégek 
egyezségre jutottak, hogy olyan nagyüzemi tech ­
no lógiát fejlesztenek ki, m ellyel a m etanolt olcsó 
fűtőanyagként lehet az erőm űvek részére rendel­
kezésre bocsátani. A társaságok szerint a gyártott 
m etano lt az erőművek anélkül tudják felhasznál­
n i, hogy bármilyen nagyobb m ódosítást kellene 
végrehajtani jelenlegi telephelyükön.
A technológia a földgáz reform álására van 
alapozva, felhasználva a gázturb inából kivett és 
m em bránon át dúsíto tt levegőt. Ez kiküszöböl 
egy levegőszeparáló egységet, amely különben 
szükséges lenne az eljárás oxigénigényének biz ­
tosításához. A technológiát a Starchem  neve 
a la tt szabadalmaztatták, és m ár nagyüzemi beve ­
zetésre felhasználható. A cégek remélik, hogy az 
olcsó m etanol eljut a világ m inden  részére villa ­
m os energia piaci felhasználására, különösen 
oda, ahol nem áll rendelkezésre  olcsó energia. 
Világszerte bőségesen vannak  távoli, a hasznosí­
tásból lemaradt, olyan földgázkészletek, m ind a 
szárazföldön, mind a ten g eri területeken, m e ­
lyeket ez a technológia hatékony költség- 
ráfordítással tud konvertálni jól felhasználható 
áramfejlesztési tüzelőanyagként. A term elt m e ­
tan o lt kom binált ciklusú erőm űvekben, m ini ­
mális adaptációval el leh e t tüzelni a m ár nagy- 
üzem ileg jól bevált tu rb inákban . Az adaptáció 
célja a tüzelőanyag-változtatás illesztése föld ­
gázról vagy kőolajterm ék-tüzelőanyagokról. A 
m etanol tisztán égő tüzelőanyag, nem tartalm az 
kén t vagy nitrogénes anyagokat, és nagyon cse ­
kély emisszióval lehet vele áram ot fejleszteni, 
m ég  a földgáztüzelésű, kom binált ciklusú egysé ­
gekhez képest is.
Petroleum Review
Problém át okozó fekete por a 
gázvezetékekben
M. Baldwin két részből álló cikksorozat- 
• ban ism erteti a p ro b lém át és a kezelési 
m ódját. Azokban az esetekben, ahol h idrogén- 
szulfid vagy egyéb szulfidok jutnak a vezetékbe, 
valószínű, hogy közvetlen kémiai átalakulás 
révén vasszulfid jön lé tre . E z  a probléma legálta ­
lánosabban a gázgyűjtő vezetékekben fordul elő, 
ahol a gáz közvetlenül a kutakból jön össze, m ie ­
lő tt azt a távvezetékre adnák. A vasszulfid lera ­
kodhat, ill. a gáz továbbragadhatja magával, és 
ezzel problém ákat okoz a vezetékben vagy az ál­
lomásokon. A p roblém a kezelésének legáltalá ­
nosabb módja a gáz szűrése a kom presszorállo ­
m ásra vagy a kezelőüzem be való belépés előtt. 
M ind a szűrők tisztításakor, m ind a fekete p o r ­
nak a vezetékből tö r té n ő  eltávolításakor nagy 
óvatossággal kell eljárni, m ert a keletkezett 
anyag piroforos, könnyen  gyulladó és veszélyes 
lehet. Ilyen m unkálatoknál m ár sok baleset fo r ­
du lt elő. A szerző részletesen  ismerteti a tech n o ­
lógiai megoldásokat. A vasszulfid sem legesítésé ­
nek egyik legjobb m ódszere  a kálium perm an- 
ganát- (K M n 0 4) oldatos kezelés. A cikk foglal­
kozik a technika kivitelezési módjával és költsé ­
geivel is. M egállapítja, hogy bár a káliumper- 
m anganát költsége nagy, 3 ,3 -4  U SD /kg, tehát 
30% -kai többe kerül, m in t az egyéb alternatív 
kém iai anyagok, de ha figyelembe vesszük a 
gyorsabb kivitelezési idő tartam ot, az elhelyezési 
és berendezésproblém ákat, valam int a m unká ­
sok biztonságát, akkor ez az eljárás a legkedve­
zőbb.
Pipe Line and Gas Industry
A hőm érséklet értékelése 
seg íthe t a kőolaj- és  földgáz­
készletek  m eghatározásában
loyd Fons elem ző cikkben ismerteti az USA 
egyes területein vizsgált hőmérsékleti ano ­
m áliák értékelését. A m ódszer gyors, egyszerű, 
biztonságos, környezetvédelm i szempontból tö ­
kéletes, és nagyon kevés költséggel jár. A szerző 
összehasonlítja a m ó dszert más hasonló célú 
módszerekkel is. A m ódszerrel kapcsolatban 5 
szabadalommal rendelkezik  a szerző.
Oil and Gas journal
Szerves agyagok olajos vizek 
kezelésére
R. Alther ism erte t egy gazdaságos eljá- 
• rást, amely jó l bevált a távvezetékek tisz ­
títására vagy nyom áspróbára használt, olajjal 
szennyezett víz kezelésére, m ielőtt a vizet vala ­
hova elhelyeznék vagy élővizekbe engednék. A 
szerves agyag g ran u lá lt szűrőközeg, m elyet 
„szervesagyag”-nak is neveznek. Ezeket az 
agyagokat nagy sikerrel alkalmazzák a talajvíz ­
javításnál és az ipariszennyvíz-kezelésnél. Ezek 
az agyagok el tud ják  távolítani a saját töm egük 
50% -ának vagy ennél többnek  m egfelelő kő ­
olaj- és egyéb nem poláris hidrofób összetevő ­
ket, 700% -kai tö b b e t, m in t az aktív szén. A 
szervesagyagok o lyan bentonitból állnak, m e ­
lyet négyértékű kationos aminokkal kezeltek. A 
szervesagyagot keverik  antracittal, hogy m eg ­
gátolják a korai e ltöm ődést. A közlemény több 
esettanulm ány ism ertetésével közli a különböző 
területeken való alkalm azás gyakorlati tapaszta ­
latait.
Pipe Line and Gas Industry
Az európai finom ítók már 
sokkal tö b b  o lajat válasz ­
tanak le a kiáram ló ipari 
szennyvízből
A finomítók jelen tős technológiai korszerűsí­tést végeztek az utóbbi években. 1969-ben a 
finomítók 69% -a csak gravitációs szeparációval 
tisztította a vizet, 15 % -a gravitáció plusz korsze ­
rűbb kezeléssel és 23% -a gravitáció plusz b ioló ­
giai kezeléssel. 1997-ben csak 4% volt a gravitá ­
ciós szeparálás, 7%  a plusz korszerű kezelés és 
89% plusz biológiai kezelés. Ennek eredm énye,
hogy m íg 1969-ben 44 000 t  kőolaj távozott a 
vízben, 1997-ben m ár csak 1170 t, ez 97,4% -os 
csökkenésnek felel meg.
Oil and Gas Journal
A Chevron és a Sasol cégek 
tovább tö rnek  előre  a GTL-el- 
já rássa l
A Sasol m ár vezet a G T L  (gas to  liquids), azaz a földgáz folyékony term ékekké történő át­
alakításában, és ez év júniusában a Chevron cég­
gel egyezséget kötött, hogy világszerte kiterjesz­
tik  az eljárást. A két cég a m ú lt év kezdete óta 
együtt dolgozik egy nigériai G T L -p ro jek t meg ­
valósításában, melynek költségét 1 M rd  USD-ra 
becsülik. A G T L -üzem  m integy 8,5 M  m3 gázt 
fog felhasználni 30 000 b /d  jó minőségű, kör ­
nyezetbarát dízel- és egyéb kőolajterm ék előállí­
tásához. Az üzem et 2003-ban tervezik üzembe 
helyezni. A Chevron cég az izokrakkoló eljárást 
adja a G T L -folyam athoz, így gyártanak dízel­
olajat, benzint és egyéb term ékeket a szintetikus 
olajból, m elyet a F ischer-T ropsch  fázisban állí­
tanak elő.
A Sasolnak másik két G T L -ü zem e is halad a 
megvalósítás felé, és számos megvalósíthatósági 
tanulm ány is készül; nem sokára talán egy 20 000 
b /d  kapacitású G T L -üzem  valósul meg Katar ­
ban. A megvalósítási tanulm ánya elkészült, fi­
nanszírozása jelenleg vizsgálat alatt van, a Sasol 
reméli, hogy m ég ebben az évben döntés szüle­
tik a p rojekt indítására. A Sasol harmadik, publi­
kált projektje a Statoillal együtt megvalósításra 
kerülő úszóüzem, N orvégia kis földgázmezői­
nek értékesítése, hasznosítása céljából. A jelen ­
legi technológiával 50 000 b /d  kapacitású G T L - 
üzem építése 1 M rd U S D -ba  kerül. Szakértők 
vélem énye szerint, ha a kőolaj ára ismét felmegy 
17-18 U S D /b -re  vagy 25 U S D /b  szintre, a 
technológia iránt nagy lesz a kereslet. A G T L  
nagyon tiszta, környezetkím élő, és ezért a gaz ­
dasági szakértők szerint, ha 14 U SD /b szintű 
forgalm iadó-csökkentésben részesülne, annyi­
ban am it a földgáz m egkap, ma is gazdaságos 
lenne. A nyersolajhoz viszonyítva 2010-ig a leg ­
gazdaságosabb alternatíva kétségtelenül a G T L  
lesz.
Petroleum Review 
Pipe Line and Gas Industry
A ten g er a la tti term elő  be ­
rendezések piaca m egduplá ­
zódik
B ecslések szerint a következő ö t évben a ten ­ger alatti term elő berendezések piaca az 
1968. évi szinthez képest duplájára emelkedik, és 
2003-ban csaknem 12 M rd  U S D -t ér el. Az előre ­
jelzések alapján 1999-2003-ban tenger alatti ku ­
takra, karácsonyfákra, szabályozórendszerekre, 
szabályzóvezetékekre és termelővezetékekre 
összesen 44,2 M rd U S D -t fordítanak. Ebből a 
kutakra 19,88 M rd U S D , karácsonyfákra 2,6 M rd 
U SD , termelővezetékekre 14,9 M rd USD jut. Az 
elem zők szerint 1999-ben 287 tenger alatti kút 
kezdi m eg a term elését. 2000-ben csak 239 újabb
K őola j és F ö ldgáz  3 2 . (1 3 2 .)  év fo ly am  8 - 9 .  sz á m , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
tenger alatti kút belépése várható, m íg 2003-ban 
m ár 403-ra emelkedik a belépő új kutak száma. Az 
elemző szakem berek úgy becsülik, hogy a vizsgált 
ö t évben összesen 1604 új tenger alatti ku tat he ­
lyeznek üzem be, s ebből 700 N y-Európában lesz, 
300 Latin-Am erikában (főleg Brazíliában) és 213 
E-Amerikában (főleg a Mexikói-öbölben).
Oil and Gas Journal
Nagy forgatónyom atékú haj ­
tóm ű a turbinafúrásokhoz
D. Derkacb és E. N. Krutik új fejlesztést is- 
• m értét a turbinafurás területéről. Ez olyan, 
nagy forgatónyomatékú hajtómű, amely nagyon 
előnyös mind a vízszintes, mind a függőleges 
kutak mélyítésére, m ert megnöveli a turbinafúrás 
teljesítményét. Az eszközt tesztelték a Kola-félszi- 
geten, és egyéb területeken is mélyített nagy hő ­
mérsékleteknek és nehéz körülményeknek k ite tt 
helyzetekben. Az eszközzel elért eredm ény a 
hagyományos technológiai eszközökhöz képest 
fúrónként 7-10-szeres méterteljesítmény volt, és 
az előrehaladás is 8 -1 0 % -kai nőtt.
Oil and Gas Journal
K őolajtáw ezeték Görögor­
szágból Macedóniába
APenspen b rit műszaki tanácsadó cég m űsza ­ki tanulm ányt készít olyan 230 km hosszú 
olajtávvezeték építésére, mely Szaloniki k ikötő ­
ből kiindulva Szkopjéba, Macedónia fővárosába 
vezetne. A távvezeték kapacitását 2,5 M  t/év -re  
irányozzák elő.
Petroleum Review
A BP Amoco töltőállom ásait 
napenergiára  állítják át
ABP úgy tervezi, hogy világszerte 200 tö ltő - állomását ellátja napenergiával. A napener ­
gia fogja segíteni az új töltőállomások villa- 
m osenergia-szükségletének kielégítését Angliá ­
ban, Ausztráliában, N ém etországban, Ausztriá ­
ban, Svájcban, H ollandiában, Japánban, P o rtu ­
gáliában és Spanyolországban. N apenergia ­
rendszereket szerelnek fel a kiterjedt kísérleti 
program  keretében Franciaországban és az 
USA-ban is egyes prototípushelyeken. A két 
éves program  első fázisában 400 napelem panelt 
szerelnek fel mind a 200 telephely védőtetőjén. 
Az 50 M  U SD -os, 3,5 M W -os projekt a becslé ­
sek szerint 3500 t/év  C 02-em issziót küszöböl ki. 
Az első ilyen állom ást 1999 áprilisában avatták 
fel Londonban. A BP Amoco szándéka, hogy a 
világ egyik legnagyobb napenergia-felhasználó ­
ja legyen, és egyben e téren  az egyik legnagyobb 
cella- és m odulgyártó is. A vállalat az utóbbi idő ­
ben további 45 M  U S D -t ruházott be a napener ­
gia-szektorba, megvásárolva a napelemgyártó 
cég, a Solarex 50% -os részarányát. A töltőállo ­
m ásokon a napelem ek által fejlesztett villamos- 
energia-feleslegét a nappali időszakban a háló ­
zatra táplálják, míg éjjel onnan vesznek át ára ­
m ot az állomás számára. A projekt megvalósítá ­
sát az E U -nak  az a stratégiája is alátámasztja,
melynek célja a m egújuló energiaforrások hasz ­
nálatának lényeges növelése. A BP tervezi há ­
rom, Angliában épülő  új irodaépülete napele ­
mekkel való felszerelését is.
Petroleum Review
Az európai szárazföldi k u ta ­
tások délre ö sszpontosu lnak
A legnagyobb, ill. a legeredményesebb száraz­földi kutatási terü let a Dél-Appeninek térsé ­
gében, Val d’Agri területén van. Jóllehet a term e ­
lés a következő év m ásodik feléig még nem ér el 
jelentős szintet, a te rü let úgy fejlődik, hogy m ár 
Európa legbiztatóbb szárazföldi kőolajprovinciá ­
ja. Az eddig feltárt m ezők termelési kapacitása 
meghaladja a 100 000 b /d  mennyiséget, s ez m eg 
fogja duplázni Olaszország jelenlegi kőolajterm e ­
lését. Egy kezelő központ, valamint egy 160 km- 
es távvezeték építése a tengerparthoz (Taran- 
tohoz) már folyamatban van, és a következő év­
ben elkészül.
Petroleum Review
Megduplázódik a villamos 
áram fejlesztéséhez felhasz ­
n á lt gáz Európában
ACedigaz „Natural Gas in Power G eneration” (Földgáz az áramfejlesztésben) c. tanulmánya 
szerint az áram- és hőfejlesztés földgázszükséglete 
a következő 10 évben ugrásszerűen emelkedik. 
M íg 1996-ban áram- és távhőfejlesztésre 79 M rd 
m 3-t használtak fel, ez a mennyiség 2010-ig több 
m int 180 M rd m 3-re, vagyis 129%-kal emelked ­
het. Ennek alapja a gázerőművek konkurencia ­
m entes gazdaságossága, ezek rövid építési idő- 
szükséglete és a többi energiahordozóhoz viszo­
nyított aránylag kisebb bekerülési költség. Ezen 
túlm enően a gázerőművek lényegesen kevesebb 
káros emissziót bocsátanak ki, am it az európai ál­
lamok figyelembe vesznek.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Újabb tervezett gáztávveze ­
ték  Törökország és a keleti 
szomszédai közö tt
Törökország fontos h idat képezhet a Kaszpi- tenger térségéből tö rtén ő  földgáz- és eset ­
leg kőolajszállításban D él-E urópa felé. A leg ­
u tóbbi terv szerint az előzetes egyeztetések alap ­
ján olyan gáztávvezetéket építenének a Kaszpi- 
tenger alatt vezetve T ürkm enisztánból T ö rö k ­
országba, melynek teljes kapacitása 30 M rd 
m 3/év, és ebből 14 M rd mVév Európába kerülne 
továbbszállításra. A távvezeték indítását 
2002-2003-ra tervezik. Az 1700 km hosszú táv ­
vezeték költségét 2,5 M  U S D -ra  becsülték. A 
vezeték építését amerikai cégek együttm űködé ­
sével kívánják végrehajtani. A terv megvalósítá ­
sát az USA kormánya is tám ogatja.
E  terv riválisa az oroszországi „Kék áram ” 
(Blue Stream) távvezetéknek, amelyet 1170 km 
hosszúságúra terveztek, Izobilnojeból Ankará ­
ba. E z a nyomvonal 400 km  hosszban keresztezi 
a Fekete-tengert, ahol a 2100 m  mélységig terje ­
dő víz alá kell fektetni. E z  lesz a világ legm é­
lyebb gáztávvezetéke. A távvezeték 16 M rd 
m 3/év  mennyiségű földgázt szállítana T ö rö k o r ­
szágba, és a költségét 3,3 M rd  U S D -ra becsülik. 
Az indítás időpontja legkorábban  2000 októbe ­
re. Az építést és az üzem eltetést az orosz 
G azprom  és az olasz E N I  50-50%  megoszlás­
ban közösen valósítja m eg.
A török  korm ányzat tervezi, hogy az ország 
híd szerepét kiterjeszti a kőolajra is, és javasolják 
1700 km hosszú kőolaj-távvezeték m egépítését 
Bakuból a Földközi-tenger partjára, a törökor ­
szági Ceyhanig. A 2,5 M  U S D  beruházást 
igénylő vezeték 1-1,5 M  b /d  kőolajat lenne ké ­
pes szállítani a K aszpi-tengeri mezőkről vagy 
meghosszabbítással T ürkm enisztánbó l is. E zt a 
tervet is támogatja az USA korm ányzata.
Petroleum Review
„Greener Diesel" a  BP angliai 
töltőállom ásain
ABP rendkívül alacsony kéntartalmú dízel- üzemanyagot kínál Anglia nagyobb részének 
töltőállomásain. A felármentesen kapható, ún. 
„Greener Diesel” (zöldebb dízel) a kereken 1600 
brit töltőállomás 75%-ánál m ár rendelkezésre áll. 
Ezzel az üzemanyaggal a szokásos dízelüzemanya­
gokhoz képest a kén-dioxid emissziója 90%-kai 
csökken, a szemcsék mennyisége pedig egyharmad- 
dal. A következő 2 évben a BP 100 M  U SD -t fordít 
arra, hogy ezt a dízelüzemanyagot a világ 40 nagy 
városában felajánlhassa, ugyanis ekkora ráfordítás 
szükséges a finomítók megfelelő átalakításához. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az Exxon konszern tanulm á ­
nyozza gáztávvezeték ép íté ­
sé t a Szahalin sz igetrő l J a ­
pánba
Több japán vállalattal tö rtén t egyeztetés alap­ján készül az a tanulmány, amely szerint a 
Szahalin-I projektről és egyéb lehetséges tengeri 
projektekről, Oroszország Szahalin-szigetének 
északi végéről földgázt exportálnának Japánba. A 
Szahalin-I blokk 3 m ezője egyikének, a 
Chayvonak becsült készlete 280 M rd  m 3, ez lenne 
a gáztávvezeték elsődleges forrása. A Szahalin-I- 
nél további kőolaj- és földgázkészleteket remél­
nek mélyebb rétegekben és az Arkutun-D agi, 
alam int az O doptu blokkokban is.
O IL GAS -  European Magazine
Hatalm as földgázm ezőt talál ­
tak  a Tarim -m edencében, Kí­
nában
Az egyik nagy gázmező b iztosan kiterm elhe ­tő  földgázkészletét 568 M rd  m 3-re becsül­
ték. Ez a készlet megalapozta egy 420 km hosszú 
földgáztávvezeték építését, am elynek célja Ke­
let- és N yugat-K ína összekapcsolása. A vezeték-
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  évfo lyam  8 - 9 .  szám , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
rendszer építésének befejezését 2 007-re terve ­
zik. A D él-H szincsiang tartom ányban lévő Ta- 
rim -m edence 10,8 M rd  t kőolaj- és 8400 M rd 
m 3 földgázkészlettel rendelkezik. Jelen leg  m ár 
építik  a fővezeték-hálózat egy szakaszát a gáz­
m ezőről Vuhan városáig, a m ezőbeli gázveze ­
ték-hálózat építése pedig  közel áll a befejezés­
hez.
O IL  GAS -  European Magazine
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Trinidad leh e t a világ egyik 
legnagyobb LNG-szállítója
A hatalm as fö ldgázkészletekre alapozva még 1999-ben üzem b e  helyezik a T rin idadban  
épülő  L N G -ü z em e t. Az üzem  létesítését 
1995-ben d ö n tö tté k  el. A P o in t F o rtin b an  ép í ­
te tt  létesítm ény a világ m integy  100 M  t/év  
L N G -k ap ac itásá t 3 M  t/é w e l  fogja növelni. 
Az ipari és gazdasági előrejelzések azt m u ta t ­
ják, hogy az L N G -szü k ség le t igen  erősen  n ö ­
vekszik, és 2010-ben  eléri a 150 M  t/év  szintet. 
A trin idadi üzem  term elésének  m in tegy  60% - 
á t az USA -ban, 4 0 % -át pedig  Spanyolország ­
ban értékesítik.
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A világ gázkereskedelm ének 
29%-a ö t nagy tá rsaság é
AD atam o n ito r felm érése sze rin t a G azprom , az E n ro n , a G asunie , az N G C  
és a R u h rg as-cso p o rt szolgáltatja a világ föld ­
gázfogyasztásának 2 9 % -át, a G azprom  pedig 
egyedül az összes fogyasztás 14% -át. Egy 
1998. évi fe lm érés azt m uta tja , hogy a világ 
150 legnagyobb szolgáltatóvállalatáé a világ 
gázértékesítésének  66% -a. Az ö t vezető 
fö ldgázértékesítő  társaság 622 M rd  m 3/év 
m ennyiséget é rté k es íte tt 1998-ban, ami m eg ­
felelt az U SA  teljes éves gázfogyasztásának. A 
G azprom  m arad t a legnagyobb értékesítő  (298 
M rd  m 3/év), és a cég tovább kívánja növelni te ­
vékenységét részben  dél felé, Iránba , részben a 
kelet-európai országokba.
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Földgázhidrátok: új gázszállí ­
tás i é s  táro lási ren d sze r
N orvég kutatók 1990 ó ta  vizsgálták a föld­gáznak fagyott h id rát alakjában való tárolá ­
si és szállítási lehetőségeit. A  földgázhidrátban 
m J-kén t 150 m 3 gáz lehetséges, és ezt alkalmazni 
lehet a földgáztárolás és -szállítás céljaira. A 
gázhidráto t atm oszferikus nyom áson lehet tá- 
\ rolni, ha a hőm érséklete néh án y  fokkal a víz fa- 
\  gyáspontja alatt van. E z a tu lajdonság  a földgáz 
költséghatékony tárolását és szállítását teszi le­
hetővé földgázhidrát alakjában. A  földgázhidrá ­
tokat atm oszferikus nyom áson el lehe t szállítani 
a tengeri m ezőkről ingázó tartályhajókkal, vagy 
keverni lehet lehű tö tt nyersolajjal és nyomás 
alatt, csővezetéken át, zagyként lehe t továbbíta­
ni.
A gázhidráto t és a nyerso lajat -1 0  °C-ig le le­
h e t hű ten i, és így olyan zagyo t lehet képezni, 
m ely atm oszferikus nyom ás közelében stabil, és 
ezt szivattyúkkal vezetéken vagy tartályhajókba 
töltve tovább lehet szállítani. A fogadó terminá-
Kelet-Európa a  vállalkozók 
terveinek e lő te réb en
AD atam onitors felm érése szerint az európai olajszektor 2003-ig  terjed ő  beruházásainak 
4 9 % -a a kőolajm arketing terü letén  lesz. A fel­
m érés eredm ényei azt m utatják , hogy Kelet-Kö- 
zép-E urópa (Lengyelország, Magyarország, 
Rom ánia, Szlovákia és a C seh  Köztársaság) az a 
régió, melyről feltételezik, hogy itt valósítják 
m eg a legnagyobb beruházásokat a kőolajmar­
keting területén 2005-ig.
A jelentés szerint csaknem  valamennyi, E u ­
rópában tevékenykedő nagyobb olajtársaság te r ­
vezi bővítését K elet-E urópába , mivel ez a régió 
kínálja a legjobb leh etőséget a növekedésre a kö ­
zeljövőben. Továbbá ez a bővítés csaknem egé ­
szében a m arketingszektorra  összpontosul, m i­
vel ez kínálja a legjobb hasznot. Az idegen válla­
latok növekvő törekvésének reakciójaként a bel­
földi társaságok, m in t pl. a Slovnaft és a M Ó L, 
m odernizálják hálózatukat a nyugati szabvá­
nyoknak megfelelően.
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Ion a zagyot felmelegítik, hogy a h idrát felolvad ­
jon , és a keveréket szeparálják a gáz-, olaj- és víz­
fázisokra.
A földgázhidrátokat atm oszferikus nyom á­
son leh e t tárolni nagy vagy kis szárazföldi vagy 
tengeri létesítm ényekben. A norvég kutatók 
m egvalósíthatósági és költség-összehasonlító 
tanu lm ány t készítettek, ennek összefoglaló 
e redm ényét az 1. ábra mutatja.
Az ábrából látható, hogy kb. 1200 km-nél 
nagyobb távolság esetén a távvezetéki szállítás 
tőkeköltségei nagyobbak, m in t a földgázhidrá- 
tos szállítás tőkeköltségei, 2000 km felett pedig a 
távvezetéki szállítás tőkeköltségei az L N G  for­
m ájában végzett szállítás tőkeköltségeit is jelen ­
tősen  m eghaladják.
A szakcikk részleteket közöl a számítások ki­
indu ló  feltételeiről, és m egállapítja, hogy a 
g ázh id rát form ájában tö rtén ő  szállítás m integy 
2 5 % -kai kevesebb tőkeköltséget iigényel, m int 
az L N G  szállítási vonal.
Journal o f Petroleum  Technology
Új olajlelőhely a Cseh Köztár­
saságban
A Ram co Energy társaság 1997-ben mélyítet­te le a Krum vir-2. fúrást. A kút vizsgálata 
56 000 m 3/d  földgázt és 150 b /d  kőolajat ered ­
m ényezett. Egy további kút lem élyítését is te r ­
vezik m ég ebben az évben. A K rum vir-2 . m eg ­
közelítő leg 30 km -re van Brnotól D K -re és 100 
k m -re  Bécstől EK-re.
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Oroszország új olajexport- 
a d ó t vet ki
A z orosz korm ány azt tervezi, hogy új, 1,35 U S D /t nagyságú kőolaj-exportadót vet ki 
a belföldi vállalatokra. A m ég form ális jóváha ­
gyást igénylő új adó célja, hogy új, 500 M  
U S D -o s, Oroszországból Finnországba vezető 
olajtávvezeték finanszírozását alapozza meg. 
M ég  nincs tisztázva, m ely m ezők fogják a „Bal­
ti T ávvezeték R e n d s z e r i t  kiszolgálni. A veze-
IK őola j és F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfo lyam  8 - 9 .  s z á m , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r 93
ték  teljes kapacitása 30 M t/év  k ö rü l lesz. 
O ro szo rszág  kőolajexportja jelen leg  100 M  
t/év. Az új tarifa  bevezetése ellenére az ex port 
továbbra is vonzóbb marad a vállalatok szám á ­
ra, m in t a belföldi piacon való érték es íté s , te ­
kintve a je len tő s árkülönbözeteket. (N e ttó  ár; 
export e se tén  8,29-8,12 U S D /b , belföldi 
é rd ékesítésnél 2,84 USD/b).
Petroleum Review
A világ legnagyobb en erg ia ­
v isszanyerő egysége egy FCC- 
(fluid-catalic-cracking) 
üzem ben
A V alero  finom ítóban, Texasban 1999 fe b ru ­á rjában  szerelték  be az új fo rró g ázex p an ­
dert. Ez C o n m ex  FEX-142 típusú egyfokozatú  
expander, am ely  rekordteljesítm ényt, 37,3 
M W -o t b iz to s ít 3600 fordulat/m in-on. Az ex ­
pander te ljesítm énye 40%-kal nagyobb, m in t a 
Valeroban e d d ig  üzemelő expanderé. Az új ex ­
pandert 760 °C -ra  méretezték. A tervezési n y o ­
m ásviszonya az egyfokozatú expanderek k ö zö tt 
a legnagyobb az iparban. A teljes egység a lap ­
keretre szere lve  több, mint 31,7 t, a m agassága 
m eghaladja a 6 m étert.
Az ex p ander egy új Conmex AX 3713-7  
axiális áram ú kom presszor, és m o to r/g en erá to rt 
hajt meg. E z  a 13 fokozatú AX 3713-7 egység 
egy m űködő 12 fokozatú axiális kom presszor 
helyébe lép.
A C onm ex  a rendelés alapján úgy szerkesz ­
tette a kom presszort, hogy növelje átáram lási 
kapacitását és minimalizálja a változtatásokat az 
in frastruktúrában. Az új kompresszor csapágy ­
tól csapágyig terjedő középvonali távolsága, 
azonos a V aleroban  már üzemelő kom presszoré ­
val. A kom presszor 30%-kai több gázt tud sű rí ­
teni, m in t a rég eb b i kompresszor.
Oil and Gas Journal
A BP Am oco cég Vietnamban 
gázvezetéket és erőműveket 
épít
A  társaság vezetőségével tárgyalások folynak arról, hogy  három  tengeri mezőről 400 km  
hosszú gáztávvezetéket építenek, és a fö ldgázt 
három, a szárazföldön megépítésre tervezett 
erőm űben ég etik  el, a D-Vietnamban kijelölt 
térségben. A h áro m  tervezett erőmű kapacitását 
együttesen 2200 M W -ra  irányozták elő. A p ro ­
jektek m egvalósítására 2,1 Mrd U S D -t fo rd í ­
tanak. Az első te rm elés megindítását a m ezőkrő l 
2002. január 1. e lő tti időszakra ütemezik.
Oil and G asjoum al
Vízszintes fúrási rekord Ar­
gen tínában
AT ierra  del F ueg o  mezőben, A rgentínában 10 sikeres E R D -típusú  vízszintes fúrás le ­
mélyítése u tán  egy munkacsoportnak sikerü lt 
újabb v ilágrekordot elérnie, egy 1656 m vertiká ­
Szénhidrogének gazdaságos szeparálása m em brántech- 
nológiával
B. Hoting és K. Nassauer összefoglaló tanulm ányban ismerteti a techno lóg ia  műszaki-gazdasági 
előnyeit. Egy bem uta to tt példában a 62 380 kg/h  mennyiségű olajkísérő gáz kezelése 40 bar 
nyomáson, 70% -os földgázterm ék-kihozatallal évi 168 000 1 cseppfolyós gázterm éket (propán- 
butánt) eredm ényezett, ennek értéke 34 M  U S D . A létesítm ény beruházási költsége 20 M  
U SD, a m egtérülési ideje 7,1 hónap. A szerzők összehasonlításokat végeztek  egyéb korszerű 
szeparálási eljárásokkal is. A turbóexpanderes szeparálás és a m em brántechnológia  főbb össze ­
hasonlító adatai a következők:






B TU /köbláb 1183 1092
Stabilizált folyadéktermelés: 
L P G  (pébé), barrel/d 3800 5050
K ondenzátum  (szénhidrogén), b /d 2700 3800
Gazdaságosság: 
Nyereség, M  U S D /év 27,24 37,34
Tőkeköltség, M  U SD 16,00 14,00
A term elés aránya a m em brántechnológia esetén mintegy 40% -kal nagyobb, m int a tu r- 
boexpanderes technológiánál. A közlem ény példákkal ismerteti e technológia  kőolaj-finomítói 
és petrolkém iai alkalmazásának előnyeit is.
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Kalifornia 708 728 685 543
Kanada 449 800 781 1244
Latin-Amerika 2425 3604 3799 5535
Közép-Kelet 1662 1973 1983 2485
Összesen: 5244 7105 7248 9807
A kanadai Syncrude cég az olajhom okok nyereségesebb kiterm elésére új technológiákat ve ­
zet be, 100M  U S D /év  költséget fordítanak az új technológiákra a term elési költségek csökken ­
tése érdekében, és rem élik, hogy 2000-re 12U S D /b  alá tudnak menni.
Petroleum Review
lis fúrásból 10 585 m vízszintes fúrási szakasz 
mélyítésével. A fúrási m űveletek végrehajtá ­
sakor számos innovatív technológiát kom binál­
tak. A fúráshoz négyszárnyú, 19 m m-es vágóélű 
gyém ántfúrót használtak, s ezzel szintén világre ­
kordot értek el, mivel egyetlen fúróval 6773 m -t 
fúrtak 100 láb/h átlagos fúrás-előrehaladási se ­
bességgel. R. Vighetto és társai két részből álló 
cikkben ism ertetik a kútkiképzés, ill. a fúrási terv 
és a választott m egoldások legfontosabb jellem ­
zőit és az elért eredm ényeket.




A 2000 és 2009 közötti 10 éves tervben az egyik venezuelai cég 22 M rd U SD -os b e ­
ruházással számol. A venezuelai külföldi befek ­
tetéseket m integy 30 M rd  U S D -ra becsülik e
periódusban. A cég közlése sze rin t a 2000-2009 
közötti beruházások célja új piacok szerzése, a 
könnyű és közepes sű rűségű  nyersolaj term elé ­
sének, valamint a finom ítók  kapacitásának bőví­
tése és a gáz-, valam int a vegyipar fejlesztése a 
nem zetközi tőke aktív részvételével. A p e tro l ­
kém iai termelési kapacitás a tervek  szerint a 7,7 
M  t/év-ről 23 M t/év -re  fog növekedni, a föld ­
gázterm elés több m in t kétszeresére és az 
„O rim ulsion”-term elés a m in tegy  5 M  t/év-ről 
19 M  t/év-re emelkedik. A belföldi finom ítói 
kapacitás 2009-ig 300 000 b /d -v el emelkedik, a 
kőolajtermelési kapacitás célkitűzése 5,8 M  b/d  
(korábban 6,2 M  b/d sz in te t terveztek).
Oil and Gasjoumal
A 4D szeizmikus m onitorozás 
eredményei
A4D  szeizmikus m o n ito ro z á s  nem  más, m in t egy 3D -s sze izm ikus felm érés 
összehasonlítása egy vagy tö b b , 3D -s szeiz-
Kőolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .)  évfolyam 8 - 9 .  s z á m , 1 9 9 9 .  a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
m ikus felm érés m eg ism étlésével, azonos 
fö ld rajzi helyen, e lté rő  id ő k b en . Az ilyen m o ­
n ito ro zás  tehát a 3 D -s  fe lm érések  összeha ­
so n lítása  a 4. d im enzió , az  idő  függvényében. 
J . R. Franchi, T. A. Pagano és T. L. Davis is ­
m e rte tik  a technikát, a re k o rd e red m én y ek e t 
és a technika jövőjét. E  m ó dszerre l jav ítan i 
le h e t a táro ló  je llem ző it, m eg  leh e t h a tározn i 
a flu idum ok  h a tá rfe lü le tén e k  m ozgását, és se ­
g íts ég e t adni az ü z em e lte tő n e k  ahhoz, hogy 
m eghatározza  a b e fű z ő d ö tt  készletek h e lyé t. 
A szerzők  a közlem ényben  tö b b  ko n k ré t m e ­
ző  ese ttanu lm ányait (az észak i-tengeri 
G ulfaks-m ező, a M e x ik ó i-ö b ö l térségében  lé ­
vő  tö b b  m ező, a szu m átra i D u ri-m ező  stb .) is ­
m erte tik .
Oil and Gas Journal
A Troli-mezőben alkalm azott 
pH-stabilizálás
tein Olsen és társai ism erte tik  a rendszer be ­
vezetésének indokait, m agát a technológiát 
és eredm ényeit. A T ro li-m ezőben  term elt föld ­
gáz az édesgáz-kategóriába tartozik, 0,3% C O 2- 
o t tartalm az. A h idrátképződés m egelőzésére 
m onoetilén-glikolt (M E G ) alkalmaznak. A cél 
az volt, hogy a korrózió t 0,2 m m /év szint alatt 
tartsák. A vezetékben kialakuló korróziós folya­
m atok  m iatt vas és b ikarbónát, valamint egyéb 
sók felhalm ozódását észlelték. Ezek problém á ­
kat okoztak a glikolregeneráló és más techno ló ­
giai egységekben, pl. a tartályokban, iszaplevá- 
lasztókban. A problém át a pH  stabilizálásával o l ­
do tták  meg, és N a O H -t adagoltak be úgy, hogy 
a pH  elérje a 7,4 értéket, am i csökkentette a vas­
ta rta lm at 10 ppm -re, s ez az érték m ár 0,1 
m m /év-nél kisebb m axim ális korróziónak felel 
m eg. A stabilizálás bevezetése után a távvezeté ­
ken a korróziós vaskiválás m egszűnt, ellenben a 
bojler refluxrendszerében a nagyobb C 02-kivá- 
lás m ia tt a korrózió k ezd e té t észlelték.
Oil and Gas Journal
Fixágyas gázkezelési techno ­
lógia
Ez a technológia bevált a kevés H 2S- és H g - tartalm ú északi-tengeri földgáz elsődleges 
kezeléséhez. Az északi-tengeri CATS- (C entral 
Area Transmission System ) term inál több gáz ­
m ezőről fogad olyan, dús földgázokat, amelyek a 
viszonylag édesgázok közé tartoznak, de kis 
m ennyiségben H 2S -t és H g - t  is tartalm aznak. A 
szokásos módtól e lté rő en  i tt  a kezelésre olyan 
m ó d o t választottak, hogy a nyers földgázt gőzfá ­
zisban, fixágyas rendszerben  kezelik. A gőzfázisú 
gázt konvencionálisán expanzióval hűtenék a 
gázterm ékek szeparálására, és m indegyik ára ­
m o t (gáz, folyadék) kü lön  kezelnék a H 2S e ltá ­
volítása céljából.
A CATS-terminál 406 km távolságra van 
Tesside-től, attól az ipari centrum tól, ahova a gázt 
távvezetéken szállítják. A távvezetéki szállítási kö ­
vetelményei miatt a gázból le kell választani a H 2S- 
t. E rre a célra az ICI cég „Puraspec” fixágyas tech ­
nológiáját választották, mivel ez jól bevált m ind a 
H 2S, mind a csekély mennyiségben (50 nano- 
gram m /m 3) jelen lévő H g  eltávolítására. Az első
tengeri terminál, a CATS I. 1997 októbere óta, a 
CATS II. 1998 októbere óta sikeresen üzemel, és 
további két hasonló rendszer megvalósítását terve ­
zik a térségben. A rendszer üzemeltetése biztonsá ­
gos és gazdaságos.
Oil and Gas Journal
Nagy o lajkonszernek  fúziója
L étrejött a ké t legnagyobb észak-amerikai olajkonszern fúziója. E nnek  eredm ényekép ­
pen az egyesült E xxon-M obil konszern a világ 
legnagyobb olajkonszernjévé vált. A részvény- 
cserék értéke kereken  85 M rd  U SD. Az Exxon 
vezetője, Lee Raymund rem éli, hogy a washing ­
toni és a brüsszeli kartellhatóságok a felülvizsgá­
latot még a harm adik  negyedév végéig befejezik. 
Az új Exxon M obil C orporation  a 169 M rd 
U SD -os forgalom m al és a 8,1 M rd U SD -os 
nyereséggel a világ legnagyobb olajkonszernje 
lesz. Az új cég adja a világ kőolajterm elésének 
kereken 4% -át és a világ kőolajfeldolgozó-ipari 
forgalmának 11% -át. A fúzió előnyét érvénye ­
sítve, törekednek évi 2,8 M rd  U SD  megtakarítás 
elérésére.
A Texaco és a C hevron  (USA) energiakon ­
szernek fúziója, kartelljogi problém ák és az e lté ­
rő  árelképzelések m ia tt m egfeneklett. A Texaco 
az USA harm adik, a C hevron  pedig az USA ne ­
gyedik legnagyobb olajkonszerncége. A fúzióval 
62 M rd USD forgalm ú konszern jönne létre. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A MIRO-finomító 
Ném etország legnagyobb 
finomítója
AM IRO (M ineralölraffinerie O berrheinG m bH ) finom ító  a 15 M  t összes feldolgo ­
zókapacitásával N ém etország  legnagyobb 
finomítója és egyben E urópa legnagyobb tel ­
jesítőképességű finom ítója is. A finomítóüzemek 
és a kiterjedt tartálypark  480 hektár nagyságú 
területen helyezkednek el. A M IR O  az ESSO, a 
DEA, a Ruhr Ö l és a C onoco  közös finomítója. 
Ezek a társaságok nem zetközileg a nyersolajku­
tatás, -term elés és -szállítás területein mind 
részesek, és a term ékeket a töltőállomásokon 
keresztül értékesítik. A M IR O  feladata, hogy a 
nyersolajokból és egyéb alkalmazott anyagokból, 
a szükséges term ékeket előállítsa. Ehhez a karls- 
ruhei finom ítóban három  nyersolaj-desztillációs 
üzem áll rendelkezésre, melyek együttes kapa­
citása 15 M t/év. E  nagy létesítm ény a nyersolaj- 
desztilláción kívül, a következő kapacitásokkal 
rendelkezik:
Vákuum desztilláció 7,2 M t/év
Benzin kénm entesítése 3 ,0 M t/é v
Gázolaj kénm entesítése 8,8 M  t/év
Reformálókapacitás 2,1 M  t/év
Katalitikus krakk (FC C ) 4,5 M  t/év
Viszkozitástörő 1,4 M  t/év
Kokszoló 1,5 M t/év
Kénkinyerés (C laus üz.) 360 t/d
Gőzfejlesztés 450 t /h
Villamosáram fejlesztése 75 M W
Ez a finom ító a 4,8 M  m 3-■es összes tartályka-
pacitásával N ém eto rszág  legnagyobb finomítói 
tartályparkja és E urópa  egyik legnagyobb tartá ­
lytelepe. A finomító nyersolajellátását két 
közép-európai távvezetékrendszer biztosítja, az 
egyik a M arseille-ből indu ló  782 km hosszú, 40” 
átm érőjű , a másik a T riesztből kiinduló, 737 km 
hosszú, Trans Alpin távvezeték, mely szintén 
40” átm érőjű. A T rieszttő l Karlsruheig tartó 
szállítási idő, 50 000 m 3-es dugóra vonatkozóan 
12 nap. Evenként körülbelül 30 különböző fajta 
és különböző eredetű nyersolajat szállítanak a 
finom ítóba. A finom ítóban 21 tartály fogadja a 
nyersolajat, ezek tárolóképessége 20 000-70 000 
m 3, és a teljes nyersolajtároló-kapacitás 870 000 
m 3. A közbenső és készterm ékek tárolásához 300 
tartály  áll rendelkezésre, ezek összes tárolóka­
pacitása m integy 4 M  m 3. A szaklap 11 oldalas 
közlem ényben részletesen ism erteti a finomító 
technológiájának, üzem einek  főbb jellemzőit. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Kevert fém -hidroxidok 
fúrástechnikai a lk a l ­
m azáshoz
A kevert fém -hidroxidok (Mixed Metal Hydroxide = M M H ) réteges struktúrájú, 
agyaghoz hasonló ásványok. Fúrástechnikai 
alkalmazáshoz elsősorban ilyen típusú magnézi- 
um -alum ínium -sókat alkalmaznak. Ezeket költ­
séges szintézis útján állítják elő, és a vízben 0,1 
pm  nagyságú kristálylem ezeket képeznek. A 
szokásos bentonitos öblítőiszapokhoz kevert 
fém -hidroxidok (M M H ) hozzáadagolása esetén, 
különleges, nyírásra híguló  folyadékok jönnek 
létre. E nnek  indoka, hogy háromdimenziós 
M M H /b en to n it hálózat keletkezik. Tekintve, 
hogy az M M H /b en to n it kapcsolat nagyon 
gyenge, az öblítőfolyadék viszokozitását a legki­
sebb nyírás is m egtöri. E z megmagyarázza az 
M M H /b en to n it öblítőfolyadékok kifejezett, 
nyírásra híguló tulajdonságát.
Ezek az M M H /b en to n it öblítőfolyadékok 
páratlan Teológiai tu lajdonságaik m iatt nagyon 
értékesek a fúrástechnika szám ára. Fontos alkal­
mazási területeik a kőolajkutatás területén a víz­
szintes fúrásoknál, valam int az utak és folyók 
vízszintes fúrásokkal készített, árokmentes ke­
resztezéseinél vannak. A terep i tapasztalatok bi ­
zonyították  e m ódszer gazdaságosságát a 
b iopolim er iszapokhoz viszonyítva. A közle­
m ény alkalmazási példákat is ism ertet, és kieme­
li az előnyök között azt az eredm ényt, hogy az 
ilyen öblítőfolyadékok jól alkalmazhatók nagy, 
pl. 205 °C hőm érsékleten is.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A gyújtás m onitorozása segít ­
h e t a  legjobb szikraköz meg­
határozásában
A  távvezeték-üzem eltetők m eg tudják állapí­tani a m egfelelő sz ik raközt a leghosszabb 
gyertyaélettartam hoz és a nagy kompresszor­
hajtó  m otorok  optim ális járatásához, ha folya­
m atosan  m onitorozzák a gyújtórendszer para ­
m éte re it, és a m on ito rren d szer által szolgálta ­
to tt  adatokat a m otorte ljesítm ényhez és az 
em issziókhoz viszonyítják. R. D. Wachowiak 
közli azokat a tapasztalatokat, m elyeket egy 58
K őolaj és F ö ldgáz  3 2 . (1 3 2 .)  év fo ly am  8 - 9 .  sz á m , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
különböző nagyságú  (1985-8825 k W  te lje s ít ­
ményű) m o to r t  tartalm azó rendszerben gy ű j ­
töttek, és v izsgálja annak módját, m iként leh e t 
az in fo rm ációkat hasznosítani. Ügy tű n t, hogy 
a szélesebb szikraköz, amely a gyertyák é le tta r ­
tam ának vége felé általában létrejön, eny h én  
javította egy K V S-412 m otor teljesítm ényét. 
Ez m egegyezett azzal, amit az üzem eltetők ta ­
pasztaltak. M egállapították, hogy korreláció  
van a szükséges gyújtófeszültség szabványos e l ­
térése és a szikraköz között. Ez azt m uta tja , 
hogy a d o tt m o to rra  a gyújtófeszültség szabvá ­
nyos e lté ré sé t viszonyítani lehet egyéb te lje s ít ­
m ényhez és az emissziós param éterekhez a 
gyertya egész éle ttartam a folyamán. E z az in ­
form áció leh e tő v é  teszi az üzem eltetők szám á ­
ra, hogy m eghatározzák  a szikraköz-beállítást 
az optim ális gépteljesítm ényhez és a leg n a ­
gyobb gyertyaélettartam hoz.
Pipe Line and Gas Industry
'tanácsadó  testü let szorgal­
mazza, hogy kevesebb MTBE- 
term éket használjanak a b e n ­
zinben
Am erikai tanácsadó bizottság szorgalm azza az USA kormányzatánál, hogy korlátozzák 
a m etil-terc ier-bu til-é ter bőséges hozzáadagolá- 
sát a benzinhez, mivel ezt az adalékot gyakran 
kim utatták az ivóvízben.
A bizottság elküldte jelentését és javaslatait az 
USA Környezetvédelm i Hivatalának, mely több  
javaslatot továbbterjeszt a Kongresszushoz. Az 
USA finom ítói évek óta alkalmazzák az M T B E - 
term éket a benzinhez, hogy kielégítsék azt a le ­
vegőtisztasági követelményt, melyet a szövetségi 
kormányzat a nagyvárosi régiókra az ózon p ro b ­
léma m iatt e lő írt. A bizottság szorgalmazza, 
hogy m ódosítsák az előírást, mely a re form ált 
benzinben m egköveteli a 2% oxigéntartalm at az 
olyan városokban, ahol jelentősen eltérnek a le ­
vegőtisztasági szabványoktól. A bizottság azt is 
javasolja a korm ányzatnak, hogy sürgessék m eg a 
föld alatti benzintartályok cseréjét a mai e lő írá ­
soknak m egfelelő  kivitelűekre. A tanácsadó tes ­
tület szerint tö b b  vizsgálat, tanulmány szükséges 
az éterek egészségre és a vizek jellemzőire v onat ­
kozó hatásainak tisztázására, mielőtt azokat szé ­
les körű használatra engedélyeznék.




M. Gunaltun és társai gyakorlati tapasztala- 
. tok és vizsgálatok eredményeit közük. A 
tapasztalatok azt m utatták, hogy ez a típusú k o r ­
rózió a v ízkondenzáció következménye, m ely a 
dombos terepviszonyú áramoknál fordul elő, és 
a korrózió lé tre jö h e t akár a felfelé, akár a lefelé 
tartó csővezetékszakaszokban. A szabványos 
korrózióm onitor-rendszerek, melyek a vezeték 
két végén vannak  beépítve, nem tudják észlelni 
az ilyen típusú  korróziót. Flexibilis, u ltrahangos 
transzduktorhálók elhelyezése a csőhajlatokban 
m egoldást adhat.
Egy bo rn eó i gázmezőnél azt tapasztalták,
hogy a többfázisú áram ba rendszeresen adagolt 
inhibitor és a korrózióm onitorozás ellenére szá ­
m os helyen komoly belső korrózió jö tt létre, s 
ezt csak az intelligens csőgörényes korrózióvizs ­
gálat tudta kimutatni. A korróziós károsodások 
o tt jöttek létre, ahol a vezeték felülete jelentős 
hőm érséklet-változásnak volt kitéve, pl. a cső 
közvetlen érintkezésben volt a folyók vizével (ez 
nem  volt szigetelt szakasz), vagy olyan, föld fe ­
letti szigeteletlen vezetékszakasza volt, m ely a 
környezeti hőm érséklet változására nagyon le ­
hűlt. A korrodált szakaszok hossza 10 és 100 m é ­
te r  között változott. A cikk bem utatja, hogy m i ­
lyen szerepe van a korrózió  létrejöttében a kon ­
denzációnak, s hogy ez m egfelelő tervezéssel és 
üzemeltetéssel (m egfelelő sebességet biztosítva) 
részben kiküszöbölhető. K onkré t m érések alap ­
ján ismerteti, hogy egyes szakaszokban a vezeték 
felső szelvényében 26-63  % -os korrózió lépett 
fel. Azt is tapasztalták, hogy egyes helyeken 
vaskarbonát réteg rak ó d o tt le, ahol az gravitáci­
ós úton nem folyt le. E z a ré teg  áramlási akadályt 
képzett. A közlemény diagram okkal, ábrákkal és 
fotókkal, valamint a teen d ő  intézkedések ism er ­
tetésével kiegészítve, jól érthe tően  megvilágítja 
a tém át és a problém a m egoldását.
Oil and Gas Journal
Több fázis szivattyúzására a l ­
kalmas rendszerek  elem zése
T 7 Brayan és Glen A. Curtis olyan m ódszert is- 
V  .m érté t, amely alkalm as a többfázisú szi­
vattyús rendszerek elem zésére. A több fázis szi­
vattyúzásának céljára épülő  rendszerek száma 
növekszik, és egyre fontosabbá válik, hogy a vál­
lalatok tudják, m iként elem ezzék ezeket a ren d ­
szereket. Az ism ertetett m ódszer megfelelő ú t a 
mélyebb szervezéshez, és esetekre specifikált, 
azonban nem az a célja, hogy minden lehetséges 
esetet felöleljen. A m ódszer kihangsúlyozza azo ­
kat az állapotokat, m elyek rendszeresen előfor ­
dulnak a felszíni berendezéseknél, és a példái 
iker-csavarszivattyúkra vonatkoznak, mivel ezek 
jelenleg meghatározóak a többfázisú szivattyúk 
piacán. A szerzők foglalkoznak a dugók képző ­
désének és az üledékek lerakódásának kérdései ­
vel és ezek m egakadályozásának lehetőségeivel, 
megoldásával is. A kis és aránylag gyakran elő ­
forduló dugók képződését fel lehet tételezni, ha 
a kettős nyomásfokozó olyan manifoldnál (gyűj­
tőcsőnél) van, mely szám os, közeli kúttól fogad 
áramokat. Ez esetben a gázdugóképződést m eg 
lehet akadályozni egy kis kom pakt áramláselosz ­
tóval. Más esetekben, ha a többfázisú áram pl. 
egy 6 vagy 10 hüvelykes vezetéken áramlik nagy 
távolságon, sokkal nagyobb és potenciálisan 
hosszabb időtartam ú gázdugó jöhet létre. E b ­
ben az esetben dugóleválasztó beépítésére lehet 
szükség, hogy m egvédje az áram láselosztót a 
túlterheléstől. A tapasztalatok azt m utatták, 
hogy hom okot tartalm azó áram ok esetében az 
ikerszivattyúk kopása növekszik. Ez a kopás a 
szivattyú kapacitásának csökkenését okozza, 
am int egyre több és tö b b  slipáramlás keletkezik. 
E zt a problémát késleltetni lehet a ro torok ke ­
ménységének fokozásával, speciális ro torbetétek 
kiválasztásával és kopóré tegek  felhegesztésével. 
M inél nagyobb a gázfrakció, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy a szivattyú az ilyen tí ­
pusú erózió m iatt jelentősen veszít a hatásfoká­
ból. A cikk a műszaki tapasztalatokon kívül fog­
lalkozik a rendszer gazdasági kérdéseivel is.
Oil and Gas Journal
E rdőtelepítés az em issziók 
ellensúlyozására
ABP egy 300 hektáros e rd ő t te lep ít kísérleti célból Ausztráliában, az em issziók részbeli 
ellensúlyozására, m elyet a finom ító i bocsátanak 
ki. A BP tervezi, hogy további 500 000 hektár er ­
d ő t telepít a finomítói em isszióinak ellentétele ­
zési céljából. A kísérleti p ro jek t költsége 500 000 
ausztrál dollár. A kyotói p ro toko ll szerin t Auszt­
rália részére engedélyezte, hogy a C 02-em isszi- 
ó it 8% -kal az 1990. éves szint fölé emelje.
Oil and Gas Journal
Az autó- és az o la jipar javítja 
az európai m otorhajtóanya ­
gok m inőségét é s  ha tásfokát
A közúti m otorhajtóanyagok szükséglete to ­vább fog emelkedni N yugat-E urópában , 
jóllehet kisebb arányban, m in t korábban. A köz­
úti szállítás m otorhajtóanyagai a belföldi összes 
kőolajfogyasztásnak kereken 4 2 % -á t teszik ki. 
E zért elsődleges jelentőségük van az európai fi­
nom ítók számára. N y u g at-E urópa  m integy 450 
millió lakost jelentő piac, 19 országban. M int ré ­
gió, aránylag gazdag, az átlagos G D P - t  tekintve 
egy főre 22 000 U SD  ju t (1990-es dollár árfolya­
m on számolva). Az U SA-ban egy főre 24 850 
dollár jut. A gazdasági fejlettség tekintetében 
m ég jelentős különbségek vannak az EU-álla- 
m ok között, de célul tűzték ki az eltérés m érté ­
kének csökkentését. A régióban 1997-ben 176 
millió m agánautót regisztráltak, am i 392 gépko­
csi/ 1000 lakos sűrűségnek felel m eg. A kereske­
delmi járművek száma, beleértve a buszokat és a 
taxikat is, 25 millió volt. A gépkocsisűrűség 1990 
és 1997 között több m in t 2 % -kai em elkedett. A 
növekedés ütem e m integy 0 ,5 % -kai nagyobb, 
m int a gazdasági növekedés szintje ugyanezen 
időszakban. Az európai korm ányok erősen 
adóztatják a közúti üzem anyagokat, abból a cél­
ból, hogy növeljék bevételeiket. E n n ek  eredm é­
nyeképpen a benzin töltőállom ási árának 76%-a 
adó. Az adó a 19 országban e lté rő  m értékű, 68% 
és 86% között mozog. A legnagyobb az adó 
Angliában (86%), o tt az a korm ányzat szándéka, 
hogy a benzin és a dízel m otorhajtóanyag  adóját 
6% -kai az inflációs ráta fölé em eljék évente. Az 
E U  jelenleg kisebb adónövekedést tervez a 
m otorhajtóanyagokra. Általában a d ízelt sokkal 
kisebb adóval sújtják, mivel az jó részt a kereske­
delmi szállítással függ össze. (K izárólag Angliá­
ban drágább a dízel, m in t a benzin .) A gépkocsi­
gyártók törekednek arra, hogy növeljék a hatás­
fokot, s 2008-ra, a jelentős emissziócsökken ­
tésen kívül, 25% -os hatásfokjavulást várnak.
Nigel R. Cuthbert tanulm ányban elemzi a je­
lenlegi helyzetet és a fejlődési ten d en ciá t a gép ­
kocsik, ill. az m oto rh a jtó an y ag -fo g y asz tás és 
-szükséglet területén. A tanulm ány becslése sze­
rin t 2025-ig a gépkocsik száma 225 millióra nö ­
vekszik, s ez csaknem 460 g ép k o cs i/1000 főnek
Kőolaj és F ö ld g á z  3 2 . (1 3 2 .)  évfolyam  8 - 9 .  sz á m , 1 9 9 9 . a u g u sz tu s -sz e p te m b e r
felel m eg. E z a ráta növekedés enyhe lassulását 
jelzi, am i visszatükrözi néhány fejlettebb  piac te ­
líte ttségének  m egközelítését. Ú gy  számítják, 
hogy a dízeles gépkocsik aránya a jelenlegi 15%- 
ról 22% -ra  nő, és így fogyasztás növekedése 
2015-ig 55 M  t lesz, m integy 180 M  t/év  szintet 
ér el. E z a 18 éves növekedés m érsékeltebb , m int 
1990 és 1997 között volt: abban az időszakban 
37 M  t  vo lt a növekedés. A m érsékeltebb fo­
gyasztásnövekedés visszatükrözi a hatásfokjaví­
tás e redm ényét is.
A szállítás céljára használt benzin  szükség­
letének csökkenésével szám olnak, ennek  indo ­
kai: a dízeles gépkocsik arányának növekedése, a 
fe lté te lezett hatásfokjavulás az új gépkocsiknál, 
és a lternatív  m otorhajtóanyagok nagyobb ará­
nyú használata. Úgy becsülik, hogy  2005-től a 
szükséglet csökkenése úgy gyorsul, hogy 2015- 
re az igény m integy 17 M  t-val az 1998 éves szint 
alá csökken. így, ha a benzinterm elés konstans 
m arad, az európai benzinexport m egduplázód ­
hat. Az európai finom ítók szám ára az a kihívás 
m arad, hogy növeljék a kiváló m inőségű  dízel­
m otorhajtóanyag  kinyerését.
A kihívásoknak eleget téve a legtöbb finomító­
nak növelnie kell a kéntelenítő kapacitását, hogy 
2 005-re elérjék az 50 ppm-es kéntartalom -elő ­
írást. L egtöbb  finomító a stratégiájának részeként 
minim alizálni fogja a benzin kinyerését, hogy 
kisebb kéntartalm ú term éket gyártson. A 2005-re 
előírt kis benzin- és dízel-kéntartalom  olyan érték, 
melyet nem  lehet elérni „édesebb” nyersolaj ki­
szemelésével, feldolgozásával. Szükség lesz a 
hidrokrakk-kapacitások növelésére, hogy elérhes­
sék a középdesztillátum  kihozatali és minőségi kö­
vetelményeit. A szükségletek és m inőségi követel­
mények kielégítéséhez 2015-ig az iparnak 30-35 
M rd U S D  beruházásra lesz szüksége. Ennek 
60% -a közvetlenül összefügg a szállítási 
m otorhajtóanyagok korszerűsített minőségével.
Oil and Gas Journal
Újszerű kú tse rken tés 
je le n tő s  eredm énnyel
A texasi St. M ary Land and E xploration C om pany egy m űrevaló hom okkő  szerke ­
zetben -  m in tegy  81 m -es in tervallum ban -  ser­
kentést kívánt végrehajtani. A H a llib u rto n  cég 
m érnökei egy cluster-perforációs program ot 
dolgoztak ki a repedések indításához és növelé ­
séhez. E z biztosíto tta  a kitám asztó közeg jó el­
oszlását az egész repesztett in tervallum ban, és 
növelte a maximális visszatérést a kezelt térség 
egyes m űrevaló  hom okkő rétegeiből. A serken ­
tés u tán a k ú t napi földgázterm elése csaknem 
három szorosára em elkedett, és 89 600 m 3/d  ér ­
téket é rt el.
Journal of Petroleum  Technology
M etanollal üzem elő tü ze lő ­
anyag-cellás busz 
G eorgetow nban (USA)
A G eorgetow n University (USA) 1998-ban bevezette az első nagyüzem ileg életképes, 
folyadékkal üzem eltetett, tüzelőanyag-cellás 
járm űvet. E z a busz 40 személyes, és a tüzelő ­
anyag-cellás hajtóegység a busz farrészében van 
elhelyezve. A busz konstrukciójában a PA FC -tí- 
pusú  tüzelőanyag-cellát alkalmazták. A cella ké ­
pes 102 kW  nettó  energ ia  előállítására, és az 
elek trom os hatásfoka m eghaladja a 41% -o t. 
Ú g y  számítják, hogy a cella élettartam a legalább 
25 000 ó rát el fog érni. A  fejlesztő szakem berek 
úgy vélik, hogy a tüzelőanyag-cellás szállító já r ­
m űveket, ill. autóbuszokat a következő 5 évben 
általános alkalmazni fogják az USA nagyobb vá ­
rosaiban, főleg o tt, ahol a legnagyobb 
sm ogképződést tapasztalták.
O il and Gas Journal
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
d H
In terna tional Energy 
S ta tis tics  Sourcebook 
(Nemzetközi E nerg iasta tisz ti ­
kai Forrásm unka)
Г
 ártalom: A nem zetközi forrásmunka ténye ­
ke t és számadatokat em el ki a nem zetközi 
piacokról, éslOO-nál is tö b b  országból közöl sta ­
tisztikai kulcsadatokat havi és éves form ában. A 
könyv több  m int 4600 a d a tso rt közöl országon ­
kén t csoportosítva. E zek  m agukban foglalják a 
következőket: az általános gazdasági adatok 
részletes statisztikáját, az energiafogyasztást - 
szükségletet és a -term elést, a készleteket, a ke ­
zelési és finomítói kapacitásokat, valamint a ka ­
pacitásokat és kihasználásokat, a term ékszükség ­
leteket, exportokat és im portokat, továbbá ahol 
rendelkezésre áll, p luszként az ársorozatokat. 
K ü lön  csoportosítja az O PE C -állam okat, rész ­
letezve a kutatást, fúrást, a kőolaj- és földgáz- 
készleteket, finomítói kapacitásokat, term ékfo ­
gyasztásokat stb. Közli országonként a term ék- 
fogyasztásokat, az exportokat és im portokat, a 
földgázterm ék-term eléseket, valam int a tőkerá ­
fordításokat régiónként. V égül összefoglaló 
elem zések és a jellem ző adatváltozások teszik 
teljessé a könyv tartalm át.
A 8. kiadás m egjelent 1998 októberében. 
(Terjedelm e: 736 oldal.) A  9. kiadás 1999 ok tó ­
berében  jelenik meg.
Szerző: Bob Beck
Kiadó: Penn Well Publishing Co., Tulsa, USA 
Ára: 295 USD  könyv alakban, 295 USD C D - 
R O M  alakban, együtt 490 U S D
Forrás: O il and Gas Jo u rn a l Energy Database 
C atalog, 1999.
The 1999 energy m arket 
research  report 
(Az 1999. évi energiapiac 
k u ta tás i beszám olója)
Г
 ártalom: Az energiafinanszírozó ipar jelentő ­
sen versenyképessé vált. A létrejött kis kő ­
olajárak, a fúziók és részesedésmegszerzések
(mind az energiaiparban, m ind a bankszektorban) 
úgy összegeződtek, hogy erősen versenyképes pi­
ac keletkezett. Ilyen környezetben az eddigieknél 
is fontosabb, hogy részletes, naprakész globális 
információ álljon rendelkezésre, hogy „az ener­
giaipar m iként érzékeli, ill. értékeli bankjai, 
ügyvédei, ill. jogtanácsosai és könyvelői tevé­
kenységét”. E z a 100 oldalas beszám oló több, 
mint 1000 vállalat adataira tám aszkodik, megfele­
lő statisztikákat és adatelemzéseket tartalm az, vi­
lágos következtetések levonásával, olvasható, 
használható form átum ban összefoglalva. Ez a je­
lentés olyan dokum entum , amely segít az üzleti 
tevékenység vezetésében és fejlesztésében. A táb­
lázatok bem utatják  a legjobb teljesítm ényű társa­
ságokat m inden szektorban. Ezenkívül egy sor el­
ismert szakértő a jelentés m egállapításait saját né ­
zeteivel is kiegészítette. Adatok a legjobb bankok­
ról, jogi tanácsadó, könyvelő-, ill. könyvvizsgáló 
cégekről (belföldi és külföldi tapasztalatokkal). 
Regionális m egítélés pl. a legjobb bankok, a jogi 
tanácsadók és képviselők (Ázsia, E u ró p a , Amerika 
stb.) vonatkozásában.
Kiadó: P e tro leu m  Econom ist, L o n d o n  
Ára: 595 GBP, 982 USD
Petroleum Economist, 1999. május
Takács Gábor
Winning th e  Oil and G as Game 
(Az olaj é s  gázjátszm a m eg ­
nyerése)
ártalom: Bemutatja, m iként leh e t az olcsó 
kőolaj lehetőség a versenypozíció javítására, 
és eszköz a feltétlenül szükséges ciklikus felemel­
kedéshez a jövőben. Tárgyalja az alku és az üzlet­
kötés stratégiáját, bemutatja, hogyan lehetséges 
stratégiai m egközelítést alkalmazni, hogy növelje 
és bővítse a portfo lió t minimális beruházással és 
tőkerizikóval. Elem zi a technológiai hatékonyság 
gazdasági hatásait, az alkulehetőségek m egraga ­
dását, a célok nyom on követését és a h ibák általá­
nos okait. T árgyalja  a projekt finanszírozását, a 
rizikókezelést, a jó hírnév és a környezet kérdése­
it stb. Kulcskérdés pl., hogy m iként tud  egy társa­
ság profitot aratni az olajszakma nagy rizikójú ku­
tatásából anélkül, hogy jelentős m ennyiségű pénzt 
kockáztatna. Publikálva: 1998 m árciusában. 
Szerző: Michael R. Smith 
Kiadó: F inancial T im es Energy, L o n d o n  
Ára: 395 GBP, 632 USD
F T  Energy Catalogue
Turkovich Gy.
Közlemény
A Petroltraining Alapítvány 
(adószám: 18067680143) Ku­
ratóriuma ezennel a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban 
közzéteszi, hogy az 1998. évi 
jövedelemadó 1 % felajánlásá­
nak összegét a MÓL Rt. mun­
katársak pénzügyi továbbkép­
zésére fordítja az 1999. évi 13. 
számú határozata értelmében.
H ajdúszoboszló üzemi csőh álózat
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A szabványügyi tevékenység he­
lye és szerepe az európai uniós 
csatlakozási törekvések tükrében
ETO: 0 0 6 .1
A cikk arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a nem zeti szabványosításra vonatkozó törvény 
szellem e és  az Európai Unióhoz való csatlakozási szándék milyen kihívást jelent, milyen 
követelm ényeket tám aszt a magyar cégek , intézm ények, piaci résztvevők számára a szab ­
ványok alkalm azása és  a nemzeti, nem zetközi, valamint az európai szabványosításban va ­
ló érdemi részvétel terén. A harmonizáció során követendő gyakorlatként bemutatja a j e ­
lenlegi európai jogrendszert és  a szabványosítás, szabványalkalmazás kapcsolatrendsze­
rét, annak kialakulását, fejlődését. Röviden ismerteti a MÓL Rt. Upstream Üzletcsoport 
szabványügyi tevékenységét.
1. Bevezetés
Az emberiség történelm e során az áruter ­
melés, a kereskedelmi tevékenység meg ­
könnyítése érdekében mindig törekedett az 
egységesítésre. A mértékegységrendszer ki­
alakításán kívül, különösen az ipari forrada­
lom tól kezdődően, különféle műszaki előírá­
sokkal, normákkal igyekeztek egy-egy te r ­
mék, gyártmány előállítására vonatkozó álta ­
lános jellemzőket meghatározni (anyag mi­
nősége, méretválaszték, gyártási és vizsgálati 
előírások stb.). E nnek a törekvésnek a során 
alakultak ki, igazodva a piaci érdekekhez, a 
szabványosítás különböző szintjei (vállalati, 
szakmai, nemzeti, regionális, nemzetközi). 
Az egységesítésben szerepet játszó, általában 
nem  kötelező műszaki normákon, a szabvá­
nyokon kívül az államok, a hatóságok kötele ­
ző hatályú olyan, ún. műszaki jogszabályokat 
is kiadnak, amelyek elsősorban az elemi kö ­
zösségi érdekek védelm ét szolgálják.
Az egyes országok gyakorlatában a jogal­
kotás, jogalkalmazás és a szabványok kapcso­
latrendszere eltérő, így gyakran gátja az áruk 
szabad áramlásának. Ennek feloldására 
kezdték el a konszenzuson alapuló „közös” 
szabványok bevezetését regionális (pl. euró ­
pai, KGST-), illetve nemzetközi szinten. 
M agyarországon 1995-ig az a sajátos, külön ­
leges helyzet volt, hogy a jogszabályokkal 
együtt a szabványok is kötelezőek voltak, és 
m aga a szabványosítás nem  széles körű kon ­
szenzuson alapuló tevékenység, hanem álla­
m i funkció volt. A nem zeti szabványosításról 
szóló 1995. évi XXVIII. törvény hatálybalé­
pésével önkéntes alapon, köztestületként
létrejött a M agyar Szabványügyi Testület 
(M SZT), és m egterem tődött a lehetősége az 
európai és a nemzetközi gyakorlathoz igazo­
dó nemzeti szabványosításnak. A törvény ér ­
telmében az M SZT-be bármely jogi személy 
önkéntesen beléphet, és korlátozás nélkül 
részt vehet a szabványosításban. így a szab­
ványok közmegegyezés útján születnek, és a 
törvény hatálybalépésével néhány terület 
(pl. élet-, egészség-, tűz-, környezetvéde­
lem) kivételével m egszűnt a szabványok kö ­
telező jellege is.
A törvény szerint -  igazodva az európai és 
a nemzetközi gyakorlathoz -  a szabványosí­
tásban a következő alapelveket kell érvénye­
síteni:
-  az áttekinthetőséget és a nyilvánossá­
got,
-  a közérdek képviseletét,
-  az önkéntességet egyrészről a nemzeti 
szabványosításban való részvétel, másrészről 
a nemzeti szabványok alkalmazása szem­
pontjából,
-  a tárgyszerűséget,
-  a függetlenséget a különböző érdekcso­
portok  túlsúlyától,
-  az egységességet és ellentmondás-men­
tességet,
-  az alkalmazkodást a tudomány, a m ű ­
szaki gyakorlat és a tapasztalat általános 
eredményeihez, figyelembe véve a gazdasági 
adottságokat,
-  az alkalmazkodást a nemzetközi és az 
európai szabványosítás rendjéhez,
-  a nemzeti szabványügyi szervezet nem 
nyereségérdekelt jellegét.
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A N D R É  SÁNDO R
oki. o la jm érnök , főmunkatárs 
MÓL Rt., Szolnok 
OMBKE- é s  ETE-tag
2 . néhány fo n to s , a  cikk tartal­
mával k ap cso la tos esem ény az 
Európai Unió (EU) tö rtén eté ­
ben
1967. Létrejön az E u rópai Közösség
1968. Megvalósul a tagországok közötti 
vámunió, az áruk szabad áramlása
1991. Társulási szerződés Magyaror­
szággal, Lengyelországgal és a Cseh Köztár­
sasággal
1993. Hatályba lép a M aastrichti Szer­
ződés, létrejön az E urópai U nió
1994. Magyarország benyújtja csatlako­
zási kérelmét
1995. A Fehér Könyv (a hazai jogrendbe 
átültetendő jogszabálygyűjtemény) átadása
1998. Megkezdődnek a csatlakozási tár­
gyalások.
3 . Az állam szerepe
Az európai politika középpontjában a 
belső  piac m egszilárdítása és az E U  ipara 
versenyképességének fokozása áll. Az eu ­
rópai belső piac az á ru k  tekintetében 
m in d ig  is két pilléren n y u g o d o tt: az egyik 
a szabályozási, a m ásik az  iparpolitika (a 
gazdaságban részt vev ő  felelősségének 
növelése és a versenyképesség fokozása).
A  piacgazdaság egyik m eg h a tá ro zó  alap­
elve a fogyasztók szabad választási lehe­
tő ség e  a piacon m eg jelenő  áruk  és szol­
gá ltatások  közül, va lam in t az áruk szabad 
m ozgása az országhatáron belü l. Ezt csak 
in d o k o lt esetben korlá tozza beavatkozás­
sal az állam, annak é rd e k éb en , hogy a ter ­
m ékeke t használó vagy szolgáltatásokat 
igénybe vevő fogyasztók, állam polgárok 
b iz tonságát szavatolja a tu d o m án y  és a 
techn ikai fejlettség m in d e n k o ri lehetősé ­
ge szerin t. A term ékek és szolgáltatások 
biztonságossága iránti ig é n y  alapvető ál­
lam po lgári igény, az a lk o tm án y b an  rögzí­
t e t t  jog.
Az állam i beavatkozás fo rm ája  olyan 
m űszak i tartalm ú jo g i szabályozás, 
m e ly n ek  megjelenési fo rm á ja : a kötele ­
ző en  betartandó  m űszaki e lő írások  és a 
h o zzájuk  tartozó ren d e lk ezések . Az elő ­
ző ek  szellem ében tehát a p iacgazdaságú
EB
országokban csak azoknak a te rm ék ek n ek  a forgalm azását sza ­
bályozzák m űszak i tartalm ú jogszabályokkal, amelyek az élet-, 
az egészség-, a környezet- és a v a g y o n b iz to n ság o t veszélyezte ­
tik.
4. Jogi szabályozás az Ell-ban
4.1. Az elsőd leges jogszabály
Az Európai U nió  tagországai is rendelkeztek hagyományos, nem ­
zeti, műszaki tartalm ú jogi szabályozási rendszerrel, jóllehet ezek na ­
gyon különböztek egymástól mind az é rin te tt termékkört illetően, 
mind a követelményekben. Érthető volt te h á t az a szándék, hogy eze­
ket harmonizálják, hiszen az Európai U n ió  egyik alapelve az áruk 
szabad mozgása, amelyet az alapdokumentum, az 1957. március 25-i 
Római Szerződés rögzít.
A kereskedelmi korlátozástól m entes belső piac megteremtését 
célzó alapszerződés szolgáltatja a kere te t a tagállamok szabályozási 
tevékenységéhez, ezért „keretegyezménynek”, illetve „elsődleges” 
jogszabálynak nevezik.
4.2. A m ásod lagos jogszabályok
A szerződésben megfogalmazott jogköröknél fogva az Európai 
Unió illetékes szervei működési terü letük  szabályozása céljából ún. 
„másodlagos” jogi szabályokat dolgoznak ki és léptetnek hatályba. 
Másodlagosak azért, mert az alapszerződésben megfogalmazott cé­
lok elérését szolgálják, és az ott rögzített felhatalmazásból származ­
tathatók. Másodlagos jogszabályt a Tanács (Council) és a Bizottság 
(Commission) alkothat.
Három  fajtája van: rendelet (regulation), határozat (decision) és 
irányelv (directive).
• Rendelet: „alkalmazása általános... egészében kötelező és közvet­
lenül alkalm azható minden tagállamban.”
• Határozat: „egészében kötelező azokra nézve, akiknek szól.”
• Irányelv: (a szerződés 189. cikkelye szerint) „kötelező az eléren ­
dő eredm ényt tekintve, minden egyes tagállam ra nézve, amelynek 
szól, de az illető ország hatóságaira kell bízni a forma és a módszerek 
megválasztását.”
Az irányelv tehát a tagországok részére kötelezettségeket ír elő, de 
a nemzeti jogalkotók számára választási lehetőséget ad a hatálybalép­
tetés formájára és módszerére vonatkozóan.
5. A jogalk otás általános alapelvei
Az egyes tagországok jogrendszeréből eredő  különbségek áthida ­
lását szolgálja az EU-jog fölérendeltségének (supremacy) deklarálá­
sa. Ennek eredményeként az U nió  olyan új jogrendet hoz létre a 
nemzetközi jogban, amelynek javára a tagjai bizonyos határok között 
korlátozzák szuverén jogaikat.
Az azonos elbírálás elve azt jelenti, hogy  az Unió tagállamaiban a 
nemzeti, műszaki tartalmú jogszabályokat összehangoló irányelvek 
megkülönböztetés nélkül vonatkoznak az összes, az Unióban piacra 
hozott term ékre, akár az Unióban gyártották , akár harmadik ország ­
ból im portálták.
Az áruk szabad mozgásáról szóló előírásokat az arányosság elvének 
kell jellemeznie. Ez azt jelenti, hogy a megkövetelt intézkedés ne 
menjen túl azon a határon, amellyel a kívánt cél még elérhető. Az ob­
jektivitás elve kimondja, hogy az előírásoknak objektív és igazolható 
feltételrendszeren kell alapulniuk.
A jogszabályokban foglalt követelm ényeket az Európai B író ­
ság joggyakorlatában az úgynevezett esetjogon keresztül é rv é ­
nyesítik. E  szerint, ha egy tagállam  elm ulasztja kötelességét te lje ­
síteni, a B izottság vagy egy m ásik tagállam  keresetet nyújthat be 
ellene az illetékes bírósághoz. Az e lm araszta lt tagországnak v ég ­
re kell hajtania a bíróság íté le tét, és m eg  kell szüntetnie a jo g sé r ­
tést. A M aastrichti Szerződés érv én y b e  lépése óta a jogsértést 
meg nem  szüntető tagországra p én z b írság  is kiróható.
6 . A jogalkotás k iinduló, új és globális 
m egközelítésének  elve
A szerződés előírásai azt a célt szolgálják, hogy az U nió  tagállamai 
k ö zö tt megteremtsék az egységes belső piacot, amely a tagállamokra 
nézve mentes minden belső kereskedelmi korlátozástól, a külső világ 
számára pedig egységes piacot jelent. Az ellentmondások, az egyes 
országok közötti korlátozások kiküszöbölését szolgálják a termékek 
és a szolgáltatások előállítására, forgalmazására, illetve felhasználásá­
ra  vonatkozó másodlagos jogszabályok.
Az akadályok elsősorban a nemzeti jogszabályok közötti eltérés­
bő l erednek. Ezek felszámolását kell ajogi harmonizáció útján elérni. A 
harmonizálási folyamat során a tagországok közösen fogalmaznak 
m eg  előírásokat, és ezzel egyidejűleg megszüntetik az ezektől eltérő 
nem zeti előírásokat.
Kezdetben a harm onizálást igyekeztek m indenre kiterjeszteni, és 
az összes nemzeti jogszabályt közös szabályokkal helyettesíteni. Be­
bizonyosodott azonban, hogy ez keresztülvihetetlen, egyben szük­
ségtelen is. A minden apró részletre kiterjedő harmonizálás helyett 
ké t új alapelv került előtérbe: a kölcsönös elismerés és a lényeges kö ­
vetelményekre vonatkozó harmonizálás (az „új megközelítés” elve). 
Egyre nyilvánvalóbbá vált azonban, hogy a term ékekkel szemben tá ­
m asztott követelmények összehangolatlanságán kívül a vizsgálati-ta­
núsítási eljárásokban lévő különbségek is a kereskedelem műszaki 
akadályait képezhetik. M egszületett tehát a tanúsítási eljárások egy­
ségesítésének igénye, illetve ennek elve: a „vizsgálat és tanúsítás globá­
lis megközelítése". A kölcsönös elismerés elve azt jelenti, hogy a term é­
kek előállítását és forgalm azását szabályozó, nem harm onizált nem ­
zeti előírásokat a tagállam ok kölcsönösen elismerik. Ez azt jelenti, 
hogy az egyik tagországban a nemzeti előírások szerint előállított és 
forgalmazott term ék a m ásik tagországban szabadon forgalmazható.
A nemzetközi kereskedelem ben a műszaki tartalm ú jogszabá­
lyok és a szabványok teljes körű harmonizációja, valam int a kölcsö­
nös elismerési rendszerek együttesen fordulnak elő. Az E U  éppen 
ezért harmadik országokkal is törekszik a kölcsönös elismerési 
megállapodások m egkötésére. A gyakorlatban igen fontos kérdés, 
hogy az azonos ta rtalm ú jogszabályoknak és szabványoknak való 
megfelelőséget hogyan vizsgálják, illetve tanúsítják. A kölcsönös el ­
ismerési egyezmények teh á t meghatározzák azt is, hogy milyen fel­
tételekkel fogadják el a vizsgálati eredményeket, illetve a tamísítványo- 
kat.
7. Az új m egk özelítés elve, a szabványosítás kap­
csolata a jogi szabályozással
Az egységesítési folyam at felgyorsítására, illetve a felhalmozó­
do tt és megoldatlan részletkérdések megoldása érdekében hozta 
meg az EU Tanácsa a m űszaki tartalmú jogszabályok harmonizáci­
ójának és a szabványok kérdésének új megközelítéséről szóló hatá ­
rozatát 1985 májusában. Az európai szabványok és a műszaki tartal ­
mú európai jogszabályok (direktívák) kapcsolatát ez az új megköze­
lítés elve a szabványosítás oldaláról nézve a következőképpen fogal­
mazza meg:
Mivel az új m egközelítés elvének megfelelő direktívák csak a lé­
nyeges és általános jellegű kötelező előírásokat tartalmazzák (élet-, 
egészség-, vagyon-, környezetvédelmi témakörben), ezért a részlete­
ket, ha szükségesnek ítélik, európai szabványokban szabályozzák.
Az „új megközelítés” elve szélesebb, a term ékkörrel és a term ék ­
kör használatával kapcsolatos kockázatokon alapszik, szemben a 
„régi megközelítés” elvével, amely szerint a kötelezően betartandó 
műszaki param étereket pontosan definiálták, leszűkítve ezzel a d i ­
rektíva hatályát is. Az új megközelítésű direktívák tehát olyan álta­
lános, alapvetőkövetebnényeket fogalmaznak meg, amelyek feltételét 
képezik az adott term ékek EU-beli forgalmazásának, például az 
egészségvédelem, a higiénia, a tűzvédelem, az üzembiztonság, a 
környezetvédelem terén . Az új megközelítésű direktívák egyik 
egyeztetett, általánosan elfogadott értelmezésének és alkalmazásá­
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nak módját hivatottak m eghatározni az ún. harmonizált (a direktívá­
val összehangolt) EU-szabványok. A direktívában felsorolt, harmoni­
zált szabványoknak való megfelelés automatikusan az alapvető 
követelmények, azaz a direktíva lényeges követelményeinek teljesülését je ­
lenti. Ezeket a direktívákhoz kapcsolódó, harm onizált európai szab ­
ványokat az E U  Bizottságának megbízása alapján az európai szab ­
ványügyi szervezetek (lásd a 8 . fejezetben) dolgozzák ki, jegyzékü­
ket az E U  hivatalos lapja, az Official Journal közli, megadva, hogy 
melyik direktívá(k)hoz harmonizálták őket. Alkalmazásuk önkén ­
tes, nem kötelező.
H a valaki ezeknek a harmonizált európai szabványoknak az elő ­
írásai szerint jár el, akkor automatikusan kielégíti a direktívákban 
foglalt kötelező, általános előírásokat, és term éke vagy szolgáltatása 
megfelelőségét egyszerűen és könnyen tudja igazolni.
Alkalmazhatók azonban más módszerek is, akár más szabványok, 
műszaki előírások, irányelvek alapján, ám ebben az esetben külön eljá­
rással kell igazolni a direktívának való tnegfelelőséget. (A lényeges köve­
telményeknek való megfelelést a term éken CE-jelölés feltüntetésé­
vel igazolják, ez teh á t nem a szabványnak, hanem a direktívának való 
megfelelést jelzi.) M inden esetben a direktívában előírt szintű véde­
lem, a biztonság garantálása a lényeges. Ez tehát azt jelenti, hogy az 
EU-szabványok m ég akkor sem kötelezőek, ha direktíva hivatkozik 
rájuk. Az új megközelítésű direktívák esetében viszont egyértelmű és 
szinte behozhatatlan előnyt nyújt a bizonyítási eljárásban, hogy a 
szabványnak való megfelelés a direktívának való megfeleléssel egyen­
értékű. Az E U  eddig több, m int 10 „új megközelítésű” direktívát fo ­
gadott el, és csaknem ugyanennyi van javaslati fázisban.
8 . Az európai szabványosítás legfontosabb  
feladatai
-  A kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása;
-  a műszaki együttm űködés elősegítése;
-  a termékek, eljárások és szolgáltatások rendeltetésszerű alkal­
masságának fokozása;
-  a gyártók költségeinek csökkentése és a piac áttekinthetőségé­
nek javítása a fogyasztók számára;
-  a tagországok nem zeti szabványainak összehangolása;
-  a nemzetközi szabványosítás és a nemzetközi szabványok euró ­
pai bevezetésének előmozdítása;
-  új európai szabványok kidolgozása, ha ez indokolt, és nincs meg ­
felelő nemzetközi vagy más szabvány;
-  együttműködés az EU-val és az EFTA-val a direktívák és sza­
bályzatok érvényesülését segítő, úgynevezett harmonizált európai 
szabványok kidolgozása révén;
-  a szabványoknak való megfelelőség vizsgálati eredményeinek 
kölcsönös elismerésére szolgáló eljárások kialakításának megkönnyí­
tése.
A C E N  (Európai Szabványügyi Bizottság) és a C E N E L E C  (Eu ­
rópai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) által kiadott európai 
szabványok jele: E N . Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézet) által kiadott európai szabványok jele: ETS. Ezeket szavazás­
sal hagyják jóvá, a szavazás a C E N -ben , C E N E L E C -ben  és az 
E T SI-ben is tagországonként van súlyozva.
Az európai szabványok három hivatalos nyelven, angolul, ném e­
tül és franciául jelennek meg, ezek egymással egyenértékűek. Az elfo­
gadott szabványt m eghatározott időn belül minden tagország köteles 
bevezetni nemzeti szabványként, szerkezetileg és műszakilag teljesen 
azonosan vagy jóváhagyó közleménnyel, és egyidejűleg vissza kell 
vonnia minden régebbi, ellentétes nem zeti előírást.
9. Az európai é s  a  nem zetközi szabványosítás 
kapcsolata
Az európai és a nem zetközi szabványosításban előforduló párhu ­
zamos munka kiküszöbölése érdekében a nemzetközi és az európai 
szabványügyi szervezetek (az ISO: N em zetközi Szabványügyi Szer­
vezet és a CEN , illetve az IEC  és a C E N E L E C ) együttműködési 
megállapodásokat kötöttek. A megállapodások célja, hogy munkáju­
kat összehangolják, valam int, hogy a nemzetközi szabványokat lehe­
tőleg változtatás nélkül európai szabványként átvegyék és fordítva, 
ami előbb készült el európai szabványként, abból lehetőleg nemzet­
közi szabvány legyen. A m unka összehangolása m ár a témafelvétel fá­
zisában kezdődik. E nnek  megfelelően az együttm űködés fő területei:
• általános információcsere;
• együttműködés a szabványalkotásban;
• meglévő nem zetközi szabványok átvétele európai szabványként 
és fordítva;
• szabványok párhuzam os jóváhagyása m ind nemzetközi, mind 
európai kidolgozású szabvány esetében;
• egymás munkájának figyelemmel kísérése.
Az európai szabványosítás, az európai szabványok szerepe olyan 
fontossá vált az Amerikai Egyesült Államok számára is, hogy külön 
stratégiát dolgoztak ki az európai szabványosítás amerikai megköze­
lítésére, annak befolyásolására.
Az egységesítésre való törekvést jól tükrözi az E& P Forum 
(Exploration and P roduction Forum) egyik prezentációs lapja, mely 
szerint még az Egyesült Királyságban 1983-ban a bizottságok által 
kidolgozott szabványok mindössze 11%-a szárm azott európai, ill. 
nemzetközi szabványból, addig 1993-ban már 93% -a. (Az E&P Fo­
rum  1994-ben alakult L ondonban, több m int 60 ország és 50 olajipa­
ri cég a tagja.)
10. A rendszer további finomítása
Az Európai Bizottság 1991 januárjában Z öld  K önyvet jelente ­
te tt  m eg az európai m űszaki integráció és az európai szabványosí­
tás fejlesztéséről. A m egfontolásra ajánlott dokum entum  egyik cél­
ja, hogy felhívja az ipari term ékek mind a m agán-, m ind az állami 
szektorban működő előállító inak és fogyasztóinak figyelmét az eu ­
rópai szabványosítás stratégiai jelentőségére a belső piac megvaló­
sítása érdekében. A dokum entum  további célja, hogy meggyorsítsa 
az európai szabványok lé tre jö tté t, különösen azokét, amelyek a 
term ékekkel kapcsolatos közösségi jogszabályok érvényesüléséhez 
szükségesek. H arm adik célja az, hogy eszm ecserét folytasson az 
európai szabványosítás dinamizmusának és stabilitásának tartós 
biztosításáról.
A Zöld Könyv körvonalazza a szabványosítás megnövekedett je­
lentőségét különösen az új megközelítés (new approach) néven is­
m ertté  vált új koncepció elfogadása után, am ikor a jogszabályok 
összehangolására készülő direktívák csak a legfontosabb biztonsági, 
egészségvédelmi, környezetvédelm i és fogyasztóvédelmi követelmé­
nyeket írják elő, a részleteket pedig az európai szabványok rögzítik, 
így  világosan szétválasztódnak a gazdasági szereplők közötti hatáskö­
rök  és felelősségi kérdések, fordulópontot jelentve a közösség szabá­
lyozási politikájának fejlődésében.
E  közlemény alapján az Európai Unió Tanácsa 1992. június 18-án 
határozatot fogadott el, amelyben hangsúlyozza a szabványosítás 
stratégiai fontosságát, és m egerősíti az európai szabványosítás alapel­
veinek számos elemét. Kiemeli, hogy csak az európai szabványok se­
gítségével jöhet létre közös európai térség. M indenféle szabványosí­
tási tevékenység fő indítéka a gazdasági szempont. A közös európai 
szabványok csökkenteni fogják a gyártók kutatási, term elési és elosz­
tási költségeit, és erősebb versenyt fognak eredményezni, ami a fo­
gyasztók számára előnyös lesz.
A szabványosítás hatékonysága egyaránt függ a szabvány alkalma­
zóinak motivációjától és elkötelezettségétől. A Bizottság úgy látja, 
hogy az egységes európai piac előnyeit kihasználni kívánó vállalatok 
és más érdekelt felek is, pl. az ipari termékek felhasználói és fogyasz­
tói m éltán tehetik fel önm aguknak a kérdést: fordítanak-e akkora fi­
gyelm et az európai szabványosításra, amekkorát az megérdemel, és 
hogy ezt a figyelmet az illető szervezeten belül elég magas stratégiai 
szintre helyezik-e.
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A „Leghatékonyabb Belső Piac” cím ű stratégiai programban az 
Európai B izo ttság  szükségesnek tartja az E u rópa i Minőségi P oliti ­
kát, m int eszközt a versenyképesség növelése és a vállalkozások 
környezeti feltételeinek javítása érdekében . E bben  a politikában a 
szabványosítás nemcsak mint term ékm inőség-jelző fontos, hanem 
m int m inőségügyi menedzsmenteszköz. E b b en  az összefüggésben 
a m inőségügyi rendszerek szabványai (az E N  ISO 9000-es és az 
E N  45000-es szabványsorozat, valam int a termékmegfelelőségi 
szabványok) különösen fontosak.
A szabványosítás fontos és hatásos eszköze a piaci követelmények 
átláthatóságának, s ezt az érdekelt felek, m in t gazdasági integrációs és 
önszabályozó eszközt igen széles körben felhasználhatják, tekintve, 
hogy a szabványoknak különlegesen előnyös, egyértelműen megha­
tározott státusuk van az Európai U nióban és tagállamaiban. A szab­
ványok alkalmazása ezek ellenére önkéntes, a gyártók más módsze­
rekkel is elérhetik, hogy kielégítsék az irányelvekben lefektetett kö ­
vetelményeket.
11. A szabványok szerepe néhány fontos területen
11.1. Közbeszerzés
1977 ó ta  az Európai U nióban a szabványokra hivatkozás kö ­
vetelm ény a közbeszerzési pályázatokban , és ez a jogi szabályo ­
zás m ár m in d e n  területen hatályban van  Európában. A közbe ­
szerzésről szó ló  hazai, 1995. évi X L . tö rv én y  is ezt az elvet fog ­
lalja m agában . A jelenleg szóbajöhető  vagy javasolt terü letek  
alapvetően közbeszerzési m egfon to lásbó l: a villamosáram-fej- 
lesztés, a kőolaj vagy a földgáz k ite rm elé se , a gázszállítás és -e l ­
osztás, a vasú ti, repülésirányító, k ik ö tő i és légikikötői berende ­
zések, a szám ítógéppel folytatott kereskedelem , illetve a távköz ­
lési rendszerek .
Az energiaszektor volt az elsők egyike, ahol megbízást adtak ki 
szabványosításra (1984), és ez az a szektor, ahol még nem volt akkor 
közösségi szabályozás. Az első m egbízások a kőolajszármazékokat 
érintették, és a szabványosítás e term ékek szabad mozgását tette le ­
hetővé.
11.2. Környezetvédelem
Az E U -b an  1993-ban egy, a környezetvédelm i szabványosítást 
szolgáló konzultációs anyagot bocsátottak ki, és az ezt követően 1993 
júniusában megrendezett konferencia annak a tanácsi és bizottsági 
kérésnek te tt  eleget, hogy összehozta az összes érdekelt felet olyan ta ­
nácskozásra, amely a környezetvédelmi szabványosítás közös straté ­
giáját tárgyalta meg.
11.3. Kutatás-fejlesztés
Az E urópai Unió Tanácsa az európai gazdaságban folyó szab­
ványosítás szerepéről készített anyagában kiemelten kezeli a kutatási 
és fejlesztési tevékenység, valamint a szabványosítás közötti kapcsola­
tok erősítésének fontosságát. A 4. E urópai Uniós Keretprogram 
(1994— 1998) a kutatás, a technológiai fejlesztés és célalkalmazások te ­
rületén dolgozik e feladaton, pl. az ipari technológiák szakterületén 
olyan különleges kutatási programmal, am ely ötvözi a szabványosí­
tást, a méréstechnikát és a vizsgálatot.
Jelentős a kölcsönhatás a szabványosítás és a kutatás között. A 
szabványok hozzájárulnak az innovatív technológiai kutatási ered ­
mények értékéhez, az ipari felhasználás elősegítéséhez azáltal, hogy 
szabályozzák, a kísérleti eredmények alapján egységesítik a gyakor­
latban felhasználható megoldásokat. M ás oldalról a szabványosítók- 
nak is szükségük van a kutatókra, például amikor a szabvány kidolgo ­
zási eljárása kutatást igényel a szabvány tudományos megalapozottsá ­
ga érdekében.
Az európai kutatási-fejlesztési tevékenységnek a szabványosítás­
hoz való hozzájárulása tehát jelentős elem e az EU-szabványosítás tá ­
mogatási politikájának.
12. A MÓL Rt. Upstream Üzletcsoport szabvány- 
ügyi tevékenysége
Felismerve a szabványügy műszaki-gazdasági fontosságát, az 
Upstream Üzletcsoport (US) 1996 óta ügyrendileg szabályozott, ko ­
ordinált szabványügyi tevékenységet végez. A tevékenységre vonat­
kozó egységes ügyrend vezérigazgató-helyettesi utasításként alapját 
képezi az ágazat szabványellátásának, a minőségbiztosítás elveinek 
megfelelő szabványtárolásnak, -nyilvántartásnak, -alkalmazásnak, és 
szabályozza, illetve tartalmazza a vállalati, valam int a nemzeti szab­
ványalkotási tevékenységben való érdemi részvétel céljait, feltételeit 
és általános feladatait is.
A szabványügyi tevékenység egységes rendjét, ágazati irányítását 
szabályozó utasítás értelm ében az üzletágaknál és egyéb egységeknél 
kijelölték a szervezet szabványügyi koordinációjával megbízott szab­
ványfelelősöket, valam int a szabványellátásáért felelős szabványkeze­
lőket. Ezzel kialakult egy olyan szabványügyi hálózat, amely a kiala­
k ított kapcsolatrendszer révén az esetleges strukturális változások 
esetén is el tudja látni feladatát.
1996-tól az üzletcsoport éves operatív szabványügyi (szabványel­
látási, szabványosítási, oktatási, európai és nem zetközi részvételi) terv 
szerint dolgozik, illetve középtávú tervet készít. A  tervet az US szer ­
vezeteinek javaslatai alapján a szabványosító műszaki bizottságok 
tagjainak közreműködésével állítjuk össze.
1996 márciusában vásároltuk meg a M agyar Szabványügyi Tes ­
tülettől az M SZ DATA nevű számítógépes adatbázist, ez tartalm az ­
za az összes érvényes, magyar nemzeti szabvány címét, jellemző 
adatait (jogszabály által kötelezően előírt alkalm azás stb.). Az adat­
bázist havonta frissítik. Az adatbázist kezelő szoftver alkalmas a sa ­
ját nemzeti szabványállomány rögzítésére is, így a saját nyilvántar ­
tást is erre telepítettük. Ennek eredm ényeként a minőségbiztosítás 
követelményeinek m inden  tekintetben eleget tevő, naprakész nyil ­
vántartásunk van.
Hasonló m ódon feldolgoztuk és kinyomtatva a felhasználók 
rendelkezésére bocsátottuk az érvényes API-szabványokat, m a ­
gyar-angol címjegyzékkel. Folyamatban van a szabványtárban 
meglévő ISO-szabványok aktuális m agyar-angol címjegyzékének 
elkészítése is. A kiadványokat évente aktualizáljuk és küldjük m eg a 
felhasználóknak.
A szolnoki k ö zp o n t szabványtárában m in teg y  12 000 db 
szabvány ta lá lható  (ebben benne vannak  a külföldi nem zeti, 
szakmai, nem zetközi stb . és az érvénytelen  arch ivált példányok 
is) könnyen keze lh e tő  tárolásban. Az U S -n é l szakm ailag fontos 
A PI-szabványok szám a m integy 350, a szabványism eret javítása 
céljából a leg fon tosabbak  (pl.: a m élyszivattyús és segédgázas 
term elési m ódra vonatkozók) fordítása is rendelkezésre áll 
(több m int 30 db szabvány C D  R O M -on  és hálóza ton  is hozzá ­
férhető).
A telephelyeken m űködő szabványtárak a helyi felhasználók 
szabványbeszerzési igényeit a központi szabványtárnak adják meg, 
és összesítés után a központi szabványtár rendeli meg a szab ­
ványokat. Az M S Z T  ügyvezető igazgatója egyedi elbírálás alapján 
a M Ó L Rt. részére engedélyezte, hogy m inden  megvásárolt szab­
ványról ellenőrizhetően sorszámozva, 1 0  db másolat készíthető. 
Ez jelentős költségmegtakarítással jár, h iszen pl. 1997-ben m ég a 
másolási jog kihasználásával is több m int 1,5 M  F t volt a nem zeti 
szabványok beszerzési költsége. További m egtakarítás, hogy a kül­
földi nemzetközi szabványokat közvetlenül szerezzük be, így a 
szabványok árán kívül nem  kell 40-50%  -os közvetítői költséget ki­
fizetnünk.
A szabályozó utasításon kívül a telephelyi/üzem i szabványtárak­
nak folyamatos m ódszertani segítséget adunk, így tevékenységük lé­
nyegében megfelel a központi szabványtárénak, s ezt az eddigi audi- 
tok is megerősítették. A nemzeti szabványosítás (kiadás, módosítás, 
visszavonás) figyelemmel kísérése, a megrendelések megkönnyítése 
céljából minden szabványtár részére évente beszerezzük a Magyar
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Nemzeti Szabványok Érvényes Jegyzékét, és havonta jár a Szabvány- 
ügyi Közlöny.
Az M S Z T  alapszabályának m egfelelően m inden tagsággal ren ­
delkező cég, in tézm ény alakíthat nem zeti szabványosító műszaki 
bizottságot, illetve bármely bizottságban képviseltetheti m agát, 
így minden piaci résztvevőnek lehetősége van az adott keretek kö ­
zött üzleti érdekeinek érvényesítésére a szabványosításban. Az US 
Ü zletcsoport 3 b izottság létrehozását kezdem ényezte. Ezek lénye ­
gében a vállalt fő tevékenységét lefedik (Ipari gázok vizsgálata és 
műszaki követelm ényei bizottság, elnöke dr. Boschán Éva, M Ó L  
Rt. US; Kőolaj- és földgázipari anyagok és berendezések bizottság, 
elnöke Ősz Árpád, M Ó L  Rt. US), m egfelelő tükörbizottságuk van 
m ind az európai, m ind a N em zetközi Szabványügyi Szervezetben, 
és azokba hozzáértő  szakembereket tudunk  delegálni. 1997-ben 
alakult meg a környezetközpontú irányítási rendszerrel foglalkozó 
bizottság, elnöke Kovács Gyulánédr., az U S környezetvédelm i m e ­
nedzsere. 1996-ban 3 szabvány kidolgozásában/honosításában 
m űködtünk közre, illetve azt részben vagy teljes egészében finan ­
szíroztuk, összesen több  m int 7 M  F t értékben . 1997-ben 6 szab ­
vány kidolgozására 15 M  Ft-ot, 1998-ban 18 szabvány kidolgo ­
zására 20 M  F t-o t fordítottunk. Az 1999. évben pedig 24 szabvány 
készítésére 16 M  F t költséget irányoztunk elő.
A k idolgozott/honosíto tt szabványok közö tt szerepelnek olyan 
stratégiai, több üzletágat is érintő szabványok, m in t a földgáz m i ­
nőségére, vizsgálatára és a környezetvédelem re vonatkozók.
Az elmúlt 3 év során 12 alkalommal, szakmailag felkészült és m eg ­
felelő nyelvismerettel rendelkező szakértő utazott ki a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO /T C  67 és az IS O /T C  193 bizottságok: 
a magyar nemzeti bizottságok tükörbizottságai), valamint az Európai 
Szabványügyi Bizottság (TC /12, T C /19) műszaki bizottsági ülései­
re. A szakértők jelentéseiből kiderül, hogy a M Ó L  Rt. számára nagy 
jelentősége van a személyes jelenlétnek -  bár ilyen esetben hivatalo­
san az M SZT-t képviseljük - ,  sőt komoly olajipari cégek képviselői­
vel kapcsolatot terem tve, szabványosítási ügyeken kívül számos szak­
mai, üzleti információhoz lehet hozzájutni. A megfigyelői státus elle ­
nére, szakembereink véleményét az üléseken a szabványosítási kér ­
désekben kikérték.
Példaként említve: a francia TO TA L cégnél a nemzeti szabvá­
nyosításban 17 fő, az európaiban 6 fő, a nem zetköziben pedig 7 fő 
szakértő dolgozik rendszeresen. Ez a részadatokat mellőzve, az idő- 
ráfordításban 208 nap/fő  részvételt, míg az előkészítő munkában 353 
nap/fő  igénybevételt jelent. Vállalati szinten a m unkát szabványügyi 
koordinátor irányítja („M onsieur N orm e”). A szabványosításra éven ­
te kb. 400 M  Ft-nak megfelelő összeget fordítanak, amihez még kb. 
80 M  Ft-nak megfelelő összeg járul az európai és a nemzetközi szab­
ványosítással összefüggő utazásokra.
A M O L  központtal és a D ow nstream  Ü zle tcsoportta l előzete ­
sen  egyeztete tt p rog ram  alapján 1996-tól m inden  évben két alka ­
lom m al 2-2 napos szabványügyi konferenciát szerveztünk, 
ezeken a szervezetek szabványügyi koord ináto ra i tájékoztatták a 
szabványellátással, illetve szabványalkotással foglalkozó szakem ­
b ereket a szabványügyi m unka eredm ényeiről, a tervekről és a fel­
adatokró l. A szélesebb körű  konzultációk során  m ód volt a ta ­
pasztalatcserén kívül a személyes, kollegiális kapcsolatok erősíté ­
sére és bővítésére. A találkozók alkalm at adtak szakmai képzésre, 
továbbképzésre is, m ivel m inden alkalom m al konzultatív elő ­
adást ta rto ttak  az M S Z T  ügyintéző szervezetének vezetői a szab ­
ványellátás, szabványalkalm azás vállalati feladatairól, valam int a 
nem ze ti szabványosítás, szabványalkotás folyam atáról, szerveze ­
ti, szakmai, érdekérvényesítési kérdéseiről, az európai és a nem ­
zetközi szabványosításban való részvétel fe ltéte leirő l, lehetősé ­
geirő l. A rendezvényeken az US részéről alkalm anként 20-25 fő 
(szakértő , szabványfelelős, szabványkezelő) v e tt részt, és 4 -6  fő 
előadásokkal és felkért hozzászólóként já ru lt hozzá az eredm é ­
nyes tapasztalatcseréhez.
Ö sszefoglalás
A leírtakból az E U -ra , illetve tagországaira le lehet vonni azokat a 
következtetéseket és tanulságokat, melyeket az uniós csatlakozás so­
rán Magyarországnak, ezen belül a M OL R t.-nek  a felkészülés során 
figyelembe kell vennie.
Ezekből csak néhány fontos elemet kiragadva:
• Tudomásul kell venni, hogy a szabványosítás ma már nem állami 
funkció, hanem a piaci résztvevők önkéntes részvételével működő, 
konszenzuson alapuló folyamat. Ebből következően az érdekeinket 
érintő szabványokat senki nem fogja kidolgozni/honosítani helyet­
tünk, vagy ha igen, akkor az hátrányos lehet számunkra.
• A nemzeti szabványok kidolgozását/honosítását üzleti érdekeik­
nek megfelelően a szabványalkalmazóknak kell finanszírozniuk.
• A világ szabványosítási törekvései a nem zetközi egységesítés felé 
tartanak, tehát a nem zeti szabványosítás egyre inkább áttevődik eu­
rópai és nemzetközi szintre. A megfelelő érdekérvényesítés és egyéb 
előnyök céljából lehetővé kell tenni jó nyelvismerettel, szakmai és 
szabványügyi ism eretekkel rendelkező szakem bereink részvételét a 
nemzetközi és európai szabványügyi szervezetek munkájában, vállal­
va a pénzügyi konzekvenciákat is.
• Középtávon fel kell m érni, az üzleti érdekek alapján előre meg 
kell tervezni a szabványosítási feladatokat, és szám olni kell a szabvány 
alkalmazásával járó gazdasági előnyökkel, de a kötelezettségekkel és 
következményekkel is, mivel elképzelhető, hogy  az EU-direktívák- 
ban kötelező hatállyal előírtakat csak komoly, esetleg milliárdos hát­
térberuházásokkal lehet teljesíteni. Ezért fontos m ár a honosítás előtt 
megismerni a tevékenységünket érintő szabványok tartalmát, és le­
hetőség szerint még a szabványalkotás során bekapcsolódni a szabvá­
nyok kidolgozásába.
• Összességében: nem sodródni kell az eseményekkel, hanem azok aktív 
részeseként a folyamatokat a társaság üzleti érdekeinek alárendelve, a meg­
felelő irányba kell igazítani.
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S. Andre, Oil Eng.: T he positioning and the role o f  standard­
ization activities in light o f efforts to join the European 
Union
T h e  aim of this paper is to  call attention to the challenge that 
comes with joining the European Union and im plem enting 
the act on national standardization. Moreover it  is intended 
to throw some light on w hat requirements for H ungarian 
companies, institutes and market players exist w ithin the 
scope of the application o f such standards and their stan ­
dardization activities on  the national and international scene. 
As a practice to be followed in the course of the harm oniza ­
tion, the paper describes the  current european legal system 
and its relation to standardization, providing a b rie f account 
o f the history and developm ent thereof.
T he paper briefly outlines the standardization activities of 
the Upstream Business G ro u p  of the M OL C orporation .
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3. DIVÍZIÓ: A fejlődő nyers­
anyagforrások, rendszerek é s  
szolgáltatások szerepe
3.1. szekció: Ásványi energ iahordozók  
középtávú ellá tási lehetőségei
Amerikai előadó beszámolt a földgáz ­
hidrátok kutatási eredményeiről. Alaszka 
északi törésvonala mentén és Eszak-Ameri- 
ka délkeleti tengerparti vidékén a jövő ener ­
giaellátásában figyelembevehető, jelentős 
mennyiségű gázhidrát-forrásokat tártak  fel. 
Ezek a term észetben kialakult gáz-víz kristá ­
lyok: a jégkristály-szerkezetben van a gáz be ­
ágyazva zárványként. A metán-hidrát készle ­
teket óriásira becsülik: 3000 és 7-10" (?) m J 
közötti értékeket jeleznek. Most ezek gazda ­
ságos kitermelésének lehetőségeit vizsgálják. 
A szerző beszámol Japán és India gázhidrát- 
termelési elképzeléseiről.
Japán előadók vizsgálták a szénbányászat 
metángázainak kinyerését és integrált hasz ­
nosítási rendszerét. A kyotói konferencia a 
klimatikai változást okozó metángáz-kibo- 
csátások közö tt a bányametán-emisszió ha ­
tását is figyelembe vette. Bemutatták a világ 
különféle országainak olyan bányam etán-kí- 
sérőgázos szénbányáit, amelyek m élyműve- 
lésűek, és 200-800 m mélységig található 
bennük a bányametán. A gáz kiterm elése 
biztonságtechnikai szempontból is fontos, 
hiszen az ilyen bányászat tűz- és robbanásve ­
szélyes. Az előadók a világon kiterm elhető  
bányametán mennyiségét 2 S millió tonnára 
becsülik. E gy olyan technológiai m egoldást 
is ism ertettek, amelynek során a fúrólyukban 
metanollal vagy dimedl-éterrel oldják ki a 
metánt.
F rancia előadó a természetes aszfaltok 
és nehézolajok kitermelésének kérdésével 
foglalkozott. A jövő szem pontjából a te r ­
m elésnek nincs műszaki, technológiai 
problém ája, kizárólag a C C ^-em isszió kor ­
látozása befolyásolja a term elés sz in ten  ta r ­
tását vagy növelését. A kiterm elés gazdasá ­
gosságát megoldották, m int arró l egy ko ­
rábbi cikkben venezuelai szerzők  beszá ­
m oltak az orinocói térségben folyó bányá ­
szat kapcsán.
Algéria villamosenergia-termelő rend ­
szerének hosszú távú fejlesztését vizsgálták 
(2020-ig) a Sonelgas munkatársai, figyelem­
mel a távlati tüzelőanyag-ellátás alakulására. 
Bár a földgázt továbbra is elsődlegesen fi­
gyelembe vehetőnek tartják, mégis szüksé­
gesnek látják az egyéb (szén, atomenergia) 
lehetőségek számbavételét is. Ugyanakkor a 
hatékonyságot javító új, földgázbázisú tech ­
nológiák alkalmazását szorgalmazzák.
Mexikói előadók a városok napenergiás 
ellátásának fejlesztését javasolták, propán-, 
propán-bután és butángázok használatának 
kiváltására. Főleg Mexikóváros területén 
tartják ezt fontosnak. Az LPG-felhasználás 
30 év alatt 17 millió barrel/évről 105 millió 
barrel/évre növekedett Mexikóban, miköz­
ben a gáz ára megkétszereződött. A főváros 
és környéke 17 m illió lakosának a megújuló 
energiára való átállása környezeti szempont­
ból igen hasznos, egyben eleget tudnak tenni 
a CCh-emisszió csökkentését célzó elvárá­
soknak is. Úgy becsülik, hogy napenergiával 
történő kiváltással 21-35%  közötti értékkel 
csökkenthető az LPG-felhasználás, ha 
megteremtik a kiváltás gazdaságosságát.
Indonéz előadó a geotermális erőművek 
létesítésének környezeti hatását elemezte, 
széntüzelésű erőm űvekkel összehasonlítva. 
Jelenleg egy 360 M W -os geotermikus erő ­
mű van, de elérhető  lenne mintegy 4660 
MW -os szint is. B em utatta a szénerőművek 
káros emisszióit, értékelve, hogy kiváltás 
esetén a levegőszennyezés mértéke hogyan 
csökken.
Izlandi előadók felmérést mutattak be a 
világ geotermikus és vízerőművi potenciáljá ­
ról, és értékelték azok szerepét a világ ener ­
getikai szcenáriójában 2020-ban. Megállapí­
tották, hogy a világ összes prim erenergia ­
felhasználása a korábbi tanulmányokban be ­
csült 42 EJ/év helyett várhatóan eléri a 75 
EJ/év szintet.
A XXI. századra ezért jelentősen m egnő 
a „tiszta” tüzelőanyagokon kívül a megújuló 
energiák szerepe. Részletesen (földrészen ­
ként) értékelték a változó gazdasági és kör ­
nyezetvédelmi hatásokat. Az ellátási változa ­
tokban 6500 T W h /é v  vízerőművi term elést
várnak 2020-ra a világ 10 500 T W h /év  lehe­
tőségeiből. A geotermikus energiából 2 
EJ/év direkt hőellátást és 1300 T W h /év  vil- 
lamosenergia-term elést valószínűsítenek 
2020-ra. Ehhez 2200 G U S D -t kell 2000-től 
2 0  év alatt beruházni.
Kínai előadók ism ertették a kínai szén­
ipar technológiai szcenárióját. A 2000 utáni 
időszakban a szénbányászatban és a szénfel­
használásban egyaránt szükséges az új tech ­
nológiák növekvő trendű bevezetése. Ezek:
-  a szén optimális felhasználását segítő,
-  a szénbányászati k ite rm elé st és ha ­
tékonyságot biztosító,
-  a bányászati biztonságot és egészségvé­
delm et elősegítő, és
-  a „tiszta szén” nagy hatásfokú technoló ­
giák.
Jelenleg a kínai primerenergia-felhaszná­
lásban a szén 75% -ot képvisel, és 2010-re 
m ég 6 6 % -ot becsülnek.
Chilei előadók az ország réziparával 
összefüggésben vizsgálták az üvegházhatást 
okozó gázemissziókat. A rézbányászat, az 
ércfeldolgozás és a fémfinomítás jelentős 
emissziókkal jár. Az ágazat energiafelhaszná­
lása révén a chilei káros emissziókból a C O 2 
2 1 %, az SO2 26%, ami nemcsak globálisan, 
de regionálisan is jelentős. A világ rézterme­
lésének 40%-a innen ered. Részletesen is­
mertették a felhasznált energiahordozókat, 
az alkalmazott technológiákat és azok beren ­
dezéseit. Előzetes vizsgálatok szerint a C O 2- 
kibocsátás 1 tonnával való csökkentése 16 
U SD-ba kerül. Ezért kutatják az alternatív 
lehetőségeket a megújuló energiákkal és 
egyéb energiacserékkel, ill. a feldolgozási 
technológia módosítását. Az itt alkalmazott 
metodológiát más hasonló problémák m eg ­
oldására is javasolják.
Koreai előadók az N O x- és CCT-gázok 
lebomlását vizsgáló kísérletekről számoltak 
be. Antracitot m ikrohullámú kezeléssel akti­
váltak. Az N O x- vagy C 0 2 -tartalmú gázokat 
kis és nagy (700 °C) hőmérsékleten az akti­
vált szénágyon átvezetve 95%-os lebomlást 
észleltek, ha a bem enő gázban 591 ppm N O  
volt. Az aktiválási energiát is meghatározták: 
18 KJ/mol. Ipari bevezetés esetén a lég-
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szennyezők kibocsátását ezzel a módszerrel jelentősen lehet csökken ­
teni.
Az olajpalákat hasznosító technológiák új fejlesztéseit ism ertette 
az orosz előadó. Az orosz tapasztalatokat általánosította a világon fo ­
lyó olajpala-felhasználásban, ill. -kitermelésben. A világ olajpala­
készletei csaknem 450 milliárd tonnát tesznek ki. Fűtőértékük 
4000-9000 K J/kg között változik. Az olajpala komplex nyersanyag. 
Előállítható belőle villamos energia, folyékony és gáznemű fűtő ­
anyag és számos vegyipari termék. Egy orosz kutatóintézet által ki­
dolgozott nagyhatásfokú ipari olajpala-hasznosítási technológiát is 
ismertetett.
Olasz előadók a geotermikusenergia-fejlesztés megújulásáról 
szóltak. Laboratórium i és kísérleti üzemi szintű eljárásokat dolgoztak 
ki, hogy a geotermikusenergia-hasznosítás ne legyen környezet­
szennyező. Ezeket a geotermikus berendezésekkel együtt alkalmaz­
zák. M eghatározták a javasolt tisztítási technológiák gazdaságossági 
hatásait.
Dél-Afrikában alkalmazott Sasol-technológiával nyert szintézis ­
gáz, motorhajtóanyag és kemikáliák környezetvédelmi hasznosságá­
ról számolt be egy előadó. Az 1920 óta ism ert Fischer-Tropsch tech ­
nológiát vették á t a Sasol szintézisgáz előállítására. Cirkulációs flu- 
idizációval dolgozó reaktorokban konvertálják a szenet vagy földgázt 
szintézisgázzá. A z általuk előállított motorhajtóanyagok term elésé ­
ben a környezetbarát dízelüzemanyag kiemelkedő minőségű. A 
kemikáliák term elési értéke 1997-ben 1500 millió USD volt.
Szaúd-arábiai előadók tanulmányukban a kis hőmérsékletű katali­
tikus szénhidrogén-konverzió jövőbeni szerepét vizsgálták a kemi­
káliáknak és fűtőanyagoknak kőolajokból krakkolással történő előál­
lításában. Ism ertették a hidrokrakkolás katalizátorait a szükséges kis 
krakkolási hőm érsékleteken, figyelemmel a С -F l és C -C  kötések ha ­
sadására, telített szénhidrogének előállítására.
3.2. szekció: .M egújuló  energ iafo rrások  és korszerű  nuk leáris 
alkalm azások hasznosításának  techno lóg iai szem pontjai
A dán szélturbinagyártók szövetségének tengerpart melletti szél- 
erőmű-építésre vonatkozó távlati elképzeléseit ismertette egy 
előadó. 2 0 0 0 -re m ár jelentős eredményeket érnek el a szélenergia 
hasznosításában. E z t a jövő évezred első 10 évében villamos energiát 
term elő 750 M W -os kapacitással tervezik bővíteni, illetve 2030-ra 
3300 M W  elérésével a a szélturbinák a villamosenergia-termelésben 
50% -ot fognak képviselni. Ez a C 0 2 -kibocsátásban olcsó csökkenté ­
si lehetőséget jelent. Az egyre nagyobb kapacitású és új technológiájú 
turbinapark (1,5-1 ,6  M W -os gépegységek, 60-69 méter ro torát ­
mérővel) villamosenergia-önköltsége optim ista becsléssel 4 US 
cent/kW h lesz, de a jelenlegi szint is csak 5 US cent/kW h.
Az ellátás biztonságát segíti, hogy fejlett kapcsolt hő- és villamos 
erőművekkel decentralizáltan folyik a villamosenergia-termelés. A 
szélerőművek használatát, annak flexibilitását kihasználva még koo ­
perációt is terveznek a szomszédos országokkal, ahol jelentős vízerő- 
művi villamosenergia-előállítás van. A 120-150 M W  kapacitású 
rendszerből 15-20 km -es szakaszon az áram ot 30-33 kV-os vezeté ­
ken gyűjtik, 150 transzformátorállomáson 150 kV-га alakítva szállít­
ják az országos hálózatra.
Francia előadók a megújuló energiaforrásoknak a villamosener­
gia-termelésben való alkalmazását vizsgálták a francia tengerentúli 
szigeteken lévő leányvállalatok példáján keresztül (egy Karib-tenge- 
ri, egy indiai-óceáni szigeten és Francia Guyanában). Ezek kicsi, el­
szigetelt hálózatok, és igen drágán működnek. Rászorulnak a m eg ­
újuló energiák használatára. Jelenleg 20% a vízerőművi villa­
mosenergia- term elés, és 1 0 % -ot biomasszából (kipréselt cukor­
nádból) történő égetéssel állítanak elő. A geotermikusenergia-hasz ­
nosítás lehetősége kicsi (egy 5 M W -os kísérleti üzemet építettek). A 
szélenergia-hasznosítás m ég nem terjedt el. A Karibi-szigeteken van 
egy közepes méretű 2 M W -os szélfarm, és terveznek egy 6,3 M W -os 
szélfarmot is. A Francia Villamosenergia H atóság és a Francia K ör ­
nyezetvédelmi Ü gynökség tanulmányt készített e területek fejleszté­
sére. Különös gond a nehéz klimatikai körülm ények között gazdasá­
gos megoldások alkalmazása.
Francia előadók a nukleáris villamosenergia-termelés kérdését 
vizsgálták, mivel ennek jelentősége egyre nő. Az USA-ban 20%-át, 
Európában 35% -át, Ázsiában 10%-át adják az atomerőművek az 
összes villamosenergia-termelésnek. Ezért igen fontosak főleg a la­
kossági megítélés szempontjából a könnyűvizes reaktorok új, igen 
fejlett változatai. A cikk beszámol az ún. N 4 P W R  (nyomottvizes re ­
aktor) 1450 M W  egyenértékű üzem létesítéséről, amelyet 34 egység 
900 M W  egyenértékű és 20 egység 1300 M W  egyenértékű kapacitá­
sú PW R szerelése követ majd. A fejlesztések révén csökkennek a be­
ruházási és üzemeltetési költségek, biztosítják a fejlett 1300-asra tör ­
ténő cseréket, és a biztonságtechnikai tűréshatár is növekedni fog. A 
jövőben a francia gyártású egységek kielégítik az európai elvárásokat, 
és francia-német együttm űködés is létrejött a fejlett technológiák al­
kalmazására. K ooperálnak a K+F programok kialakításában is. Lét­
rehozták a nyomottvizes reaktor európai típusát, mellyel 50 évre 
megoldottnak látják a nukleárisenergia-termelés fenntartását.
Holland előadók a biomassza-porszén együttes tüzelésű kazánok 
üzemeltetési és létesítési tapasztalatait ism ertették. Az energia ter ­
melése, a hulladékok csökkentése Hollandiában állami feladat, de a 
villamosenergia-termelők és az ipari vállalatok is feladatuknak te ­
kintik az utóbbi m egoldását. Ezért 3 különböző hulladékkal végez­
tek együttes porszéntüzelési kísérleteket. H ollandiában 15 000 
M W e a villamosenergia-termelő kapacitás, ebből 4000 M W e szén­
tüzeléses. 8 csoportra osztották azokat a szenes erőműveket (65), 
amelyekben szénnel együttes tüzelést folytattak (fahulladék, szerves 
cseppfolyós hulladék, papíriszap, biomasszapel letek, szennyvízisza­
pok és hulladékgázok) az 1995-1998 közötti időszakban. Különösen 
a káros emissziók szempontjából értékelték a kísérleteket. A további 
fejlesztésekre értékes következtetéseket vontak le.
Japán előadó a nagyobb hatékonyságú energiafelhasználás hatását 
vizsgálta. A jövő évezred energiaigénye várhatóan ugrásszerűen fog 
emelkedni, és az ásványi energiahordozók használatát a környezetvé­
delmi elvárások nehezíteni fogják; de az uránforrásnak m int tüzelő­
anyagnak is korlátozott a villamosenergia-termelésben való használ­
hatósága. Ez utóbbival számos tanulmány és cikk foglalkozott 
Japánban. Ugyanitt 6  szekció foglalkozik 2 100-ig kitekintve az urán ­
források hatékony hasznosításával és az azt kísérő radioaktív mellék- 
termékekkel, illetve hulladékokkal. A japán előadás ezekből adott 
összefoglaló áttekintést.
Spanyol előadópáros szerint a világ energiamérlegében fontos a 
napenergia szerepe. A napenergiás villamosenergia-termelés évente 
20% -kal nőtt az elmúlt évtized alatt. A technológiai fejlődés a terme­
lés önköltségében lényeges csökkenést eredményezett. Különösen 
jelentős a K+F-tevékenység eredményessége: a nagy hatásfokú kris- 
tályosszilícium-technológia, valamint az Apolló-technológia (vé­
kony falú, CdTe) és Euklides™  koncentrátor alkalmazása. Ezek ré ­
vén a háztartások villamosenergia-ellátási költségei néhány éven be­
lül elérik a kereskedelmi áramszolgáltatás árszintjét.
Osztrák előadó európai összehasonlításban Ausztria vezető szere­
pét ismerteti a megújuló energiák hasznosításában. 1995-ben a teljes 
osztrák primerenergia-felhasználás 24,3%-át te tte  ki a megújuló 
energiákból származó hányad. H a a vízerőművi villamosenergia-ter- 
melést nem számítják, 10% körüli az érték. Ausztria tehát teljesítette 
az Európai Közösség elvárását, amelyben 5-12 % elérését tartják kívá­
natosnak. A pozitív eredm ények egész sorát mutatta be az előadás. A 8 
milliónyi lakosság minden tagja évente 6693 kW h villamos energiát 
használ fel, és a fajlagos C 0 2 -emisszió 7,1 t/fő évente. Az ország 46%- 
át erdő borítja, az így jelentkező biomassza-felhasználás érthető. A 
nap- és szélenergia hasznosításának növelésére is vannak kezdemé­
nyezések.
Izlandi előadó jégm ezőkben történő radioaktívhulladék-tárolás 
kérdésének vizsgálatairól szám olt be. Véleménye szerin t technikailag
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megoldható a radioaktív hulladékok összegyűjtése azokban az orszá­
gokban, ahol a tárolást geológiai lehetőségeik hiányában nem tudják 
megoldani, és a jégmezőkbe lefúrva nagy m élységben tárolni anélkül, 
hogy ennek környezeti problémái lennének. Közép-Izland jégmező­
in végzett fúrások azt mutatták, hogy a jégm ező 1 0 0  0 0 0  éve stabilan 
maradt. E zt a kérdést már korábbi tanulm ányok is vizsgálták. Az 
előadás a kérdés megoldásának továbbfejlesztett változata.
Brazil előadók vizsgálták a fenntartható energiaellátás lehetősége­
it országukban. Megállapították, hogy az energiaigényeik jobban nö ­
vekedtek, m int a fejlett országokban. Ü gy látják, hogy népük élet- 
színvonalának lemaradását csak a következő évszázad közepére hoz­
hatják be, mivel tőkeszegénységük m iatt jelenleg igen eladósodtak. 
Energiatermelésben, főleg a villamos energiáéban, csak a nukleáris 
fejlődés útját látják elérhetőnek, különösen, hogy jelentős uránérc­
készletekkel rendelkeznek. Az energetikai fejlődéssel együtt és annak 
arányában remélik az életszínvonal-emelkedést. Evenként 100 GJ/fó 
fejlődést kell elérni 70-75 éven keresztül, hogy a fejlett országok élet- 
színvonalát Brazíliában is megvalósíthassák. 2600 M W  atomerőmű­
kapacitást terveznek létesíteni 2015-ig, s ezzel 5800 M W  lesz az 
összes nukleáris erőművi kapacitás. Valamennyi energiahordozó ter ­
melésére és felhasználására kitér energiapolitikájuk. Probléma, hogy 
2050-re a jelenlegi 170 milliós lakosszám 300 millióra nő.
A N em zetközi U rán Intézet munkatársa az uránnyersanyag-kész- 
letekkel, a fenntartható fejlődéssel és a környezetvédelemmel össze­
függő kérdéseket és ezek kapcsolatát vizsgálta. A primer uránkész­
leteken kívül a volt katonai hasadó anyagok hasznosítását is javasolta. 
Az erőművek jelenlegi évi uránszükséglete 64  000 t, a világ készletei 
11 millió tonnára tehetők, s ez lehetővé tehetne  jelentős felhasználás­
növekedést a következő évszázadban. Környezetvédelm i szempont­
ból azonban költeni kell a reprocesszálásra is. A gyors reaktorokban 
hasznosíthatók a nagy urániumdúsítású ex-katonai és a reprocesszált 
urán- és plutónium-oxid keverékek.
Iráni előadók nyomás alatti, gáz halm azállapotú hidrogént tároló 
tartály optimális kialakításának technikai és gazdasági szempontjait 
vizsgálták. Az ásványi tüzelőanyagok felhasználásának növekedési 
üteme a következő években csökkenhet, és a hidrogén mint alternatív 
energiaforrás a szerzők szerint jelentős szerephez juthat. Ezért a szál­
lítását és elosztását biztosító nyomástároló tartály kialakítása műsza­
kilag és gazdaságilag vizsgálandó, hogy a felhasználás költségeit feles­
legesen ne növelje és biztonságtechnikailag is megfeleljen. C r-M o 
acéltartályokra végezték a vizsgálatokat.
Mexikói előadó a vízerőművi projektek gazdasági és szociális ha ­
tását vizsgálta a fejlődő országokban. A világ vízenergia-kapacitása 
1997-ben 657 G W  volt. Ebből azO EC D -országok55,4% -kal, a volt 
Szovjetunió, Közép- és Kelet-Európa 12,3% -kai, Dél- és Közép- 
Amerika 14,2%-kal, Kína 6 ,6 %-kal, Dél-Ázsia 3,9%-kal, Afrika 
3,1%-kai, a világon a többi fel nem  soro lt terület 4,5%-kai részese­
dett. A szerző vizsgálódása szerint a világ vízenergia-kapacitása 948 
G W -ra nő  2010-ig, elsősorban az e lm aradott országok felzárkózásá­
val. K iem elten foglalkozott az előadás Mexikóval, ahol a villamos­
energia-term elő kapacitás 29% -át adják a vízerőművek. Az előadó 
kiemelte a vízerőművek szerepét az ipari és infrastrukturális lemara­
dás behozásában remélve, hogy az ország kormánya is áldoz a meg ­
valósításra, és a magántőke is részt vállal azok létesítésében.
Kínai előadók hibrid villamosenergia-termelő rendszerek alkal­
mazásának műszaki-gazdasági lehetőségeit vizsgálták a villamos há ­
lózatoktól távol eső területek ellátására. I t t  a rádió, telefon m űködte ­
tésén kívül a minimális háztartási áramszükségletek ellátási nagyság­
rendjét kiszolgáló módokat vizsgálták. A  szélenergia/dízelaggregát 
hibridrendszer (2-10 kW-ig) és szélenergia-fényelemes hibridrend ­
szer két változatának megoldási lehetőségeit vizsgálták. A szerzők 
szerint az ázsiai térségben csaknem 80 m illió ember él 16 országban 
30 0 0 0  kistelepülésen, az országos villamosenergia-rendszertől távol. 
A kis ellátó hibridrendszerek igen drágán valósíthatók meg. 1000 
USD a beruházási igény egy háztartásra, és az így termelt áram 35
U S с/kW h önköltségű. Bár igen költséges ennek az ellátási módnak a 
létesítése, Kínában az állam 8  millió lakosnak biztosítja a hibridrend ­
szer segítségével történő villamosítást 2 0 0 0 -ig.
Egy másik kínai előadó országa nukleáris energiával tö rténő  ellá­
tásának fenntartható fejlődéséről adott számot. A nukleáris erőművi 
ellátás 4 erőmű 8 reaktorával kezdődött 6600 M W  kapacitással 
1996-2000 között. Kína az egy főre vetített villamosenergia-ellátás- 
ban a harmadik világ országainak szintjén áll. A következő évezredre 
nagym értékű fejlesztést terveznek. A jelenlegi 230 G W -ról 290 
G W , 590 és 800 G W  a tervezett létesítés 2000,2010 és 2020 évekre. 
A nukleáris villamosenergia-termelés ma 5%, de a kapacitást több 
10 000 MW -tal kívánják bővíteni. A fejlesztésben prioritást kap a 
biztonság. Távlatban kooperációt szeremének kialakítani a külföldi 
tervezőkkel és kivitelezőkkel.
A Fülöp-szigeteki előadó az új és megújuló energiarendszerek al­
kalmazási lehetőségeit vizsgálja hazájának ellátásában. A főleg mező- 
gazdasági ország energiapolitikájában a hazai energiaforrások hasz­
nosítását tűzték ki célul. Az energetikai fejlesztésekben az államon 
kívül a magánszektor fokozott részvételét is várják. A 6 6  millió lakos 
50% -a falun él. Jelenleg is megújuló energiákkal fedezik a 96 millió 
barrel olajegyenértékű felhasználásuk mintegy 90% -át. Azt becsülik, 
hogy az energiaigény 2025-re 575 millió barrel olajegyenértékre nő, 
s ennek 60%-át fedezik megújuló energiaforrásokból. A biomasszán, 
fahulladékon kívül a napenergia, a szélenergia, a minivízerőművek, 
az óceáni energia hasznosításának növelése szerepel terveikben. A 
szigetországot 12 te rü letre osztották az energiaellátás szempontjá ­
ból, és rájuk egyedi ellátási elképzeléseket alakítottak ki.
Uruguayi előadó a falusi villamosenergia-ellátásban felhasználha­
tó  szélkerekes-fényelemes hibridrendszer alkalmazását m utatta be. 
E gy Montevideótól 200 km -re fekvő 200 lakosú helységben, amely 
5 0 km-re van a legközelebbi villamos távvezetéktől, állami segítség­
gel létesítették ezt a hibridellátást, mivel o tt tartós a széljárás és a nap ­
sütéses órák száma is igen nagy. Két változat működik. Az első 10 
kW -os szélgenerátor akkuteleppel, továbbá szabályozóval 27 
fényelemes modulból álló napenergiás egységgel. A folyamatos ellá­
táshoz akkuközpontot létesítettek (48 V, 1416 Ah). A másodikban 2,5 
kW -os a szélgenerátor, és a fényelemes napenergiás rész csak kisegí­
tésként üzemel a szél kimaradása esetén. Pénzügyi okokból eddig az 
első változatból csak 3 egységet létesítettek.
Egyiptomi előadópáros számolt be az Egyiptom ban folyó nape­
nergiás hő- és villamosenergia-termelési program  jelenlegi állásáról 
és a jövő kilátásairól. Az ország 1980 óta tervezi a megújuló energia- 
források fokozott hasznosítását. 2005-re el akarják érni, hogy az 
összes energiafelhasználás 5%-a innen származzon. A villamosener- 
gia-igények az utolsó 1 0  évben évi 6 % -kai nőttek, és a szükséges 
kapacitás elérte a 6000 M W -ot. A hazai term elésen kívül számos afri­
kai országgal kooperálnak, távvezetékrendszerüket így létesítették. 
Szélenergiára 600 M W  létesítését tervezik (ebből 300 M W  magán- 
beruházásból). Jelenleg 5,6 M W  a szélerőmű-kapacitás és 80 M W  
van építés alatt (2000-es belépéssel). N apenergiára egy kísérleti 150 
M W  kapacitású hő term elő  egységet terveznek, és 2005-ig 400 M W  
létesítését irányozták elő. Integrált napenergiás kom binált ciklusú 
egységek létesítésének tervein dolgoznak, mivel az ország 95%-án 
2000 kWh/ т 2 a napsütés intenzitása. A megvalósításra esettanul­
mány készül.
A napenergiával és ásványi tüzelőanyaggal üzem elő hibrid erő ­
művek létesítését valószínűbbnek tartják. 12 % -os napenergiás hőbe ­
vitellel földgázfűtésű 150 M W -os erőm űtervet készítettek el 1998- 
ban. E hibrid megoldással 5000 M W  erőm ű-átalakítást terveznek 
2017-ig (14-17% napenergiás bevitellel), s ez 300 0 0 0  tonna CCb- 
emissziócsökkenést fog eredményezni.
Japán előadó a nukleáris energia szerepét egy magas életszínvona­
lú társadalom gyáriparának szemszögéből vizsgálta. Japánban 40 év­
vel ezelőtt kezdték m eg  a nukleáris villamosenergia-termelést, s ez 
félelmetes hatással vo lt az ország gazdasági növekedésére, és lehetővé
ш
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tette a környezetvédelemmel való törődést. A XXI. századra a még 
magasabb életszínvonal elérése megköveteli a hatékonyabb és még 
gazdaságosabb megoldásokat a nukleárisenergia-iparban. Az előadó 
áttekintette a jövőbeni japán nukleáris energetikai fejlesztéseket és a 
nukleáris technológiák exportját. 1996-ban Japánban egy forróvizes, 
új fejlesztésű reaktort helyeztek üzembe (ABWR). A japán 
Villamosenergetikai Gyártók Szövetsége a nukleáris iparra kor ­
mányzati nukleáris stratégiai politikát alakított ki, a kormány és a 
hozzárendelt ipari szervezetek tevékenységének elősegítésére.
3.3. szekció: Az energiaszolgáltatás és -felhasználás kereskedel­
mi elgondolásai
Argentin előadók a szétszórtan élő falusi lakosság villamosener- 
gia-ellátási programjáról számoltak be. Az Argentin Köztársaságban 
befejezték a villamosenergia-ipar reorganizációját. Az ország 92 %- 
ban elektrifikált, de csaknem 300 000 magánfogyasztó (1,4 millió la­
kos) ellátása kis hősűrűségű területeken még megoldásra vár. Problé ­
ma, hogy e területeken iskolák, kisebb kórházak, rendőri állomások 
és vízművek is vannak. Az ellátást fényelemes modulokkal, kis szélke­
rekekkel, minivízerőművekkel és dízelhajtású generátorokkal, illetve 
ezek hibrid megoldásaival kívánják megvalósítani. M agántársaságok­
nak 1S évre koncessziós jogot adnak az ellátás kivitelezésére, előírva a 
havi energiaellátás értékeit. A programmegvalósítás teljes költségét 
314 millió U S D -re  becsülik. K ét provinciában 1996 vége óta már 
megvalósult a program  szerinti ellátás.
Japán előadó új, nagy energiasűrűségű, nagy hatásfokú, tartós és 
kis költséggel m űködő energiaellátó rendszerről számolt be. 1998- 
ban elkészítettek egy 6  M W -os (3 db 2 M W -os egységből álló) NaS 
(nátrium, kén) akkumulátort. Ez a világon eddig épített legnagyobb 
egység 300-350 °C-on üzemel. Egy m odul kapacitása 25 kW, m in ­
den modul 480 cellából áll. A 6  M W -os rendszerben 120 000 cella 
van. Az első 2 M W -os rendszer 1997 márciusától, a második 1997 jú ­
liusától és a harm adik 1998 januárjától üzemel (1,5 millió jen/kW h a 
gyártási költség). Az akkumulátor kapcsolódik egy egyenáramú/vál- 
tóáramú konverterhez. Ezzel a villamosenergia-iparban új horizont 
nyílt meg.
Iráni előadó a hidrogén üzemanyaggal m űködő m otorokhoz ki­
fejlesztett karburátor és automatikus gyújtórendszer alkalmazásáról 
számolt be. G ond volt a hidrogénre való átállásnál az elő- és utógyúj­
tás szabályozása, ezt vízbefecskendezéssel oldották meg. A karburá­
to rt propángázra alkalmazott porlasztó módosításával alakították ki. 
A m otort és a szelepeit is átalakították. A hidrogéngázt nagy nyomású 
hengeres tartályból nyomásszabályozón keresztül vezetik a karburá­
torba állandó, 1,38 atm  nyomáson.
N  orvég előadók az ipar energetikai hatékonyságának javítását cél­
zó energiapolitika eredményeiről adtak számot. Norvégiában az ipar 
az összes energiafelhasználásban 40% -o t képvisel. Ezen belül a villa­
mos energiából 77%  vízeróművi, 13% olajtüzelésű és 10% szén-, 
koksz-, fatüzelésű erőművi a termelés. Demonstrációs programmal 
tanulmányozták az energiahatékonyságot legjobban befolyásoló új 
prototípusokat, új energiahatékony technológiákat. Energetikai 
elemzésekkel, beruházástámogatásokkal és széles körű információ ­
szolgáltatással segítették a program megvalósítását. Nemzetközi ko­
operáció is segítette a vizsgálatok végzését (pl. a Kanadában végzett 
hasonló munka eredményeinek megismerése). Az ipari szektornak 
több m int 500 vállalatát, a teljes ipari energiafelhasználók 70% -át vi­
lágították át. A norvég ipari energiahatékonysági szervezet 5 éve m ű ­
ködik, és a norvég ipari fajlagos energiafelhasználási m utatók 1,4%- 
os évi mérséklődést m utatnak. A kummulált villamosenergia-megta- 
karítás 1400 G W h/év. A megtakarítást 10 US cent/kW h költséggel 
érték el, összehasonlítva a 40 US cent/kW h új erőművi előállítással. 
A tapasztalatokat átadták lengyel, portugál, spanyol, görög és osztrák 
szervezeteknek, és várják más országok jelentkezését is.
Román előadók ism ertették a Románián átvezető transzeurópai 
energiaszállítási útvonalak lehetőségeit és jelentőségét. Románia a
Fekete-tenger m elle tt fekszik, és a D una a fő összekötő útvonal Ke­
let- és K özép-Európa között. Románia kőolaj-, földgáz- és villamos­
energia szállítását vállalja (ez utóbbit főleg M oldova, Ukrajna, Bulgá­
ria és T örökország felé). Lehetőséget látnak a román-magyar föld­
gázvezeték-rendszeren az északi olajm ezőkről tö rténő szállításra. 
Fejlesztik a rom ániai földgáztároló kapacitásokat. Tervek készültek 
cseppfolyós gázok szállítására szolgáló term inál építésére, ahová 
nagy kapacitású hajókon érkezne a PB -gáz (a fekete-tengeri 
Constanta kikötőjébe), és a Dunán lehetne K özép-Európa felé el­
szállítani. E lehetőségeket értékelte pénzügyi, jogi és környezetvé­
delmi szempontból az előadás.
Orosz előadók elsősorban környezetvédelmi szempontból érté ­
kelték a hidrogén hosszú távú energetikai szerepét. Jelenleg az olaj- 
és a kémiai iparban jelentős a hidrogénfelhasználás. Energetikai sze­
repe korlátozott. A m ost használt energiahordozók környezetkárosí­
tó  hatását is ism ertették. Ezek még hidrogénné alakítva is környezet- 
szennyezők (pl. metánkonverzió, metánpirolízis, szénből hidrogén­
előállítás). Változást csak a hidrogént előállító új technológiák hoz­
nak, ezek mind a beruházási, mind az üzem eltetési költségeket jelen­
tősen mérséklik. A vízbontással nyert hidrogén is drága. A villamos 
energia megújuló energiákból való előállítása is gazdaságosabbá te ­
heti a hidrogén-előállítást. Az elektrolízist elhagyó technológiák 
alkalmazása hidrogén előállítására még további kutatást igényel.
Tajvani előadók a közlekedési szektor üvegházhatást okozó gáz­
emisszióinak csökkentési stratégiájáról számoltak be. A technológiai 
innováció hozhat eredm ényt; mind a járm űgyártók, mind az üzem­
anyag-előállítók feladatait meg kell határozni. Az egyes szállítási mó­
dok helyettesítése kevésbé szennyezőkkel, a szállítási feladatok helyi 
és távolsági menedzselése segítheti a csökkentést.
Mexikói előadók ism ertették a m ódosított m unkahét energia- 
megtakarító és emissziócsökkentő hatását a városi közlekedésben. 
Az értékelést M exikóvárosra, a fővárosra adták. Vizsgálták a forga­
lom  alakulását m unkakezdéskor, iskolakezdéskor és hazatéréskor. A 
40 órás munkaidőt 6  napra  osztották el a csúcsok kikerülésével. Idő ­
szakoktól függően 1 0 - 2 0 % -os benzinm egtakarítást és emisszió­
csökkenést értek el.
Amerikai előadók elem ezték a korszerű karbon  term ékek hatását a 
jövő évezred energiarendszereire. Az emberiség a fa u tán a szén hasz­
nálatára, majd a kőolajra és jelen időben a földgázra té rt át. Ezek 
mind karbontartalm úak. A  jövő energiarendszereinek vissza kellene 
fogniuk a karbontartalm ú energiahordozók használatát. Az ipari 
szerkezet váltása (pl. az acél más anyagokkal való helyettesítésének 
megvalósítása) nélkül nem  lehet alapvető változás. A  földgáz növekvő 
szerepét a mélytengeri földgázbányászat megvalósítása biztosítja, de 
az igények mérséklésével, energiatakarékossággal csökkenthető a 
karbontartalm ú energiahordozók felhasználása.
Új technológiák bevezetése az energetikában jelentős változást 
adhat: pl. a tüzelőanyag-cellák a közlekedésben, a villamosenergia- 
elosztás veszteségeinek mérséklése és az új, korszerű akkumulátor­
rendszerek bevezetése tüzelőanyag-cellákkal kombinálva. Környe­
zetvédelmi szempontból a PAN- (Poliakrilnitril-) karbon szűrők al­
kalmazása még igen költséges. A kőolajbázisú szűrők megvalósítása 
lehet a megoldás gazdaságos útja.
Brazil előadó ism ertette a brazíliai villamosenergia-piaci verseny 
létesítésének tapasztalatait. Brazíliában szövetségi tulajdonban volt 
1994-ben a villamosenergia-termelés 65%-a, a szállítás 70% -a és az 
elosztás 79% -a (a többi is állami volt). A piac liberalizálása a világten­
denciáknak megfelelően m en t végbe, de a brazil helyi adottságok bi­
zonyos módosításokat igényeltek a többlépcsős megvalósításban, és a 
fogyasztók szabad szolgáltatóválasztásában.
Amerikai előadók világszerte elérhető energiatakarékossági lehe­
tőségeket ismertettek új technológiájú villamosáram-átalakító alkal­
mazásával. A fejlődő országoknak nincs elég pénzügyi lehetőségük a 
haladó villamos infrastruktúra alkalmazásához. Az iparilag fejlett or ­
szágok még a hagyományos energiaforrások m egtakarítására és a
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környezetvédelemre is tudnak beruházási eszközöket fordítani. Az 
elektronika biztosítja a fejlett országokban a villamosenergia-felhasz- 
nálás hatékonyságát és a fejlődő országokban az energiaszolgáltatás 
elfogadható szintjének költségjavítását. Példa erre: az olcsó modu ­
láris inverter (áramátalakító berendezés). A háromfázisú motor haté ­
konyabb, m int az egyfázisú, alkalmazási terü let szerint eltérő haszon­
nal alkalmazható az inverterben.
Amerikai előadó ismertette azokat a környezetbarát járműveket, 
amelyek a jövő autója versenyében sikerrel vehetnek részt. Foglalko­
zott a környezetkímélő fejlesztések hat területével, összehasonlítva az 
elektromos autókat, a hibrid és az alternatív üzemanyagú járműveket 
és a fejlett új típusú egységeket. M inden területhez háttérinformá­
ciókat, elemzést és technikai megjegyzéseket fűzött. [Például a villa­
mos autók területén 32 olyan típust ism ertet, amelyet 9 országban 
gyártanak (hatótávolság, sebesség, ár), értékeli az induktív és konduk­
tív töltésmegoldást, motortípusokat és az áram-visszatápláló fékezési 
megoldást.]
3.4. szekció: Nem hagyományos források felhasználásával járó 
társadalmi következmények
Olasz előadók a nem hagyományos energiaforrásokról megálla ­
pították, hogy azok az energiától erősen függő országoknak haszno­
sak, főleg im port esetén, amikor pénzügyi előnyök is jelentkeznek a 
megújuló vagy alkalmassá tett forrásokból végzett villamosenergia­
termeléssel. Olaszország energiaimportja 1996-ban az összes forrás 
80% -a, a túlnyomó részben olaj és olajtermék 94,3 M t(J4% ) és föld ­
gáz 30 M t (mindkettő olajegyenértékben).
A villamosenergia-termelésben a m egújuló energiaforrások és az 
alkalmassá te tt fűtőanyag felhasználásával term elt 86  T W h, ami az 
ágazat által term elt G D P 35%-a. E bben a vízerőművek termelése 
több m int 55% , kogenerációs fejlesztés 38% , geotermikus termelés 
4% és hővisszanyerésből 3%.
1992-ben ösztönző programot indíto ttak  a villamosenergia-ter- 
melés növelésére. A célkitűzés 19 000 M W , amelyből 8000 M W  m ár 
2002-ben üzemel. Végül két különböző típusú hasznosításra alkal­
massá tevő programot dolgoztak ki. E nnek során pl. a kőolaj­
finomítók bitumenterm ékét gázosítva, integrált kombinált ciklusú 
villamosenergia-termelést végeznek, vagy a bitument ún. késleltetett 
kokszolással petrolkoksszá alakítják, és ezt biomasszával vagy szénnel 
kombinálva, és kazánban eltüzelve nyernek gőzturbinás villamos- 
energia-termelési lehetőséget (SARLUX-terv). Másik eljárás az ISE- 
terv, ennek keretében kohászati üzem ekben a kohógáz, kamragáz 
elegyét nem közvetlenül kazánban elégetve nyernek gőzt, hanem 
földgázzal elegyítve gázturbinás kom binált ciklusú erőműben hasz­
nosítják azokat.
Spanyol előadók egy modellvállalkozást ismertettek, amelyet a 
megújuló energiaforrások fejlesztésére alapítottak 1982-ben. A vál­
lalkozás kis vízerőművek létesítését segíti elő. Eddig 23 kis vízerőmű 
épült így, 56 M W  kapacitással és évi 220 G W h villamos energiát te r ­
melnek. A társaság elkötelezett, hogy feltárja a megújuló (vízerőmű- 
vi, napenergiás, biomassza) energiaforrások lehetőségeit, és azokat 
mielőbb hasznosíthatóvá tegye. Tervezik továbbá 54 M W  vízerőmű- 
vi kapacitás létesítését. 5 szélfarmon építettek 108 M W  szélerőművi 
villamosenergia-fejlesztő berendezést. 2 0 1 0 -re el akarják érni, hogy 
575 M W  áramtermelő kapacitást létesítsenek, becslésük szerint főleg 
szélenergia-hasznosítással. M unkájuk eredményeként a CCT-emisz- 
szió is csökken.
Amerikai előadók a 2010-ig előirányzott karboncsökkentések 
szcenárióit ismertették. Jelen tervek szerin t az USA 460 m illió t/év  
karbonemisszió-csökkentést ha jt végre 2 0 1 0 -re, s ez a 
világelőirányzat 26%-a. Ezt költségérzékeny, energiahatékony és 
alacsonykarbon-technológiák bevezetésével tartják elérhetőnek. 
Tanulm ány készült, amelyben külön meghatározták az energ ia- 
szektor, az ipar, az építőipar és a közlekedés feladatait, valam int a 
feladatok megoldásának költségeit. Az USA energiaszámlája évi
600 m illiárd USD, a karboncsökkentés ennek m integy 2% -a, 10 
m illiárd USD.
Szintén amerikai előadó a X XI. század fenntartható energiapiac­
perspektíváit vázolja fel. A következő évszázadban az olaj, a gáz és a 
szén korlátlan energiaforrások lesznek a felhasználásban egyedileg és 
kombinálva. Az ellátásbiztonsághoz társul a környezeti biztonság, 
ehhez olyan technológiák kellenek, amelyek környezeti szempontból 
elfogadható módon tudnak elégetni minden fűtőanyagot. A nem ha ­
gyományos energetikai technológiák fejlődése felgyorsul. A szin- 
tetikusfűtóanyag-termelés a leendő energiaáraktól függ. A nap- és 
szélenergia-hasznosítás a többszörösére nő, de % -ban m ért szerepe 
így is kicsi marad. A kyotói energiapolitika alternatíváit végre kell 
hajtani, de az energiafelhasználás jelentősen fog növekedni.
Ugyancsak amerikai előadók foglalkoztak az USA és a világ kar­
bonredukciójával az ásványi és nem  ásványi tüzelőanyag-technológi­
ákkal, az elzárkózás és a kutatás választási lehetőségével. Csak a kar- 
bonemisz-szió költséghatékony csökkentése vezethet jó eredményre. 
O lyan, gazdaságosan megvalósítható, hatékony tüzelőanyag-hasz­
nosító  technológiák kellenek, amelyek időben és helyben egyaránt 
hoznak emissziócsökkenést. A hosszú távú energiaellátás csak a tiszta 
energiákkal valósuljon meg. A  kutatóknak és a fejlesztőknek együtt 
kell gondolkozniuk a jövő energiafelhasználásáról, három  megköze­
lítésben:
-  hatékony fejlődés és tisztaenergia-technológiák, folytatva a 
fosszilis és nem fosszilis energiák növekvő hatásfokú használatát,
-  karbonvisszafogás és -kiszűrés (az óceánok С О г-elnyelése),
-  alap- és haladó kutatás az energiatechnológiák megújítására, és 
csökkenteni az energiaellátás és -használat ellentétes hatásait.
Egy amerikai előadó, a N A SA  munkatársa, a föld világűri környe­
zeti megfigyelésein alapuló következtetéseket ism ertetett. A földi 
éle t fenntartása az univerzum ot is befolyásolja. A szárazföldi és óceá­
ni ökoszisztéma, a levegő- és vízminőség, a humánfelhasználások 
(amelyek a föld nyersanyagkészleteit csökkentik) mind befolyásolják 
az atmoszféra fizikai és kém iai állapotát. A földnek és a környező at­
moszférának műholdas és repülőgépes megfigyelése mutatja, hogy 
az energiafeltárás, -elosztás és -fogyasztás környezeti és klimatikus 
változásokat okoznak. A N ASA megfigyeléseit globális földrendszer 
szinten dolgozza fel, m atem atikai modellel.
Spanyol előadó a nukleáris erőművek élettartamának meg­
hosszabbítását m int új energiaforrást vette számításba. Bemutatta, 
hogy a C0 2 -emisszió csökkentésében milyen nagy az atomerőművek 
szerepe. Ha 10 évvel meghosszabbítjuk a nukleáris erőművek műkö ­
dési idejét, annyi villamos energiát nyerhetünk, am ennyit 75 db 1000 
M W  kapacitású egység term elne 40 év alatt. Ezzel jelentős C O 2- 
emisszió maradna el. Ezek az atomerőművek 1,5 US cent/kW h-val 
olcsóbban termelnék az „új” energiát. Ehhez m enedzsmentprogram 
kell a biztonság fenntartására.
Amerikai előadó az am erikai nukleáris erőművek új generációjá­
hoz új általános és szabályozó előírásokat ta rto tt szükségesnek. A ko­
rábbi előírások az elm últ 2 0  évben épült atomerőművekre vonatkoz­
nak. A cikk ismerteti azokat az elképzeléseket, amelyeket az USA ipa­
rában be kell vezetni a szabványosításra, tervezésre, szerelésre és üze ­
meltetésre -  új, könnyűvizes reaktor esetén.
Dán előadó a „csüggesztő” közlekedés és „szívderítő” távmunka 
kérdését vetette fel, bizonyítva, hogy az o tthon végzett munka is 
eredményes, ugyanakkor energiamegtakarítást is hoz, mivel a közle­
kedésben kevesebben vesznek részt.
Francia előadópáros a közúti közlekedés új gépeit és üzemanyag ­
technológiáit m utatta be. Megállapították, hogy a közúti forgalom 
olyan mértékben nő, m in t a G DR Ezért új motorizációs hullám vár­
ható a fejlődő országok demográfiai növekedése és a G D P  term elé ­
sének növekedése következtében. M iközben a motorhajtóanyagok 
előállítási technológiája javul, új üzemanyagok is megjelennek (föld­
gáz, biomassza, hidrogén, villamos energia) a közúti szállítási szek­
torban, annak piacán. Ezzel együtt a fejlődő országokban technológi­
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ai, gyors forgalmazási problémák is megjelennek. Légszennyezési, 
közlekedésbiztonsági és finanszírozási problém ák jelentkeznek. Fel 
kell tárni a várható technológiai innovációs lehetőségeket a m otorok 
területén (benzines, dízel, direkt befecskendezéses, kétütemű), és a 
motorhajtóanyagok minőségjavítási lehetőségeit a fogyasztás és az 
emisszió mérséklésére. Tehát komplex politikát kell kidolgozni a 
közúti közlekedésre.
Svéd előadók ism ertették a svédországi Vattenfall Társaság villa­
mosenergia-termelő rendszerét (ez a cég adja az ország villamos- 
energia-termelésének 50% -át), víz- és atomerőművekkel, hőerőm ű ­
vekkel (olaj-, földgáz- és fahulladék-tüzeléssel), illetve alternatív te r ­
melő eljárásokkal (különböző tüzelőanyag-cellák, szélerőmű, napcel­
lák) állít elő áramot. Elettartamciklus-vizsgálatokat végeztek a társa ­
ság egységeiben, elemezve a jelenlegi helyzetet és a jövőbeni változá ­
sokat. Kvantitatív és kvalitatív tanulmány készült az üvegházhatást 
okozó emissziókra e ciklus alatt. A C O i-t kiemelten vizsgálták. M eg ­
állapították, hogy az élettartamciklus-becslések a fenntartható fejlő­
dést szolgálják az energiafejlesztő rendszerekben.
Francia előadók a nukleáris energia fenntarthatóságát vizsgálták 
az újrahasznosítás, a biztonság és hulladékok kérdéscsoportjaira. A 
demográfia jelenlegi trendje és a drámai szakadék a világ régióinak 
gazdasági fejlődése között, a fenntartható fejlődésre nehéz kihívást 
jelent. D e a nukleárisenergia-termelés fenntarthatósága is más, m in t 
azt 2-3 évtizeddel ezelőtt látták. Úgy tűnik, három  feltételnek kell 
teljesülnie, hogy a nukleárisenergia-termelés fenntarthatónak legyen 
tekinthető:
-  ne merítsük ki gyorsan a föld nyersanyagforrásait,
-  ne vállaljunk elfogadhatatlan kockázatokat,
-  a jövő fejlesztései során ne törődjünk az örökölt, megoldhatatlan 
problémákkal (pl. hosszú lebomlási idejű radioaktív hulladékok).
4 . DIVÍZIÓ: A fenntartható fejlődési jövőre 
vonatkozó elk ép zelések
4.1. szekció: Technológiák az energiaforrások és -rendszerek 
fenntartására
O sztrák előadók értékelték a biomassza-használat növelését, m int 
a fenntartható energiarendszer átmeneti stratégiájának eszközét. Az 
olajválság óta az energiapolitikában foglalkoznak a megújuló energi­
ák hasznosításának vizsgálatával. Üj szempont, hogy az energiaellá ­
tást decentralizálják, a kis hősűrűségű területek ellátásában m egnőtt a 
helyi és a megújuló energiaforrások szerepe. Ausztria különleges 
helyzetben van, mivel területének több m int 46% -át erdők borítják, 
és a fafeldolgozás melléktermékekkel jár. A biomassza villamosener- 
gia-termelésre való felhasználása csak most kezd növekedni, de a 
földgáz- és olajtüzelésű kombinált ciklusú, nagy hatásfokú és vi­
szonylag kis beruházással megvalósítható termeléssel még nem v er ­
senyképes. Ugyanakkor nagy hatékonyságú, új technológiák is m eg ­
jelentek a piacon, m int pl. a tüzelőanyag-cellák. A biokonverzió se ­
gíthet a megoldásban, ezzel a szilárd biomasszából folyékony vagy 
gáz állapotú energiahordozót állíthatnak elő. H idrogénnel kom bi­
nálva a biomasszát, nagy hatásfokot lehet elérni a tüzelőanyag-cellák­
ban. A G razi Műszaki Egyetem  ilyen irányú kutatásait ismertették. A 
folyamatban a hidrogént is biomasszából nyerik vasszivacsos reakto ­
rokban.
Japán előadók beszámoltak magas technológiai szinten működő, 
nemzetközi kísérleti term onukleáris M H D -reaktor létesítéséről. A 
Japánban létesített egységgel demonstrálják a fúziós energia békés 
célú felhasználásának tudományos és technológiai megvalósíthatósá ­
gát. Ezzel a reaktorral bizonyították, hogy szabályozott gyújtással a 
deutérium - és tríciumplazma elnyújtott égetésével folyamatos m ű ­
ködés érhető  el integrált rendszerben. V égrehajtották a nagy hőára ­
mok és nukleáris kom ponensek gyakorlati célú fúziós energia hasz­
nálatának integrált vizsgálatát. A kísérleteket amerikai, európai, 
orosz és japán munkatársak -  egy erre a kutatásra szervezett -  teamje
végezte. A p ro to típus reaktort olyan reaktor követi, amely az ener­
giafejlesztést vizsgálja, kereskedelmi reaktor tervezéséhez szükséges 
ismeretek m egszerzésére. Az 1992-ben kezdett kutatásokat 2001-re 
tervezik befejezni.
Szintén japán előadók vizsgálták a hőerőművi technológiák fejlő­
désének várható irányait hazai é$ nemzetközi szinten. Szerintük az 
ásványi energiahordozó források 50-60 év alatt kimerülhetnek az 
egyre növekvő igények miatt. A gazdaságok fejlődését, a népesség 
növekedését, az életszínvonal javulását növekvő mennyiségű energi­
ával lehet csak kielégíteni. Ezért elengedhetetlen, hogy a rosszabb 
minőségű energiahordozókat jobban kihasználjuk. A környezetvéde­
lem ugyanakkor megkívánja a nap-, szél- és vízenergia fokozott hasz­
nálatát. A Toshiba cég m in t hőerőműveket gyártó és szerelő cég, eze­
ket az elvárásokat nem  hagyta figyelmen kívül a jövő elképzeléseinek 
kialakításakor. A C O j-em isszió mérséklésére a porszéntüzelésű erő ­
művekben nagy hatásfokú gőzturbinaüzemet létesítenek szuperkriti­
kus gőzparaméterekkel. Ezzel 4,5% hatásfokjavulást terveznek. Cél­
kitűzésük, hogy a gyengébb minőségű ásványi energiahordozók fel- 
használásának arányát növeljék, emelve a hatásfokot, csökkentve az 
emissziókat és a költségeket. A Toshiba részt vesz néhány integrált 
gázosításos, kom binált ciklusú erőművi technológia módosításában a 
48-50%-os hatásfok elérésére. Nagy hatásfokú gázturbinákat 
fejlesztettek ki. A tüzelőanyag-bevitelben a 12-25%  porszénarányt 
46-48%-ra em elték. A C 0 2 -emissziót 15-20% -kai mérsékelték. Ki­
fejlesztenek egy hidrogéntüzelésű gázturbinát. I t t  víz a tüzelés mel­
lékterméke, és nincs C O 2-, N O x- és SOí-emisszió. Kutatják a tech­
nológia széles körű elterjesztésének lehetőségét. A Toshiba kísérlete­
ket végez metanolbázisú energiarendszerrel, am elyben cseppfolyós 
(X b - t nyernek ki. E hhez kifejlesztettek egy CC^-visszanyerő turbi­
narendszert. Ü gy látszik, hogy e fejlesztésekkel, jó hatásfokkal 
15-20% C0 2 -emissziómérséklést érnek el a XXI. században, és a 
technológiai változások biztosítják e területen is a továbbfejlődés 
fenntartását.
Kanadai előadók a villamosenergia-szektor átszervezéséről szá­
moltak be. E nnek során hat terület elhanyagolt környezeti problé­
máit vizsgálták, m eghatározva azokat a feladatokat, amelyeket a kör­
nyezetvédelem terü letén  el kell végezni. M eg kell határozni először is 
a környezetvédelmi szabályokat, emissziós szinteket az egyes techno ­
lógiákra. Vizsgálni kell, hol m it kell tenni a nem zetközi elvárások tel­
jesítésére.
Amerikai előadók a XXI. századra előretekintve elemezték a kö­
vetkező század tiszta és anyagilag megengedhető energiaellátási le­
hetőségeit és a megközelítés ösvényeit. Változás szükséges az ener­
giatermelésben, -feldolgozásban, -szállításban és -felhasználásban. 
Olyan kapcsolatrendszer kialakítása a cél, amelyben komplex módon 
oda-vissza hasznosítható információkkal az egyes folyamatok és 
technológiák kölcsönhatásában alakul ki a gazdasági optimum. 
Nemcsak energiapolitika, de piacszabályozás is kell a gazdaság veze­
tésére és a vállalati partnerek irányítására. A fejlett technológiák 
nagyobb költségei, az emelkedő energiaárak m ás-m ás módon befo­
lyásolják a fejlődést. Az energiaforrások m egterem tése és az ellátás 
biztonságának létrehozása állami feladat. A K+F feladatait is állami­
lag (és nemzetközileg is) kell támogatni. A klímaváltozás elkerülésé­
re, a fosszilis energiaforrások arányának m érséklésére gyors beavat­
kozások szükségesek. A XXI. század energiastratégiáját technológiai, 
beruházási, költség- és piaci oldalról is meg kell vizsgálni, és ezekhez 
üzleti stratégiát kell csatlakoztatni.
Holland előadók foglalkoztak a megújuló energiabázisú villamos- 
energia-termelés hosszú távú hasznosíthatóságával a jövőbeni közúti 
szállításban. A hibridm egoldások közbenső lehetőségek, de a környe­
zetbarát közlekedés hosszú távon a tüzelőanyag-cellák alkalmazásá­
tól várható. A bio tüzelőanyagok és a hidrogén lehetnek a fenntartha ­
tó  fejlődést biztosító energiahordozók. A messze távlatban a nap­
energiát is számításba veszik a szerzők (fényelemes hasznosítással) a 
közúti közlekedés egyes területein. Foglalkoztak a hidrogén és az eta-
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nol-m etanol biomasszából történő előállításával és motorhajtó- 
anyagként történő hasznosításával.
Izraeli előadók a napenergia-hasznosítás integrált rendszereinek 
gyorsítását m int a XXI. század alternatív lehetőségét és ennek meg ­
valósítására a minimális stratégiát vizsgálták. Megállapították, hogy a 
napenergia kom binált felhasználása szinte valamennyi ma használa­
tos fejlett energiatechnológiával m egoldható. Elsődlegesen az afrikai 
területeken látják gazdaságosnak; ahonnan pl. a villamos energia más 
területekre is eljuttatható.
Szlovák előadók a villamosenergia-gazdaság fejlődésében a fenn ­
tarthatóság feltételeit vizsgálták, o tt gazdasági és ökológiai problé ­
m ák és feladatok egyaránt jelentkeznek. K ülönösen olyan országok­
ban vannak problémák, ahol a gazdasági rendszer átalakulóban van, 
m in t pl. Szlovákiában. Az energiapolitikai célkitűzéseket meg kell 
változtatni, és a korlátozó tényezőket is figyelembe kell venni. 
Ugyanakkor a nemzetközi együttműködés számos területen segíti az 
átm enetet. A társadalmat is nevelni kell a változtatások szükségessé­
gének megértéséhez. A tarifa- és árrendszer nem  szociális szempontú 
kialakítása (a korábbiakkal szemben) nehéz, és valósítható meg egy 
lépésben.
T örök  előadó a hőenergia föld alatti tárolásának két lehetőségét 
m utatta be, m int választási lehetőséget a jövőben fenntartható ener ­
giaellátásra. Törökország energiapolitikája az ásványi energiahordo­
zók felhasználásán alapul. De az energiaterm elés és -felhasználás 
igen gyorsan nő. Az im port-energiahordozók egyre drágulnak, és ez 
arra ösztönzi az országokat, hogy új energiaforrásokat keressenek és 
tárjanak fel. Ennek során jutottak el a föld alatti hőenergia-tárolás 
technológiai kérdéseinek vizsgálatához és megoldásához. A világ fej­
le tt országai (Japán, USA, Kanada, N ém etország, Belgium, H ollan ­
dia, Svédország, Svájc, Finnország) jelentős eredményeket értek el e 
területen.
Az ATES-rendszerben (Aquifer T herm al Energy Storage) a föld 
alatti természetes vízbázisba kutakat m élyítenek és a nyári, illetve téli 
meleg-, valamint a hidegenergiát betárolják, és szükség szerint m e ­
leg- vagy hidegenergiát vesznek fel. M ár 1984-ben 300 G W h-ra be ­
csülik az így nyert hőenergiát. A D T ES-rendszerben (Duct Therm al 
Energy Storage) hőhordozó fluidot alkalmaznak, műanyag csővel 
burkolt fúrólyukakban tárolják, és ebből fedezik nyáron a légkondici­
onálás és télen hőszivattyú alkalmazásával a fűtés energiaszükségle­
tét. Az első svéd D TES-nél például 120 fúrólyukat tettek le 60 m 
mélységbe, és 70 °C-os hulladékhő tárolását biztosították. Az USA- 
ban 8000 fúrólyukkal egy távhűtőrendszert működtetnek hűtésre és 
fűtésre.
E megoldások környezetvédelmi szem pontból jelentősek, hiszen 
semmilyen emissziójuk nincs, bár a szivattyúkhoz és ventillátorokhoz 
villamos energia szükséges. Az előadó a törökországi megvalósítás 
eredményeiről számolt be, kiemelve annak a mezőgazdasági (kerté ­
szeti) jelentőségét.
Belga előadók az üvegházhatást kiváltó gázemissziók jobb követé ­
sére módszert dolgoztak ki a különféle energiaterületekre és -alkal­
mazásokra. Vizsgálták a kérdést az energiatermelők, energiaáta ­
lakítók, a végfogyasztók és a társadalom szempontjából. A tanulmány 
az elmúlt 10  év tényadataiból indult ki, és az új technológiai lehetősé­
gek figyelembevételével becslést készített 2005-ig és 2020-ig. Vala­
mennyi területre és időpontra m eghatározták a C O 2-, SO2- és N O x- 
emisszió várható értékeit. Megadták azokat a költségeket, amelyeket 
ezek az emissziók közvetlenül okoznak a belga társadalomnak. 
Vizsgálták a globális felmelegedés, a levegőszennyezők miatti egész­
ségkárosodást, az épületekben jelentkező károkat és egyebeket (a sa­
vas esők m iatti erdőpusztulás stb.). M utatószámokat képeztek az 
egyes károkozókra (pl. szén, földgáz, fűtőolaj) vonatkozóan. 14 belga 
kutatócsoport munkája segíti a szükséges környezetvédelmi stratégia 
kialakítását.
Kínai előadók beszámoltak országuknak az 1996-2020 közötti 
időszakra várható  közlekedésfejlesztési kilátásairól. Az eddig e lért
infrastruktúrajavulás nem  tu d ta  kielégíteni a szocioökonóm iai 
fejlődéssel járó igénynövekedést a szállításban. Az összes ener ­
giafelhasználás 7% -át, a b enz in  95% -át, a dízelolaj 6 0 % -á t hasz­
nálja a közlekedési szektor K ínában . A vasút -  60 000 km  hosszú ­
ságából csak -  17 000 km  kétvágányú. A folyami hajózás 111 000 
km  útvonalon szállít. 139 po lgári repülőtér m űködik -  800 hazai 
és nem zetközi légijárattal. M in teg y  400 olaj- és földgáz-távveze ­
té k  üzemel 17 200 km hosszban . E számokkal érzékelte tték  az 
előadók, hogy az óriási o rszág  m ilyen hatalmas szállítási feladato ­
k a t kell megoldjon. Az éves növekedést 6 -7% -ra becsülik  2020- 
ig. E z t az eddig részben elhanyago lt környezetvédelem javításával 
szeretnék  teljesíteni. Az áru - és személyszállítási feladatok  m ind a 
városokban, mind a városok kö zö tt 10 évenként m eg  fognak két­
szereződni.
Amerikai előadó a hibrid-villam os hajtású járm űvek XXI. század­
ra  várható szcenárióját adta energetikai és környezeti szem pontok fi­
gyelembevételével. A környezetszennyezést már az új benzinfélesé ­
gek is csökkentik. A járm űhajtásokat villamos hajtással kombinálva 
további emissziócsökkenés érhe tő  el. A hibridkialakítást biztosítja, 
hogy ma már olyan, könnyű és megfelelő teljesítményű villamos mo­
torokat tudnak előállítani, am elyek4-5 személy 120 k m /h  sebességű 
szállítására alkalmasak (10-15 k W  teljesítménnyel). Az akkumuláto ­
rok villamos autókban tö rtén ő  alkalmazása igen eltérő. A korábbi 30 
km helyett ma már 150 km -re  lehet autózni egy töltéssel. Kialakítot­
tak hozzájuk 110 és 2 2 0 V-os gyorstöltőket. A hibridautók üzemkölt­
sége még nagyobb, m int a tisztán benzin üzeműeké, de a környezet- 
védelmi előnyeik miatt célszerű a használatuk (kisebb káros emisz- 
szió). Az autógyártóknak és a kőolajiparnak vannak m ég teendői az 
elterjedés segítésére. A kormányoknak támogatniuk kellene az e té ­
ren  végzett kísérleteket, és megfelelő szabályozást kellene kialakíta­
niuk az elterjesztéshez.
Mexikói előadók elem ezték a társadalom és a technológiák szere­
p é t Mexikóváros völgyzónája környezeti problém áinak megoldásá­
ban. Ebben a környezetben 17 millió lakos él 2300 négyzetkilométe ­
ren , és számuk drámaian növekszik. Felmérték a levegőminőség javí­
tásának feladatait. E lem ezték a technikai és a szociálgazdasági fakto­
rokat. A gépkocsikban M T B E - (metil-tercier-butil-éter) hajtóanya­
go t használva, és katalizátoros benzinüzemű gépkocsikkal jelentősen 
lehetne csökkenteni a légszennyezést. Megfigyelték, hogy e területen 
a tüzelőanyag-fogyasztás 10 -15% -kai nőtt az elm últ években. H a 
közlekedésszervezéssel az eddig  5 km/h átlagsebességet 15 km/h-ra 
tudnák növelni, ez jelentős hajtóanyagfelhasználás- és emisz-szióc- 
sökkenést eredményezne. E rrő l neveléssel meg kell győzni az ott élő 
lakosságot.
Amerikai előadó vizsgálta a légi szállítás növekedésének lehetsé­
ges szűkítését a XXI. században. Bemutatta a jelen helyzetet, komp­
lex módon értékelve a légi közlekedést. Politikai, infrastrukturális és 
környezeti tényezők befolyásolják a nemzeti és nem zetközi energia- 
politika légi közlekedésre vonatkozó elképzeléseit. A nyito tt égbolt 
elv bevezetése 15%-kal növelte az utasforgalmat az USA és Kanada 
között. A környezetszennyezés a forgalom növekedése ellenére is sok 
területen csökkent. A gázturbinás repülőgépek zajszintje 1950-90 
között negyedére csökkent; a légi közlekedés emissziójában az el nem 
égett szénhidrogének egytizenketted részre; С О -ban negyedére; 
N O x-ben 20%-kai csökkentek. A befolyásolást a piac szabályozza, és 
csökken a kormányok ellenőrző tevékenysége. A XXI. századra a légi 
közlekedés globálisan és a szolgáltatás minőségében is jelentősen fog 
növekedni, illetve javulni.
Francia előadó tárgyalta a vasút új szerepét és jövőbeni kilátásait. 
Vajon az emberek a közúti közlekedésről visszatérnek-e a vasútra? Ez 
a társadalom szempontjából előnyös lenne a XXI. századra mind 
energetikai, mind környezetvédelm i szempontból. N em  hanyagol­
ható el, hogy a vasúti közlekedés biztonságosabb. A vasút technológi­
ai fejlesztései (sebesség, kom fort) vonzóak lehetnek, és ha a fejleszté­
sek költséghatékonyak lesznek, az utasoknak is gazdaságos lesz a vas­
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úti közlekedés. Az előadó a francia vasúttársaság (SN CF) elképzelé­
se inek  ismertetésével illusztrálta a várható jövőképet.
Amerikai előadó beszám olt a világűrbeli energiaforrásról, m in t 
egy nagy, új energiaválasztási lehetőségről. ígéretes energiaforrás a 
fö ldön  működő napenergia-forrásokon kívül az űrből sugárzott nap ­
energ ia felhasználásának lehetősége. Az első referenciarendszert 
1979-ben tervezték. A távközlési műholdakkal analóg módon m űkö ­
dő  m űhold  5 G W  energiát adott volna le a k iterített fémlemezfelü­
le trő l. 1997-ben új elvek szerin t folytatták a m unkát. M ost ún. „nap ­
to ro n y ” műholdat helyeznek el 4 km átm érőjű antennával. 2 0  
m ű h o ld  (egyenként 400 M W , összesen 8 G W  teljesítményű) sugá­
rozná a földre a napenergiát. 1 0 - 2 0  év múlva talán ezt is megvalósít­
hatjuk.
A ngol előadó a nukleáris energia szerepével foglalkozott a fenn ­
ta rth a tó  jövő szempontjából. A világ jövő energiaigényét vizsgálva 5 
referenciaszcenáriót vesz figyelembe, ezek m ind a világ népessége, 
m in d  a prim erenergia-igények (ezen belül a villamos energia) és a 
C 0 2 -emisszió alakulásának számadataiban jelentősen eltérnek. A klí­
maváltozás elkerülésére a kyotói konferencia előírta, hogy az üveg ­
házhatást okozó gázemissziókat a fejlett országokban 2008-2012 kö ­
zö tt az 1990. évi szinthez képest átlagosan 5,2% -kai mérsékelni kell. 
Bár az energiatakarékosság és megújuló energiaforrások hasznosítása 
jelentős javulást hozhat, a nukleárisenergia-fejlesztés nő. Csernobil 
és egyéb atombalesetek m ia tt az emberek ellenérzése nő az atom ­
energiával szemben. D e a nukleárisenergia-termelés a legolcsóbb a 
leg több  országban. Az előadó számba vette a teendőket a biztonság- 
technikában, a radioaktív hulladékok kezelésében, és bem utatta az 
előnyöket az ásványi tüzelőanyagokhoz képest. M egállapította, hogy 
a világ  növekvő energiaigényének kielégítésében nem  csökken a nuk ­
leáris energia szerepe.
A ngol előadó a szélenergia-hasznosítás kérdéseit tárgyalta m in t 
tisz ta  energiaféleségét a villam osenergia-term elésben. A szélener ­
g ia-term elés sikerágazat. G yártanak kis, közepes és nagy egysége ­
ket, kedvező áron 600 kW -os nagyságrendtől 10 M W -os nagyság ­
ren d ig . 4000 M W -ra becsü lte az 1996-ban m eglévő és a 2000. év ­
b en  8000 M W -ra a b e é p íte tt szélenergia-teljesítm ényt. E ddig  
éven te  200 M W -os vo lt a növekedés, a közvetkező évszázadban ez 
felem elkedhet a 2500 M W /é v  értékre is. A szélenergia a legol ­
csóbb  megújuló energia, és nincs CCh-emissziója. 2010-re várható  
40  000 M W  és 2020 -ra  elérhető a 100 000 M W  m űködő 
szélerőm űvi kapacitás.
Amerikai előadó azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy nukleáris 
energiával vagy anélkül m enthető-e meg az em beriség változó vilá­
gunkban. A népesség a világon két évezred alatt 250 millióról 6  milli- 
á rd ra  nőtt, és várhatóan a következő 50 évvégére elérheti a 10 m illi ­
á rd  főt. A takarékossági program ok ellenére, a lakossági életszínvonal 
emelkedésével az összes energiaigény megháromszorozódhat. A 
fosszilis energiahordozókkal ez a fejlődés nem  követhető. Az alterna ­
tív energiaforrások, m in t a nap, szél és az M H D -technológiák m ég 
nincsenek olyan szinten, hogy ezt a nagy növekedést fedezni tudják. 
E z é rt az előadó csak a nukleáris energiaforrásokat tartja alkalmasnak 
az ellátás biztos fedezésére, s ezek hasznosításában a világ valamennyi 
országának feladatot kell vállalnia. A kibocsátott C O 2 mennyisége 
m ég  így is növekedni fog.
F in n  előadó a nuk leáris energiák fenn ta rtha tó  bővítéséről vizs ­
g á ló d o tt. M eghatározta azokat a feladatokat, am elyek m egoldásá ­
val a cél elérhető. K ö zö ttü k  a technológiák m odernizálását ta rtja  
elsődlegesnek. Az 1998-ban  üzemelő 440 atom reak to r a világ vil- 
lam osenerg ia-term elésének  17%-át adja. Ezek  hosszú távon az új 
techno lóg iai ism eretek szerin t átépítve tud ják  a m egnövelt igé ­
n y ek e t ellátni. E ddig  20 év átlagos üzem idővel számoltak, de el 
kell érn i a 30-40 év id ő ta rtam o t (esetleg a 60 évet is). Az eddigi 
atom erőm űvekben alkalm azo tt gőzturbina-technológia is több  
m in t 100 éves, ezek ha tásfokát is meg lehet javítani 3 -5 % -kai. Az 
erőm űv i karbantartás új technológiáját is ki kell alakítani, az
1994-ben elkezdett m odernizációs program  végrehajtását pedig 
fel kell gyorsítani.
Spanyol előadó elméletileg foglalkozott az irány íto tt maghasa- 
dásos technológiák használatának lehetőségével. Ism ertette a koráb­
bi kísérleti elképzeléseket és azok eredményeit. Beszámolt Teller Ede 
négy évvel ezelőtt W ashingtonban e tárgyban ta rto tt előadásáról, 
amely bemutatta az elmúlt 30 év kutatási eredményei alapján az elő­
rehaladást e területen; jelentős az USA-beli és francia konstruktőrök 
által gyártott M J-os lézergyújtó. A gazdaságilag is hasznosítható 
megoldás még várat magára. Az előadó részletes ism ertetést adott a 
technológia fizikai-kémiai folyamatairól és azokkal kapcsolatban 
végzett elméleti számításokról, kiemelve a spanyol számítógépes szi­
mulációs programok szerepét, és összehasonlítva azokat más tudósok 
által végzett elemzésekkel.
Amerikai előadók a földgáztávvezetékek szerepét vizsgálták, mint 
a világ infrastrukturális fejlődésének egyik kulcsát. Bemutatták a 
földgázpiac gyors expanzióját valamennyi kontinensen. A változást a 
nagy átmérőjű, nagy nyomású és nagy szállítókapacitású földgáztáv­
vezetékek biztosították. Természetesen a földgáz hatékony hasznosí­
tásához a megfelelő technológiai fejlesztések is szükségesek voltak. 
Az előadók szerint a ma ismert földgázkészletek 65 évre biztosíthat­
ják a világ földgázigényeinek kielégítését. így az új évezredre a forrás 
rendelkezésre áll, de a fogyasztók ellátásához további távvezetékek 
létesítése is szükséges. A felhasználás 2015-re várhatóan 50%-kai 
meghaladja az 1995. évi szintet. Az előadók a fejlődő országokkal ki­
emelten foglalkoztak. A cseppfolyósföldgáz-ellátás szerepe, nagyobb 
önköltsége miatt, várhatóan nem nő.
Amerikai előadó az ún. „Lunar-Solar” energiarendszer XXI. szá­
zadi megvalósításának lehetőségét vizsgálta. 1 főre 6  kW  hőenergia 
és 2 kW  villamos energia szükséges átlagosan. 2050-re, ha eléri a föld 
lakossága a 10 milliárd főt, akkor 60 000 G W  hő- és 20 000 G W  vil- 
lamosenergia-kapacitás kell az igények ádagos kielégítéséhez. A 
meglévő forrásokból az energiatakarékosság és a megújuló ener­
giafelhasználás arányának növelése mellett sem elégíthető ki az igény. 
Az előadó a megoldást a H oldra telepített, napenergiát gyűjtő és su­
gárzó rendszer megvalósításában látja. Az energiaátvitel mikrohullá­
mon történne a H oldról, és megfelelő antennarendszereken fogad­
nák a földön. 20 000 G W -nak megfelelő elektromosenergia-kapaci- 
tást lehetne elérni a XXI. században, s ez akár 100 000 G W -ra is nö ­
velhető a távlatban. Az előadó a sci-fi határát súroló elképzelést 31 
irodalmi hivatkozással támasztotta alá.
4.2. szekció: A fenntartható fejlődést biztosító rendszerekre va­
ló átmenet társadalmi teendői
Algériai előadó egy energiapolitikai koncepciót ism ertetett a 
fenntartható növekedés elérésére. Algéria energetikai helyzete 
alapvetően determ inált. Szénhidrogénkészletei a nem zeti energia- 
politikát két ú ton  is befolyásolják. Egyrészt a társadalm i és gazda­
sági fejlődéshez szükséges pénzügyi forrásokon keresztül, más­
részt a hazai energiaigények fenntartható fejlődéséhez csekély 
energiaköltséggel és a legjobb szolgáltatási m inőséggel. E célkitű­
zések eléréséhez a nem zeti energiaforrásokat jó állapotban kell 
tartani, továbbá bővíteni, maximális értékre kell növelni a szénhid­
rogénexportot, és a hazai energiafelhasználást racionalizálva, kell 
az energiaigényeket kielégíteni. Szociológiai és gazdaságossági 
kérdések megoldására is törekedni kell az energiapolitikában. 
Energiaprogram ban egyensúlyba kell hozni a term elés, kivitel és a 
hazai felhasználás elképzeléseit a közép- és hosszú távú tervekben. 
Az energetikai hatékonyságon kívül a környezetvédelem  kérdéseit 
is tartalm aznia kell a programnak.
Kanadai előadó elemezte a fenntartható  fejlődés feladatait a 
társadalmak politikájában. A múltba visszatekintve értékelte azo­
kat a feladatokat, am elyek a különféle változásokból származtak 
(technológiai és politikai területen). Felhívta a figyelmet a W E C  
szerepére abban, hogy a sokféle társadalmi és gazdasági berendez ­
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kedésű ország megtalálja a fenntartható fejlődés közös megvalósí­
tásának útját.
N ém et előadók az energiaipar .feladatait elemezték a jövőbeni 
fenntartható fejlődés elérésében. A feladatokat három  szempontból 
kell m eghatározni: a gazdaság, az ökológia és a társadalmi elfogad ­
hatóság szerint. M eg kell valósítani a gazdasági hatékonyságot, az 
élet és a társadalmi egyensúly alapjait m eg  kell teremteni az egyes 
államok közösségében. A komplex energiagazdálkodást úgy kell 
megvalósítani, hogy az energiaipar haladó technológiákra való á t ­
térését segítse elő. Az előadók főleg a jól fejlett iparral rendelkező 
országok teendőit gyűjtötték össze, de érintőlegesen a fejlődő o r ­
szágokkal is foglalkoztak.
Japán előadók az energiarendszer fenntartásához vezető u tat ke ­
resték, felhívták a figyelmet az emberi válságra, amelyet a „trilem- 
ma” jelzővel illettek. Bemutatták, hogyan változo tt a világ energia- 
fogyasztása és az ellátás lehetőségei. Vizsgálták, hogyan kell kialakí­
tani a bővülő energiarendszert. Mivel az energiaforrások és a gaz­
dasági fejlődés adta lehetőségek eltérőek, a jövőben az egy lakosra 
jutó energiaellátási potenciál eltérő lesz a világon. Ezért a világ la ­
kosságát 3 energiaellátási szintű csoportra osztották: 4 kW /fő a fej­
le tt gazdaságokban, 2 kW /fő a most iparosodó országokban és 1 
kW /fő a fejlődő országokban. Ez a drám ai elhatárolódás a jelen kö ­
rülm ényekből kiindulva várható-a XXI.-században. Az „energiafo ­
gyasztó társadalmi koncepció” az em beri krízis (trilemma) okozója 
lesz, ezt a dráguló és jövőben rendelkezésre álló, nem kielégítő 
energiaforrás-lehetőségekből ered, várhatóan 2050-re.
Líbiai előadó értékelték országukban a fenntartható fejlődést, a 
csökkenő szénhidrogén-termelési lehetőségek figyelembevételével. 
Líbia csak szénhidrogénekét exportáló ország. Természeti kincse a 
nyersolaj és a földgáz, és ez adja a fejlődés gerincét. 1500 olajkút te r ­
mel szénhidrogént. Hatékony árrendszerrel, a minimalizált term elé ­
si költségekkel maximális profitot értek el 1970-80 között, amikor az 
olajárak emelkedtek. Azóta fokozatosan csökkennek az árak, és így 
becslésük szerint 17 év alatt 7 milliárd U SD  veszteség érte az orszá­
got. Az O P E C  koordinációs szerepében látják a jövőben a segítséget. 
Árrendszerük kettős: hazai és exportárrendszer; ezt egy olajpiac-kö­
vető szimulációs modellel alakították ki.
Orosz előadók ismertették Oroszország új energiapolitikáját és 
annak bevezetési tapasztalatait. A változó gazdasági és politikai hely­
zet az orosz energiastratégia változtatását is szükségessé tette. Az új 
elképzeléseket 1995-97 között vezették be. E bben  új, hogy prioritást 
kapott az energiahatékonyság növelése és az energiatakarékosság. 
Mérsékelt ipari fejlesztési előirányzatokhoz igazodó, takarékos ener ­
giafelhasználás elérése a cél. Az árképzési és adózási politika is az 
energiastratégia fókuszába került. Az energetikai vállalkozások korlá ­
tozott beruházási kapacitása meghatározza a tüzelőanyag- és ener ­
giatermelés növekedési ütemét. Az energetika helyzete pedig alapve­
tően befolyásolja az orosz gazdaságot.
Amerikai előadó a népesség jövőbeni növekedési rátájának és az 
energiafogyasztás alakulásának korrelációját, továbbá annak jövőbeni 
hatásait vizsgálta. Megállapította, hogy az energiaigények stabilizálni 
fogják 2100-2150-re a népesség számának alakulását. 2 0 1 0 -hez ké­
pest 2 változatban vizsgálta az energiaellátás korlátozó hatásának ér ­
vényesülését; ennek következtében 2150-re 15,5, illetve 20,2 milliárd 
főre növekedne a föld lakossága. Az ellátást biztosító energiát fajtán­
ként becsülte az előadó.
Amerikai előadó az energia és a gazdaság fejlődésének eltéréseit 
vizsgálta nemzetközi tapasztalatokon alapuló elemzőrendszer segít ­
ségével. Az eltéréseket az egyes országok között az ún. Shannon- 
W eaver-egyenlet alapján vizsgálta évente, figyelembe véve az egyes 
ágazatok eltérő arányát. Külön vizsgálta a gazdasági rendszerek elté ­
réseit a nemzeti jövedelem, azenergetikai igényesség és a politika ha ­
tásában. Ez a módszer lehetővé teszi annak megítélését, hogy egy o r ­
szág energiastratégiája és -politikája segíti vagy hátráltatja a jövőben 
fenntartható fejlődést.
Kínai előadó a falusi energetikai fejlődést elem ezte K ína jövő­
beni mezőgazdasági fenntartható  fejlődése szem pontjából. Ism er ­
te tte  az eddigi falusi energiapolitikájukkal elért eredm ényeket és 
tapasztalatokat. M egállapította, hogy integrált energetikai fejlesz­
tés kell a jövőben az 1,2  milliárdnyi falusi lakosság életkörülm é ­
nyeinek javítására, mivel ők alkotják a lakosság 80% -át. A fejlesztés 
gazdasági és társadalmi vonalon kiem elt feladat. Az energiaellátás ­
ban a megújuló energiákon kívül a falusi hulladékok energiáját is 
intézm ényesen kell hasznosítani. E rre hosszú távú program ot dol­
goztak ki, és nem zetközi kooperációs lehetőségeket is igénybe kí­
vánnak venni.
Egyiptom i előadók az energotechnológiák újraértékelését 
tartják  szükségesnek a fejlődő országok fenn ta rtha tó  fejlődésé ­
nek biztosítására. E gyip tom  példáján vontak le általánosítható  
következtetéseket. A technológiai kiadványokat (ism ertetőket) a 
fejlődő országokban az elm últ három  évtizedben csak rosszul é r ­
telm ezték, félreértették . A technológiákat m in t kereskedelm i 
cikkeket vásárolták. A nyugati technológiák te rm ék eit m in t vá ­
sárlók kapták, nem  m in t alkalmazásba vevők. íg y  azokat nem 
tud ták  szervesen beilleszteni a gazdaság egyes ágazataiba. Az 
egyiptom i technológiai energiatranszfer jó példája ennek. K ü ­
lönféle fejlettségi szintű berendezésekkel és technológiákkal ren ­
delkeznek, ezekből néhányat, pl. 66/11 kV-os S /Ss berendezést 
m ár helyben is gyártanak. M egkezdték egy kazán- és tu rb inaal ­
katrészeket gyártó üzem  ép ítését erőm űveik ellátásához 330 
M W  nagyságrendig. Tapasztalat, hogy az általuk g y árto tt te rm é ­
kek lényegesen olcsóbbak, m in t a külföldről beszerzettek . A kő ­
o laj-feldolgozó szektor ilyen irányú fejlesztései hasznos, angol 
kooperáción alapulnak.
Szenegáli előadó a falusi energiák prioritását vizsgálta az afrikai 
országok fejlődésének elősegítésében. A népesség alultápláltság mi­
a tt egyre csökken, és itt az energiabevitel gyorsítása is szükséges. Ta­
nulmányt dolgoztak ki az elvégzendő feladatokra. E lőször meg kell 
terem teni az ellátási alapszintet, és azután lehet foglalkozni a haté­
konysággal. A szerző a XXI. századra reméli az előrelépést az afrikai 
falusi lakosság energetikai ellátásában.
Sri Lankai-i előadó elemezte hazája energiaforrásainak erőltetett, 
kényszerű kiaknázását a jövőbeni fejlődés fenntartására. A XXI. szá­
zadra készülő tervekben a bázis figyelembevétele nehéz. M a pl. 9% - 
os a villamosenergia-igény növekedése, s ezt nagyrészt vízerőművek ­
ből, 1995 óta olajtüzelésű erőműből elégítik ki. Az átlaghőmérséklet 
26-28 °C. így a 18 millió lakosnak csak hidegenergia-igénye van, bár 
a lakosság 76% -a a falvakban él. Az olajárrobbanások (1973 és 1978) 
után energiapolitikájukat módosították, az olajon és a földgázon 
(cseppfolyós földgázon) kívül az igényeket megújuló energiákkal (víz- 
erőművi, fa- stb.) is kielégítik. H a kellő pénzügyi bázist tudnak te ­
rem teni, atomerőművet, napenergiás áramtermelőket is figyelembe 
vehetnek a jövőbeni ellátásban.
Algériai előadó beszámolt egy M aghreb területén lévő földgáz­
m ező hasznosítására 1995-ben létrehozott társulásról, ezek a gázt 
vagy cseppfolyósítva, vagy villamosenergia előállítására (95 000 
M W ) értékesítik. 2 0 10 -ig megkétszerezik a kitermelési kapacitást az 
erőművi változatban. 200 M W -os turbinaegységeket építenek be, és 
a dél-algériai területtel meg is van a 400 kV-os távvezetéki összeköt­
tetés.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy hazai szempontból is 
hasznosítható, igen értékes előadások szerepeltek a 17. W E C  Kong­
resszuson. Ezzel az összefoglalóval kívántuk felhívni a figyelmet -  az 
általános ismeretszerzés szempontjából is értékes -  kongresszusi 
előadásgyűjteményre, a 4 divízióban szereplő 240 előadás rövid tar­
talmi kivonatát közölve.
A W E C  Magyar N em zeti Bizottság elnökének ezúton is köszö­
netét fejezi ki a szerző a kongresszusi kiadvány rendelkezésére bocsá­
tásáért.
Az összefoglalót dr. Varga Sándor készítette
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A geotermikus energia 
hasznosítása hőszivattyúval
ETO:621.428
A kis hőm érsékleten elcsorgó geoterm ikus hő é s  talajvíz, levegő  hőtartalmát tudja 
hasznosítani fűtésre é s  m elegvíz előállítására a hőszivattyú. Hatékonysága nagy. 1 kWh vil­
lam os hajtóenergiával a hőm érsékleti viszonyoktól függően 3 -7  kWh hőt tud em isszió ­
m entesen term elni.
Alkalmas lakóházak, intézm ények hőellátására, fosszilis tüzelőanyagok, távfűtés 
kiváltására.
Világszerte gyorsan terjed a használata, je len leg  9 0  millió készülék üzem el világszerte, és  
már 6%-kal csökkenti a m elegházhatást.
Magyarországon m ég  kevéssé ismerik, mivel korábban az alacsony szinten  tartott ener­
giaárak miatt beruházásának m egtérülése hosszú volt. Ma már kedvezm ényes hitelek, 
állami tám ogatások segítik e lő  alkalmazását.
E
gy háztartás vagy in tézm ény számá­
ra egyre nagyobb teher a felhasz ­
nált energia költsége, és az egész 
társadalm at te rhe li az elhasználásával 
kibocsátott szennyezés.
A korábbi években az energiaárakat a 
kormányzatok -  különböző m eggondolá ­
sok miatt -  m esterségesen alacsony szinten 
tartották. E nnek  következtében nem  érté ­
kelték fontosságukhoz m éltóan az energia- 
hordozókat, e lte rjed t a pazarló használa ­
tuk. Az 1970-es években bekövetkezett 
olajárrobbanás helyezte csak a figyelem 
középpontjába az energiapazarlás követ­
kezményeit. E következm ények közül kö ­
zül kettő hosszú, évszázados távon befolyá­
solja a Föld társadalm ainak jövőjét.
1. A fosszilis energiahordozók, a szén, 
olaj, földgáz felhasználása közben egyre 
növekvő m értékben  keletkeznek olyan 
m ellékterm ékek, melyek károsan befolyá­
solják a Föld hőháztartását. Bizonyítható ­
an m egindult a F öld  légkörének és az óceá ­
noknak a felm elegedése, ezt le kell lassíta­
nunk, majd m eg  kell állítanunk, hogy boly ­
gónk a jövő nem zedékek számára is az em ­
beriség által évm illiók óta m egszokott kö ­
rülm ények k özö tt legyen lakható. Földünk 
légkörének érzékeny egyensúlyát m ár alig 
észrevehető változások m egingathatják. A 
felmelegedés m egnöveli a légkör energia- 
tartalm át, gyakoribb és pusztítóbb viharok, 
esőzések, áradások sújtják a népesség leg­
védtelenebb rétegeit. Az em beriség har ­
mada a tengerpartok  50 km-es körzetében
születik. Százmilliók élnek a nagy folya­
mok, a Mississippi, Amazonas, Nílus, 
Gangesz, Jangce deltavidékén, szinte az 
óceánok lábánál. M á r  néhány fokos felme­
legedés az óceánok szintjének felemelke­
déséhez, a legterm ékenyebb, legsűrűbben 
lakott vidékek elöntéséhez vezet. Ez soha 
nem  tapasztalt népvándorlást, nemzetiségi 
konfliktusokat, nem zeti és polgárhábo­
rúkat okozhat.
A1 G ore, az U SA  alelnöke a „Mérlegen 
a F ö ld” című könyvében ezért írta a fosszi­
lis energiahordozókról:
„Ma már tudjuk, hogy halmozódó kör­
nyezeti hatásuk veszélyt jelent minden nem ­
zet biztonságára, halálosabbat, mint ami­
lyennel bármely hadászati ellenfél fenyeget­
het, mellyel valaha is találkozhatunk.”
2. A fosszilis energiahordozók pazarló 
használata következtében kitermelhetősé- 
gük egyre nehezebb, költségesebb, és a 
legértékesebbek közülük, m int az olaj és a 
földgáz, történelm i időn  belül a legritkább 
ásványok közé soro lódnak . Fűtőértéküknél 
sokkal értékesebb vegyianyagok pótolha­
tatlan forrásait veszti el az emberiség, meg­
fosztjuk tőlük a következő nemzedékeket.
Pedig van lehetőség  a fosszilis energia- 
hordozók nélkül, vagy legalább is felhasz­
nálásuk erélyes csökkentésével is kielégíte­
n i az em beriség energiaigényét.
A N ap sugárzása naponta megújul, és 
fenntartja környezetünknek olyan hatal­
mas hőtartalékát, m ely  sokszorosa energia- 
igényünknek. F ö ldünk  belső hője, a geo-
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te rm ikus energia még további lehetőséget 
ad. H azánk geotermikus adottsága a m ere ­
d ek  gradiens, mely elemi erővel késztet a 
hasznosításra.
A 60-as években a geoterm ikus energia 
kihasználása nálunk is óriási fejlődést ért el. 
A  világ élvonalába kerü ltünk  e téren. A 
m élyfúrásokból nyert hévizek gyógyhatása 
révén  gyógyfürdőink száma m egtöbbszö ­
rö ző d ö tt A hévizek hő tarta lm át is haszno ­
s íto tták  nemcsak fürdőinkben, de lakóte ­
lepek, kertészeti telepek és más létesítm é­
nyek  fűtésére.
E  téren azonban súlyos károk is kelet­
keztek. A hévizek nagy sótartalm ából ke­
le tkező lerakodások a vezetékeket és a kör­
nyezetet is károsítják. A növekvő igénybe­
vétel m iatt egyre m élyebbről kell szi­
vattyúzni a kezdetben pozitív fú rt kutakat. 
A kivett hévizet 30-40 °C -nál kisebb 
hőm érsékleten már nem  tudják hasznosí­
tan i. Ez a víz azonban károsítja a befoga ­
dó t, előtte hűteni kell vagy viselni az is­
m étlődő  környezetvédelm i bírságokat.
Ezek a nehézségek nem csak nálunk je ­
lentkeztek. Az olaj- és gázár emelkedése 
m ia tt világszerte új technikákat vezettek be 
a geoterm ikus hő kinyerésére.
Ezek közül a legjelentősebb a hőszi­
vattyú. Ennek segítségével a kis hőm érsék ­
le tű , egyébként nem hasznosítható  energia 
nagy  részét fel lehet transzform álni hasz­
nosítható  szintre.
Carnot (1796-1832) francia fizikus, a 
term odinam ika második főtételének meg­
alkotója a hőszivattyú elm életének atyja. 
Bebizonyította, hogy m echanikai munka 
segítségével kis hőm érsékletű  hőtöm eget 
nagyobb hőmérsékletűre lehet emelni. Ki­
dolgozta elméletileg, hogy a befektetett 
mechanikai munka többszörösét lehet hő ­
ben megnyerni.
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E rre  az elméletre támaszkodva Rittinger osztrák m érnök  a 
Salzburg környéki sóbányáknál 1860-tól használt kezdetleges h ő ­
szivattyúkat. Linde (1842-1934) n ém e t m érnök és egyetemi tanár 
1895-ben dolgozta ki a hőszivattyú technikáját.
K orábban abszorpciós hőszivattyúkat használtak. Ezek azon ­
ban kis hatásfokkal működtek. (H atásfok  alatt értik a leado tt h ő ­
energia és a hajtó hőenergia hányadosát. A hatásfokot CO P, e, 
vagy E-vel jelölik.) Abszorpcióval elm életileg e=2, a gyakorlatban 
max. 1 ,6  vo lt az elérhető hatásfok.
F orradalm i jelentőségű volt egy korszerű kompresszoros h ő ­
szivattyú megépítése 1948-ban, Z ürichben , a fiatal Heller László, a 
későbbi m űegyetemi professzor közreműködésével, aki ekkor és 
ebből készítette doktori disszertációját. A kompresszoros gépek 
hatékonysága elméletben 1 0 -ig fokozható , ha a At, vagyis az eltá ­
vozó energiaadó közeg és a kilépő fűtőközeg hőmérséklete közötti 
különbség nem  nagyobb 25 K-nél. A gyakorlatban ez a vesztesé ­
gek következtében e=7-ig m ehet. A szekszárdi H úskom binátban 
egy 500 kW -os hőszivattyú dolgozik ilyen paraméterekkel. I t t  a 22 
°C-os szennyvízből nyert energiával m elegítik elő 45 °C -ra a 
kazán tápvizet.
A At növekedésével csökken a hatásfok. Pl. a levegő hőjét 
hasznosító hőszivattyúk nagy hidegben alig e=2 ,2 -vel dolgoznak, a 
tél túlnyom ó enyhébb szakaszában azonban ez felmegy 3 ,5 ,-3 ,8- 
ig, az átlagos hatásfokuk 3-nak vehető. Talajvízzel 4-es, term álvíz 
csurgalékkal pedig 5-ös, 6 -os hatásfokot lehet elérni.
A hőszivattyú viszonylag egyszerű gép (1. ábra). Kevés kivétel­
lel a villamos hajtású hőszivattyúk te rjed tek  el. A villamos m o to rt a 
kom presszorral egybeépítik, hűtésüket a munkaközeg látja el, csu ­
pán ném i kisugárzott hő okoz veszteséget, am it még hőszigetelés ­
sel csökkentének. A motoron és a kom presszoron kívül más m ozgó 
alkatrésze nincs. Egy végtelenített csőrendszerben kering a m u n ­
kaközeg, két hőcserélő között. A hideg oldali hőcserélőbe, az elpá ­
rologtatóba a folyékony fázisban lévő munkaközeg nyomáscsök ­
kentő szelepen keresztül kerül. A h irte len  lecsökkent nyom áson a 
közeg hevesen elpárolog, az elpárolgáshoz szükséges hőt a hőcse ­
rélő másik oldalán áramló energialeadó közegből (vízből, levegő ­
ből stb.) nyeri. A hőben feldúsult gázfázist a kompresszor nagy, 
15-25 bar nyom áson bepréseli a m ásik hőcserélőbe, a kondenzá ­
torba. I tt a nagy nyomástól 50-60 °C -ra  felm elegedett m unkakö ­
zeg lecsapódik, és a hőcserélő másik oldalán áramló fűtőanyagnak, 
víznek, levegőnek átadja az előbb k inyert hőt, valamint a kom ­
presszorban hővé átalakult elektromos energiát.
A m unkaközeg olyan anyag, mely m ár kis hőmérsékleten és v i ­
szonylag nagy nyomáson -  pl. -20 °C , 5 bar -  is hevesen légnem ű
halmazállapotba szökik. Korábban freont használtak m unkakö ­
zegként. A nagyobb gyárak olyan sajátos elegyeket kísérleteztek ki, 
melyek a freon jó tulajdonságaival rendelkeznek, és a környezetre 
ártalmatlanok. B izonyos előnyeik miatt a p ro p án t és az am m óniát 
gyúlékonyságuk, illetve mérgező hatásuk ellenére  néhány gyár al­
kalmazza.
Egyre inkább te re t  nyernek a lemezes hőcserélők  és a dugattyú ­
mentes, körforgó kompresszorok, így csökken a hőszivattyúk m é ­
rete.
Az irodáknál, új lakóházaknál már gyakran jelentkező igény a 
nyári hűtés. A korszerű  hőszivattyú egy átkapcsolással ezt a felada­
to t is el tudja látni. íg y  nem  pusztán a gazdagok, vezető állásúak ki­
váltsága lehet a légkondicionálás. A Fővárosi V ízm űvek 1978-ban 
befejezett to ronyépü letében  nyáron a fűtési rendszerben h ű tö tt 
víz keringetésével a k ívánt hőmérsékletet lehe t beállítani minden 
helyiségben.
Fejlett elektronikus vezérlés teszi rugalm assá a gépek al­
kalmazkodóképességét.
A hőszivattyúk 20 -3  0 éve kezdtek roham osan elterjedni. E nnek 
nagy lökést ado tt az olajárrobbanás. Az olaj árának  újabb m érsék ­
lődése sok országban lelassította a hőszivattyúk irán ti igényt, de is ­
m ét előtérbe hozta a hőszivattyú iránti keresle te t az a felismerés, 
hogy a fosszilis energiahordozók túlzott igénybevétele növeli a 
melegházhatást, veszélyezteti Földünk hőháztartásának  évmilliók 
óta kialakult egyensúlyát. A Nemzetközi E nerg ia  Ü gynökség idei 
felmérése szerint a F ö ld  országaiban üzem elő 90 millió hőszi­
vattyú már 6 % -kai csökkenti az üvegházhatást.
Ezért a fejlett országok kormányai -  újabban a m iénk is -  jelen ­
tős preferenciákkal ösztönzik a hőszivattyúk használatát. Pl. az 
osztrák kormány adókedvezménnyel, tám ogatással, kedvezményes 
hosszú lejáratú hitelekkel, áramtarifa-kedvezményekkel elérte, 
hogy energiam érlegükben a hőszivattyú m ár jelentős szerepet já t ­
szik. 2000-re el kívánják érni az 1000 M W -os hőszivattyús kapaci­
tást, és a jelek szerint ez a célkitűzés megvalósul. Ausztriában 140 000 
hőszivattyú üzemel, 1 0  gyár évente 6000 gépet visz piacra.
1000 M W  hőszivattyús hőtermeléshez az osztrákoknak csupán 
300 M W  elektrom os meghajtóteljesítményt kell biztosítani. E zt a 
villamos teljesítm ényt -  az osztrák erőművek 40 % -os hatásfokát 
számolva -  750 M W  hőkapacitással ki lehet te rm eln i. Ezzel szem ­
ben 1000 M W  hőteljesítm ény előállítása közvetlenül fosszilis 
energiahordozókból legalább 1200 M W  hő tarta lom ból lehetsé ­
ges. A megtakarítás 550 M W  kapacitás, 1100 G W h , felér egy erő ­
művel.
Nálunk jobbak a term észeti adottságok a hőszivattyús üzem ­
hez, m int Ausztriában, ahol kevés a talajvíz és ritka  a geotermikus 
energia. Ok kénytelenek rosszabb hatásfokkal levegőhőt és tala ­
jhő t használni energianyeréshez. Mi 1000 M W -o t geotermális 
csurgalékvizekből 200 M W  hajtóenergiával nyerhetünk , a m eg ­
takarításunk elérheti a 800 M W -ot, azaz az 1 600 G W h -t. M eg le ­
hetne vele takarítani 180 millió m! földgáz im portjá t.
Hazai termálkútjaink hozama 21 000 m5 óránként. Ennek túl-nyo- 
mó része 30 °C körüli hőmérséklettel a felhasználás után szennyvíz­
ként kerül a befogadókba. 50 °C-ig történő hűtésükkel, kb. 200 M W  
meghajtó energiával 1000 M W  hőteljesítmény, 2000 G W h energia 
lenne nyerhető belőle. Figyelembe véve a hazai hőerőművek 
33-34%-os hatásfokát, 600 M W  hőteljesítmény lenne szükséges. Te ­
hát a primer energiahordozóra számított hatásfok 167% lenne. Köz­
vetlen égetéssel 80% -nál jobb hatásfok nehezen képzelhető el.
Az új lakások ép ítésénél a tervezők m esszem enően figyelembe 
vehetik a hőszivattyú előnyeit, az ehhez kedvező padló-, falfűtést, 
Fan-Coilos hőleadást. Ausztriában minden ötödik, Svájcban m in ­
den harmadik új lakásba eleve hőszivattyús fű tést és vízmelegítést 
terveznek. A szigorú hőszigetelési előírások segítségével jelentősen 
lehet a lakóházak hő igényét csökkenteni. M íg  nálunk  nem ritka a 
40 -  60 W /m 5 fajlagos hőfogyasztás, addig Észak- és N yugat-E uró-
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pában  10-15 W /m !-rel szabad számolni. A  nálunk régebben ép íte tt 
házaknál, különösen középületeknél, ez elegendő is. Jó  példa erre  a 
m ú lt században épü lt Esztergom i T anítóképző Főiskola m elynek 
35 000 m !-es épületét ö tödik éve fűtjük 2 db 160 kW  teljesítm ényű 
hőszivattyúval. Vagyis a fajlagos hőigény a 10 W/m* alatt van.
Az USA-ban évente mintegy 100 M W -ta l növekszik a hőszivaty- 
tyúval hasznosított geoterm ális hőterm elés. E nnek tú lnyom ó ré ­
sze 30 °C alatti hő fo rrást hasznosít.
A 2. ábra m utatja, hogy az USA-ban 18 év alatt a hőszivattyú 
szerepe a geoterm ikus energia hasznosításában 1 0 % -ról 60% -ra  
em elkedett. 1994-re 1440 M W  teljesítm énnyel működtek.
2 . ábra. A geoterm ikus energia közvetlen  hasznosításának  
n ö v ek ed ése  az USA-ban
A hőszivattyú világszerte is teret hód íto tt. Elterjedése nagy len ­
d ü le te t adott a geoterm ikus hőterm elésnek.
N éh án y  jellemző adat:
1990 5000 M W
1994 8207 M W
A hőszivattyú felépítése nem különbözik a hűtőgépektől, csak a 
benne lejátszódó folyamat fordított. A hűtőgép általában egy zárt té r ­
ben elhelyezett élelmiszerből kivonja a hőt, köznapi nyelven szólva 
lehűti azt, és a kivont h ő t a környezetbe sugározza vagy áramoltatja, 
szennyezve ezzel a környezetet. Egyre gyakoribb, hogy a kivont hő t 
nem  hagyják elveszni, hanem  hasznosítják. Például egy m ű ­
anyagüzemben a fröccsöntő gépeket hűtőtorony  segítségével hű tö t- 
ték, nem  kis energia-, vegyszer-, pótvíz- és m unkaerő- ráfordítással. 
Ugyanakkor a szociális célokra a vizet elektrom os bojlerekben állí­
to tták  elő. 24 kW  teljesítményű hőszivattyú segítségével kiváltottuk a 
hű tőtornyot, az eltávolítandó hőt zárt rendszerben a víz felm elegíté ­
sére hasznosítottuk. Szükségtelenné vált a bojler áramellátása, a h ű ­
tő to rony  energiaellátása, jelentős mennyiségű vegyszer és ivóvíz a 
pótvízhez. A beruházás 9 hónap alatt m egtérült.
E g y  élelm iszerüzem ben tapasztaltuk, hogy  2 G W  gázt hasz ­
n á l t a k  el, ugyanakkor a hűtőgépekkel en n ek  négyszeresét lö k ­
ték  ki a környezetbe 6 5 -7 0  °C  hőm érsékleten . A felhasznált gáz 
legalább felét k ivá ltha tták  volna egyszerű hőcserélők se g ít ­
ségével. H asonló  tapasz talatokat más ipa rágban , pl. pap írgyár ­
ban is szereztünk.
A h ő  leggyakoribb fo rrása  a geoterm ikus csurgalékvizek és a 
talajvíz, a levegő. D e b árm ily  hő tartalm ú közegből k inyerhető  
-1 8  és 35 °C között. Pl. a stockholm i szennyvíztisztítóból n y e r ­
nek  160 M W -o t, u g y an o tt egy 260 M W  teljesítm ényű táv fű ­
tő te lep  a tengervízből ny eri a hőt, akkor is, m ikor a víz 2 °C -ra  
lehűl. A halim bai bauxitbánya zagyából egy hőszivattyú 120 
k W -o t hasznosít.
H azánkban, a m eredek geotermikus gradiensnek hála, igen 
kedvező a h őszivattyú  hasznosítása. R engeteg  a feltárt és szunnya­
dó nagy hőm érsék le tű  termálvizünk. E n n ek  gyógyászati, balneo ­
lógiái felhasználása után 25-35 °C hőm érséklette l veszni hagyjuk 
latens hőtartalm ukat.
A hőszivattyús hőnyerés már ma is kisebb költségű, mint bár ­
mely fosszilis tüzelőanyag. Az Európai U n ió h o z  közeledtünkben a 
hőszivattyú beruházási költségének a m egtérülési ideje rohamosan 
fog rövidülni. M a az olajfűtéssel szemben a m egtérülési idő 1-2 év, 
a PB-gázfűtéssel szem ben 3-4 év, mig a földgázzal szemben 4-8 év. 
Azonban elkerü lhetetlen  rekonstrukciónál vagy új berendezés léte ­
sítésénél m ár a földgázzal szemben is versenyképes a hőszivattyú, 
különösen állam i tám ogatás vagy kedvezményes hite l esetén.
Legkésőbb az Európai Unióhoz tö rtén ő  csatlakozásunk után 
igen gazdaságos lesz a hőszivattyúval nem csak az olajat és PB-gázt, 
hanem a vezetékes gázt is kiváltani. Jelentős bevételt hozhat a csur- 
galék hőtartalm ának hasznosítása külső fogyasztóknál. Pl. egy köz­
ségben 1995-ben végzett vizsgálatom idején nem  volt még a gáz be­
vezetve, olajjal, szénnel, palackos, tartályos gázzal fűtöttek. A helyi 
fürdő naponta 800 m 3, 34 °C-os vizet enged el a csatornába. Ha ezt 
a vizet hőszivattyúval 5 °C-ra hűtjük le, 3 3 M W h  hő t nyerhetünk 
belőle, vagyis 24  órára elosztva 1,375 M W , 16 órára elosztva 2,1 
M W  teljesítményt, amivel a község jelentős része fűthető lenne.
Kitűnő -  és edd ig  sajnos egyetlen -  kezdem ényezés ez irányban 
a harkányi gyógyfürdő  hőszivattyús távfűtő telepe. A 32-35 °C-kal 
elfolyó víz hőszivattyús lehűtésével nagy hőm érsékletű  fűtővizet 
termel. A te rv eze tt 4 db 1100 kW  teljesítm ényű hőszivattyúból 
már 2 db dolgozik, és szolgáltatja a fűtést a közeli nagyfogyasztók­
nak. Hasonló lehetősége van szinte valam ennyi fürdőnek. A Szé­
chenyi, a Dagály, a G ellért fürdő csurgalékvizéből 4-8  MW -os 
távfűtő telepekkel elláthatnák a környezetük fogyasztóit.
Az olajnál 14 F t-ta l, a tartályos gáznál 7 F t-ta l olcsóbb kW h- 
ként a hőszivattyús fűtés. H a csak 1 F t-o t n yer a fürdő 1 kW h-án, 
az 50%-os kihasználtság esetén évi 18 M  F t nyereséget jelentene. 
Természetesen ez  költséges beruházást igényel, de az igen rövid 
megtérülési idő  és a környezet javulása m ia tt ehhez  kis kamatú hi­
telt, vissza nem  té ríte n d ő  támogatást lehet kapni.
Külön fejezetet érdem el az a lehetőség, hogy  a korszerűtlen, 
drága távfűtés kiváltására ad lehetőséget.
M agyarországon 650 000 távfűtött lakás van, ebben él kb. 2 
millió lélek, az ország  lakosságának 2 0  %-a.
Ebből B udapesten van 240 000, a budapesti lakásállomány kb. 
39%-a, hasonló arányú  lakossággal.
Elsősorban a budapesti helyzet foglalkoztatja a közvéleményt, 
de vidéken is növekszik az elégedetlenség és a fizetés megtagadása.
A távfűtéses lakások többsége panelházakban van. A nagy kom­
fortfokozatú, de gyenge minőségű lakások 9 0 % -ig magántulaj­
donba kerültek, ám  a házak berendezései közösek. I t t  érvényesül 
igazán az a régi m ondás a túrós hátú lóról.
A tulajdonosok leggyakoribb panaszának tárgya a nagy fűtési 
költség. A háztartási költségek 1989 és 1999 kö zö tt 300%-kal, a 
távfűtési költségek ugyanezen idő alatt 770% -kal emelkedtek. A 
nagy költség fő okai:
1. A rossz koncepció . Távfűtéses rendszereket általában ott lé­
tesítenek, ahol o lcsó hulladékhő áll rendelkezésre, am it érdemes 
nagy beruházási kö ltséggel is nagyobb távolságra, veszteségekkel 
szállítani. N álunk a távfűtéses rendszerek lé tesítésének idején ez a 
szempont nem u ra lk o d o tt, az energiatakarékosság szinte isme­
retlen fogalom volt. A  fő szempont a környezet kím élése volt, az 
egyedi fűtések kialakulásának megelőzése, hogy  a sűrűn beépülő 
lakótelepek ne váljanak  télen a szmog áldozatává. A  m ásik uralko­
dó elvárás az építési költségek csökkentése, a házgyári előállítás 
egyszerűsítése volt. E n n ek  le tt áldozata a lakásonkénti szabályozás 
lehetősége. A p rim er energiát, az olajat, a gázt hazai és szovjet for­
rásból, olcsón le h e te tt beszerezni.
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2. Az árviszonyok megváltoztak az eltelt idő alatt, de a kiépült 
rendszert nem lehete tt ehhez módosítani. A kazánházak friss hőből 
termelnek. Az energia árképzés nem ad lehetőséget nagyfogyasztói 
kedvezményre. A hosszú, rosszul szigetelt vezetékek nagy hővesz­
teséggel, gyakori meghibásodással dolgoznak. E zek  olyan adottsá ­
gok, amelyeken nem  könnyít változtatni. Tovább fogja súlyosbítani 
a helyzetet a gázárak várható emelkedése. Az E urópai Unió orszá­
gaiban a gáz ára három-négyszerese a hazainak. A privatizált 
gázszolgáltatóknak nem  érdekük a nyom ott árak tartása. Az import 
növekvő részaránya, az orosz kereskedelmi forgalom  csökkenése 
miatt a világpiaci árak be fognak gyűrűzni hazánkba. Inkább előbb, 
m int utóbb. Az E U -árak  megjelenése után a gáznál ugyanolyan ár ­
robbanás fog kialakulni, m int az a tüzelőolajnál tö rtén t.
3. A költséges szervezet. Gázkazánokkal 3 ,5 -4  Ft/kW h faj­
lagos költséggel lehet a h ő t termelni, ezzel szem ben a távfűtő vál­
lalat egyéb költségei, veszteségei miatt 8 -10  F t/k W h  áron tud hőt 
szolgáltatni fogyasztóinak, akiknél ez érthe tő  felháborodást vált ki, 
továbbá tekintélyes szám ú lakóközösség és egyes lakások is egyre 
növekvő számban té rnek  át más fűtési m ódra.
4. A kialakított műszaki állapot az oka, hogy  a lakások csupán 
7% -ában van kiépítve a lehetőség a takarékosságra ösztönző egye­
di mérésre. A lakások 21%-ában erre ma n incs is lehetőség. De 
ahol van, ennek a m egterem tése lakásonként o t t  is mintegy 75 ezer 
Ft lenne, csak B udapesten 18 milliárd Ft. V iszont a beruházás te r ­
hei végül tovább növelnék a fogyasztói árakat, és felemésztenék a 
megtakarítás hozadékát
5. A fizetés megtagadása. Az aránytalanul nagy költségek m iatt 
a lakástulajdonosok egyre jelentősebb része érez  erkölcsi alapot a 
fizetés m egtagadására. A rendszer sajátossága m iatt a nem fizető 
fogyasztók sem zárhatók  ki a szolgáltatásból, így a számuk növek ­
szik. N em  is m indig  a szegények élnek ezzel a passzív ellenállással. 
A fizetés m egtagadása gyakorlatilag nem  to ro lha tó  meg. Legfel­
jebb a tulajdonra te rhelhető  a tartozás, ez azonban  csak hosszadal­
mas, bírói ú ton valósítható meg.
A távfűtés kilátástalan jövőjét m utatja, hogy a privatizációja 
eredménytelen m aradt. Előbb-utóbb a rendszeren  kell m ódosíta ­
ni, azt más energiaforrás költségéhez kell közelíteni.
E rre jó lehetőséget ad a hőszivattyús fűtés. A hőszivattyú jól al­
kalmazható távfűtéses rendszerek kialakítására vagy meglévők ha ­
tékonyságának javítására. Pl. Stockholm ban egy 260 M W  teljesít ­
ményű hőszivattyús távfűtőműnél a tengervíz az energiaforrás, egy 
150 M W -osnál pedig  a városi szennyvíztisztító elfolyó vize. Az 
energia nagyobb, kb. 3/4 részét a környezet latens hőjéből (talaj­
vízből, D unavízből, levegőből, szennyvízből, fürdők elfolyó vizé ­
ből) lehet nyerni, amelyik helyileg éppen rendelkezésre áll. A fel­
áramló földhő Budapest területén kb. 500 M W , ez a talajvíz segít ­
ségével könnyen elosztható, mobilizálható, nyáron tartalékolható.
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4 .  ábra. A magyar átlagcsalád energiafogyasztásának  m eg o sz lá sa
A hőszivattyús fűtés és m elegvíz-szolgáltatás költsége a távfűtéssel 
szem ben pedig 50-70% -os m egtakarítást nyújt.
M indez jó lehetőséget ad a távfűtés terheinek csökkentéséhez. 
E gy lakásra jutó beruházása kb. 200 ezer Ft költségű, s ez az 50-70 
ezer Ft-os megtakarítás kb. feléből 6-10 év alatt v isszatéríthető  az 
ún . Panel-hitellel.
A budapesti távfűtéses lakások 10%-ának átállása 13 000 millió 
F t, azaz 52 millió USD tőkeigényű. Ez már olyan összeg, hogy ér ­
deklődést kelthet egy tőkét kihelyező világcégnél. A kockázat kicsi, a 
folyamatos megtérülés b iztosítható . Számítani lehet ilyen esetben az 
E U  támogatására, kam atm entes vagy kis kamatú h itelére (3. ábra).
A D una vizének hő tarta lm a szinte végtelen. A legkisebb vízál­
láskor is csak l°C -os hűtéssel 7500 M W  teljesítm ény nyerhető , s 
ennek  töredéke is elegendő valamennyi távfűtőtelep alapterhelé ­
sének vitelére és csak 0... -5 ° C -n á l hidegebb időben kellene gázzal 
rásegíteni. Ezeknél a nagy teljesítményeknél jó alternatíva a gáz­
m otoros hőszivattyú, am ely a gázenergiát meg tudja kettőzni.
A hőszivattyú az energetika egyik forradalmi lépése, mivel a 
társadalmi hőigény fele kis hőm érsékleten is k ie lég íthető  (4. ábra).
E rre a célra a hőszivattyú alacsony energiafelhasználása, a fel- 
melegedést, üvegházhatást csökkentő, környezetbarát működése 
teszi alkalmassá. De a nagyobb  hőmérsékleten k ielég íthető  hőigé ­
nyek előfűtésére, energiaigényük csökkentésére, költségeik m ér ­
séklésére is alkalmas. T erjedése bizonyos, de az állam i és társadal­
m i szervezetek ezt gyorsíthatják , sőt a nemzetközi elvárások, köte ­
lezettségek megvalósítása érdekében törvényes kötelességük is.
Gy. Hajdú, Eng.: U tilization  of geo-thermal energy with 
heat pump
H eat pump saves the  h ea t content of geo-therm al energy, 
underground w ater and  or air from futile dissipation and 
uses it for space and  w ater heating. I t features high effi­
ciency: 1 kW h electric  energy input generates 3 to  7 kW h 
emission-free th e rm al energy, depending on the  tem pera ­
ture conditions.
It is suitable for hea tin g  households and institu tions or 
for being substitu ted  fo r fossil fuels and d istric t heating. 
H eat pumps pro liferated  in the world: at p resen t 90 m il­
lion devices are opera ted  globally. By now, they have 
decreased the ’’greenhouse effect” by 6  p e r  cent.
In Hungary, its use was far from ’’dom inating” owing to 
the poor rate o f  recovery on investment caused by the 
artificially reduced energy price. To-day, loans o f prefer ­
ential rate and sta te  funds are available to  facilitate its 
widespread application.
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A hidrogéngyártás a finomítói 
termékminőség'javítás alapja
ETO: 6 6 5 .6 3 2
KOHÁN JÓ Z SE F
vegyészm érnök, fejlesztési 
szakértő
MÓL R t., Százhalombatta
A kitermelhető kőolajok kéntartalmának növekedése, a motorhajtóanyagok m inőségi elő ­
írásainak szigorodása, a nagy kéntartalmú fűtőolajok erőművi felhasználásának visszaszo ­
rulása mind olyan tényező, ami a kőolajfinomítók hidrogénigényét növeli. A cikk röviden 
ismerteti a hidrogén előállítására rendelkezésre álló fontosabb alapanyagokat, technoló ­
giákat, valamint a kiválasztásuknak, tervezésüknek főbb szempontjait.
B evezetés
A h id rogén igény  növekedése a szigo ­
rúbb  környezetvédelm i előírásokból és a 
finom ítói n y ereség  növelésének fe lté te ­
lekén t te k in te tt fe jle tt fe ldo lgozó tech ­
nológiák alkalm azásából ered. A k ö rn y e ­
zetvédelm i e lő íráso k  a m o to rha jtóanya ­
gokban kisebb k én - és arom ástarta lm at 
írnak  elő, csökken ten i kell a hajtóanya ­
gok kén tarta lm át, a finom ítói füstgázok ­
ban  lévő kénvegyületek  m ennyiségét. E z 
eredm ényezte az ú jrafo rm u lázo tt benzin  
(reform ulated gaso line -  R F G ) és a 
nagym értékben  f in o m íto tt gázolaj e lőál ­
lításá t az U S A -ban , N yugat-E urópában  
és a T áv o l-K ele ten . Az új specifikációk 
közös hatása a te rm ék ek  m egnövekedett 
h id rogén tarta lm a. E n n ek  a tren d n ek  az 
elind ító ja a C a lifo rn ia  Air R esources 
B oard -  CARB álta l h o zo tt előírás. E z az 
irányzat érvényesül a Svédországban é r ­
vényben lévő sz ig o rú  dízelelőírásban és 
hasonló , érvényes vagy javasolt m egszo ­
rításokban  m ásho l E urópában  és Ázsiá ­
ban.
Egy hozzávetőleges számítás szerint az 
U SA -ban a CARB-előírásoknak m egfele ­
lően m ódosított benzin - és gázolaj-előállí­
tás többlethidrogén-igénye kb. 73 N m 3/m 3 
kőolaj (hidrogénfelhasználási hatásfokra 
85% -os). Egy 8 M  t/év  kapacitású finom í­
tóban  így további 52 ezer t/év h id rogén ­
igény lép fel. A benzin  arom ástartalm ának 
a csökkentése okozza a legjelentősebb vál­
tozást a felhasználásban.
E z a változás együttjárhat a katalitikus 
reform álás szigorúságának csökkentésé­
vel, s ez tovább csökkenti a IT -term elést. 
További 31 N m V m 3 kőolaj szintézisgáz 
kell az étergyártáshoz (pl. M T B E ) szüksé­
ges m etanol előállítására, ha a 2 m /m % - os 
oxigéntartalom -előírást is be akarják ta r ­
tani.
A finom ítók fejlesztik a meglévő tech ­
nológiáikat, és új folyam atokat alkalmaz­
nak a benzin, kerozin, gázolaj mennyiségé­
nek növelésére a nehezebb, nagyobb kén ­
tartalm ú kőolajok feldolgozásakor. Ezzel 
párhuzam osan a finom ítóknak szembe kell 
nézniük a nehézfűtőolaj iránti kereslet 
csökkenésével.
A m egnövekedett finom ítói h idrogén ­
igényt fokozza a m aradékfeldolgozó ka ­
pacitás folyam atos növekedése, mivel 
ennek jelentős részét teszi ki a hidrogéne- 
zés. A legutóbbi években viszonylag kis 
kőolajárak, valam int a könnyű- és nehéz ­
kőolajok közötti szűk árkülönbség lelassí­
to tta  az újabb m aradékfeldolgozó projek ­
tek beindítását.
Annak ellenére, hogy ez a tendencia 
nem fog változni rövid távon, a könnyűkő ­
olaj kiterm elése a K özép-K eleten -  úgy tű ­
nik -  a csúcsára ért vagy jelentősen csökken 
a prom inens kiterm elési területeken. A 
nyugati félteke kőolajterm elése például 
erőteljesen a nehezebb kőolajok kitermelé ­
se felé tolódik el.
A m aradékok gazdaságos felhasználása 
m indig  is szükséges, és a finom ítók  új üz ­
le ti stratégiát fejlesztettek  ki a nehézfűtő ­
o lajok term elésének erő te ljes csökkenté ­
sére.
Ezekkel a fejlesztésekkel párhuzamosan 
növekedik az elektromosenergia-ipar de­
centralizációja, csökken az elektromos 
energia előállításával kapcsolatos eddigi 
megkötöttség. Ez a finom ítókban olyan fo­
lyam atot indított el, am elynek eredménye­
képpen elgázosításból származó szintézis­
gázt használnak fel, m in t gázturbina-hajtó ­
anyagot. Számos példa található arra (Shell-, 
Pernis-fmomító), hogy a lepárlási maradék 
gázosításakor keletkező szintézisgázt egy­
arán t alkalmazzák a finom ítói hidrogén ­
igény kielégítésére és elektrom os áram ter ­
melésére, amit a hálózaton értékesítenek.
A finomítók használják fel az előállított 
H 2 mennyiség 50% -át, főleg 5000 mVh fö­
lö tti kapacitású üzem ekben. M ás nagy fo ­
gyasztók: az acélipar, a nehézvegyipar, az 
am m ónia- és a m etanolgyártás. A finomí­
tó i igények a kis kiegészítő üzemektől a 
nagy, zöldmezős b eru h ázáso n  alapuló 
1 2 0  0 0 0  m 3/h-s, olyan hidrogéngyárakig 
terjed , amelyek új finom ító i egységeket 
lá tnak el: hidrokrakkoló, kénm entesítő, 
aromáseltávolító üzem eket.
1990 óta a hidrogéngyártás megkétsze ­
reződö tt a világon.
2 . Alapanyagok é s  ren ­
delk ezésre álló tech n o lóg iák
A hidrogénigény széles határok  között 
változhat, ennek m egfelelően kell kiválasz­
tan i a megfelelő hidrogénforrást.
Kis mennyiség esetén (100 m 3/h  normálál­
lapotú H 2 igény alatt): gázpalack, elektrolízis.
Folyamatos, kis m ennyiség felhasználá­
sa esetén: metanol, am m ónia.
N agyobb mennyiségek (500 m 3/h-tól): 
szénhidrogénből gőzreform álással vagy 
parciális (termikus, katalitikus) oxidációval 
állítják elő.
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A technológia kiválasztásának fó'bb szempontjai
I. A lehetséges alapanyagok (földgáz, finom ítói gázok, cseppfo­
lyós gázok, nafta, vákuummaradék, aszfalt) rendelkezésre állása és 
ára.
T rF ö ld rajz i elhelyezkedés, amely m eghatározza a kormányzati 
környezetvédelm i szabályozásokat és egyedi kibocsátási határérté ­
keket.
3. A te rm elt hidrogén szükséges nyom ása és tisztasága.
4. Az üzem  m ére te  és m egengedett bonyolultsága.
5. További lehetséges hidrogénfelhasználó közelsége.
6 . Az oxigén rendelkezésre állása és ára.
7. Az exportgőz értéke.
8 . Más folyamatokkal való integrálhatóság hőhasznosításra.
9. A h idrogénüzem  elektrom osenergia-rendszerének optim ali ­
zálása és integrálhatósága más folyamatokkal.
10. A m ellékterm ék (mint például C O 2) értéke.
I I .  T ársterm ékek  (mint például a szintézisgáz, m etanol és С О ) 
értéke.
A hidrogént előállító technológiák a beruházási költségek  
növekvő sorrendjében
1. SM R gáz alapanyaggal
2. SMR folyadék (nafta vagy L PG ) alapanyaggal
3. ATR gáz alapanyaggal
4. PO X  gáz alapon
5. PO X  nehéz folyadék alapanyaggal.
Az l. ábra összehasonlítja a technológiákat a hidrogén relatív 
előállítási költsége szempontjából.
Bár a h id rogén t kiforrott technológiák segítségével állítják elő, 
adott finom ító  esetére a leghatékonyabb, leggazdaságosabb tech ­
nológia m eghatározása összetett feladat. A finomítónak először is 
el kell határoznia, hogy saját maga állítsa-e elő vagy vásárolja a h id ­
rogént. H id ro g én t lehet vásárolni etiléngyárakból, m etanolüze ­
mektől, klór-alkáli-elektrolízisből és kifejezetten hidrogént előál­
lító üzem ektől.
A világon a legelterjedtebb az SM R- (Steam M ethane R eform ­
ing -  v ízgőz-m etán reformálás) technológia. További lehetőségek: 
POX (Partial OXidation), azaz parciális oxidáció és a katalitikus 
parciális oxidáció vagy más néven au toterm ikus reformálás, ATR 
(Autho T erm  Reforming).
1. SMR (2. ábra)-. A nyomás alatti alapanyagot előmelegítik, el- 
gőzölögtetik, ha szükséges, kis m ennyiségű tiszta, visszacirkulálta- 
to tt h idrogénnel keverik, majd kénm entesítő  reaktorba vezetik, 
ahol az alapanyag kéntartalmát kénhidrogénné alakítják, az olefin ­
tartalm át telítik . Az alapanyagáramban lévő H 2S-t, ami katalizá ­
torm éreg, Z n O  töltetű adszorberben távolítják el. A betápot to -
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2 . ábra. A vízgőz-m etán reform álás technolágiája
vább melegítik, vízgőzzel keverik, és a csöves, kívülről fű tö tt góz- 
reform álóba vezetik. I t t  a szénhidrogén-vízgőz elegy a csövekben 
lévő nikkelkatalizátor tö lte ten  H 2, СО, C O 2, C H 4 egyensúlyi ele- 
gyévé alakul. Az endo term  reakció hőigényét külső fűtéssel b izto ­
sítják. A hőigény jelentős részét a PSA-egység lefújt gáza szolgál­
tatja, a hőmérleg kiegyenlítésére külső forrásból származó fűtő ­
anyagot (finomítói fűtőgáz, földgáz) alkalm aznak. T ipikus reak ­
ciókörülmények: 25-35  bar, 850 °C. A reform álóból kilépő gázt 
ezután hűtik, és a С О -átalakító reaktorba vezetik, ahol katalizátor 
jelenlétében а С О  a m aradék  vízgőzzel reagálva С О г-vé alakul és 
további Нг-t szabadít fel. A korszerű üzem ekben a lehű tö tt gázele- 
gyet több fokozatú, nyomásváltásos adszorber egységbe (PSA -  
Pressure Swing A dsorption) vezetik. Innen  nagy tisztaságú 
(99-99,9% ) H 2 lép ki. A PSA-egység kis nyom ású lefújt gázát fű ­
tésre a reformálóba vezetik. A reform álókem ence füstgázában és 
az anyagáramokban lévő hőm ennyiséget gőzterm eléssel haszno ­
sítják. Általában a belső igénynél több gőz keletkezik, ami expor­
tálható (1 ,11 gőz/1000 m 3 H 2).
A folyamat jellemzői
-  Az alapanyagba kevert vízgőzből h id rogén t szabadít fel, így 
nagy a hidrogénhozam.
-  Előreform áló alkalmazásával L PG  és nafta is feldolgozható.
-  Fűtőanyag-hasznosítási hatásfoka nagy: >90% .
-  Csekély N O x-kibocsátású égők alkalmazásával kicsi emisszió 
(levegőszennyezés) érh e tő  el.
-Tervezési rugalm asság: helyi igénytől függően tervezhető m a ­
ximális vízgőzexportra és kis gőzexportra, ha előreform álót és le ­
vegő-előmelegítést alkalm aznak (fűtőgáz-felhasználás m inim ali­
zálása).
-  A C O 2 m int m ellékterm ék, kinyerhető.
2. POX (3. ábra)-. A gyakorlatban elterjedten alkalm azott tech ­
nológia. Igen széles skálán mozog a felhasználható alapanyag m i­
nősége, a gáztól a maradékolajokon át a szén- vagy petrolkoksz ­
zagyokig. A nyomás alatti alpanyagot előm elegítik, hőszigetelő fa ­
lazattal ellátott készülékben lévő speciális égőben oxigénnel keve­
rik. A keletkező elegy, hasonlóan az SM R-hez, H 2, С О , C O 2 és 
C H 4 egyensúlyi keveréke. Tipikus reakciókörülmények: 50-60 
bar, 1300-1400 °C . A reaktorból kilépő elegy m etántartalm a igen 
kicsi a nagy hőm érséklet m iatt (0,24 m ol% , száraz gázra). A gáz- 
elegyet víz befecskendezésével vagy hőcserélőben gőzfejlesztéssel 
hűtik. A továbbfeldolgozás lépései az SM R -technológiában leírt 
lépésekkel azonosak.
1. ábra. K öltségek  a vízgőz-m etán reform áláshoz viszonyítva A folyamatjellemzői
-  Az alapanyag-összetétel változására nem  érzékeny.
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3. ábra. H2-termelés parciális oxidáciával
-  Gáz alapanyag esetén egyszerű az üzem  kialakítása.
-  N ehezebb alapanyag esetén korom -, hamukezelés, savasgáz- 
eltávolítás, kénkinyerés és a kilépő áramok m egfelelő kezelése 
szükséges.
-  N agy nyom áson üzem elhet.
-  Az alapfolyam atnak nincs kibocsátása az atmoszférába.
-  A C O 2 m in t m ellékterm ék, kinyerhető.
-  Nagy nyom ású oxigén szükséges.
-  A PSA lefújt gázát fűtőanyagként lehet hasznosítani.
3. ATR (4. ábra)-. N em  olyan elfogadott, m int az SM R  vagy a 
POX , de k ifo rro tt technológia. Az ATR lényegében m egegyezik 
az SM R-rel, azzal a különbséggel, hogy a katalizátort n em  erősen 
ötvözött acélból készült, kívülről fű tö tt csövekben, hanem  egysze­
rű, hőálló falazattal elláto tt reaktorban helyezik el. A reform álás 
reakcióhőjét oxigén bevezetésével (parciális oxidációval) fedezik. 
E  technológiánál is előm elegítik az alapanyagot, eltávolítják a kén ­
tartalm át, v ízgőzt kevernek be, majd az A TR -reaktorba vezetik, 
ahol speciális égőben  oxigént kevernek hozzá. A reak to rt elhagyó 
gázelegyben az SM R -énél kisebb a m etán aránya (0,8-2 m ol%  az 
SMR 3,5-5 m ol% -ával szemben). A gázelegyetaz SM R -nél leírtak 
szerint dolgozzák fel.
A folyamat jellemzői
-  Az alapanyagban lévő nagyobb szénatomszámú kom ponen ­
sekre és szennyezőkre kevésbé érzékeny, m in t az SMR.
-  Kis beruházási és karbantartási költségek.
-  A C O 2 m in t m ellékterm ék, kinyerhető.
-  Nincs korom képződés.
4 . ábra. (^-termelés autotermikus reformálással
-  SM R után kapcsolható a m etántartalom  csökkentésére.
-  N agy nyomású oxigént igényel, de kevesebbet, m int a POX.
Finom ítókban szóba jöhető forrás a különféle, hidrogéntartal­
m ú lefújt gázok, például a katalitikus reform álok fT -dús gáza. 
Ammóniagyár, m etanolüzem  és etiléngyár lefújt gázai szintén 
nagy mennyiségű h id ro g én t tartalm aznak.
Tipikusan a földgáz a nehéz, folyékony alapanyagokkal össze­
vethető áron érhe tő  el, ezért ez a leggyakrabban felhasznált alap ­
anyag, m íg a leggyakoribb üzemkonfiguráció az SMR/PSA.
A nafta a következő gyakran alkalm azott alapanyag, leginkább 
o tt alkalmazzák, ahol a földgáz nem áll rendelkezésre és a dízel­
igény jóval nagyobb, m in t a motorbenziné.
Legritkábban az L P G -t alkalmazzák, viszonylag nagy értéke 
miatt.
Abban az esetben, am ikor a nehézolaj olcsón áll rendelkezésre, 
a PO X  alkalmazása kedvező lehet, annak ellenére, hogy oxigént 
igényel, és a gazdaságosság nagym értékben függ az oxigén árától.
Amikor a n itrogén-oxid  kibocsátására szigorú előírás érvényes, 
az ATR igen hasznos, mivel nincs atm oszferikus emissziója, és 
ezért nincs N O x-kibocsátása sem. A P O X -h o z hasonlóan az ATR 
is oxigént igényel, ezért az oxigén ára fontos.
3. A gőz reform álok (SMR) techn ológiájáh oz
A hagyományos reform álok közvetlen tüzelésű kemencék, 
amelyekben a szénhidrogén és a vízgőz endo term  átalakítása hid ­
rogénné és C O -vá nikkelkatalizátorral tö ltö tt  csövekben játszódik 
le. A nagyobb konverzió elérésére, m iközben minimalizálják a te r ­
mikus krakkolódást és a kokszképződést, a sztöchiometrikusnál 
nagyobb m ennyiségű vízgőzt alkalmaznak.
A reform áló katalizátor érzékeny a kénm érgezésre, lényeges az 
alapanyag megfelelő kénmentesítése.
A reakció endoterm , a csöveket tartalm azó kem encében tüzelő ­
anyagot égetnek. Az égő t a kemence alján (ritkán), tetején vagy az 
oldalfalon szokásos elhelyezni.
Az 1. táblázat az oldal- és felsőtüzelés jellem zőit, előnyeit és 
hátrányait foglalja össze.
Adiabatikus előreformáló
H a a földgázban a m etánnál nehezebb  kom ponensek n a ­
gyobb m ennyiségben vannak jelen, vagy neh ezeb b  alapanyagot 
(LPG , benzin) kell feldolgozni, e lő re fo rm áló t alkalmaznak. A 
nagy aktivitású nikkelkatalizátor a nehezebb  szénhidrogéneket 
h idrogén , С О , m etán  és vízgőz keverékévé alakítja. A kis hő ­
m érsékleten jó m etánkonverz ió t adó elő refo rm áló  lehetséges 
opciója leh e t a kapacitásbővítésnek földgázos reform álok ese­
tén.
Előny:
-  Kicsi gőz/szén arány, kokszlerakódás veszélye nélkül.
-  Az előreform ált elegyet 650 °C-ig lehet előmelegíteni, ezzel 
csökkenthető a kem encem éret és a gőzterm elés (a legkisebb m ére ­
tű  kemence, legkevesebb csőszámmal).
-  Az alkalm azott katalizátor kis hőm érsékleten aktív, jóval a 
„carbon-lim it” alatt.
-  M inden C H 4-nél nagyobb C H -ból m etán , С О  és H 2 lesz.
-  A folyamatgáz esetleges maradék kéntartalm a mennyiségileg 
megkötődik a katalizátoron.
-  A reform áló üzem m enete stabillá válik, mivel nincs kén és 
nincs C H 4-nél hosszabb C H .
-  A reform áló katalizátor élettartama jelen tősen  megnövekedik 
(pl. Korea, ulsani finom ítóban hat éve m űködik gond nélkül).
-A lkalm as földgáz, finom ítói gáz, L PG , nafta (VFP 260 °C-ig) 
esetén.
-  Esetleges üzem zavar vagy üzem eltetési h iba esetén az elő ­
reform áló katalizá to r m egy tönkre, s ez t gyorsan  ki lehet cse ­
rélni.
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1. táblázat
Funkció O ldaltüzelés F első  tü z e lé s
Égők szám a 1 0 8 2 4 - 3 2
É g ő k  b e é p í t é s e E g y s z e r ű N a g y  p o n t o s s á g ú  s z e r e l é s t ,  t e r v e z é s t  i g é n y e l  a  p o n t o s a n  f ü g g ő l e g e s  t e n g e l y  b i z t o s í t á s a ,  
m i v e l  a  f ü g g ő l e g e s t ő l  v a l ó  k i s  e l t é r é s  e s e t é n  a  l á n g  e l é r h e t i  a  c s ö v e k e t
É g ő k  k a r b a n t a r t á s a E g y s z e r i ,  ü z e m  k ö z b e n  e g y  é g ő  ü z e m e n
k ív ü l  h e l y e z é s e  n e m  z a v a r j a  a  r e f o r m á l ó  m ű k ö d é s é t
É g ő k  b e g y ú j t á s a T ö b b  é g ő ,  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t R ö v i d e b b  i d e i g  t a r t
É g ő k  s z a b á l y o z h a t ó s á g a R u g a l m a s a b b E g y s z e r ű b b
É g ő k  h ő á t a d á s a A l á n g  a  k e m e n c e  f a l a z a t á t  m e l e g í t i A  l á n g  h ő s u g á r z á s a  m e l e g í t i  a  c s ö v e t
C s ö v e k E g y  s o r b a n K é t ,  h á r o m  s o r b a n
K a t a l i z á t o r t ö l t é s K ö n n y e n  h o z z á f é r h e t ő ,  j o b b a n  b i z t o s í t h a t ó  
a z  e g y e n l e t e s  e l o s z t á s
Z s ú f o l t  h e l y e n  k e l l  t ö l t e n i
H e l y ig é n y T ö m ö r e b b  t e l e p í t é s
K a r b a n t a r t b a t á s á g E g y s z e r ű B o n y o l u l t
K a t a l i z á t o r ö r e g e d é s J ó l  k ö v e t h e t ő  a  h ő t e r h e l é s  á t h e l y e z é s é v e l  0 t ö b b  
s o r b a n  e l h e l y e z e t t  é g ő k  m i a t t
C s a k  a  t ü z e l é s  i n t e n z i t á s á v a l  l e h e t  k ö v e t n i  ( a  l á n g h o s s z ú s á g  n ö v e l é s é v e l )
F a l a z a t B o n y o l u l t a b b E g y s z e r ű ,  s í k  f e l ü l e t
Hátrány:
-  A beruházási költsége nagyobb (készülék, csövezés, katalizá­
tor).
-  K étévenként mindenképpen m eg kell állni az üzemmel katali­
zátorcserére.
-  A bonyolultsági foka nagyobb.
C O  (shift) -k o n v erz ió  jellem zői
Nagy hőm érsékletű (HTS: H igh  T em perature Shift). Belépő 
hőmérséklet: 335-350 °C, kilépő hőm érséklet: 410± 10 °C. M ara ­
dék C O -tarta lom  3 V/V% (száraz gázra). Katalizátor: vasalapú, 
rézzel p rom otá lt (kisebb térfogat, F ischer-Tropsch-reakció 
inhibitálás, kisebb kénkibocsátás a kezdeti indulás alatt), nagy, ill. 
közepes gőz/szárazgáz arány esetén.
Közepes hőm érsékletű (M TS: M edium  Tem perature Shift). 
Kisebb hőm érséklet, jobb konverzió. Katalizátor: vasmentes 
Cu/Zn/Al alapú formula, kis gőz/szárazgáz arány esetén C H -kép- 
ződés veszélye, nagy katalizátoraktivitást igényel.
C H -m ellékterm ékek. H TS esetén: m agnetit (F ed T ) van jelen, 
СГ2О 3 a p rom otor, a magnetitből karbid képződhet, ami a 
Fischer-Tropsch-reakció katalizátora. E z főleg kis gőz/C arány 
mellett fordul elő. Karbidképződés elkerülésére alkalmaznak C u- 
prom otort (T O P SO E ).
H a a g őz/C  arány 2,5 körül van, alkalm azható azM T S  is.
Kis hőm érsékletű (LTS). M aradék C O -tarta lom  0,6 V/V% 
(száraz gázra), azonban a PSA lefújt gázban lévő kisebb C O -tarta- 
lom megnöveli a külső fűtőanyag felhasználását.
Az M T - és LT-katalizátorok érzékenyek a mérgezésre (S, Cl), 
irreverzibilis a reaktiválás.
Az MTS hátrányai a HTS-sel szem ben
-  Kevés a referencia.
-  N incs referencia finomítói alkalm azásra.
-  Nagy mennyiségű metanolképződés sok alkalmazás esetén 
(2 % a kondenzátumban).
-  D rága a katalizátor.
A hidrogénüzemek általános tervezési szempontjai
Megbízhatóság
A legtöbb esetben a hidrogént nagy kapacitású, értékes term é ­
ket előállító (hidrogénező, hidrokrakkoló) üzemek használják fel.
M űködésük nagym értékben függ a megbízható hidrogénellátás ­
tó l. E zé rt a h idrogénüzem et úgy kell megépíteni, m in t egy segéd- 
energia-üzem et, am elyben fontos az egyenletes, m egbízható üze ­
m elés két vagy több éves üzem i ciklussal.
Rugalmasság
Általában 50-100%  kapacitáshatárokon belüli norm ális üze ­
m elésre tervezik, de rövid ideig akár 2 0 % -os kapacitáson is lehet ­
séges működniük.
Hatékonyság
A hidrogéngyárnak kis előállítási költséggel kell m egterm elnie 
a h idrogént és a vízgőzt.
A beruházási költségre, energiafelhasználásra és az energiael ­
oszlásra ható üzemi param éterek:
Gőz/szén arány
A nagy gőz/szén arány csökkenti a reform álóból kilépő gáz­
elegy m etántartalm át és javítja a С О -konverzió m értékét. E z nö ­
veli az alapanyagra vonatkoztato tt term elt hidrogén m ennyiségét, 
csökkenti a PSA lefújt gáza fűtőértékét, em iatt növekedik a fű tő ­
anyag-felhasználás.
A kis gőz/szén arány csökkenti az üzemen átm enő töm egára ­
m ot, és így csökken a készülékek m érete, a beruházási költség.
A reformáló belépő hőmérséklete
A reformáló nagy belépő hőmérséklete csökkenti a kem ence 
hőigényét, így a fűtőanyag igényét. H a az előmelegítési h ő t a füst­
gázból nyerik vagy a reform áló kilépő gázából, akkor csökken a fű ­
tőanyagigény és csökken a gőzexport.
A reformáló kilépő hőmérséklete
A nagyobb kilépő hőm érséklet kisebb metán tartalm at eredm é ­
nyez a kilépő gázelegyben, em iatt csökken az alapanyagigény és 
csökken a PSA lefújt gázának fűtőértéke. A külső fűtőanyag-fel ­
használás növekedik.
A CO-konverzió
A választott С О -konverziós folyamat m eghatározza a mellék- 
term ékként képződő m etanol mennyiségét, illetve a PSA lefújt gá ­
za fűtőértékét, ezen keresztül a külső fűtőanyag-szükségletet.
A z égési levegő előmelegítése
Az égési levegő nagyobb hőmérséklete a fűtőanyagigényt csök ­
kenti, és csökken a gőzexport is. E zért az előmelegítés mértékével 
lehet szabályozni az exportgőz mennyiségét.
A reformáló nyomása
Kisebb reform álónyom áson csökken a maradék m etán m ennyi­
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sége, am i csökkenti az alapanyag-felhasználást, a gőzexportot. A 
PSA-egység hatásfoka bizonyos nyomás ala tt jelentősen lecsök ­
ken. Az ezen érték fölötti nyom ást a h id rogén t felhasználó üzemek 
nyomásigénye határozza meg.
A PSA-egység hatásfoka
Ez nagymértékben függ a tervezéstől (pl. az adszorberek számá­
tól) és csak kismértékben az üzemeltetési körülm ényektől. A lefújt 
gáz kisebb nyomása nagyobb tisztítási hatásfokot eredményez. 
M inden  egyes egységre m egadható egy optim ális nyomásarány a 
belépő anyagáram és a lefújt gáz között.
Az optimalizálás esetfüggő és a következő paramétereken 
alapul:
-  az alapanyag költsége,
-  a fűtőanyag költsége,
-  az előállított exportgőz értéke.
H a a különböző áram okban lévő energia értéke minden eset ­
ben azonos, az optim alizálás egyszerű. A valóságban minden eset ­
ben más-más az áram okban lévő energia értéke, ezért egyedileg 
kell m eghatározni az optim ális m egoldást.
H a  az alapanyag d rágább , m in t a fű tőanyag , fő cél az a la p ­
anyag  m enny iségének  m inim alizálása a fűtőanyaggal sz em ­
ben . E bben  az ese tben  a te rm o d in am ik ai hatásfok lehet k isebb  
is, m in t az azonos á rú  alapanyag és fű tőanyag  esetén, an n ak  
érdekében , hogy k isebb  ó ránkén ti üzem e lte tési kö ltséget é r ­
jünk  el.
Az azonos árú alapanyag és fűtőanyag esetében (lefújt PSA-gáz 
a reform áló alapanyaga) a folyam atparam étereket és a C O -kon- 
verzió kiválasztását az átfogó fajlagos energia és a term elt több le t 
gőz értéke határozza meg.
Optimalizálni kell a beruházási költséggel szem ben az (alap- 
anyag+fűtőanyag) -  exportgőz értékét.
H a az üzem főleg névleges kapacitáson üzem el, nem  gazdasá­
gos további С О -konverziót elérni költséges LTS beépítésével 
vagy pedig M T S -t alkalm azni H T S  helyett.
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J. Kőbán, Eng.: Hydrogen production in the refinery is the 
basis o f product quality improvement
Increasing sulphur content o f exploitable reserve of crude 
oils, increasing severity o f m otor fuels quality specifica­
tion, decreasing utilisation o f  fuel oils w ith high sulphur 
content in pow er plants -  these are the factors which have 
an effect on increasing hydrogen dem and in refineries. 
T h is article provides a short overview o f the available raw 
materials, processes and aspects o f selection am ong them 
for hydrogen production. T h e  article also briefly covers 
the basis o f design.
EGYESÜLETI H ÍR EK
Állásfoglalás
Az Országos M agyar Bányászati és K ohászati Egyesület és az Energiagazdálkodási T u d o ­
m ányos Egyesület vezetősége és tagsága nevé ­
ben a magyar energiapolitika e lhatározott vál ­
toztatásaival, az energetika korszerűsített üzleti 
modelljével, valam int az eddig m egism ert d ö n ­
tésekkel kapcsolatban a következőkben rögzít ­
jük állásfoglalásunkat.
1. M indenekelőtt egyöntetűen kinyilvánítjuk, 
hogy szakmai társadalm unk nem lehet és nem  is kí­
ván kerékkötője lenni az energiapolitika ésszerűsí­
tésének, legkevésbé az energetikai EU -csatlako ­
zásnak és az ezzel járó feltételrendszer teljesítésé ­
nek. Mindig is partnerek kívántunk lenni az elvárá ­
soknak való megfelelés során. Ezért kell szóvá ten ­
nünk a meghatározó döntéseket megelőző, szerve ­
zeteink szakembereire is támaszkodó, valós előké ­
szítő egyeztetések hiányát. A véleménynyilvánítás 
nem azonos értékű az érdem i egyeztetéssel. A saj­
tóban napvilágot láto tt nyilatkozatokból ismeretes 
a koncepcióváltásból adódó állami kártérítés és te ­
hertétel prognosztizált nagyságrendje, valamint 
ezzel szembeállítva a szénbázisú erőművek m eglé ­
vő szerződéseik lejárta utáni működtetése kapcsán, 
az előbbinek többszörösére becsült anyagi teher. 
Valójában nincs információnk arról, hogy konkré ­
tan mi volt e számítások alapja, milyen tényezők ki­
emelésével, illetve elhagyásával végezték el azokat. 
Megítélésünk szerint a kártérítés az összes vonzat
tárgyszerű figyelembevételével a közölteknél lé ­
nyegesen nagyobb terhe t jelent országunknak, míg 
a másik oldalon számbavett nagyságrend jelentő ­
sen csökkenthető. M indenképpen célszerűnek 
tartjuk a racionális hazai energiaipar és termékvé­
delem nemzetgazdasági alapérdekeink szerinti új ­
ragondolását. Az egyértelmű kényszerítő körül­
ményekre, előírásokra vonatkozóan pedig várjuk a 
tényleges hivatkozási alapot képező, valóban m eg- 
kerülheteden EU-direktívák konkretizálását, illet­
ve megismerését.
2. A m eglévő és várható prioritásokat tu d o ­
másul vesszük, és em ellett üdvözöljük a m eghir ­
detett versenysem legességet is. Ennek azonban 
az energetika m inden  egyes szereplőjére igaznak 
kell lennie, m árped ig  egyes kivételi szándékok 
m ár a bevezetés e lő tt láthatóak, s ez a teljes m o ­
dell végrehajthatóságát megkérdőjelezi.
3. Szakmai társadalm unk megérti a szénbázisú 
energetika súlyának kényszerű csökkentését, de 
nem érthet egyet a m eghirdetett ütem m el. M in ­
denfajta politikum  nélkül azt valljuk, hogy a kér ­
dés a jogos felvetések ellenére sem szociális, ha ­
nem elsősorban közgazdasági, nemzetgazdasági 
érdek szerint vizsgálandó. M agyarország általá ­
nos fejletlensége okán nem engedheti m eg m agá ­
nak a meglévő szénbázisú erőművek, valam int a 
hazai szénvagyon felhasználásának idő előtti kiik­
tatását, s e tétel igazságán a kívánt EU-csatlakozás 
sem változtathat. Senki sem vitathatja a környe ­
zetvédelmi és gazdaságossági szempontok érvé ­
nyesítésének kényszerét, amellyel az összes hazai 
elképzelés m egfelelően számol is. M indazonáltal 
külön m érlegelést tenne szükségessé az olajár di­
namikus növekedése és az ehhez késleltetetten 
kapcsolt im portgáz árnövekedésének hatása. A
folyamat ésszerű, tehá t m inim alizált társadalmi­
gazdasági terhet jelentő ütem ének előírása során 
elengedhetetlen országunk adottságainak és lehe­
tőségeinek valóban m inden vonzatot érintő, tár ­
gyilagos számbavétele.
4. M egítélésünk szerin t a jelenlegi döntések 
m ellett változatlanul szükséges a teljes körű új ­
raértékelés és az egyértelm ű, vitathatatlanul 
fontos korszerűsítés össztársadalmi érdekeinket, 
valam int az olaj-, illetve a gázárnövekedés kö ­
vetkezm ényeit is figyelem bevevő reális ütem é ­
nek m eghatározása. Csak ezáltal kerülhetjük el 
egyrészről az egészségtelen m értékű energia- 
függőséget, m ásrészről pedig a hazai ipar jelen ­
tős részének súlyos társadalm i feszültséget, kö ­
vetkezésképpen igen kom oly kárt okozó, hang ­
súlyozottan idő előtti, visszafordíthatatlan fel­
számolását. Az u tó b b it m indenképpen tényleges 
felkészülésnek kell m egelőznie. (A villamos- 
energia-törvény és kiegészítési rendelkezései­
nek megfelelő gyakorlat; versenyegyenlőség be ­
vezetése, következetes érvényesítése; a felszá­
molásra ítélt ágazatok külföldi munkavállalói­
nak hazaiakkal való felváltásához központi segít ­
ség biztosítása; a folyam atnak megfelelő hosszú 
távú fejlesztési és integrációs stratégia; konkrét 
m unkahelyterem tés; a m ég kifuttatható egysé ­
gek m eghatározott é lettartam uk szerinti racio ­
nalizálása, a károk minimalizálására törekvő be ­
zárások előkészítése stb.) A meghatározó elvek 
bejelentése ellenére is szilárd meggyőződésünk, 
hogy kell legyen m ód a logikus ütem kialakításá­
ra, adott esetben a döntés megváltoztatására. 
Szakmai társadalm unk, szakembereink, tagsá ­
gunk ebben tud és kíván partner lenni.
Budapest, 1999. szeptem ber 21.
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A geotermikus energia 
hasznosítása során fellépő  
vízkőképződés vizsgálata
GABRIELLA
oki. v e g y észm érn ö k , 
tud . m u n k a tá rs
STÁHL
ETO: 6 2 1 .4 8
A geoterm ikus energia hasznosítása során fe llépő  vízkőképződés lén yeges károkat okoz ­
hat. A káros hatások m egelőzéséhez é s  a b erendezések  m egóvásához vezető  út e lső  lépé ­
se  a vízkőkiválási folyamatok tanulm ányozása é s  m odellezése. Laboratóriumi modellkí­
sérleteket végeztünk CaC0r C 02-H20  egyensúlyi rendszerben 2 0 -2 5  °C-on. 
Szám ítógépes algoritmust fejlesztettünk ki a Langelier- és  Ryznar-indexek meghatározá ­
sára, am elyeket a geotermikus vizek m in ősítésére használnak annak eldöntésére, hogy az 
adott víz korrózióra vagy vízkőkiválásra hajlam os-e.
Szám ítógépes algoritmust fejlesztettünk ki a buborékpontnyomás é s  -m élység  szám ításá ­
ra is, ez az inhibitor beadagolásának helyére vonatkozóan nyújt értékes információt.
BEVEZETÉS
N
apjainkban, amikor egyre szűkö­
sebbek az energiaforrások és egyre 
drágább az energia, növekszik a 
kevésbé ism ert és hasznosított energiafaj­
ták, m int pl. a szél-, nap- és a geotermikus 
energia szerepe. Magyarországon a geo ­
termikus adottságok köztudottan kedvező­
ek, mivel a geoterm ikus gradiens mintegy 
másfélszerese a világátlagnak [1]. Magyar- 
ország rendelkezik a világ második legna­
gyobb, kis entalpiájú termálvízkészletével, 
és ezt az energiaforrást a közeljövőben az 
eddiginél nagyobb hatékonysággal kell ki­
aknáznia.
A geoterm ikus energiát felhasználó 
rendszerek közül a nagy entalpiájú fluidu- 
m ot (gőzt vagy forró vizet) termelő mezők­
re elektrom os erőm űveket telepítenek, a 
kis és közepes entalpiájú készleteket köz­
vetlen hőszolgáltatásra, elsősorban távfű ­
tésre, valam int a mezőgazdaságban üveg­
házak, fóliasátrak fűtésére, illetve gyógyá­
szati célokra használják.
A kiterm elt geotermikus fluidumból fel­
lépő vízkőkiválás komoly gazdasági károkat 
okoz a term elő- és hőhasznosító rendsze­
rekben, ezért nagyon fontos e káros folya­
mat megismerése, és az ismeretek alapján a 
megfelelő védekezés kialakítása.
A megfelelő védekezés kialakításának el­
ső lépése a folyamatok beható tanulmányo­
zása. A vizsgált folyamatok jobb megisme­
rését szolgálják az olyan, egyszerűsített m o ­
dellek, amelyek alkalmasak arra, hogy egy 
ado tt rendszerben lejátszódó váltakozáso­
kat akár az időben is nyom on követhessük, 
illetve a folyamatokat befolyásoló paramé­
te rek  hatását tanulm ányozhassuk [2]. A 
modellezés magában foglalja a számítógé­
pes és a laboratóriumi m odellezést is.
A modellezés során négy fontos lépést 
célszerű elkülöníteni, am ikor az egyszerű ­
s íte tt felépítésű rendszer megvalósításától 
haladunk a bonyolultabb, komplex rend ­
szer felépítése felé:
1. M ész-szénsav egyensúlyi modell 
(C aC O j-H íO -C C b -ren d szer) leírása.
2. Olyan term álvíz-egyensúlyi modell 
kialakítása, amely lényegében megegyezik 
az előbbi modellekkel, de kiegészül a te r ­
m álvízben előforduló egyéb ionokkal (Na*, 
K*, M g ’*, Ca2*, H ‘, Ba2*, Sr2*, C l', Bú, S 0 42, 
О Н ',  Н С О з , C O 32 , CO?, H 20-rendszer).
3. Termálvízmodell kialakítása, de nem 
egyensúlyi megközelítésben, hanem  a ki­
n e tika  figyelembevételével.
4. A kialakított kinetikai modell áram ­
lástani törvényszerűségekkel való kiegészí­
tése.
M unkánk során a kiválást előidéző és 
befolyásoló egyensúlyi folyam atokat vizs­
gáltuk az első modellezési lépésben leírt 
С аС О з-Н гО -С О г-гепйвгег esetében
PÁTZAY GYÖRGY
oki. vegy észm érn ö k , a  m ű ­
szaki tu d o m án y  k a n d id á tu ­
sa, egyetem i d o c e n s  
BME, B u d ap est
egyszerű statikus laboratórium i modellbe- 
rendezés segítségével. Beszámolunk az ipa­
ri gyakorlatban alkalm azott m inősítési in ­
dexek használhatóságáról, ill. számítógépes 
modellel való összehasonlításáról, valamint 
egy buborékpont-m eghatározó modulról 
és annak gyakorlati hasznosíthatóságáról.
A kísérleti vizsgálatokhoz választott 
C aC 0 3 - H 20 - C 0 2 -rendszer három  (gáz-, 
folyadék-, szilárd) fázisból áll, a kalcit, illet­
ve a rendszerben előforduló C a2*, C O 32, 
H C O 3, H*, OH" ionok és a vízben oldott 
szén-dioxid aktivitását, illetve koncentráci ­
óját a következők befolyásolják:
• a szén-dioxid egyensúlyi gáznyomása,
• az egyensúlyi hőm érséklet,
• az oldatban esetlegesen előforduló 
egyéb ionok (Na*, Cl" stb.) aktivitása,
• az ionok tartózkodási ideje a rendszer ­
ben.
Egyszerű statikus m odellberendezés se ­
gítségével vizsgáltuk a kalcit oldhatóságát
KÁLMÁN ERIKA
oki. v eg yészm érnök , a  kém . 
tud. d ok to ra , ig a z g ató  
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С аС О з-Н гО -С О г-гегкЬгегЬеп a CC^-nyomás, a hőmérséklet, а 
tartózkodási idő függvényében, ez te tte  lehetővé egy félüzemi m é ­
retű  modellberendezés tervezését, ill. megépítését, amelyhez a 
Pátzay és munkatársai [3] által készített számítógépes kútm odellező 
program  szintén segítséget nyújtott. Beszámolunk az ipari gyakor ­
la tban használt vízminősítési indexek számításának támogatására 
létrehozott számítógépes m odulról, ill. annak gyakorlati használ­
hatóságáról. L étrehoztunk  egy egyensúlyi szimulációs algoritm ust 
a buborékpont-nyom ások és a N 2, C H 4, C O 2 parciális nyomásai­
nak meghatározására a geoterm ikus kutakban a buborékpont és a 
kútfej között, ennek a kőkiválás megakadályozására alkalm azott in ­
h ib itor beadagolási helyének m eghatározásakor van jelentősége.
A VÍZKŐKIVÁLÁS MODELLEZÉSE
A kémiai folyamatok
A vízkőkiválás során végbem enő kémiai változást egyszerűsített 
form ában a következő egyenletek jellemzik:
С а (Н С 0 3)2 О  С а С 0 3+Н 2С 0 з
н 2с о 3 <=> н 2о + с о 2 ( 1)
Az egyenletekkel le írt rendszer olyan egyensúlyi rendszer, 
am ely különféle környezeti változások hatására megbomlik, és va ­
lamelyik irányban eltolódik. A vízkémiai egyensúly eltolódásának 
oka általában a kútban felfelé áramló víz nyomáscsökkenése, illetve 
a szén-dioxid-gáznak a nyomáscsökkenés hatására bekövetkező 
felszabadulása (kiválás), amelynek nyilvánvaló következménye a 
C a C 0 3 vízkőkiválása (1. ábra).
H a feltételezzük, hogy a vízkőkiválásra hajlamos hévízkút a kút 
megnyitása után szabadon term el, feltételezhetjük, hogy a te rm el ­
te tés megindulása után kb. 12 óra elteltével a kútban kialakulnak a 
véglegest m egközelítő viszonyok. Ez esetben a felfelé áram ló víz ­
ben a hőm érséklet-változás elhanyagolható. Tehát:
Ъ  = Тг = Тъ. ‘ (2)
Az áramlási sebességek azonos átm érőjű term előcsövet feltéte ­
lezve, a kút teljes hosszában m egközelítőleg azonosak, azaz:
Vt = V2 = V3. (3)
(Elhanyagolás: gáz kiválása okozta sebességnövekedés.)
A kútban a nyom ás a víz beáramlási pontjától (szúróréteg) a 
kútfejig folyamatosan csökken:
pi >p2 >pl- (4)
(Elhanyagolás: hőm érséklet és szabad gáz okozta fajsúlyválto- 
zások.)
A nyom áscsökkenés hatására a kút vizéből szén-dioxid-gáz, il­
letve vízkő válik ki.
A kémiai egyensúly eltolódása és a C a C 0 3 kiválása időben le­
játszódó folyam at, tehát a kútban a víz áram lási sebessége befolyá­
solja a vízkő vastagságát adott mélységben.
A kezdeti vízkőkiválás a kút term eltetésében, a vizsgált főbb para­
méterekben (p, V, Q) jelentősebb változást nem  okoz. A vízkőkiválás 
vastagodásával azonban az 1 . ábrán vázolt jelenségek lépnek fel.
A kiváló C a C 0 3 egy része általában m akrokristályos formában 
a csőfalra tapad, jelentős része azonban lebegő  mikrokristályok 
formájában a vízzel a kútfejen keresztül kilép. E z  később iszapsze­
rű, részben lebegő csapadékként jelentkezik.
A víz hőmérsékletváltozása még elhanyagolható:
T\ = T2 = T 3 (5)
Az áramlási sebesség a vízkókiválási szakaszon megnövekszik:
V\ sVj<  F3 (6)
A m egnövekedett áramlási sebességek következtében a nyomás 
nem arányosan csökken:
p \> p 2 » p l  (7)
A nyomáscsökkenés hatására a szén-dioxid-felszabadulás inten ­
zívebbé válik, am inek egyenes következm énye, hogy a kalcium- 
karbonát-kiválás sebessége megnő. A term előcső  további szűkülé­
se csökkenő vízhozam ot eredményez, m ely m á r a kú t üzemét za­
varja.
A vízkő kiválása addig folytatódik, am íg a term előcső  szabad ke­
resztm etszetének csökkenése m iatt a kú tban  az áramlásisebesség- 
csökkenés hatására bekövetkezik a kút lehűlése, és így a felszálló 
termelés m egszűnik.
Az elm ondottak  alapján egyértelm ű, hogy  ha olyan kútfejnyo­
mással lehet te rm elte tn i a hévízkutat, am elyen  a szén-dioxid nem 
vagy csak a kőkiválást nem befolyásoló m ennyiségben válik ki, a 
kútban, a term előcsőben a vízkő kiválása m egakadályozható. Ezért 
fontos a kőkiválási folyamatok nyom on követése, ill. egyszerű mo­
dellekkel való tanulmányozása.
Kútmodellkísérletek
Kísérleti m unkánk célja a kaiéit vízben tö r té n ő  egyensúlyi oldó­
dásának vizsgálata volt, különböző hőm érsékleteken  és С 0 2-пуо- 
másokon. A vizsgálatokhoz első lépésként kis m ére tű  laboratóriu­
mi reak tort használtunk annak érdekében, h o g y  előkísérleteket vé­
gezhessünk egy megépítésre kerülő félüzem i m éretű  berendezés 
tervezésének támogatására. A laboratórium i berendezéssel meg 
kívántuk határozni a kalcium -karbonát-kiválás, illetve -oldódás 
egyensúlyi állapotához szükséges tartózkodási időket és az ehhez 
tartozó kísérleti körülményeket, s ez a félüzem i berendezés mére­
tezéséhez és az elvégzendő kísérletek tervezéséhez nagy segítséget 
nyújtott. A berendezés sematikus rajzát a 2. ábrán mutatjuk be. 
Üzemi param éterei:
-  m egengedett maximális nyomás: 1 0  bar;
-ü z e m i hőmérséklet: max. 1 0 0  °C;
-  keverés: mágneskeverővei;
-  term osztálás: vízfürdővel.
Egyensúlyi kísérleteinket a C a C 0 3- C 0 2- H 20-rendszerben a 
következők szerin t végeztük:
ISO cm 3 kétszer desztillált vizet tö ltö ttü n k  a reaktoredénybe, 
ezután 1 g, átlagosan 5-10 mm átm érőjű  márványdarabokat he ­
lyeztünk bele, a reaktort lezártuk, és keverő-rázató  termosztátba 
helyeztük. A  kísérleteket 20-25 °C közö tti hőmérsékleteken vé­
geztük. A lezárt reaktortérbe gázpalackból C 0 2-gázt vezettünk, a 
megfelelő, állandó gáznyomást nyom ásm érővel ellátott szabályo­
zóval á llíto ttuk  be. 0,5-6 óra elteltével a reak to rbó l a gáznyomás 
segítségével oldatm intát vettünk, és m eghatároz tuk  annak Ca2*- 
tartalm át. A  C a2*-meghatározást m urexid ind ikátor jelenlétében 
0,01 M  E D T A  mérőoldattal végeztük, a p H  beállítása 5%-os 
N aO H -pufferre l történt.
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-  az egyensúlyi állapot eléréséhez szükség van a szilárd- és fo ­
lyadékfázis folytonos érintkezésére, valamint az o lda t megfelelő 
intenzitással való keverésére, ezért a keverési sebesség növelésére 
m ágneses keverőt alkalm aztunk 2 0 0 /m in  fordulatszámm al;
-  az oldat-szilárd fázis hatékonyabb érintkeztetésére m egnö ­
veltük  a márványdarabok oldattal érintkező összfelületét, átm érő ­
jük  m éretének 0 ,1- 0 ,2  m m -es nagyságra csökkentésével, valamint 
a m árvány helyett nagy tisztaságú kalcitkristályt használtunk;
-  a reakció elindítása előtt a reaktor gázterét, valamint az oldatot 
0 2 -mentesítettük, és telítettük С О г-dal, ezt C O 2 átbuborékoltatásá- 
val oldottuk meg 20  perces időtartamokig, mivel a C O 2 gőz-folyadék 
egyensúlyát a gáztérben, ill. a folyadékban oldott O 2 is befolyásolja;
-  a m intavételezést a m in tavételező  csonkra e rő s íte tt 17 pm 
á tm érő jű  N i-szfirőn keresztül végeztük, így kiküszöböltük, 
h o g y  a kiáram ló oldat esetlegesen  szilárd szem cséket is magával 
ragad jon , meghamisítva ezzel az oldatban m é rh e tő  C az*-tarta- 
lo m  értékét;
-  a C aC O j kicsapódásának elkerülése érdekében a friss m intát 
sósavval megsavanyítottuk, mivel ezek a kiválások ugyancsak az ol ­
da tban  m érhető Ca2*-tartalom értékében okozhatnak hibát;
-  annak eldöntésére, hogy a nagyságrendi eltérések fő oka a kí­
sé rle ti eljárásban vagy az analízisben keresendő, az analitikai m ód ­
szer ellenőrzésére AAS-módszert használtunk.
A korábbi és az előbbiek sz e rin t m ódosíto tt k ísé rle tek  ered ­
m é n y e it az 1. táblázatban fog laltuk  össze. A táb lázatbó l látható, 
h o g y  20-25  °C -on a 24 óránál ( 8 6  400 s) rövidebb tartózkodási 
id ő k  nem  voltak elegendők az egyensúly  elérésére. Az adatok  azt 
m u ta ttá k , hogy a különböző analitikai m ódszerekkel kap o tt m é ­
rési eredm ények közel voltak egym áshoz, m íg a szám íto tt é r té ­
k ek tő l nagy eltérések m uta tkoztak . E z azt je len te tte , hogy a 
szisztem atikus hiba okát a k ísérle ti m ódszer valam elyik lépésé ­
b en  ke lle tt keresni. A táblázatból lá tható , hogy a m egnövelt ta r ­
tózkodási idejű kísérletek eredm ényei jobban m egközelíte tték  
az e lm életi értékeket.
A m érési adatok alapján feltételeztük, hogy az elm életi és kí­
sé rle ti eredm ényeink között -  az előbb leírt változtatások után is 
fennm aradó  -  jelentős különbség oka döntően a rövid reakció ­
időkbő l származik. Ezért a reakcióidőket 3 napra (259 200 s) 
növeltük . Ezután kapott kísérleti eredm ényeinket a 2. táblázatban 
m u ta tju k  be.
A  2. táblázat eredményei azt m utatják, hogy 20-25 °C -on  a leg ­
alább 1 napos (25 200 s) tartózkodási időkkel végzett kísérletek 
eredm ényei jó egyezést adtak a szám íto tt értékekkel. A le írt m ódo ­
sítások összessége az eltérés A é rtékét 0,5-1,0 m m ol/l-re (3 -6 % -os 
h ibahatáron  belülre) csökkentette. A célkitűzés értelm ében 
ezeknek adatoknak a segítségével az egyensúly beállásához szüksé ­
ges tartózkodási időket, ill. a félüzem i berendezés tervezéséhez 
szükséges param étereket meg le h e te tt határozni.
/ .  táblázat
E g y e n s ú l y i  
n y o m á s ,  b a r
H ő m é r s é k le t ,
°C
T a r t ó z k o d á s i  
i d ő ,  s
M é r t  [ C a 2*] AAS, 
m m o l / l
M é r t  [ C a ! * ] - t i t r á l á s ,  
m m o l / l
S z á m í t o t t  [ C a 2* ], 
m m o l / l
A e l t é r é s ,  
m m o l / l
5  r e l a t í v  h i b a ,
%
1 , 7 5 2 5 2 5 2 0 0 3 ,2 1 2 , 9 0 1 1 , 4 3 8 , 5 2 5 7 5 , 5 8
1 , 9 2 5 2 5 2 0 0 3 ,4 5 2 , 9 5 1 1 , 2 5 8 , 0 5 0 7 1 , 5 6
2 , 0 2 5 8 6  4 0 0 6 , 5 2 5 , 2 7 1 0 , 8 0 4 , 9 0 5 4 5 , 4 2
Az eredm ényeket az irodalomban ta lá lható  értékekkel, illetve a 
rendelkezésre álló számítógépes m odellező  program értékeivel 
összehasonlítottuk, és kis reakcióidők esetén  nagy különbségeket 
tapasztaltunk [4,5]. A kísérleti m ódszer pontosításához és fejlesz­
téséhez a m é re t és a számított értékek eltérése  nyújtott segítséget. 
A táblázatokban ezt az eltérést A-val jelöljük, és az
A = -Xszáin — (8)
képlet alapján számoljuk, ahol
A -  a m é r t  és a számított értékek különbsége,
X szím -  a d o tt körülmények között a szám ítógépes modellel szá­
m olt „pon tos érték”,
-Xmért -  adott körülmények között a m ért párhuzamos értékek átlaga.
Ezek a különbségek kezdetben nagyságrendi eltéréseket m utat­
tak, ezért különféle változtatásokat kellett végrehajtani a kísérleti 
és az analitikai eljáráson is. A szükséges m ódosítások, illetve a m ó ­
dosítások oka lépésenként:
Mintapéldák a kezdeti, ill. a leírt vá ltoztatások  utáni kísérleti eredményekből
2. táblázat
A m egnövelt tartózkodási idejű és m ódosított k ísér le tek  eredményei
E g y e n s ú l y i  
n y o m á s ,  b a r
H ő m é r s é k l e t ,
°C
T a r t ó z k o d á s i  
i d ő ,  s
M é r t  [C a 2*] AAS, 
m m o l / l
M é r t  [ C a ! * ] - t i t r á l á s ,  
m m o l / l
S z á m í t o t t  [ C a 2* ] ,  
m m o l / l
A  e l t é r é s ,  
m m o l / l
8  r e l a t í v  h i b a ,
%
1 , 7 5 2 5 2 5 9 2 0 0 1 0 ,1 8 9 , 9 5 1 1 , 4 3 1 , 1 8 4 1 0 , 3 7
2 , 6 2 0 2 5 9 2 0 0 1 4 ,5 6 1 3 , 7 0 1 4 , 6 3 0 , 5 0 0 3 , 4 2
2 , 8 2 0 8 6  4 0 0 1 4 ,1 8 1 4 , 6 9 1 5 , 0 3 0 , 5 9 5 3 , 9 6
2 , 9 2 0 8 6  4 0 0 1 5 ,2 0 1 3 , 4 0 1 5 , 2 2 0 , 9 2 0 6 , 0 4
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A kísérleti adatokból látható, hogy a kísérleti körülm ényektől 
függően az oldhatósági egyensúly beállásához 20-25 °C -on  1-3 
nap (8 6  400 -259  200 s) szükséges.
A kísérleti m unka lényegét összefoglalva, az eredeti kísérleti és 
analitikai eljárás során a következő változtatásokat kellett végre ­
hajtani annak érdekében, hogy az egyes kísérletek során az egyen ­
súlyi állapot beálljon:
A kísérleti módszerben:
1. M egfelelő szemcsem éretű, ill. nagy tisztaságú kalcitkristá- 
lyok alkalmazása.
2. M egfelelő  keverés biztosítása.
3. M egfelelően  hosszú reakcióidők alkalmazása.
Az analitikai eljárásban:
4. Az analízis során lehetséges hibák kiküszöbölésére a m intavé ­
telnél m egfelelő szűrő beiktatása, valam int a friss m inták konzer ­
válása H C l-dal.
A gyakorlatban használt minősítési indexek és számításuk
Az előbbiekben leírt kísérleti kútm odelleken kívül nagy segítsé ­
get nyújtanak a különböző összetételű és hőm érsékletű term álvi­
zek m inősítésére a Langelier-féle telítési és a Ryznar-féle stabilitá ­
si indexek. E zeket az indexeket a különböző pH -környezetekre jól 
definiálták, így könnyen számíthatók, és felvilágosítást adnak az 
adott term álvíz várható viselkedésére vonatkozóan.
Egy ko ráb b an  kifejlesztett szám ítógépes p rogram , am elynek 
részleteire i t t  nem  térünk  ki, alkalm as arra, hogy az egyensúlyi 
o ldhatóságokon kívül számítsa a kezdeti és az egyensúlyi p H -é r-  
tékeket egy a d o tt rendszerben, és ezek ism eretében  a gyakorla t ­
ban a lkalm azo tt L angelier- és R yznar-féle telítési indexeket. Az 
indexek alap ján  a különböző összetéte lű  vizek korróziós, ill. víz- 
kőkiválási hajlam a m eghatározható . A különféle vizek telítési 
p H -é rték e  (pH s) szám ítható az elm életi С аС О з-o ldhatóság  
függvényében különböző hőm érsékleteken. M inél nagyobb az 
aktuális p H  eltérése  pH s-tó l, annál nagyobb az ad o tt víz, vízkő- 
kiválásra, ill. ko rrózióra való hajlam a. A L angelier-index  (LSI) a 
következő:
LSI = p H  -  pH s. (9)
N egatív  L SI  a korróziós hatást, m íg LSI pozitív értéke a víz víz- 
kőkiválásra való hajlam át jelzi. A Ryznar-féle stabilitási index (RSI) 
a következő:
R S 7 = 2 p H s -p H . (10)
A víz korrozív, ha RSI > 6,0, m íg kőkiválásra hajlamos, ha RSI < 6,0.
A kifejlesztett program  jól használható a term álvizek m inősíté ­
sére, mivel a szám ított LSI- és RSI-értékeket összehasonlítottuk az 
irodalm i adatokkal, és azok jó egyezést m utattak  [7,8]. E z t szem ­
lélteti a 3. táblázat.
A 4. táblázatban а [Ca2*] = 1,5 mmol/1 és [ H C 0 3~] = 3 mmol/1 
összetételű víz esetén a különböző hőm érsékleteken kiszám ított 
RSI- és LS7-indexek láthatók. Ezek az adatok azt m utatják, hogy 
egyszerű rutinanalitikai m érések után a program  segítségével 
m egállapítható  az adott geoterm ikus víz sajátossága, hogy az kor ­
rózióra vagy vízkőkiválásra hajlam os-e az adott hőm érsékleten.
A buborékpont-szám ító m odell és gyakorlati jelentősége
A b em u ta to tt számítógépes modellen kívül k ifejlesztettünk egy 
egyensúlyi szimulációs algoritm ust és egy szám ítógépes progra-
3. táblázat
Az irodalmi é s  a szám ított Langelier- é s  R yznar-féle indexek
I r o d a l m i  i n d e x e k S z á m í t o t t  i n d e x e k
L a n g e l i e r - i n d e x , R y z n a r - i n d e x , L a n g e l i e r - i n d e x , R y z n a r - i n d e x ,
LSI RSI LSI R SI
+ 0 , 5 7 2 7 , 2 0 6 + 0 , 5 0 8 7 , 2 8 7
- 0 , 4 4 4 7 , 7 0 1 - 0 , 5 0 0 7 , 8 0 0
4. táblázat
A [Ca2*] = 1,5 m m ol/1 é s  [CHO3] 3 mmol/1 ö ssze té te lű  v íz  1 5 /é s  ffSAindexei 







30 7 ,0 6 9 7 ,4 5 3 0 ,3 8 4 6 ,6 8 5
4 0 7 ,0 2 8 7,490 0 ,4 6 2 6 ,5 6 6
50 6 ,9 8 9 7 ,5 2 7 0 ,5 3 8 6,451
55 6 ,9 5 3 7,564 0 ,6 1 1 6 ,3 4 2
60 6 , 8 8 8 7,636 0 ,7 4 8 6 ,1 4 0
65 7 ,1 1 4 7 ,4 1 7 0 ,3 0 3 6,811
70 7 ,2 1 8 7 ,3 4 7 0 ,1 2 9 7 ,0 8 9
80 7 ,3 3 9 7,281 0 ,0 5 8 7 ,3 9 7
m ot a buborékpontnyom ások és a N 2, C H 4, C O 2 parciális nyomá­
sok kiszámítására, geoterm ikus kutakban a b u b o rékpon t és a kútfej 
között. A kútban a felszín felé áramló forró  flu idum  nyomásesése 
elérhet olyan sz in te t, am ikor a gőzfázis elkülönül, és önállóan a fel­
szín felé vándorol, így megindul a forrás. E z t a nyom ásértéket ne ­
vezik buborékpontnyom ásnak és a mélységet, ahol az első buborék 
megjelenik, buborékpontm élységnek.
Amikor a gőz elválik a folyadéktól, a forrás során а H 2, N 2, C H 4 
gázok a gőzfázis felé mozdulnak el. A jobban o ldható  gázok, m int 
pl. C O 2, H 2S, N H 3 részlegesen visszam aradnak a folyadékban. 
Mivel a legtöbb geoterm ikus kútban lévő flu idum  kalcitra nézve 
csaknem telíte tt, a karbonát alapú vízkő kiválásának lehetősége 
fennáll a bu b o rék p o n t felett, ill. az egész te rm elő  rendszerben. A 
СаСОз oldhatósága vizes oldatban bárm ilyen hőmérsékleten 
emelkedik а C O 2 parciális nyomásának em elkedésével. A forrás a 
C O 2 parciális nyom ásának csökkenéséhez vezet а C O 2 gőzfázisba 
való erőteljes áram lása miatt. Egyéb gázok jelenléte a geotermikus 
fluidumban, kü lönösen  a СОг-nál kevésbé vízoldhatóké, C O 2 gáz­
mentesítést idéznek  elő a forrás során.
A szimulációs modellünkben a m ódosíto tt Kocsis-módszert 
használtuk a buborékpontnyom ás és -m élység meghatározására, 
és kifejlesztettünk egy számítási algoritm ust a N 2, C H 4, C O 2 par ­
ciális nyomások meghatározására a bubo rékpon t és a kútfej között. 
A módszer azon a feltételezésen alapul, hogy a szokásos buborék- 
pont-tartom ányban a folyadékfázisban a kom ponensek  kémiai ak­
tivitásának összege egységnyi.
Gyakorlati szem pontból fontos a bubo rékpon t meghatározása, 
mivel az előbb vázolt folyamatok következm ényeként a kőkiválás 
ennél a m élységnél indul meg, ezért a kiválás megakadályozására 
használt in h ib ito ro k at közvetlenül a bubo rékpon t alatt kell beada­
golni. A b u b o rék p o n t számításához a következő paraméterek 
meghatározásán, ill. egyenletek m egoldásán keresztül vezet az út:
-  a gőz- és a folyadékfázisban a gáz-folyadék arány m eghatáro ­
zása N 2-, C H 4-, CC>2-gázokra;
-  a gázok o ld o tt térfogatának m eghatározása;
-  a gázkom ponensek mólfrakciójának m eghatározása;
-  az o ldo tt gázok  sóoldatban való egyensúlyi oldhatósági állan­
dójának m eghatározása.
Az egyensúlyi állandók és az o ldott gázok mólfrakciói összegé­
nek egyenlőnek kell lennie eggyel egy előre m egadott hibahatáron 
belül:
3
Z K * X j B  l±e, (11)
i= 1
ahol
K* az ad o tt gázkomponens egyensúlyi oldhatósági állandója 
sóoldatban,
Xj az a d o tt gázkomponens térfogat-koncentrációja az elválasz­
to tt frakcióban,
e az előre m egado tt hibahatár.
Az egyen le tek  sorozata iterációs technikával oldható meg. Az
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iteráció során a nyomást növelni kell, ha a ( 1 1 ) egyenlet értéke na ­
gyobb 1-nél, és csökkenteni ellenkező esetben . A végső eredm ény 
a buborékpontnyom ás. A m eghatározott buborékpontnyom ás é r ­
tékét felhasználva m eghatározhatók a parciális buborékpontnyo- 
mások a három  gázkomponensre az előbbi megoldási m enetet ki­
egészítve a gázkomponensek m ólszám ainak meghatározásával. A 
kútfejhez közelebb figyelembe kell venn i a fluidáram hőm érsék ­
let-csökkenését, felhasználva a hőm érsék le t- és nyom ásgradi­
ensek értékét.
A k ifejleszte tt bubo rékpon t-m eghatá rozó  modell tesztelésé ­
hez m eghatároz tuk  a buborékpontokat és a parciális nyom áso ­
kat a N 2-, C H 4-, CCL-gázokra n éh án y  m agyar geoterm ikus kú t 
esetében, és a számítások ered m én y e it összehasonlíto ttuk a 
m é rt buborékpontértékekkel. A sz ám íto tt és a m ért bubo rék ­
p o n té rték ek e t az 5. táblázat m u ta tja . A  táblázatból lá tható , 
hogy a m é rt és szám ított eredm ények k ö z ö tt jó egyezést ta lá l ­
tunk. E bbő l következik, hogy az ipari gyakorla tban  az ado tt ku ­
takban  a bubo rékpon t mélysége kellő  pontossággal m eghatá ­
rozha tó  a szám ítógépes m odul seg ítségével. Az eredm ény alap ­
ján te rvezhető  a kiválást m egakadályozó in h ib ito r m ennyisége 
és beadagolási helye.
5. táblázat
Magyarországi geotermikus kutak számított és mért buborékpontjai
A k ú t  n e v e M é r t  b u b o ­
r é k p o n t ­
m é l y s é g ,  m
S z á m í t o t t  b u b o ­
r é k p o n t ­
m é l y s é g ,  m
E l t é r é s ,
%
1 .  S z e g e d  Ú j É le t  T s z .  3 .  k ú t 8 5 8 3 2 , 3 5
2 .  S z e g e d  Ú j É le t  T s z .  D e . 9 .  k ú t 8 5 8 7 2 , 3 5
3 .  A p á t f a l v a  A r a n y k a l á s z  T sz . 8 0 8 4 5 , 0 0
4 .  Á c s E r n ő - m a j o r 2 0 2 1 5 , 0 0
5 .  C s o r n a ,  P e t f ő i  t e r m á l 2 4 0 2 3 7 1 , 2 5
6 .  S z e g e d ,  K l i n i k a i ,  k ú t 1 0 0 1 1 2 1 2 , 0 0
Ö S S Z E F O G L A L Ó  É R T É K E L É S
A le írt célkitűzésnek m egfelelően k ísérle teket végeztünk 
С аС О з egyensúlyi oldhatóságának v izsgálatára laboratórium i 
körülm ények között, statikus berendezésben . A korábban kifej­
le sz te tt szám ítógépes modellező p rog ram  új m oduljai segítséget 
nyú jto ttak  a kísérleti módszer k idolgozásában és tökéletesítésé ­
ben, m íg a statikus berendezésben végzett kísérletek tám ponto t 
adtak félüzem i m ére tű  berendezés m egép ítéséhez . A szám ítógé ­
pes program  elsőként leírt modulja alkalm as az ipari gyakorlat­
ban a term álvizek minősítésére használt L angelie r- és Ryznar- 
indexek szám ítására. A laboratórium i k ísé rle tek  a modellezés e l ­
ső  lépésének megvalósítását jelentik, am elynek keretében 
egyensúlyi oldódási folyamatokat v izsgáltunk  az egyszerű 
С аС О з-Н гО -С О г-гепйзгегЬ еп . A k ísérleti és analitikai eljárás 
során végrehajto tt módosításokkal sik e rü lt a m ért és szám ított 
értékek  különbségét megfelelően kis (3 -6 % -o s  hibahatáron be ­
lüli) értékre csökkenteni. A kísérletek so rán  azt tapasztaltuk, 
hogy az egyensúlyi oldhatóság elérésének fe lté te le  a következő 
m egállapításokban rejlik:
-  megfelelő szemcseméretű és tisztaságú kalcitkristályok hasz­
nálata,
-  megfelelő keverés biztosítása,
-  megfelelően hosszú reakcióidők alkalm azása,
-  a m intavételezésnél szűrő beiktatása és a friss minta megsava- 
nyítása az analízis előtt.
A kifejlesztett számítógépes m odulok segítségével olyan szá­
m ítások végezhetők, amelyek az ipari gyakorla tban  közvetlenül 
felhasználhatók. Az első modul számítja a kezdeti és az egyensú ­
lyi pH -é rték ek e t ado tt rendszerben, és ezek  ism eretében a
L angelier- és Ryznar-féle te líté si indexeket. E zek e t az indexeket 
használják a term álvíz v á rh a tó  viselkedésének m eghatározására, 
hogy  korróziós vagy kőkiválási folyamatok indu lnak-e  m eg. A 
m odu l működését te sz te ltü k , és a szám ított é rtékek  jó egyezést 
adtak az irodalom ból v e t t  adatokkal, ezért levon tuk  a következ ­
te tés t, hogy a p rogram  az ipari gyakorlatban jó eredm énnyel 
használható.
A kifejlesztett m ásodik m odu l számítja a buborékpontnyom ást 
és a buborékpontm élységet, valam int három különböző gáz -  N 2, 
C H 4, C O 2 -  parciális nyom ásait a buborékpontm élység és a kútfej 
között. Számításokat v égeztünk  néhány magyar geoterm ikus kú t ­
ra, és a számított értékeket összevetettük a valós, m é rt értékekkel. 
M egállapítottuk, az adatok  jó l egyeznek, ezért ez a m odul is alkal­
mas ipari gyakorlatban való alkalmazásra.
K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S
A szerzők köszönetét m ondanak Pálinkás Gábornak, Weiser 
Lászlónak, Kármánné Herr Franciskának az O T K A  ТО 1762 6  m un- 
kához nyújtott segítségükért.
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G. Stáhl-Gy. Pátzay-E. Kálmán: Scalling during G eother ­
mal Energy Use Statical W ell-m odelling Experiments
D uring geothermal energy  use scaling can cause lots o f 
damages. Investigating and  modelling o f scaling processes 
are the first steps, to  avoid these effects and to  pro tec t the 
equipments. M odelling laboratory  experiments have been 
accomplished in С а С О з-С О г-Н гО  equilibrium system at 
20-25 °C.
A computer code has b een  developed to determ ine the 
Langelier and Ryznar ind ices which are used to  predict the 
behaviour of the different geotherm al waters if  the co rro ­
sion or scaling process is m o re  probable.
A n o th er com puter co d e  has been developed to  co m ­
p u te  the pressure and th e  d ep th  o f the b u b b le p o in t in 
th e  geotherm al wells, w h ich  provides useful in fo rm a ­
tio n  where to add the  in h ib i to r  to the so lu tion  to  avoid 
scaling.
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H A Z A I H ÍR E K
Újjáalakult a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Bányászati 
Tudományos Bizottsága
Az 1999-es esztendő a Magyar T udom ányos Akadémián a tisztújítás éve; a m ájusi köz ­
gyűlésen m egválasztották az új elnökséget, a nyár 
elején az osztályvezetőségeket, és ősszel a újjáala ­
kultak a tudom ányos bizottságok.
A Bányászati Tudom ányos Bizottság (BTB) 
esetében erre 1999. szeptem ber 9-én M iskol ­
con, az M TA bányász köztestületi tagjainak e 
célból összehívott ülésén került sor.
Az ülést Pantó György, az M T A  r. tagja, a 
Földtudom ányok Osztályának új elnöke vezette. 
Az ülésen részt v e tt Adám József az M T A  levele ­
ző tagja, a Földtudom ányok O sztályának új el­
nökhelyettese, a bányászakadém ikusok közül 
Kovács Ferenc ren d es tag, Pápay József levelező 
tag, valam int Nagy Béla, az osztály tudom ányos 
titkára. Az ülésnek  egyetlen napirendi pontja az 
újjáalakuló BTB tagjainak megválasztása volt. A 
köztestület tagjai titkos szavazással 16 tago t vá­
lasztottak m eg az M TA  BTB tagjainak, akik ma­
guk közül elnöknek  Faller Gusztávot, elnökhe ­
lyettesnek Lakatos Istvánt és titkárnak Takács Gá­
bort választották meg.
Az ülésen javaslatok hangzottak el a m unka- 
bizottságok létrehozására. Ezekről, valam int az 
állandó m eghívottak köréről a B T B  első ülésén 
fognak dönteni.
Dr. Horn János
Ötven éve Miskolcon az alma 
mater
A z 1735-ben Selmecbányán a la p íto tt „Berg- Schola” (bányászati-kohászati iskola) jog ­
utódjaként m űködő, im m áron 265 éves oktatási 
intézmény, a M iskolci Egyetem , ez év szeptem ­
ber 6-11. k ö z ö tt egész hetes ü n n epségsorozat ­
tal em lékezett m eg az egyetem m iskolci székhe ­
lyen tö rtén ő  m űködésének ö tvened ik  évfordu ­
lójáról. Az 1770-ben M ária T eréziá tó l akadém i­
ai rangot k a p o tt intézmény, am elyben  a bányá ­
szati-kohászati oktatás m ellett 1808-ban erdé ­
szeti tan in téze t is alakult, 1919-ig 
Selm ecbányán m űködött, m ajd az első világhá ­
ború után  a trianoni döntést követően  települt 
á t Sopronba. A Sopronba k ö ltö zö tt intézm ény 
egy ideig a Jó zse f N ádor M űszaki és Gazdaság- 
tudom ányi Egyetem  soproni bánya-, kohó- és 
e rdőm érnöki karaként is m ű k ö d ö tt. A második 
világégést követően a m agyar korm ány  az 1949. 
évi X X III. törvénnyel m egalap íto tta  a N ehéz ­
ipari M űszaki Egyetem et a korábban  Sopron ­
ban m űködő  bányam érnöki és kohóm érnöki 
karok áttelepítésével és egy új gépészm érnöki 
kar létrehozásával új székhelyen, M iskolcon. A 
soproni karok  áttelepítése M iskolcra  a kohó ­
m érnöki kar esetében 1955-ben, a bányam ér­
nöki kar esetében 1959-ben fejeződött be. A 
m egalapítást követően sok v ih a rt m egért intéz ­
mény, ma az ország harm adik  és a vidék legna ­
gyobb felsőoktatási in tézm énye, a szó igazi é r ­
telm ében teljes „U niversitas”-szá fejlődött, és 
ezt 1990-ben felvett új neve, a Miskolci Egye ­
tem  is m utatja. A m űszaki karokon kívül 1981- 
ben állam- és jog tudom ányi kar, 1987-ben gaz ­
daságtudom ányi kar, 1992-ben bölcsészettudo ­
mányi kar alakult. Az egyetem  oktatási profiljá ­
nak kiteljesedése, hogy a korábban már M iskol­
con m űködő Bartók Béla Zenem űvészeti In té ­
zet is az egyetem  szervezeti keretei közé került 
1997-ben. 1998-ban m eg in d u lt az egészségügyi 
szakasszisztensek főiskolai szintű képzése is.
A M iskolci E gyetem  m iskolci m űködésé ­
nek ö tvenedik  évfordulója alkalmából, 1999. 
szeptem ber 9-én külföldi vendégek, hazai társ- 
in tézm ények, főhatóságok, regionális és helyi 
vezetők, szakmai egyesületek képviselőinek 
részvételével jub ileum i ünnep i ülésre k e rü lt 
sor az egyetem  aulájában. Az ünnepségen az 
egyetem  rek to rának  ü n n ep i beszédét követően 
az O ktatási M in isz té riu m  és a Gazdasági M i ­
n isztérium  helye ttes á llam titkára  után a M e ­
gyei K özgyűlés a le lnöke, M iskolc város p o l ­
gárm estere  is k ö szö n tö tte  az intézm ényt. A 
külföldi vendégek, a társin tézm ények és szak ­
mai egyesületek képviselőinek felszólalását k ö ­
vetően a karok javaslatait figyelembe véve, az 
Egyetem i Tanács dö n tése  alapján k itün tetések  
átadására k e rü lt sor.
A bányam érnöki kar javaslatára prof. dr. 
Besenyei Lajos rek to r a következőknek adott á t k i ­
tüntetéseket:














M iskolci E gyetem  Nem zetközi K apcsolatai ­




Az ünnepség  végén az egyetem rek tora  foga ­
dást adott.
D élután a karok Jubileum i T udom ányos 
K onferenciáira k erü lt sor.
A bányam érnöki kar konferenciáját dr. Kovács 
Ferenc dékán nyito tta  meg, majd a következő 
előadások hangzo ttak  el:
-  Dr. Tihanyi László egyetemi tanár, in tézet- 
igazgató: „N appali és posztgraduális képzés a 
szénhidrogén-term elés, -szállítás és -felhaszná ­
lás terü le tén ”.
-  Dr. Somosvári Zsolt egyetemi tanár, in téze t- 
igazgató: „G eotechnológiai és T érin fo rm atika i 
In tézet kutatási eredm ényei”.
-  Dr. h. c. Debreczeni Elemér egyetem i tanár, 
tanszékvezető: „Bányaszállítással kapcsolatos 
kutatások és vizsgálatok a geodéziai b e ren d ezé ­
sek tanszéken”.
-  Dr. Csőke Barnabás egyetemi tanár, tanszék- 
vezető: „Az Eljárástechnikai Tanszék kutatási
eredm ényei a környezeti eljárástechnikában és a 
hulladékhasznosítás te rü le té n ”.
-  Dr. Dobróka Mihály egyetem i tanár, tanszék- 
vezető: „A Geofizikai T anszék újabb eredményei 
a mérnökgeofizikai m ódszerfejlesztésben”.
-  Dr. Egerer Frigyes egyetem i tanár, tanszék- 
vezető  és Namesánszki Károly tanszéki munka ­
társ: „A kőzetek ionabszorbciója különböző ani- 
onos környezetben”.
-  Dr. Hahn György egyetem i tanár, tanszék- 
vezető és Namesánszky Károly tanszéki munka ­
társ: „Negyedkor- és löszkutatás a gyakorlat 
szolgálatában”.
-  Dr. Lénárt László egyetem i adjunktus: „A 
H idrogeológiai-m érnökgeológiai Tanszék kuta ­
tási tevékenysége a környezetvédelem  terüle ­
té n ”.
A jubileum alkalm ából a következő kiadvá­
nyok és emléktárgyak je len tek  meg, (megren ­
delhetők a Miskolci E gyetem  PR-irodájánál):
-  „A Miskolci E gyetem  bursch-dalai” CD 
(1250 Ft)
-  „A Miskolci E gyetem  Bartók Béla Zene- 
művészeti Intézetének C D -je ” (1250 Ft)
-  „50 éve M iskolcon” -  fejezetek a Miskolci 
Egyetem  történetéből c. könyv (3920 Ft)
-  Zsámboki László: Selm ecről indultunk -  a 
Miskolci Egyetem ősinek  tö rténete  1735-1949. 
c. könyv (1120 Ft)
-  Jubileumi K orsó az egyetem  címerével 
(1100 Ft)
-  D?\ Terplán Zénó: A Miskolci Egyetem 
1994-1999 között. K ézira t (800 Ft)




1999. szeptem ber 9-én, a 
Magyar Olajipari Múzeumban
A Magyar O lajipari M úzeum  (M OIM) m int a PHARE által tám o g a to tt Geoterm ikus 
Regionális K uta tóhely , hagyom ányterem tő 
szándékkal G eo term ik u s Regionális K onferen ­
ciát tarto tt Z alaegerszegen , a szabadtéri kiállí ­
tási területén lévő k iállítási csarnokban, a rég ió ­
ban élő vagy tevékenykedő tapasztalt kutatók 
részvételével. A konferencia  tém aköre ez évben: 
Hőbányászati lehetőségek Magyarország nyugat-du­
nántúli régiójában volt. Tóth János, a M O IM  igaz­
gatója bevezetőjében elm ondta, hogy „talán szo ­
katlan, hogy egy m úzeum  a m últ rekvizitumainak 
gyűjtésével párhuzam osan jövőbe mutató fejlesz­
tési tervek körül bábáskodik. De Zalában az olaj­
ipar m ellékterm ékeként kinccsé vált hévíz kutatá ­
sa nagy múltra tek in t vissza, érdemes a szakembe­
reket összehozni egymással.” E zt követően dr. Bo­
ros Imre, a PH A R E -program ot koordináló tá r ­
canélküli m iniszter nyitotta meg a rendezvényt 
(1. kép), majd dr. Csaba József olajmérnök elnökle ­
tével hangzottak el az előadások. Az előadók á tte ­
kintették a geoterm iai kutatások történetét, a za­
lai kútfúrások eredm ényeit, a hőforrások kialaku ­
lásának földtani törvényszerűségeit, de m inde ­
nekelőtt a hévíz különféle hasznosítási elképzelé ­
seit. Az előadások a következők voltak:
Csath Béla: M agyarország nyugat-dunántúli 
régiója hévízfeltárásának története.
Kőolaj é s  F ö ld g á z  32 . (132 .) év fo lyam  1 0 - 1 1 .  s z á m , 1 9 9 9 . o k tó b e r-n o v e m b e r
tartalm azó szerkezetek, m íg az Északi-tengeren 
és Kaliforniában nagy, nehéz, m élytengeri szer­
kezetek  vannak. Az 53 ország területén lévő 
platform ok igen változó klim atikus körülm é ­
nyekre készültek. A lebontási költségeket össze­
sen 20-40  M rd U S D -re  becsülik. Bár az Északi- 
ten geren  a világ platform jainak csak a 7% -a ta ­
lá lható , erre a térségre becsülik a leszerelési 
költségek 60% -át.










E d d ig  csupán a M ex ik ó i-ö b ö lb en  kb. 1500
p la tfo rm o t távolíto ttak  el, d e ezek kis m ére tű
2 . kép. Csath Béla bem utatja a kiállított fúrób eren d ezések et
Arpási Miklós-Lorberer Árpád: A zalai m ély- 
karszt geotermális adottságai és a hasznosítás le ­
hetőségei.
Ezen előadáshoz kapcsolódóén dr. Boros Imre 
felhívta a szakem berek figyelmét, hogy „készít­
senek olyan, szakmailag, pénzügyileg jól kim un ­
kált term álprogram okat -  melyek több helyen 
jól kapcsolhatók az olajbányászat megszűnését 
követő ‘értelm es’ tevékenység megvalósításához 
- ,  s akkor nagy eséllyel pályázhatnak korm ány ­
zati és PH A R E -tám ogatásra.”
Németh Gusztáv: N agy  entalpiájú geoterm i­
kus rezervoár a p re te rc ie r medencealjzatban, a 
Pannon-m edencrendszer dél-zalai alme- 
dencéjében.
Jocháné Edelényi Emőke: A geológiai felépítés 
vízáramlásokat m eghatározó  szerepe a D unán ­
túli-középhegység D N y -i részén
Liebe Pál: A hévízkiterm elés vízkészlet-gaz­
dálkodási korlátái.
Vassné Hajdú Ottília-Jármai Gábor-Paczuk 
László: A M Ó L  Rt. Nagykanizsai Bányászati 
Ü zem ének fluidum bányászati tapasztalatai a 
nagylengyeli mező térségében.
Megyery Mihály-Gyenese István: G eoterm i­
kus energiát term elő kútpár hidrodinamikai 
vizsgálata.
Bulla Miklós-Tóth Péter: A hőszivattyús tech ­
nika és a környezetvédelem.
Pataki Nándor: H évízfeltárás és -hasznosítás, 
különös tekintettel a D unán tú lra
Unk Jánosné: M agyarország nyugat-dunántúli 
régiójának területfejlesztési koncepciója és benne 
a geotermikus hasznosítások programjavaslatai.
Menyhért Barnabás: 
A nyugat-dunántúli 
rég ió  hőbányászatának 
helyzete a geotermikus 
adottságok tükrében.
Púp Vilmos: A te r ­
m álenerg ia-hasznosí ­
tás lehetőségei a Büki 
Gyógyfürdőben.
A konferencia vé­
gén  nyolc pontban 
összefoglalt ajánlást fo ­
gad tak  el a résztvevők.
A 30 éve létesített 
országos gyűjtőkörű 
szakmúzeum  feladatát 
a m agyar bányatörvény 
is rögzíti, és a múzeu­
m o t kiemelkedően 
közhasznú alapítvány 
m űködteti. 1991-től a 
m úzeum hoz tartozik a 
Zsigm ondy Vilmosról 
elnevezett, a vízkutatás 
és kútfúrás emlékeit 
bem uta tó  gyűjtemény.
A M O IM  hagyomá­
nyos feladatain kívül a 
földhőkiterm elés és 
-hasznosítás kulturális 
em lékeinek  gyűjtésé­
vel, feldolgozásával és 
bem utatásával foglal­
kozó kutatóhely. Gyűj­
tem én y  létesítésével a 
m egúju ló  energiák al­
kalm azását is segíteni 
kívánja.
A konferencia alkalmából a kutatók írásban 
á tad o tt tapasztalatai a pro jek t támogatásával a 
Kőolaj és Földgáz c. tudom ányos szaklap szep­
tem b er 9-re m egjelent szám ában váltak köz­
kinccsé.
A nap záróprogram jaként k e rü lt sor a vízkút­
fúrási eszközök szabadtéri á llandó  kiállításának 
ünnepélyes megnyitására. E z alkalom m al Borda 
László, a VIKU Rt. vezérigazgatója adta át a vál­
lalattó l a M O IM -ba került vízfúrási, -kutatási 
fúróberendezéseket, eszközöket. (Ezek össze­
gyűjtésére még a vállalat lajosm izsei telephelyén 
k e rü lt sor Baranyai József lelkes munkájával. A 
telephelyről a M O IM -ba szállításában nagy se­
g ítséget nyújtott Burgmann László.)
A megnyitó után Csath Béla tárlatvezetéssel 
m u ta tta  be a kiállított fúróberendezéseket (2. 
kép), különféle fúrási eszközöket.
Csath Béla-Tóthjános
K Ü LFÖ LD I H ÍR EK
Nagy kihívás a m integy 6000  
fúrósziget leszerelése szerte  
a világon
A  következő 25 évben kb. 6000 fúrószigetet kell leszerelni. Ezek nagysága jelen tősen  el ­
té rő , pl. a Mexikói-öbölben kis, egyetlen  kutat
sze rk ezetek  voltak. K ü lö n ö sen  nagy p ro b lé ­
m á t je le n t a be tonszerkezetek  eltávolítása. Az 
É szak i-ten g e ren  26 nagy p la tfo rm  van. T ö ­
m eg ü k  2-10' és Ы 0 Л to n n a  k ö z ö tt van. Felszá ­
m o lá su k  technikailag és kö ltség  tek in te téb en  
je le n tő s  kihívás. Foglalkoznak  egyes p la tfo r ­
m ok szé lerőm űként való hasznosítási leh e tő ­
ségével is.
Jo u rn al of Petroleum  Technology
Rekordmélységben elhelye ­
zett karácsonyfa
B razíliában, a Roncador tengeri m ezőben si­keresen  alkalmaztak ten g er alatti kará ­
csonyfát, világrekord-m élységben (1853 m). A 
C am pos-m edencében lévő hatalm as Roncador 
m ező (3000-6500 láb) 914,5-1981 m  m élység ­
ben helyezkedik el.
Journal o f Petroleum Technology
A MÓL Rt. és az OMV kutató ­
fúrása Pakisztánban
A M Ó L  és az OM V K hanpur téréségben kezd fúrásokat. Itt az O M V  1997-ben kez ­
dett e lőször kutatásokat. A vállalatok 20 évre 
kaptak jo g o t a művelésre, ha kőolajat és földgázt 
találnak. A kezdeti fúrási projekt időtartam a 3 év.
Journal o f Petroleum  Technology
A DCA úgy látja, hogy az EU- 
irányelvek veszélyeztetik a 
vízszintes fúrások kivitelezé ­
sét
A D C A  (D rilling  C ontractors Association, A achen), a Fúrási Vállalkozók Szövetsége 
úgy ítéli m eg, hogy annak az E U -irányelvnek  a 
tervezetei, m elyek a fúráshoz alkalm azott szusz ­
penziókat káros anyagnak tekintik, veszélyezte ­
tik a vízszintes fúrások kivitelezhetőségét. A víz ­
szintes fúrásokat kivitelező vállalatok tiltakoz ­
nak a szuszpenziók káros anyagként való diffe ­
renciálás nélküli megítélése ellen. Tekintetbe
K őolaj és Földgáz 3 2 . (1 3 2 .)  é v fo ly am  1 0 - 1 1 .  szám , 1 9 9 9 . o k tó b e r-n o v e m b e r
kell venni, hogy az i tt  a lkalm azott bentonit és víz 
term észetes term ékek, m elyek környezetkím élő 
üzem m enetet biztosítanak.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A talajszennyezés pontos fe l ­
m érése radarral
C
hris White új m ó d szert ism ertet a talaj- 
szennyezés zónáinak pontos m egállapításá ­
ra három dim enziós léptékben. Eddig általában 
próbafúrásokkal és a belőlük vett m intákkal 
vagy a felszíni talajban lévő gőzök (gázok) e x tra ­
polálásával á llap íto tták  m eg a szennyeződés ki ­
terjedését és m élységét, ill. a m inőségét. A köz ­
lemény bem utatja, hogy kis terepjáró járművel 
és az utána kapcsolt szerkezettel, radarrend ­
szerrel fel lehet m érn i pl. egy szivattyútelepen 
keletkezett szennyeződést akár 5 m mélységig 
is, m éterenkénti szintekben kimutatva, és a ka ­
po tt három dim enziós ábrán m eg lehet állapíta ­
ni a szennyeződés nagyságrendjét, függőleges 
és vízszintes síkokban való kiterjedését. A ren d ­
szer teljesen új, és jelentős idő-, valam int k ö lt ­
ségm egtakarítást leh e t elérni vele. E zt a m ó d ­
szert, ill. fe lm érést lehet épületeken belül is és 
terepi körülm ények között is alkalmazni. 
Petroleum Review
Turkovich Gy.
népségén. A szeptem ber 10-én kezdődő esem é ­
nyen egyesületünk központja, a vidéki helyi 
szervezetek és a M E  hallgatóinak képviseleté ­
ben m integy 200-an  vettünk ré sz t.
A c so p o rto k  talá lkozó já t 10 ó rára  te rv e z ­
tük  a P ocu v ad ló  (Becsófalvi) tó  m elle tti  
C hata  L o d iá r  ü d ü lő b en . Selm ecbányán a 
p rogram  sz e rin t e lőbb  az A kadém iát lá to g a t ­
tuk m eg. I t t  e cikk szerzője részletesen  b e ­
szélt a rró l, h o g y  az akadém iai ép ü le t fe lava ­
tása e lő tti id őkben , a 
p ro fesszorok  a v á ro s 
különböző  é p ü le te i ­
ben -  leg tö b b szö r 
m agánlakásaik egyik  
szobájában -  o k ta t ­
tak. Je len tő s lépés 
volt az erdésze ti ak a ­
dém ia ép ü le tén e k  
felavatása (1892. jú ­
n ius 26.). E b b en  az 
épü le tben  a la k u lt 
m eg 1892. jú n ius 2 7 - 
én az O M B K E . A b á ­
nyászati és k o h ásza ti 
palota 1898-1900 k ö ­
zö tt, m íg a v a sk o h á ­
szati anyagvizsgáló  
épü le te  1 9 1 3 -1 4 -b en  
é p ü l t . E zt k ö v e tő e n  -  
a közben h o z z á n k  
csatlakozott k e csk e ­
m éti helyi s z e rv e z e t 
képviselőivel e g y ü tt  
-  rövid v á ro sn éző  sé ­
tá t  te ttü n k . A 
Banyecki D ó m b a n  e l ­
fogyaszto tt k ö zös va ­
csora u tán g y ü lek e z ­
tünk  a S za lam an d e r 
felvonulásra. Az 
egyesületi, v a la m in t a 
helyi c so p o rto k  zász ­
lói a la tt és a h e ly i z e ­
nekarok  k ísé re te  m e l ­
le tt haladó fe lv o n u ló ­
kat a járda k é t o ld a lá n  
felsorakozó h e ly i la ­
kosok tapssal ü d v ö ­
zölték. A nap  m é ltó  
befejezése v o l t  a 
C hata  L o d ie r  ü d ü lő ­
ben ta r to t t  szakesté ly , 
ahol e cikk író ja  az
Selm eci Szalamander 
ünnepség 1999 .
A hagyom ányoknak megfelelően ez évben  is jelen voltunk  a selmeci Szalam ander ün -
1. kép. Az akadém ia központi épülete e lő tt
2 . kép. A nagyelőadóban
3 . kép. Péch Antal sírjánál
EGYESÜLETI HÍREK
K őola j és F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .]  évfolyam  1 0 - 1 1 .  s z á m , 1 9 9 9 . o k tó b e r-n o v e m b e r
A kadém ián  elhangzott e lő a d ásáh o z  kapcso ­
lódva  Ruszinszky László „ Tempus” cím ű köny ­
v én ek  azon részeiről b e sz é lt,  am elyben az 
akadém ikusok  fájó szívvel kényszerü ltek  
Selm ecbánya elhagyására. M ásn ap  a selmeci 
tem e tő k b en  koszorúztunk Péch Antal, Kerpely 
Antal, Faller Károly és Szécsi Zsigmondi sír ­
ján á l. A m egem lékezéseket dr Faller Gusztáv, 
Csath Béla és Puza Ferenc ta r to t ta .  A koszorú ­
z ás t követően közös lá to g a tá s t  te ttü n k  az 
O v á rb an , majd a k a m a ra -g ró fo k  m úzeum á ­
b an  m egnéztük a k a m a rag ró fo k ró l készült 
festm ényekből ren d ezett k iá llítá s t. E z t köve­
tő en  csoportunk h a za in d u lt, m íg  kecskem éti 
c so p o rt tagjai K ö rm ö cb án y á ra  indultak  a 
S turcz-bányai em lék ü n n ep ség re . Ú tközben 
m egálltunk  Antolban (S t. A n ta l) és m egnéz ­
tü k  a gr. Koháry A ndrás á lta l é p ít te te tt  ba ­
ro k k  kastélyban m ű k ö d ő  fa ip a ri és vadászati 
m úzeum ot. A h a n g u la to s  hagyom ányőrző 
rendezvény D udicén vacsorával zárult. 
Ö sszességében m eg á lla p íth a tó , hogy az 1999. 
évi Szalamander ü n n e p sé g  ism ét kellemes 
em lékekkel gazdagíto tt b e n n ü n k e t.
(szöveg: Csath Béla-fotó: id. Ősz Árpád)




Az elnök és a fő titk á r  által beterjesztett -  
szaklapjaink kiadásbiztonságának hosszabb távú 
megteremtésére vonatkozó  -  összefoglaló javas­
latot a választmány e lfogadta . A lapok folyama­
tos megjelentetéséhez szükséges likviditást az 
egyesület egészére v onatkozó  pénzügyi helyzet 
figyelembe vételével kell b iztosítani. A vonatko­




Az elkészült m űködési szabályzatokra vonat­
kozó véleményeket és felvetéseket 1999. au ­
gusztus 31-ig kell e lju tta tn i az alapszabály-bi­
zottsághoz.
1999/13. sz. határozat
Az érembizottság által összeállított, az 1999. évi 
küldöttgyűlésre vonatkozó kitüntetési keretszámo­
kat a választmány a két, elnöki keretből megoldan­
dó felvetéssel együtt elfogadta. A nevesítést a tárgy­
év aug. végéig kell rendezni. A kidolgozott érem ­
szabályzat a következő ülésen kerül jóváhagyásra.
(Egyhangúlag elfogadva.)
1999/14. sz. határozat
A választmány az O M B K E  1999. évi költség- 
vetésének -  a főtitkár által aláírt, rövidített beter­
jesztésben foglalt -  sarokszámait elfogadta. Az 
ügyvezető igazgató az ennek megfelelő szakosztá­
lyi bontást tartalm azó feldolgozást az ülés jegyző­
könyvével együtt küldje m eg az illetékeseknek.
(Két tartózkodás m elle tt elfogadva.)
1999/15. sz. határozat
A választm ány az OM BK E elnökének
Schmidt György ügyvezető igazgató m egbízásá ­




A választm ány a választmányi tagok  tartós 
távolléte, akadályoztatása esetére vonatkozóan , 
az ülések érdem i munkájának segítése végett 
úgy dö n tö tt, hogy az illetékes szakosztályveze ­
tőség javaslata alapján az OM BKE elnöke adjon 
m egbízást a helyettesítésre. Az így kiválasztott 




A főtitkár előterjesztése alapján a választ ­
m ány felhatalmazza az operatív ügyveze ­
tőséget, hogy az ilyen szin ten  és módon első íz ­
ben -  az eu rópai K nappentag-hagyom ányok 
nyomán -  a 2000. évben  megrendezésre kerülő 
Magyar Bányász-, K o h ász- és Erdésztalálkozó 
megszervezését a m egfe le lő  szervezőbizottság 
felállításával, a szükséges részletek kidolgozásá ­
val és a társegyesü letek  bevonásával együtt 
kezdje meg. A szervező  bizottság 1999. júl. 31- 
ig kijelölendő titk á ra  a soron következő vá ­
lasztmányi üléseken rendszeresen tegyen jelen ­
tést az előkészítés h e lyzetérő l. A 2000. évi talál ­
kozó helyszínéül a választm ány köszönettel e l ­
fogadja dr. Fazekas János exelnök tapolcai hely ­
színre vonatkozó javaslatát. A jeles rendezvény 
kapcsán az ú jszerűség  értékeinek érvényesíté­
sén kívül törekedni kell az eddigi összevont ta ­
lálkozók (Telkibánya stb .) tapasztalatainak 
hasznosítására is.
(Egyhangúlag elfogadva.)
Gráf László emléktáblájának 
avatása
1998. július 8-án, Nagykanizsán, a V ár u. 8. sz. 
épület falán helyezték el dr. Gráf László 
(1911-1968) emléktábláját. Ebben az épületben 
kezdte el azt a m unkát, amely a magyar olajbányá ­
szati kémiát m egalapozta, s amelynek eredményei 
mindmáig m eghatározóan járulnak hozzá a hazai 
kőolaj- és földgázbányászat sikereihez. Az avató­
b eszédet^  Tóth József dr. G rá f  László egykori ta­
nítványa, munkatársa, később az MTA Olajbányá­
szati K utatólaboratórium ának igazgatója, most 
nyugdíjas tanácsadója tarto tta . Az ünnepségen 
megjelentek dr. G rá f L ászló családtagjai, fia, leá­
nya, unokái, egykori 
barátai, munkatársai, 
tisztelői. Az avatás után 
a M Ó L  Rt. KUMMI 
állófogadást rendezett, 
ezen a résztvevők egy- 
egy komoly és vidám 
történettel emlékeztek 
a kiemelkedő tudósra, 
az alkotó mérnökre és 
arra a mélyen humanis­
ta gondolkodásra és 
magatartásra, amely dr. 
G rá f  Lászlót jellemez­
te.
Dr. Tóth József
1. Az ünnepségen részt vevők egy csoportja








K ívánunk neki jó egészséget, további boldog 
é le te t  és:
J ó  szerencsét!
A szerkesztőség
,
S Z A K O S Z T Á L Y I H ÍR E K
J a H
Közlemény
A z O M B K E  alapszabálya 15. §. e) pontja é rte lm é b en  a szaklapok felelős szerkesz ­
tő in e k  m egválasztása a szakosztályi kü ld ö tt- 
g y ű lés ha táskörébe tartozik . T ek in te tte l arra, 
h o g y  2000-ben  tisztségviselő-választások 
leszn ek , az 1999. ok tóber 1 .-2000. nov em b er 
3 0 -ig  te r je d ő  időszakra Ősz Árpád szakosztály- 
e ln ö k
Dallos Ferencnét
bízta  m eg  a Kőolaj- és Földgáz szaklap fele ­
lős szerkesztő i teendőinek ellátásával.
A fe le lős szerkesztő a következő konkrét 
fe lad a to k a t kapta a szakosztály-vezetőségtől:
-  a szerkesztőbizottság átszervezése és végle ­
gesítése a m egváltozott körülm ényeknek m egfe ­
lelően,
-  a lapszerkesztési irányelvek m eghatározása,
-  a szerkesztőbizottság m űködési rendjének 
kidolgozása,
-  az O M B K E -vel és az egyesületi szakla ­
pokkal való  kapcsolattartás,
-  e lképzelések kidolgozása a szaklap gazdasá ­
gosabb kiadására, figyelemmel a m egjelenítés 
m egfelelő  m inőségére,
-  a c ikk írókhoz küldendő felhívás átdolgozá ­
sa, aktualizálása,
-  a szaklap hírhálózatának kialakítása az olaj- 
és gázipari társaságoknál.
A c ikkeket reménybeli szerzőinktől továbbra 
is az edd ig i c ím re várja
a szerkesztőség.
Kőolaj és Földgáz 3 2 . (1 3 2 .)  év fo ly a m  1 0 - 1 1 . sz á m , 1 9 9 9 . o k tó b e r-n o v e m b e r
/ /
DR. SZÚRÓVY GÉZA 
1917-1999
A  m agyar olajkutatás és -term elés kezdeti id ő ­szakának és fejlődésének egyik egyénisége 
táv o zo tt el körünkből.
1917. augusztus 2 5 -é n  szü letett S z o m b a t ­
he ly en , Vas m egyében. S opronban  és B u d a ­
p esten  nevelkedett. A bu d ap esti Pázm ány P é ­
t e r  T udom ányegyetem  T erm észettudom ány i 
K arán  szerzett oklevelet. 1940-ben ásványtan, 
k ő z e ttan , földtan és fö ld rajz  tárgykörből d o k ­
to rá lt .  Középiskolai és egyetem i évei a la tt tö b b  
tan u lm án y i pályázatot nyert. 1941-ben a 
M A N A T  küldetésében három  hónapos o la j- 
fö ld tan i átképzésen v e tt  részt N é m e to rsz ág ­
ban , m ajd C ehében v é g ze tt el olajfúrási és - 
term elési tárgyú tanfo lyam okat. A M A N A T  
üzem i geológusa, késő b b  üzem vezetője v o lt. A 
h á b o rú  után o lajkutatási és ásványinyers- 
anyag-kutatási szakértő , az Eötvös L o rán d  T u ­
dom ányegyetem  tanácsadója . Innen az Ig a z ­
ságügyi M inisztérium ba hívták, és m in t o la j ­
ip ari tanácsost alkalm azták . 194 7 -4 8 -b an  a 
m ag y ar olajipar á llam osítása  érdekében in d í ­
t o t t  koncepciós M A O R T -szab o tázsp erb en  
közrem űködő  főszakértőknek  -  két k ö z tisz te ­
le tb en  álló egyetem i tan árán ak  -  a lá ren d e lten  
m ű k ö d ö tt közre, a m ag y ar állam egyik k ije lö lt 
szakértőjeként. A p e r  po litikai szakértői m e l ­
l e t t  a bekényszerült vádtanúkkal együtt s ta tis z ­
t á l t  a p er előre k id o lg o z o tt forgatókönyv sze ­
r in ti lefolytatásánál. K ésőbb a körü lm én y ek  
n em  ism erői ro sszin d u latú  -  nem  v é d h e tő  -  
m egjegyzéseket te ttek . Ilyen  k ö rnyezetben  v é ­
gezte  a magyar o la jip ar fejlődése é rd ek éb en  
m unkáját. R endü le tlen  odaadással d o lg o z o tt a 
N eh éz ip ari, majd a B ánya- és E nerg iaügyi M i ­
n isz térium  főosz tályvezető -helye ttesekén t is. 
A M ASZOLAJ R t. m egalakulásakor fúrási 
igazgatóhelyettes, an n ak  jogutód jánál, a 
K őolajkutató  és F e ltá ró  Vállalatnál o sz tá ly v e ­
ze tő ; 1956-59 k ö z ö tt  a m agyar-kínai kőo laj- 
k u ta tó  expedíció fő g eo lóguskén t részt v e t t  K í ­
na szén h id rogén-ku ta tási m unkálataiban; a p e ­
k ing i egyetem en és tö b b  főiskolán tan fo ly a ­
m o k a t ta rto tt. 1 9 6 0 -6 1-ben, v a lam in t 
1961-69-ben  a bag d ad i egyetem en sze rvezte  
m eg  az olajm érnökképzést, és része v o lt az 
E N S Z  által p a tro n á lt K őolajtudom ányi K u ta ­
tó in té ze t létrehozásában . Az ottani ta r tó z k o ­
dása alatt m eg ism erk ed e tt Irak, K u w ait o la j ­
iparával. E zek n ek  az éveknek a tap asz ta la ta it 
több ú tle írásban  publikálta. Az 1971-72-es 
tanévben az E ö tv ö s  L oránd T u d o m án y eg y e ­
tem  Földtani In téze téb en  angol ny e lv ű  kőolaj ­
kutatási továbbképző  tanfolyam ot ta r to t t ,  és ez 
idő alatt e lvégezte  a külkereskedelm i vezetői 
továbbképző tan fo lyam ot. 1 972-74  k ö z ö tt a lí ­
biai T ripoli E g y e tem en  szervezte m e g  az olaj ­
m érnöki, geo ló g u si, geofizikai tag o z a to t, és 
o tt is d o lg o zo tt m in t tanszékvezető tanár.
A műszaki és term észettudom ányos területe ­
ket érintő publikációja igen jelen tős. Számos 
szakkönyvet ír t, útleírásai is hasznos és élvezetes 
ism eretterjesztő művek.
N yugdíjasként m int szakértő  dolgozott; 
igyekezett hasznosítan i külföldön sz e rz e tt gaz­
dag tapasztalata it. Az O M B K E -nek  is m inden ­
kori tám ogató  egyénisége volt, a Kőolaj és 
Földgáz szaklap szerkesztőbizo ttságának  tagja ­
ként éveken á t  seg íte tte  a lap színvonalas m eg ­
jelenését.
A T IT  k ere téb en  tarto tt érdekes és tartalmas 
előadásokkal szolgálta a közm űvelődést, a társu ­
lat földrajzi tudom ányos szakterü letének  tiszte ­
letbeli elnöke volt.
Hosszabb betegségét tü relem m el viselte, és 
felkészült az e lkerülhetetlenre. Ú g y  végrendel­
kezett, hogy szűk családi körben búcsúzzanak 
tőle, és ham vait szórják a ten g erb e  az Atlanti­
óceán angliai partvidékén.
A kiváló, sokoldalú  tu d ó stó l, gyakorlati 
szakem bertő l, o k tató tó l és eg y esü le ti tag tár ­
sunktól e z ú to n  köszönünk el. B úcsúzunk és 
kívánunk nek i nyugalm at és u to ls ó  Jó  szeren ­
csét!
Kassai Lajos
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
Statistical Annual, 1 9 9 9
(Statisztikai Évkönyv, 1999)
Г .ártalom: A Petroleum  E co n o m ist e kiadvá­nyának versenytárs nélküli jó  h íre  van az 
energiainform ációk minősége vonatkozásában. 
A „Statisztikai Évkönyv, 1999” példa nélkül álló 
m ennyiségű adato t tartalm az, beleértve a leg ­
újabb, 1998. évi számadatokat is. Az évkönyv fel­
öleli a főbb energiaforrásokat, beleértve a kő ­
olaj, a földgáz, a szén, az a tom erőm űvek és a víz­
erőművek adatait is. A részletes táblázatok és 
idagram ok nyújtják azt az in form áció t, amelyre 
az olvasónak szükséges van, kö z tü k  a követ­
kezőket:
-  a világ kőolajterm elése országonként,
-  a kőolajterm elés m egoszlási aránya orszá­
gonként,
-  az O P E C  kőolajterm elése és megoszlási 
aránya országonként,
-  a világ  nyersolajterm elése kiválasztott o r ­
szágonként,
-  a világ  kőolajkészletei o rszágonként,
-  a világ földgázterm elése országonként,
-  a világ  villamos áram term elése  országon ­
ként és típusonként,
-  a világ  szénkészletei és szénterm elése o r ­
szágonként.
Terjedelme: 120 oldal, m egjelent: 1999 feb ru ­
árjában.
Szerző: -
Kiadó: Petroleum  Econom ist, L ondon 
Ara: 95 G B P /1 6 0  U SD
Petroleum  Economist Catalogue
The World Energy Yearbook, 
1999
(A világ energiaévkönyve, 1999)
ártalom: A könyv olyan c ik k so ro za to t ta r ­
ta lm az, m elyet o lyan szem élyek írtak , 
akik veze tő  sze rep e t játszanak  az e n e rg ia ip a r ­
ban . A könyv felbecsüli a leh e tő ség ek e t és a 
k ih ívásokat, am elyek e lő ttü n k  állnak az év ­
ben , kezdve a ttó l, hogy felölel m in d en  táv la ­
to t  az energ iaszek to rb an  a FÁK o rszágaiban , 
egészen  a nyug a t-eu ró p ai en erg iap iac  d e re ­
gu láció jáig . Az e lem zéseket m egfe le lő  té rk é ­
pek, táb láza tok , d iag ram o k  és színes fo tó k  is 
a lá tám asztják . T erjedelm e: 120 o ldal, m eg je ­
len t: 1999 feb ruárjában .
Szerző: -
Kiadó: Petroleum  E conom ist, L ondon 
Ára: 95 G B P /1 6 0  U SD
Petroleum Economist Catalogue
The World Gas Yearbook, 1999
(A világ gázévkönyve, 1999)
Г
 ártalom: A könyv részletes tanulm ány az el­
következő év gázipari kilátásairól. Részletes 
értékelést tartalm az a jövő lehetőségeiről és 
rizikójairól, m elyeket az ipar vezető szem élyisé ­
gei készítettek. Tartalm azza azokat a kérdéseket, 
am elyeket Ö nnek figyelembe kell vennie  a táv ­
vezetékektől az L N G -ig  és a kutatástól a villa ­
m os áram fejlesztéséig. A nélkülözhetetlen  
elem zést alátámasztják m egfelelő térképek, táb ­
lázatok és diagram ok, valam int színes fényké ­
pek. Terjedelme: 120 oldal, m egjelent: 1999 feb ­
ruárjában.
Szerző: -
Kiadó: Petroleum  Econom ist, L ondon 
Ára: 95 G B P /1 6 0  U SD
Petroleum  Economist Catalogue
Turkovich Gy.
SZ A K O S Z T Á L Y I H ÍR EK
Kedves Nyugdíjas Tagtársunk!
É rtesítünk, hogy a nyugdíjas klub szokásos hét ­
fői összejövetelét
1999. sz e p te m b e r  1 8-tó l kezd v e
ism ét a szokott helyen (M úzeum  krt. 3. III. 
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A Főgáz Tápió'VÖlgyi mérésadat' 
gyűjtő rendszere és  üzem eltetési 
tapasztalatai
E T O : 6 2 2 .6 9 2 .6 8 1 5 1 8
A MÓL hírközlési rendszerének kihasználását segítik , valamint egyéb  irányú technológiai 
igényeket elégítenek ki a Távközlést Szolgáltató Egység által telepített é s  felügyelt te le ­
m echanikai rendszerek.
A Fővárosi Gázművek Rt, sülysápi körzetében lévő 13 + 3 darab nyom áscsökkentő  
állom ásra, továbbá a Százhalombatta é s  a Budafoki Hőerőmű közötti gázvezeték két sza ­
kaszoló  állomására a MÓL által telepített Motorola gyártmányú telem echanikai beren ­
d ezések  1995 eleje óta m űködnek. További, bem utatók célját szolgáló  két hasonló rend ­
szer van a dunántúli (kőolajipari) gépgyárakban é s  m ég szám talan az alföldi kutak 
környékén. A Motorola gyártmányok műszaki újdonságait a szeged i gázkonferencián tar­
tott előadásunk 1995 szeptem berében ism ertette. Az 1997. évi győri gázkonferencián  
elhangzott előadás a próbaüzem  kezdete óta eltelt évek üzem eltetési tapasztalatairól és  
tanulságairól szám olt be. Ez a cikk a győri beszám oló  alapján készült, é s  tartalmaz néhány  
újabb kiegészítést a Főgáz budapesti diszpécserközpontjának költöztetés miatt szük ­
s é g e s s é  vált (a Motorola rendszert is érintő) 1999. évi átalakításairól.
E lőzm ények
A
 majd húsz éve t m egélt G áz- és 
O lajszállító  V álla la t (GO V ) az 
olajipar átszervezései során tö b b ­
szö r változtatta  n evé t, felépítését. A 
kü lönféle  szem p o n to k  alapján szétvált 
részeinek  egyike, je len leg i nevén a M Ó L  
R t. T ávközlést S zo lgá lta tó  Egysége (a 
M oltelecom ). F eladata  a magyar o la jipar 
h írközlési igényeinek  kielégítése. E z t a 
cé lt főleg a M Ó L  sa ját célú, h írközlési 
m agánhálózata szolgálja, de
együ ttm űködés, b é r le t  stb. kere tében  
egyéb  hálózatok és cégek is besegítenek. 
A szükségszerűen nem  egyenletesen 
le te rh e lt és k ih aszn á lt hálózatunk szabad 
kapacitásának hasznosítására korább i 
gázszállítási tapasz tala ta inkat, valam in t a 
h íradástechnikával kapcsolatos leh e tő sé ­
g e inket m egragadva, ajánlottuk (és m a is 
vállaljuk) a gázszolgáltatóknak, g ép ­
gyártóknak  m érésadatgyűjtő  (te le ­
m echanikai, T M , SCADA) rendszerek  
fővállalkozás je lleg ű  létesítését, illetve a 
T M -h e z  kapcso lódó , részben saját 
fejlesztésű m űszerezéseket.
A Fővárosi G ázm űvek R t. igényeinek  
m egfelelően vállaltuk  az 1993-94-ben  
m egép íte tt T áp ió -vö lgy i gázkörvezeték ­
hez tartozó  R M G -gyártm ányú  nyom ás- 
csökkentő állom ások gépészeté tő l k iin ­
dulva, a szo lgálta tó  közpon tja iba te lep í ­
te t t  felügyeleti szám ítógépekig  b ezáró ­
lag a teljes in form ációs lánc k iép ítését, 
azaz alkalm assá te ttü k  a fogyasztási h e ­
lyeket a diszpécseres távfelügyeletre.
Az aktív és passzív ko rróz ióvédelem ­
m el ellá to tt, acélból készült elosztó  gáz ­
vezetékek összhossza kb. 150 km , névle ­
ges á tm érőjük  150-250 m m . A nyom ás- 
csökkentő állom ások nagyjából egyfor ­
mák. A zonos te lep ítési és üzem elte tési 
körülm ények kö zö tt m űködnek, a csatla ­
kozó m űszerek, a körzeti fe lügyeleti he ­
lyek stb. is hasonlóak.
A régebben  sem szegényes, de m a már 
igencsak bő  T M -választékbó l különféle 
m űszaki-kereskedelm i m egfonto lások  
alapján mi a M o to ro la  cég M oscad  gyárt ­
m ányát válasz to ttuk  alapul. A sülysápi és 
a budapesti T M  központi részei is szinte 
azonosak voltak, e lté rés t csak az előzőek-
BUDAY R E Z SŐ
oki. villam osm érnök,
igazgató
MÓL Rt., Siófok
DR. MOLNÁR  
JÁ N O S
oki. villam osm érnök, 
technológiai vezető  
MÓL Rt., Siófok
ben em líte tt állom ásszám ok, illetve a ve­
zérlési u tasítások e lté rő en  engedélyezett 
lehetősége jelent. A T M -á llo m áso k  m o ­
duljai egyform ák, k ü lö nbözőség  csak a 
bem enő jelektől függő je lzési határokból 
és a m érőcsato rnák  szám ából adódik. 
Elvben kü lö n b ö zh etn én ek  a kapcsolódó 
hírközlési szerelvények (átviteltechnikai 
illesztők) is, de a m e g v a ló s íto tt rendszer ­
ben erre  nem  volt szükség. A távadók az 
igény szerinti M M G -gyártm ányúak, 
4 -2 0  mA egységjelűek, 0,5%  pontossá- 
gúak. A többi berendezés is zöm mel ma­
gyar vagy a nem ze tközi gyakorlatnak 
m egfelelő tu la jdonságú , itth o n  vásárolt 
gyártm ány.
A m űszerezési és a telem echanikai be ­
rendezések illeszkednek  a gázvezetéken 
lévő technológiai lé tes ítm ények  telepíté ­
si körülm ényeihez. H a  kell, a M otorola- 
rendszert szabad téren  is leh e t telepíteni, 
de kényelm i és egyéb  okokból (időjárás 
és vagyonvédelem ) m eg lévő  épületet, il ­
letve új, m echanikailag  védett, hőszige­
te lt, időjárásálló te re p i védőszekrényeket 
alkalm aztunk. 13 h e lyen  a meglévő 
könnyűszerkezetes ép ü le tb en  a gépészeti 
részekkel egy (robbanásveszélyes) lég ­
té rben , további 3 h e lyen  szintén robba ­
násveszélyes lé g té rb en , de különálló vé ­
dőszekrényben, m íg  a k é t szakaszoló ál­
lom áson azonos védőszekrényben, de 
m ár a veszélyes öv ezeten  kívül lehete tt
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elhelyezn i a m űszerezést és a T M -á llo m ás t. Ezek a védőszekré ­
nyek fogad ták  magukba a gépészeti te ch n o ló g iá t kiegészítő irá ­
ny ítástechn ikai részeket és egyes szerelvényeket is: kábelek fo ­
gadó sorkapcsait, kism egszakítókat, fázisfigyelő és jelző áram ­
körök  elem eit, tápfőkapcsolót, m ű k ö d te tő - , illesztő- és je lző ­
szerelvényeket, műszerek tápszere lvényeit stb. a szükséges h u ­
zalozásokkal, kábelezésekkel. Egyes helyeken  szükségből köz ­
vetlenü l a technológiai részek m ellé te lep íte ttü k  a m egfelelő 
robbanás elleni védelmekkel b író  irányítástechnikai részeket. 
Ahol v o lt alkalm as szabad te rü le t, o t t  a veszélyességi övezeten 
kívülre te ttü k  a villamos részeket, h iszen  ez a változat nyilván 
o lcsóbb. A berendezések és m űszerek leg több je  magyar gyárt ­
m ányú, M S Z -IS O  szabványoknak m egfe lelő  nyomásálló toko ­
zásban van, néhány érzékelő a gépészeti lehetőségekhez ido ­
m uló  gyújtószikram entes áram körhöz csatlakozik. A telem e ­
chanikai állom ás is (a rádiós hírközlési részekkel együtt) igé ­
nyünk és terveink  szerinti nyom ásálló  tokozást kapott. A 
m odem  egyébkén t rézvezetékhez vagy op tika i kábelhez is kap ­
c s o ló d h a tn a ) .
Az irányítástechnikai részek energiaellátását a megrendelő 
igényei szerin t a 220/380 V-os hálózat adja, m ert a gömbcsapok 
m űködtetésére a meglévőkkel harm onizáló  három fázisú villamos 
m otoros (Auma gyártmányú) hajtóm űveket szereltettünk. Pusz ­
tán m érési-jelzési-távadási célokra elegendő le tt volna a 12 vagy 
24 voltos napelem es táprendszer is. H álózatkim aradás esetén ek­
kor m otorm űködtetés term észetesen nem  lehetséges. A 
kism éretű, belső akkum ulátorok révén kb. 1 órányi saját 
energiatartalékkal rendelkezik a T M  és az ugyancsak 
M otorola-gyártm ányú U R H -adat rádiós része.
A nyomáscsökkentő állomások M otoro la T M -berende- 
zése a szokásos távmérési és távjelzési funkciókon belül 
alapesetként egy gázm érő turbina vagy forgódugattyús gáz ­
m érő frekvenciajelét tudja fogadni, majd a kívánságnak 
megfelelő m atematikai műveletekkel feldolgozza, integrál­
ja és továbbadja ezt. A helyben végzett m atematikai m űve­
letek ma már az egyszerű P/T-korrekciótól kezdve az M SZ, 
ISO, AGA, G E R G  gázösszetételi szabványok képletei 
szerin ti szám ításokon keresztül az O M H  által h ite lesí ­
te tt  nagy pontosságú té rfogat- vagy töm egm érésekig  
terjedhetnek . A m eg ép íte tt tu rbinás gázm érőrendszer ­
ben a felügyeleti igényeknek  m egfelelő eredeti form ula 
szerinti q = (C -f-p)/T  korrekció és egyszerű időbeli in ­
tegrálás Q = E q- A t) m űködik. A nagy pontosságú, hitelesí­
te tt turbinás vagy m érőperem es hozam m érés szoftverje 
m ár saját igényünk szerinti, 1998. évi magyar fejlesztés. A 
magas szintű gépi intelligenciával rendelkező TM -állom ás- 
ra helyi döntéseket és ellenőrzési funkciókat is lehet(ne) 
bízni. Alkalmas arra is, hogy a hálózatban lévő más állomások­
kal autonóm módon kapcsolatokat építsen ki vagy ilyenekben 
részt vegyen. A technológiai, irányítástechnikai kapcsolatte­
remtés alapesete a 4—20 mA-es áramjel és a relés ki/bemenet, 
de használhatók az RS 232 vagy RS 485 szabványú csatolók. 
Említésre méltó a rádiós adatátvitel jó megbízhatóságát adó 
hétszintű, többszörös adatellenőrző és adatkorrigáló rész.
A telem echanikai ren d szerek  fon tos részei az állo ­
mási m űködte tő  és a kö zp o n ti ada tfeldo lgozó , valam int 
a m eg jelen ítő  szoftverek. A sülysápi k ö rze t T M -k ö z- 
pontja a terep i állom ások in fo rm ác ió it fogadja, tárolja, 
elem zi és m utatja a hely i d iszpécsernek. A rendszeres 
üzem i nap ló t és az a lkalm ankén ti esem ény-, illetve za ­
v arnap ló t külön írógépek  készítik. A T M -k ö z p o n t b e ­
rendezéseinek  egy része m egegyezik az állom ási T M  
központi egységével, a több i: fo ly tonos m űködésre 
szánt IBM  P C -kom patib ilis  szám ítógép  és a kiegészítő 
perifériái (képernyő, n y o m ta tó  stb.). E zek  végzik a 
M o to ro la , illetve In te llu tion  gyártm ányú  cé lszoftverek  által 
szervezett teljes körű adatfeldolgozást. A körzeti m eg jelen ítés ­
h ez  szükséges szám ítógépes, képernyős, egeres, nyom tatós 
összeállítás hardver-szoftver fe lté te le it és leg fon tosabb  tu la j ­
donságait (rajzos és párbeszédes vagy m enüs m egjelen ítések , 
képernyős vezérlések, szöveges, táb lázatos adatfo rm ák  és köz ­
lések  stb.) igény szerin t jól le h e t az alapváltozat rugalm asságá ­
ból adódóan kialakítani, k iválasztani. A budapesti fődiszpé ­
cserközpon t á ltalunk  szállíto tt e red e ti berendezései és szoft ­
v erje i gyakorlatilag azonosak a sülysápiéval. A m űködte tő  
szoftverrendszerhez te rm észetesen  m egfelelő  fe jlesz tő - és se ­
gédp rog ram ok  tartoznak , a kényelm es ellenő rzést vagy az al ­
k a lm ankénti átalakításokat (bővítéseket) segítendő.
A  Főgáz különböző  jellegű fejlesztései m ia tt az 1998-99. 
években a K öztársaság téren  lévő d iszpécserközpon to t (is) át ­
a lak íto tták , bővíte tték , sőt á tk ö ltö z te tték  új épü letbe . Az új 
T M -k ö z p o n t m ia tt készült ezért egy olyan T M -m o d u l, am ely a 
m egm arad t eredeti M otoro la  te rep i állom ások szám ára az új 
k ö zp o n to t olyan színben je len íti m eg, m in tha az az eredeti 
M o to ro la -k ö zp o n t lenne, s a parancsokat is o lyannak m utatja 
k ifelé, m intha a régi központból szárm aznának. Ezzel a kiegé ­
szítéssel párhuzam osan készítettünk  olyan további m o d u lt is, 
am ely  a hírközlési kapcsolatok je llegét, m egb ízhatóságát és a 
forgalm i jellem zőket figyeli, gyűjti. E z  az esetleges hibahelyek 
behatáro lásakor tesz jó szolgálatot. Az új m odulok  szoftver- és
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lepünkre b e v itt jelek itt csatlakoznak a Sülysáp felől 
érkezőkhöz, v a lam in t a százhalom battai, illetve hőerő- 
művi végállom ásró l származó jelekhez, am elyek nagyfe­
szültségű v illam os távvezeték optikai szálain, továbbá 
rézkábeles, b é re lt  vonali vegyes útvonalakon érkeznek. A 
M oltelecom budafok i hírközlési csom ópontjá tó l a Főgáz 
Rt. K öztársaság té ren  lévő régi d iszpécserközpontjához 
vezető további u ta t  ism ét a m ikrohullám ú átvitel jelentet ­
te, ami é rin te tte  a M Ó L  Rt. központját is. Az 1999. évi á t ­
alakítás és k ö ltö zés egyik, számunkra fő része volt a Buda­
pestet átszelő 2 M b /s-o s m ikrohullámú átv ite li lánc kivál­
tása. A F őgáz új diszpécserközpontja és a M O L-székház 
erősítő hely isége közé bérelt vonalú, 2 M b /s -o s  optikai 
kábeles kap cso la to t terveztünk. A különféle  áramkörök 
végződtetésére szolgáló volt m ultip lexerek m egm arad ­
tak, de e se te n k én t új helyre kerültek. Az új létesítm ényré ­
szek term észetesen  új kábeleket kaptak. Az erősítőben el­
helyezett rég i h írközlési berendezéseket és az újakat a le ­
hetőségektől függően  19"-es rack-szekrénybe helyeztük, 
ha ez nem v o lt lehetséges, akkor a berendezéseket a falra 
szereltük. T ovább i, kisebb m értékű átalakításokra volt 
még szükség a vecsési diszpécserközpont és az IT, illetve a 
F'őgáz egyéb olajipari hírhálózatot é r in tő  igényei, vala­
m int az ú jabb  berendezések és az á tkö ltözések  m iatt a 
tápellátó és a távfelügyelő rendszereken is.
A robbanásbiztos to k o z á s  részlete
hardverváltoz tatásokat igényeltek. A berendezések  eredeti 
M o to ro la -gyártm ányok , a szoftverek részben saját fejlesztésű- 
ek, részben p e d ig  a Főgáz és egyéb kivitelezők közö tti e redm é ­
nyes eg yü ttm űködés kapcsán kelezkeztek.
A teljes k ö rű  technológiai h írközlés k iép ítésére vonatkozó 
tárgyalásokat m egbízónkkal 1994 kora tavaszán kezdtük. A te r ­
vezés 1995 januárjában  befejeződött, az elógyártások az ezt kö ­
vető engedélyezési folyam at u tán  kezdődtek. A helyszíni szere ­
léseket többé-kevésbé  az eredeti elképzeléseknek m egfelelően 
tud tuk  végezni, illetve végeztetn i az alvállalkozóinkkal. Az üze ­
m eltetési p ró b á t 1995. o k tóber közepén kezdtük. A zóta m űkö ­
dik a rendszer. Az átköltözés, átalakítás a m u n k a terü le tek  ren ­
delkezésre állása (esetenkénti hiánya) és egyéb üzem elte tési 
okok m ia tt e lh ú z ó d o tt (pl. az 1998-1999-es téli fű tési idényben  
nem  volt szabad a rendszerhez közelíten i sem), de gyakorlatilag  
2-3 havi m u n k a id ő t igényelt.
A tápiósági T M -állom ások  a sülysápi központjukkal általunk 
tervezett, te le p íte t t  U R H -rád iós kapcsolatban vannak. Sülysáp ­
ról az in fo rm ációkat a kb. 30 km -re lévő zsámboki gázindító  állo ­
más te rü letén  lévő hírközlési csom ópontra ú jonnan  lé tesíte tt 
m ikrohullám ú átvivőrendszeren keresztül ju ttatjuk  el, majd in ­
nen a korábban is m egvolt távközlési vezetékeken a budafoki h ír ­
közlési te lep re  kerülnek. A százhalom battai és a budafoki h ő erő ­
mű közt lévő gázvezeték két szakaszoló állom ásának inform ációs 
kapcsolatát sz in tén  U R H -rád iók  adják. A budafoki hírközlési te ­
A ta p a sz ta la to k
A b eruházások  műszaki ta rtalm át m ind ig  pontosan 
m eghatározzák. Van, amikor a te rv e zé s t megelőző 
egyeztető tá rgya lások  jegyzőkönyveiben; van, amikor a 
kiviteli te rv e k b en  vagy a műszaki átadás hiánypótlási 
jegyzékében, ese tleg  az ezeket követő b íróság i tárgyalás 
ítéletében. Az esetek  közötti kü lönbség  nem  hanyagol­
ható el sem id ő b e n , sem költségben, sem  a m unkakörül­
m ényekben, d e  m ég  kényelemben sem . Szerencsénkre a 
Főgáz m érésada tgyű jtő  rendszerének te rv indításakor el­
fogadhatóan részletes feladatkitűzés és csaknem  teljes 
körű rendszer-specifikáció  készült, e z é r t kom oly terv- 
m ódosításokra nem  volt szükség. Az ugyan  előfordult, 
hogy egy k o n té n e r  helyét nem a rad íro zás t követő ceru ­
zavonalakkal ke lle tt m ódosítan i, hanem daruval és árokásó gép ­
pel, de erre is csak a z é r t vo lt szükség, m ert a k iren d e lt geodéta 
ragaszkodott ahhoz, h o g y  karóit a rajz alapján k im ért helyen lé­
vő földbe verje, ne p e d ig  az o tt talált (a k itűzést m egelőzően elő ­
re elkészített) b e to n lap  közepébe.
Tanulság: -  Az e lő ír t  tervezési, techno lóg iai so rre n d e t m in ­
d ig  be kell ta rtan i, m e r t  olcsóbb és gyorsabb  m en e t közben 
egyeztetni, ésszerű  kom prom isszum okat k ö tn i, ne tán  várni, 
m in t bontani és ú jra  ép íten i. Az igazi v iszont az, ha van hálóterv 
és ennek az e lő írása it (az ü tem ezést) is b e tartják .
Az irányítástechnikai rendszerre, illetve az egyes szakágakra, 
létesítm ényrészekre , tevékenységekre (gépésze t, m űszerezés, 
v illam osenerg ia-ellá tás, hírközlés, an ten n a to ro n y -ép ítés , kép ­
ernyő- m enüpon tok  stb .) a kivitelezés je llegé t is figyelem be ve­
vő, többé vagy kevésbé részletes tervleírások  és rajzok  készül­
tek . A kivitelezést k ö v e tő en  ezeket a d o k u m en tu m o k a t a kivite­
lezők megfelelő záradékolással (javítás, p o n to s ítá s , aláírás) 
együ tt az ü zem e lte tő k n ek  átadták. M egkapták  a felhasználók a 
berendezések egyéb  dokum entum ait is (gépkönyvek, műszer­
könyvek, katalóguslapok, javítási utasítások stb .). K aptak jegy­
zetekkel kísért o k ta tá s t is a használathoz. M ég is  gond volt az 
elején a m ű k ö d te ten d ő , az ember-gép k ap cso la tokat is tartal ­
m azó teljes ren d szerre l.
Az üzem elte tők , karban tartók  könnyebben , a diszpécserek 
nehezen igazodtak el a dokum entum ok közt, a ren d szer felépí­
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tésében, a használat újdonságaiban. E z  kezdetben  némi feszü lt ­
ség forrása vo lt. Az elkészített és á ta d o tt ,  helyenként igen rész ­
letező dokum entum ok  ugyanis az a d o t t  (létesítési) célra k ih e ­
gyezett, speciális kérdésekre adtak vá lasz t, de nem azokra, am e ­
lyeket a d iszpécserek vagy a főnökük , vagy valaki más fe lte tt. 
T erm észetesen  megfelelő gyakorla tta l (szakm ai intelligenciával 
és nyelvvizsgákkal, sőt szakirányú fo rd ítá s i gyakorlattal) b író  
rejtvényfejtők  számára bármilyen to v áb b i kérdésre is ta rta lm a ­
zott pon tos és részletes válaszokat a kocsideréknyi papírhalm az. 
Csak idő  és tü relem  kellett a m egtalá lásukhoz. E m iatt a fe l ­
ügyeletet és állomásvezérlést végző diszpécserszolgálat részére 
pótló lag e lkészíte ttük  a rendszer eg y sze rű s íte tt vázlatát, s egy 
praktikusabb felhasználói kézikönyvet is kaptak.
Tanulság: A kivitelező, az ü z e m e lte tő  és a felhasználó is m ás ­
más ta rta lm ú , különböző rész le teze ttség ű  dokum entációt igé ­
nyel. M egfe lelő  használati u tasítások , felhasználói kézikönyvek 
is kellenek, nem csak furatozási rész le tra jzo k , színtanulm ányok 
vagy forráskódlisták , s ezekben k ö n n y en  érthetően  az legyen, 
ami a fe lhasználó  számára új és lényeges.
A T áp ió -v ö lg y i mérésadatgyűjtő rendszerkén t em legetett lé ­
tesítm ény többszörösen összetett: h á ro m , különböző földrajzi 
körzetből szárm azó adatcsoportok tö bbszö rös gyűjtés és átjátszás 
után ju tnak a Főgáz diszpécserközpontjába. A M agyarországon 
műfajában vadonatújnak m ondható kom plex  adatátviteli rendszer 
m egálm odásakor a tervezők feltéte lezték  az ideális műszaki kö ­
rülm ényeket. A használat során, a h ibajelzések és a hibastatiszti ­
kák elemzése során kiderült, hogy a m ikrohullám ú átviteli u tak  
igen érzékenyek a légköri jelenségekkel szem ben (viharok, zivata ­
rok, frekvencia-környezet). Ez a m egállap ítás nem szakmai új ­
donság, ám a jelenség Tápió-völgyi gyakorisága, továbbá a villa ­
mosvasúti vontatás érzékelt hatásai m eg lepe tést keltettek. M en et 
közben k iderü lt, hogy a térség do m b o rza ti viszonyai m iatt az á t ­
játszás nem  olyan egyszerű, ezért az e re d e ti elképzeléseken m ó ­
dosítani kellett. Sokáig vizsgáltunk egy érthe tetlen  rendszerlefa ­
gyásnak és egy helikopter leszállásának egyidejű észleléséből le ­
vonható esetleges összefüggést is. E zzel együ tt kedvező tapaszta ­
lat, hogy az előforduló, hangsúlyozottan rövid  idejű légköri zava­
rok az esetek többségében önm aguktó l, gyorsan megszűnnek, 
m aradandó h ib á t csak ritkán okoznak. A z észlelt jelenségeket a 
felhasználó m egismerheti, m egtanulhatja, megszokhatja. (N yil ­
ván a közvetlen villámcsapás és hatása  más kategória.) Ezzel 
szemben bár a hagyományos (rézkábeles) telefonvonalak m eghi ­
básodásai ritkábbak, ám a felism erésük nehezebb. A kábelhibák 
elhárítása hosszadalmas, költséges. A földm unkával járó javítások 
sok szervezést, munkát, de legfőképp id ő t igényelnek, s ami a lé ­
nyeg: tartós adatvesztéssel járnak.
A M Ó L  eredetileg  egy adatgyűjtő  ren d szer létesítésére ka ­
po tt m egbízást. M enet közben d e rü lt ki, hogy a Főgáz m áshol 
jól használható , saját U R H -s h írk ö z lő  rendszerén, illetve a 
Pannon G S M  rádiótelefonokon a d o m b o rza ti viszonyok és a 
fedettségi (le nem  fedettségi) á llapo tok  okán  nem lehet b iz to n ­
ságosan rád ió zn i. A tervezett h írközlési rendszer adta lehe tő sé ­
geket u tó lag  kiegészítve viszont le h e tő sé g  nyílo tt arra, hogy a 
Főgáz U R H  rendszerének haszná lha tó ságá t kiterjesszük 
T áp ió -vö lgy re  is.
Tanulság: -  Az U R H  rádiós és a m ikrohu llám ú adatátviteli 
rendszerek tervezésekor a kétség telen  e lőnyök  ellenére nagyon 
kö rü ltek in tően  (kellő tartalékkal) kell m egválasztani a légköri, 
dom borzati és.frekvenciakörnyezet szem pontjábó l előnyös h e ­
lyeket, je lsz in teket.
A nyom áscsökkentő állomások leglényegesebb része gépészet: 
a jó néhány mázsás, világszínvonalú, R M G -gyártm ányú szánkós 
rendszerű nyomáscsökkentő igazi „hardver”. Ez term észetszerű ­
leg jól lá tható , jó a specifikációja, kellően  stabil, sokat tud. Az a 
néhány kis csavar, amellyel változtatni le h e t a kimenő nyomást,
m ár szinte „szoftver”. A z irányítástechnikai készülékek, az adat ­
gyűjtő részei, valam int a hírközlési berendezések ugyancsak jól 
látható, jól specifikált, kellően  stabil darabok. Szándék és terv  sze­
r in t ezek az irányítástechnikai részek illeszkednek a gépészethez, 
és ennek megfelelő a specifikációjuk, kellően zavarérzéketlenek és 
hibajavítók. Kedvező, h a  a diszpécsereknek m inél szélesebb körű 
áttekintésre ad leh e tő ség e t a gépészeti részekhez idom uló adat­
gyűjtő rendszer. Ez n e m  je len ti azt, hogy m indig , m inden  adato t 
kell látniok, illetve m egkapn iok  az irányítóknak, de ennek lehető ­
ségére szükség van. A  h aszná la t során viszont sok kisebb-nagyobb 
szoftverváltoztatási ig én y  m erült fel: újabb táblázatok és pro to - 
kollkonverziók kellettek , a napi, heti m érlegeken kívül óraira is 
szükség lett, az állom ási gázmérlegekkel együtt vezetékszakaszok 
összesítései is hasznosak lehetnek stb. E zeknek az utólagosan 
megfogalm azott igényeknek  a jelentős részét ugyan érdem leges 
viták nélkül és elfogadható  m unkaráfordítással ki tud ták  elégíteni 
a programok készítői.
Tanulság: -  Az a jó  k ö zp o n ti (adatgyűjtő) p rog ram , am elyet 
különösebb hozzáértés né lk ü l gyorsan tudnak  az üzem elte tők  a 
m aguk változó ig én y e ih ez  átalakítani. M ás szavakkal: egyre in ­
kább olyan adatgyűjtő  és jelfeldolgozó T M  közpon ti szoftve ­
rek re  van igény, am elyek  nem csak a használatra kész, p aram éte ­
rekkel feltö ltö tt kép ern y ő k ép ek e t és előre fo rm ázo tt szép tá b ­
lázatform átum okat ta rta lm azzák , hanem  azt a kényelm et is, 
hogy  a megfelelő fejlesztőrészekkel az üzem e lte tő  diszpécserek 
az egyéni, alkalmi ig é n y e ik  szerint gyorsan átszabhatják  az ép ­
pen  m űködtetett v á lto z a to t. Vagyis a te rvezőknek  és a p ro g ra ­
m ozóknak már m u n k á ju k  kezdetén konzu ltá ln iok  kell azokkal, 
akik majd a m unkájuk e red m én y é t naponta vagy m egelégedet ­
ten  használják, vagy az t okkal leszólva m inősítik .
Es még egy: -  Az e lő z ő  bekezdésből következik  egy m agas ­
rö p tű  filozófiai gond  is: M it  kell m egtervezni elő re , ha a re n d ­
szer olyan, hogy u tó la g  (m ajdnem ) m inden t m ódosítan i lehet? 
E kkor mit, hogyan kell á tadáskor vizsgálni, dokum entáln i?
Voltak a m eg ren d e lő n ek  a tápfeszültség-ellátásra vonatko ­
zóan olyan igényei, am elyekkel a tervezők nem  é rte tte k  egyet. 
K ésőbb be kellett lá tn i, h o g y  a térség energ iae llá tó  hálózatának  
feszültségingadozásai, a gyakran előforduló áram szünetek  m i ­
a t t  kell a szünetm entes tápegység, s az au tom atikus ú jra ind ítás 
is az üzem biztonság e len g ed h ete tlen  része. S zerencsés eset, ha 
sikerül megtalálni az o k a t a m egoldásokat, am elyek  az érdekel ­
te k  számára m űszakilag és gazdaságilag elfogadhatók , s nem  
csökkentik a rendszer b iz tonságát, védelm ét, ráadásul gazdasá ­
gosak az építés és az üzem e lte tés  szem pontjai sze rin t is. A te r ­
vező dolga, hogy m eg álm o d ja  a m egrendelő  igényeit k ie lég ítő  
rendszert. A tervező fan táz iá ja  szárnyalhat, de elsősorban  a h e ­
lyi viszonyokra kell ad a p tá ln i. N em  kell okvetlenül szabadal­
m aztatható  vadonatú ja t a lko tn i, de néha az sem  elég, ha a m eg ­
rendelő  elégedett a lé tes ítm énnyel, a kivitelező m unkájával.
Első tanulság: -  Az ö tle te k e t onnan kell venn i, ahol vannak; 
nem  szégyen az ü z e m e lte tő  szakem bereinek javaslata it kérn i és 
m egfogadni. Az a lk a trésze k e t is onnan kell venn i, ahol kapha ­
tók . M indeközben n em  á r t  gondolkodni sem .
Második tanulság: -  A  h ibaelhárító  és ü zem elte tő  szervezete ­
k e t a m űködtetendő tech n o ló g ia i rendszerhez kell illeszteni, 
b á r  az is m egfonto landó tervezési lehetőség, hogy  a m egépü lt 
rendszer simul a m ű k ö d te tő k  szervezetébe.
A közállapotok á lta lán o s  romlása sajnos h a t a lako tt te rü le ­
tek  határára te lep íte tt lé tesítm ények  veszé lyez tete ttségére  is. A 
drága műszerek és a színesfém ek felvásárlási árának  alakulása 
m ia tt volt már sok „üzemzavar”, azaz lopás. A ggódunk az ép ü ­
le tek  a lum ínium borításának  eltulajdonítása m ia tt is. E tapasz ­
ta la tok  a berendezések és létesítm ények védelm e okán fokozo tt 
figyelm et, hatásos m eg e lő zési m ódszereket igényelnek  te rvező ­
tő l, kivitelezőtől eg y a rán t.
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Tanulság: -  A nem  szám szerűsíthető  b iz tonságo t is kell o p ti ­
m alizáln i. S ha nem  előbb, de u tó b b  fel kell szerelni a vagyon ­
védelm i, felügyeleti érzékelőket.
A diszpécser m in t in te lligens em b er sokat kibír, kitalál, elvi­
sel, alkalm azkodik, a klim atizálás nélküli helyet is képes szó 
nélkül elfogadni. A gépi in te lligenc iakén t em legete tt fáradha ­
ta tlanság , gyorsaság és pon tosság  bár drága, de mégiscsak em ­
beri. U gyanis a gép sem szól, ha nem  m űködik  a klim atizálás: 
szavak nélkül áll le.
Ismeretes: -  A (szám ító)gépek nem  szándékaink, hanem  u ta ­
sításaink  szerin t dolgoznak.
Az adatgyűjtő  rendszerre l összeszedetni sok és sokféle ada ­
to t  lehe t, de nem  érdem es. A te lem echanikai közpon t szoftve ­
res in te lligenciájával is le h e t m ég szaporítan i a rendelkezésre 
álló szám halm azt (pl. változásfigyelésekkel, időfüggvények és 
deriváltja ik  kirajzoltatásával, táb lázatok  nyom tatásával). E zek  
sem  szakm ai újdonságok, de mi is tapasztaltuk . Igen hasznos ­
n ak  m u ta tk o zo tt a betáplálási pon to k o n  m é rt napi, heti, havi 
gázm ennyiségi adatoknak  és a k iszám lázott fogyasztási ada tok ­
nak  az összehasonlítása: a kü lönbség  oka vagy rendszerh iba, 
vagy illegális gázvételezés. T ek in te tte l egy-egy nyom áscsök ­
k en tő  állom ásról e llá to tt kö rze t viszonylagos kicsinységére, a 
kérdést könnyen m eg le h e t válaszolni.
Tanulság: -  H asznála t közben  nem csak a „betervezett” hibák  
d erü ln ek  ki, hanem  a te rvezetlen , re jte tt  lehetőségek  is.
A világban (M agyarországon is) egyre szélesebb körben  te r ­
jednek  a b em u ta to tth o z  hasonló  telem echanikai rendszerek. 
Szám ítan i kell arra, hogy az energ ia ipar eddigi átalakulásai, a 
privatizációk  és az árszerkezet e lő ttü n k  álló változtatási kény ­
szere m ia tt m ind  pon tosabb , h ite lesebb  és m egbízhatóbb ad a t ­
gyűjtő , adatátv ite li rendszerekre  lesz szükség. Igaz, a M Ó L  
(K W , GO V, O K G T ) távvezeték-hálózatán  m ár 1965 óta m ű ­
ködik  adatgyűjtő  rendszer, s ez a techno lóg iai fejlődést, a g en e ­
rációváltásokat m ind ig  követve, ma is hasznosan szolgál. E n n ek  
bővítése, m egújítása ism ét nap iren d en  van, ső t zajlik. M ű k ö d ­
n ek  jó  és új ada tgyűjtő  rendszerek  más iparágakban, így az 
energiaszállítás villam os szakágában, a távhőellátásban stb. is.
Az energiaipar villam osipari, illetve gázipari technológiái 
közt azonban két lényeges különbség van. Az egyik, hogy a gázt a 
vezetékrendszer nem csak elosztja és célba ju ttatja, hanem  tárolja 
is. A  másik, hogy am íg a villamos technológia időállandói m il- 
liszekundum  nagyságrendűek, a gázipari időállandók percnyiek, 
esetleg  órányiak. A forrásoldali korlátok nem  változtatják m eg az 
energ iahordozók fizikai tulajdonságait, de igen erősen befolyá ­
solják a szállító-, valam int az em ber-gép  rendszerek hangsúlyos 
pontja it, a fejlesztések irányait, és ennek  m egfelelő árbefolyásoló 
hatásuk  sem elhanyagolható. E rre  u ta lnak  a különböző m érési 
m ódszerek finom odásai, a m űszerek egyre tökéletesedő generá ­
ciói, a számlázási és a pénzbeszedési rendszerek változtatásai.
A villamos távvezetékek adatgyűjtő rendszerei a szállított kö ­
zeghez illeszkedően több helyen eltérnek  a gázos igényektől, de 
nincs messze az az idő, am ikor a gázszállító rendszerek állapotá ­
ról, az állapotváltozások sebességéről, a m egvett, az eladott, illet ­
ve a vezetékrendszerekben tá ro lt energia m ennyiségéről az eddi­
g inél különb, gyorsabb inform ációkra lesz szüksége a területi gáz- 
szolgáltatóknak is. Ú gy tűnik , hogy a villam osenergia-iparban 
m ár alkalm azott eszközök és m ódszerek (például a csúcsfogyasz­
tások figyelése és a m egengedett korlát túllépésének tarifaváltoz ­
tatással való „büntetése” stb.) néhány év késéssel, de m egjelennek 
m ajd a gáziparban. Érdem es egyébként a távvezetéki és az 
elosztóvezetéki gázszállítások közti egyezőségekre, illetve kü lön ­
bözőségekre is figyelni, m ert az azonos közeg ellenére a jelfeldol­
gozás, az értékelés, a beavatkozások idő-, em ber-, költségösszete ­
vőinek eltérő  szem pontjai (lehetőségei, arányai) m iatt nem m in ­
d en t lehet gépiesen másolni.
Tanulság: -  G ázosok , vigyázó szem etek  a villam os szakem ­
berekre vessétek!
A több hu llám ban épített, bővített fővárosi telemechanikai 
rendszerek k in ő tték  korábbi férőhelyüket, és az előzőekben is 
em lített egyik-m ásik ok m iatt m egértek egy alapos felfrissítésre. 
Az új, egységes adatbázishoz való csatlakoztatási igény miatt az 
eddig autonóm  m ódon  működő M otoro la-rendszerhez is hozzá 
kellett nyúlni. A m eglévő hardverek lényegében változatlanok 
m aradtak, akárcsak az adatátviteli utak és ezek berendezései, m ert 
a költözés okozta helyváltoztatás lényegében csak a nyomvonalat 
változtatta. Az érdem i TM -átalakítás az állom ási és a központi 
szoftverek egy részé t érintette: az adatgyűjtő belső illesztési felü­
le teit kellett k ívülről is hozzáférhetővé tenn i. E z t egyrészt az új 
adatbázishoz való csatlakozás követelte, de szerepet kapott az üze­
m eltetői oldalról jelentkezett újabb h íradástechnikai igény is, 
hogy részletesebben lehessen m egkülönböztetni, illetve elemezni 
az állomási és az adatátviteli okokból szárm azó hibajelzéseket 
egymástól. Ezek m ia tt kellett a budafoki illesztőegységen változ­
ta tni: a korábban használt 300-as típusú processzort és memó­
riakörnyezetét ke lle tt egy nagyobb teljesítm ényű 400-asra cserél­
n i. Az átalakítás n éh án y  hónapnyi szoftverfejlesztés eredménye­
k én t sikeresen befe jeződö tt 1998 októberében.
Tapasztalatok: -  K önnyebb, gyorsabb új szoftvert írni, m int 
egy régit áta lak ítan i, javítani és dokum entáln i.
Törvény. -  A szoftverfejlesztés akkor fejeződik  be, am ikor a 
fejlesztő m egun ta  a változtatgatásokból szárm azó hibák javítga­
tá sá t vagy a m eg ren d e lő , egészen m ást igényelve, a rég it hasz­
nálaton  kívül helyezi.
K öszönet
K öszönet illeti a jó együttm űködésért a lé tesítés és az átala ­
kítás során közrem űködő , a Főgáz R t.-n é l, a M Ó L  R t.-nél és 
m ég sok más cégnél dolgozó m unkatársakat, partne re inke t, va ­
lam in t az adatokat és élm ényeket szo lgálta tó  diszpécsereket.
Buday, R. El. Eng. -dr. Molnár, J. El. Eng.: Operating expe­
rience on Budapest Gas Co. measure data collecting sys­
tem in Tápió-völgy region
T he M otoro la  telem etry systems installed by us caused a 
better u tilisation o f M O L telecom m unication network 
and in the sam e time fulfil o ther technological connec ­
tion dem and.
T he telem echanic equipment installed at 13+3 pressure 
reductor stations in the Sülysáp region o f Budapest Gas 
Co. (Fővárosi Gázművek, abbr. Főgáz) and at two valve 
stations on th e  gas pipeline between the Budafok thermal 
power sta tion  and Százhalombatta have been operating 
since the beginning  of 1995. O ther tw o, sim ilar reference 
systems are installed at (oil industry) m achine factories in 
the Transdanubia region and fu rther ones at crude oil 
wells in the H ungarian Plain. T h e  technical and profes­
sional novelties o f the project have been introduced at the 
Szeged Gas Conference in September 1995. At the Győr Gas 
Conference (1997.) a common presentation  w ith Mr. 
Elemér Schödel has informed the audience about the 2-3 
years o f opera tion  experience and lessons gained since 
the beginning  o f operation. T h is  paper has been pre ­
pared based on the presentation in G yőr including some 
additional inform ation regarding the m odifications in 
M otorola System during the year 1999 th a t have became 
necessary due to moving F'őgáz B udapest Dispatching 
C entre to  a new  location.
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Távvezetékek épségének biztosi- 
tása terén elért eredmények
E T O :6 2 2 .6 4 8
A cikkben a szerző bemutatja a csővezetékek  ép ségén ek  biztosítását szolgáló  rendszert. A 
különféle forrásokból származó, rendkívül sok fé le  adat és  egyéb információ komplex érté­
kelésére bevezették a nyomvonal-információs rendszert (NYÍR). A rendszer m űködését, a 
szerzett tapasztalatokat ismerhetjük m eg  a leírásból.
A
 M Ó L  Rt. Kőolaj- és Földgázszál­
lítási Ü zletága (KFÜ) az 1996. 
április 30-i adatok szerint össze ­
sen 5494 km hosszúságú kőolaj-, földgáz-, 
ill. term ékvezeték-rendszert üzem eltet. A 
földgázszállító távvezetékek hossza 4623 
km, a kőolajszállító rendszer 848 km  
hosszúságú. A vezetékrendszerhez ta r to ­
zik 23 km propán-bután-szállító  csőveze ­
ték is.
A nagynyomású -  jellemzően 63 bar e n ­
gedélyezési nyom ású -  távvezetékrendszer 
rendelkezésre állásának biztosítása alapve ­
tő  feladatunk. A M Ó L  Rt. szállítási-ellátási 
kötelezettségének teljesítése, az üzem biz ­
tonság, valam int ezzel összefüggésben a 
környezetvédelm i előírások betartása 
m egköveteli a csővezeték épsége biztosítá ­
si rendszerének kialakítását és hatékony 
m űködtetését.
A csővezetékek üzem biztonságát úgy 
garantálhatjuk, hogy már a tervezéskor, 
de különösen a kivitelezéskor jó m inősé ­
get követelünk m eg. Ez a vezeték épsége 
biztosításának alapja. E rre épül egy id ő ­
ciklusos állapot-felülvizsgálati rendszer, 
am elynek segítségével folyamatosan fi ­
gyelem m el tud juk  kísérni a vezeték m ű ­
szaki állapotának változásait. A te rvezés ­
kor, kivitelezéskor és az időszakos fe lü l ­
vizsgálatok során is elsősorban azokat a 
m űszaki á llapo to t meghatározó param é ­
te reket kell ellenőrizni, amelyek az 
üzem biz tonságo t alapvetően befolyásol­
ják. K özvetlenül hatnak az üzem biz ton ­
ságra a cső szilárdsági jellemzői, a falvas ­
tagság-változások, a cső gyártási hibái, a 
hegesztési varra tok  hibái. K özvetetten  
veszélyeztetik az üzem biztonságot a 
passzív korrózióvédelm i bevonat hibái, az 
aktív korrózióvédelm i rendszer nem  
m egfelelő m űködése, a nem m egfelelő
földtakarás, a fö ldm ozgások és egyéb kül­
ső behatások. Az előzőeken  kívül számos 
egyéb tényező is ha t a vezeték  üzem biz ­
tonságára, ezeket sz in tén  figyelem be kell 
venni a csővezeték épségbiztosítási rend ­
szerének kialakításakor. Ezek  például: az 
acélcső ovalitása, horpadása, a talaj kémi­
ai jellemzői, a talaj m echanikai jellemzői, 
a telepítési környezet, ill. a biztonsági sáv 
nagysága, a szállíto tt közeg korróziós tu ­
lajdonsága, az a lkalm azott szállítási tech ­
nológia (csak időszakos szállítás, erősen 
változó nyomás stb.). A le írtakból látha ­
tó , hogy rendkívül sok tényező  befolyá­
solja a csőtávvezetékek üzem biztonságát, 
és ezek egy része egym ással összefügg, il ­
letve egymásra is hat.
A csőtávvezetékek tervezésekor m ind ­
ezek figyelembevételével kell a vezetéket a 
kívánt élettartam ra m egtervezni, és kivite­
lezéskor ezt a tervet kell maradéktalanul, 
kifogástalan m inőségben megvalósítani. A 
leggondosabb tervezés és kivitelezés 
ellenére is van azonban korrózió, ennek se­
bességváltozását és előfordulási helyét szá­
mos tényezőnek a tervezettő l eltérő válto ­
zása okozhatja.
A M Ó L  Rt. K F Ü  által üzem eltetett 
föld alatti csővezetékek acélfelülete több, 
m in t 6 millió m 2. Je len leg  az acélcsöveket 
összekötő hegesztési körvarratok  hossza 
több m int 50 km. Az érvényben lévő elő ­
írások szerint a csőtávvezetékek vonali 
szakaszainak hegesztési varrata it 15%- 
ban kell szúrópróbaszerűen  radiológiai 
vizsgálat alá vetni. (Term észetesen az 
egész vezeték szilárdsági és tömörségi 
nyom áspróbára kerül.) E lőfordulnak  a ki­
vitelezéskor, illetve átvéte lkor fel nem tárt 
gyártási hibák, a korróz ió  elleni passzív 
védelm et adó szigetelés sem tökéletes, az 
aktív korrózió elleni védelm i rendszer
V E H O FSIT S
IMRE
oki, v illam osm érnök , 
főosztályvezető.
MÓL Rt.
m űködésében  lehetnek  zavarok, a tényle ­
ges védelem  m inden fe lü le ti pon ton  való 
m eg lé tén ek  m egítélése sem  egyszerű fe ­
ladat. A telepítési kö rnyezet, a vezeték 
földtakarása változhat, n ő h e t a veszélyez ­
te te ttség , a vezetéket é rik  külső hatások. 
A K F Ü  által jelenleg ü ze m e lte te tt csőve­
ze ték rendszer 41% -a 20 évnél régebben 
lé tesü lt, akkor, am ikor a te rv e ze tt é lettar ­
tam  2 0 -3 0  év volt -  és a kivitelezés szín ­
vonala jelentősen e lm arad t a jelenlegiétől 
- ,  így  egyértelm ű a vezetéképség-b iztosí- 
tási rendszer szükségessége és fontossága 
(1. ábra).
A M Ó L  Rt. KFÜ folyam atosan fejleszti 
vezetéképség-biztosítási rendszerét, ennek 
legfontosabb elemei:
-  nyomvonal-felügyelet,
-  belső műszeres csővezeték-vizsgála ­
tok,
-  külső, felszíni m űszeres vizsgálatok,
-  feltárásos célvizsgálatok,
-  meghibásodások elem zése,
-  üzemeltetési tapasztalatok értékelése.
A nyom vonal-felügyelet a rendszeres
gyalogos vezetékbejárásoktól napjainkig a 
legkorszerűbb repülőgépes nyom vonal-el­
lenőrzésig  fejlődött. A K F Ü  1983 óta vé­
gez a földi nyomvonaljáráson kívül légi el­
lenőrzéseket. Gyalogos ellenőrzésekre ma 
m ár csak eseti jelleggel és elsősorban cél­
irányosan kerül sor. A repülőgépes ellenőr ­
zést az inform ációgyűjtés és feldolgozás te ­
rü le tén  folyamatosan fejlesztjük. Közvetle ­
nül megvalósítás előtt áll egy teljes körű, 
szám ítógépesített légi videotechnikával el­
lá to tt felügyeleti rendszer bevezetése 
(Pipeline Air Control: РАС), ez lehetővé 
teszi, hogy a vezetékek tulajdonosa napi 
kapcsolatban, „együtt élhessen” távvezeté­
keivel.
Az a körülmény, hogy a csővezetékek a
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föld alá kerülnek, jelentősen leszűkíti azoknak a mérési eljárá ­
soknak a körét, amelyekkel az üzembe helyezést követően a csőve ­
zetéknek az előbbiekben részletezett param éterei mérhetők. V izs ­
gálhatjuk a vezetéket úgy, hogy reprezentatív helyeken feltárjuk, 
így m ár gyakorlatilag m inden  szükséges m érés viszonylag egysze ­
rűen  elvégezhető. V ezetékrendszerünk azonban csaknem 5500 
km, így igen nagy hosszban kellene időszakosan feltárásokat vé ­
gezni ahhoz, hogy a vezeték egészéről értékelhető  képet kapjunk. 
A közelm últig nem  is igen állt más eszköz rendelkezésünkre, így 
hosszú évek tapasztalata alapján m ondhatjuk ki, hogy ilyen jellegű 
vizsgálatok szerint nem íté lhető  meg a vezeték állapota az elvárt 
pontossággal.
A csővezetékek belső  és külső m űszeres vizsgálata nap jaink ­
ban fe jlődö tt olyan sz in tre , hogy b iztonságosan  alapozhatjuk rá 
vezetéképség-b iztosítási rendszerünket. A belső csővizsgála ­
to k ra  kifejlesztett, ú g y neveze tt in te lligens csőgörények a szállí ­
to t t  közeggel együ tt m ozognak  a csővezetékben, és eközben  
m érik  a cső műszaki p aram éte re it. F e ladatuk  szerint ezek  az
2 . ábra. V ezetékvizsgálat intelligens csőgörénnyel
eszközök végezhetnek  g eo m etria i vizsgálatokat 
vagy m érhe tik  a falvastagságot, illetve a fém ­
veszteséget, gyakran a k e ttő  kombinációját. 
M űködési elvük szerin t leh e tn ek  ultrahangos 
vagy m ágnesesfluxus-szórásos típusúak. Ezek a 
vizsgáló eszközök a techn ika fejlődésével évről 
évre bővülő és pon tosodó  in fo rm ác ió t szolgál­
ta tnak  a csővezetékről. A legfontosabbak: a 
fém veszteségi helyek és a fém veszteség m érté ­
kének m eghatározása, a h iba  jellegének meg ­
adása (korrózió , m echanikai sérülés, gyártási 
hiba, külső vagy belső h iba), falvastagság, veze­
tékben lévő „m űtárgyak” jellege és helye 
(csonk, fo lt, szerelvény, védőcső), körvarratok 
helye (csőkiosztás), kö rvarra th ibák , horpadá ­
sok, fémes tá rgy  közelsége stb . A vizsgálatra a 
vezetéket fel kell készíteni. E gy rész t biztosítani 
kell a m egfelelő  in d ító - és fogadókam rákat, 
amelyekkel a vizsgáló eszköz a m űködő veze­
tékbe ju tta th a tó , majd o n n an  kivehető, vala ­
m in t el kell érn i, hogy a vezetékben  csak olyan 
hajlítási sugarú  csőívek legyenek, am elyeken a 
vizsgálóeszköz m ég képes á thaladni. M ásrészt 
gondoskodni kell a vezeték  m egfelelő  tisztasá ­
gáról. M indezek  növelik a vizsgálat am úgy is nagy  költségét, de 
a vizsgálat az egyetlen, je len leg  rendelkezésre  álló eszköz, 
am ellyel a vezeték teljes felü letének  korróz iós állapotáról meg ­
b ízható  in fo rm ác ió t szerezhetünk . In te llig en s csőgörénnyel 
1989-ben végeztünk  először sikeres k ísérle ti vizsgálatot. Je len ­
leg vezetékeink 33% -át v izsgáltuk m ár m eg, ennek  ü tem ét a 2. 
ábra szem lélte ti.
A vezeték elsődleges passzív védelm ét a korrózió ellen a külső 
szigetelés biztosítja, az esetleges hibahelyek korrózióját pedig a 
másodlagos, úgynevezett aktív katódvédelem  akadályozza meg. 
Értékes inform ációkat kaphatunk a csővezetékeink műszaki álla­
potáról a felszínen végzett, úgynevezett intenzív katódvédelmi 
mérésekkel. A mérések célja: behatárolni a vezetéken található szi­
getelési hibahelyeket, m eghatározni a m éretüket, és megállapítani 
katódos védettségi állapotukat. E nnek  során általában 1-10 méte ­
res mérési sűrűséggel a cső-talaj potenciált m érik  a katódállomá- 
sok szinkronizált ki-be kapcsolásával, valam int az egyenfeszültség- 
gradienst, illetve ezek kombinációját. M érik  m ég a vezeték tényle­
ges földtakarását. Az egyes vállalkozók eltérő 
mellékszolgáltatásaik m iatt m érési módszereiket 
egyedi névvel látták el (pl. C IPS, PCMS). Az in ­
tenzív katódvédelm i mérések éves ütem ét a 3. áb­
ra szemlélteti.
A két vizsgálati m ódszer együttes alkalmazá­
sával és összevetésével a korróz iós fémvesztesé ­
gek nagy részének oka fe ltá rha tó , és a szükséges 
intézkedések m eghozhatók . A hibák egy része 
nem  korróziós eredetű  -  pl. gyártási hibák, kül­
ső behatás, technológia - ,  ezek az em líte tt vizs­
gálatokkal fe ltárhatók  ugyan, de a hiba okának 
felderítése sokféle egyéb inform áció  gyűjtését 
és elem zését teszi szükségessé. Az észlelt hibá ­
kat súlyosságuktól függően javíthatjuk, vagy ál­
lapotukat ism éte lt v izsgálatok útján  figyelem ­
mel kísérjük.
A csővezetékeken ta lá lható  h ibákat az egysé­
ges kezelés és feldolgozhatóság érdekében cso ­
portokba soroltuk, egységesíte ttük  az elnevezé­
seket és a geom etriai jellem zőket. M eghatároz ­
tuk az egyes hibák m egengedhető  határértékeit, 
ennek alapján dön tünk  a javításról, illetve annak
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m ódjáról. Je len leg  elterjedten a hegesz téssel járó  javítási m ód ­
szereket alkalm azzuk, de rendszerbe á llíto ttu n k  már hegesztés 
nélküli m ódszereket is. Ezeket az eljárásokat vezető  olajipari cé ­
gek fe jlesz te tték  ki: ragasztástechnikát, ille tve epoxy műgyantás 
k iön tést alkalm aznak, és nagy gyakorlati referenciával rendel ­
keznek.
Az állapotv izsgálat, illetve az in te llig en s  görényezés elvég ­
zése u tá n  első  ü tem ben gyors é rték e lé st végzünk , ennek során 
m eg h atá ro zzu k  az azonnali beavatkozást igény lő  in tézkedése ­
ket, v a lam in t rögzítjük  a további szükséges vizsgálatok körét. A 
m ásodik  ü te m b en  a részletes elem zést, az e lvégzett kiegészítő 
v izsgálatokat, az élettörténeti ada tok  e lem zésé t, valam int az 
egyéb d iagnosztikai mérések adataival való  összevetést követő ­
en m in ő s ítjü k  a vezetéket. M egh a tá ro zzu k  az üzem biztonság 
fen n ta rtása  érdekében  nélkü lözhete tlen  egyéb intézkedések 
körét, d ö n tü n k  a vezetékrehabilitáció szükségességéről, vala ­
m in t az ú jabb  vizsgálatok időpon tjáró l és k ö ré rő l. A műszeres 
d iagnosztikai vizsgálatok értékelésekor fo n to s , esetenként n é l ­
k ü lö zh e te tlen  inform ációt szo lgálta tnak  a kivitelezés során 
rö g z íte tt m űszaki adatok, hiszen ezek je llem zik  a vezeték refe ­
ren c iaá llap o tá t. M inden változás eh h e z  az állapothoz viszo ­
nyítva é rté k e lh e tő .
Vezetékeink nagy részéről építésük időszakából -  a legújabbakat 
kivéve -  nem  állnak rendelkezésre a referenciaállapot rögzítéséhez 
szükséges alapinformációk, így az 1989 óta folyó vezetékdiagnosz­
tikai m érések egyben a referenciaállapot felvételei is.
Az előzőekből látható, hogy a vezetéképség-biztosítási rendszer 
különféle forrásokból származó, rendkívül sokféle adat és egyéb 
inform áció kom plex értékelésén alapszik. E zeknek  az adatoknak, 
inform ációknak a kezelése, összevetése a hagyom ányos kézi adat- 
feldolgozással rendkívül nehézkes és nagy  m értékben hordoz 
szubjektív elem eket.
A M Ó L  R t. K F Ü  1994-ben kezdte m eg  fejleszteni számítógé ­
pes N yom vonal Információs R endszerét (N Y ÍR ), ez lehetővé te ­
szi, hogy  korszerű  számítástechnikai eszközök segítsék a távveze­
tékrendszer állapotának folyamatos figyelem m el kísérését, a biz ­
tonságos üzem elte tés feltételeinek b iz tosítását. A NYÍR olyan 
té rin fo rm atikai rendszer, amely tartalm azza a nagynyomású ve ­
zetékhálózat térképalapú grafikai képét, nyilvántartási adatait, a 
nyom vonalon bekövetkezett változásokat és eseményeket azok 
időbeliségének megfelelően. A N Y ÍR  rö gzíti a vezeték teljes 
é le ttö rtén e té t, ezen belül a tervezés és kivitelezés, az üzem elte ­
tés, a diagnosztika-állapotvizsgálat, valamint 
ezek alapján a m inősítés változó adatait.
A NY ÍR a következő alrendszerekből épül fel: 
Országos áttekintés: Az országos vezetékháló ­
zat és általános leíró adatai 1:250 000 arányú té r ­
képen.
Geodézia: 1:2000 m éretarányú távvezetéki do ­
kumentáció, nyomvonalváltozások, geodéziai és 
geom etriai alapadatok, légifelvételek. Lehetővé 
teszi színes és fekete-fehér térképek  készítését, 
digitális térképek készítését, m ódosítását és im ­
portját, légifelvételek és térképek együttes keze­
lését stb.
Szolgalmi jog: A vezeték által é r in te tt ingatla ­
nok szolgalmi jogi nyilvántartása. L ehetővé teszi 
tematikus térképek, területkim utatások és tulaj­
donosjegyzékek készítését, grafikus és szöveges 
lekérdezéseket stb.
Gépészet: Csővezetékek és szerelvényeik, vala­
m in t a keresztezéseik műszaki adatai. Lehetővé 
teszi: műszaki adatok -  anyag-, gyártási és kör­
nyezeti jellemzők, hegesztési napló , szigetelés 
stb. -  lekérdezését, dokum entum ok, mellékrajzok 
készítését, lekérdezését.
Katódvédelem: Katódvédelmi adatok országos nyilvántartása. 
Kezeli a katódvédelm i berendezések adatait és a hagyom ányos ka­
tódvédelm i méréseket.
Diagnosztika: Vizsgálati és mérési adatok fogadása, feldolgozása 
és előzetes értékelése. Funkciói: állapotvizsgálathoz, diagnosztikai 
m érésekhez alapadatok biztosítása, diagnosztikai ada tok  importja 
a legkülönbözőbb m érőrendszerekből, különféle diagnosztikai el­
járásokból származó adatok kiértékelése és összevetése, trendvizs­
gálatok elvégzése. A rendszerből lehetséges az átjárás különféle 
m érőrendszerek mérésm egjelenítője és analizálórendszere között.
Minősítés: A vezetékek m inősítése műszaki, környezeti és vizs­
gálati inform ációk alapján. Funkciói: különféle alapadatok és mé­
rési adatok összevetése, egyedi és globális minősítés, a minősítési 
adatok szöveges és grafikus megjelenítése.
Havária (üzemzavar): Üzemzavar jellegű esem ények nyilván­
tartása és az elhárítást támogató inform ációk szolgáltatása (hiba- 
behatárolás, megközelítés stb.).
A rendszert M icro tation-ra alapoztuk O racle adatbázis ­
kezelővel. A távvezetékrendszert 7 területi irányító  központból 
felügyelik, ezért a N Y ÍR szám ítógépes hálózaton  üzem el. A 
rendszer feltöltése után csupán a változások hálózati kezelése 
szükséges a hálózatnak egy kevéssé te rhe lt időpontjában . E  kor ­
szerű  és m inden igényt kielégítő eszköz adatokkal való feltöltése 
folyam atban van, a meglévő adatok rögzítése várhatóan  4 -5  évet 
vesz igénybe. A fejlesztés nem  fejeződött be, egyes egyedi fel­
használói igények és egyes szakértői rendszerek beillesztésének 
irányában folyik.
Az előzőek alapján bizonyítható, hogy a M Ó L  R t. a nagynyo­
mású szénhidrogén-szállító rendszerének műszaki á llapotát a leg­
korszerűbb, valam int leghatékonyabb módszerekkel és eszközök­
kel felügyeli.
Vehofsits, I. Eng.: C o n d itio n  sa feg u ard in g  o f  p ip e -l in e s
T h e  au thor outlines the system for condition safeguard ­
ing o f pipe-lines. A trace inform ation system (T IS ) was 
introduced for the complex evaluation o f various data and 
o ther inform ations gained from  diverse sources.
T h e  paper describes the system and the experiences 
gained from  working o f the system.
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Vízszintes kutak hidrodinamikai 
vizsgálatainak tapasztalatai
E T O :6 2 2 .2 4 4
A MÓL Rt. m egbízásából a Geoinform Kft. összefoglalóan elem ezte a vízszintes fúrási tech ­
nológiával m élyült kutak hidrodinamikai vizsgálatait. Áttekintettük a vizsgálatok értékel­
hetőségét, az értékelhetőséget befolyásoló tényezőket.
Megállapítottuk, hogy a termelőkútban egyfázisú áramlást adó kutak, különösen a gázku- 
tak értékelhetősége lényegesen jobb , mint a kútoszlopban többfázisú olajkutak esetén . A 
jelenlegi m érési technológia m ódosításával a m érések értékelhetőségét javíthatjuk.
1. B evezetés
A
 hazai te lepek  kútjainak kezdő h id ­
rodinam ikai vizsgálatait és a szén ­
h idrogénáram ok m intavételeit a 
G eoinform  Kft. Kútvizsgálati Ü zem ének 
m érőcsoportjai végzik. A hidrodinam ikai 
vizsgálatok értékelése, értelm ezése is a 
szervezeten belül történik.
Az elmúlt időszakban a kutak döntő  
többsége függőlegesen harántolta a vizsgá­
landó tárolórészeket, és az így kiképzett 
kutak m érésében és értékelésében nagy 
gyakorlatot szereztünk.
1992 óta a vízszintes fúrási technológiá ­
val m élyített ku tak  körül kialakuló bonyo ­
lu lt áramlási körülm ények m iatt a h idrodi ­
namikai vizsgálatok elvégzése és elemzése 
a kútvizsgálati szakterületen is új feladat­
ként jelentkezett.
Tanulm ányunkban a függőleges és a 
vízszintes kutak áramlási rendszerének el­
téréseit m utatjuk  be. A vízszintes kutak 
vizsgálatának és értékelésének gyakorlatát 
ismertetjük, m ajd az eddig elvégzett 47 
vizsgálat eredm ényeit m utatjuk be, külön 
elemezve az egyfázisú és a többfázisú 
áramlást adó kutakat.
Az összefoglaló elemzés alapján a vizs­
gálati technológia módosítását javasoljuk.
2. A fü g g ő le g e s  é s  a v ízsz in tes  
kutak áram lási rendszerének  
é s  e lem zésén ek  ö ssze h a so n ­
lítása
A vízszintes k ú t áramlási rendszerének 
szem léltetésére ideális függőleges és ideá ­
lis vízszintes k ú t áramlási rendszerét ha ­
sonlítjuk össze [1, 2, 3].
Az 1. ábra a függőleges kút áramlási 
rendszerét és egy nyomásemelkedési adat­
sor diagnosztikai ábráját szemlélteti. A diag­
nosztikai ábra alapján kijelölhető szakasz 
teljes biztonsággal alapot ad az áteresztőké­
pesség és a kút körüli áramlási specifikum, a 
szkin számításához. Észlelhető áramlási in ­
homogenitás esetén inform ációt kapunk 
például repedésre, kettős porozitásra, 
tárolóbani lineáris áramlásra, tárolóhatárra.
A vízszintes kútban az áramlás jellege 
alapvetően eltér a függőleges kútétól. Az idő 
függvényében kialakuló áramlási rendszere­
ket és egy nyomásemelkedési görbe diag­
nosztikai feldolgozását a 2. ábra szemlélteti 
[4]. A kúthatások megszűnése után a korai 
radiális áramlást átm eneti lineáris áramlás, 
majd a késői radiális áramlás követi.
M ind a függőleges, m ind a vízszintes 
kutak vizsgálatánál három  tényező jelent­
kezik, am elyik alapvetően befolyásolja a 
vizsgálatok kivitelezését és kivitelezhetősé­
gét, értékelését és értékelhetőségét:
-  Időtényező; m ég a gazdaságosan m ű ­
velhető telepekben is a meglévő mobilitás 
(k-h/\l) nagyságrendeket változik, így a 
vizsgálatok időtartam a is jelentősen eltérő. 
A vízszintes kutak mérési ideje a függőle­
ges kutakénak többszöröse.
-  Utánáramlás; a kútfejzárás m iatt a kút­
ba folytatódó utánáramlás zavaró hatása a 
tranziens nyomásváltozást vagy egy részét 
értékelhetetlenné torzítja, például vízszintes 
kútnál a korai radiális áramlás jelét elnyomja.
- A  tároló  áramlási heterogenitása.
A vízszintes kutak vizsgálata kikénysze­
ríte tte  a nagy felbontóképességű (= 70 Pa) 
m em ória-nyom ásm érők alkalmazását, a
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tu d o m á n y  k a n d id á tu sa , 
ü zem v eze tő .
G eo in fo rm  Kft., Nagykanizsa 
0M BKE-, MGE- é s  SPE-tag
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o la jb á n y ász  techn ikus, folya­
m a tsze rv e z ő , önállócsoport ­
v eze tő .
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több ezer idő-nyom ás adat együttes feldol­
gozása korszerű szám ítógépes értékelést és 
szim ulációt igényel. A  komplex értékelés 
végeredménye: függőleges és vízszintes 
áteresztőképesség, a kú tfu ra t körüli áram ­
lásra jellemző m echanikus szkin, a működő 
kúthossz és a pszeudoszkin.
3 . A v ízszin tes kutak  vizs­
gálatának é s  érték elésén ek  
gyakorlata
1989-ben vásárolt PanSystem értékelő 
szoftver és az 1991 -ben beszerzett GRC nagy 
felbontóképességű (=70 Pa) memória-nyo­
másmérők biztosították azt, hogy az 1992- 
ben megindult vízszintes fúrási programhoz 
kapcsolódó hidrodinamikai vizsgálatokat fo­
lyamatosan tudjuk elvégezni és értékelni.
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1. ábra. F üggőleges kútban nyitott rétegek á lta lá n o s  áramlási rendszere és  
diagnosztikai ábrája
2 . ábra. V ízszintes kútban nyitott rétegek általános áram lási rendszere és  
diagnosztikai ábrája
A vízszintes kutak hidrodinamikai vizsgálata is háromlépcsős:
-  nyomásemelkedés-mérés,
-  kapacitásvizsgálat,
-  interferenciam érés.
A specifikus áramlási rendszereket és a rétegparam étereket a 
nyom ásem elkedési görbék kiértékelésével határozzuk meg. A nyo ­
másemelkedés méréshez a nyom ásm érőket a k ú t termelési állapo­
tában építjük a kút függőleges szakaszában ü lte te tt tömítőig. A 
mérési hely átlagosan 327 m-re van a v ízszintes kúttengelytől, ami 
többfázisú áram lás esetén a fő hibaforrás, ugyanis a fázisátrende­
ződés önm agában jelentős nyom ásváltozást okoz, erre szuper- 
ponálódik a hőmérséklet-változás okozta sűrűségváltozás. A kútfe­
jzárás az utánáram lás zavaró hatását teszi lehetővé. A nyomásemel­
kedési görbék  értékelését a PanSystem szoftver vezérli:
-  idő-nyom ás adatokból log-log (diagnosztikai) ábra készítése,
-  áramlási periódusok kiválasztása,
-  áramlási periódusok értékelése,
-  szimulálás.
Az értékeléshez nagy gyakorlat szükséges, a bonyolult áramlási 
rendszer m iatt nagy az értékelési tévedés lehetősége, ezért a kü ­
lönböző  értékelési „iskolák” független értékelése, majd adategyez ­
te tése  a vizsgálatok eredm ényeinek m egbízhatóságát növeli.
A 3. ábrán két gázkút diagnosztikai értékelő ábráját szem léltet­
jük. M íg a 174 200 m '/d  (15 °C) hozammal és 1,212 M Pa dep ­
resszióval term elő kút jól értékelhető, addig a nagyobb depresszió ­
val term elő  kút nyomásemelkedési görbéjén az utánáram lás el­
nyom ta a korai radiális és a lineáris áramlás hatását.
A 4. ábrán két olajkút feldolgozását m utatjuk be. A felső ábrán, 
az értékelheteden nyomásváltozáson látható „zajt” fázisátrende ­
ződésnek tulajdonítjuk.
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4 . A v izsgá latok  eg y ü ttes  e lem zésén ek  ered ­
m ényei. a rétegparam éter-m eghatározások  
javításának le h e tő sé g e i
A tanulm ány készítéséig 47 nyomásem elkedési görbét m értü n k  
vízszintes kúton. A vizsgálatok adatait táblázatosán összefoglaltuk, 
a vizsgálatokat indokolt esetben, például m egváltozott geológiai 
m odell m ia tt ú jraértékeltük [5].
M egállapíto ttuk, hogy míg a 26 egyfázisú gáz-, víz- vagy olaj ­
beáram lást adó k ú t nyomásem elkedési görbéjének 65% -a é r té ­
kelhető  vízszintes kú tm odell szerint, addig  a több fázisú kútba 
áram lást adó 21 kútnál csak 10% értékelhe tő  így. Az u tóbbi ese t ­
ben ez azt jelenti, hogy  a további kútm unkálatokat, rétegkezelése ­
ket megalapozó, a közvetlen kútkörzetbeni áramlási sajátságokat 
m utató  m echanikus szkint a vizsgálatok 90% -ánál nem le h e te tt 
megadni.
További jellem ző adat, hogy az egyfázisú beáramlást adó kutak 
mindegyikénél a kései radiális áramlásból rétegparam étereket szá ­
m ítottuk, így a ré teg  áteresztőképességét és a vízszintes kú t k o m p ­
lex áramlási hatását kifejező pszeudoszkint megkaptuk, ugyanak ­
kor a többfázisú beáram lást adó vizsgálatok 30% -a olym értékben 
zavart volt, hogy rétegparam étereket egyáltalán nem lehete tt szá ­
mítani.
Az értékelési problém ákat két tényezőre vezettük vissza:
-  kútfejzárásból adódó utánáramlás,
-  a mérési hely és a vízszintes kúttengely  közötti fázisátrende ­
ződés és hőm érséklet-változás.
A vizsgálatok értékelhetőségének javítása e két hatás csökkenté ­
sével kísérelhető m eg a következők szerint:
-  Az egyfázisú beáram lást adó kutaknál az utánáramlás d ró th u ­
zalon leengedhető  elektronikus talpi záróval kiküszöbölhető. 
Többfázisú, különösen gázbeáramlást is adó kutaknál ez nem  o ld ­
ja meg a problém át, ugyanis a talpi záró a la tt szegregálódó flu idum  
a m érőm űszert gázfázisba juttatja, és az alatta lévő kútszakasz is­
m eretlen  hidrosztatikai viszonyai m egoldhatatlan értékelési p ro b ­
lém át okoznak.
-  A m érőm űszer „tubingstop” nélküli kútszerkezet szokványos 
kockázatával leengedhető  a kút 45°-os ferdeségéig, ami már csak 
átlagosan 40 m távolságot jelent a vízszintes kúttengelytől.
-  Sajátolaj besajtolása utáni nyomáscsökkenés-mérés garantálja 
a kútbani egyfázisú állapot kialakulását és az utánáram lás kiküszö­
bölését is.
5. Ö sszefogla lás [5]
1. A vízszintes ku tak  hidrodinamikai vizsgálatai a rétegben bo ­
nyolult áramlási folyam atokat hoznak létre, azok helyes értelm e­
zéséhez nagy gyakorla t szükséges.
2. A függőleges kutak  vizsgálataihoz viszonyítva a leglényege­
sebb eltérések:
-  a mérési idő  hosszabb,
-  minden m éréshez nagy felbontóképességű elektronikus mély­
ségi nyomásmérő alkalmazása szükséges,
-  számítógépes értékelés adhat érte lm ezhető  eredm ényt.
3. Az elm últ időszakban a vízszintes technológiával fúrt kutak 





4. M egállapítható, hogy míg a záráskor egy fázissal telített ku ­
tak 65%-ánál, add ig  a több fázissal te líte tt kutak 10%-ánál kap­
tunk inform ációt a kú tfurat közvetlen áram lási sajátságát jellemző 
mechanikus szkinre.
5. A rétegkezelések várható hatékonysága a mechanikus szkin 
alapján becsülhető, így ennek meghatározása jelentős.
A nyomásváltozásra való zárás előtt a kútbani egyfázisú telített ­
ség olajkutaknál olajbesajtolással hozható létre. A besajtolás leállí­
tása után a kú tból tö rté n ő  olajeláramlás elhanyagolható, így a nyo­
máscsökkenési gö rbébő l várhatóan m eghatározhatóvá válnak a 
korai radiális áram lás jellemzői, az áteresztőképesség és a mecha­
nikus szkin.
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T he Geoinform L td . on  behalfofM O L  Rt. U S  Research 
and development analysed comprehensively th e  hydro- 
dynamic tests o f th e  horizontal wells. W e studied  the pos­
sibilities how we can analyze the tests and th e ir  influenc ­
ing factors.
We established th a t wells producing single phase flow 
especially gas wells can be analysed better and easily than 
those oil wells w hich  produce multi-phase m ixture flow 
in the well tubing. I f  w e modify the present m easurem ent 




A M iskolci Egyetem  Tanácsa 1999. június 26- án tarto tta  az 1998/99. tanév diplomakiosz-
tó ünnepségét. E bben  a tanévben a Bányam ér-
nöki Karon 140 fő szerzett diplomát. A végzet-





Bányászati és geotechnikai szak 2
Előkészítés-technikai szak 14
K örnyezetm érnöki szak 47
M űszaki földtudom ányi szak 39
O laj- és gázm érnöki szak 19
Gázszolgáltató szakmérnöki szak 5
Olajipari szakm érnöki szak 9
Angol nyelvű M se. képzés 5
A diplom át adó képzések mellett az O lajm ér-
nöki Tanszék által szervezett egy hetes IA D C  
Well C ontro l tanfolyam okon 123 fő szerezte 
m eg a szakirányú továbbképzést tanúsító b izo ­
nyítványt.
A tanévzáró ünnepség keretében k itün te té ­
sek átadására is sor került. Dr. EsztóPéter, a M a ­
gyar Bányászati H ivatal volt igazgatója „PR O  
U N IV E R SIT A T E ” kitüntetést kapott. A hall ­
gatók is díjazták oktatóikat. Idén a valétáló hall ­
gatók javaslatára dr Tihanyi László egyetemi ta ­
nár, a Kőolaj- és Földgázintézet igazgatója „K i­
váló O ktató  D ip lom át” kapott.
Az alm a m ater eb ben  az évben ü n n ep elte  
m iskolci a lapításának 50. évfordulóját. E bbő l 
az alkalom ból 1999. szeptem ber 9-12. k ö zö tt 
jub ileum i nyilvános egyetem i tanács ü lést és 
tudom ányos k o n feren ciá t tarto ttak . E h h ez  
kapcsolódva ren d ez ték  m eg a 
M o n tánegyetem ek  R ektorainak K onferenciá ­
ját, a K árp át-m ed en ce  M agyar Professzorai ­
nak 3. T alálkozóját és a Világtanács K özgyűlé ­
sét is. A jubileum i ünnepségen  az egyetem  ko ­
rábbi rektorai, dr Zambó János akadémikus, 
nyugalm azott egyetem i ta n á r  és dr Kovács Fe­
renc akadémikus, eg y etem i tanár, továbbá a 
Bányam érnöki K ar k o ráb b i dékánjai, dr Tar­
ján Iván egyetem i ta n á r  és dr Takács Ernő 
egyetem i tanár ,J u b ile u m i A ranyérem ” kitün ­
tetésben részesültek. Dr. M ating Béla nyugal­
m azott egyetem i docen s , dr. Tóth János egye ­
tem i docens, dr. Faller Gusztáv cím zetes egye­
tem i tanár és dr. Debreczeni Elemér egyetemi 
tanár több évtizedes o k ta tó i m unkájáért J u ­
bileum i Egyetem i E m lé k é rm e t” kapott. Sok­
irányú szakmai tám o g a tá sá é rt dr. Kapolyi Lász­
ló akadémikus és Valaska József, a M átrai E rő ­
m ű Rt. vezérigazgatója a „M iskolci Egyete ­
m ért E m lékplakett” k itü n te té sb e n  részesült. 
A „Miskolci E gyetem  N em ze tk ö z i Kapcsola ­
tainak F ejlesztéséért O k le v e le t” dr. Lakatos 
István egyetem i tanár, dr. Somfai Attila egyete ­
m i tanár és dr. Takács Gábor egyetem i tanár 
kapta.
A jubileumi hét végén, 1999. szeptember 11- 
én tanévnyitó ünnepi kari tanácsülésre került 
sor, melyen az elsőéves hallgatókat ünnepélyes 
esküjük letétele után a kar dékánja fogadta hall­
gatóvá.
Az 1999/2000. tanévre 181 főt vettek fel a 
Bányamérnöki K arra. A felvett hallgatók száma 






geotechnikai szak 6 76
Előkészítés-technikai szak 4 80
Környezetmérnöki szak 104 84
Műszaki földtudom ányi szak 19 80
Olaj- és gázm érnöki szak 25 88
Geográfus szak 23 88
Az ünnepélyes tan é v n y itó  keretében  egye­
tem i k itün tetéseket ad tak  á t. Dr. Kovács Ferenc 
dékán a Bányam érnöki K ar Tanácsa a M iskol­
ci Egyetem  m egalap ításának  50. évfordulója 
alkalm ából „PR O  FA C U L T A T E  RERUM  
M E T A L IC A R U M ” kari k itü n te tésb en  része ­
s íte tte  dr Bodoky Tamást, a M agyar Állami 
E ötvös L oránd G eofizikai In té z e t igazgatóját,
dr. Farkas Gézát, a P erlit K ft. ügy v eze tő  igaz ­
g a tó já t, dr. Kertész Pált, a B M E  nyugalm azott 
eg y e tem i docensét, dr. Magyari Dánielt, a 
M Ó L  R t. v ezérigazgató -helye ttesét és Tóth P. 
Józsefet, a Gazdásági M in isz té riu m  szakfőta ­
n ácso sá t.
Az Ip a r  Műszaki F e jle sz téséé rt Alapítvány 
k iváló  m inősítésű d ip lom am unka pályázatán 
Földi Judit és Mocsári Tünde ok leveles előké ­
sz íté s-tech n ik ai m érnökök m e g o s z to tt  II. dí ­
ja t, s további 11 végzett b án y am érn ö k -h a llg a ­
tó  D ic sé rő  Oklevelet kapo tt. A d íjak a t dr. Ko­
vács Ferenc dékán adta át. A G ázszo lgá lta tók  
E g y esü le tén ek  díját Arvay Gábor, Csete Kata­
lin, Ottrosinka Bernadett és Szilágyi Róbert ok ­
leve les gázm érnökök kapták. A  d íjak a t ár. Ti­
hanyi László in tézetigazgató, eg y etem i tanár 
ad ta  á t. Dr. Kovács Ferenc d ék án  be je len te tte , 
h o g y  9 bányam érnök-hallgató  n y e r te  el az ok ­
ta tá sü g y i m iniszter által az 199 9 /2 0 0 0 . tanév ­
re  m e g h ird e te tt  Köztársasági ö sz tö n d íja t.
A hagyományoknak m egfelelően az évnyitón 
em lékeztek  m eg az 1999. évi bányásznapról. Dr. 
Kovács Ferenc dékán bejelentette, hogy  dr. Steiner 
Ferenc egyetem i tanár „K öztársasági elnöki 
ezü s té rem ”, dr. Szepesi József egyetem i docens 
„K iváló Bányász Oklevél” k itü n te tésb en  része­
sült. A kitüntetéseket Göncz Árpád köztársasági 
e lnök  ad ta  át a központi bányásznapon. E zt kö ­
ve tő en  dr. Нот János, a Bánya- és Energiaipari 
D o lg o zó k  Szakszervezeti Szövetségének elnöki 
főtanácsadója tartott ünnepi m egem lékezést, és 
30, 35, 15 éves Bányász Szolgálati Okleveleket 
ad o tt á t a kar oktatóinak.
M in d e n  tanévnyitó kedves esem énye, hogy 
az 50, 60 éve végzett bányam érnökök különleges 
oklevélben  részesülnek. Idén a 60 éve végzett dr. 
É rsek  E lek  aranyokleveles bányam érnök  Gyé­
m án tok levele t kapott. Az 50 éve végzett 
Bercsényi Lajos, Kárpáty Lóránt, Kiss Endre, Pálfy 
Gábor, dr. Pethő Szilveszter, Sátory László és 
Szebényi Ferenc okleveles bányam érnökök 
A ranyoklevelet kaptak.
A végzett, valamint az új hallgatóknak, a ki­
tü n te te ttek n ek , a pályadíjat ny ert kollégáknak 
g ra tu lálunk , további m unkájukhoz sok sikert kí­
vánunk!
Jó  szerencsét!
Sztermenné dr. Tóth Anikó 
egyetem i adjunktus
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Magyarország nyugat-dunántúli 
régiójának területfejlesztési kon­
cepciója és benne a geotermikus 
erőforrások hasznosításának 
programjavaslatai
E T O :6 2 0 .9 1 (4 3 9 )
DR. UPiK 
JÁ M O SN É
ü g y v eze tő  igazgató. 
Pylon Kft., B udapest
Magyarország nyugat-dunántúli régióját kedvező geoterm ikus adottságai -  az ismertetett 
területfejlesztési koncepció indoklásai szerint -  arra predesztinálják, hogy konkrét fejlesz ­
tési programok készüljenek:
• a régió é s  a szom széd os további négy ország határmenti m eglévő gyógyfürdőhelyi kíná­
lata alapján gyógyturisztikai, egészségrekreáció -  kulturális-társadalmi együttműködési 
célzatú „termálkút” program létrehozására;
• új szénhidrogén m eddőkutak komplex, többcélú energetikai területhasznosítási, vidék- 
fejlesztési, tám ogatott referenciahely-láncolat m egterem tésére, leh ető leg  a gazdaságilag  
hátrányos térségekben;
• a m egújuló, így a geoterm ikus energiahasznosítást kiszolgáló, új környezetvédelmi ipar- 
fejlesztés létrehozására a régió innovációs bázisain é s  a beszállítói hálózaton keresztül.
T
öbb évtizedes meggyőző munka, 
észérvek elfogadása után, a tudatfor­
málás számos eszközét latba vetve, a 
mai kor embere is eljutott már odáig, hogy 
védje a term észetet, a környezetét, és általá­
nosságban elfogadja a megújuló energiák 
előnyeit, miközben hasznosításuk gyakorlati 
eredményeivel még mindig nem lehetünk 
elégedettek, különösen, ha a társadalom gon ­
datlansága révén jönnek létre mesterséges 
akadályok- hiányos vagy ellentmondó törvé ­
nyi szabályozások -  a területfejlesztést is ked­
vezően befolyásoló „elemek” érvényesítése 
elé.
A Pannónia korabeli gyógyvizek, termál­
fürdők hasznosítási hagyományaira alapozva, 
a mai korban is időszerű a geotermikus ener­
gia -  a földhő -  különféle befogási és többcé­
* G eo term ikusenerg ia-hordozók azok a külön ­
böző  halm azállapotú és hőm érsékletű  anyagok 
(pl. felszín alatti vizek, vízgőzök), melyek a föld ­
kéreg belső energiájának energetikai (hó- 
és/vagy villamos energia) célú hasznosítását 
kiterm eléssel vagy más technológiai eljárással 
(anyagkihozatal nélküli földhőkinyeréssel) 
lehetővé teszik.
lú hasznosítási m ódja és igénye, a term észet­
ben megújuló energiaforrások * közül.
Népszerűségüket elsősorban annak kö ­
szönhetik, hogy ezek a tradicionális gyógy­
fürdőhelyek alapvető rendeltetésükön felül 
szűkebb és tágabb térségük fejlődését, az itt 
élők környezetkímélő foglalkoztatását is 
megoldják, egészséges társadalmi-gazdasá- 
gi-kulturális életform át tartanának fenn 
hosszú távra, ha m ár kellő hírnevet is kivív­
nak maguknak. Ezeket a példákat -  m int re ­
ferenciahelyeket -  utánoznák számos helyen, 
ahol hasonló potenciális adottságokkal ren ­
delkeznek.
A másik hasonlóan meggyőző érv 
azonkívül, hogy a hazai lakosság tú lju to tt 
m ár e hosszú -  15-20 éves -  tudatformálási 
időszakon, tájékozott abban is, hogy a geo ­
term ikus energia m a m ár versenyképes az 
energiapiacon. A  hagyományos energiahor ­
dozói áremelkedések miatt egyre népsze ­
rűbbé válnak a hévízbázisú rendszerek, első ­
sorban hőenergia-hasznosítás formájában 
(fűtés-hűtés, szárítás). Mezőgazdasági célú 
hőhasznosításuknak ugyancsak nagy hagyo ­
mányai vannak, s a referenciahelyek sem ke ­
vesek (a világon M agyarország az ötödik he­
lyen áll a geotermikus energia mezőgazda- 
sági hasznosításával).
M iért tapasztalható, a kedvező adottsá­
gok, lehetőségek és a hagyományos példák 
ellenére, számos hasznosítási kezdeményezés 
elmaradása, végrehajtásának túl lassú üteme?
Elvi oka a bizonytalanság és kiszámítha­
tatlanság, ami a vízkészlet-gazdál-kodásban 
keletkezhet a túl sűrű kihozatalú kutak régió­
jában. Gyakorlati oka: a bizonytalanságra ho ­
zott különböző -  jószándékú -  szabályozás 
(törvényi, gazdasági, területi-környezetvé­
delmi), ill. ezek összehangolatlansága, végül 
nem  utolsó sorban a tőkehiány, mely a fej­
lesztéseket lelassítja.
Jóhiszemű feltételezéssel még odáig is el 
lehet menni a területi folyamatok értékelése 
során, hogy számos, olykor ellentmondó sza­
bályozás tudatosan születik azért, hogy meg­
akadályozza a geotermikus energia hasznosí­
tásának túlzott m értékű kibontakozását, a je ­
lenlegi földtani hidrológiai adottságok 
egyensúlyának esetleges megbontását.
Az igazi m egoldást -  az egymásnak ellent­
mondó törvények korrigálását -  a mértéktar­
tó területfejlesztési koncepcionális javasla­
tok, szabályozások adhatják, ha azok -  mint 
ahogy a nyugat-dunántúli régió területfej­
lesztési koncepciója is -  többszöri területi­
ágazati egyeztetéssel, a társadalmi-gazdasági 
érdekek összehangolásával készülnek, és vég­
ső, elfogadott változatuk a biztosíték a globá­
lis szempontok érvényesítésére, a mértéktar­
tó  optimális megoldásra és megvalósításukra.
A komplex területfejlesztési koncepción 
belül, a geotermikus energia hasznosításának 
koncepcionális javaslatait célszerű a további­
akban górcső alá venni az adottságok taglalá­
sától a megvalósítási célokig és a fejlesztési 
rangsorolások -  a prioritások -  rögzítéséig 
bezárólag.
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1. ábra. M agyarország  nyugati határmenti régiója
A RÉGIÓ HELYE
Magyarország nyugat-dunántúli régióját három  megye; így: 
Győr-M oson-Sopron, Vas és Zala alkotja, s m in t régió négy ország­
gal: Szlovákiával, Ausztriával, Szlovéniával és Horvátországgal hatá­
ros K özép-Európában (1. ábra).
Az 1997. évben Phare-támogatással készült, s 1998-ban elfogadott 
hosszú távú komplex területfejlesztési koncepció [1] a régió természe­
ti értékeitől kezdve fejlesztési javaslatot ad a társadalmi-gazdasági 
helyzet javítására, a műszaki infrastrukturális rendszerek bővítésére az 
európai nagyrégióba való tartozásig bezárólag, összességében nyolc 
területfejlesztési cél köré csoportosítva (2. ábra).
Ennek keretében a geotermikus erőforrások m in t környezeti érté ­
kek, m int a társadalom rekreációs eszköze, m in t a gazdaságfejlesztés -  
turizmus, gyógy-idegenforgalom -  egyik lehetősége, majd mint a 
megújuló energiaforrás-hasznosítás egyik m ódja, s végül mint a vi­
dékfejlesztés, a regionális és interregionális kapcsolatbővítés eszköze 
külön-külön, majd egy-egy téma elemeként többször is szerepelnek a 
csaknem program m á érlelt javaslatok között.
ADOTTSÁGOK
Magyarország területe alatt a földkéreg az átlagosnál vékonyabb. 
Ezért a geotermikus energia (a földhő), vagyis a Föld  mélyében kelet­
kezett és tárolt hő  réteghőmérséklete már 1000 m  mélységben eléri, 
sőt meghaladja a 60 °C-t, 2 000 m mélységben az átlagos 100 °C-ot (3. 
ábra) és 3000 m mélységben 100-200 °C hőm érsékletet (4. ábra). A 
nyugat-dunántúli régió, különösen annak déli része is a legkedvezőbb 
adottságú térségek közé tartozik, ahol a geoterm ikus gradiens 100 
méterenként nagyobb, mint 5 °C.
A földkéreg felszínére áramló földhő a F ö ld  belsejéből érkezik,
2 .  ábra. Területi értékek é s  fe j le sz té s i rangsorolási javasla tok  M agyarország  
nyugat-dunántúli határm enti régiója területfejlesztési koncepciójának (RTF) 
példája nyomán
egyensúlyi állapotot alkot a felületi hőveszteséggel. N álunk  hőhordo ­
zó közeg segítségével természetes hévízfeltöréssel, vagy hőbányászati 
ú ton , mesterséges kutak fúrásával, mélyítésével jelenik meg.
Magyarországon a 30 °C -nál melegebb kifolyóvízkutakat és -for ­
rásokat tekintik hévízkutaknak, ill. hévízforrásoknak. Ilyen hőmérsék­
le tű  víz az ország területének 70%-án feltárható az ism ert képződmé­
nyekből, nem közömbös azonban a kutak vízhozama egy folyamatos 
energiaellátó rendszer üzemvitelében. Magyarországon kétféle te r ­
málvíztároló képződmények találhatók:
• A termálkarsztos tárolók a karbonátos, hasadékos alaphelységi és 
az ezekhez hidraulikailag többé-kevésbé kapcsolódó fedőkarsztos 
képződmények.
• A törmelékes porózus medenceüledék, a főként felső pannon ­
pleisztocén homokos képződmények.
Kémiai összetételüket tekintve a termális karsztvizek általában kal­
cium -, magnéziumhidrogén-karbonátos jellegűek (víz-kövesedést 
okoznak), sótartalmuk kevés, a medencebeliek vize és a nagyobb 
mélységű tárolóké pedig alkáli hidrogénkarbonátos jellegű, nagy só­
tartalm ú, s helyenként gáztartalm uk (metán) sem kevés.
A vízkőképződés megakadályozására, a sótalanításra, a korróziót 
okozó összetevők eltávolítására számos bevált eljárás alkalmazható.
A  környezetvédelmi terhelés csökkentése érdekében a hasadékos 
termálvíztárolásba történő vízvisszanyomásra (visszasajtolásra) m ű ­
szakilag kivitelezhető és kis költségigényű technológiák alka­
lmazhatók, a törmelékes medenceüledékes tárolóba juttatásra ma 
m ég csak kísérleti alkalmazásmódok ismeretesek, ezek rontják a rend ­
szer hatékonyságát.
A víztárolók regionális nyomáscsökkenése a túlzott igénybevételek 
m iatt jön létre. Magyarországon a felszín alatti (termál és nem termál) 
vizek alkotják az ivóvízellátás alapját, s mivel egységes hidraulikai 
rendszert alkotnak, ezért bármilyen beavatkozás kölcsönhatásban van 
egymással, és közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatja az utánpót­
lást, a nyomáscsökkenést (ami vízszivattyús kihozatalhoz is vezethet) 
és a termálvíz hőmérsékletének csökkenését (a különböző összetételű 
és hőmérsékletű vizek keveredési arányának változását). Ezért nem 
közömbösek a telepítési és a környezetvédelmi kérdések és a visszasaj- 
tolásos rendszerekkel tö rténő  pótlás igénye.
Az elmúlt 60 év hazai intenzív szénhidrogén-bányászati kutatásai 
nyom án több ezer kutatófúrást végeztek, ezekből m integy 3000 db, 
ún. m eddőkút hévíztermelésre alkalmas vagy azzá tehető . Ezt a több 
milliárd forintos holt tőkét képviselő kútállományt célszerű lenne 
ésszerű módon hasznosítani. A nyugat-dunántúli régióban ezeknek a 
CH -kutaknak a száma több m int félezer, s folyamatos hőhasznosítás
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3 . ábra. H őm érsék let-eloszlás 2 0 0 0  m m élységben [3 ]
4 . ábra. H őm érsék let-eloszlás 3 0 0 0  m m élységben [3 ]
szempontjából minimálisan 50% -uk teszi ki azt a választékot, amely­
ből kistérségenként egy-egynek a „befogása”, hasznosítása m egtör ­
ténhet.
H A Z A I  H A S Z N O S Í T Á S O K ,  T É N Y A D A T O K
Természetes állapotban 30 °C-nál melegebb vizek csak a term ál- 
karszt-rendszerekben (Hévíz, Buda, Eger, Harkány) törtek a felszínre 
(hévforrások). A  törmelékes (porózus) medenceüledékekben az igen 
lassú áramlással m ozgó termálvíz a felszínen csak a felső szintek h ide ­
gebb vizével elkeveredve jelent meg.
A hévízfeltárás m últ századi kezdeti lépései után főleg a 
szénhidrogén-kutatás során növekedett a termálvízkutak 
száma, majd az ivóvíz-beszerzési célú fúrások is sok helyen 
tártak fel term álvizet (elsősorban az Alföldön), ahol kisebb 
mélységben nem  sikerült jó vízadó réteget találni.
A Vízgazdálkodási Tudományos K utató Rt. (VITUKI) 
nyilvántartása szerint az országban a 1245 db 30 °C-nál 
melegebb vizet adó kútnak csaknem fele 40 °C-nál kisebb 
hőmérsékletű vizet ad, a 60 °C-nál melegebb vizet adó ku ­
tak aránya az összes kútnak mintegy egynegyede. A 90°C- 
nál melegebb vizet adó kutak száma 51 [9]. Vízhozamunk 
mintegy 1060,8 mVmin (1996.).
Az üzem elő hévízkutak második negyede gyógyfürdői 
hasznosítási célokra szolgál. Az összes üzemelő kútnak 
mintegy felét mezőgazdasági, kommunális, ipari, fűtési, 
használati melegvíz-ellátási s egyéb célokra hasznosítják 
(1. táblázat). E zek  közül is jelentős a 40 °C-nál kisebb hő ­
mérsékletű kutak aránya, főleg a mezőgazdasági hasznosí­
tás esetében, ahol nagyobb részt vízellátási célokat szolgál­
nak a kisebb hőmérsékletű hévízkutak is.
A legfrissebb felmérések szerint (Energia Információs 
Ügynökség E+I, 1998. jan. 1-jei állapotra) a hazai termál- 
hő-hasznosító szervezetek száma 94 volt, valamennyi köz­
veden hőenerg iát hasznosít, villamosenergia-átalakítás 
még nem tö rtén t, hőszivattyús üzem et sem tartottak nyil­
ván. A term álenergiát hasznosító települések száma 42, eb ­
ből a N yugat-D unántúlra mindössze 5 település jut (5. áb­
ra). A hőhasznosítás főbb energetikai adatait a 2. táblázat 
mutatja. M in t látható, súlya az energiamérlegben igen ki­
csi, mindössze 0,26% -ot tesz ki jelenleg.
A termálvizek hótartalom-hasznosításának mértéke ál­
talában ugyancsak kevés. Ennek oka, hogy egy helyen álta­
lában egyeden célra hasznosítják a vizet, és csak az adott 
célnak m egfelelő hőmérséklet-tartományban. Sajnálatos 
módon hiányolható az ideálisnak tekinthető komplex, 
többcélú hasznosítási mód, amikor a termálvizeket m int vi­
zet (fürdővíz, ivóvíz) és mint energiahordozót is hasznosít­
juk. Erre m ég csak szórványos hazai példák vannak egyes 
fürdőknél. Becslések szerint, a felszín alatti vízkészletek ré ­
szét képező termálvízkivételek hőtartalom-hasznosításának mértéke 
általában nem haladja m eg  a lehetőség 5%-át sem (3. táblázat).
A legnagyobb term álhőhasznosító létesítmények az Alföl-dön 
Szentes, Szeged, Csongrád, Hódmezővásárhely, Debrecen, 
Fábiánsebestyén térségében épültek (éves felhasználásuk összességé­
ben eléri az 1,4 PJ-t). Magyarországon 1980-ban m integy 2 M  m2 fe­
lületet (üvegházat, fóliasátrat) fűtöttek termálvízzel. Mindezekkel 
együtt a termálvíz mezőgazdasági-energetikai hasznosításában az or ­
szág még mindig élen jár, s nemzetközi összehasonlításban az 5. helyet 
foglalja el.
Hévízkutak h a szn o sítá s és kifolyóvíz-hőm érséklet szerinti m egoszlása [9 ]  1 9 9 6 .  január 1 -jei állapot
1. táblázat
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A hazai geoterm ális hőhasznosítás tén yad ata i ( 1 9 9 8 .  jan. 1.) [2]
2. táblázat
H ő h a s z n o s ítá s i
te r ü le t
A k ite rm e lt 
te rm á lv íz  
m e n n y is é g e , 
M m V év
H a s z n o s í tá s b a  
v o n t  k u t a k  
s z á m a
A h a s z n o s ítá s i  
h ő lé p c ső ,
A T *  °C
A h a s z n o s í t o t t  
h ő m e n n y is é g ,  
G J / é v  ( P J / é v )
A h a s z n o s í t h a tó  
m a x im á l i s  
h ő te l je s í tm é n y  M W
N e m z e tg a z d a s á g i
e n e r g ia f e lh a s z n á l á s ,
PJ
T e rm á lh ő -  
r é s z e s e d é s ,  %
M e z ő g a z d a s á g 1 2 ,4 9 7 3 4 ,1 1 7 8 5  8 8 9  ( 1 ,7 9 ) 2 0 6 , 6 7
K o m m u n á lis  f ű t é s 5 ,6 5 8 2 6 ,6 6 3 1  6 7 1  ( 0 ,6 3 ) 7 3 ,1 1
E gyéb 3 ,3 7 0 2 7 ,4 3  8 9 6 7 7 8  ( 0 ,3 9 ) 4 4 , 7 9
Összesen 21,525 242 31,1 2 8 0 4 3 3 8  (2,80) 324,57 1055,0 0,26
* Súlyozott átlag
A term álvízzel k ép v ise lt geoterm álisenergia-készleteink és a hasznosítási tén yad atok  [2 ] ( 1 9 9 8 .1 .1.)
3. táblázat
T e r m á lv í z k é s z l e te k A d in a m ik u s  k é s z le te k *  
h ő ta r ta lm a ,  
( A T = 4 0  °C  e s e t é n )
PJ
H a s z n o s íto t t t e r m á l e n e r g i a  
a z  1 9 9 8 .1 .1  -je i  á l l a p o t  s z e r i n t ,
PJ
A h a s z n o s í t o t t  t e r m á l e n e r g ia - * *  
m e n n y i s é g  a  k é s z le te k  
h ő t a r t a l m á n a k  a r á n y á b a n ,
%
S ta t ik u s  k é s z l e t ,  
k m 3
D in am ik u s  k é s z le t ,  
M m V é v
4 0 0 0 3 8 0 6 3 ,5 2 ,8 0 4 , 4
*380 Mm1/év, **2,8PJ
S. ábra. A term álhőt hasznosító települések M agyarországon  
(az 1 9 9 8 .1 .1 -jei á llapot szerint)
1. Abda 12. Domaszék 2 3 .  M agyarcsanád 3 4 . S z a rv a s
2 . Ács 13. Fábiánsebestyén 14. 2 4 .  M akó 3 5 . Szeged
3 . Á sotthalom Felgyő 2 5 . M artfű 3 6 . S zeg v ár
4 . Baksa 1 5 . Földeák 2 6 .  M ező tú r 3 7 . S ze n te s
5 . Balástya 1 6 . Forráskút 2 7 .  M indszent 3 8 . S z ig e tv á r
6 . Csanytelek 17. Hódmezővásárhely 2 8 .  N agym ágocs 3 9 . T iszafö ld v á r
7 . Csengele 18. Jászkisér 2 9 .  Öcsöd 4 0 . T isz ak éc sk e
8 . (son grád 19. Kapuvár 3 0 .  Ó p u sz ta szer 4 1 . T ö rök szen tm ik lós
9 . Csorna 2 0 . Kiskunmajsa 3 1 .  P itv a ro s 4 2 . Üllés
1 0 . Debrecen 2 1 . Lebény 3 2 .  R öszke
l l .D e s z k 2 2 . Lipót 3 3 .  R úzsa
Regionális helyzetkép és m értéktartó koncep ­
cionális fejlesztési javaslatok [1]
A termálvizek hasznosítási súlyát a régió fejlődésében elsősorban a 
már meglévő és hírneves gyógyfiirdőhelyek terem tették meg (6. aha). 
Hőenergia-hasznosítási (főleg mezőgazdasági-kertészeti) célú igény- 
bevételükre eddig csak kis mértékben, a régió északi részén került sor
(5. ábra, [2]), noha a régió adottságai ennél jóval na ­
gyobb lehetőséget kínálnak.
A M Ó L  Rt. -  OGIL felmérései szerint [3] a hőm ér­
sékleti izoterm ák egyik sűrűsödési helye itt található az 
országban. M ár a -2000 m-es mélységben 100-150 °C 
hőm érséklettel lehet számolni, s a -3000 m  mélységben 
a 150-200 °C-os zárványok sem ritkák (3. és 4. ábra).
Az eddig  végzett földtani kutatások, de még a jelen ­
legiek is, a hagyományos energiahordozókért: a szén- 
hidrogének -  kőolaj, földgáz -  feltárásáért folytak, s 
mindaz a többszáz kút a régióban a „m eddő” megbé­
lyegző jelzőt kapta az iparágban, m ely e két energia- 
hordozó szempontjából eredménytelennek bizonyult.
A legtöbbjük azonban víz, ill. gőz formájú közeg­
ként hőenergiát hordoz, egyéb összetételű ásványi 
anyagainak gazdagságával együtt. E  hévízkutakat ma 
már a legapróbb település is ismeri, értéket lát benne és 
a legnépszerűbb kiaknázására: a gyógyvíz fürdőhelyi 
hasznosítására törekszik.
A hivatkozott területfejlesztési koncepció a 
fürdőhelyi hasznosítás mértéktelen elterjedésének úgy 
próbált ha tárt szabni, hogy különféle területi és érték ­
beli rangsort -  fejlesztési prioritásokat -  képezett, a kö ­
vetkező szempontok szerint:
• A m eglévő gyógyfürdőhelyek szűkebb és tágabb 
körzetében (min. 10 km sugarú kör területén belül, ill. a 
vízkészlet tetem es rovására) új gyógyfürdőhely létesíté­
sét a hatóságok ne engedélyezzék, hogy a meglévőek- 
nek előbb a vízhozamát, hőmérsékletét, összetételét és 
nyomását, később létüket, kivívott hírnevüket és ter ­
mészetesen a kialakult látogatottságukat ne veszélyez­
tessék, de a kisebb mélységből, a felső-pannon rétegből 
való felhozatal egészségügyi fürdői, strandfürdői célok­
ra és energetikai hasznosítással kapcsoltan még itt is 
m egengedhető legyen, ha az a település vagy egy-egy 
elmaradott kistérség vidékfejlesztését szolgálja (lásd a vidékfejlesztés 
ajánlott beavatkozási terü lete it a 7. ábrán) [1].
• A meglévő, ism ert param éterű, meddő szénhidrogénkút nyitása 
lakossági-kommunális és term elési célú hőenergia-hasznosításra (fű­
tés-hűtés, szárítás) -  a m eglévő gyógyfürdőhelyek hatóságilag elhatá­
ro lt védőterületén, védőidom án kívül -  a régió teljes területén előny­
ben részesüljön, azzal a környezetvédelmi megkötéssel, hogy ha nem
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törmelékes üledékes a hely, kettős kútüzemmel a visszasajtolásról is 
gondoskodni kell. T ám ogatást viszont elsősorban a kedveződen hely ­
zetű kistérségek (8. ábra) [1] kapjanak a területi kiegyenlítődés jegyé­
ben.
A geotermikus energia komplex, többlépcsős hasznosítási techno ­
lógiáinak referenciahelyeket kell teremteni ahhoz, hogy a megújuló 
energiahasznosításnak ez a fajtája -  mely abszolút energiameg­
takarítást hoz létre (hagyományos energiahordozó kiváltásával, h e ­
lyettesítésével), környezetbarát technológia elterjesztését szolgálja és 
károsanyagkibocsátás-csökkenést (CO 2, C O , N Ő J  eredményez -  el­
terjedhessen. Erre elsősorban a különböző ágazati -  (GM, FVM ,
7 . ábra. A Nyugat-Dunántúl k istérségei, a v id ék fejlesztés beavatkozási 
területeinek m inősítésével
KHVM ), területi (önkormányzati) és nemzetközi támogatásokat cél­
szerű, egymásra épülve, igénybe venni.
A területfejlesztési koncepció további javaslatai:
• Azoknak az ism ert kutaknak a hasznosítása azonban, ahol már 
vízgőz-keverék a hőhordozó közeg, amely közvedenül alkalmas villa­
mos energia átalakítására, termelésbe fogásra, m ár m ost időszerű, és a 
M Ó L Rt. kutatásai [3] szerint versenyképes is, ezért időszerű, ha a vál­
lalkozás anyagi feltételeinek megteremtésén fáradozik az illetékes kis­
térség, ill. a régió. Az Országos Területfejlesztési Koncepció [5] ener­
giaforrás-hasznosítási távlati javaslata is kiemeli Győr-M oson-Sopron
8 . ábra. A N yugat-Dunántúl kedvezőtlen helyzetű  k istérségeinek  típusai, a 
területükön javasolt fe jlesztési területek é s  az innovációorientált gaz ­
d aságfejlesztés le h e tsé g e s  helyszínei
9 . ábra. Megújuló energiaforrások h asznosítására javasolt területek
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és Zala megyét, m int a geovillamos-erőművek létesítésére alkalmas 
mezorégiót (9. ábra) [6], [7], [8] és megnevezi a háttéranyag
-  a Szigetköz déli határoló vonalában Bősárkány-Győrsövény- 
ház-Fehértó-Cakóháza-Lébény térségét,
-  a délzalai Letenye-Zajk-Lovászi-Lenti térségét,
-  a Zalakaros-Somogyfajsz-Kaposvár tengelyt (a közép-magyaror-
• A koncepció konkrétan megfogalmazott programjavaslatai, az e 
témára vonatkozó feladatok:
-  a meglévő gyógy-idegenforgalmi központok és térségek felújítá­
si és bővítési programja,
-  a tervezett gyógy-idegenforgalmi központok fejlesztési prog ­
ramja,
szági törési öv mentén).
• A régió meglévő gyógyfiirdőhelyei és a területi arányosabb fejlő­
dés (munkahelyteremtés, vidékfejlesztés) érdekében tervezett és pre ­
ferált új szezonális fürdőhelyek által alkotott „lánc” képezi azt a jelleg­
zetes és speciális üdülési kínálatot a jövőben, melynek együttesként! 
piaci kezelésével (reklám, marketing) m egterem thető egy környezet­
barát új „húzóágazat” az idegenforgalmi termék-előállításon és -szol­
gáltatáson belül, amely az itt élők összetett foglalkoztatását hosszú tá ­
von is biztosítja, különösen, ha újabb láncsorral: a határmenti, szom ­
szédos országok nevezetes gyógyfürdőhelyeinek bekapcsolásával is ki­
bővülhet ez az attrakció, s alkotó elemét adja egy speciális EU-régió- 
nak (10. ábra). Ezen belül, egy-egy kúra alatt, 2-3 fürdőhely beiktatá­
sával kialakulnak majd az ún. „termáknak”, m elyek a rekreáción kívül, 
gazdagítják az üdülési élményt, serkentik az egészséges versenyszelle­
m et és a szolgáltatási színvonal emelését.
-  a tervezett turisztikai új látványosságok fejlesztési programja,
-  a tervezett term álstrandok, üdülési-idegenforgalmi bázisok 
programja, komplex hőhasznosítással,
-  a meglévő, ism ert tulajdonságú kutakra a jövőben ideálisan az 
ún. „komplex hasznosítási technológiát” célszerű alkalm azni, azaz 
a hőfoklépcsők m indegyikét közvetlenül helyben hasznosítani 
(hőellátásra, szárításra, balneológiái célokra), m ajd a lehűlt hőhor ­
dozó vizet ugyanabba a rétegbe visszavezetni a környezet védelme 
érdekében,
-  a termálvíz mint hőhordozó közeg kitermelésére vonatkozó jogi 
szabályozások rendezése, a jelenlegi törvények összehangolása szük­
séges ahhoz, hogy a vállalkozások feltételei (vízkészlet-hasznosítási já ­
rulék, bányajáradékdíj) tisztázódjanak, ill. javuljanak, s az EU-joghar- 
monizáció is teljesüljön.
További teendők
Az országos és regionális hosszú távú területfej­
lesztési koncepciókban foglalt javaslatok a végre­
hajtási programokban és tervekben is testet kell 
hogy öltsenek, annak valamennyi beruházási -  ön ­
résszel és támogatással alátámasztott -  ütemezési és 
lebonyolítási következményeivel együtt, amikor is 
kiderülhetnek mindazok a feltételbeli hiányossá­
gok, amelyek orvoslásra szorulnak ahhoz, hogy a 
koncepció megvalósulhasson.
Jó példa erre a régióban az 1997-98 évben elfo­
gadott koncepció óta mintegy referenciahelyként 
épülő Zalaegerszeg-Andráshidai termálhő-hasz- 
nosító rendszer közelmúltban felm erült gondja, 
melynek részletes tervezése kezdetén kellett -  mint 
ismeretes -  a tulajdonviszonyokat*, az üzemeltetés 
feltételeit** tisztázni a műszaki tervezést megelőző­
en. Ez utóbbiak rendezedensége m iatt a vállalkozá­
sok gazdaságossága is kérdésessé válhat, mivel:
• a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVTL tör ­
vény szerint, noha „hatálya nem terjed ki a mélységi 
termálvizek energetikai célú kitermelésére és hasz­
nosítására”, mégis vízjogi engedély szükséges mind
* „A term álvíz felszínre hozatalához, a mélységi vizek 
kiterm eléséhez szükséges kút tulajdonosa az az állami 
szervezet, jogi, ill. term észetes személy, am elynek költ ­
ségéből a k ú t létesült, és arra a tu lajdoni jogot az 
érvényes előírások alapján bejegyeztette. A szén­
h idrogén-kutatás és -term elés céljára m élyített, de a 
C H -term elésre  alkalmatlan m eddő kutak tulajdoni 
joga az államé, valam int a M Ó L  Rt. megalakulását 
követően a M Ó L  Rt-é. A kút környéki földterületnek, 
m int teleknek a tulajdonosa az ingatlannyilvántartásba 
jegyzett személy, akinek a kút teh erk én t jelentkezik az 
ingatlanán, m ivel az állam használati (bányaszolgalmi) 
jogot élvez az ad o tt területre.”
** Az „Andráshida geotermális referenciaprojekt” főbb 
műszaki param éterei: a term előkút hőkapacitása 241 
TJ/év, a hasznosítási hőlépcső 60 °C, a hasznosítás m ér­
téke: 200% , a terhelési tényező: 41, a term elt víz- 
mennyiség 108 m J/h , ill. 2592 mVnap, az értékesíthető 
hőmennyiség: 108 000 GJ/év kertészeti célra és 96 353 
GJ/év kom m unális fűtésre, a becsült teljes beruházási 
költség =650 m illió Ft, üzemeltetési költség 85,6 millió 
Ft/év, éves árbevétel =190 millió Ft/év, a tervezett idő­
tartam  25 év.
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a létesítéshez, mind az üzemeltetéshez, és vízkészlet-hasznosítási járu ­
lékot kell a vételezés arányában folyamatosan fizetni érte,
• a módosított 1997. évi XII. Bányatörvény pedig, noha „nem tar ­
tozik hatálya alá a geotermikus energiát hordozó felszíni vizek kutatá ­
sa és kitermelése”, mégis a bányavállalkozóvá minősített termálvíz­
hasznosítóknak bányajáradékot kell fizetniük, azonfelül:
• a környezetvédelmi hatóságok által foganatosított büntetések, 
bírságok fizetésére is kötelezik a vállalkozót, ha a csurgalékvizek tisztí­
tásáról vagy visszasajtolásáról nem gondoskodik, végül
• rendezeden a kutak koncessziós szerződés alapján történő bérbe ­
adási lehetősége, szabályozása, mivel nem írható ki koncessziós pályá­
zat, ha az vízkitermeléssel jár.
1. Mindezek orvoslására a területfejlesztők nevében csadakozom 
azokhoz, akik az energiaiparágon belül egy külön Geoter-mális tö r ­
vény létrehozását szorgalmazzák.
2. A Zalaegerszeg-Andráshida C H  meddőkutak komplex hőhasz­
nosítási (a landorhegyi lakótelep és új növényházak hőellátására, 
valamint strandi hasznosítására vonatkozó) tanulmányának [10] és 
megvalósíthatósági számításainak eredményei [11] ugyancsak példa­
értékűek, mivel jól lehatárolták a zalai mélykarsztból feltárt 94 °C ki­
folyó hőmérsékletű, legkevesebb 30 1/s mennyiségű, kis sótartalmú 
termálvíz hasznosítási módjait, továbbá a maximális lépcsőzésű és célú 
változatot elvetették -  mely segédközeges áramtermelést is megcél­
zott, a termálvíz kb. 14 °C-os lehűtésével - ,  mivel kedveződen m egté ­
rülésű, gazdaságtalan megoldást eredményezett volna.
3. Erőművi (villamos- és hőenergia-átalakító) hasznosítását szor­
galmazza mind a megújuló energiaforrások hasznosításának nyugat­
dunántúli régióra készült hosszú távú koncepciója [12], mind a közel­
múltban elfogadott, Zala megye területfejlesztési programja [13] 
Lenti-Lendva-Letenye-Zajk térségére, amelyet vagy a szlovén-ma­
gyar vagy a horvát-magyar határmenti együttműködés keretében cél­
szerű megtervezni és megvalósítani.
4. Az előzőekben hivatkozott regionális koncepció [12] további 
projektjavaslatai:
• Celldömölk 4 m eddő kútjának komplex hőhasznosítása idegen- 
forgalmi célokra,
• a megyei jogú városok középületeinek, szállodáinak termálbázisú 
fűtése-hűtése (földcsöves, légbefúvásos technológiákkal),
• fürdőhelyek létesítményeinek hőszivattyús fűtése-hűtése,
• modellszerű egyedi fűtések hőszivattyús projektjei és referencia ­
hely-bővítési programja.
5. A N yugat-D unántúl területfejlesztési koncepciója a geotermi- 
kusenergia-hasznosítások gazdasági kérdéseivel csak olyan mértékig 
foglalkozott, am ennyi az ajánlások alátámasztására volt szükséges a 
háttértanulmányokban. Manapság, a programozás időszakában, kö ­
zéptávon már nélkülözhetetlenek mind az összehasonlító fajlagos 
költségkimutatások, mind a létesítmények gazdaságos üzemvitelét és 
relatíve rövid megtérülési idejét igazoló számítások, különösen ha ez­
zel megtörhető a m ég ma is uralkodó energia-lobby merev ellenállása 
a megújuló és benne a geotermális energiák hasznosításával szemben. 
Ennek egyik módja a hazai környezetvédelmi berendezések gyárt­
mányfejlesztésének támogatása a közelmúltban kidolgozott fejlesztési 
stratégia [14] szerint. Kettős haszonnal járna a környezetvédelmi ipar- 
fejlesztés, mivel a régió ipari parkjainak, vállalkozási övezetének pro ­
filbővítését, innovációs tevékenységének kiterjesztését eredményez­
né, másrészt helyi piacon értékesíthetnék a helyi környezetbarát ener ­
giahasznosításokhoz szükséges elemeket és berendezéseket, olyan ré ­
gióban, ahol a gépgyártásnak, a speciális fémmegmunkálási technoló ­
giáknak ugyancsak nagy hagyományai vannak, és a vállalkozók értő 
szakemberekre, „beszállítókra” támaszkodhamak.
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Mrs. Edit Unk, m anaging director, Pylon  Ltd, Budapest- 
Regional development concept o f the Western cross- 
border region o f Hungary including the program pro­
posals for utilization o f  geothermal energy resources
T h e  advantageous geotherm ic endow m ents of the 
W estern Transdanubian Reion o f H ungary  -  according 
to  the reasons given in the described regional develop­
m ent concept make it a predestination to  prepare con ­
crete developm ent programmes on the following areas:
-  Establishing a „Therm al Path P rogram m e” aimed at 
the medicinal tourism , health-recreation, cultural and 
social cooperation -  on the basis o f the offer of the 
region and tha t o f  the further four countries concern ­
ing their existing frontier medicinal bath resorts.
-  Creating the complex, multiaimed energy utilisation of 
new hydrocarbon dead weis fu rtherm ore creating their 
supported reference-chain and by th a t prom oting the 
closing up o f  the  rural developm ent and the economi­
cally backward regions.
-  Establishing a new environm ent protection industry 
utilising the renewables including the geothermal 
energy on the old innovation beses o f  the region and 
through the subcontractor netw ork.
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N E K R O L Ó G
D r. Juratovics Aladár 
1930-1999
A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő Vállalat szegedi üzemének nyugalm azott 
üzemigazgatója váratlanul távozott el közülünk. 
Erős akaratával, optimizmusával le akarta győz ­
ni a kórt, am ely szervezetét megtámadta. A vég ­
sőkig dolgozott.
1930. novem ber 16-án Zalaegerszegen szü ­
letett, itt érettség izett, és Sopronban 1953-ban 
szerzett olajm érnöki diplomát. Szakmai pályáját 
Lovásziban kezdte, de rövid gyakorlati m unka 
után Bázakerettyére került termelő brigádveze ­
tőnek, majd kútjavítási üzemmérnök, később 
üzemvezető. Az olajkitermelési technológiák -  
búvárdugattyú, segédgáz-szelepek, vezérlőegy ­
ségek -  fejlesztésében tevékenyen vett részt. E 
módszereket, a „zalai bölcsőben” szerzett ta ­
pasztalatait a későbbi munkahelyein is eredm é ­
nyesen hasznosíto tta.
Az 1961-1966 közötti időszakban a M ezőke ­
resztes és az E g er térségében lévő üzem ek veze ­
tését kapta feladatul. 1966 augusztusában m eg ­
bízták az új algyői olajmező, a szegedi üzem  
megszervezésével, irányításával. Ezt a feladatot 
1990-ig, nyugdíjazásáig lelkesen végezte. Ez 
volt élete legsikeresebb korszaka. Az ő vezetése 
m ellett felépült egy működő technológia. Aka ­
rat és szinte heroikus erőfeszítés és áldozat kel ­
lett a sikerért a kezdeti mostoha körülm ények 
között. M in t „sártaposó mérnök”, „főnök” ki ­
vette a részét a m indennapi küzdelmekből. Igaz ­
ságos, jó vezető volt. Algyőt életművének tek in ­
tette. Szakmai tevékenysége során részese volt a 
magyar kőolaj- és földgázbányászat fénykorá ­
nak.
Élete összefonódott az akkori gazdaságpoli ­
tikával is. H árom  ciklusban mint a Szeged kör ­
nyéki községek megválasztott országgyűlési 
képviselője seg íte tte  az o tt élő emberek érdekeit. 
Számtalan társadalm i megbízást látott el külön ­
böző szakmai és tudományos szervezetekben. 
Sok sikert, e redm ény t ért el, de kudarcokat is el 
kellett viselnie. E zek  m ellett is fejlesztette tu d á ­
sát. 1981-ben egyetem i doktori címet szerzett. 
Odaadó m unkáját számos iparági és állami ki ­
tüntetéssel ism erték  el. 1995-ben könyvet ír t  a 
Szeged-algyői szénhidrogénm ezők kutatási ­
művelési tö rténetérő l.
Baráti és m unkatársi kapcsolatok fűzték 
mindvégig az olajiparhoz, ezt hivatásának érez ­
te. Az olajosok összetartozását segítette a hagyo ­
mányőrző szakmai napok szervezésével.
Rendkívül tartalm az é le tu ta t hagyott maga 
után. Nem  felejtjük el jellegzetes alakját, olajos 
történeteit.
December 3-án helyezték örök nyugalom ba 
-  saját kérésére -  Algyőn. Az ottani önkorm ány ­
zat díszsírhelyet b iztosíto tt számára.
A bányászhimnusz hangjára vettek tőle bú ­
csút családtagjain kívül barátai, pályatársai, tisz ­
telői, olajos m unkatársai és kívántak utolsó jó 
szerencsét.
K.L.




10 éve -  Január 5-én m eghalt dr. Alliqiiander 
Ödön, a mélyfúrás szakterületének nemzetközi­
leg is elismert kiem elkedő személyisége, vezető 
ipari szakember, iskolát te rem tő  egyetemi tanár 
és szakíró.
-  Március 13-án kap o tt posztum usz Széche- 
nyi-díjat dr. Papp Simon -  ez vo lt a teljes rehabili ­
táció kezdete.
1975
25 éve: -  Termelésbe állítják a ferdefúrással 
kialakított kúthálózatot a Szeged-M óraváros 
olajmezőben.
-  Megalakult az O K G T  Kitörésvédelmi 
Szervezete (O BF-2/1975 sz. utasításra).
1970
30 éve: -  Július 27-én m eghalt dr. Papp Si­
mon, a magyar kőolajipar egyik legnagyobb 
egyénisége, a külföldön és idehaza egyaránt elis­
m ert tehetségű olajgeológus.
1965
35 éve: -  Január l-jével m egkezdődött a 
kommunális gázipar átvétele az illetékes megyei 
tanácsoktól az O K G T  szervezetébe.
-  Az algyői olajmező felfedezése.
1960
40 éve: -  O któber l-jével megalakul az O r ­
szágos Kőolaj- és Gázipari T rö sz t (O K G T ) -  a 
jogelőd Kőolajipari T rösztből a 2.084/1960 (XI. 
16.) sz. korm ányhatározat alapján.
1950
5 0 éve: -  Január l-jével m egalakult a M a ­
gyar-Szovjet Olaj Rt. (M A SZOLAJ). Erre szállt 
á t a M ASZOVOL (M agyar-Szovjet Nyersolaj 
Rt.) és a MOLAJ (M agyar-Szovjet Olajművek) 
cselekvő és szenvedő vagyona. Az alapszabály 
szerin t a társaság célja: az olaj kutatása, kiterm e ­
lése, feldolgozása, az olaj, fö ldgáz és azok m el­
lékterm ékeinek értékesítése és ezzekkel össze­
függő műveletek lebonyolítása.
-  A Dunántúlon folyó kőolajkuktatás és - te r ­
m elés vállalatainak közvetlen irányítására és el ­
lenőrzésére Dunántúli Ásványolajipari Központ 
(DÁIK) elnevezéssel ipari központ létesül 
Nagykanizsán (a N épgazdasági Tanács 
154/10/1950 N.T. sz. határozata) irányító szer­
ve: a nehézipari miniszter.
-  A Népgazdasági Tanács 154/10/1950 N .T.
sz. határozatával Alm ásfüzitői Ásványolajipari 
Vállalat elnevezéssel állami vállalat alapítását 
határozta el -  Alm ásfüzitő központtal. Az új vál­
lalat profilja: ásványolajfinom ítás és ásványolaj- 
term ékek gyártása. (A vállalat a Vacom Oil 
Com pany Rt. budapesti bejegyzett cégből ala ­
kult.)
-  1950-től tartoznak  az olajipari dolgozók a 
Bányaipari D olgozók Szakszervezetébe.
-M egkezdődik  az újfalui olajm ező művelése.
1945
55 éve -  Jún ius 6.: az iparügyi m iniszter 
59.133/1945 (I. 2.) sz. leiratával -1 945 . január 
20-i visszamenőleges hatállyal -  m egszüntette a 
M A O R T kincstári használatbavételét.
1940
60 éve: -  Augusztus 20-án k ö tö tt szerződés 
alapján a D una-T isza  köze és Dél-Alföld terüle ­
tére kapott koncessziós jogot az ö t legnagyobb 
ném et kőolajvállalatból (W interschell 
R t.-W IA G  N em zetközi M élyfúró Vállalat 
R t.-ITA G  Elw erath N ém et Kőolaj R t.-D E A  és 
a Porosz M élyfúró és K ohóipari R t.-Preussag) 
álló konzorcium nevében a W IA G . A szerződés ­
ben foglaltak szerin t m egalakult a M ag y ar-N é ­
m et Ásványolaj M űvek Rt. (M A NÁT).
-  M egkezdődik a lovászi olajm ező feltárása 
(az első olajat adó L - l  jelű fúrás mélyítése június 
6-augusztus 17. közö tt tö rtén t, rendszeres te r ­
m eltetése decem ber 1-jén kezdődött).
1935
65 éve: -  Február 10.: m egkezdődtek a fúrási 
műveletek M ihályiban, majd G örgetegen , Inkén 
és Budafapuszta környékén. (Az E U R O G A SC O  
által feltárt 1606,3 m ély M ihályi-1 fúrás 1935 
nyarán nagy m ennyiségű, viszonylag tiszta szén ­
dioxid gázt tá rt fel.)
- A  Standard Oil o f  N ew  Jersey átszervezi az 
EU R O G A SC O  részvényeit és koncessziós szer ­
ződését.
-  Az E U R O G A SC O  megbízásából a H U M ­
BLE Oil Со. szeizmikus m éréseket végzett L en ­
ti, Budafapuszta, M ihályi és Répcelak térségé ­
ben.
1930
70 éve: -  Az angol-holland  tőkét képviselő 
Shell cég felépíti a csepeli szabad kikötőben a 
kor legfeljettebb színvonalán álló, 130 ezer ton- 
na/év kapacitású finom ítóját.
1925
75 éve: -  O k tóber 25-én fejeződött be Faller 
Gusztáv bányam érnök vezetésével a 
H ajdúszoboszló-I számú kincstári m élyfúrás. A 
1090,87 m mély kútból kifolyó forró  jódos, sós 
víz mennyisége 1600 1/perc, hőfoka 73 °C.
-  Novem ber 1-jén szü letett Czike G ábor bá ­
nyam érnök Békésen. 1950-ben a D Á T  Báza- 
kerettyei Üzem ében, 1951-53 között a MAS­
ZOLAJ Rt.-nél M ezőkeresztesen, 1953-tól az 
NK V-nél dolgozott. A hajdúszoboszlói gázm e­
ző feltárása után m egalakult T IG Á Z  főm érnö ­
ke, majd 1975-től igazgatója volt, ahonnan 36 év 
szolgálat után vonult nyugdíjba. 1992. június 
13-án halt meg H ajdúszoboszlón.
1920
80 éve: -  Április 14-én Budapesten született 
dr. Vajta László vegyészm érnök, akadémikus 
egyetem i tanár. 1942-1951 között a Shell K ő ­
olaj Rt. csepeli kőolajfinom ítójában, illetve a 
jogutód Csepeli Kőolajipari Vállalatnál dolgo ­
zott. N evéhez fűződik többek között a közvetlen 
desztillációval tö rtén ő  kem énybitum en gyártás-
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technológiájának kidolgozása is. (E rre a tech n o ­
lógiára alapozva ép ü lt m eg a zalaegerszegi kő- 
olajfm om ító, ahol a nagylengyeli olajm ezőből 
term elt magas aszfalttartalm ú kőolajat do lgoz ­
ták fel.) 1951-57 kö zö tt a Bánya- és E nergiaügyi 
M inisztérium  Ásványolajfeldolgozási F őosztá ­
lyának helyettes vezetőjeként feladatköre az 
egész kőolajfeldolgozó iparág irányítása volt. 
1957-től a Kőolajipari Tröszt, később a jogutód  
O rszágos Kőolaj- és Gázipari T röszt vezérigaz ­
gató-helyettese volt. A M agyar Tudom ányos 
Akadémia levelező tagja volt, több egyetem en is 
ok tato tt. É rdem eit számos kitüntetéssel (többek 
k ö zö tt a Kossuth-díjjal) ism erték el. (1979. m á ­
jus 23-án h u n y té i.)
-  O któber 20-án Londonban jö tt lé tre  a 60 
ezer km 2 terü letre  kutatási jogot b iztosító szer ­
ződés a korm ány és az Anglo-Persian O il С о. 
között. (Ezt az országgyűlés az 1920. évi X L I te ­
kéi vette tudom ásul és hagyta jóvá.) Az A n ­
g lo -P ersian  Oil С о. a magyarországi kutatások ­
kal a D ’Arcy Exploration Со. L im ited nevű le ­
ányvállalatát bízta meg, amely 1921-ben m eg ­
alapíto tta és bejegyezte a H ungarian  Oil 
Syndicate L im ited nevű vállalatát. E z a vállalat 
m élyítette a budafapusztai (B -O ), a kurdi, és a 
bajai fúrásokat, m elyek m eddők lévén nem  hoz ­
tak eredm ényt. A szerződés m eghosszabbítására 
nem  került sor.
-  D ecem ber 3-án Budapesten szü letett dr. 
Hága László vegyészm érnök, a hazai kőolajfel ­
dolgozóipar nem zetközileg is elism ert egyénisé ­
ge. Szakmai pályáját 1942-ben a Szőnyi M agyar 
O lajm űvek R t.-né l kezdte, és ettől kezdve folya ­
m atosan az olajiparban dolgozott. A Szőnyi K ő ­
olajipari Vállalat kísérleti üzem ének vezetője ­
ként, főtechnológusaként, majd igazgatójaként, 
később a D unai Kőolajipari Vállalat fő techno ló ­
gusaként jelentősen hozzájárult a hazai kőolaj ­
ipar fejlesztéséhez. Sokat tett a hazai vegyészge ­
neráció  szakmai képzéséért is. M unkáját számos 
kitüntetéssel ism erték el. (1968-ban a kom árom i 
desztillációs üzem ben bekövetkezett baleset so ­
rán  elszenvedett sérülései következtében ok tó ­
b er 18-án halálozott el.)
1915
85 éve: -  Szü lete tt Bencze László bányam ér ­
nök E rdélyben. 1942-ben a M A O R T -nál kezdte 
m eg élete végéig tartó  olajipari tevékenységét. 
1944-53 kö zö tt Bázakerettyén term elésvezető ­
kén t és m űszaki vezetőként, majd a Budafai K ő ­
o lajterm elő V állalatnál, később a M A SZOLAJ 
Rt. K őolajterm elő Trösztnél főm érnökként te ­
vékenykedett. 1957-től a Kőolajipari T rö sz t (ké­
sőbb az O K G T ) műszaki vezérigazgató-helyet ­
tese, utolsó aktív éveiben em ellett a G ázipari 
Igazgatóság vezetője. Kimagasló érdem eket 
szerzett abban, hogy a hazai energiafel ­
használásban a szénhidrogének, ezen belül a 
földgáz jelentősége meghatározóvá vált. Részese 
volt az o lajtelepek energiapótlására és az olaj ki­
szorítására kidolgozott vízbesajtolásos m űvelés 
m egtervezésének és megvalósításának. M agyar- 
ország képviselője volt a N em zetközi G ázunió 
Tanácsában. Szám os kitüntetése k ö zö tt szerepel 
az Eötvös L oránd-d íj is. (1979-ben h u n y t el.)
1910
90 éve: -  O k tó b er 20-án szü letett dr Tömör 
János K ossuth-díjas geológus Szom bathelyen. A 
kőolajiparban előbb a M A NAT-nál a m uraközi 
kutatásokat irányíto tta, majd 1944 végén a 
M A O R T  dunántúli kőolaj-földgáz kutatási
m unkálataiba kapcsolódott be. 1972-ben a Bá­
nyászati Tervező In tézet főgeológusaként vo ­
nu lt nyugállományba. N evéhez fűződik a nagy ­
lengyeli kőolaj-előfordulás felkutatása, m elyért 
Kossuth-díjat kapott. (1979. szeptem ber 17-én 
Budapesten volt a tem etése.)
1900
100 éve: -  Júniusban  jelent m eg Adda K ál­
mán „Petróleum  kutatások érdekében Zem plén 
és Sáros megyékben m egejte tt földtani felvéte ­
lekről” c. jelentése (M. Kir. Földtani In tézet Év ­
könyve, XIII. k .,p . 122-165.).
- J ú liu s  4-én fejeződött be az 1898 májusá ­
ban m egkezdett M argit-h íd  m integy 70 m 
hosszúságú szárnyhídjának építése. Az alépít ­
m ény elkészítésére és a burkolati munkákra a 
versenytárgyalások eredm ényeként a 
„Zsigm ondy-cég” kapott megbízást, melynek 
akkori vezetője Zsigm ondy Béla volt. (A hídava- 
tásra augusztus 19-én kerü lt sor.)
-  Szeptem ber 5 -7 . közö tt tarto tták  a fúró ­
technikusok XIV. V ándorgyűlését
(Bohrtechniker Versamm lung) a Majna m elletti 
Frankfurtban. Az elnöki tisztséget Tecklenburg 
T h eo d o r Saladin hesseni bányafelügyelő, 
titkostanácsos látta el, aki a fúrástechnikának az 
imm ár lezáruló XIX. században tö rtén t fejlődé ­
sére és az elért eredm ényekre vetett visszapillan ­
tást. (Fő műve volt „A m élyfúrás-tudom ány ké ­
zikönyve”, 1-6. kötet)
-  Szeptem ber 22-én szü letett dr Gyulay Zol­
tán Csáktornyán. 1935-től az E U R O G A SC O  
m érnökeként dolgozott a mihályi fúrásnál, majd 
a M A O R T  építési-tervezési osztályát vezette. 
1945-től az olaj távvezetékek helyreállítását irá ­
nyította. 1950-től tanszékvezető a Vörös Akadé ­
mián és egyetem i tanár Sopronban a bányam ér­
nöki karon. M iskolcon m egszervezte az egye ­
tem olajterm elési tanszékét. Rezervoárm echani- 
ka terén E urópában iskolát terem tett. V endég- 
professzorként a Freibergi Bányászakadémián 
oktatott. (M eghalt 1971. február 10-én M iskol ­
con.)
-  D ecem ber 14-én szü letett dr. Scheffer Vik­
tor Budapesten. 1933-ban kapcsolódott be a 
szénhidrogén-geofizika területén folyó m u n ­
kákba a torziós és gravitációs mérésekkel. Ilyen 
módszerekkel jelölték ki a D unántú lon  a 
kerettyei és lovászi kutatófúrásokat. 1948-tól 
kezdve Nagykanizsán fúrólyuk-szelvényezési 
geofizikai m unkát végzett. E zt követően az 
O K G T  geofizikai szakértője. Tudom ányos 
összefüggéseket ism ert fel a gravitációs adatok, a 
kéregm ozgások és a geodéziai m érések között. 
1963-66 között a Lipcsei Egyetem  geofizikai 
előadója. (1966. decem ber 27-én halt m eg Bu ­
dapesten.)
-  T. Roth Lajos a Földtani Közlönyben „A 
Zsibó-Szam os-U dvarhelyi petróleum ra való 
fúrások eredm ényéről” jelen tetett m eg cikket.
-  Hódm ezővásárhelyen a Bauer-féle gőzm a ­
lomban Bauer Sándor technikus által készített 
fabéléscső nélküli, kis átm érőjű (70-100 m m ) 
234 m mély kutat, m ely vízöblítéses -  azaz jobb 
öblítéses -  fúrási eljárással és bővítőfúróként 
m űködő szárnyasfúró alkalmazásával készült. E z 
a fúrási eljárás ind íto tta  el az országos hírűvé vált 




m int a vásárlói lo jalitás növe­
lésének új eszközei
A zokban az országokban, ahol a vevőkért folytatott harc egyre  nagyobb versenyre 
sarkallja a vállalkozásokat, a vásárlás ösztönzésé­
nek újabb és újabb form ái alakultak ki. írásunk ­
ban e tevékenység egyik, a 20. század második 
felében elterjedt leh e tő ség é t szeretnénk bemu­
tatn i. Ez a vásárlói hűség , idegen szóval lojalitás. 
Annak legfejlettebb technikai megvalósítása, a 
mikrocsippel ellátott kártya, m int információtá ­
ro ló  eszköz.
I. A törzsvásárlói rendszerek főbb típusainak be­
mutatása
A második v ilágháború  u tán az Amerikai 
Egyesült Államokban, m ajd az újjáépítést köve­
tően  az 1950-es évek végétől Nyugat-Európa 
országaiban a fogyasztói társadalm ak megerősö ­
désével születtek m eg  a törzsvásárlói rendsze ­
rek. Legegyszerűbb megnyilvánulásuknak te ­
k inthetjük a szám talan form ában létezett és je ­
lenleg is létező papír alakú (kuponos) megoldá­
sokat. Ezek valamilyen szelvény, kupon, bélyeg, 
jegy gyűjtésén, majd a kereskedő/szolgáltató ál­
tal valamilyen ajándékra/kedvezm ényre történő 
beváltásán alapulnak. A kupon vagy a termék 
csomagolásának képezi részét, vagy a termék vá­
sárlásakor kapja m eg a vásárló a kereskedőtől. 
Ezek a rendszerek álta lában  egy-egy meghatáro ­
zo tt időtartamú akcióban valósulnak meg, ebben 
az esetben a vásárlói h űség  pozitív irányú válta ­
kozása az akció idő tartam ára  korlátozódhat. E 
megoldás fejlettebb form ájában a vásárlók vala­
milyen igényesebb kivitelű  törzsvásárlói köny ­
vecskét (igazolványt) kapnak. Ebben rögzítik a 
vásárlások adatait, akár cikkelem  mélységben is. 
A törzsvásárlói ren d szer ilyen formájára már jel­
lemző, hogy igen hosszú  az akciók időtartama, 
illetve nincs is időkorlá t, azaz a kedvezmény­
gyűjtés lehetősége folyam atosan fennáll. A 
törzsvásárlók vásárlásaik értékét valamilyen szá­
mítási metódus ú tján  vagy közvetlenül ajándé ­
kokra, illetve kedvezm ényekre vagy előbb pon ­
tokra, majd a p o n to k a t ajándékokra és kedvez­
ményekre válthatják.
Általános jellem ző, hogy a papír alapú rend ­
szereknél a kedvezmény, illetve ajándékszerzés 
lehetőségét a kereskedők/szolgáltatók nyere ­
ménysorsolásokkal is kom binálják, így növelve 
akciójuk népszerűségét a nyereményjátékokra 
fogékony vásárlói ré teg ek  körében.
A papír alapú törzsvásárlói rendszerek érté ­
kelésekor e lőnyként elm ondhatjuk, hogy alap ­
vető rendeltetésüknek megfelelően jótékonyan 
befolyásolhatják a kereskedő/szolgáltató üzlet ­
m enetét az eladások növelése útján. H átrányuk 
viszont, hogy nem  alkalm asak a vásárlók adatait 
és vásárlásait részletesen és naprakészen tartal ­
mazó adatbázis felépítésére, mely kiválóan hasz ­
nálható a vásárlói szokások folyamatos elem zé­
sére. A vásárlói szokások m inél alaposabb isme­
rete pedig segíti a nyereséges értékesítési tevé ­
kenységet. A mai k o r technikai lehetőségeihez 
viszonyítva elm ondhatjuk  azt is, hogy nem iga ­
zán tekinthetők k reatív  marketingeszköznek, 
azaz a technika újdonságaira érzékeny vásárlók 
rétegét nem befolyásolják igazán.
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A napjainkban is világszerte elterjedt p ap ír 
alapú törzsvásárlói rendszerekre számtalan pé l ­
dát hozhatunk. A legism ertebbek talán az egyes 
légitársaságok tö rzsu tas rendszerei.
Alternatív, de költségessége m iatt nem  e lte r ­
jedt lehetőség a mágnescsíkos törzsvásárlói k á r ­
tya használata. E b b en  az esetben a norm ál m ág ­
nescsíkos kártyát a törzsvásárló azonosítására 
használják fel. A kedvezm énypont-gyűjtésről, il ­
letve -felhasználásokról a kártya használatával 
keletkezett tranzakciókat off-line és on-line m ó ­
don központi egyenlegkezelő és autorizációs 
rendszerbe gyűjtik be. A rendszer teljes é rtékű  
elektronikus m egoldást jelent, de nagym éretű , 
illetve térben k ite rjed t kereskedelmi há lózatok ­
nál a tranzakciók begyűjtésének telekom m uni­
kációs költségei olyan jelentősek, hogy csak 
nagy értékű áruk és szolgáltatások esetében cél ­
szerű e m egoldás használata.
A fejlett országokban az 1980-as évek elején, 
M agyarországon az évtized végén jelentek m eg 
a mikrocsipekkel felszerelt plasztikkártyák. F e j ­
lődésük a szám ítástechnikai ipar egészéhez h a ­
sonlóan igen gyors volt. Az első modellek csak 
kis memóriával és alapszintű védelmi a lgoritm u ­
sokkal rendelkeztek, de miután m em óriájuk ír- 
ható-olvasható volt, fizetési célokra (ilyen p é l ­
dául a MATÁV telefonkártyája), illetve kedvez ­
m énypontok gyűjtésére egyaránt használhatóak 
voltak.
Az első generációs mikrocsipes törzsvásárlói 
kártyák m ár képesek használójuk adatainak tá ro ­
lására (név, lakcím, egyéb adatok), illetve ta r ta l ­
maznak a kedvezm énypontok gyűjtésére alkal­
mas tárcát. A kártyá t kibocsátó kereskedő p én z ­
táraiba a kártyát olvasni/írn i képes berendezése ­
ket telepít, am elyek a kártyára minden vásárlás 
után ráírják a m egfelelő  mennyiségű pon to t. A 
vásárló a gyűjtött p o n tja it valamilyen m ódon le ­
vásárolja, ekkor a kártyáján lévő pontok értéke a 
vásárlásra használt pon to k  értékével csökken. 
H a a kereskedő adatbázist kíván létrehozni, a 
törzsvásárlók vásárlásait elektronikusan rö g z ít ­
heti, naponta összegyűjtheti és feldolgozhatja a 
vásárlói szokások elem zése, illetve a naprakész 
forgalmi statisztikák megismerése céljából.
A fejlett országokban a fenti csipkártyás 
törzsvásárlói rendszerek  igen sikeresnek b izo ­
nyultak. Mind több  és több kereskedő és szolgál­
tató bocsátotta ki saját törzskártyáját. N apjaink ­
ban a vásárlóknak m ár gondot okoz a különböző 
törzsvásárlói kártyák tárolása pénztárcájukban.
II. A legújabb típusú csip kártyák által biztosított 
lehetőségek bemutatása
A gyors technológiai fejlődés 1998-ban új tí ­
pusú kártyák m egjelenését eredményezte az 
Amerikai Egyesült Állam okban és néhány távol ­
keleti, illetve nyugat-európai országban. A leg ­
nagyobb teljesítm ényű csipkártyáknak m ár 64 
KB memóriája és saját operációs rendszere van 
(a processzor m em óriam érete megegyezik a 
mindenki által ism ert Com m odore 64 szám ító ­
gépével -  m indez egy norm ál plasztikkártyába 1 
négyzetcentim éter te rü leten  beépítve).
A csip nagy m em óriájának és saját operációs 
rendszerének köszönhetően egy csiphártyára 
több, egymástól függetlenül működő, illetve 
egymással kom m unikációra képes alkalmazás is 
telepíthető. Ezzel m egnyílik az út az in tegrált 
törzsvásárlói rendszerek  létrejötte előtt; több 
kereskedő/szolgáltató együttesen hozhat létre 
közös törzsvásárlói rendszert, átjárható rendsze ­
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reket építhetnek ki, illetve m ár meglévő, jelen ­
tős költséggel kiépített rendszereiket is csatla ­
koztathatják egy vagy tö b b  m ásik rendszerhez. A 
törzsvásárlói kártyára fizetési funkciókat is in ­
tegrálni lehet bankok bevonásával, illetve igény 
szerint akár egészségügyi/államigazgatási azo ­
nosítási célra (tb-kártya) is fel lehe t használni.
M it jelent ez a gyakorlatban  a törzsvásárlói 
rendszerek konkrét fejlődési lehetőségeit tekint ­
ve? A kereskedőknek/szolgáltatóknak szövetsé­
gekbe kell töm örülniük, illetve kölcsönös elfo ­
gadási megállapodásokat kell kötniük a fogyasz­
tók  megnyerése érdekében. A szövetségeknek a 
kiskereskedelem lehetőleg teljes területét cél­
szerű lefedniük a vevői igények  maximális kielé­
gítése érdekében. Ha a rend szerh ez  kereskedel­
mi bank is csatlakozik, és a kártyákra fizetési 
funkciót is telepítenek, akkor a vásárlók a ked ­
vezm énypontok gyűjtésén tú l -  a bankszámlá­
jukról előre letö ltö tt összeg erejéig  -  kártyájukat 
fizetésre is használhatják. A gyűjtött kedvez­
m énypontok felhasználási lehetősége -  ezáltal 
értéke a vásárlók számára -  jelentősen megnő, 
hiszen a résztvevő kereskedők/szolgáltatók 
beváltják egymás pontjait. A vásárlóknak a jelen ­
leginél sokkal inkább érdekükben  áll majd vala­
m ilyen törzsvásárló szövetség által kibocsátott 
kártyát használni, hiszen sz in te  mindegyik vá­
sárlásuk után kedvezm ényhez juthatnak. így 
m ég alacsony kedvezm énypont-adási (visszaté­
rítési) arány esetén is k om oly  megtakarítást 
eredm ényezhet. N yuga t-E u ró p áb an  már több 
rendszer elindult, de a törzsvásárlói szövetségek 
gyors elterjedése az elkövetkező két-három  év­
ben várható, mivel az együttm űködés szabályai­
nak kidolgozása, az elszámolási rendszer kiépí­
tése jelentős ráfordításokat követel meg a tagok­
tó l. E zt a tényt jól példázza, hogy  hazánkban is 
tö rtén t m ár egy kezdem ényezés több nagy ke­
reskedőcégből álló szövetség kialakítására, de 
közel egy év elteltével m ég nem  sikerült a rend ­
szert elindítani.
III. A MÓL törzsvásárlói rendszerének bemuta­
tása
Végezetül a leírtak példá jakén t szeretnénk 
bem utatni a M Ó L törzsvásárlói kártyáját, mint a 
korszerű törzsvásárlói kártya alkalmazását. A 
M Ó L  törzsvásárlói kártyájában alkalmazott csip 
nem  a legújabb generációs csipkártyák közé tar ­
tozik, hiszen a rendszer tervezésekor ezek még 
fejlesztés/tesztelés alatt álltak. Az általunk kivá­
lasztott csipkártya a rendszer tervezésekor (1997 
negyedik negyedévében) lé tező  legfejlettebb 
m odellként azonban a legújabb típusú csipek 
tö b b  előnyös tulajdonságát -  nagy memóriate ­
rü letet, három egymástól függetlenül működő 
alkalmazást és többszörös, m egnövelt hozzáfé­
rés-védelm et -  már tartalm azza. Az alkalmazá­
sok közül jelenleg csak az e lső t használjuk a 
M O L-töltőállom ásokon g y ű jth e tő  és felhasz­
nálható  törzsvásárlói pontok tárolására. A máso­
dik alkalmazás PIN -kóddal (négyjegyű személyi 
azonosító kód) védett e lek tronikus pénztárca. A 
harm adik alkalmazás kis összegek tárolására (ap­
róp én z  helyett) szolgáló, P IN -k ó d d al nem vé­
d e tt elektronikus pénztárca. A jelenleg nem 
használt alkalmazások bárm ik o r élesíthetőek. 
H asználatukhoz egy kereskedelm i bank közre­
m űködése szükséges, amely saját rendszerét haj­
landó úgy kiépíteni, hogy a törzsvásárlók a pénz­
kiadó automaták, illetve a M O L -töltőállom áso-
kon elhelyezett P O S-term inálok  használatával 
szám lájukról pénzt tölthessenek a kártyájukra. 
Sajnálatos m ódon a m agyar kereskedelm i ban ­
kok ebben a kérdésben igen óvatos m agatartást 
tanúsítanak. A törzsvásárlók az alkalmazások 
élesítése után kártyájukat az elfogadóhelyeken 
ténylegesen, m int egy pénztárcát használhatják, 
azaz a számlájukról rá tö ltö tt összeg erejéig m eg ­
vásárolhatnak bárm ilyen á ru t és szolgáltatást.
A M Ó L  Rt. az általa -  szolgáltató partnerei 
közrem űködésével -  k iép ített nagyteljesítm ényű 
kártyarendszerének köszönhetően, illetve az 
ezen a területen összegyűlt tapasztalatoknak kö­
szönhetően  rendszerintegrátori szerepet is be- 
tö lth e t, azaz kártyaközpontjával saját kártyaszol­
gáltatásainak elvégzésén tú l más vállalkozások 
ilyen igényeit is képes kielégíteni, kártyaszolgál­
tatási tevékenységet folytathat. Jó  példa lehet er ­
re  a M agyar Autóklubbal m egkötö tt együttm ű ­
ködési szerződés, m elynek értelm ében -  ha a 
M agyar Autóklub m egvásárolja és telepíti a 
szükséges technikai berendezéseket -  a M Ó L  
törzsvásárlói kártya tulajdonosai kártyájukat az 
A utóklub hálózatában is használhatják pont ­
gyűjtésre, illetve gyűjtött pontjaik erejéig fize­
tésre  is. A jövőben újabb partnerek  bevonását is 
tervezzük a törzsvásárlói rendszer vonzerejének 
növelése érdekében.
Kovács Dezső
EGYESÜLETI H ÍR EK
Az OMBKE tizedik választm á ­
nyi ü lése (1999. ok tóber 20., 
Tihany)
A  tized ik  választmányi ü lést a Kőolaj-, Föld ­gáz- és Vízbányászati Szakosztály m eghívá ­
sára a szakosztály által rendezett XXIV. N em ­
zetközi Olajipari Konferencia színhelyén a H o ­
tel C lu b  T ihanyban ta rto tták  meg. A választm á­
nyi tagok  részt vehettek a konferencia utolsó na ­
pi szekcióülésein és m egtekin tették  a M O IM  ál­
tal ren dezett ipartörténeti kiállítást. A választ­
m ány az alábbi napirendi pontokról tanácsko ­
zott:
1. A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 
Szakosztály helyzetm egítélése az O M B K E fel­
adatairól és gondjairól
E lőadó: Ősz Árpád szakosztályelnök
2. Beszámoló a ’99. évi küldöttgyűlés írásos 
anyagainak előkészítéséről (Küldöttgyűlési 
program javaslat, tem atika, a határozattervek 
m egvitatása. ’98. decem ber 10-i választmányi 
ülés állásfoglalása szerint kiküldésre kerülő ja ­
vaslatok véglegesítésre való beterjesztése) 
E lőadó: Kiss Csaba főtitkár
3. Je len tés a novem ber 20-i 88. küldöttgyűlés 
és a 2000 decem berében tartandó  nemzetközi 
O M B K E  konferencia előkészületeiről. Pénz ­
ügyi állapotjelentés (1999. évi várható  teljesítés 
és a 2000. évi előzetes költségtervezet)
E lőadó: Schmidt György ügyv. ig. -  felkért 
hozzászóló: dr Gagyi Pálffy András EB-elnök
4. T ájékoztató  az 1999. novem ber 30.-d e ­
cem ber 1. között M iskolcon m egrendezésre ke-
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 2 .  (1 3 2 .]  év fo ly am  1 2 . s z á m , 1 9 9 9 .  d e c e m b e r
rü lő  „A magyar bányászat és kohászat XX. száza­
di értékei” nem zetközi O M B K E  konferencia 
szervezésének helyzetéről és az egyesület ezzel 
kapcsolatos további feladatairól
Előadók: Kovács Lóránd szakosztályelnök és 
dr. Böhm József egyetem i osztály elnöke
5. Az állandó választm ányi bizottságok írásos 
jelentéseinek m egvitatása, esetleges választm á­
nyi döntést igénylő felvetések beterjesztése
Előadó: Dr. Hatala Pál, indokolt esetben az 
illetékes bizottság vezetője
6. Jelentés a legutóbbi választmányi b izottsá ­
gi ülés óta végzett tevékenységről, valam int a vá­
lasztm ányi döntések és a tavalyi küldöttgyűlés 
határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Kiss Csaba főtitkár
7. Tájékoztató a szakmai lapjaink finanszíro ­
zási, kiadási stabilizálásának tényleges helyzeté ­
ről, a pártoló tagvállalatokkal folytatott együ tt ­
m űködésről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, 
tám ogatási rendszerünk jobbítási eredm ényei­
ről, illetve lehetőségeiről
Előadó: Dr. Tardy Pál elnök
8. Egyéb tájékoztatók
A választmányi ü lést 14.00 órától dr. Tardy Pál 
nyitotta meg, a napirend elfogadása után bejelen ­
tette, hogy a választm ány határozatképes. N ém a 
felállással m egem lékeztek dr. Érsek Elek tiszteleti 
tag elhunytáról. E lnökünk az első napirend m eg ­
tartására felkérte Ősz Árpádot, aki a szakosztály te ­
vékenységét m utatta  be statisztikai kim utatások ­
kal, ismertette a helyi szervezetek életét, nem zet ­
közi kapcsolataikat. M egem lékezett a szakosztály 
és az OM BKE nagyjairól, így Papp Simonról és 
Gyulay Zoltánról. Bejelentette, hogy a BKL K ő ­
olaj és Földgáz cím ű lap új felelős szerkesztője 
Dallos FerencnéXtXX. ok tóber 1-től, aki röviden be is 
mutatkozott. Végül az OM BKE, ezen belül a 
szakosztály és a M Ó L  Rt. kapcsolatát értékelte, 
amelyek közül az első kettő t új alapokra kívánják 
helyezni és ezt be is fogják mutatni.
Az előadást dr Szabó György, az O M B K E al- 
elnöke egészítette ki, felhívta a figyelmet a mai 
nehéz gazdasági és vállalati nehézségekre. A 
M Ó L  Rt. 2000 januárjában fogadja az O M B K E  
küldöttségét.
Az alelnök k ifejtette  az egyénekre, az ind i ­
viduumra ép ítendő  egyesületi jövő gondolatát.
A 2. napirendben Kiss Csaba főtitkár az 1999. 
évi küldöttgyűlés írásos anyagainak előkészíté ­
séről szólt. A 88. K üldöttgyűlés program jával 
kapcsolatban a k itün te tések  átadásával m erü lt fel 
technikai gond. T ekin tette l a rendkívül nagy lé t ­
számú 40, 50 és 60 éves tagságot elért tagjainkra, 
a küldöttgyűlésen csak az 50 és 60 évet jubilálok 
kapják meg az elism erést. A 40 évet ünneplők ­
nek a Sóltz V ilm os-em lékérem  az évzáró sza ­
kosztályvezetőségi üléseken kerül átadásra. E h ­
hez a tém ához hozzászóltak: Kovács Lóránd, 
Csaszlavajenő, dr. Tardy Pál, így a javaslat k iegé ­
szült azzal, hogy a k itün tetettek  teljes névsora 
írásban jelenjen m eg, illetve a küldöttgyűlésen 
fel kell olvasni. E z t a választm ány egyhangúlag 
elfogadta. (1999/18. sz. határozat)
M egtárgyalták a 88. küldöttgyűlés határozati 
javaslattervezetét, m elyhez még kiegészítő ja ­
vaslatot vagy észrevételt novem ber 4-ig  lehet 
tenni. H atározat szü letett arról, hogy a választ ­
mányi beszám olót 10 nappal korábban fe ltétle ­
nül ki kell küldeni. (1999/19. sz. határozat)
3. napirendben Schmidt György ado tt tájé ­
koztatást a 88. küldöttgyűlés szervezéséről, majd
a 2000-ben, decem ber 4 -5 -6 -án  Sopronban tar ­
tandó nem zetközi O M B K E  konferenciáról, 
m elynek tém ája „A m agyar bányászat és kohá ­
szat szerepe az ezeréves magyar állam életében”. 
Ezután pénzügyi beszám oló következett. Ism er ­
tetésre került az 1998. évi közhasznúsági jelen ­
tés, az 1999. évi várható  pénzügyi teljesítés, a 
2000. évi előzetes költségtervezet, valam int a 
pénzügyi állapotjelentés. A jelentést a választ­
m ány egyhangúlag elfogadta.
4. napirendben Kovács Lóránd, a bányászati 
szakosztály elnöke a novem ber 30.-decem ber 1- 
én, M iskolcon m egrendezésre kerülő „A magyar 
bányászat és kohászat XX. századi értékei” kon ­
ferencia szervezéséről szám olt be. Ehhez a dá ­
tum hoz kapcsolódott volna a választmány évzá ­
ró ülése is, ezt a választm ány elvetette. (1999/21. 
sz. határozat megszavazása) (Szerk. megjegyzés: 
Az évzáró választm ányi ülés Budapesten az 
O M B K E klubhelyiségben lesz, decem ber 6-án.)
5. napirendben dr. Hatala Pál az állandó vá­
lasztmányi bizottságok írásos jelentése alapján 
értékelte a tevékenységeket, m elyet a választ­
m ány tudom ásul vett. Ezen belül került sor a ki­
tün tetettek  névsorának elfogadására. Vita ala ­
kult ki a korábban m ár elfogadott választmányi 
(elnökségi) keretszám  esetleges megnöveléséről, 
amelyben d ö n tö tt a választmány. (1999/22. sz. 
határozat megszavazása)
Az alapszabály bizottság által előterjesztett 
működési szabályzatokat egyhangúlag elfogad ­
ták. (1999/23. sz. határozat megszavazása)
6. napirendben Kiss Csaba a legutóbbi vá­
lasztmányi ülés ó ta végzett tevékenységről adott 
tájékoztatót és beszám olt a választmányi és a ta ­
valyi küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásá ­
ról, valam int a 2000. május 5 -6 -7 -i Bá- 
nyász-K ohász-E rdész Találkozó szervezésének 
helyzetéről.
Dr. Tardy Pál a 7. napirendben tájékoztatott a 
BKL lapok kiadási stabilitásának helyzetéről, a 
pártoló tagvállalatokkal fo lytatott együttm űkö ­
désről.
Egyebekben dr. Lengyel Károly, a sikeres XV. 
M agyar O ntőnapokró l számolt be (160 résztve ­
vő, 2 M  F t-os nyereség). M eghívta a választ­
m ány tagjait az Ö ntödei M úzeum  megalapításá ­
nak 30 éves évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségre. K érte, hogy szerezzenek érvényt a 
választmány azon határozatának, mely szerint az 
OM BK E konferenciák bevételeiből m inden 
résztvevő u tán  1000 F t-o t utaljanak át a rende ­
zők a lapok tám ogatására. (Ezt a határozatot az 
öntészeti szakosztály teljesítette.) Kérte, hogy a 
jövőben a választm ányi írásos anyagok időben 
érkezzenek m eg a tagokhoz.
Kiss Csaba bejelentette, hogy dr. Ládái Balázs 
(m unkahelyváltozás m iatt) helyett Katkó Károly 
lett az öntészeti szakosztály m egbízott titkára, 
valamint beszám olt a Szlovákiában m eg tarto tt 
„Energiapolitika a bányászatban” konferenciá ­
ról, ahol jó fogadtatású előadást tarto tt. Sor ke ­
rü lt a szlovák társegyesülettel az együttm űködé ­
si szerződés m egújítására, valam int a lengyelek ­
kel kötendő hasonló  együttm űködés előkészíté ­
sére.
Dr. Szabó György az OM BK E Klub hasznosí­
tását javasolta fokozni.
Solt László javasolta, hogy a K örnyezetvéde ­
lem a bányászatban és kohászatban konferencia, 
Szombatfalvy Rudolf ú r által összeállított ajánlá ­
sait küldjük m eg az illetékes hatóságoknak.
Kovács Lóránd új nyakkendő készítését java­
so lta, amennyiben ez nem  ütközik  a díszegyen­
ruhákra  vonatkozó rendeletekbe. Ezen kívül 
egyeztetni kell a BDSZ-el, M B SZ-el. Az ügy 
képviseletére dr. Tóth István k ap o tt felkérést. A 
K F V SZ  támogatja e nyakkendőt, de mód van a 
kohász szakosztályok csatlakozására is.
Kiss Csaba, Puza Ferenc és Dánfy László java­
so lta, hogy a jövő évre tervezzünk  rendezvényt 
E rdélybe (Parajd), ahol szívesen fogadják ezt a 
m egkeresést. Ez praktikusan egy szeptemberi 
választm ányi ülés lenne.
E zután dr. Tardy Pál m egköszönte  a Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálynak a 
szervezést, vendéglátást, m ajd  az ülést bezárta.
88. küldöttgyűlés, Tapolca 
(1999. november 20.)
A  mostoha időjárási kö rü lm ények m iatt alig 100 tagtársunk tu d o tt részt venni az éves 
küldöttgyűlésünkön. A k ü ld ö ttek  a Bakonyi Ba­
uxitbánya Kft. M űvelődési és Továbbképző 
Központjában az előre k ik ü ld ö tt napirendi pon ­
to k  szerint tanácskoztak.
A főtitkári beszámolót, az egyes szakosztá­
lyok, az egyetemi osztály, a szaklapok és a választ­
m ány állandó bizottságainak m unkájáról készült 
jelentéseket, az 1998. évi gazdasági beszámolót 
és közhasznúsági jelentést tartalm azó választmá­
nyi beszámolót m inden résztvevő előre postán 
m egkapta, ez nagyban seg íte tte  a tanácskozás 
eredményességét. Az írásos anyaghoz és az elő ­
adásokhoz fűzött észrevételek, kiegészítések és 
hozzászólások eredm ényeként a küldöttgyűlés az 
alábbi határozatokat hozta:
Az OMBKE 88. küldöttgyűlésének (1999. 
novem ber 20., Tapolca) határozatai:
1. Dr. Érsek Elek, e lh u n y t bm. tagtársunk, 
tiszteleti tag hosszú éveken keresztül végzett ki ­
em elkedő OMBKE könyvtárosi m unkáját a köz­
gyűlés posztumusz ism eri el.
2. Az 1998. évi, 87. kü ldöttgyűlés határozatai 
1., 2., 3. és 4. pontjai (lásd a 88. küldöttgyűlés vá­
lasztmányi beszámoló, 4. oldal) egyrészt tartal ­
m uk és megfogalmazásuk, m ásrészt az azóta, a 
határozatok szerint végzett m unka alapján válto ­
zatlanul érvényesek, a tém akörökben  ismételt 
határozati javaslatra nincs szükség.
3. A bányászat, a bányaenergetika válság- 
helyzetének elkerülése, az é rin te tt szakmák to ­
vábbi lehetetlenülése m egakadályozásának segí­
tése minden lehetséges eszközzel a 2000. év 
egyik legfontosabb feladata legyen az egyesület 
tagságának és vezetésének.
4. A tagság és a veze tőség  a jelenleginél is 
szorosabb kapcsolattartása érdekében az egye­
sü let Választmánya évente  legalább kétszer ki­
em elt szakosztályi, illetve helyi szervezeti ren ­
dezvénnyel összekapcsoltan, a rendezvények 
helyszínén tartsa m eg ülését.
5. A küldöttgyűlés megvalósítani javasolja a 
M E  Bányamérnöki K arán is -  a M E  Kohómérnö ­
ki Karához hasonlóan -  a rendszeres, a tanterv ré ­
szeként szervezett, jeles ipari és egyesületi előadók 
általi szakmatörténeti előadások megtartását.
6. Az egyesület Választmánya vizsgálja meg, 
hogy milyen feltételekkel és m ekkora becsült siker 
elérhetősége mellett lehetne az egyesület keretin
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belül az egyesület nyugdíjasai és időszakosan állás 
nélküli tagjai számára -  az egyesület szakmai ren ­
dezvényeinek ingyenes, illetve kedvezményes lá­
togatása lehetővé tétele érdekében -  alapítványt, 
illetve elkülönített pénzügyi alapot létrehozni.
7. Az egyesület helyi szervezetei rendszeres 
tevékenységét a Választmány és a titkárság, m in t 
az egyesület alapvetően fontos tevékenységét, 
szolgáltatásszerűen köteles segíteni javítani.
8. Az egyesület Választmánya -  az egyesület 
hosszú távú segítése érdekében -  c ik lusonként 
min. 3, max. 5 fős, az ügyvezető igazgató  irá ­
nyításával m űködő m unkabizottságot hozzon
létre, amely m inden  év e lső  választmányi ülésé ­
re, m eghirdetett n a p iren d  keretében 3 éves, ún. 
gördülő gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és 
működési stratégiai te rv e t készít és terjeszt elő.
9. Az egyesület közhasznú társaságként való 
működése valam ennyi előírásait (törvényi, szám ­
viteli, adatszolgáltatási, hiánypótlási, pártoló tag ­
sági szerződési stb.) a Választmány és az ügyve ­
zető igazgató kiem elten kezeljék, és mint első ­
rendű feladatot, h iánytalanul és mindig az előírt 
szabályok és időütem ezés szerint teljesítsék.
10. A 88. küldöttgyűlés kiadott írásos anyagai 
pontatlanságát az ügyvezető  igazgató legkésőbb
a küldöttgyűlés utáni 30 napon belül javítsa ki, és 
a végleges, javított írásos anyag kerüljön a 88. 
közgyűlés írásos dokum entum aként m egőrzésre.
11. A főtitkára beszám olót a küldöttgyűlés -  
a 9. p o n t figyelembevétele m elle tt -  elfogadja.
12. Az Ellenőrző Bizottság jelen tését a kül­
döttgyűlés -  a 9. pon t figyelem bevétele m ellett -  
elfogadja.
13. Az egyesület közhasznúsági tevékenysé ­
ge  végzésére vonatkozó je len tésé t a küldött- 
gyűlés -  a 9. po n t figyelem bevétele m elle tt -  el­
fogadja.
Tapolca, 1999. novem ber 20.
Ezúton köszöntjük a 40, 50 és 60 éves egyesületi tagságuk vagy kiemelkedő egyesületi, szakmai 
munkájuk elismeréseként kitüntetett tagtársainkat.
Az OM BKE 88. küldöttgyűlésén k itüntetettek  az 1999. október 20-i választm ányi ülés határozata szerint:
z. ZORKOCZY SAMU-emlékérem
+BLITZER GYÖRGY (posztumusz) oki. bm.
DR. BAKÓ KAROLY oki. km.




MOLNÁR LÁSZLÓ  oki. bm ., bányaip. gazd. m.
KERPELY ANTAL-emlékérem
KRAJCS1JÓZSEF o k .  km.
ZSIGMONDY VILMOS-emlékérem
FALKMIKLÓS oki. olajm .
SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND-emlékérem
SZILAGYI GABOR oki. geológusra.
Egyesülti munkáért OMBKE-plakett
BRUCKNER LAJOS 
DR. BUÓCZ ZOLTÁN  
CSURGÓ LAJOS 
HUBAI IMRE
DR. MATY-SZABÓ FERENC 
MUCSBÉLA 
























































oki. gm., bányagazd. m .T A




oki. bm. N O
oki. bm. BV
okl.bm . BV





oki. bányaföldm érő m . W  
old. bm. V E
oki. bm. N O
oki. bm. ВО
oki. bm. ТА
oki. bm. V E
oki. bm. O R
oki. mezőgazd. m. N O
oki. geológusm. V E
oki. bm. ТА
oki. b. geológusm. BV
közgazdász N O
oki. bm. O R
okl.bm . N O
technikus O R
Egyesülti munkáért oklevél




oki. bm., oki. építőipari gazd.m.
ТА
V E
MAJERHOFFER FERENC old. km. VK. szó. ORAVECZZOLTÁN old. bm. T P
RIGÓ RÓBERT oki. km. O. szó. POLGÁR MIHÁLY oki. bm. M E
SZABÓ ZSOLT oki. km. FK. szó. POLYAKOVSZKI ANDRÁS old. bm. ВО
SZOMOR LÁSZLÓ old. bm. B.szó. PROHÁSZKA RAJMUND bányatechnikus ВО
IFJ. VARGA G U SZTÁV oki. geológusm. B.szó. RÁCZBÉLA oki. bm. ТА







SÓLTZ VILMOS-emlékéremmel kitüntetettek SÓLYMOS ANDRÁS oki. bm. ТА
BAKSAl VILMOS bányatechnikus ТА SOPRONI JÓZSEF oki. gm. ТА
BALOGH ERNŐ oki. bm. ТА STANCZ VIKTOR oki. bm. BV
BAZSÓLÁSZLÓ közg. technikus N O SZAKÁLYMIKLÓS oki. bm. V E
BÁNJÁNOS technikus ТА SZEMMELVEISZ ALAJOS oki. bm. W
BÁTK1 SÁNDOR oki. bm. OR SZILI FERENC oki. bm. ВО
BERCSÉNYI LAJOS oki. bm. N O SZŐKE GÉZA oki. gm. ТА
BESEJÓZSEF oki. bm . BV SZTREMENJÓZSEF oki. bm. N O
BORLAI KÁROLY oki. bm. w TISCH FERENC bányatechnikus O R
BOROSJÓZSEF bányatechnikus OR TOKOS GYULA old. bm. BV
BORS1KJENŐ oki. bm. VE VANYÓJÓZSEF oki. bm. V E
BUDAI LAJOS oki. bm. BV VARRÓ TIBOR oki. geológusm. BO
CIFKA ISTVÁN oki. gm. BV VASÓCZKI ISTVÁN old. bm. BV
CSÍKI IVÁN szállítási technikus VE Dr. VIGH GYULA oki. bányagépészm. BV
DEMETER FERENC oki. gm. OR IVISNOVSZKY KÁROLY oki. erdőm érnök BV
FECSKÉS M IHÁLY oki. bm. ТА ZENTAI KÁLMÁN oki. bm. N O
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A BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN „SO éves egyesületi tagsá­
gért” SÓLTZ VILMOS-emlékéremmel kitüntetettek
CSABA KAROLY aranyokleveles bm. BV
DOROGI KAROLY oki. bm. D O
JAMBRICH GYULA old. bm. N O
KÁRPÁTY LÓ RÁNT aranyokleveles bm. BV
KOLONICS LAJOS oki. geológusm. MA
LOHRMANN ERVIN oki. bm. V E
MONOS RUDOLF oki. bm. ТА
NÉMETH LAJOS old. bm. T P
PEIDL ENDRE old. bm. T P
SZABÓ LÁSZLÓ oki. bm. ТА
Dr. SZABÓ LÁSZLÓ oki. bm. VV
SZÉLES LAJOS old. geológusm. O R
SZIRTES BÉLA oki. bm. W
Dr. TÓTH ISTV Á N oki. bm. ТА
VASS LÁSZLÓ oki. bm. O R
VÉR LÁSZLÓ oki. bm. ТА
A KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ- ÉS VÍZBÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN
„40 éves tagságért” SÓLTZ VILMOS-emlékéremmel kitüntetettek
FERENCZI IMRE oki. olajm. BV
GÖTZ TIBOR old. olajm. BV
A VASKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN „40 éves 
SÓLTZ VILMOS-emlékéremmel kitüntetettek
tagságért”
Dr. HORVATH DEZSŐ oki. km. BV
KALMAR ELEMÉR old. vegyészm. W
SZÉKY MIKLÓS oki. vegyészm. W
TÓTH GU SZTÁV kohász techn. W
A VASKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN „50 éves 
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetettek
tagságért”
HARM ATHYLAJOS oki. km. BV
MAROSVÁRYLÁSZLÓ old. km. W
MÁNDOKI ANDOR oki. km. BV
Dr. REM PORT ZO LTÁN oki. km. BV
Dr. RÉPÁSIGELLÉRT old. km. W
RÉTI VILMOS old. km. W
SCHOTTNER LAJOS old. km. w
STEHLIK LÁSZÓ kohásztechnikus VV
TÓ TH LÁSZLÓ kohásztechnikus DV
UNGER ERVIN old. km. BV
A FÉMKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN „40 éves 
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetettek
tagságért’
LIMPÁR ISTVÁN oki. km. SV
MAYER NÁNDOR kohásztechnikus BV
ÜVEGESJÓZSEF old. vegyészm. BV
A FÉMKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLYBAN „50 éves 
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetettek
tagságért’
Dr. BURAY ZOLTÁN oki. gépészm . BV
HARRACH WALTER oki. vegészm. BV
Dr. LABODA SÁNDOR oki. km. BV
M OLNÁR NÁNDOR oki. km. W
SZALAIJENŐ kohásztechnikus BV
TÓTH FERENC oki. km. BV
AZ ÖNTÉSZETI SZAKOSZTÁLYBAN „40 éves tagságért” 
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetettek
BENEIMRE  oki. km. W
MOROCZ LAJOS ön tőtechnikus W
VITÁNYI PÁL oki. km. BV
AZ ÖNTÉSZETI SZAKOSZTÁLYBAN „50 éves tagságért” 
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetettek
GÖRÖG MARTON  oki. km. BV
IMRE JANOS  kohásztechnikus BV
AZ EGYETEMI OSZTÁLYBAN „40 éves tagságért” SÓLTZ VIL­
MOS emlékéremmel kitüntetett
Dr. SHULTZ GYÖRGY oki. bányagépészm .
AZ EGYETEMI OSZTÁLYBAN „50 éves tagságért”
SÓLTZ VILMOS emlékéremmel kitüntetett
Or. PETHŐ SZILVESZTER  oki. bm.
K O N F E R E N C IÁ K
XXIV. Nem zetközi Olajipari 
Konferencia é s Kiállítás 
(Tihany, 1999. október 18-20.)
„Új évezred, új kihívások szakmai együttm űkö ­
désre” volt a m ottója  a festői környezetben lévő 
CLUB T IH A N Y  létesítményeiben rendezett, 
beltéri és szabadtéri kiállítással egybekötött XXIV 
Nemzetközi O lajipari Konferenciának. Az O r ­
szágos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
és Kőolaj-, földgáz- és vízbányászati szakosztálya 
által im m ár évek óta hagyományosan szervezett 
szakmai rendezvény céljáról Ősz Árpád szakosz­
tályelnök a következő „ üzenetet” fogalmazta meg 
az előzetes jelentkezési felhívásban: „A megújult 
és az értéktőzsdére bevezetett magyar olajipar 
méltán került a nemzetgazdaság élére: sikeresen 
felelt m eg az elm últ időszak kihívásainak. A ked­
vezőtlen külső körülm ények ellenére jelentősen 
növekedett a jövedelmezőség nemcsak az olaj- 
társaságon belül, de a kapcsolódó partneri ágaza­
tokban is. A jövő, az im m ár rövid távon elérhető 
harmadik évezred nem  ígér könnyű kezdő éveket 
,hiszen az olajháború nem zárult le. Egyetlen le­
hetőségünk abban rejlik, hogy késedelem nélkül 
megismerjük és alkalmazzuk a kor technológiai
vívmányait. Az ezt célzó eszmecserékhez kíván a 
XXIV. Nem zetközi Olajipari Konferencia és Kiál­
lítás -  m int eddig is -  fórum ot biztosítani Európa 
eme mozgalmas térségében.”
Az ünnepélyes m egnyitóra 1999. október 18- 
án került sor a W im bledon Klubban, ahol Ősz Á r ­
pád, az O M B K E KFVSz elnöke üdvözölte a m eg ­
jelent külföldi és hazai szakembereket, valamint a 
meghívott vendégeket. (A konferencián 250 m a ­
gyar és 45 külföldi szakember volt jelen). Az elnök 
felolvasta Mosonyi Györgynek, a M ÓL Rt. ve ­
zérigazgatójának a plenáris megnyitó elnökéhez 
íro tt levelét, melyet az alábbiakban közlünk:
„T isztelt E lnök Úr!
H ölgyeim  és Uraim!
T isz te lt K onferencia Résztvevők!
N agy  öröm m el, ugyanakkor sajnálatomat k i ­
fejezve köszöntőm  Ö n ö k e t a magyar szénhidro ­
gén-bányászat ezidáig legnagyobb rendezvény- 
sorozatának XXIV. konferenciája alkalmából.
Ö röm m el, m ert az O M B K E  Kőolaj-, fö ld ­
gáz- és vízbányászati szakosztálya a magyar o laj ­
bányászok m űszaki-tudom ányos szervezete 
elhivatva, m agáénak érzi a felelősséget a szakma 
inform ációáram lását je len tő  konferencia m eg ­
szervezéséért, annak nem zetközileg jelzett szak ­
mai színvonalának biztosításáért.
Sajnálatom at -  halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltságom  -  személyes távollétem m iatt kell 
kifejeznem , egyúttal m egköszönöm  a szám om ra 
m egtisztelő  meghívásukat.
Nagy érdeklődéssel tanulm ányoztam  a kon­
ferencia szakmai program ját, és elismeréssel 
nyugtáztam  a közel 80 előadásszám ot, az egyes 
szakterületek legújabb tudom ányos technikai 
eredm ényeinek a hazai viszonyokra adaptált 
megoldásait.
Külön elismerés a m agyar szénhidrogénipar­
nak, ha külföldi szakem berek érdemesnek tartják 
ezen a fórumon közkinccsé tenni eredményeiket, 
elmondani szakmai vélem ényüket. A mi szakem­
bereink számára azért fontos ezen ismeretek meg­
szerzése, megvitatása, m ert ennek birtokában tud­
nak bekapcsolódni a legrégebben nemzetközivé 
vált olajszakmába. A M Ó L  R t.-nek érdeke, hogy a 
hazai és külföldi szénhidrogén-kutatás a kor leg­
újabb technikai m egoldásai alkalmazza, a 
tárolómérnöki tudom ányok a termelés és tárolás 
minél gazdaságosabb szintjét biztosítsák, a szén- 
hidrogének szállítása ugyancsak gazdaságosan és 
egyre nagyobb biztonsággal történjen, mindemel­
lett a környezet ne szenvedjen a káros hatásoktól.
Meggyőződésem, hogy  Ö nök, Kedves Kon­
ferencia Résztvevők és az Ö n ö k  munkatársai is, 
akik ezen a konferencián nem , de más hasonló 
konferencián részt tu d n ak  venni, hasznosítják az 
elhangzottakat és á llandóan gyarapodó ismere­
tekkel egyre hatékonyabban és gazdaságosabban 
végzik munkájukat.
Értékes, élénk eszm ecserét, eredményes 
konferenciát és kelem es idő tö ltést kívánok: 
Mosonyi György 
vezérigazgató”
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Az elnök a megnyitó beszédében rövid á tte ­
kintést ado tt a jelen konferencia elődeinek  ta r ­
to tt -  a kezdetben évente két, majd egy a lkalom ­
mal, később k é t ,illetve három évenként egyszer 
m egrendezett -  „Vándorgyűlések” tö r té n e té ­
ről. R ám uta to tt ezen rendezvények fontosságá ­
ra, szakmát seg ítő  szükségességére és a rra  a 
tényre, hogy ezek az összejövetelek m ilyen  
eredm ényesen szolgálták hazánk kőolaj-fö ld- 
gázkutatásának és ellátásának ügyét.
Az ünnepélyes megnyitó után plenáris e lő ­
adások következtek. Bokor Csaba, a M Ó L  R t 
ügyvezető igazgatója „ Kihívások a XXI. sz. m a ­
gyar olajiparában „címmel, John A. C olligan , az 
SPE 2000. évi elnöke „Olajmérnöki tu d o m án y  
a XXI. sz.-ban -  új kihívások” cím m el, dr. 
Malárics Viktor, a M agyar Bányászati H ivatal e l ­
nöke „A bányahatóság EU-csatlakozással kap ­
csolatos feladatai és az olajipar” cím m el ta r to t ­
ták meg nagy érdeklődéssel kísért előadásaikat.
A plenáris ülés u tán Tóth János, a M agyar 
Olajipari M úzeum  igazgatója nyitotta m eg  a 
kiállításokat. A kiállítócsarnokban és az e lő tte  
lévő külső terü le ten  kialakított kiállítóhelye ­
ken, az SPE, ké t külföldi cég és több hazai kiál ­
lító olaj- és gázipari eszközöket, berendezése ­
ket, szám ítógépes rendszereket, szoftvereket és 
szakkönyvek széles skáláját m utatta be. A 
M O IM  a bécsi Collegium  H ungaricum ban 
m ár előzőleg bem uta to tt „Képek a hazai szén- 
hidrogén bányászat történetéből” tárgyú kiállí ­
tásból válogatott tablókkal és ez alkalom ra 
összeállított „ K FV Sz Vándorgyűléseinek tö r té ­
nete 1964-1999” cím ű kiállítással jelentkezett.
A konferencia résztvevői négy szekcióban 
tanácskoztak:
„A” szekció: Kutatás, kútkiképzési techno ló - 
giák.
„B” szekció: Kőolaj-és földgáztermelés.
„C ” szekció: Kőolaj-és fölgázszállítás.
„D ” szekció: P oszter szekció.
A résztvevők által folyamatosan nagy é r ­
deklődéssel H sért előadásokat -  az e lm últ évek 
hagyományainak megfelelően -  hozzászólások, 
viták, majd a szekcióelnökök értékelései követ ­
ték.
A szekcióülésekről készült összefoglaló é r té ­
kelések:
A „Kutatás, kú tk iképzési technológiák” c í ­
mű „A” szekcióban a három  napon John 
Petterson, dr. Szabó György, dr. Szepesi József és 
dr. Bérezi István v á lto tt elnöklése mellett, Tatár 
András titkári közrem űködésével 17 előadás 
hangzott el a p ro g ram  szerinti ütemezésben. 
O któber 18-án h a t ku tatással foglalkozó geoló ­
giai és geofizikai előadásnak  50-65 közötti 
hallgatója volt. M ásnap  a három  fúrástechnikai 
és két H törésvédelm i e lőadást 45-70 szakem ­
ber előtt tarto tták  m eg. A z október 20-i előadói 
napon a k ite rm elh ető ség  javításával foglalko ­
zó hat előadást 35-55 főnyi érdeklődő kísérte 
figyelemmel. Az e lőadások  magas szakmai 
színvonalat képviseltek. A  hazai előadások az 
alkalmazások e lő re h a la d o tt állapotáról tettek  
tanúbizonyságot.
A „Kőolaj és fö ld g áz te rm elés” témájú „B” 
szekcióban dr. Járai A ntal, dr. Pápay József és 
dr. Takács Gábor e ln ö k ö ltek , m íg a titkári teen ­
dőket Szegedi László és Palicz András látta el. A 
szekcióban a p ro g ram fü ze tb en  jelzett 16 elő ­
adás hangzott el. Az első  napon elhangzott 
előadásokat 100-130 fő, a második napi 
előadásokat 120-160 fő és a harm adik nap elő ­
adásait 50-80 fő k ísé rte  figyelem m el. Az elő ­
adásokhoz fűzött hozzászólásokat itt-o tt h e ­
ves viták tark íto tták .
A „Kőolaj és fö ldgázszállítás”-i „C” szekció 
elnökei dr.Tóth József, dr.Tihanyi László és 
Pallaghy Barnabás, titkára  Bogoly Sándor voltak. 
Ebben a szekcióban h a n g zo tt el a legtöbb elő ­
adás: 14 magyar és 6 külföldi. A szekció előadá­
sai jól példázták, hogy a hazai szállítórendszer 
csővezetékei nagy százalékban elérték a létesí ­
téskor tervezett 25-35 éves élettartam ot. A hazai 
és külföldi szakem berek szám ot adtak a csőve­
zetékek állapotának diagnosztizálására, értéke ­
lésére kifejlesztett új eljárásokról. T öbb előadó 
számolt be az elm últ évben végrehajtott rehabi­
litációs munkákról, bizonyítva azt, hogy a mű- 
szaH szakemberek felkészültek a M Ó L Rt. gaz­
dasági követelményeinek teljesítésére. T öbben 
hangsúlyozták, hogy a csővezetéH  szállítás terü ­
letén is szükség van az alkalm azott kutatás-fej­
lesztésre. Előadások h an g zo ttak  el a csővezetéH 
hibák értékeléséről, a csővezetéH  meghibásodá­
sok javítását célzó, va lam int a gázszivárgások
helyének m eghatározására szolgáló rendszerek ­
rő l, a különféle gázm ennyiség-m érési lehetősé ­
gekről.
A „D ” poszterszekcióban (elnöke: Udvardi 
Géza, titkára: Dallos Ferencné) a H állíto tt tab lók ­
h oz  kapcsolódóan 9 előadás hangzott el. T ö b b  
előadó osztott H írásos ism ertetőt, p rospektust. 
A  bem utatott anyagok színvonalasak voltak, 
tö b b  előadás kapcsolódott a fő szekciókban sze­
rep lő  elődáshoz, egy pedig  a kiállítás M Ó L  -  
standján bem utatott szám ítógépes K örnyezeti 
Inform ációs Rendszerhez. Az érdeklődők szá­
m a 100 körül volt, m inden  előadáshoz 4 -5  hoz ­
zászólás, illetve kiegészítés hangzott el, kötetlen  
konzultáció és szakm ai-baráti beszélgetés for ­
m ájában.
Az első előadói nap fogadással zárult, ahol dr. 
Szabó György, az O M B K E  elnökhelyettese kö ­
szön tö tte  a vendégeket, (kép). E zt követően a 
H o n v éd  Művész Együttes zenekara (vezetője: 
Szalai Antal) és előadóm űvészei szórakoztatták a 
m egjelenteket „O perettgála” című m űsorukkal.
A rendezők az előadásokat, illetve azok И- 
v o n a tá t tartalmazó díszes Hállítású könyv m el ­
le t t  ajándék kupával kedveskedtek a résztvevők ­
nek.
Szakm ánk m eg tisz te lte tésn ek  vette , hogy  a 
k onferenciához  kapcsolódóan  ta r to tta  m eg 
az  S P E  M agyarországi T agozata  a soros ü lé ­
sé t.
A rendezvény utolsó napján, október 20-án 
T ih an y b an  került sor az O M B K E  Választm ány 
tized ik  ülésére. A választm ány tagjai a Kőolaj-, 
fö ldgáz- és vízbányászati szakosztály vendége ­
k én t délelőtt m egteH nthették  a Hállításokat, 
ré sz t vehettek az előadásokon. Ebéd u tán  pedig 
n ap irend i pontok szerinti tanácskozásukat foly ­
ta tták . (Az ülésről előző szám unkban je len te t ­
tü n k  m eg tájékoztatót).
A  konferencia és Hállítás m inden igényt И- 
elég ítő , színvonalas szervezéséért a M ontan- 
P ress Rendezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó 
K ft.- t  elismerés illeti meg.
Csath Béla 
(tiszteleti tag)
„Gázszolgáltató a fogyasztóért" 
NEMZETKÖZI GÁZKONFEREN­
CIA ÉS KIÁLLÍTÁS 
(Debrecen, 1999. szep tem ber 
2 -3 .)
A z Építőipari T udom ányos E gyesület, az E nergiagazdálkodási T udom ányos E gye ­
sü le t  és a G ázszolgáltatók Egyesülése közös 
szervezésében  1999. szep tem b er 2 -3 . közö tt 
ta r to t tá k  meg a nem zetközi konferenciá t és k i ­
á llítá s t dr. Chikán Attila gazdasági m in isz ter 
védnökségével. Szeged, G y ő r u tán  sorrendben  
ez a harm adik nem zetközi gázkonferencia, 
m e ly e t hazánkban rendeztek . A konferencia 
450  reg isztrált résztvevőjéből 35 külföldi volt. 
A k iállítás 420 m 2 terü letén  51 kiállító m uta tta  
be a gázszolgáltatás és -ellátás eszközeit, i lle tő ­
leg  technológiai eljárásait. A konferencia  alap- 
g o n d o la tá t  híven tükrözte  a választo tt m o ttó : 
„G ázszolgáltatás a fogyasztóért”. A ren d ez ­
v én y re  29 dolgozatot n y ú jto ttak  be és 11 e lő ­
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adást ta rto ttak  a fe lk é rt szakem berek. Az írás ­
ban b en y ú jto tt és k ö z read o tt előadások ism er ­
te tése  ú jszerűén tö r té n t. A vitavezető  5 előadás 
anyagából ad o tt egyszerre  tájékoztatást, a té ­
m ákkal kapcsolatban k érdéseket te tt  fel, am e ­
lyekre a szerzők -  a d o tt  idő k ere ten  belül -  vá ­
laszolhattak . Az ism e rte te tt tém ák közül h á ­
rom  előadás em elk ed e tt ki:
-  Vinkovics András, a G azdasági M inisz téri ­
um energetikai főosztályvezető-helyettesének  
előadása „Az energetika  üzleti m odellje” c ím ­
m el. Az O rszággyűlés 1993-ban fogadott el 
egy új energ iapolitikát, am ely a mai napig m eg ­
állja a helyét (ezt igazolja az E U -országok által 
végzett vizsgálat e red m én y e  is). 1994-95-ben 
m eg kezdődö tt a p rivatizáció  és a struktúra á t ­
alakítása. 2001-ben  -  a tervek  szerin t -  p iac ­
nyitás kezdődik a nagyfogyasztói terü leten , 
m elyet e lőször a v illam osenerg ia-p iacon , m ajd 
a gázipar te rü le tén  kívánnak m egvalósítani. 
E lsődleges szem p o n t a nagy költségcsökken ­
tést eredm ényező  energiatakarékosság (10% - 
os energ ia-m eg takarítás évi 100 M  F t költség- 
csökkentést eredm ényez).
-  Horváth J. Ferenc, a M agyar Energia H iva ­
tal főigazgatója „A m agyarországi gázszolgálta ­
tás jelene, jövője” cím ű előadásában a gázipart a 
gazdaság legdinam ikusabban fejlődő iparága ­
kén t jellem ezte. N éh án y  fontosabb m érföldkő 
az iparág történetéből: 1962: Hajdúszoboszlón 
term elésbe áll a gázüzem , 1966: term elni kezd 
az algyői szénhidrogén-m ező, 1970: elkészül a 
központi földgáz-felhasználási program , 1975: 
m egkezdődik a szovjet földgáz im portálása, 
1991: m egalakul a M Ó L  Rt., 1995: m egtörténik 
ha t gázszolgáltató privatizációja, 1998: az E U - 
direktíva elfogadása. A hazai energiafelhasználás 
4 0 % -át kitevő földgáz az ország 2170 települé ­
sén, a háztartások m integy 70% -át látja el en er ­
giával. Távlati tervek szerin t 2005-re kb. 3 m il ­
lió háztartást kapcsolnak be a földgázhálózatba. 
A földgázár jelenlegi szabályozási rendszere 
2001-ig m arad érvényben. 2002. január 1-jével 
új árrendszert kívánnak bevezetni, am elynek 
előkészítését m ár m ost el kell kezdeni. Az új 
G áztörvényt 2001-ben  terjesztik az O rszággyű ­
lés elé.
-  Dr. Vasanits Dezső, a G ázszolgáltatók 
E gyesületének elnöke „A privatizált gázszol ­
gáltatás központjában  a fogyasztó” cím ű e lő ­
adásában m u ta tta  be az egyesülést, amely 1991- 
ben 5 gázszolgáltató  részvételével alakult m eg, 
1994-ben a Fővárosi Gázm űvek, 1995 végén a 
M Ó L  Rt. csa tlakozo tt az egyesüléshez (je len ­
leg 2011 település tarto z ik  hozzá 2,7 m illió fo ­
gyasztóval, az általa üzem eltete tt vezetékek 
hossza 64 252 km , és 1996 októberében csa tla ­
kozott az európai földgázhálózathoz). A G E  te ­
vékenysége fogyasztóközpontú , fő feladata a 
stabil dinam ikus ellátás, a telíte ttség  növelése, a 
technológiai b iztonság  és a gázm inőség szava ­
tolása (pl. a F O G A Z  terü letén  4 k ro m ato g ráf 
ellenárzi a gáz m inőségét, a fogyasztók é rd ek é ­
ben k ialak íto tt ügyfél- és tanácsadó-szolgálatot 
tovább bővítik).
Ú jszerű  m egoldás volt a n y ito tt kerekasz- 
tal-beszélgetés is, m elyet Hortobágyi Éva, az 
M T V 1 szerkesztő je  v eze te tt. A beszélgetést a 
T IG A Z  vezérigazgató ja , Biagio Marino n y ito t ­
ta m eg „K apcso la tta rtás a fogyasztók, az ö n- 
korm ányzatok, a M É H  és a gázipar k ö zö tt, 
m in t a szolgáltatás eszköze” cím ű előadásával.
A beszélgetésen az alábbiakról esett szó: az 
átalánydíjas gázszám lázás, az utólagos díjfize ­
tés lehetősége, a h á ló z a to n  belüli gázvesztesé ­
gek  és az id ő n k én t e lő fo rd u ló  lopások p ro b lé ­
mája, a gázkészülékek  karbantartásával k ap ­
csolatos kérdések. A  szolgáltatók hangsúlyoz ­
ták, hogy a g áz ip ar a fogyasztókból él, ezé rt 
változtattak  az ed d ig i gyakorlaton, és ma m ár 
nem  a fogyasztó k e resi m eg a szolgáltatót, h a ­
nem  a gázszolgáltató  a leendő fogyasztót, és a 
kapcsolat során e len g ed h e tetlen , hogy a T a ­
nácsadó Szervezet m in d en k o r udvarias és seg í ­
tőkész legyen a fogyasztóval.
A konferencia színvonalas m egrendezéséért 
dicséret illeti a házigazda T IG A Z -t és a szerve ­
zésben közrem űködő Dél-Alföldi, D él-D unán ­
túli, É szak-D unántúli, Közép-Dunántúli, a T i ­
szántúli G ázszolgálta tó  Rt.-két, a M Ó L R t.- t és 
a G ázszolgáltatók Egyesülését.
Moticska Felicián
K Ü L FÖ L D I H ÍREK
A Ferrarai Deklaráció
E gy g eo term ik u s Európáért” -  ez v o lt a m ottója an nak  a szakmai összejövetel­
nek, amelyet az E u ró p ai Geotermikus E nerg ia  
Tanács (E G E C  -  E u ro p ean  Geothermal E nergy  
Council) 1999. április 29 -30-án rendezett az 
olaszországi F e rraráb an . A szeminárium azért 
volt különösen fo n tos esemény, m ert az E G E C  
alapvető szerepet játszik Európában a g eo term i ­
kus üzlet fejlesztésében. A szervezet fő célja: e lő ­
segíteni a p iac fejlesztését a geotermikus energia  
számára és m unkálkodn i az üzleti viszonyok fej ­
lesztésén E uró p áb an . Az EGEC fontos fe ladatá ­
nak tekinti azt, h o g y  szószólója legyen a g e o te r ­
mikus energia felhasználásának az E urópa Bi­
zottság (E C  -  E u ro p ean  Commission) tagozata ­
inál és az E u ró p a  Parlam entnél (EP -  E uropean  
Parliam ent).
Az E G E C  kiegészíti a Nemzetközi G e o te r ­
mikus E g y esü le t (IGA -  In terna tional 
G eotherm al A ssociation) tevékenységét, m ely  
tradicionálisan inkább a geotermia technikai és 
tudományos inform áció ira  összpontosít.
A szem inárium  helyének kiválasztásában az 
játszotta a fő szerepet, hogy Ferrara városa nagyon 
sikeresen m űködő  körzeti geotermikus fűtési 
rendszert h o zo tt létre a város központi részén.
A szem inárium on  „sikertörténeteket” m u ­
tattak be a g eo term ik u s energia felhasználásának 
különböző te rü lete irő l:
-  kom plex geoterm ikus erőművek pl. olyan 
tárolókra, m elyekben  a víz uralkodó szerepet 
játszik (R óm átó l É -ra);
-  nagy te rü le tre  kiterjedő geoterm ikus k ö r ­
zeti fűtési ren d szerek  (Franciaországban P árizs ­
tól D -re , N ém etországban  N eustad t-G lew e- 
nél, O laszországban Ferrarában);
-  geo term ikus fűtési rendszer üvegházak szá ­
mára (L atéra , Olaszország);
-  geo term ikus körzeti fűtőerőmű és b a ln eo ­
lógiái kom plexum  (Izmir, Törökország);
-  sekély geoterm ikus energia hasznosítása 
(főleg hőszivattyúk, fúrólyuk-hőcserélőkkel 
Svájcban).
A szemináriumon elfogadtak egy nyilatkoza­
to t, a „Ferrarai D eklaráció”-t, azzal a céllal, 
hogy elősegítsék a geoterm ikus energia haszno ­
sítását és célokat tűzzenek ki a fejlesztés számára 
az elkövetkező évtizedekben. A nyilatkozat le­
szögezi: körül vagyunk véve kim eríthetetlen 
energiaforrásokkal. A m odern  technológia fejlő­
dése ma már lehetővé teszi szám unkra, hogy 
ezeket az energiaforrásokat felhasználjuk. Az 
igények fedezésére akkor rem élh e tü n k  esélyt, ha 
a m egújítható energiaforrásokat kombinatív 
m ódon  használjuk fel. K örnyezetünk  két telje ­
sen különböző forrást kínál energiaszükséglete ­
ink fedezésére: a N ap energ iáját és a Föld belső 
energiáját. A Nap szeszélyes (nappal-éjszaka, 
időjárás, éghajlat függvénye), a Föld ugyanakkor 
m egbízható: potenciálja bárm ely  időben rendel­
kezésre áll, csak megfelelő technológia kell a ki­
aknázásához.
A deklaráció m egállapítja, hogy világmére­
tekben a geotermikus energia  m a m ár jelentősen 
hozzájárul a szükségletek fedezéséhez: a meg­
újítható  energiaforrásokból (geotermikus, szél, 
árapály, napenergia) szárm azó elektrom osener- 
gia-kapacitás több m in t 5 0 % -a a geotermikus 
erőművekből származik. A legutóbbi években 
jelentős előrehaladást é rtek  el a k iépített geoter ­
m ikus rendszerek terén (pl. H D R ). Nagy vára ­
kozások igazolódtak: a gőz vagy a nagy hőm ér­
sékletű forróvíz m ellett 100 °C  körüli termálvíz 
felhasználásával is lehetővé válik elektromos 
áram  termelése.
A nyilatkozat készítői arra a megállapításra 
jutottak, hogy E urópában a geoterm ikusener- 
gia-potenciálnak m ég csak kis részét kutattuk fel 
és hasznosítottuk. E g yetértenek  abban, hogy a 
geotermikus energia felhasználásának növelésén 
kell munkálkodnunk, és segítenünk kell a küz­
delm et a fenntartható, tiszta energiát használó 
E urópáért. Ezek a célok csak akkor valósíthatók 
m eg, ha minden gazdasági szektor, a politikai 
körök, a tudomány és az ü z le t képviselői erőiket 
egyesítik.
A Deklaráció d öntő  részében a készítők a kö ­
vetkezőképpen fogalm aznak:
„Felhívást intézünk m inden  döntéshozóhoz, 
politikai és gazdasági vezetőhöz, a nemzetek 
kormányaihoz és E u ró p a  valamennyi parla ­
mentjéhez, az E urópa B izottsághoz (ЕС), az 
Európa Parlam ent (E P) m inden  tagjához, hogy 
támogassanak b ennünket alábbi céljaink megva­
lósításában, segítsenek e célok elérésében:
-  Nyújtsanak tám ogatást a geotermikus 
energia kutatása, fejlesztése, bemutatása, a piac 
fejlődése, az inform ációk elterjesztése terén, kü ­
lönös tekintettel az Е С  ö tö d ik  keretprogram já ­
ban foglaltak tám ogatására.
-  Teremtsenek olyan politikai és nyilvános 
környezetet és piaci körülm ényeket, melyek a 
geotermikus energia szám ára kedvezőek.
-  Nyújtsanak h a tha tós segítséget a geoterm i­
kus energia különböző szinteken való felhaszná ­
lására vonatkozó inform ációk elterjesztéséhez, a 
döntéshozóktól a potenciális fogyasztókig és a 
nagy nyilvánosságig.
-  Támogassák az európai geotermikus tech ­
nológiának a világ m ás terü lete ire  való exportá ­
lását.”
A geotermikus energia  felhasználásának n ö ­
velése és a geoterm ikus ipari szektor erősítése 
lehetővé fogja tenni a C 02-em isszió  csökkenté ­
séhez való lényeges hozzájárulást; emellett ener-
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giam egtakarítást és munkahelyek terem tését, ill. 
fenntartását is elő fogja segíteni.
El kell érnünk  azt, hogy minden európai em ­
ber tudatában teljesen világossá váljék az, hogy a 
„G E O T E R M IK U S  EN ERG IA ” szavak m it je ­
lentenek!
„Mi, az E G E C  igazgatósága és tagjai, a sze ­
m inárium  más résztvevői -  akik a vállalatok, a 
szervezetek és az in tézetek nagy többségét kép ­
viselik -  a lehető  legtöbbet akarjuk tenni céljaink 
megvalósításának előrehaladásáért, m inden  
szinten elő akarjuk mozdítani a geoterm ikus 
energia felhasználását, és közre akarunk m űköd ­
ni abban, hogy erő ink  lehetővé tegyék egy fenn ­
tartható  energiaellátás sikeres végrehajtását!”
Ferrara, O laszország, 1999. április 30.
Az E G E C  „Ferrarai Szemináriuma” nagy lé ­
pést te tt a geoterm ikus piac áttörése felé.
A „Ferrarai D eklaráció”-val az európai geo ­
term ikus ipar felemeli a szavát a geoterm ikus 
energia tám ogatásáért a politikusok, az üzletem ­
berek és általában a nyilvánosság körében, és 
ambiciózus célokat tűz ki annak jövője fejleszté ­
sére.
IGA NEW S (Newsletter o f the International Geothermal 
Association), Quarterly N o . 36, April-June, 1999
Németh Gusztáv
Az olajipar növeli a kutatási 
ráford ításokat
A világ 300 legnagyobb vállalatához tartozó  12 olaj- és gáztársaság az elmúlt négy évben 
a kutatási és fejlesztési ráfordításokat több, m in t 
negyedével, 5 M rd  U S D  fölé emelte. Átlagosan 
e társaságok egyenként csaknem 422 M U S D -t 
használtak fel, amely összeg az éves forgalm uk 
1,3%-ának felel m eg. A kutatási ráfordításokra 
fordíto tt összegek aránya az egyes társaságok 
között ingadozott, a Schlumberger cégnél 4,5% 
volt, a M obilnál és a Texaconál pedig 0,4% . 
Összehasonlításképpen 1998-ban az autom obil ­
iparban a 25 legnagyobb, a csúcsba tartozó tá r ­
saságnál az egyes társaságok egyenként 1,8 M rd 
U S D -t fordíto ttak  kutatási célokra. A General 
M otors, a Ford és a D aim ler Benz is azok közé a 
vállalatok közé tartoznak, amelyek 1998-ban 
szerte a világon az élen voltak a kutatási és fej­
lesztési ráfordítások terén . A legintenzívebb ku- 
tatást-fejlesztést folytató társaságok a gyógy­
szeriparban, valam int a szoftver- és az inform á ­
ciótechnika terü letén  vannak. Ezek a forgalmuk 
22% -ának, ill. 18% -ának megfelelő összeget 
fordítottak kutatásra 1998-ban. Ezeket az adato ­
kat a világ 300 legnagyobb vállalatának üzleti 
adatai alapján állíto tta össze a skót Com pany 
Reporting (E dinburgh) a brit Ipari és Kereske ­
delmi M inisztérium  részére.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Nagy gázkondenzátum  lelet 
A zerbajdzsánban
AK aszpi-tenger déli részén, a BP által vezett konzorcium  kutatásai jelentős eredm ényt 
értek el. A Shah D eniz  térségben 6316 m mély ­
ségig lem élyített fúrás gázkondenzátuinot talált 
három különálló szintben. A legalsó szintet tesz ­
telték, és a vizsgálat 1,4 M m '/d  földgázt és 2965
barrel/d gázkondenzátum ot eredményezett. A 
második fúrást az eredm ényes fúrástól déli 
irányba telepítették, a befejezését 1999 őszére 
tervezték. A Shah D en iz  lelőhely mintegy 860 
km2 területet ölel fel, és kb. 70 km-re D K -re van 
Bakutól. Itt a tengervíz mélysége 50-600 m kö ­
zö tt váltakozik.
Oil Gas European Magazine
Gázosított iszap  alkalm azása 
mélyvízi fúrásoknál
A kiegyenlítetlen fúrások jól beváltak szerte a világ minden részén a tároló produktivitásá­
nak növelése céljából. E  technológiát -  előnyei 
m iatt -  egyre növekvő m értékben alkalmazzák a 
tengeri fúrásoknál is, de eddig  kizárólag fix plat­
formokra korlátozódtak az alkalmazások. A 
mélyvízi fúrások tren d jé t tekintve kétségtelen 
követelmény, hogy ez a technológia műszakilag 
és gazdaságilag is életképes legyen az úszó egysé­
geken történő alkalmazásra is. A cikk olyan alkal­
mazás tervezési és technológiai koncepcióját is­
m erteti, amelyet a C am pos-m edencében (a Bra­
zíliához tartozó tengerrészben) 454 m mélységű 
tengerszakaszban m ély íte tt kútnál hajtottak vég­
re. Itt az úszó fúróhajón nem  volt szükség semmi 
átalakításra, csak egy nitrogénfejlesztő egység 
felállítására, ugyanis a furóiszaphoz nitrogént 
kevertek az iszap könnyítésére. A gáz hozzákeve­
rését csak a tárolóform áció átfúrásához alkal­
mazták. E  m ódszerrel kímélni tudták a 
tárolóréteget, így nagyobb hozam ot lehet elérni. 
World Oil
CaCI-tartalmú fúróiszap biz­
to sítja  a vízszintes fúrás za ­
varm entes m ély ítését
Winchester és társai ism ertetik  az eljárást, 
• melyet az A ndarko Petroleum  Corp. 
(USA) cégnél alkalmaztak. A végrehajtott fúrás­
nál azt tapasztalták, hogy a vízszintes szakasz ez­
zel a folyadékkal problém am entesen  volt lemé­
lyíthető, a furadék eltávolítása folyamatos volt, 
és nem  keletkezett dagadás; a rudazat vagy a fúró 
sem  szorult meg. Előnye, hogy időt takarít meg 
és csökkenti a teljes fúrási kölstégeket, valamint 
maximális védelmet ad az e lérn i kívánt formáció 
számára. Az Andarko P etro leum  Co.-nál úgy 
tervezik, hogy hasonló m ódszerrel fúrják a jövő ­
ben a több elágazású vízszintes fúrásokat is. A 
cikk részletesen ism erteti a fúrásnál alkalmazott 
viszkozitásnövelő C aC l-bekeverés mennyiségét, 
a kísérletek során nyert tapasztalatokat, kiemeli, 
hogy az alkalmazott folyadék végig stabil Teoló­
giai jellemzőket m uta to tt az egész vízszintes sza­
kasz fúrása folyamán.
W orld Oil
Nagy fellendülés várható  
Olaszország gázszektorában
A z ország gáz- és e lek trom os szektorában végbemenő dereguláció hatásaként hatal­
m as fejlődés várható, és úgy becsülik, hogy Né ­
m etország  és Anglia után O laszország  lesz Euró ­
pa harm adik legnagyobb földgázpiaca. A becslé­
sek szerin t az 1998. évi 62 M rd  m 3-es földgázfo­
gyasztással szemben 2005-ben m ár 85 M rd m3 és 
2015 -ben  100 Mrd m3/év fogyasztás várható.
A fogyasztás fejlődését és m egoszását az 
alábbi táblázat mutatja, M rd  m 3/é v  mennyiség ­
ben:
1990 1998 2000 2005 2010
Ö sszesen  47,6 62,1 
ebből:
75 85 95
hőelek trom os 9,7 16,7 24 31,5 37,5
ipari és egyéb 18,8 20,4 24,5 26 28,5
lakossági 19,1 25 26,5 27,5 29
A földgázim port fejlődésére az alábbi szá-
m o k  jellemzők:
M rd mVév
1998 2010
Im p o rt 43,0 85,0
B elföldi termelésből 19,0 10,0
Ö sszesen 62,0 95,0
E z t a rendkívül nagy m értékű  fejlődést -  me­
lyet E urópában  egyedül Anglia és Spanyolor­
szág é r t  el -  főleg a gáztüzelésű, kom binált cik­
lusú gázturbinák és a kogenerációs erőművek 
gyors szaporodásával érik el.
Az E U  irányelveknek m eg fe le lő en  a földgáz 
piaci aránya Olaszországban a k ezd e ti 20% -ról 
2 0 0 5 -b en  28% -ra és 2010-ben m á r  3 3 % -ra  nö ­
vekedik . A rohamos fejlesztést jól tü k rö zi, hogy 
az egyik  társaság, az Edison G as, 18 kom binált 
cik lusú, gáztüzelésű erőm űvet é p íte tt ,  ill. fo ­
lyam atban  vagy tervezés a la tt van  az építése. 
(E b b ő l összesen 12 üzem m ár e lk észü lt, 3 épí­
tés stád ium ában és 3 tervezés a la tt  van.) A tár ­
saság 3500 M W  kapacitást é p íte tt  be, 600 M W  
van ép ítés  alatt és további 300 M W  tervezés 
s tád ium ában . Fejleszteni kívánják az L N G -fo - 
gadó  kapacitásokat is, pl. az E d iso n  gáz vizsgál­
ja egy újragázosító terminál é p íté sé t az Adria 
északi térségében , Rovigno-nál. A te rm in á l ka ­
p acitásá t 4  M rd mVév-re tervezik , és úgy üte ­
m ezik , hogy azt 2003-ban üzem b e  fogják he ­
lyezni. Olaszország jelenleg 28,1 m illiá rd  köb ­
m é te r  fö ld  alatti gáztároló-kapacitással ren d el ­
kezik, további tárolók kiépítése folyam atban 
van, pl. az Edison is bővíti a C o n eg lian o b an  lé ­
vő tá ro ló já t.
A világ legnagyobb ten g e ri 
fú róflo ttá ja
A z am erikai Schlumberger L td . a ten g eri fú­ró  szakterületét, a „Sedco Forex O ffshore”-t 
le akarja választani, és egyesíteni akarja a 
T ransocean  Offshore Inc. (H ouston) Texas cég ­
gel. A fuzionált társaság T ransocean  Sedco 
Forex néven  fog működni, és ez lesz a világ leg ­
nagyobb tengeri fúróflottája, valam in t a 
Schlum berger, Halliburton és a B aker Llughes 
u tán  a negyedik  legnagyobb olajm ezei felszere ­
léseket szállító  társaság. A fuzionált tá rsaság  éves 
forgalm a kereken 2,2 Mrd U SD, és 7500 dolgo ­
zója van, valam int több, mint 75 fú ró p la tfo rm ­
mal és fúróberendezéssel rendelkezik. A társaság 
a világ valam ennyi tengeri fúrási te rü le té n , töb ­
bek k ö zö tt az Északi-tengeren, a M exikó i-öbö l ­
ben, Délkelet-Ázsiában és Brazíliában is végez 
fúrási tevékenységet.
Erdöl, Erdgas, Kohle
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Ez év nyarán m egkezdték  a 
szénh id rogén-term elést két 
Szahalin-szigeti m ezőről
A Szahalin-II projektről ez év júliusában m egkezdték a kőolaj k iterm elését. Ez a pro ­
jek t olyan földrajzi fekvésű az O roszországhoz 
ta rto zó  tengerrészben, ahol a tengerv íz  decem ­
b e rtő l júniusig be van fagyva. A Sakhalin Energy 
Investm ent Co. L td. -  egy konzorcium , mely ­
nek  tagjai a M arathon Oil, a Royal Dutch/Shell, 
a M itsui és a M itsubishi -  két o lyan m ező fejlesz­
tésé t kezdte meg a Szahalin-sziget térségében, 
m elyek bizonyított kőolajkészletét 1 M rd bar ­
re lre , földgázkészletét pedig  396 M rd  m 3-re be ­
csülik. A term előplatform ot m ár elhelyezték a 
tengerben , és a term ék fogadására, tárolására 
szolgáló hajóegység m ár jún iusban  a helyszínre 
érkezett. Úgy tervezik, hogy az első lépcsőben a 
kőolajterm elés eléri a 90 000 b /d  szintet, a föld ­
gázterm elés pedig kereken 2 m illió mVd érté ­
ket.
W orld Oil
Nyolc millió to n n a  kőolaj 
Emlichheimből
AW intershal AG 1999 m ájusában nyolc m illió tonna k ite rm elését é rte  el összesen a 
term elés megkezdése ó ta. A W in tershal 55 éve 
k u ta t és term el az E m lichheim -m ezőben  olajat. 
Az első term elő kút, az E m lich h e im -1 . 1944 
m ájusa óta term el olajat. E b b en  a m ezőben a 
m ai napig több m int 200 fú rás t m élyítettek le 
sikeresen. A m ező term elési vezetőjének közlé ­
se szerin t csak nehéz gazdasági perem feltételek 
m elle tt tudnak term elni, és az u tóbbi években 
tö b b  új technológiát veze ttek  be a mezőben, 
így  az év kezdete óta fo lyam atban  van egy új 
p ro jek t a kőolajkinyerés fokozására. Benne kü ­
lönböző  technológiákat kom binálnak, gőzbe- 
sajtolást és vízszintes term elő fú rásokat alkal­
m aznak.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A kőolaj -  m egújuló  forrás?
A  M exikói-öbölben lévő  egyik tengeri m e ­zővel kapcsolatos je le n té s  néhány em bert 
a rra  késztet, hogy újra á tg o n d o lja  a világ k ő ­
olajellátását. A m ezőt, az E u g en e  Island 300-at 
1973-ban fedezték fel. A term elés m integy 15 
000 b /d  csúcsot é rt el, és 1989-ben  lecsökkent 
m in tegy  4000 b /d  sz in tre . M a ennek  a m ennyi ­
ségnek  csaknem h á ro m szo ro sá t term elik -  k ö ­
zel 13 000 b /d  m en n y iség et, és a valószínű 
készletek a 60 m illió b a rre lrő l 600 millió b a r ­
re lre  növekedtek. Az ü zem eltető , a Pénz 
E nergy  Со. valószínűleg ö rü l a növekedésnek, 
inkább, m in t ha a vesz teség et kellene m agya ­
rázni, mégis tud o m án y o san  vizsgáltatja, mi 
tö r té n t a m ezőben.
A Wall Street Jo u rn a lb an  adott interjúban 
Jean W helen geokém ikus és tudományos kutató 
közölte, hogy nézete sz e rin t hatalmas kőolaj­
rendszer migrál az E u g en e  Island 300 szerkeze ­
tébe a mélyebb szerkezetből. A nézetének egyik 
indoka, hogy a m ezőből ma term elt kőolaj más
geológiai korú, m int a m it 10 évvel ezelőtt te r ­
m eltek.
Az Eugene Island n em  az egyedüli m ező a 
világon, ahol úgy tű n ik , hogy  a tároló ú jra tö l ­
tő d ik  kőolajjal. A W all S tre e t Journal cikke k i ­
hangsúlyozza, hogy a K özép-K ele t az e lm últ 
20 évben több m in t du p lá já ra  em elte a készle ­
té t,  m ely  így elérte a 600  M rd  barrel szintet. 
E z  a növekedés lé tre jö tt  annak  ellenére, hogy 
e rő te ljes volt a k ite rm elés , és viszonylag kevés 
volt az új felfedezés az a d o tt  időszakban. Egy 
e lem ző, aki nincs m eg lepődve e fejlődésen, 
T h o m a s  Gold p ro fesszo r a „M ély forró b iosz ­
fé ra” cím ű könyvében azzal érvel, hogy a k ő ­
olaj nem  fosszilis tü ze lőanyag , amely k o m p ri ­
m á lt biológiai anyagból e red . Szerinte a kőolaj 
m egúju ló  anyag, am ely et folyam atosan előállít 
a Fö ld  ultraforró  k o n d íc ió k  és hatalmas n y o ­
m ások m ellett.
A „forró bioszféra” elm életet először az 
1980-as években javasolta G old, és most alátá ­
masztja növekvő bizonyítékokkal. A prim itív 
m ikrobák felfedezése a fo rró  gázokban és a kő- 
olaj-átszűrődések m en tén  az óceánban, valam int 
a m etándús üregekben a szárazföldön, föld alatti 
bioszféra létezését veti fel. Fotoszintézis nélkül, 
hogy energiát b iztosítanak ilyen napmentes k ör ­
nyezetben, Gold úgy véli, ezek a primitív é le t ­
form ák szimpla, kém iai energiára épülnek, m e ­
lyek a metán, a kőolaj és egyéb szénhidrogének 
oxidációjával keletkeznek, abból a célból, hogy 
tovább éljenek és fluoreszkáljanak. Bár az 
Eugene Island jelenségének vizsgálatai nem  
döntőek, annak lehetősége, hogy a kőolaj m eg ­
újuló forrás, m egnőtt.
Journal of Petroleum Technology
Kína új olajkinyerési mód­
szert vezet be
A  Kínai N em zeti Kőolaj Társaság közlem é ­nye szerint az ország  tudósai a Q inghai olaj ­
m ezőben új eljárást fejlesztettek ki az olajkiho- 
zatal növelésére. Az új savazási technológia 
olyan kémiai anyagot használ, amelyet m élyen a 
rétegbe sajtolnak a v ízm entesített olajjal. E zt 
hordozóközegként alkalmazzák. A technika 
olyan kémiai reakció t hoz létre, mely erős o ldó ­
szert képez a kutak belső  oldali eltöm ődéseinek 
eltávolításához. Az alkalm azott anyagnak nincs 
korróziós hatása, és csökkenteni tudja a nyers ­
olaj sűrűségét. Az új alkalm azott m ódszerrel hat 
olajkútban 219 600 barrel mennyiséggel növe ­
kedett a term elés.
World Oil
Anglia fokozni kívánja a kő ­
o laj-k iterm elést az Északi- 
tengerről
Anglia Ipari és Kereskedelm i M inisztérium a azt a célt tű z te  ki, hogy a következő 5 évben 
olyan fejlesztést é rjenek  el az Északi-tenger 
marginális szénhidrogénm ezőinél, hogy további 
890 M m 3 kőolaj kiterm elése váljon lehetővé. 
Anglia úgy tervezi, hogy megfelelő szervezési és 
műszaki intézkedésekkel továbbra is fenntartja  a 
3 M  barrel/d kőolajterm elési szintet és növeli
részarányát a világpiacon. Az exporto t 2005-ig 
3,2 M rd U SD /év m értékben kívánják növelni. 
Ezeket a célkitűzéseket nagy kihívásnak, de elér ­
hetőnek  tekintik. A közlem ényekből az is kitű ­
nik, hogy ezzel 100 000 m unkahely  biztosítható, 
ami az intézkedések, ill. e célkitűzések nélkül 
nem  lenne elérhető.
Figyelem be kell venni, hogy  az Északi-ten ­
g e ren  1 barrel kőolajkiterm elési és -felfedezési 
költsége legalább 13 U S D /b , m íg  a Mexikói­
öbölben  9 U S D /b  és a K ö zép -K ele ten  csak 4 
U S D /b . Anglia kőolaj- és gázipara , valam int a 
korm ányzat együttm űködik  abban, hogy a 
kö ltségeket jelentősen csökkentsék , és ennek 
lá tha tó  eredm énye is van, m e rt  az 1990-es 
években m integy 20% -kai csökkentek  az észa­
k i-tengeri szénh id rogénm ezők  fejlesztési költ ­
ségei. A következő 2 -5  évben  38 m ező fejlesz­
tésé t tervezik. A 38 m ező figyelem be vehető 
kőolajkészlete 136,7 M m 3 kőolaj és 135 Mrd 
m 3 földgáz. Szakértők becslése szerint a 38 
m ező fejlesztése 4,1 M rd  G B P  beruházását te ­
szi szükségessé. Az előző évben  m ég 45 mező 
fejlesztését tervezték, am i 6,7 M rd  GBP beru ­
házást igényelt volna.
Oil and Gas Journal
Kínában bezártak  59  kisebb 
finom ítót
Ez év július végén bezártak 59 kis kapacitású, úgynevezett „teáskanna” m éretű finomítót, 
melyek együttes kapacitása 10 M t/év volt (200 
000 b/d). A bezárt, ill. leállíto tt finomítók mind a 
helyi kormányzóságok felügyelete alatt álltak, és 
nem tartoztak a két nagy társaság, a Kínai Nem ­
zeti Kőolaj Társaság vagy a Kínai Petrolkémiai 
Társaság alá. Kínában ebben  az évben elkezdték 
leállítani mindazon finom ítókat, melyek kapaci­
tása 1 M t/év alatt van. Ö sszesen 166 ilyen finomí­
tó van Kínában, és ezek együttes kapacitása 30,01 
M t/év (600 200 b/d). A kis finom ítók nagyon egy­
szerűen vannak felszerelve, jó részük nem elégíti 
ki a biztonsági szabványokat, és gyenge minőségű 
term ékeket állítanak elő. E zek nem  tudják kielé­
gíteni azokat a követelményeket, melyeket a kor­
mányzat tűzött ki a nyersolaj-ellátás, a biztonság 




Az amerikai Shell leányvállalatához tartozó C R I In terna tional a saját területén a 
Leuna m űvekben m egkezd te  egy 75 M DEM  
költségű katalizátorgyártó  üzem  építését. Ez az 
üzem  a vegyipar és a kőo lajipar részére fog ka ­
talizátorokat gyártani. E zzel az üzemmel, m e ­
lyet a C R I által a m ú lt ny áro n  átvett Kataleuna 
fog üzem eltetni, az edd ig i 350 t  éves termelés 
1400 t-ra  fog em elkedni. A  12 M  D EM  forga ­
lom ra vonatkozóan, m elynek  a kapacitáskorlát 
szabott határt, úgy leh e t becsülni, hogy 2004- 
re m eg fog duplázódni. A  C R I m ár eddig 10 M 
D E M -t ruházott be a L eu n a  művekbe, szerte a 
világban a 12 te rm elő  telephelyén 900 M  
D E M -t forgalmaz.
Erdöl, Erdgas, Kohle
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Földgázbázisra tervezett h a ­
talm as petrolkém iai fejlesz ­
té s  Iránban
Az iráni N em zeti Petrolkémiai T ársaság  több fázist tartalm azó fejlesztési p ro g ram o t 
dolgozott ki a petrolkémiai kapacitások növelé ­
sére. A petrolkém iai féltermékek és vég te rm é ­
kek gyártókapacitását az 1998. évi 13 M t/év -rő l 
2001-re 20 M t/év  szintre és 2005-re 31 M t/év  
m ennyiségre emelik. A program 5 fázisra van 
osztva. Az első két fázis 10 projektet tartalm az, 
m elyeket 2002-re kell befejezni. Az egységek 
összesen 1,8 M t/év  féltermék- és 4,7 M t/év  
készterm ékgyártó kapacitással rendelkeznek. Az 
üzem ek a következő főbb termékeket fogják 
gyártani: olefinek, poliolefmek, aromások, m e ­
tanol, m etil-tercier-butil-éter, lineáris alkil- 
benzol (LÁB), epoxigyanta és egyéb polim erek. 
A program  3. fejlesztési fázisában 4,3 M t/év  fél- 
term ék- és 6,7 M t/év  késztermékgyártó kapaci ­
tás lép be. A harm adik fázisban 3 új üzem  épül, 
melyek üzem be helyezését 2001-2005 időszakra 
tervezik. A fejlesztési program 4. fázisát 
2005-2009, az 5. fázisát pedig 2009-2013 kö ­
zötti időszakra tervezik. Ezekben a fázisokban 
összesen 5,4 M t/év  szinttel növekszik a v ég te r ­
m ékgyártó kapacitás. A petrolkémia fejlesztése 
Irán kőolajiparának természetes kibővítése, m i ­
vel az országnak hatalmas földgázkészletei van ­
nak. A becslések szerint Irán kitermelhető fö ld ­
gázkészlete 23 billió m 3. Az ország bevételének 
85% -át a kőolajértékesítés biztosítja. Az u tóbb i 
években jelentősen n ő tt a petrolkémiai export, 
és a tervek szerin t erős exportnövekedésre 
számítanak a jövőben is. Az 1998. évi pe tro lk é ­
miai exportból 24% -o t Európába értékesítettek.
Oil and Gas Journal
Kuvait egy negyedik finomító 
ép ítésé t tervezi
A Kuvaiti N em zeti Olajtársaság (K N PC ) te r ­vezési osztálya vezetőjének közlése szerin t a 
társaság fontolóra veszi egy negyedik kőolajfi ­
nom ító építését. Az új finomító segít kielégíteni 
az ország erőm űveinek növekvő fűtőolaj igé ­
nyét. A kuvaiti három  finomító -  Shuaibah, 
Mina Abdullah és A1 Ahm adi -  összes term elési 
kapacitása 874 000 b/d.
Oil Gas European Magazine
Az Exxon cég tanulmányozza 
a Szahalin-sziget és Japán 
közötti gáztávvezeték megva­
ló sítha tóságát
Az Exxon közlése szerint leányvállalata, az Exxon Japan Pipeline Ltd. egy új japán vál­
lalattal a Japan Sakhalin Fs Co. Ltd.-vei egyes- 
ségre ju to tt, hogy értékelik a javasolt 1180 km  
hosszú gázvezeték megvalósíthatóságát, melyen 
keresztül a Szahalin-sziget térségében lévő te n ­
geri m ezőkről szállítanának földgázt a japán pia ­
cokra. A megegyezés alapján létrejött egy k o n ­
zorcium, amelyben az előbbi két vállalaton kívül
részt vesz az Itochu  C o rpora tion  és a M arubeni 
Corporation is. A m egvalósíthatósági tanul ­
mány kiterjed a nyom vonal megválasztására, a 
tervezési szabványokra, a környezetvédelm i és a 
szabályozási feltételekre is.
Pipe Line and Gas Industry
A világ petro lkém iai piaca 
hosszú távon ú jra  élénkül
Az elemző tanulm ányok szerint igen erő tel ­jesen emelkedni fog a poliolefin-szükséglet 
a következő években, de tartós többletkapacitás 
lesz a középtávú időszakban és annak határa 
közelében. A m etanolgyártó  vállalatok szintén 
növekvő szükségletet fognak tapasztalni, azokra 
a szűk piaci résekre összpontosulva, melyek egy ­
re inkább a földrajzi helyektől és a tápanyag 
költségeitől függnek. A klór-alkáli-gyártó üze ­
mek a következő két évben erős nehézségek 
előtt állnak, mivel ebben  a szektorban globális 
racionalizáció van folyam atban. A tanulm ány 
szerint a lineáris, alacsony sűrűségű poliolefin- 
szükséglet em elkedett a leggyorsabban 
1993-1997 között. Ú gy becsülik, hogy 2003-ig a 
növekedés ütem e világviszonylatban átlagosan 
6-9% /év lesz. Ez az arány  duplája annak, am it a 
G D P  növekedésére vonatkozóan előre jeleztek. 
A világ polietilén-szükségletének változására 
vonatkozó becslés e redm ényét az alábbi számok 
mutatják:





sűrűségű polietilén 12,3 9,0
N agy sűrűségű 
polietilén 7,7 6,0
Polipropilén 10,6 6,4
A tanulmány m egállapítja, hogy erőteljes vál­
tozás várható a gyártóüzem ek m éretében, 
ugyanis már tovább nem  építenek 100 000 t/év 
kapacitású üzemeket, hanem  250 000-450 000 
t/év  nagyságú üzemek épülnek, a terméktől füg­
gően. A metanolszükséglet is nő, a becslések sze­
r in t az alapanyag költsége jelentősen csökkenhet, 
az ára természetesen függ a szállítási távolságok ­
tól. Az USA esetében 1 tonna  fuvarköltsége 9,8 
U SD , Nyugat-Európa esetében 18,4 USD és 
Eszak-Kelet-Ázsia esetében 4,2248 USD a becs ­
lések szerint. A közlem ény a klór és a m arónát­
ron-szükségleteket is elem zi, részletezve a régi­
ónkénti változásokat. E bből látható, hogy növe ­
kednek ugyan az igények, de mérsékeltebb 
ütem ben, m intáz 1998-1999-es években.
O il and Cíasjournal
Prognózis a világ energia- 
szükségletének alakulásáról 
2020-ig
A  Royal D utch/Shell elnöke az Európai Offshore K onferencián, Aberdeenben, 
1999. szeptember 7-én p rognózist közölt az 
energiafogyasztások várható  alakulásáról. A vi­
lág energiafogyasztása 2020-ig  60-80% -kal 
em elkedhet és a mai 200 M boe-rő l (barrel-olaj­
egyenérték) 300 M boe-re  növekedhet. Az elő ­
adó elnök hozzátette, hogy eb b en  az időben a vi­
lág energiaszükségletének tö b b , m in t felét a fej­
lődő országok fogják igényelni. Tovább fog e rő ­
södni a trend a környezetvédelem  érdekében, és 
ez, valam int a kitartó fejlődés három  úton hat ki 
az energiaiparra: az energ iap iacok  egyre kom p ­
lexebbé válnak és növekszik a verseny; az ener ­
giaárak ingadozók m aradnak és csökkenő ten ­
denciát mutatnak; és a társadalom  többet igé ­
nyel az energiavállalatoktól.
A folyékony üzem -, ill. tüzelőanyagok fo ­
gyasztása tovább növekszik, m iközben a föld ­
gázfogyasztás 2020-ig tö b b  m in t duplájára 
em elkedhet, és a m egújuló energiaforrások n ö ­
vekvő m értékben válnak versenyképessé. A 
m egújuló  energiák nagyobb hatása valószínű 
2020 u tán  következik be, de könnyű  alábecsül­
ni a változás időtartam át, és ezek növekedése 
nagyon váratlan lehet. A Shell úgy véli, hogy a 
földgázfelhasználás k ite rjesztése  a legfőbb 
m ódszer a növényházi em issziók csökkentésére 
az elkövetkező 20 év időszakában , m indaddig, 
m íg a h idrogén-, a napenerg ia-, a biomassza- és 
a szélenergia-felhasználás n em  válik nagyüze ­
m ivé, ill. általánosabbá. A Shell a saját terü lete ­
in a növényházi em issziókat jelentősen csök ­
kenti, és 2000-ben elérik, h o g y  az 1990. évi 
sz in t 9 0 % -kai csökkenjen. E z  kétszerese an ­
nak, am it a Kiotóban e lfo g ad o tt protokoll célul 
tű zö tt ki. A Shell a legjobb ú to n  van, hogy 
2003-ban  17% -kai kisebb legyen  területén a 
növényházi emisszió, m in t az 1990. évi szint 
volt.
Épül a világ legnagyobb 
olefinüzem e
A BASF C orp., M ount O liv e  és a Fina Inc., D allas cégek közös vállalkozásban a világ 
legnagyobb olefingyártó ü z e m é t építik Port 
A rth u rb an  (Texas), mely 2 0 0 1 -b en  kezdi el 
m űködését. Az üzem b en zin t és könnyű szén- 
h id ro g én ek et fog konvertálni fő leg  etilénné és 
p ro p ilén n é , melyek kulcsanyagai a m űanya ­
gok, oldószerek, festékek, rostszá lak  és felüle ­
taktív anyagok, m osószerek gyártásának . Maga 
az e tilénüzem  képes lesz 950 000  t/év  polim er 
m inőségű  etilén és 540 000 t/é v  p o lim er m inő ­
ségű prop ilén  előállítására. Az olefin kon- 
vernziós egységgel a létesítm ény képes 860 000 
t/év  po lim er m inőségű e tilén  és 860 000 t/év 
p o lim er m inőségű propilén gyártására . Az e ti ­
lén egység és az olefin konverziós egységek ré ­
szét képezik egy nagyobb kom plexum nak, m e ­
lyek szám os technológiai tá rseg y ség e t foglal­
nak m agukban. A kezdeti b e ru h ázás 1 M rd 
U S D  összeget igényel, de ez nem  tartalm azza 
a term ék  távvezetékeket és a kogenerációs lé ­
tesítm ényeket.
Néhány nagy tá rsaság  újabb 
fúziója
A vegyiparban a Dowe C hem ical és az Union C arbid  tervezi a fúzióját, így a társaság egyi­
ke lesz a legnagyobbaknak ebben  a szektorban. 
A 11,6 M rd  U SD  összeggel a világ második ve­
gyi társaságává válik a D upont társaság  mögött.
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A cégek úgy becsülik, hogy két éven belül, éven­
kén t 500 M  U S D -t takarítanak m eg. A fúzió 
eredm ényeképpen az egyesített m unkaerőál­
lom ányt m integy 2000 fővel tud ják  csökkenteni. 
A D ow  befejezett egy költségcsökkentő és port ­
folió összpontosító program ot, és további növe ­
kedési célokat is meg akar valósítani. Ez a fúzió a 
növekedési fázis stratégiájának kezdőpontja 
volt.
Az újonnan fuzionált japán N ippon 
M itsib ish i Oil (N M O ) úgy d ö n tö tt, hogy növeli 
részesedését a Koa Oil társaságban 55,8%-ra 
úgy, hogy megvásárolja a C altex cég 50% -os ré ­
szét 26 M rd  yen összegért. Az N M O  szerint ez 
az üzleti lépés válasz a növekvő produktivitás 
igényére, valamint a nyom atékos költségcsök­
ken tés igényére, és célja az ipar kem ény verse­
nyében  való helytállás is. A Koa cég részleges 
m egszerzése lehetővé teszi a társaság számára a 
finom ítási és m arketingtevékenységek integrá ­
lását és a kőolajipari kereskedelem  javítását Ja ­
pán területén.
O il and Gas Journal
A kőolaj- és földgázkészletek 
olyan nagyok, m in t soha 
aze lő tt
Ez a megállapítás tűnik  ki az „O eldorado 99” legújabb brossúrájából, am elyet az Esso 
A G , H am burg  adott ki. Az e lm últ évhez képest 
1 ,5% -os növekedéssel a világ kőolajkészletei 
1998-ban 141 M rd t szin tet é rtek  el, ez az eddigi 
legm agasabb érték. Ez a tö b b  m in t 2 M rd tonnás 
növekedés a korszerűsített kutatási, fúrási tech ­
nika következménye, és hogy az alacsony olajár 
ellenére  tovább folyt a kőolaj iránti kutatás. A 
kőolajfogyasztás világszerte csak 2 % -kai, vagyis 
7 M t-val növekedett 1998-ban és elérte a 3,35 
M rd  t szintet. Eközben az egyes régiókban a kü ­
lönböző  konjunktúra határozta  m eg az igénye ­
ket, ill. a keresletet. N yugat-E urópában  1,7%- 
kai, 6,9 M t-val em elkedett, m íg Kelet-Európá- 
ban és a Közel-Keleten, valam int Afrikában 
stagnált. Az egész ázsiai/csendes-óceáni térség ­
ben visszaesett a kőolaj fogyasztás, éves szinten 
2 ,3 % -kai.
A biztos földgázkészletek is emelkedtek, vi­
lágviszonylatban elérték a 146 000 M rd m 3-t, 
ami 1,1%-os növekedésnek felel meg az előző 
évhez viszonyítva. A legnagyobb készletek csak­
nem  azonos arányban K özel-K eleten és O rosz ­
országban vannak (48 000 M rd  m 3 térségenként). 
A világ földgázfogyasztása 1998-ban a 2400 M rd 
m 3-rel, 1%-kal haladta m eg az előző évi értéket. 
Eközben N yugat-Európa a 12 M rd m 3-es növe ­
kedéssel, a legerősebb fejlődést m utatta.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A ném et kőolajipar baleseti 
sta tisztikája
A D G M K  Bizontságtechnikai Szakbizottsága a 
70-es évek kezdete óta m inden  évben elkészíti az 
üzem ek baleseti statisztikáját. Ehhez kidolgoz ­
tak egy kérdőívet, m elyet m inden  finomító ős ­
üzem  megkap. A kérdőív az alábbi adatokat ta r ­
talmazza:
• a dolgozók száma,
• a balesetek száma,
• a kiesett napok száma összesen.
Ezekből az adatokból szám ítják ki azután a
baleset gyakoriságot és az ezer főre eső kvótát.
A számításoknál 1999-től évenként 1570 
m unkaórát vettek alapul do lgozónként és 1997- 
től nem csak a saját dolgozókra készül a baleseti 
statisztika, hanem a m űszaki szolgálatot végző 
szerződött partnerek dolgozóira is. A szerződött 
felekre 2000 m unkaórát vettek  alapul. 1998-ban 
18 finom ító, ill. üzem vett részt a statisztika el ­
készítésében. A baleset-gyakoriság 2,8-ra esett 
vissza 1998-ban, az előző évi 4 ,7-tel szemben. A 
baleset-gyakoriság a szerződö tt vállalatok dol­
gozóinál 8,6 volt. E bből látható , hogy összeha ­
sonlítva más ipari ágazatokkal a ném et kőolaj­
iparban nagyon alacsony a balesetek gyakorisá ­
ga. Egy további kérdőívben a balesetek típusát, a 
sérü lt testrészeket és a tevékenység típusát, vala ­
m in t a baleset okát tartják  nyilván, ill. elemzik. A 
közlem ényből m egállapítható, hogy 1972-ben 
m ég 17,7 volt a baleset-gyakoriság, majd 1991- 
ben 11,8, és ez csökkent fokozatosan, míg elérte 
az 1998. évi alacsony, 2,8 értékű  szintet.
Erdöl, Erdgas, Kohle
K Ö N Y V ISM E R T E T É S
ENERGY FUTURES: TRADING 
OPPORTUNITIES,
3rd e d it io n
Az energiák jövői: kereske ­
delm i lehetőségek ,
3. kiadás
nrtartalom: Az újra korszerűsíte tt szövegű ki- 
JL adványban a szerzők az energiakereskede ­
lem jövőjre vonatkozó széles körű elm életi és 
gyakorlati há tte re t b iztosítanak. Á ttekintik a p i ­
aci jövőjének alakulását és a kereskedelem alap ­
jait, fedezeteit, valam int technikai elemzést ad ­
nak; azután korszerűsítik  a legújabb trendeket 
az energiakereskedelem ben, a földgáz jövőjre 
vonatkozóan, választási lehetőségek, szabályo ­
zások és új inform ációszolgáltatások. Az 1990. 
évi első kiadáshoz viszonyítva számos változást 
talál az olvasó. A szerzők  új fejezeteket vezettek 
be, külön a kőolajipar-, a földgáz- és a villam- 
osenergia-piacokra vonatkozóan. Továbbá a 
szerzők új fejezetet ik ta ttak  be a piaci alapokról, 
részletezve az energiaellátás és a kereskedelm i 
csoportok irányításának kérdéseivel. A könyv 
számos példát is tarta lm az jövőre vonatkozó vil- 
lam osenergia-szerződésekkel kapcsolatban. A 
kiadvány foglalkozik az adózás és a nem zetközi 
szabályozás kérdéseivel is, valam int a jövő kiha ­
tásaival az energiapiacokra. Terjedelme: 488 o l ­
dal, m egjelent: 1999. júliusban.
Szerző: John  T rea t és társai 
Kiadó: Penn W ell Publishing Compl. Tulsa, 
USA
Ára: 84,95 U SD
Oil and Gas Journal
1999 INTERNATIONAL 
PETR0LUEM ENCYCLOPEDIA 
Nemzetközi Kőolaj Enciklo ­
pédia, 1999
rriartalom: A Nemzetközi Kőolaj Enciklopédia 
A  30 év óta évenkénti kiadásban, lényeges infor­
mációkat nyújt a kőolajiparról. Az új kiadás több 
száz változást m utat, beleértve az újraszerkesztett 
és korszerűsített térképeket az atlaszszakaszban, 
valamint korszerű statisztikákat és táblázatokat, 
diagramokat. Speciális tartalm i kiemelések: az 
események kronológiája, sztratigráfiai térképek, 
megújuló energia, projektfinanszírozási trendek, 
multilaterális fúrások, szeizmikus technológia, 
E U  és a finomítóipar, Latin-Am erika gázinfra­
struktúrája, tenger alatti kútkiképzési technolgóia, 
a 2000. év miatti számítógépes hálózati zavar 
(Y2K), fúziók és részesedésszerzések, a gázkezelés 
áttekintése, az O P E C  jövője, a villamos energia 
kérdései, eredményei, globális felmelegedés, 
L N G -projektek és -trendek, szállítóhajó-trendek, 
statisztikák és felmérések, csővezetéképítés, ipari 
ráfordítás, fokozott olajkinyerés (EOR), termelési 
statisztika, kőolajfogyasztás a világ országaiban, fi­
nom ítói statisztika és áttekintés, árak, gáztermelés 
és -fogyasztás, gázimportok és -exportok, ellátás- 
és szükségletmérlegek, termékfogyasztások stb. 
Terjedelme: 400 oldal, megjelent: 1999. júliusban.
Szerző: -
Kiadó: Penn W ell P ublish ing  C om p. Tulsa 
(USA)
Ara: 150 U S D  könyv alakban, 150 USD CD 
R O M  alakban






 ártalom: A ném et Szövetségi Földtudományi 
és Nyersanyag Intézet készítette kid vány 398 
oldalon részletes adatokat tartalm az a kőolaj, a 
földgáz és a szén, valamint az urán és a tórium, to ­
vábbá a geotermális energiára vonatkozóan, 
személetes és a laikkusok számára is érthető for­
mában. Az érdekelt olvasók számára azonban fon­
tos részleteket ism ertet a nem  konvencionális kő­
olajokra (nehézolaj, legnehezebb olaj és olajho­
mokok) és földgázra (pl. gázhidrát, gáz a kőszénte­
lepekből és földgáz az akviferekből), melyek való­
színűen egy távolabbi jövőben hatalmas nyers­
anyag-forrásokat képezhetnek. A globális készlet 
és forrás pontos adatai m ellett külön részletesen 
ismerteti a gazdaságosság, az áralakulás és a világ­
kereskedelem fejlődését. Számos táblázat, diag­
ram és térképvázlat egészíti ki és teszi teljessé a 
szöveges részeket. Ezt a kiadványt mindazok szá­
mára lehet ajánlani, akik az energiagazdálkodással, 
ill. az energiahordozókkal foglalkoznak.
Szerző: -
Kiadó: Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR, H annover)
Ära: 48 DM
Turkovich Gy.
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Dr. 'Takács Gábor: Himbás- 
ru d azato s mélyszivattyúzás
Ez év ok tó b eréb en  adta ki az A k ad ém iai K i ­ad ó  a M iskolci Egyetem O la jm é rn ö k i  
T a n s z é k e  tanszékvezető egyetemi tan árán ak , 
dr. Takács G ábornak  a Himbás-rudazatos 
mély szivattyúzás  cím ű szakkönyvét 295 o ld a ­
lon. A m ű, a tém a magyar nyelven m eg je len t 
első teljes feldolgozása, a szerzőnek  a 
P e n n W e ll B o o k s  (Tulsa, USA) kiadónál 1993- 
ban  angol nyelven megjelent Modern Sucker- 
Rod Pumping  cím ű könyve átdolgozott, m a ­
gyar nyelvű változata.
A világ olajkútjainak döntő többségéből v a ­
lam ilyen m echanikus eljárással em elik a fe l ­
színre a kőolajat. A legelső ilyen m ó d szer a 
h im bás-rudazatos mélyszivattyúzás volt, am ely  
közel százéves m últja ellenére a világ o la jm ező ­
in ma is rendkívül elterjedt. Jelentősége a n a p ­
jainkban m űködő berendezések nagy szám ából 
ered, ami a világ term elő olajkútjainak közel 
k é tharm adát jelen ti. A mechanikus te rm elésű  
olajkutak csoportján  belül a m élyszivattyúzás 
elterjedése m ég  nagyobb, átlagosan 80% k ö rü ­
li. Jó lleh e t a te rm e lt kőolaj mennyisége n em  
követi ezeket az arányokat, azonban a h im bás- 
rudazatos m élyszivattyúzás ma is világszerte 
rendkívül kedvelt és elterjedt módszer o la jk u ­
tak  term elte tésére .
Je len tőségének  megfelelően a témának re n d ­
kívül jelentős szakirodalm a van, összefoglaló 
szakkönyvet viszont utoljára a hatvanas években 
publikáltak (J. Zaba: Modern Oil Well 
Pumping. PennW ell Books, Tulsa, 1962). Azóta 
persze korábban nem  ismert műszaki m egoldá ­
sok, m éretezési, számítási és üzem -ellenőrzési 
eljárások jelentek m eg. Emiatt a berendezés k i ­
választása, gazdaságos üzemeltetésének b iztosí ­
tása egyre több és bonyolultabb tudományos is ­
m eret elsajátítását te tte  szükségessé. Ezeket is ­
m ertette  dr. Takács a nemzetközi szakem berek 
által igen kedvezően fogadott, 1993-ban angol 
nyelven m egjelent Modern Sucker-Rod 
Pumping  cím ű könyvében. A külföldi siker 
alapján, valam int a hazai mérnöktársadalom  
szakmai ism eretinek bővítése érdekében készült 
az á tdolgozott m agyar kiadás. A m egjelentetés 
költségeinek jelentős részét a M Ó L  R t. veze tő ­
ségének nagylelkűsége biztosította.
A H im bás-rudazatos mélyszivattyúzás a 
k o rszerű  ru d aza to s m élyszivattyúzás e lm é le ­
tének  és g y ak o rla tán ak  kézikönyve. M e g írá ­
sával a szerző  tö b b  cé lt é rt el: legfontosabb  
célja a te ljességre  való törekvés volt, e zé rt a 
tém a teljes szak iro d a lm át feldolgozta. K ö n y ­
ve sikeresen  ö tvözi egy kézikönyv, egy ta n ­
könyv és egy tervezési segédlet jó tu la jdonsá ­
gait. R észletesen  bem u ta tja  és elemzi az u tó b ­
bi év tizedekben  m eg je len t műszaki és e lm éle ­
ti e red m én y ek e t, p o n to s  hivatkozásai révén  a 
rudazatos m élyszivattyúzás minden tém ak ö ­
rének  jól h a szn álh a tó  kézikönyvét adja. F e l ­
használható  m ég az egyetem i oktatásban, va ­
lam int a m érnöktovábbképzésben  is, en n ek  
záloga a szerző  tö b b  m in t 25 éves oktatási ta ­
pasztalata. V égül a gyakorló olajm érnök is 
hasznosan fo rg ath a tja , mivel minden k o rsze ­
rű m ére tezés i és üzem ellenőrzési m ó d szert 
k id o lg o zo tt m in tap éld ák o n  keresztül ré szle ­
tesen ism erte t.
A könyv (rövid bevezető fejezet utáni) m áso ­
dik fejezetében a mélyszivattyús term előberen ­
dezés alkotóelem einek részletes leírását, az 
egyes speciális berendezések m űködését, felépí­
tését ism erjük m eg. A szerző m egfelelő teret 
szentel a korszerű  anyagok, szerszámok, beren ­
dezések ism ertetésére, ilyen például az üvegszá­
las m űanyagrudak alkalmazása. A harm adik feje ­
zet a mélyszivattyús term előberendezés üzemvi- 
szonyait leíró legújabb számítási eljárásokat m u ­
tatja be. A jobb m egértés érdekében számos ki­
dolgozott m in tapéldán  keresztül adja elő a szá­
mítási m ódszerek fejlődését. K itér ugyanazon 
feladat m egoldására használható különböző 
módszerek viszonylagos előnyeinek és hátránya ­
inak ism ertetésére is. A legfontosabb feldolgo ­
zott témák: az API R P 11L módszer, a rudazatra 
felírt hullám egyenlet megoldási m ódszerei, va ­
lamint a szivattyú szállítóképességének, a hajtó ­
mű nyom atékterhelésének és a hajtóm otor 
energiaszükségletének számítása.
A Himbás-rudazatos mélyszivattyúzás u tol ­
só fejezetei a mélyszivattyús rendszer tervezésé­
nek és ellenőrzésének tém akörét tárgyalják. A 
megfelelően tervezett berendezés a kút term elte ­
tését műszakilag és gazdaságilag optimális módon 
biztosítja, az üzemi m érnök e feladatának megol­
dásához nyújt segítséget a különböző méretezési 
módszerek részletes bemutatása. A szerző kitér a 
berendezés üzem pontjának optimalizálására, az­
az az előírt folyadékhozam ot a legkedvezőbb mó ­
don felszínre em elő szivattyúméret, löketszám, 
lökethossz és rudazatösszeállítás kiválasztására. 
Részletesen ism erteti a berendezés kapacitásának 
és az olajkút beáramlási jellemzőinek egybehan ­
golására alkalmazható m ódszereket m ind folya­
matos, mind időszakos üzemben.
A mélyszivattyús berendezés megfelelően 
pontos tervezése azonban m ég nem  elegendő a 
gazdaságos üzem eltetés megvalósításához. 
Hosszabb idejű term elés során ugyanis a kút be ­
áramlási jellem zőinek változásai, az esetleg fellé­
pő  mechanikai problém ák az üzemviszonyok 
gyors romlását okozhatják. E zért alapvető fon ­
tosságú a rendszer üzem i param étereinek rend ­
szeres ellenőrzése. Az üzem ellenőrzésre hasz ­
nálható m ódszereken belül a szerző jelentős te ­
re t szentel a mélyszivattyús kutak speciális kút- 
vizsgálati m ódszereinek, a hagyományos dina- 
m ométeres vizsgálatok elm életi és gyakorlati 
kérdéseinek tárgyalására. Végül a legm oder ­
nebb  üzemellenőrzési m ódszerek ism ertetése 
(elektronikus dinam om éterek, m esterséges in ­
telligencia alkalmazása a dinam om éterdiagram  
kiértékelésére stb.) zárja a könyvet.
Amint könyve előszavában a szerző leírta, 
elm últak azok az idők, am ikor a term elési m ér ­
n ö k  legtöbb feladatát csupán egy logarléc segít ­
ségével meg tudta oldani. A m ai korszerű, egyre 
bonyolultabb, leg többször iterációt is tartalm a ­
zó számítási eljárások a m indennapi m unkában 
is szükségessé teszik a szám ítógépi program ok 
használatát. A szerző ezé rt a tárgyalt m éretezési 
és üzemellenőrzési m ódszerek megvalósítására 
szám os számítógépi p ro g ram o t fejlesztett ki. 
E zek  részletes bem utatását a könyv több m inta ­
példájának megoldása valósítja meg.
A mű végén közölt angol-m agyar szakmai 
értelm ező szótár a tém a döntően  angol nyelvű 
szakirodalm át tanulm ányozók m indennapi 
m unkáját könnyíti meg.
Pertik Béla
European N atural Gas 
Európai Földgáz
ПГГártalom: Ez a kiadvány részletes inform áció ­
éi forrás és értékes referenciaforrás, valam int 
irányelv az olyan társaságok, vállalatok számára, 
m elyek helyet keresnek a piacon vagy ki akarják 
terjeszteni szerepüket az európai gázpiacokon. A 
könyv egyedülálló adatokat tartalm az E urópa 
széles körére, illusztrálva a viszonyokat a becsült 
im portszükségletek, a versenytársak árstruk tú ­
rái között, valamint az egyes országok leszerző ­
d ö tt ellátására vonatkozóan, mely adatok m ég 
sehol nem  kerültek közlésre. Á ttekinti a szektor ­
ban dolgozó nagyobb társaságok tevékenységét 
és politikáját, elemzi a korm ányok liberalizációs 
politikáját, melynek jelen tős hatása van a jövő ­
beli versenyre vonatkozóan.
1. fejezet: összefoglaló és általános következ ­
tetések,
2. fejezet: a legutóbbi változások és növeke ­
dés a fogyasztás, valam int az ellátás területén,
3. fejezet: árak és adók,
4. fejezet: becslések, előrejelzések a jövőre 
vonatkozóan,
5. fejezet: a piaci liberalizáció folyamata,
6. fejezet: a környezetvédelm i fejlődés hatásai,
7. fejezet: a földgázszállító rendszerek és tá ­
rolók.
Publikálva: 1999. novem ber
Szerző: Fred Thackeray
Kiadó: Financial T im es Energy, L ondon 
Ára: 395 GBP, 632 U S D
F T  Energy Reports, Pre-publication Catalogue, 1999. ósz/tél
Turkovich Gy.
Progress in Mining and 
Oilfield Chemistry
A  könyvsorozat bevezető, első kötete dr. Laka ­tos István szerkesztésében, 1999 augusz­
tusában, az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent 
meg. Az angol nyelvű sorozat első tagja „Egy in ­
terdiszciplináris tudomány kihívásai” címet viseli.
A szilárdásvány-bányászat és a szénhidrogén ­
bányászat területén dolgozó hazai szakemberek 
elm últ évtizedekben elért tudom ányos eredm é­
nyei megérlelték a feltételeket arra, hogy ezek az 
eredm ények hozzáférhetők legyenek nemcsak a 
magyar, hanem a világ e szakterületén dolgozó 
bárm ely szakembere számára is. E zért üdvözöl­
jük a hiánypótló sorozat m egindítását, és folya­
m atos megjelenéséhez sok sikert kívánunk.
Az elm últ évszázadokban, elsősorban az el­
m últ 20. században a nem  m egújuló természeti 
erőforrások, különösen a szénhidrogén-, szén-, 
érc- és ásványkészletek kiaknázása, igénybevéte ­
le roham osan növekedett, és a következő, 21. év­
században is létfontosságú lesz. A készletek fel- 
használása során a tudom ányos és m érnöki isme­
retek széles skáláját kellett alkalmazni, és ezek az 
ism eretek az utóbbi néhány évtizedben szignifi­
káns fejlődést mutattak. A fejlődés abban a tény ­
ben gyökerezik, hogy a tudósok és m érnökök kö ­
zös felelősséggel folyamatosan törekedtek a nem 
m egújuló készletek feltárásánál, termelésénél, 
feldolgozásánál, szállításánál és tárolásánál a ra ­
cionális takarékosságra, hatékonyságra és a ter ­
m észetvédelemre, m iközben elősegítették a tu ­
dom ányos fejlődést. A földtudom ányokat műve-
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lő bánya- és olajm érnökök e lism erték  és elisme­
rik  a kém ia hozzájárulását e fejlődéshez, és egyre 
nagyobb m értékben igénylik a legújabb kémiai 
eredm ényeket. E gyüttm űködésük a vegyészmér­
nökökkel, a kölcsönös függőség, összetartozás 
vezet az új interdiszciplináris tudom ányág, a bá­
nyászati- és olajkémia fejlődéséhez.
A bányászati- és olajkémia fejlődése sorozat 
szándéka, hogy serkentse az interdiszciplináris 
párbeszédet a bánya-, olaj- és vegyészm érnökök 
közö tt, régóta várt fórum a legyen a párbeszéd 
rendszeres publikációinak. A szerkesztőbizott ­
ság szilárdan meg van győződve, hogy ez az új 
könyvsorozat hozzá fog járu ln i a bányászati- és 
olajkém ia jó hírének erősödéséhez, és általában 
az ipar, a nemzetgazdaság és a civil társadalom 
hasznára lesz.
Az első kötet 358 oldalon négy témakörbe 
foglalta a 46 tanulmányt:
-  konvencionális és a h a tékony  olaj- és gáz­
term elési módszerek,
-  bányászati kémia,
-  szerves és szervetlen kém ia,
-  környezetvédelm i kémia.
A tanulm ányok zöme a m ár  6. alkalommal 
m eg ren d eze tt Bányászati K ém iai Szimpóziu­
m on  (1998, Siófok) e lhangzo tt előadások anya­
ga. A gondos szerkesztő- és nyom dai munka 
eredm ényeként nagyon szép és értékes, az olva­
só szám ára könnyen á ttek in th e tő  kötetet aján­
lunk  az érdeklődő szakem berek számára.
Tóth János
Gastechnik




A gáztechn ika alapjai -  Gáz­
beszerzés, gázelosztás, g áz ­
felhasználás
ППártalom: Az eu ró p ai belföldi piacokban vég- 
JL bem enő változások, valamint az új k ö rn y e ­
zetpolitikai és m űszaki-gazdasági fejlődések, kü ­
lönösen  a gázszakmával szemben tám asztanak 
je len tős követelm ényeket. A „gáztechnika” 5. 
kiadása teljesen újra á tdolgozva jelent m eg, és fi ­
gyelem be veszi az ak tuális fejlődéseket.
-Foglalkozik a gázok  kinyerésével, e lőkész í ­
tésével, ill. feldolgozással és elosztásával, szo l ­
gáltatásával kezdve a gázfelhasználás teljes 
spektrum ával m ind a háztartási, mind az ipari 
te rü leteken , beleértve az ide vonatkozó e lő írá ­
sokat is. Tartalm azza a tarifa  és szerződési tu d ­
n ivalókat, a gázbeszerzés, ill. átvétel tervezési 
kérdése it, a fogyasztási csúcsok kielégítésének 
ism ere teit, az em issziók és imissziók körét, a tü ­
ze lő - és füstgáz-analitikát és a biztonság je le n ­
tő ség é t a gázszakmában. A szerzők főiskolai ta ­
n á ro k  és a gázipar szakem berei. Terjedelm e:
540 oldal (292 ábra, 116 táb lázat és 98 példa), 
m egjelent: 1999-ben.
Szerzők: G. Cerbe és társai 
Kiadó: H ardcover, Hanser 
Ára: 78 D M , 569 ATS
Fundam entals of Trading 
Energy, Futures and O ptions 
Az energiakereskedelem  alap ­
ja. A jö v ő  és a lehetőségek
ППártalom: A húsz évvel ezelőtt m egkötött ener- 
1  giaszerződés sikeres megkötése óta a kereske­
delem fontos szerepet tölt be a jövőbeli energiák 
határidős szerződéseiben és ajánlataiban, korlát 
szerepét betöltve a kőolajtermékek, a nyersolaj, a 
földgáz és legújabban az elektromos áram árainak 
ingadozásában. Ebben az új kiadásban Errera és 
Brown jó h írű  szövege új kiegészítésekkel elsőren ­
dű segítségül szolgál az energiakereskedelem jövő­
jére és választási lehetőségeire vonatkozóan, külö ­
nösen a földgáz és a villamos áram  tekintetében. 
Terjedelme: 20 oldal, megjelent: 1999. júniusban. 
Szerzők: Steven Errera és Stewart I. Brown 
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Turkovich Gy.
Felhívás
A z E rd ély i Magyar M űszaki T udom ányos T ársaság  (E M T ) B ányász-K ohász-Földtan 
Szakosztálya az idén m ásodik alkalommal 
szervezi m eg  tudományos konferenciáját m ár ­
cius 17-19 . k ö zö tt Kolozsváron.
A konferencia programja 
péntek, március 17.
-  reg isztráció , elszállásolás 
szombat, március 18. 
déle lő tt -  megnyitó
-  plenáris előadások 
-  ebéd
délután -  szekció előadások 
-  fogadás 
vasárnap, március 19.
-  kirándulás T orockóra 
-  ebéd után elutazás
Az előadásokkal párhuzamosan term ékbe ­
mutató k iállítást is szerveznek.
A konferenci részvételi díja:
120 U S D  I. oszt. 2 ágyas szobákban 
90 U S D  kollégiumi szobákban
Jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás és 
jelentkezési lap  szakosztályunk e lnökétő l, titká ­
rától vagy szerkesztőségünkben kapható .
Szakosztályi felhívás
A  B án y á sz a ti S z a k o s z tá ly  a 2 0 /1 9 9 8 . é v i h a tá ­
r o z a tá n a k  e r e d m é n y e k é n t  az é v sz á z a d o s  h a ­
g y o m á n y o k h o z  és a  S zak o sz tá ly  z á s z ló já h o z  
jo b b a n  ig a z o d ó  ú j n y a k k e n d ő t  te rv e z te k  m eg , 
a m e ly  n e m c sa k  az  e g y e n ru h á h o z , d e  m á s  ü n ­
n e p i  ö l tö z é k h e z  is h o r d h a tó .
A  n y a k k e n d ő  k é t  v á l to z a tb a n  k é s z ü l, m in d ­
k e t tő  á ra  1500  F t.
N o r m á l :  s ö té tz ö ld  a la p sz ín , alsó  r é s z é n  fe r ­
d e  a r a n y - fe k e te - a r a n y  sáv o k , fe lső  r é s z é n  (a za ­
k ó  z á ró d á sa  fö lö t t)  a r a n y  b án y á sz je lv én y .
G y á sz ra :  fe k e te  a la p s z ín ,  fe lső  r é s z é n  a ra n y  
b án y á sz je lv é n y .
A  n y a k k e n d ő  2 0 0 0 . 1. n e g y e d é v v é g é tő l  k a p ­
h a tó .
A  n y a k k e n d ő  c s a k  a z  O M B K E -e n  k e re s z tü l 
k e r ü l  fo rg a lo m b a , e z é r t  ü z le ti  v ag y  sz e m é ly e s  
a já n d é k n a k  is a lk a lm a s , ez  e se tb e n  d ís z d o b o ­
z o s  c so m a g o lá s  is r e n d e lh e tő .
T o v á b b i fe lv ilá g o s ítá s sa l  szo lgál: G o m b á r  
J á n o s n é  (te l.: 1 -2 0 1 -7 3 3 7 ) .
(S za k o sz tá ly u n k  a z t  javasolja, h o g y  ta g tá r s a ­
in k  ú g y  ü te m e z z é k  a m e g re n d e lé s t  és  a b e f iz e ­
té s t ,  h o g y  a n y a k k e n d ő t  a m ájusi ta p o lc a i  n e m ­
z e tk ö z i B á n y á s z -K o h á s z -E rd é s z  T a lá lk o z ó n  vi­
s e ln i tu d ják .)
Hiba-kiigazítás
Lapunk 1999. 8-9. számában megjelent 
dr. Vida Miklós: Földgázárak -  verseny- 
képesség -  árstruktúra c. cikk 1. táblá­
zata (182. o.) 3. sor, 3. oszlopában -  a 
villamos energia termeléséhez felhasz­
nált 1955. évi olajfelhasználás -  11 315 
TWh helyett a helyes érték 1315.
B A N Y A SZ-K O H A SZ-ER D ESZ TALÁLKOZÓ
T a p o lc a ,
2 0 0 0 .  m á ju s  5 - 7 .
Sok év ó ta vissza-visszatérő gondolat volt az, hogy az európai szakmai szervezetek m intájára m ié r t  nincsenek k özös találkozóink, ünnepségeink? H iszen 
selmeci hagyom ányaink kifejezetten alkalmasak arra, hogy szellem iekben, érzelmekben összetartsák  a mostani és az egykori „akadem istákat”.
A hagyományos ausztriai és ném etországi bányásztalálkozók hazai meghonosításának érdekében  az O rszágos Erdészeti E gyesü le t, valamint az 
O rszágos M agyar Bányászati és Kohászati E gyesület 2000. május 5 -7 . k ö zö tt nemzetközi B ányász-K ohász-E rdész Találkozót szervez Tapolcán.
E  rendezvényen a program ok több szálon futnak. A gondűző fe lh ő tlen  sörözés, a szakmai konferenciák és szakm ai beszélgetések és a zenei, valamint a 
fo lklór program ok egy időben és egymást követően m inden érdeklődést igyekeznek kielégíteni.
A találkozó tervezett programja
Május 5. péntek
• Regisztráció Tapolcán, Zánkán és Balatongyörökön a R en d ez ­
vényirodákban
• N épi iparm űvészeti vásár megnyitása
• Szakmai kiállítások megnyitása
• Folklórm űsorok a Sátorközpontban
• Este: ünnepélyes m egnyitó, majd bányász-, kohász-, erdészbál 
Május 6. szombat
• M agyar bányász fúvószenekarok találkozója. T izennégy zenekar 
együttes koncertje a M alom -tónál, m ajd folyamatos m űsora a 
város három  pontján
• Borkiállítás és vásár megnyitása
• Bányász, kohász és erdész települések polgármestereinek találkozója
• N yilvános beszélgetés a h á ro m  szakma m eg h a táro zó  jeles szemé­
lyiségeivel a jövőről
• F o lk lórm űsorok  a Sátorközpontban
• K ora este  a fúvószenekarok és a bányász, kohász  és erdész szerve ­
zetek  reprezentatív  zászlós felvonulása a városban
• T ű z ijá ték
• A B enkó Dixieland Band szuperkoncertje
• C antus-vetélkedő, közös éneklés, baráti eg y ü ttlé t
Május 7. vasárnap
• Ö kum enikus istentisztelet a Sátorközpontban
• Bányászem lékm ű felszentelése
• Ebéd, búcsúszó
Közérdekű információ
Részvételi díj: 15 000 Ft, mely három ebédre és két vacsorára, három  korsó sörre és Zánkán k é t é jszab i szállásra jogosít III. kategóriában -  üdülőépületek, 
5 ágyas szobák, ún. turistajelleg - ,  valamint valam ennyi rendezvényre való belépésre jogosít és m agában foglalja a napi szükséges utazásokat is.
A Szervező B izottság -  a rendkívüli érdeklődés m ia tt -  biztosítja a „főnapra”, szom batra az időszakos részvétel lehetőségét is. E r re  a napra a részvétel 
9000 Ft, mely a főétkezés és két korsó sör árát is tartalmazza.
M egérkezéskor fizetendők az igény szerint választott alábbi szolgáltatások:
I. kategóriás szállás
-  hotel, apartmanok, faházak 1100 Ft/fő/éj
II. kategóriás szállás
-  téli és nyári üdülőépületek, 2 -3  ágyas, saját zuhanyzós és W C -s szobák  400 F t/fő/éj
K iem elt reggeli 600 Ft/fő /nap
M agasabb igényeket elégít ki -  m integy 500 fő részére -  a B alatongyörökön található H o te l  Panorám a és a H o te l Borbála, m elyek há ro m -, ill. kétcsil ­
lagos szállodák. I t t  elhelyezéstől függően 3500-6000 F t/fő/éj a szállásdíj, a reggeli a szoba á ráb an  benne foglaltatik.
Jelentkezés:
A részvételi díj befizetése m ellett m árcius 25-ig, de a szervezők szívesen vennék, ha m in é l hamarabb (csoportos érkezés ese tén  a parkolási gondok 
leküzdése végett telefonos egyeztetést kérnek a szervezők).
A  részvételi díj befizetése az alábbi számlára:
ABN AMRO BANK, Budapest, 10201006-50020474
C sekket az egyesület által legkésőbb februárban m egküldött körlevél tartalmazza vagy közvetlenül az egyesülettő l lehet kérni.
Postacím:
OMBKE
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel./fax: 1-201-7337
Általános információk
A Találkozó a Tavasbarlang utcájában kerül m egrendezésre. I t t  épül fel az 1500 szem élyes nagy sátor egy 50 személyes színpaddal, sörpadokkal, sok 
kiszolgálóegységgel.
A nagy sátor körül kisebb, ún. party-sátor áll,m ajd, ahol a borkóstolás, ill. a büféegységek kapnak helyet. Az inverz műveletek leh e tő ség é t 20 b io -W C  
biztosítja. Terveink szerint szombaton délelő tt a tizennégy fúvószenekar együtt fog m uzsikálni. Ilyen koncertre  ism ereteink sze rin t m ég  nem  került sor. 
Pény  Béla karnagy ú r a M alom -tó közepéről, egy tutajról vezényli m ajd a sokszáz fúvósból álló zenekart. A késő délutáni órákban kerü l sor az ünnepi 
felvonulásra. A sportpályától a sátorközpontig másfél kilom éteren á t  halad majd a m enet.
A  zánkai üdülőcentrum ból, valamint Balatongyörökről ó rán k én t indul autóbusz T apolcára . A reggeli és az esti órákban szükség  szerint jelentősen 
sűrítik  a járatokat.
